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A L ILVSTRBSIMO , Y REVERENDÍSSIMO SE50R DON FRfCC, 
Miguel Geronimo Fuenbuena, del Confejode f u M a g e í t a d , ^ Ofaií, 
po de la Santa íglcíia de Albarracin* 
I L V S T R I S S I M O SENOS.. 
L fingular amor que tengo al Santo Habico > que tan iüáigns* 
menee vifto,y el ver fepultados en vna Celda de nueftra Hof-
pederia de Madrid los originales preciofos del Segundo Toma 
de Hiftoria de la Santifstma Provincia de Filipinas , íapon , y 
China > fin efperànza de imprimirfe, por falta de medios 9 me 
empeñó de calidad à Tacarles à luz, que he trampeado el Coñcde la impref* 
fion à la Madre que me pariòsporque no perdiera ia gloria de tantos Hijos» 
la fegunda Madre que me reengendró^ que tanto nos enoblece, y honra à 
todobjy aunque pudieron detenerme los empeños de aver enjpreodido el 
derribo, y fabrica de nueftra Igíefia, y otras obras gloriofas def Convento, 
que necefsiravan repararfe, no pensé ea ella para concluirlas con felicidad» 
y almifmo tiempo dàr à la Prenfa los dos Tomos de Hiftoria de vna Pro-
vincia obfervantifsima de nueftro Orden , en queprríicípalmente interef-
fan todas las de Efpañá^eftando V.S.Len el mundo: Porque para coftear los 
Libros me fobrava coraron ; y eí que me fafcavá panda eteccíoff denffêflra 
fumptuofifsimo Templo, le hallé eo el de V . S . L tanà medida de mi defeo» 
que lulo me cngañéjviendole mas dilatado aun en fu generofidad^ue en mi 
idea, A V.S.I* y à fu Paternal amor, y grandeza deverá eternamente efíe fa 
Santo^y Real Convento el logrode tener vna de las mayorcs,y mejores Iglc 
fias que poffec en la Europa nueftra Sagrada Religion j pues há Contribuído 
V . S . L fino en el todõj en Ja mayor parte de fu reedificación jen el derribo» 
cnciconfe/oy en la protecc¿on,y en el coftejpues foto las limofnas con que 
4a ha focorrido V.SJ.Íobrepujanyy exceden à todas juntas las dernasj y aun* 
que podia efperar mucho de V. h ella Cafa Real, por fer Madre de V,S.Í»-
y averie tenido por Padre, y Prelado,vnivcrfaímente amado de iodos; Jamás 
pudo prometerfe tantos esfuerzos como V . S. L ha hecho Con fu liberalidad 
excefsívajà viíta de fus crecidifsimosempeñosípero no todos fabenfer Hijos 
tan fínos,cari5ofos, y amantes como V* S. I , es, y ha fido íiempre de fu Reli-i 
gioiijy Convento* 
P ¿ n efta execucion tan peregrina de derribar, y reedificar vna Igleíía: 
prodigioíifsima,y admirable en vnes tiempos tan miferable5,y calamitofos, 
conthlfo à V.S.I , que he fido vno de ios principales inftrurnentosque ha cf-
cogido ,y honrado Dios nueftro Señor por fus altos, éincomprchenfibles 
j u u b s ; y el que vnicamente ha fido el ayunque en donde parece deícarga* 
roa todas las martilladas^ golpes, y rebef^sdei inficrnojperoís aniquilaron 
yà,y defyanctíeron con lá verdad^olefaDCiajinocenciSjy âmparn de V.S .L 
que Ikmprc aprobó , y defendió mis buenos defeos ^ que no feiamente me 
adelantó, y honró en la Religion con Angulares beneficios, fino que con-
tribuyó en los contratiempos, que padecióla fabrica con fu autoridad,pre-
fcnciâjy crecidos focorros, formando con ellos muchas cadenas para cauti-
var nuevamente nueftros corazones, que yà lo eran antes de V , S. I . por te* 
pernos obligadifsimos con fus continuadas honras; de forma que podemos 
gritar lo que Séneca al Emperador: fíwc vnarn C¿far babeo iniuriam tuam^ 
tffectjtt *vt viverem, 0s mortrer Ingrétus* Confeffando fe vía tan oprimido de 
las muchas mercedes que le hazia el Cefar, qu? le nccefsitava à fer ingrato^ 
quedando ficmpre corta, y vencida la gratitud del Filofofo jdolor que pue-p 
de alcanzarnos viendo los beneficios excefsivos,y repetidosde V . S . I . por 
roas que nosanimemosà noferdefagradecidos. 
Siendo efto afsi,dcdicar yoeftc Libro à V.S.I.no es tanto obfeqaio de mi 
voluntadjquanto reftitucionde mi agradecimiento,por lo qu^ me ha anima 
do à eíla ,yotras emprelTas glotiofas para nueftra Sagrada Religion ; ni yo 
cligicraotro Proteâorsque àV.S.I, porque quando faltaffen toáoslos moti-
vos referidosjfobrava fer los dos Hijosde vna CafajGonvéto^ Madre ¿ quié 
tanto ha ilulhado V . S J . fubdito,y Prelado,y eftà perpetuamente honrando 
con fu fombra,y abrigo.No quiero poderar las muchas virtudes que refplan 
decen en V.S.I. por no fonrojarfu nativa modeftia, con mi pluma, ni hifto* 
riarfu noble genealogia, autorizada con mas de trecientos años de Hidal-
guía en Jos antiquifsimos folares privilegiados,quehan poffeido los Señores 
Fuenbuenasenel Lugar de CañraIvo,y condecorada Con muchos Varones 
iluftres,que han fervido à los Señores Reyes en diferentes empleos Políticos^ 
y MiJitaresj porque todo lodefpreciò V.S.L reduciendo las glorias que lie* 
va configo el mundo,à vna perpetua obfervançia de las fantas leyes que prc» 
felTa,y à no Couocerotra Madre quela Religion,ni mas parientes , ni her-
manos que à fusReiigiofos,dexando à miichos que imitar, y aprendercori 
el exemplo de V . S J . Dios guarda à V. S. L los muchos años que le fuplka-
mosjy avernos menefter,para credito de la Religion^uftre^y amparo de eftg 
fu Cafa. Zaragoça,y Mayo à n.de i ^ p j . 
Uuftrifsimo, y Reverendifsimo Señor* 
B. L . M. de V, S. L 
E n nombre delConvcctojyfuyo, 
^r. Pedro M m i r ds %Hmcafa} Prior. 
Paulare la Sagrada ¡{ j l ighn de los Mínimos, Correãor ¿¡ue ha ¡ida, 
del Convento de *N.Ò,de ia Vitoria de la Ciudad de barago ̂ P r ú ' 
i/incialdela Provincia de z f̂ragon^y Examinador Synodal 
de eñe ^rçohifpado3y Calificador del Samo Ofich,' 
DTGKO empeno pareció de roda laMageíhd del Efpiritu Samo hazerfe Coroniíía» engrandeciendo con fus alabanzas Ja memo-
lia de los efclarecidos Heroes, de los Varones gloriólos .que en dora-
dos figlosprccedieron: (a) Laude mas viros noflros, ¿j* parentes mffiros tn (a) ^ctt&i 
getterationefua : Y eíle ha hal/ado por materia digniffima de íu era- f t a f l .^ 
pleo la pluma del muy Reverendo Padre Fray Balcafar de Santa Cruz, 
Catedrático de Prima en Ja Vniverfidad , y Colegio de Santo Tomás 
de Manila , Prior de el Convento de Sanco Domingo de dicha Ciu-
dad , Rector de el Colegio , Provincial de la Provincia , ComiíTario 
de el Santo Oficio , quando fin falir de fu cafa à agena mies , eferive 
cíla fcg'iuda gane de la Htftorta de UProvincia de el Samifsimo R -fa'ii) 
de Fttifinas , lapon » y Cbtm , âejugravifslma Religion de Predicadores, 
en que afiÃza para la perpetuidad las memorias de tan Venerables Pa* 
dres, èikiftres hijos, que arriefgando cantas vezes fus vidas, y vnico-
do lo docto con lo K.eíigiofo , obfervance, y devoto dilataron feljá-
snente nueftra Santa Fe , y fu Religion por las panes mas remoças de 
el nuevo mundo , ganandofe inmortal nombre » y corona ererna. Y fi 
fon propios fu y os los dias, en que fe celebra fu venerable memoria: 
2n dichas fuishabentur in lattdibus , muchos íiglosdevcràn al Autor de 
efta grave Hi (loria , porque à cofta de can infatigable tarea faca á Juz 
fus virtudes fin adulación , fu conftancia fin vanidad , y fin paífion fu 
doctrina , enfeñanza , y exemplo : ílendo la claridad , duUura , elt;̂  
gancia, y pumual ajuílatnieoto àla verdad, que reconozco en eíla 
Hiítoria , la mas digna alabanza de fu Autor, por quien parece diso 
Oven; (b) Hoc opus A'ithorem hudat, his Author opus. Y ñola mere- Xoamet 
ce menor el Reverendíííimo Padre Maeílro Fray Pedro iVurtir de ^ 
Buenacafa , Teólogo de la Nunciatura de Efpaña , Examinador ^.-.^igrm*. <^ 
nodal de el Arçobifpado , Predicador de fu MageÜau ¡ y Prior de el 
B.eal Co nvenco de Predicadores de Zaragoça > pocqde' fi füe no peque- . 
fía gloria de Eufebio, que el Emperador ConftananíJ fiará dé fu'fabi-
duúa »induftria , y zelo , el que gozaran en Paleftina publica íuz cier -
tos libros, como refiere en vna epiflola fuya Cafiodoro: (cj Qjiod v i - ^ Cafa.* 
Jam eft mfira volunfati , decait nos tuiC natura faceré laptenttieq iase- ¿or. biftor, 
nuf quinquaginta membranarivs códices bene confeãos ub ttrtifiobas ¿tati- impert. lib, 
quarijs JmbiprteipUs, Vi en'm dtiasCÕdices cottjcriptt confi iantur ertt i-cap-ié* 
cptisâdígentttt tu*. La fabiduria, diligencia » y zelo de ei Revcren-
díllimo Padre Macflro Buenacafa merece eternas alabanzas, por avec 
liechofudar los moldes , dando àla Eftampadivcrfos Jib í̂S en gran 
.credito »y gloria de fu Religion , y aora nuevamente los dos tomos d<5 
íifla venerable | y graviílima Hiftoria , ofreciendo à ios ojos de todos 
'{us Hermanos vn nobleefpejo en los progreíTos felices de fu Religion, 
exaltación de nueftra Sanca F e , y exemplariífimas vidas de tan VcE\e-, 
.^AWSS Varones, y afceadieptes ilaftrcs, para que los prfcfences, y ve. 
niáfifos fe animen á feguít fas fmelías, cjae es Fo mifmo <jyc prctendiií 
Rodulfo Agrícola »proponiendo H a hermana la lección de otro Jú 
(d) ÍIOÍÍÍ)/' bf05 Í^J HuMtri0 libruM Itgetsdum tibi etiam atque aiam , & adver* 
pbusuígriÉ. baMqt&que (dtfcendtifticettjco ifsmperque vcfat míe óculos tanquam re* 
loan. J-Z*1' gulam quandam vit¿ prt/tripfum habertdan/* l í a f u i t v t non fahm ¡n. 
ceU ftam fttuêt »s tmrrí, irtrum animum quoque emendet : qmemadmodum eriim 
fio. doftrinamprtcipuutti e/í intelltgcre , qû e legai i uaadvirtutem ma* 
ximumfácere i qu¿ wteUígas, No me detengo en aclamar glorias de 
cfta Religion Iluflrriffima > y defusDoâiííimoSj y Venerables Hijos, 
fe) OVfVfwí yà, porque: (e) cgofutftjatis ñdunta pr¿conia iaudis i yà , porque 
jfam* verf> {içado tan conocida ia naturalipclinacion ,y veneración rendida que 
20^ Jes pfofeílb, Jas que fon por ambos orbes tan notorias, puede hazerlas 
peligrar mi plomaeit el cfcollode lapaíllon. Y affi en cumplimiento 
del precepto del muy Ifuíhe Señor Doclor Don Miguel Franco de Vi-
llalva i anees Colegial deí Imperial j y Mayor de San Tiago , y Cate-
drático de Vifperaâ dç Cañones en la amiquiííima Vniveríldad de 
Huefca , y al prefeme Oficia! * y Vicario General por el Excelentiffi-
mo Señor Don Antonio Ybañes de la Riva Herrera , Arcobiíb de Za-
ragoça^c. fiento .qneefta obra es muy digna de el aplaufo vnivcrfal, 
y muy conforme à nueftra Santa F è , y buenas coftumbres. E D cííc 
Convento de Nueíljra Señora de Ja Vicoria de Zaragoza à 13. de Im 
lio de 1^5* 
\ 
IMPRIMATVR-
V. D.D.Micha e 1 'Brm&i. 
j&vHpVvéClQW D E L K^K^- P. Af. F t . M ¿ 4 ^ 7* / 
Ver&yP&drt de Provincia de U Qongtegác'm Clfterchttfe de Aragon í y ^Na* 
wanafialijicador dela Svprewa, èxammáàot Symdd d é U ^ u n c l m u r à dá 
£fp4*4 , y isfrçvkfpado deZa tagcç^ dot vezes tsábid digatfslmc d á 
l \ j a l Monaftcrío de fínejlra Señora de ¡feruetáfl Diputado mayor 
que bafido del ilujlrifsimff ¡{j^no de ^ragom 
PDK orden del muy Iluftrtí Señor Dori An£óhíò tííaricrt , del Confcjo Je ííi Pvíageítad.y fu Kegence en la Ileal GtuncitlerU del Reyno de Araron, &c¿ 
he leido c)/cgu?t h tomo de Rtftoria de h Santa Provtnciá de Ftkftiiai , lapoa t y 
China de U doftijsimA Orden de Predtcadores* cjiie ha traba jádo * y eferito el Heve--
rendiífimo Padre Maeftro Fray Balcafái1 de SaricáCfu¿ , Provincial que fue d<í 
aquellas lilas, è loiperio, y DO folo venció Cri èl i las virtudes heroicas de i iútoi 
Varones llúílres, como ha producido Cd pdeos d ños < /íno que alabo también U 
providencia fupería^que ha cCnido ía Heligion^irtíJandcí eferiviría à vn Maéf-
tro cao do&o» y eloquente,^ fuefTe igual coa elargucfteritodcl iíTüntcí.-
La Hiftoria Ecleiiaílica» por el objeto q mira pide Hiil̂ priadores gravis, prtí-» 
dentes, fabíoí, y experimeacados en ambas à dos TéoIogias.Efcòlaftica, y Mif-
tica, poique vna, y ocra fon fleccíTarias para eferívir acercadamtfotcí.y cíín edifi-
cación de los Fieles, materias ran fagradas, y ambas i dos fe hallan juntas ea el 
AntoríloquecanfeíTaràcon evidencia qualquitíra racional q leyere ÍOtú libros 
E l cftilo es eloquentifsima en eílremo, fuabê  caftiztí, y apaciblê  píopio de car* 
grande Hiftariaddfíy en facarle àluz.caofirroa el finguláriííímodmor ^ y ¿eIo¿ 
que tiene a fu Sagrada R.elígiodelRR.P.M.Fr.PcdrõMarcirde Utítítídcdfa^rioc 
del Real Convenço de Predicadores de Zaragoza* y Pfcdícadoe dtí fti Mageítad 
Católicas puej ávida de vna fumptuoíIíTmia Iglefia que ha emprendido de tres 
naves en fu nativo Convento, vna de .las roayoreí, y mcjoíes,, que t e t â t í fü Re--
ligion en Europa ,y ha dexado yà para cubrir con EO<ÍOS los maeertaics neceflafiós 
en menos de treinta mercs,con admiración vnívCrfaUy confufíonde: todo el Rey 
ño, no fe ha quietado fu dilatado corazón con executar al mifmo tiempo otras 
muchas fabricas hermofaSíque le Üuftramílno que entre tancas tropelías de edi-* 
ficios, obras,Qaarefmas, Miffiancs, y Religiofasdependencias enqneltí vemos 
preocupado j tía dado cabal fatisfaciori à todas i añadiendo â elíâs la impreffion 
coílofa de dos tomos de la Sansa Provincia de Filipinas, bufeando fefpiracíon fut 
dilatadiffimo cfpiritu en el otro mundo , por parCcerle corto eííc j en que vive 
para publicar» y adelantarlos triunfos admirables de fu gloriofiílima Retigiont 
y de tantos Varones Apoftolicos.que venera eIorbe,Conquiíhdor<ís Evangélicos 
de aquellas Iflas, è Imperio Gentil.para poblar de inumerables almas el Cíelo* 
Todo quanto fe refiere en efte libio es muy digno de tmpñtmríe Con laminas de 
broncejpara confüeloefpiritüaldelosíícles.íin qüeaya en él vna claufuUfí quie^ 
ia digna de ccnfura;Eítc es mi feruir. Zaragoza) y luHo a S. de 16^5, 
FttyMáttiniítfttéU 
IMPRIMATVR; 
V. Blanco, Regcau 
M clpríniéí tomo aeUHíftotia dckProvmcía^¿el SantoRofanode Fí^ 
, Upioas, japón, y China, quedan yà ias licencias,)' aprobaciones de la Hc^ 
ligioD para eñe fegundó, 
m . — * " • ^ 
3PR.OTESTACION D E L AVTOfci 
CVmplícado con los Decretos de nneftro muy Santo Padre Vrbano O&avtf de feliz recordacionjCu que decermina la forma de eferivir vidas de ío^ que 
tnueren con opinion de famidad: Procedo , que mi intento es obíervar al pie de 
la letra loque en ellos fe difponc. Y no pretendo fe dè á ertos eferítos masqoe 
la fce humana que à ios que eferi ven Hiftorias verdaderas es devida; y fienipre 
que vfo de efte termino fanto.ò otros equivalentes , no hablo de íantidadapro-
bada por la íglefia Romana, íino por aver (ido perfoniis perfectas^ue fe exerci, 
taron con eminencia en virtudes.Finalmente todo quanto fe comiene en eflc 
fegundo tomo de Hiítoria Io íugeto à la ccüíyra, j corrección dç U Sede Apoí^ 
m m 
Pag. 
L I B R O P R I M E R O . 
D E L A S E G V N D A P A R T E 
dela Hifloria de la Provincia del Santifsimq 
Rofario de Filipinas, lapon > y Chína^ 
de ía Orden de Predicadores. 
CAPITVLO PRIMERO. 
D E L E S T c J D O D E L ^ d P E j D F m c j ^ E L ^ 0 D g i6$7 . 
es el primero de efia H'tílorifc 
>ji»>mw 
i L tiempo de vná fnítoríâ 
fucefsivaj aunque esconti" 
ruó, rio fe vne por indiviíi-
blcsjy aísi esfuerzaeneña 
tomar- eS curfo dos añas 
amesel de 1635. que fue el 
tercero del primer ProvínciaUco del Padre 
Comiílario Fr. Domingo Gonçalez, Cele-
brada la lunta intermedia en ó.de Abril de 
dicho ano, llegaron de nueftra Efpaña poí 
S.íu^n dasNaoSj laConcepcíon^y Sarv Luis 
con eí fhuado, y en ellas vino por Governa-
dor de eílas islas Don SebafBan Hurtado 
de Corcuera, Cavallero del Orden de Alca-
tara: Buen focorro, y muchos Soldados del 
PerUjque traxo el nuevo Governador por 
áver becho fu viageoor aquellos Keynos. 
Vino Barcada à eíta nueftra Provincia de 
veinte y dos Religiofos, y por fu Vicario el 
Padre Fr. Diego Collado , cuyos nombres 
fonlos liguíentesjel dicho Padre Vicario Fr. 
Diego Collado»Padre Fr.Guillehino Cortee, 
de Viíjers de Fraociajdefpues gloriofoMar^ 
tir en tapoiij trata de el la 1.pacte, lib.z.cap, 
61, el Padre Fr.Iuan del Moral, hí jo de San 
Pablo de Cordova ; el Padre Fr. Miguel de 
Qzaraza3 hijo de Victoria 3 gloriofo Marcii; 
tú íápon, de quien trata ía mífraa HííÍorí4 
en el mifmo Jugarjel PadreFrJuan Mallen,̂  
hijo de Santa Cruz el Real deGranada,Co-
legíal de Santo Tomas de Sevilla, dedondet 
faiiò i el Padre Fr. Antonio de Montefa, ¿Gk 
hs Islas de Canaria; el Padre Fr.Iuan deIo&\ 
Angeles, hijo de Santo Domingo del Cam* 
podeZafraj el Padre Fr.Manuelde Berrio '̂ 
hijo de Santa Cruz de Segovia; el Padre Fr^ 
Pedro de MeíTa, hijo de S.Pablo dé Cordo-r' 
va, Colegial de Santo Tomas de SevUkido: 
donde falto ; el Padre Fr. Gabriel de Mon-
teiaegro, hijo de S.Pablo de Cordovajel Pa-; 
dre Fr.Pedro de Chaves, hijo de S.Efleva~a 
de Salamanca; el Padre Fr.Iuan Vguet, hí j# 
de Predicadores de Valencia; el Padre Fr^ 
ígnacio Muñoz, hijo de S. Pablo de Valla-
dolid; el Padre Fr.Iuan Cazar} Frances; el 
Padre Fr.Francifco de Hoyosjhijo de S.Pa-' 
blo de Valíadolid ; el Padre Fr.,Antonto âú 
la Torre, hijo de Regina Angelorum de Se-
villa; Fr.Francifcode Armella, Acolito, dtf' 
la Provincia de Aragon; Fr.Tomas Rarríos* 
Acolito, hijo de S.Vicente de PlafenciavFri-
Placido de Angulo, Acolito, hijo de Xerez' 
de la Frontera; Fr.Iuan del Villar, AeolitOí 
de S.Pablode CordovaiFnAloafode VilleH 
A gas 
SEGVNDA PARTE 
oas, Herra ano íego, hijo de S.Pablo de Sc-
ríJlai Fr.Franciíco GcmezjHeimano lego, 
hi jo de Sanco Domingo de Xerez.Eftos fon 
los que llegaron , dexandofe en Nícxico en-
ferroo al Padre Fr.Iuan T cilez, que vino el 
^ o íigiücoce,cra'hi jode San Lucar; Y en 
el mar íc les murió el Padre Fr.Maceo Nu-
ñez, hijo de S.Bflevan de Salamanca. Vino 
abrigado à efta mifsion vn EiUtdiance, que 
toroò acàcl Habíro, profefsò, y fe ordeno, 
líacoófe el Padre Fr.Diega Rodríguez. 
Recibiòfe clh Barcada con Us gozofas 
demoftracionesdcconfuelo, que las demás* 
pero reparando en el trage que traía tan fo -
raílero de ella Provincia en los que llegan 
à ella \ f * convimòe) gozo en admiración, 
porque codos teman barbas largas, amena-
xando dcfde luego algún gran trabajo por 
el íob.-efcritode la fingularidad. Trata de 
cfto baftantemente la i.partc,/.è 2. £^.56, 
-•gero pot ícr materia tan grave» nos ha parc-
KÁÁÓ repecir mucho,y añadir algo. Fue Mi-
níftro de eíla Provincia enCagayan algunos 
anos el Padre Fr. Diego Collado» natural de 
Ikáeazàdas en Eftrcmadura, y hijo de S.EÍV 
tevan de Salamanca, Religiofo verdadera-
mente exemplar , oficiofo en tu miniiterio, 
y zeloíb mucho de las converíiones de ía-
gon,y China. Pero el Demonio»que como 
^fpid, convierte las flores mas medicinales 
<n veneno , fe valió del zelo de eftc Padre 
para dividir la tunica inconfutiKv corta de 
c#a Santa Provincia, y empeçando à tildar 
çon menos humildad fu govierno, crio en el 
pecho peníamiencosde ícr fo Reformador 
¿mor propio al fin , que fe ampara del fa-
grado nombre de la Vini7d, para bazerfe 
jpias pernicioibjè incurable) feparando Co-
gregacion,quc folo i'e empleaííe en mífsio-
nes de otros Reynos, fin arender à minifte-
rios de Indios. Difpciío acá las materias de 
íuerie, que del lapon , donde fue Miniflro 
quatro años, le facaron graves dificultades 
de aquella ChriíHandad , y acá los Prelados 
también leembíaron por Religiofos à Ef-
pana. Pafsò alíà, y à Roma, donde propufo 
ànueílro Rcverendifsimo Padre General 
fr.SerafinoSico, que porquanto efta Pro-
vincia fchallava embaraçada con mimíle-
rjos delndiosjy afsiftencia à EfpañoleSjy fer 
iasiylifsiowes deChina,y lapon̂ y otros Rey-
nos, emplea, que devia fer vtiícoj feria fef~ 
vicio grande de Dios el que fe feparafre,inf-
ticuyendo fu Revcrendifsima Hueva Con-
gregación , decermínada a eftc fin ño mas» 
aparcándole Cafas à propoííco, entre las que 
tiene la'Orden en ellas Islasjdondc íc enfe-
ñaJen lenguas, íln mas exercício, que el de 
las dichas mifsiones. Viíla.y confultada la 
0ueva prerenííon, refolviò fu Reverendifsi* 
in.i el defvanecerlai y aun difguílado de fe-
me jante propucfla, le quito los poderes al 
diebo Padre, le mandó falir de Rotna^ que 
no bol vie ¡Te à hablar mas en la materia. 
Obedeció^ fucedièdo de ai à poco la muer 
te de efte Padre General el año de zS.y elec 
to el de 19. nueftro Rcverendifsimo Fr.Ni-
colai Rodulfo, acu4iò a èl cl Padre Colla-
do, pintando Ia prcLcnfion con tales cofores» 
que cófiguiòquãtoquifo: crecciõ de nuera 
Congregaciónjinckulada S. Pablo Apoftol: 
inííicucion de primer Vicario General ca 
fu perfona v rodo lo à cfte fin neccíTario, 
con grande amplit ud de poteftadjy delega-
ción. Vinofe k Efpaña, y tentando primerô 
elpaífo tndifpenfablc dei Real Confejo de 
Indias; y ha'lando , que en aquellos Reales, 
y prudenrifsimos Eftrados, no íe refaclvea 
novedades fin oír primero informe de los 
Señores G'overnadoresfy fus Audiencias, y 
que pretendia vn ímpofsibíe : efeondío!* 
circunflancia de ía divífion, y foio hizo pu,-* 
blica la miísion à Füipinas.y fu inftitucioa 
de Vicario , en que no huvo dificultad para, 
ganar la gracia, ordencSjV focorros <Íel Rcf 
nuefíro .Señor,y defpachos de fu Real Con-
fejo para traer fu Barcada por los caminos 
ordinarios, Ajuttòla de los veinte y quatro 
Religiofos dichos, embarcòfe con ellos, di-
ziendo fiempre» donde tuvo ncccfsidad de 
dezirlt^quc las letras del Rcverendifsimo, 
venían tan armadas,y llenas de rigores^uC 
no tendría fu execution en la Provincia 2a 
menor dificultad. De todo lo qué pudo def-: 
cubrir en cita parre el Padre Fr..Mateo de 
la Villa , Procurador General de eíla Pro-
vincia, refidente en la Coree, etnbiò noticia 
individual con la mifma Barcadajdel aÍJua 
to, paíTos, y diligencias del Padre Collado. 
Efte como hombre de autoridad, de ejem-
plo, ponderativo^ de experieneiajtuvo baf-
tantc lugar en el difciwrfo de dos tan largas 
na-
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¿aderamcncc (fia grande exercício cíe vir-
tudes, lagrimas, y oración) fánc^ftíco. Afsl 
losmetiòttan rendidos à fien efta SaticaPro-
vinciaty con el disfraz que-fe ha dicho. 
«wacieBeS!para infund.ren los Re .gia- parte, notable turbulencia , huvleroff los 
fosfudiaamen.quefuefaalporla&icadc Predicadores de ha.er fu oficio ; y £ S 
y mas fi^modrofos de l ru fo , tantas vezes del Gobernador, el quíl oliendo, Ò 
exagwadode vnmtmftenodelndwsjelcs d o » e f t a oportunidad la Comifrion n i 
reprefenravala glonadevnMartirios- avia traídoS«eíboFr.o!eg<,-CoHaX ffi 
avia eftado dot mida nueve mcíés) íe líanjó, 
ydefpertà para que bolvreffir fobre clía. 
antmandoleàquela prefentaiTe' i fe Real 
 r ' i i i r • . ^ Audiencia, fi« repararenno averíapx&tda 
Prefent^ fus letras que lu^odefcubrierS porelCooTel^^e fo S c f i o r i x t e o i a S ! 
la falta depane ta cífcnmWjfputofela ma ficionpara todoTy poteftad. No fue m S 
rena, y actado en breveelIP. Proviacial, w ínuchó para ¿fnfeguirío del tai p S 
<jue lo era entonces el R. P. Comiílàrio Fr. n • - - *'K*rcf 
Demingo Gonçalcz , refoíviò con entereza 
el lemedio í y anees de enerar á otros orde-
nes , el primero ejuc dio- fue , que no fe Ies; 
diera à W nuevos recado de dezirMiila,. 
ííno íe afettavan con>o las-demás j coa' que: 
mejor aconfejados,obedecíeronjy defiftie-
xonjy en breve faetón repartidos pot la Pro-
•vincia aeíludíar fus lenguas, dexando en el 
Convento al dicho Padre Colíado.. 
. Entro el nuevo Governador vfando de Qi 
puefto con toda atención!, y bien obédebido, 
y mirado de todos!cnMamfa,y focra dee^*-
porque era hombre de buena, capacidad^ 
jaus empeço à criar dictámenes nuem(quc 
en eílas tierras tan remocas no'van tan fe, 
guros,)' fuelen íerdemafiada menee fobera-
nos) y el que causo mayor perjuizrovy aun 
efeandaío, fue la violencia con que fe rrato-
al Señor,Arçobifpo deeíta Ciudad , aquel 
Sanco Prelado Don Fr.Fernando Guerrero, 
que aunque efta van las cofas en fuma; paz* 
pero fu efpiruu fe feritia toda vía herido^ y 
afsi luego al punco hizo fu prefentacioií, y 
decreto fu Señoría, que fe- le dieíle1 cunjpft> 
ínlenco- à aquellas retras,y feñalando cf Pa-* 
drff Collado las-Cafase de fu erección*, feri^ 
amparado efr ellas. Nombró las mejortfs, y; 
mas bien paradas para fif - fin', na oMante^ 
q̂ uc algunas- eran minííterios i y con mano, 
armada fe" le dio p f̂iefsion de la de" Binoa-i 
doc, Hofpkaí de Chinos^y PítríányCafsíteJ 
Ia! Cafa de Lalo ett Cagayan^y la de' Todo ;̂ 
Santo^de íslaf-ferm'oíaíy conííguíentemeríí 
te fe Ic hito violento ¿cfyop£l¿P'tx>VítidÍ2t¿ 
y Rieligiofos que erftavan en ellas-, cofa nue-
vavy nunca vtfta confofio'ndc eíta R.epcib]|-
ca,.fentimiencode los Indío^y efcandalo de 
los Infieles. Gozó fe ia nueva Congregactort 
de S, Pablo vi&oriofa en fu' tema , de ellai 
hiwo algunos, aunque pocos , que no hízíe-
ron movimiento > y de los" andgifos h'̂ vo 
cuya tragedia laftimofavdeílterro^ circuf- también dos, que fe paflãron à profe Jarla 
tancias, oyó (nofinadnñracion) Europa , y 
nos dexaron tan enlutada efta tierra , que 
oyes.y no fe han acabado fus lagrimas. La 
xazon de eftado llama braços opueftos ai 
Bclefiaftico,y al Secular, dificultofosde co-
poner̂ y es verdad, pero al fin fon braços de 
*n cuerpo, que para vivir en paz, fe han de 
(que el cuerpo mas fano ttenequacro humo-
res diftincos) hizo feparacion en leyes y y 
aunque ordenadas i honefto fin , pera ver-
daderamenre, que ayudara quizá rmsjma» 
él, el fegair las de la Provincia.y fe quebrar 
con algunas muySagradas,y venprabíesjy 4Í 
fin no fe acjelancó vn paíío, y fe dieron ñm-
prcílarjy fuplir las operaciones; Y el braço chos atrás. Pero la verdadera, y earíñofi 
Secular, que fe precia de vafallo fieUfihade Madre, que con tantos dolores avia dado £' 
ínoverfe como-le mandan nueftros Catoli- luz parto tan gforiofo, Iforava fin confuela 
«ifsimos ReyeSjno deve hazer pies del Ecle- la divifion dei Infante, viendo que eran tra-
jfiaftieov fino Coronar que los Conftantínos^ zasdel Demonio, para que las Apoftolieaíí 
y los Honorios la hizieron : Y aunque aya Mifsiones deaqucllos Reynos, ni fueflen dê 
accidentes agudos ^ no es muy grande la 
ciencta def Medico, que fe ata à vna medí-
«ina.y cíTa defefpcrada.Tal vino à fer la de 
aquel tiempo, y aviendo cauíado en ellas 
vna, ni fuefien de otra Congregación. Acu-
dió al vníco refiigio de fus penas, que es la 
Santifsima Imagen del Rofario, con contU 
ñuas vozes, y Letanías (remedio empiriíí^ 
de 
i 
de fus males, cuya virtud tiene tan probada 
la Orden (efpeciaímentc para defenderfe 
de poteftadesapafsionadas) y aki fe expe-
timeútò aqui, porque ddpuesde ló.mefes, 
que duro la pretenfa Congregación de San 
Pablo ,dif?uío el Señor fus maravillas por 
ct.medio figuicnte. Entre los muchos lafti-
mados del cafo dei Señor íVr^abiípo.y fus 
confequenciaSjque fallan cada día con nue-
vas inquietudesa fue vno-tiucftro Fr. Diego 
Col!ado) que aunque amparado del Gover-
nador , p'ero íiendíj Keligiofó de zelo > era 
precifo que le dieíTen en roftro ícoiejaLices 
cxceíTos: Y defpuesde amoneílacíones, y 
Sermones, viendo, que nada aprovechava» 
• fe determinó efcrWii i'Efpaña al Key , ò à 
¿u Confejo cóivtòda claridad, cafos, y pon -
^raciones íígnificativas.Defpachò fu carta 
eh. la Nao de aquel año^y defpucs deyiò de 
propalar lo que avia hecho, de fuerce, que 
llegó à oídos del Governadorj el qual llamo 
Vi dicho Padre, y hablandole con amiftad* 
difculpí^ndofe de lo auc avia obrado^ua-
\o (íiuiò blando'Je dixo: Yo Padre Vica-
iiofoy amigo de V, R. y yà fabe lo que le 
'eíBmOjy lo que he obrado en !u precenGoa: 
$ 0 he íabido, que V". R. ha eferuo contra 
jni,y potne efpanto, porque no fuera V.R.. 
tan gran Kcligiofo, fino lo huviera hecho, 
y i la carta y à A Efpaña, pero me ha de ha-
Zcrgufto dj darme el borrador para falir 
de vna duda en,que efloy,y para facisÉacioa 
de V.Rf.'que le imponen avereferito cofas 
faífas,è indignas de perfona de tanta virtud. 
Viendofe e! Padre Collado con tanto agra-
do requerido , prometió hazerlo 5 rraxo el 
borrador^ viéndolo fu Señoría,quedó tan 
indignado, que aviendolo defpcdido, raa-
quinÓ'el mayor defpique que pudiera, y fue 
llamar luego al Padre Prcmnctal,que lo era 
yà el Padre Fr. Carlos Clemente Gan , y le 
hizo reftitucion de codas lasCafas de la nue 
va Congregación, dándola por difuelca def-
deluegcpor averie faltado la previa dífpaíi 
ĉ ion del Real Patronato,y fu aíTenfo, con lo 
qual feexecutó el orden al inílantCjque fue 
el día fi'.de Setiembre de 1637.y fe retiraró 
Jas nubes > facando Ja cara el Sol alegre, y 
refplandecieme de lapaz. Por lo qual fe 
dieron a nueftro Señor, repetidas gracias, y 
¿ la Virgen Santiífima del Rofario(íiem"pre 
Mirla 4e Vitoria jf fe le rindieron feftives 
cultos con octavario folerone. Y con cílo; 
quando vino 3a Ti cal cédula vque eílàen la, 
vltttna foxa de la primera parte ( que fue 
el año figuicnte-) yà no tuvo quehazcrla 
reftitucíon, por hallarla yà hecha. Peni-
tenció, el Padre Provincial al Padre Co, 
liado , luego: cumpliendo él , con exem-
plo , y humildad , las leyes de vna perfecta 
obediencia- Y para quitar eferupdos de 
ocaíioncsj fue retirado a Cagayan , donde 
figuieOTe fu pcnitenciaíy aviendo eílado alli 
hafla el año íiguience de en que vino 
orden de fu Mageílad en la cédula dicha 
para que le remitieílea a Efpaña, al bolver 
a Manila^para defde ella aviarfe3fe embar-
có en vn champan maUraiado, en compa-
ñía de alguna gente de la familia del Alcal 
de Mayor de aquella Provinciajfalieron co 
buen viento,)'cl dia íiguiente les cargó vn 
norvefte largo, antes de montarei cabo de 
Boxeador , y fue arreciando de fuerte , que 
íln poderfe tener , dió con la embarcación 
fobre vna reffcinga.Arrojofeal agua vn Her 
mano lego.quc venia acompañándole, lla-
mado Fr.Francifco Luque, y vn Indio jun-
tamente y falíeron a tierra t y queriendo el 
; Padre Collado feguiflos ( que fabia nadar 
muy bien ) fueron tales los-¿Aremos de las 
mugcrcSjV gente que ladecenian para que 
lesconfciíafíe ,'que determinó morir con 
ellos j y de ai a poco a otro golpe de mar fe 
rindió el barco, y fe deshizo en qnarteíes, 
donde todos pcreciei;on,-Qe lo? dos que ga-
naron-la tierra , el Rcligiofo-lego murió a 
pocos paiTos afaltado de vna vanda de Ne-
gritos $nfíeíes,que viven en aquellos motes 
(cuyas folemnesfieftas fon matarhombres) 
dexandola vida entre inumcrables faetasî  
y el lodioquifo Dios que "efcapafíc,que fue 
el que refirió todo el craxíco fuceíló. Eñe. 
fin tuvo el P. Fr. Diego Collado , fecretos 
fon de Dios, que defpucs de tantos años de 
viajes.dos vezes aFilipinas.a Efpaña.a Ro-
ma , vino a morir querro braças de tierra» 
en vn barco bien pequeño: pero yà defen-
gañado^ rendido a la obedierciade fu Pro 
vinciajy en tan honrofa demanda, como la-
de el vitimo confuelo de tantas almas, 
jpor cuyo bien cfpiritual dió como 
hermano verdadero fq 
vida.' 
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C A P I T V L O II . 
ELECCION VE PROV/NCIJL EN LA 
ptrfitia del Padre Fray Carlos Climente 
CavtiyJuccjjos de tjtt tiempo* 
IVntaronfc los Padres Capitulares en el Convenço de Santo Doa)ingo,y en z. de 
Mayo de 1637. hizieron Provincial al iC. P. 
pray Garios ClemenceGânE,Aragonès,hijo 
de Preiicadoresde Zaragoça.Mkiiítro an-
tiguo de ••.'agayan)y Difinidor que avia íido 
el ano de 163$. fue Provincia] íegunda vez 
el añ^ de 164ÍÍ. de quien deípues rraiare-
mos. Hizote honorifica memoria en ele 
Capitulo de algunos glonofos Mártires,de 
cuyas vtdas.y precíoías muertes trató yà la 
primera pane de la Hiítoria. ^ 
Hazianfe grandes obras-cn eAc tiempo 
enlsla Hermafa , y fe cogían copiólos fru-
tos,por irle blanqueándola míes del Evan-
geíio. Pero.ferà bien que digamos primero 
la naturaleza de eíta Isla,qiie no íe tocó en 
la primera parte» y merece no pá'í&rr&ea 
filencío^pues fue 16.años gloriofo teatro de 
nuelfcras armas Efpañolas,y mayor credito 
deeftasMi.íiones.Êftafamofa isíajCncre las 
¡numerables de cite Archipiélago, (e ha al-
eado juítaraetiLe con el hipérbole de Her-
inoía¿porquc íin controvenia \n cs^correde 
Norte a Sur de ¿5. a 2.9-grados de ¡acicud 
feptentrional en cuerpo continuo de 60. le-
guas de largo t y haíta y*- P0r ̂  parte mas 
ancha i In Ciclo es benigno , con masque 
mediana tena-planza de avres,y lluvias; fus 
ro 'vires a!ros,aonde a lu.tiempó nieva, vel-
lido? de diverfos géneros de arboles »vnos 
olorofos,ly otros fructíferos , yalgunosquc 
goza^ vno,y otrojalamos, pinabetes, ndga-' 
les,caílanos,a2ebuches,Cí'calos, madroños, 
canela,daches tán corpulentos, que iedize 
averfe hecbo de vn píe vna canao , en que 
navegavan por los ríos ¿o.SoIdados con fus 
pertrechos, y armas -. citro palo olorofo lla-
mado farengue , de cuya preciofa madera 
fe haze tablazón para China,y vale 60.raes 
vn ataúd, que corfef^onde en Efpañaa^o. 
peflos. Behuco en abundanciatque fe lleva 
a China de cargazón,donde fehazen de fu 
cafcara varios artificiados, y de el coraçon 
cl papeban nombrado l̂lamado behuqui-
11o. Tiene no pocos minerales de azufre. 
criftal de rócá, y de agua , carbon píedrí, 
dizeiequeay también de plata , de bierròi 
y en k Provincia de Torboan, á la vandi 
del ¿lie, ay oro, tiene aleaparroía; fus-yeí-
vas medicinaíes» y aromáticas, fon de mu-» 
cba virtud i de flores, todas las mas de Eii^ 
ropa, roías, jazmines, claveles, lirios, azu-
zenas, violecas, alelíes ,oregai1o (qúepoí 
aciie puede meter entre las fiares , por ú 
precio que tiene; f irales , y hortaliza , dâ 
todo mucho: Y al fio con dezír, que eñ e l í i 
goza el año la diltincionde íus quatro tieiít 
pos, rara propiedad en ias índias, fe dize U 
iazoo de fus frutos,y fu buena calidad: Ar-* 
roz mucho^ otros granos, y vituallas, azu-* 
car,y vbas, que fe han hallado en partes re* 
liradas , aunque los naturales, ni las aono-* 
cen,ni las benefician. SLIS Puertos rtluchos^ 
feguros,y capazes, rios caudalofos ¡navega-* 
blcs.No han llegado por allá losCaymáíies»' 
pero Tirubones los fubfticuyé con mas fan--
gre,y en ma^or multitud, que en otras par< 
tes; Mucho pefeado , y de buena calidadi 
Tiene la tierra muchos generos}y pfpecie» 
de animales , Venados de quatro, ò cinc* 
caltas, lavalies, Tigres, Ofosj Grifos, Mõ'̂  
nos, Conejos, y coníiguientemente Vroncí 
(que los contrarios (on her manos de vn vié* 
tr¿) Zorros, y otras Mufaranas de mefinoâ 
nota. De avesay afsi mifmo grande copi'ĵ  
de canco.y fía èl, Perdizes, Fayfanes, Tor-* 
tolas, Ô£c. Quaato à los hombres, fon bâf* 
taotcmente capazes, de buenos cuerpoŝ  
blancos,y ,en algunas tierras rubiosivalien-
tes,y de fuerzas^ nocáb'emence inclinados 
à cortar caberas de fus enemigos, y Conf 
ellas alegran íus hicciones, b'aylan,yTefeA 
.tejao.No cieñen Rey,-ni lo confíenteÍÍB ÍJOÍ-
ca capacidad, mejor fe entienden por fa-» 
miliar /donde el Padre de ellas es el ftey» 
No tienen ídolos, ni otros iimulacros , quo 
con reverencia exterior adoren; foíamõntó 
los tiene engañados el Dem'oniocon mu-» 
chas fuperíticiónesde4caíos»'de cantôs% ^ 
bnelos de paxaros,en queconluUan fus diw 
, ficulcades,A fus Berroas,:que fop vnos cfpiw 
ritusallà mentales Jes facrifican las'primU 
cias de todo, en tanto grado, que íí han dò 
empeçar vna tinaja db vino , le facan priS 
meiro vuas gotaŝ y las arrojan fuera,qne es 
la referenciaíyide la Moriíqueta, quees f«t 
pao arpz» ceban vnos granillos ea el faéló^ 
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y cíTa es la bcnátcion j y afsi en lo demás 
que conien.y beben.Son de buenos natura-
les» abominan hurtos,y deshoneftidades, y 
las zclao con gran rigor} y afsi al ilegitimo 
Juego-lo macan,y caíügan mucho àlospa-
dres.Son muchas las Provincias, lenguas, y 
poblaciones que tienemy de los que fe nos 
llegaron en la Ciudad que fundamos de S. 
'Salvadonhalíamosfer gente muy íociablc, 
fcrvícial,y fencilkjy que ü Dios noshuvie-
ra confervado en aquel pucíto, nos hizieran 
jsuena obra,y grande compañía para el paf-
fo de can dilatados Imperios , como tiene 
cerca. China eftà à vna acravesia de menos 
de treinta leguas;Iapon eíVà ochenrajCam-
boja, Cochinchína., Tcunqnin , â ciento y 
cinquenta leguasiy à dociétas,quando mas, 
Çeró nueftro Señor difpufoque nos echaíTe 
el enemigo Olandèsde Plaxa de armas tan 
importanteiy afsi lo que nos toca es rendir-
nos con humildad,y vkvtü con la enmienda 
de núeftras vidas, ;podemos hazer, que fe 
XfXfS buelva à abrir tan acomodada pucirta. 
, Aqui cftavan poreftos años cincoPadres 
4c nuêííra Orden en el Convento de Todos 
Sancos, que era la Iglefiade la Ciudad, cu-
yo Prelado eta el Padre Fr. Lucas Garcia. 
Acudían con zotbo fervor a fus minifterios,. 
ynos de EfpañoleSjy otros de IndioSíy otros 
de todo, quando el año de 1636. défpachò 
cl Padre Coliado, Vicario dela nuev.aíy yà 
formada Congregación , al Padre Fr. luán 
de los Angeles , para que toraaíTe por. ella 
a^u l̂la. Cala > diole por compañero al Pa-
dre Fr.Miguel de Corena , que de la Pro-
yincia avia paíTado à la Congregación , y 
llegaijido alli con fus'afsignaciones, y orde-
ne? dei Governador para el de aquellalsla, 
depufíeron al Vicarioi finque todafeajiif-
tó coa mucha paz j baila el primer deípa^ 
çho vivieron todos juntos,y muyhermana-
¿QSíy en IlegandQ'I&ocafiorijfe vinieron à 
MatiiU el Padre Vicario antecedente, el 
Pa.díe Fr.Lorenço Arnedo , y el Padre Fr. 
Felipe; del iEfp-iritu Sanco, lapon, y el mif-
mo Padre Coreia , que no fe hallava bien, 
quedando el di^ho Padre Vicario Fr. Iuan 
dhfcvs Angeles* él Padre Fr.Teòdorò de ia 
Madre de Dios^ el Padre Fríluan Garcia, 
que no convino dexarlá tierra finMíniftros 
ftwgnqs. También: hi i lá ín ohra^igeande 
dará defpues mayor relación)Miniílro per. 
fcefeo de China, que fe bailava à la fazon en 
Isla Hermofa detenido)aviendo dexado íus 
minifteriosen aquel R.eyno, por acudirá ía 
refolucion de dudas graves , en compañía 
del Padre Fr.Antonio de Sanca María , de 
N.P.S.Francifco,y paíTando à Isla Hermo-
fa, determinarcín, que el Padre Fr.Antomo 
paíTaífe à Manila , y el Padre Díaz fe que-
daífe à efperarle allí, como fe hizo 5 y afsi 
por no faber eftar ociofo , fe empleó eíle 
tiempo en ayudar-a fus hermanos, pagando 
el efeote del hofpicio con obras de exem-
plo,y de vircud. 
Antes de paíTar adelante , Terá bien que 
hagamos vn breve refumen de los accideiv 
tes,que tocan al nuevoGovernadorde eHas 
Islas, para defpedirnos de él. Aunque no íe 
deve dudar, que perfona de tantas partes, y 
tan Noble, tendría buen defeo de acertar; 
y lo que es mas que todo , íiendo iugeto de 
la elección denueflro Católico Monarca, 
que le fío en eftas Islas la piedra mas pre-
ciofa,de fu Corona (blafon , cuele dio fu 
prudentifsírao Abuelo , quando al Zacarías 
de Pila en el Sagrado Bauti fmo, en el tiem-
po de fu Monarquía, guijo que le pufieran 
fii nombre) Y fue ponderación bicti iunda^ 
da, porque mirado fu terreno^ fu Çielo, fu 
fituacion, diftancias,proporciones^ vezin-
dades,no loño Alexandre Magno pbner fus 
eílandartes fobre Imperio de mas reputa* 
cion. No obílantÇjpues , el buen deteo de 
eíle Cavallero, fe le atravefaroadefdc lúe? 
go tales lances, que aunque governo nueve 
.años cabales.y tuvo dicha de bolverfe à Ef-
paña (eofa,que hafta entonces no coníiguiò 
otro Governador) y allá fije defpt^s Corre-
gidor de Cordova,y Governador de Cana-
.rias,donde murió: Pero dexò por acá pocçs 
/entimiencospor.fu ídi;(que como dixo vn 
•Effeoyco, los Pueftos,y las Dignidades, íolo 
;àlas efpaldas tienen la carta de rec^men-
dacioms Pocos íinpieron fu aufencia.dexan-
do nombre de Governador verdaderamen-
te defgnciado.El año íiguknte del que lie. 
.gò; que fue el de i f ^,no embiò Nao à Ef-
, paña, por razones de eftadpjcteviendo pre-
Í ponderar'el bien .comun,y el çonfuelo vni-
xcode cilas Islas,qne folp eílà pendiente dpi 
-delicado hilo de vptâ ctiftç-Nao-descomer-. 
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y hallo en Acapufco d recibimiento de vn 
Víihãdoc Quiroga, que con fu rigor dcftru-
yo eftas Islas > las qualcs por tancos ciculos 
de vieran fer tratadas* con mayor caridad. 
Enfangrentòfe nueftro Governador en el 
pleyco del Seaor Arcobifpo, de[lierro,y re-
folacion nada pfadofa, avi.endò el Venera^ 
ble Prelado íubidofe aí Cielojamparandofe 
Je vna SagradaCiiítodia^nqueeítava prc-
fevice la Períona de fu mifoio DioSj y no le 
yaliò, porque fu iVíageftad dio lugar à que 
la poteílad humana /íguieílè fuempeño.Ea 
c íh nueftra SaacaProvincia obró tanapaf-
ííonado, que le hizo el tiro mas fcnfible dt-
vidiendok, fin efperar orden, y autoridad, 
Y aunque de ello facò el Señor mucha glo-
ria, pero ya fe explicó efte Cavallero, divi-
diendo vna Familia tan Sanca , y bolvien-
dola à vnir quando le pareció, con que dio 
à entenderei poco aprecio deperfonas tan 
cftimables.y cuya proíeísíon es tan Sagra-
da. En las guerras que tuvt) en Satnboanga, 
y lolójà que afsiíUòperfonaltnente>ès cier-
p , que obro como valerofo Soldado^ Dios 
íe dio victorias honrofas, y de grande cotír 
fequencia para humillar aquellos enemU 
gosj pero nos faVieron muy caras, pues pe-
reció alli lo mejor de ellas Islas,mas a ma-
nos de la propia confuílon > que del valor 
ageno. Para cuyas (imidas fe defmancela-
ron preíldios, y otros íc enflaquecieron de 
fuerte ̂ ue oy es, y no han llegado a conva-
lefcer, Y ío que mas deve iaíHfnamoses, 
queaviendo 16. años que con tanca reputa-
ción poiTeia i Djeftras armàs ía mejor par-
te de h Isla HermofaJarrjbadicha>embt-
dia que pudiera fer de todas, las naciones 
del mando, diò orden para citas guerras, 
que de quatro compañías de nñlicia que te 
pia deguarnicionjeretiraflèn a Manila Ias 
,trcs,4cxando vna íbla de ñiños, y valdados 
al iniiiediatogovieirno del cabo Governa-
dor , con que fue precifo defaoiparar lavi-
•vienda de afuera, que era baílanteppbfa-' 
cion, y quedarfe con la gente, prefa» en la 
fuerza. Lo quaí Cabido por d OÍandèsy que 
fentava en la otra punta de la Isla, llamada 
TayguanjOos acometió vna vez, y armado-
Je mejor elañoííguiente de 1641.noscer< 
có j y rindió »: con el deícredito que fe dexa 
entender, aunque las condiciones fueron 
honorificas, defgnesdc flece dlas de vaterqr 
fa reíiftencia,y nos craxo en fus Naos a M * 
nila.Mas çon eítrago de grandes Chriíliao-
dades de Indios, y total ruina de las creci-
das efperan'zas ,que en pufefto tan acónto-
dado íe iban criando de mayores aíTuntQS 
en fervíciode ambas Mageftades. Defpues 
el Chino le ganó efta nueílra fuerza^ tier-
ra al Glandes el ano de 1 óóo.con que oy 
poíTee pacificamente aquella nación. Paííà-
ron adelante las defgracias del Governa-
dor, y vno de eílos años defpachò a nueftr* 
Efpaáa el Galeón nueilra Señora de la Co-
cepcion^rico, como ninguno fe ha viíloeu 
la carrera»y de dueños de eíla tierra ( que 
entonzes no fe avia inventado-ef penjicio-
fo arte de imbíar a comprar acá j a çargo, 
de Don luanFraacifco de Corçuera fu Í0r 
brino, y con vn tiempo fe perdió infeliz-
mente en vna Isla de Ladrones> perecidas 
bazienda^ perfonas, menos algunas conta-
das,qne falieron a nadoj y fe^rrojaroa def-
pues aígoífpeavn pequeño barco, hecha 
en aquellas parces , y cjuifo Dios que llega-
ran a Manila. Tuvo en fu tiempo levanta-. 
¡xúánto 4e!.Saíjgleyes , 03 quienes cfià Mà-f 
culada toda Ia parte^ecatúcã decíli^fo-' 
licica Qivií,y por cuyas manos corre codo el 
gruelfo del comercio, con que a manos de 
vn açoce perecieron ellos, y nofotros queda-
mos biílancetnence hendos. De todas eílias 
tragedias fuero la caufa (claro eítà)nueftrés 
pecados i pero como el fuperior fe lleva la 
nuyor parte de la gloría en los. facsSos 
prolperoSjdexa hadante fqnda mentó en los 
adverfos para prohijaric.gran parte de I^s 
detgraciasj y mas quando hazi endofeinac-
cefible a los.coníejos jfe obra con refoluctS. 
.Ya dio fureíideucia con la muerte,y kque 
acá fe le tomó no fue tan fuá ve i que no í s 
coftara cinco, años de.prifen bieb eílí^' 
cha . . ; " . ¡ ••• , o- >víOf 
Endulzemp s eftc Capiculo .con la. apaci-
ble muerte de^vn R.eiigiofarJega de efta 
ProvinciajHamado Fray^Ancooto de Viana 
Portugnes de nacion^ue vivióeò Isla Her-
mofa por'eíle tiempo, y alli n iur ió .To i ró 
el habito en Sanco Domingo de Manila, 
profefsó, y defpues de probado fu buenef-
pkku, le embió la obediencia a Isla Her-
,mofay dónde vivió cinco añós Con mucbi 
puntualidad en los exercícios de fu profef-
fim, t y ivwumeaceXe aplicó con nosabla 
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t iúâáâ aenfcñar la Dodrina Chriftianaa 
los Indios.co vn poco de lengua que apren-
dió,1 baílame a deícubrir el &egu de amor 
«le Dios.que ardia en iu pecfto. Hizofe lu-
gar con íu trato apacible , y llano» a que co-
dos ie amaíTen, que el agrado , entre efla 
gente can corea , es ci primer interprete de 
tas virtudes que feles predican j y íi ven de-
maíiadaeílrañeza^e quedan coa facilidad 
en la íuya, y en fus errores. Acudíales Fr. 
Antonio en fus ncccffidades.y con fu media 
Iengua(quc por acá fe llama conquiftadora) 
conquiftò muchas almas, que llevava ren-
elidas a los píes de los Padres, para que ellos 
•dieffen la vitima mano al facrificio , por el 
bauti-fmo,y fu predicación. En eílasocupa-
•cioncsle llamó nueftro Señor para íi , con 
•general fenúmiento de fus hermanos los 
Indios, y muy grande de los Religíotos, cu-
yos trabajos fuavizavaíucompañía, ycf-
fbrçava fu exemplo. 
C A P I T V L O III . 
.PM LA IVNTA INTERMEDIA , T DE 
ftlgunus Religiofos que en ella fe refiere 
i , . . < - mter muerto con opnto» 
- í . • '-./de w t u d . 
í'T' A junta intermedia del Províncialato 
JL-í del Padre Fr. Carlos Clemente Gant, 
fe celebró en el Convento de Santo Do-
mingo de Manila en 15.de Mayo de i&ty.f 
¿efttre los difuntos de que a!Ii fe haze me-
íBioria, vno es e! Padre lacinto de San Ge-
ronimo, hijo del Convento de Santa Cruz 
de Carboneras3 en la Provincia de Eípaña. 
Murió en la de I t u i , coflveríion nueva de 
Indios del termino de Cagayan •, fue varón 
••exemplar > mcanfable , y dé aditoirablepa-
ciencia en fu minifterio (que es la falque 
•Tazona eftosfacrificios baííantementedc-
,&bridos)defcó en eftrcmo emplearfe en la 
•propagación de nueftra Santa Fe, y en eíla 
demanda le halló muyguftofo la obedien-
cia quando le mandó ir a la dícha conver-
són por los peligros que tenía de que le 
.ijuitaíTcn la vida,y con !a mifma inclínacio 
Vivió íiempre de confirmar donde quiera la 
- dodrina de fu predicacionjcon el teíBtno-
niode vn faogriento martirio-.y aunque nò 
I© coníígqió, halló ca yna apacible muçccç 
la corona de fu rendimiento, y de muchas 
virtudes, en que 1c vieron exercitado liem,, 
pre los que le cracaron^fpecialmente en la 
hutnddad^uek ocupo haíta las feñas, quç 
pudiera dexárnos de mayores noticias. 
Tuvo fu lauda en efta juntai y en íade 
los Angeles avrà tenido la igual a fus mé-
ritos. 
El Padre Frav Geronimo Morer, de la 
Província de ÀragonAújo de aquella fecim • 
da Madre de Santos »el Sagrado Convento 
de Predicadores de Vakncu3munó poref-
te tiecupo lleno de a5osrt como de buenas 
obras, en las Is'as que llaman de Babuya-
nes, apartadas al Norre,vna peligrofa acra-
vefia de ocho leguas, de la tierra de Caga-
yan,ò nueva Segovia. Pafsò a dichas Islas 
o n buenos viencosfque fon los impulfos de 
la caridad) y con inmenfo trabaja fsere-
duciendo a razón política > y Chriíliandad 
aquellas gentes, que vivían muchas vezes 
irracionales: juntó en-dos pueblos haíra mil 
tributos-, labróles Iglefia , que dedicó a las 
Onze mil Virgtnes. Predicó, y adminiítró i 
haftadexar pacifica la poMejííon de noeító 
Sanca Fè , y deíalojado alfoerte enemigo, . 
que tiránicamente tema alH tan femado fil 
imperio Las virtudes ckxííe Padre fueron , 
'fin dudaheroyeas, y fue obrero que acudió 
ala vivía del Señor.deídeiahora de prima» 
começando deídeeila vida a lograr el pre-
mio de fus glorioías tareas, regalado de fa 
M.laclad con íínsulares comunicaciones 
en las dichas Islas, como lo fue el Diícipulo 
amado» y amante ea la de Pac mos. A lit l<j 
pondera la memoria que hizo de èí eíla 
Religiofa íunca i añadiendo el teftimonio 
de vn í^elígiofo que le aG^lió a fu muerte» 
y le confcfsó generalmente , el qual dixo; 
para gloria de. Dios , que no avía pecado i 
•mortalmente en toda fu vida.Sus enferme-
dades fueron muchaSjCáufad^s fin duda del 
rigor con que fe tratava: enfermo ííempre, 
pero nunca impedido}pues tuvo íu efpirira 
notable agilidad para glorioías empreífas. 
Honraron íu muerte generales , y fentidas 
lagrimas de fus hijos^ue toda la herencia, 
y mejoras del nuevo eílado en que los de-
xa va^opudieron acallar fu fencimíenco.La 
Provincia perdió vn Padre, hijo, y herma-
no, que le dexó ganados muchos honrofos 
cxeditosjpexo no k perdió^ pups efpera en 
Dios, 
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p í o s , que le tiene oy haziendo fuseáufas, 
Husprelente^ mas feguro. 
Governava el Coavenco de nueílro Pa-
dre Sanco DotiVtngo de Manila el-Padre 
ComUíarío Fray Francifco de Herrera , y 
cti cutfiplmr.emo de íu obligación dePrior, 
faeconla Comunidad en 5. de Setiembre 
de 163S. a las feis de Ja carde a dar la cx-
rremavncion al Padre Fray Luán de Santo 
Tomas, hombre mayor, Padre de efU Pro-
vincia, y vno de fus primeros Fundadores 
<de quien yà tracarèmosj y concluida la fun-
ciot i^ ixoel Padre Prior (crcefe con ftipe-
rior impulfo) que ftieíle la Comunidad a la 
celda en que eftava enfermo el Hermano 
Fray luán de San Diomíio, Religiofo lego» 
porque entendía necetsitar deí mifmo Sacra 
jnenro. Caíi fe recibió por gracia del Prela-
do, por fer los dos enfermos de vn tiempo, 
nonagenarios, y averfe tratado con eípe-
cial cóf rcfpondencia. Pero luego fe vio por 
ci dicho del Medico fu peligro , y por fu 
breve muerte (que fue a las dos de la no-
tíke) fe tUVoel didamén deí Prior por ora-
oiiò.- Era efte Religiofo natural de la V i -
lla de Aguilar, y tomó el Habito en el Con-
vento de Eícala Cceli deCordova,Cafa Re-
Jigíofa* y dos vezes confagrada ; vna > por 
fu Fundador el Santo Fray Alvaro de Cor-
dova i y otra, por fu reftaurador el Vene-
rable PadreFray Luis de Granada.que por 
orden del Rcvcrendifsuno General,y prin-
cipalmente por infpiracíon Divina (quan-
do de los achaques de la Ciauílra avia re-
caído en el defcu.do de mifcrables tiem-
pos) fue Sagrado Nchemis», que reparó el 
Templo de Dios»y fu Cafa con la mifma , y 
aun mayor perfección.. Donde nos defeu-
brió el preciofo Libro; Gnia de Pecadores, 
que .ha fido a cantos efcala del Cielo,ideadã 
en el Sãtuario de otra CelcílialEfcaia. Aqni, 
pues, tomó el Habito ñneftro Fray luán de 
Sap Dtonifio (que hafta venir a efta Provia 
içia fe Hamo Fray luán de Heredia.) Ocu;-
póle la Religion por el difçurfo de veintfc 
años en pedir limofna^para la Cofadria del 
Santo Fray Alvaro , oficio l que exercito 
con fíngúlar exemplo, baxando a la Ciudad 
de Cordova,diftante vna legua, tan venera-
do de todos»que con poca diligencia que 
bazia juncava copiofas limofnas j y vivía 
taa feguro de la Providencia dç Dios. 3 qví.e 
no perdía Sermon, Heíla, nt íubiíeo, pare-
ciendo mas Romero , qoe demandante , y 
eílbera faberlo fen Tiene el dicho Con* 
veneo vna Cafa de Hofpederia en la Ciu-
dad .donde los Religiofos que baxan fef-
tcan: Pero Fray luán fupo ganar Ja gracia 
de los Prelados de S.Pabío (que es la Cafa 
grandequealH tiene nueftra Orden) ven 
ella fe le feñalo fu celda > defde Ja qual açu 
dia con mas regu]andad5y latisfacion a Jos 
exercícios regulares de aquel Reíigioíifsf-
mo Convento, efpecialmente a Maytines, 
donde fe haziade nuevas armas;p|ra en el 
trato del figlo confervar defendida fu obe-
diencia.Llegòpor efle tiempo por los anos 
de ijyo.y tantos, Procurador deeíia Pro-
vincia à traer Religiofos, y publicada ea 
Cordova íu comifston, fue luego Fr. luán 
de los primeros que fe aliftaron, concibieií-
do mejoras de mayor fervi cío de Dios en 
dexar fu naturaUy emprender el trabajo de 
efías mifsiones; pero apenas fe fupo fu dfr-
term inacion, quando reclamó fu Convento 
defraudado, no tanto en el interés tempe-
ra i , quanto en el credito, y confueio ,.qae 
gozáva con tólhijoj.y háJJó tan defujg/tc 
el fent imicnto de la Cmdad> que el miímo 
SetiorObifpo (que lo era entonces ellluf*-
mísimo Señor Don Pablo de la Laguna) 
fe empeñó con el Padre Vicario, en que tío 
le traxeflTcjy afsi fe configuiò por entonces.' 
Pero íiendo mas eficaz para con Dios lat 
caufa de efta Santa Provincia,y fu necefsi-
dad, difpufo fu Mageílad^qtie paífandopot 
Cordova eí Señor Ar^bifpo de Santo Do-
mingo (que era Religiofo de la Ordei*, y, 
traia permifsion de nueítro Rcverendifsí-
mo para tomar vn compañero , el que f i ; 
Iluílrifsima guftaííe) informado del buenr. 
nombre, y mucha virtud de Fray luán , $ 
fintiendole defazonado, por áverfele dçf-
compüeílo fu venida à Filipinas , Je-cfcó-
gió , y èl abraço eíla derrota con nõtable 
confueio, reprefentandofclela facilidad ea 
feguir fu primera vocación , vencidos por 
efte medio Jos eftorvos de Cordova , y co-
mando pucftotanacomodado.Y afsifucc-
diòjpucscn breve ocafíon le fue fácil con-
flguirlo, viniendo a eftas partes embarcad* 
de Religiofos, que encontró pór aquella^. 
Fueron recebidos de efta Provincia con los 
braços abiertos, pues eheré los grandes bê  
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jyeficioí-qne Dios Ies -hazels ynojoada in-
^íerior a los mayores, ver enrrar vna barca-
da de Obreros, vna preñada nube^ue buc-
-la, que llega de refrefeo a eftas Regiones 
tan remocas, con cuyas aguas de doctrina, 
jy virtud íe fecundan eftos campos,/ las que 
.íCÍlavan primero , defabogan fu obligación 
íocorrvdas.Mudò Fray luán de cierra,/ mu 
el tycllidn, UamandofeFray luán de Sa 
J)ÍQniíio;pero no mudó el eípirita,aunquc 
-le mejoró: y ocupado deíde luego en el 
^umüdeexercício de Portero, y Padre de 
ipobres^vieron cftosciempos a Dionifiocn 
.Çhorinto ocupando aquel pueíto(que al fin 
^)or íer el fobre eferito de vna Cafa Keli-
g':ofa,es puefto.de calídadjcon generalapto 
bac.ion de^LeUgiaíos, y feculares. Fuedef-
¿ubriendolos ítibidos quilaces del oro de la 
.paridad en la piedra de toque de fus po-
bres i añadiendo defde luego al ordinario 
¿fubfidio el de fit pubre ración , contentan-
do, fu. cuerpo con vna pequena parte. Dif-
^pnialoí prtme«> cofl'oracioncs,y vn capi-
culo que fe les lela de Fray Lui s de Grana -
tfkjíienda U primera fu devoción,/ comed-
iando fus puncos cón lagrimas tíernaSjy fuf-
pi£os deyocos. Sacóle de aquí la obedicn-
í^a J y le pufo en ei Hofpital de .Cbinosdc 
San Gabriel pa^a que fuelle fu enfermero: 
j f ¿mnqqe jamás avia eftudiado feme jante 
fecultad.cl amor de Dios fiipliò los curfos, 
_y en pocos días le íacó maeftro.1 Vno de los 
blaíones que le dà San Pablo a la caridad, 
es aquel recibo de todo, y elbueneíVoma-
gp qu^tiene: Ommafufert (i.Cor.i5.v.7)no 
fty,<$>faque no digLera,todo lo abraça. Y la 
4'e3efte Hofpital ha.fido vna de las pruebas 
jreales deeña virtud en efta Santa Provin-
çiaj pues ha podido cargar,y tragar la cura 
deeítasgentes Infieles, no obítatue lai t i-
dfgeílion de fus errores > y de fus naturales. 
Pçro el Señor paga el falario deeftos çuy-
3(Ja.d.os defde efta vida , dándole por ello 
jinchos créditos entre los hombresj y rnu-
-çhas almasjque obftínadas en falud,conoce 
a fu-Mageftad en enfermedad , y fe bauti-
zan 5 / devemos efperar en fuSantifsima 
SiPgrcque fe falvan.Con efta buena com-
plexion .entró efte Angel al miniílerio de 
efta Pifcina: y lo primero que hizo fue, za-
humar fus enfermerías eon el olor de fus 
virtudes. En fu trato, apacible j.en fu zelo» 
fcrvoro'fojen fu oficío,afeado, y punreali en 
fu cuydadn , atento j tan fin quebrar jamás 
con la pacicncia)queera otro íuandcD¡os. 
Pues quando de eílc gloriofo Sanco felee, 
que cargó vna vez con vn demonio en fi-
gura de en fermo: aqui nueílro luán {tam-' 
b ende Dios) cargava con rantos enemi-
gos , corno Infieles i que aun fin eftàr mal 
humorados, Ion deefpintus,y condiciones 
.fuertes, y el demonio los haze mas pefados. 
Curavalos hafta en los fomentos mas hu-. . 
nudos con f us manos , y con fu exemplo j y 
ignorando fu lengua les hablava en la man-
darina de la caridad, de fuerte, que enten* 
.dia njuy bien el fin a que tira va> que era de 
la cura del cuerpo, hazer paííb para curare! 
alma j y obrava muchas vezes la gracia de 
Dios^idiendoel (agrado baucifmo. Con d 
vfo del oficio entro en penfamientos deMc-
dico ( no con Ja prefuncion en que tantos 
enfermeros jncurren^profanando la ciencia • 
de la mediciné con el trato de la vecindad) 
fino con vna píadofa providencia, a falta de 
.Medicos, y en cafos ordinarios j yfaliade -
ellos tan bien, que ayuda va fin duda mu-
cho i y en fu esfera llegó a ter>srfama> No 
por los otros fe olvidava de íi mifmò , y dç 
atender a fus efpirkuaíesachaques, co die .̂ 
ta, y las demás operaciones que le parecian 
neceífanas, acompañando algún tiempo al 
Padre Fr.Franrifcode^an lolephídcquien 
la primera parre dio. larga noticia)aprendió 
.en (u eícuela a fazonaf cífa poca comida 
eon acíbar, y otras efpecias amargas i para 
que el cuerpo comieííè como aninial, y rftf 
mas) fatisfaciendo la hambre s no el güilo, 
que es infaciable,/ remitia todo el golpe de 
fus apetitos,/ faboresal empico de la.razon 
en férvido de Dios. Lleno yà de anos le 
bolvieron los Prelados al Convento, porque 
al fin faltaró las fuerzas que requiere aquel '< 
trabajo,/el cuerpo hizo ínoficiOjCmpleòfe 
¡en fu antiguo de Porteró^udando fu indi - ; 
nación fuiosno centrospues aquí halló a fus • 
: f obres en que defeanfar. No por eífo fal^' ' 
tava alashorasdeoracionjya Mayrinesry 
quando yà declarada la ancianidad le jubw 
Jaron de oficio ios Prelados,/ Je difpenfarori . 
de afsiftencias a co-mnnidad,no fe dava pot 
entendido çn remitir lós fervores de fu de- ; 
poción. Levanravafea las dos de la noche, [ 
ibafcal coro^efti* hora de oración )EO-* l 
mava ^ 
/ 8 
DE LA HISTOKIA 'DÉ FILIPINAS. t i 
ínâva dérpnes vna rígurofa difcipíiha a! 
compás^Hi UiCpiros,)̂  lagrimas, a cuya fuá-
vc inuíica fe quedava dormido en ocro rato 
decievada couceíTipíacio. Traçava dcfpueS 
¿a cerrar elle tan piadoío ada.y coinença-
vaíus Oraciones Vocales, rezando defde 
los corredores del Coro por las Animas de 
Purgatorio, en eípecial por Lis de fus Her-
manos fepuladosen la Igleíia.Luegofeiba 
¿efpídiendo de ios Santos por íus Altares, 
Eftacion al Sancifsimo SacramcntOj al Se* 
ÍUK S;tofeph, fu ííngular Devoco, a nuefteo 
Padre Sanco Domingo.&c. ha/la que yà al 
amanecer fe iba à la Tribuna de.Nueftra 
Señora del RoLario^alli 1c dava, y fe dava 
de etpacio los busnos dias, dnnde le haíla-
van:al entrar , y lalir de Prinaa los Keligio-
fos; Oía mucho numero de MiíTas, y luego 
fe rec irava i la íoledad de fu celda, y eíia 
fue fufenectud Dieronle los Prelados licen 
çia para qnecomuIgaíTe a tercer día , don-
dednblava devoción, fin que-cn íos vlt i-
jnos años le oyelTen en el Convento hablar 
vna f d i palabradas kgticnas fueron Don 
conoddo , tanto, que muchas vezes no'fé 
atrevia àeftar en Completas, ò en Horas 
Diurnas, que le pudieílèn acender. Ea cita 
çxempiar, y tan bien gaitada vida , llego à 
cerca de 90.3005, tocando çl pueílo detan 
Iarga,y penóla navegación la nave de fu aU 
ma , rica de preci )fos empleos, como de-
fembaraçada decuydados de mundo. Re-
cibió los víamos, y Divinos Sacramentos, 
y pago alegre la deuda común , desando' 
«luchas prendas, de que eíte vitimo para 
nueftroemnferio > fue el primefodia,de la 
verdadera vida.Quedò fu Venerable Cuer-
po tâo'tratable , como lo fue fu condición 
mientras vivió. En opinion de codos vi viòs 
y murió como Santo.Las álha jas que dexòi 
fueron vn Habito pobrC,y de jerga ( que es 
el que vfa eíla Provincia) y vna frezada , y 
no otra ccffa. Hizo de el loable memoria 
eíta dicha Junta, que aunque breve, es 
íignificativa de coda vene-
ración. 
C A P I T V L O I I I L 
*** *** 
DEL VENERA-BLE PADRE f r . I V A M 
¿¿e Sanio 'Jomas, aliás di Qrm&tA\ vno de tos 
Fundadores dr e/la Provincia y j i t quarto 
ProviftciaL 
iVdiera fer,que el Sabio a fus quarfó 
diíiciiltades .añadiera la quin ten el 
fa mofo fugeco de efte Cápitúlòfiie^alcan-
çàraà vèr,y (dandofepor vêcidoenla adó-
lefcencia de vn Varón) no tnepos eftranarà 
fu fenedud admirable* donde al fin can fa* 
da la naturaleza, y gaitados los tnftrumen-
tos de fus operaciones, haze mucho en te-
nerfe. Pero la gracia de DiosnoticribáráçÁ 
en edades tus esfuereos j ni fegovierna poí 
cítrellas Fue el PadreFrJuan de Santo To-
mas vno de los primeros Füdadores de eíla 
Sanca Provincia , que arrojañdofe al agua 
de tan dilatados golfos, nos dexarón rraí4-
bles fus inacceísibles navegaciones, no íolo 
podemos dezir, para lo qbe toca ànweflrà 
Sagrada Religión 3 fino aun para las tfésj 
qjue eftavan yà acá i pues la que llego pH* 
íhero, que fue la de nueñro Pádíe S, Agilfj 
t in, entró el año de 1 ̂ 6). la de nueftro Pa¿ 
dré S.Francifcoel de 1578. la Compañía dé: 
lesvs el de 1580. y U nueítra el de 1 ^ ^ C o r f 
que podemos dezir, que quando nofotróí 
llegamos, pudimos entrar en el numero de 
los primeros, pues avia por fugetár al íuav¿| 
yugo del Evangelio inumerables gc^iésyf 
los R.eligioíoseran tan contados, qiie el Pa-
dre Fr. Francifc&de Montilla, de la Reli-
gion Seráfica, teítigo ocular,y Miniftro quô 1 
fue en eftas parces (citado de nueftro Re-
mefal hkwica^rf.num-^ de fuhiíloría dtf 
Guatemala} en el a1p.55.dcl libro que com-
pufo de la Propagación dela Fè en c i t ó 
partes, tratando de alguna comradiàòa 
qne tuvo nueítra venida á ellas; dize láspa-
labras figuicntes-.TVw Padres Aguflmos eran-
JieteM ocho y los F ânc-fcos dozt-, à catarzf ,y 
los Padres de la Comp&ñiá , dos Sacerdotes, f 
vn Legcf. Con que eí confiderar el corro nu-
mero de Obreros que hallamos,)' lo florid» 
que oy fe-vén en citas Islas las SagradasRe-
Ugvones, con mucho fundamento oes podi» 
mecer entre fus Efpimuaíes Conquiílado-
res s y partir con nofotros lo* delpojos dtf ' 
tánca gloria. y 
Fue 
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Fue cl Padre Fray loan ¿c Santo Tomas 
tiatural dc Medina dei Campo, dc padres 
calificados entre los de aquella. Ciudad, 
criáronle con el cuy d ado que ]os Nobles fe 
miran en eftas prendas tan del coraçon, en 
quienes no folo devedefvefar la; gloria dc 
fu poí>eridad, ííno el cuydado de que no 
enanchen laNoblcza adquirida (buena fan-
gre, y criada con defctiydo, es cuchillo dc 
linages, premifa evidente de fu fin »y a po-
cos patíos ella mlfoia caftiga las falcas de fu 
educación.) Aplicáronle luegoa la facíni-
dad , y lo que llamamos buenas letras, 
donde en breve con el cftudío, y eí in-
genio que era delgado , gano la {ubftan-
«iadela gramática ,y fus adornos de fila-
va, y recorica con perfección. Era fu padre 
¿ o á o luníla, y afsi le fue inclinando a que 
;figuie£fcfu mifma facultad , y paramcjoir 
Jogravfu defeodeterminóembiarlea Sala-
manca (nobíe Atenas de Efpaña, y aun dc 
j£uropa,que Kaíla coneloloracredica)para 
jCÍte rcfolucion, lo menos faedifponer. las 
xcroporalidadcs, y lo principal, prevenirle 
fus padres de confe jos, y faludablesinftitu-
ciones > y tomada fu bendición fe partió a 
SaíaraancA>donde Jcftic íuego^adotodo a 
jfus eftudios.efcríviendo fíete lecciones cada 
¿la , y eftudiando con mas conato la de Pri-
ma, y Vif peras, hizo lucidas demoní>racio-
ticsde íu capacidad , y aplicación. Pero no 
por eílb quebrava con el eítudio de la vir-
tudjo primero, cerrando las puertasa todo 
genero de ociofos, efpias que arroja el ene-
migo con título de vrbanidad para paíTar 
a mayores traiciones, y folo en echarlos de 
fi,no halló fu virtud medio, dando en el ex-
tremo de infociable , porque no hallan los 
judos otro medio para coíervar fu quietud. 
Su trato refef vava para perfonas vircuofas, 
y doílas, con quienes fe ocupava bien eí 
tiempo, y quedan favores que llevar a cafa, 
Rezava fus devociones cotidianas infali-
blemente, y eílb era no embaraço , fino efi-
caz diligencia para aprovechar en eleflu-
dio, Viíkava los Templos, y Conventos dc 
la Ciudad, y entre otros dio en frequentar 
cl de San Eílrevan , Cafa propia del Sol de 
nueítro Padre Santo Domingo, y donde fia 
duda tiene fu exaltación en virtud, y en le-
tras, y de donde ha falido todo vn Firma-
gnento <te Éftrcllasaa llenar dc luzes la Igle-
í a , y el Mundo. Aquí es ordinario acudir 
Eftudiantes devotos a eurfar también en fu 
Templo^ en fusclauftrosdefengañoSjy te-; 
mor de Dios.En aquella Plaza vniverfal de 
ciencias, ay dc todos F,ftudiantes , que co-
mo mozos divierten los eíludios en uave-
furaSiy muchos, que en bufear defde niños 
a Dios, tienen en eíTo fu dichafo entretcnu 
jnienro, hijos al fin de Adan , vno Mufico, 
y otro Herrero.Entre los Muficos que acu-
den de ordinario a darle mufica à Dios en 
el fobredicho Templo de S.Eftevan, y cür-
fan en fus clauñros virtud, fue vno nueftra 
devoto Eftudiantc, cuya aísiílencia entra 
por devocion,y en breve fepafsò a familia^ 
ridad con los Relígiofos, que fuavemente 
con íantas platicarle fueron malquiftanda 
el í]glo,y ponderando la hermofura del de-
fierto de la Religion , y canco fupieroa ha-
zer, y dezir (governado&de la gracia dc 
Dios) que fe refolviò a veftir nueííroSagra* 
do Habito. Pero antes de declararfe coa 
otros, facisfecho de que no fe lo eftorvarian. 
fus padres, por copocer fu piedad, les hizo 
faber fu nuevo propoíico j y defpues de va-
rías conferencias, en que tuvofu vitima rc-
folucion la caufa de Dios, que efeogea los 
que quiere para llegarlos mas a fi, le dieroa 
licencia, que figuieíTe fu vocacion.y folo le 
pidieron la a juftara en Valíadolid7por cftaç 
mas cerca de Medina. Por efta caufa acu-
dió luego a nueftro Convento de San Pablo 
de aquellaCiudad (Cafa fegunda de la Pro-
vincia de Ffpaña,y nada inferior a otras en 
virtud,y letras,cuyo pecho generoío le pref-
ta,yha*preílado defde fu fundación a efta 
Provincia, Raquel corta, y dificulcofa de 
partos)muchos)y muy lucidos Hijos.) Aqui 
hechos los exámenes^ pruebas neceíTarias, 
ledieron cl Habico a nueflró Fr.Iuan, reci-
biéndole con todos los votos, goZofos todos 
aquellos Padres de tener tal Hermario , à. 
quien por fu trato3y afabilidad , fiendo pe-
queno de cuerpo, y muy blanco, le llama-
van comunmente la Paloma,Pero, preílo'fo 
transformó en Aguila, en fu virtud adelan-
tada, y en fus eíludios 5 y aunque fu ciencia 
fue puramente efpeculaciva, faber por fa-
ber, y por no ignorar, y vivía muy libre de 
penfamtemos de Dignidades, defeofo dc 
afcender folo alTabordc la Contempla-
ciomPero íiendo el cíludio c\ alimento mas 
no-
D E L A H I S T O R I A D E F I L I P I N A S , 
íioblc de nueí te prbfefsion , quien ha. de 
alumbrar a otros, es fuerza que eílè en at-
I O , donde codos le•veaiily la Rclrgion tiene 
cu v dado de poner eftas V elas en los cande-
leros.de las Caccdras, yafsi lo hizo con Fr, 
luán, fubiendole luego que huvo Gurfadoy 
en la de Artes del Convento d-e S.Pedro de 
las Dueñas.La faciíeza (ò la hambre delDc-
monio querría también morder ral vez ¿c 
cftc buen bocado,que fon regalado»los fu-
yos, como dize Iob;y le pone vnos Icxos de 
pefunapcion,-jugaododeí fagrado vpc iblo,, 
Jáentia mfLat, como hazia en las twicacio-
pes de Chri;to.Pero en el ReHgrofoiDountr 
nico la fobcvia verdadera es no.cftadiar 
mucho , pues file acá , como deve a los l i -
bros, verá comò eftà en ellos la quinta ef-
fencia de la Contemplación , y el perfecto 
vfo de codasias VlrcLides,y el cumplimien-
to del citado a qué nos Uamò Dias.; Apft-
quefeel Religiofcra leer nueftros. Auales-, 
y hallara, que no hemos tenido Santo , qua 
na fca-DocÍ:o)vlhafta ks mugeres Santas, 1er 
ban. fído,y.Sancos legos, fino han tenido le;-
tras* las han amadò^y venerado mucho-tbié 
es, que el efirudio, y fus pueílos, no han d© 
fer fin , fino medio : Y el Froto Efpirkual 
Kempis fue varón doclifsimo, todo lo dizen 
los libros, íiendo azeradas armas contra el 
vicio delosvicios,queesIa ocioíidad. E l 
Padre Fr.Iuan de Saneo Tomas fue el vit i-
mo Lector de Artes, que tuvo aquel Con-
vento de las Dueñas , por aver quitado eí 
Capítulo de aquel tiempo, por razones gra-
vesjas Eícoelas de aquella Cafa, afstgnan-
do a los Lectores a la Rcligiaflísima de 
Santa Cruz de Segovia.En ella vivió con el 
m.i fmo exemplo, »ptable¡ncnte confolado, 
por tener ala viíta la Santa Capilla , que 
riuedr.o Padre Santo Domingo cofagrò con 
fu afsiítencia , rubricándole Ja executória 
que le dexò, con la abundancia de fangre, 
que derramava en fus exercícios. Y aqui {In 
¡ dudi fe le infundieron al Padre Fr.Iuan los 
hoiuroCos efpifícus de emplearfe en el bien 
de fus proximos,y defacríficar fu vida, fino 
en las Aras del Martirio, en Ias.de vn lugar 
que le tníraíTede cerca,y que fiquiera fueííe 
viage para èl ,como defeo con todo fervor 
nuc;lro glonofo Padre.Pero intes deconfe-
guirlo, le çmbiò la Obediencia con Oficio 
de Doctor (nombre, que Ic dan las Conítí-
tuciones) a vn Convento7de Navarra , fun^ 
dación nueva,/que pide nuevos fundamen» 
tos,/ efeogidos, para ailegurar d<;fpues ei 
edificio, 
. No.por eftar fuera de f u n a r m y Converjv 
to de S.Pablo , le perdían de vííta -fús her^ 
íñanoSjni el olor de fu buena/ama fepudiff 
ia a mas diítancia dííimula' .y y afsi dtfpti-í 
ficron cenerle mas-cercar y le traxerofl.coi* • 
oficio de Maestro de Eltudtaotcs i^cnquíCEP 
carga el pefo co,m;andel eítudio, y cuydado 
con ias plantas nuevaiípara que a íu tienrfcpoí. 
le rindan a Dios.a la ileltgiot^y a fus Lee-' 
tores particQílares y d fruto del aprovecha-^ 
micmtr. Es oficio caníado; yen c\ fe viò el» 
PadroFray luán, tncanfablc: eítudíando, y; 
bazieadoctudiarjcaírojy carretero, eríze^: 
lo,y propiedades Elias , a que añadió eldff 
la artificioía Tabla, qtíe aqui compufo, y-' 
imprimió delas obras del V-P.M.FF. Luis-
dcGránadii. Tabla verdaderaEmcnte^ ò ef-¿ 
cudo de^mird-ío-., donde cngolíàdpj. Jos,esf̂ ' 
tudiofos de tan grande Maeítro/alen facil-
mente a puerfü de claridadí; y aun llego a 
manos del mi fmo Ven.P.Fray Luís, que f e 
Xá 'i^fa&eáh fíwcHo i y.eíi. feSaf de r icMb^ 
cimiento>1Gjegálò. caá.preaeiofaS B.eliquias- * 
En eitos exercícios fe hallava el Padre 
Fr.ItVan, quando el ano de i$S6. ladefead'* ' 
voz de que venían Üeíigiofos de nueflra 
Orden a tundar cita Santa Provincia, llenó» 
la R-eügiondeconíuelos.Y al miímo tiem-
po alborotó los ánimos de Soldados valcro^ 
fos para acometer tan grande cmpteflã, 
donde fuera de la Ja bbr de eítas tierras^uG 
toda vía tenían mucho de paramos, fe re-
preíentava /a conféquencia de ios dilata-
dos Imperios de faponjyChina,/ adjacen-
tes ,CL7yo miferable , y bárbaro gentio , fe 
cuenta por cencenares de millones. Entró 
en S.Pablo de ValladoKd el Padre Fr.Iuan 
Chrifoftomo defeogíendo las vanderas de 
fus convocacorias.y ponderándola calidad 
del afu mpto con tales demonítraciones^ue 
fin duda fe defmantelará eí ConventOj íi fe 
Ies diera à todos licencia para aliftaríe. Pe-
ro quedando los demás con efperanças de 
ot*a ocafion, fueron ocho los dichofos , de 
que eferive la primera partç./i/M.f^/J^.en-
tré los quales fueron los dos Lectores de 
Teología de aquella Cafa» vno de Artes, y 
nueítru Fr.Iuan, que afsi fe alegró de vcrfe$ 
p con-
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con t adomrè los-foerces» como fi le efcri-
vieran en él Libro de k Vida; Y a-la verdad, 
ds actp de grande confuelo, en que quando 
el Religioíb no ponga inas,que aquella bue 
nai^ccriòion.es vnfacrificio para Dios de 
gcarfdí: alabinçà,defnudarfe Pedro de eíTas 
. pobres redes, qúc fu eftado pobre le permi-
tia ; Y con razón los Succífòres de Pedro 
vdefpacban eítos; Obreros tan' ricos de Gra-
Qta?s l̂nd(4lgencias,y Bendiciones. Todo lo 
áéxâmos 2or E)iòs£jac e? lo que eílà.en no-
íbc¿0S-(-li eís que'eíFo.pocono es cambien fu-
ya^.aora obre fy Mágeftad en eí^e ,10 en 
aqufel tnmiíterio.Y el deíazonarfeacá^por-, 
efueaio pallamos a íapon,ò Cbina,ò parme. 
, nores cíiufas. viene a fetén bqeu roáiarice. 
rniferia^ bolvcrji.çedíde a Dio$'-la mejor. 
párçç de lo que dtaaosvqüe es la reíignacio,! 
' Srtraer çicondido:el-ido]illa de lá-.propia5, 
voluntad.Deeíla primerabarcada)y fucef-
fós.dé fu viaje, craca largamentc-la primera 
Partejalli remicimosàlLedor- : J 
CAPITVLO V . 
f R O S I G V E LA V I D A DEL PADRB 
• h; . FrJuú-n de Samo Tomas* 
Yego que llegó lá barcada a Manila, y 
la Kehgíon íe atomodòde ígleíla , y 
Convenço con el de N.P.S.FranGÍfco, don-
de ejhivo mefes hafta tenerle propio (que 
aque'í en la caridad que hallaron en fas her-
manos , era propiilimo ) a los quinze dias, ^ 
infticuyó en primer Vicario del partido de 
Bacaan al Padre Fray luán deSanro Tomás, 
el que- lo era General de la Miffion. Y el 
obeüienre Religiofo fue el primero de fus 
hei;manos,q cargo con eílegenero deCruz. 
Eitavan.aquellas gentes * fobre averie def-, • 
cubierto pocas, tan eftrañas todavia , que 
traían canladosio^miniílros: aviendo ten-
tado fu govíerno Religioíos de N. P.San 
Aguftin,de N.P.San Franciíco, y Clefigosy 
y por vitimo Jes aííiftia de quando en quan-
do el Padre Fray Chr i floval de Salvatierra, 
Religiofo que trajio configo el Señor Arço-
bifpo Don Fray Domingo de Sa]azar,y era 
fu Provi for,que con no poco trabajo dexa-, 
vá alguna vezlos.cuydados de fuOíicid, 
por acudir a los de aquellas almas. Encar-
gòfcjpuesja lieligion de eíle medio defefr: 
perado paralítico, etnbiando por Angel'de; 
aquelloPifcína al Padre Fray íuanj y lo prU-. 
mero que hizo, fue enquadernarle el çuer-^ 
po dividiáo en treinta , y mas pueblecillos», 
reduciéndolos a dos principales,y agregan-; 
doles vilitasjpufolbs en vida civil, abrtò/ca-
minos, pufoles en los dos puentes ,cerrolcsi 
los fluxos del mar con grandes parapetas, 
(que llaman ellos tabones) dexando libres, 
fusTeoienreras» adorno las Igieíias de Alta-^ 
res.jSansos, y pinti.iras j y íobre vn continuo-
deíveloy con ayuda de compañeros s queler 
dieron muv a prop^fito, concluyó vna poli.^ 
cica"Chriftiana de grande hermofuraitíafei 
verlos tn can peí fedo citado , que pudo fin-
embarazos temporales començar la tàrea 
del Santo Evangelio, curando fu antigua, 
dureza con blandura: y defde entonzes gav 
naroia nombre de los m'as:càpazcs,y humií-/ 
desdé eftas íslas.y Han Calido tan devotos,y¡ 
frequentadores de Sacramentos ;> qufe ay, y-
ha ávido entre ellos tnugeres de mucho ré^ 
cogtmientQ»y oracionjy.perfonas de excm»' 
pld , y de virtud. Las de] Padre Fray luán;! 
fueron fin duda la cficaziidéadetodo ,.y fu. 
buen ejtemplo, y pcrfe&a coiiyerfacian¿ Ea 
¿uyo teftímonio íe^ acordaran muchas vc-j 
zes los compañeros ^de vn capitulo que les 
tuvo cierto dia fu Prelado,eI Padre Fr.Iuaa 
de' Caftro: diziendoles, que diefíbn-gracias.-
a Dios dé tener en fu compañía vn Réli-
glofo, que íe coniervava en la inocencia-
bautifmaUíin aver pecado mortalmente en-
toda fu vida-,y luego concordemente mira-
ron todos al Padre Fray lúan, teniendo por 
ciertOjque él era el fujetode femejance alá 
bança. Creefe» que fe lo avria revelado con 
íencillez, comunicándole como a fu Prela-
do fu conciencia. : -
Con la milma ingenuidad lè refirió at 
Padre apuntador de efta hiftoria ( que le 
tracòjel cafo figuiente. Cayó malo en aquel-
partido vn natural ,7 de tan malo,que cono '̂ 
cidamentevivia. mal, y con cfcandalo , íitv 
que los conlejos j ni diligencias del Padre 
Fray luán le pudieran merer en camino* 
que algunos de .eftos fon como los hijos del-
Profeta, ò muy buenos, ò muy malos. De 
eílos ítgundosera el enfermo , y tan revcU 
-de", que aviendo crecido el achaque a tér-
minos de mortal ,no avia remedio dt* CQÍI-
füílarfejy en caftigoíindudade fu mala vi-
da, 
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da, le fobrevino delirio , ylnegofeleqQuo 
tòtalniente lahaWa de fuerte, que ni au¿" 
por fisaasd.iva indicios de bolveríeaDios, 
rií dcha^ÇEÍccapasde abíbludon- Vinofe 
el Rcligiofo^ue íc avia afsííKdo aíConven-
to, y kil imado, coma fe dexa entender de 
tal deígiracia , dio cuenta de ella al Padre' 
Vicario (tpe era el Padre Fray íuan) coa 
todas fus circunftancias.Hiriòlecn el cora-
çon a:rPaítor Ja perdida de h obeja, reco-
giòfepárair a MavEtnes, aunque no pudo 
i f 
faberfe, vera el leçloren la primen partc¿ 
ttb.i -tep-}}. en grande crcüco de fu perfo-
ría i pero por fekar aíli vna de ¿nücha cali-
dad, fera bienrque no Ia paílèmos aqui en? 
filencíO. Dos dias anees de h clcCciün »le 
rnandod Padre Provincia/jq^e faíieráa vi-" 
iicara-vG Medico > que avia entbñcéí-ttt'üy'-' 
do'cfco, cürt vti negocio lupüeílos akjtial tôJ 
ni a yà pi'evenido , que coa trairfirtc'cr lo-* 
quendum. Je pegúncáife por fíi Miíd (qué1 
, l ~- ^ íiempré por fu àbíYiftcncia,^ 'írátíajôsS y ya< 
dòrmir de pena, Y llegada la h^ra, fueroD coo )a Êdatí, ciràva biàir gaílada.j Hiiolí^ 
al coroa dezirlos,y en medio de la bora de ei Medido can aptfíipoíícò , qoê adtiado dá 
ios fuerzas '(-fin que fe rèpafr^MT fòlõ- p'aràíx 
cirgarleel 'pefo'deí Oñció i qlíef ré i^üie^ 
ombros mas que de hombréjy éricoifííes de* 
Gigante.) Su refpüeílá fue vn^'^ececi de ftsi 
ludpttra cftâ Provincia , y Je hil^.fü'Pfpla* 
do, í ^que jèpudieííèivvaíérálégátò^. T o ^ 
do c'ftá en la prííôfera pkree citada. -La ¿if*', 
dinilíãnciaqtie-afíífe echa- íh^nd^s la fe 
giiíeníe. Mieñiras eJ'Padr'CFr.Riáó fue a \r£' 
dicha vifíta, fue hóra de Cooíplêrás»y defc 
pücsd'e la Salve, a que ocdínatU'áiérite aCüp 
de tüncha gence devota»reconocíó'tíl Pai; 
dce frownÉiai Fray Berüardó vnk StOfoW 
victuófa detodo fcieh credircí'/y^vída ddfc 
perfeccioiij y avt'endofe ido la Gomunidad*' 
la recirò a parce.y defpue.s de las comunes 
vrbanidades, le iignificò el cuydado cor» 
que ella va de elegi r Provincial de álli a do'Si' 
dias, pidiéndole, que lo encomendifíe muy-
de verasa-Diosj y conckiyòVQCièle jsarecâ? 
a v.m.no ha vífto yà en la'Sàlvelosmücbos»í 
y veocrables Réligíoíos que han venido at 
Capitulo? Pues escíerroj queeí mayor em-
barazo en que nos hallamos es la abundan-
cia, donde cancos ay buenoŝ y ningunome-i. 
jor.Es verdad, refpondiòlabuena Señora^ 
todos-Ios he viíVo,y alabo al Seiíor^ fu pia-* 
doía Providencia f>ero no ha eífeido en lá' 
SaWc el que ha de fer Provincialj refpueila,' 
que fue Oráculo de Sibila Católica ; pues', 
folo eí Padre Fr. luán de Sanco Tomas ( à 
quien ella no conocía ) era el que faltava 
por la caufa yà dichajy a quien entre los h i -
jos de tfaí tenia aufente la Obediéncia.pe-i . 
ro prefente la elección Divina, para coro-
narle como a Dav:d con eílos . y orros no 
menores pronoílí eos de que era voluntad 
de Dios, enero por votos de codos en el Ofi-
cio de Provincial; ò por mejor dezjr, Ic en-
tró 
dracíod, que fe tiene defpues, dixo el Padre' 
Ftay íiun.Padresyyifaben Vsileverencias 
tíomo efU nueílro proximo fulano,, y quien 
ds, pidamos a aquel Señor, que por él mu-
fió, fe duela de fu peligro, y le dé habla i y 
contrición para confeifar, y morir como 
Chriftiano: mañana es dia de nneftro Glo-
riofo PãdrffSan íacinto , y yo fe bago voco' 
de cánsarle vna Miffà muy foIerane,poíqu¿'-
¿riterceda.con micílro Señor, que buelva ett 
íi ¿íte pobiíe,y le dé habla, para que muera1 
cotffefíadojcafo admirable! Acabofe la ho-
ra , y al bolver los Religiofos a fus celdas,; 
èftavã golpeando vn vezino del enfermo, 
llamando at Padre , porque yà hablava , y 
pedia Confefsion. Fue aprieta el Reügiofo, 
y le halló can difpueík^y lleno de lagrimas 
de tus culpas, que le confefsò muy a fu fa-
tisfacion , y huvo lugar de que fe le diera 
por la mañana el Sanco Olio , que recibió-
con mueftras de verdadero ChriíHanojy deJ 
ál a poco efpiró,desando llenos de exe.Ti-
plo.y admiración a los Indios)y degractas,-
y alabanzas, que davan a Dios losliciigio-
fbs» y el Padre Vicario cumplió fu voto ai 
' Milagrofo Taumaturgo S.iaCinto,cantán-
dole íòlemnemente fu MiHa. Falta fu vici-
nu ponderación , que rcíiriendo el Padre 
Fr.Iuan GÍXC mila^rofo fucetlbal Relii?iofo 
arriba dichOj añadió:Poca Fè cuvinios^ue 
la falud del cuerpo le diera el Señor , íi fe' 
la huvíeramos pedido también. 
Llegó c\ año de ióoo. y acabado fu Ofi-
cio de Provincial el Padre ComiíTario Fray 
Bernardo de Santa Cacalina , fe juntó eí 
dpiculo en el Convenço de nueftro Padre 
San to D o tningo.Pu fiero los Padres en aquel 
puefto al Padre Fr. luán de Santo Tomas; 
elección', cuyas circunftancias 3 dignas de 
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tro fu Mageílad^le ayudo à adminiílrarlo 
con caneas ventajas, que Tiendo d quarto 
Prelado que tuvoefta Provincia, pudiera 
fpr en aciertos de los primeros. Puíofc con 
mas cominuacion, y humildad , que anees 
en la prefencia de Dios, que es folo donde 
febufcalaluzdeeítosgoviernos: Y íiendo 
los Prelados inmediatos inftrumentos de 
cumplir la Divina voluntad ^ue viage po-
drán hazer fin efte Norte? Y fin mirar mu-
cho al Cielo, y levantar los ojos a los mon-
tes de los Santos, para que con fu intercef-
iion les ayuden? Es vna ciencia efta la mas 
4ificultofa que ay, cuya Cátedra folo fe lee 
defde el Cielo; confifte en mirar a Dios, y 
mantener los fueros de íus leyes, y mirar à 
lq«¡ fubd'uos.como hermanos, no como cria-
dos, corregir con agrado^ eftimacionf pa-
íceen contradidorias, pero la Caridad las 
verifica No con fin de tenerlos contentos à 
todos (que eíTo es irapofsible, y ni Chriílo 
Señor Nueftro > aunque pudiera, lo practi-
có , por dexarnos exemplo de confuelo) fino 
con mira de no defeontentar a los mas , ni 
de introducir dictámenes, que huelan à 
amor propio,ò a prefumpeion de defeubri-
dores. iBien ay que defcubrír en confervar 
tí edificiOjfin echarle ma s pefpjy fi el tiem-
po j que ese\ "verdadero defeubridor s pide 
povedâd de leyes, Tiendo eftas inílituidas 
para el bien común, lo mas feguro es, que 
el común las pidajy el Superior, que es quic 
las ha de amparar, fe labe de la nota de 
promoverlas, para que corra la Obediencia 
£m eicmpulos. Oficio es fuerce,y como d i -
zen muchos Santos Prelados, es formidable 
aun para ombros de Angeles í pero fiendo 
difpoíicion de Dios (que fácil fe.conoce} el 
gemir demaíiado, vendrá fe^òpufilanimi-
dad,© venderfe muy carosy vno, y otro tie-
ne fácil laconfufion, porque aunque la cie-
cia del governar es tan díficultofa, fe funda 
en dos principios infalibles, que la hazen 
fegura con claridad ¡el primero, es acudir 
a Dios con verdad^y buen defeosy el fegun-
do, acudir al confe jo de muchos cun traza, 
donde fe confieran las materias, y tomada 
mucha luz (que nunca fobra) ferefuelva 
defpues lo mejor i digrefsíon ha fido , pero 
la macena tan neceíTaria, como tranfecn-
dentCj nos metió en ella: Vamos a la hiflo-
Por eftos aranceles ílgüió el PadrePro¿ 
vincíal Fray luán, lleno'de aciertos el cuta-
pUmiento de fu obligación, Tanto>que pu-
do fer exemplo de Prelados, fiendo el pri-
mero en todas lasalMcnciasde traba jo, vi-
fitando con no poco fu Provincia , y confo-
lando a todos fu afabilidad, y fu llaneza ¡ y 
premióle Dios tan preciofos fudores, con 
defcubrtrle puerca en fu tiempo para intro-
ducir Religíoíos nueftros en lapon , como 
Jo coníiguiò:y yà que èl no pudo ir allàjpoc 
la necesidad de fu prefencia en la Provin-
cia, embió Obreros a aquella eftendída vi-
ña (leí Señor, de cales partes ,qiiç pudieroa 
defempenar fu cuydado, y llenar de glorias 
toda nueftra Sagrada Religion. Y acercó a, 
moverfe efla efpiritual .conquifla con tan, 
buenas aves ( méritos fin duda de Prelada 
tan fanto) que aviendo enerado tantos Re-, 
ligiofos nueftros en aquel Reyno, mieorras 
mereció las íuses de nueílra Santa Fe 3 to-
dos quantos murieron en é l , murieron a 
manos del fangricnto cuchillo del martirio, 
coronados de gloriofas gui rnaldas , que les 
texieron también en vida fus heroyeas vir-
tudes. 
^cabó ílt Oficio nueftro Provincial, y 
pidiendo dejuíticía fu grande efpiritu el 
bocado del viaje del laponjque dexava def-
de fu govierno tan trillado;le embió la obe 
dienciaa'aquelRcynoel año de Kk^.poC 
Vicario Provincial, donde llegando enfan-
chó fu coraçon vivido el árbol de nueílra 
Santa Cruz tan bien ingerto en aquellos 
tofeos azebuches, viílofo de ojas, eflendido 
de ramas,y copiofo de frutos íazonados, en 
cuyo nombre,y fombra avia pueflo fu nido 
multitud numerofade Católicas aves* todo 
a los riegos, y beneficios de la gracia de ' 
Dios > y cuydados de Apoftolicos Labrado-
res: Aquel Sagrado Cedro,yà del Líbano de 
la Iglcfiá,que cortaron voa vez nueftros pe-
cados,aunque en las ocultaSj y prefervadas 
•raizes que ledexòla providencia de Dios, 
criadas con tama fangre de Mártires ds Ja 
nueftra.y otras Sagradas Religiones,quedò 
deportada vna firme efpcrança , de que ha 
de reproducir nueílra Sama F^ayudandole 
cfte tiempo contrario^ue là tiene tapada A 
qt?e brote defpues con mayor Ímpetu. Aqiú 
vivió nueftro Padre Fray luán algún tiem-
pojgovernando los Reljgiofos,y gozando de 
los 
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los dulces regalos-dc !a paz, que tuvo en fus 
principios aquella ígleíla.Bolviole a llamar 
h Provincia,ò por la falca que en ella haziai 
ola que es mas cierto , porque fus myclios 
anos-no leayudavan al trabajo dp fembra-
dor, y aprehenfion de la lengua: y llegado 
acá le bolviò a fu anciguo mínifterio de Ba-
taau. El mayor crédito que cieñe eíla Pro -
vincia , es lo que quiza fuera deferedito eu 
otras, y es el no tener los Religiofos, aun-
que fean ancianos, afsieto, ni recurfo.Aqui 
mientras cftan eneíte cuerpo , peregrinan 
con el Apoílol,y cada dos años que ayCa-
pjculotò lunca, fe mudan,y nombran rodos 
los Oficios,menos el de Prior de Santo Do-
mingo de Manila , fundando la Provincia 
en eíte fía concinno movimiento, fu mas 
difereca eftabilidad.En fu.partido, pues, de 
Bataaa, que halló yà campo muy crecido 
de perfecctonjV en páciñea poíTefsío la Ley 
Evangélica! y fu adminiftracion corrience, 
fe dio de nuevo a fus exercícios efpiruua~ 
Jes,y eftudítá de £fcricura,eji que fue muy 
•verfado, predicando, y jugando de ella con 
mucha gracia5y edificación: A que fe le lle-
go fu fenil edad , y el termino de fus fuer-
2as, con que fe retiro al Convento de Ma-
nila à difponer fu muerte , que aunque fea 
en el Keligiofo mas pobre, ay bien que dif-
poner. 
Difpenfaronle los Prelados, ò por mejor 
dexir, fus años, del Coro , y otras afsiíten-
ciasjpero no poreíTo fe defpidiò de fus dos 
horas de Oración, vna por la mañana en ía 
Tribuna de Nueftra Señora , defpues de la 
qnal oia muchas Miílas, y la otra en la cel-
da, a media noche Bu fea va quien íe Jeye/Iè 
libros devotos,y en fu Meditación fe remo^ 
zava por inflantes en elíordan de fus lagri-
mas. Confervo haftaefte tiempo muy ro-
bufto el zelodeí bien de eíla Provincia, fin-
tiendo en extremo el accidente de fu divi-
íion,y pidiendo a Dios fu reíKWion , y fu 
Mageíiad le concedió % que vn avio anres 
fj«e muíieíle, celebraíle.cfta dicha con el 
coraron,yaque no la pudo vèr.con los ojos, 
por eflar yà ciego,y aun fordo , donde Sa-
grado Cifneyyà vezino a fu muerte,fe apro-
vecho del Cant ico'de Simeon, para dargra; 
cias a Dios por tan grande benefício. Y ^ i 
itúfmo dava gracias a fu Mageíiad , Autor 
de .todo lo buenoade que en cinquenta años • 
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que tenia la Provincia, no avia defeaecido 
de fu primer vigor, anees íi cada día la ha-
Uava coo mayores aumentos de obfervan-
cia, ejemplo,y. zeloj fino en avifos del Cic-
• lo (que piadofamente podemos creer) en el 
pefo de fu cuerpo,y no poder mejorar(e de 
efpirítu,conociò que fe moría,y veinte dias 
antes de fu dichofa muerte, en que no pu-
do levantarle de la cama , fe fue difponiea-
do 5y acercando à aquella cemerofa Jucha 
con repetidas Confefsiores, jaculatorias, y 
actos de amor de Dios.No permitió, que 1c 
defnudaíTen, fino afsi íe efUivo con íu tuni-
ca de lana, calzas,y Habito-viejodexcrga, 
amortajado fu cuerpo ^ y profetizando, co-
mo otro EKfeo, efto es, diziendo con fu pa-. 
ciencia, y quietud la buena dicha > que en 
breve le efperavai hafta que al fin „ recibi-
dos los vldmos Sacramentos, ileito de días, 1 
pues le faltavan pocos para ¡jo.años.cn ofe» 
lo de paz,y ferenidad, que le diò el Señor» ' 
'poniendo en fus manos la hechura de fu al-
ma, pago fu deuda con la rouene en día fe-
licifsimo, que le llevó Heno de confuelos» 
que fue el feptimo de Setiembre dé 16$» 
delpues de caneadas Jas Vilperas del glorio* 
fo Nacimiento de Nueílra^Scíío/a. 
Su cuerpo quedó tratable, como lo avia 
fido Tu natural, el roího apacible,y comen- -
çaron los Religiofos defde luego a hazerlo 
Honras de llanto,y veneración, cogiéndole 
las manos,y befándolas, como famas > que 
aun en vida le llamava el Santo viejo.Pafsò 
la devoción al efpolio, y aquellos andrajos 
que le hallaron , fe partieron Como RelU -
quias, habiéndolas hafta'de! cabello; y aua 
fe determinó arrojada la piedad Chriftianá 
a cortarle vn dedo, de cuya herida (defpues 
de ly.horasque avia muerto) falió íangre, 
ficado milagro que la tuviera > »in eílando 
vivo, vn cuerpo tan caduco. Pira eí dia 11̂  
guieme , que fue el "de Nueftra Señora fe • 
dexó fu entierro,por fef de perfona tan gra-
ve , a que acudió , no obftante fer dia tan 
ocupado de Confefsiones., y Comuniones,/ 
todo el mejor concurfo de la Ciudad, Cle« 
ro,Y Religiones, Nobleza, V Pueblo Secu-' 
lar.Pred cò el Padre Comisario Fr.Dotnia 
go'Gonçalez. Regenteqae era del^Colegio, 
y fueron grandes las abbaneas, v pondera-
ciortes que hiz^ de fu Virtud.y la mayor fue 
dezir, para gloria de DioSjy exemplo de lor 
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l íeles, que ivícndlo cofcffado mucho ti cm-
po al Padre Fr.íaan , y en efpccial el de íà 
maerte por Gonfei sion general, no le avía 
hallado pecado tnorcal en toda fu vidajy no 
causó novedad alguna en quantos le cono-
cieron, y le avian tratado de cerca. El dia 
antes que murieíTe, fe llegó a él vn Religio-
fo familiar , preguntándole fi queria algo, 
fi queria confeífarfe ? No tengo de que me 
confeüarje reípondió i folopído, que me 
.encomienden a Diòs: àora todos para mi, 
que mañana fere yo para todos. Efta es la 
confíança.quc alcançan los amigos de Dios 
cnlu Santiísima Satígre ; Dichofos traba-
yoŝ y mil vezes bícnaventuradasfatigaSjquc 
afsi fabeís endulzar vn'golpe , cuya memo-
aria fola es tan amarga. 
Llegaron a Roma las noticias de la V i -
da^ muerte d e efte Bendito Padre, y en el 
Çapítulo General , que en aquella Santa 
Ciudad fe celebró el ano de i 644. fe hizo 
memoria gloriofa de él. Y mas dilatada le * 
bizo el Capitulo Provincial de efta Provin-
cia» que fe celebró en el ano.figuiente ai de 
fu muerte, que fue el de 1639* S116 Por êr 
fus palabras tan íígniricativas , y de tanta 
autoridad, lera bieo , que acabemos cite 
Capitula , trasladándolas en romance para . 
tQdos. Dizen aísi: En el Convento de nuef-
tro Padre Sanco Domingo de Manila mu-
rió el Padre Fr.luán de Sanco Tomas , vno 
de los primeros, y principales Fundadores 
de efta Provincia , y fu quarto Provincial, 
que fue el primer Prelado nombrado para 
la predicación del Evangelio a los indios, 
catre aquellos primeros Heroes.Fue verda-
deramente Varón maufífsimojy juicamen-
te zelador muy exado de la Religion, en fi, 
y en los demás, dado todo en manos de fu 
Ppderofo Qiosjy muy amante de los proxi-
moSi el quallunque deíde fu puericia hafta 
la fene&ud , que llegó acerca de 90. años. 
Vivió quebrado de falud )pero con !a ayu-
da de DÍos,y govierno dala Obediencia, fe 
exercito alegre en empleos de los Varones 
valérpfos, tanto , que tiendo ya muy viejo, 
y enfermo, acabado fu Oficio de Provin-
cial, no reusó el ir a lapon, tierra bien fria, 
y deftempíada , donde fue Superior de los 
Religiofos algunos años , los que refidian 
ocupados en aquellaspartes en la Predica-
«oh del Evangelio, X al fin fae tal fa vir*! 
tud, que jamás fe le tintió pecado de obra, 
ni de palabraj como otro Tobías, dado pa-
ra exemplar, y en aumento dichofo de fu 
propia Corona.Llcgó a eftar falto de la viC-
ta,y algún tiempo del oído también, fiem-
pre humil¿e,y íiempre devoto,dado a Dios 
por todo gracias. Rcfplandecieron en él 
exemplos de virtud,y paciencia, de tal ma-
nera, que comunmente le llamãvan el San-
to Viejo-, y como tal , teniendo íiempre la 
maerte delante de los ojos, al llegar a él, 
la recibió devoco,yâbraçò alegre. 
CAPITVLO V i . 
D E LA I V N T A INTERMEDIA DEL 
año lÚfy.yfiiceffbs de efic tiempo. 
EL-a-ño de 1639. fe celebró Tunta inter-media en el Convento de Santo Do-
mingo de Manila , donde fyera de las dif-
poíiciones ordinarias, fe puíieron algunas 
ordenaciones, aunque pocas, y vna fue cú 
mucho credito de la Santa Pobrera : Que 
ninguno pueda pedir licencia para gaitar 
qualquier dinero, aunqqe fea en poc^ can-
ridad, fino es declarando primero al Prela-
do, en qué. Muy bien penfada difpoticion, 
pues (uponiendo, que a todos fe les dà qua* 
to religioíamente necefsitan en falud3yea 
enfermedad , fi llega à íus manos limofna 
de alguna MiíTa, aunque fea para dar Hmof 
naió para acudira Religiofos amigos squc 
citan en ot ros Pueblos , con algunas menu-
dencias, que allá no ay ; es razón, y mérito 
dezirfelo al Prcíado5y. no dar ocaíion a que 
fe quèxe la Pcbreça , aunque fea en cofas 
pocas. 
Por Marzo de efte año fucedi ó en laPro-' 
vincia de Cagayan vtí alzamiento bien de-
faítrado'en vnos Pueblos retirados entre 
vnas Serranias, que-llaman Mandayas ,de 
cuyo defcubrimíento,y reducción anueftr* 
Santa Fè, trata la i . p m c j i b . i . c a p . s f i , que 
fe le devió a nucltra Reíigion,y en ella fue 
el Padre Fr. Lorenço de Zamora el que lo 
trabajó todo. Fue el cafo hartolaítiraofo, 
que coñó bailante fangrej no pocos efean* 
dalos (que toda via felloran) era Alcalde 
M^yor. de aquella Provincia el Sargento 
Mayor Don Marcos Zapata, hijo de vn Se-
¡ñor Oydo/dc cita R^al Audiencia, que no 
•aten-
atendiendo mucho a tan noble dependen-
cia , ò engañado con fci fbmbra j y lo que 
xxias es, el exemplo del Señor Governador, 
que como hemos dicho cenia dictámenes 
¿¿ mucha rcfolucion, fue el Alcalde , dan-
dofe a conocer por el que llama atajo , la 
que es Tolo poca habilidad, que es por me-
dio de rigores i pero es atajo lleno de mil 
trabajos. V los Gent!les,que anduvieron Ta-
cando Diofesdel centro de la tierra , fabe-
mo% que hizieron Dios al Amor,)' no fe di-
zCt que hizieíTen Dios a la Crueídadjy es la 
yaton i que aunque a eíta le parezca , que 
puede macho, no lo puede codo , como el 
atmny afsi le falcan muchos méritos para 
llegara Ilaoiarfe Dios.Siguiendo efte rum-
bo, era mucho el rigor del dicho Alcalde; 
y aunque por orden del Govierao fuperior 
avia formado vn Fuerte con vna garita nue-
va en los dichos Pueblos Mandayas^y com-
petente guarnición de Soldados i pero eran 
cantos los trabajos q cargavan fobre los om 
bros de los canfados Indios para mante-
nerlos, que yà fe dieron por vencidos» efpe-
cialmcmeporel mal trato que les hazia el 
Cabo de la di^ha Fuerza>y rebento la mi-
na del feacimiento, por aver el dicho Cabo 
caftigadoavna Priucipala por vn difgufto 
que le hizo, obligándola i que le eítimeíís 
moliendo arroz todo vn dia, de que queda-
ron tan afrentados eíla , y fu marido , que 
fueron los principales promotores de la re-
belión. Convocaronfe los vezinos Pueblos, 
que cargavan el pefo de la Fuerza-, y vexa-
ciones de los Soldados^ a ó.de Marzo,a las 
diez del dia entraron de mano armada la 
garita, dando la muerte a la poftajy a otros, 
que fe pufieron en alguna reíiílencia.PaíTa-
roa de alii a la Fuerza , y rompiendo las 
pueaas,ò franqueandofe las efpias que ce-
aian dentro, macaron hafta veinte Soldados 
defarmados, y defnudos, que eran los que' 
cftavan de guarnición , foío cinco felibra-
ron efcondidos,pero defpues creciendo mas 
cí fuego perecíerdn.Entraron en elConven-
to , y a la puerta-de la celda del Padre V i -
o r l o mataron vn Sangley,.que aquel día fe 
acabava de bautizar > cuya muerte deve-
mos entender, que feria dichoíifsima para 
fu alma. Al Padre Vicario Ic tuvieron tef? 
peco, y con èl 9 llorando rodos por ej arro-
empçâo çj^gac fe paoj k embarcaron 
junto con fu ropa, alhajas de Sacriftiajxaa-
genes. Cruzes^ libros^ lo baxaron a para-
ge feguro , defde donde fe fue al primee 
Convcnco.Supofe defpues^ueproíiguieron 
fu facrilego freneíí, quemando lalglefia,,^' 
el Convento j y aunque fe ha intentado ve-
zes tomar fatisfecion , pero eíían tan favo^ 
recídos de íus inacefsibles montanas, que 
fe ha dexado yà por coía impofsible de re^ 
ducir. 
El Deziembre de efte año fue el fegu^i 
do alzamiento de los Sangleycs del Parlad, 
queen numerafa multitud de mas de qua-
renta mil, fe amotinaron , dexando fus CJU 
fas^ tiendas^ poniendofe en efquadroncs* 
intentaron tomar a Manila i pero hallán-
dola con grande defenla de piczaSjy gente» 
fe alargaron al Pueblo de BínondoCjpaííàia?-
do la puente* Aqui hizieron primera efta-
cion, quemaran la mitad del Pueblo,y en çf • 
que quedó f¿ alojaron, falíendo tropas a fa* 
quear los vezinos Pueblos > que quedaroa 
deftrmdos,haziendasdc campo, y huertas. 
Salieron luego las Compañías de Manite» 
que ,ordeno fu Senoria > y lo primero quet* 
marón todo el Parían, defpuçs de averio 
entrado a façojy que^iarcçn tairibien noefo 
tro Convento^ y, Iglefia que allí teníamos» 
que era hermofa.y tres retablos dorados, 
los mejores de las Islas, cuya ruina, con la 
del Convento , fe valuó en diez y ocho m i l 
pefos: que íi lo huvieran hecho los enemi-
gos, feria menos lamentable, pero lo hizie-
ron los mífmos EfpañoieSjpor dezirconve-. 
nía para quitarles la rôtirada de aquel puef-
to a los Sang]eyes,fiendo afíijque ellos míf-
mos lo avian defamparado para començac 
fu alboroto. Y los Religiofos lo víamos ar-» 
der,y]osefedosde otros mal confiderados^ 
defordenes,y era fuerza callar,y irnos alio-
rarcon Dios, que es con lo que fe nos fuele 
motejar en femejantes ocaíiones: quiera ftt 
Mageílad j que acertemos a hazer tan no-
ble oficio, yà que los primeros que excluye 
la milicia, fon nueftros votos. El enemigo» 
como dicho es, ocupo la mayor parte ác \ 
Pueblo de Binondoc, y intentó varias vezes 
acometer nueftra Iglcfia.y Convento, don-
de le avian amparado todos los vezinos 
Chriftíanos, defendidos principalmente da 
la mano de Dios,y de algún prefidio de los 
natoralcs, y naeftizos ^btjosde los mifmo^ 
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Scngleycsjcofa digaa dc admiraeion, don-
de en defenta dc la caufa de la Fè, no cono-
cían hips a padres, arrojándoles fangrien-
tas valas,y mu tiendo muchos. Duraron ef-
.tos movioiícntos, y varias ekaramuzas 
quinze dias.y al ñn acolados los alzados dc 
-Efpanolesjy naturales,que por todasparces 
l«s hazian guerra , y principalítiCnte de fu 
mifflio deíiirden, fe levantaron del dicho' 
Pueblo, y hiziecon a lo largo , dexandonos 
clContfcwtOjy Iglefia libres ,-donde aunque 
.al principio los Padres queen el eílavan, 
• peífuadidos a lo peor, fe eneraron por el rio 
-eñ Manila, luego al punco fe ofrecieron 
¿michos a fuced^r fu obligacion.y el princi-
-pal £ic el Padre Comiílario Fr. Francifco 
de Herrera,que rendido pri(pero ala obe-
-diedtia , fe metió tn el peligro con otros 
«ómpañeros jpaíTando ai dicho Convento: 
•Si^dode notable coníueíó'¿ y edificación 
para aquelíos áfligidos Chríftiános, vèr,que 
pnr fu confuelo , y aísiílencia obravan los 
Padres tan grande fineza de exponer fus vi -
dás 4 la mucrec, poniendo fus almas por fus 
amigos tcoaao ponderó nueltrú Kedemptor. 
; Nueftros valerofos EfpafioleSjaunque po-x 
Cos en nümcro, que noJlegavan à trecieiv 
«os, ayudados de la fidelidad de los jnifmos 
tiatu rales, que por todt>s 1 lega van à m i I , fa -
jieroit governados de prúdentes,y pradicos 
"Cabos, no ufas de a vna viíla del enemigo, 
figuiendo fu retaguardia, y íiempre à los 
alcauzes, fin querer venir con ellos á tna-
no;. Las armas del Sa'igley eran chuzos, 
Jane Has, y en vnas haftas largas aíidos 
vhos como garabatos, hechos de cuchillos, 
b catanas coibas, y eftos eran codos fus 
pertrechos de guerra. Su modo de pelear, 
es abrirfe en fornia de media Luna, y t i -
rar a cerrar al enemigo, y mas quando le 
conocen de numero inferior, con que t i -
ran â hazer O perfecta , para rendir en-
cerrado en ella al contrarío. Lo que ha-
•aian los nneftro's era tocarles arma à las 
Koras dc fu comer , que las tienen, deter-
minadas; con grande obfervacion \~y en-
tonces éllos acudían antes a los pies, que 
alas manos, con que halla va nueftro cara-, 
yo las metas pueftas, y lá comida gmfada,y 
aun en los platos, y afsi le Ucvava la venta-
ja que fe dexa en tender, fin cuydado de v i -
yeres, ni vaga jes, pues çn la providencia 
enemiga tenían feguro fu baflímcnro. Si 
alguna vez haz¡an trente»y fe iban abrien-
do para formar la dicha med:aLuna,ibalos 
nueftros prevenidos de vnas eílacas grandes 
que cía va van en la cierra :con que Ies fervia 
detrinchea; y fi recebida la primera carga, 
toda vía acometían , mientras íe defemba-
ra^ava de las eftacas^ecibian otra^on que 
dexando muchos muertos ( porque no fe 
malograva tiro) feboivíao â a'ejar ¿y ma-
yormente avia entre los nueílros tropas de-
terminadas à lolo defpunrar la Luna coa 
fus ttrosj y como aiíi íc ponían los de mas 
animo, por pocos que morían /hazian ma-
cha falca, y nunca fe lograva fu intención,' 
De efta fuerce retÍrandofeelIos,y íiguíendo 
los nueftros, fe mecieron en nueftro Con-
vento de S.luan del Monte-,que todo quedó, 
deftruido 3 fino es la piedra > y viendo que 
era tan eftrecha la Caía, deía;o:arott *y&y 
marón la bueíra de los montes de Anripota,; 
donde de la mucha piedra deígranada qac 
allí ay, hazian con fumo trabajo vnas ma-
las crincheas, y codo al fin era buen deieosj 
poco valor, porque desbaraiadas fecilmen-
te de losnueíkos, hazian otr^mas arrifoíu 
con la tnefraa fortuna; Ella fue vnageiiie, 
como la conquiftadade AlesandroMagiío; 
de quien (como refiere Plutarco en la vid* • 
de efte Principe) eferiviò vno de tus ' 
pitanesà Grecia ,que era indecente aok 
pelear con eiloSípues ni aun £ quiere fabia?i 
huir. De efta fuerte fe fueron enflaque , 
ciendo pbr tiempo de tres mefes, à manos 
de fu mifmo deforden , de fuerte» que fuc-! 
ron el efpectaculo mas digno de laílima, 
que fe puede encarecer- Ay quien diga, que 
fe paíTava el rio de ManiJa,quc es bien gr^i 
de , y navegable , por encima xíe cuerpos 
muertos, que con las marcas no acabava»' 
de falir â la mar. Los caminos por el con* 
íiguiente , y los campos líenos de cadave-: 
res, hafta en los arboles no le faltava ma-
teria al horror j pues fe vían cargados dc 
diabólicas frutas de los que en ellos cea 
inaudita defefperacion fe ahorca van .Vice-
dofe pues tan £onfumidos,qué apenas avian 
quedado en fíete mil , entraron cftosen me* 
jor acuerdo, v haziendo lenas de rendi mie* 
to , vinieron Procuradores, y no pudíerdò 
capitular condiciones que tentaron, por no 
eftaren citado, fe dieron i merced dei Sc* 
* ñor 
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ñor Governador, que en nombre de fu Ma~ 
ceftad les recibió , caíligando à Ias Cabe-
ças que avian quedado, y dando à los de-
nusorden, que bolvieíTen à fus cracos,y ofí-
cios. 
C A P I T V L O V I L 
PROSIGVMN LOS SVCESSQS DE ESTE 
mo de 1633. 
A Siete de Agofto de efte año llego à jVíanila vellida de alegrias de Pafqua 
ladeíeada nueva dedos Galeones, que ve-
niade NuevaEfpana con el fituado de eftas 
Islas, y no es fácil de ponderar la general 
acíamacion con que fe recibió,y las fcftivas 
demonílracionesquefele hizieron en pe-
thos,qiie cita van can Henos de luco por los 
trabajos del referido alzamiento , y demás 
accidentes, que tenian coda via pendientes 
de los ojos tantas lagrimas. Efectos íin du-
da de mieítros grandes pecados,que hafta 
elle dia nos la convirtieron en tragedia, y 
bien laílimoCa , pues el ínifmo dia que lle-
gó a Manila tan celebrada nueva , de que 
quedavan lasdichas dos Naos en Cagayan, 
por aver tomado Puerto tnalabrigado^ no 
averie podido mejoraren tantos días , les 
cargo à deshora vn tiempo tan rigurofo fo-
bre las miímas amarras,que fin valerles to-
do el arte, diò con ellas la tempeítad en 
vnas peñas, donde ambas a dos f&perdie-
ron hftimofamentejque aunque quifo.Dios 
que fe falvade la plata del íicuado^ de Rx-
giílrodeparcicuIares,por eftar yà en tierra, 
pero todo lo demás pereció, la mas de la 
Infantería j que fe eftava à bordo , toda la 
hazienda, plata,y generos^ue eran vn gran 
teforo^ la fangre de eíla tierra recogida en 
aquellos dos vafos,y tan trtftecnence derra-
mada à nueífcra mifma viíla. Mucho apuró 
la paciencia , mal curada de los paíTados 
golpes, quando eíla defgracia fe ínpo, y fe 
conftruycron fús caulas con diveríldadjpor-
que en eftos lances tiene licencia el dolor 
para levantar opiniones , por poco que fea 
fu fundamento^ la verdad es la que arriba 
diximos , nueft ros pecados ̂  y no otra ^ que 
para doblar fu rigór^os quieren desar que-
xofosde los otros, perdido el bien , y ddf-
lumbrado el propio defengaíío. Quien qui-
ficreíaberaquc Ciudad esManikjyla altura 
en que Ia fítuó nucílrò Señor, fu calidad, y 
fus fuerzas , no ha de governarfe por gra-
dos , elevaciones, ni cofmograíias, no por 
fus ganancias, aunque han iJdo tan gran-
des, lino por fus perdidas, que fon mucho 
mayores^ mas continuas: ím afsic^coj'mi^ 
rado con embidia de tod^s. las Naciones 
del mundo , efpecíalmentede las vezinas» 
tan fobervias^omo populofas: Sü alienen-
to^ue comoa pártela mas remoca del cuer 
po de nueftra Efpaña , quando llega , por 
mas calor que aplique el Real coraron del 
Confejo de indias, llega por lo menos frío: 
Sus Governadores fo^y han fido muyChrif 
cíanos, y valerofos , que en eí^o• ha tenido 
ventura; pero como la Eñafeta de Madrid, 
quando mas iigei-ajCsa tres añosas Rierza 
que el govierno mude efpecie, que aunque 
de fu genero es Monárquico,le falta la pref-
teza de la relación a! coraçon , y a Ja cabe-
ça > que es la mejor vida de los miembros, 
con que fin duda es dificiUfsimo de admU 
niftrar> de donde facamoSjqueefta Ciudad» 
con fus dilatadas Provincias, es vn milagro 
de los mayores, que en efte mundo tiene 
colgados en fu Templo la Providencia de 
Dios, quien para fus Predeftinados la con-
ferva fobrenaturalmente, difpeniando con 
el orden de las.caufas íegui-sdas, con no po^ 
ca gloria de nueftra Madre Efpana, que es 
el inílrumento dichofamenre elegido para 
tan alto firi, y que con tan Chriftiana genc-
rofidad gafta cada año en fu focorro medio 
millón,y es lo menos, refpe&o de tantos , y 
tan calificados hijos en aaibos eílados, co-
mo ion de los que continuamente fe def-
poífee, fin efperança de bclverlos a vèr, co-
mo no le fucede en otra ninguna parte de lit 
America. Dichofo eípiritu el Católico de 
los Reyesnueftros Señores,que figuíendo 
efte honrofo empeño, tan limpio de tempo-
rales íntereiTes >han llevado adelante eílj| 
Real prueba del masCaco3ico2éIo,ydevna 
liberalidad fin imitación entré todos los 
Monarcas del mundo; y dichofos mil vezes 
los que cooperan con fus vidaSjò con fu ca-
lor a tan gloriofo fin. * 
Aunque la referida defgracia perdió há-
zíendas^ vidas de tanto precio, fe libró el 
Real Pliego de fu Mageftad^ue no fe atre-
vieron a profanar fu inmunidad las olas.En 
él venia Cédula para el Padre Provincial de 
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cfta Provincia, fobrc la divifíonjyà fepulra-
da en el íilencio , que tanto ia inquieto i y 
por ler grandemente fignifícaciva dei cuy-
dado de Ducftro Católico Monarca,y del 
buen 1 Ligar que tiene en fu Real pecho efta 
fu humilde Provincia, ha parecido trasla-
darla aquuy es como fe figuc. El Rey. Ve-
nerable , y devoto Padre Provincial de la 
Orden de Santo Domingo de mis Islas FU 
Hpinas,Por diferentes relaciones que he te-
nido »he entendido la poca paz, y quietud 
en que andavanlos Keligioíbs deefla Pro-
vincia, por la divifion que íe avía hecho en 
ella» en virtud dcletras,que llevo de fu Ge-
neral Fr.DiegoColkdo,y auxilio que le dio 
paradlo DonSebaftian HunadodeCor-
cuera, mi Governador, y Capitán General 
de cffas Islas.Y como quiera que los dichos 
Breves no fe devian executar , porno eftar 
pafTados por; mi Confejo Real de las Indias, 
^tendiendo mas a la conformidad de las 
Religiones, y quietud de eíTa Provincia , y 
. Entendiendo, que la dicha divifion ha de fer 
ocaíion de que aya relajación en ella i he 
mandado al dicho mi Governador ,y Capi-
tán General deeíTas Islas,y a mi Audiencia 
Real de ellas, que recojan el dicho Breve, 
codos los demás quehuviere llevado^el di-
cho Fc.Diegb Collado, fin dar lugar a que 
$c ejecuten, y que la divifion que íe ha he-
cho de las ProvinciaSj íe deshaga,y fe bucl-
van como cftavan anees de la dicha divi-
fion. Yafsi os ruego, y encargo hagáis de 
vueílra parte fe pongan eífas Provincias, 
fioeno íe cíta vau antes de la dicha divifion, 
y embiareis luego a Efpaña al dicho Fray 
DiegoColIado:Y para que eíto tenga efec-
to , en Carta de eñe dia mando a mi Go-
vernador le haga dar embarcación para 
cllo,yde lo que hizieredes en la esecucíon 
de lo que afsi os ruego, me avifareis en la 
primera ocafion.Fecha en Madrid a veinte 
y vno de Febrero 3 de mil y feifeiencos y 
treinta y fiece años. Yo el Rey. Por man-
dado del Rey nueftro Señor. Don Gabriel 
de Ocaña y Alarcon. 
Efta es la Carta,ò Cédula, eferita al Pa-
dre Provincialjy en la que fe figue, avíendo 
tantas cofas dignas de ponderación, es dig-
nifsima la claufula de igualar eíta Santa 
Provincia à las mas obfervantes de ia Or-
den, para que fe confuclen los que merecen 
tenervna Madre, que tanto fe emplea encj, 
fervicio de DioSjy que eítà tan bien acredi-
tada con fu Principe; Y porque fellemos 
efta materia de vna vez (que no es muy fa, 
brófa) pondremos aquí la otra Cédula de 
fu Mageítad, eferita fobrela miíma razoo 
a efta Real Audiencia de Manila, en que di 
bien a entender el Rey nueftro Señor el 
cuydado que le devemos,pues en ella fe 
mueftra, no folo fu Real providencia , fino 
eldifgufto que le causó femejanw oor^ 
dad: es como fe figue. El Rey. Prefidente, 
y Oydores de mi Audiencia Real de Mani-
la, de las Islas Filipinas. En vn capitulo de 
carta, que me eferiviñeis en n.de luniode 
1636. dezis,que el año pagado de 35, fue i 
eíTas Islas el íJadre Fr. Diego Collado 3 del 
Orden de Santo Domingo, con letras de fu 
General para ocupar algunas Cafas de Jas 
qtie efta Religion tiene, y fundar Provincia 
nueva diftinta , que folo tiene de embiar 
Miniftros para la converfion de lapon, to-
do lo qual tenia graves inconvenientes, afá 
por el daño que efta Reíigion recibiría coo 
la divifion de la Provincia, que feràocafioa; 
de que aya relaxacion en ellaj aviendò fido 
hafta aqui de las que con mayor rigor ¿y 
puncualidad han guardado las Reglas de fa . 
Oiden: Y en embiar Miniftros a lapon, íai 
dicha Religion ha tenido tanto cuydado, i 
que antes ha fido meneíler irle a la roanoi 
por la aceración que de eíto recibe aquel 
Reyno, que ha fido ccafion de cercar Uco-
tratación con eftks Islas.y eftava muy a p'w; 
que de cerrarla con los Pomiguefes de Ma-*, 
can , a quien ha hecho muy grandes ame-
nazas, fi fe hal!a,quede eíras IsIaSjò de otra 
parte han paíTado Religiofos à aquel Reí-
noiy que afsi era cierto, que el Padre Fray 
Diego Collado hizo al General relación io-
cierta, ni era conveniente el cumplimiento 
de fus letras, de que me davades cuenta) 
para que mandaíe remediarlo. Y avíen-
dofe viftoen miConfejo Real de las IndíaSt 
como quiera que por Carca de eftc día , * 
• vos d mi Prefidente , por quanto hizifte,s 
mal en dar auxilio a efte Padre, por el Bre-
ve que llevo, 00 eftando pafiado por el di-
chofiiíi Confe jo^ os he encargado^ manda-
do, que efte,y todos ¡osBreves que tuvieift 
que no eftèn paliados por el Confeso,^ 
hagáis recoger , findar lugar a que fe * 
cu-
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cuten} y en quanto a la dtviííon de las Pro-
vinciasjícbuelvancoaiocftavañ. Y para 
que tenga devido efecto lo queafsi tengo 
mandado, os mando a vos, y a eíTa mi Au-
diencia afsiftaís al cumplimiento de lo re-
ferido, de manera, que fe execute (ia omif-
fíon algLina,y de averio hecho, me avifareis 
en la primera ocaíion. Fecha en Madrid à 
¿i.de Febrero del año de 1Ó38. Yo el K_ey. 
por mandada del Rey nueftro Señor. Don 
Gabriel de Ocaña y Alarcon. Aquí fe po-
dra vèr , no folo el favor que nos haze fa 
Mageftad, governado al fin de h Providen-
cia de Dios, que tiene en fu mano los cora-
çones de los Reyes , fino Jo mal que Cinúò 
acá la Audiencia,de la feparacion que fe hi-
2o,y cl informe, quede Oficio hizo en cre-
dito de cita Santa Provincia 5 que como al 
fin nos ven de c^rca^ el buen nombre que 
áqui nos ha dado nueftro Señor, por fu in-
finita bondad , fe laftiman eftos Señores, 
viéndonos padeceny como entonces eftuvi-
mos can a peligro de que fe acabaílè efta 
Sarita Provincia, pues lo mifmo venia à fer 
meter en ella femejance divi/íon , yà Dios 
bolviò por fu caufa, y por aver defeubierto 
rana manos llenas fus Divinas mifericor-
dias, fe podían dar por bien pafládos mayo-
res trabajos. 
CAPITVLO V I H . 
LLEGAN A MANILA DESTERRADOS 
de China por Macan los Venerables Padres 
Fray Juan Bxatifta de Murales, y Fray 
Françifço Dias. 
DE eftos dos Venerables Padres, y fu primera entrada en la Gran China,fe 
dieron largas noticias en la primera partes 
, y porque fus bien empleadas Vidasjueron 
largaSjV bie gaftadas en el fervicio de Dios, 
en bien de aquellas Chriftiandades, y com -
prehender el difeurfo de muchos años, ferà 
fuerza que nos vayan texiendo la cela de 
efta hi^oriajdexando para quando llegue la 
de fu muerte el tratar de ellos mas en par-
ticular. Bafte aoía faber, que eftos dos Pa-
dres eftando exercitando en China la labor 
de fu Apoftolico mimfteno,defpues de años 
de largas experiencias,y conocidas bien las 
íupedíicipnesdelosChinaSjy fus naturales. 
que por defuera parecían eftar fáno5,y pot 
de dentro eftavan llenos de achaques, y ao 
tan Católicos y como les parecia à algunos, 
determinaron con confejo de los demás 
compañeros mudar* no de remedios, fino 
de método, por vèr fi falia mejor la caufa» 
que hafta entonces no fe avia probado en 
China, Avia enere ellos muchos, que fe te-
nían por Chriftianos.y no acabavan de def 
pedírfe de fus Gentilicas ceremonias, ef-
pecialmente queríédo cafar !a Ley deDio$ 
con la Etiopifa de fu política, no civil, co-
mo dezian,íino bien Gentil, dando venera-
ción à vnas Tablíllasfque es la primer alba 
ja de la cafa) donde tienen eferitos los nõ-
bresdefus mayores,y apurados lusliechos, 
colocándolas en nichos, ò partes altas , y 
adornándolos de flores, ò fedas,fegü el pof. 
íible de cada vno,y haziendoles ciertas re-
verencias, que paílaade corteíia. Eftc es el 
primer cargo de infidelidad que fe les ha-̂  
ze alosChriftianos, aunque ellos lo bau* 
tizan con mil inteligencias, por no eftaç 
bien bautizados. El fegundo, es adoracio-
neŝ y proteftas,que hazsn los Letrados q u i 
do fe gradúan al fÇungfuzu j fu Ariftoteles, 
ò fu Placon, que coníiftiendo ea eftos Gra-
dos toda la calidad, y Nobleza de China, 
- hazen necefsidad vn culto tan fuera de ra-
zón , lleno de fumiCsioncs 3 a la perfona de 
vn reprobo Infiel.EI tercerojcs la Real ado-
ración j que todos los Inezes y Governado-1 
-resjy Mandarines le dan aí Chingh&tng , ef-
piritu fpñadojquedizen fer Angel de Guar 
da de Reynos, Provincias,y Pueblos. Tiene 
parcicu3ares,y fumpeuofos Templos,y tales 
días de Luna van Jos dichos Governadores 
a prefqncarfe ante él, para que íes profperc 
ÍJJ adminiftracion.Eftos, que fon ios princi-
pales artículos degravifsimoerror, fon fá-
ciles de vencen en la gente llana , y pobre; 
pero en los que fe tienen por gente princr-» 
pal, efta tan entrapado en fus pechos\ que 
conociendo la verdad de nueftra Santa Fè , 
y evidentemente la mentira de fu Secla» 
quieren defender, que fon vfos patrios tole-
rables, nada opueftos direcia, ni indirectá-
mente a la Fè infufa fobrenatural.Con que' 
cayendo eftas conftrucciones tan intolera-
bles en la mejor parte de los que profeíTan 
la Fède.IefuChnfto,y la que leda mas au-
toridad a la doctrina Evangelicajles ha pa# 
re-
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fcctdo à algunos Mtniftros fer materia opi-
nablcy libre para no difguftarlos con de-
xnaíiada ícquedadj mayormientc entonces, 
que no fe avian publicado las declaración 
nes Apoftolicas que oy ay, que tan clara-
mente lo dàn por üici to^ lo prohiben, ef-
pectalmentelasdela Sacra Congregación 
de Propaganda Fide , que íalieron el año de 
1637. Andavan , pues, rebuekas aquellas 
Chriíliandades, y notablemente confuías 
con táotas interpretaciones^ los Miniftros 
uiar'eádos.Confirieron los nueftros, que era 
cinco, todas las dificultades , y fe refolvío, 
que los dos de ellos, ei Padre Fr.Iuan Bau-
Ttfta de Morales, y el Padre Fray Francifco 
Días, facafTen la cara por las partes que pu-
dieran del Reynoj a predicar la Fè de lefu 
Cbrifto,a la letra, fin epiqueyas,™ gíofías 
(que al fin tienen mucho de prudencia hu-
mana,y enturbian el agua clara) efperando 
en el Señor, qué los ayi.idaria,y los otros fe 
quedaíTenalü entre aquellas Chriftianda-
desde Fogan.haziendolo que pudieran. 
Lo primero que pide el Sagrado Bautií-
trio, es humildad, que quiza por eíTo (me-
nos en cafos extraordinarios^ manda nueU 
tra Madre la Iglella, quefe eche el agua en 
là cabeça, para que el hombre rinda ía fo-
bervía cerviz al fuave yugo del Evangelio. 
Y fi fe trae, por argumento la Ley eícrita, 
que Chrifto nuetlro Señor la honròjCircun-
cidandofe , y obfervandola muchas vezes, 
que no decermínò echarle tierra de vna 
vez; y que los Aportóles toleraron.algunas 
de fus ceremonias , baila vèr fuerte la Ley 
de Gracia^ era fuerza publicar \nTnore hu-
mano, fin iriftantanea, y demaíiada altera-
ción. A io primero fe refponde facilmente, 
xon que la Mageftad de Chrifto nueftro Se-
ñor era Legislador,y fus acciones muy fo-
beranas para interpretadas nofotros por 
efl:e,ò aquel fin: foe medio, que rompió los 
tabiques de vna à otra,y afsi huvo de tocar 
Jos dos extremos. A lo fegundo, yà fe íabe 
la repreheaíion que llevo S.Pedroj fuera de 
que no es razón, que vna barbara idolatría 
quiera gozar de aquellos Privilegios s que 
pudieron caer bien en la antigua Ley , ni 
ponerfe a competircon ella, que fue mien-
tras viviólas deliciasde Dios j y no ha de 
quererla infidelidad ciega, y torpe, que la 
encierren con tan honroío funeral de luzes. 
El que qui/ícre feguirme (dizc Chrifto) to-
me fu Cruz,y coníignientemente ha de to-
marla con dos manos.y ha de defocuparlas 
de Tablillas,è Idclos:Si quifiere afsi, entre, 
que abierta tiene la puerca } y fino , cílefe 
quedo, que nadie le violenta 'ponderó San 
Ámbrofio) Non coaffivumfccitjermiinemi 
fedfi qüV'Vult. 
Pues en efta conformidad , viendo, que 
era neceflario tomar eíla canfa con mas va-
lor, aunque fe arnefgaííe la vida, y fe que-
braíTe con aquellos Señores tan Letrados, 
dexando en el diftrito de Fogan, donde ro-
dos fe hallavan, al Padre Fr. íuan Garcia, 
Padre Fr.Pedro de Chaves,y Padre Fr.Aá-
tonio de la Torre. Los dichos dos Padreŝ  
Fr.Iuan Bauciíta^ Fr.Francifco Días, niq- : 
daron veflidos (110 en JafóriDa , que íjem-r 
pre fuea la vfançade Chii^) finoenlama-
tería, de manta blanca muy baila , y con 
dos Chriílianos. Dexando él Pueblo de 
Tingceu j donde fe hizo la refoíucion, ca? 
minaron a la Provincia de Chequiang^y en ; 
la Ciudad de Sucbeufu, raya de la Provia ; 
cia populofa de Nanquingj donde llegaron i 
dia del Gloriofo Apoftol S.Barcolomejdefi : 
pidiendo los Chrifíianos compañeros, paf- f 
íaron a.ía Villa de Changxo, donde fe qui- f 
taron los bonetes de Licenciados que 1 evaf I 
van,y comentaron fu predicación publica, \ 
trayendo cada vno en las manos vna Crtiz, ¡ 
y en ella pintado vn Sanco Chrifto.FueiDü- T 
merabíe el gentio que llamo 3a novedad; $ 
oyéndolos con notable admiración. Aqoi} 
tuvieron difputas largas con Letrados que \ 
llegar on ̂ y íabiendo que avia Chriílíandàd \ 
en aquel Pueblo , y que la adminiftravaa ' 
Padres de la Compañía > aunque la'Cabff-; 
' zera de dicha Chriftiandad diftava cerca 
de quarenta leguas, donde refidia el Padífc, 
Redor, fueron a la Iglefia,y hecha Oracioí;: 
bolvieron a predicar^ examinar de la Doc \ 
trina Chríílíana {que fabian 6ien maljdoti-; 
dea petición délos Chriílianos fe le hizo 
defpacho al Padre Recl:or,pÍdiendole iiceS' \ 
cía para que los Padres fedetuvieíFtinewtf; 
ellos a confólarlosj aunque la refpueua&e*r 
que no convenia, por graves razones^ afsi» 
que los Religiofos falieííen del Pueblo,doo'' 
de yà fe avian dado a conocer,? hecho mor 
chas buenas obras , facando de poder de 
muchos Chriftianoslas tablillas,que todf; 
via f 
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via confemvan , y cjucmandolas pubíica-
líitínte: Y aunque tuvieron grandes amena-
zas de los Bopzos, quifo el Señor.que no las 
execuraíIen.Deídeaqui bolvieron a Ia Pro-
vinda de Chequiang, y en ella entraron en 
la CHidad de Vencbeu j^ionde luego los 
acufaron al Mandarin, que los mandó pren 
derjy tcaer a fu preíencia , el qual exami-
nados, los remitió al Governador > efle, à 
Lctradosíy AíTeHòrcsjy deípues de.mil exa-
meneSjy dificultades, refolvíò el Mandarín 
dar conrra ellos mandamlenco de deítier-
ro}y.èn fu execucion, los llevaron coa bye-
nas guardas hafia los confínes de la Provin-
cia de Fokien, donde quedaron libres. Pu-
fieron la proa à la Villa de Xuygan , y en 
ella los recibió bien el Mandarin, que aun-
que no íes impidió íu predicación , viendo 
que no hazian fruco , la dexaron , determi-
náron bolverfe a fus antiguos miniílerios 
de Fogan , donde avian quedado los otros 
Padres. Y aunque en efte genero de perç-
grinoción hizieron mucho fcrviçio a Nuef-
tto Scoptr vconfortaado Chriftianos, y der 
fenganando Infieles, cambipn facaron co^ 
nocimienco , de que no eran tan grandes 
* como fe dezia los inconvenientes de predi-
car la Fè de lefu Chrifto, limpia de fuperf-
úciones,y pidiendo limofna apoftolicame-
te. En eftos partidos de Fogan bailaron las 
colas tan turbadas, que los prendieron al 
entrar dela Ciudad dp Vencbeus y no. los 
afieron j j ind fe les arrimaron , para vèr en 
• Ja cafa que emravan , lo qual conocido de 
losPaáres, caminaron derechos a falir por 
Ja puerta del Sur, que viendofe los Aguaci-
les penetrados, entonces echaron auno de 
ellos, y lospuíjeron en vna obfciira cárcel. 
JDefde ella fueron prefentados al Mandarin 
de la Ciudad de Foning , y dcfde eftc TrL-
bunalv anduvieron otros muchos con varias 
^rtunaSjy las mas harto deshechas de ma-
los tratamientos,jrrlfiones.y hambres,haf-
tia-qoe arrojadas de vuas partes aptras, v i -
nieron a parar en los confínes de la'Ciudad 
de Maca* en vna Villa llamada Hyangxan, 
y en ellá ̂ detenidos por el Mandarin/que 
dezia baser diligencias dejufticia.y no era 
. íno hazer fqfcdiligencias, por hallar platas 
pendiente fu caufa , fe huyeron vna noche 
Sa bueita de Macanj donde quifo Dios que 
JlcgaCfen» y fo&on recebidos de nueítros 
ReÜgiofos Portúguefçs, que viven en aquel 
Religiofo Convento de Nueílra Señora del 
Ro iaño , como Apollóles, dignos de coòçr 
buen hofpicio,y caridad.Los lúcelos (ingu-
lares de cite fegundo viage. halla Macan*' 
dexamospara quando fe toquen ex profeííb 
las Vidas de eftos Padres. En ella Ciudad 
eftuvieron dos años eiperando.ccmodjd^d 
para pallar a Manila, que ai fin fe la dió el 
Señor;y citando alli detenidos, eferivíò el 
Padre Fr.luán Bautiítá deMorales7y él Pa-
dre Fr.luan Garcia, que era el Superior de 
las Miísiones de China, y quedava efeondi^ 
do con los otros dos arríb^ dichos en los . 
mimfteríos ds Fogan, vna carta de 22. de 
Noviembre de 163̂ ,y en vn capitulo de ella 
dize: Defde que fuimos prefos en eíTa Ciu-
dad de Foning, baila ella de Macaojhcmos 
fido prefentados en veinte y vna'Audien^ 
cias, ocho Mandarines nos dieron Íía|ofnst 
a tac, y medio tac de plata i el Señor fe lo 
pague. Yo tengo efcñto 3. V. R, como el 
Mandarin de la Villa de JHToeygan nos azoí-
tó cruelmente por la Fe, defpucs yendo c%* 
minando , enconcramos con vn Spldade^ 
que dixo fer deja ÇiudatMs Chàóçheíi ¿ y 
a las diez del dia , en vn Mefon qué eítava 
en el camino, nos aporreó j tiró por vezes 
de las barbas, abofeteándonos,' y acozean/ 
donos haíta las cinco de la tarde. v 
Detuvieronfe allí el tiempo dicho c,f¿ 
tos dos Padres, dando àaque Convento^ v 
tierra todo buen olor de fus virtudes, y exç 
pío , y exercitando la Caridad, qae no fai-
be eííàr ociofa en los muchos Fieles, que 
allí a y Chinas (pues es fu cierra propiamer 
ce, y la goviernan, y tienen en ella Pagodeŝ  
que fon fus Templos, y en la mifma plazai 
de la Ciudad tienen vno, aunque es verdad 
que el govierno ordinario es dePortugefe^ 
y viven quietos con muchas Igleílas, Con? 
ventos,, y Nobleza de Chriftiandad muy 
lucida) acudian tambie a predicara ios I n -
fieles^ otras operaciones de piedad, rnicni-
tras tuvieron íaíud, que de los grandes 
trabajos» yà dichos, eítuvieron aqui muy 
malos. Huvo ocaííonde eferivir àManilá 
al Padre Provincial ( que por fer embarca-
ción muy pequeña, no fe atrevieron a fiar 
fus perfonas) ydefpues de hecha relacioo 
de fus trabajos , le pedia el Padre Fr.luan*-
que eferiviera al Padre Virador de la Có-
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pafiiadclcsvs, llamado Manuel Dias, que 
era Prelado General de todas las miisionei 
^ « China»y lapon , que fupuefto que en 
Manila avia Religioíos muy dodos de tan-
cas Religiones, íe recogieífen acá los prin-
cipales puntos de la predicación Evange-
^ica,y que feembiafícn à cofukar allà.don-
¿ c íeeftudiarian, y tracarian las {nacerías, 
icomo tan gravcSi para faiir acá de muchas 
«onfufionesjpor la refolucion que parecief-
fe mejor, Hizolo aísi el dicho Padre Pro-
Wincial, y el Padre Fr. luán Bauciíla llevó 
-Jacarea eícrica en efta razón. Pero aun-
que íigniíicò el dicho Padre Yituador fu 
fcaef) 4 efco, fe refolviò, en que no fe podia 
intentar tan buê medio» por averdefpa-
*ba4o yâ à Roma al Padre Alvaro Semedo 
con in Ara mentos, y noticias, para que lo 
"decècmiriaífe la Sacra Congregaciõ de Pro* 
çagaÉida fide. Y afsi fe quedo cfto,hafta que 
defpues ajuílada buena embarcación, a los 
Sos años qiae cílu vieron en Macan,paíraron 
losátchos PadresàManila , donde defpues 
«íeireccbidos con Ia alegria, y demonftra-
ciones, que enfeño la Caridad i leída la 
fefpueíla de carta del Padre Viíitador , fe 
^ a c ò Gonfejo de Provincia para lo que fe 
devia hazer de nueítra parce, yen las ma-
neias tan graves, qae traían de cuydadó los 
dichos dos Padres. Y Io que fali ò de la Con-
fuikafaé,que era neceflanò embiar à Roma 
perfona,qae huvieífeeílado dentro delRey-
no de Chinajy fuèiíè ceftigo de vin:a,que in-
fcrmaííè en aquella Sanca Ciudad al Sumo 
í^omtiíice» y Eminencifsimos Señores Car-
denales, y dcmàsperfonas que fuera necef-
Ür io » en las dificultades que fe ofrecieífen 
¿ara decidir eílas materias. Luego fe llevo 
los ojos de todos vno de tos Padresque aca-
jaavan de llegar.y Je ios dos jclPadre Fr.Iua 
BauciílajCOíno de mas falad,que acepto co 
itumildad el Oficio de Procurador General 
çaíra las Provincias de Europa , y en cinco 
•íemanasqueeíbuvo en Manila, fe difpufo 
scodo fu avio t defpachos, y concernientes à 
tan largo wtage, aííi de ío que toco a la Re-
ligion , como dependencias del Señor Ar-
^b ' rpo , que por las turbaciones arriba d i . 
¿has, tuvo bien que eferivir. QuHb el Se-
ffíor,quccn la tiiifmaNao fe embarcaífc 
(tambtcn-el Venerable Pàdre Fr, Antonia 
Saui^.MAriâi.de Wuefbro Padre, Saa 
Francifco, gran Siervo de Dios, Minifi1^ 
antiguo de China, à quien aoraembiavan 
los Prelados por la miíma derrota ^ cafí 
las mifmascaufas. Con que alegres todoŝ  
fe embarcaron en el mifttioPaiacheque 
avia traído a ios Padres<¿eMacan,pues pot 
allí fe avia de hazer el via je,que fue digno 
de fer dado a la inmortalidad de la Hiño, 
ria , pero no es cfte fu lugar. EJ día dé ft 
embarcacion,fue el de la admirable Afeen 
fion de Nueftro Señor íefu Chríftoj llega-' 
rà, mediante Dios guando llegue el deja 
Vida,y muerte de eíte valeroío Padre. 
CAP1TVLO I X . 
SVCESSOS DE CHINA POR ÉSTOS 
tiempos, 
LA Provincia de Fokien hallaron los Padresalborotada;con3odexamosdi*; 
cho, efpccialmentc el cerritorio de la Cúh 
dad de Fogan: Avian quedado allí Jos tres 
Religifos nueftros mencionados, y compa*;; 
ñeros de otros tres, de Ja Sagrada Religioir 
de los Menores i conviene a faber , los Pa» 
dies Fr. Onofre de lesvs^r. Gafpar d»; 
Alenda, y Fr. Francifco de Efcaiona , qua] 
fiépre han corrido^ han de correr eftas dos [ 
Sagradas RcÜgiories Hermanas; Y aunque < 
es verdad,que alli todas lo fon, pero la pro* f. 
videncia de nueftros Gloriólos Patriarcas ¡ 
haze/tempre, que nos cracemo^con rüaíí , 
eftrecha comunicación de idiocias j y al: 
lo era aqui eftando vnídos en la mifma k ' • 
bor.y ayudandofe mu y de cerca á fnfrir loS 
muchos crabajos que el tiempo ofrecía; 
Todos falíande la codiciofa , y diaboHcs"; 
oficina de vn nuevo Mandarín, que aporté 
à aquellas partes, el qual a£tuadode lo DU* 
merofa que era yà alli la Chriílíandad í & 
hizo defenfor de las que llamava fagradft; 
leyes de China , para por efte medio quíí 
dar acreditado con el Empcyadorjy fusColj 
íejos, y hazer vn gran teforo , dando prin-
cipio a vna dé (as mas graves perfecucion»; 
de Chriílianos, que ha vifto aquel Impeñ0-
Hizo llamar a pregones los Evãgelicos MM 
ni ílros, y que feprcfcntaíícím el rodos W 
Chriítianos, alos quálcs cargava de pri&' 
neSíY penas^ à los q & detcnian'eo parfecíf 
^caftígava con mayores rig otes. Decretó vé 
)er-
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pcfquifa general de codas las cafas de Chrif 
ti^-iõs, que te exeçucò con coda exacción, 
Tacando quanto eoconcravan , que cuvicíre 
fcolor de ver cofa de nueftra Sanra Ley; 
j^aaenes» Líbeos, Cruzes , RoCarvos, Ke-
hquilis, ôcc. codo fe quernava en las Plazas 
COP irreverencia nefable. Las Cárceles era 
ettrcchas para tantosprefos, no {oía Chrif-
tianos, fino Ipfieles, porque olieron , ò fu-
pieroo > ò ocultaron perfonas , ò haziendii 
¿eCatólicos i y no les valia la profeíiíon de 
Idolatras, como el, para perdonarles cafti-
gos,y efpecialaience el fiipticio dei tablón. 
Hs elle vn genero de torniento^ue Mezen-
cío no lo pensó, y folo lo inventó el Demo-
pío, y fe lo diò á los Chinas, de que haze la 
crueldad grande eftimacion. Componefe 
de dos tablones iguales ¿e ados vacas de 
quadro, juncos, con que cada vno viene â 
tener vna vara de ancho, y dos de large , y 
fagrueíTo es de vq geme , y vn agujero en 
inedio,a modo de cepoj Ilamafc entre ellos 
d Kya, levantanlo entre dos verdugos, y el 
reo í&PtÇ 'a cabeça en dicho cepo, dexàn-
d.i>la zmbz, defcubiercajel cuello emballef-
lado , y los ombros, y el cuerpo cargan el 
ppfo de aquella balona de pino , cerrada , y 
^reiníchada , y de cita fuerte echan al p¡5-
brealflampo, donde fin poderle nadie fo^ 
po.rr.er,. pena de la vida , rinde la íuya de-
iefperadamençe a manos de la hambre, de 
m;}fquicos, y mofeardas , que acuden à fu 
oficip. Efte cormcnco,pues, no fe les perdo-
nava, en aquella ocaíion à los amigos , qué 
feria a los Ca cólicos? 
. Sacados por el raílro de tanca fangre dos 
K.eligiofos nuçftros, el Padre Fr. Pedro de 
Chaves,y el Padre Fr. Antonio de la Torre, 
\y otros dos Franciícos, el Padre Fr.Onofre 
de ICCUÍ , y el Padre Fr. Gafpar de Alenda, 
dcfppés de examinados,y probados por va-
rios ge ñeros de trabajos^ prtiiones, fueron 
4eftcrrados por el Governador con Requí-
íicor.ias, de Pueblo en Pueblo, baila dexar-
:ios en .camino de íslaHermofu,d^de Dios 
ios l'.csó con bien > quedando efeondidos 
fordifpoíícion de Dios,y para bien de can-
casjilmas,el Padre Fr.íuanGarcjajdemief 
\tt* Orden, y el Padre Fr.Francifco de Ef-
€Aloiu,de Ips Menores; aunque de allí a po-
co cogieron también a eílc Padre,y le def-
iCKtacon a Fochçu^y defpucs a Manila: Coo 
que el Padre Fr.Iuan Garcia fqe cl FJerçti* 
les, fobre cuyas ombros cargo el pefo , que 
apenas podían llevar feisj pero cJ Señor con 
el de lu Cruz, dexò fijavcs mayores anguf-
tias. 
Fuele forçofo mirar por fu confervacion, 
no por el amor propio yà , quanto por el 
ageno, y para ello cl que obrava , también 
fe declaró enemigo de la luz, bufeando en 
los Pueblos fócanos, viviendo en defvanesi, 
y faquizatnies, y limpiando rincones, y en 
los campos habitador de quebradas, y cue-* 
vas, alegre fobre los agujeros del afpíd, 
donde del poco, è in ficionado ayre , dema* 
fiado calor1y cótinuas incomodidades^ue-
dò can defemejado , y flaco , que como 
otrolob, folo vivia à cuenta de vna piel 
adufta arrimada à los huefos; no tanto pot 
la diverfidad de malos temples» è incomo* 
didades propiaSjquato por fencir canperfe-
guidos aquellos criílesChrií^ianoSjque con-
fifeadas fus haziendas, y acabadas fus vidas' 
ep cormentps,y prifiopes, ni aun en los mo-
tes cftavan feguros los que quedavan.a quie 
nes, mas que Jas de los campos, hazian fan-
grienca guerra las fieras de laCíudad,vivie-^ 
do entre las penas, y rifeos, y en Jos tiueeos" 
de los arboles,familias.y páretelas enteras, 
indigno al fin el mudo defunobI,e,yChrif-
tiano trato, losechava de fi'> folo relpirava 
el Bendito ReligÍofo,ycíIo era en el mayor 
peligro,quando lellaraavan à focorrer al-
gún neceifitado^quc entonccs,aunquepor í t 
por delcaminos, faltava del frío , de panta-
nos, y lodazares, A los Soles, y ardores de 
defiéreos .ya fe defahogava mirando al Cic-
lo,y fe refrígeráva fu efpiritu paOado por el 
fbeg^y el agua,y efto no vn mesjni dosjfino 
tres años enteros, defnudo,defcaIço, ham-
briento, figuiendole acodas partes la fom-
bra de la muerte; v fobre todo, folo, fin te-
ner con quien confeflarfc, que es la mayoc 
afliccio. Pero mirando al norte del fervicio 
de Dios entre tan deshechas borrafcas^nc 
era el efpiritu de Vida, que iba en aquellas 
canfadas ruedas; no ay duda que no troca-
ra fus aflicciones, por la mas acomodada 
quietud, y Dios al fin le dava fuerzas :} fa-
liendobxn de todo,y conMilagros,quepot 
inflantes experimentava ; efpecialmence 
(repitió defpues muchas vezes) que quando 
feviò mas cercado de afliccLpncs,y en ma-
yores 
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yores peligros,^ folcdadcs, ficmprequc re-
zava alGÍoriofo Patriarca San lofeph, fu 
muy devoto.fiecePadre nueííros.y fíete Ave 
Manas con íus Gloria Pacri, cenia feguro 
el arco de paz, que todo lo ferenava i y ef* 
pecialmencc lo experimentó quando avia 
de paOTar algún rio , que al punto hallava 
barco de paílaje. 
Combatido, pues,dc tan contrarios vien-
tos tuvo ocafion de eferivir al Padre Provin 
cíáldeefta Provincia la-carfa íiguicníe, p i -
diéndole favor, que fupone otrasgue no de-
ykron de \Ugzr\ dize affi: lesvs, fea con mí 
Padre Provmcial.y demásPadres,y Herma 
fios de cíla Sama Provinciaja quien confer-
veen tuOivinoamoT, y Gracia con paz, y 
contuelodel Efpiritu Santo, amen. Yo al 
pteféntc eíloy con falud, aunque con algu-
lios achaques,qiie todo procede de eílar fo-
fó,y encerrado yá ha tanto tíempo^que aun-
que es Confúcio eftâr por laObedienciajeon 
t6dpnodexael natural frágil dehazer fu 
«urfo, y el~ jbcrientillo fíente la carga j y lo 
<juc mas es, el eftar folo,fín tener con quien 
ironfeirar, y comunicar muchas dudas, que 
cada dia fe ofrecen en efta nueva cóverfion, 
^Babilonia, que como vina tanto tiempo 
ificultajy poffeida del cncmigo,cuyo es-pro--
ffio fcmbrarzizañai cftá llena de mil hõrro-
rbs,y malas yervas aiüy arraygadas^ue pa-
ra arrancaliaSjpiden fuerzas muy diferentes 
delas mías,que fon muy flacas en todo: Y 
para encarecer mi foledad , bafte dezir el 
Efpiritu Slto:Ve foHsy ChriftoNueftroSenor 
fío embiò fus Aportóles ííno de dos en dos i 
fíendo ÂpoftòleSjCo virtud^ poteftad de ha • 
zer milagros > porque frater , qui aditfuatur 
kfratre , quafi Qvitasjirmijfima. Y de otra 
fuerte csxentar à Dios» tener a vn Reíigioío 
folo en vn IVeyno eftraño de Infieles, donde 
Jos peligros fon mas que yo podré fígnifícar. 
Yá avisé àV.K. el año paflado 'dos vezes à 
éérca de eíle punto, y no veo , que V.R. me 
¿mbia Compañeroj fea por el Señor: no lo 
áevo de merecer por mis culpas, hagafc la 
Divina voluntad. Confidere V.R. mi Padre 
ctte punto , y ponga el cafo en fu perfona i y 
conílderefe V. R. en vn Reyno cílraño, 
¿orno eftc, encerrado,}' folo , no vn mes, ni 
dos, fino por tres anos, que van corriendo, 
y íucgo juzgue C\ tengo razón,© no: Si no te-* 
xàfààttk defagradar à Dios, me huviera "re-
tirado a la IsiaHcrmofa, porque me •hallo 
a ratos t a l , ÍÍ¿» v t ttdeat me vivere. Harto 
he dicho de eíVe punto à V.R, haga loqpg 
conviniere, que en todo obedeceré,&c.Luc 
go paffa à referir otras cofas, y firma en.lt 
Villa de Fogan, Febrero veinte y tres, año 
de 1640. De V.R.Siervo, Fr.Iuan Garcia, 
CAPITVLO X . 
PROyGVEN ESTOS TRABAJOS D i j 
PaarcFr.IuAn Garcia ¡ytfim-eje la fun-
dación del Colegio de San luán 
de Letran* 
SOlo el trabajo corporal, fuera del de d efpiritu, que como dixo el Sabio^onfa 
me loshuefos, era bailante a poíírar vn Gi-
ganteiyclaroeftájque en el Padre Fi.Iuaa 
Garcia fabia poco la naturaleza de -o con. 
fervaciónjy goviernojmas al fin fufpendio 
Dios fus milagroíos çonçurfí^s, por orresfc 
nes, que folo fabe fu Mageftadi y el mifera-
ble cuerpo díxo lo que era , y hizierontal 
impreilionene! eílas rigurofas caufas,que 
Heno de achaques , le poitraron en la cama 
con dolores a^udiffimòs eni eípáldas^ cóf. 
tados, palpitaciones^ temblor del coraçon ĵ 
La vifta le iba dexando también , y de los? 
oídos íe avia apoderado vn íbnido ruidoíbjí 
íemejante al de las zígarras i el cuerpo ,ÍIO 
como quiera flaco, fino de anotocma,lehu»j 
vo de rendir, perdiendo las ganas de coi; 
mer: COB lo qual, viendo, que ya no fervii : 
fino de embaraço?y que háfta eí ancorad* 
la efperançade mejorar, y de Compañeros, 
avia faltado?y configuientementeera fe-
za morir, fin tener quien le.adminiftralíí 
los Sacramentos, fe reíolviò , no a huirás 
la campaña, fino a haser treguas, para det 
pues» dándole el Señor fuerzas, entrar-coft 
ínayor aliento en la Sagrada íid : Y deter-: 
minado pallar a Isla Hermofa^uvodcdóC-
pedirfede aquellos fus queridos Fieleŝ quC 
conílderadas las razones que le fobravafl 
para femejante determinación, y por ottt 
parte, viendofe defamparardel vitimo hilo 
(y bien deígado)ds que pendia todo fu eófl-
fuelo. Y en aquel tiempo, donde quedad 
fin Paflor aquellas pobres obejas, era pre* 
cifo, que fuefiíèn prcfa de tanto rabiofo Li» 
bo comoks cercava, hiziéronle vna de' 
dida 
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dida tan liowfoí como impofsiblc de pon-
derar. Acoofcjòlescl Padre Fr. luán , que 
facriñcaííen iudefeoen las Sagradas Aras 
de las ocultas,è infinitaaienxe labias difpo-
{icionesde Dios, que aunque feaufencava, 
Jos Uevava acraveíados en el coraçon. En-
cardóles la Vircud de Ja Paciencia , que es 
la qüe mece (ocorro a todas las Virtudes, 
cípecialmcntc a la Forcalcza, de que al pre-
fence necefsicavan mas. Ponderóles, como 
,yà con efte trabajo los queria el Señor fa-
iar de mancillas, y ver como- peleavan por 
Ç\ mefmos, y por la Santa Fè que avian pro-
fcirado en el Bautifmo , que aquellas olas 
avian de paliar mediante D i o s j los fuertes 
fe falvarian. Dexòles por herencia algunos 
defengafíos, y documentos con la mayor 
eficacia que pudo , y le dio lugar fu grave 
indifpoíicion. Echóles por vitimo fu bendi-
ción, y guiado de vn fiel pradico en aque-
llos caminos, fe fue llegando à Puerxo aco-
modado, defde donde pàísò con brevedadí 
yunque no fin mucho trabajosa Islf Hermo 
fa en tres dias, que para fu defeo fueron : fi-
glos. Era alli Vicario entonces el Padre Co-
íDÍíTario Fr.íuan de los Angeles, Provincial 
que ha fido deípucs de eíla Provincia , y oy 
vive,y viéndole entrar can disfigurado , an-
tes que con los braços, 1« faliò a recibir con 
áíTombrOjY admiración , porque demás de 
la exterior flaqueza, hablava con tales abf-
tracciones,y tan fufpenfo, que fe temió ma 
yorlefion de laque reprefentava. El Padre 
Vicario por fu obligacioú y cfpeciales de 
amiftad, que enere los dos corrían, a viendo 
tratado familiarmente en aquel mifmo lu-
gar años antes, donde el Padre Garcia^era 
Minittro, procuró acudir quanto anees a la 
necefsidad de tal Hermano. Diófe al pun-
to orden de fu cura .y regalo,y cõ remedios, 
y fomentos, aplicadas las medicímas por el 
orden qué fe devia, y con la fuperinrenden-
eía de 1̂  oficiofa caridad , en el tiempo de 
quatro mefes cobró fakrd.y convaleció ,-fi-
no es que digamos mas propriamente aver 
refucicado. Decuvofealli otros cinco meíes 
mas, en que pagó el caritativo eícotcayu-
ilandoalos Obreros de aquella Viña,como 
quien aun eftando enfermólo fabva hazer. 
Y ofrecida bailante ocailon , bolvió a paf-
far a China à fus av̂ cjguos minifterios, me-
jorado de compañía , con la qus le dio el 
Padre Vicario, del Padfe Fr.Pedro de Cha-
ves, quecomo ya diximos,avia paífado def-
terrado por el Mandarín de Fogan el año de 
cinquenta y ocho, y pareció convcmefttei 
bolverlo a embíar en aquella fazon, no pbf-
tante que no avia orde de la Provincia jpjero 
defpues íe dio por muy bien.hccho^ la ex-
periencia dio a entender, que avia íido dif-
poficion Divina, pues entraron de refrefeo 
eftos dos famofos Capitanes; y el Padre Er> 
luaa vivió en aquel í^eyno , y ocupa-
ción muchos años defpues ,haftad de fc-
fenta y cinco , que murió , como mas lar-
gamente diremos en cJ lugar que le pene* 
nece. 
Con la laflíma que causó la carca de art? 
ba,fe.determinó eíPadreComifTario Fr.Fra 
cifeo dePanlajProvincial que era entonces/* 
a embiar por dos vezes Religiofosa China* 
.primero crcs,y luego dos,y citando ya asig-
nados, pagadoel Hece,y hechas codas fas di-* 
ligencias neceíTarias, fe defeompufo la ida 
ambas vezes, por impedimentos que acá fe 
aeravefaron,quc al cabo fon trazas del De-
monio para defeomponer vna obra, quefa-
bequees de las que en efte mundo 4exan 
fu Rcyno confufoj y affi no dexa piedra que 
no mueva para coger(como dizen) por ham 
bre à aquellos vafatlos, que llama fuyos, no 
aviendo M iniftros que les partan el pan : Y; 
no fon fino almas compradas con la Sangre 
de fu Dios, que por más que haga efle ene-
migo Je han de dcfpojar,y ocupar fu crono, 
pallándolos dichos Predeftinados a ocupar 
en el Cielo las Sillas>que él dexó defocupa-
das por fobervio: Y al fin el año de i6^x.^ot 
la miftna Isla Hermofa entraron e¡ Padre 
Fr.Francifco Diaz, y el gloriofo Protomár-
tir Fr. Francifco de CapilIaSj de quienes «fi* 
remos adelante., ; 
F V Ñ D A C I O N D E S A N I V A M 
de Letran. * 
L. ano de 1640. recibió la Provincia 
en fu túcela,y adminillracion vn Cole-
gio de niños pobres huerfanosque a y enMfc-
nila ,que aunque ie fundó debaxo del Sagras 
do nombre de los Santos Apodóles San Pe-
dro, y San Pablo, pero'eomunmente fe ha 
llamado,y l íamaS.íuande Leerán, y ya fo-
lo es c onocido por cftc nombrcTuvo priui 
H Cipwi 
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tipio cnclimpulFo fcrvorofo de el Her-
mano luan Geronimo Gaefrero, hombre 
de buena vida» y cxemplae» que compade-
ttdodc tantos pobrecicoshuérfanos corno 
-atfià en la Ciudid,y íoidados de poca edad, 
taue venían de la Naeva Efpaña , que por 
taita de educación malogran fus años , y 
habilidades, pudiendo emplearle en fervir 
% DioSjbien fuyo»Y de la Republica, fue j u -
•àndo vn buen níimero de ellos , y vefVidos 
de vnafbtanílta leonada^ue conducía cort 
honfcftukd al intento, pedia para el fuCcen-
to'derusninoslimofnaalosvezinos, y fe 
fe davan cpn abundancia, viendo que cedia. 
Cnobra tan Santa. Fue creciendo la buena 
Òbta, y defeubriendo mejor eí provecho, y 
con intoemeque gano del GoviernOjefcri-
vio al Reyoqeftro Señor en fa Kcal Con -
féjo de IndiaSjpata que lo ampara/Je con Cu 
Real piedad.. Sobre lo qual fue fervido fu 
^íageftad de embíar Cédula de recomen-
dación al Señor Goveroador3que lo era en-
tonces Don Alonfo Faxardojy defpuc&otra 
íoÈr^tedulaal figméteDon ScbaíHan Hur-
tado de Corcuera, mandandojque fometaf-
fen la dicha educación por los medios que 
àiejor fe pudieiTcjy fe diera orden , que íos 
temos huérfanos aífi criados, fe apLcaíTen 
âefpues ál arte de la mar, ò a Soldados , ò 
a oncios de veil de laí^epubUcajy en virtud 
'de dichas cédulas , fe le dieron a la dicha 
Congregación, y a? Hermano Guerrero, 
en fu nombre,y de fusmiíoSjvnos hornos de 
vinode arroz> que entonces pareció cofa 
fcttftánce.DcfpuescI dicho Señor Governa-
dor Don Scbaftian, reconoció , que eftos 
hornos eran de mucho perjuizío , porque 
gaftavan mucho arroz^y le encarecían, con 
que los mandó derribarjy fe les formó a los 
niños vna bailante encomienda , facada de 
pedazos de otras,que ayuda mucho. 
• Llególe al dicho Hermano Guerrero la 
enfermedad de fu muerte , yen ella el cuy-
dado de quien le fucedíeíTe en la mi fin a 
obra pia» que dexava yà tan corientcj cenia 
efpecial devoción a nueílra OrdenjV facifa-
cion, deque haze a todas manos en íiéndo 
cofa decacidadj y platicado con los Prela-
dos,^"120^6^0100 ení fofnaa à nueílra Reli-
gion de fu cargo;y dependencias, la qual lo 
tomaen fi enconcesiy defpues el año de 40. 
ibbrcdicho, fiendo Proúncial el PadiePr-
Carlos Cierren te Gane ,1o recibió enforma, 
feñala ndoie defde entonces en los Capítu-
los Prelados Pref dentes. El dicho Herma-
no Guerrero tnuriò,y fe enterró en nueftro 
Conv ento de Santo Domingo: Traxeroi)fe 
los ni ños a vnos quartos baxos fuera dejos 
Q a u í h o s , donde feles acomedò vivienda, 
y encerrami'Cto,y conociendo el Padre Pro 
vinciaí, que el Hermano Pr. Diego de San-
ta Maria, queeraentonces Portcroay ílem. 
pre perfona Religiufa,capaz ,y de exemplo, 
fe los encargó para que cuydaflc de eflosj 
cofa, que (upo hazer có mucho aciertOjCria 
dolos en temor de Dios, frequência de Sa-
cramentos, leer, eferivir, y mucha honeftÍ? 
daddentro,y fuera de cafa,con.que enbrC" 
ve fe aumentó de credito el dicho Cole-
gio , porque el Hermano Fr. Diego lo to* 
mó con tanto cuydado, y deívelo , que los 
Seglares que podían le ayudavan mucho.El.. 
añode43- los pufo en mejor vivienda la 
Orden, enfrente de la Igleíia de nueftro 
Convento,en cafas grandes del SargetoMa.-
yor Don Bartolome Thenorio , Cavallero 
del Orden deSatiag¿,yá difuntójy alli eftu-
vieron dosaños, hafta queel d e ^ . quefüC-
de los grandes temblores de San Andres, 
dequedirèmos abaso, fe vieron obligados • 
adefamparar las dichas caías , y la Cíu? • 
dad les dio íitio fuera de los muros , junto \ 
al Parían , donde fe labro nuevo Colegio 
con limofrus de vezinos, efpecialmente j 
tres mil pefos,que para ello dio el-Almiráte > 
Don Pedro de SarratCjperfona pritjcipaUy ; 
Criollo deManila.Nueílro ReverqndilTimo 
General el Padre Macftro Fr. Tomas Tur- : 
codorno Cabeça de la Religion, recibió el 
dicho Colegio debaxo del govícmo fuyo,. 
y de la Orden el año de 644.)' la Provincia . 
le diò por tu pnmerPrelado,y con nombre 
de Préndeme al Padre Fr. Geronimo de 
Zamora,y por compañero al dicho Herma 
no Fr.Diego.que era e! todo, pues líe^ó co 
fus diligencias a fuftentar cien niños con [ 
tal regularidad en ailiftccias a comunidad^ 
Milla, Oración, Coro,Ketóorio,SiIencio, 
EÍCLiela.CapilIa deCacorcs,de ellosmifmos. 
para oficiar Maytines folemnes-, y MiíTas/ 
' falídas,yoperaciones fuera de cafa,Que pa-
recia vna Cala de Noviciado de vna Reli-
gion. Viíliólos de jmantos azules., tnanm 
y bofíete& negros para la-decencia exterior, 
y a ; 
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y a todoslos fuftencavajvcftia^ cftlçavafíln 
iaicarles vna cima de va zapato j codo Con 
gran orden, mayor caridad , y exemplo de 
la Ciudad, en fervicio de nueftro Seuor» y 
bien grande de la Rcpublica-PaíFados años 
en cita ociipacion)que vcrdaderaínenrefue 
deiiocablecrabajo, para dexarla fundado 
corrientejCoino oy eftà.fe hallo canfado, y 
viejo , con que pidió a la Religion, cjne le 
quitafíen efta carga,y afsi fe hizoi y fignifi-
cando gfaiídes defeos de ir a morir a fu 
Cafa3que era el Real Convento de S.Pablo 
de Sevilla, confeguidaslas licencias necef-
farias, fe embarcó,y llegó aCapuIco,don- -
de de enfermedad, caufadá dt efta prime-
ra,y dilatada navegación,mariò.y íe fepuL 
taran en aquel lagar en el Hofpicalde San 
Hipólito. Dexó por cierto elle Colegio en 
grande obligación de que le renga en per-
pecuaraemoria.no menoSjqueafu primer 
Fundador.El año de 1669,'era fu Prelado, 
y Preíideme el Padre Comifíarie Fray lua 
de ^os'vAngeles > que conocidos graves.in-
conveniences en tenerlos fuera de Manila, 
aviendoles acomodado muy baftínte cafa 
en las que fueron principales deDoña Ma-
ria Ramirez Pinto , feñora Noble de ella 
Ciudad3ya difunta,que fe còpraron aí pro-
pofítOjy otros Solares y aviendoles traza-
do en los quartos antiguossò por mejor de 
zir, hecho vna buena Igleíla nuevajos me-
tió en la Ciudadidonde al prcíente los go-
vierna^azíendoles quartos, oficinas, y di-
viíiones^omo en Colegio que eftá oy muy 
concertado,y donde la mayor inclinación 
que tienen es a la Iglefia , y vàn a cftudiar 
la Gramática,y Faculcades a nueí^roCoIe-
gio de Santo Tomas, y han falido de aqui 
ya fhuchosVenerables Sacerdotes Doctos, 
y Maeftros,y Reíigíofos, y cada día fe au-
menta en virtudeüimacion. 
CAPITVLO X I . 
TRATASE D E L GRANDE FILOSOFO 
de China el Kungfuzüja vtda^ dogmas> 
y credits'en aquel Imperio. 
NO obílantCjquc eífa ñucftra Hiñoria" es Ecleíía¿¡ca,fe conotan en ella 
humanídades^ignasde que fe les haga re-
paro3ópqr conducirjó por cebar la curiofi-
dad, y de vno, y otro tiéncia vida de eftc 
gran Fiíofo.fo. el primero en dignidad de 
aquel imperio ,e íaclamado,y Giganteo 
Hercules, que como el otro Gálico , tiene 
rendidas foloa Ja efpada de fu voz inutíje. 
rabies gentesxí Archigenié de la C h b ^ j 
fugeto neceflario de fus Hiftoriadoiie& 
pues por qualquier parce que la toquenJjã 
de encontrarfe con él. Y aunque-tometnç? 
eftafciiftoria caíiala letra de la erudita^ 
que tiene ya paia dar a la í i tampa el Pa-
dre Fray Yiáorio Rieio,grande Miníftco, 
y antiguo en aquellos ReynoSjque folo to-
ca aquella parte de Mifsiones de éfta Pro-
vincia. Ya fe vèjque esindívííTa Ja caüfaj y?, 
que no es burear , ni pedir preftadas efpe*. 
cies , fino vfar de las próprias, llendo cftà 
Sanca Provincia Mar de aquel caudalofa* 
Rio de nueílras Miísi'ories.Y tocaraqíú fns 
mifenos puntos, ferà tocarlos en f« princi-í-, 
piOjdue pues all i el fobredfbho Padre, 
ucapM. que por quanto en la Hiíloria d^ 
China ,nos hemos de encontrar muchas ve. 
zes con eíte Kungfuzu, ferà mejor darle sfc 
conocer de vna vez,para dexar en eflapãií 
te defembarazada la claridad- Enere tec 
Europeos, que han tocado de cerca efta 
materia , ay fin duda grande variedad de 
opiniones^ aunque no han faltado algunos -
que le miren con ojos piadofos de F iíofofo: 
Moral.Eftoyco^efengañadojy cales dixe-.^ 
ron,que dexó luzes de fu falvacion, al mo-. • 
dojque fe comenta de Ariftotelespero U 
mas £ivorecida,y fegura fentencia es, que 
fue Bárbaro, Idolatra, Eftadííla", fobervio," 
ingrato a Ias luzes que le dtòDiosjpues co. ' . 
nociendo tanto de las criaturas,no levantà; 
los ojos de efhs cofas viables al conocímie^ 
to del Señor que-Ias crió.Pondrafe aqui ftr 
vida , para que cada vno refuel va,fegun l*-. 
libertad que le dexare nueffcra Santa Fe. . ^ 
EÜé, pues, famofo Kungfu^u j llamado 
por otro nombre mas breve K i ^ n a c í ó en 
Chaneoing.Aídea de la Ciudad de Kufeu, 
en la Provincia de. Xantung , que-enconces 
fedezia el Reynode Lu , pordividírfe la: . 
Gian China en muchos Reynos, naciò quit 
ntencos, y mas años antes de la venida de 
CbrtftoalMudo,d zr.delRey Ling Vvang,: 
defeendencia de Cheu, fu padre fe llamó 
Xoleanghe, que tuvo Ofícios honrofos de ' 
Mandarinjy fn madre fe llamó Yenxu mu-. -> • 
rió* 
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iiòfcl« el padre a los ires, y la madre a los 
Vcincc y quatro años de fu edad. Rcfícrcfe 
dèl, que licndo de feis anos , dava grandes 
mueftsas dg fupcríoriíkd a los otros niños 
en lo grave de fus obras, y circunfpecto de 
. fus acciones. Nunca le vieron allanarfe à 
jugar con fus coetáneos > ni exercitarfe en 
divertimientos pueriles, antes íiguardando 
sen todo vn repofo modefto, enemigo de 
ruidos, ni akeractones, fe llevava el amor 
de miicbps}y la.admiracíon de todos.Antes 
quchuvie/Tc de comer, levanta ta ios ojos 
at Cielo, como dándole gracias para difpo-
nerfe mejor a recibir el cotidiano benefi-
cio. Llegado a los quinze años, íe entrego 
muy de veras a los eftudtos de libros doc-
tos,y vtiies» como leyes, confejos, politúcas^ 
y antiguallas, apartando de fus ojos lospro* 
Janos^ menos d'o¿tnnales. Casó con igual 
a los diezy nueve años.UamadaKie Kuonxi, 
y fue la vnica múger que conoció en fu v i -
m-,y de ella tuvo vn hijo, a quien pufo por 
pombre Zupeyu. A los dos alcanço cu dias, 
porque la muger fe le murió , fiendo cfte 
Filofofo de fefenca y feísanos, y {¡ccido de 
fefenta y nueve el hijo, que le hizo ver en 
fus dias fucefslones dilatadas.Y aunque tan 
cmparentadojy de larga vida queftiesen las 
íuuerceSjquc erapreciío ver de los de fu fa-
isailia, moderava el forçofo fentíiníento, 
acudieodo en todas fus defgracias al pru* 
dente rendimieto, recibiéndolas como djf-
poíícion inevitable i d Cielo , a quien 11a-
ruava primera canfa (que con todo quanto 
fupo,eraal fití corto de villa, pues no paíTa-
va deeftoque fe vè,y de los Cielos, que íe 
jtnucvcn por neceísidad, íin dexarde mo-
verfe fiemprc de vna forma mifma , a def-
cubrir aquel Señor poderofo , que lo facò 
todo de la nada quando quifo,y como qnU 
fo j y harto pequeno coraçon tiene el que 
gaíla fus^admiraciones en los Cielos, f no 
en el Señor.) Adornó fu juvetudetk Kung-
fqzü con varios arres, efpeciahnente de 
xnuíica,y varios inílrumentos,enque a vn 
tiempo vivía diveri:ido,y armado contra la 
ocíoíidad.Ló mas de fu ocupación fe lleva-
van las Leyes antiguas, Decretos, Inftiru-
tas de aquel íniperio.que efludío con otros 
dos Condifcípulos de buen nombre,y faliò 
en ello tan fuperior, y tan al amanecer de 
fys4&QS^xjqc 4efd6 los veinte yà k davan 
pucftos honor!íkos de Mandar!/), aunquc 
•èl no los admitia, {¡no le recebían primerç 
conjuramento la dofirina que enfeñavj 
y fe fugecavan a praticaria,y afsi fe encar! 
.gavade los GoviernoSjy no de ocra fuerte 
y fi puerto en e!Íos,veià que no fe le guarda, 
va la condición, losdexava con grande fa, 
ciUdad (no exageraron tantonueftras anti-
guedadesdeLicurgo^ni deSoJon-) 
Sucedió (dizen) entre otros^n cafobicn 
particular en prueba de eíío, que fuepiedra 
de toque de fu grande equidad,)' principio 
de muchos trabajos, que le fobrevinieron. 
Era yà de cinquenta y tinco años,y hecha 
con folemnidad las cauciones que acoítum-; 
brava,entro por Mandarin, 6 Governador 
(de algim puefto fupremo deviò de ferjà 
como Prefidencedel Coníejo Supremo) en, 
el dicho Reynode L u ^ fueron tales las le-
yes que puto, tan reLtas,y fu exçcucion tja. 
obfervada por tan A^lvos medios, queco»; 
xno (a paZj y tranquilidad fon njadres deja 
abundancia , al concierro , y quietud, qu¿ 
metió en dicho Reyno por fus yà entabla 
das leyes* fe le /íguieron grandes aumencm, 
venidas de nuevas gentes, poderofos compií 
çios,grãde cultura de las tierras por nucvoij 
Labradores, llenos los Puertos de Navit^ 
v los ríos de embarcaciones, todo con nuî  
ca vifta graníleza , y prosperidad > y ton^ 
guientementc los Reynos circunvezinosfcj 
defmantelavan, y decrecían por puntos eüj 
Hi fortuna: Y como en Jas orillas de los ri$ 
acontece, que fe explayan vnas con lo qíie! 
pierden^ feeíhechan otras; afsi eftosRc]f; 
nos adjacentes fe iban arruinando,por aĉ  
dir al de Lu , todo el golpe de, quanto en; 
ellos avia bueno ; que bien mirado, no efíj 
mas el artificio, que conciertOjy ordenM' 
deracion. en gaftos, y en juegos , ni otro d 
milagro del Filofofo, que poner cada coi* 
en fu íugar.Viendoíe, pues, perdidos loSífy 
chas Kcyoos, y echando la culpa , no ata 
fuyas , fino a la virtud de fu vezino, ci¡# 
cialmentc fe mirava confufo, v embidioft 
el Reyno de Z i , que era el mas confinanrí 
y perdidofo^ el quefe Ilorava mas deshí: 
cho^ llamado el Rey a vna General Afc^ 
blea todos los Principes , y Sátrapas àt§ 
Corona, propuefto el daño común que $ 
dos veian>y hallarfe el bien comü en la ^ 
baxa decJinaáon^avicfídofc crafeg^^^ 
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la grandeza de fu poder al feliz de L u , cof-
-ceando con fu ruina ellos, mas ^uc otros, 
coda aquella opulencia , c intolerable ma-
geílad , traraílen entre todos del remedio, 
que parecieílc mas eficaz,y activo. Placica-
toa de efpacio fobrccola de tanta confíde-
racíon, y conferidos los arbitrios, prevale-
ció vno entre todos t que folo pudo difeur-
yÍr la necefsidad.y miferia en que fe veian, 
V fue el que Ifrego al punco fe empeço a po-
ner en execuciom conviene a íaber, que fu-
puefto, que los danos que padecían, ceñían 
fu principio en las leyes, y concierto del 
Reyno de Lu , fe hizieflen ellos la guerra 
con otra mas poderofa eflratagema : Que 
para ella fe dieñe orden de deítrayar todas 
las mugeres, y doncellas hermofas de fu 
B-eyiio, darles Maeftros, que las enfcñaílcn 
àcáncar,Y..dànzar>y Maeftfas de platicas, y 
dcfembolcúras con artificio, y aísí enfeña-
das» y diéftras- (que para efto poc^ eíludio 
avian metien-er) las a.tavíaíTcn con muchas 
joyas, gdas, y pompoíos veílidos , y fe las 
'émbíaífen- de prefenté i l Rey de Lu, èn; fe • 
üal de benevolencia, y atniñad , y no mas, 
Efté fue el arbitrioj que fe executò en bre-
ve j y con grande aparato de carruages , y 
mageftad , las encregaron a dos prudences 
Ecnbaxadores , que las llevaron al Reyno 
de Lu,y dieron fu embaxada al Rey con co-
da coneda-iY urbanidad de parre de fu Se-
iíôr el de Z i , dándole a entender, que de* 
ffcava fu amiftadiy en feñal de amorj ie pe-
dia recibíeíTe aquel feílivo regalo de aque-
llas mugeres hermofas, que de propofko las 
• avia hecho efeoger en todo fu Rcyno (y era 
irmcha verdad.). Cogióle al Rey defaperce-
bido deconfejo el magnificodonry dexan-
dofe llevar de la apariencia , viendo.fu Pa-
lacioj plazas llenos de exercito tan hermo-
fo, como numerofo, hizo grandes honras à 
lòsEmbaxadpreSjV líenos de dones, y agra-
decimientos, losembió a fu Rey^andoor^ 
den como fe fueíTen aío'ando en fu Corte, 
y otras Ciudades con decencia,y autoridad 
aquellas damas, que en la realidad no eran 
lino muy afknas, y nocivas Sirenas. 
Pues apenas comentaron a hazer demonf-
tracion. dé-fus habilidades , quando fueron 
inficionando el ayre cõ él veneno de fu tra- . 
to, y coriverfacion. Efcogtó el Rey las que 
le pareció, arenando fu indecente Seiraüoi 
fueron enerando k>s Principes en el defpojo 
por fus antigüedades, figuieronfe los No-
bles^ los Confejcros, y a fu imitación, he-
cha lifonja de la libercad,y del arrojo > ca-
' da cafare los inferiores cargó por lo me-
nos con la fuya. Y que fe (Iguíó de aqui? £ l 
traxico fin de la tramoya , cerrarfe los T r i -
bunales^ Audiencias, fufpenderfe fe admi-
niftracion de la jufticia, armarfede ías fo-
rafteras compañías de farfas, formando dir 
verfos efpcctaculos, con que los pobres me-
cánicos dexavan fus Oficios, los Soldadas 
arrimavan las armas, los Letrados fus l i -
bros , encantados todos con la arribada à 
fusPueblos defemejantes 2irzeS:Ydeaqui 
por legicima confequencía fe figuió el car-
gar en el incauto Rcyno codas las calami-
dades juntas, el ocupar los enemigos las 
Ciudades j y Plazas qué quifíeron fin refif-
cericia, el romper el fagrado prefidio de fús 
leyes, y coftumbres antiguas » el; aprender 
las propias aquellas gracias, trages, y vcftU 
dos de las eftrangeras mugeres, quedando 
corrida la que no fe tratavá como éftratj-
gera, y los hombres avian de corréfpondec 
en Hbreas,y colores^ todo el Reyno confa -̂
fo,y alborotado^ áfsi dicho fe eftà queda-
ria deftruido. 
Muy á tiempo lo previno todo el Knng-
fuzüjpara que no permícieílèn entrarei Pa-
ladión dentro de los muros de Troya, imp 
antes bolvieflen aquellos diabólicos enemi-
gos^ mugeres a fu Rcynoipcrocmbárgáíí 
do c\ defahogo dê jos fenridoí^áe aquel mif-
tico cuerpo, defde ia cabeça à los pies , la 
mas torpe infenfibilidad, no le oyeron} coa 
que afligido^ defpechado dexó fusOficios, 
fus bienes, y cierra , y fe fue peregrinando 
por las eítrañas. Y como los Reynosde Z i , 
de Goey, y de Zu, no 1c quifieilcn àdrateir,* 
dió configo en el de Chin, donde fe vio 're-
ducido a fuma pobreça. De aílipafsó al 
Reyho de Sung , donde Hqenfui grande, 
de aquella cierra, le pufo afechanças repe-
tidas vezes para quitarle la vida por medio 
de fus criados, pero nunca fe executó, por-
que el fe fib-ia guardar > íiempre a los gol-
pes de la fortuna magnamiBo,v folia dezir: 
Si el Cielo influyó en mi animo, fortaleza, 
y valor para po«er en el mis efperancas, 
quien me ha de poder vencer? 
Van íiguiendo fu cuenco (que no les ha*., 
I remos 
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rèmôS pocá eoitefía en deztr» qoc ia mitad 
es fcoveia , pero lo tienen ellos en vencíra-
cton dela mis autentica e(cñcura)y dken, 
que efte Fílofofo era vn foego en el defeo 
que tenia de qu¿ codos abraçaíFcn fu do&ri-
ixa» en cuya demanda corrió todos bs Rey -
DOS de aquel dilatado Imperio, enfenando 
â íosbòmbrôs a vivir bien , librandofe de 
inauditos peligros^ llegó a tan fubidos cré-
ditos y que contó tres m i l , y fetenra y dos 
Difcipulós, de los qñaleslos fetenta y dos 
fueron aventajados en l e t r a e n dcíenga-
nOjMáeftros de grande nombre, cuyas me-
morias fe confervan baila oy en ricas,y vif-
toías tablillas en ios Teatros, y Maufoleos 
de efte fu Kungfttóvi.La Tumá de fu Filofo-
fia v.enia à fer la mas conforràe a las leyes 
dela razón, que fepodia hallar, que guar-
dándola (dezia) aviendo el Cielo criado al 
hombre recto i y aviendo él prevaricado en 
fu nobleza, y degenerado de aquel primer 
fer {khí füs apetitos, y vicios , cumpliendo' 
sKtfa cou eílíos füspreceptos, fe reformaria 
de fu mal eílado ; y lo mifmo venia à fer 
quedar fados los hombres^qoe fanar el mu 
do,que eftava tan perdida. Los medios ne-
ceíáriíSs /eran fervir al Cielo, temerle, y 
honrarle, amar al proximo, c»mo a 6 mif-
mpi vencer cada vno fuspafsiones/ugetan-
dolas a la razón , contra la qual jamás fe 
avía de ir, ni de obra, ni de palabfaj ni de 
penfaíTíieiito. Eftò éralo (jtte.enfeñava efte 
pdofofo.y juntamenEe lo practicava con fu-
vida, porgue fue en codas fus acciones muy 
atèntOjy1 quanto a los peligros, y adveríida-
desÍBtrcpídovlíbretptaíínence de la paf-
Ijoft de lã códicia, porgue nohaziacafo de 
lasriquezas. Amòlaboneftidad en grande 
manera, tanto, que eíkndo en el Rcyno de 
Goey, defeofa de verte fu Reyna , llamada 
Nanzíiipor la grande fama que tenia, hizo 
ricquiiicas diligencias para habíar]e,y nolo 
^ddt» facilmente confeguír, pordezir , que 
era'eofa indecente a vn hombre, como èi, 
p^>uerfé a; viiltas,y platicas con vn fexo tan 
frágil, anrique fe huvieíTe amparado de Co-
ronas; mas tanto pudo iacurioí:dad,que al 
fin ffc logró, cogiendo al Filofofo, como d i -
z*en , enere puertas. Vtófe obligado a ha-
hiarfe, y deviò de fer defpues u n freqtien-
temg te,que faliò en publico vm mala voz, 
fleque vn Oífcipqla íuyo f c k m^ftrò muy 
laftimadoi pero él hizo juramento'folenj^ 
al Cíelo, de que no avia palTado Jos terípij. 
nos de la vrbanidad, ni menos profanad^ 
las leyes de fu obligación. 
Préciavafe mucho de humilde, afirman,, 
do, que èl no inventava doctrinas, íino fol̂  
feguia las de Maeítros antiguos apocando 
fus acciones; Y porque éntrelos Chinas^ 
lo mifmo ferdoèto , que fer Santo* yfupo; 
nen por lo mifmo, dezta^ue fe bailava coa 
mucha confuíion, por vèrquan pereçofo era 
en los eítudios, quan ínconílante en la en. 
tenança» quan remifo en obrar bien, lloxo 
en adornar fu vida, defcuydado en enmen-
darla^y añadía : ,A pii me tienen por Santo, 
y fe engañan, yo no foy Santo, fino muy igr 
norame; en el Poniente es donde ay dantos* 
Y puedefe entender, quebabJafiè deSaloi 
mon > porque la tierra de Paleítina , donde ; 
reynó Salomon , cae áí Poniente de eítç 
Reyno $ que aunque era yà muerto aqncí j 
gran Monarca muchos figlos antes, peroay; 
razones , que hazen verifimi] el aVer pene, 
trado las noticias de fu ciencia haíta eftos ¡ 
Chinas: Y las Flotas que defpachava Salo-; 
mon al O ñ r , fe entiende venían 'a Malaca; 
que es la vkuna tierra de la India Oriental ¡ 
con quien íiempre han tenido eftas Nado? i 
nes correfpondencia. También pudo ,fcr> 1 
que hablaireeílc Gentil de los Profetas dç j 
Dios, que habitavan entonces en íudea , à ] 
por noticias que ganó ¿üendo tan inquiíitir [ 
vo, ó por lumbre de Profecia que tuvicflcj ; 
que también las Sibilas 3a tuvieron, y fije*! 
ron Gentiles. Diosfabe lo raejor.Eilasfoef 
ron palabras de tanto pefo,que eIEmpera- ; 
dor de China Xamingci, por los años 50.! 
denueíl:ra Redempcion defpachó dos Eím 
babadores la bueíta del Poniente Zayzín 
izin King, a qnebufcaíTen eftos Sabios, ^ 
Santos, y le traxeííèn nuevas puntuales d« 
fu vida , y p/ofefsion para plantarla en fu 
Rcyno. Eftos falieron en hora tan infauíla. j 
que ííegando cerca del mar Bermejo, y no 
atreviendpfe a paíTar adelante, arribaron à 
vna Isla,y informandofedelos ritosquete-; 
nian fus habitadores, hallaron fer Idolatré 
y actuadosbien de fus cultos, y faifa Re-
gión, mzgando aver hallado lá que h \ ^ " 
van, fe boj vieron a fu Rey, el qual dio pr'u^ 
cipio deerta focrte a la abominación de les 
Idolos, hazjcndo ellos otros a fu modo, 
la ••' 
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la fobcrv ia que en todo "tienen; flerido más 
que cierto, que el Kungfuzü no les dexò ef-
pecie, ni doctrina de cal barbaridad. No 
obftance eflb,y ei no aver conocido, ni en-
feñado el dichoFilofofo pluralidad de Dio-
fes, ni adoración de eítacuas,ò íimulacros, 
incroduxo el facrifícioa efpiriajsinviiibles, 
y a tés almas de fus difuntos j quiza con in-
tento de mover a los, vivos a obrar bien con 
la vana efperança de fer reverenciados def-
pucs como los muertos, porque en muchas 
doctrinas Tuyas d i feoales de torpe Ateííla. 
Leyó muchos libros, y pudo, fer tam-
bién , que diera en fus manos nuéítra Sa-
grada Biblia , como fe dize de PJaton , y 
álli delcubriò * que avia Angeles, a quien 
llamó eípiritus, y que eftos governavan in- . 
vifiblemente los Keynos, Lugares,y perfo-
nas. Preguntóle vn Principe del Reyno de 
Goey» aquien fe devia mayor acatamiento, 
a Ngaojdolo del Aula.p al efpiritu de Ho-
gar? Y refpondíó: No es de eíHt fuercejquié 
ofendió al Cielo, no tiene orro a quien acu^ 
dir.Eñava enfermo vn Difcipulo íuyo, por 
nombre Zuíu^ le pidió, que rogaííè por él 
a los dichos eípiritus > a que replicó el FU 
lofofo: Ay tal coftumbre$ Y diziendole» 
que íi, rcfpondió el Kungfuzü; Poco ha que 
yo los roguè s dando a entender (dizen fus 
gloíías) que fíempre ios tenia prefentes, ni 
los olvidava jamás. 
Llegófe yl el tiempo de fu muerte (d i -
zen̂  íiendo de edad de lecenta y tres años, 
en el quarenta y vno del Imperio de King 
Vvang, y hallándole bien laftimado, y llo-
rando los trabajos de aquel iiglo, ijete dias 
antes de fu muerte, llamó a todos fus Dif-
cipulos, y les dixo : A noche fôííè, que me 
hazíaníacciñeios en el 'I'emplo.Los Reyes 
no guardan mi docirina , quien haze efti-
macionde^is eítudios? Yám> mequedá 
fino es tnorirs y dicho eflo., fe quedó abf-
traido por Hete dias,al fin de Jos quales mu-
rió en el mifmo Reyno de Lu, donde yà fe 
bailava feguido de grande numero de fa-
mofòs Difcipu!os,Bnterraroole con grande 
aparato.y folemnidad en las mifmas Efcue 
las donde tenia fu Cátedra en la Ciudad de 
Kíofcu, que aora fe ha hecho celebérrima, 
y eftà cercada de altos anchos, y fuerces 
muros, Vn ano Je eíluvieron llorando fus 
Difcipulos, y, muchos le lloraron tres, y 
H 
Zukuhg feis. Fue eñe finguíaf Vâíõd dê  
grande eftatura, ombros, y pecho anchos* 
que formavah perfona con mageftádi C01Q? 
trigueño, nariz i-oma, el cabello negro^ 3̂  
barba larga.TcDia en la coronilla de; la CÍU 
beça vn mugotilío largOj y elevado, por i a 
qual le llamó fu padre Kieu, queen fu len* 
gua quiere dezir Montecillo, Su voz cr^ 
grave, y fonora, y áfsi los Chinas le llama-* 
van el Trueno j y Ies ha cogido fu refpetp 
tan empeñados, que defpu^s de dos m i l 
años, y tnas,íc conferva en fu memoria, y 
veneración el nombre de facilmente Prin-
eipe de todos los Sabio$¿.en el mifmo gra? 
dojy aun mayor,que quando vivió. 
Con todo eíTo refieren, que a los trêcítíd- ; 
eos años de fu muerte fe coronó Soberano^ 
Emperador deChiná Zirtqui Hoang.el qual 
con mortal antipatía »que nació cod el 4 
do^os, y Letrados, copleando fu potency 
en las afmâs,fue el mksfcruel azote que haa 
teñidoras letras, y coníiguicntemente ene* 
migo dèl KungfuZu,y deftís libros. Mandón 
recoger quantos la poderofa remade y t | 
Monarca pado hallar en el Imperiò,f todç>| 
los hizo quemar, no fojo na haziendo cafi* 
de los Sabios, ni teniendo atención a fus ve-, 
nerandos fudores>y confejos (que eiTo na 
fliera milagro) fino que declaró a los de taa 
nóbie,y neceíFarià Profefsion por incapazes 
de fu gracia, y de ocupar Pueftos, y Digni* 
dades, llamándoles el contagio de las R'C* 
publicas, que con fus leyes, argumencós ¿ y 
Concluíiones, tienen el mundo marcado, y 
fiembran pleytospara eogcrelíoslos mejó , 
res frutos de efta vida , y gozarlos en vn» 
afeminada paz. Yâííadiòa cite diabólico 
diéfcamen la tiranía de las manos, para me-
jor trazarla, los fue deslumbrando por al? 
gun tiempo, haziendo mucho cafo deellos^ 
y rrarandolos con eftímacion ¡ y quando-Ic 
pareció ocafion mas a propofitq, mandòf, 
que todos ios varones iníignes en letras de 
fu Imperio vinieran a íu Corte,que los que-
ria premiar, fegun fus méritos. Acudieron 
inumcrab'es^ quando los tu vo encerrados* . 
Ies echó de repente fus Miniítros.y losmati 
dó enterrar vivos.Murió efte Bárbaro mof-
rruo,y bolvicronarefucítar las letras,y ha-
zerfe muchas copias de las dò&rinas del 
Kungfuzii,y no fue con tanta legalidad^uc 
no quedaflen impíeíTas en diverfos Reynq» 
con 
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con grande equivocación* Refieren íbbre 
lo dicho, que eñe cal Emperador pafsò à 
<kmo!erel Templo donde eíláva enterrado 
cfte Filofofo, y queriendo defenterrar fus 
huefos., fuedeshaziendo fu fcpolcroique era 
' de magnifica labor^ artificio, y a la micad 
de la ruina defeubrieron vna piedra, donde 
éílavaéfcricaseflas razcmes.Ztnqueho Aug 
íncenta derribar mi fepulcro}y deítroçar las 
yeílidüras en que eíloy embuelto , quando 
llegue a Xakizti morirà(era Lugar por don-
de ãvia de bolver a fu tierra.) Turbòfc el 
iTirano, hizo parar la obra, y no pudo evi-
tar fu muerte, que fucediò en la mifma 
parte que fe le avia pronófticado. 
Efte es vo breve rerumen de]a vida de 
cfte gran Filofofo , cuya perfona es oy la 
mas venerada de toda China, afsi del co-
tnun, como de los Reyes, y Emperadores. 
No ay Lugar, por pequedo qac fea > donde 
»o tenga vn fumpcuofo Templo , fus leyes 
fonlos primeros Oráculos jfus cftudios, y 
eferitos hazeh Efcuela de i * mas noble Ge -
rarquía j trato en ellos de la creación del 
jnundo, formación del hombre, orden , y 
oficios de elementos,'vida, y tnuercede los 
animales.y grandes fecretosdela nacurale-
Za^Efcdviò juntamente Eticas, y Politicas, 
llenas de grandes documerítos.y leyes^y^jo 
es ponderable la eíUmacion que a todo fe 
le dà. Los que fe gradúan en qualquier Fa-
cultad, le h^dehazer primero juramento 
de veneración,y de feguir fus dogmas. To-
do i^íandirin, ò Governador, ò Confejero» 
, baze antes de lapoíTefsion de fu Oíicio el . 
mifmo juramento , fuera de ¡as inúmera-
l>Ícs Congregaciones de Bonzos, cuya pri-
mera honra es ícr fus Miniftros^ Sacerdo-
tes,Yaunque es efto afsi, pero quanto a Jas 
doctrinas, les dan varias, y opueílas cont-
. trucciones j porque aunque es fu primera 
regla, ay libertad en eíTô y afsi le levantan 
líul teíKmonios, haziendole Autor de lo 
que ellos fe fueñan. De todo eíto podc¿xíos 
inferir, que fieftas gentes huvieran merecí-
alo las luzes de nuefíra Sanca Fè,y la infali-
bilidad denueílras Sagradas Efcrituras, no 
.padecieran femejan.te confufíon^ fupieran 
màntencrfc en la verdad con mayor empe-
ño los que adoran tan perfeverantes la me-
tira.Nuellro Señor Ies dè el verdadero de-
ícngâS©»jj«çs g w i ò for todtyy k mande 
à aquel Angel de riniebks, que afsi los tie-, 
nc ciegos, qae les dexe abrir los ojos, pau 
que logren en fu falvacion los buenos en. 
tendimientos que tienen, pues ün duda ex-
ceden en lo natural a muchas Nacionesdel 
mundoi. 
C A P I T V L O X I I . 
V I D A DEL V E N E R A B L E PAPM 
Er»y Bdtalw Fort Jexto Provinctat 
de ejl¿ f r u n c í a . 
FV E el Venerable Padre Fr. Baítafar Fort natural de la MotajCn el Kê -no 
de Valencia , hijo de padres principales i y 
aunque es afsi, que los hombres no los çf. 
cogemy que la Vímid,y la Nobleza fon co-
fas que no tienen conexíonj peío no fe pue-
de negar, que es beneficio muy grande que 
haze Dios, y el de mas fupofícion entre los 
temporales, porque hafta vna piedra > por 
fer bien nacida, es de mas precio s,{Irve ea 
las fabricas mas bicn,y fe dexa labrar me-
jor. El oro es tierra rubia (dezia Seneca) 
pero le cuefta mas cuydadbs àl Sol el darle 
íer , y de aqui faca, no folok eftíLmacidn, 
fino el vcrfeenèl mas agradecido , que eñ 
otros metales, el trabajo de quien le íabí^ 
Efte benefició, entre otros, de la coníldera-
cion que diremos, hizo la ^Mageítad de 
Dios a efte Religiofo Padre, Paí^a fiis«Í-
ne¿es, dando dé fj buenas efpc rahças de 
adelantarfe en Virtudes con la edad. Era? 
biarònle fus padres a eíkidiar Gramática 
a la Villa de ,S Mateo, y bolviò a Valencia 
aeíludiar las Arces, fiendo Difctpulo de 
nuellrodocbirsimo'Maeibo Fr-.Diego Masi 
y defeofo de mayores empleos »los fue à 
bufear a Salamanca s donde rio le engaño 
fu cuydado , pues aviendo curfado aquella 
celebre Vniveríidad , le llevo Qios a la de 
VirtudeSjque tiene alli la Jieligion el infíg-
neConvenco de S.EÍlévanj-y a pocos lances» 
defeubriendo buenas prendas, y deleosde 
veftir núeflro Sagrado Habito^ lo pidió > y, 
>haUò prontaslas mifericordias Divinaste' 
cibiendole los Padres de aquella Santa Ca-
fa con toda benignidad , fiando de Tu cot-
dura,y partes, baftantemente examinadas, 
que fabria aprovechar f" calentOjV bol vede 
con vfura al Señor, en bien fu yo, y crcdh° 
de h Reiigion. Profcfsò, y /Tgui¿ fus c^u-
dios, 
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¿ios ¿fiendo-Difcipulóde riueílro celebrar 
difsimo Padre'Macftro Bañez, Oradilo dç 
aquellos uerapos,y honra de codos , el qual 
]e miró í i | m p ^ con elpeciaí amor, y cuy-
dado» porla grande ínodeftia, y repofo que 
en él vcla.Llevavalc(y con razoni fu patria, 
ciereode-que con la gracia de Dios podría 
coofolarfc»yT confolar a los fuyos, íiii daño 
de fu quietud^ para efíb ganó DimiíTorías 
del Padre Provincial de Efpaña para paf-
farfe a la Provincia de Aragon. Llego alia, 
yen poco tiempo que fe diò a conocer , Ic 
alpinçaron prohí jacion aquellos Padres pa-
ra el Convenço de Predicadores de Valen-
cía ,y.ia dio nueftro R.everendifsiíno con 
njuctio guftoj ateneo al bué informc.Prohi-
jaronle, que es vna dtcha,que en cales Con-
vencòsno codos alcançan,aunque íean muy 
avencájados fugetos. 
Sobre las buenas aprendas de que D ios íe 
doto en lo natural (porque era alto de cuer-
po , bUnco5;grave , y apacible de roftro, fu 
paíTo en el andar, fu modeítia , y recato en 
la$i>láciças,y converfacÍones)feexcedia mu 
ch^h los hábitos vlrtuofbs del animo.Era 
m$$o de condición, prudence fin cautelas, 
amljo, y hermano de todos fin parcialida-
deltáricativo íín diílíncion de tiempos, ni 
de'p í̂foiqíiSjgrato fin incercadencias,teme-
roíode Dios lin aquellas adiciones, exte-
riotes, .igual, y pare jorcan perfedo ento-
do^què,bien mozo le ocupo la providencia 
en el Oficio de Prior de San Francifco de 
Tortofa, y acabado con grande alabanza, 
lebufeò para el de Maeftrode Novicios el 
Religioíiííimo Convento de Predicadores 
de Zaragoçáibáílance prueba- de efpir i t^y 
mas en cafa de tanto nombre , donde para 
lleeat adelante la , heredada reputación de 
los glofiofoS heroes que fe han cnadoen 
aqueI«fagrado recogímultode la juventud, 
es í^èrietier vn.buen capitán , y que fe le 
. prirneço riguroías informaciones. 
Soaefto.s, .pfincipaimenee en cftas Cafas 
granas de las Provincias, vnos Ileligiofos 
almaí,igps, en cuya educación hecho argos 
el caydadc)jnas a ten tó lo fobra i porque la 
mocedad-tiçne mas enemigos de los que 
ptçílfas:y. traerla bien governada, y conten -̂
ta,fl0-èà fácil de ajuíbtr fvmeter enpaííos 
vnos bríos que ayer pafTeavan el figlo coá 
libectá^y lozanía^ y ¿ z e r l e cr»cr»que cffos 
rigores leimporcan , es vn'aflunro mas que 
hiuria.n&¡y verdaderamente que es tan alto 
ÉÍ fin,quc puede llegar a hazer tratable va 
Oficio de tanta fequedad,quando no menos 
que todo el fer de la Religion depende xie 
efle miniíleríojpues vivirán floridos fu an-
tiguo lucimiento,y decoro , adquiridos por 
la Virtud de tantos Santos, y Dodores» 
mientras fe criaren bien los Noviciosjy fal-
tando efta neceíTaria , y alta providencia»,, 
no a y que preguntar la cauía del defmayo 
de las Religiones,y alin de fu ruina. 
Bien miró por fus antiguos créditos efla 
Religiofa Cafa de Zaragoça quando eligió 
para cal Oficio tal Maeíírojque verdadera-
mente lo era de vircudjy perfección í pero 
aviendo dexado el tiempo que allí cñuvo 
bien aumentada de créditos fu Jabo^y baf-
tanres ideas, que íiguieífen otros, le llamó 
nueftro Señor aífocorro de cfla Santa Pro¿ 
vincia el año de i66i.y reípondiò a la nnc-. 
va vocación fin derenerfe , m fi quiera bol-
ver el roilro a los fuyos, que tenia cerca.' 
Llego de èdad fazonada de quarenta años4 
que aunque no es tan acomodada para aprc 
der lenguíL, es m^s á propofito para lleváis 
el pefo de los trabajos con gufi:o,y con d¿4 
íengano,y la perfeverancia en el cñudiojlá 
facò Maeílro de tan nuevos idiomas, aplí-i-
cado al de Pangafinan , que fue el primero 
que le forceó la obediencia a los cinco año¿ 
de Provincia le hizieron Prior delCónven-, 
to de ManilajCon igual gufto deReíigiofo^' 
y Scculares^uc en todos fe avia hecho mu-
cho lugar fu fama.Portòfe en el Oficio con; 
toda aquella prudencia , y exemplo, que lo 
pudo llenar, fin que por no faltar a la vrba-
nidad^.craco de la Ciudad (en que tíene e l 
oficio bailante ocupación ) fakafle vn pun^ 
to a la Regular Obfervancia del Conven*-
toty teniendo medidas las horas,cabian coa 
deíahogo tan diverfos cuydados, efpeci*!-' 
mente el de las confultas,y refoluciones de: 
cafos,que le buícavan como Oráculo fegu-
ro de ciencia,y de virtud. AI fegundo ano 
de Prior,que fue el de 160S. huvo Capitulo; 
de elección de Provincial en el dicho Con-
vento de Santo Domingo, a cuyo puefto le 
levantaroíi aquellos Padres concordemen-
te , promeciendofe en fu govierno grandes 
augmeíntosde credito,y Religion, y verifi-
có fttdeíeo carabien^que fue yno de los Prt; 
K 1% 
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Jados mas amadosjyJe mejorgovierno que 
4ia tenido ella Provincia. 
Promecinios atriba dezír, que Oficio es 
íCÍlc de Prov incial en efta Santa Provincia, 
^ea ninguna parte vendrá mas a propoíico, 
que aquLSupooiedo los cuydados cojmines 
¿ c ProvÁncía, que fe cópone deConvcntos 
jaaui diftaiucsjdóde fe echa de-tabla quatro 
VicariosProvÍncÍaIes:las Mifsiones de ocros 
Reynos , qiic corre por cuenta del Provin-
cial el maacederlas , con atención a no do-
bla des los traba jos,fe vén faltos de cesmpo-
íáBdadeSjvinodeMiídsjIíbros^ demás fo-
corrcs.que íe ajuftan con mil azares^ peli-
gros^ íuponiendo que no tiene aquí cotu-
paneco feñaladojpor la falca de Heligiofos, 
y<^icha dedefpacharlo todo por fu perfo-
-:«pL»y mano. Viveel provincial tan atado a 
^lasleyes dela Regular Obfervancia,que es 
ya afsicnto,y eftilo ordinario el fer el prime 
TO que acude a íõdaSjtanto, que el falir de 
U celda para el Coro, es la fenal de que fe 
toque e\ Cegando donde; quiera que fe ha-
Jla.Su igualdad con todos,paila de llaneza, 
% deslumbrar lo fuperior del puefl;o,y pare-
ce cíludíoafedado Jo que es ya coftumbre. 
• Hanlfidefnudado la vara de honorificas ho 
ja^íjúcuíos^e eferito^y de palabrajíln lla-
marle inas que d Padre Provincial,/ V.R.. 
como a rodos.Su comida (que folo huele el 
ELefcEoriojy iaEnfermena quãdoeílà acha-
cofo) no fufre vn plantano de íingularidad. 
Vi fita toda la Provincia cada año infalible 
xnente.Soía acá pagan, no porc/hr-^o. le-
guas de Manila , fino por la ímpoísibilídad 
díél viage por la manes ordinario vificar al-
íñenos dos vezes ch fu tiempo, y para los 
«kros anos feñala allá Viíitador, Ha?e fus 
entradas en los Conventos , y por canfado 
que llegue, ha de empezar a ir al Coro por 
la hora inmediata^ifponicndo fus Capítu-
los co el efpirku ,que el Señor le dida ,ador-
nandolos de letras fagradas,/ ;Sãtos,defuer-
tc>;que fe conozca fer Cabeza de Predica-
dore5. Y la mayor ponderación de fus tra¿ 
bajos eSvla q no fe puede trasladar en Hif-
toria,puas cftos:viajes fehazenjcan defaco-
modados por agua , y por cierra, tan libres 
de ccimkiva¿y oft.cntacion , que toda fe re-
duce al femeío de vn mozo,y vnacamaem 
buclca en vn petate , que no tiene mas de 
m a i u ^ m aiauhad^y vn pabeilon^o 
mo qualquíer Doriadõ3fiêdo cerrero de ína. 
ínerables mofquitosyempleo de calores^ dt 
-aguas, que en cftas Islas alternan por eftre. 
mos. Y aviendo de atravefar ca¿a año dos 
vezes vn defpoblado de tres dias a Pangg/;. 
m n con grande incomodidad^ -mayor ricí 
go de NegritoSjque falen a faltear,y nobü{ 
car oro^i plata^ino vidas. Eftcesdichoea 
breve el Oficio de Provincial dceíla 
giofa Provincia ;de.que iràbaziendo eftí 
Mílor ia mayor ampliación. Y exercitado 
en tan humildes como coílofos minifierios, 
cíla tan lexos de dexar laftimada íu autóri.; 
dadjquefoloen faltar a ellos la pudiera 06i 
der , ííendo verdadero Subftituco de aquel 
Señor que vino al Mundo , no a que le mi. [ 
mftraíTen , finó miniftrar,y alabar los pies I 
d¿ fus Dicipulos , a quienes no llamó iícr.? 
'. vos,fino amigos.Y al fin efte hpnroíb pact i 
to,no fe puede ocupar áquí con menor ta. ; 
bajo, pues vienea fer de Maeítro de Cafá-j 
llague ha de llevar el compás, y por poco,; 
que le defcuyde , quando en los demás inf.í 
tmmeñ tos , no fon dignas, de nota algunai 
faltas, y ay fus intervalosjaípkaciones,^^ 
eljPrelado v no fe íufren íin notabíeperjm-í 
2Ío,porque no feajque fe convierta endiíb-j 
nancúasla raufíca. \ 
Efte Oficio, pues . cargo el Señor fobte'i 
los ombros del Padre Fray Baltafar, y afsi| 
lo adm'íniílró, como-fí Jo huviera executa-j 
do muchas vezes^uefto en medio del zelo,} 
y del agrado, para hazer las pazes entre lai* 
leyes,y losfubditos , y quedar bien pue/tol 
fu amor,y fu òbligacionjamádo de Dios, ] 
délos hombres. Eílevltin^o fueelepiceto 
con.queljempreleconocióla Provincia^': 
fi,ocLipandolas primeras,y fegundasPreh1; 
cias.como fubdito.No fe halla tan fadlmc: 
te eíla gracia(que: al fin es don de goverflar) 
bien, que aunque nos patezca tiene gran»)* 
parte en ello el natural, pero al fin , todojf; 
bueno, no reconoce mas principio, epc4 
de Dios,y a los que verdaderamente le K-
:mcnjy'leaman3lesNeuefta mucho en "ias**' 
ses quedan a fu Mageftad en la,oraciofi 
que nò oymos,y en las penitencias que 
vcmoSiTodo lo centinuava nueftro Relig'10 
foPreladoiy aunque procurava con humíl* 
dad encubriríe/no ¡o podia concluir, 
fu facisfaccionjque no falieflèn amera m*; 
chas luzes,y notólo cmte. los Religiofosf Í 
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frb tnrrelosSeglares inas eíkanos era tem* 
^opor Varón perfectly aun reípccadp CO" 
JJJO Sanco. Muchos teftimonios pudicra.-
inos traer de cfta verdad, dirànie algu-
jios. Venia de vifitar la Provincia de Ca-
gayaiiííiendo ProvinciaLpara paífar a la de 
Pangaíinan por cierra: y aviendo de atra^e-
faclade Ylocos^on guarnición faficiente 
de geme armada^omo es coítumbrCjno fe 
fcuydò, mucho de femejante ruido , fiando 
en ía providencia de Dios , que le defende-
ria íin cancos aparatos, y en vn peügrofo 
parage de vn defpoblado,aílàícaron la hu-
milde^ Chriftiana cropa denueíforo Provin 
cialjVna nmncJrofa de infieíesJIaroadosTín' 
^uianes,q tienen fus alojatniencos en aque-
lias vezinas Moncañas. Viven en ellas como 
brutos,y para ferio muchas vezes baxande 
ordinario a infeftar eftos caminos, no con 
fio de robar a los paííageros, ílno de corear 
cabezas, en que les cieñe impueíla el De-
monio coda fu valencia jíiendoafsi, que íié-
prees a tray.cionjy aora venian.cón el mif. 
ino deíignib. Quifo Dios, que al rumor que 
fcrakn entre {í,ò fueílè ai acometerjque fue . 
lé íercon algazara, íintiendolos con úecn-
po.dexaron los cargadores vna pecaca, que 
llevavan del Padre Provincial ¡y fe dieron 
a correr,juntamente con los demás, y a vn 
Religiofo que iba por fu compañero , de-
fuerce > que dexaron folo en la eftacadaal 
fanco Varon.Pcro él con toda ferenidad, fe 
' encomendó a nueílro Señor, que fue lo pri-
inero que le ocurrió, acudiendj defpues co 
prudencia humana a los pies , y alargando 
vn poco ei pallo (que cambien quiere Dios 
que nos ayudemos en femejantes lanzes, y 
ní>qtie a cuenta de fus mifericordias , olvi-
demos nueftra prudencia) preflo le alcança 
Tan los enemigos , finólos acajaca fu Ma~ 
-gcílad^omandopor inftfamenco, notante 
Tu'cod!CÍa,porque no la ticnen,qHaco fu cu-
"riülMad.paes al dar con la petaca, fe piiíie-
ron de efpacíoa de'^balijarlajv hallado en-
tre traite de bien poca monea ta preciofa 
pr̂ ada de vn Cali^que el feñor Obifpo de 4 
k hueva Segovia Don Fray Diego de Soria 
etnbiiva a fu Convento de Ocafía,feefi:u-
vieron partiéndole , y repartiéndole enere . 
todos,mientras tuvo lugar el Padre Provin-
cial delibrarfe de can evidente pe%ro, lle-
gando al Pueblo de Namcan,doi3de le f¡|-
lieron a recibir ios compa ñeros con eítra-
ña alegria t aviendo eftaeio bico, temerpío» 
de fu muerte- El Religiofo companero lé 
abrazó con grande alborozo,pero con ma-
. yor verguença de aver dexado a lu Prelado 
4 íolo en femejante riefgo ; Aunque en cales 
ocafiones fe jleva la cónfervacion propria 
los primeros refpeclos. Mayormeutc quan-
do íu compañia^o le podia fervír de defen 
fa.No le hablo palabra j y fi tuvo contra él 
algún cargo , cavo mas puntual la difc«I-
pa. 
Acabó fu oficio con tanto gufto fuyo ca-
mo fencimiento de los Reíigiofos, que qui-
iieran^cernizarle en él. E l año ¿guíente» 
quefuede 1613. le embiò la Provinciáal 
Reynode lapon^on cargo de Vicario Pro-
vincial de aquella (enconcesgloriofa) Mtf-
íion.Exerciròlo con la mifma prudcncia,y 
lo dexò con la mifma farisfiiccion que a vía 
concluido los demás, y aun con mayor d i -
cha , pucs tuvo fencencia de deftierro para 
Mrniftro Apoílolíco de la Ley Evangélica» 
y fe vino a Manila,no poco confolado, coa 
aver merecido fer de los perfegaidos por ta 
^tlta caüfa ŷa que no tuvo ditha de mas hõ-
rcwa corona.AÍ tiempo de eíla fubuelca fe 
fundava en Manila el infígne Colcgiodeí 
Santo Tomas, donde fe abrieron Efcuelas 
publicassy afsignaron perfonas Doctas para 
las Cacedrasde Teologia,Artes,y Humani 
dad: Y para fundar mejor tan buenos prin^ 
cipios,pufo a eíle Padre laProvincia porpiti 
mer Rector de aquella Cafa* a cuyo defvà-
lojComo bafla de can grande edificio, deve 
el. loílre en que defpues ha crecido el dicho 
Colegip.y cada dia íe levita mas.Fue Rec-
tor fegundavez:Y otra vez Prior del Coa-
vento, y ocras Vicario Provincial en Panga» 
íinan , y Ordinario de muchas Vicarias eá 
aquel diftrido donde afsiftiò mucho-, y le 
repitieran en el Oficio de Právincíal a w 
averfe opueílo fus muchos' achaques ' y y 
anos. Vnos,y otros le truxeron vltimamcn-
te a Manila ; Y por no dexar fu encendida 
caridad fín materia le encargo la Proving 
cia el ctiydado del Hofpitai de los Chinos, 
donde ya jubilado deCura de Alcnas,fe fue 
recogiendo aj adorno de la fu va , para que 
quando vinieíTe el Efpofo la hallafíc veítu 
da de virtudes^ guarnecida de hermofa va 
rkdad de interiorçs exercicios.Diofe cipe 
ciai-
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ciai mente al fervor de la oración ,ò por me 
jor <lezir,íc rindió todo a ella,porqus de to 
do facava motivos grandes de orar, y con-
templar en 1 a grandeza deDios.No por ef. 
fo faltava (de fpuesde furezo,deuda que pa 
gava con mucho gufto) a cetras oraciones , 
•vOcales,y devociones que tenía de eftampa, 
que fífeguílan bien, fon partes verdaderas 
íde la oración El Oficio menor de Nueftra 
Señora, aun quando no ay obligación de re 
zarlejtodo el Rofario entero ̂ con fus antes, 
-y poftres de lagrimaSjy. jaculatorias.Iamàs 
comió carne , Linóes por grave enferme* 
'dad»y entoncesíy fiempreno dava el menor 
ruido-íodo quanto le ponían delante efou 
va bueno, y eíbemado,fm antojos,ni íingu-
laridades. 
Fue faltándole la viíla poco a poco,y por 
tiempo de vn año, que toda via e duro al-
go lubrica^ezia-los Mayúnes por la tarde, 
y a la hora de media noche íe levantava a 
tener fu ho^a de oración , que fiempre era 
bora^ mediajy de.rodillas , tanto, que ve-
zes le facavan del Coro defmayadojy le He 
vavan a la eclda.y no por eflb faltava l a no 
che ííguiente.Al fin perdió la vifayde fuer-
re,que ya no pudo rczar,m leer, ni aun dif-
tínguir cfpecies , y dando gracias al Se-
n OTjCómo otro anciano Tobias/procurava 
confervar la del Alma, y darfje menos d i -
vertido a Ia conte mpIacion.Filofofos huvo, 
que enamorados de efta virtud, en ellos fo-
lo natural, /lendo Genriles j lefacaron los 
ojos,y qual avíendo cegado accidentalme-
te5vtniendoa d a r el pefame, no ^uifo reci-
birle/mo por alegre placeme,como quiera 
que dezia>averfe!e muerto dos grandes ene 
migos.Ya n ü e f t r o Bendito Anciano, no los 
tenia por tales , pues toda fu vida gafiò en 
fugetarefte j y los demás fentidos alimpe-
t i o de la razomPero al fin pufole nueftro Se 
üor en aquel eftado, para eonjunicarle mas 
afolasen teíligoSjCnel retiro del coraron, 
apofentopropriojque efeoge para abunda-
re óficina de fus mifericordias, donde ena-
genada la Èfpofa de cuydados terrenos, fe 
xegaíe con aquel fuavifsimo vino, que con-
vierte a los hombres en An geles,De la San-
ta Margarita de la Cruz, hija de fu feñora 
EmperatrÍz5fobrina de nueflro prudenri [$¡ -
mo Filipo Segudo^y Aftro de primera mag 
Çitu4 fomamcMo . TOS eíkeHado de 
ferafícas luzes en el Real de las Defcalzas 
de Madrid. Dize fu Do&ifsimo Coronifla 
(con pluma verdaderamenteideAguila Im-
perial , que tanto eftudiopufo en hazerfe 
Homcro^ígno de tan foberano fugctOjCo-
xno en llenar de créditos nueftra IcnguaEt 
pañoIa,y fue fu Confe/Tor.} Dize,pues,qqc 
avíendo cegado efta fama feñora, llevando 
con toda reíignacion fu trabajo , fe pulo vn 
dia a darle amoro fas quexas a fu Efpofo, y 
el mayor cargo que en ellas le hazia era,ei 
no poder acender con aquel aíTeOjy curiofi 
dad al vef>ido,y adorno de fu fagradá IQM-
gen^que tenia en fu Oratorio en el milagro 
fo bulto de vn Niño I-svS, y dize efíe pia. 
dofo Hiftorlador. como perfonatan fami-
liar de fu conclencia^ue le fue rcfpondido 
interior,y feiífiblemenre: Hete quicado la f 
viftapor eflb mifmo^como que el Señor ve j 
nía a tener vnaamorofa emulación (llaniç. 1 
moslc zelos)defu mifmalmagcB.Tandcl- j 
gado como cftos es el trato que cieñe Dios ¡ 
con fus efeogídos. Dichofos ellos.y dicho-
fo nueftro Venerable viejo} que el quitarle 
la vifta fue/intitularfe Privadojy Valido de ¡ 
el Scñor3y empadrona ríe fu Mageíladeíiá j 
numero de fus Grandes,y Efeogídos. ;; , • • 
i. 
CAP1TVLO X I I I . 
FROSIGVE LA VIDA DE ESTE VEH^ 
rabkfaârey de Ju dichofantutrte. 
ANTES que lleguemos a tocar en Ja muerte de eftc fanto Religiofo , DOS 
executan otras fenales de fu grande valí-: 
miento con Dios , aunque demos algunos 
paíTos atras.Diximos ya como el mayores \ 
pleo fu yo en cíla Provincia , fue en los mi,' 
nifterios de Pangafinan (y verdaderamente J 
como en atlquirir eílas lenguas fe trabaja 
tanco,y es fuerça tratar con Jos naturaksjíc; 
imprime defde luego vn particular amor^ 
ellos.impofsible de que lo borre el tiempo}; 
qúifolos mucho, yle miraron íiemprc ca-
mo a fantp:que como pequeñuelos^onpo-
co de agrado que vean cploS Padres qu? 
los docWinan.y amparan, refuelyen con tac, 
cilidad, que fon, Santos. Huvo entre efta* 
gentes vna principal, llamada Dona Mí-
chaelatfie Vera, hija del Maeftrede Cani;! 
po de aquella Provincia Don luán de Vert-j 
Jen- * 
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Enfermó efl fljy tan gravcmente,quecl Pa-
drcVicar io de aqüeJ fu Pueblp}y otros Re-
lio-iofos qu e leaísjfticron a confoJarla en fu 
enfermedad, declararõ por mortal el acha-
que i y de el mifmo parecer eran codos los 
de íl» cafa,y perfonas que le tratarõde cer-
car Y huvo otra principal de bailante ca-
pacidid , vconocimiento de indicaciones, 
que advirtiéndole que difparava, junto coa 
la ninguna operación de medicinas , diso, 
que halla el día figuientc viviría , quando 
in¡.ícho,que Ríe lo miímoque defauciarla, 
y llenar ios pechos de laftima , y la caía de 
contahon.Llego en efta íazon a aquel Pue-
blo el Padre Fray Baltatar^y íabiendo el ef-
tado de la moribunda enferma}y íícdoper-
ionas devoras, a quienes devíamos efpecial 
cavidad /uc luego a fu cafa dódea rodos los 
halló llorólos, y alborotados^ a fu padre, 
tratado júntamete de la difpoficion del en-
tierro.Cõfolò a todos como pudo,y pafsado 
a ver la enferma la animó > y exortó a vn 
Cbriftiano rendimiento a la voluntad de 
Dios; y juntamente por "confuclo de todos 
(fi ya no fue pafsiuo impulfó ) dando efpc-
ran^as de fu mejona,ordenó que la apíicaf 
feo vna vncion al vientre^onde dezian que 
fe avia íiempre quexado con vna en fundía 
de gallina.Cola maravillofa! Apenas hizie* 
ron la dicha fletácion .quando comentó a 
refpirar.y abrir ios ojos , y defde el mifmo 
punco fue mejorando , y en breve cobró fa-
llid demedio tan difícil como poco eficaz, 
avierído corrido la ahujade otros mayores 
quealli fc permician,yen femejanic aprie-
to j mandado por vn ti'eIígiofo,que tampo 
co le avían devido los Galepos , ni los Avi-
cenas, y los dexóa todos llenos de admira-
ción , y masa los lieligiofoS) que penetran 
mas. Y aunque no le calificaron por mila-
groso le dieron poca calidad en quedarfe 
•fufpenfos, yen confcíTar que.no fabian co-
mo avia iido aquello. Pero los Indios, que 
fon poco Metañfícos, dezian a vozes, que 
el Padre Fray Bakafarera vn San Rafael,y 
defde allí 1c graduaron de Medico,y aun le 
obligaron con las cadenas de la caridad a 
poner tienda de Curandero, oficio que él 
aceptó con mucho guftopór fu falud,taca-
do losrémedios delteforode pobres,qnees 
el amor, y dadoks el método dela fee,con 
que hizo en el Arte otras curas faraofasjcojn 
flo mascoílofo^xemedios. 
En vna peflé general de víruéías.que dià 
fobre la mifma Provincia, de que znurieró 
inumerabíes,}' perecieron Pueblos enteros, 
afligidos los viuosj como fe dexa entender, 
acudieron al Padre Fray Balrafarj-para que 
fueíTeeí Movfes , que detnuieífe h efpadá 
de lalufticiaDivinajno folo ya defembay-
nada,íino muy fangríenta en aquel Pueblo 
miferable. Acudió a fuslibrosjque eran los 
de oración, y fe halló fer neceífario para ta 
extraordinario maljacudirco remediólas 
queordinario.pues ya avia /legado a tan al-
to grado la defdicha , que no era prefump-
cion el pedir milagros a Dios^no necefsU 
dad.Trató deque íe hizteíTen votos,y ora-
ciones publicasjy platicándolo con el Alcal 
de Mayocquc era entonces el Capitán Do 
Lorenço Bravojdecerminaròn primero ele-
gir vn Saüto,que fuelfc fu Abogado en efta 
caufa,y tomaííe efpecial ciiydadode facar 
Jos de aquella mortal epidcmia.Efcriviero-
fe tres cédulas con los fagrados nombres 
de tres Santos. El Padre pufo de fu parte a 
nueílróPadre Sanco Domingo Soriaikí^fi 
Alferez Efpañóí jcj afsifíiá álli, pufo a riuef-
tro Padre SânTrancifco , y el Alcalde Ma-¿ 
yor otro Santo de fu devoción, echáronlo 
las fuertes en la copa de vn fombrerojy fa* 
lió tres vezes la de nueftro Padre S. Domin 
go enSorianOjCon que quedó el Santo acla-
mado por Abogado^ Patron en aquel tra-
bajo. Hizofelc vna Hermíca fuera del Pue' 
blo^ordenófe vna folemne,y devotà Pro-
cefsion^onde llevaron a colocar la Sagra-
da Imagen ̂ cantando Letanías, entró a co-1 
uiarpoílcísion de fu nueva cafa: y el Padre 
FrayBalcafar le caneó vna Miílà ,ydefdc • 
aquel dia fe fue remitiendo el mal: y el glo-
riofo Santo dio a conocer el cuydadode fà 
ioterccfsiófque para aquellos naturales era 
cofa nueva efte nueío blafon deí Santo) en 
la brevedad con que cefsó la peíle . que tò* 
dos lo atribuyeron a milagro: Y los dichos 
naturales quedaron perfuadidos a que la 
Miffadel Padre , y fu mucha virtud fue el7 
inmediato inítrumemo de tan grande di* 
cha. Y podemos entender pÍadofairíente,í| 
el Sanco acudieíTe puntuaI3por verfe llama-
do de otro Santo.tan hijo de fu efpiritu. 
Refirió muchas vezes el Sargento Don 
AguíUn TulabaSjde la mifma Nación, qutí 





cargó vn día lejos de tierra vn recio tem-
porary tormenta declarada, y deshecha en 
vna pequena embarcación , y viendofe en 
tal aprietOjlos animo el dicho Padic, y con 
grande confiança en nueftra Scñorjacó vna 
cuenteo vna Cruzeciua vn hilo, y la me-
tió en la Ma^y al mi Cm o inflante, como fi 
huvieran mudado Cielo,ccfsii) e! ayrc , cal-
mo el Mar,y feqnuaron las olas^olo qual 
pudieronfeguir alegres-lu camino,dando 
en primer lugar gracíasa Nueílro Señor, y 
quedando con nuevos"refpedos de venera-
ción al Padre Fray Baltafar » confirmando 
con eíle fuceíTo la grande opinion que tenia 
de fu virtud. 
Síedo Vicario de Binalaroñgaa^e aquel 
Pueblo ̂ deponen muchas perfonas ternero-
fas de Diosjè hijas de efpiritu de el Vene-
rable Padre,que en vna avenida grande en 
que dava ya el rio , con nunca viíla fuerça 
en las cercas del Çonvento,que eran de ta-
p i a^ avia derribado gra parce de vna, viea 
diofeen cafa con tan impetuofoenemigo, 
que amenaza va ruina a ella , y a h Iglefía, 
acudió el Padre Vicario a fu acoftumbra-
do refugio de U oración^ fue tan poderofa 
delante deDioSjque cefsó de repente la Uu-
Tia,fc retiró el rio a fu madre, y no palsó a 
mas el daño.Porque aqueí Seño^quc enfre 
na los Mares, para-que no aneguen la ticr-
ra»acudiò aora propicio a detener la cauda 
]ofa corriente, para que lo quedaíTe mas fu 
piedad. Y creefe pi adofamence,que fue por 
pediffelo fu íiervo.AÍ menos la voz común 
corrió.que era fu Vicario Santo^ hazía mi 
lagros^ues fino es afsijno fabian como pu-
do detenérfe el rio.. 
Llenas eft àn lasHiftoriasdeave^mani-
feftado Dioslasluzesdefu divina piedad 
en cofasa mieftro parecer humildes, peroa 
la verdad lo mifnw viene a 1er poner fu 
Mageílad fu mano, que quedar ennobleci-
ààs,y dignas de la admiración de los Ange 
lesjquanto mas de la nueftra.No se fi podrá 
pertenecer a eñe genero , lo que le pafsò a 
efte Venerable ReligiofojfiendóVicário de 
Lingoyen^y loaceftíguó vn Religiofo com-
pañero fuy^que fue períonage del fuceflb. 
Digamos como fue a U letra, è iremos fe-
guros.Llegó viíirando el Padre ComiíTario 
Fray Domingo Gonzalez , Provincial, que 
era de eftaPamncia al dicho Pucbí^y vno 
délos primeros días de fu vifica, mediaho. 
ra antes de la de comcrfque quando no fon 
dias de ayuno , fe come a las diez) fe llegó 
efte dicho Religiofo al Padre Vicario, \ \Q 
dixo: Padre, que haremos ? Que darán ya 
las diez, y no ay pefeado, ni tenemos que 
darle de comer al Padre Provincial: aísi 
es ,refpondiòel Padrejencomendeiposlo^ 
Dios.Y paliando deiante,al parecer.del Re 
ligiofo^on poco cuydado , acudiendo def-
pues abufcarlecon mas pTiefTa , halló t̂ ue 
fe avia ido a rezar a vn Alear de vn Santo 
Chrifto.No quifo inremimpirlc,dexc>Ioa(-
fijY bolviendo a la cocina,fe enconcróal en 
trar con vn criado de vn Chino Chriftiano, 
que vivía en aquel LugarjelquaJUevàvadc 
parte de fu amo vna picuda grande de vara 
y media de largo frefea , manando fangie, 
peleado al fin regalado^ por ferio tanto 1c 
llaman los Chinos gallina de la Mar^o cjiic 
el Religiofo.tan aííombrado como confofo 
de fu poca feejy menos coraçõjno fupo que 
falida darle al cafo , fino arrimarlo a mila-
gro-,comoal pez de Tobias, que facò 4c d 
M a | la providecia de Dios para curar ocraj 
faítas.Eíle con los cafosquefucedían cada 
dia confirmavan la íoz común de la fami-
liaridad eílrechasque tenia con Dios el be-
dico Varón. 
Defpues ya de tan continuas, y Apoftoli-
cas tareas,fe le llegó al íiervo de Dios la tai 
de (que no vino a fer para él fino alborada 
muy alegre) y en ella el tiempo de la pagi 
de fu jornal. Y el dia diez y ocho de Odu-
bre^onfagrado al Gloriofo Evangelifta Sá 
Lucas, vifpera de fu muy devoto Payfano 
San Luis Belcran (que entonces fe celebrâ  
va a los diez y nueve de el dicho mes) en d 
año de 1640. Eílando en la enfermeria del 
Convento fe fintío apretado de vnosvehe-
menres dolores devientredeque avia fida 
fiempremuy iifiado. Acudió luego a llamaí 
Confefíbrjque era ya en é l , movimiento 
primero, quando íe halla va en qualquitf 
afliccion.Confefsòfe^ pidió con grade ¡al 
tancia el SantoViaticoj la ExtremavncA 
pareció que no era tanta la recefsidad , f 
no fe los dieron. Masel dia antesavia cotí* 
feíTado^comulgado. Quedóferezando,? 
veftido enlaceídai y viendofe fatigado 
hincó de rodilías,haziendo3 en la prefenej* 
de yn Sanco Chriflo^on h ^mi]dad,y rendi-. 
mica-
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micnto/acríficio voluntario de aquellos pe 
noíosdoJoreSjy âc fu vida , que yalédezia 
fu indifpoíicion, como iba carñinando^con 
celeridad al Ocafo. Hizo paufa el dolor, 
acoftòfeenkcama , previniendo al mozo 
de la celda^üe le UatnafTe ahora de Vifpe 
riSiporqueaviadeiraelías , por ferde (a 
San Luis. Pero aunque no eftuvo en las de 
los hombres.fc perfuade la piedad Chriftia 
na que fe cumplió fu deíeo, hallandofeen 
las de ios Angeles, porque a la vna repitió 
el mal,poniéndole en mayores agonias^que 
a\ fin fueron mortales,y él repitió fus actos 
de oraciorvhincòfe de rodillas^ no pedien-
do hazer fu efpiritu mayores esfuerços, por 
hallarle depoficado en va valTô quG ya no le. 
fervia,fe levantò.y fencòen vna iilla,diziê-
doal mozojquellamafTea la Comunidad, 
porque fe moría , fue aprefurado al Coro, 
avisò.y por preito que vinieron iosKeligior 
fosjhallaron al Bédito Padre,que aviada-
do fu alma a Dios.afsi fentado con tan apa-
cible^ grato afpe'5to)rifueno>fío mas alte-
ración exterior , que la de aver mejorado 
' femblante,en que íe fundaron las dudas de 
ü vivía:Pero al fin mejor certificados de fu 
muerte .empezó a honrarla el general fenti-
miento de codos, viendo como fe Jes avia 
caydo vna de las principales columnas de 
cila Provi ncia»y fu edificio efpiritual, que 
con'tanta fortaleza lo fuftcntò.Comcnçòfc 
luego a doblar,y fe atravesó vn acafo, dig-
no de cod-i ponderación , que pareció cftu-
dio de la divina picdad;Pucs apena? fe pií-
do percibir, que era doble de Religiofo di-
fumojquando dieron las dos, y por fer Vid 
peras de San LuisBekran.fue neceílarioha 
repique folcmne,donde parece, que las 
campanas refonaron (u llanto»y recogidas 
en breve fus miíleriofas lenguas, luego que 
cumplieron -con la mala nueva, tocaron a 
coronación. Todo cupo en la falta que nos 
hizojy en el buen nombre que nos dexó co 
fus vircudes, y el fundamento principal de 
•n.ueftra pladofa.congetura jes la grandeza 
de Ias mifericordias dívinas,patcrnal provi 
deacia de Ot os,q«e como Autor de la gra-
cia quiere aclamarla en la muerte de fus 
amtgosjpara mover a fu imitación a los hó-
breSíEftaSjy otrasptadofasconfíderacionej 
anduvieron muy validasen la Ciudad, do-
fiie venerado el difantojcomo Y^ron ver 
daderamentede inculpable vida^ Sánto^l 
modo queei Pueblo devoro d á fus títulos,? 
ofrece fus aprobaciones liberal. 
Celebróle fu entierro el día figuientejho 
randole el eoncurfo mas Noble de Manila. 
Huvo fu Oración Pancgirica/donde fe ht-
zieron mas publicas fus virtudes, cargando 
efpecialmente la ponderación en fu manfe-
dumbrCjCandidez . y agrado,que aviendo ã 
do tantos añosPrelad^Superio^y Ord i r á -
rio,no fué poco confervar tan plauíible ef-
te nombre^ aunque el Orador eloquente» 
ydocbo,hizo grandes demonílraciones , y 
dignas de tal fngctotPero cõ todocfio que-
dó quexofa la experiencia común, pues al* 
cançava ella mucho mas de lo que fe d'ixo. 
Siempre es mejor huir los efcollos de la de 
mafiada a]aban^a,por no caer en defgracia 
de los Eílatutos Satos,yCanonicos de nuef-
tra Santa Madre íglefia. Su fepulcropoi 
c'ierco tuvo mucho de gloriofo, pues quan-
do los Provinciales que anualmente mue-
ren en fu oficióle entierran entre los Reli* 
giofos en el trance que fe les figuq: fe acor* 
dò,con mucha razon^uea eík Venerable 
Padre fe le dieílè mas alto lugar fobre las 
gradas del Altar Mayor al lado de el Evan* 
gelio.Âlli efpera nueítrosíufragios>y el ví* 
timo dia;muriò de fecenta y ocho años. 
No dexemosjpara mayor ornato de eíU 
relación,)- verdad de la íiiftoria, vna acredí 
tada noticia de eílefiervo de Dios, que es 
fuma breve de todo lo dicho-Mando el f*a-
dre Provincial Fray Francifco de PaulajCo 
miliario del Santo Oficio,que le embíaílèrç 
dePangafinan ( donde como hemos dichç* 
tuvo efte Padre fu mas larga manfion ) lás 
eípeciesque fe pudieífen recoger de fu per-
fecta vida.Y el Padre Fray Melchor Pavía» 
Religiofo anciano de aquellaProvinciajQuc 
le trató muy de cerca , conferido con los 
demás el dicho orden,por voz de tdHos 
bió el refumen figuiente.Fue el Padre Fray, 
Baltafar Fort querido de DioSjy de los ho-
breSjReligiofo en quien jamas fe notó fa l -
ta de confideraciommuy obfervante , pues 
aun fiendo dé mas de fetenta años,guarda^ 
va el rigor del Coro^de los ayunos, como 
quando mozo , y fiempre fiendo Regla d« 
los demas^amàs comió camedrio con gr£-
de enferraedadjque las de menos porte fç 
las paflkva a folasaçrapobrifsljao; jamás tu^ 
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;vo mas âc vna manta5y vna almohadajrigu 
yoio.configojquanto manfo^ agradableco 
los demaSjy muy devoto:Todos los dias re 
zava el Kofario emero de Nueftra Señora, 
afícionadifsiraoa cila íanra devoción .-el 
Oficio de Nueíh-a Señora rodos los dias^ü 
quando no nos obliga: inviolablemente ob-
fervava Jo tocance al Coro , eo parcícular 
las dos horas de oración^ fiemprede rodi-
UaSjauntj^ndo eftavaca cargado de años, 
.y deen£ermedades;y no concentandoíe con 
cfto anadia muchos ráeos, pues de ordina-
j i o eran (as horas de oración de a feis qtiar 
^ositodoslos días viíñava cirxo Altares , y 
cfto fe viò mas a lo vltirnoj que eftando tan 
impedido de la vifta , aun andava con al-
guna dificuUad.Todaslas cardes a hora fe-
ñaladafe iba al Coro,donde may deeípa-
cio hazia cftadiligencia.Afsi fe difponiajy 
cafitodos losdias fe confeíTava con fuma 
humildadrrecibia el Señor al tercer diajCdi 
íicando a todos con la devoción con que 
arecibia a fu Mageftad. Hafta aqui la Car-
ca. 
£1 dicho PadreComiíTario Fray Francif-
co deÍJauIa)Proviocial)tcíl:ifica>y con coda 
Ja certeza dize: pofsible humana que vna 
perfona de muchas obligaciones, muy hijo 
2cí Padre Fray Baltafarjáfictonado 3 nuef-
ero fagradoHabico ,fabiendo fu muerte,fu-
biòalaEnfermeria^ hallando el cuerpo en 
las andas j le besó con toda reverencia los 
j>Les,y le pidió interiormente , con fingular 
afe£to(teniendo para f^queeílava ya goza-
do de Dios) que 1c alcançafíè de fu Magef-
* cadjpues gozava de fu prefencia , íe facalíè 
del maleíladoen que por fu miíería fe ha -
llava^ le difpuíieíTe a hazer vna buena c5-
fefsion^ueavia fee años ,que como mal 
hombre s y temerario^no la hazla , y que íi 
fueíTencceíTano^epidieire al Señor le die-
ra alguna enfermedad grave , ò le poííeíre 
ta'algún peligro .para que ^ q u e como ma 
Io,no fe refolvia por bienjq hizieíTe por te-
mor. Cafo fingular] que dentro de pocos 
mcfestuvola talperfona vna enfermedad 
eravífsima, en que fe vio en raaniftefto pe-
ligro de morir,y cõ el aílbmbro de la muer-
tCíllamò ConfeíTorjy fe confefsò (mediante 
Dios) a fu fatisfaccion:y lo primero, que le 
ocurriò.afsi en el aprieto, como eftandofe 
çonfeffandoiftejqqe aquello obra de eí 
fanto Padre Fray -Baleafalque como qu)en 
ya devia de eftar gozando de Dios, viendo 
lanecefsidad de efte fu hijo , av\a pedido 
por èl,y alcançado el bcv.efki^qLie le dexò 
Con obligación de reconocerle toda fu vitfo 
con aquella fegurídad , que piadoíamente 
fe le permitia. El Capirulo General de Ro-
ma de x644.haze efpecial, y grave meino-
ria de efte fiervo de Dios »y el Provincia!, 
que fe celebró en s(fo Provfcciael año de 
1641 .en fusAdasJo pone el primero de los 
difuntos con vna retorica , aunque breve 
lauda pero a fu virtud. 
C A P I T V L O X i V . 
VE LA ELECCION DE PROVINCIAL, [ 
en la perfonadel Padre Cjwijfariô Fr, Fran, 
ctfco de Paula $ 'Religtofosd'gnosde n m . 
qut muñeron en aquel 
tiempo. - -J i 
Cabado fu oficio con mucha gloría el • 
j Padre Fray Carlos Cienienrc Gane, • 
fe, junco Capiculo en el Convento de nuef-í 
tro Padre Santo Domingo de Manila, y cí: 
día veinte de Abril de 1641. falló electo j . 
Provincial con mucha aceptación el Revé*; 
rendo Padre Fray Francífco de Paula, CQ?-
imiTario del Santo Oficio , Predicador Ge- : 
neral , aítualcnente Lector de Primadc; 
nueftro Colegio de Santo Tomas,y Vicario 
Provincial de efta parte de Manila ,hijodc: 
el iníigne Convento de San Eftevande Sa* 
lamanca ,y natural de Segovia , de linage 
Noble , cuyas fuperiores prendas fe dirán 
en fu lugar. Avia grande falta de Religio-
fos en la Provincia,pucs avrà feis años)qac 
no venia barcadajque de la que traxo elPa?: 
dre Fray Diego Collado,aunque fe incorpo 
ra ron aíguuoSípero muchos fe defazonaroô ; 
y al ñu mientras no tuviere la Provi acia # 
mero que exceda a los minifterios a&ualcV 
es grande trabajo, porque fe contriftan los' 
animos^no ay quien fupla en cafos d&cafe 
medad , y de govierno , y carga el pefo ót* 
muchos fobre pocossy loque es masque 
do fele dexa al Demonio vn refquiciopar* 
él importantc.y para el comu nocivifsM 
dando ocailon a que los Miniftros fe vend*; 
caros^ pongan en precio muy alto ítisb*'} 
bilídadesjy leoguas: Y afsi vn tercio de Bfi 
li-
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Jímofos,que fobtc nunca fobra , porque en Ayunava dos,y eres dias en la femana a pan 
ela hmnofa ludith los vellidos, queal pa- y agua > acoílumbrò fu cuerpo al concinuo 
recer arraílranjfon los mas neceílàrios. El difpenador de vn afpero (ílicio, y jamas lo 
medio mas eficaz^ aun el vnico de que fe dexò:Trala coníígo vna píedra-con que he-
¿evevfaren femejantes anguftiasfue , el ria fu pecho como otro Geronimo. Nuncat 
<iuc luego el Padre Provincial electo pufo fe acoftò defpues de Maycines, continúan-
en cxecucionxonyienea raber,acudir al Se do codo aquel tiempo en oración donde le 
nor,y a la ínterceision de los Santos , apre- bailava la hora deprima. Era de crecida 
tando mas los esfuerzos con nuefteo Padre edad quando llegó a la Provincia. Por lo 
Sanco Domingo,quccs la clave de codo cf- qaal.y principalmente por fus grandes peni 
tecdif¡cío,encuvo nombre fe tienen firmes tenciaSjViviòpocoeneílajnoobítante, que 
eftasKeli^ioras piedras.Empczofe fuego vn la íirviò en lo que pudo, primero en el OfU 
Novenario deMiíTas foiemnes al Sanco en cío de Maeílro de Novicios, y defpues en 
fu Alear de Sor'iano^anco laprimera el Pa mimfterio , de donde letraxoal Convento 
dre Provincial, y aísi tnefmo defpachò pa- fu enfermedad,ordenada por la mifericoiv 
tentes por la Provincia,mandandofehizief día de Dios, para que defeafafe aquel efpi-
fen por los Conventos Jasmtfmas rogacio. ritutanfatigado,recibiendoeldefcado pre 
nes pur la dicha caufa,y por Ja de Ja Chrif* mio en la gloria, como piadofamente cree-, 
tiandad del lapo^que ya cílava agonizan- mos. 
do^viendonos muerto^ defterradó a nuef Otro^ombrado en el tnifmo Capimíoj 
tros R.eUgiofos,y quedado folo qual, ò qual fue el Padre Fray Lorenzo Alduaycn de la-
Sacerdote de otras Reli giones.Él milagro- Provincia de Aragon , hijo de el Rxiigiofa 
ib efedo que tuvieron eftas oracioncs^qtia- Convento de San Pedro Marcir de Calata-
to a venir Religiofos fe dirá defpues. yud,Varon Docto,y que antes de venir poe. 
Hizofe en cfte Capitulo memoria hon- acá leyó Arces en eí Convenro de Tarrago-; 
rofa de la muerte de el Padre Fray Diego na, y fe dio defpues coda fu vida al eiludio. 
Q iera.por e'las palabras:/» Conventu San- de la Teologia Moral, en que íalíò Maef-
flt Dominici de Manila obtjt R.P.Fr.Dtdacus tro.Fue muy grande Míniftro, y muy anci-, 
Q^eruSac.&P^Aníiqjn pceniíenttjf & ieiu- guoen la Provincia de Capayan,amadoa y; 
nijs máxime excrcitatutypaupcrtathJpccM- amante de aquellos naturales^onde apren-
¡isAtnñtdr.Ho parece muchoencarecimien ÒXbtf vsò la lengua con macha propriedad 
tb.qae fueíTe pobre ,quien al voto folemne y de[treza(que es grande parce de ía perfna 
de fu profefsion ànadiò el vivir algún cieña fiva,y mientras mejor fe explica el Mini f -
p o j aver muerto en efta Sanca Provincia> troleobedecen mejor) y con mucha mas 
donde tiene la pobreza/u templo tan vene perfección íupo eí idioma de vna caridad 
rado como en la que mas.Pero aquella ala- incaofabtadequc hizo grandes pruebas.co 
banca fuponepor exccLTo(íi en vn Rcligio- mode fu mucha prudencia. Es menefter, 
folo puede tener cfta virtud) pues no folo que aya mucho caudal de cfta virtud, para 
k amó , fino que no conoció por la cara a entenderfe en el govierno deeflos pu/jlos, 
fu mayor contrario^ue es el dinero,y anos y para las conocactones que tienen de ten-
antes de paífar a eílas partes, y para aviarfe tos fervicíos.Porque es neceííario amparar 
ttellas, no tomó en fus manos moneda algu los^n que fe ofenda fu obligacion.ni lo fie-, 
tia,ni las diftinguia , íino es por fu poco va- tan los Superiores , que en Jo temporal loa 
Jor: y para fu viage defde la Isla Efpanola goviernan , porque al ñn como perfonas da 
(donde tomó el habito^unque él era de £f perfección menos paciente que la nueftta» 
paña la Vieja) no previno otro matalorage, fe difguftan con facilidad;y a dos lanzes fe 
que e! de fu Rreviario.y algunos papeles , y quexan a quien pueden de q los embaraxa-
el Señor le dio ftetc,y acomodado quartel, mos fu govierno: Materia es ordinaria^ de. 
con mucha abundanciapormediodedevo bailante que hazer.y al cabonueftro Ofi -
ros paífa jeros,que fe movieron a ello, vicn- cio es fufrirlos a todos, y a nadie dar ofen-
áo fu mucha virtud.Fueron fus penitencias, iion.Siempre viene a fer el mejor medio ha 
m folo de edificación , fuio de admirables, zernos amigos de Ips Alcaldes de las Pro-
A i vin-; 
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vinclas^unquecltosno <juificrati,y eflb Cm 
^no!cftaríós,porqu€ con cffo corren las cfptí 
. tics^revaleee la verdad^y ây mas quiemcL 
Mucho hizo ciU íícrvo dé Dios en cfta par* 
te t v fueron fus di&âmenes pacíficos muy 
aplaudidos^ réfpecadosde lufticias Mayo-
rcsjV Mêdofes: No menos conocido fue eii 
él zelo del mayoí ficruo de Dios j y en 
|)aiituaUdAd,y aístftendaál cumplimiento 
de fu miniftenoi queaudquefealafeligre» 
íia imiy pequenájíiempre áy ert que exerci-
ta,̂  él ctíydado; y vendrá a fer vn járdinico 
pequeño donde al aficionado nunca Je falça 
en que encender.Defpues del CorOjy de al-
gún eíludio j viene a propofito vn poco dé 
economic^, de obras , 0 aderezos neceíTa-
HòSítirt qnõ cüéfteti fudoí^ni embarazo, de 
que los naturales ãCLidan a fus feménteras, 
ya bufear de comer jqueeíTaesla graciá 
dtehazer obras con fama.Y en el Miniftro 
vtjâ òcúpãcion viene a fer diverdmietito ¿ ¿ 
òtfâ.Erâ can eñetmgo deí ocio efte Religío 
faPadre.yránprííionero de fu oficio , que 
viíltaridole el Señor por muchos anos con. 
vna grave eníermedad , en q no podia vfaf 
de fus pies3ni aun llegar la comida a la bo-
ca cotí fus manos»fe hazia llevar a la Igle-
í i a ^ alli confeíTava con grande regularidad 
á los fieles>tes predieava^ enfeñavaia doc-
tñna Ghfiftiànâjfinfalràr en nadaâígovier 
node' minifi:erÍo,àntesquedava mejor fer-
vido.por tener el Vicário rnâs .à mano los 
que venían a buícarle : Por tanto adquirió 
fama de iocanfable, aun entre los Religio-
fos. Muriòen el eílivo fervor de eftàs fus 
obras , en la mífma Provincia de lá Nueva 
Segovia)y fue bien llorado de fus hijos los 
Indios»embidiado de fus hermanos > y ala-
bado de codos , contó fefenta años de 
edad. 
- En el de i^4¿. acabo fielmente los fu-
yos«n el Convento de Santo Domingo dé 
Manila el Padre Fray I iun del Moral, Re-
ligiofo anciano, hijo de Habito de el Real 
Convento de San Pablo de Cordova, y na-
tural de la Rambla^Viíla de aquel Obifpa-
dó.Gafto eíte Padre la mayor parte de fa 
vidaenfervicio de Dios, y de la Religion 
en aquella fu Provincia de Andalucta,don* 
de fuera de otras ocupaciones 3 de que dio 
íiépre muv cabal cuentajtuvo el grave car-
go de Maeíiro de Novicios de fu Conven-
to de San Pablo>Oficio qnc en aquella Ntii 
ble Cafa»ca grave^ Relígiofa^a menefter 
¡mas vigor^ efpiricu de los Ordinarios^ 
de camplis con fu obligación. Eí Macftro 
de tan flònda,como ingeniofa juventudieo 
noddo es el generofo nombre de aquel cíe, 
lo en ingenios > y cavallos) y fe empleo en 
ella el PadreFray luán,con general acepta, 
Cion-.No obftace fer el Oficio fuerte,y aver 
fede manejar con rigoresicon q no le que. 
da mas vifo dedefahogo, que el quemira 
azia DioSjpara cuyo mayor fervicin fe cria 
aquellas nuevas plantas; Y al tin fu Magef. 
tad dà la luz de grandes aciertos^un quaa 
do los hombres no los vean, ni la mocedad 
los conozca, que ha menefter para quedar 
bien domada^odo el peCb de las que fucle 
llamar fmrazones.En el tiempo que mere-
ció a efte Padrc.no le notó fino muohas ra-
zones de llamarfe dichofa, pues la íirviò co 
todo buen defeo^ exemplo, y Dios pufo el 
buen logro.Mas no tan canfada, como rea-
dida fu falud^uvodedarícñaljy pedír^ue 
le quitaíien la carga. Y viendofe fin ella, k 
eligió por vno de fus Colegiales elRdigio-
fo , è infigne de Regina ^ngelorum de la 
Ciudad de Sevilla.Alli por fer Cafa muya 
propofitOjtrató de efpacio de fu recogimic. 
tcafsiftencia al CorOjPulpito , y ConfeíTo- : 
nario con grande exemplo,y continuación. ; 
Alü^onde vn Religiofo, en el medio, y 16 
mejor de Sevilla.en vn Colegio, grande ea 
vittndjV en calidad(pues fe le buelven a hi- -
zer.rigurofas pruebas de li mpieza para en-
trar en él) fin defear comodidades tempo-
raícSjporque quantas nuefíro citado perrat 
te tiene. Alli pues el Padre Fray luán traí-
do con amor de todos,y mirado con la ef-
timacion que fe le devia, oyó las convoca-
torias de efta Provincia,y al punto , enten-
diendo que le llamava el Señoreara que le 
firvieíTc en ella.fe ciñó, y renunció aquella , 
fama quietud. Por ¡as'nuevas guerras que 
tiene fu Mageílad en efhs Milsiones,dçídfl 
el mifmo viage,y navegaciones,fue dando 
grandes mueftrasde fu vírtud,cfpecialnic* 
te en la caridad con enfermos , y fanos.oe-1 
gaodoíealcnydado defi mifmo,por,haícr 
fe todo a todos.y llegó ahazer taíes ,y tan 
continuas pruebas de fu oficiofo agrado /y 
afabilidad challa con Gurumetcs , y mezos 
de rancho^que diò Ingar a <jue le crataícn; 
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con aquel coman apodo deMartala piado, 
fa. Y es afsijque el buen Reiigioíb era Ma-
m,y c ^ MarWtamiftando dentro de fu pe 
cho dos vircudes bermana^que aun en tie-
pa de ChriftoNueítro Señor andavan reñi-
das. Fue cnuy penitence ufando de varias 
trazas para no parecerlo, pero no le valieró 
en Tu abftinecia.pues fe Je conoció que era 
grande,quecomia muy poco^ que andava 
prevenido de cofas aniargas,y aíperas, pa-
ra fazonar los rnan jares al buen gi/fto de fu 
mortificación. Fue muy continuo en orar. 
Eftado ya en Sanco Doíningo de Manila, 
dio claros ceftimonios de íu vircud ,cou 
cxépWÜenciOjy modeftia, por lo qual bol-
viò a exercer el OH cio de Maeítro de No . 
vicios, donde defpues de grandes emp/eos 
de paciencia,y humildad , y de grandes ga*' 
nancias^ílendo Maeftro de perfección , ve-
rificòfc en fi aquel celebrado Proverbio: 
Trahit fuá quemquevoítiptas , pues dexò el 
Oficio de Maeftrode Novicios de fu Real 
Convento , y el de cite de Manila lo dexò a 
è^muriendo en fu ocupacionjleno de bue-
pz. fama entre ios hombres, y con feñaíes 
claras de que alcanço en eí Cielo fu depor-
tada corona. 
El Padre Fray Geronimode Belem, que 
murió el mifmo año el día vlcimo de Mar-
ço.Fue Religiofo digno de ocupar afsiento 
éntrelos buenos > que ha tenido efla Santa 
Provinciajpúes podemos creer piadofamen 
te,qac lo tiene entre los grandes del Cie-
lo.Fuc natural de Beya en Portugal, Tuce* 
diòleen eíla fu Patria vna defgracia gran-
dejpües por caufa de la poca edad (que no 
ha menefler mas caufa para andar inquie-
tOjque el mifmo bullicio de la fangre) bien 
que tendria fus razoncsjhizo vna muercc,y 
por ella fe pafsò a las lndias,y tomado mas 
acordada refolucion para aífegurar ÍLI alma 
yaque avia aííègurado elcuerpojprctendío 
>aíFarre a tierra mas firme , que es la de la 
Religion , y para ello pidió eí Habito en 
nueílro Convento de Santo Domingo de la 
Ciudad de Mexico^unque aquellos Padres 
por dudas razonables que tuvieron , ò por 
tener muchos Novicios» no fe lo dieron Y 
como quíerajque para curar a vn pecador 
de eílos buenos propofítos, no ha de falrar 
refina en Galaad. Ño perdiendo el animo, 
fefueaiConvcnco d*S.Agufl:in de la núf-
ma Ciudadjdonde viílas fus buenas partes^ 
y fufícicnciá s le dieron con mucho gufto dE 
Habico.Pero Dios, que Ic tenia ordeñados 
otros medioSjparael mifmo fin de íu fanto 
fervicioje eítorvò que profeirafíe en aque-
lla Sagrada Religion , por tenerle efeogido 
para la nueftra. Y fue el cafo, que cftando 
en el año de Noviciado colgando la Iglefu 
con otros Novicios.para vna íiefta s fubidò 
enlaefcalera , refvaíò 5ydiò vnatanmaía 
cayda^ue le llevaron de alli a la enferme-
najdondelc tuvieron curando mucho tiem 
po^ ofueíTe el quedar algo Jijado j oque 
los Religiofos alcanzaron a faber él homu 
cidio voluntario que tenia fobre fi^y que n0 
tenia difpenfado el impedimentode la i r -
regularídadjlo defpidieronjò eI,viendo que 
le dificulta van cantóla Profefsion/e defpi-
diò. FueíTe de alli a la Puebla de los Ange-
les.donde renovado aquel fu primer llamad 
miento a nueftra Ordenjpidiò el Habito cií 
el Relígiofo»y grave Convento que tene-
mos en aquella Cindad.ía Cafa Grande de 
Santo Doniingo^ la primera que es oyd# 
fu Santa Provincia. No htívo díficuTcad:<fà 
que fe le dieírenj a fu tiempo la Profefsio, 
que Dios lo allano todojdifpenfando quien 
pudoenellobredichoimpedimento.A po- -
co tiempo de profelTo vino a eíla fanta Pro-
vincia,y en eíla enpezò,y acabó fus eftudioí 
con mucho credito de efludiante» y acaban 
dos liyjafi'aron a la légua de Bataancn qiie 
faliò confumado Predicador, y miniftro, 
y lo exercito muchos años,c5 mucho amor» 
y efpera, con los naturales^ con fama dé 
Relígioífbde mucho zelo entre Religiofos, 
yEfpañoles. 
Obtuvo puertos honoríficos en la Provin-i 
cia fue Vicario ProvincialjDifinidor deCa¿ 
pículos dos vezes: Mtniftro de Tagalos ínui ' 
chos años hizode piedra la Iglefia,y Con-
vento de a Bucay.fabrica defahogadá para 
lo que acá le permite.y en cuya ruyna tuvo 
bien en que entender eí Oíandes(que en fu 
Jugar diremos) fiendo también Vicario de 
de nueftroConuento de Santelmo del Puer-
co deCavice » hizo la Iglefia depilares de " 
pvedra,y vn buen pedazo de Convento, que' 
defpues derribaron , no los enemigos , fina 
dí&amenes Militares de los nueílros por 
dezirque convenia.Embiòle la Religion a 
Camboja a predicar el Sanco Evangelio e* 
aquel 
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aquel Rcyno, donde aunque no pu do detc-
nerfc muchojdio muy buena cuenta de fu 
A poftolico Miniftcrio, con Angular cxcm-
plo. BoIviòaJa Provincia con los mifmos 
azeros de trabajar en ella , que aunque era 
fu centrojoo fue fu defeanfo , y vn poco de 
tiempo que tuvo dc.uegua e n d Convento 
de Manila , la logró ílendo Maeftro de No-
vicjos,hombre verdaderamece de todas ho-
ras.Al movitnienco circular , y perfecto de 
fu nain'nkrio ApoftoIicOirepitip por vitimo 
c! de Batan en Abucay. Y haííandofe tan 
ag'il »como fi fuera de veinte años parad 
cuydado,y amparo de fus hijos los Indios, 
para ajuftarlos vnos reparcimienros de Ba-
dalas^ defenderlos perfonalmentc , por no 
{ce la cofa para fiarla de carcas, ni recados, 
fe embarcó para d Pueblo de Va, Va, Ca-
beza de la Provincia de la Panipanga,y re-
lidécia del Alcalde MayonRecibiòle d Pa-
dre Prior de aquel Conveato,que es de Re -
ligiofosde nueftro Padre San Aguftin »con 
toda la generofa^ cortés caridad^que vfan 
aquellos PadreSjCfpecialtncnte cõ los nuef-
xtos.y demás conociendo las muchas pren-
das del hueíped,diòle apofento en fu tnif-
jna celáa Prioral.Y fuplicando de tantofa 
v o r ^ por no caufar embarazo, fe fue a re-
cogerá otra celda mas retirada^ aun inha-
bitablcconvn niño del mifmoConvento, 
que le guío , y le advirtió el peligro de vna 
mala ventana que tenia falta de brandillas, 
y deshechos ios marcos.No obilante d avi-
fojjuzgando el íiervo de Dios s, que no eia 
tanto el peligro,fue a hazer prueba^onicn 
¿ o lospies fobre los dichos marcos, y arri-
mandofecondemaíiada fatisfaccíon, cayó 
abaxojfin poderfe valer, y aunq no era mu-
cha la alcura.pero fiendo hombre corpulen-
to,qucdó muy maltratado,y herido. Avisó 
el m J20,acudiò cl Padre Prior,junfo co Jos 
itdigíofos, que alli fe hallavan , alborota-
dos , coíao fe dexa entender de femejame 
defgraciajfubieronle arriba fin fentidojhU 
zieronfele remedios, pero ninguno aprove-
chójfmo es para que bolvieiTe en íl.Confef-
sófe bieUíV de efpacio:pidiò el Viatico,pe-
ro no fe le pudo dar,por no tenerle entonces 
repueflo en aquella Iglefia,por otra , ó por 
otros accidentesjcon que recibió a fu Ma-
geílad efpiritnaimente, y luego fe le dió el 
Sanco Ojio/juc jçcibiò cõ toda humildad^ 
y devocion,Bolvtó a confeíTar fegunda sĉ  
y haziendo actos fcrvoroiifsiinos dchmnil 
dad j y rendimiento a la inevitable difpoG. 
«cion de DioSjderuertejqnedexó llenodc h 
grimas todo el piadoío concurío , que a U 
voz dela defgî acia avia acudido todo ci 
Pucblojdib a entender jque moria muy cõ, 
folado en aquella Santa Cafa de fu Padre 
San AguíHn,rcfmendacomoavÍa fido No. 
vicio de aquella Sagrada Religionj y redu, 
ciendo a mtíterio^ favor del gloriofo Saa- \ 
to el que por vna cayda avia falido de fuRç; 
ligion,y por otra bol via a ella, y a fu Cafa, 
donde quedaíle fu cuerpo incinerado para : 
fiepre-Eneftosyy otros dulzes, y fantosdif! 
curfoSjpafsb lo q quedava de la noche, lle-
no de dolores el cuerpo,y mas llena de con-: 
fuelosd alma.Bolvió a abflraerfe^otalmé.; 
te de los fencidos exteriores, y a las dos del: 
dia entregó fu efpiritu en manos del Señor ; 
que le formó. Pallaron adelante aquellos í 
Religiofos Padres, con el amor que vivió! 
haftadefpuesde la muertchonrandòcari-: 
tatívos a vn difuntOja quien tanto avianef-
timado vivo.Todos los de aquellos vezinpíj 
minifteriosjacudicron a hallarfea íu enticf 
ro,^ fe le hizo con grande autoridad, y gaff 
todeccra,ymufica. Díeronlclugar.íobrc|; 
las gradas de fu Altar mayor,efmefandoíc| 
enhorcar vn Religiofo tan Venerable,quet 
tato los amójy que al fin avia vellido aqudf 
Sagrado HabitOjíiendo fu cayda venturo^ 
pues en las circunftanciass y buena dilpop-í 
cion a que el Señor le dió lugar , nosdc-i 
xó dichojque no tanto fue cacr»como fubit 
a Ia Bienaventurança.Los Indios, que acu-
dieron de aquela los vezinos Pueblo f̂uc-( 
roñen grande numero , llamados mas q ĵ 
de la defgracíajde la gracia, que con 
tuvo d Padre Fray Gerommo,íicndbdcró: 
dos muy conocido , y bienhechor, quattÍQí 
los llevavan los comercios a fu ixiiniftcfl||. 
Lloráronle piadofo , y le veneraron Chríll 
tianoSjpidiendo de fus pobres prendas q^í 
alli tenia3y repartiéndolas entre fi con grajf 
de refpeék^y halla de la tierra dónde cay0: 
manchida con fu fangre s hizieroneftiçai 
cion,cogienda a porfía de ella,y guarSan^ 
la>como Reliquias de Santo, que eíTenom;! 
bre ganójy confervó en aquella Pr6víi)íl 
mientrasvívíó. Fue Varón de grande oft 
fervancia,de plaucasmuy dcvotas?y 
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tnalcs, pues nunca habló, cfpecialmcme 
coa Seglares, fin intento de edificación, 
zeíofodc ía honra de Dios, y de d aug-
meneo efpiricuaí de efta Provincia^ que 
padeòiò harcos trabajos, por amparar a 
fas Indios, remendóle por deroaíiadofa-
cU evi cecéelos en materias de cfpiritu, 
que como era tan amanee de (a vircud a 
qualqaier vifToque hallava deella-feda-
va por facisfecho. Exercitòfe mucho en 
Ja oracíou.y fe empe nava en ella can del 
todo, que folia dar vozes en fus contem-
placiones devotas, y no era fácil el nio-
derarfe. Defeò acabar fu vida en tierras 
de Infieles,pcedicando nueftra Sanca Fà, 
y aunque labia da muchos anos eíhva 
perfúadido a que le avian de hazer eííe 
oonfuelo los Prelados,.y embiarle a dífi-
. culrofas Mifs-iones.ISFo fe eogaño del co-
do, pues vino a morir violencamenre en 
manos de la caridad , yendo a defender 
eftos menores/impeJido dçla prudencia 
Apoliolicade-buen Paílor. j.y de aquella 
fabíduria Chriftiana r;que degüella a (LIS 
hijos. 
El Padre Fray Manuel de Berrib,y fu 
dichofa muerccjha de cerrarnos eíte Ca* 
pkuloiFueeftefiervo de Dios natural de. 
l i Villa de Santa Maria ía Real de Nic, 
va^hijo.dei iniigne Convento de Santa 
Cruz la Real de Segovia. Vino de pocos 
anos a eílaProvinciafpero de mucho fef-
fo,y dtfcrecion) en la barcada, que traxo 
el Padre Fray DiegoCqlladOíque defam 
paró luego al píjnco, reconociendo, que 
loque fe precendia era vn aíTumpto can 
rimpofsiblcjcomo el de extinguir efta Sa-
ta Provincia * que lo tnifbo venia a fee 
pr>ner a1 fu* ojos feme jante "Corigrçgacio'. 
Sintiò múcho el dicho Padre Fray Die-
gOjque fe le apartaíTe efle Religiofo,co. 
mo fue grande el confuelo de la Provin-
cia vede incorporado en ella.Aplicaron, 
le a los níinifterios de la Nueva Segovia 
cnCagayati /donde fueron muy.conocí-
d^sÍLts credkosde -Religiofo , no'como 
quiera biieno^no inculpable: Y le faiteó 
la muerte .en lo msjor de fus anos pero 
tio lç cogió de faftojpues codá fu vi da" fue 
preveairfe: de armas para e[te lanze.Mu-
tiòcoaopinÍQa 4e verdada;o Religiofo, 
exemplar > y temerofo de Dios, La me-
moria que hizo de el Capi t u b , es ía 
mas adequada dífíaicion.Dize aísí:en ía 
Provincia de Cagayan murió el Padre 
Fray Manuel de tíerrio , que eraobfer-
vandfsímo en la guarda del ii!encto,ex. 
cclfo en la devoción , en la penitencia 
grandejpceclaro en ¡a obedíencia.y aven 
tajado , y famofo en todas las virtudes, 
Hafta aqui el Capitulo. A dicho deqíta-
cos le conocieron , no fue grande ía pon-
deración /porque fue exemplo de Reli-
giofos, y Seglares en las dos navegacio-
nes defde Efpanaa FíJipiuas, y a todos 
caufava eílraña reverencia ¿y admiracio» 
y el Padre que le trató fp conciencia, y 
confefsò en el dicho camino^firmò def. 
pues de fu muercCjqtie en todo^eíTe tieiiw 
po le parecía ño aver cómecido vn peca* 
do venial^que fuefle de propoílcp- Miiriq* 
íiendo Vicario de Focol, dexando embt-
diofos a quantos íe conocieron en vida^ 
y en muerte. 
C A P I T V L O X V . í 
PR0S1GVEN LOS SFCESSOS DESTO$ 
tiemposty qusntafi la miferableperdida ¿ 
deU l i la Hermofa. - . ^ • 
DIximos arriba en el Capitulo qmn-< to del alzamiento de ios Sangleres* 
y de la ayuda3quc.diò el Señor para<f^f&: 
truirlosa nueftro pequeño exercito; D i ^ 
ximos también como los pocos Chinas* 
que quedaron fuero recibidos a merced:' 
aora vieneja noticia iTgiuencCjpor fer de 
efte año de 1641.No quifo el Señor Go*; 
vernador que bolvieífen los dichos reny, 
d Idos , que quedaron libres a fu airtigtigi 
fuelojfino que fòrmallen Paria de la aTrra; 
banda del rio al Noruefte de-Maoila)'^-' 
vn barrio del Pueblode Binando^ ehtre 
la Mar^ vn eftero , que es loque llamaa 
eftacadajy los Indios Bayuay. Repreíen* 
taronfe en ello inconvenientes grandes»? 
afsi por la incomodidad de la Ciudad»* 
para acudir allí a bufear fus mene/íeces,. 
con fubíidio de embarciones , y riefgos,' 
como por la mala vezindad , que prome-
cián hazera los Chriftiaoos eftando taa 
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metidos en tf e cftos Barbaros inficles.Sin 
embargo íc ks. decermínò aquel puçfto. 
Lo mejor que tienen ios hobres^es care-
cer de aquella perfección que gozan por 
•fu naturaleza los AngeUs,^» la de fer 
inflexibles^ pues fi con razones de eftada 
quillerenios "unitarios en eílo,acomodan 
donos mal con la que es calidad proprisi 
en aquelloa fajados efpiritus, la hazc-
ftíàk en noCotros obftíriacíon, y en ios Su-
periores es mas nociva. Proponianfe cla-
ros los daños» ve-ianfe mas claras tas con -
veniencías de boíver a Tu antiguo Jugar 
aquellos pocos azocados, y defarmados 
Chinas ^ f a U ò maldefpachada la virili-
dad comun.no mas de porque otro la pe-
io prirnero;Pero en breve falio el tiem-
po a la demanda,y fe huvo de quebrar ca 
razones de eftaio, y con defayres. Entre 
©tras malas obras que hazian alli dichos; 
Chinas infielesjla mas perniciofa era te-
ster k& Chriflianos a la vifta fus fuperífeU 
cione^y en\buftestpor masque fueííea 
argos los Miniftros de luílícia. Y vna no-
che que celebra van en vna SinagogaGe-
tilíca honras a fus d;fimi:os,fueron tancas 
lis invaíkmes de candelillas k y papeles 
qttcmdosjy ot tamtl hazañerias^quehi-
'áieronjque fe pegó fuego & la cafa > y fa, 
liédo ¿mbravecidode aquel ínfierno,ha-
llando en la calle vn norte reciojque paf-
¿ v a de camino3fubiò fobre el, y metien 
dofepor las vezin^s cafas, fue tomando 
tál cuerpo^ue en breve tiempo reduxo a -
jniferãWjes cenizasIa mayor parte de el 
dicho Partan ¿donde fe perdieron vnte-
fao dehazÍendas:quien menos las llora^ 
toú fueron los dichosChinaSjque foíolas 
tenian para vender, y eran de Efpajaole?» 
y viudas de Manila.. 
No paro aqui el azote : Que como to-
das eftas cafas eran de madera , y las del 
vezino Pueblo mas delicadas de armazó» 
yítechumbre de njpas, y canas, apenas 
llagaron a ellas las chifpas , y carbones» 
que llevaba con facilidad el a)f recuando 
con mayor fe fueron quemando tambiea 
fin bailar diligencias bu manas a decenep 
êl impem de los dosfpara aquella ocaíio) 
Contiguos elementos,* cuya liga, ni aún 
goales rcíiñencias baílarao^Dcflruy 
fe otra buena ¡y h mej or parte deíle mk 
ierable eíladaPueblo de binondoc, con, 
dcnadaapagar los pecados de los San-
gleyes, donde fucediò puntualmente, el 
eítrago que dixo el Profeta , que lo que 
dexò la langafta fe llevo el pulgón , pUcs 
fobre aver lido faqueadojy quemado por 
los mifmos Sangleyes (y poç nueftros pe-
cados) tres años antes.como ya en fu al-
zamiento dixímos, apra cargo el fuegci 
con aquellos rebufeos que le avian que^ 
dado»Conociòfe con claridad f y batta) 
que era el fiiega maquina del demonio, 
eaaque tuvo refpeto a nueftra Igfeíia , y 
Convento^ue aunque era de piedra ella 
fupiera convertir en cal»fi los dos Angq«. 
les de Guarda en que eílriva no la defen -
dieflen , que fon fu Titular el Arcángel 
San GabneUy nueítro Padre Santo Do-
mingo^on cuyo amparo(aunque nos me, 
ttò el fuego grandes mangas de humo* y 
mayores nubes de miedo, temiendopot 
inftantè^que fe arrojaííò a aílaítarnoste-. 
niendonos tan apretados por todas par-. 
tes)quífo Dios tirarle del freno por la in-, 
tçrcefsionde los Benditos Santos.Coiifc 
nvòfe el Santifsimo Sacramenco,y feprõ, 
curó librar lo mas precilfo de SacrifHa,yf 
Convento.Peroai fin Nueftro Señpr poC 
medio de Jos Sanios, y oraciones de tuiif 
chos buénosjquifo facarnos mejor de tan 
grande conflicio^y íin miferías. 
Vn fuceíTo que fe tuvo también .en e£ 
ta ocafion por milagrojcnerece que nolo 
paíTemos en fdencio. Vivía vn Sanglet 
Çhriftiano bien cafado^o lejos dçnuefí 
tro Convento de Biuondacjllamavafe NÍ 
colas Chuían , abfoíutamente rico entes 
los.Chriftianos, que çaíiíiempre fon lot 
pobres de efia Nación jorque la Leyic 
Dios les quita los engaños, y fubtikzas* 
que es con Io que fuelçn epriquezer, £f-
uva pueseíle fiel bien püefto , y tratava 
de vivir con remorde Díos.que tal fe roa 
tenia* AfsiiKa con deVocion ¿il culto di-
vl'nojy con .mucha puntualidad , dado* 
limofnas^ buenas obrasjo queperroitia. 
el cuydadode fu famiüayy avia poco 
avia dado cien petos para dorar vn jv*' 
bío del Altar de rueílro Padre SancpD0 
iningo Soriano^de qu^en eraeípcdal de-
vo* ' 
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voco.Y en cftc tiempo, que fe cratava de 
colocar feílívamence aquella tniíagrofa 
Imagen en el dicho fu Alear avia tmícíu 
docielaíuya^ otras cafas machas joyas 
deprecio conque fe avia adornado CLJ-
riofameace para la fie/ta,/procefsíon , y 
Fray Frauçifço de Paula, junto con^I 
Prcíidencedel mtfnjo Hofpiral. Y viça* 
dofç en-cao gra aprjcco,açodierõ a Dios, 
yiebaieron voto de ayunar eres diasa; 
pan,y agua.y dezir eres MiíTas a las Ben-
dirás Ánimas de Purgatorio , y Dios los 
aoracon pieíla providencia fe quico de. oyQ,y las Animas cobraron fu deudaep 
delance»y fe pulieron en còbro las joyas, puntualidad-Es grande devoción. 
La perdida de la Isla Hermofa , tiene 
aqui fu propio luga r, y afsj Ja cõtarèmos 
aunque fe alargue aJgo i^as de lo ordina--
rio e| Capítulo.La primera noticia, que 
liego a eftas islas de tan h nentable per^ 
dida/ueporOcfcubredeeíte ano de42, 
Al principio no fe creyó, porque fuelen 
venir preñadas de vkmovnas mentiras 
fantaílicas.y parir vn monftruo.lienodc 
íines extraordinarios,y no es poco entre* 
tenido el de ver ias caras que' íe ponen, 
y el juisio que ofrecen ios ferníjlançasí 
d̂e dode el creer lo peo^ha de fer 14 pof-
trera diligencia, Pcropreílo fe fupo 
verdad por raedio de doze Indios dela 
Nueva Segovia^ue entre la curbuleucii 
fe efeaparon en yn barco bien pequeño^ 
y quifo Dios que'lJegaiTen a falvamencdl 
y que conjo tçítigos de ' viftâ lí^íifiçlleéí-
con verdad de can grande trabajo , aísi 
para la antigua reputacion,que avían co^ 
fervado fjcinpre por eftas las armas ílf-
panolas^o fenudo el pie en parce que na 5 
fupieffen defender hafta encon?es, quan-
to para hs bandereras de nueftra Sant^ 
Fè^uç tenia allí vnaefcala^aijjbrranrlf^ 
iiniâjy plaza de toda cpníeqüéñéia para -
merer (us Apoftolicos M'iñiftros on ChU 
naJapon>y los otros ReynoSjComo ya f<5 
díxo, Y viofe elanmence íer cftc puefto 
de granc(exonveniçnçia , pues ceniçnda 
elOlandes^puertOjy lugar íegUíOen otra 
punta de la Isla para fus comercios 00Q 
aquellos vezinos Reyno^no tuvo mas fig 
en façamos deelíacon tantos gallos , y 
fangre,como le çoftò , fino quitarnos de 
delante de f¡,ycomí* el renuevo de las 
mejorescfperànças,'hazíetid^nos el ma-
yor dano que podia conrra el credito d'ej 
nombre Efpañoí, que ya le faltava poco 
para ce^ír el Mvindo;contra el mayor dç 
fahogo de eftas Islas, donde ya feempe-
joyas, 
Cercó la cafa dec fie díchoChinael fue-
. gQ,y dízicndole todos , y el exemplo de 
jos vèzínos,que fe guardaííèa ÍÍ,ya fu fa 
miÜajy alajasjpues cenia cíenipa»no qui-
fo falir de fu cafa, fino encabillado en 
ella repetia muchas vezes en vn mal ad^ 
jetivado Efpanol 7 que ellos vfan. Aquí 
Sanco Domingo cuydado con miá>fuya 
cuydadojmia no pienfa falir de aquí,y le 
faliò can cierta fu conHan^a.-que queml-
dofe quancas cafas avia al rededor, que-f 
d6 la fuya inta£l:a,y mas vn camarín que 
tenía algo apartadojleno de, hacienda fe 
libró también, que fue dicha bien cele-, 
brada y y ad mirada 4e çodos, porqu e el 
Sanco Gloriofo hizo empeño, en facar, co". 
victoria a efte fiel fu devoto^ara que to-
jftaíTen exemplo de fu fee^tó infícJfs^ y 
' aunlosChriftiapos. A l fin c^ísp-elTuego 
delPueblo,porque yaquixà^no íe queda-
va'maceria. combuftibíe. No esfteilde 
apreciar el daño que hUo, Mas deso aU 
gun çonfuelo (fuera del refpcíto que de-
veenós tener a otros altos fines con que fe 
moveria la providencia de Dios) en que 
fe bolviò a firmar el Parían al antiguo fi 
tío donde eftuvo antes de pl alzamiento.1 
Qíte aviendo.como ay» cuydado rondas^ 
luzas en todas las calles coda la noche, 
" gracíasn piosveítà quieto todo. 
E'n'cfta mifína ocafion fe vi o en gran 
peligro de quemarfe el Hoípnal de los 
Chinos.queparece increíble por lo íexos, 
y apartado qne eíl^pero el fuego fe alar 
gò hafta allá, metiedo fus Ihmaspor las 
ventanas, desando tciftadaslas conchas, 
quefirvende vidrieraSjy dando vífta te-
merofa a fus quartos, pero al fin como a 
fuego mal nacido , y facrílego, no le diò 
el Señor licencia para que profanaííeibs 
cafas.y en cfta fe creyó por conocido mi 
lagro^ue la cogía fotavantada.Hallavaf 
fe alU ei Padre Provincial i y Com¡íTano, £avan a reponer grantiçs craws> J contr? 
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los augmencos de la predicación Evange 
lica,quc es lo mas.tíenenos el mudo a los 
Religiofos por ponderativos, y a nofotros 
€n eíta parte por apafsionados, por quato 
adminiilravamos aquella Chriftiandadi 
pero es cieno , que codos los preíídiosde 
Africa,^coferva en ella nueííra Efpaña, 
auna enere la Ciudad de Oran (desando 
a va lado el fer freno de los Sarrazenos,q 
iin duda es 6n de otra efpecie ) no hazen 
la mitad ¿ e la obra que hazla eftalsla en 
nueílro poder para fines gloriólos eipiri-
tuales,y temporafcs;íiiio que como tan a-
partada no la conocímos^rú fe pudo enea 
blar ea ella vna buena faturia que la fuf-
tentaíIe-Dios/al fia ^ lodifpoae todo por 
caftvgo de nueítro defcuydojy abomina-
piones de aquellos miíerables Reyno$,q 
andan deíoibriendo por fus orizontes la 
hermofa luz de Ja verdad,y no^merecen, 
que el Sol de luílicia Chriíto Jos alum-
JbreíY viGte de lo aleo de vna vezjy gozen 
4e lo activo de fu fenic. 
Bl ano de 41x0010 ya fe dixp acome 
tiò el Glandes a conquiftar nueftra fuer-
za de Samíago , y ya por la flaca preven-
ción dseíte enemigo^ por nueílra vale-
• x$ía refifteáqia fe retiro a fu Puerco de 
Tavguan^oritentandofe foío con aver re 
conocida el cecreno/ondar las karras, y 
hazerfecapaz de aquella parte de la Isla 
por MarjV pòr tierra^en que nos dexò c5 
premiíías ciertas de que avía de bolder 
niejor armado el año figuieme. Defpa-
chòfele al feñorGovernador avifo de to-
do,y vi0,oadarfeleel Padre ComifTario 
Fr. luán de los Angeles, Vicario de aque 
Ha nueftra Cafa de todos Santo s para pe 
dk focorro , y hazer verdadera relación 
delpeligro^ue oydà^erono rabien vif-
ca fuembaxada.Pero al fin^or hazer al-
go fe le dio alguna gente?auoqtíe poca,v 
dineros ,y la Provincia le diò focorro,que 
dcfpaciuiFe a China: faliò de Manila , y 
•! por fer mal tiempo a pocos días de nave-
gación huvieron de arribar convn tem-
pérala BanguijCerca de Cagayan , y por 
vitimo fin poderfe tener contra las olaŝ y 
. corrientes fe perdieronjaunq quifo Dios 
que fe falvaran perfo.nas^plaia^ cofa? de 
çêfideraci6;acomodòfeaqueS,í otro bar 
r ío , y al fio bolvíeroti a falir a la Martas 
pocos^ue folo llegaron a Isla Hermoía 
ocho Efpañoles, pero con Marineros, y 
otros Indios^y con el dinero, y municio-
nes alegraron vn poco aquella afíigidi 
Chriftiandad , como lo diò a entenderei 
Olandes^fsi lo execute^y el año íiguien. 
tedeipachando delante vn Patachea to-
mar razón , y Icnguajcl día 19- fepuíoa 
viíla de nueftra hierça con reda fu arnu 
da , que fe componia de quatro baxcks 
grandes de guerra^ bien armados de pie. 
zas.y gente, vn patache.vn champangrá 
de^n filipotCjy ocho faluas con otras cm 
barcaciones pequeñas: Echó en tierra la 
gente que huvo meneftersy con la rcftS-
te » y baxeleshízo fu ofenfa por la mar. ' 
Los nueftros,aunq eran bien pocoSjavíaa • 
trabajado,corao muchos dias avia»fom- ; 
ficandofejy aora > viendofe cercados,do* : 
blaron los esfuerços en faxinasstrinclicas» : 
•y ceparos,ccaba3andodedia> y deaochc. \ 
Pero dexaro de acudir a lo príncipaljqye \ 
era^o dexar tomar tierra al enemigo .y 
ya que la tomó embarazarfele los paffes» 
y aunque diò la providencia eíle necefla- ; 
rio orden,fue echando a la campaña ra» ! 
poca gentCjque es laftima dezirlo. Sola ! 
íalicron a efta empreílà dozeEfpaííoles, ^ 
ocho Indios Pampangos , y quarenta fle-
cheros de la tierra, que mas parecia jue-
go.Pero no diò el Governador mas, poir 
d^zír que no tenia mas orden de Manila, 
como íicn Manila pudiera aver Decre^ 
tos contra el foberano de la ley natural. 
MandarianÍe,que confervaíTe ía gente, ^ 
eífo era conferva ría , a taxar el mal * \o% 
principios. FueíTeel Glandes acercaoító, 
con buen ordc3hafta plantarfe en los Ar* 
rabalcSjò como burgos de nueílra fuerça 
que ya aviamos desmantelado, con q"? 
a fu falvo hizo trincheaspara defenderfc 
de nueftra artilleria i pero eAa fe eftovc) 
bien dormida , porque no avia gente qu? 
la manejañeiAlguna reíiftencia íe hi^0v 
pevo el por cinco dias,y noches comii^tf 
mente , no cefsòde baterías, y aíTah^ 
haftaque con grande trabajo encarflffio 
envn monte, qqc eftàacavallcro ¿ch 
fuerza vnaspiezas que la cogieron deba-
x o , con que viCÂ doDOs en tan miferabte 
ef-
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cílado^ac fuerça ceder a 3a que llama el 
•vulgo forcuna» y no es fino iotinitamencc 
fabía, è inevitable provictencia de Dios. 
Y hazíendo lfaaizda.ino fe pudo afíencar 
con el enecnigo/mo que nos dieflemosa 
cor:efia,y afsi fe Uizo.quedando fus pri-
iíoneros, y oo hizo poco en perdonar las 
VtdaSjfegun fe avia enfaagrencado con la 
gente que perdió.. 
Entròjpues.vicloriofo día de San Bar-
tolome ApoftoUque hiio armonía, con-
formando nueflrro rendimiento a Ja vo-
luncadde Dios, pues aunque la Barbara • 
líaregia no nos delollò la pieí,nos deípo-
jó de codo lo que no es la vida , halló ea 
•la plaza quarenta piezas buenas , y las 
mas de bronze,tres de á díez':y ochólos 
de a catorze , y quinze, vna de a onza, y 
las demás ordinárias, cantidad de pólvo-
ra» y municiones mas de 25 .̂ pefos en 
dinero del Reyjy de pámculares dé Mar 
nila,y muçha ropa,mercadurias,'y báfti» 
meatos. Nueílra R.eligion?y la de nnef-
tro Padre San Frarici feo fueron loslere. 
•miasdeefte lamentable excidioque per 
dieron fus Covencos^ynofotros vna muy 
buena Iglefia, muchos libros de valor 3 y 
calidad,.niuycijnofasImagenesJaunque 
huvo traza para librar tres hermofas de 
marfil, el focorro que cílava alíi deteni-
do para China,que importaría mil pefos, 
'muy buenos ornametos. Y lo que es mas 
de llorar los queridos hijos de aquellos 
naturales, que avian falido muy buenos 
Chrtftianos.En cuya viña guftamos diez 
y íeis a§o$ de penofas tareas, que fue el 
tiempo que tuvieron alli fus Eítandartes 
las Católicas Armas de Eípaña , donde 
fèreduseron al Señor inumerables gen-
tes,^ con tanto fudor fangu'meode nuef-
tros Religiofos avia facado el Señor al co 
'tioei miento de fu verdad Evangélica, co 
indezibíe folÍcitud,y defvclo : quedando 
aora aquéllas humildes ovejas en las gar 
ras del fangrienco , y carnicero Leoti de 
la heregía convertidos fus leales, y fíeles 
perros en rabiofos loboSjpa ra defpues de 
quitarles fushaziendasjmu geres, tierras, 
y quietud , poner en evidente peligro fu 
faivaeion. 
" Defpues acá el Padce Fxay; Yitoxio 
Riciò{como diremos mas íargaménce en 
fu lugar) ha paíTado dos vezes por aque. 
Ha tierra.y depone, que la ha hallado co 
muchos Chrííi¡anos,quc oy en día perie^ 
veran,íui que el veríe dominados ya del 
Oiandesja del Chinajes aya borrado J* 
fübftancial obfervancia de nueílra Santa 
Fèjy que la va propagando como pueden 
de padres a hljos.y que en las dichas fus 
arribadas venia en tropas a verle,y rece.., 
bir fu bendición , y traxeron fus chícue-
los para que los baunzaiíe.como Jo hizp, 
bautizando muchos .dando gracias el Pa 
dre a nueftro Señor que le tenia guarda* 
do tan gran confuelo en el tiempo de fus 
trabajos.Y añade;qlc dixo vnode aque^ 
líos Chriíliados Isleños, aceA'iguando cch 
otros muchos que alli aviajque el día qua 
entraron los Olandefes nueftra fuerça»-
.avjcndo. ya llevado a fus Navios Jos Pa-
.dres prífioneros, entró haziedode las fu*; 
. yaSjla heregia veftida de la infolencia m | 
litar vi&mofa^'ca nueílra Iglefia , fus 
derribando Altares,deshaziendo Reta^ 
bloSjrompiédo Imágenes fagradas,y vnci 
el mas facrilego de todos , defcolgóva 
Santo Chrifto Crucifícado, y alíi delante 
de fus compañeros, y de los Indios (qqq 
no poco lo lloraron) fue mucilandole to-
dos aquellos Sacrofantos áiiembros cpjti 
notable barbaridad^ arrojo(ó pacíeocía: 
inefable de nueílro Dios!) pero aquí no 
quifo dexar de darfeñal de ofédída:Pues. 
apenas avia vitimado fu facrüega cerne-
-rídad,quando delawce de los mifmos tef-
tigos fe paró furiofojV loco,y dado infer^ 
nales gritos, con defeompueílos adema-
neSjV vifigesjcon vozes,que los Indios na 
entendían,fe eíluvo de ella íucrtejím pQ-; 
derfe apartar de vn lugar^azieñdofe pe-. 
dlzoSjhaíta que allí mefmo acabó trifte, 
y defeíperadamente la vida. Fue el cafo, 
bien publico, y no poco,atemotÍz.ó a los 
hereges, quedando aquellos Qmftianos, 
tan forcalezidos en la FèjComo nuevamc 
telloroíosde verfe fugecar de aquella ge 
, te tan enemiga deDios.v de fu S.nobrc. 
Haííavanfe en la dicha fuerça.quando 
]a ocupó el ,çnemigo en aquel nneílroCo 
vento el Padre Fray Teodoro de la Ma-
áxc dsDios,que era Vicario Provincial» 
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- cl Padre ComiíTario Fray luán de los An 
geleSjVicario de aquella. Gafíi de Todos 
• Sancos3el Hermano Fray Pedro RuiZiLe 
go3a quien deípachò la Obediencia def-
de Cagayã a llevar el focorro de las Mif-
íiones, el Herirtano Fray Bafilio del Ko-
fario)Lego tambieojy vn Hermano Do-
nado Fray Amador de Acuña, quedef-
; pues fue Religiofo. A todos los llevaroii 
'•iprifioncrosa Tayguaa , donde hallaron 
afsiniifmoprifionero al Padre Fray Pe-
dro de Chaves, y muy enfc:r£no,quelIa, 
jnádb de la Obediencia del Capitulo de 
el ano de 41. para Vicario de San Lo-
renqó de SatiCtagovv.no de los Pueblos de 
• Isla Hermofa, no dudo dexar fus mayo-
- íes ocupaciones enChina donde fe baila-
va. Y «avegancJo en demanda de dicha 
'3sla>y oñciojle cogieron los Olandeíes, y 
-lo-apriííonaron junco con barco, y gente. 
- &legròfe mucho viendo inopinada men-
te cftos fus Hermanos entales trabajos, 
•por el fervido de Diossy en breve con ta 
• amable compañiajle dio el Señor entera 
< falud. Afsí mefmo fue priíionero con los 
íPadrcs el Padre Fray Ono&c de IES VS 
-de niieílro Padre Sin FrancÚco» Guar-
dían que era de fu Convento de Isla Her 
mofa,el Governador, y otros Efpañoles, 
los que quedaron vivos de la del dicha. 
De Tayguan dieron todos en lacacra, ò 
Batavia , quelíamanjqueesfu Plaza de 
ArmaSjen todo Io que poífèen en la india 
Oriental ¡y alli reíide fu Capitán Gene-
raUque lo govierna todo. Supofe ( como 
dicho es) la perdida en Manila, y el cau-
civerió de los dichos Religiofos 1 y Efpa-
noles,y laílimando el cafo loscoraçones 
• de todos^e les cayero las alas a los nuef-
tros.Ya tratava el PadreProvincial Fray 
. Francifco de Paula de ajuílare] refeate, 
àtínque fecílrechaíle coda la Provincia, 
J fe moleftaílen los devotos, porq íiepre 
fe entendió fuera muy confiderable, pe-
to mejor lo difpufo el Señor. Pues por el 
jmes de lunio de 1^45. fe aparecieron co-
dos en laProvincia,quando menos penfa-
" vamos^fin gados de confideracion. 
Porque llegando a lacatra, a lines de 
Noviembre del dicho año de 42. el Go-
srenudotiaunque Herege , que era hoin-. 
bre de capacidad,y piojhizo fus informa 
cíones de ofício, para faber íi fue culpa, 
ble la cooperación de losRelígiofos en íu 
defenfa>y no refnltando cofa alguna ôs 
dio por libres luego el mes figuiéte, y en 
vn chojcmbarcacion de Malayos.paíTaro 
ala Isla deMacafarel PadreComiílàrio 
Fray luán de los Angeles, el Padre Fray 
Onofre,y el Hermano Fray Bafilio^on-
de esperaron monición para venirle a 
Manila.Al Hermano Fray Pedro K.nht 
le dio en íacatra fu vítima enfermedad, 
aguda.y grave , y con eíhr entre Here-
ges , huvo orden para que rccibicOfe los 
Santos Sacramentos, y con mucha con-
formidad con la voluntad de Dios,y ac-
tos de contrición, y humildad , pidiendo 
perdón a todos (que era muy buen RelU 
giofo^ temerofo de Dios) falíòfu Alma 
de dos prifiones, y el Governador dio li-
cencia , que le entenaífen con folemni-
dad Catolica,y ofreció vn Templo fuyo 
nuevo ,que avian ellos labrado para fu* 
entierros,paraque en él le fepultalTen,? 
por no aver alli íglefía ni difguftar al di-
cho Governador, vfaron de el como de 
favorjy alli le dcpoíltaron. El Febrero fi-
guiente de quarenta y eres dejaron tam-
bién a lacacra para venirfe a Manila los 
Padres Fray Teodoro de la Madre de 
Dios,Padre Fray Pedro de Chaves, y el 
Hermano Amador. Y no es juílopaíFar 
en íilencio lo que el Padie Fray Teodoro 
hizo en lacatra el tiempo que alli fe de-
tuvo.Arrimòfe al Governador^ cogióle 
con fu mucha virtud.y prudencia la gra-
cia en tanto grado^que no intentó cofa» 
que no faliefíé con ella , obrando Dios 
maravillas por eñe medio^ue fueron co 
do confuelo para tantos afligidos fieles, 
como alli avia.Lo primero.alJanò las di-
ficultades,que fe reprefentavan en el pâ-
to masfubftancialsque era la libertad de 
de todos aquellos priíioneros ReligiofoSí 
y Seculares, y en las platicas del refeate, 
que fe defvanecieron , y íín él los kco 
Dios. Trabajo mucho en refolver a cin-
quenta Efpaiíoles »que eràn ( que por I* 
grande mifericordia del Señor es lo mií-
mo,que cinquenta buenos Catolicosyqu0 
afíigidoSjy pobres,^ cafi dcfefperad^ 
tan-
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tatos trabajos, fe davan por irremíííbícs. 
Alentólos quamo pudojy pudo « n t o ^ u e 
les borro el mal peniamicnco^ac cenun 
de quècUrfealli tocorricndolos en íalud, 
y en enfermedad con li moínas que buf-
cavaíhaíla entre los tmfmos Hereges, y 
al fin no folfegò fu eípincu f baila verlos 
ir delante a todos/m que fe quedaíle ho 
l>re,íino es el Governador de Ja Isla Her-
mofa, qtie temerofodc que no Iccortaf-
fen la cabeza en Manila , no le paíTava 
porelpenfamíenco venir a ella. Rcfcatò 
algunos Efclavos,dbíen Chriílianos.quc 
eítavan en fervidumbre de aquellos ene-
migos ds Dios , y de fu Santa Fe con la 
miferiajV peligro de apoíhta^que fç de-
sea encender^ iifsi refeacados los fuften-
tava,quttando ta comida de fu boca,y de 
las de los i^elígíqfos fus hermanos,que lo 
ayunavan con grande gu^o^etlrecbando-
fe con notable parcidad. Hafta con mo-
ros viejos cargó por ver íí pueftos por 
acá los reduela el Seíior. En eitos exerci-
.ctos fe entretuvo el dicho Padre Fr.Teo-
doro aquel tíempo.ayudado de fus com-
pañeros,y principalmente de nueftro Se-
ñor ,que le diò tanca dicha con aquel Go 
vernador,y no íblo no dieron los Rxligio 
fos la menor ocaíion de^dílguílo a ios be-
regeSjni de menos exemplo > fino que los 
dexaron pefarofos de fu venida , que fe 
ajuftò con buena liçencia, f aun focorros 
que les hizo el mifmo Governador.Salie 
ron tambiéneftos vltimos paraMacafar, 
y llegados allí (que fon ílcynos de Moros 
amigos)hallaron a los deIanteros,que los 
cfperavan,y a quatro de Mayo fe embar 
carón rodos co profperos vientos la buel-
ta de Manila. Donde llegaron a dar fon-
do en veinte y nueve de lunio, dia de los 
Gloriofos Principes de la Fè San Pedro, 
y San Pablo,y fueron Recibidos de k Pro 
vincia con grandes abrazos, y demonftra 
cíones de confuelo, que todo fue menef-
ter para cempiarel {eacimlemo de la Jaf-
' t i mofa perdida de la Isla Hermofa.Dic 
tamen de hombres, que la dexaron per-
der por emulaciones temporales { corno 
fue voz comunique por fer echura,y bía-
fondeí Governador antecedence Ja rraia 
«enere ojos el que le íiguio) y juizio inde-
leble, que quedo altamente repneflo , y 
atraveuado en el coraron de efta Pro-, 
vincia. 
Porque fe diga todo , huvo en lacacra 
entre los dichos El pañoles prifioneros 
voa confuííon tan grande.que pudo def-
comp.Hiera toda,ò la mejor parte de.fa 
libertad. Porque iobre aver ajuftado el 
Padre Fray TcodorodpaíToa Manila, 
JlanOjV feguro de parte del Governador 
Glandes ,110 aviendo de venir el que lo 
era de Isla Herniofa, por fu bien funda-
do miedo , fe halla ron divididos eucVe {¡ 
losEfpanoles,acerca deel Cabo que los 
avia de governar en el viage.y llegó la co 
fa a términos de defeomponer fu dicha 
con fusapafsionadasindiferencias. Vnos 
querian a vno»y ocro.sa ocro.No obílantC 
acudió ei Scf5or,mecííarô los ReUglofos^ 
y limpiando pafsiones^onvinicron todos 
en el mas fuá ve medio,que fue el que e| 
KPadre Comiirarib Jray luán de los Angc 
les fueíTe fu Capitán por aver íídofu Mi? 
niftroen isla Hermofa, y tener facisfa.ç:? 
clon de el amor que les cenia experimen-
tado en tantas ocafiones, como allí fe lea 
ofrecían cada día»fiendo fus feligrefes.. Y¡ 
aunque el cargo tenia tanto de Secular, 
no obflante ío admitió el dicho Padre» 
pofponiendo en aquella ocaíion el ruidp 
a la caridadjy dando mucítras de que ef-
ta generofa virtud fabe de todas artes, y 
de todo dà buena qucnta.Afsi los vino go 
vernando con mucha paz,y amor , hafta 
Macafar,y alli pidió dineros preftados al 
Rey , racionándolos todos los dias los fo-
corrÍò,Y diò las municiones que fe pudo, 
y afsi los tuvo detenidos > y cabales hafta 
que de Manila fue orden, y vn ayudante;, 
que fe entrego de ellosjy los traxo a Ma-
nila, de donde fatisñzo muy bien al Rey 
de Macafar. Eílos trabajos padecieron 
nueftros Relígiofosen fervicio de ambas 
Mageílades^ue como hijos legítimos de 
aquella luz del mundo nueftro Nobíliíii-
mo Guzman.en nada fe embarazan, ílna 
en tenec ahogado debaxo de la me* 




C A P I T V L O X V L 
GA BARCADA A LA PROFiN-
cia>j'dQft noticia de fmjfosdt 
China. 
DEfpuesdcl técnçrofo zcño âe tantas caUmidadesjacudiò Nueftro Señor 
abriéndo los ceforos de fus mífeñeordias 
xuccicdo en cila Província el año de qua 
f ema y tres vna barcada de Religiofos 
€fcogidos>qucannq no faero muchos,pe 
to todos de calídadsy ha dado mucha hu-
ra a efta Santa Prouinci asy atoda la Re-
lí^idn.La cirCuníVanc ja del cjuando, la hi 
ÍEÕ íj>aspreciofa,pties no fe encendía, que 
1¿ providencia dclRey nueftro Señor Fe-
lipe Qaarto el Grande pcnetraCTe mieítra 
necefsidad en tiempo que le tenían las 
perras de Porruga},y Cacaluña bien em 
Va'ráiaíü.y gallado fú Reaheforo. Pero 
Pios q mueve los corazones de los Prin-
cipes jponc en ellos eftas obras de piedad, 
para eternizar la grandeza de fus Monae 
£pas<A David,au? que la eJpada leco-
.guiftaro el Reyno,fu i c io , y ta reverecta 
a Dios,y a Roboan, fin vnoni otro no 1c 
firviò mas que de embarazo la efpada, 
cayendofele déla Corona , díezReynos 
endiezPrpvincias al primer mouimieió. 
A vn Cicerón fe les dio en roftro a fus 
Romanos, dizien'do , que avian ocupado 
«I mundojmientras Ies ocupo e] rcfpecto 
a fus deidades(y eran faifas) y atropellan-
docon él » no huvo enemigo que no les 
^tropeilaffcjViendofe perdidos, y en ma-
iiosdcla m'ayor confufion. No ay necef-
íidad de pedir preflados exemplos, quan-
go en Bueftros Reyes vemos tan laureada 
<íla virtud, y t a n a n ú g u a . T v n San Fer-
fiado facava de los fuelos de la Iglcfia 
^üebarnaconfuReal boca la planta de 
ws ihvccibles exercicos(y hafta el SoUca 
«naaottfo lol^e , le rindió pbediencias. 
BftecalorcsyauaturaJ denueftros Ca-
tólicos Reyes ea^ue han hallado,que co-
£0:e todo lo foberáno de fu vida.y de que 
«ofotros en ede nueftro pequenueío rín-
con fomos buenos oeftigo^viendo que pa 
rá^mantener e í k Santa Provincia con ü . 
feralesexcdlbs, í iemprctonos haJkdo 
defembaraxado fu Real amparo Qmèra 
Nucílro Señor confervarnosen fu divina 
gracia , para que tengan logro nueftias 
continuas oraciones. Èfta barcada ajufíb 
en Efpana el Padre Fray Francifco Car-
rero, Procurador de eíla Provincia, que 
latraxohafta Mexico,donde reforzada 
de valeroíos adau&osTque alíi íe ligaron» 
la encomendó al Padre Fray lofephflc 
3a Madre de Dios, por no poder paííar 
hafta acá el dicho Padre Procurador, y 
afsi losdexò embarcados en Acapulco, 
A nueve delulio,llegòel pliego,y cartas 
de la Nao,y a veinte y vr.o, Viípcradek 
Glorioía Magdalena mieilra Patrona CIN 
tro en Manila dicha barcada.Sus Religio 
fos fon los figiences, Vicario el Padre Fr. 
lofeph de la Madre de Dios, aliasdela 
Vegajnatural de Riofsço ^ y hijo de San 
Pablo de Burgos.El Padre Fray Pedro de 
la Fuente, Lector de Artes en la Provin-
cia de Efpana ,hijo del mifrrjo Conven-
to, Colegial de Sã GrgoriOjV natural âc\ 
Obifpado de Logroño.El Padre F. Fran-
cifeo de Molina, hijo de Santo Tomasde 
Madrid,y natural de la mifmaVillt.El Pa 
dreFray luán Pabon .hijo de nueftroCon-
vemode Truxillo^y natural de Montan-
ches.El Padre Fray Bernardo Lopez^i-
jodeSan Pedro Mártir el ileal de Tole-
do, y natural de vna VilUjjurjto dela di-
cha Ciudad.El Padre Fray luán Lopez, 
natural de la Villa de Martin Muñoz de 
iasPoíTadas j i i j o de San Eftevan de Sa-
lamanca , que defpues fue lluftrifsimo , 
Obifpodccíi Nombre de Icsvs: y de allt 
afeendiò al Arçobifpado Manila^dequíe 
fe tratará en fu I tigar. El Padre Fray Do-
mingo del CaftiUo^ijo de San Pablo de 
Valladolid , natural de las mom añas de 
Burgos. El Padre Fray Geronimo de So-
tomayor , hijo de Mexico5LeÇtor de Pri-
ma del Colegio de Porca-Celi [ y natural 
dela dichaCiudad.El Padre Fray Juan 
Cncncajhijo de la Puebla de los Angeles, 
en cuyo Convento Icia TeoIcgia era na-
tural de la nú Cm a Ciudad.El Padre Fray 
Antonio de Vclafco , hijo de!; Convento 
de Mexico , y natural de la mefma Ciu-
dad. El Padre Frav hianMarquez,dd 
mimo ÇwyÇRtoy Ciudad.El Padie Fi.. 
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Dicgó ¿e Figueroa, hijo de Sanco Do-
íiiingo de Mexico , y natural de la mef-
ma Ciudad. Y el Padre Fray Felipe ívlu-
ñoz,nacuraI de Mexico , y hijo de nucí-
tro Convento de Santo Domingo de la 
meíma Ciudad.El Hermano Fray Anto 
nio Sanchez,Acolito, hijo del Convento 
de Sanco Domingo de la Puebla, y nacu-
jral de ía mefraa Ciudad. Eí Hermano 
Fray lacínco Altamirano,Lego>híjo de 
Santo Domingo de la Puebla, y natural 
de elía.dc la Provincia de Andalucía,tfi-
no folamente el Padre Fray Raymundo 
del Valle.hijo de Ronda de nueftro-Có-
vento de San Pedro Mártir» no fe fabe 
acá dond- nxciò,porgue en breve le cm-
biòla Provincia a China donde fe eífcá. 
Trataremos dcfpucs de él.Vino cambie 
en efta barcada vn niño llamado Sebaf-
tian Galvan , hermano del leííor Arço* 
bifpo Don Fray luán Lopez , y quando 
tuvô edad tomó acá el habito. 
Aviafe celebrado junta intermedia á 
veinte y cinco de Abril de efte año dé 
.quarenta y treSjy viendoNueftro Señor 
£íta fu Provincia tan triftc i Te firviò de 
viíicaría píadofo,embiando la dicha bar 
cada^y mas el otro pedazo de barcada, 
que vino por Maca falque ya fupuefta la 
defgracía, fuede muy grande confuelo, 
verfalir de la tormenta a tan queridos 
her manos ¿moque fucíTe a nado,y detnu 
¿os , porque luego nos viftieron a nofo-
tros con muchos créditos en los empleos 
en que defpues los pufo la obediencia. A 
cito fe añade las buenas noticias que líe -
garon de Chinajdonde teníamos en effce' 
tiempo rresgrandes, y Apoftolicos Con-
feffores jde losqualesel vno que era el 
Padre Fray Francifcode Capillas alcan-
ço la Corona , dé Gloriofo Mártir, El 
qual aviendp falido de efta Provincia de 
Ca'gayan dos años ame^con focorro có-
fíderable para China t> hizo.eftacion en 
Isla Hermofajdonde concurrió el Padre 
. Eray Francifco Diaz el deserrado de 
Macaque avia falido de Manila en otro 
Barco para repetir enChina fus antiguos 
•: cuydados.AlU fe-encontraron eftds dos 
fiervos deDios defpachadoís a China por 
la providencia de el mifaio Padre Pro--. 
vincial Fray Francifco ds Paula,quenp/ 
perdia ocaiion de embiar Obreros de. 
Isla Hermoía,paíFaron a China con mur, 
chos crabajos.El otro Padre que avia eó,; 
aquelUeynojCra el Padre Fray lua Gar-, 
cía,nombrado de la íunta Vicario Pro-
vincial. Y elle mifmo año eferivieíroft, 
como aquellas converííones navegavaçí; 
con viencosprofperos^ue favorecían a', 
los Minutros de nueflra Santa Fè , los 
Maudarines, y perfonas graves de^quel 
Reyno^on cuyo amparo fembravan l i -
bremenecel efpejado grano de la pala-
bra de Dios,aunque no fe atrevían a pre . 
dicar en public »,,por no citarla femen-
tera cande fazon , yaverfe de tnoderaií 
las exterioridades con vn poco dç pru-
dência bu mana. Eí ano íiguíente fe alar- -
garon mas eítas buenas cuevas,vioiéadb^ 
Champan de Chinajque áúnq fe perdió,; 
y juntamente quanto traía , y las cartas:/ 
íupimosde vno de los que perdonó el? 
naufragio.como ya tenían los Padres e « { 
China dps Igleíias con afenfo dé lpí¿ 
Governadores,^ iba en grande augméíK-
tOjyprofperídad la propagaciõdcnqçf*') 
tra Santa Fe. Con que fe dieron enefta1 
Provincia gracias^ facrificios de alaban* 
ça al Señor, quedando todos llenos dç, 
vna fanta emulación cô aquellos fus tres, 
hermanos^ condifcipulos, que avian ií»-
do losdichofosjque porlapenofa cüeífct 
detribulaciones^nerecian ir defeubrié-
do Ias luzes del Tabor, Dixo mucho el 
Sangley, pero al fin fe acordó de poco» 
refpecfco de ía verdad. Y porque mejor, 
fe vea,ferà razón poner aquí la relación» 
que en efta parte haze el Padre Fr Vic-
torio Ricio en fu ya referida Hiftoria* 
líb.i ,cap .17.que es digna de que nos áut9; • 
rízeíanueílra , aviendocomo Mipiftro 
Goflano de aquel Rçino dexado acredi-
tadas de muy verdaderas fus noticiasidí-
zepnesafsi. 
ConíiderandolosChriftianos el gran 
daíío que fe lè (íguia a ia nueva Nave de 
la Igleíía de China con can repetidas to£ 
mentas , pará evitar el trifte naufragio 
que amenaza va, felicitaron con mu cha» 
R 4 ve, ' 
m 
SEGVNDA P A R T E 
r^tfraí fiwbrc* Seglares de los Magnates 
¿ c cfteRcyno : Y DO ialicndo vanas las 
diligcncias^acaron vn cartel tie vn gran 
Mandarín en fâvor de nueflxa Sãta Ley, 
el qual impri micron en Fogan, y le Asa-
ron en todas las partes publica^y en los 
Pueblos circnnvezinos^on lo qual cefsò 
tòralrtienre la perfecucion , y pudieron 
filiren publico los Religiofos a predi-
c4r la Ley Evangélica como de anteSjad 
imniftrar Sacramentosjevantar Iglefías, 
y viví v Cm rezelos} ni temores del Paga-
niímo^Coneftapaz tan defeada»y procu 
rada de aquella afligida Igie/ia^oes põ-
derabie el fruto que fe íiguiò;perficiona-
vantè los buenps,enfervori2avanfe los ú' 
fcl<>s,lcvamavaníe los caydos.y aun refu* 
citavaft los muertos, puss muchos, que 
por temor avian apoftatado de la Fè fe 
areílituian a fu pnmerasy efpiritual vida. 
Dcxo (<Üze ti dicho Padre) por no cau-
fattpr̂ VtSddaA el referir inumerablesca 
fos faros,y notables,cn que fe conoció la 
Snmenfa piedad, y providencia de Dios 
' j i fuerza de la eterna predeítinacio, que 
pii: exquiíltos, y no imaginados cami-
isdslosacrala, faertc ,y fuavemence a la 
páítieipación de aquella preciofa fangrfi-
<iè Chrifto Nueílro Kedemptorj hallan 
doféimpenfadâmêtecon el remedio de 
fus almas i ya efpírando al inftante que 
aviaii confeguídoel recibir losSatos Sa-
cramentos, y yà mudandofe losciempos: 
pára dar paííòjò detener a los Miniaros, 
•yéhdo a cumplir fu obligación con lan-
aes de circunftancias maraviüofas, y ef-
t>áñas.QU_a£i:ó Iglcfias fe levantaron en 
«fte tiepOjdosen Fogan,vna en Tingtcu, 
y otra en Moyang.Dóde los ChriftianoSi 
dexadatoda cobardía,fie(es,y fervorofos 
áendian con publicidad-a exercícios sã-
lfos,y a los OfíciosDivinoSjcfpecialmen-
te al incruento Sacrificio de la Millàjcon 
tañ grande devocion,y reverencia, que 
pudieran caufar confuüon a muchos de 
tiueftra Europa.La frequência de ¡os Sa-
cramentos, grande: la oración caíl conti-
nuaba memal»ya vocal mente extraordi 
haría, y no con rentos de oraciones,y Ro-
jpMíosqtie fe recavan cu ja Iglefía de C.o 
m unidadjy a Coros,repetian muchos en 
fu s cafaSjConlo qual fue ta] la reforma-
c ión de aquella Chriftiadadjque era lin-
gular dechado^ vivo exemplar para to< 
das las demás de efte Imperio." Acftcfu 
activo exemplo fe llguiò la converííon 
de vn grande numero de Infieles, que 
atraídos del íuave olor de tanto bueno, 
como veian en losChriíl:ianos,fe redttxe-
ron a nueftra Santa Fè. Defdc eAe ano» 
pues de quarenta y dos, baila el de qua-
renta y fietc(cn que llego a Fogan la ge-
neral fubverfion de el Imperio de Chin* 
por la potencia de el Tártaro) perfeverò' 
confiante el Juílre de aquella Chriftian-
dad. Y en eíle tiempo fe hizieron los rae 
jores Chríñianos,y de mas calidad , tra-
tando muchos muy de veras de el fervi-
cio de DioSíy bien de fus Almasjcon no-; 
table perfeccions no folo obfervando lot 
preceptos,y lcyes,que de necefsidad obü 
gan a rodos los fielesjíino muchos confe-
jos EvangeIicos,y obras de fupereroga-
cion.Viftieron muchos el Sagrado Habi 
to de nueftra Tercera Orden^ no pocas 
donzeilas confagraron fu virtud a las le-
yes de inviolable pureza para feguir fe-
iamente la de fu Efpofo Chriftu Con íiiv 
guiares circunítancias, y notable valor 
{como fe dirá en fu lugar ) vnidoi en va 
coraron vn mifmo íent ir , y vti mifmo 
Chriftiano zelo^no comentos los fíeles dfi 
• ambos fexos, con acender a la propria 
confervacion de fu profefsiõ ChriAiaiia, 
fe hazian Predicadores de la Ley de 
Chrifi-o > trayendo por efte medio gran-
de numero de infíeles al jugo de nueftra 
Santa Madre Igleíia. Donde avia Iglflv 
fias, fe fundava Hermandad jde la Mife-
l icordia, poniafevn cepo donde fe reco-
gían laslimofnasdejdevotos^ \na tinaja 
para el arroz que traían^ á fus tiêpos fe i 
diftribuSa en pobres, en ornamentos pa-
ra el culto divino , cera , azeyte, y otro» 
gaftos enfieílas ordinariasy extraonS-
nariaSjquefe celcbravan con toda pom»; 
pa>y oílentacion. 
Lo que mas llevó la admirado de to. 
do sen eftos riempoSjcfpecialmerede Ipi 
Rcligt«íos,fijc vna ilngularifíima ChriP 
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tÍaQa,pobrc de condición^ tan humilde^ cion, Efpecia-Imente moliendo sirtQt eij 
que avia Cido c f c k v a , y ya libre, cafada vn mo l ioa de ujano.dcfüerce, que fin h;u 
con vn pobre Labrador, llamavafe Cata- zer ella fuerça fe rebolvia » y es trabajo 
.lina Sanzo , era natura! de la Villa de fuerte^ fuá cofa , que también nocaroii 
Ttngteu^viapaiTado tresafíos, que av ia otros Chriftianos. A vezes fe le aparecía 
puriticado fu alma en las fagradas aguas eí Demonio en figura fea, y 1c echava de 
del Bautifmo, quando por el de quarenta fu presccia c õ hazer la fenal de la Cruz^ 
y dos, yà començò a hal larle favorecida delpues efcupirle.y tal vez.quebolvi o c5 
de el Señor con cílraña familiaridad de necedad Je mido.que fue l lé al lugar mas 
luzes.viíiones^stafiSjy arrobos continua- inmundo de la cafa»/ lo Ümplaire,/ pua-
dos , y por fer materia tan peligrofa en tualmentc le obedeció , quando Dios le 
muger neophita , y de n o tan acreditada ponía en fu vida contemplación, queda-
caIÍdadípero los teflimonios de fu ver- va imaioble.y yerta comovnaeítetua de 
dad eran grandeSjfandados en fer petfo- mecaUíín íer pofsibícqueel ímpulfo vní-
nafencílla^y humilde j que defde que fe do de muchas perfonas la pudieífe mo-
baucizòjdeicubriò mucho fervoríy devo ver,ni aun los dedos de las manosee que 
cion en eí fervido de Nueftro Señor , y fe hizteron baítantes experiencias* Pero 
purezadefuconciencia.yaíTeodefu al- ala vozdcelMiniftrobolvia finditicul-
ma.De aquí (que es la primer piedra IU tad)no folo a fu voz^fioaa vn recado que 
dia de la virtud) fe hallo averia levanta- le embiava eftádo aufentCjy A yezes folt». 
do fu Mageftad con muchos grados de con vn acto mental de imperio del cntea 
perfección al conocimiento de fus fecre- dimícntoícofa que caufava mayor admi-
tes .Y del fuego que en fu pecho ardia ft? ración.) Quando bolvía de eftos arrobos* 
le engendraron penfamientos de empret* era con los ojos llenos de lagrimas , coj^ 
dec el mifmo fuego en ios pechos de los grantjcgolpe de fufpiros,y an¿as jnayoiy 
próximos. Y afsi trabajava fin. defeanfo mente quando falia de meditar la Pafsío 
çn dar noticia a los infieles de la Ley Eva de Nueftro Señor en algún paíTo, donde 
getLca,enfeñandolcs fus fancos Artículos, parecia que de dolor, y fentimieato fe 1¿ 
cbn Io qual atraia a muchos a la Fè , y á hazia pedazos el coraron. En los efeoos 
recebir el Sagrado Bainifmo, Era fingu- quedexavan en ellas eftasiluílraciones 
lar en la ObedÍencia»y rendimiento , no (que es el principio pofterioriftico de eíla 
foloaiosReligiofos^ aios demás Chrif- Miftica Teología) fe dava a entender» 
tjanos,ílno a toda humana criatura , por que era favorecida del Señor co verdad, 
reverencia de Dios, fervido de fu Ma- y fin ilufíon , porque quedava con mayor 
geítadjy bicndefusproximos,yenoirc5 defprecio de íi mifma, y llena de notable 
humildad la palabra de DÍos3no folo por confuííon.y defengaño de fu miferia , y 
la boca del Sacerdotc,íino de otro qual- cortedad. Salía también con noticia de 
quiera-Era tanto el gufto que fentia, que deücados-puntos.q excedían con mucho s 
íegun afirmb muchas vezes, no tenia en fu natural rudeza > y a la humilde esfera 
efta vida otro, mayor- Afcntãdo pues en ef de fu capacidad, y juntamente enfenada ! 
tas premiíTas^pafsò de aquí a cofas mayo de la Maeftra , y Madre de la Graci^ 
reSiyde m a y o r admíracío,Obligada por MAÍIIA Santifsima. Repetia Ias ícçcio* 
cíirrccha Obediencta^declarò^ue eftan- nes queje avia dado.diziendo^quelcma* 
dooyédo Miííà veia en iaSagradaHoftia dava la Virgen, fueffe muy obedientea 
muchas vezes vo hermofifsimo Nino, q fu MiniftrOjPaíto^y Confcílbrjque le cê  
la'YirgenSantifsimaNueítra Señora co nía puefto fu Satifsimo Hijo en fu lugar? 
fu Satifslmo Hijo en los brazos fe le api y Catalina lo practicava con grande cuu 
!eda>que vn Angel folia ayudarla en fus dadojy exemplo.&efiriò al dicho Padre» 
trabajos corporales *y aun hallarfe por que laminiftrava , y governava fu con-
«fte medio hechas las obras de fu obliga^ cicncia,que ayiendo de comulgar cl dia 
dç 
SEGVNDA PARTE 
•dt lá Affampdon de N u c t o Señora. 
Apctiás le puío el Sacerdote la forma ib-
hve la lengua^uantlo fin diligencia fuya5 
fe Iepafsò,al pechóos que quedó co ím-
gulariísimoconfüelo, y gozo eípidcual. 
;Sugeco fueeítejque con cftas, y otras ra-
ras pafsiones ,71006^05 excraordinanos, 
¿lió no poco en que enteridef- a los Minif-
tros.formando fobreeftodifputas,Y con-
cluíioneSjfín'faber qdeterminar de ierne 
^anteefpmtü, aunque la piedad con fus 
judos recatos/e hizo dueño de la opinio 
mas valida. 
Lo que en efto puedo dczir es {dize el 
HiftoriádorjqueDiosfe íirviòdefta mu-
gí^parainftrumento de cofas grandes, 
cn Wdcn afuSánttfsima F è , y para ello 
Teferirèbrevetnèntc lo que obró el Se-
Üór pof efte medio en aquella nueva Igle 
Üa.Avia Coitado nn?cho trabajo a losMú 
faiítrosel predicarei Santo Evangelio en 
4¿\ Pueblo de Moyang , y aunque algunos 
fcotnbresfe reducíanjcaíi todos apoñata-
Ván,y las mugercs refiftian notablemen-
te a U verdad , tercas, y nada atedas a la . 
J^ey de Dios. El qual apiadado d^ aque-
llas almas -que tenían fu remedio tan a 
. Ja vifta^ le defpreciavan, puíb en el co-
Táçon del Padre Fray loan Garcia,Vica-
"xio Provincial entonces j que embiaííea 
la dicha Catalina a Moyag,para que me-
diante Dios fe probatTe, it por fu medio 
podían ablandarle aquellaspiedras.elpc-
cialmente las m¡>geres>qiie ai fin , como 
¡de vn miítno {exos la efperarian con mas 
íatisfaccion^tanto por la /impadaj quan-
to por la dificultad que ay en China de 
qué hablen los^hombres, aunque fean de 
ít^ejor fama con las mõgcres.y aísi fe lo 
mandó-Liego la dicha Catalina Sanzoa 
Ivíoyang a primeros de' Dezie mbre de ei 
añodeini l feiítiémos quarenta y dos^do 
de la recibieron con grande aplaufo, mas 
1 íundado en la fama que avia l/egadó allá 
de lo rato de fu vída»quc deafedo anuef 
t ra Sàrita Fè^ue tuvieflen.Entró la nue-
va Apoftotejperfaadiendola con canto ef-
'pintu,v tan grande fervor, que en breves 
-alas' reduxo a los Apofl:atas,forraIecià los 
$aee&?y trajo aicóaooitniento de la ver-
dad vn grande numero de almas eng'añá. 
das^fpecialmente de mngei-essqae pidie 
ron las fagradas aguas de el Bautiímo,y 
fueron delpues muy perfectas,,y fieles 
ChriftKinas. Quitóles a todas con vivos 
exemplos^ ra7.oneSjel empacho,y conc« 
dad de vèr,y hablar al Miniftro de Dios, 
defuerte que en adelante le comunicava 
con toda Uanezaicn quanto conduciaal 
mayor conocimiento de D íos^ bien ¿t 
íus al <nas. Acabó con ellas el que dexan-
d^ fus cafas^imeíTen a la Iglefia^cofa níí 
ca viíken eíleReyno) para afsiíiiralSS 
to Sacrificio dela MiíTa.oir la palabra de 
DÍOS,Y rezar: y aun fue menefter mode* 
' rar efto vhimo , por parecer ya demaBa-
do,puesconfumianen ello muchas horas 
del día. Y como las mas qae entonces fe 
bautizavan eran fevíoras,y perfoms defo 
ciipadas,fe eftavan lo mas de el dia coo 
la dicha Catalina , b en Ia Igle/ía/òca 
oración ,0 oyéndola dodrina tan alta, 
que les enfenava.explicandoles los Miftc 
TÍOS de nueílra Santa Fè , adornándolos 
con per füafi v a viveza yy erud içi on ¡Con lo 
qual» todocra o ír alabanzas de DioSjf 
vèr obeasde virtud, que dexavanavn 
tiempo edificadoiy admirado todo aquel 
Pueblo. 
Pafsó la voz de las virtudes de Cata- \ 
lina a.la Villa de Fogan^có muchas iof-
tancias^idieron los Chriñianos al Padre 
Vicario Provincial^ quifieíTe cmbiarfcli 
allá por algunos dias; Otorgófela el h-
dresy embiandoporelladadefpachòala^ 
dicha Villa^donde no quedo peyfona,qufi 
no Ia fueíTe a vèr.y oír las altas do&rinas 
que Dios ponía en fij bo ca. Y fue de tan-
ta vcÜídad^ue de contado fe víó vna tG> 
formación vniverfal en las coftumbresj 
íe adelató grandeméte el fervor de aqtfr 
lia Chriftiandad^aziendo eivefta ú&ft 
los mifmos efedos que en las otras. Ar-
dieron fus arrobos en la form a arribadí-
cha, fus 'Cxtaíis.fu mucha oracion,obfa' 
varón fu fervórjfu obediencia 9 y humil' 
dad , con lo qual concibieron áltamele 
de las cofas deDios^ dé fu Santa 
tanto mas admirable fe de^ubria5quaó-
to.el fugeto de agüella muger , era n$ 
Da-
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flaco. Confundícndofe cambien en ell i 
los Lctrados,pacs veían quenco infts aviã 
atcancadojvnapobrecilla con la íitnplici. 
dad Chriftianajque ellos con fus HbroSjy 
largos cftndios.Finalttiente confirmados 
todos en la Fb , y admirados de lasdivU 
nas obras,è inefables íceretos de la ma* 
nodeDioSífebolviò defpues de quinze 
dias a la dicha Villa de Moyang , donde 
la eflavan cfperando , como a Angel de 
•ci Cíelo, y Madre de aquella ChriíUaa-
dad-
Pafso fu vida efta rara Heroyna en la 
forma ceferida, hafta el año de mil feif. 
cientos y quarenta y quatro. En el qual 
cl Padre Vicario Províncial^emrandojno 
tanto en fofpecha de iluíion» quanto en 
prudente temor de que no learmaffe el 
Demonio algún lazo de vanidad.y fe-ca-
yefTe la obra hada allí de tanta edifica-
ción, y fervicio de Dios, la hizo recoger. 
las velas,y tomar derroca fegura de filen, 
c i o ^ recogimiemò en fu caía. Allí man-
dó que fe reciraííè a tratar folo de í l , y 
que quanto era de fu parte efcuíTaíTe ex-
terioridades en aquellos efeitos extati-
cbs de fu oración ( fi es que eíTo cita en • 
manos de los que con verdad los pade-
cen.) Pero al fin le pufo obediencia pa- . 
ra que fe retiraífe de todo el aplaufohn-. 
maBOVfiguiendo las líneas ordinarias de 
los demás Chriftianos cóhumildad>y te-
mor de Oios.con la mifma facilidad obe 
deciò la buena muger,que fue nueva có-
íirmacion de fu buen efpiritu,fin alegar 
derechos del fervicio de Dios, y veilidad 
comu.Y como íi tal gracia de mover Al -
mas nohuviera paífado por clla.fe metió 
en fu rincón. DizeíTcquc en cfteeftado 
afloxò mucho las riendas de la oración, y 
txercicios cfpirituales con que la tacha-
ron de pcrezofa.y tibia. El Señor fabe lo 
quepaíTaria en los recogimientos de fu 
cafa, que ludieh , con todas fus galas no 
perdió el hilo de fu oración,ni Either co 
fu Imperial Corona.Eítos fon juizios pri 
vativos de la Sabiduría de Dios.Efta mu 
^er quando fu Mageíladle mandó por -
fus Miniítros que le fírviefle en traer a la 
tancas almas lo hizo; qqando4c man-; 
dò rctiratfejobedeçiò. Y eneílcvItitncK 
ctUdojfin verle en ella aquellos antiguo» 
prodigios acabó fu vida, como buen* 
Chriftianaíporque dos mefes anfes de ma 
rir fe confesó generalmente con el Padrç 
Fray luán BautiftadeMorales>quedepo^ 
ne averio hecho con grandes lagrimas jy 
temor de Dios. Efto es lo mas notable, 
que en eílc tiempo nos paíTava en Chin^ 
CAPITVLO X V I L 
VIEÑB NVEVO GOVERNADOR 4 
e/las Islas. Suceffos de la Provmia, v i d a ^ 
muerte del Padn Comiffarto Frap <, , 
Framfio de Her^ 
rera. J 
EL año de 1̂ 44., vino por Governà^ dor, y,Capitán General decftasif* 
las Don Diego Faxardo,valerofo, y No* 
ble Cavalícro^e el Habito de Santiago* 
MaeíTe de Campo.qucavia (Ido en E L H 
ropa,y Governador de las Terceras, yçi* 
Manila hizo fu foJemne enerada, y tofftà 
poflcfsion día de San Lorenço de dicho:' 
año.Era de más de felenta ¿nos^on que . 
en fu graveafpecto.y dilp jlicionjy lo que. 
es mas en íu fama, fe prometió efta Ciu«: 
dad govierno inuy feliz. Pero en eldifr. 
curío de nueve años tuvo de todo. En lo 
que toca a fu per fona >fue de buen.exem-, 
plo.muy deííncereíTado, y murió pobre» 
En lo demás,los trabajos de Jos tieposjo 
htzieron defgraciadp, Al principio entròt 
rigurofo, y defpucs dio en formidable a-
migo del retiro,)? fiepre muy encero, quo 
verdaderamente es eftremo odiofo ppf. 
acà,que al fin en vn preíldio, como es cf< 
tedonde viven los mas,atmque en tierra 
propria en Ciclo ageoo^ cargando lo pe--
nofo de vn deftierro tan dilatado, íe c-; 
cha mucho menos el agrado de los Supe* 
ríores,yfe fíente mas que pudiera ferco 
otras partes. Todo c[uiere moderación^ 
Efte Cavallero era hombre rectore guE. • 
de equidad, pero eneró con nombre de. 
dífpUcéce,y incrinfeco, y aunque defpues 
biziera milagrosjno avia de labarfe dèU 
O ya faeporque fe cílrcnà en U reíidcij 
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t i a àe fa à^tõícflbíígâe aauò-cantlguro 
famcnte, que le cuvò-prcío en Ia fcierçst-
«inco a n o s M ^ que vino orden d d Co-" 
fcjo, òtíõ k rêmitíGírmi prefo a Madrid. 
En Io qae tòcò al Eftado Epleíiaílico»fe^ 
porE&c-on todf eftidaciõjy pecho Chrif-
fiarío > y noíocros 1c expertnaemtamoscn 
^oeftra Provincia inuy piadofo^qne d i ^ 
tedo a êmbiar Religiofos a China^ 
y otros Kcino'Sjy ayudando mucho al co-
ludo de nueftíos niinifterios!. Prefenta-
mosle vna Real Ccdula,qt]e ganamos de 
£u Magefla<í> para que fe deshizieíTe va 
Goíegio, que fundo fu .Anteceflorjy lla-
m ó %&à r y informado con claridad de 
los grandes inconvenientes ^dip a dicha 
B^al Cédula devido cumpHa>iét<?,y qui-
to de delante dicho Colegio, que fin ne-
tfdsidad alguna fe avia erigido,y.aun no 
üadcfíioro de dos Seminarios Antiguos, 
^tsè ¿rene eíta Ciudadano al cuydado de 
fcripompañíá^e 1ESVS, que es San l o -
íèph;y otr^Tcuydado de ia Orden , que 
es Santo Tomas, que para la poca gente 
Efpanoía que aqui ay, y fe aplica a la 
Ig l ^a /on muy bailantes. Y el hazer fe-
mejante Coleg'íOjVÉnia a fer en buen ro-
xaancejuzirjfingaíiar, y querer imme-
moriarfe de Fundadorjaviendofe coftea-
do todo a expenfasdel Real aver, y fe Ies 
inamenia del focorco que ie Ies fuprimia 
a los pobres Soldados, andávamos que-
xofos.Pero ya con dicha Cédula fe quito 
«ffte tropiezo , y fe reftítuyeron a la Real 
<2axa omejcntl pcfosjborrandofe de vna. 
vez-Parrónjy PatroDato.En tiempo deílc 
Gavallero, fueron los grandes temblores. 
<fe Manila >ias guerras del O landes ( que. 
todo fe irá diziendo) en todo lo qual hí-
2© karraspruebas de magn animo 7prudé-
te,yzêlofo 4 y buen mandado^y aunque 
como hombre tendria fus imperfección 
ues^y^n valido»que ledefeompufo mu-
dio Acredito con Ja demaGada mano 
qiíelediò % aunque lo conoció a tiempo, 
y Jo dcxò en priíioncs ííempre diò a ente * 
<fer en fu exemplo, y obras que era bue-
Jn&iy fin prefumpeion fu defeo de acer-
tar. Y Diosaoídià a fq b«ena inecnciou» 
" :ò bi&x dç toda» 
. K nueve de Agofto de eftéano num» 
el Padre Comiílàrio Fray Francifcod^' 
de Herrera, cuya'vida exemplar pudie-
ra llenar muchos Capítulos, y aun libros, 
pero vamos de prieíTa, y baftarà dexir la 
íubftancia. Sue natural de vn Pueblo de 
poco nombre , azia la Peña de Francia» 
Obifpado de Salamanca-» más de padres, 
muy honrados,Labradores,y Chriftían«s 
viejos, Tomo, el Habito de la Ordenen 
el Convento de San Gines de T âUbera,, 
en la Província de Efpana,profeísò,y cf. 
= tudio con tanta aprvcaciari,que le eligie. 
ron por Colegial ene! NobilifsimodeSi. 
Gregorio de .Valladolid. Donde en con-
fideracíon deverfe contado defde • jovea 
enrre los fuertes de la Religion , y dek 
ciencia, yen cafa por cuyas fagradas 
puertastio fe ha atrevida a pafíkr U ocio 
fidad^ufo en fu animo el dormir poco» 
porque la Corona de la virtud, y de elef-, 
tudio .{íi fon cofas -difrintag) folo eM; 
prometida a los que velan: Era quantoa 
lo vno.no folo Eftudíance, fino Êíludia"' 
dor , aventajandoíe cada dia mas CQ los 
empeSos deletras , y faliendodè el3os 
con mudio credito ,y complacencia de, 
, fus Maeftros.Y porque la fabíduría íun-, 
dò fus primeros rudimentos en dtemoc 
de Dios (que es lo otro) fe aplico a eíb 
virtud con ínclmacíon , baña ponerlaea 
citadodecoftumbre. Yeleftar practica-. 
mente en )a prefencia de fu MagcíladJ» 
dezian fus acciones enteras, y circunípec 
tas ., que eran efpejo de todoí , perfed» 
en f^y que ocaftonava perfección en ioS: 
demás.Eíaieròfe mucho en fer biequif' 
tOjíinla civilidad de eneremerido, grada , 
queen vna Comunidad folo fe adquiere» 
fufriendo muchojy haxiendafe defenten-
dido de todolo^ucno eftà a fu cargo; 
Yaffi la mejor parce de fus cuydados, fe • 
nevavanfuslibros.yfualma, y como la 
tenia tan buena^auncon todo fu afeda-̂  
do redro ganó nombre de agrãdaMLpi-
x í m o s , quepropufo defdeluego¿otmié 
pocOjy lo configuio también , que entre 
otras muchas pruebas que dava entredi* 
defumucho agradoeñ quantas OCAh; 
«es fe ofrecían dei fervicio de toàosvM') 
' fe 
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fe fabia qitândò dormia, porque^ii joS 
ctnpeños de eíludio Ips.Coucpkgási^l 
¡era el difpereador a Iasdozç,%Ias dos,òa. 
Ja hora que quiíjeren de la noche »¿qae 
avifandolejacudiapiiDtual 4ilamaclo^ 
Jes dava luz. Y de allí aprendió, taínbieíil 
ian honrofo oficio,que£oda Tü-.váda.̂  que 
fue bien larga , de mas de fefenta y dos 
anos, la gaítò en dífpertat j^ícñ dar luz, 
con fu exemplo, y con fu predicación » a 
tedas horas de dia>y de noche,': 
Curfando efte infigne Areópago de la 
Religíon,y de la Igléíia, llegò.a fusoidóá 
]a voz de eQ:a Provincia de Filipinas,por 
fu Procuradorjque Uamava Soldados pa-
ra mantener la gloria de el Sannfsimo 
Nombre, de Dios en eftas Regiones,don-; 
de ay tanta falia de ellos. En buena parte 
fe halla va para fervir a fu Magcftad, y de 
las mas acomodadas de la Religion , eon 
cfperanças de falir a Cacedras,en que ho-
: la lglefia, y fuera áet lh* Era de condl^^ 
clon apacibje,y llana (conao ya apunta-J 
mos) pio ¿.y compafsivo'de las miferia» ., 
de fus próximos. Y a cftbs Chinas Chrif-; 
tiaíipsjos governò con.particular gtaeia£ 
que.es menefter mucha parâ t r a t a rxo i 
eÚQSyf fufriales Tus i mperuhencías > por* 
que fabkndó bien fu íeñgua penetí-ayi 
, Hiejor ípsincli^ciones.^cQ^io qualiaàk 
dia haiia eonverfiones:iiiaravi31ofas. EfJ 
muy zeíqfo^del t ien contüh> del credWo 
de la Religion, y augmen tó de éfla Santí; 
Provincia. - ~. . . ; .• .'.' • : /• ....' ..-. 
Èue Prelada en eliden dlvèrfòs Çôil^ 
ventos.muchas vezeSjy çafí ííempre eftti^ 
vo governando, porque' Ja famáque de* 
, xava; en vn pueftpjlç ilamavá de juíl ici^ 
alqs;otrps,ynurica 1c pálsò jpòr la ífliagi^ 
nación jéí defcaiaíar en* Pitovidí:iat òà^st * 
no fe defeanfa, íjno es el que eííà entími- 1 
mó C que harto trabajo* tiend.y frviévcics 
raífe aquella fu Santa Provincia.. Pero al Viçàriò de Bataade BinondoCdeel Pais 
olí la necefsidad qué aquí fe padece de rian>Pripr de Santo D^mhigOjReâòrrdi^ ^ 
IMiniftrosjy nueftras vozes (que también Santo^Tomas, VicaríaPrp^iiítíai •pfitp?' ' 
fomos hermanos) no pudo ha^erfe fordo, Vicario-Leñera! j ^ ^ v t t f f é , ^ ^ ^ ^ -
BÍ defacendido,que eíío lo dexò para las de Ja Provincia.ei Padre Fray Bartolo^ • 
perfuaíiones , que fe le avian de ofrecer , meMartinez^uando iiendo Provincialif 
por allà,atandofc juntamente para hazer pafsò ,a Isla Hermofa, y alia murió, ik; . 
legara fu peregrinación al Arbol mayor quien fucedió en el Ofició de Provincial* *„ 
de la Cmz.Pocas tuvo ( fino es que fue- Él añoder^zp^que leeligieron enelCo-* 
ron interiores) conociendo fu natural, y . vento de Santo Domingo, con gozo vnkj-4*. 
quecn aífumptos ordinarios del fervicio verfal de todos dentro^ fuera de la RelíH ̂  
de Nueílro Señor padecia violencia a- gion. Fue ComifTariodel §anto Ofício^ 
viendo nacido para extraordinarios: con Qaanto al.de Provincial, le exercito coa 
lo qual defpedido de tan queridos her- graríde zelo, y no menor prudencia, quq >-
manos^ padres.no fin lagrimas de todos como eraran capaz , y tan antiguo en la 
fe entregó a la obediencia de crta Pro- Provincia , conocía muy bien todos Ipfi 
viñeia, en el que tenia fus pQderes,y le fi- . Religiofosde ella ', y a cada vnole fazo- , 
guió con exemplo, y igualdad por todos nava fu ocupación, .conforme al natural, 
itís malos paífos del viage, y dos tan lar- que es verdaderamente el don de gôvícc^ 
gas navegaciones,que tienen hartos con- no. No todos fon a propofito para todo» 
traites, y. los pinta el Demonio mas po- ni a David confer tan dieftro fe vinierórl 
derofos de ío que fon- Llegó a la Provin- las armas de Saul, y. al quefabe mandar*; 
cia por los años de mil y feifcientos^ luc todos fabea obedecer .porque a cada vnoí 
go le pufieron a aprender lengua China, le encarga loque yesque no le ha de te-!.' 
quefupo con mucha perfección; y la fue ner violenro. Y hafta en el caftigo, te4 
adelantando toda fu vida, aunque def* niendo mucho refpedo a todos los: me* 
pues aprendió también la Tagala, y en dios, elige el mas fuave. Puedo nueftro 
vna,y otrajfue Miniftro famofo.Muy pü- Proviricial en el candelero masalto,víen^ ' 
mal en quanto tocava a & obligación efl dole blanco de cantos ojosj como fubdi<¿ 
; ' tos. 
- I 
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f os» todo èl ctt VB Argos cu cuydar dc fa 
tebano, yjuncamciitc en mirar por fi, y 
en medir fus palabr as,y fus obras,porc¡üe 
*o Region tan alta > como la que VÍVCA 
|os SuperioreSjOt aurf las pequeñas nubes 
de la inadvertenciajUegan con difeulpa* 
¿Por cííb jamás dexb dc fer el primero en 
í a Regular Obfervancia , en el Cero, y 
demás exercicios. Siendo ya de mas de 
fefenta anos, quando entró en efte Ofi-. 
¿ íó , cumplía puntualmente hafta los aya'* 
«os. de la Orden, fus viages por tierra, 
•£empre fueron a pie,haziendo las viíicas 
át fu cicmpOjfín faltar en ellas, ni permi-
tir que Ce £alcaffc, nV aun en los que pare-
cen accidentes de nueftra profession. 
Quando caminava^cxiaMaytines a hora 
de media noche^onde quiera que le co-
gieiTe , fin perdonar fu hora de ota-* 
yion. 
/'̂ Quanco a la caridad ,reynade lasvir-
tudcsjpudíeramos dezir mucho.Eí>a im-
perava en la mejor parce dc fu pecho ,quc 
era en el coraçon. Y defpues defacriíi-
#arfelo entero a Dios, con afe&os conti-
jpuos > le queda van rcfultas para repartir 
«n las ocaüones con fas próximos, y fus 
germanos. Vifitava a los enfermos, y los 
vegalavatconfolava los triíles, compade. 
IcíalTe de los caydos»confervando fu dig-
€iidad,no con foberanias , fino con la au-
toridad de fu buena vida , y con vna pa-
ternal llaneza , conque por medios fua-
r̂ ves lo componía todo, fin permitir en fu 
jrefencia platicas , que no fueíFen muy 
anoderadas de la prudencia^ de vtilidad 
Ideel cfpirttu , y con vn íilencio retorico» 
4defcaminava con tiempo las que no olian 
% mucha edificación, y todo con notable 
«nanfedumbre. Tanto» que teniendo fa-
$na de entero, y rígurofo en la obfervan-
ícia dc nueítras Leyes, y nacía de ver 
teuan exactamente las guardava en íi > no 
feltaron R.cIigiofoSjV de los Vocales, que 
Je temieíren ProvinciaÍ,y defpues los de-
fengaño la experiencia, y cíluvieron de* 
terminados de alli a dos Capítulos de ha^ 
Ucrle orra vez,y folo los detuvo fu dema-
íiada edadjy que era ponerle en evidente 
ftclígrodela vida. Eue.el primer loftc. 
que embiò Apoftolicos Exploradores g 
la tierra defeada dc la granChina^quicii 
defpachò a los dos primeros, al Santo Fr, 
Angel Coqui, que entro d año dt i4$t, 
primero dia de el» y al Venerable Padre 
fray luanBautiftade Morales deallig 
dos años el de treinta y tres por Mar. 
Acabo fu Oficio gloriofa mente , de. 
xando la Provincia fobrcei buen cflado 
en que la hallo ,coa oiuchos grados-dc 
credito, y perfección , haziendoíe todos 
lenguas de tan perfecto Prelado ^ue íij. 
po vnir los eftremos de zelo,)' de agrada 
con entereza j y diferecion , dando en ti 
punto de mezclar lo dulze con lo n i l 
I-o que fobreviviò con Venerable aneia-
nidadjfuedel mifmo c^Mtitu, porque ú 
natural le ayudava mucho a llevar el pe. 
fô que era hafta en el cuerpo fano,y íitf 
tuvo enfermo por tiempoSjnunca fue eo-
fermizo. PorciTo no fedefpidiò de 
ocupaciones ordinarias. Con toda fu ve-' 
gcz dezia todos los dias MiíTa, y feeila-» 
va cayendo en el Altar.En el Capttuikxte 
que falio, íe hizieron Redor de Sanio 
Tomas , y en la lunta figuiemc, lo profit 
guic>,y en el otro Capitulo Provincial era 
Prior de Manila > y por vitimo fe ocupa-
va en el minifterio de el Hofpitahquaa-
do llego fu vitimo achaque. Aunque an-
davala podemos contar eíle tiempo per 
dc enfermedad , pues fe convierte coa 
ella la fene&ud>y fon lo mifmo. No o&f' 
tante, fimiò mucho que Jos PreladosItí 
diípenfaíTen dg comer pefeado , y dc le-
vantarfea Maycines^dccfta vfava maf 
. pocas vezes ,y eCTas por el que dirían los 
Prsladosjque no eftimava la caridad que 
con èl vfavan. Llegòfeíe mas cerca J* 
parca,donde pop eftar tan impedido, no 
le traxeron a la enfermería^ quando re< 
paro que le avian pueílo cama de enfcí> 
mo con colchón^ fabanas, acabo de co-
nocer que fe moría, pues dos tan indiw*" 
duos compañeros como fu manta viej*» 
y vna almohada lo avian dexado, porq^ 
íiempre fe trató pobremente Jiazíe^0 
gala de vn habito viejo, y e] mas iencilS* 
q«epódiajò el dc menos- dob le zeŝ y ^ 
ia* 
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¿apatas remendados 3 no obftamé , qua 
por valer aqm tan baratos , npay quien 
aprecie de íemejance entretenimiento* 
el dicho Hofpital recibió los Samo* 
Sacramentos con grande devocio,y mil* 
rió , como avia vivido, con vna muerte 
tantos años bien eíhidiada jdexandonos 
tan llorofos como embídiofosde la bue-
na >y larga carrera que acabó fu vir-
tud. 
Aunque el fencímícnto fue grande^e-
ro acudió luego la coníiderácíon de.cau. 
eserapíar vida a enjugarnos las lagri-. 
mas, pues el concepto <juc tenían quan-
tos le trataron, fue de que jamás pecó 
gravemente , y afsi los £lpañoles , y ios 
Nacurales,y fus hijos los- Sãgleyes Cbrif-. 
tianos,y haílra los íníieles acudieron a ve-
nerar fu cuerpo, y í!aman<loíe a vozes el 
Santos muchos de /otos pidieron de. fus-
pobres alhajas , que guardaron con toda 
cftimacio^PaíTaron'a Manila fii venera-
ble euCrpo)y áqut fe Je difpufovn folem--
nilSidao entierro con afsiílencii de la*. 
Religiones , grande concurfo de la Ciu* 
dad̂ y Pueblos,y por fer perfona can grã-
déje le dió fepülcura fobre fas gradas de 
ej Altar Mayor àl lado derecho del Pref-
bUerio. Y ei dia odavo la Noble Con-
gregación de los Mioiílres del Santo Ofí-
cio le hizieron vnas folemnes honras, co-
liioa fu ComiíTaríojque fue tan .antiguo, 
y predicó el Padre Comiílario Fr. Fran-
clfcpde Paula , Provincial A â u a l , que 
entonces èrà. El teflimonio que de fu ví-
da.y muerte , dàii las Adas del Capitulo 
provincial de el año de 45.es pl que fe íi-
gus romanceado. En la Provincia de Ma-
niUimuriò el Reverendo Padre Fr.Fran-
cifeo de Herrera,Sacerdote,y Padre An-
tigiio j-ei qual fue Provincial de efla Pro* 
vincta>y exerció el Oficio de Comiírano 
General dela Santa Inquifícion en e/la& 
Islas yCon grande al^bança, y aprobación 
de todos , porefpacio de cafi quarenta 
años, y mereció nombre de perfecfco por 
el eKércicio que tuvodcks'vírcudes def-
de niñojhafta el vitimo periodo de fu vi-
da. Fué perpetuo zelador dela Regular 
Obfervancia, y 4e qije fe acudieílè con 
ttHTçha puntualidadal.minííleçio ^y.'go.-̂  
yierno-de los índips..F9e Maeftro de dí?-
y0cion,y, de pobreza, y ¿le tal fuerte'fu-
pofligetar íus,pafsioUes;ala razón,q^q 
jamas le vieron ayrada,y poj; mas ocafió^ 
nesque le dieron , no* "perdió de víílálã 
prudeucia^y la moderacion.Enifu.cntjefct^ 
ro fe mamfeftó con ventajas.el afé6tp.s..y 
devoción que todos le tenían , afsi I^efè 
giofoSjCocno Seculares, Io qual fue grafl>t 
deteftimonio de fu.mucha perfecciona; 
y virtud- , 
C A p i T V L O X V I i t 
TRAGEDIA. MISERABLE D E " L j j 
. Gran China i y parentefis ejfemial ds ' ^ 
p Ará ha^erríos defentcndiáos- ikj&fó novedades de..eílos, tiempos en él 
f;empre famofo Imperio de la China, era 
iieceífário,^ que fu ekandalofá alborote» 
no nps-jrinquietafíe .tan de cerca íóqu©. 
fuera-fnospiédfasdeLCaúcafo , .donde.¿^ 
manos .de yn culpable difínjuJo a la pro», 
videncia de Dios, y a fus fegundas cali-
fas quedaíle caitigada àt irracional ntief-
tjra inadvertencia.Afsíjque fjendo la Üiif-
toria,mae:ilra de la vida humana y CO ÎQ. 
dixo Ciceron^ondelos mayores afsCip^oá-
del tiepo tienen en propiedad la Cateara 
de la mayor Retorícajera muy bienque 
^tendamos a eííe riueftro yezinodç U , 
gran China , pues podrá fer que hafta él», 
noayaovrílp las Efirellas la virtud que; 
les pufo fu. Soberano Criador^ podrá fer, 
qqe nofotrds, fobre el credito de adver-;. 
tidos a tanta novedad , quedemos con 
ganancia de muchos deíengai7p,s.Y no est. 
digrefsion tan fuera de nueftro propoft--
tOjfupuefto.que nueftros Apoftblfcos M i -
niftros en aquel í n>peíip , no folp.fueioft 
teílígos.íiwo perfonages-, que han pusíto 
en-èl,v en fus defdichas, tantos trabajos». 
cáinx>lagrima^. Y (wrque a fugeto de tatt-
graves accidentes .nolo acoftcmos'en et 
avre , fera fuerza, haberle-yna moderadat. 
cama 1 fentádoen qite es toda la-W'tict^ 
de-íweftco ciíadd .Padre F^ay.Vidoriq 
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Rielo, Miniftfo antiguo de aquel Irhpe-
110,7 que fe haliava allí en eílos tiempos, 
no folo acento a fu ingeniofa curiofidad, 
finó a no perder Ja linea de la verdad en 
cofa alguna* 
Los vlcímos términos cofmografícos 
(dizej dela njejor parce del mundo, que 
esel Aísiajos ocupa el mas Noble Rey-
no ítela derraíque es China (quancoa lo 
natural) por Orientejtieneaquella parte 
del Oeceapo Simco(qae es incegrante 
del Mar del Surque llamamos pacifico,) 
y fe eftiende harta los Reynosde Tung-
King^IlamandoíeStnico^porque la Chi-
na ledà el nombre , y a fus arenas rinde 
¿ i ma^brlatitud > tienen fus aguas ma-
chas Islas y pertenecientes a aquel Impe; 
r i o , y las mas celebres Cheuxan, Chan* 
que^hungming Xamuen a yTengcheu» 
ton adiacentes los Lequios. Lasfamofas 
Isbsdel Iapoa,ylaPemnfula Decorca, 
íá^tarki tde-Çhina. De lavanda de el 
'Ko í t e j a cine aquel efpantofo, y formi-
dable muro, que corre quatrocientas le* 
guas rao celebrado de las Hiftorias^y con 
fincha razón j pues es tnonfhuo muchas 
yfi£cs dela aafuraleza.que le dio inace(-
üble's monees^ del arte que fe los fupU& 
^Miáe no los tiene.Defiendefe con él, del 
Tártaro , fu mortal enemigo , que por 
otros tantos dilatadifsímos Reynos.y de-< 
íiertos lo tiene ííemprefobre íi. AI Occi-
dente^oníína con l® mas incógnito de el 
Afsía^ue llaman los Chinos Sifan,efl:o es» 
Regiones del OeíÍ:e,CLiyosReynos Sonci-
bec KiangjOfuzaogíVezino al de Benga-
la1y Mien.Por la vaoda dsl Sur, tiene vc-
zinos el Reyno de los Laos, y el de Tun: 
quinq (fu tributante) y parte de la Mar 
Siníco , hafta que fe vne con la de el 
Oriente. £ 
Tiene de longitud efleImperio, mas 
dequatrocientas leguasCafteUanas^om 
prehendidas en veinte y quatro grados» 
que fe-cuentan por latitud Septentrión 
nal,defdeel cílrecho dê Haynan, que ef-
tá en i3. haíla el 4.1. en que rematan los 
altifsimos^ fragofos montes de la Pro-
vincia de Pequin , que tesen la muralla, 
Sue dixiraos contra el Tartaco.y tcnisí 
de ancho ló mifmo , ò algo mas ( y ^ 
vendrá a fer fu largo en quanto a la tier, 
rajporque de el efte,ò efte, no ay grados) 
con Jo qual queda caí] redondo, ò mal 
quadrado todo el I mperio. Sus Provin-
cias ( que mejor fe llamaran Reynos po-
deroíbs) fon quinze. Sus Ciudades de 
primera magnitud 154..que llaman Fu,Y 
las de fegunda,y tercera^on dos mil du* 
cientos y veinte. A e íks i lamamos Cío. 
dadeSjporqqc eílan muradas^ivididasca 
çalleSjy varóos como las mejores de Etu 
ropa con fus Regímíencos , y MandarU 
nes , pues fon tantos los Pueblos de me-
nor nombíe,y abiertos, Plazas, Fuertes, 
CaiUÜos s y habitaciones, que mejor fe: 
llamará todo vna Ciudad , que muchos 
Lugares divididos. Baile dezír , queeu 
coda la China no a y tierra quenofeha* 
bite , y hafta en todos los rios ay inume"" 
rabies vezipdades^arquela tierra np lei, 
dà lugar a ocra cofa- De aqui fe facajqus 
es el numero de la gente inumerable , f 
caíl increíble para quien rio lo havÍíi:o¿ 
pero lo que podremos dezir acerca de et 
tojesla raifma verdad-HallaíTe en fus l i * 
bros trabajados con fumo cuy dado (q«e! 
para ellos es fácil de vencer femejánte 
dificultad,por fer en extremo curíofosen 
fus Politicas) que los hombres que puc* 
den jugar armas en cílc Impend llegáa 
a 58.miÜones,naevccientos,y catorze mil 
- y docientosjy mas en cfte numero,no m: 
tiran los del linage Real, ni los Confejé-
ros,y Mandarines^i los Soldados, ni los-
Bonzos,y Sacerdotes de fus fedas, ni 
eunucos,m los n iños , ni todo el fexo de 
las mugeres, que exceden fin compara-
ción alguna al de los hombres vn terete 
mas^ aun es poca exageración, pues fo¿ 
lo,en el Palacio de el Emperador, donde 
no pueden vivir^fino es mugeres, y euno-* 
cos s fequentan quinze mif perfonas de 
fueldo, y ración, y al refpeclo en los Po-
tentados , y Nobles, por lo quaf,íin dada 
alguna fe entiende que avrà 200. nrillp* 
nes de Almas, y fí huvieran merecidí» 
nueftra Santa Fè Católica agotaran d 
guarifmo^orque iiendo las mugeres roii* 
fçcwdzhjGl Èemple fobrç nyine^ bei5̂  
* bo-
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volojino hazcn cafo aias que de la prime-
ra hi ja,]? las demás las ahogan con bar-
bara impiedad en naciendo. De aqui fe 
jnferíràjquales ferin fu Cielo , fu tierrá, 
fus monees,fus valles, fus rios, fus mares» 
pues tanco fuftencan. Y junta mente pò* 
drèraos raftrear algo de lo que es la ine-
fable providencia de Dios, que es quien 
nos fuftenta a todos. Dicho eftoafsien 
abreviatura para que lleven prevenidas. 
las noticias,la ponderación que fe les 
deve. 
End efpaciofo campo de tan nume-
íofo Genrio( que foloes Bárbaro en la 
JUligion) ya ha ávido ocafion para que 
fus Coronizas alarguen fin miedo los 
Anales , y echen de tan tafia. La opinion 
cienos incierta es , que ios fundo vn nie-
to de Noe llamado Fohy. 150. años def-
puesdeldtiubiojy ellos fe acuerdan , que 
ha fido Monarquia la forma de fu govier 
fio,ya en vn Principe Soberaao,ya en mu 
chos,íguaIroentc ^odcrofoSjy dividos/e-
gan correfponde a nueftra cuenca qua* 
ito mil quinientos y veinte y dos año?» 
que fon dos mil ochocientos y quarenta 
y fiete,antes de la venida de Chrifiro^haf-
ta e/le año en que vamos eferiviendo de 
1675. de nueftra Kedempcipn s defuerte, 
quedefdeel dicho tiempo cap inmetno-
riáí, cronologean fuccefsivos,y continua-
dos Emperadores, y Reyes refpediva-
tnentede divèrfas familias, y aun Na-
ciones,vnas de mas, y otras de menos du-
racion.De todo tienen Arboles, y Cróni-
cas autenticas', y aunque es afsi, que los 
Tártaros en eíle intermedio, dominaron 
por fetenta años la mayor parte de efte 
Imperio de la China (y oy fundan en ello 
fu injufto derecho ) y fe llamaron fus 
Emperadores,y ReyeSja los qtuíes acabo 
de echardetòdos fus confines el atàma-
dojy valerofoHungvt^quede principios 
muy báxos,IIegòa ceñir el Sacro Laurel 
del ImperiojCl mas ccmido,y refpeclado, 
que han ocupado fus Hiflrorias, y que no 
contento con la afrentofa expulfion de 
los Tártaros, los dexò feudatarios.En ra-
zón de ¡efto , hariendo equacion de fus 
efemérides con las nueftras^ue ellos lle-
van poHunas,eI año dê r3i4.de la VenK 
da de Nücího Salvadorjque haze oy(que 
cfto fe eferive , que es el de 1675̂ 311; 
años ¡Entró la Corona de Soberano , y 
vnico Emperador en !a Nobilifsimapá* 
mÍííaChu,quc dcfde entonces fe intitulé 
Táminga , y fe han ido fucedíendo j fin 
apartarfede fu Imperial 'Zodiaco diez ^ 
feis Emperadores» Siendo pues el terció* 
dezimo Vanlicpor lósanos del Señord'c 
i573.Bolvieron los Tártaros a fu antigua 
demanda con numerofos exércitos, ocu-
pando grandes Provincias de cita gran 
China,en que batallaron hafta el de m i l 
feifeientos y veinceaños con varia íorcu-
nasya perdiendo, ya ganando,baila que; 
ZungchincSoldado valeroto, y Empera-
dor de la mifma Familia , tomando \% 
g ü e m de veras (que también aygueri-
ras que fe toman de burlas) juntando tow 
da lafuerça de fu poder , y nombrandò 
Cabos Militares de íu fatisfaccion, falià 
en perfona a la Campaña contra los Tar-
târoSjy acometidos de èl,de tal fuerte Ipf 
vino a apreca^9queal Ün âefpaes ¿c h'i&k; 
laftímados ,huvieron de acogerfe á fa 
Keyno , ^exando libres quantas tierras 
pofTeían,^ limpio de fu tirana domina* 
cion el Sínico Imperio. De que refulta* 
ron pazes generales enere las dos Nacioi 
neŝ y comerciavan,defdc fus tierras cad* _ 
vnojcomo amigoSjaunque al fin reconci-
liados. : • 
Pero apenas bolvieron las efpaldas las 
hoftilidadcs eftrañas, quatído comença^ 
ron las Civiles , y próprias (que fi^mpré 
fe han tenido por masfangrientas, comtf 
aquellas que maquinan,no contra cfte , à 
aquel ^ iembroj íno contra las entrañas^ 
y. contra el mifmo coraçon de ias.Mo-
narquías ) cales fueron las que fe cncetr-
dicrõ en China,ocafionòlas la demafiada 
codicia del Zungching^ue en vez de ce* 
Jebrar fus victorias con la mejor aclama-
cion,quees el defeanfo, y refpiracion dtí 
los VaíTallds , que fe las ganaron , y con 
darles lugar a que fe enraílen las heridas 
conelfuavebalfamodela paz. Levantó 
nuevas impofictones^ gavelas. Huvo fe-
ria de Arbitriftas concra el bífrn comuf '̂ 
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v i r que quuaY cl Rey las hazlendas 
:dc fus Vaíiàiios (¿ que la urania fuck 1U 
mar a quitarle las plumasj los penachos) 
,ts qüitatfe a íi m i i m o l a Coronaipue&Key 
4c vajfalios miíerables,es vn Rey baldado 
(a quien fobre no tener a i B o r ninguno.eu 
tra la defenfa propria a ponerle caquef-
¿on h autoridad. AfsUe fucediò a efte 
mal acoufejado Monarca, y quando fe 
, tenia por tnasíeguroje craxe^on nuevas, 
g fe le avian levantado en diverfas partes 
ocho Coaiunidades con fus ocho podero-
fos.Exércitos , confpírando cada vnode 
j o r íi,en quitarle la Corona) y la cabe¿a. 
JNo todos Ée lograron con igual potencia, 
^Ws los feís de e l lcs cópueitos de vulgo, 
x^Lifraas^y foragidos , fueron acometidos 
Jejos otros dos reiiamcs,y deipues de d i -
yecfos encuentros,-y eíbagos de ambas 
partes al fin quedaron'delvaratados, aun-
^ue.no falicron tan baratas las vidorus, 
>'l^i¿;no coftaSfcn mjicha faogre.Eran Ca-
bos,-ò Generales de eílos do'si exércitos 
vjcfcoriofos Licungzu del vno , y Chang-
iiien Chuog deí occo, Soldados de valor 
. y arre ft ad jSjque acordando eni-re ios dos 
plobar fortuna > entíaron con fus gentes 
yordtverfos caminos a la Conquisa.y 
fubjevacion del, Imperio* El primero fe 
, «arrojo alas Píoviacias Boreales de Xen, 
fy.íonan3 y otras^y el fegundo por las de 
Zuchuen>y HuKuangXíh fue mal hom-
bre, que mirando foloel Norte de fu ín-
decibie crueJdad, degenerando de honj. 
.fere., diò mueftras de fer aborto monf-
tpdfo de alguna fíera,y de que equivoca-
ba la naturaleza en fu formación, arri-
an ò la figura racional ai coraron indómi-
to de alguna Hiena,^ de aigun'Tigr^no. 
fe pueden reducir a numeco las vidas 
que qu i t ò , paíTando a cuchi l lo Ciudades 
enteras.y aun Provincias'; fin perdonar 
j ícxo,ni e d a d j n i íin que a lasmugeres Ies 
valiere la i n m u n i d a d de próprias,© con-
cubinas fuyas. Fue el Iviaxencio'de Sa-
cerdocc^y Bonzos, el Nerón de Doctos, 
y Leír3doSjconfumiò ios Eunuchos, que 
fon en China en quantioíb n u m e r e y ge-
te defuponcion^Enuchosde calidad. Fue 
|¿olen:o, formidable rayo, cpcdefgi-. 
.diendo de fiabrafadoras centellasdtíiu, 
.mortal odio contra fu mifma elpecieJJc-
vava dictamen de quedatfc lolo cnel 
mundo , pues íin mas cauía en los hom. 
bresque la de fer hombres, lesquiyva 
.con.torracncos,y crueldades la vida. Ya 
.dCvde cita L caíligò Dios , cayendo vni 
vez en manos del 'rarcaro,qiie de vn gol. 
.pe que:Ie tifo a fu garganta , hizo retirar 
a la laguna efHgia codas Jas infernalesñi-
rias que fe avian deíatado fobre la tierra 
por medio de tan dcfalmado vefíigío. 
,Q¿ienquifiere ver masampliadaslasd-
ranias , è impiedades de eíte monítruo» 
j ç í a l PadreMarctn Marctnezenfu Bĉ  
loTartaricojy vaya prevenido dcaüom-
.bros»y admiracioaes,que bien tendrá ça 
que emplearlas. Dcxando, puestllc fy, 
bervioalzado , ya caydo , vamos al otro \ 
Licüngzu , que ese! que hazeanueftta 
propoíito. 
C A P I T V L O X I X - ¡ 
CRECEN LOS ZSTRfiGOS D E LA 
. Gran ChmaViem júbre ella d , 
Tartar.9. 
CO N n^ejores ^ves campeava ty- j. cungzu ( que antes de lalir delí • 
Província de Xaníi ía dexò por iiiyajcon j 
mas prudencia^ mas valor.iba ocupan-; 
do grandes Ciudades , y pueítos , que le \ 
ofrecía la fortuna en efte Imperio ,avür • 
dándole juntamente de fus manos ,7de ; 
la oportunidad de tantos mal contentor , 
en ran acomodada ocaíícn, (jn dexarlaí : 
efta en fu copete, pelo por fubtil quelbfc ; 
ratque*no le manejaíle.Y viendofe \. 
que tiranamente, dueño de lo mejor tira 
a lo máximo,qnc era entraríe a coronafi \ 
Y fin titular a Ja Imperial Cortede Pe-; 
quing,fentandofe en la filia del Empcra-; 
dor íu Señor naturaKarrojandole de elISi 
y era folo lo que le faltava. Llégòa vifta 
de aquella inmenfa maravilla de las Ciu-
dades dd mundo por el mes de Abril de 
el ano de mil feifeientos y quarenra f 
qnatro: Y fin paflar por lasangoftíasd* 
n i penofo aífedio ^ que fwcra algún tS 
peĉ  
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peftoatanNoble , corrió popalofa Ciu-
dad con la inteligencia de vaos craydo. 
res Eunucos.grandes Tenores, y de quie-
nes Zunching hazia la mayor confiança, 
y como talescenian a fu cuydado las Jla;-
ves,y puertas de los eres forcifsimos mu-
ros de que fe hallava gloñoíamentede-
fendida:con fernejances ingenioSjè inge-
nieros de otros PoceniradoSjque tenia de-
tro pagados Lycungzug. Luego que 1c tu-
vieron a la vifta , Ies pegaron fuego a las 
minas de la ama fada confpiracion. Y lo 
jnífmofjearderfela Ciudad tumultuo-
fa en confufos defordenes, que hallar fus 
puercas abiertas, cl paííò fanco, lograrle» 
è i r embíandodefpojosal Templo de la 
Victoria. El alboroto de la Ciudad, ya 
triftejè infeliz Babilonía^s de ios aííümp 
tos mas refervados al íilencio,porquefo-
loeñ fú esfera tiene vozes la devida pofi-
deraeíoo. Lo meóos fueron las muertes, 
íiencío inumerablés,porque va por no vèr 
tan íángriento teatro dé la fortuna, y ds 
la infidelidad,venían a fer piadofas: Lo 
•mas vino a fer,vèr a la venganza veftirfe 
de zelo:a la ambición empuñando la va-
ra de pfticia,a la tirania pregonando l i -
bertad , vèrala trayeion celebrada con 
adoraciones, poniendo leyes a quien ja-
taàs conoció lá de la razondos que avian 
de poblarlos fupíicios apellidarfe refor-
inadores:el padre degollar al hl jo^l hijo 
atraveííar el coraçon de el padre, porque 
no ÍFevava fu opinion , y al fin coda en 
parctaKdácles fangrientas,ya como cuer-
po muerto, fe desollevar de la corríen-
te^haíta tomarla orilla que le quifodar 
la fortuna.Pafso el Tirano Lycungzu fü 
camino , haziendofe fordo a tan laftl mo-
fas vozes , y íiendo forçofo faípicarfe el 
pecho de tanta fangre como llovía , ha-
zia de la dureza magnanimidacl> yendo-
fe llegando con la armada comitiva al 
Palacio del Emperador. 
Cogióle a efle de repente la defdicha, 
y aunque la deviera prevenir, y temer 
muchos tiempos avia,fe haüó faiteado 
impehfadamente,porqiie vn Principe ar-
raftrádo de fusdiáamencs^ pafstoncs^y 
eaas iS tocaa ea codicia^ ocioildadjca fu 
bien es en lo que menos píenfa^ Avicnda 
pues diípertadoa lahora que difpiertaa 
los necios. Y hallándole perdido , y tan 
atacado, que era impofsible librar fu v i -
da.Sacó de vneílache vñ agudo cuchi--* 
lio , y hiriendofe con èl, eferiviò con fu 
mifma fangre al Lyciígzu vna breve car-
ta »llamando en ella de traydores a io$ 
-Magnates, y Eunucos, nombrandofelo^ 
aUiiavifandole , que le vengaffe de ellos, 
y íe'guardatTe, y pidiéndole juntamente 
•piedad para tantos Vaffaííos mMerableSt 
c inocentes vendidos/afsi de aquellos iu$ 
fatrapas confidentes, y amigos. Luego 
metiendo mano a vn alfange degolló por 
fu propria mano a fu mttger, y a vna hij$ 
donzella que ceniajó por redimir confe^ 
mejanre impiedad ¡a yexacion de Ja com. 
placencia agena, íiquifieíTe matarlas, § 
porque prendas tan del coraçon, no que*; 
daffen de provecho a fu enemigó. De allí 
pafsó al iardin(y foltandofe las ligas, for̂  
snó de ellas vn lazo , y fin inas verdugo» 
.€|ue eide fu mifma paíVion^Te jo echó1 al 
cuello:^ de la rama.de yh árbol faerte,y 
^corpulento fe ahorcó ( que quiza no lo 
permitiera íl fuera como vegetadvo/en-r 
íibíe ) efle fue eí fruto de la temeridad» 
que desó pendiente de vn árbol la fortu* 
jQa para afrentofo padrón de poteíhtdes 
mal aconfejadas: Y que nomiran cpn 
mucho amor, y refpedoa fus VaíTalIos, 
Pero no digamos no}que'Vn ladroHjVaga^ 
jnundojfediciofojdebaxa fuerte,y fobre 
todo traydor , pudo fer fugeto capaz de 
que le encomendaíTen las Eftrellasfeme-
jance cmprcíía. No por ciertOjque Dios» 
quelasgoviernajynoduermcuo avia de 
permitirles tan grande deforden, comen 
delpojar femejante fugeto a fu Señor na*-
tural el mas poderofo del mundojíacan-
dole de fu Imperial Siíía, y quitándole: 
<;on la Corona la vida , y çfta por el me-
dio mas feo , y dela mas inexagerabla 
mi feria. No fue fu enemigo, 'fino fu mif-
tno olvido,y deíafedo de los fiyos^queí 
mirarlos como enemigos cnfadofos,y af-
ií vemos por jufto juizio de Dios, qua 
aquellas manos petezofas le mataron» 
aquellos artículos, qi^ç fiiimaron tanto^ 
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dscretoà de ítnpoficiones.y tributos, que 
arrojaron de filos prudentes Coníejeros. 
Y abra2aron áulicos,/ farfantes^ no fue 
cfte folo elfriKO de aquel Arbo^que nos 
•puedan todavía muchos que ver , y que 
admirar. 
Fue cite defdíchado Emperador 2iüg-
tfhin&el Sextodecimo de la familia Chu, 
llamada , como diximos Taminga , y el 
vhímo , porque aunque dcfpues hizieron 
fusesfuerços los Chinas para ftíftentarjy 
eligir Principes de efta mífma familia» 
haíia el ano de i en que murió lun-
giie , fue todo tan itiftable, y con tantos 
embarazos, y cobfufioncs, que mas que 
xèynar fe pudo llamar obedecer al buen 
defeo. Muerto afsi el dicho Emperador, 
tfguiò fu mal exemplo fu mas valido, y 
mayor confidente el'Colao jahor^audofe 
en otro árbol, como también lo hizieron 
grande numero de concubinas, y damas 
dela Empe^atri55Íy grandereftode los 
Eunucos d« Palacio, cargando los arbo-
les de aquellos jardines de tan pefada, 
como amarga fruta. Donde los quarte-
les, ypartimientos de aquella deliciofla 
yecreacionjdifpueftos coq tanto cuydado 
como confía para alimento de el ocio, y 
defahogo del animo fe hizieron en brer 
ves horas funefta > y enmarañada felva 
por donde la vifta de mas valor , no pu-
diera atraveílàr fin^íTombros. Grande 
materia de piedad ,íi huviera llegado a 
-tiempo-.Pero en vn expeclaculo , aunque 
laítimofo , de todos quatro coitados tan 
Bárbaro > mejoresdexarb íín eíTa poca 
íionra de pacftra compafsion. Salió la 
vozfuneíla a la Ciudad , que articuló ci 
ayre corrupto de aquellas temerofas ar-
boledas , y al punco la apeftò toda >y fue 
tal el concagio,que dexò inficionada bue-
na parte de los VaíTalíos, que fe avian l i -
brado del Ímpetu del enemigo; Y a imi-
tación de fu Principe (a quien aora le 
quifieroo reíHtmr la obediencia, y el a-
mor, quequizi le avían negado vivo pa-
ta hazerlo todo ai revés ) fe fueron qui-
tando las vidas con la mifma defefpera-
çion,qua-l a maños del cordel, qual a los 
íüos del cuchiiío, y eíloí eran los nieiioJ 
necios > pues avia muchos, que lifongca, 
dos de la dulzura de la muerte tonuvaa 
veneno,para ir poco a poco faboreandofe 
en el golpe, y entretenidos en fus fatales 
parafifmos, hazer de vna muerte mu. 
chas:quales fearrojavana las lagunas, a 
Ioseílanqnes,aíos ríos,para entregados a 
la vitima defdedicha acabarfe de labac 
dedefdichados. O auferia! O infelici. 
dad! O mal encendimiento! donde mo-
rían frenéticos tancos,y los muertos fe ce. 
nian por de mejor condición que losvi-
vos.Y no huvo cafa^ue no penetraíTe tan 
nefable contagio. Efteteatro funefto,y 
tdfte reprefentò la gran Ciudad de Pe-
King. Haíía aqui cl fuceílb , y primera' 
jornada de fu lamentable tragedia! Por 
cierto inaudita.Aora el Le&or pondere-
lo como quiíiere: Y no fe canfe en buf-
carle exemplar en las Hi lar ias , porque 
no lo ha de hallar. 
El Tirano LycungzUjentrò en el Pala-
cio Imperial triunfante^ vidoriofo, y en 
el fue donde menos triunfó , porque no 
hallo de quien. Y el defpojado del trono» 
y de la vida» lequifodexar hecho efle 
fervicio,para que fe coronalTe fin los aza-' 
res de eníangrenrar fu efpada.Sentòfcoi. 
el Imperial Soliojdexandoíe aclamar fa-
premo Emperador déla Gran China 4 
primer amparo de f u fagrada libertad.T 
para tomar la poiTefsíon del'Cetro, feef-
trenòenel miferable cadaver de Zuog-
ching , mandándole defquánizar, ò por 
pareceríe, que noeftava-bien muerto, y 
quererle matar mejorjò para verle el co-
raron (haziendo anotomia de fu cuerpo) 
que fin duda prefumia , ò no tener cora-' 
çon.òqne to tenia muy pequeiio.Mandò 
juntamente degollar a dos hijos .que I« 
avian quedado muy niños, que por ferio 
tanto, no reparó en ellos el padre, o»* 
parecieron tan preílo» para que acoropa-
naflen a fu madre vy hermana. DeeíM 
dos murió el menor, y al mayor no pu-
dieron hallar > por diligenciasque fcbK 
zieron exquifítas, ni hafta oy fe ha fabi-
do de él muerto, ni vivo. Prendió luegá» 
grande numero de Mandarines, y Poteflr 
tados¿délos qualcs quitii la.vidaairaí-
chos. 
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chos,a otros cíeílen-ò.ccmtcncanciQÍe con 
h haiienda de ocros.quicando.'cs honras, 
yds^jid.idcs , y meciendo en íuspueftos 
con.idcntes. Diò a fus exerci tosía Ciu-
dad afaco , que fue lo mifmo , que man-
darla deítruir. Porque como Barbaros 
que eran los víctorioios de natural codi-
cíoíiíñmo,con la licencia que dà la Mi l i -
cia en femejances ocafionesja Ciudad 
iiv.n^ra)y opulcnca, y mandada caftigac 
de lu pretenfo Principe, porque quizá no 
faííò a recibirle con mis prie¡ü , fueroa 
t;iíes ios arrojos, defacatos jCrueidades, 
muercesjíiefordcoes, infultosque hlzie-
ron en hombreSjy mugerei\que fera mas 
fácil dzziv lo que no hiziérou , y fue no 
darpaíIí^quefueíTe de hombrcs.ni dexar 
jrallrods la menos píadofa humanidad. 
Elfaco que refervo para fu perfona Ly-
çungzu , fueron los teforos del Palacio, 
áajiienfosdeprecio,y de curiofidad , las 
íaxas publicas.y RealeSjlos afsisntos, las 
haxieadas confifeadas, y demás cofas.de 
valor , que ni aun Ic cofiava el pedir-
laSjC^n q,ie haziendo grandes fumas las 
fueembíando a fu Provincia de Xanfy, y 
en ella a la Coree fuya de Sigan , donde 
fue repontenJ3 grandes teforoSjpara que 
fuede feguro depofito de ellos, la que lo 
era de fu amor, y de cuyos ojos fe avia 
apartado bien dcfnudo. 
Entre los grandes del Remo que pren-
dvò.fue vno va Señor de-grande nombre 
en la Ciudad,y en el Reyno^n hedad an-
ciano»en craco prudente , y en los ojos de 
todos Venerable , de la Nobüifstma fa-
milía V o , cuyo hijo Vfan Key 3 era a la 
fazon Capitán General delas armas de 
China , que andava con vnexerciro nu-
merofo>por orden del Emperador difun-
to par aquellas parres de los confines de < 
China con el Tarcaro,en defenía de aque 
4ia celebrada muraUa,para tenerle enfre 
nado^no obílante qae avia con èl pazes, 
mis íiémp-re es bueno vivir en paZjy te-
mer la guerra , y que fepan los vezinos, 
que cada vno vive armadn,y tiene quien 
le defienda fu cafa. Entonces fe bailava 
•el dicho .General con fu exercico en 
I-caotung,vItitna tierra del Impeno.Te-
merofcpacsjci Tirano de aquellas armas 
tan jtiDtaSjComo poderofas , hizo traer a, 
preíencia al prefo padre, y le obligó a¡ 
quels eícrivieíre a fu hijo, aconfejando-
]e , que vinieíTea PcKin a darle la obe-f 
diencia en fu perfona , y en nombre 
todo fu exercito , que por ello recibiriati 
los dos grandes honras de fu magnifica 
mano , pueftos , y prehem'mencias Í pçrq 
que de no hazerlo,declarandolospor trayj 
dores.índignos de fu gracia , Ies quitaríá 
a padrea htjo,y a fu ñmiiia todas Jas v i -
das. Viòfe forçado el prudente Cavallero^ 
a obedecer^ eferiviò la dichacarta afa4 
cisfaccion del Rey. Pero, ò fueíTe averl(5 
deípachado contra carta , abominando 
feynejante àrama)ò lo que es mas cierto 
el fentimicnto., que como fiel , y Noblç 
VaíTallo causó en el mozo, fabiendo 1$ 
executada injufticiajmuertedc fu Senoç 
legitimojy circunftancias que quedan d¿ 
chas^unque vio evidentemente pelígra-í 
va la vida de fu anciano padre, refolyi^' 
en.fu animo, anteponer e! bien común a l / 
particular, y Ha^er al inttaffo guer.ratajf 
cruel,que quitándole la vida; puiíeíFe eaf 
libertad el miíerable^ tiranizado Impe--
rio. Nofediò por entendido de las car-
tas,fino antes fortaleciendo primero a los 
fu y os, y animándolos aque eíluvieíTea 
firmes con èl,para tan gloriofa empreílk» 
como bolver por la reputación de codo el 
Imperio^ defencaítílíar al Tirano de fu ' 
injuíla dominación,y filia.Viendofe en ía 
raya de la Tartaria , y en !a faltriquera» 
como dizenjasllaves del Imperiohiza 
autorizada embaxada al Rey de la Tar-
taria , embiandole ricos , y preciofosdo-
Desjlamandole Principe jufto.a quien no 
fui fabia providencia , tenia puefto tan 
vezinoel Cielojpara amparar la jufticia» 
y falir a la defenía de la gran China, qua 
fe bailava oprimida en los traydorespies 
de vn hi jo rebelde(diòle noticia de todo 
el fuceíTo^Lic fupieron ponderarlos Enj-
basadores, y porvlcimo le pedia fu ayu-
da de fus exercicosjf gentes, para que tQ?. 
mando el bafton de las que tenia él acá 
vaíerofas.y leales.acudieffen a tan vrgea-
te caufa;/ fueíTe el migado, que era ce-; 
~ 4 
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jxer pot amigo a vn Emperador dc la Tar 
caria , que en quanto a los Soldados fufi-
«ienres, que quilicflccaibiar, ofrecía co-
da remuneración al beneficío.pagasade-
íancadasjcon grandes ventajas.y premios, 
7 al dicho íley toda aquella íaúsfaccion, 
que bien vífta le fiieíTc. Alborotofe todo 
• aquel Rcyrio con femejante novedad , y 
cmbaxadaVy juntando el Rey fusGonfe-
pSjUO fe híziérori mucho de rogar, vien-
tío tandbierta , vna puerca tantos fíglós 
.cerrada a fuspretenfiones,y deíignios, y 
yáta lograr fus antiguas aoíias, de hazer-
•fe dueños de toda la China , por el mas 
ací-editadó efíca-z medio , que les pudo 
bffécer lã forruna. Y afsi deslumbrando/ 
it lbs Embaxadores de fus profundas, y 
caàtelofas incélígencías: luego al punto 
íosdefpacharon, con todas inueílras de 
jborteíia^ liberalídad,y cl mifmo Empc-
tador» faliò a la ligera detrás de ellos pa-
ra la facción, y governar fus exercitoSi 
.que tenia también a la viña de China, 
' j»ara fu feguridad^conílava de ochenta 
anil hombres.Pero haziendo ya fus mo-
^imícntoSjfucediò vn cafojOue lo pudie-
ra defeotriponer codo, que me la muerte 
«leí mifmo Emperador \ que de la agita-
4Áoa del caminojíi otros aceidences mu-
rió.Pero quedó can fentado', y ordenado 
el empeñojque no obftante can gran def-
graciav /íguieronfu marcha los Exérci-
tos , quedando por Capitán General vn 
Tártaro valerofojque con buena inftruc-
ctonllegbala muralla de China, cuyas 
puertas hallaron bien abiertas, y Tropas 
córtefes , que los faíieron a recibir, ha* 
Xietidoles ferias s y falvas de toda amif-
tad. 
Vier5fe el General Tártaro, y e] Vfan 
Keyjy fupueftas las neceíTanas cortefas, 
• y píazcmes,fe incorporaron los dos Exer-
titos, y Naciones. Y anees de moverfe, 
afeando fob re manera la trayeion de Ly-
cungzu 3 perfuadiò eí Tártaro al China, 
que para caufar mayor aíTombro al T i -
• rano , y a los fay os, y para ir mas en or-
•denjeriagraodecofajque fus Chinas vif-
tieffcn trage Taréara , pues el losavia de 
çovemaj: a todos, y fe haiiavíi entojjces 
ton aquella poca gente, harta qucvínüf. 
fe mas grueífo 3 que fe quedava, hazico. 
do a toda prieífa, y con efib fe entende-
rian mejor,y prometia poner a fus pies fc 
victoria muy fegura. No 1c pareció* 
Vfan Key , extraordinaria la propucft¡ 
novedadjò porque fu pafsion , no le dexò 
valenzear , ò por no defazonar al Tarta, 
r o : Y afsi, él, y todos los fuyos dexaron 
fus ropas SinicaSjy cabello , y a la vfarçj 
Tártara , incorporados los Efquadrpncs 
en buena conforfnídad,fueron marchad 
do la buelta de PeKing,fín hallar quevé. 
cer otras dificultades, que las de el largo 
camino.Pero alargando el palíbjllcgaron 
a tiempo-Que fabido de Lycungzu la pj, 
. mera diligencia que hizo 5 fue acabar de. 
recoger tedas las joyasjoro^íata, pertys, 
piedraSjque cenia prefentcSjV no aviapo-
dido embiar a fu dicha Provincia dq 
Xanfy,y todo aquel teforojque avia /ida 
fruto de diez y feís Emperadores de l» 
Caía Tamingajpor dudemos y fetemay 
feisañoSjjunro con lo que él avia chupa* 
do en aquel tiempo^y con vna buena parí 
te del Exercito de fu obediencia. Lofafil 
traífegando a Sigan fu Corte en XcnfyjJ 
conk demás Milicia/eíaliò de Peking, 
y a largas jornadas , fe fue Ja bueJckdô 
aquella íu Provincia. RefíereíTcjque íiiê  
ra de loqueaviaembiado ordinariam^ : 
te3en que nunca dexò de encender. Aorâ 
di (poniendo de vna vez fu fuga , por no 
atreverfe a efperar el rayo,eíl:uvieron k 
Hendo del Palacio Real ocho dias con 
fus noches inceílàntemence. Eftos referi-
dos teforos,en millares decarroSjCame-. 
; HoSjCavalloSjy a ombros de inumerabkã 
cargadoresjílendo todas cofas preciofifst*" 
• sa5.s,y con todo eílbfe quedaro'n^b olvi-
dadas,fino impedidas muy grandes can'* 
tidades^or tener al enemigo cerca. Peto 
aunque alargaron el paffb teforoSjy com* 
bois , anduvo mas ligero el Tártaro con 
fu Cavalleria , y cortándolos con grande 
fuperíoridad,fe hizo dueño de Ja mayof 
parte de rodos aquellos tcforos,è inmíq* 
ídad de riquezas^ Pri/ioneros(que qu^ 
và oprimido con femejante carg^ca^ 
fan mal los pies,coj&oIas manos.Eo atr* 
ve-
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vefebdófe manganas de oro s perderá 
^ . t â h n t í i f y no í'e perderán las manzanas, 
que loego fe ias (acaran del feno fus com 
pcíídores , y ella dexará Ja libertada a ía 
corceíia) eítas fueron las primicias que 
rindió China a la Tártara legar , cuyos 
filos verá en breve íobre lit cuello. No 
paílaron adelántelos Tártarosea iegui-
núento de Lycongzu »que lleva va gana-
das muchas jornadas > y avia ya palTidd 
dela ocra parce de el Hoang, caudalofo 
rio (y íes pareció mejor delignío feguir 
fu derroca de PeKing , donde llegaron 
fin diíicukad,y con menor , fueron reci-
bidos con grandes mueíhas de alegria, 
rindiendo-mnchas gracias al Tártaro ,y 
a VíanKey j por la honrofa libertad ea 
que los avian rcíHtuydo. 
c m t v L O x x . 
•ACLAMASE POR EMPERADOR DB 
¡aúraa Chin* Xjfjgebi,-Re)r Tártaro , y fe 
le Jugetfl por ¿trinas tüáo t i 
* Imperto* 
DIzen/j'.ic vn Fílofofo s mas fobervíó que fabio { a Prometbeo fe la 
echan ) le deicubrio vna falca intolera-
ble al hombre,queera,no tener vna ven-
tana en el pecho, por donde fe le víeííe 
elcoraçon.Y aunque fue cemendad,por-
que llevo fu bailante peni cencía: Porque 
que viene a fer la hormíguela del, hocn -
~bre,para ponerfe a argumentos con fu 
Criador. Pero verdaderamenre , que es 
ta,n doblado el coraçon humano^ fe com 
pone de tales fenos,}' plegaduras, que es 
menefter acudir1 al Magiftério de la Fe, 
para no incurrir en los arrojos de aquel 
Filofofo.Pues no ay cofa mas ordinaria, 
queandarfe defmitiendo el coraçonty la 
boca.Y dize el Machabelifta, que no íe 
puede vivir de otra fuerce en elle mnn-
do.Oios nos faquç*en paz de é l , y no nos 
permita la mentira mas íeve , y mas oíí-
ciofa, Aviendoel Capitán General Vfan 
Key, confega'tdo la defeadi expulfion de 
el Tirano Lycungzu, mediante el favor, 
que le dio el Tártaro ( como- queda di-
eho) viendofe ya eh Pekíng,paÊiíícascv 
fj todas las Provincias de Clima.Efperan-
. ,do todas la confequencia de vn Empera-
dor de la família de el difuiuo : Para ba^ 
llarfe deíembarazado a tan grave elec-
cionjtratòconeí Tartaño de fu btocl&jf 
de la de fu Exercito a la Tartaria , f 
defpues de averie dado las debidas grar 
cias, por acción tan generóla' * como la 
que avia vfado^igna íblo.d-j íu fangrey 
, dfelós gloriólos biafones de, fu Naciom 
Pafsò a defcubrirle fir pecho , ry fu deíeo* 
que «ra dar encera fatisfacCÍon a fus.gaf-
tosty contentar fus Exércitos, para qua 
fe bolviefien a fus cafas a defeanfar^y af* 
íl que en eíla razón viera fu Excelencia*-
que era loque quedava por hazer > porq 
queria China elegir Emperador^ para di 
chufo principio quería también que fs 
gg§aífe pri mero aquella-inc/lwnabic.obií, 
gacion , fi es que femejarite benefil io, 
podia pagarfe,y que juntamente aflenta-» 
ríañtvnas firmes yy Genérales pazes >eit 
cuyo,s brazos, quedaílen enlazadas.pár^ 
ííempre con reciproca a-rbriiád te--d§|. 
Naciones.OyòIo el Tártafo f y aqui CKH • 
tra iuieftro Preambulo de Prometheo) y 
viendo, quan agenaseran aquellas refalit 
cionesdcfusdiiimos,y quan-conformes % 
fu premeditada cante a, Hazte.ido del? 
que penfava la rcfpueda el que la te*., 
niabieD.eftudiada, ledíso; yo/Generofo 
Principe huviera prevenido elle viíeilro. 
cnydadó deípidíendome luego eon mis 
gentes;qne íin duda lo defeo por bolver 
mí Reyno a celebrar entre ios miosla 
honra que eíte Nobiliflimo Imperio me> 
ha hecho en dexarfe fervir de mi en cofa, 
de tan grave conílderacion ) perohall^ 
grandes inconvenientes en bolverme ta& 
preílocon eílos mis Exércitos dexando* 
oslólo: los levantados aun no efi-an del 
todocaydos;y a LycongzuJeíiguen toda, 
via muchas Provincias, y noduerme t a 
Sigan, con que ha de fer lo mifmo fentir 
aufentes a nofotros ; que bolver xna& 
ofendido , y mas armado fobre vueflrros 
Reynos» y fu reputación Desemos fofle^. 
gar las cofas,que fecftàn los animosene-




•y ñ Vn afeminado ladrón, y cobarde, fc-
dicioífo cuvo alientos para defpojar a 
vucftroPrincipcde laCoroDa)y de ía vida, 
que e f p r i c u S j n o a v r á criado aora para an-
dar el mi fino camino, y que aliéneos, no 
le avr.i infundido aquella Imperial filia; 
"donde al fin , aunque injuña,y tirana-
metc fe fentòí Afljrquc yo eftoy refuel-
to ano falir de China, hafta verla muy < 
quieta , gomando de la amada paz. Por-
que aviendome puefto en efte empeño 
m i Señor , y mi Rey, no me fedt bien 
contado ,n i Icparecerá bien el dexar yo 
tan imperfecta la obrador irme al repo-
fo de mis comodidades. Y fí cieñe el T i -
rano, como es cierto, q han de venir co-
dos los danos, vendrán fobre la mia , y 
•vueftra cabeza. Mejor es que falgamos a 
campaña , dividiéndonos vos con vuef-
trasgen:es,a quienes podre auxiliar con 
algunos regimientos de Jas mias, dea 
pie,y dea cavallo, enerareis por aquellas 
Provincias de Xanfy^ufcando a eíle re-
belde^ yo con el refto de mis Exércitos, 
moveré a los ladrones de Xangtungjhaf-
- taque el tiempo mas fereno nos ofrezca 
¡Buevayy mejor refolacion: que quanto a 
las pagas,y fatisfaccion , que me ofrecéis 
a mi,y a. los miosjfeguras las tejemos en 
vueftra liberalidad, para cada, y quando 
que nos bolvamosiy mientras militamos 
en la dicha demandados baftaràn Ias or-
dinárias. 
Eftas razones afsi dichas,hiziero fuer-
ça a VfanKey, foíregandofe,y dexandoíe 
nuevamente obligado a mayores eflima-
cÍones,por no aver penetrado eJ fondo de 
la fegunda intención. Incauto por cierto, 
pues no fe le ofreció él venenofo afpid 
que Jaria, debaxo de Jas flores dé tan du í . 
zespalabras^ichaspor boca de vn Sinon 
enemigo del nombre China , por antipa-
ciaj por empeño , que aun viendofe tan 
kxosdeChina,y tan flaco , les avia dado 
canto en que entender; Que feria bueno, 
cjuehizieGTeaoraen Peking con ochen-
ta m i l hombres;y eílandola Monarquia, 
AzeiàJa fin legitimo Emperador. Afii fe 
deslübro por entonces la platica de elec-
|Sion,y fcaziendo amagos de falir a pacifi-
car ,difponiendo aparatos, y trâtandò ^ 
las neceflarias prevénciones. Qiy.ndo al 
mifmotiempOjiba baxando de Ja Tarta, 
•ria otro Exercito tan inmenfo (con R,cy 
determinado a coronarle en Peking) que 
cubría los campos, como los cubren las 
Langoftas quando vienen de plaga, que 
fin artificios, ni puentes, efguazavan loj 
rios mas caudalofos, agotándolos con fo, 
lo fu gafto.y el de fus cavallos, y bagages 
( avia dexado efte orden el Emperador 
Tártaro, difunto, quando vino a paffara 
China) no eran rodos de vn Reyno.nidc 
vna Nación, fino de muy diferente^bàf.1 
ta de la Tartana mas Oriental, de geto 
te incognirajbarbarajy feroz, cuyas Pro-
vincias fe llaman lupy.que entre ellos fig 
nifica pellejo de pefeado, por hazer de ci 
fus armas, y fus defeofas, de que vían ca 
las guerras. Caen fobre el mar de las-If-
las de lapon.El Rey, que traían para co. 
roñarlo Emperador de China, era vn m* 
node feis añosjíamado Xungchijhijo-de 
cl Sungte,que fue el fobredichoEmpera-
dortque murió, viniendo* China, como 
ya diximos. Viendofe pues elTartarocan, 
el Barlovento de la fortuna tan fuperioc 
de fuer^as,fe quitó la mafcara de laamif 
cadjatropellaado contra codo derecho-, y 
jufticia las leyes de la fidelidad. Metioíé 
de vna vez en Peking , fue alojando fas 
gentes dentro,y fuera de ella, è inrrodu* 
ciendo aí nino Xungchi en el Palacio 
ImperiaUe fentaron en la foberana filia 
(quenofoiíò vèr ninguno de fus mayo-
res ) y la ocupo, dizen,con tal repofo.y 
feñorío^quehizodefde ellavn grave r¿-
zonamiencoa codos, dando gracias a fus 
Capitanes, de que afsi le huvieflen d& 
pueílro fu bonrofa Coronación, y prome-
tiéndoles mercedes muy aventajadas pa,: 
ra adelantejexortandoíos a feguir el.gto* 
riofo afilimpto, hafta dexar llanas todas, 
las Provinclasde China ,quedandoafu 
cargo el premio de íos trabajoSjy juma-
mente prometió a los Chinos, governai 
los con codo amor, íi ellos fe hizieíTen lu-
gar , con verdad, y con obediencia. Eftc 
mifmo dia ,que afli fe corono Xuogf^* 
i-mitulò por fu Real Chapa fifm&%" 
ere-
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^cfeto al General Chino VfanKey en Rey Cüefúa de fa coronación^ íignífícatidole 
de ¿jgan.y fu Provincia de Xenfyjdonde 
al preítrnce eílava cncaítilládo el Rebel-
de Cycungzu, con cargo de que le fueflè 
feudatario : y afsi le hizo dar k inveílíi-
dura de tal Rey^on nombre de pacifica-
dor de las Provincias de el Occidente, y 
prometiéndole fu ayuda pára la conquif 
ta. Hallauaíe VfanKey burlado por í'u 
mifma diligencia, y averfe atraveíTado 
el coraron con fu mifma efpada, mirado 
con lafKtnofos ojos de los Chinas, quea-
lli avia^op fin de reparar ellmperio,def-
truydolo. Velafe con poca gente , y no le 
falcara valor para bolver iobre ñ , ñ lin-
tiera en los Chinos conftancia , y fideli-
dad , con que combatido de contrarios 
vientos, al fin fe pufo en las rrianos de el 
mas favorable, y haziendo toda eíHma-
cion de femejante dignidad al niño Em-
perador .facò a la campana fus gentes, y 
las auxíliareSjque le dieron Tár ta ras > y 
llegapdo a Syganja entro por foerça, fa-
lcando a Lycungzu de fu injufto affiento, 
tío fe dize íi le quico Ia vida,ò ñ él fe hu-
yo (que lo fabia hazer bien, y a tiempo) 
VfanKey, empuñó el Cetro , y fe toco la 
Corona, pero el Rey Tártaro , no may 
concento con tener perfonages en Impe-
t rio tan violento, leí-íecontentando con 
grandes honras,y agrados, haftaempate-
rar con èl.Pero le fue facando Ips Solda-
dos , y cortando el pie de alguna revolu-
ción , con que le vino a dexar en citado 
devn Moderado Virrey,6 Mandarín. 
Supiéronle prefto en NangKing/egu-
da Ciudad de efte Imperio todas eífosca 
> lamidades, y alteraciones: y aunque el 
Emperador intento con honrofos parti-
dos fu dominacioo^errando ellos los oy-
dosaefte (quelíamavan indecente) ge-
nero de platicas, fe juntaron Ins Grandes 
de la Ciudad jy vezinas Provincias,- y eli-
gieron por fu Emperador, y Soberano de 
toda China a HungKuang.Noble , de la 
familia Taminga del di fumo, y fu pri-
mo.íuraronle, y coronáronle con feftivas 
aclamaciones,y pompas, y al punto hi-
zo folemne , y autorizada embajada al 
Emperador Tártaro a PeKing , dándole 
que ya fupueílas las paíTadas fortunas^ 
quedava defeofo de fu atmfl:ad,y eo preti 
das de ella , !e dexava coda la parce Sep-
tentrional del ImperiOjquedandofe el c3 
la Oriental,porque ceíIàHc ya la guerra* 
y feajuílalíen vnas generales pazes, que 
tan convenientes eran a todos. Entendía 
el aftuto Tártaro, por medio de fus Con. 
fejeros la traza del HungKuang,que er* 
folo al fin de abrigarfe a ia fombrade 1% 
Sagrada Oliva de Ja Paz, para vnir en 
ella fus fuerças,y hazer retirada a los mal 
contentos, que eran forçoíàmente todos 
los Chinas, y en viéndole poderofo enK 
beftide.Y aífi lo que l t refpondiò con ar. 
TOgancia,y aun fofaervia, fue: Que él no 
capitulava con fus fubditos;Que ni é l , ni' 
fus Soldados avian defmantelado fu Iinrw 
periojpara reílituir a fu mano el Cetro, 
<que por tantos títulos era fuyo, y de fuá 
Mayores, para aora que Io gozava ente» 
3:o,divídirlo;Y afsijque todo-jó nada: que 
l o que él avia conquiftado con fu fangre» 
nadie fe lo podí a dar,pacs era ya Tuyo i y 
que ú le fa'Itavan a la Corona algunas 
|)iedras, él fe las fabria bufcar,co el caf*, 
tigo.y la refokicion. Efta fue la que facav 
ion los Embasadorcs. Y afsi començb 
luego Hungkuang a armarfe , juntar fuS 
gentes, llamar confederados, y ofrecer 
premios a los que valerofos , y fieles qüi-
íieílen venir a èl,con que formo vn pode-
rofo ExercÍto,annque al fin de gente b i -
foña, fobre falta de valor , nada practica 
de Milicia , y queen las ocaíioncs, folo 
miravan con buenos ojos la fuga.No obf-
tante,aviendofede fugetar la Gran Cíü-. 
dad de Nangkiag, no !e bailara al Tac-, 
taro todo el poder de fus Exércitos para 
ocuparla , fino lehuvieradefctíbiertofu 
dicha mas poderofo medio, y mas fácil, 
que fue fa infame inteligencia de vn tray 
dor,l!amadoKien,que fobornado del T i . 
rano,ò de fus validos (que eran el alma 
racional de aquella criamra de fu níiío 
Principe ) tuvo traza, y ocafion para en-
trar en la Tienda del Capitán General 
delas Armas , llamado Hoang Choang» 
hombre valerofos de grande capacidad^ 
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y cortáronle la cabeza,con cuya rcpcnti-
zia viokncizLfl dcíaílrada mucrce, fe di-
íolviò,como humo toda la fabrica de a-
^uellos poderoíos Esercicos. Pafsò ade-
Jaoce el craydor,y con los pocos que le fe-
guían , prendió al Key , ò Emperador 
HungkuangjV eutregandofelo a vnos Re 
gimiencos Tarcaros^ue andavan para el 
cafo a la viftajo llevaran a PeKing,don-
de luego.al puncOjtnandò Xungchig^^e 
con vna cuerda de vn arco de flechas lo 
colgadea de la almena mas alta de la 
CiudAd>como íehizo,y nofue^noirriíip, 
porque es tan barbara efta gente , qoc 
muerte tan tnifcrablc >la tieoen por de 
grande honra,y autoridad. Y no les falca* 
^undamento^poes fe llevan los ojos de tp-? 
áos.Mííena hutnanalNo cumplió vn año 
en la infeliz Corona»y quitado efte eftor-
vojfugeta, y cargada. Nanquíng. Salie-
xon defmandadasde la foberuia Tarta.* 
xa violentas exalaciones de cruel , è infa-
mable faego^que tales fueron fus barba-
ras hueítes, y difeurriendo por las.demas 
provincias de el Imperio»íin mas ley , ni 
ordefl,que la que Ies ofrecía fu ciega obf-
¿inacion , ciega, y forda codicia las fue-
íon deitruyendo todaSjCubiertos del fa-
frado manto del bien común , y con voz ¿en adultera de pacificarlas. Lo mifmo 
«ra ver Tártaros , que rendirfe, y que-
brar con los negocios mas ardaos, y mas 
vrgences,por falirlos a recibir con gran* 
desmueítras, que a viande bazer de alc-
gna,y benevolencia ( rifa verdaderamé-
te Sardónica) y con todoeíTono les va-
lia a los miserables toda fu exterioridad. 
Porque aquella gente ( ü es que era gen-
te ) no bufeava^ino füs tefóros^us muge, 
res, y fus hijas , y hallar alguna nota de 
difplicencia^unque fucile mencal, para 
qnitar a todos la vida,ò dexarlos de peor 
çondicion que eíclavos. Tomavan pof-
fcífibn,por fu Emperadorjtremolandofus 
EftandarteSjy abatiendo los próprios, ro-
pian lasinfígnias venerables de China, a 
Jas que folo la antigüedad de los tiempos, 
feaítaua a 'poner en mas refpe&o ,.y efti-
XQacion.Y a efte tenor hazian , y desha-
cían a fu güftojd'exandoles leyes,y govier 
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no a fu modo Tar tá r ico^ corrompido cj 
que les dio la leche. Si algunas Ciudades 
no defeubrian muy buen femblante, cíTo \ 
era lifongear la vizarria Mili tar , porque 
al puntó davan en ellas T fm perdonar fus 
cuchillasjy faeras el cuerpo mas tierno de 
vn nino recien nacido. Con lo qual cor-
riendo de vnasa otras la voz.como Usa-
gre , fe hizo en todas tan formidable el 
nombre Tartaro^que en ver echo»òdiez 
Soldados de aquella Nación , fe reiidiaa 
Ciudades enteras , y los mas animólo^ 
felo hazian aJarde de fn valor, con huir- ¡ 
fe a los montes, y mover alaftima cr.n ¡ 
endechas trilles a lasfieras3yaunabspis¡ ; 
dras. 
Entre m»ferias ran fuperiores , a toda 
ponderacionjmuchospoderofos, y mag-
nates Chinas, fe huyeron a la Provincia 
de Çhekiangjdonde eligieron nuevo Pria 
cipe.a vn Lovvang.del mifmo linageTa-
minga. E! qual no quífo intituíarleEm.. 
perador^efervandolo^ezia ,para quan-
do vieíle fugeca a íu dominio vna de ía$ 
dos Ciudades Peking,ò Nanking, y que, 
hafta entonces fe contentava con llamar-
fe Rey. Pero fue CSLÚ malafpecfcoel qua 
alcanzó de fas otras fu Eflreila.queabre* 
vio fu Real influencia en el preciofo ter-
mino de tres dias (que mas íuele durar 
vníley de íarfa.y mas entre ellosjquedu*' 
ran fus Comedias ocho,y quinze) porque . 
avifadoslos Tartaros,que ya lopcnetra-
van todo , fe pufíeron en tan breve tiem-
po en la íVlecropoii de Hang Cheu , don-
de avia fido la elección ^on Exercito ra» 
inmeofo ; que viendo el Rey ya cercaíla 
la Ciudad, y tan ímpofsible íu reíiften-
cia,por vèr.íi podia templar los que Ha* > 
mava hados,ya guenopara fijara aque-
llos fus fieles , y leales fubdítos: Pueílo ; 
fobre el muro, hizo , que le UamaíTen al.; 
General Tártaro , y teniéndoleprefente,, 
ptieíla èl vna foga a fu garganta, icario-
dillò,y le dixo:Gcnerofo, v Noble PrÍ0' 
c ípe^a aunque tarde , conozco, qoepe-
lear nolotros contra la potencia Tarta* 
ra,eslo mifmo^ue pelear concra el Cie-
lojV querer los hombres probar fus mifi;, 
rabies fuerças con aquella Soberana Pro*: 
vi-
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videncia jque infinitamente les excede. 
Pero íi el ruego de vn triíte, y míferable 
Rey (cuyaCorona antes de íeptarfe bien 
en la cabeza , ha de verle con ella a fus 
pies,y a íosvueítros,* ¡os filos de vueílra 
eípada invencible ) íi puedealgotni fu-
plica en pecho tan magnánimo como el 
vueílro, osfoplico ,que tengáis arencion 
a que no carguen la pena de mis colpas 
cílos fieles inocenLes vaíTallos, ,de cuya 
confederación, para eligirme Rey jyo fo-
lo,quc los engañé fui la caufa.Níiradpia-
dofo efta pobre.y laftimofa Ciudad, para 
que os faque con nombre de masglorio-
fo triunfador el perdón , noel cañigode 
eítos t'riítes.SupIicas fueron citas, que pu 
dieran lacar ccncellas de piedad de el co-
raron mas duro, pero de el de eftos bar-
baros.que antes de falir de las cuevas de 
fus montes .donde nacieron, renunciaron 
los fueros de hombres , y juraron d no 
quebrar con la crueldad en cofa alguna^ 
ávido a las manos, le quitaron la vida, 
(no fin ignominia) a eftc defdichado 
Rey. Y entrando en la Ciudad, antes de 
darla afacojdtò orden fu General,que fus 
.gentes trabajaffen algo, antes de lograr 
4 Los crecidos premios, que tcniariala vif-
ta,y que a todo hombre de armas,que fe 
ballalfecn ellaje quicaíTen la vida,como 
lo execuraron al ínílante , y los que qui-
ficron falvarfcjfalvando las murallas, ca-
yeron enlas rapidás,y profundas corrieo 
tes del rio Sietang, que baña los muros» 
donde ahogados perecieron , y luego fe 
çhpel faço, perdonando a los defarma-
dos las vidas. En efto paró la breve Mo* 
líarqni'a de efte R.ey sy la Ciudad quedo 
aífi rendida * y con govierno » y prefidio 
Tartárico , que harto fue no demoler-
k , pero es Ciudad de grande importan, 
cía. 
Muerto Lovu;mg,y acabada con el rU 
gor,que fe ha dicho , la gente de guerra 
de aquella Provincia , no por eííb fe def-: 
pedían los Chinas de Emperador pro-; 
priq,y algo feguros.de la otra parte de çl 
dicho rio Sierang,que por fu grandeza no 
ludieron-fácilmente paflar los Tártaros^ 
evàntaran , no váo, ¿ n o dos Èmperado-
reSjcaufando affi entre ellos mifmoSiaun-
que tan pocos^guerras fangnentas,y civi-» 
}es,que fueron caufa de las demás infeli-
cidades futuras por aquellas partes. E l 
vnofellamavalu.y tuvo íu Coree en la 
Provincia de CheKíang.El otro en de 
FoKieng , llamado Tang , que no quito 
llamarfe Rey^i Emperador, fino reilau-
radordel Imperio. El primero lo permi-
t ió , y en fu Coronación, fe hizo llamaf 
Lungvu.que entre ellos fignifíca Dragon 
fuerte. Pero aunque blafonavade íerlo, 
lo cogió entre fus garras otro mayor 
Dragon,que era el Tartaro,y kqu i tò la 
vida,ò fue caufa de que murieííe , pues 
defpuesdevna laftimofa, primera,y v l t i -
tna rota,nunca mas pareció, ni ¡c ha fa* 
bidodeèl.Reynòaíli a eícondídas, íolos 
dos años. E l TangiVíédofefínuy inferior* 
aplicó todo ¡el calor que leavia-qnedado 
a la fabrica de vna armada^ fe huyó eo 
ella a la Isla de Chcuxan , de donde mat 
feguro, movió fus baxeles a Kinmuen» 
también Isla,y en ella mqrio> caí] en c i 
mifmatiempoquc fu cpmpetidoríNoef-
cavanociofas por otras partes las armas 
del Turco pues paflando con igual for-
tuna , y coronadas de visorias a la Pro-
vincia de Knangfvjque es de las vkimas, 
de China/ue corriendo la hoílilidad con 
no mas píadofo rigor-El Virrey de aque. 
lia Provincia era Chriftiano, y íe llama-
va Tomas.El General deJasarmas('tam-
bien lo era.llamavafe Lucas,y confiando 
en DioSjpor cuyas fagradas Leyes natu-
ral»y Ghriíliana , fe hallavan obligados a, 
la fidelidad a fu Emperador, y Señor na-
tural,el que conforme a fus derechos Ía4 
cedieífc en el Reyno, fe armaron contra, 
toda la potencia de el Tár ta ro , peleando» , 
con él con tal valo^que le vencieron en-
muchos encuentros, y aun batallas cam -
palesjdéxando aflbmbrado todoel lmpe-, 
rjo,y en grande contingencia , de que el 
Tirano lo perdieííè. Hizieron baxara 
aqueLGigante fobervioja defmedida » y-. 
arrogance cerviz,quc .hafta entonces > no 
avia fabidp>que cofa era doblaba en Cht 
najV defpedJuanda fus gentes * las puíiev 
ron en apriecos afrentofos ^ donde dieron 
X ' ' " " " ' acn-j 
J 
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a entender bafhntemente, que tanta in -
nienfídad de Naciones , y Soldados 1 era 
mayor inmeníldad de miedo. Eneraron 
vi&oriofos la Provincia Kuangcung, y 
fe reftituyeron en ella las mejores Ciuda-
deSjdondepor no vivir fin cabeza, eligie-
ron por fu Monarca^ Señor natural a va 
revifnietode Vanlie, arriba nombrado. 
Tercio decimo Emperador Tatninga. 
Efte fe Hamo langüe, que fue afli entro-
nizado por los años de mieílra Reden-
ción de mil feifeiencos y quarenta y He-
te.Con que tomando notable aliento los 
Chinaste fueron fugetando muchas Pro-
viticlas»facudíendo de fus cuellos^el nc-' 
cio, ypefado jugodelos Tártaros. Eftas1 
fueron Suchuen , Tunan Kueycheu Hu-
kuang, Hukuangfy K^uanfy.Y a fu exem 
pío fe allanaron muchas Ciudades de 
otras Provincias , donde confpiraron en 
breve tiempo con guerras, muerteSjtra-
tos^ alborotos contra el Eftrangero Tar 
rirOjque como fiera herída^ueTe quitan 
Jos hijos, ò los que él fe avia prohijado, 
quedó embueko en colérica, y adufta 
labiajCn manos de la mayor confiiílon > y 
CÜ caíi evidente peligro de perder vna 
vez afrCntofamente lo que tan belicofo," 
como aílütp avia mal ganado. 
CAPITVLO X X L 
VASB F2N A LA KELACIOÑ DE 
¡as guerras de China , hafta los 
aiíofdtiÓja. 
GRande dichahuvíera fido,no folo para todo aquel infeliz Imperio,G* 
no para nueftra Sama Iglefia Católica, 
$ae cfte Emperador lunglie fe huviera grado, y que profperara Dios fus vale-
xófospeafamientosjhafta verfe duçno ab 
fóíutode Chiria , puesera por extremo 
afedbá nueftra Santa Fè Católica , y fu 
muger IkEcnperatriz era Chriftiana^y fe 
líamava Eíenaíy el Príncipe heredero,era 
t'ámbienChriftiano^ fe llamava Coftan-
Elno.Pero los incfcmtables juizios de 
Diosjtio dieron lugar a ello: y á nofotros, 
¿ o s d i a conjecliuafj conociendo cfta 
prefuraida Nación, que no fehizo capaz 
de tan grande dicha, porque verdadera^ 
memcjque avia llegado fu fobervia,hafta 
las nubes.cerrado las puertas a todo gene-
ro de razo,y efclaua de fus torpes, y abo-
minables vicios y caufados de tantas de-
licias, como les llueve el Cielo, que íin 
duda es generalmente el mas benigno, 
mas apacible^ mas líenodeprofperida* 
desteporales del müdo^de aquí íacanel 
fer los hombres mas ingratos que ayen 
él,pues defpreciado a todas las Naciones 
dizen jque folo ellos tienen dos ojos, y bie 
avian meneíler otros dos mascara llorar 
los trabajos a que fufobcruíajy íu puíila-
nimidad(que fon hermanasde vn vientre 
los han traído: Y^aíli los tiene cautivos 
DíoSjparaque desegañadosde fu mí feria 
entren en juízio algún dia. Viéndote, 
pues el Tartarq.tan confufo, como lañi-
ínadojcriò por los años de mil y feifcicrK 
tos y quarenta y nueve tres Reyes coro-
nados a vn tiempo ( pero teudatarios) re-
partiendo entre ellos las Provincias alza-
das, efpecialonente las tres mas podero-
iíts Kuangtung^ojciengjy Kuangfy. Los* 
quales vniendo fus fuerças,y gentes, a las: 
que les dio el Tártaro > fueron bol viendo. 
fobre las dichas Provincias, y recuperán-
dolas , foafta que con grandes inundado* 
tics de íangre derramada de vna , y otra 
partesal íin vinieron a Confcguir la reftau; 
ración, Quantas fueíTen las muertes , las 
crueldades Jos robosjos incendios>quan. 
tala impia barbaridad de cftosenemi-
gos , quien lo podra contar ?So]o aquel 
Señor, -que cuenta las Eílrellas, y fas co-
noccy llama a todas por el nombre, que 
Jes pufo , podrá contar tantas calamida-
des: El qual como infinitamente Sabio 
fuera de otros altiffimos fines, que en ci-
tas gentes tiene , nos pone a nbfotros a la 
viña eflos exemplos, para que ya que fe 
nospaíTanpot alto las dodrinas que te-
remos tan cercà en nneÜros librosa!asmi 
rcmoSjíiquiera por curioíidad en los eC 
traños.Alabemos fu Omnipotencia ,0116 
tan infinitamente excede nueítros enten-
dimientos,, y le temamos, para que^ó 
ÍJOS arroje dé flv Y para que efíos quat^ 
dias 
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«Tmdeeíta mifcrablc vida los gaftcíriosf 
bictijy conozcamos la inconftanc¡a,y inf-
tabilídad dceíle mundo. Al impetuofo 
furor de cita triforme hidra^Icima^ pe-
remptoriamente fe renovaro los paflados 
aflombros, y aunpaíTaronafer niayores; 
faliò huyendo ellunglie,prefegLiido,de 
vnas Ciudades en otras^uya conquifía fe 
vendía ya.bien baratador hallarlas quán 
do llegava el enemigOjque fe las avia ren-
dido el miedo,y allanado la voz.Hizo re-
paro por vUima prueba de la fortuna caí 
Ja Provincia de lunan , y recogiendo to-
das las gentes , que le avian quedado» 
arreftando a vna mano toda fu Potencia, 
j caudal, formó baítanteExercico , pues 
de perfonas que fe hallaron en él fe fupo, 
que llegava a veinte mil hombres, y feif-
cíentos Elefantes armados: prefentocon 
ellos la batalla , y acudiendo el Tártaro 
con mas milicia, aunque con mucha me-
nos gente i lo rompió , y desbarató a los 
prí meros eneucntrosjhofligando con fue-
gos a rtificiofos los Elefantes (que fino fe 
labe jugar bien de ellos, fon efpadás de 
dos puntas,y elcfcuadronmasvalerofo 
tfiue tiene de fu parte el contrario) aíli 
itteedióaora,puesdeslumbrados y alboro 
tados con Jos fuegos) ún el rcfpeáo de la 
fidelidad, ni obedecer al Cornacajbolvíe 
ton contra fu mifmoExercítOjy como ios 
Chinas eran biloños,y no fe avian preve-
nido de arte, fino de multitud, lo mi fin o 
fue entrar en deforde las primeras tropas 
que ponerfe las demás en huida* y dexar 
en manos del enemigo la vi&oria , que 
fucedió por los años de mil feifeientos y 
cincuenta y nueve; efcapolea lunglic la 
ligereza de fu cavaíío, Y viendofe en ef-
t'ado tan miferable, defpoxado.tari lafti-
jtnofámetc de fu Corona, fe pafsó al Rey-
tío (le Tcrnquin a favorecerfe de fu Rey. 
Pero hallándole de otro humor, fue ade-
lante en búfea de las Provincias mas re-
moras para fi quiera aíTegurar la vida. 
Halló acogida en el Re.yno de Pegu, bien" 
apartado de IaCh¡na,que cae entre Ben-
gaUĵ r el Reyno der Sia, y alli fentó.Peró 
yendole fiempre figiendo la vengaríua, y 
poderofe curiofidad del Tartaro?corrom* 
7 ^ 
pióconecnbaxada^y dones al Rey del ' 
dicho Reyno de Pegü {tío le llamemot 
Rey, fino vil hombre l el qual teniendo^ 
le amparado debaxo deTu Real fee, falcó 
tan torpemente a ella,y a fu fangre, que 
prendiéndolo a deshora,!© enrregó a M i 
niftros Tártaros, que luego lo bolaron ai 
China.Dctuvieronlo en lunan, haíla avi-
far al Emperador, y vino orden squeló 
dieflen garrote, a manos de^uyo afren-
tófojè inclemente golpe fe defaraió toda 
la maquina dé fu infaufto CecrOjy muriói 
por entonces en los ChinaSjdcfengañada 
la efpcranqa de propria Monarquia. Fue • 
fu muerte el año de feifeientos y fefenta 
ydos. En c! qual Jos Tártaros eran due-
ííos ya de todo cite Sinico Imperio, fino 
es de vna pequeña partc,qüe es iaProviti-
cia de FoKinjpero el año figuiente la acá 
barón de fugetar, donde íc halló perfo-' 
jialmencenueftro referido Autor de to* 
das eílas noticias el Padre Fray Vi&orio, 
Riccio.que aíTi las profígue. 
La Emperatriz Blena, con toda la ça? 
mitiva de fu fexo,ftie llevada priíionera a 
Peking y donde le íeñalaron apoííento, ò * 
cárcel de vna cafa fuerte , que fervia de; 
Tribunal de Matemáticas, y Aílroíogia, 
poniéndole tales Guardas, y con tan r i -
gurofosordenes.quenoera pofliblcpenc 
traria el mas fubtií cuydado. Teníamos' 
nofotros a la fazon Religiofos en lã dicha 
Ciudad:y al fin haziendo diligencias,en-
contraron con vna muger anciana , qqç , 
por ferio canto , no fe reparava en fu en* 
tradaalas priííones. Efta dixoa los Pa-' 
dres,como la dicha Emperatriz Elena, y 
fus damasChriílianas llevavan con grar» 
de paciencia^ conformidad de Dios ftí 
trabajo,ofreciendofelo al Señor,queper^ 
feveravan confiantes en la Fè de lefii 
Chrífto , emplcandofe en cxcrcicíos fan-
tos.dehumildad,y oración , alentandofc 
vnas a ocras. Refirieron, affi mifmo vno$ 
Tártaros a los dichos ReligÍofos,q quan- . 
do conquíítaron Ja Ciudad, Metrópoli 
de lunan; hallaron fobre las puertas de' 
muchas cafasiricas,y hermofasrarxas 
en eílas gravados los Dulci/íimos NocnJ 
bres de I E S V S , y de M A R I A,y 
den-
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4e»tro de los díchoS Templos muchos 
Aleares ricos^y curiofos^ero defpojados 
¿ c Imágenes , ò figuras aJgonás de San-
tos,fino defnudos • PrefuEnefcquc los fie-
les de aquella Ctmftiandad los eícondie-
ron,y enterraron con tiempo.Del Princi-
pe Conítantíno tienen pí>rcief to los Tar-
taros,que murió en la roca de lunan , y 
¡que alU fe peediò fin reparo fu cuerpo, 
pero ay noticias ciertas de qjue vive,ppF-
qac eferívicron Religiofos MflSonarios 
de el Keyno de Sian , que embicó quatro 
Etnbaxadores a aquel Rey,pídíédoíe poc 
ellos que le ayudafle con Fas armas con-
tra el pérfido de Pegu > que anduvo tan 
bárbaro con fu padrejque lo entrego , y 
yendiò aTusenemigos, y quecílps Em-
baíadoreSjeftuuieron con los dichos Pa-
dres^ íes díxeron,queConíl:antttto fe tra-
tava como verdadero Chriftiano, y que 
/ya fu Exercito fe componía de tréintar 
jEnil hombres. Tenga la verdad fu lugar. 
Ĵ uede fer que Dios confeve la vida d& 
cfte Príncipe, para defterrar efta Tirani-
za dominación del Tártaro: Y para que 
¿ntre animofaala Fè de lefu Chriftoy 
enfeñandofes a fer Chriítianós , y hom-
bres, que al fin el de el Tártaro es Impe-
rio violento, y como àç losTartaros Sep-
tentrionalesjque fon mas hombres, y ta-
to han dado en q<ie entender a la Chrif-
tiandad por los Reynos de Hungria, Po-
lonia^ Alemam^dize oueftro Doctifs-i-
mo Velvacenfe-/» Tartaris qutppe vigor y 
. fa fdrtitueb deffitit, cumth ahquts •virili^ 
ter refiJIit^Q fon como lebreles cobar-
des,que folo ílgnen la caza quando fe íes 
huye>y a vn conejO,que fe íes arme.no fe 
arrojan; Aíli podemos entender, que con 
el ayuda de Dios,qcundo llegue la pleni-
tud de fu divina determinación, los han 
de encabillar los Chinas,y arrojar de fus 
cafas co;? mucha facilidadjnoobftance fu 
ínuldrud. 
: Hafe dicho eíla Hííloría affi atada,íírt 
reparar mucho en la ferie de losañosjpor 
xefecirio todo junto5y por dexar noticia 
de vna vez de eíla guerra Tartárica, pa-
ra que fe vean fus principi os,y m edios, y 
^ efperen de la mano podekofa de Dios 
mejoresfines.y para que fe; vea de la fue* 
te^ue eftos effcrangeros fe hallan oy^of, 
feyendo pacificamente , aunque no cog 
mucha quietud inceiior efte Nobilifsimo 
Imperio.Todo él eíla , no folo reducido, 
pero atado a las leyes Tarta casque leba 
convertido a fus veftidos, vfos, y eoftum. 
bres,y dexado tan desfigurado de las pro. 
pnas^.ue fon muy pocas en las que no pa 
recen Tartaros.Han dexado en pie en las 
Ciudade5,edjfícios, Templos, Falaciosa 
fu antiguo modo.En las cafas no fepcrtni 
ten alhajas, mefas, filias, camas, y ador* 
nos,que no conocen los Tártaros^ ni vfao 
mas de vn pavcílon de guerra^y por mefa 
afííento , y camaj vna alfombra ,quando 
mucho,ò vna eflera refpectivamentcEo 
el trage , no han querido di fpeofarks, y 
aífi quanto al cabello en los hombres, fes 
han mattdado,penade muer te , tpc íe lo 
quiten codo a na baja,menos vn maedioo- \ 
chillo^ue les permiten largo en 3a coro-' 
nilla del circuito de vn real de a QdE¿o,j 
hazíendo de él vna trenzaba dexan diot 
sear por las efpaldas. Vfan a la vfança 
Tá r t a ra , dos diferencias de honetcs,vno 
para tiempo de Ibierno,redondo,y ajof- ; 
tado , y aforrado de pieles de animalcí, 
mas,y menos exquifitasjy por defuera ĉs 
de raííb morado^ò azuljarguea'do de Ki-
los de grana fina > aunque los pobres, ¡as 
vfan de feda,ò de cerdaSjCerrado en vea. , 
borla encarnada viílpfa j finocs quando 
rraen luto^ue es morada^ negra,Elbp*. . 
netede Veraneasen forma de cubilctCr 
agudo,con fu poca de falda , texidodeft-
'niffimapaxa,© befuco blanco^fonandor 
lo en Velilio de feda, y por lo alto fu bor-
kjfon muy íigeros,y acomodados pata el 
tiempo de calor. Quanto al roíbro,tam-
bién los han marcado lo que han podido» •? 
y a los Soldados, no fe les permite barí»* 
larga , por dezir, que embaraza el vfode 
las flechas. A los demás Jos han dexado 
en efio}conforme fu antigüedad, pero eti 
los mofiachos, les han metido\Ia tíxera^ 
todos.El veftido ( que hade fer de colpf 
honefto) llega hafia los toyillos, con mi-
gas juilas al brazo , qpe rematan en vfii 
decavallo. Han de and^r ceñidos ,^los ; 
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Soldados con al&ngcs al lado izcjuierdoi 
y la empuñadura a las cfpaldas. I'racn 
bolfa grande de tabaco , y menudencias, 
(en que genericamente convienen eílas 
¿osefpecies.de Naciones) viítenotrofo-
brefayo mas corto^ue les llega haíta las 
rod!llas,y otras manguetas, baila medio 
brazo,ancbas vna quarta.Traen botas or 
dinariamenteen tiempos lluviofos, y en 
los {ecos vfan calzas de feda texida, ò de 
manca de algodón JabradaSjò por labrar, 
Ctjntorme al dinero , y zapatos aforrados 
en i o mifmo,con cayreles,y pefpuntes.EI 
veílído , y trage de las mugeres 3 fe dife-
rencia muy poco del de los hombres, fo-
lo que traen íu cabello cumplido , y no 
vfaa bocas,y fon citas TartaraSjta efpar-
cidas.que vfan andar a cavallo, como los 
hombreSjCcnfurando el encogitniento de 
las' imigeres Chinas. No vían cíizncjas,íi-
no arrollan el pelo , y aíTi lo atacan coa 
punzones ciariofos,y ricos, y otros apare-
jos. La mas Noble trae mas zarcillos , y 
para ello tienen las orejas horadadas pqc 
muchas partes,y allí les van colgando, co 
mo taller de Platería. Eftrafíòfe mucho • 
al principio,pero ya no tanto. Sondema- . 
Í5ádamente refueltas, al fin, como mal 
criadas^ criadas en fu Barbaridad,don-
de las plantas fe dexan ir por el rumbo 
que quieren,y aíH darán los frutos.No fe 
ra menefter mucho trabajo.para facar x 
las Chinas Maeftras. .* 
• Aora , pnes, procede el Tártaro en .fu 
govierno con notable íagac!dad,y cante • 
la ( no dixo mal el que dixo,que las guer 
ras fon leche del entendimiento, y toftgo 
de la voluntad , porque aquel fe cria con 
cllas,ye(la muere,) todo es a fin de man-
tenerfe en el Imperio, ya que no fin aíTe-
chanças (queeíloesimpoísíble ) finfuf-
tos.que viniendo el azar repentinamente, 
fe lleva la reportación,que es en el juego 
de la efgrima la parte masefsécial.Obra 
al fin cautelofojporque bien vé ̂ que pre-
tende vna cofa,cafi tmpofí;íbíe,y es, que 
el violento , fea movimiento natural, y 
que corra por virtud propria , lo que es 
artificio. Todo la quiere vencer con fu 
providencia,y vive tan zelofo, que por vn 
ápice que bruxulec contra la fidelidad» 
caítiga con pena capital reo,y cÕpliccs,y 
no folo a ellos , ííno a todas fus familias» 
parientesjvezinos, y amigos. Defuerte» 
que la enlpa de vno , fe jaba ,3 Jas vezes 
con fangre de centenares de hombres. 
Tiene al preíente prefidiadas todas las 
Ciudades, Villas, y Lugares del Imperio 
con Exércitos, y Regimientos de Tarta-. 
ros,y Chinas de fu fatisfaccion;defiierte, 
que an la Metrópoli de la Provincia , fe 
stquartelan,y viven arrimados^einte mil 
hombres.En Ciudades de menosquenta, 
tres mil,en las Villas a quinientos] y fue-
ra de eífojeftán todos Jos caminos, y rios 
llenos de Atalayas^aftilIosjTorres^oa 
fus Compañías de guardía.Poftas, y R ô . 
das con grande vigilancia,y no menos r i -
gor. En partes llanas, a cada legua vna 
Torrcjò Aralayajgn montuofas nxas, c ó -
forme el peligro , con lo qual ¿ no fon fá-
cil mente reduciblesa numeró los Solda-
dos que le fírve^y los teforos^ue en fu» 
fueldos gaíla,no traídos de la Tarearia, 
fmo facados de el coraçon de los pobres 
Chitias,que con fu fobervia,han venidoái 
dar en cautiverio tan baxo ¿ que pagan, 
no la libertad,íino los grillos, y el career 
lage a pefo de oro , bañado con el tudof"" 
de íus roífr-os, que baila eílohaíabido 
facar de ellos,que lean ellos mifmos M i -
niaros , y verdugos de (u mii'ma Pacria; 
Ronqueen Peking es toda la guarnitioa 
de Tártaros, menos algunos Regimíen-. 
tos de la remota Provincia de la raya de 
Lyaotung,con tal difpoíicion,que ál me-
nor movimiento eftàn a punto infinitas 
Compañias de Soldados, que acuden ca 
legiones con grande celeridad,y con ma-
yor fuego,que le echan encima, que es el 
de fu codícíary ambición. Hallanfe fuel-; 
tos^percebidos^ armados,dueñosdelos 
caminos^puertaSjríos»embarcaciones , y , 
trafago, con que todo lo desbalíxan a fu 
guflo,y como perros ventoresjineíen vna 
carca debaxodel agLfa,aunque lleve vein 
te brazas de fondo : ni del excidiode le- . 
rufalem feeferivefemejante efclavitud. 
Y'quando eílos Tártaros, no tienen que 
hazerjno les falta.que deftruir > íiepdo al 
X fin 
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fin plaga de'langoftas infernales > que fo- Supotâtnia : efpecialmente lo fabe nuef, 
bre tanto como comen ,65 mucho mas io tra Sagrada Religion , pues como dizç 
que deftrozan.Han aprendido a jugar ar Tcodoricoert eU/¿..8. de Vit» Sanfti 
mas de fuego, que en fus cierras no vie-
ron la pólvora ,y tolo le entienden con 
flecbasí pero en China fe han hecho muy 
dieftros en eíla crueliíiima faculcad. Pot 
otra pâfte tratados en la paz con amif-
tad.y fin el furor de la guerra,parece gen-
te ilana^conveaibl^y procuran acredi-
taríéde (óCiableSjV cortefes^omo no té -
gan prefeme a Marte* Solamente qué co* 
mo viven fobre avifo, no d in paílò , que 
nofea conintcncioniquees'harto traba-
jo para ellos > y para quien los trata de 
«juíen mas fe rezelanjcs de los Letrados» 
y qae en China fe tienen por Do&os, y 
stíTi Va. ei Emperador poCoa poco períi* 
gtiíendolosjy apurándolos, y efto viene a 
redtmdáf en grande^ vtilidad de ntieftros 
Miniílro^y propagación de «ueftra San* 
ta Fèjporque ordinariamente eftos Scio-
losíòLecrados.eon fu fobervia , y con fn 
autentico Atheifmo/on los mayores có* 
trariosque tencmos,y llevan manque los 
<kfengiiñfímos de fus errores j predican 
dole^que ay otra vida donde a los buenos 
ya los malos,les efpera fu premio > y fu 
calVigo. 
Quanto a nueto Chn{liâna,y verda* 
dtíra Keligíoo , la aplaudieron al princi-
pio mucho los Tártaros, y el Emperador 
Zungchi la favorecíp3haíta permitir quç 
en fu Corte fe levantaíle vn fumptnofo 
Templo al verdadero Diós.Y machos de 
aquella Nación fe bapúzaron, y íalieron 
buenos Chriftianos, y mejores que mu. 
chosChínas.Pero muerto Zungchi el ano 
de i66t. no mucho defpues padeció la 
IgSefia de aquel Imperio graviísímos tra-
ba jos,y perfecuciones, como fe dirá ade-
Jante.-porq el Tártaro» es en vida^tratey 
'C'oftumbres antípoda del Europeo;y def-
de quenaceje mira con notable oxeriza, 
avie^dofe preciado de azotes de Chrif-
tianos.Por aquellas parres boreales , que 
confinan .con Europa , de que eftàn ias 
Hiílorias llenas,efpecialmente las de Po. 
lonÍ3,y Vngría,quc padecen, tan infefta-
dos de aquel que llaman el Gran Kaan,. y 
minici yCa vn Convento folo que tenia, 
mos en los Cumanos, nos martirizaron a 
nofocros noveinta.Religiòfos, condivec. 
fos géneros de muertescodas bien cruc^ 
les , porque ellos lo fon, a/Ti vnosjcomo 
otros-Con rodo efto es cierto , que faca el 
Señor mucho bien de todos efto s males 
pues mediante fu Tiránica fublevacion> 
lesdàluzcsalos que han venido a Qú* 
nade la Ley Evangélica , ymuchos'laa-
brazan^y a otros ha •ccaydo fu jMageftad, 
donde la oygan^para que no tengan efc«, 
fa.Y para qaelosChínasaífi rendídosjci 
vantenlos ojos de latierra.que canco ado 
ravan,̂  y tan adultera la vén , y miren aJ 
CÍelo3para que Dios los avudeconocien-
dole;que comoes Ley de verdades,yde-
fengaños^laabrazan mejor los triftes,y; 
los perfeguidosdee^e mundojV la mira, 
con mejores ojos» SuMageílad fe apia, 
de de todos. 
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SUCESSOS DB ESTOS TÍEM?Q$¿ 
elección de Provincial àe eft a Pruvinaa, > 
y tertemotoi de > 
Mamla* • \ 
, • j 
EL Ano de IÍÍ44. que es en elqueao- I ' ra vamos, murió por eí mes de Iü- j 
lio en fu Palacio Sacro de Roma nuete f 
Santifsimo Padre Vrbano Octavo, defe- J 
liz recordación jfatal golpe por ciertopí; ; 
ra toda la Igleíía.Era Florentino de Na-- ; 
cion,en prudencia^ fabidnria, grande, f 
en zelo denueílra Santa Fè maxin5o,per j 
fona fobre coda la esfera de la aíabança*.' ; 
Que entre prendas que le adamaron So-1 
berãno Principe de fu figlo, fe excedió a- \ 
ir mífroocn el valor,y pecho para opone 
fea poteftades Seculares en defenía de -
la inmunidad Eclcíialtica. Moftrò^ofo*-
lo cuidadojfino inclinación /IngularalaS' 
Mifsjonesdelapon.y China,descando K-' 
breslos camínos,porquc codas 1̂ 5Sagra-
das Keligiones indiferente mente lo cur* 
D E L A tiE2tl\H\XJ% u n jrii^xrjim^ ^ 
falfcn. Y en c íkmondcfpàchò Buía cí parâ jubilarfe dcSupcriof, Cerca de tres 
año de mil feifeienros y treinta y tres;pa- le ocupòjhafta que la muerte íc tuvo laf-
ra que cada vna»cmbiaflè los fugecos que tima¡yk que él no íc la tenia en el cumplí 
le parecicíTen a pfopoííeo a dichos Rey- miento de íuobligacíoñmí fus herfiunos 
nos, p̂ r*» la promulgación de el Sanco le pudieron efeufar el pefo. Diremos en 
EvangeÜOjy predicación de la Fbyj leva^ 
tandoíe en Koma a exponías de el Emi-
nemífsímo Señor Cardenal Gaíamino," 
General que avia fido de nueftra Sagra-
fu lugar las ealidades de efta gloriofa eo. 
lümna de eíla Santa Provinci^jque tiene 
mueho quedcZir.En eñe Capitulo íe re-
cibieron las Ordinaciones de nueftío 
da Orden de Predicadores el Iníigne Co- RR, Rodulfo de buem memoria fechas 
legio de PropagandaFidCjacudiò fu San- en Roma eí año paíTado de feifeiétitos f 
tidada lorefpírkual ,y temporal con l i - quarentâ^enque fe mtidán laseaíâs, que 
beralesfocorros.y manda, que de fu no- deven tener voto en la Congregación in 
bre fe intituIaíTe , COLLEGIUM VR-
BÁNVM de PROPAGANDA FIDE, 
cuya infcñpcion quedo gravada para e-
terna memoria en vn blanqtiifsimo ala-
baílro^ue ocupa la fachada principal de 
dicho Coiegio.En el qual íe crian mozos, 
y fugecos hábiles, en divinas, y humanas 
letras pro mi fcua mente de tòdas la Na-
ciones del Mundo:para que Doctos^y bié 
criados en temor de. Dios, y Poli tica 
Chríftiana,buelvan à fus tierras a predi-
car en fus Imperios,? Reinos ia Fè de le-
fu ChriftOjVla adminiftradon, y cuyda-
do de efta famofa,? importante obrajCÍ-
ú a cargo de la Uufh-e , y Sagrada Reli-
gion de los Clérigos Menores, que fun-
do la faticiísima memoria de Paulo 
Quarto 
termedía (cuya primera deparacion , fe 
hizo en el Capitulo Provincial de el añci 
de feífeientos y treinta y creí) y óttas 
Ordinaciones. Pero a eílo fe le Cóncltiy^ 
otra forma en la íunca del año de fetfci¿ 
tos y cinquenta^onde fe denuncíala Áe* 
rogación que hízieròn de las dichas Or-
dinaciones los Reverendifsimos TLifco,y 
Marinis^uanto a ía duración deJáS V U 
carias por quatro añosjá pendón de eriá 
Provine Ía , y que no fean mas de dos. A 
Io qual íe le dio también defpues la au-
toridad de las Acias del Capitulo Genei N* 
ral de Roma dei mifmo áñode M í á m i 
tos y cinquenta: que afsi lo confírmaron 
en el titulo dé las Ordinaciones de eíla 
Provincia, y es dífpoílcion fin duda muy 
grave^ muy v t i l , no tanto para el defa-
El Ano ííguiente^uees el de feifeien- , bogo efp'mcual de los indios, que fe ale-
tos y quarenta y cinco , fe celebró Capí- gtañdeverfeencuydadodemuchos » y 
tulo Provincial en el Convento de Santo díveríos Padres.quanto para nueítro vtíl 
próprio , que cí buen piloto j no fe ha âê 
cafarcoiivnnaviojy fe/írve'a Dios con 
mas defembarazo > y menos- propric-
dad. 
Eíle mifmo ano de quarenta,y cinco . 
a treinta de Noviembre.qnc es ej día de 
el Gloriofo^Apoílol San Andres^ las-
ocho de la n/fche , fue el primer temblor 
Domingo de Manila de efta Provincia,? 
eligieron en èlifegunda ve^j al Reveren-
do Padre ComiflarioFr. Domingo Gon-
zalez Septuagenario, a quien no le valió 
ía reíiítencia , y el alegato de fu crecida 
edad para huir la carga. Con que fe hu-
viera contentado con hazerlo moderada-
mente la primera vez , efcufara las ago-
nias de ía fegunda: Pero íiendo perfona grande de efta Ciudad>a que íe fueron fií-
tan temerofa deDioSjy tan prudente.aun gníendo otros,ya iguales,ya menores por 
que huia de eneremos, y (lempre acerta- el di ¡enrío de fefenca días, en losquales, 
va con el medio de la vircud , pero en la no fnlo vibro Dios la efpada de fu jufto 
pa t̂e q fe fubaltema el govierno a priu- rigorcontra nucílros pecados^no que la 
cipios de candadlo le contentava , fino enfangrentò con muchas muertes » que 
csío maS.paíTandoa los grados de nimio, caufaroneítos nunca virtos,ni oydos ter^ 
y afsi no le valió el fer'o cato en los anos remocos. Aunque íiempre efbuvo a la vif-
1 ta 
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ta fu divina ptedaà»pm que fueffe el caf 
tigo dePadre.Pero es neceíTario para ba-
z-er la relacio, que hagamos primero vna 
poca de cama.Él primer defeubridor de 
çftas IsUs^ueGacfijotVc de Loayía, que 
las llego a reconocer el año i^íS.y fe bol 
viOjOQ pocoglorioCo ^1 PerüjContenco fo 
lo con averias vifto , y llevando obferva-
das fu altura , y demarcaciones, aflegu-
randole el famofo Portugués ,y Tricon-
Gatolicode ambos Occeanoscl Almi-
rafl;e Fernando de Magallanes, que por 
el ¿ílrecho de fu nombre pafsò Cabo de 
quatro Naos, defde el Mar de Norte a 
elle, que vulgarmence llaman Mar de el 
Sur ( no fiendolo , pues en tod* la Cara-
pana de quacro mil leguas, no fe pierde 
4e .vifta el Nortejllegò a la Isla de Zibu, 
qpç ya baptizada ,fe dizedeel Santo 
Kprabfe de DÍos,y es Obífpado fufraga-
acode efta Metrópoli de Manilajy al que 
reverencWron,*) temieron las aguas por 
yalcrofo domador de lu vanidadjy no me 
po.^peneçrador de fus roas efcondido.s fe-
cretos^ vn breve accidente le rindió la 
humilde tierra de efta dicha Isla , y mu-
rió en ella poco defpucs de aver llegado 
¡pl año de mi] y quinientoSjy veinte y nue 
je.ypa de citas quatro Naos, fue aquella 
famofifsima, y nuncà baílantementc ce-
lebrada la vutpfia , que la alcanço de el 
Mar ,y triunfante de fus aguas, diò vna 
bueka redonda al mundo , pues acravef-
íando al venir acá el dicho eftrechó , fe 
fue por el Mar de la India Oriental.y en-
,trò en San Lucara los tres años^e como 
avia falid^ de bonanç^por aquella cele-
bre Barra.RuyLo'pez de Villalobos,pue-
de Hamarfe también defeubridor deitas 
islas.puesfaeel tercerEfpanoljy aun Eu-
ropeo, que vieron el año de mil quinien-
tos y quarenta y tres , hada que al fin fe 
dio principio en forma a fu Conquífta, 
por juro de tributo , y vafallage en que 
fus naturales libremente fe fomederon i 
.la Corona de CaftiUa el ano de mil qui-
nientus y feíenta y quatrojcn que fe to-
mó poíkfsíon de ellas en nombre de fu 
Mageftad , el prudencifsímo Filipo Se-
^undOíiiueílro Señor , por cuyo refpeco 
4 
fe llamaron Islas Filipinas. Vino por fq 
Capitán General , y primer Governador 
el adelantado Miguel Lopez de Legafpi, : 
que fue el esforçado lofue , que dcfpues 
de los fufodíchos Exploradores entró po- j 
niendo Eílandartes. Católicos en eftas ¡ 
Barbaras tierras , trayendo Miniftros j 
Evangélicos , que lohizieron Puebíode j 
Dios. Sentó en Zibu con ios valeroíos \ 
Compañeros^ Soldados de fama, y def-
de alli^iftò ocho años en reducir la Uli 
dePanay.y acabada efta gloriofe facció, 
pafsòala Cabeza de todas efi^s Islas, 
que llaman la de Luzun. Y hal ando lu-
gar acomodadíísimo en la erfenada de -
vna her mofa» y limpia Baya , cercada de : 
grandes poblaciones, y a fu Oriente a la ; 
mifma boca,y barra del caudalofo Pafig: 
fundó efta Noblc.y leal Ciudad.poiien-
dolc por nombre Manila , que en la len-
gua de la tierra figniíica lugar de corrie-
tes.y rpmolinosjò por los que haze el rio \ 
quando aqui llega , y encuentra las ma- í 
reaSjòpor los mucho mayores que ayla 
Mara. fuera entre las Islas adiaccLeSr que 
eftàn jmuy vezinas , y atraveíladas, con 
que fiempre andan encontradaSíy rebuel • 
tas las aguas, Muriòcfte Cavallero , (a ¡ 
primer Governador a los dos años ¡ 
aver femado,y poblado efta Ciudad.y àc \ 
aver arrojado de eftos Mares , con tantai | 
valor,como credito de Soldado a vn po- 1-
derofo Collario China, llamado Limaon, I 
que fe les avia arrimado,y infeftava mu- : 
cho, y con grande daño todas efta^ cof. \ 
tas. ¡ 
A la voz dfe tan gioriofa Cohquifta , y [ 
deaverfele defeubierto a! mundo fu efl . 
condida cabeza, pues efta es la primera í 
tierradclOrieme.y por fcraífi mifmoef, \ 
calaranapropofíto,qual ningunaloescn ; 
todo efte archipiélago para los comer- \ 
cios de Upon , y China > y otros grandes 
Keynos.que regiftra defde fu mirador:? 
lo que es mas , que todo por eí grande 
aprecio que con ChrifHanas demonftra-
ciones hizo de ella nueftro Católico Mo-
narca.dignas de fu Real anitno , muchoi 
Nobles^y leales VaíTallos.,haziçndopb. 
fequio de los riefgos a fu Rey.y a fu fan? 
D E LA HISTORIA DE FILIPINAS-
grc, doraron fus folariegas cafasen en- <fe la Corona , ¿creada efe hertiiofás^ 
trambas Efpanas, por yenírfe à fundar Eierccs muraíias , coronada de piezas 
a efta ingíine Ciudad.ò à adelacar fu fon- vn poderofo Caftííío à ía mar, fu foífo, y 
dación: De donde luego que cftas circu- concrafoiío de coda defenfa , y a r t e y 
vezinas Naciones reconocieron can ccr- donde no Jos tienen, hazen eílc oficio vn 
cavanderasEfpañoIas , que fe informa- rio navegable, y el mar/jue por doscof-
ron de fu cortefia > qtie experimencaron- radoslebefa fus muros. Viéndote en ta» 
fugeneroía vrbanidad ,y qneolicron fu alcaforcuna,olvido las mañas del t icni-, 
placa, acn dieron puntuales à darles la po , ò loquees mas cierto, fe defcuydà 
bien, vemdajofreciédo poderofoSjfirmes, mucho de fus Chríítianas obligacioncsí 
y abonados comercios el lapon, cl Chi- y dandofe prefto plazeaies de inrtiortal 
na, el Siana, el Macafar, el Tunquín, el cogió enere manos el-tr^j^ddl Profeta * 
Banta»y otros de menos noinbrCi dexã-, £zéqulel}y f¿ halló díípueílíá'por los mií 
do mueftrasde fus mercaderías que fuef mos tamanô^y tocada co las uiifnías cin 
fen à Hfpaña, de fus pecerias ricas)y cu- tas,^ la Ciudad deTiro.veftida à íaMra 
nofas,en géneros de íedas,de algodona- porfus cnifijtjas medtdas.AUà reníitimoS 
aos, cfpecias, ioza(y cexidosde fierre, y 9) curtófo, áode no cebara meriosapiici 
cofas, y arcifkiados de precio. Sóbrelas y obfervedefde el verfo 16 addanccjquC/ 
buenas nuevas que liega van a Efpana^ es en fubftancia lo cjue nos queda qua. 
que tenían inquietos los corazones do; dezir * YtecrdpQ$ cao ¡rfá fyçtô ÍHS mot ai f i 
muebos, llegaro lasdichasmueftras,qua; doresmaquioando-el v l̂%e(a ¿revé |So^ 
acabaron de llenar el defeo, y de Nueva tre.y en orderj à-.eftof com^&q^tí^le^í 
Efpaña, y del Peru, falian de opoficion' vanear maquinan f y cafas de piedra , b 
poderofos Mercaderes, que llenando ef-, (porque no, ̂ os TÍna la verdad)£ ,PaWcios-
tas Playas de teíoros, bolvieron à fatigar con torres ,,y;galçria$:,-qiie ííaftíaíejíarçííjt 
las fuyas con crecidos etnpleosstantOjquc Cobervías, I len^dç feftpñess molÃísraHi 
llegaron a quexarfe zelofos hs comer- y pirámides imperifr^f^/dê^rovechçi, ^ 
cios de Efpaña la Vieja^y no canco fw ra- folo para o^típar el ayre,y embaraçãdofo, 
zon, como nueííros pecadosban hecbo, vnas cafas a otras para vèr el mar, y ana 
que el tiempo aya pueftro en tanta prof- la luz^banà competencia levantado ínc 
pcridadjbaftantCjy aun fobrada modera- loSjy arreropujando texados a las nubesj 
cion.Efta verdad fehadicboaíH tan def- y porfiando coda vía .en vencerlas fabrU, 
nuda degloffas para llegar à ocra , y de cas^ quesa^doCe de guardados los dim 
jimbas íacarvna conclnilon ten lafti- íos,por no tener yk en'quc gaftar|Q?:.d«^ 
mofajque nos buelva al camino. tro de fus Cafas, los cchavan âl rio, y en 
De verfe,pues,Manila en aquella.edad fus riberas armavan otros taíeSjV no me-
de oro (queapenas lleva oy vn ííglo) pía- noresempíeosderecreacíonesíydeefta-* 
za de tan grandes concrataciones, feria do^ormand^ emrcteniniíenroSíy bañtí$ 
bufcada,y pretendida de tancas parcesjy de regaloI:y ardíicio , con el avio dô 
de tantas Naciones, lonja:de ran efclare gondolas, y falvas, labradasrè compe-
cido nombre , y can tiernos anos ( que tencia. Quanto à las Coftitmbrcs) coñ.-la ' 
quiza ftíeeíTe fu mayor pecado) recome- que eftà dicho qaedavan bien conoef-
dada de fu Rey^aworecida con fu gene- dás,peroal fin digamosalgo^íuegôs^a^ 
lufa providencia» facando de fu exerci- fatiempos, rcgalos.vificas.mufe.s, mur-
togtandesSoldados para embiarlc de mu raciones > y odios, que foQrpafsiane* 
prefidio, tan llenos de plumas, y pena- in quarto modo propias de la'ocidfidadi 
ehbs, como de valor? el Cido alegretd los demás vicios, que como íombras d£ 
terreno fértil, eí mar abundante , noble vanidad, y de la pereza, las iígoen^an^ 
de poblâdores,.rica de mercaderes,vale- bien ios fuponemos : Y lo que erabas 
xofa de milicias, embidiada de muchas digno de M i m a , el mal exe^pfequ.e f̂  
S E G V N D A P A R T E 
ics dava à cftos cucvosGhri í lmos t que 
acabado de predicades vn Miniftro 
ApoftoHco (que entonces eran contados, 
y tenían mucho trabajo) acabado de ex-
plicarles Ja DoarinaChriftiana.y de ind-
inarles la Ley de Diosjque ellos abraça- ' 
van con fíncçjúdadjVeian a los Efpañoles 
tan mecidos eú penramientos de mundo, 
y fe defarttiava tríftemence roda la obra3 
y aun faüa falca de eftimadon nueftra 
Santa Fè: iBaíkcí là apuntación, que yà 
^ 1 Lector èticendera. 
Laconcluíion de todo CÍfo^s la del 
texco citado de Tifo.No tardo mucho la 
reíidencia db-tari graves cargos^ en bre-
ve embiò^Dios a eduiaífela?-at eíka Cxu-. 
dad:xm indidsvqae fe lé iteáton c m 
Vfí C5teíCÍt?o de 8o. mil Sângleycs Chinas, 
qüecobecciando'Gon buena àmi íkd , fe 
levancàrôâ ietl fü Parían él año de n t i l 
fcifcientòáí y eres, íleftdo Governador 
BonPedrí)ds Acuna ( y el de i 6 ^ . E\Q 
d'fegílhd^d'e qiíarenta mil, qué yà dixi-
mós átríba)' díòfe orden tú el Reál Con-
fè jò de índias^que no paíTaflea aquí naos 
del Peril, que fue lo mifmo, que dar or-
dcrijqúe fe retirafse los comercios de EO-
dás ci tas daciones , pues del Peru era 
dedoüde fe compomaxodoel gruèflbdc 
^estratos. Oexft oéos ateidéces caferos, 
que no faltan, y eií aquellos primeros, 
años apretaron mas, hafta que con el tié 
po, y los defenganos de que DioS nos de* 
fiende, han quedado claras en eítos Neo-
phítoslas Sagradas aguas delBautifrao; 
pero entonces dieron bié que hazer,mal 
conteneos cotí eftos golpes, faliendo por 
dos, ò fres puercas defordenada la abun-
dancia , entro por todas la miferia, la 
confufion, y el filench^còmò díze Eze-
quiel-, Q£i<e efl vt Tiruft Qfac obmuttút in 
tneéo OTííWjlMasbié mirado à buena luz, 
rodo fue beneficio , y mifericordia de 
©ios , porque fíendo bijas legitimas del 
fbego el mas voraz, la ambicion,la codi-
¿lávy la íoberviaíque mientras mas cre-
ce, es mas dificultofo de apagar, y no fe 
tómenra con ordinarios eftragos, avien-
do entonces en efta Ciudad trecientas 
$afas de Efpaaolcsj quando mas) qué fíp 
huviera tenido fu duración , íi Dios, co, 
íiiõ pi adofo Padre» no le htwiera cortado 
la tela al vr diria, como dize lob, v flnQ 
le huviera ícntado la mano con tiempo^ 
La Fè nos dize, que elU bien lo hecho, 
Cumplafe en todo la voluntad de Dios, 
qu&es el Dueño Soberano de tile mudo. 
Con todo eflbj aunque quedó tan CON 
regida eíta Republica con tantos traba-
jos, quedavan las cafas en picytodam 
las mirava con ternura la vanidad>y aun 
queeftavan defocupadasde aquellasri. 
beras, coda vía le quedava baílame Ído-
lo que adorar al engaño, que con menos 
fuele contentarfej y íiguiendofia Magcf-
tad el primer empeño de verdadero Mĉ  
díco , vino aviíkarla la noche del dia 
treinta de Noviebre de efte año de qua-* 
renta y cinco , comcncando deíde efía 
hora,quefuea lasocho, los téblores^uo, 
arriba empezamos a dezir j porque lo$ 
principakis achaques, era falta de temot 
de Dios, y fueñó, para Ib priméro ta lift, 
nò de temblores,y para difpertarla, vina 
de noche. No ferà mucho en fu deferip* 
ctpn quedar vencidos de la verdad, por-
que efta fué inílancañea , y fu relacidi 
ha defer fuceífivaj no obftãte fera fuerzá 
dezklos efectos, yà que no podámosla 
caufa.Conla violencia de efte primer 
temblor, que también fue denoche,patf 
que con el recogimiento de lahora^ue^ 
daíTen menos almas libres de fu rigótf 
fe vinieron de vnavez al fuelo caíi todos 
ò lo mejor de los edificios de efta Ciu-
dad j- y mientras mas altoSj irtas preño. 
Murieron de vn golpe cerca dequiniéB-
tas perfonasde todos fexos, y edades {no 
fe puede dezír cfta paite mas deefpacip) 
los que quedaron vivos, fueron los que 
Coftearonde horrores elimprovifo ef-
pcdacnlo, porque eftropeados, heridos, 
amenazados de los mifmos arcos, o rin-
cones que les efcondian,!evamaro al Ció 
¡o tales , y tan defeompaffadas vozes, 
hombres, mugerest, y niños, que fin po-
der determinar à que fe parecían^osde-
xaron acá la confuíion del eco bien laftl-
mofo; todos llamavan, y eran I b m a ^ 
Tenían cerca a quien pedir ayudan 
a 
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ca la tuvieron mas lejos, fienclofcn nueff 
¿o coico idioma^ delicio la compajfsion» 
puesqual madre,acudia à favorecera fu 
hijo, y pagava con ^ cabeça la piedadir-
Ia qual, âviendofe librado él cuerpo, te. 
toíiíavna piedra el vellido, para que. 
pera Je quitaííe la vida.Qinntos eftavatí 
al fin íeguros, y fe fueron por fus pies à 
ptro quarco a bufear fu muerte! Ocros fc 
j.rrojavan porias ventanas,Un faber a 
donde,y los mató vna tesajqueãgtlarda-
va aquella fazon para acabarfe de caen. 
Agravio hazemos a. tan excraordioarii 
defdichacon quererla ceñir de palabra?. 
Los que quifo nueftroSenor que Te libraf 
fen , acudieron con Caridad Chriítiaiia 
^ librar heridos,y curarlos, y defembol-
tçe piedras por el fencido de algunas VQ-
iss, que falian de táñeos fépulcrosy H i * 
Ziéoa al fin todo lo que permitiá los te 
yores de la noche, ios Sacerdotes, y Rc-
ligiofos a oír de penitencia à los Fieles))1 
ConfefsioneSsque nunca fe vierõ con arnt 
fatisfacion ,n i con mas lagrimas.Hi¿*e* 
ron todos mucho.y Dios(fupuefl:o fu jaf-. 
tb azote) diò grarides luzes de famiferí-
çordía^ues libró a muchos de tan grán* 
¿es peligros, fin faber elíos como j y afsi 
a va tiempo íloravan ynos fus infortu-
nios, y muertos, y otros davan muchas 
gracias a fu Mageftad,por averíos libra-
do, rendidos todos a fu poderofa níanoj 
y concibiendo indecibles horrores a fu 
Divina juílicia, junto con grandes cfpe-
ranças de alcançar perdón de fus culpas, 
y proponiendo la enmienda para en ade-
lante con toda firmeza, 
i Las dos torres mayorfcsque aviaen la 
Ciudad, la de la Catedral, y de nueftro 
Convento de Santo DomingOjfe viniero 
a pique efta noche con todo el pefodc 
h$ campanas /y campanarios , que cffb 
folo podia hazer temblar la Ciudad. Paf-
Socíía noche con la confuíion que fe de-
xa entender , íin acordarfe los hombres 
de que lo eran, quanto mas de fueño, 
teniendo los vivos harto en que enten-
der en los pedazos de cafa que Ies avian 
quedado , con que por la mañana fe en-
cotitrayan parientes, y amigos ,, y 00 fe 
conocian" djs: disfígucadqs v y atónico^-
aíTombrandofe vnos àocrosjcoma Ci vie-»;' 
ran efpírkus de la ocra vida.- no obftanv^ 
te fe da van los.píazemes dé verfe vívoSi 
y àyudandofe yà varonilmcnic , fueron;' 
defenterrando, y enterrando cuerpos,, y' 
facando de algunos quartos baxos algu-
nas perfonas vivas.Fueron repitiendo loa 
temblores cada dia dos,ò tres vezes^atàt 
que no tan violentos jpero al quintodiíi 
vino vno mucho mas fuerce^ue el prU 
meío , pues no folo executo fu rigor ea 
la tierra ,;fíno;hafta ien ía mar , y en los 
rios t corobacíendo laá aguas* vnas coa; 
otraSiV caufando grande inundación por 
las riberas, íinúendofé generalmente eál 
todas ;las Islas, folo que no murió gente* -
por cogerla mas prevenida , y de d ia i 
aunque vino; «íle terremoto á llcvarfe lo 
mas M iós'edificios que avia dexado et̂  
primero. En húeftro Cdnvdftto deSaneaí 
Domingo derribó tódaiàIglcífa;,que«raL 
herm;oíifsj[ma de bobedd de canteria^yl 
muy fuerte j defplomafonfe Ias parede» 
con eI ,tembl6r,con que/feapía«ò todo efe 
embocinadó de fu cuerpo^qir&iando éi» 
pie, por.milagro, de Oiofeyifitcrcefsiod 
de la Jantifsima Virgen del Rofario,to4 
do lo que es cruzero, y Altar Mayor, y 
Colaterales. El Convento quedó inhabi-
table, por lo qual fe armaron en la huer-
ta vnas tiendas, y en ellis alojamiento^ 
para los Religiofos.Coino íe iban con^ 
miando los temblores ¿Te velan obliga-
dos los vezinos a ir defampara:«do laCia 
dad, y fe acomodavan como podían en 
las playas,y en ías huenaSjy entre losln-
dios en fus cafas pajízas,dondeal fin co* 
niian vn .bocado > y dormían vn fuend 
con algún repofo-. y los que antes vivían 
en Palaciosjen alcobas defendidas de fa* 
las ,yancefalas, fubiendo por efcalas 
anchas^ artifíciofas, aora fe vejan oblu 
gadosàtrepar por vnas cañas (deque 
hazen éftos naturales tusefealeras) par^ 
meterfeen vnas comoxaulas de paja* 
rbs,y noxellaván de dar gracias à Dios. 
El fruto que fu Mageftad facó , fue. fía 
duda grande* pues todo era frequeuciat 
dcSacraméncoSíConfefsionesscneraie^ 
Pre. 
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ProcefsioneSjRogatívaSjreílitudonds de 
lo mal ganado, amiftadescncrc per fonas 
enemigas de muchos tienipos,olvidados 
juegos, y vicios, y dexadas malas fami-
liaridades: De fnerce,qae efta caftigada 
Tiro, íe víò por la eficaz predicación de 
untas plaga-s}y por las vozes de tan repe 
tidos terremotos, convertida en vna pe-
nitente Ninive.Oy con cite miedo, fe fa-
brican > y han fabricado cafas decentes 
affeguradas de madera^ tablazones^con 
^ue fe reíiíien mejor Jos temblores, de 
que efta tierra por fu flaqueza es muy 
acofada- Q¿iiera.DÍos defenganamosde. 
yna veZjde que nds quiera tener eeitoesro-
foSjy enfrenada^ fiendo cierto,^-poirque 
tíos quiere muchOjy a tantas alma*pre-
deílinadas camoatiene enere cflos .dâtti-
rales, nos lleva çor el camino rnas fe-
guro de nueftro bien,que es el de los tra-¿ 
bajos,y humildad, como irèmos confir-
aaando en ei d i & t í b de efta Hiñonaj y 
-foQ^randc^niebk otros fuceílòs que co-
íoençaconèft^aíTOjy por eíTo tienen aqui 
£b lugar * y porferen grande credi to de 
efta-nucífera Provincia, y aclamación de 
la Virgen Santiífíma del Rofario/u glo-
rioía T i t u t e ^ i r:. • :•; •. 
CAPITVLO X X I I L 
D l Z E N S 'E LAS VICTORIAS , QPE 
tft&s IsUs tuvieron del enemigo Ohndèsy 
y los Milagroí que en ellas obró Ruef- • 
: ira Señora del Ro/ario. 
( A Quellos Pefcadores de la baxa Afe-
i t \ manía , revelados a Dios , y a fu 
Rey (que lo primero es premiíTa eviden^ 
te de lo fegundo ) los Olandefes, no 
contentos del delicio de la infidelidad, 
con que negaron.ala Corona de Cafti-
11a el fagrado debito del vafallajc: vien* 
áofe, como hijos de Ja mar, tan ampara-
dos de ella ,heredándola biilliciofa.in-
quietud de fus aguas, da mas derechos, 
que los de fu ambiciohjrii mas blafones, 
que el de vnas pobres redes, coronadas 
devn Mapa, y vn'Aftrolabioipara darle 
^ias cuerpo a fu fouazon > tempre AOS 
atídan^ han andado rondando elfuenOí 
procurando hazeríb poderofos de mtU 
tro defcuydo.Digálo Ja repentina fubfe 
vacionde diez y ílete Provincias, pro 
imemorial de los Condes de Fiandes^ 
fu patrimonio , vnido a ía Corona de 
EípaEa)y elevado a la Real Domínacioa 
de fu Católico Cetro^or rueflro invic-
tiffimo Carlos QmntOjqtie fue lo njiíajo 
que íacarlos con facriJcga rapira del 
Real bolfiilo.Diganlolos acometimien-
tos de Cadiz.el embaraço que han pro* 
íefíado hazer a nuefkasnavegaciones}y 
-paíTando a la India OriemaUos pueftos» 
^Puertos que nos han ocupad* con ci ar-
ttfick) de fu corfo 5 encendiendo j CCÍÍKÍ 
gente fin Fè, ni temor de Dios, que lo 
mifmo es en vn hombie acoflarfe adoft 
•xiwrvn-pocQ, que rentincí ar el drecbo 
«a-ítrrálde fu hazienda, y fu vida \ y'-áffi 
ellosj'que como lobos no duetméjedéf-
pojan de todo: y yà con vna fola edriipa-
ñifti íe han hecho tt merofos à excrcitosj 
y armadas de todas las Naciones} y çslo 
bueno, que como otras mticfcas,que 
les imitan la antiparia , y la maca» 
's vienen aEfpaña , à que Ies demos los per 
trechos, el hierro para fus piezas, el a¿c-
ro para fus armas, el plomo para fusp'c* 
Iotas, la plata para fus gaftos, y auti la 
lapa^para íusveítidoSjy de tcdoell^mct 
nos vn poco de madera ( que también 
es nueftra) forman còntra noíotros ^ ede 
rofas armadas para fus invaflones s y yà 
que por razones de eftado (graves, y b\( 
peladas fin duda) fe han pueÁo en !a ho-
rofa reputación de treguas con fu AniO) 
por tatos derechos legitimo, fe nos nicie 
en nueftras alcobas à penetrarnos^de-
xarnos inficionados, de ocioíidad, y 
.títeres, à que quebremos con elfacrç1 
fanto trabajo de los campos: y no ay re* 
medio para dezirles, que nos dexen, y íe 
vayan.a comer a fus cafasfque ñ es eíkà-
ñeza , la ay, y puede aver entre berma-
nos) Eflos, pues, íiguiendo fu profeffipm 
viendo el coraçon denueftra Efpafíataa 
guarnecido, por fola la infinita mífèri* 
cordia de Dios, que la mantiene /o fu 
Çanto ISoxiíbjre,a pefar de cantas aftutas, 
come 
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como podcrofascmuIacioneSjhanpnoílo de como cfte enemigtf fe tíosa^ú enera/ 
]a proa de fu codicia CD los que han pre- do tan adentro, hizo fas íuntas de guer-
fumido dcsaparados miembros; y entre ., ra el Señor Governado^y de elJasíaJiò, 
todos Ies ha llevado mas ios ojos el hon- queen codo cafo Jo kicííbaà btifcarxuicf 
rofo, y acomodado podio de citas Islas, 
que para fus defignios, y comercios no 
le pudieran deíear mejor, reniendu £IEU-
rías en todo eíle Archipiélago^ cftando 
Manila en medio, fobre todo con gran-
des cóveniencias de madera para la fa-
brica de ftis Baxelês.En orden a ello, no 
han d«:xado piedra que no han ¿novido, 
pira ocuparlo ,6 enflaquecer nueílras 
fuerzas,è mterprefar los iocorros que vie 
nen ác Nueva Efpaña, para quela dexe,-
jnos. Llegòfenos con grande armada los 
anqs de 1643.44, y 45. aunque á lo lar-
go, etnreteniendofe en las zarpas de ef-
tas Islas, baziendo daño en Pueblos de 
poco nombre, hurtando fus vacas, yga^ 
í a t ó , yes verdad,que poniéndonos ea 
^áftide.recelo, por reconoce^que anda-
va bfpiando la Nao del focorro (que qtvt-
fo Dios, que nunca ía vic/Ie) y no poder 
facilmente apartarlo nueílras diligecias* 
.El año)pues)de quarenta y fets,a vltimos 
de Abril.halkndofe con poderofa arma-
da, crio mayores penfamicncos, arrojan-
dofe dentro del embofeadero de S. Ber-
nardino , para hazernos guerra de vna 
vez, dividió quinze Naosdeguerra,que 
traia, en tres efquadras: vna de cinco, 
que pufo en lacontracofta de eíla Baia, 
ala parce delNortcà la falda de los mo^ 
tes de Bataan^que llaman la Playa Hon-
da, para impedir el paííb , y apreífar los 
Barcos que vienen deChina,y otrosR.ey-
nos.y coger Jos de la'falida^ demás em-
barcaciones, que andan continuacnsnee 
por aquellos parajes, del fervi cío , y go-
vierno de eílas Islas.Otro de fíete Naos, 
que tomaíTe el eftrecho, ò embocadero 
dicho para coger el efperado focorro, y 
la Nao que avia de falir de acá para traer 
el de otra a ñ o , que ordinariamente fe 
encuentran aítí à vn mifmo tiempo.Y ía 
tercera efquadra de tres, pata campear, 
llevar avifos,y acudir al refuerçade las-
otras. . • • 
Luego que llegó k nocí aia à Manila, 
tras armase y ¿ cortarle íusmalictofos 
defigniosj y aunque eran .pocas las fuer-
zas con que nos halIavamos,pcro Ja con-
fiança en Dios,y en el amparo de Nuef-
ua Señora del RofirÍo,de cuyo Sagrado 
Prefidio.príyatívamentc íe.ofreció lue-
go la caufa de toda eíla emprelFa, como 
iremos diziendo, hizo fopíif con el va-
lor Efpanol, todo lo que fatiava, .para la 
competencia. Aparejaroiife con -breves 
dad dos grandes Galeones que xftava» 
furtos en el Puerco de Cavite, la Enear-
nación, y el Rofarioj gncavalgaroiiíe las 
piezasj metieronfeios.pertrecbos necef-
jkrios,y guarnición de .trffeicaço*.Sóida-, 
dos, fuera de la genreid /íiar^ qsjejum-
que pocos en; nunierojCáda- vna era vn 
trabuco contra el PirataHerejGjPilotos^ 
y Artillerosdieíltos. La Encarnación Ce 
intitulo Capit-ana.y el Rofario Almiran-
ta; fue nombrado Ai Govetastáos^y Ge-, 
neral vn esforçado y y< Noble Vizcaíno, 
que defde los exércitos de Efpaña avia 
traído àeftas Islas, nombre de vaierofo, 
llamado el General Lorenzo Vga'de de 
Orellana, nombrando por Almirante al -
General Sebafttan Lopez , vaíerofo.Lu-
íltano/y pradicoen ambos artes de m i -
l ic ia^ por Sargento Mayor JOonAguíHo 
de Cepeda(qae oy es Maeíiro de Campo 
General de eftas ísíaspor fu Mageftad) 
Cavallero de muchas obligaciones, y 
que íiempre las ha ido adeíãranáo por f» 
líiucho valor, y pueílos de grande repa-
tacion que ha tenido, efpecialmence en 
el Goviernode Therrenatej y por Capí-
tan de ínfanteria otro no manos famofb 
Laíicanofel Capitán luán Bnríqaez de 
Miranda, que oy es General,y Encame-
deroj con otros Soldados, y Oficiales de 
iodo empeño , de quienes fe pudo íiac 
empeñaban rmpofEanre,Pidiò el General 
(y aun por vozde todos) que fe Ies dief-
fen Capellanes de nueftra Sagrada Reli-
gion, fupuefto que Ntieftra Señora del ' 
Rofario era,y avia .de fer fu Sagrada Be-
Z hm? 
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lotiíií y por orden ciei Governador fena-
lòel Padre Provincial dos Sacerdotes 
yarà cada Nao» eftos fueron el Padre Fr* 
Placido de Angulo, el Padre Fray Ray-
mando del Valle, el Padre Fra y Pedro 
deMeía^e lPadre Fray luán de Cuen-
cas. 
Eaei nombreípueSjde Dios^ delsfucf 
tra Santífíicna Titular la Virgen de la 
VicWiâyydel R.ofano,levaron^ falie-
íon del Puerco de Carite, llevando pen-
dientes aquellos dos vafos, la fortuna »y1 
los coraçones de eífcas tan perfeguidaS 
Islas , y llenándolas de bendiciones , y 
clârnorofos buen viajesvy apenas empe-
çato à moverfe,quandoDíos por vniver-
fal comociôjdirpufo en los ánimos de to-
dos fervorizados de nueftros Rxligofos, 
que hizieíTenjComo lo hizeron , Voto 
de que fe aviajie retar el Rofario todos 
ios dias et* ambas Naos, harta bolver 
vi&sriofas» como del favor de la Virgen 
eCperavam y no folo lo cumplieron, fino 
que quando tenían cerca las fangrientas 
batallas, que fe irán diziendo, la princi-
pal difpoficion de que fe valian,era rezar 
a Cofós el Santifsímo Rofario, con que 
pcleavan defpues como Leones. Luego 
que fe alargaron de la Isía por la buelta 
del Norte>defcubrieron el dia quinze de 
Marzo la efquadra de cincoNaos que d i -
ximos.y mientras fe llegavan a empare-
jarla, rezaron el Rofario devotamente, 
y con todo foíííego,y pueftos a círo.comc 
jarona dar, y a recibir la artilieria con 
tancovalor» y empeao,que duró el en-
cuentro defde las dos de la tarde, haíla 
las fiece de la noche , qqe los defparciò 
con fus fombras. Donde canfado , y 
lañimado el enemigo, falto de mucha 
gente,como de jarcias, hallo por fu cue-
ta, que no le con venia afegundar , y aíK 
defocupòel pueíVo, huyendofe a faroles 
apagados. Y viendoíc a la mañana nuef-
trasKaos feñorasdel marjdíero» gracias 
à Dios,y con todo rendimiento a la Vi r -
gen Santiíítma del Rofario, en cuyo 
nombre fe fueron fíempre diíparando 
laspiezasiv ay quien diga, que teniendo, 
«otno es cofiumbiç, los Arcilicros nom-
bres de Sacos prevenidos amesdedifpa, 
rar,al aplicarei botafuego, fe les oívú 
davan todos, folo les ocurría dezir, Vir. 
gen Maria del R ofano. Comòfe nueftra 
gente, y aunque buvo algunos k/lioi*. 
dos, fe hallo no a ver faltado vnhonibrcj 
teftigo dicejq mu rieron en la Aíínirania 
dos^eroeflo fue defpues de algocosdiaj 
y entendiòfe »que fe equivocó entoo, 
ees, porque murieron en otra batallt 
El daño que rec ibiò el enetnígOjfiie muy 
grande, y efpecial mente en la que tenia 
vandera de Almiranta ^ue fegun lasíe-
ñas del deftroço^ mal govierno, y otras 
queobfervan los Marineros, infalible-
mente fe fue a pique antes de llegar a fu 
lacatrajy es de faber^ne fuera de nuef-
tras principales armasj fon el fer CatoL 
eos, hijos de nueftra Santa Madre Iglefía 
(aunquees aí l i , que feamos malos) y 
que el Dios de las batallas, es fuerza que 
pelee por nofotros. Pufo aqui fu Magcf-
por inílrumento de fus mifericordiasja 
fabrica deeftas Naos, que es ordinaria, 
pero efpccialilfima entre quantos andaa 
por el mar | y es, que íobre aver de 
fer de alto bordo , de cumplido fl^ 
yor, fus quillas cerradas de corbaioncs 
de j u n c o y aforrad as con dos ordenes 
de tablones gracífos, con toda la clava-
zón» y perneria que demanda el artCjf 
cílo es neceííario , porque {íendo para 
navegación tan larga, que a la ida a£f-
paña navegan fin vèr tierra , ní entrara! 
Puerto fíete mefes de ordinario3e5 preci 
foque fean de efte pone;y fí fuera déme 
nos,fe las forbiera Jas mares:Fuera,pu«* 
de efta magnitud, y corpulencia, es toda 
fu madera de calidad ur¡penetrab!e,que 
la vala, aunque venga muy ticfaj fele 
queda clavada en la fuperficie, y no le-
vata aftillasicon que el que ha navegado, 
fabrà calificar la grade ventaja.Y.como 
eftos Oianclefes, aunque fe avian procu-
rado informar deeftá tierra ,no Cabían, 
que cofa fon fus Naos,y mas manejadâ  
deEfpañoícs,fe halíavan burlados,)' con-
fufos en eíla,y las demás ocupacionesco 
tanta perdida de credno,y de gentejycó 
forme fe Tapone Prifíoncros^dezian con 
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potable rabia, qué Naos fon eíhs? Eítes 
DO fon Naos *íín0 W^tíís j eítos tío foh' 
monees de palo, fmo ác hierro i y doftí 
engaaavan , porque fu pelear era, red--
bircjn macha;fleau 'la carga, que pa-
recia às perdiè^esjdexarlas llegar bien 
¿eica,y difparar ios nucítros vna pieza, 
cra pegac fuego àvna rmna,que les de-
xaMdefocupado codovn-rumbò. 
El orden qae lleva van, era de limpiar 
la mac, peleando en todo caío, y irfe la' 
bualca del embofeadero a recibir laNaô 
de focorro, y venirla comboyanda j y 
defendiendo de aquellos falceadores. 
Hizieronlo aífi animofos con tan buen 
principio , y boleieado la proa al lefte» 
arríbafoo con viento favorable a Ticaa* 
que cea el termino de fu obediencia>pc^ 
ro apenas fe vieron en aquel paraje,qua 
do reconocierõ la ocra eíquadra de fiece 
Naostque íe entretenía por allijefperan 
donneitro focorro , como yàdiximos.-
Hizoconfuha el General, y por eílar el 
tieaipo de la venida del focorro.y fu Nao 
muy alaviftajdcterminaron retirarfe al 
abrigo de aquel Puerto, conftruyédo aííi' 
el orden que craxeron de Manila. El fin 
principal.dezianja q aquí venimos oy,es 
librar el facorro q fe efpera en codo elle' 
mes: ñpeleamos, lo arriefgamos todo: 
dos Naos contra íiece de armada,es mtiy: 
Contingcre;que efte enemigo nos vença, 
ò nos lafti zacy de fuerte, que no quede -
mos de provecho para noíberos ,m para 
el íocorro i que' al punto, dando en fus 
manos, fe perderá también -. mejor fera 
cílarnos aqui de mapuefto^ara que qua, 
do ííegue el dicho focorro/aígamos à fu 
defenfa i y mientras nofocros~Je hiziere-
mos efpaídas^iga él fu camino a ManU 
lâ y fe libre, y entonces nofocros libres 
de cite cuydado^elearèmos mejor.Con 
efta refolucton, que pareció entonces la 
mas conveniente, fe metieron en el Pucr 
todeTiaco, donde el Glandes, oliendo 
que citas dos Naos .ef an dos xefes del fo-
cofro,no cefsò de llamarlas aftiera à pe-
lear, haziendo toáft fus esfuerzos, para 
*er por donde,y como las avia de envef-
titiperojó foeffe que les llegó núeva de la 
fotâ JêftiS àòihpânêròtô wírfe Bal p üíf 
tos de fmôi poí las grándeá j y átraveía^ 
das corrientes queallí ay > coi» que érá 
impofsible pelear VnidoS í deterthiftò 
emplearfe en mayóf aílunto, y fué > qué 
reconociendo, que en aquellas Naos ibá 
(como aíTi era) lo mejor del Capó de Ma-
nila para efperar la plátã, era fuerza quê 
huvieífe quedado fiacoel Prelidio, poí 
lo menos el de Cavke, íín defenía de 
fos por la mar j y con pocos Soídadôs en 
cièrra; y affile feria masàpfopo/ítoíífé 
allá para ocupar puéfto en la cierra, que 
ííemprele feria de mas Vcilidadjcon qué 
Naos,y focorro.quando fueífen a fu cáfá¿ 
y la haUaífen ocupada, fe entregafian. 
Con eftedeíigniojque íe facilitei mejor 
pintado fu buen defeo j y fu malá inten-
ción »embocaron todas ilete Naos * y ó* 
guieronla buelta de Nfanilá j péro losdá 
las nueftras, hechos ArgoSjVièndo que 
enemigo desiava tan de repente el efflpfi¿ 
ño tan eftudiado, y tomava otra derro^ 
tai Dios, que movió el coráçon cfeí Gtf* 
neral, y los Cabos, hizo ¿que peneéráí&ü 
el fecreco fin que el caetntgo JleVâva tf-
defamarrando fin mas detención, levan* 
taran velas* y le fueron k íoS alcanaes; ? 
no ay duda)queel enemigo avia filofof&* 
do cod algún fundamento , aunque fifia 
llegara à bordo.pudiera íer.que ño halla-
ra tan poca gente, como le pareció, ni 
tan defmanteladas lasfuerzasjperoál fíti 
nos viéramos en grande aprieto, íín de¿ 
fenfa por mar»? mejor lo difpufo Dios. 
Vfanas navegavan las ííete Naos 
Olandefas j entendiendo desearlas dos 
twcítras deslumbradas , y dando gracias 
a Dios de que nos avian dexado s y ferie 
muy poilible incorporarfele las dos efqua, 
dras que andavan por alíi, con que la ín-
terpreifa la fuponian evidente, poco mau 
les quedava yà por vencer , pues eftavan 
fobre las Islas de Bantdn,y Marinduque» 
quando vna mañana, que fue de los glo-
riofos Apoíbles S.PedrOfV S. Pablo, def* 
cubrieron por la popa dos fantafmas, qofi 
tales fueron para ellos nueftras dosNaoí, 
que íes parecía aver dexado tan feguras, 
como olvidadas. A la prífnerarCatifaqaç ~ 
fe 
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fe les ofreció llamaron dcfcfperacions 
fino eSídçzia^uc el fegüirlos con tal de-
tef minacton, era venirle à rendir delan-
te para adornarles fu entrada en Mani-
la con cftos dos deípojos.No obílante, fe 
repararon, y mientras llcgavan nueíir^s 
Naos a hazerles la faWa,quc fe prefumiò 
h fobervia, diseronnueftros Keligofos 
Miíra,coDfeiTaron>yconjLilgáron qaancos 
alli iban> rezofe eÍRofarío con mucha 
devoción, hizieronfe Platicas devótas^y 
€fpÍricuales:hizo Voto el General a Nuef 
tra Señora del Rofario.en nombre de am 
bas Naos, que íl los facava bien de eíle 
empeño la Virgen del Rofario, corno ef. 
peravan en fu Divina piedad, le avían de 
^azeren Manila vna foletnne Fieftaíy de 
ir luego que tocaÚTenen tierra ,defcalzos 
todos a fu Sama Capilla a darle las gra-
cias: Y hecho afsieíle Voto/e llegare vn 
ppeo azia Ja jUmiranta , y lo hizieron 
fel^er, para que cobraíTen animoj y dixo 
e l Almirante (como era verdad ) que el 
avia hecho el'mifmo Voto por los mif-
jmos términos en loque tocava à fuNao, 
E>ara que íe veSj cqmo fe avia vnído en os corazones de todos efta Sagrada jDe-
vocípn^pues no podia aver íucedidotal 
çpfa, fino es por milagro) con que es in-
decible el eípiriiu que ocupó aquellos 
geneíofos, y Católicos pechos» y porinf-
tantes concavan las Naos enemigas, y 
les parecían pocas: Huvo poca virazón, 
con que no pudieron afrontar de diajpe-
ro yà que iba llegando la noche,tuvieron 
lugar de vèr j que defengañados yà los 
OlandefeSj de que era nueftjro intento 
pelear, por el mareaje , y las pavefadas 
idandofe alegres plazemesde que tenían 
en el lazo dos gallinas, las cercaronjCn-
cintando fus arboles, y penóles de flá-
mulas, ygaífardetes, y tocando alegres* 
y regocijados clarines. Començò la no-
che * y por hazer Luna, empeço con ella 
vna de Jas mas fangrientas batallas, que 
en mayor numero de Naves vio el mar, 
difpararon fu arcilíeria ios enemigos por 
vna, y otravanda: dando orden nueííro 
General, que callalTen rodos, y fe enco-
jgendaflcü^a h Virgen» harta que él hi-
z^píTe fu fena,f qu esterna poca polvoa \ 
yn9 la queria.deíperdiciar..Llegaron!: 
fe mas, y quando le parecióocaíion i 
viendofe cerca cpn, la Capitana enctui, ¡ 
ga , hizo feñal de diíparar , y de aíjuc.! 
Hps dos monees de yalor Católico, rcf. i 
pendieron las preñadas piezas, comofi f 
las arrojaran dos befubios. Hizofeafijc*': 
ra el ençmigo^efcalabrado baftamenié 
te, y reportado, íormando di/Hnro con. 
cepto de las dos gallinas, (que es proveta 
piocomo.fuyo)y bolviendo coléricopoc 
fu repuíacíojy por la caufa de tanta fa¡j. ; 
gre como reconoció en los ítiyos, y mu* 
chos muertos i hallo en los nuefímseK 
mifmo recibo , y aun peor, y aqui lo I 
falto mucho numero de gente, queen-
erando con ochocientos hombres de 
guerra, fuera de la gente de mar (como 
defpues fe fupo) a .los primeros encuen. 
tros le faltava Vn tercio. Arrojó à nuci-
rás Naos vna que líevava de fucgo,y acá-
díò Nueílra Señora A tan buen tiempo, 
que antes de ferio , le alcanzaron piezas 
nueftras, y la echaron à pique.aviftadc^ 
codos, a viendofe ella raefma quemado í 
primero lá mayor pane.'De efta fuerte! 
fe pelechada las quatro de la mañana,; 
que bien laftimado , tuvo k mucha di-
cha el enemigo hallar camino para re-, 
tirarte vn poco, a íos forçofos reparos de \ 
tanca perdida , quedando los nueílros; 
en la campaña , aunque caníados)pero i 
con no poca gloria i y al ir faliejidíxlcj 
huida laCapitana,fe fubiò ala coldillad ] 
Piloto,y el.de la imeílra,q era PortugLièí; 
animofo jV graciofo, y à grandes gritos 
le dixo al General -.Naon tocatsfywtind: 
Toçflj, tocay ftauttñas meus hermaoj. 
CAP1TVLO X X I I I I . 
P R O S I G V E N S E LOS TRIt /NM 
d i Nuefira Stñora del Bofar}0 en \ 
efiAs guerras* 
D E quien fe quesàran cftos enenJÍ-; gos,quando vi|^dofe con tan grao 
des vétajas,de íieteNaos,à dosideocbo' 
cientosj a trecientos hombres de guertí» \ 
fu i 
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fu Capuana con quarenta piezas de ar-
jEÍlJerja,y las ocras cinco,a treinta y feís, 
fuera del Patache de fuego, que es codo 
de vna pieza, y todas ellas de à veinte y 
cincojhafta diez y ocho de calibre; y las 
nueftras '̂endrian cada 20. piezas ( aun-
que grandes, y de bronce) y no oblan-
te, quedar rotos, pifada fu arrogante fo-
.bervia: claro eíU, que-íino los tuviera el 
Demonio tan ciegos, vieran,coaio fueiv 
zasfuperioresamparavan nueftras cau-
las, y que era tomarfe con el Cieló¡y yà 
vna vez retirados, dexaran de pretender 
imppfíibles, y fe fueran k fus mal gana-
dos alojamiencos con menos perdida , y 
confiaíion. Pues no lohizieron ailijantes-
mas picados, y coléricos bolvieron el fi-
guiemedia à la mifma batalla, y Dios 
bolviò à repetir fus íniferkordias, pues 
fuera de. averies muerto mucha gente, 
aviendo cogido de las aguas vn Olandès 
medio chamufeado, del Naviívque nos 
echaron de fuego, en la primera furcída, 
que fe arrojo al mar pára falvar la vida; 
eñeípues^tyique^munó prefto, vivió lo 
quefue baílate a dezir,quc otra de aque-
•lIasNaos,en;avayà aparejada para ha-? 
«cria de foego,dexado las feñasrCoti que 
ellos.en el tiempo de fu retirada le alija-
ron tas piezas, y le atracaron invencio-
nes para el cfetto.con que oueílrasNaos, 
yà Cobre avífo , al venirlas encima en la 
fegunda batailajle afeftâroh à tiempo la 
artillería, con que gaílò fus aniticios en 
-el ayre, y en quemarfe las entrañas, haf-
ta irfe también a piqnetquedavan yà fo-
jas cinco, y ni para ellas les avia queda-
do [a: geme. que demandavan.No obíhn 
te^l dia del gloriólo Efpañpl San Igna-
cio de Lrtyola quifieron rematar cuen;-
tas,.v,nGS. metiero en tercera batalla, en-
^re lalslá,que llaman del Maefede Cam 
po, y la de Mindoro j y firmes los nuef-
troicos-el mífmo valor ,1a jugaron co-
mo fi fuera la pfimera^fta duraría cin* 
co , ò feis horas', porque no pudo yà el 
enemigo, pafraradela«te,y demás delef-
trago de los.vafos, avia llegado fu fober-
viaa'tal.declinaci6,q ní tenia poIvòra,ni 
Hufnoifaliendo tan mahracada fuGapita-
na^ al'í fe pudo vèf,por fer de diajCom» 
retirada vn poco afuera , echo gente al 
mar a coda priefa para tomarle ias aguas* 
y vieron que fe avia ceñido con vna bo-
neca para no perderfe (harto feria íit pa-
do llegara Bataniayloque fe íiguiofiae* 
que llegada la noche, que pufo la batalla 
en treguas, el íiguience dia fe eítuvieron, 
los campos enpefoj bien ocupados ellos 
en llorar y y en remendar, y mejor ocu-
pados los ntieílros en dar gracias aDios, 
efperando jüntamenceenla efiacada pa-
ra concluir fu deftrozojpero entraron en 
nsejor acuerdo, y favorecidos de la obf* 
curidad delanoche , con todo íilencio, > 
íin tomar en la boca clarines, ni flautas» 
muertos faroles,fe huyeron a la que duer 
me-, con lo quálíe entraron mieftras dos 
invidas, y gtortofas Bücentoros por la 
BakmageftuofamenteVi&orioíasyy die-
ron en el Puerto de Cavite , donde fáli¿> 
a recibirlas todo efle Católico concurfa 
con eílrañosaplaufos,y aclamaciones, 
porque fuera del cuydado general, avia 
avído aqúelios tres dias ríiuy 'parcicî a^ 
reS fobrefalros , oyendofe les repaett-
dos ecos de los tiros, y embarcaciones 
pequeñas, que traían avifos de las bata-
llas. 
AíTiArrojados con tanto valor eftos 
InfielesCofari oSjiio pudo íofTegar la prou 
vidécia,y fe trató luego de meter ia& dcJS. 
Naos en vnabuena carenajporque vd&íã 
bien maltratadas, y no fe trabajó poco, 
-aunqné nofe pudo- acabar- por la caufa 
que le íigue.Siendo yà tiempo de embiar 
Naoà Nueva Efpana/e apre jó otroG*-
leon, í iaiado San Diego,para hazer eíte 
rieceífario Vtage , y falió a primeros ete 
'Setiembre, à cargo del General Chrifto-
val Marquez def Valenzuela i y;aun^fio 
avia perdido de viña à Cavite, quando 
fe halló íalteado de la otra "efquadra die 
tres Naos 01andefas,que vesnían a fer los 
dientes de CatmOjpues a las tragedias de' 
vnas, fe apárecian luego otras. Iba Saa 
•piego mny embalumado de trafíos, que 
eílavati!0c/r acomodar , echaronfe a k 
marjZafòfe el combès,y efperò-al enemi-
go, trabando batalla cotí èt*y-fe emw 
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rCEÍrando pòcdapocofvícndolocl que fe 
Ic avia apartado) al dicho Puerro^le d õ -
de falictiáo la mala nueva , bolviò a en-
latai los corazones de codas, y a meter 
en muchos cuydados aF Governador, el 
qiial dio al punco orden jqae bol víeflçn a 
falír las dos Naos^o deVrmlagro,fíao da 
los milagroSja quitar del paíío al' enemi-
gOjno obflante qnoaviañ falido de care 
na^Nóbrò aora por General ai que avi* 
falído'de primera veZjporS'argento Ma-
yor D.AgufHn de Zepeda, y enere otras 
inftruceiones q«e Ilevarõ por efcricOtfoe: 
la primera, querezaíTen todoslosdias el 
RoTario de Nueílra Señora pubncamer* 
tay ao fof o a el)as»fíao a Vergacines que: 
naor orden a los qua -ro Capitanes, ya la 
Galera quando fauò tambienjy en caria. 
<àl General, Je manda, que el Vota; que: 
^kíStahcdio sNueftra Señora del Rola-
jád en la primer^ falida y fe bofvíeflè a 
hazer denuevoí y que íí Dios ías bol vi» 
Moa victoria»el mtfma Señor Governa-
dor feria el prímeroque íes ayudaílè a 
xotnplirlo. Salieronjpues.a U mar^y en-
. contrando las dichas eres Naos cerca de 
las de Luban, y Ambil, las acometicroní 
con eltnifoio valor>y trabando may fan-
.gríenra bacalla^ue duró diez horas* hu^ 
yb cobarde el Hereje, oo menos caíBga-
d o , que las ocras vezes, quedándole 
mucha gente muerta , muchos heridos, 
y jos vafos maltracados^ fe fue a efeon-
dera oura parte, desandoklosnueflros 
dueños de la manque aunque Jas íiguie 
ronjcomo nuefltrasnaos demandava mas 
fondo, no fe acrevieron à paílar adelan-
te , por vnos baxiosj pero feeíhivicron 
Tuftentando el pueftopor muchos días, 
bafta queel detres de Octubre fe halla-
d&Kt con ellas , que venían muy adereza-
rdis»y guarnecidas de gence.y de piezas; 
'Miaron engrande riefgo a la Capitana 
fula, porque la Almiranta fe avia fota-
•vencado maçhoporynas corriepres , y 
no la podia venir a focorrer. Noobftan-
teque la aíTalcaron de repente , y fola» 
ibbrevncable, q«e,noftiepof«bje za-
far, y qne la acó metieron à abordar ve. 
zesy fe eftovieron, no folo defendiendo, 
fino ofendiéndole s con grande aliento» 
por mas de quatro horas, haíla que bica 
cíhopeadas, le bolvieron las popas, y 1c 
dexaron en el mar vna Falua grarde^ae 
llena de chúfma , le cchònueftra Capí-
tanaapique. Acudió en efta fazonvna 
Galera, que avia faírdo en fu focerw, 
ypor aver calma, tuvodicha de fcgiíir, 
y alcafar af enemigo a fuerza de remos, 
y le fue metiendo vaías por aquellos cof. 
tados, que le causó grandífsi mo deliro. 
zo>y aunque la Galera recibió daño^pc-
ro de la gente no le falcó vn horobrc; 
Levantòfe vn poco de viento, lo qac fac 
bailante para que fe eíeapaííendelaGa-
lera,y áenueftra Capitana^ue y¿ Jaífc 
guia, y con la noche, madre del miedo^ 
fclesqui tòa eílos, para que hayellco 
mejor. Eftoes foque iucedio eí añodc 
quarenta y feisj y porque la Virgen Sani 
tiiTíma del Rofario^Titaíar de efta San̂  
ta Provincia, fue el vníco principio^fia 
de todas eftas mil.agroías victorias , y 
aver falido determinado en joiziò XQQ* 
tradictorio, que fue milagro privatifa-
mencepropío de Nueftra Señora deiRo 
fario , que quifo llevar configo qtiatro 
Relígiofos Capellanes , que como Hijo* 
de Santo Doíí>ingo,fiieflen íeftigos âc k 
maravilla ,y fomentadores de efta Santa 
dévocion¡y juntamente para dar mas in-
dividual noticia de codas Jasciretínílan* 
cías que hicieron efta facción milagrofa» 
ha parecido neceííãrio, yà q no fe puede 
poner toda ía larga información que fe 
hizo^o defraudar efta hVftoria de la bre 
ve y fumaria que fe presetò anteelScno/ 
Ordinario, donde defpoes el Venerable 
Dean, y Cabildo de efta Santa Igleíía^ 
por fer la caufa de ranra calidad,la avo-
có a íí,y concluyó, como fe vera por vi-
tima, ydífíniti.va íentcncia, tcdodigfffr 
del brónte^orcierig^y escomo feíiguc. 
Enfeisde Abril de efte ano dem^ 
feifeientos y quarenta y íicre, prefer 
anee el Señor Provifor vna petición el 
Padre.Fray Diego Rodríguez, Procura4-
dçr Gcoeral de ía Orden de Predicado-
res» 
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resj en nombre de fu Religion, alegan-
tío: Qijc las vi dorias confeguidas el año 
palad» de reifeicncos y quarenta y feiSf 
¿zl enemigo Oíandès con ¡os dos Galeo-
nes, que latieran de Cavicc , avian íukr 
oiilagr^ías por inrerceUion de Nueftra 
Señora del ¿ofaf io¡y que lo decía ra Úhfy-
calificaíFe p>r milagro, y pidió fe le re* 
cibiele inBnmcioa de codo lo fucedU' 
cli>, conforme a vn mterrogacorio, que 
aifi tn'iftn'J prefencò, venando recibir la . 
díchi inforoiacion con cicacion del Pro^ 
in.>cor FiCcal, la qiul diò con quinze cef -
tigoŝ que fueron los Generales,y AUni-
rance^argencos Mayores^Capícanes de 
la dieba armada^n que codos conceílan» 
^deídeqae los dichos dos Galeones fa-, 
lieron del Puerco de Cavite para efla fac-
cio,aín la primera vez,como 'a fegunda, 
rezava códa lagece dedictia armada ca-̂  
da dia el R.ofariode N.Señora de rodi-1 
llas.en comunidad, a dos coros, y en voz 
alta con mucha devoción, ofrecienáeí 
yn R-eligiofo Sacerdoce los Miftcnos,té¿' . 
oiendo todos grande coníiançaíen que 
fot medio de Ta Virgen Sanciííima, y d-c 
füSanto R.ofario,aviade tener buen fu-
ceíTóíTllegavana pelear con el enemi-
go i y dizc vn teftigo (fo! 53.) que en la 
Nao Almiranta tenia vn Soldado hecho 
vn Airar con vna Imagen dp Nueftra Se-
ñora, debaxo de cubierta, y álli juncava 
de noche cafi toda la gente, y bolvian fe-̂  
ganda veza rezare! Rofarib. También 
conteílian codos, que en quinze de Mar-
zodel fobredichò año pelearon los di-
chos Genérales con quatro Naos, y otra 
embarcación pequeña, a manera de O , 
Olandefas, en la coila de Balinaojy aun-' 
que foe lá batalla muy reñida , y duro 
defdô las dos, ò tres de Ja tarde, hafta las 
fifrede la noche» poco 0145,0 menòSjque 
huyó el enemigo à faroles muertos, no -
tóuriò hombre alguno denueíttra parre. 
Vn teftigo dize (fol. t^.,) que en la Al -
tiranta murieron dos; pero no en :ía 
pelea, fino defpues de'dlgunos dias: y el 
daão que ¿1 enemigo fe le hizo /fue. 
Agrande ,enefpeò ta í a fu Almirau-
toi la qual por el deíkoip que Uev ava.>'y-
otras tazones que a!egan,tíenéta<íoj poe 
cicrco fe fue a piqu t ¡y comeften^ue an-
tes de comentar cita batalla, ydiffaraií 
la artilIcria»eílando yà a viíla del enemi 
go,rezaron todos los de dicha armada el 
Santo R.ofario con mucha devoción, dó 
rodiJJas, y en voz alca , en Ja fornj* 
yà dicha, y lo mifmo fue al querer da í 
òtras quatro batallas, que defpues tut* 
vieran con el enemigo * junto à las " Islas 
de Marinduque, Míndoro , Luban , y 
Müriveles, t Atendo en todas eftas oca-¡ 
dones a la Virgen Santiífima fu favor píu 
ra el combate, y confiando con gran Fè» 
y devoción, que avian de vencer, masen 
virtud de ellas efpiriuiales armas, que 
de las prevenciones de la guerra. Y du 
zevn teftigo (fbl.p.) que aundebaxo de 
cubierta, muchos que no podían fubic 
arribai poreítar defntidos, y algunos en* 
fermos, le rezavan allí con mucha devo-
ción delante de vna Imagen de Nueílr^ 
Señora del^Rofariojque eftava en el ran-f 
cho de los Artilleros. 
ÁíH mifmo concedan , que en vd&ié 
y nueve de lolio del mifmo ano peleará 
los dichos dos Galeones entre las Islas de 
Banton , y Marinduque con iiete Naos 
enemigas, que eran muy poderofas,ct> 
efpecial Ias íeis Naos enemigas, y traían 
mucho numero de artitlcria, algunas á 
treinta y feis piezas, y ]a Capitana qua* 
reta,y mas de codas fuertes de vaíaília/ia 
diez y ocho,y veinte y cinco UbraSiComtf 
io vieron por Ias valas que cogieron den* 
tro de ntleílras Naos: y- que el enemiga; 
traía en eílas fiéce Naos ochocientos hó* 
bres de guerra jfucra de la gente de roaf, 
lo qual Tupieron por. vía de vn Oíandès, 
que fe cogió medio quemado en la ba-̂  
talla} y algunos cefHgos dizen , que tám* 
bien lo avian fabido por via de vnos'daü-
tivos que fe huyeron , y vinieron a los 
nueílroseftando en el Puerco de Tiaco, 
y que efta batalla fue de Jas mas reñidas, 
y fangriemas, quehíd fucedido en eíloí 
tiempos, y duró defdc las fiece de Ia nõ-
che, haíía lasquatroiic la mañana, y en 
ella echaron los.nueftros a pique la Nao 
mas pequeña del enemigo con qne pre* 
ten-* 
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tendió qaetnartastf maltrataron grandc-
xnenee a tod -̂s Uf demás 3 quc .vipndorc, 
aífí, fe retiraron a vQa Viora fin querer 
pelear j aunque le llamaron a batalla : y 
que eíia vidoría iue milagrofa, en opi-
nión común de toda la gente de la arma-
da,por muchas circunftancias que concur 
rieron, y por el mucho poder del enemi-
go^y que la avia proraecídojy aflegurado' 
ios R.eKgio{bs del Señor SantoDomingo, 
nombre de la SantiflirnaVirgen.Y en 
cípecial dizen feis teftigos, que el Padre 
Lector Fray luán de Cuenca, de la Or-
den de PredicadoreSjCapellan de la. Nao, 
CapuanajCn vua Platica muy refpirituaÍ 
que hizo anres de darfe efta batallaípro-. 
raet iò , y auguro con mucha .confiança 
ta victoria, en nombre de la Virgen Sã-
«fiffima del Rofario, con que fe animo 
grandemente la gemesy. añade otro tef-
tÍgo(que es pJ Genera] de la armada^foJ. 
^ . J q u e o y ò dezir a diferentes perfonas, 
qiae fe hallaron en la dicha Platica, que 
el dicho Paáie', entre otras razones, avia; 
4icho, y aíTegurado de parte de Dios, y 
de fu Sanciíiima Madre s no fojamente 
vidoriai fipo taipblen j quc;:no avia de 
morir perfoqa alguna;,yquç fujçediò aíS, 
pijes huvo vn herido en Ja dicha Capita-, 
m j y defpues murió , no fue de la heri-
da, fino de pafmo qne dio , aviçndole 
traído al Hofpital ¿ca l deeftaCiudad. 
Yeftando para darcftabacallai convie-
nen codos los ce/tigos , en qucej Gene-
ral en nombre de coda fu armada,y dáñ-
elo parte de ello ^ los Cabos, Capitanes, 
y demás gente de ella,a vozes hizoVoto,: 
•y^promeÍTa à la Virgen Santiífima del 
Rofario de hazeríc vna Fiefta folemne, 
en hazimiento.de gracias de la victoria» 
que todos efperavan tener con fu Divino 
favor3y que vendrían defcalzos a fu Ca-
pilla del Convento de Santo Domingo 
a darle las gracias, y acercandofe niief-
tras dos^aos^ dizen quatro telligos^ue 
ledixpel general a vózesa fu Almiran-
tee! Voto que tenia hecho, para que lo 
tuvieííe encendido él, y toda la demás 
gentes lo aceptQjy dizé los dos de ellos 
hecho en nombre de fu nao cüe votofa 
faber, que lo huvicíle hecho el General 
en nombre de toda la armada. 
También conteftan todos, quedos 
dias defpues de eíla batalla, que íe con-
taron treinta y vno de lulio, dia de San 
Ignacio, acó met i«ton nueílros dos Ga-
leones a les feis, que le avian quedadoal 
enemigd, y fe trabo otra fangrienu ba-
talla éntre las Islas del Maeüc dcCai». 
po,y la de MindorOjV dur.ò deíde lasdos 
dela tarde,poco mas5òpocomenos,haf-
tá la Oración a y en el difeurío dcdla 
echaron à pique al enemigo vn Nwio 
grande, que fe emendiò era de foego, y 
dçftroçaron grademente atcdcslosdc-
màS,efpecialmete ala Capitana>quepQt 
fer de àU* vio-, m&f him. cl deftroço 
que recibió; y era tanto, que a vifta dc 
Ipsnueílroseçhò cl enemigo nuTchagér 
te al mar a cogerle las aguas, y fe ciño 
con vna bonetav porque cafi fe iba api-
que , y aííi fe tuvo entendido en nurf* 
wa armada;y aviendofe retirado aquella 
noche de tierra,fe«ftuvieron reparando 
haíta el dia figyiece pafa poder huir, 
irio-lo Jiizieron,llegada la noche^chq-; 
yeron afrencofam:ente ^apagados ios 6̂  
roles. Y eíla.victoria , dizen treze teftw 
gos que fe hallaron en ellajfue milagro-
fa , y por tal ia aclamó toda ía armada 
a.tribuye.ndoia con pubiicas vozes a l l 
Virgen'Santiílima del Rofario^ dizien-
do, que la mifma Virgen avia picado, 
por nofotros,y no los hombres: y añade, 
vn tefligo (fol.83.) que ei Geseraife 
hincó de rodillas delante de vna Imagen 
de í^ueftra Señora., yen publico le dio? 
Jas ..gracias dela Svicioria , rcconodçfl' 
dola de fu mano» y.fabe, que tambiend 
Almirante enfu.Napva vozes 1c Ía*tMH> 
buyo. Y otro teíligodize {fo\.y^)<\^ 
aííi lo oyó dezir-publicamente. Y otro; 
añade (fol.45.) que todo eí tiempoq^ 
duróeftabatalla, fccftuvo diziendoaí 
nueftro Galeón Capitana ; Ave M ^ m 
yquando (e iba â pique laNao enemiga» 
queen eíla batalla le ctharona,fondo., 
y. dize otro teíligo-(fol. x i . j cj de-noct' 
t w Capiwna falló vna, voz, diziendop 
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yivah ^ de Cbriflo ,_y la Virgen San-
tijfjm delRojaño;y que fe continuó cf-
ta voz de codos por mucho eípacio, haf-
ta que el dicho Navio fe fumiò hafta las 
gavias.Coavienen cambien codos^n que 
el Vo:o hecho à ta Virgen SantiíUma del 
Rofario en la bacalla de Marinduqoe, 
fe boiviò a hazer ames de la reterida de 
Mindoro , de treinta y vno de lul io, y 
deíbues fe boíviò a hazer el mifnao voto 
en ocras das batallas que tuvieron en 
otros parajesíy que eftas dos vezes vltU 
masXc hizo por orden expreííò del Se-
ñor Governador, y Capitán General de 
eftas Islas» que lo mando aüi en vna car 
ta que eferiviò al General Sebaíttan Lo-
pez, que entonces lo era en dicha arma-
da. Conteilan aifi tnifoio todos, que ea 
ksdos batallas de Marinduquecon íiete-
Nao^v de Mindoro con feiSjauaque fue 
ron muy reñidas * y fangriencas, y dura-
ron tantas horas, en las qualesd.iò,y cu-, 
tro en nueflras Naos tan grande nunje-
rode valas,? municiones, aííí de amllc-
na,cóíno de mofqueceríajque parecían 
(dízen algunos ceftigos) Hover, ò grani-
zar valas fobre nueilfas dos Naos. No 
macaron en laGaplcana hombre alguno, 
y vn teítigo añade (foJ.46.) que parecía 
huíanlas valas de dar a la gente, porque 
a fus pies dieron dos, vna de catorze , y 
otta de diez y ocho libras, y no le hizie-
ron daño alguno: Y advirtió otro teítigo 
(íol.34,) que ni aun a los animales que 
llevavanen dicha Capitana para fu fuf-
tento.les hizteron diño. Y en la Nao A l -
miranta todos convieiíen , en que mu-
rieron folamence quatro , ò cinco hom-
ares ¡excepto vn teítigo, que dize ^fp!. 
cjue murieron ocho; y todos vniver-
falmente tuvieron, y aclamaron por tni-
iagro1no aver tantas valas muerto perfo-
na alguna en laCapicanaen dos taI«s ba-
tallas con EamasNaos,y a ver íldo tan po* 
eos los muertos en la Almiranta. Y ana-
devntefligoffbl.tí^) que aun en batallas 
de poder à poder , en que fe ha hallada 
en el mar delNorte^o haviftojni ha oído 
cofa femejante. 
Affi mifnio conteftan,. que aviendo 
buelco los dichos d^s Gaíeoncs al Puer-
to de Cávite muy maltratados, bolvie-
ron à falir, ñn averíeles hecho adereza 
de coníideracion por la nueva , que v i -
no de enemigos, que de nuevo avian He 
gado àzia Mariveíes. Y dize vn teítigo', 
( fol. 35.] que aunque por ir tan iríaltraVj 
tados , que la madera de ellos fe deíftio'-
ronava, pudieran ir con algún rezélo , f 
defeonfuelo, no fucedió aíli, antes ibáã 
todos muy contentos, y guítofoá, poíndr 
ir fiados en los dichos Galeones , ni etí 
las fuerzas humanas que /levavan * íínd 
en las efpirituales del Santo Roíarioí 
quefíempre fueron continuando en H 
forma arriba referida }y aviendo defeü-
bíerco tres Naos Olandefas j las quates . 
dize vn teftigo ( fol. zS.} eran de gran-
de porte, muy fuertes, y bien artilladas, 
palearon con ellas cerca de las ísfas da 
.jLuban,y Ambil¡ porefpacio de Jic2 hp-*. 
ía$v poco mas tb menos entre amba*! 
NáoSíCapitanaj Almiranta, harta que, 
Jas enemigas, víendofe mahradashuyc< 
ron, ylas nueftraslas fueron ílguiendo^ 
y fehuvieron de r¿tírarpor avera//i cei1 
ça vnosbagíos. Y en efta batalla dizcyri. 
teftigo (rol. 100.) que eílando pelean-
do nueftra Capitana1 vio , que vna 'valí, 
enemiga de folas ocho libras pafsò el cof 
tado de la proa, que era el rancho dp; 
las vanderas de la dicha N ao, y la ma-. 
dera que faliò fue molida,!" qual fue pp^ 
cftar podrida, y hirió á vn machacha, y 
al Cirnjanojv que aílimifmo oyó a alga 
nosartillerosquelas maderas de: dicha 
GaleontCÍtavan podridas, legun la bate? 
naquehazian íasvalas del enemigo, y 
eíto citando el enemigo muy apartad<? 
en la ocaíion de cita pelea, por cuya ra-
zón tiene por cierto , que con efpeciaji 
auxilio de Dios, y de la Virgen Santiifi* 
ma, fe coníiguiò la visoria, que fe tuvo, 
y confefsò por míiagrofa.También con-
teftan todos , que algunos días deípues 
de la batalla referida, citando à tres de 
Oclubre, vífpera del Señor San Francis-
co nueítn Capitana dado fondo cerc^ 
de la Isla de Maríveles, y fola, por eftar 
fotayentada la Almírancajdos, ò eres le* 
Bb gúas. 
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guas, y viento en contra, con Io qual na 
le çra poíible focorrer à díchaCapuanaj 
llegaron las tres Naos OJamtefas con 
quien avia peteado jünto à Luban,y A m 
t t H las qdalés venían yà muy bien tfepa-
radaSjy íodearõ a la dieba Capitana^uC 
las aguaf d ò fum fbbre el cable, y pelea-
ron con eílá qaaero horas^ntes mas qutf 
uiénos (fcgün el computo qqd hazen los 
teítigos») yfaelapeleá de tttuy ectfea* 
cjüé parece la venían à âbordar por ver-
íatíola, y fttemuyíenidâ j y íangíiéíitá 
cfta batallajy tan aventajadas lásfiierzas 
del enenugOj que tíáia fü Capitana, dí-
zt vri edftigo (foL i j . ) mas de quáren-
ta piezas3 pofque le contároi) v^nte pie-* 
5tas fot bândã, üú los gaãrda tímoneSjy 
las piezas del alcafar y Ia AiÈrnfâmav 
sâguàss piêzás nietíòSí y trClflra y dos la 
íkjfa Nadi que ¿ra la menor, à la que di-
te otro teíligo ( fol. 54*) que lã llama-* 
váfl caiga fogoj por lo mucho qtíe dif-
pàmvaí y la liberalidad , y prefteza cóii 
í[iie fé rebolvia a rodas partes^ qtjc era 
eófa increíble ver íás válas que arrojava, 
y ííri embargo de ta n fapériòrès fuerzasj 
¿üeftra Capitana defttozò grábemete ál 
enemigo, y le echó vna falva grande à 
'giq.oc: diztfva ceftigo- (frl. $6.-}y k hizo 
íetírar,y que en efta fkzon calniò el vic-
to» y Ja Galera que fe hallava cercan) di-
xen algurtos teftigos) llegó a fuerza de re 
inos,y dio muchas cargas à las Nãos efle 
migasyy en efpecial à la Capitana ábfié-
Hole muchos pomíios, y que recibió tíU 
biê|de ellas muchas cargasjefpecialmen-
te de laNao menor.y no ]c mataron pSN 
íoha alguna. Vn teíligo dize(fo!.54,)qífe 
^nacaroovn negro forzado ¡ y entrando 
t i l viento huyo el enemigo íigniendoíe 
jfiempre nueílra Capitana* y Galera, ya 
la noche defparecieron , porque huyeron 
Jas dichas tresNaos apagados los f^roleSí 
que eílavidería, la tuvieron todos, y 
afamaron por milagrofa > dada' por el 
-fevor de Nueílxa Señora del RofariOjOj 
ya taageri dite vn teftígo { foh i j . ) te-
nia aííi delante Cobre el aicazar del Ga-
Jeonjinvocandb continuamente fu nótn-
btc; y q«c cozravcjf fido tamas las ¿argas 
de amlleria, que el enemigo diò a kdu 
cha í^aojque parecía granizo, foiatiien, 
te mataron quatro hombres, los dos Ef, 
pañoles, y los dos Indios. Vn teftigo fojq 
dize fueron cinco las muertes ( fol. 13. j 
y que Ias valas paííávan por etitie la gen-
te , y que no les hazian dano , que pare-
Cía COfa increible el verlo: y que agrads 
eidos á tan grande beneficio, viriiefon a 
dar las gracias á Nuefha Señora del Ra 
farioi marchado dcfcalzosde pie^ficr-
íias al Cotívento del Señor Samo Do-
mingo de efta Ciudad. 
Demâsdeefto^oníiârijy parczendtí 
la dicha información algunas cofas^cit 
cunftaneias que huy6 en eílas batallas, 
que por fingulares las advirtieron los teí-
tigoS) como fue, que en nueflra KaoCa 
pirana, fe pufo vna paloma de color ceoi 
ciétòjSabado veinte y ocho delulicaviá 
do yà defcubicrto las fee Naos cnemi-
gas cerca de Márinduque y y causo ata-
gria, y anuncio de la vi£oria en qviamoí 
lã vieron rConteíUn eílos dos teftigosj 
^ue iban en la dicha Nao ( fo l j i . y 40) 
y el vno dizc;que la viò defpues dedichi 
la MiíTa de- Nueftra Señota entre W 
ochó, y nucíe del dia, que eíluvo cn cí 
dítho Galeón mas de vna' hora, y deaílt 
la Vtò bolar azia nueftra -Almiranta,.^-
de la perdió de vifta* y eña miíma pa-
loma dizen otros dos teftígosde !a diebí ¡ 
Almiranta ( fol. tS. y 78-.) que eíluvoca*' 
bieñen dicha JNâo-, y causó la aúím^ 
alegria à todosjy el vno de eílos reílig^ 
que es el Almírantcdíze, que eftp fucíl • 
mifmodiade la batalla deMarirsduque, 
y que eíluvo 3a dicha paloma fobreM*, 
befgade la mefanacodocl diâ,dcítÍepoí 
lã macana baila la noche jqne fue quan-
do fe empezó la pelea ,y no reparó- ^ i 
fe hhode ellâiyqauque aquel día fe ¿íí-
pararon las armas de fuego de diíc'temos 
Infantes que iban en la dicha Almifa^ 
ta, nó fe eípantòjfti huyo* haíla ehíetij' 
podicho, quedefapareció,y oyó ác^U 
el dicho A3 mirante yy toáa 'h gcmei¿j 
fü Ñ a n g u e el dia antes defcleareilpvj; ¡ 
en la Capitana , y que la vieron loí^^ 
ítan^omo también la vieron hWe 
iban 
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iban «i la Almiranca. Y- cl otro fcéñigo 
tiizfiífol.yS,) que noto coii RiasAtcncvó 
que o¿ros, que eík paloma fe fue dtí'vií 
penot al retablo de Nueftra Señora del. 
Kofar'tí^quecílàlabtadoenUpopa lla-
na délos corredores de dicha Almíran-
ta > y te Puf0 a 'os Pies ^¿ â Imagen de 
¡síueflra SeSoía» y de allí fé fubiò à po-
ner fobre la Corona, y de alli fe íutí»y nô 
icparò mas en ella, por acudií a lo que 
tilada a fu cargo, y que todo éfto notò,y 
fuccdiò antes quefedieíTe la bárallâ de. 
Marínduque con las fee Naos, mas qntf, 
tío fe acuerda del dia fenaUdamete en q 
fiicedLÒ,cofa con que ¿xzt fe anunció la 
victoria de dicha batalla, antes que fe 
dicífe. Dos teftigos codteftatí ( fol. 55. y. 
5 j») que en la Nao Capitana ¿ti éftabi-
talla de la noche de MarinduquCí oyefo 
a muchas perfonas; y en párcieuláí à vtf 
Ayudancej líaoiadó Pálomarés i qütí te-
niendo el dicho Ayadátite debuxo decti 
tieita fobre la portañueti de vnà piézi 
vna Imagen de Nueftra Señora én Vil 
quadro pequeñoívió.V vieron los que co 
èlaíifttan que en codo aquel lugar, paró 
cía avía machas luies, por la claridad ta 
grande que en cl avia, y qatí el tfoítra dtí 
la dicha imagen citava muy-ñfueña, y 
alegre; y vifto eftoporel dicho Ayudaií-
tejlamò à vno deeílos dos teilig'os para 
que fuelle aver aquella maravilla * y pot 
eftar ocopid^ en fu pviefto iio fue > y á la 
Jfoananafelo contó tombian ál Otro tef-
tigojy que efto fue notorio à muchos dd 
dicho Galeón. De la uivfma batalla de 
Marmdtiqncdizê quatro ceíiigos por íiis 
folios, qtnquaudo nusftros dos Galeo-
nes íeembárazaro vno có otro por efpa-
ctode media hora, en el mayor figor de 
la peka,cffcarido cercados de todas fíete 
Naos, que sos activillavan a váísfcos, y 
les echo el enemigo la vna de ellás para 
q'jCímrlos, lesparece, lo fumera coíife-
^uidoà no averies faveirecído cu tan grã 
depehgrci la Virgen Saotiííiipa, à quien 
f¿encomendaron, y eüyo nombre dize 
<jac-elluvieronílcmpfe invocando, y hr-
vocaiidolefed^fenibarãçárrtn^y tan à 
tíeinfo,quecodrvnâ pieza difparada ta* 
tieii én fu nombre, dize va tefUgpf íoL 
33 ) lédèfpídiodè fila Nao Capitana»y 
luego nueflra Almirante le: echo à pi-
que. • -( 
En la batalla de Miñdof o, que fe dip 
â bsíêis Naos, notó , y dize va teíligo 
í fol. i ^ . Jqueeíhndo hüeftrá Nao Alf 
íüirarica en otra Ocafion coh todos fuf 
cabos faílòs, y bien ácondicionadoí,^ ¿n 
enemigos que ledieííen moleftia,quéi:íé 
do el Piloto viralla , érã imponible vfmb 
es virando eb rddondojy aqiie! dia eftan-
do.ónÉre-ksnaoíienemigas^atá iá vérg4 
del juanete, coreada la cri ¿a de Ja veía 
de gáviá.y (ospenóíés de ía vórga^i vnò 
mirando al Cíelo,y el otro al agua, y eí 
tñriqueté fin ninguna braza , ni efcctàj 
tii bolina, fino es vna, y todo eftd í-ótojy 
ma!cratado de ías valás * y ínuniciònes 
déí èiièoiigo, y las veías he chas pedazos 
Viño^uatrOí b Cinco veles de vna buéítá 
á derá, ofendiendo ái énemigo, y defeñ-
diédofedèljôquál 6ausóádmÍrációÜ'>jy 
áí parecer de efe téftígo fué obfã,y mi-
lag rode Dos, y iñtérc effioil de la Virgâ 
Sanciffima del Rofarií) : àtúbafèi3_itsi 
teíligosÀ fírigttíar difpo&icírídivinàffoJ^ , 
48. ^ i .yS t i ) y âun to tienen pot cofa; 
mUagrofa el aver fal'tdo libres los diéhcíS 
Galeonesdel puerto de San íacitltodô 
Tiaco, porrazo de que én ve'itítey ttcà 
dias dê cerco que alli Ies tüvo puertos el ' 
enemigo con fus íiete Nãos, teniéñdoíels -
cogida la boca del didho puerco,-bo íê d# 
terminaíTc à echarles álíi ^ Vno,0 dos ha-
víosde fiiegocjtie juzgan los. pudo ábrá4 } 
far íin temcdíOjporfefeHugar eíírechÒ. 
y aflimífmojquc el dicho enémigó fe húi 
vieífe levado// alzado el cerco, la vifpe* 
ta de Sancia^o.eflando nucííro Gencítaí 
determinado por jUncá que fe avía htl^ 
tho,de falir à todo riéfgo el diíà de-Sáfi*-
tiágo por mddio de las NáVes túé&if 
.gás.loqualdefpues viéroiit iberio' DiííS ' 
Cítor^aio de la fuerce dfchá., t^ára 
tíú'ÍG perdiefTdn fos dichos Galeones^ 
puesfaliendo deallt eí dia figoíentc fiíi 
ávér enemigos, falieton cori grandiífi^ 
iñó traba jo, vría Nâò íráfotra,por feri* 
canal -eítrecíia * á.ytída;dâs de" las Ufc 
chas. 
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chas i y aun con codo eflb , dizc vn tcfti-
goj que toeoía Almiranta en los bagios 
que avia à vn lado, y k otro» 
Del íingular animo, y notable alegria 
con que encrava nueftra gente en las ba 
tallas defpues de rezado el Rofario de 
Nueftra Señora, conteftan feis teftigosi 
hablan de la de BoUnao(fbl.8.y 38.) y de 
k lingular de Marinduque (fol.n.jcj^S, 
81.) del animo, y alegria con que anda-
van ano los muchachos Indiezuelos en* 
tóedio de efta batalla. Y en Mindoro 
cnrreUs valas (íol. 55.81.) y vno de los 
teítigos dize (fol.8i.)quecon la confian-
za que cenian de vencer en virtud de ef-
ta Santa devocion,levantavan Ias vozes» 
y gritos, diziendo*. Vtva la Ft de Chrijiop 
Ju Santtffimíi Madre Marta y contra elpo^ 
der de eftos berejet-, ftczc teítigos dizen, y 
conteftan,que quando los dichos dos Ga 
leones falíeron a eílas facciones, cílavan 
muy maltratados , y podridos , porque 
Üvia mucho tiempo que no fe aderèça-
van, m fe les dava carena. Y quatro de 
los teítigos dizen , que avia mas de dos 
áñoSjy q como vinieron del viaje deCaf-
tilla fa Heron a pelear, y que affi eftavan 
muy maltratados, y podrida la madera, 
como defpues de lãs batallas lo vieron j y 
fe vio en el puerto de Cavice,)' tanto^ue 
la madera fe defmoronava entre las ma-
nos. Y otro dtze (fol.41.) que íiendo nc* 
ceíTario en el puerto de Tiaco paífar par-
te de la artilleria de la Gapicanade vna 
parceà otra, fe temieron los artilleros de 
hazcrlo jorque no fe Ies hundicíTen las 
cubiertas poreílar la madsra como ef-
tà dicho. Y otro teítigo,quees el Gene-
ral Lorenzo de Vgaldc, dize, que por ir 
los dichos dos Galeones muy maltrata-
dos , tuvo por cafo dichofo el no averfe 
hundido lás dichas cubiertas con el gran 
pefo de la artilleriayy en conformidad de 
cito, dizen también otros dos teftigos, 
que viítas defpues de las batallas quales 
cftavan las maderas de citas Naos, Ies 
parece, y pareció â rodos que íin efpe-
c'ta! milagroso era poíibleaver refiftido 
tanto tiempo fobre laS aguas a recibien-
¿o9y dando tantas cargas de artilleria>y 
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el General Sebaítían Lopez j que es otw 
de los teítigos, dize, que el dia antesie 
faliria armada la primera vezdcípuer. 
to al callar, ò abocar la artillería de li 
Almiranta. que iba à fu cargo . v i ó ^ ^ 
con el pefo/e furnia la tablazón de Jacu 
bierca, por citar podrida , y hizo ponei 
vnas tablas nuevas fobre las podridas, í 
como aforrojlo qual no fue fufi ciente a-
derezo, ref pect o del que avia meneílcr, 
porque las latas eítavan defpedidas dos 
dedos de los coitados de lo muchoqw 
el dicho Galeón avía trabajado en el i 
viaje de Caftüla , y afsi tieneporfinga. i 
lar roaravillla, que en cafi ocho meícs' 
que eítos dos Galeones anduvieron en 
la mar en los mas rigurofos tiempos del 
año, no hvieílen tenido, ni vna horade 
viento que les pudieíTe dañar : porque 1c 
parece, y tiene por cierto, que fegunef. 
tavan maltratados, y podridos huvimn 
perecido, y no les fuera pofsible aguan-
tarj y aífi por eíta caufa,y otras rouebás, 
tiene por ciertOjy dize lo han tenidoto.: 
dos los de dicha armada 1 fer eyideme; 
milagro de Kueílra Señora. j 
Convienen treze teítigos en que al di( \ 
parar laartilletia nueílrosArtilleroS,gc-; 
neral, y comunte ia difparavan ennom-! 
bredela Virgen Santiiiima Maria^quc 
chicos, y grandes, la invoca van por m \ 
mentos, y dize vn reAigo {foj. 42.)^1 
vio que caíi todos los artilleros tenían caí 
fus pueftos colgadas jtmto a ías piezas,; 
Imágenes de Nueítra Señoraj y otro di- i 
ze(fol.36,}que toda quanta artilleriadit; 
paró citando en las batallas por cabo en [ 
la proa, toda la difparò en nombre de l i ; 
Virgen SS.María; por tener de Fe,q afl¡ 
avian de recibir mas dano, y bateriaks ç 
enemigos: y tres teítigos t^izen, qvnodfl 
los íieligíoíbs pidió en publico en 
platica que hizo en Marinduque^uc^ 
Artilleros difparaíTen todos los primer̂  
tiros en nombre de la Virgen NocíW 
Señora i el fegundo , en nombre (je el 
Arcángel San Miguel ¡ y el tercero»68 
nombre del Sato de la pieza que fe á'ity' 
rava: y con to io eífo dizen dos de e)l°s> 
que noiohizieronaífilos Artilleros jP* 
no 
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peque fue tanta la F è , y devoción que 
tcniancon la Virgen del Rolarto , que 
l0dos los tiros los tn'zíeron generalmente 
en nombre Tuyo ; y que en la batalla de 
J^arinduque de veinte y nueve de lulio 
co la nochciviò vno de eílos cefi:ígos,qi.íe 
vn Artillero 3 llamado luán Muñoz que 
eftava en vna pieza de las de fu cargo, 
tico diez y nueve cañonazos con muni-
ción doblada) todos en nombre de Ma-
yiaSamíiiima, y de Sanco Domingo de 
Soriano, y con todos ellos dio golpe eir 
bola en las Naos enemigas, haziendoles^ 
con todos, y con cada vno de ellos, nota^, 
bk, y conocido daño. Solo en la vitima.--
batalla dize vno de los teftígos (fol.66.7. 
que hizo^que quantas piezas fe difpara- • 
van en el 'puelio del alojamiento donde 
eftava^eílènja. primera en nombre de 
la Virgen Santiflima^ la fegunda en no 
bredeí Señor San Francifco, por fer fu 
vifpera quando fe dio cita batalla 3 y è] 
^uydevoto.y aficionado del dicho San-
to. Vídmamente convienen todos los tef 
tigos vniformemente v que en todas las 
cinco batallas no murieron en ambas 
Naas,mas de carorze,ò quinze hombres, 
vno mas ò menos, y que ferian mas de 
cinco> ò feis mil valas, y otras municio--
neslasqnediípararon ànueílros dosGa 
leones las catorze Naos enemigas s y que-
por el muebp poder que ííempretuvo el 
enemigo.que fue ta luperior al nueítrojy 
_otras machas razones, y circunftancias 
que;han dicho, y muchas que pudieron 
dezir, tienen porcierto^y lin duda, aver 
fido mílagrofas ías dichas victorias ,por 
interccf;ion, de la Virgen Santiífima 
Nueftra Señora del Roíarío , y que eíla 
fue.y ha íidoílempre la común opíoníon 
de todos los de la armada,los quales con 
publicas vozes,,y aclamaciones, fe las 
atribuyeron à la Santiffima Virgen , y i 
í-ifavan porque •fie ra pre. juzgaron ^que 
00pudieran con folas fuerzas humanas 
alcanzar tan iníignes victorias , contra 
jancp poder; y que todo lo dichotes pu-, 
buco, y notario, publica voz, y fama. 
Defpñesde lo qual, el diclxa Padre 
^ocaradoc General, pidió fe víefTe d i -
cha información , y ü proveyelTe fegüü,,' 
tenia pididoj y la caula fe mando trace 
à efte CabÜd donde reípondí-p el Pro- -
motor FifcaliContradiziendo: no aver f i -
do mílagro,por las rabones, ycaufasqua, 
tiene alegadasi y que en cafo> qrae fe de-r 
clare por milagro , fe determine averfe, 
alcanzado por ínterceiiion de la: Ssumâ* 
Imagen deNueftra Señora de Guiajy quíg 
fe confiera en junta de Doclores.y Maef* 
tros Edeftafticos, y Religiofos, y que fe» 
devían ratificar los teftigos prefenta.dos,.; 
de lo qualfe mádò dar tràfládo a la otra 
parto la qual prefencò petición, y alegó 
larga mentey pidió fe hizteíTéjComo te-, 
nía pedido con /a junta de Teólogos, y. 
Maeítros, yconfinciòen la ratificacioa. 
de los teftigos: de lo qual fe mandó dar • 
traslado al dicho Promotor Fifcal, y que; 
feratificaílèniosteftigosanrte çl Señor¿ 
Provifor, de los quales; fe ratificaron* 
onze, y tres ante el Vícaaa de Cavice, 
poreftacaufentes , y no poder venirà 
efta Ciudad; y de otro teftigó aufente -
fe dio información de abono : defyueít 
de Io qual el dicho Padre Procurador/ 
General acuso rebeldia al dicho Pro-
motor Fifcal,y pidió fe declarafTe la cau > 
ía por conciLifa* y fe determinafíe en di-
finitivajy aviendofeledado traflado ref- -
pondiójafirmandofe en lo que tenia ale-, 
gado,y confinció en la concluílon de efta 
caufa , y proveyó auto, en que la de%: 
claró por concluía de confentírrtíento. 
de partes, y que fe truxeíTe en difinitiva 
citadas las partes , para determinar lo. 
que huviefíê lugardedrecho ; las quales 
fe citaron en forma, para la dicha "viftâ y 
determinocioi^que escomo fe íigue. 
NOS el Venerable Dean , y CabiU do, Governador Ecleíiaflico en Se-, 
de vacante de pita Santa ,Iglcík> Metro-
politana de Manila, Islas Filipinas: avie-
do vifto las informaciones, y demás au-. 
tos fechos à petición f y-inftancia de la 
Sagrada Religion de Predícadares.en or 
den a que fe declare aver fido milagro-
fas , y configuidofe por intercefsion.de. 
Nueftra Señora deí Rofario, las cincq 
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«AoriU que d wo paflUo de quarenca des, y atribuyéndolos, quizí »! of* j 
y fe,, ruvicron del enemigo Glandes las avef dividido fus e f q u X s r ÍJ• - L * 
arnmCacohcaS,eo0 los Caloñe, Nuef- n,al fondado 5 p o Z e t o 
« a Senora de ¡a Encarnac.on yNueftrâ d.fparacados i J J , no diera I " ' 
Senôri.ddRofino.afficn Bohnao^on. qoíeatender, fino «que d S o S ? 
«a quatro Naos , y vn cho , como en b dad, que en.odces hilieca m ™ l t ' 
Isla d* Minnddqoe, Contri otras flete el a1i?agro de k Vkgen W f i L ? ^ 
deferentes naosde dtcho enemigo^ t a « empeñfdo ,„a vez & Sag" 
bieofobre a.Uti de Manvcles tom» ni,0fpoco embarazo le ^ , 
eném.goi y álhmifmo «dos los votos, y aunque vinieran ea ella todas fuS armt' 
|areCeresdeloS Revendo, Padr«,qatf «uaado es (a ruina de codas L ' e S 
en conformidad de lo difpueílo por el 3d mando, coma Je ¿anta la [ 2 S 
Santo Cdnciho de Trento, fe nombra- tódo pues del menofcatod.Ât ̂  
ron* y fònaúrdn,párá'<)ué fobrtí cíleca^ 
fo diiiCfen íap4i?eCeí: dézimos,qtití dewc* 
xaos decUíaí, y dcckranáos, que ks di-
chas cinco víáo'rias expresadas en loá 
aacoS, qué ¿on dichos dos Cialcíones con 
figuieron del enemigó OlándeS las ai> 
iaas Carulicas, diet on , y fe deven teneí 
por milagrófas j y âverlàs Concedido la 
liáagèftad ícibêrafiá da DioSjpor.mediOi 
c intetcefsion de la Virgéo SántilEtna 
Nueílra Senora,y k devoción de fu San-
to Rofario. En Cuya conformidad dí-
IBOS licencia para que pof milagroías ftí 
eclebred, preíliquCâ(y feftején^ fêim* 
priman àmtà los dónias niilagros, obra* 
dos pof Nüeftra Señora del R.ofano,pa' 
ra mayor devoción de los fíeles conk 
Virgen Saatiííima Nueftra Señora , y fu 
Santo Rofario. Dada en Manila en nue-
ve dias del mes de^bril de mil feifeien-
tos y cinquenta y dos años. Do&or luad 
<le Veles. Maeftro Don Gregorio Ruiz 
de Efcalona. Doctor luáil Fernandez de 
Ledo. Do£fcor Don Alonfo ¿apata. Bf* 
Kibcra. Amaro Diaz. Macftro íuan 
Baptiíladc Torres. Ante mi Andres de 
Eícoto, Secretário, 
C A P I T V L O X X V . 
BL ENEMIGO GLANDES BVELVE 
daño fígutente avenir , yà irfç con fa 
. mijm ay mayor é/gracia* 
Orrido de los Díalos íticeílos, qu<2 
tuvo en cftas Islas el enemigo Oka c 
tfi qiiéllevòa íu íacatra; ò fuelTed iaif, 
nio Genera^ ò fueíTe otro» el año figuig. 
te/qde íud el de feífeientos y quatena 
y fíete, c> primero día de Paíqua deEf-
piricu Santo , fe aparecià demro dcla 
Bala deMamk cõ trece naos de armada, 
ta¿ inchadas de belas, como de fobcr?ii 
y aíE como diò de efpacio fodo en la Ba* 
la/e aríojâra deíde luego aCavitcyp 
diera aver hecho mucho danojy auñíjuij 
éncaflilíadofe en aquel puerto , poí 
averie cogido defprdvenido.Pero yà qui* 
fo Dios que íes déslumbraire vna eltacâ  
da nueva quó el Señor Governador avia 
nâandado de oficio-que fe hizieííe, iw 
poí fer demaíiada defenfa ,íirto aigunai 
ni por temef aquella repentina bucitai 
peío aunque era obra flaca , fue baftaQ' 
te à que reparaíTe primero, eí enemígoí 
Coti que el diá figuience , que fe 3evò,f 
vino fobre dicho puerto , yà eílava bien 
prevenido de gente , y municiones, qao 
fe aviaii llevado pov tierra. Acudió coo 
valor1, y reputación el Caftellano , y Go* 
veínador de aquel puerto, famofo Solda-
do Vizcainojlamado el General Andre* 
Lopez de Afaldigui. Goárneciofc bícfl; 
y añadió algunas eftradas encubiertas 
junto al mar, donde plantó artillerU^ 
porte, y Cabos dé Credito, y juntamea-
te hallandofe allí furto el Galeón Saa 
Diego, [o armo» y pufo én la boca da 
puenoifueíTe llegando la armada, y 
dados de la virazón que ventava tifif* 
empezó fu bateria defde las fictcéc\t 
mañana, contifluandolabaílala w^* 
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fobrela fuer2a,y pueblo > y otro dclf l- roja marchando en orden la bucítís dc| 
áiosqueay bien largo, a todo 1c hizo primer pueblo Abucay. Era Alcalde ma-
poderota guerra todo aquel día, meeien- yor, y. Capuan a guerra de la Proviücia 
¿o vti fin numero de valas de todos pois de la Pampanga (cuya es c íh jurifdieion^ 
tes, f iniendo no pequeno eftrago efl el Capicart Diego Antonio déCabiera , 
cafas, y en Templos, pero fue máyor el <joc¡ acudió con la gente de la Províftcíaj 
que èl facòde nueftra artilleria , y de la feifeientas hombres de armas.y de valor* 
dicha Nao San Diego, que fue vna fír- porefue erart todos los principales de la 
merocafobre las aguas, guardando f j tierra4 Y fí ¿orno tuvoprefleza enacu-
puefto, y recibiendo inumerables golpes di í* tuviera dicha en dcsarfe difponeí 
que le dejaron empedrados de valas JQ$ de ellos, huviera fin duda efeufado gran 
collados, jugava fu artilleria con grande parte de la defdicha que le fucedio, ü to-* 
feñorio, fin perder t i ro , fíendoeí blanca da, porqué como prdclicos de ía tierra, y* 
principal de la batalla ,porque quitada criados erí eíla^üd andan íicmprtí deícaí 
efteeílorvo de en medio, no a via dificol- ?oS, quêrian ir 4 recibir las íarichaádeí 
tadde que tomaíle tierra el enemigo^ enemigo, por aquellas bocas de rios, pía 
que por alli no le alcan2avan las piezas yas,y pantanos, donde amparados de los 
derfueftrâ fuerza. Echáronle vn felipote arboIes,ymanglares, ni aun avia defoñatf 
defiíegOjy viéndole venir fobre ñ tan de- el fentar el pies porq fon efteros, y arbo-
terminado le afeftò las mejores piezas à ledas por donde folo fabê andar índios,^ 
tal parte que lo apartó , y juntamente le pajirosj ¡as várrasde los ríos tíltréçhijg 
pegó fuego j obligándole a que fueíTe ali- mas y íus entradas corí mií rebúeltasí 
mentodeíimifmOí y confumidala ma- El dicho Alcalde mayor, llevavá otras' 
ôr parte rfefüeía demás à pique,finhíí« maxímaSjy laprincipat,devió¡ de fer qucí 
%ct a nuefha Nao dano alguno* fio íe dexaíTea folcí, y defániparaíTcn, jt 
Baxava en efte tiempo Ja marea, y ía aíG fe encerró, y auri fe atraacòí çonthf 
Almiranta del enemigo» varo en vnos da aquella gente én eíConvento,y ígíeííi 
baxos debaxode meíira artillería , y à de Abucay »donde áí preíente eftav^el 
tirodenueílroSan Diego. Ladeòfe,y aíli Vicario de aquella cafa dPadre Cómiííà 
devnapartcyotra, fele diògrande ba- río Fray Geronimodu-Sotoaiavor Orra-
tería, y íiemprefe entendió íe quedara to, y fu companetoel Pad̂ e Feay Tottías 
allij pero bolviendo a fubir la mareaba- Ramos. La demás gente del puebío, vier-
fieron taíes artificios, efpias, y ayudas, jos» mugeresjy ñiñoS,{e efeondieron en el 
que le dieron las otras Naos, que al fin. monte, que àvn tirodearcabuz e/íubíe-* 
la facaron, y-bien laílímada. No íe pudo ron bien feguros, dexandoel puebíó ¿cí-* 
deacàhazermas, pero a no tenerla de- mantelado, y Ia geme de armas prefaan-
fenfa de tantas. no ay duda quequedara tes de tiempo, fip que, ni para que,y aurf 
prefa : aí fin fe hizo lo que fe pudo en en la Capilla, como yà fe vera, A viendo* 
eítaguerra. Sellegolanoche»Y viendo el pues canípeadoà fu falvj el enemigo, y 
enemigo, que alli no ganava nada , y ia no hallando el menor rumor de reíHten-
poderofa reíiftencia, levantó fus Naos, y cía, bien entendió hallar el puebía foto,y 
las movió à ía otra parte de Ja dicha huidos a rodos aí monte, que'era lo natu-
Baia, à !a coila de los montes deBatan,q raí, no adiendo pedidio í pero* pacñáác 
fon poebíos de nueftra admíniílracioni y aquella banda del rio enfrente de Ja y e-
.el dia ílguíére reconociendo poblaciones fia y vio ía mucha gerscepor vefnraná-s, y 
por los campanarios de AbucayjV Samaíy corredores, llamó, y no fe dieron por en-
fe llegó mas a ía cofia coa .daca Naos* tendidos ron qiíedefpachó a las Nao&poir 
echó fus lanchas aí agua , y en ellas pufo- dos- píelas- de á quadro , y cercandoel 
en tierra trefcíçnroshombres,queíaga- Convento, yígfeíia, afeitó fuspíez:aí? f 
fiarou fia dificultad ni ogotictoafl ü foe* ¿ 0 4 joefa ptítfifí njecícudío valasfor eííajf 
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y pot el Convento, dcftmycndo tcxados, 
puertas, y ventanas, y derribando pa-
redes, bramando eftos naturales,y dan-
do la mayor prueba de fu rendimiento, 
y obediencia > pues no falían > ni los de* 
Savan falir, que aunque fueran vnos bru-
tos avian de haier cjualquicr movimiea-
to dedefenfaiy Doquefehallavanencer* 
rados, y oprimidos vnos {obre otros ; fin 
hazer cofa alguna íí quiera por la vida¿ 
N o fe puede dar muerte mas defdichada 
'qla muerte de miedo,pues deviendofeles 
de jufticia à todas las muerres, la co/npa-
íion, y la laftima, ella fola es digna de r i -
falque fe vieran allí feifciehtos hombres, 
y CA fu cafa , donde el que menos, vale 
{>or dos, y avierido venido à pelear, y fe es dio por orden , y bien apretado, que 
tío fe meneaíTen, h para dezirlo mejor, 
que dexaíTen el fer de hombres ¡ pidien-
do todos a vozes, y la mifma naturaleza, 
toue fupueftoque avian de morir , ven-
'áieíTen fus vidas-, penetròcl hereje íain-
"telígencia pufilanime que governava 
aquella gente , y continuando íu bateria 
en derribar texas para que hízíeíren mas. 
Tuidofus tirÍUos)refolviòel Alcalde ma-
yor entregarfe:hÍzoilamada, y querien-
¡do platicar condiciones, relponjjò el he-
íeje,que yà no era tiépOjque fe rindieíTen 
àmerccd ,noeramao todavía para ha-
xerios pedazos i pero Dios permitió que 
fe cegaííe aquel hombre por fus juítos 
juizios, paraqueqtiedaíle la vanidad Ef-
pañola mortificada , à vifta de tan gío, 
riofas viclorias , como fu Mageftad le 
avia dado, con tanto credito, y reputa-
*cion, entregáronfe à merced, o à corte-
íía, i quien no conocía lo vno, ni ío otro, 
y que cfperava aquel lanze para curar al-
go de fu diabólica rabia^ perdidas de fu 
nación. Stibiòaio aho de] Convento el 
dicho Cabo Glandes con cien arcabuze* 
TOS, cuerda caíada)y viendo al dicho A l -
calde, y Jos Reíigiofos, fin hazer cafo al-
guno, hizo que todos losfoldados Indios 
que tenia prefenres en el dormitorio, fe 
hízieíTen a vna vanda>dexando en la otra 
quantas armas tenian, lanzas, faetas, cu-
chillos, carazas j y adargas j y afli dcfar: 
mados mandóles que feapiñaferi mas,̂  
mas, y quando haliò tiempo (u cruelcUii 
hizo à fusarcabuzerosqueeftavanenajj ; 
íeña de difpararles aí montón,con que de ¡ 
aquel tiempo mató mas de la mitad • 
pues huvo vala que mato a tres i los ¿ \ 
choíos , que fueron pocos ( y oy viven í 
algunos) laltaron por donde pudieron^! 
fe eícaparòn )d'efde aquí bolviò los fu.: 
yosaceras celdas donde eílavan mief. 
tros Indios de almazen también, y pro. 
figuiò la mifma crueldad, de fuerte, q«e; 
dexò nmenos cerca de quacrocientos 
hombres , y harto .yà de fangreenibiò: 
priíioneros Á íus navios ai Alcalde ma-
yor, y los dos Reíigiofos, y luego entròà. 
(acóel ConventOjY a deílrozosjy fácrilc-
gios la ígleíia, donde fe dexa eritctidecío 
que haría con aquellas Sagradas Image-'[ 
nes muertas , el que vsò ral barbaridad • 
con las imágenes de Dios vivas , fuspro- i 
ximos, y á fangre fria^ fue cmbiandol 
fus ¡anchas loqie hallo de llevar, íu(U 
las campanaŝ  y à lo demás, libros, caso-; 
nes, y traftos, le pego fuego , paíTandodc \ 
la mifma fuerte à faquear el pueblo, ; 
poco que avian dexado los vezinos, efpe- ¡ 
cialmente íus ganadilíos, bacas, gaílt-f 
nas&c. DceJla fuerie feefhivo, allí creíi 
dias celebrando la arrogante , y glorwta • 
vidoria/uílentando el puefto , y "líaman-1 
do à campaña à los Carábaos.y a losMi*'; 
• chines. Embiò lanchas al otro pueblo de i 
• Sama!, que eílà mas retirado, y a q u * \ 
pocos naturales queavia> fe defendieron' 
valerofamente , y les mataron algunost 
que viéndolos tan fuekos de manos, bol-; 
vieron à ganar fus lanchas a toda'prieÍM 
los que quedavan. Luego que fe ftipo & \ 
Manila latra-gcdia , defpachò el Padre: 
Provincialal Padre ComiíTario Fray luat» j 
de íos Angeles > que era Vicario Provifl-
ciáUy Prefidôntedtl Hôfpical de Chinas, 
el qua! recogió toda la gente del mon-
te, y ios fue confolando , y arudandocoo 
coda cáridad \ à que reparaifen fus lafti'] 
mas, y hizo-grande obra , fupuefta val*] 
defgracia, porque todos le tienen allip^' 
Padre, y le quieren mucho; luntò los ca-
dáveres en frente de la Iglefía , y l»5 ^ 
que-
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quemar,y luego les diípufo vnas folem^ 
nes,y p'wdofas bonras.que poças le avr^a 
viíto mus lleiias de lagrimas, puesno fa-
lo fricaron ios fuerces , y principales de 
aqueiíos Pueblos, fino de toda h Provin-
cia de la Pampangaique haíta oy lo eiH 
llorando. 
Hecha cita grande hazaña (por cierco 
bien famoía para vn hereje pirara) fe 
andava por Ia Baia hazíendo mal,y apre 
fando embarcaciones pequeñas, íin que 
nofoEros pudieíTemos íalir con Armada, 
como el aao antecedente, por no aver 
Naos,m gente fuíicicnte para ellas, y pa-
radexar guarnecidos Jos dosPreíidios de 
Manila, y Cavice, que era lo mas necef-
fario. Acabòíele al enemigo la carne 
ftefeâ y bolviò de allí a qutnzcdias por 
laque avía quedado al mifmo Pueblo, 
arribando à fus Playas con cinco Naos¡ 
pero jk eíVava allá el General luán-de 
Chaves j valiente Toldado t y de mucho 
coraron , con vna compañía de Efpano-
IcSjy otra de PampangoSjque fencava eq 
Samal $ y íabiendo Ja venida del cnemi-
go^ivídíeado, como prudence fu gencCj 
cmbio vna manga de arcabuceros, y fle-
cheros , por la parce dél monte , à cargo 
del Capitán Pulidojy; dexandoguarneci-
do fu pueftoj ialiò èl con la demás gente 
por el camino derecho, donde por vna, y 
otraparte atajaron al enemigo, que iba 
yi contento con fegunda prefa>pero fe la 
hizieron reponer con mas prieCa nueftros 
foIdados,y le mataron aíguna gente, co-
giéndole doshombres vivos, que ílrvie-
ion de lengua,)' llave para abrir muchos 
de fus fecrecos,y de quienes fe fupo , que 
avía quedado juramentado en íacatra, 
que avia de ocupar i Manila. En eíta 
fuñida le fue muy mal.donde defpues de 
dexar los caminos llenos délos trafl^s» 
que líevavan hurtados, y algunos doze, ò 
cíitorz-e hombres muertos, y vivosje va-
lió el. faber và el camino,para coger pref 
tn fui boteŝ y las efpaldas, q^e le habían 
fus Naos .difparando Cm ccííar.à lacier-
ra,íinfaber adonde, para amedrentar k 
losfoldadoS;, que iban alcançando àlos 
fuyòs. Hizok al medio de la B a k , y de 
allí el General deipachb con Indios vna 
banqutl la aMan i Ía ,d ¡Z icnda , q u e W í -
fen á refeatar aquellos tres prinon^ru^d 
Alcalde, y los dos Rehgioíos; A que 
refpodiò ntjeftro Goveraadoríque aque-
llos pníioneros , ávidos en maia g u e r r á , 
faltando al derecho natural,y de las gen-
tes, y bañados de tanta inoçcnpc fangre, 
no eran (ayos, y aifi que los refti tuyeíle, 
ò fe los Uevaííe.Rigor fuejperodizen quo 
no fe pudo maSipor leyes de mi i cia. Yà 
laProvincia tratava de refeatar à fus Re-
b&vSfê* con Jimoinas, ò como Dips le 
ayudaí]è,mas no fe lediò.íugaí:, con qu& 
los llevaronàíacacraadonde padecíery» 
grandes trabajosjy Ubres yà ie boívian à 
Manila , y en el camino murieron , y le 
hizo memoria de ellos en el Capitulo dê  
elaño de 650. Viendo, pues,el Glandes 
puerta en arma toda ía cierra, íe entre-* 
tuvo en la mar dentro de la fíala , bai& 
fines de Odubre , donde por fer recios 
losvendabalesiiuva de abrigar fusNaqtf 
a! arrimo de ía lila de Mari veles, tierra 
dcfpoblad^ypequefiajalU facò furente, ' 
yalojãdok por entre aquellos arboles de 
las fombrasde algunos que ion muy no-
civas, y ellos no conocían, encò pcftc en 
la Armada , y fe morían muchos, entre 
los quales fue vno el General, que dizen 
efeusò con eífo la reitdeneia que fe le 
avía de tomar en lacatra, donde infaíi-. 
blememe le cortarían la cabezaj con ta-
to los que avían quedado te lueroncon 
fus Naos, fin aver hecho mas facciones 
que las referidas, dejándonos libres de 
tatos fuílos.por 'a mifericordia de Diosj 
y fu Mageílad ha fido fervido deque no 
ayan bueiro mas, quedando defengapa-» 
dpSjCon hàrca coila de fus vidasjy bazi,^ 
dasjdc queDíos defiende^ goviern&eíU 
t ierrajCon fu infinita, y mas que ordina-
ria providencia. 
Premió la Mageftad de nueflroCa* 
tolico. Monarca Filipo Quarto el Grande 
de^bnena memoriarei valor de los Cabos 
de las dos Naos vidoriofas en las guer* 
ras referidas, à cuya Real prefençia t y 
fu Confcjo deludías fe prefenraron tef^ 
timomos, y noticias individuales de to* 
D d do. 
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âo. Y en efh motnal Gcoeral Lorcnço 
Vgaldc Orellana lo nombró Caftdla-
no perpetuo de la Fuerza , y Caftillo de 
Santiago de efta Ciudad, y 1c diò la me-
. 30c Encomienda que avia vaca. A l A l -
mirante > y Sargento mayor Don Aguf-
t'm do Cepeda le dio el oficio deMaef-
fe de Campo General de eíte Real Ca-
po, y Armas de Filipinas con voa buena 
Encomienda . El Almirante Sebaftian 
X-opez murió en breve, con que al favor 
dela VitgenSantifsimaavrà tenido en 
el Cielo mayores premios de fu mucho 
valor, y de lo que eraba jó en fervido dô 
Dios , y del Rey contra los dichos «ne-
trítgos. A l Capitán luán Enriquez de 
Miranda le fubieron dcfpues al puefta 
de General, que goza oy con vna buena 
Encomienda, y à los demás Oficiales, y 
Soldados fe les aventajó conforme à fus 
laeritos. Y es cierto,que fue vna de las 
mayores pruebas de valor, y zeJoChrif-
tiàoo 3 que Kan tenido en cftas partes los 
Efpanoles , y que pudiera hazerlos muy 
glori^fos en las guerras de Europa. Efta 
£a üdo en breve la relación de todo lo 
jtjue toca à las guerras del Glandes con-
tra eílas Iflas;Que fiendo nueftra Señora 
del RoCario el vnico preíidio, que tuvie-
ron nueítras Armasjy aviendo fu Magef-
tad colmado de milagros emprefla de 
tanta importancia, con vniverfal acla-
njacion de todos: y fiendo la Sandísima 
Reliquia de fu Sagrada Imagen adora-
da , y ííta en nueftro Convento de Santo 
Domingo, la vnica defenfade tancas, y 
tan varias hoftilidades , ha fido forçofo 
íio omitirlo en nue/lra hííloria>porque Ci 
lo es de fiis hijos, y fusCapellaness con 
mas razón deven ocuparla las glorias de 
laMadrefque es el primer fundamento 
ú c todo lo memorable , y bueno de efta 
Santa Provincia,y el vnico, y fobcrano 
fujeto de fus glorias. Todos los años en 
'c\folemnifsimo,y acoftumbrado oc-
tavario , que fe le confagra en nueftro 
Convento à eftá gran Señora, fe le dedi-
ca el dia odavo al hazimiento de gracias 
debftas vidorias referidas , donde afsif-
u . , y haze la fiefta el Noble,Cabildo fe-
cular delaCíudadiy fiempre ferepúcj, 
y predican cftos mifmos triunfos pcir mi! 
íagro de los muyfeñaladosquetienc^ ! 
VirgenSantifsimadel Rofario éntrelos 
infinitos que cada diaconefla íantií^. 
ma devoción experimenta , y ha expeii. ; 
joentadola Igleíl^. 
C A P J T V L O X X V I . 
I ^ B O H T CVTDADO DE MVESTm 
Retigiofis en la China por efios 
tiernas. 
"C N fana paz, es guerra la-vida ded 
* ' hombre, y fu prqfefsión , aunqivc fci 
del masefeondido hermitano» es aî í* 
tarj porque dentro dé fi mifmo,ydcfflj 
pafsiones,trae baftantemence 4c%ad-
ble campaña > pot eífo, aunquepreoc 
qnebafta de guerra por aoraen ksdd 
T á r t a r o ^ el Olandes, no podemos fôlir 
de eIla,refiriendo las hazañas de losSít 
dadosde lefuChrifto, que tenia;porde : 
tiempo efta Santa Provincia en d Im-
perio de la China. Q i e no obftantewii 
ílefarmados.y olvidados de efte mundo, [ 
el enemigo común no los olvida^porfiC -
conoce lo que fon,y lo que valen, y at 
tendiendo con fus trazas, y perfecacio-
nes borrar el nombre, lo dexa mas famo- j 
fo. Teníamos en cfte tiempo tresgiaa- ! 
des Miriiftros, tres de Ja fama en la Pro- ; 
vinciade Fokieng 5 eftoscran dPaátf 
Fr.íuan Garcia , Vicario Pcovincialí d 
Padre Fr.Franeifco Díaz, y el Padre fr-
Francífco de Capillas, los quales confe-
ridas las noticias abufosde aqucS* 
nuevos Chriftian-os deierminaron din* 
dirfe corporalmente (no en U preáíci-
ciod de vna Fè, y vn baptifmo) paratO' 
carie al arma à vn tiempo al D-CÍOOBÍO 
por diverfas partes, y hazer mas noton* 
la Sagrada luz del Evangelio, facamte* 
plaza los engaños de la gentilidad, p̂ f* 
que/e vieífe mejor porefte medio j 3^ 
de los Cbriftianos, como de los gentilci. 
Para efto, y ponerfe mejor en las mam» 
de Dios, defpües de las necelfariasdili-
gencias de ayunos, y oracioneSj echaro» 
to-
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fucrres'porcédulas, y al Padre Ft.Fraa-
cifeo Díaz 1c cupo laCiudad de Foningy 
al Padre'Fr. Fraocifco dcJCapiUas la de 
Xcuning, y al Padre Vicario'Provincial 
JadeNingtc : falló, pues, el Padre Fray 
Fraocifco Diaz à fu miílion por el mes 
delunio de feifeientos y quarenta y qua-
trojllevando por fu dosicoà vn doando 
Chino , llamado el hermano Iuaa,bued 
Cfariftianojy que trabajó mucho en fer-
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Llegando à los arrabales dètpachò al 
Hermano luán para ver fi aviá algunos 
Chriílianosqueios recibieíTeo en ius ca-
fas: y en el ínterin, por hallarfe caníado, 
tentó íl lo recibirían en vn melon. Ape-
nas entró en èl,quandole arrojaron fue-
ta a empellones: Pafsò à otro^ fucedióle 
lo mifmo,y aun peor; porque quantos le 
veian^ulan dhl.m fe acrevián à hablar-
le , fabiendoqüe era àqiiel a quien poco 
vicio de Dios, y de ios Padres, y aíliftió áptes cipn publicidad , defpu^á de prefo : 
;ifco hafta el dia de fu ]d avian azocado^ deserrado. Viendo-* al Padre Fr.Franc l 
dichofa muerte^ defpuesfe casó, y fue. 
padre de muchos buenos Chriílianos. 
Llego el Padre al Pueblo de Hyapoeyjy 
arribó à vna cafa de fíeles >donde vivían 
feísperfonas»y todas, menos vna herida 
de peitei. Aqui halló buena eflacion la 
caridad para hazer nombre de Dios, 
pues dexados aquellos enfermos de fus 
pincntes,y conocidos, que tantos huían 
de ellos, tomó el Padre Fr. Fcancifco . 
tan por fu cuenta fu aíliílencia, y cura, 
fe pues tratado con tal rigor ¡y bailando-
fe Fatigado demaíiadameate , por aver 
venido à pie, y aver recibido vn grande 
águazereque lo avia tratado ns'uf mal, 
andando de vnas partes à otras , huvodé 
pararfe en aquel lugar inmüdo, dóde fo-
jo halló piedád)yvüa texajeomo el pacie 
énciflimolob, Sentófeen el fuelo'jdándo 
gracias a Dios, de que le huvíéííe hecho 
digno de padecer por fu n5bre,y de fer 
de ios que el mundo mira como à apef-
qtie defpues de íocorros efptricuales, tados.Y aí fínfcomobuenFiJoibfb jabT-
platicas j y adminifteacíones de Sacra- trayedo de aquellos horrores tan íingdla 
toemos, fe determinó à fer fu enferme- res, que tenía á fu vííla vna tercera, y 
ro^no folo eíTo, fino que falia àla plaza 
à comprar lo que era meneíl:er,y lo cat' 
gava.y hafta el agua traia fobre fus om-
bros.con qüeáprimera vifta efcandali-
zàva à aquellos Infieles 5 pero dexavalos 
defpues mecidos en grande confuíion. 
Curava los enfermos, aplicando con fus 
manos las medicinas, haziendoles las 
cjmas, barriendo el apofenro, y puntual 
etilas demás operaciones, que pide tan 
penofo oficio de dia,y de noche, acudí e-
áo yà À vnos, y i à otros, à levantarlos, 
acoftaríos, curar fus llagas , y convertir 
tos malos olores en el fmviB'imo de 
Chrifto, en compañía del hermano luán, 
cm que hizieron notable fruto , no folo 
en los cuerpos deaquellos trlftes, curan-
t o s ^ fino en fus almas, y gaitando d 
ticpo q fue neceíTario para dexados bue 
nt>s,y defervirfe vnosà otros. Aviendofc 
miierto de los enfermos vn hombrc.y vna 
inuge^que parió vna criatura muerta, y 
«e cífo murió , fe falieron del Lugar a fi-
guíeadofu derroa para Foning. 
perfeáiífima efpecic , fue difeurriendo 
con tal viveza , que en breve concluyó» 
que era el hombre mas dichofo de eftc 
mundo^y que no fuera bien trocar aquel 
afficnto por las filias de los Reyes, ni de 
los Emperadores. Lo primero que Je 
ocurrió fue fu vileza» y que aun aquél' 
lugar «por no terier difeurfo j ni conocer-
lo, no lo avia echado de íi: Su principio 
de polvo, y que avia de verfe refaelto en 
mas indecentes cenizas: Paílava de aqiii 
à la infinita mifericordia, de Dios , que 
fin la menor proporción de fus méritos» 
nada embarazada en tata vileza leravi* 
efeogido para fu Apoílolico Embaxa-
dorjubfticuto de los ApoftoíeSjy :qoca-
paíTela dignidad devn Pablo,Veiafe jo -
tamente hambriento.canfadojfolojyque 
en ello le dava el Señor aprobar vnpo~ 
quito de aquel amargo cáliz de fu Paf-, 
fíon , fiandole alguna parte defu Santífv-
fíma Cruz. Embebido^ues, en eílos', y 
otros altiíTiraos penfamiencos fe halló a 
deshora vificado incenor,y íeniiiblèmenv 
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tc cõn tal tcgalo dela Divina piedad, 
que dando licencia à los ojos, qne íe de-
fatalien cocopiofosarroyos de lagrimas, 
Jlegò à dar vozes, pidiendo à fu Magef-
tad moderare aquel caudal de fus Div i -
nas mifericordiaSjporquenofcntiaen íi 
fiicrças para digerir tau fuave pafto, fino 
es rcfolviendoCele la vida : Y csaífi ver-
dad, que como cfte genero de paffion es 
tan fuperiorà toda la esfera de nuciera 
.humtlde naturaleza » hecha al pan baxo 
de fus materialidades , folo el amago de 
feme janee luz,ladcxa affbmbrada, paf» 
fandofe el regalo à fer horror i con que 
mas quiere eítarfe en Ia obfçurídad de 
hí. Fb con fequedad ¡ qvtc aunque và con 
miedo la confianza en la fangre de aquel 
tnifoio Señor , que affi la guia,y fu fanio 
temor le baíla, halla que en la Bienavé-
turança le íaquede agonías,/ le de fuer-
ças el lumbre de gloria.Tan poco como 
fifto fomos en efta miferable vidajò por 
mejor dczxt tan fuperiores como cfto fon 
los néctares con que Dios fortalece à los 
fuyos j que dcfde las puertas los olia Da-
v i d , y aíii dezia, que de íolo los reflexos 
que dava en los vmbr.ales, íe defmayava 
fu aleña. Halló aqui el donado luán al 
Padre Fr. Fraocifco, y enerando en ia 
Ciudad fe apofentaron en caía devn 
devoto Chriftianojcon todo el recaco , y 
iilcncio poílible, fin decerminarfe el Pa-
d re à falir â predicar en publico, por no 
levantar alboroto en la Ciudad , donde 
avia poco que le avian vifto prefo , y de 
donde falió defterrado; y ai fin no eíla-
van las cofas en eílado de libertad , y te-
n i a efperança en Dios, que ganando la 
gracia de algunos poderofos, podría en 
breve hazerlosy con mas fruto. Con cíla 
determinación partió àFoganpara va-
lerfede vn Letrado^quc, alH avia^Chrif-
. tianojy "luy nobleipero llegando aTing-
tea le íòbrevino vn grave accidente de 
vn tabardillo reciojcauíado de los traba-
jos dél eaminojy quizá pegado de aque-
llos apellados de Hyapoey. Temió que 
fe moría , y dio avifo al Padre Vicario 
PyovincuI,que acudió luego à confeGíar-
|c,y adminiftrarlclos S^c^cíicos^cofl-., 
folandoíe como Padre, y Hermano j coa 
que quifo el Señor mejorarle , y fanarje 
en brcvcjaunque no íiguiò lu primer in-
tento de pa [far à Foning,porque no 1c pa-
reció convenience al Vicario Provin-
cial. 
Llevóle cl efplritu à otro pueblo cct. 
ça de Tingteu , llamado Zuyang, cuyos 
vezinos,c|ue paíTan de quatrocientos avia 
compro me tidofe de no recibir Miniftto 
de la Ley de Dios , ni permitir que bu-
vieífe entre ellos Chríftiano alguno, fô  
pena de gravUimos acores, que fe avian 
de dar en el templo de í us Diofesdi&a^ 
toSíportranfgreílorcs de las leyes ínvio. 
lablesdeQmiajen que fe mandan vene-
rar con facrifícios, y honras. Noporía* 
ber eñe rigor defmayó el Padre ̂ r.Fiâ^ 
cífeo , antes entrando por las calles pre-
dicava publicamente ia Fè , que tanta 
aborrccian.A la novedad}y àlasvozesfç 
juntó el pueblo, que de menos fe fuel* 
alborotar, y oída la propuefta del Padre, 
atendida la luz del defengaño que les 
predicava ¡ la abominación de fus erro-
res^ la verdiddç la otra vida, y encía 
premiojy caftigos eternos, vnos fe reiaa, . 
y otros blasfemavan como los de Ache-
nas con el Apoílol. Algunos que fe temn 
por encendidos fe llegaron àdifpurarcS 
cl fíervodcDios,y hazerle cargoSjáeco-
mo fe atrevia à poner dolo en ¡as fagra- ; 
das,è inviolables leyes de China »Y ro* " 
piedad tan fama como lo era el venerar 
à los difuntosílicfpondióles el Padre,co-
mo aquellos fus difuntos eftavan conde-
nadas ̂  porque no quifieron oír íasvo. 
zes ^dela Ley de Gracia 4 y fujetarfe ai • 
fuave yugo del EvangcJioíy fiendoeí/oj, 
hombres racionales fe defpojavã devna • 
prenda tan eílimable como la del-en-j 
tendinúento , no dando oídos àlaver- j 
dad .fino caminando à la forçofa muerte 
ciegos,y precipitados»à modo degana-
do.comolas beftias, y aun peores,pues 
tal vez el defpeño de vna era maeíir» de ! 
las otras para no feguirla , y ellos fe da-
van i aquellos perveríos cultos, quicaa-
dofelos al verdadero Dios, no &&• de 
porque foecon por aquel camino fus ma-
yores,.. 
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yores.y por fcr error que lo profcla»x 
da la Chuiaxada vno Jczu cicnc fu cucr 
pj de por i ] , y eo él fus miembros, y no 
rwbajicoti las manos de losotrosuii co-
jiic con fus dicnecs, ajrtrabla con la boca 
agcrUjy a.Ii cicnc cambien fa alma pro-
pria(y ca cl a fu encendimiento, con que 
cautivarlo a! difamen , ò defacierco de 
Jos mayores, es ingracícod à Dios que 
les dio almadiíKnda, y potencias para 
conocer, y amar la verdad, y diftínguila 
de la mentira, fin fer nccctlàrio pedir 
preítad-í à otro el encendimiento para 
verlo que le eíU bie,y reíblvcrfe à abra-
lar lo mejor i que per eíla razón lo avia 
traído Dios à i \ , y àlos demás Minif-
trosEvangélicos delas tierras mas re* 
jnota&.y con tamos erabajos.no para pe-
dirles fu dinero , ni fus haziendas, ni pa-
ra vivir entre ellos acomodadamente, 
fino á facarlos de aquellos errores, y que 
bslvicífen fobrefu credito, y repntació» 
y que miraflen por fus aímasjque podiaa 
ler arboles de mucho fruto para m Cria* 
dor^ para fi, como donde quiera^y mas 
cú pueblos tan coreos, fe compromctcct 
todos en eftas matcriaSjen lo que refuel-
venios entendidos, que a viendo ganado 
fama dctales,íbnlos oraco!os,queaíi fm 
hablar,folo co vn meneo de cabcza,fen-
tencían à los Predicadores, dando en 
ellos principio el vituperio, ò el aplaufoj 
viendofe aqui cftos que fe teman por 
LecradoSjcfpcrados con los ojos de todo 
el auditorio ,y que al fin no fabian que 
refponder̂ vno el mas arrojado de todos, 
por fer mas ignorante, llamado Gaylo, 
tomando la voz de losdemas, fe acogió 
i la refpucfta de los Fari feos maliciólos, 
y necios, y llamando à la verdad bUsfc-
mia.y al defengaño facnlegío , le dio al 
Padre Fray Francifco tal golpe en el cf-
tomagojque ledcxò tnedio muerto , y 
agonizando i fus pies*. Con tal hazaña fe 
deshizo en vn inftance el concnrfo,y def-
pues de ratOjquifo Dios quebolviera en 
íiipero echando mucha fangre por la bo-
ca (que ordinariamente le duro hafta 
que muriò.q fhede alli a dos anoj) y re-
cogiendofe con el ayuda del hcrqaano 
*tua afappfedacon^sUatr^ajg^lg 
Yo? 
fobrcvlníeron otros aceitfcntes^nefapw 
ílcron en contingencia la vi da. No quedó 
íln caftxgo exéplar el arrojo de aquel fo*. 
bervio, pues en llegando a cafa fe le bal. 
dò el brazo.y viéndote obligado a curas» 
ycama,no quifo Dios que las nieditinafl 
tuviciTcn virtud , para el que ninguna te-
nía í y aífi defeíperado acabo la vida, f 
empezó el eterno caftlgo de fu fobervia. 
Caíi lo metmo le fucedio al Padre en 
en otro pueblo llamado Zingqui, vezino 
al dicho ¡pues eftando predicando co» 
aquel fervor, que le ponía Dios en el pe-
cho^ cu la lengua, fe le opufo otro Le-
tradojmahrataodolcvy no contento con 
el rigor de fus defmedidas vozes , y ma-
las palabras, fe armo de vna grande pie-, 
dra para macar al Kcligiofo; el qual lue-
go al punto íe hincó de rodillas efperan* 
do la muerte, no lo permitió el Señor, y 
al arbolar el brazo fe Ja quftaroD loa 
que eítavan cerca*pero rabiofo el barba-
ro^o poreflb amaynò,antes embiftien-* 
do con é l , y dándole muchos empello-
nes , y golpes, le arrebató vna Cruz quo 
craia^y en ella pintado vn Santo Chriíloi 
yalU en fu prefencia le arrancó vn bra-
zo^ lo echó en vna hoguera,quc eílava à 
la viftajllcvandofe lo demás, p^ra quizás 
acabar dehazerel facrificio eníucafai 
pero qüifo Dios que bcAvieíTc a Jas ma-
nos del Padre FnFrancifcOíy atribuyeíle 
ia las lagrimas queje coftó , por verfe í?» 
aquella fanta Reliquia»que era fu vnic* 
compañía. 
El Padre Fr, Francifco de Capillas 
andava por efte mifmo tiempo íiguienda 
fu vereda de Xeuning, con grandes aug-
mentos de nueftra Santa Fè,y crediro de 
fu predicación, donde hizo grandes con^ 
verfiones,y cóveriíones eftrañas deapof-
tatas,introduciendofc con notable apacU 
biH4ad»y haziedoíe querer de todos^ot 
qe rá muyamable. Defpties en fu vidq, 
trataremos mas largo deíle famoRe'igiqt 
ío,y gloriofo Mártir , primero de China. 
Quanto al Padre Vicario Provincial Fray 
luán Garcia snocs ponderable eí zelo. y 
fervor con que acudia à fu Apoílolico 
minifterio, y al confuelo de los Religion 
Í9* (poí^61* caridad es vna virtud, qu^ 
£ 9 W* 
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tiene brazos párâ toáotf Am cfpiricucc- con impulfos fupenoresa todo ordtom* 
tituanosque no fe aboga en poca a g u a j í 
la pueden apagar muchas) llego tarabic 
41v)sapeíl:adosdeHyapoey,y fue mu-
chos dias» no folo.fu Míniftro , Confef-
foc,y Predicador , fino fu Enfermero , y 
criado^ue traía de fuera quanto era ne-
cesario à las cafas, y aplicava los rerae-
dios j y Gctido aquel achaque de tanto 
horror,1o tratava el Padre Fray luán , fia 
cicrupulojnt e/nbarazo, y fin mas defen-
l i vos.que el de fu buena intención^ em-
pkatíü en el fervicio defüs próximos, 
aunque fueda tan à defgo de fu vida ¡ y 
verdaderamence q;-ie vna vez dedicado a 
tal minifterio reconocía que era grade el 
fruto que el Señor hazia porefte medio 
enChrtftUúos,y Gentiles, ficado de mas 
eficacia que muchos, y muy eftudíados 
Scrraonesiporquecotnoeftos Cbvnas úe-
nen can grande amor próprio (que es to* 
do í u pecado) no faben como vn Chrif* 
tiano,fiiiefl:ar loco, ie arroja al fuego de 
íemejante mal>y aunque mas lo diiiimu-
len quedan con grau concepto de nueftra 
Sanca Fè»paes enfeña à acudir à can gra-
de neceíüdaddonde los hijos huyen de 
los padresjy ios padres dé los hijos. Suce-
dióle vn dia à ci\c fiervo de Dios acudir 
a la caia devo Labrador ChriíHanojlla-
mado Andres,tocado dela raifena epi-
demia: Y aviendo citado vn rato con èl, 
coi'fciíandole>y confolandole , fe aparto 
a yna fala , aíicada , y limpia, y barrida» 
donde el buen hombre cenia vn Altar: 
puíofe alli el Padre Fray luán à pagar 
algunas horas que devia,facò fu Brevia-
rio , y començando a rezarlas, de alli â 
poco le diòvn interior impulfo de falir 
de aquella fala,/ cafa, y aífi lo hizo, po-
niendofe à acabar de rezar à la fombra 
de vnos arboles. Obra fue foto de la pie-
dad de Dios-. Apocoracodeeftaralli,fc 
cayo todo aquel dicho quarco del Altar, 
yelapofcnto del enfermo, que muy fue-
ra de providencias humadas > fin averie 
perfona advertido la flaqueza >cftava ef-
yerando aquella íazpnpara caerfe: y nõ 
tanto para éfTa como para prueba de el 
cuydadoque tiene Dios de los fuyos, y 
f i m o }9$.«0cy6 /«P iv ina Providencia 
tural. quifo fu Mageftad que e l cnfcríni) 
participai^ también de la buena dkhty 
y atravefandófe vna llave encicnadeíu 
cama , recibió la ruyna del techo j que 
aunque desò el cuerpo laftimado, y he-
rido, al fin efeapo» y vivió, para que no 
quedaífe con azares el favor que hizo 
Dios, guardando la vida de fu fiervo, y 
miniftro. 
Pafsò de aqui a la Ciudad de Ning-
tc, que era fu demarcación , donde pre. 
dicò el Santo Evangelió)aífi en ella, co-
mo en las poblaciones de fu jurifdicion, 
q fon muchas. Hofpedavafe en cafa de 
vn buen ChrííUano , llamado Bartholo.; 
m è ^ u e no obílante eftar reprehendido, 
y aun caíligado , y azotado por recibir 
Padres, no le dexa va de obedecer eit elfo 
a fus jufticias, fuperior Imperio» quees 
el de Dios. Aqui hazla el Padre Fr.Iuati 
grande labor entre aquellas gentes, dan-
do por bien empleado en el fruto de las 
tierras agradecidas el trabajo , cnvaldç 
delasingracas,y facadole Diosdeemic 
fus enemigos cada dia , que le bufeavaa 
con no poco defeo de cogerlejcaíligarlty 
y echarle de alli, Vna vez entre otn* 
Eicron de mano armada à la cafa de ft 
recogimiento en fu bufea , con manda-
miento de el Governador * y auxiliods 
xnimftros , y no avia vna hora qtfe avía 
falido la buelta de Hyapocy , donde 1© 
avían llamado para vna confeííion devft 
enfermo, con que echaron mano de el 
dueño de la cafa , y le pufieron ame el 
luez, elquallereprehendiò feverifcâ-
mente,y amenazó de muerce3íi fabiaqüfi 
Í»arava en fu cafa algún Minif t ro C a t ^ ico : no obílante faliòel Padre Fr̂ lnJ» 
por aquéllosLugares.predicSdo aChrif-
to crucificado , y publicando , yâ voCal5 
mente,yà por efe rito en cartel es, y mí-
nifieftos.la verdad de nueftra-SnoraF^ 
y aunque lebufeavan Alguaciles con to* 
docuydado, los cegava Dios, y nUfícale 
cogían. Es verdad , que él fe guardava 
prudence, por ver la neceífidad que a*i* 
de fu perfona:y en orden á e í l o viendofc 
defpedido délos Chríftianos,c|ue temí^ 
do el rigor dejos tiranos íiodeqpefi^ 
acó-
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acoger, fe andava por ios montes, y las D d Apoflol de ks India^y de h Iglefa 
fcivas.foiroJe iu.ba,o .y d f u e ñ o . y el Gran Padre sWFrancíicõ Xavier ÍQ 
cada mílame cercado de mil anguíUas,. dize, que eran talas las viíltasque Dios 
q^ie al hn como nublados que oponía el le hazia^n medio de fus trabajos, y tan 
Vcmoaio a aquellos iantos exercicioSja Jlerjas de regalos inefables* que Je dezia 
dos reflexiones acudía el Seoor con íus 
abuodantes mífericordias^ ceílandola 
tempeftad.comcn^ava el apacible rozio 
de vuas dulzes^y piadofas lagrimas»viê^ 
do e! alciíiimo refugio que lea via pueílo 
Dios tan cerca cnla paciencia que le da-
va > V en & foberano de aquellos tra-, 
bajos , que bailara i bazer dulzes todas, 
hsíalobres aguas tnarjba por aque-
llos defcaminos.au jos,y quebrados)def-
garcado de zarças, íaílimados los píes, 
batallando con mil malos paíTos, encon-
trado de fieras, y fujeco deqnanras in -
cotnodidades pueden hallarfe en cí\c 
mundo i y defpues de ccnfoladé mucho 
con Dios» por cuyo nombre padecía ef-. 
láscalamidadeSjCantava vn Hymno , ò 
vncantico3conquc el Colicarío fe (enca-
va , y fe levantava íbbre í¡ con fuerças 
para luebar con mayores monílrnos, y 
enemígas.fagrado Antheon, que poftra* 
do con humildad en tierra , fe ponía .en 
piejuperior a todo eí poder de la tierra» 
y aun del Infierno. Y reponiendo en las 
reales arcas de los tefpros del Cielo el 
depoíito de fu premio para cobrarlo a fu 
à fu Aíageftad:Bafta>Scnor,ba;:a¡ que yi 
no os puedo furfi r.No fe puede eüo pon-
derar como ello es » fino es con la expe-
riencia délos que merecen fer llamados, 
entre 1Í>S hombres a ta i grandedigni-* 
dad como de Embaxadores del míí mo 
Dios: V" es vn bocado muy fecrcco.que 
tiene refervado íu Mageílad para los 
que en ícme jante ocupacion.con zelo do 
elbiende fus próximos le íirven. 
CÁPITVLO x x v i r . " 
F R V T O D E ESTAS M S m m ? 
entre muchas gltir ojas Virgenes ¿ova 
tercera de U Orden, Samada 
Petronila. 
S iendo el principal empleo deí Mif* iíonario en eftas gentilidades píin. 
tar hermofos, como fon los fembfan. 
tes de las virtudes,y aífimifmo la abomi-
nación de fus patrios errores, y vicios> 
para que vno,yocro fa!ga à laclara , y 
apacible luz del defengano, y cada cofa 
diga lo que es: era fuerza que en feme-
tiempo, todavía le entretenía la Magef- jante empico no tuvielTc lugar inferior 
tad dê fu DioSjdaodòje de contado tales ía fagrada virtud de la caítidad, de que. 
çonfuclos, que con fob ellos quedavaa el Demonio todavía noles'avia permíti-
pagados mayores fudorcsfy tareas : y do efpecie en China : pues antes confbr-
íeme ;ante a los afedos de fu concolega mes a fus leyes ,y ábufos^es oprobriojaua 
í'ray Francifco Diaz (como deziamos en la muger cafada el fer e í t en^ y en 
arriba) le pedia muchas vezes a ;Dios 
qucl'cdefcaffefcmr primero, fin darle 
tanEas pagas adelantadas , antes de aver 
vifto U campana, ni la cara al enemigo, 
y vezes fe dava por vencido , fin poder 
ha%er roftro a tan exceíívos favores. Eñe 
eíl:ilo,aunque tan particular es ordinario 
la doncella es adito de afrenta, y aun dô 
efcandalo el no cafarle: llevando por 
opinion, que la que no tiene hi jos» úpt\¿ 
mal naturaUy eítà por de masen cí mu.. 
do.CoD-todo eíTo tiènÊ muchos çrtcerríú 
micntos de mugeres i que ellos llaman 
JSÍíve') donde fe recogen a manera délos 
en Dios con los que efcoge.para quelle- bonçosiv viven con fu p^co de claufura» 
venía nombre por el mundo, que. con. pero han de fcr v"md^s^^[as^^cPL^ia-
íiderada la grandeza deí aflumpto , a vn 
minímograd.o de trabajo ,Iedá mil ba-
ños de regalos-,y dulçuras.gozandodc la 
leche» y miel de la tierra de promiffioo, 
muchas jornadas a t i l de entrar en ella. 
d a s y aquella* que yà no pueden calar-
fe, ò por fer pobres, ò por no tener otro 
modo de piffar la vida.dóde.los pueblos 
ks acuden con provifiones para fu fufle-
to ; no cíUn en mucho Credito s po' qu^ 
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falcn fohs»T acompañadas a pedir l i -
mosas »y bufear ius mcncftcrcs; donde 
es de nofâr, p a « ver como citas gentes 
andan al rebès, que las mugeres Chinas 
noven la calíe, y ay muger»que en rna 
embarcación de cinco brazas3mctida en 
vn tio ha cotado fefenta años de vida, fin 
falir acierra jamàssy citas que fe tienen 
por Monjas tienen l iber ta i para falir , y 
andar caminos^ caUejcandojpor eíTo no 
tienen de ellas tan buen concepto. En ta 
baxo cócepcojComo hemos dicho, tienen 
losChinas la virtud de la caílidad)y el no 
tere de virgen, por lo qual viendo a nuef-
trosMiniftros predicarla por virtud ama-
fefcapececible,/ excclente,y aun ladear-
la con los iVngeks, al punto tuvieron que 
feazcrll graviHímos cargos. El primero 
de enemigos dela naturaleza jque predi-
cando por eftado mas perfecio el del ce-
libato »cerra van la puerta a la propaga-
cionjcomo íi la Igleíta quiílera ,quenin< 
guna muger fe caíafle. Vn Capitán vie-
ne a hazer gente para la guerra s pero no 
quiere que todos íienten plaza, y defpo-
blar los Lugares.Prcdicafe la virtud para 
que algunos la figa», y no fe olvide en el 
mundo vna per&ccio, que tanto la acre-
dita >y mas í¡ elevada a virtud infufa fi-
guevnalma lasvanderas de el Cordero 
Chrifto^ de fu Santiílltna Madre Reyna 
decan:idad,y pureza. El fegundo cargo 
erajcl querer introducir fingularidadcsíy 
que los hijos tacitamente reprchêdieíTen 
àfus padresjpues Ies i mi cavan: era meter 
en las Cafas cifmas, y dcfobcdlencias, y 
que los padres no tuvieren mano para 
éatar a fus hiiaSjV que defpuetfde aver-
ies dado et fer les defraudava muchas có 
veniencias.Efto tenia faciJ refpueílajcon 
que el derecho de los padres no llega 
harta la libertad de los hijos, que los h i . 
¿o Dios libres, y ellos por fus intereífes 
los quieren ha zcr efclavos, y por vn vil 
dote (que en China dá el novioA y lo per̂  
ciben los padres de la novia)vendcn vna 
hija, y fe la entregan a vn tirano, que le 
quítela vida» b la repudie f fin que ella 
fiendo la per fona principal del contrac-
to, fepa lo que compra, ni lo que vende. 
$*cn es que los hijos haode §í)£? fojc? 
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tos a los padres, i cnyognfto es 
pueftoen razón, que ía hija fe cafeqttf-
do fe huviere calar; pero quando fe ana. 
vieflà fuero mas ahogue es el Dios, j¿ 
à los padres no les queda razón de quej 
xa. Y esmuy bueno, que vnRey detia-
pos fe las quita cada ¿ist para hazda! 
fus concubinas^ vn mardarin, paraje 
vivan en perpetuo dolor, y afrenta ítyaj 
y de fu linage^yDios q las Ilarraacílado 
tan alto, donde libres de cordickres,^ 
trabajos de mundo vaquen a íu&íagíí-
tad , y fean dueños dç fi mifmas, m 
vna libertad farta, eíTo fea llerar de 
conf uíion el tnurdo} y tener vna jejaen 
vn viriMonde nadie la iKanciee» rÀ kje, 
fea quitarle el precio , y la t ftimacicui 
tal es el mundo, y tales íosprouiradom 
de fus caulas. De aqui baxavap a plati-
cas mas indecentes, porque declarada 
la guerra no ay hxño que ro íirva, ú 
apodo que ro venga bien; Veían ¿afga-
nas de cftas Virgcnes, ricas, Cm rcccffi-
dad de mendigar, deccnteiEcntearaví* 
das,y con prendas,y gracias de naturaic* 
za , dignas de eftimacion , y que tetiiaa 
cerrados los oydos a platicas de bodaSj 
con que pafEuan a inferir, q̂ ehaaiafl 
capa de aquel cílado para vivircoo mas 
libertad , para que fus padres no fe a** 
tíeíTen con ellasjy del recogimiento, f|uc 
dezian, tornaíTen mano para efparcirfe 
mas, metiendo en la fofpecha a los 
mos míníftrosjcon vozes bien baxas , Jf 
indignasde eferivirfe. Eftasjy otras íafr 
tas , yà fe vè de la aljava que podían fa-
lir^uees del padre de k embidú , 
viendo a las que tenia por tan fuyaŝ b-
jurar de fu torpe vaíTallaje, con tamo 
valor como credito de nueftra Santa Fè, 
ponia en las lenguas de aquella avife* 
ble gente eftos, y otros comemos,p^3 
que defacreditada efta pieza , que ^ 
las mas nobles de la perfección thriftiâ' 
na .^uedaíTe titulo para defarrrartodí» 
cl edificio; y aunque fu Mageíhd los 
defengañandoa todos, y bolvioporeí» 
fu c anfa, pero cofto tiempOí y no poco* 
trabajoSíy perfecuciones, 
Vna delas primemCbri&anaM1* 
¿ b m m n cft% furada w t u d ^ Y ^ 
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paíTo para que U ííguicíTcn muchas , j W 
camino , haíta entonces tan exquiíño, y 
nada trillado, fue vna valerofa donzclla, 
de halla diez y ocho a ñ o s , llamada Pe-
tronila , hija de padres infieles (que def-
paes merecieron fçrChriftianoSjpor me-
dio de perfiiaíiones T è infancias con 
Dios de fu hija) era natura! del pueblo 
de Hyapoeyídela juriídicion de Foniog* 
à quien efeogíò el Señor para exempla 
de aquellas ChrííUandades, y dechader 
de puriílimas virg'mes.Baiuizófe de edad 
de onze anos , y por aver íido fingtrlarif-
íirno el modo que tuvo el Señor para 
atraerla à íijferá bien referirlo, En can 
tierna edad^tendiend;} a las platicas de 
fus padres,y mayores (que como infieles, 
todo era perfuadírla al culto de fus DÍf>-
fes,y aborreci miento del nombre Chrif-
tiano) fe fuealiendo de noticias , y co-
brando notable odio a la Ley de Jos 
Chriítianos, à fuerça de los graves teftU 
monios que le levaotavan fus émulos; 
aplica vafe con mucho fervor al culto de 
fus frlíbs Diofes, y Idolos, y al cumplí- s 
miento , no íoío de fus faifas leyes , íino 
aim mjy atenta à obras de fupereroga-
cion.cotno eran rezos, ayunos largos de 
anosenteros^íín comer cofa que "bu viera 
íidj viviente , como lo obfervan los mas 
aufteros bonços. :Efmeravafe mucho en 
cílos defasinos , coi> grande admiración 
délos que la trarava^y gufto de fus pa-
dres, que ci pera van criar en fu hija vna 
muger famofa, y que avia de falir per-
feda fobre codo el eiVdo ordinario ; y no 
fe engañaron , auaqoeproferizavan tan 
lexos de la providencia de Dios, el qual 
Ja tenía eícogida , para que einpkaíle 
bien aquellos azeros, y capacidad , y el 
verla tan zelofa en la mentira, y tan oíí-
ciofa.cn las tinieblas, fue afguti motivo, 
pira que fuMagelad laempfeafle en 
obras de luz > que qaifo hazer de Saulo, 
vn SinPablo $ y convertir la Lógica de-
,vn Auguftinocn la mas Católica Theo-
íogia,labrando fu empeño de ía mífma 
Tsíiftenciajy opoíicion. Sucedió, pues, a 
ver de ir en compañía de fu madre aí 
pueblo de Tmgcea.a divettirfe, y vifitar 
«w'priciKcsjdc donde era la madre na-
tural; ptírõ anfês de partirfe,tO(íos ío iáé 
fu cafajy amigbs de fuera, «jue eonocíaft 
alaniña,entreinftrucciones que le da* 
yan,la principal venía a'f¿r,que fe gi ía^ 
díaííè de tratar con los Chríftianos , tiq 
fuera que la prevaricaííén, y la hizieííc'rl 
ChriftLána, á que ella <íon 3&mííad<* 
Eflb-.aa.pfimerom© haràrspedkzosjquef 
yo me dexe engañar de tal gente ¿ pier-, 
dan por GÍeíto el miedo, porque yà foy 
grande, pura que ¡fíe âietàn c'n effk pxo'l 
feíliotí. Con que abrazada de todos, po^ 
ía grande fortaleza de que iba preved 
mdaje defpidiòjy llegar conTti madre a 
Ttngtetf a cafa de fu abuelo'. Alegraro04 
fe muefeo eí, y toda fu familia > y pa|sn^ 
tela con tan buenas buefpedas , i ¿afá 
fuego que fueron defetíbriendo íacCua^ 
verfaciomy taíenEodelaníña tan enecíí^ 
dida como honefi:a,movíendo áamOf n-
quantosía tratavan. Entre otras perfq-
nas de cafa drabò efpecial amlílad, coa 
vna concubina, de fu abuelo, cdto fo^Jpaf 
entre otr^s platicas que movieron a fo-* 
las vn día , fue a cerca dela Ley de íos 
Chriílianos, que avia muchos en aquella 
tierra^ Pregunto la niña con tfuríoíídaíi. 
puerifloque fabía de ella^i que refpon-
dio la muger : Aunque yo no foy de cíla 
creencia , pero se baftantcmenre lo q ^ 
profeíTan por perfonas que. aiejp^apí* 
diebo:Adoran a vn Sopre^yToJoDíos, 
quedizen es7. &1 que crió el Cielo s y 1̂  
tierrajelqual»ni cíene princípio, ni ten-> 
dra finido quien tienen fer toáas las e<*-
ías quevemoSíY aun lasefpirituales que 
novemos. Dizen mas,que a las buenos 
que íigü'en fu Ley s les tiene guart^dos 
eternos premios s y indecibles en la otra 
vida,de regalosjguííos^ quietud,, y a los 
malos t̂ernas^y indecibles penas.. EftQ 
dixo: y Dios que díxo mas en el corazoa 
de la niña, le pufo defde entonces en el 
notable inquietad , y fobrefalto fobre fi 
aquella Ley feria la verdadera , y el ca-
mino que lleva va era crrado,y íí Díosl* 
caíligaria con aquellos tormentos qup 
tenia preparados para fus enemigos i n -
sracos^Lapoca fatistacion que tenia de 
f f 4úç.' 
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fus DÍOCCS ,y tantasimperfeccioncs, y 
jiiaterialidadescomo en tuculwnocava» 
le haziaatitubear, y ac^tclla devnDios 
no mas,ím cener iguaKni permitíflo,y lo 
de 1er can recto, y toberano le enamora-
va yA fia conócerlbiy fluduado por mu-
chas dias èntre olas de varios peni'amié-
tos, íín poder Coílegar CD cofa que velas 
fupo que vti cio Tuyo buen Lecrado,era. 
Chriftiaríoíllamavafe Pedro¡y buicoóca, 
fion para hablarle a foías, donde le pre-
guncòporla LeydeChri í lo^ pidiéndo-
le ledixeíTe en lo que fe fundava , que 
era lo que profeíTavan ÍosChnílianos,te-
velandoletambien la inquietud de fu co-
razón. £l rio como buen Cbriftiano que 
era, dtcí intericrnience gracias a Dios, 
pues por aquel camino fe defeubrian 
fuegos , que guiaílèn bien à aquella fu 
febrína > y rayavan muchas luzes de 1& 
mifericordiade Dios, efperando que fu 
í/íageftad la hiziíle Chriftiana, y que lo-
graííebíen la mucha agudeza, y capaci-
cJad que cenia. Dixòlelos principales ar* 
tículosde mieñn Santa Fe , explicando-
íeloscon mucha clandad^y verdad , y la 
nina los íba oyendo con tal afecto , que 
dctde luego le íactificò k la Yh la pía afi-
ción, fobre ella fue preguntando mas > y 
irías,y fu çio fupo cambien reíponder, y 
defvanecerle los errores que baila allí 
aviaprofeílado , que quedó la niña ren-
dida coral,-nence al fuave yugo de la Ley 
de Gracia,y con grandes defeos de verfe 
con vn maeflro de ella , que ía defenga-
BaíTejV ca^cquizaíTe mejor, para defpucs 
pedirlas fagradas aguas del Baptifmo. 
No tiene nueftra Santa Fè pruebas 
fenfibles de fu verdad , porque no fuera 
FèjnKuvieramos en ella meriro , ni fe le 
diera à Dios aquella fuma reverencia 
queje le deve > tratando el Santa Sanc-
torum por fus Miílenos,por medio del 
veíVibuIo, y luego de! velo can neceíTa-
rios a fu divino refpeclo^ magell:ad»que-
riendo que en efta vida , aunque eíU lle-
ra de gloria la cafa de íu Igleíia, eftè ta-, 
bien Üena de humo para diftinguir los 
eftados,y que los fíeles de la Igíeíia rnili-
tantefean víadores.y caminantes, y tra-
bajen como buceos en Ja campaña , po-
niendo fusefperanças en^Dios, yel pre* 
imo que no ven j y penfando bien de fu 
Mage-tad.quees jufto, miiericordiofoty 
verdadero. Eíla a coda la excelencia, y 
certeza que tiene nneítra Santa Feda 
las puertas adentro de fu cala. Peroeo 
quanto a la impugnación de los ritos, y 
creencia que tieiien quantos efUnfucu 
de ia ígieíia, es mas que evidente , y 
es palpable como las tinieblas de Egip-
to , fu error , como dizen los Theolo-
gos, eípecialmence nuelro dodiiimo 
Maefto Fray Inan de Sancto Thoma «j 
íu Cathecifmo: pues no ay coía mas fa-
cilque defcubrirles la liga dela mentí-
ra en que fe fundan : porque fon tales, y 
tan incongruos fusarciculos , lãnlktm 
de abominaciones contra la mífo-ja na-
turaleza,que (i en convencerlos de faífe-
dad,fa!oconíiítiera nueílra Santa Fè,no 
le quedara meneo alguno i ni era necef-
fario recurrir a principiosf 'bre íosna-
turalcs para dexaríosa todosconííindi-
dos. Que mayor defatino, que la plura-
lidad de Dioíes en el CicJo , qmnâoen 
vnKeyno no fe permite mas devo Rey* 
y en vna cafa vn feñor^govierné vna nao 
dos pilotos igualmente mandadoies , y 
darán con ella al trabes: de fuerte , que 
el q<ie en fu cafa , aunque fea vn pobrê  
no coníintiera igual.quierejque enelCic 
1O,Y en el vniverfojíe vea mucEos; y íiflo 
fon codos iguales , mal les llamará Dio-
íes , mejor fera llamarlos criados devn 
fuperior. Que inconveniences no tràel* 
pluralidad de mugeres ¡ parala criança 
de los hijos, ía quietud de la paz, yel 
amor con que deven vivir marido, y ma 
ger.ayudandoíc como hermanes a llcvat 
Ja carga íperoenrre tantas mugeres,í|tie 
paz puede aver»quc odios pueden falfar, 
donde íi vive algún genero de voluntad* 
es fuerça que ande mareada, y viendo'6 
fin'ley de correfpondoncia cadavroic 
quiere àfimifmo! qi.ecifma si que ren-
cores! que repudios ! que infiernos nofc 
fegutriandeai!y aelle tono pudieomos 
difeurrir delas demás falias !c¿íasq"ff 
tiene el Demonio tentadas por eñe mun* 
do,llenasdc mil comradíciones, y 
ladaspiecifamenrede \ m míferablcra* ; 
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zon efado en los ignoranres,con que 
fus padres ¡as profeílaron , y de vna í'u-
ma malicia en ios entendidos, por no 
falca r à ias leyes de íu apetito, y Ubef-
ná. y al cabo todas cftas malditas fee-
tas fe hazen la gcieira vnas à otras, 11a-
manduíe de meotirofas, y todas dlzen 
bíea , y en eílb folo conocen la verdad. 
En cíta. fegunda parce, con facilidad 
quedo convencida nucítra niña, pene-
trando con fu mucha agilidad, y difeur-
fo,los errores de (w falla religion j y co-
in;) cal tropezando por inflantes en ella, 
no ponía la coofíderacion en cofa que U 
foifegailèpCon que fe determiné à dexar-
la,y ponerfe en las manos de Dios, para 
que ledcfcubrieífede vna vez la verdad. 
JDecermifiada, pues^e hazer fus diligen-
cias e.i cofa raí importante, fe rcfolviò 
à hablarle a fu madre , y le dixo fu cuy-
dado.y como a viendo hablado con fu tio 
el Letrado , le avia dicho tales cofas de 
la Ley de Dios,fu verdad,fu pefo,fii con; 
formidad grande con las leyes de la ra-
zón , y de la naturaleza , tiendo en todo 
perfección fuya, que la avia dexado co-
vencida.y determinada à fer Chriftiana. 
La entendida madre, hizo primero fu 
aílòmbro.y luego fu contradicion , paf-
fando entre la& dos,[nuchas horas de co-
ferencia,refpueílas, y argumentos. Pero 
al fin, íín hallar que refponder a las ra-
zones de fu hi ja ,le dixo que era aííi, que 
le hazia grande fuerça, y que avia dias 
que ella también.defeava fer Chnftiana, 
mas que no pod'ta aquello ajuftárfe tan 
pre.to-jque efperaflèn en Dios , que Ies 
daria oportunidad , porque entonces no 
era oca (ion. Como no? replicóla niña» 
pues madre mía, íi en abrazar eflra Santa. 
Ley, eítà todo nueftro eterpo bien, y en 
no abrazarla nueftro eterno mal» no ferà 
mal cafo dilatarlo? Y que fabemos>fi 11c-
garèmns a mi'ana ? Qjien tiene feguras 
dos hora* de vida? No^feñora: Ello he-
mos de acudir luego, que Dios nos lla-
ma, porque qae fabemos» íi quando no-
fotras bufeafemos las puertas del Cie-
lo nos querrán refponder} y perecere-
moscon nueítra efperanca, y dilaciones. 
Viéndola tan rcfuclca íu madre > le dixo 
I f f 
para enganaria . MlnMljá i 5̂ 0 tíeti mô 
a.revo à íer CUriftiàna luego : peío ÍU 
como eres niña , no hai depodeí íerlyí 
porque has de íaber, que q uando los pa,-
dres^hazena vno Chriítiano, le abren el 
pecho con vn cuchiílojy aíli abierco ie l& 
lavan con vna precióla agua muy biefij 
porque dizen.que a Ii dentro tíH eí api)-
fento, donde fe efeonden los pecados j y 
con eíTo lo limpian» y aífi echados fuera, 
lo buelven a coíer. Como, pües, has de 
poder tú fufrir tan grande tormentoíRe-
parofe la niña , y dando credito, como 
devia à fu madre , le ofreció Dios lueger 
que refponder, y aífi le dixo. Todo eíle 
pueblo eflà lleno de Chríftíános , hom-
bresty mugeres, niños, y níuas mas pe^ 
quenas que yoy y no fe han muertOípueí 
por que no podré yo fufrir también eifc 
dolor, ayudándome Dios como à ellos? 
Fuera de que íí mCmurieííéenferncí* 
jante demanda , dichofayo, que al fía 
nací para morir, y mejor ferà pagar 
eíTa deuda en manos del Bapcífmo, libró 
de culpas,vendóme a gozar de Dios. So-
lo podre llevar vn fentímíento , que es 
no dexar à nú madre Chriftia' a* Coa 
tal refolucioo.y canlupeàor à vna edad 
de onze años,clió orden la madre como 
lascatequizaíTen à Ias dos èn la doctrina 
Chriftiana , para que de! pues pudieífea. 
acudir a los Padres k que las baptizaíTen» 
O f cciofe à hazerlo vn primo de la niña 
Chrií l iano^uchacho^ tanto, que de h 
familiaridad de la inííitucion Chriftia-
na,pafsò à íignifícar à la niña otra doc-
trina diabólica de intentos torpes , fuge-
ridos ál fin de! Demonio , que por efte 
genero de ayos y maeílros ha metido cu 
el mundo tantas tragedias: (grande obli-
gación les corre a lo? padres de velar en 
eíla parte ,0 de comar ellos el trabajo 
de fer macftroS'; pues Dios Ies puío el 
de padres, y no fíac a fus-hi jas de eíle 
genero de pedagogos, donde fus hijas 
entendiendo, que aprenden perfección, / 
folo aprenden defembolruras , echando-
las a los lobos, donde como animalitos 
tiernos caigan con facilidad en el lazo) 
quifo Dios que reparara cita pina fu pe-
ligro con tiempo^ avifando de tçdo a frç 
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madrccomgiCfon^ caftigaronal mo. 
3tuclo,y él quedó tan corride^que po bol-
víò mas à la cafa. Con aquellos pocos 
principios fueron aprendiendo lo que 
quedava,y yà baftantemente capaces4e 
'los Artículos de nueftra SantaFè; , acu-
dieron a nneftro ReligioCo , que eílava 
allí el Padre Fr.Franeífco D i a t , el qual 
dando muchas gracias al Señor »que aífi 
íiba lia mando a ÍLI rebaño aquellas ove-
jas, Us baptizó y y afliftiò , llamando 
à la madre Paula , y a la hija Petro-
ni la , exercttandolas en obras de virtud, 
¡y frequência dcSacramencos^y devoción 
À la Vírger» Sanúffima ,con que en bre-
j^e^on el ayudado Dios quedaronChrif-
tianas muy perfeclas^ de grande exem-
.plo. 
A los diez y ocho años de fuedad,ro-
bufta yà Petronila en la Fè de lefuChrif-
to , decerminò hazer a fu Mageftad fa-
;í:cifieio de pureza en fu aleba, y en fu 
cuerpo confagrò fu virginidad a Dios, 
yvíftiofe el habito de Beata de la Ter-
cera Orden de nueítro Padre Santo Do-
aning0-Antes de vefYirle , aunque ChriC-
mna ' í a l fin cnuchacíUjy'viva) le compo-
nía j y alteava honeftamente , corno las 
ceras de fu edad, y aunpaífava a fer 
jnaefka de aliños^ lavatorios de las di-
chas coetaneaSjhaziendofe con ellas en-
tretenidajy amorofa > aunque nunca en-
cendió paífar de las lineas de la Ley de 
Dios,y obligaciones que avia profeífado 
jen c\ fíapcifmo. Era amiga de ver juegos 
públicos , y aficionada à vèr comedias, 
gufiando de.codolo decente de feroejan-
xes divertimientos. Pero yà en la dicha 
edad > mandada interiormente de el ef-
pofo que dieiJe de mano afemeíames 
ninems.y juegos^que fnelenfer p'efados, 
y que fe empleaflè en graves ocupacio-
nes» y dignas de fus Divinos ojos» dexò 
todas aqueliaSjde que hallo no facar mu 
c\*o frutojtraro de niñas^aífiílencia a va-
lidades > y reformándolos vertidos,hizo 
jenunciacion al mundo de todo lo que 
podia oleragala, y profanidad , dando 
juntamente de m^no à toda coñverfa-
xion- Pidió con mucha infancia el ha-
b i to de Tercera , de la Ordea al Padre 
Maeílro, que víencío fus kiefios men, 
tos , y pronofticando los augmentos de 
perfección a queDioslalIamava, lelo 
diò j y juntamente las Conftiruciomdc 
las dichas Beatas, para que fe exetei, 
taífc en ellas, conque dexòdevnavcz 
todo loque no era convicto neceíTaiio 
de fu cala, y padres > Ilegandofe masa 
Dios^quicn hizo el todo de fus cupta 
dos.con grarde exemplo , y adEniracion 
de quantos la conocian. fue entrando 
grandemente en el retiro de la oración^ 
penitencia; ayunavalos Hete mef€$¿eia 
Conftítucion , y el demás tiempo ñoco, 
mia carne,íino por enfermedad con or-
den de ambos Médicos» levamavafea 
horade May tines a rezarlos por quen. 
tas.y luego tomava fu diicSplir^fegun el 
eftilo de efla Provincia, añadiendo cada 
dia nuevos rigorcSjV mortifícaciones^o 
contenta con el eftilo ordinario ; porque 
fabia.que para tenerle feguro es mencí'-
ter darle algunas fupererogaciones ¿t 
ventaja i que el veílidodel aíma^ue.foa 
fus virtudes, no ha de fer de peor hechu-
ra que el de el cuerpojdonde vemos, que 
no ha de venir tan caíTado , que no renga 
fus nefgas,y cuchillosj aífi el perfecto no 
fe ha de contentar con cumplir raíIa<Jâ< 
mente fus Leyes de Chriítiano^i dcllc-
ligiafoji lo fuere^iros exercícios ha tne 
neíl:er,quc fean reparos que deñendaola 
defenfa, como los tiene la muralla, pu« 
como díxo San Bernardo , el no adclan-
larfc en la virtud es defeaecerry el mejot 
facrificiopara Dios.csel de Ia oveja^í 
come,y anda. 
Bs coftumbre inviolable e n , O H 
que los.cafamíentoSj losajuftan los pa-
dres de los que fe han de cafar , iín con-
fultar a los hijos en cofa alguna Í tamo, 
que fuelcn hazer efponfaks, antes de le* 
iietc años de-los niños > y auu \i?£Z0 ^ 
nacen.yaun antes de nacer , ír.Jí.'ci: ^' 
cionalmente, fi flK!ren d.-verfos (evos. 1 
fobre ello fe reciheo prendas, v dir.cros 
En eíla razón hechos los coixiertos, f 
ajnflada la dote que haze cl va ron f or ̂  
opor fus padres, y recibida dclosdeí» 
novia» efk»s Ja viíl^n, y engalanan, 
fu calidad, y la llevan en cafa del novio. 
que 
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querele fer ia primera -vezque íe vén: 
y dio es oriíina vÍQ>y corrienccOe donde 
fe liguen los mconvementes,que apimca,-
lamosarriba, repudios }pIeycos , y encr 
íoiftadcs, porque al fin ia- muger và ven-
dida por dclava de fu marido , fin tener 
elia VÜCO , ni aun confuJdvo en el trato. 
En eíh,conformidad , los padres de Per 
trontla > jíendo ella de doze años la,pro 
nierieron à vn igual íuyo Cbã-ftianoJJa-
mado íuan , vezino de Kichieng, hijo 
f&fa boIverfeatr.à&t&<ÍQ éatü femado, y 
^un^ authorizaáo con razpne^, ^ofolo 
^orales, fino theologicas-, que,íeh^v<> 
deboívereí hombre,, ííaaveryaíTçTOdo 
coa ella otra cofa mas que repuguancía» 
y irapoilibilidad ; Y el Padre Fra.y luán 
Garcia,aviendo hallado materia ;4f?<$ra-
de admiración, faltó alabando a nucida 
Señor , en ver que tuvieííè fu Mageíkdl 
aquella alma tan dedicada a íu fervi-
c¡p,coíiioaropaKida de razones, y prue-
de Chriftiano , y de quien los padres de bas fobrenaturales. Ei diqh© fticgro a 
Petronila tomaron defde luego fu dote,y quien hazia grande fuerça,d dinero, que 
aunque ella lo (upo defpues» nojediò 
cuydadojcfpcrando en Dios, qiieav>a de 
dcfvanecerio. Tomó el eílado de Beata, 
quedísimos, hizo fu voto > y publicado 
'todo.fc alteraron las dos parentelas, ar-
diéndole, como fihuviera basado fue-
godee^Cielo a abrafárlas, porque fue-
ra de las,buenas prendas de ía mucha-
cha.que eran de coda eftímacíon , .caií-
dad;ber'mofurajy habilidades, y fer hija 
deLerrado rico , heredera de fu hazien-
da: ios padres del novio avian defembol-
íadofu dinero, y losdeciia íoavian gaf-
tado.con que todo eílava en grande con-
avia dado,embiò à. vn amigo fuyoQiriít 
tiano a pedírtelo alpadrede Petrppila, 
fupucfto que filia no queria caíarfe- ^-fte 
era infiel, y fobre fcntir.que-,fu. hija, 
le fiiltaíTe a la -obedienciay ¿quebíaífe 
con la coílumbre de China •,• cop men-
gua fuya ¡y de fusoreditos le hazm 
menor fuerça la repeti-cioade claine-
ro,con que le reduxq a cafo de honran 
de menos valer^ aflí colérico Iqrcfpon-
diò à fu coníuegro t Queyl fíftayaAte 
chos los concífcrtps^ que él cJftavap^otir? 
to a vefttr a fu hí ja,enjoyarIa , y pomerla. 
en fu cafa» y íi entonces le parecieíTe ad* 
fa\mty la razón de eftado de el que di-- jnitirla que lo hizieílci y fino guftava de 
m leacriminava codo mas.Huvo gran- recibielajquelespidietre el dinero a IQS 
desconfultas de vna , y otra parte,con-
curfo de Letrados, fieles, y infieles , que 
fentando en- el dicho voto de caftidad , y 
queno fe avia de quebrantar , nidefpo-
far, porque Petronila eflava determina-
da à perder mil vidas primero que lca-
farfe, uoobftantefc determino el padre 
dee! defponíãdo iur à verfe con Petroni-
la en compañía de el Padre Fray luán 
Garcia (que andava entonces por alJi 
cerca^y los dcmàslleiigiofos nueftros) 
para laber de cierto la voluntad dela 
JBuchacha t y Tu determinación j fueron 
aílljV proponiéndole el dicho hombre 
cí eftado que tenia aquel negocio » y co-
mo yà por aver e'la entrado en edad , y 
cftar hecho el concierto, y apercebido el 
dore,no podia por menos de cafarfe? fue-
rorí tales las razones, con q Pettoníla fe 
ísliòa fuera de femejãte obligacion^põ-
derando lo bien hallada queeílava con 
averie ofrecido àDios,y la infidelidad q 
Chriftianos de Tingteu,queeran losque 
avían pervertido a fu hi ja jvle avian, 
pueíto en aquella manía de vtia locura ca 
contra el derecho coroun»y fagradas le-
yes de China.Con eíla refpuefta , como, 
el padre del mozo era ChriíUano, no fe, 
atrevió a.hazerlepíeyto, por nocaufar 
efcandalos ,y poner en odio la Ley de 
Dios,en tribunales de infieles > peto acu* 
dióal Padre Fray luán Garcia,a queco-
mo Padre de aquellaChriñiandad vieííe 
el remedio que fe avia de dar .enüfeme-
janie difturbio; porque no era razon.que 
él perdiera la fuma de el dote, que tenia 
muchos hijos. 
No poco afligió al dicho Padre la 
tempeílad que vela armarfepor cantos, 
celajes, y acudiendo a aquel Señor, que;, 
puede ferenar mayores>con oraciones, è 
inflancias,bolviò a hablar a las partes, 
fín perdonar diligencias, períiafioneá,, 
ni viajesiy al iin conferidoí? todos los m^' 
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• « i o s . & . t o f t ^ d mas proporcionado, cafa del fuegto , de cuyo hijo no fc 'paTa el ha dtíícad^ la paz > era rcfol-
Veric jCft que el pwdre dePècrontla la 
áderezááèjCòmopjra fcguipfa boda»- y 
k paiiclTe encima joyas, y prendas > que 
"c^iaívalíéíTen al dicho dote, y que aíH 
çmbkda ella k la cafa del'novio, fe def-
pojaílèdetodasaquellasjõyas, y vefti* 
•dos cqüívalentes al dicho dote, y las ref. 
t ítuyeire al fuegro.. El qual junto con fu 
üijo (como Chriñiaros que eran) h i -
•Sii'eífen jura¿nencocn for/na, delante de 
teftigos abonados, que desarian a Pe-
tronila en ftj libertad , 0 piara cafarfe, b 
pafá bolveífe'Coñ fdií padres, ^ para i r -
fe a vWir con las Beatas'dbTipgceu , fin 
qutí ervelí©;fefe háblaíTe Ja menor pala* 
fast àà càife^iieíico^í menos felehizief-
fe ÍS'^iítéaar moieftía.Convihicron todos 
étiéftc m e é i o , que pàreció el mas aco-r 
ihoáâdo;^ apacible, y en èfta conformi-
<ía<i%'tzveroií d k h õ juramento padre , y 
Wjtf deUntededo'sChriftianós.y del d i -
ch6padre5que en llegando: a fu cafa la 
tendrián en eíía los ocho dias delas bo-
áai eon; roda decencia, y buen craco, y 
Idegócèbrídó el doce, la pòiidríán en fu 
Bbeicad/para que diipiiteie de fu T r a -
tafoti, pues, fus padres de difponcrfu 
àxuar, y veftidos para Kazer la entrega 
e\ día de Paft̂ na de R.eíüreccion : que 
fabido de d la, ternero fa todavía del pe-
ligro, fe empleó coda aquella Qu,arefma 
en rigurofas pcniccncias , tomando por 
éfpecial Abogada à la Gkmofa Virgen» 
y Mártir Sama Cecilia , para que como 
U Santa fe avia vifto en femejante tra-
bajo^ con tanto credito de caftidad, la 
avía facado el Señor, affi le fueedieíTe a 
ella , pues era vna mifma la caufa de fa 
AmantitfiíTioEfpofo lesvs. Alguna vez 
eftuvo determinada a huirfe con vna 
prima fuya > pero defpues efperanáo en 
Diosnoeítro Señor, que la avia de facac 
bic de todojíiedo todo poderofo, Io dexò 
por no caufar mayores efcandalos. Y por 
Jomifmorefüclta à corcarfe el cabella 
gurava,pormasquei'upicííe avia hecho 
el dicho juramemo.Confefsò con mucha 
humildad^y lagrimas^y recibió el Sagra. 
do Cuerpo dektEfpofo Chriílo , que es 
Pan de flacos, y vino , que engendra vir. 
gines , y adornada, y venida con la ri. 
"quezajy curiofidad que pedia fu calid^ 
y interiormente llena de fiHcíos,rallos, 
y puntas de yerro, abrazada de fnspa, 
dreSjnofin grandes lagrimas de todosjc 
meció en vna filia » y en ombros de car-
gadores, acompañadadefu tioel Chrif. 
t iano^ comitiva deapic3pafsò al dicho 
puebla de Kichiengfy entró enla cáf^dc 
fus p reteñiosfuegrojy marido» 
C A P I T V L O X X V I I L 
T R A S J j O S D E L A S i ERVA 
- de Dios Petronila efíremos de fu 
ciencia,y valor en dtfenfat de fu. 
s Vpueftas Tas correíias, y alegrestr-cibimíentós que le hizierõ à la don-
zella jcnquc fon íosChinas purnwles» 
pròbxos.yaun nimiosj InegoqucAíbiói 
lo altOjY reconoció en la fala vna Sagra-
da imagen de vn Salvador/e pufo cu fu 
prefenciade rodillas »haziendo rna fer-
vorofa oración > bañada de grandes li-
grimas , pidiendo a fu Mageíhd que la 
tuviefledefumanojy la defendifcíTe ,y 
confervaífe pura , aunquedeíde luego íe 
pidiefle en cambio la vida , qoe le ofre-
cía con toda verdad > y refoluclon , pot 
gozar de can fagrado bieruRezó devota-
mente fiere Padrenueílros t v Hete Ave-
Marías , y levantandofecon'eípiiitii va-
ronil /e pufo delante del tearrodela íV 
mili.a,parentela,y vexindad, que la efpe-
rava alegre, ycpitandoíetodas fas ¡ovas 
que llevava puedas, y poniendo!its fd-re 
vna mefa , y trás de ellas todo* los ven-
dos precioíos. y ricos j quando le vióc» 
va interior ordinario, dixo en aha veza 
lecufaíen a 1* confofo babilonia de to nor lefuChriíio; A Jeque he venido ts^ 
' > traer 
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¿aereftas joya^y vcílidos, y refticmrloS itóogimicnto,y a PctroníU le fenalacoa 
cl que avia deier tajaqio delas bodas, 
donde fe recirò iola con vna eíclaailla, 
que le emblaron ksBeara* de Moyang, 
à fu ducño.qae es cí de eíta cafa ^nc me 
Jos diò ca dote : y aííi como efte es aclí> 
de ju;Hcude bolverloíuyo a cuyoesj 
aíK cambien, yo na foy mia, que foy de 
jnt AmaiKiffimo Efpofo lesvs, y de fu 
Madre, be confagrado mi vida^y mi vic-
ginicíad^cuyo nombre» en alguna imi -
tación de fu Samiiíima Madce.Efto íirva 
de renunciación al efpofo qae me quería 
dar, para que el fe cafe con otra , òhaga 
lo que por bien tuviere, y de defengaño, 
jüra que-nadie impida mi determina-
da relolucion. No fe puede explicar el 
alboroto que caufaron en el auditorio 
femejantes razones i y aunque a los per-
fonajesprincipales no fueron nuevas;pe-
roclloslocallavaú para quedar mas bié 
pucílos. Las primeras que tomáronla 
mano parabaciraquella roca, fueron las 
mugereSjque ò yà arguidas de cobardes» 
vicadofe tan lexos de femejante hazaña, 
o movidas de Jo que lia ma el mundo có-
paíGotitcargaronde tropel fobre la cafla 
don2clla,haziendole mií argumentos , y 
kítandas , yá con el ejemplo de todas 
las del ileyno , yà con la vereda, que to-
mava tan pelígrofa,como fínguUr>c! dif-
güíloque dava a Tus padres Ja confuííon 
q«ecaiifaria en aquella cafa, y en aque-
líos pueblos, el mal logro de fus años , y 
i hermofura , el dífguftodc el oovioque 
dezian era mozo de grandes préndasela 
queria mucho , junco con vna fuma de 
inconveniences que traían en proceílion, 
dichos con tal arre.y ponderados con ta-
les colores (que el Demonio adeígaza 
en e¡} as ocal!ones fus pinceles) que pu-
dieran defplomar otro edifício menos 
fuerte,y hazer zozobralfeorro navio me 
noslallrado , y queflaqneara quaíquier 
empeño, que no eíluvieíTc tan fundado 
enfilo Dios A cantas perfuaftones^ di-
ligencias en que tie opoficion fe iban re-
mudando predicadoras,no refpondía Pe-
tronila cofa alguna,mas de que feria ha-
zer traición al mífmo Dios,a quien avia 
facrificado Tu alma,v fu cuerpo. Bolvian 
íosargumeníoscon mas vivezafy bolria 
à refponder lo mtímo, con que yá canfa-
das codas llego la nochc^y fe fueron a f« 
para que Je affiílieíTe. (Aviante confoia-
do con recato, y esforçado a que eitu-
vieííe firme , que ellas la cncomendavaa 
muy de veras a Dios) en que diò Pecro* 
nila muchas gracias a fu Maaeftad, poe 
Jo bien que la avía ayudado'baila aljí, 
pidiéndole juntamente ñola deíampa-
raflè,ní dexaífe imper tóa aquella obra, 
pues vela fus pocas 'fcèrça*»y como fe h¿* 
llava cercada de enemigos 
Dicho fe e(U el quebranto con qeíla-» 
ría aquel enemigo de nueftro bien,vien* 
dofe poftrado de yna niña, que ayer era 
tanfuya,y herido con Vnarma tan recia1 
como lo és para él la Virtud de hi cafti-
dad: Y affiarmandofç con nuevos ardi J 
des para la guerra que penfava hazer/ 
imprimió en et pecho del qne fe llama-
va noviOitales penfamientos^ ta inquie* 
tosque rendido a ellos, quando fmnò> 
eftar codos los de cafa durmiendo, fe futí 
alapofemode Petronila ,para íoíícítar-
latíin reparar en el juramento, qne el 
fu padre avian hccho.Ladonzella eílava 
à la fazon orando delante de vna Santa 
Imagen de nuertra Señora del ilofario»'; 
con vn Niño íesvs en los brazos > y a fui 
pies de rodillas nueftro Padre Santo Do-
iníngo,y Santa Cacalina de Sena. Luego 
que le viò en el apofenco, començò à 
afear fu venida à aquellas boras^dandoà1 
entender bien claro el poco temor de 
Dios que tenía, pues queria quebrantac 
el juramento hccho,debaxo de cuya hue' 
na feeaviaeila venido a fu cafa jno acá--
farfefino a traerle el dote. El mozuelo 
cuydò nocodereprebéfjoneSjy cogiendo 
del bra7.o a la efclavilta la echó foera/ 
y el cerro , y fe atrancó por de dentro. 
Sentófe allí, y con muchas razones > que 
devia traer eftudiadas, y grandes enca-
recimientos deamo'r,y voluntad, queria' 
perfuadir ala caíliflíma donzella, a que ' 
pues yà eftava en fu cafa , y avia venido 
con eíTe título de fu efpofa, quiñeSe ca-
farfe con y difculparle aquel arrojo» 
añadiendo coda aqàellítrctorrca deva-; / 
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íüdades.y oclofidadcí» que tiene guarda-
da el Demonio para gaftarla en íeme-
ãantes ocafiones, ò pata vender cara ta 
Jjieti faifa mercaduría: formando cam-
bien mil géneros de argumencòs fofifti-
cosJIenosde mil ponderaciones fabulo-
fas. La virtuofa Petronila fe fentò allí 
donde eftava , hipeada de rodillas, y re-
baciehdo con el ayuda de Dios todas 
aquellas faecas, refuelcaà no tnoverfede 
aquel lugar , feeftuvo en cita batalla de 
palabras buena parte de la noche , hafta 
oue el mozo canfado fe fue à la cama de 
el mifmoapofcntosycomodefpues eon-
fefsò à nueftros Religiofos , le diò i alii 
IJios tal temoríque íiçi.podet dormir^no. 
[p acreyiò à cçncar.mas i. la ca ft a dqnze- " 
lja,yella eneomeadandofe à Dios, y a l 
Santo Angel de fu guarda, para que ve-
¿íTe fobre el riefgo tan grande en que 
fe veiaidefcansòjy durmió allí en el fue 
¿vfvWP quieto,y apaciblc.Al amanecer 
fefae el tnozo,y llego àvna rexuela del 
afpoíento^Lie falia à la calle el fanto Pa ;̂ 
dre Fray Francifco de Capillas,y pregü-
tandole à Pecronila como le iba, fabien-
do lft lucha que avia tenido aquella no-
cjie4y lo bien que ha fta alli la avia fa ca-
d^pios , le diò à fu Mageftad muchas 
gracLas.Confeírola,para que meciiatfte la 
ylrtud de aquel fanto Sacramento co-
bra (le nuevas fuerças para los demás co-
ba ees , que fegun fe dava Â entender le 
qiiedavan muchos que paífar, como aíS 
fucechò. 
. Fueife continuando la batería, dedia 
de la gente de cafa} y de la familia > y de 
noche del necio mancebo , que ya. poco 
embarazado en el juramento fuyo , y de 
fu padre hizo gala de fu torpe paffion , y 
palfando de necedad apetulancia, bol via 
todas las noches a la pretenfion roifma.y 
à inquietar aquella ovejitainocente^ue 
fin mas compañia,que la de fus lagrimas 
yfufpicos, que inceíTanteménte le em-
biava à fu caiKHimo Efpofo^ien fe dexá 
entender , que era defendida por mila-
gro , porque enI^ mífei-ia de nueftro na-
tural , como pudiera,aver valor para re-
fiftir atan continiiácomo calera guerra. 
jPcrçuU fu. Magcftad*parA irle formau-
domaspreciofa corona, quevinieraeí 
mozo todas las noches con grande refo, 
lucipn.de violentarle, fí fuera menefter.y 
armado de mil fuertes de diabólicas tra. 
zas,quc penfava de dia,fuerças, y arrojos 
enquegaftc>femanas}y xnefes,y cu en-
trando en aquel retrete (yà Oratoriobié 
confagrado con vno de los mayores mi-
lagros que haze en eíle mundo la Om-
nipotencia de Dios) fe le infundia tal te, 
raor,y reverencia, y tai veneración aia 
Sagrada Virgen , que le penetrava tos 
hueíros,y todos aquellos rayos, que avia 
forjado en el c orpe taller de fu pecho , ¿ 
lo mas fequedavan en palabras, y per-
fuafiones, tanto , que la cafta Virgen le 
fue perdiendo el miedo , y fe eftavaen 
aquel lugar de íu oración, y alli fe acó-, 
modava acornar vn poco de fueño,y l\, 
fe iba ala cama íin hazer (dixo defpuê ) 
mas cafo de è^que fi fuera vn gozquillo, 
fiempre confiada folamenre en Dios. Al 
tercer día tuvo traza el dicho Padre Fr*. 
Francifco de Capillas para entrar a ver-
la , donde mas de efpacio la confolò ¡y, 
animó , confeíTandokjy dexandola llena 
de fuaves documentos para pelear varo-: 
nilmente con las armas , que dize el Se-
ñor en fu Evangelio , que efte genero de 
torpes efpirkus, folo fe vencen con ora-
cionjy ayuno,y en todo fe exercitava mu 
cho Pecronila, por medio de fus oracío-
ciones, aífegurandole ía de fus compañe-
ros, y las comunes de aquella Chriftian-
dad , que fabiendo fu trabajo doblavan 
las inftancias con Dios,y era necefíario, 
que fu Mageftad oyeíTe tamas vozesde 
buenos, y por vna caufa tan propria 
fu amparo,DÍòlc Pecronila vnas joyas pa 
ra que llevaíTe i fu padre , cjue eran las 
que avian fobrado de el ajufle del dote 
que íe devia,y no fue efto tan ocnlco^ue 
el mozo no lo ííntieílc, y por no hazería 
venganza de fu rabia can a íecaSjdiò avi 
fo a otros mozuelos^ara que le fahcfiea 
a l padre al camino , donde defpucŝ e 
malos tratamientos,de palabra,ydc obra 
le quitaron la mayor parte de las joyjs 
(acción por cierto bien fea, y bien ind'g-
na del amor de que blafonava j para qu3. 
los profanos vean vna vez à fuafll<,r» 
que 
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quelliman P^digo, hecho falccador, y 
tan mifcramcncc inrcccírado) fupo Pe-* 
tronila la violencia, y fe ríyo , viendo 
femejante raccda.Efperava el tío llevar-
fe à fu íobfina à cafa de fus padres ,fegun 
el concierto,y paílàdos los ocho días , no 
folo no fe la dieron, fino que-le embiaro 
Jcfcfperadodellevarfela, porque el mal 
aconfejado mozo , avia yá hecho de el 
amor tema, y duelo, y avia mecido à fus 
padres en él} que aunque eran ChriíHa-
nos.no fe atrevían à ir contra el guflo de 
clhijo,pornodifguftarlo: Ceguedad de 
padresjque temen a los hijos»y no temen 
àDios:y fu Mageífod los caíKga con que 
ficmanjlos primeros los dientes dela fíe 
ra que han criado , que es la ingratitud,1 
que cada dia los mata à UbertadcSjy pe-
íadumbres.Eftoseran los padres del mo 
Zo,quc masparecian fus efclavosen lle-
varle el humor , y por tanto no quifieron 
que efperaíTe mas el tío de Petronila Pc-
dro^leembiaron de fu cafa; 
Supo coda eíla violencia el Padre Fr. 
Francifco Diaz > y con vn efpiriru de vn 
San Pablo fe fueàKichieng à tomar la 
demanda , y poner a Petronila en liber-
tadiptronolcdcxaron entrar en íu cafa, 
por lo qual defdc la calle começo à afear 
íemejance tirania j y defafueró a las Le-
yes Divinas, y à la fagrada reverencia de 
vn publico juramento. No fe dieron por 
entendidos los de !a cafa, amespafíando 
a írritaríe por las vozes de el Padre, le 
echaron avnosinfieÍes3qne efcandaliza-
dosde oírle , y pueftos de parte del im-
prudente manccbo,trataron muy mal de 
palabra alReligiofo j y fino fuera por la 
compañía que llevava de vn Chriftiano 
noble, y venerable, llamado loachin (Je 
^ien tratarèmos masabaxo) lopaífara 
peor-,pero quifopiop, que Jerque él no 
P«do, lo confieuiefle el Padre Frav luán 
sarcia, a quien imroduxo à hablar a Pe 
jornia la madraftra del novio. Eftava a 
La ^zon la valerofa donzclla en compa-
nia de fu maare Paula,quc fabída fu dé-
^rminacion ^avia venido con titulo de 
P^nadirla à quefecafaíTe ; pero a la 
^ídadnofoefíno a: difuadirla (viendo 
las^s al dicho Padre fe alegraron fu^ 
mamentCjdando muchas gracias àDíoSs 
como fi leshuvíera embiado vn Angelj 
confeífolas à ambas , y difpufo dezirias 
MiíTa , y en vn apofénto retirado lá co-
tnençò. Entro en efta fazon vna tia del 
mozuelo,tan necia como é l , y viendo Jo 
que paíTava en aquella cafa, hurdíòla 
vezindad a gritos, a que llegó vn fin nu-.! 
mero de vezinos infieles con el miímo 
mozojdeterminados a llevar al Religio-
{otf a madre,y ahija al Mandarín , para, 
que loscaftigaííè. Oído con tiempo el 
ruido fe efeondiò el Padre en vn pave-
llon, donde confumiò la ofrenda ,y òoa 
las mitmas veílidutas ganó otro efeon-
drijo alto, de donde yàlc andavan cerca 
los enemigos, fi Dios no acudiera con la 
voz de vn muchacho, que disco aver de-
xado él al Padre en tal parce en otra ca-
fa, donde fueron,y hallaron al Padre Fr. 
Fra,ncifcoDiaz (que acabava de llegar1 
de Tingten) y con efíb fe deflumbráron.' 
Baxò de fu retiro el Padre Fray luán , f 
citando allí efeodido lo reftante deí di á? 
cófolandojV alentando mucho'a madreJy:t 
à hija;al amanecer del figuiente dia con* 
fefsò à las dos, les dixo MííTa, y las co-
mulgójy fuefle fin dificultad à vèr al Pa 
dre Fray Francifco , queeílava' llehó de 
cuydados,y de no pocas cofufiones. Die-' 
ron juntos gracias a Dios^dmirados ca-
da día mas de fus Divinas mifcricordiàS, 
y viendo las q obrava en aquella cóftan~ 
te virgen.Pafsò el Demonio adelante co 
fus arces,y fe valió del abuelo , y abuela 
de Petronila,traídos délos intercílados,' 
para que la facafíen de aquella que 11a-
mavan manía (y es muy venerable !a re-
verencia que fe le dà en China a cftc ge-
nero de parentefeo , y cofa muy fagrada 
fu obediencia) hizieron muy bien fú bfi^ 
cio primerojprobandocon autoridad, y1 
defpues con razonesjy viendofe en vno,y 
otro rechazados de la nieta , con eviden-
tes difcurfos', pufo la abuela por vitima 
demôftracton toda la fuerça en los ojos '̂ 
rraníladando a e!los',y a fus lagrimas ro-
da la eficacia de la lengua por hablar, y 
perfúadircon mejor retorica , y facar a 
Petronila de la locura,en quedezía avee 
la pueftojno el defeo de mejor eílado, ^ 
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coccrcza de fu caftidad, fino de fu con-
dición , y querer llevar adelante iu por-
fia. A todo eftava Pccronila inmoble, y 
el abuelo con menos paciencia pafsò de 
las vozes à las manos, poniéndolas en la 
níeca ,defpues de averia llamadoairevi-
dajinobediemeingracaj ocros milapo-
dos^ue le d idò fu colera, y le auconzò 
ib ancianidad. Viòfe aqui ladonzeUa 
muy afligida^ aun en parte apurada, y 
con vna fencida refolucion^e retiro dé-
tro vnpoco^corcandofe el cabello , fa-
l i ò fnera^y Jo arrojó en medio de rodos, 
conque irritó de nuevo a tantos cnetni-
gos:y hecho conípiracieo el duelo, faliò 
determinado de común acuerdo ,c^c fe 
fueran añadiendo rigores: Y que fe ve-
lalfe mucho en que ñola vielfe Reli-
gtofo alguno , intimándole , que no 
avíadeconfeíTar^i ala hora dela muer 
te. De todo febmlava la fierva de Dios» 
pues tenia fü confianza en foto fu Magef* 
rad : mas fueron taíes los tratamientos 
que leshazían a ella,/a fu madre )que 
fe vieron obligadas a huirfe vna noche» 
y tomando el camino de Tmgteu,quifo 
Dios , para labrar mas preciofo el exer^ 
cicio »que las au jaíTela corriente de vn 
no»íin poderlo vadear.y cfperado íi avia 
ctbbarcacion , nopafsò pot alli en toda 
lanochc; Y affi à la mañana conocida fü 
falta , faliòenbtifcatoda lagenredeel 
pueblo^onvocada de el mozojquc enfu-
recido hazía eflremosde hombre fm jui -
zio^por averfele huido la que llaraava fu 
cfpòfa. dieron con ellas en dicho Lugar, 
y fakando alrefpe&o que fe les devia, 
las arraftraronjy maniataron»y aííi fegu-
tas las bolvicron con grande tumulto à 
fu cafa.Luego que líegaron, tamo por fq 
cuenta toda la cáfila de parientes e) mal-
tratar à Paula, y dcfpues de confundirla 
à gritos,y aun de averia arañado , y me, 
fadojdecomún confemtmiento de la pa-
yentela.la mecieron en vñ champan, y la 
defpachacon à Tingceu. Tal odio como 
çfte avia puetlo eí Demonio en toda 
aquella famiUajpòrque novieíFen tanfa^ 
cilmence en China la hermofura de la 
•caílidad. Viendofe la prudence virgen 
ia dulze cojupañia de fu madre, con 
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la folcdad^ anguftias^ue fe dexa ente, 
de^nunca por eiíbdefmayò, íentandocq 
fu animoique el Señorjpor quien padecia 
le quitava todos los arrimos para hazer-
fe vnico dueño de la victoria jyaífi leda, 
va animo-con mano liberal, y de veos 
pelÍgros,falia yà maeílra para otros, au, 
que fue (Ten mayores , cierta de que d 
vencerlos no era efecto de fus flacas fuer 
ças,m 'de proporción^ue para tama cm-
preíía tuviefelmo'folo en fu Efpofo Di-
vino, que aííi fe avia dignado de no dc-
fampararla. 
Como no aprovechaífen con ella 
ruegoSjni amenazas,ni golpes.que yà fu 
combatiente fe avía arroj^iio i probar 
de todo , le perfuadieron fus amigos, y 
parientes infieles à que acudieileàvu 
Idolo^que avia en vn fu Templo, que era 
devoto del bienquerer, y hablandava 
corazones fuerces (hechizo, ò ídolo, ò 
embulle , que tienen convertidostantos 
entendidos en necios, donde poniendod 
enganador palabras^ el engañado amor 
próprio ,.y dineros , no ay fueño que no 
crean, ni impofíible que no iedènpof 
vencido: miferia humanal) puíieronkal 
mozo en que hizieífe facrificios al ial 
Idolo, y conccntaílc bien a los Sacrrio-
tes para que cantaífen alto , y veria con-
vertida en blandura aquella roca.BÍ mo-
zo eftava yà tan perdido , y tan ciegoen 
fu temofa porfia > que no obíhnre í« 
Chrifliano , cometió iemejante barba-
ridad. Defatino bien laíUmofo, aunde 
t^sas abaxríjcreer que aya tal Idoloca 
el mundo,fi fuera para querer mal, 
vidir al padre del hi jo, y hazerencínffta-
deSjCÍfo ÍÍ que hará el £)cmonio(yahor-
ràra los incienfos i porque es el alma de 
femejantes efiaruas^que folo las inverto 
para las ruinas de las al mas, pero para 
zer querer, aunque lu fupiera no ío â a 
de hazer, que no galla él en eíTo fu eme-
dimiento como quiera, que es padre ^ ! 
la difenfibn , y dela guerra. Eíle mk' 1 
rabicán mirar en las Leyes de Chfifó2' 
no,mirc> con buenos ojos la propucfta»f 
como iinperfectiíilmo que. eftava enj* \ 
F è , noballà difieulrad en cometer le* j 
xnejanteapoílafía»y abominac ión ,^ i 
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que cargado deincienfos a y dineros fe 
eotròporlaspuertas de el Demonio , y 
yccibido con agrado de ios Sacerdotes, 
haziencb eílos ius conjuros, al pefo de la 
placa , le dcípacharon concento , y con 
grandeseíperanças dela victoria ,ycon 
tanta íaúsficíion quedo , que fe dava 
prleía i andar, porque Petronila no fe 
arrojaíTc pnr aquellas calles àfalirlo à 
recibir j quien fino vn bruco feníual co-
metiera femejaote facrilcgio , y creyera 
ial megcira?Liegò a fu caía, y halló a la 
iolicaria-donzella quiera en fu retiro , Co 
que dexò pari la noche el entrar con 
ella en batalla > y a la mifma hora que 
otras fe le apareció en fu apofenco. Ya, 
como hemos dicho , le avia perdido el 
miedo Petronila , defenganada en que 
Dios pelea va por ella y y aífi luego que 
le viò cotnençò à reprehenderle como 
jiempre,y a procurar meterlo por cami-
nabiza el también fus esfuerzos» y en-
tendiendo por cofa cierta , qvie el Idolo 
con vn cuchillo a quererla degollar^on* 
de acudieron fus padres, y íel¿a quitaron 
de dcJanre , encerrándola en vu apofeü-
tOjfín dexarle que la vieíle nadicjpor lo. 
quaí mas fu rio ib perdió muchas, vezes la 
reverencia a íus padres, y a vn hermano 
fuyo lo mal defcalabròiy creciendo cada, 
dia mas el frene/centrando^ faíiendo, y 
hablando a folas, y gritando defeompa-
fadaracnte ,con acciones difparatadas, 
decennínaron fus padreŝ y parienres lle-
varlo a otro puebloíporqueqo paflaífe a, 
mayores defafueros, y hízieflèaígun de-
íarino mas perjudiciah 
Siete mefes cargó Petronila eílape-
fadiffima cruz en batalla continua de 
día, y de noche, con tales accidentes,y 
circunftaiiciaSíquc pudieran ocupar vna 
hirtoriá3y fuera muy- bien empleada» -no 
folo para exemplo de aquellasChriíHan-
dadesnuevas^ondehazen grande obra 
eílos findos fundamentos, no traídos del 
cabo del m.undo.ímo defu mifma tierra^ 
aviade ob.rar,muítipíicò argumentos , y v pero au para codas las Chriíliafldades da . 
inftancias^ viendofe tan mal defpacha- el mundo foçra hiftoria exemplar , para . 
4piCpmo.ticmpre,fe acoftó en la cama, y 
íleídeeJIa devíódearrojarfe alguna pa-
labra menos hanefta,con que la valerofa 
virgen fe levantó de donde eííava > y con 
Jo primero ^ue halló a roano»palo , ò fi-
lla,íe aporreó, y le hirió mal en la cabe-
zaíque viendofe herido , y lleno de ían-
gre/altófijera.y alboroto a aquellas ho^ 
ráslacafa^y la vezindad a gritos. Acu-
dieron todos a la fangre , que con todas 
íus vozes,)- algazara ,apenias pudo efen-
virfe con el'a la catifa de vná ligera im-
paciencia,y buelto en r/ias acuerdo,todo 
cí odio que no pudo fulminar contra el 
Idolo, y fqs bonços, lo torció contra Pe-
tiomhL,y como vna furia defatada de el 
InfiernOjentró por medio de todos tos de 
cafa^ucla tenían cercada^ íe dió tales, 
y tantos golpes , y palos, que la desó por 
•rauerca.y fino fe la facaran de las manos, 
es cietro que la matara) paífofe efte lan-
ce>y paflada la colera, no por cffii fe dió 
por vencida Ja-malicia, porqne cada día 
invenrava nuevos ardides, y trazas para 
wnqniftar aquella fccrça.và por bien,vi 
Por mal Y vn dia le çmbiftiò diabólico 
que vicíTen , como donde quiera tíene 
¿ i o s fus efçogtdos; y aunque fe aya en 
qualquier parte malos ingratos, ay tam-
bién muchos buenos, a cuya forobra v i -
ven los pecadores (aunq no lo conozcan) 
y efta, y otras fagradas virginesqué bá 
¿vido,y ay en aquel Imperiojpueden (ep 
honra de vn íigío, y animan graiademeti-: 
te a los M¡niftro$,-qucconpoca,0 nada, 
que vienen a hazer, ven cada dia mila-
gros,)' dUHIando miel aquellas inocultas 
Serranias ; con que feíesfuavizan todos 
los tra-bajos,y quedan faboreados para, 
emprender otros mayores. El mozo fe 
aufenró,y dexò fuflituido fu cuydado ect 
fus padres; pero viendo eftos el valor dej 
Petronila, alíin fe dieron por verícidòs'» 
porque Dios fe dio por fatísfecho deía, 
pelea defu íierva,y efpofa>y »0 qui fo dar 
mas íícencia para que fa afligieifen mas. 
Reparáron los dichos padres en que la-
braban vn diamante, y que cada diíiiaS_ 
traía con nuevas inquietudes, la defu 
hija; mayormenre que aquella moza no 
fes era de provecho,ííno de cofia,porque 
de propoílco no queria peuparfe en ha> 
zíen- 4 
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alendas, porque le facilítaíTen fu buclta, 
con lo qual Je abrieron la puerta a lMí-
niílro para que la corifeffaüc , y dixeíTe 
Mífláo Bolviò el mozo yà mas reporta-
do, y áüQotro (que Diosfabeanunfar 
mayores fieras) con lo qual la metieron 
en vna filia, y laembiaron a cafa de fus 
padres a Hvapoey. Como iria la valero-
sa ludichjaviendole cortado la cabeza al 
fobervto efpicuude la fenfuülidad ? que 
gracias? que cánticos no formaria para 
cantarle la gala a íu verdadero Efpofo. 
que affi fia raerecerlo la avia Cacado fin 
lefion de aquel homo de aquella babilo-
nia S qutetí podrá dczirlo? y como 11a-
i ^ ñ a en for á^uda para alabar a Dios a 
todos losGoirosde íosCcleltiaksefptri-
tus. En el camino la encentro el Padre 
F ray Francifco Diaz, y informado de 
lo s que la acompanavan la filla,fm cílar 
tnas en fu mano»començò en altas vozes 
à entornar el Cántico del Te Deum Uu* 
damustf lo fúe continuando hafta llegar 
9,TingceLi , interrumpido íolamentede 
muchas avenidas de regaladas lagrimas, 
que arrojava del pechojeon la fuerza del 
gozo de vbt ceftituidò a fu nido aquella 
' humilde palomita , íin aver manchado 
fas pies en tan malos f affos.y cftrechos 
como el Demonio le pufo. Entró en fu 
cafa » en donde fue recibida de fus pa-
dres con indecible alegria, efpecialmen. 
ce de fu ¿riadrc, que como Chriftiana 
alaba va a Dios, que afli avía dado íiíer-* 
ças à fu bija para pelear vaíerofamcnce, 
Al l i concurrieron los plácemes de vezi-
nos Chriílianos,, y de otros pueblos, y 
Religiofos, celebrando todos la hazaña 
por obra conocidamente milagrofade 
la mano de Dios,que fehuvíera foffega-
3o;quando menos fe efperava vn ix̂ ar ta 
turbulentos y aunque defpues de tAn gra-
des fuftos,al fin fehaílava yà con la pre-
da Tegura en cafa labrada la corona , y 
gozando fu libertad con quietud , y paz. 
Con efte nuevo favor fue-'emp!eando Pe-
tronila fu vida en grande temor de Dios¡ 
recogimiento, y exemplo como perfec. 
ta Religíofa , no contenta con fer buena 
tenfi, fino promoviendo las caufasde los 
próximos, para que el Señor Joscon-
virtíeíTe à fu Santa Fè. Y en prueba de 
eíla verdad no fue el menor teíHmoiiioel 
de fu padrCjCtiya converíioti le coíl¿no 
pocas lagrimas, refiftiendofe él con no-
table terquedad mucho*aííos, haÜaqiíc 
al fin por los de feifeietnos y cínquentay 
fíete, entrando el Rueíing (como fe dirá 
defpues) por aquella Provincia de Fogan 
(que al diebo tiempo eflava iujeta à loj 
Tártaros) con grandes exércitos de mal-
contentos^ ladrones que fe le juntaron, 
entre otrosprifioneros que hízofuevno 
el padre de Petronila^ por íaber fu cali-
dad de noble,y Letrad^tratando fu ref-
cace fe ajuftò en qua trocí en tos y cinque-
ta taes (que caí China es vna fuma exee- < 
íiva) acudió el Padre Fray Gregorio Lo- i 
pez (oy Iluftriflimo Obifpo de China, y j 
China también el) que era el vnicoMi-! 
niftro que avia por alli entonces,y ajufià ( 
con el Capitán jque fe reduxeífe à vn râ  \ 
zonable precio de cien taes , y aíli fe hi-
zo.Con que de eílasprifioneSjtrabajos.y 
peUgrossy lo principal de las lagrimas, y 
oraciones de fu hija facò vna verdaderá 
mociõ^onquepidiò las Sagradas agutí 
del Bautifmo , eftando todavía prefo, f 
eotermo.Sabia bien la doclríca, y losar* 
úculos de nueftra Santa Fè , porque to-
dos los de fu caía eran Chríftianos, íín0 
es é l , y vna fu concubina antigua»àch 
qual juntamente fe aparco jv clia quifo 
bantizarfe cambien ja ambos los bami-1 
zò el tiicho Padre Fray Grceorío , con I 
que quifo pios,que el buen Letrado íc 
vieífe yàen fu «aia libre de las priíioníS 
dél c«crpo,y de las del alma , y apartado 
dé a^uel mal lado ,y fiendo en parrc^' 
jo^y difcipulo de fu hi jaquero cabía o 
- fí de placer con ver à fu padre Chriftií" 
no ,-y con tantas mueftras de verdadero 
defeo de fu falvacion. En eflas irrerp^' 
fas del Ruefing dieron fus fbldados & 
los motes con Petronila,que fe avia hüi* 
do alli con otras perforas, y defpLieŝ ^ 
defpójada de quanto bueno teniS)^: 
veítidos, y prendas, le defeubriò vnovfl 
relicarío,que tenia pendiente deícuA 
y fa-cando lá catana le corto el cordoD,y ; 
fe lo llevó. Quedó la íierva de Dioss i 
triftcyHorofa^no yà por el cerco de pl^i 
que I 
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que tenía, fino por fervn pedazuo de 
lignum Crucis, que era joya de fu pc-
cho.ydefa corazón.Hallóla afli el dicho 
PadreFray Gregorio, y juncamente le 
Gpiñcbgrandes efpcranças de que avia 
Recobrarlo » devia de aver hecho Cobre 
el "cafo muchas inftancias coii fu Efpofo 
en Ia oracionj porque fuera de toda cof-
tumbre militarjV masen foldados ínñe-
lésjlcgò ei día figmeiice vno en bufea de 
el Padre Fray Gregorio^ le preguncò, fi 
]e falca va alguna cofa $ el qual acordan-
fc luego de ¡a íierva de Dios Petronila, 
dixoque íí.quelefalcavantaleSjy tales 
predas.Fucile el foldado, y otro dia bol-
viò al Padre,diziendole, que fu Capican 
mandava fe HegaíTea bordo. Temió no 
fíiera traza de prenderlesno obftante co-
fiando en Dios^ixopricneroMifTa.y lue-
go fe pufo ci\ camino , y llego al Cbam-
CAPITVLO x x r x . 
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converfiones ^ trabe jes de m.tftroi 
Rclighjos en lu China, 
D O S leguas de Fogan ay vn pueblo llamado Hoangho, en el qual por 
vn acafo fe emprendió grarde fuego, por 
efteañoíeiícientas y quarenta y quatro» 
de cuya voracidad fue faíbmofb alimen-
to el material de muchas cafas , aíli de 
Chnítianos como de Infieles. Efcaparon 
lasperfonas , y mientras feles diípooia 
mejor habitación le les aconiodò vn ca-
marín ligero con fus repammientos , y 
feparaciones de cañas^y eíleraSjcfpccial-. 
mente fe pufieron divididos Gentiles, y 
Chriftianos. Eílos .tales armaron en fu 
pan,donde el Capitán le recibió con to- quarto vn pedazo de Oratorio, y Altar, 
da vrbanida d.y corceíia, pidiéndole per-
dón del mal que le avían hecho fus foí-
dados,que fin reparar.»que aquellas eran 
cofas de Dios,fe las avian quitado, y al 
inflante le entregó el dicho relicario, 
m Imagen de nueftro Salvador, y otra 
de fu Santiílima Madre.vn Crucifixo de 
bronce.y muchosRofarios.dandole a en-
tenderique aquel defpojo fe avia hecho 
íin orden fuyo , antes fican mucho dif-
gnflojV que lo caftigaria, y aíB lodefpt-
diòconel mífmo agrado, y afabilidad, 
Giliendo el Padre baftantemente con-
fundido de vèr à la Mageílad de Dios 
aíli temido, y reverenciado de los que no 
Je conocen. Llevòfelo todo à Petronila, 
que recibió fus prendas con grande ha-
aimiemo de gracias, befándolas mil ve-
ics.y le quedó materia nueva de alabar, 
y bendecir a Dios toda fu vida. H^fta 
aquí es lo que de ella fe fabe i porque 
eflos años han llegado por acá las efpe-
cics de China muy confuíTas.Qnien tuvo 
tales» y tan miíagrofos principios , claro 
«flioue (i ha muerto,nos ha dexado gra-
des fundamentos para tener por cíerca 
fu buena muerte, quango tantas 
feñales tuvo de predellinada 
t Efpofaíy.qucrida de 
Pios, 
donde acudían a fus devociones, princi-
palmente ,á la del Rofario, que infalible-
mente reza van cada dia de comunidad», 
con grandeinterèspropríopara fortale-
cer fu paciencia en aquellos trabajos, y 
con no poco fruto de buen exemplos 
pues teniéndolos tan cerca los infieles, fe: 
edificavan de ver aquellas oraciones pu-
bíícas^ichas con tanta devoevon^y Dios 
les tocava loscorazones à algunos para:' 
pedir el Sagrado Bautifrao.Efta es la ex-
celencia de efte Sagrado,,yCatoííco exer-: 
c¡cio,queal fin como de Rofas, enamora 
con fu olor à los mas opueftos, haziendo 
vna mufica arnaoniofa con folas las vo-
zesjfiendovn facro ,-y mifteriofohechi-
zo,que trazó el Sabio encantador, para, 
amanfar regaladamente voluntades af-
peras ,,y traerlas al yugo de mieftra Saa-( 
ta Fè.Fingían los Poetas,que laRofaera 
blanca, y por acudir Venus à librar á fu 
hijo Adonis de las manos de Marte , 1c 
pufo el pie,y la hirió , conque la fangre: 
fe paró colorada , por Jo qual laftimada 
Venus.le aplicó virtud de amor, gracia, 
y agrado. Digamos con verdad^ue to-
da la gracia de cftas Sagradas Rofas deí 
Rofario nace del refpccto que dizen & 
Icaria Santiífima , como à Madre de la 
foerraofa dilección , que por acudir à 1^ 
IX 4 ^ 
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dcfenCa de fus hijos los pecadores , for-
m ó de ellas oraciôaestcjue íc ofrezcan à 
fias fagradas Araŝ y les diò cíía virtud de 
canquutar agrados en los mas defafec-
tos. Vamos à nueílro cafo. Avia entre los 
Infieles vn enfermo, que COD la cócinua-
cxotídcoirel iiofariodefde fu retrete, y 
caitu, ^ue eftavan cercaiivia aprendido 
el Padrebueftro,y el AveMaria, y defde 
all^. cerciava cambien , teniendo en ello 
grande confuelo.qac fe fue poco a poco 
'convirciendoen fervor, y pafsò à dcíeo 
declarado de fer Chriiliaao¡pcro no a via 
allí Miniítro por entonces, conque te-
cinretcma la efpcrança , y paíTava fu pe-
¿ofo achique con paciencia, y humil-
dad. Succdiò»pues, quepaíTandocmbar* 
çado para Fogan el Prdre Fray íuan 
Garcia, al llegar enfrente dec! dicho 
pue'hote falcó la mareajConqucdefcm-
bar^-'ó, y fe fue á él para cener alít la no-
c"he,y vifaar aquellos ChriíHanos; Luego 
que.fupicrofl aver llegado acudieron a 
verle,v dándole noticia dela defgracia» 
y eí i'.icemJio ifcla dieron juntamente 
áe aquel enfermo infiel, fu peligro , y fu 
buendefeo debiíitizirfe. Al punco fue 
el Padre allá, y hallando fu aí;«a en can 
buenadiípoficíon para el bauúfmo, co-
lho en mala fu cuerpo pjra cobrar falud, 
pnes caminava por la poílàâ la muerte» 
le catequizó lo mejor que pudo,y luego 
le baunzò j avíendoíe alentado tanto el 
.enfermo.que fe levanrò de la cama, y fe 
tiizo llevar a/ Oracorfo para en cí recibir 
el íagrado Bautifmo de rodillas, donde 
quedó Heno de indebziíescõfuelos, y tu-
vieroo mucho que participarlos demal 
Chriftianos. El íiguteotc dia a la mifma 
hora hizo llamar al Padre ,> a todos los 
Chinas fíeles.qae aUi av'u^y Uegadosjes 
dixo como era và llegada la hora de fu 
ipacrtc.pidiendo le quifíeíTen encomen-
dar el alma , porque infaliblemente ce-
niaya prefente fu fín (fecretosfon de 
Dios; Quien fabe fi aquel Seno^que en 
tees horas- hizo glorío Muno marcira vn 
Ladrón , comunicándole familiari/Uma* 
ícente a cite'infiel avífaríe fu dicha en 
Veinte y quatro, ò fueíTeq.ue él lo cono-
.pògoc fu mdmo Imeñót) acudieron to^ 
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do$ al píadofo oficio de encometidavle^ 
alma , rezando en alca voz, y a coroscl 
RoíanoÀ que fe iba ayudando^el cnfbr. 
nio en los primerosdiezes-. (y aloque 
piadofameme creemos) fe f«e al Ciclo a 
acabarei vkimo,donde no lo acabará, í¡ 
üo lo cítara proíiguiendo en compañía 
de los AngeleSímietras Dios fuere Dios, 
Quien no admira aqui lasDivinas mifeti 
cordiaSjò por mejor dezir rodos los divi 
nos atributas ocupados en la falvactó de 
vn miferable Neófito? EI aver efcapalio 
del f jego,para que le craxeflen à aquella 
cafa,dódedel de Sodoma falicra a la luí 
dela Divina graCía,el aver venido can a 
cafo Miaiftro>y por vitimo el faberqui-
do^ como fe mbria i pero no nos admi-
remos tanto de el cfe&Ojfabiendo lacfi. 
cacia de eftas fagradas,y medicinales Ro 
fas,qiie para todo tienen vütud.Talefpi-
ritu de vida las ha preparado en ía lgle-
ílavque es el Patrocinio de la Virgen Sa-
tiííimaiMadre de la gracia^e la faluddfl 
lospecadores.y de la buena muerte. 
En vn pueblo1 de eílos, llamado Sin-
rang vivia vnbuen Ch'riftianOjpor nom^ 
bre Mateo , y enrrc.orras perfonas deli 
familia tenia en fu cafavna fu cañada 
infiel recien cafada , á Ia qual tomó ppt 
fu cuenta vn Demonio, de citas que lla-
man duendes hazañeros,à quienes fa 
principe de tinieblas no les encomienda 
mayor comifion que la de hazer ruido 
por los foranos, y defvanesde las cafas. 
Efte por folo hazer mal, que esfuvnico 
fin (ócendria otros quizá» ò ocro àeíTe 
modo) y comoefpíritu que es de crab*' 
j o^ contrádiciovi , dióen perfeguíràil 
dicha mòza,dbdia, y de noche, y àviij* 
ble , yà invisiblemente , hazíendole nííl 
burlas,y pudiera paíTar en rifa la zicatC' 
ria de hurtarle muchas cofillasde fti ntf 
neílerjquc al fínlebaziao falta^no pat 
fara a maltratarla a golpes, y porrazo,» 
arraftrandola a vezes, y dexandola mo\k 
da4y medio muerta. Tema,y goterapí-
nofaeraefta que traía inquietos atodoi 
los de cafa > y en vn fu jeto eran toá°s 
maltratados, porque para averie de acfl" 
dir quando pedia favor, fe alborotava U 
hmi¡h,Y fe quebwa-con las precifas te» ¡ 
yes j 
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ye, de vjgília}y dcfuetío. Dieron yàfe-
lai decanfados. y como cales, y geotiles 
que eran , acordaron de echara tíeelze-
en nombre de ocro Beeizcbub , que 
tt&vn ídolo petKue,quc tiene enere ellos 
grande fama dedefeuíor de las caías, y 
éípiriw que acude a fu paz (y es muy 
Buenóque él no la tega en codo el &ey~ 
¿0iQi conoce cal fenjílla , y haga creer 
.¿pe Ja puede dar a otros) difpufo pues 
1̂  m^re de Ma teojque era de familias, 
cçtno infiel, que ie le hizieílè al dicho 
Id bid vh grande facrificio fobre el cafo, 
para qtie 1Í>S libraíTe de la ipoleftia de 
aquel duende. No eíla va a la fazon en 
¿afa hij0 Mateo,vmo de fuera, y halló 
todos los aparejos del facrüegojempeño 
determinado para taldia^yfe opqfocon 
tòdoesfuerço atan fcíTiejanreabomina-
ción , perfnadíendo a fu madrea que no 
lo cxeaitaiTe, pues era cofa para enojar 
jimchr* a Dios , y por donde incencavan 
quietar la eafíi,ocafíopada fu mayor rui 
na;'que èl falia a reaiediarlo de vna vez . 
pr>r mejor medio,que le efperaífen. Pu-
fofé luego en camino para Tingcea » y fe 
focal Padre Fray íuan García .que eti-
wnces rcfidiaalli» refirióle fu cuydadoí' 
pídienciole por amor de Dios tuvieííe 
hlhma de aquella cafa,yfueíle a conju-
rar aquel mal efpiriru , porque fino iba, 
era muy veriíímií, que fu madre haría 
c! facrificio que yà tenia tan dtfpuefto. 
Tuvo el Padre Fray Inan por neceífaria 
fu ida.Ecnbarcaronfe los dos, y llegando 
al embarcadero de Sanrang, apenas to-
caron la tierra,quando les dieron nuevas 
deque aquella muger avía muerto. De-
xòbs aííombrados la nueva, y íaftiraa-
doSjV profiguiendo fu camino hallaron 
h cafa con el duelo que fe dexa encen-
der, no obfiante fe llego Mateo a la que 
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groSjpero vienen con tal recomendación 
que por no hallarles caufa criada,nos de> 
xan aderando la Divina , y mas quando 
los famps Evangelios fon reliquias, y inf-
cru meatos de grandes maravillas) como 
el Padre le iba diziendovel Evangelio a 
laenferma/iba ellabolvierdo en faojé* 
do , y abriendo los ojosi y acabado, aun,-
que no pudo hablar, dio feñas de enten-
der, quanto íe le dezia,y de reverencia â 
palabras.y prendas de nueftra Santa Fè. 
Viéndola aífi el ¿Ucho Padreóle hizo vna 
breve platica , dando a encender como. 
Diosla llamavapara fi por aquel cami-
no,para quedefengáñada del tirano do-
minio que tenia en ella el Demonio, Te 
acogieífe a fu Acnantiffimo Paftor , y. 
Criador quek amava con verdaderas 
leyes de Padre, y deEfpofo^en cuyo po-
der metida vua vez , no avia dehazerle 
el menor daño todo el infierna > que fe 
armaíTe contra eliaique fi le parecia ref-
ponder, agradecida a los divinos ílama-
• alientos para falir totalmente de aquel 
peligro, él la recibiría de parte-de Dios»: 
y la bautizaría.Hizofenas que cita va de* 
terminada a ferChrifliana luego, con 
que el Padre Fray Iuan la fue catequi-
zando en codos los Artículos, y Miíle-
rios de la Fè,yendo ella aífiftiendo a to-
dos^ renunciando fus antiguos errores^ 
tuvo tan liberal la mifericordia de Dios, 
que como iba el Padre leyendo el Cace-
c'ifmo , iba falíendo de fu pecho aquel 
ahogo, y pefadumbre, que la cenia tan , 
oprimida.y a las puertas de ía muerte» y 
acabado el dicho Catecifmo, quedó ella 
fana>y buena»fin íefion alguna , como 1¡ 
por ella nohuviera pafíadotal cofa.Co-
bró fu habla perfectamente, y clamaron 
loscircunítentes: Milagro. Bautizóla el 
Padre,Y deíde aquel punto la dexó cocal-
jogava puerca ,y haUfsdole algún pulfo, menee el Demonio > y con la mífma ad-
enneibió mejor de fu cura.- llamó'al Pa- miración de codos fue refttcuyendo et 
*ire Fray Iuan, el qual viendo que vivia, deíterrado duende quantas alajillas te 
le fue diziendo el Evangelio de San íuan 
«iendo obra al fin de la mífcricordta de 
^ios, que en crediro de fu Santa Fè la 
confirma cada día con eílos admirables 
KÍlimonios» donde ajíque es verdad,que 
fto podemos fin miedo Uamailes mila-
üia efeondidas por aquellos rincones(co 
mo cuervo que es) y afirmaron los de la 
cafa,quelas iba poco apeo apareciendo 
fobre la mefa > dando primero vn golpe, 
fin verfequien lo dava, fino folala pren-
¿a-Con un grande tnaavüla que fe pu* 
blí-
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^Itco por aquellos pueblos, gano grande luán à dczlt MÍíra,y cflando en el Prefa, 
cftimacion la Ley Evangélica., y pjdie-
ron muchos el fagrado Oaticifmo , cre-
ciendo tanto el numero de los fieles, que 
levantaron Igleíía en aquel puebío, don-
de mMÓcccDicmzntc fuelle reverencia-
do el verdadero DioSjy fe Icdieílcn con-
cio fue acometido de los dichos tíos^aç 
vinieron ai aflàíro armados con todocj 
gcncililmo de el pueblo. Primero dieron 
en los ChrifUanos}que oian Miíía, nofo. 
loacomecíendolos con golpes, y puma, 
pies, fino con vnas aguas hediondasde 
úuuas gracias por efte,y los muchos bene algún cenagal (que para fígnificar fy 
ficioSjque no ceffa de haze.r cada dia. 
Pero en nuevo credito de nueftra San-
ta Fè (que defde que el Señor vino al 
mundo la planeó para mayor feguridadj 
no en valles apacibleSjni regalados, fino 
ai rigvuoío Cierço de crueles lempora-
les entre penas quebradas, regada pri-
mero con fu preciofa fangre , y defpues 
con la de. tantos gloriofos Mártires^ fu-
dor de fielesConféílbresj fer^ bien no 
p*aflar en filencio (pues fe ha dicho algo 
de lo profpero) algo también de íaad-
verfidadjy las tempe/luofas olas, que en 
cfte tiempo querían tragarfe aquella n\i-
íerable barquilla de la Chriftiandad de 
China; que aunque miradas en la corce-
fca no tengan aquella calidad memora-
blcjque la de los Nerones,y Julianos a y 
parece que craen demafiada matcriali-
dad, y que es a las vezes fu cuchillo muy 
feaítoi? muybaxofu azote para meter-
los en Hiftoria : mas como quiera que 
el fin de los Miífionarios prefences fea el 
mifmo que el délos Apoftoles,el mifmo 
Señor que los embia, quantos pafTos 
dan, y quanto les fucede, retocado con 
eftaluz, es muy digno de pnblicarfe , y 
puede hazer mucho fruto de alabanças 
de Dios» y de exemplo de perfección , y 
virtud. Dexamospara los tiempos de fus 
muertes las noticias mas Jacas de ios eres 
Millonarios que temamos en eíle tiem-
po en China; pero v in ocarriendo algu-
nas efpecies, donde es fuerça el notár-
ios; y quanto a la dicha perfecucion, le 
fucedieron al Padre Fray luán García 
cofas bien Angulares ; y es lo mucho la 
del pueblo deSiecang, jurifdicion de 
Xeuning j avía bautizado avna muger 
recien cafada contra la voluntad de vnos 
tíos fuyos, que por fus fines temporales 
nomira van e n el bien de fu alma. Aca-
tado el bautifmo i í e gafo el Padtrç pray, 
mayor dcfprecio vfan ordinariamente 
de eftas in ran ndicias) mancháronlos a to 
dos con ellasjConvirtiendo en aquel dia, 
bolico, el olor fuave que tenia la fala, ò 
k Capilla : y començada a Hi fu tu mui. 
tuofa iuvafíon , paitaron al Sacerdote ,y 
lo primero de vn palo que le tiraron al 
Caliz,li> dividieron en dos partesyderra-
mando la ofrenda del vino , tiraron al 
fueío la del fagrado pan , aunque no to-
davia confagrado, y juntamente quan-
tos aderezos, y inílrumentos tensa para 
el fanco íacrífício el Altar, Ara, MiíTal, 
atril ̂ andeierosjvinageras, rafgando to-
hallas, corporales, y manteles, y junta-
mente arrojaron faerilegos a la tierra 
vna Imagen de vn Santo Chrifto de mac 
fil, y luego bañaron todo el Altar da 
aquel infernal cicno,Gn poderlo defender 
el Keíígioíbi pues todos aquellos fiieroti 
relámpagos de la fañuda indignación, 
hafta que llego el rayofobre el venera-
ble Sacerdote,que hecho b/aco de aque-
lla legion de fnriasjapaleado^rraflxado, 
abofeteado,y tirado por aquellas fuelos, 
efperava por inflantes la muerte. Pero 
entre tantas agonías le fucediò ía drehí 
de hallarfe vn teforo bien efcondido,quc 
fue vn Santo ChrÍfl-o)qae padecia, como 
dicho es la mifnn fortuiíajy en la refaca 
da tantas olas,íe encontraron las dossque 
atribuyendo à mifterio lo que pudo ice 
acafo , le hizo al Padre olvidar todos 
aquellos tormentos. Besóle^ eícondiòlc 
en cl feno j que tan fecreto mifterio co-
mo vn Dios crucificado , y efiropeadoi 
entonces vino àpropófito efconderleea 
e l corazón, para que alli le dieífelas 
lecciones de paciécia que avia menefte*» 
acordandofe de aquella trifte noche & 
fu Paífion facratifíima; maitraron aííi-
mifmo à fu doxico Manuel, que leayu', 
dava a MiíTa. Y paífáda la exalacion del 
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colérico enojo, fe focron muy fatisfe- diílancias Tupiera vencer porçanarleà 
cbosíio mirar Jas iras de Dios 3 quede-
-jcavanateforadaspara el dia de la ven-
ganza. Kecobròfecl Padre Fray luarijy 
^ecíigído lo que fe pudo , confolò a los 
Cbriltianos ajalcratados3defengañando-
Jos, vperítiadiendoles a queencendíeflen 
que era aquella,pora embidia del Demo 
pio-. Predicóles que no le temieran, fino 
.pufieflen los ojos en fu Maeílro lesvs, 
que para eííb los avia llamado a que les 
íiguieífen con fu cruz para que padecie-
ian en efte mal mundo ; ypo^eftas, y 
otras paííiones llegaran â adquirir la co-
rona como buenos , y el premio que ex-
cede infinitameme i los nías exorbitan-
tes trabajos , aunque fe rindiera en ellos 
Ja vida. Defpidiòfe de fus hijos queri-
dos , y aífi molido , abollada la ca besa, 
manchado^ fatigado/e fue la bueka de 
Xcuning , afirmando defpues , que era 
tanto el gozo que tema,que ílendo el ca-
mino, bien dcfapacible, le venció con 
grande ligereza^deshaogo intenor,qual 
en toda fu vida avia fentidojViedofe cía • 
lamemeaver padecido por Jacaufade 
Dios, y por aver facado vnaovejita ino-
cente de los dientes del lobo,y traidola al 
rebaño de Chrifto. Llego à Heuning, 
donde halló al Padre Fray Francifco 
Diaz,à quien refirió fu dicha^ lo cftro-
peadode el cuerpo, el dolorjy lo roco de 
los veftídos fe la ponderaron mas,de q ue 
dieron ambos gracias al Señor, dándole 
al Padre Fray luán los parabienes con 
mas veras» quefi aquel díale huvíeran 
fentado en el trono mas al to dé Rey , ó 
Emperador de efte mundo: porque ala 
verdad, quehonrra puede medirfe con 
h que es padecer por el nombre de 
Dios. 
Por lanío deeíleaño de quarenta y 
quatro, fucedió al mifmoPadre el cafo 
figuientc : Avia en vn pueblo > llamado 
Kinchoyang , diez leguas de Fogan vna 
nmger, que fin íaberfe como (por fee 
aquel pueblo muy retirado) fiendo gen-
til quifo con verdad dexar fu fecfca» y ha-
zerfe Chriftiana, y para ello le pufo Dios 
en el coraron, que embiaíTe a llamar al 
dicho Padre Fray luán 3 que mayores 
Dios vn afina Y como ef cerbatiíío lí-
gero.quedizc laEípofa , fue faltando de 
collado en collado^ de.monte en monte 
aponer fu pane en tanagradablcjcomo 
voluntario facrificio. Llegó allá con fu 
doxico Manuel, y la buena muger le re-
cibió con grandes mueftras de alegria, y 
buen defeo de ferChriftiana. Començofe 
Juego Ja obra del Cathecifmo, y acabada 
en breves dias?la bautizó el dicho Padre 
con grande acción de gracias ànueftro 
Señor, y efperança deque avia de falir 
muy buena Chriftiana. Y en ceftimonio 
de efto, deshizo todos fus idolacricosaí-
taresjy juntando quantos Ídolos, v tablK 
Has tenia , hizo vna hoguera en el patio 
de fu cafa,y allí lo quemó todo; devia de 
fer grande la multitud de las dicha s ma-, 
deras , con que por fecreta que fe quiío 
hazer la combuíHon, /alió fuera el hu-
mo^ llamóla curioíidad de losvezínos 
inñeleSjque la hallaron no con el hurtefi 
no con la reílitucton en las manos , por^ 
que mayor fuego fe le devia a tan maldi-
tos tratos. Al primer movimiento que-
daron cfpamados los infieles, y paíBndo 
à llamar facrilegío ,y deíacaco intolera-* 
ble à los elpirituSjV leyes de China feme-
jante incendio, falieron zelofos à convo-
car el pueblo , donde fiendo todo de in-
fieles, nó quedo hóbre que no fe puflefíc 
en armajy à la ordcn.y con grande alga-
zara , tocando íus bazínctas a rebato, 
marcharon k h dicha cafa,y hallando en. 
ella al dicho Padre Fray íuan, cargaron 
fobre el con palos , puñadas , puntapiés 
fice, de fuerte , que no fe tuvo por buen 
Moro el que nohizo en el fanto Rclígio-
fo fu lance : con que á pocos fe hallo fti 
refpÍracion,y con la muerte a la vifta, y 
como quien la tenia yà por tan cierta; 
entre aquella confuíTa turba de fayonesj. 
hizo esfuerzo para ofrecer fu vida à 
Dios con vn acto de contrición, y para 
hazerlo mejor pudo ponerle derodillasj B 
Io qual vifto por ellos,que yàeítavan ca-
fados de male rara ríe, juzgaron fer accip 
humilde depedirles perdón, y detuvíero 
las manosjpero dexaron corriente la inT 
tencionj y av.iendo hecho otro tanto cae 
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cldoxico.Marjue^fcpufleroneaprocer- fenfa , en cercaífe , y reparar Cus mu. 
. fion , y llevando à ios dos ChriíVian'os en ros, enfayarfeen las armas JY difponerfç 
xnedio, los Tacaron deí Lugar con gran- à mirar por fus cafas, y por la vida.eftos 
dcsclacnotes , y de día íuerte losalesa- aparacos »y prevenciones pedia íaoca, 
ron de ÍLI pueblo como vna milla > donde fion prefente, pero no Ies ocurría tal CQ. 
daadaies vnmuy bien grkadoj buen via- fa, por andar todos en fus encreccnioiié-
jejos dexaronallt,y fe bolvieron à fusca, tos, ocupados en maquinar contraía pfc 
fas. Era y i cecea da la noche, que venta de Chrifto'.En orden a eílo hizieroo grã. 
• muy obfeúra,y de tempeítad, y en aquel desiovecHvas,facando maniíieftos^po, 
• paraje dondebuttjénlos tigres^omo en meado libelos infamatorios, en íosqua, 
Efpaña los conejos: codos eran motivos leslevancavan mil teftimonios à los Mi-
' de nueva aflicción i pero fia faber como» niílros.y à losChriftianos^Lje los Padres 
* les deparó Q'msvn pequeño templo de como hombres poderofos compravanla 
IdoloSjdevno à quien ellos llaman Guar voluntad de los pueblos para íevantarfe 
' da mayor de los montes, eftava folo , y con la ,China (que es faeca que les ame-
contra toda razoa de lugar t^n próprio, nazaelalma) quebautizavan alasmu-
"de ¿nieblas j avia en si vna candela en- geres para malos fines, y para cencr con 
• cendida , que acafo puto allí algún afí- eílas malas,y ruines familiaridades ,que : 
clonado labrado^válieronfe de ella para à las donzellas las inducían à no cafarfe * 
feguir fu camino, y defenderfe de los ci- para tenerlas mas obedientes; y àeftos 
'gres, que huyen por eítremp del fuego, que eran los puntos fubftaocialcs, les 
peto al fia.jComo candela maldita, vivió echavan tales adicciones, y orlas, queel 
'poco.y eiacabarfe^y empezar vna gran- vulgo ignorante (que cafi todos fonvul-
dc lluvia fue todo vno, y eftuvícroníe go) los creía como verdades mfaliblesí y 
quedos aguardándola , y aunque le fue el aíE mira van à los Religiofos como àla 
aguado ia obfcarídad,m el miedo , con mas vil gente de eíle 'mundo , enemigos 
!que los pobresjlamado fin ceifar à Dios, comunes^ peíle de ias Republicas. EÍIos 
"fueron caminando otro poco , y mas por acudían à Dios, llorando cantos trabajos 
"çl tiento que por la vifta, dieron con vn de dja^y de noche, queverdadsramentc 
'moUno.tambicnfoIoicnèlfcrecogicrÔ fi fu Mageftad con fu poderofa mano 
lo que qutídava de la noche, y por ía ma~ no acudiera s no ay duda, que faldria el 
fíana figiúeron fu viajcy le vkimaron à Demonio con fu intento, Ò hazíendo 
Fogan, aunque caufados, pero con mas que los mataran , Ò que los deílerraraa 
•quietud. - de China , donde no bolviera mas 
Ocupava el Tartaroeíte anode qua- à o)rfc fu nombreni el de Chriílo, por i 
^ renta yf quatro la mejor parte de Ia Chi- aquellas Provincias. En efk parte nofc 
na,? quando los veamos de Fogandevian pu^de paíTar en fiiencio { para que fe i 
acudir à D í o s , queloslibraGTede aquel vea lo que allí padecemos , ò por me- \ 
poderofoenemigo, y bazer obras dchu- jor dczir , para que fe vea loquepue-! 
jnildad.y rendimiento, .eraeíTo en lo que- de la mano de Dios contra enemigos! 
menos penfavan, y folo en adelantar fu tan factilegos como poderofos)vna mat! 
fobervía avían pucftoíu cuydado.y con- cara , que hizierOn eftos Infieles en la 
• fideracion.cmpleados como barbaros en Ciudad de Fogan , ind ica comodi-
-inventar cada día mayores defarinos, y xi mos arriba , de eferivirtè fino fe re-
viendo fobre fi eí azote de DíoS> ellos fe tocara con fin mas alto que de la merí 
loacercavanmas. Temamos grande nu- noticia. Pero fe mira el que fe fepa h 
tncrode ChrifBanos en la dichaCiodad, paciencia de los Miniftros prefbntcs yd 
y (u jari fdicton : y yA cjuel0s infieles no d t í w derrotero a los futuros, para^ 
ácordavádebolverleaDios^omoalfin tengan en fus naufragios carta que fe-
jgenrilcs,queflo leconoeenpudieran co- guir, viéndolos muchosquehanpadeci-
i n g e n t e s , y denera«^acár enfqdç- doaquellosprimerosConfeíTores-yp^ 
ci- , 
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cípalmeuce pretendemos manifeftar la zalemas de alegria le dezia que fv. que 
gloria de Dios, que contra la fuerza del con aquello no mas fe ocultaria fu preña 
odio mas íangriemo, y de la mayor cm- do, y no lazelarian fus padres. Llegava 
bidia, conferva a los fuyos,y los facaUe- la tercera al tercer padre, que hazia vna 
ios, rebol viendo ames contra el De- niña doncella, y defpues de mil adera a-
nioniojy fus fequazes las mifmas armas, nes, y momerías nefardas, le aconfejava 
para que como dize David caigan cie- cl padre que no iceafafle , que él la fuf-
gos en el hoyo que hízieron para otros. cen;aria,quc era rico^ fabia vn gran ar-
En eí dicho pueblo, pues rejuntáronlos tificio para quitar el dinero a. ios otros. 
Infieles de la familia China haíla 300. y para eífo, folo avia venido de la Euro-
hombres, yo rdena ron vna encamiíada pa, rõpiendo con tantos peligros»traba-
para plazearlas en ella forma: iba delan- jos,y navegaciones', para folo tenerla fer-
ie vno que hazia aN . Señor lefuChrf- vida,y regalada. Llegavanfeluego otros 
to con fus infígnias, y lu Gruz acueftas, xnafcaras, que hazian-el papel de otras 
y vn rotulo que dezia: Yo foy el Dios de de los principales Chriftianos , y davan 
¡osChñílianos, que vine al mundo para también fu voto, y enrravan, y (alian à 
falvados: luego fe feguían los demás en hazer mas ridiculo el paífo-Con elle fec-
proceííion con Cruzes a los ombros, y nio entremés,y bien obfeeno fe levanta-
Rofarios en las manos rezando, ¿1 can- va el teatro , dando fu alarido ía chufma 
tandoel Ave María , que para eílo lie- de muchachos,y mirones, qeraeJ a_plau 
vavan aprendida , venían de eras, tres fo^uc aquellos facríJcgos farfantes bu£. 
perfonajes acavallo que dezian fer los cavanjdatHÍo fu folirâ aprobación eJvuI-
trcsMiniílros que allí teníamos enton* go, à qne llama van los mas recatados va 
ees por aquellos pueblos los Padres Gar- rato de buen entretenimiento > y los de-
cía Diaz , y Capillas, pufieronlcs vnas mas vna comedia ingeniofa, que jamás 
mafcaras ridiculas, y feas con narizes, y Ríe vifta , ni reprefentada en la China, 
bams horrendas para caufar mayor i rá Tomavan los ginetes fuscavalíos » y los 
(ion; llevavan en las'manos el cathecif- . demás el camino.y feíbanà poner fuef-
mojque poco avia fe avia impreífo en pecbaculo en otra parte-, concibiendo to-
Fogan'i y tenían fus rótulos donde cada dos los infieles nuevo odio concralaLey 
vnodezía, yo foy fulano, que conforme de Dios,y eí SantoEvangclio.contra fus 
aefte Libro os predico, y aconfejo que Miniftros,que tanto fe efmeran, y con la, 
ííguaislo bueno,y os aparteis de lo malo, cofta de tanca fangre s y tantas peniten-
íigiñendo efta mi ley, y conforme a clfa ciaSjV oración en dar buen exempIo,au-
osaveis de Baptizar-Detras de eílos fe torizando loquepredican convivir ír-
íeguian otros vertidos de mugeres para reprehenfiblemente, para que nofe les 
el fin que fe dirá, Defta fuerte iban pa- dè à eflos Chinas la menor ocaíion de 
feando las-calles, y .entreteniendo a to- elcandalo,eftando ííempre can reflexio, 
dos con ta$ rifas^ mofas que fe dexa en- dccjhcfonfumamente malictofos. Loa 
tender al modo de las mogígangas de que davan fin à la mafcara Cran tam* 
Efpaña. -Y erKtales, y cales partes a vif- bien, como dicho es, perfonas'ChriíHa-
tede mayor concurfo fe hazia eftadon,y nas cociocidas, y otras de diverfos efta* 
íiigar, y defmontando los de acavallo fe dos con fus carteles:Vno dezia,yofoy la 
llega-va vn mafcara muger haziendo dia- Beata fulana, que coh ferio paáb mi vU 
holicos chiqueos a pedir el bapcifmo a vn da tan acomodada, como libremente. 
Padre, el qual la abraza va , y la (encava qu$ me refeacè de el cautiverio de mis 
en fu rodilla, y allí fe figuian mil burle- padres, y me dexè cautivar de eftosef* 
•fiastorpes, bindecentes: Otro mafcara trangeros.Vn rico dezia: Yo he mal ad* 
hcchobeata conlabarríga a la boca fe qmri'dola hazienda paradexar perecee 
Hegava k otroPadre a'que la baptizaüe^ l Ios:m¡os,y fuílencar gente e t e n a » y 
el Padre defpues de aver hecho gfaodes ynos mencirofos advenedizos, que como 
X<ê  
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-Letrados mcafleguran, que lo puedo, y 
aun lo devo hazer. Scguiafc vna viuda, 
cjue blafonava acudir al regalo dejlos 
Padres, y no tratar otra cofia que darles 
gaño. Y defpues de todos vna tropa de 
pobres,que confeíTavã andarfe trás ellos, 
y averfe hecho Cbriítiaiios , por comer 
fin trabajar. Quien duda feria tnas fen-
í^bte la hcñda de la honra , y que teniê-
dola Tolo puefta los Miniftros, en que fe 
iotroduzga la Fè de lefuCháíto con 
aquella autoridad , y refpedo quefele 
deve^viendoia aora profanadacon feme-
jantesvhrajes, fue vn cuchilla, que Ies 
penetró los corazones. Confolavanfe, y 
confolavan àlosChàfttanos, dizíendo-
Ics.s'queprocuraíTen juílífícar fus con-
ciencias ,que éralo que Dios Ies pedia, y 
eíperaffen en fu Mageftad , que bolveria 
por íí,pues no dueroie j y permiciò ma-
yores irnfionesen fu Divina perfuiia^r-
denándolas al reparo del linaje humano, 
.lootavafc aquella afligida Iglefia como 
podia à UamaE à Dios, y à rezar el Ro-
iariojilamando con lagrimas i h Virgen 
Santiílima,para que mirara comoMadre 
de piedad efta caufa. Efte es el medio 
•jcnas eficaz que nos ha dcfcubienola Fè, 
.'yChrlfto Señor nueltro lo^ixo bien cia-
to en el Sermon de la Cena, previniendo 
eflas perlecuciones, y dizíendo t que pu-
üeíretnos los ojos en fu Mageftad , que 
para cíla, y otras ocaílones fe diòpor 
exemplo, y no quífo venir al mundo con 
oftencaciones.y aparatos Reales, ííno po-
bre, deínudo, amenazado,perfeguido, y 
vltimamence muerto, para que tuvieflfen 
Jos hombres efle Divino confuelode vèr 
à fu Capitán.fer el primero que kichò 
confemejamesforrunas. Con todo ello 
-en medio de el pafeo de eft^diabolica 
farfa fe les defeompufo la proceífiou, y 
aquella cftatua fobervia , y quimérica, 
amaíTada de tantos metales de ternera-
fia profanidad , fe defeompufo por vna 
pequeñica piedra ,que fin manos arrojó 
pòr entonces la providencia de Dios, 
(haíla qus:'deíj)ues fue vn monee, que los 
cogió k todosfde.baxo,como yà diremos) 
vna eíclaVttaighriítiana, que viendo fe-
pejante maidail, fe arrojó con im¡>eca 
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à todo aquel tumulto, y acorné ti crido ¿l 
primer mafcara que copó, le di ò vn grã. 
de embion, y íc quico la Cruz que lleva, 
va, y fe fue co;i ella huyendo a fu cafa; 
figuieronla mnehos, aunque no le dieron 
alcance , que partieron à vengar tal te-
nieridadi y ü te eogen, infaliblemente J4 
quitaran la vida. Perdióle el hilo dclpi. 
feo con eíle pequeño accidente, y emba-
razándole vnos à otros , jñieron enma. 
rañandofe mas» con que cada vno trato 
de bolverfea/ucafa, acabándole la gra-
cia masprefto dálo que le avian traza-
do fus autores. Eítos fueron los írrevere-
tes arrojos que executaron, fugeridus de 
el Demonio-Y aunque es aili, que la bur 
la llenó de confalion, y de lagrimas toda 
aquella Chriftiandad j pero n o permitió 
el Señor que alguno ílaqueaileiy losim-
fores no aguardaron á vèr el caílígoea 
fus hi jos, ni en fus nietos i pues eftc mií-
moaño entró el Tártaro violentamen-
te e í la Ciudad de Fogan,y fus términos, 
y no quedo (que fe fupieLFq hombre de 
eíloscon vida , efcapandaai fin iasfuyas 
losChriftianos, aunque con trabajos, y 
prifíones,y otros en los montes. Eíhs, y 
otras perfecucíones tiene, y ha tenido la 
tierna [gleíia de China, para que fe vea 
como es hija legitima de nueftra Santa 
Igleíta Católica, pues efta fe ha viílo ta-
tas vezes en teatros, y juegos profanos, 
delante de Emperadores, cebando fu ri-
fa ,ò lifonjeando fu mortal aborrecitnié-
to al nombre Chriñiano: y al fin fon per-
ros que muerden la mifma piedra de 
ofenfion, y fobre facar mas aclamada la 
Ley de Chriftojfe quiebran ellos (os dic-
tes. 
CAPITVLO X X X . 
M V E R T B D I C H O S A D E VÉ 
ChinaK Rtrmano de nueftra TercefA 
Orden , y trabajos de los 
Jíetigjpfos, 
D IXIMOS arribaen el capiculo^ como los Chinas con el buende-
íeo de: reftituirfe en libertad, robada taó 
xííanaj como vergop^ofamente, y de fa -
cadír 
aidir el pefado yugo con que fe hallaron 
aldeípercar de fu pelado fueao,levanta-
ron de vna vez dos Emperadores , Cuyos 
Cetros, aviendo de fer de oro, fueron de 
zlnzñJco^píies de !as flores de eftc árbol 
imícvron la vida en nugeitad , y poinna; 
el primero duro tres días, y el fegundo 
(que esclque nos ha-zea! propofico) dos 
anos j eíle e-i fu coronación fe llamó 
Lungvu, y reynò en la Provincia de Fo-
k av*, femando fu Imperial en la Ciu-
dad d- Focheu > por eftos añosdequa-
rcoca y cinco.y quarenca y feis. Tuvo por 
fu viíido vn China de grande capaci-
dad , y de mayor nombre, pues era de 
Çhriftianojllatnavafe Nereo , v fia duda, 
filos primeros vieiicos, como fuero prof-
per̂ s, hubieran íldo largos,haviera con 
tá grade arrimo crecido mucho JaChrif-
tÍandid>pero no quifo Dios,por (as oail-
ros, y aklãimos fines , codo lo trillaron, 
grano, y paja las yeguas Tártaras fy es 
cierto,que eftos que llaman ellos doctos, 
ylecrados^e ayudan poco con fu ningu-
na humildad,y grande frenefi, agravian -
<Íofe,de que eftrangeros Ies alumbrenjiní 
raudo al candelero , y no a la luz, y al fin 
fe hanvifto obligados à dexarfe alum-
brar de el bárbaro mas bozal que tiene 
el mundonón el fuego de fu cfpadajy de 
la raasrigurofa conflagración) empezó 
«1 dichoNereo con grande acierto fu ofí-
cio de privado, ò fu artificio, (que bien 
mirado tiene de arte mucho^ pide gr a-
deeíhidiojpucs fiendo cuerpo medio en-
tredós opueftoscampoSjdel fuperior , y 
délos inferiores, ha de hazera vn tiem-
po dos frentes,^ dos caras, en cuya cabe-
la fe ponen ordinariamente los azares ,y 
pocas vezes los acíertossCon que bien mi 
radoel tenerles en el Principe masne-
ceflídad que defahogo , para que fea ve-
lo , capa, ò muro, en que entretenida la 
malicia haga lance» y tiempo, y íino ha-
lía algún reparo,como es tan fútil, lo pe-
netra codo, y hade atropellar con el ref-
pcfto, aunque mas foberano viva) Vie-
ronfe los Chriftianos con la buena co-
Ycntura del dicho prtvado,y dandoíe re-
petidos placemífs, y efperando en Dios, 
ûc por cfte xnedio avia de poner en fu 
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Igleíla el confuelo decantas rempefta-
dvS^izicrcm con el Padre Fray Francif-
co Diaz.queícfueTea ver con él. Reci-
bióle con ta-ito agrado, y e.Ti tnac ion i y 
aunque en medio de cautoscuydad^s > y 
reboluciones, no íe íilco lugar para en-
trar en largas conterencias fobre la? 
Chriíliand-ides de Fogan. Diòíe noticia 
individual el Padre, de Uspe.feeííjioncg 
quepadeela'ip.jr msjio de aquellos ene 
mig-JS de Diós.y de fu San:a Fe, y como 
tan lia tem.»r d; fu M igeílad lourakn 
m.3lt:ratados,d:ifacredirados, y hechos r i -
fa de los pueblos , coa mil vexaciones, 
quu cada dia les hazian, iín valeríes d 
fagrado misocnito de los Oratorios , V 
Templos, ni el retiro mas aípero de los 
montes, donde los Minidros Evangéli-
co?, cargando codo el pefo de Ja cuncra-
díCior»,cran vexad a por cod >s, comoloí 
hombrea mas facinorofos del mJí .ío- D i -
xo canco,y lapo dezirío tan bien, que có-
folandolc Nereo, con grandes proineílas 
de atender quanco eftuvicllc de fu parte 
à la cauta de Jios Je dio vna Ileal cédu-
la , con chapa de amparo para aquellas 
Chriftianda ies , que venia á fer vna no-
ble executória , Jíziendo en cíía grandes 
alabanças de la LcydcDio^de Ui alcif-
ftmo fin>dcl bien tail grande que era pro 
fedarla, y mantenerla , a Hi pa ra la cauía. 
pubJica.cornu para las par-icularcs .. con 
fubrecana al Mandarin de F gan , para 
que con pregones, y carteles públicos hi-
zicXc notoria en efta parte â codos la vo-
luntad del Emperado^y puíieíTècdiclos, 
y les fíxaífe donde ie parecieje convenir» 
amenazando à (ostranfgrefiures, y caíli-
gandolos fcveramence. No fe pudo pin-
car en la ocadon mejor deten fa , con U 
qual,y muchos ofrecimientos defpidiòel 
privado al Padre Fr. Francifco.quc dan-
do mil gracias à Dios, diò La bneltaa Fa 
gan,y fu carta, y Real chapa>ycedula fe la 
diò al Mandarin,el q'ual , aunque era i n , 
.fiel, viéndolos ordenes tan apretad^ 
diò à enteder à todos la refolucion de fut 
Emperadí r̂ y en razo deilo hizo fus pre-
gones^ pufo carteles en defenfa deN.Sá. 
ta Fè.con q refpiraron algún tanto aque 
líos triftes^ abatidos Chrirtianos. 
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O fueCfc poí qncxas de los infieles 
mal conteiKOS.ò por otros fines civilcsjdc 
alU à poco dcípachòel Emperador à vn 
China infiel por Vifitador general de Fo 
g3D)y fu partido. Supieron los ChrilVia-
nos quien , y como venia, y prevenidos 
prudentemente para que los infieles no 
le ocLipalIen primero los oídos, falieron 
íres leguas antes a recibirlc,dõde hechas 
fus fumiffiones, y bien venidas informa-
ron de fu profeiíion con ingenuidad , del 
cuydado, y oficio de los Padres.de la em 
bidiofa tema con que los petfeguian fus 
emuloSíY el dicho Vifitador, <juc no de-
xaria de venirinformadodel valido Ne-
reojos alentó mucho, y dio buenas ef-
peran^as s de que no procederia fino es 
conforme à leyes de jufticia, fin agra-
viará jamàs.como lo verian.Alguno en-
tenderá , que eftas fueron prevenciones 
intempeftivas, y encenderá mal, porque 
la Ley de gracia leda el lado con guf-
to à ia humana providencia , que dexar-
íelo todo a Dios^no es virtud, fino excre-
t o > y pues nos hizo fu MTàgeíkd racio-
nales , antes vendrá à fer temeridad ha-
Zernos nofotros tontos, ò guardar el en-
tendimiento para cofas de menos mon-
ta. Siempre Dios ampararia fu caufa en 
cftçs Chriftianos-, pe ro también Jes pufo 
cc\ c\ corazón que hizieíTen fu informe 
primero, no fuera que el contrario prc-
tendieíTe calidad por masanciguo;y aun-
que el luez parece que venia, defapaííio-
nado.fue bueno acudir a ganarle la pri-
mera atención, por llevar eíTa ventaja, 
y porque entendiera el cuydado, y Cupie-
ra de camino > que nueflra Santa Fè es la 
primera que enfeña refpe&O) yeflima-
cion a los fuperiores. Entró en Fogan, y 
en fu comi ilion,y luego por grande ocur-
rió à la vifta la difeordia entre Chriftia-
nos^ Infieles. FueíTe achiando de vna)y 
otra parce, l^sChriftianosprefentando 
agravios.y querellas, y los Infieles defen-
diendofe,y ofendiendo; el Vifitador que 
vela el fuego demafíadameme encendí-
do , y que peligrava en la confufion ia 
verdad , determino de remediar la cofa 
de voa vcz.y mandó q délos mefmosChi 
m acudieíTen a fu prefeneia vn di a, los 
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masdodos dcvna^ otra parte, Chriília, 
Dos,y Gentiles, y que allí fe dtfputaria ¡i 
cerca de la Ley de Dios.y él daría!avU 
tima refülucion , como al fio redo luez, 
que quíío juntar a la mano del poder Ío¡ 
ojos.Lkgò el dia íeñalad0lacudieron los 
dichos Letrados, de los Infieles los mas 
famofos, y también de los ChrifHanosj 
pero eftos defpues de comunes oraciones, 
y poner fu cauta en Dios, fe cõprometie. 
r0¡cn vnLetrado mayor de toda excepció 
llamado Pedro Chin, buen Cbriffaâno. 
aunque neophico , y hombre venerable 
entre los Chinas , con muchos creduo$¡ 
canco de do¿lo como de eloquente, era 
hermano de nueftra tercera Orden. To. 
mò el Vifitador fu primer lugariformo-
feel teatro, aífiftido también de todo el 
pueblo , y començaron )as conclufiones, 
que duraron defdc la mañana haftala 
nochc,donde el Pedro , fiendo piedra de 
ofenfió délos enemigos de la Fèjfiic vet 
daderamentecon el avuda q le diò el Se 
nor cfcoUo inexpugnable,^ refiftiòlapot 
fiada bateria, como pudiera vn Miniftfo 
muy docto , y muy verfado en nueftras 
Divinas letras. Probo primero la exce-
lencia de nueítra Santa F è , tan con&r. 
me ala ley natural ^ a las leyesde las 
jufticias : Como eftava tanlexosdefo-
mentar alçamiencos ¡y fedícíones (que 
era el punto mas delicado que oponíala 
emulación ) que Chrifto Señor nueftw, 
primeia regla del acierto, como Dios,y 
Hombre,dexò intimadas, y pra&icadas 
la fidelidad , y la lealtad à los Reyes, y 
Superiores . y àque Cele dieíTe alCeflir 
lo que es del Ceííaf, por no aver venido 
at mundo a quebrantar derechos nam-
rales fino a cumplirlos. Luego baxò Pe-
dro a los Miniftrosde Díos^quc figüien* 
do las mifmas lcyesdela jufiieia p^di-
cavan a todos la reverencia, y vaifolkjc 
à fus Principes, la obediencia alaspo* 
tefiades, Mandarines, v hifticias, rendi-
miento de los hijos à fus padres, délo! 
criados a los amos , e] hablar verdad,el 
no quitara nadie loque era fuvo, el no 
ofender al proximo, dando por pecado 
hafta cl defeo dela muger agena, y d 
apetito de(ordenado de ágenos bieneü 
efto 
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eílo era lo que los Padres prcdicavati , y 
]0 que enfenava la Ley de Dios. Salían 
à d b losínticlcs, diziendo ^que era aíll 
verdicí, qac aquello era lo que los Pa-
áres medica van > pero qae los atraídos à 
fu Lev, y hechos aífi Chriftíanos por el 
faaúkrio, eran llevados con eíTe pretex-
to a la Jifpoíicion , y Templo de los Pa-
(ireS)Vaili teiiian codos fus juncas,y fus 
inteligencias , y todas paravan en dar 
contra los ritos» y anciquifímas coftum* 
bresdeCbina^cropellando con fus fa-
gratlas Leyes, y publicavan que anadie 
hazianinju&íctA.Paes que mayorínjuílt-
ciaquelaquedsxalaíUmado el bien co-
mún? quitar a fus progenitores, fus por 
tantos títulos merecidas ineoiortas, ne-
garles los facnficios, y arrogarle con fa-
crilega irreverencia a quemar fus tabli-
llas. Q/it.ir 3 los hombres la plnralidad 
de mn^r-'s, reduciéndolos a miferia de 
efcUvjs, y a cargar con vnacoda la vU 
da faeííc: buena ò mala, donde fuera ds 
la del'dicha del marido , yà fe vé como 
craeíleva nocorto agravio al faerode 
kpropagacionj como aílímefmo lo era, 
el introducir, que las mugeresno fe ca-
faíTen, en que quedava ofendida la mif-
maniturateza , y el Cielo, que para eíTo 
kscriò , y fe Ies dava ocaííonde fer in-
obedientes à fus padres, y de defraudar-
les losintereTes de fus dotes, y que pa-
ga líen en algo el beneficio del fer. Eítas 
erar̂ y fon oy los putos principales a que 
reducen lo; 'míeles Chinas coda la aver-
flon contra mieftra Santa Vh Católica, 
dode fuera muy largo el efenvir las ref-
pueíb^delos Mímftros, y eran meneíler 
libros. 
A todo fue refpondiendo nueílro her 
mano Pedro con grandediíVmcion , con 
Agrande eloquência,y autoridad ,cuyo 
redimen en brevcfhe dezir : Que el jun-
«rfelosChriftianos en los Oratorios, y 
Templos ,era a rezar,y llamar a Dios, 
jpc dexò dicho, que le fon mas acceptos 
lis oraciones, donde concurren muchos, 
ña hombres mifcrâbles hagan d e k me< 
dicitia veneno) juntan fe à alabar a Dios, 
à oir fu Divina palabra, a confeflar coa 
humildad fus culpas^ para que dichas al 
Sacerdote pidan de ellas perdón a Dios, 
yfalgan avergonçadospara no cometer 
otras en adelante , dando juntamente al 
Medico noticia del achaque,para que el 
apliquecon^eniente remediofjuncaoie i 
ok MiíTa , que es toda la cifra de la Ley 
Evangélica, donde en vna breve acción 
de media hora/e ponen prefenres rodos 
quantos Miílerios veneran, y Artículos 
profeífan , y en el mifmo Sacerdote con 
aquellas Sagradas veíliduras cflàn co-
dos los principales puncos dela Vida, 
PaíIíon,y Muerte de Chriftofu Maeftro» 
que todo lo reprefenta de aquellafor-
majaíí para Ia politica civil es muy bue-
no que fe vean juntos tales, y tales dias, 
con decencia , y honeftidad ¡ alfi fefaba 
los que han muerto para encomendados 
à Dios, los enfermos para focorrerlos s y 
los vivos paraanimarfe vnosaorros en 
los trabajos de efta vida. AI fegundo pu-
to de atropellar los antiguos ritos de Chí 
najrefpondic^que ü era atropellarios no 
feguirloSjdeziã bien:,Pero quelosChrif-
tianos no obravan en eíTo con fobervia» 
íino con Ian:ima,de que el culto,que folo 
fe deve aí verdadero Dios, fe les dè à 
vnasalmas que no leconocieron , y que 
fus memorias ocupen nichos, y altares, 
y perfumesjoqual codo folo fe deve dar 
i üios.o por fu réfpeclo a ios Santos^us 
fu Mageftad ha revelado por fu Igleíia 
que lo fon. Los Chriftianos viven atados 
à fus Leyes, y no conocen tales cabli lias; 
y íi fe acuerdan de la s al mas de los difan 
tos. (que lo hazen muy contínn^mente) 
es para encomendar a Dios las que mu-
rieron en gracia, y eftàn padeciendo pe-
nas hafta fubir purificadas al Cielo; efto 
es lo que profcfían. Pero no fe hallará 
que ellos ayan violentado a nadie , que 
queme fus tablillas , a lo mas que les dà 
licencíala caridad es a proponer con 
7 como ellos fe jumen en fu nombre t ic- ' a miftad.y con razones: Quando losin-
"en a fu Mageftad en medio. Y fuera fíeles cada dia fe meten por las Igíeílas, 
^eíToalli concurren los fieles a muchas v Oratorios Cacolicos,y no contentos cS 
«fa^y todas b«enas(fino es que como al ¿palear* y maltracar a los ChriíVianos, 
le« 
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Içsdeílnryen fus Altares, echando à ro-
dar quanto en ellos tienen , hiriendo > y 
maltracando àlosSaccrdotes,y queman-
do fus caías , y Templos , y affi efta es la 
violencia que no la de los ChriíHanos, y 
]o$ Miniílros de Dios.Quanto â la plura-
lidad de mugeres, probó por evidentes 
coofequeacias, queanres viene à fer en 
mayor perjuyzio, y dano de la naturale-
za-, porque para vna, ú otra que aya fe-
cupdas, ay mil que fe macan, ò matan a 
Cus hijos dezdosj y ios que quedan , co-
mo al fin fon mas hijos del vicio que de 
lanaturalcza.fe crian afeminados, y pu-
íilanímes ,qoe tino fuera (er la cierra tan 
benigna, lamUma Ucencia la huvíera 
dexado inhabitable. Vna muger baila 
para vn hombre , y vn hombre lo tafsb 
Dios para vna muger, que las almas fon 
iguales > y fi ricne la muger mala condi-
cton^vna, iidos,u tres concabinas ñola 
hazen menos intolerable, fiel marido la 
repudia , fe alborotan los linages, y a t i -
tulo de que él no fea efclavo , lo vienen 
àfer fus hijos.criadosdemadraftras : y 
al fin el amor en el matrimonio es la vi-
da en el cuerpo ((Tendo el principal fun-
damento de la propagación), y es cofa 
.tan clara» que aborrece la pluralidad la 
naturaleza que los mifmos brutos; aves, 
y animales nos dàn con ello en roílro, y 
folo aquellos que fon brutos, muchas ve-
zes la permiten, y aun eílos no dexan de 
dar muchas íeñasde fentimiento , y de 
laíinrazon. Quanto ai vitimo punco de 
las donzellas, que feconfagran à Dios 
refpondio, que la Ley de Dios no Ies 
mandava tal cofa ,pues tantas en ella fe 
cafan, permetialo f i , y aon fe/oacoufe-
java para mayor mprico , y para credico 
de la pureza^ caftidad t que es don her-
mofiíTino.ydigno de fer ofrecido aDios, 
aunque fe quexe la naturaleza , y fe de 
por lentida la fecundidad. Sí la donzella 
quiere padecer eíle , que llamavan ellos 
' opróbrio por vacar mejora! fervicio de 
Dios , por huir los riefgos de vn marido 
que le quice la vida a pefadumbres, y 
por orrasmfínitas penas, y miferiasde 
:que übra a quien le haze agravio? 
Pues no ay cal ley en el mundo, que to-
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da muge^y todo bombre fe ayan deca-
far.Sià fus padres Ies defrauda el date, 
por eífo Ies adelanta eí fervicio , y h tie-
nen en cafa para cargar fu ocupación, y 
affiflirlcs enValud.y en enfermedad ,quc 
es vn interés roay confiderable ,7 al fia 
independentemente de codo efToi Dios 
es el primer Padreo el vmco.que dio al 
mundoefta prenda , y la quiere para fi, 
para cnnfeguirla mas pura.y criftaliDajy 
aílife ledeve dar, quando ella hazc deíi 
voluntario facrificio. Eftas, y otras mas 
bien ampliadas razones dixo eiLetrado 
Chrííliano.y alegó delame dclViíka-
dor , y de todo aquel concurío immcro-
fojcn que como dicho csje gaftò coduel 
dia;y por vlcimo avicndolos bien nido 2 
todos, el cal íuez acordó refolver ca 
juyziocontradictorio, y determinarla 
caufa por el decreto Gguience: Que la 
Ley de Dios es verdadera, buena, y ían. 
ta , puesperfuade a las hombres huir de 
lo malojy abrazar lo bueno.Que fus Mi-
niílros, y Predicadores fon varones vir-
tuofos^y totalmente ágenos de las ca-
lumnias quç fe Ies imponen. E yo (diso) 
por ía Real autoridad de mi oficio aí5 
lo declaro, y mando a codos los Ch'ms, 
que fe abfte.ngan en adelante de oponer-
fe a losChníiianos,embarazandolos, / 
perfeguírlos mas. Con e\\e decreto fe le-
vantó el dicho luez, y vn grande clamot 
en elconcurfojcaufado de diverfosafc-
doSjlos fieles alegres.y levancado a DioS 
los ojos,y las manosje davan r en tó 
gracias 5 y los infieles con nuevo, y mal! 
fubido (entimiento.corridos , y confuí 
blasfemavan délos Chriflianos^y delVí-i 
fkado^yaffi divididos fe focronafusca'-; 
fas. 
No podian foíTegar los enemigos ¿fi 
Dios,pues fuera de bullir eí corazón 
ímpio como hierve, el mar, aqui d De* 
monio les pegava fuego interiormente» 
que losconíunna , y lo que deviera íe[ 
medio de foffegarfe , ú de entrar en me-
jor acuerdo, dexando fus antiguos ertf-
res,puestan flacos fundamentos, tuvie-
ron en la ocafion vencidos, v convenci-
dos de vn pobre Chriftiano, anees lírw*: 
de irritarlos mas, y juntãdoíe à í ina^, 
ios i 
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los mas heridos, que erao íln dada- los'; niejordezir/gáft'ómnnettdofó'a manos 
mashadiaros, defpues de aver lamenta- de indezibW dolor^sy agonias, en ellos 
do fu oíala íiierce , y de aver cargado al fe bolviò à confcilàc^muchas vezes* y re* 
luez dü apaílionado, ò corrompido çon ób iò coios los divinos.Saeramemo^hai 
dadivas,/ a quien los embiava cambien,. ziendo repetidos actos de conÊricion' s f 
fin q lamordacidad dexaíTe perfoaa de de amor de Dios, perdo;iahdode corazá 
fu enemigad, donde no hincaflè el díen- a fus enemigos, y pidiendo a Dios los 
te. Conc'uyeron codos en armarfecon-
tra nueílrro Hermano Pedro,queavia fi-
do el vnico deferiíor delaCbníliandad, 
y íin dexar fu rabia de )a mano , le Jen-
tenciaron à muerte aquella mifmano. 
chc.Apsnasfe fulminó la fencencta,qaá-
d-Ocvivo la aprobación de cõdos,y.no ha-'> 
vo quien no fe ofreciera à executarias > 
pero por noocafionar mas declarado cf- -
candalojqaiíleró q,K:la noche Íes echaT 
fe fu capa negra.y fabiendo que el .dicho ' 
Pedro eilava todavía en caía del Vifita-
dor , fe fueron efutr. bu yendo en tropas 
por Uscaíles de junco,afa cafa »coman*. 
do cadas los pailas, con diverfas embof-
cadas para quando Pedro fe fueííe a re-
coger, aíE fucedioj y viniendo bien def-. 
cnydado ^ falcándole la primera tropa, 
acudieron las otrasvy le cargaron.de gol-
pes, puñadas, palos, còzes.acraftrandole 
de vrtas parces a otras, y dándole con 
piedras y con cal furia ,q(.ie aunque duro 
p-íco el aiialto, y fe deíaparecíeron en 
breve los verdugos , quedó eí miferable 
arrojado en aquel fuelo, echando fangre 
por boca^iarizes^ídoSjy tan eilorpeado, 
que le falco muy poco para dar el alma 
A fu Criador. Su Mageltad con todo elTo 
le dio aliento para irfeafucafa medio 
arraílraíido-, y llegando axila ,viendofe 
mortal s trato de difponer fu alma» por-
que algunas curas que le biziero.no pro-
inecianerperanca de vida. Por ia mifma 
perfecucionquedirèmos-luego , vino en 
eíta ocaíion el Padre Fr. Francifco Oiaz-
k la cafa del herido , y leconfefsòmuy 
de eipacíojíínciendole muyanimofo pa' 
ra efperar elvlcimogolpe dela muerte 
eí que avia llevado tantos por el nombre 
de Dios,y defenfa de fu $anta F^mayor 
mente viendo que dexava confirmado 
quanto avia dicho xonel teíFvmoniodc 
fu fangre vy raanifiefta la pafsion de los 
enemigos de Dios. Tres dias yiviò>p goc 
perdonaife, aieiuando con grande efpiri-
tu a los fieles,para que lievaffen adeían-' 
ce fu dichafa vocación , y \\ hizié/íéti* 
cierra con fus buenas obrasen temor de-
pena alguna temporal <, y ofreciendo dtf 
nuevo a Diosaqucllos agudifsimosdo-' 
lores^on grande exemplo, y edi!icacíoa; 
de todos , no fin muchaí! lagrimas de fa. 
familia^ del Padre Fray Pratlcifeo:def-, 
pues de los tres dias entró cnvnaabf-
tracción cocal de fus femídos, que le du-
ro otros dos,y eiTe fue fu cermino> donde 
dio ía dichofa alma al Señor que la hi- ' 
zo, y la redimió, y Je trato k fif Ig/eía, > 
para que mnricíFe por fu Sanca FÈ. Cb+* 
nocióle claramente la violencia de la; 
muerte , no folo en la brevedad, y en la*-
fangre que arrojava molida por la boca*' 
fino en dos grandes cardenales, que en-
tre otros tenia en ambos coitados, que 
fueron,ò Con piedras grandes agudas, ò 
con palos pefadifsimos. Luego que mu-
rió arrojó por boca , y narizes la fangre 
que le aviaquedado molidajmucrte fue» 
aunque cmeljpero padecida en bien glo-* 
riofa demanda , donde quifo el Señor, 
dar entre los Chinas efte valiente Capí-' 
tan para quitarles el horror que tienen a 
tormentos.y penas temporales. Y es ciec 
to,qne nos dexó fcñales clarifsimas, no 
folo de fu falvacíon , fino de que aquel 
Señor por cuyo nombre padeció le da-
ría la laureola de glortofo Mártir , ad-
quirida con canco valor. Fue efte fíenla 
de Dios natural de lá mifma Ciudad de 
Fogan,hijo de padres Chriílíanos, fu pâ  
dre fe llamó Pedro , y fu mâdre Anafta-
fia; Y para que fe admiíeo los ocultiflSw 
mos fecretos de Dios»fiendo efte hom-
bre de padres Chriftianos eftuvoadver-
fo à nueílra Santa Fe haíla que contó 
cinquenta y cinco anos de edad , y-cu* 
tonces le bautizó el Padre Fray Fcan* 
cifep Diaz. Defpues vivió folos quatre* 
Mra años. 
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finos , que como hemos dicho murió en 
defenfa de la Ley de Ch ri i b ; di cha, que 
íblo alcançan los muy cfcogidos. Era 
Lecrado muy docto, y de grande credi-
tto t-y autoridad , y tenia otro hermano 
cambien Letrado Chriftíano»luego que 
fe bautizó» fe aplico tanco al fervicio de 
Dios , afliftencia à los padres,y exercí-
cios de virtyd, y exemplo , que le dieron 
d habito de la Tercera Orden denuef-
tso Padre Sanco DomingOjyen ellapro-
fefsò , y ralíò el mas fervorofo Chri.'Ha-
no de Fogan , y el de mas zelo, y como 
ta\ toraava por (u cnenra qualquiera 
agravio que fehizu à nueftra H.eligion 
ChrifUana , por lo qual armó contra íi 
todo el gentiUCmo ,por vèr con la encere -
za quejes arguk ius vtcios,y ceguedad. 
Ola quantas MiíTas podía, confejTava , y 
comulgava muy concinuamence.y fe re-
creava fobre manera oyendo la palabra 
de Dios. Tenían en él los Keligioíos yn 
grande arrimo»no folo en el credito que 
dava con fu períona à toda k Chríítian-
dad, fino hafta en confolarlcs en fus tra-
bajos i y acodir a codas fus necetfidades. 
Veneró mucho à las Sagradas Virgines, 
qae par reverencia de Dios tronfagravan 
à.fu Mageílad fus almas,y cuerpos y à 
las que eran pobres, y defechadas de fus 
padres las llcvava à fu cafa, y alli las fuf-
tencava,y criava en compañía de fu mu 
ger. Sus limofnas excedían Cm duda i fu 
caudal, y fu ocupación era coda ,defpues 
que fue ChrifHano, vjíirar encarcelados, 
Socorrer afligidos, y veftir pobres. Aca-
bado de oir MiíTa fe informava fiel Re-
ligiofo tenia que comer aquel día , y ííno 
¡o cenia fe lo buicava,y traía con grande 
caridad. Verdaderamente hombre he* 
choyY dado de Dios en aquel breve riem 
po q vivió Chriíliano^ medida de aque-
lla neceíHtada Igleíiaiy en pocos dias lle-
nó mucha edad de virtudes, y buenas 
obras , tanto mas admirable, quanto fue 
de opueftiffima condición quando gen-
ti l -
Porque aunque era Letrado , y fiem-
pre tuvo fama de doclo, era aéímefmo 
CQflftantc el traer quexofos tan buenas 
l indas con la fealdad de graves impfer-
fccciones,y muchas intolerables. Erj 
entoncesde natural colérico , ptecipua, 
do, y traía à fumugereo vn perpetuo 
ahogo con la mala vida que le dava Dcf. 
manda vafe algo en beber, y en los otros 
vicios q íiguen femejantedeftemptança. 
y íiendo^ã tan entrado en edad.quitavj 
à tt>d la efperança de la enmienda, 
porque con menos íuelen echarfe los hô  
brescon la carga , y apelar para lafepul* 
tura con harta laíbma de quien los vè,y 
qucKas de fus cntêdimÍentos;peroDiosq 
fe gonerna por aquellos akUíimos prin-
cipios de fu Sabiduría , troco ella alma 
en tan diferente e/fodo,que era Pedro.y 
otro Pedro con las medicinales aguas de 
el Sagrado Bautifmo, reengendraníiolc 
hafta el nacural,con que le hizo vna nu-
íiiüma oveja, humilde, y rendida a toda 
humana criatura por amor de Dios. So. 
lo gaftava fus enterezas con los caemU 
gos de la Fè^or Io qual vino à morir. Y 
aiTimifmo he continentiffimo en fu co* 
mida, y bebida , guardando con grande 
nuncualidad los ayunos de la Iglefía > y 
los demás Mandamientos dela Ley de 
Dios. Quando vino à fu cafa herido de 
rouerte.le recibió fumuger llena ¿cU-
grimas.yconel natural fentimiento^al 
dezía à los barbaros infieles,queaíruviâ 
muertoà fu marido,à loqual el fiervode 
Dios faliócom^ChriílianOiy como otto 
lob, reprehendiéndola, dizíendo,que no 
era aquello cumplir con la Ley de Dios, 
que nos ma nda perdonar á los enemi-
gos , y orar por ellos, y no defearles mal; 
que fopuen;o,qucDioslesavia dado pec-
mifo àqueexccucaíTen fu mala intenció, 
elfo era lo qu^Ki él le con venia , y àm 
porello mil gracias àfu Mageftad,quc 
tan íbera de loque pedían fus envejeci-
das culpas,le avia dado lugar àque mil' 
rieireconociendole,y recibiendo los Di-
vinos Sacramentos , poniéndole eno^" 
fion que murieíTe porfu fanto nombre. 
Poco defpues fe foe huyendo àfucaí*. 
otro Chriftiano , à quien aquella 
noche avia faqueado la cafa los mífí"oí 
infieíes,yfe ta avían quemado^ por bue 
na diligencia avia efeapado fu perfon* 
íolamcnte^ dexandofe deziracon el fc^ 
ti-
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ciento natural algems propoficiones ydTcparafalvarfu perfona. Aquí faca 
impacientes contra aquella, perverta c ó 
paiíiaièl aili laftimadOjPedro fin querer-
Je dezir» ni ponderar íu trabajo»y pel i* 
gro tic mucrec en que fe vela j e â i c à la 
juina, y te animo macho à que confer-
valíè k paciencia , que es la virtud , que 
en ad/críidades mete à las de ín iS 
virtudes focorro, y con que ella quede 
caafa^unque perezcan ios demás bie-
nes temporaíeSjay gran materia de con-
íuehhqüc al fin la hazienda eftà expuef-
ti ápüfderfe por cilcjò aquel cainino, 6 
fe bide quedar acá » y a;{i devetnos po-
ner nueftro connaco en pedir à Dios fu 
gracia,yljz para aquella oiiferable ge-
ceque fe dcfpeñava ciega; y fi la Miferi-
cortlLadeOíosnoacadia, era cierto que 
aodivan pretendiendo ítt precipicio , y 
avian de perecer en él. Con cílas,y otras 
difpoficiones fue entrando en la poftrera 
luch îf quien duda.que aquel Señor que 
Ic craxo à la Fè , quando menos fe efpe-
ronyáíuze^y nodcxarou cofa alguna 
que ncfobaírcn^aftalastal^k^ymade^ 
raciones i v paiTando á mieftra íglefia» 
q^ifo Dios que rambien efcapaíTeel Pa 
dre Fray Franciíco Díaz Í porque íí le 
encuencran , no ay duda que le hizierati 
pedamos, Saquearodípucsjnueftra Iglcíia, 
y Convento , finque fe pudieífe iibrar 
ocra cofa que dos Sagtadas Imágenes, 
vna de CKriílo Señor Nueílro, y otrade 
fu Sanciffima Madres y viendo que yà 
no le quedava mas aJimemo k la codi-
diajes pegaron fnegò, quefue milagro 
no emprender todala Ciudad. De la-Ca-
fa dei dicho luán , no quedaron fino e* 
cenizas,y de nuertra lg1c¡u. talladamen-
te los pilares de madera . todo lo demás 
peredíV Llegó álosobosdel Vifitadotf 
laeonfufidrt tumultuofa (que llegó fit* 
duda al Cíelo) yembiando al Governa-
dor de la Ciudad para que apacigüaífe 
el alboroto, fue Jo mifmo, que queret 
rava.quc murió por é l , qué le metió en ' mecer en orden el Infierno,y no hizttpo 
kdefenla de fu Santa Ley^ de ella per- Co en recírarfe á íu cafa la jttílicia , fia 
mitiòque falieíTe ran odiado, y que fus 
émulos le qu'ttaílbn can cruelmente la vi 
dajeaconapaíuria en aquella vitima bo 
impara que defd^ ell&empezaflfe à vivir 
cnvndelcanfolin termino. 
No contentos los infieles çon la ale-
vofa muerte que dexavan hecha , ò co-
mentada à hazer en el fiervo de Dios 
Pedro, corrieron como locos que eran, 
por aquellas calles de Fogan, à que horas 
deh noche , áando gritos contra la Ley 
de Dios,y quantos la ampara van , y con-
vocando gente,y facandolas de fus cafas. 
q huvieíTc algunos paíos.ò defatecíones^ 
porque de todo cftava armada Ia tem* 
peftad de aquella noche, Supofe prefto 
en Moyang codo el eftrago , y fu funda* 
mento,y eílando el fuegro del dicho lua 
Caychin en aquel pueblo, el qual tenía 
en cafa de fu yerno gran pedazo deba^ 
ziendajlegandole la noticia de como to 
da fe ía avian robado, fe robo él de juy^ 
ZÍOJY falíendo fuera de fi,y de fa cafa c5 
vn alfanje en la mano , dando gritos poc 
aquellas calles, fe fue la buclta denuef-
tra Iglefia^cafajamenazando alosRe-
à fuerça de alaridos, y del facrilegoem- ligiofosde mueíte,que eran dos ios que 
Pcnoenqueyàfeveian,fmmasluzquc àlafazon eítavanalit, el SantoMartic 
« que davan las armas, y laschifpasque Fr. Francífco de Capillas, y el Padre FrJ 
Icsceceiteavandeios ojos, por fu rabia» luán García. Llevava también fu largk 
fe encaminaron à nueftra Iglefia, y cafa comitiva de infieles coroo èlí pero quifo 
pittabnfarlaSjdcfpuesde averies dado Dios , que los Chriftianos acudieíTen k 
vn general faco.Llegaron allá, y paíTán- tiempo a cerrar las puercas, y los Reli-
do par la puerca devn calero nucftro,bué gipíos fe Tupieron efeonder en vnos deC 
Gmftianotf'ricoJiamado to" Caychin vanes algunos dias.con que aquella nube 
(que foe cl que diximos averfe buído í pafsò preñada deamenazas, y íoloalcá-
cafa de Pedro) determinaron Itevatfe çò al^o de fus rigores la madera de las 
primero cíla prefia, y entrando de^alga^ puertas,donde executo grandes tajos, y 
Uta en fu cafa,leobUgarou i que fe hai rebefes, poblando de femimieníos el ay/ 
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Te,y àe execraciones, que al fin defvane-
pieroo el Ayrej el tiempo. Vicndoíe los 
Chriíl:ianos de Fogan can laítimados, y 
heridos en la repucacionjhaziendaSjy vi-^ 
«las, pues la perdió el buen Letrado Pe-
"clro, y otros alcanzaron cambien .morta-
l s golpes fobrc:-ícpccncia dada por vn 
yiíicador,acudieron à pedirle jufticia, el 
<|ual. temió comorhpmbre,y.'cpmo infiel, 
y Cm atreverfe à tacar la cara los remitió 
jochea.Defpachofe de allá primera, y 
jfeg^nda vez^na compañía de foldadosj 
para que fe pLifiCÍÍe remedio, cuyos Ca-
pitanes, fobornados de los infieles agref-
íçres, no h;zieron otra cofa que tomar 
dineros.y bolver las efpaldas.Era; tiempo 
¿e guerra, y atiivimos â Licargoarma-
^OjY 1 ns leyes fueron codicia > c^n que fe 
, çpnfundiçron los; aranceles ^Traxeron 
Jtís íuezes coníigo las ojos;y las manos,y 
íedexacon allá los oídos (el que neeeiH-. 
tare de explicación acuda á álcíato em-
l>lem.i44 ; por eíTo tomó Díosà fu car-
go la.íatisfacion : Y yà eílava en la raya 
$e Fokieng eí Tártaro, que no tardó en 
Jlegar, y junto con otras muchas Ciuda^ 
des entró á fuego, y à fangre la de Fo-
ganAy fu rerínino,uendp azote fángrien-
io de la ira de el Señorjque fin perdonar 
fondíciorijní fexo,no dcxò garganta dõ-
de.no probaiTe fu.cuchillo jeípççialien-
.te fue Atila de Letrados, que eran, los 
mayores enemigos de nueíífa Sânca Fè, 
y que con ceguedad de fu fobervia folo 
aceodian à armar los pueblos contra los 
deformados Chriftianos, y affi en el def-
pojo.de fuscalas,haziendas,y vidas, vie-
ron prefto fu caftigo, y le efhràn viendo 
íín ¿n. 
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dichoja muerte del Padre Fr.Françtfco 
Diaz. 
|!„A ,/ído íbreofo ir tocando algunos 
, putos de la vida del fiervo de Dios 
Fray Fr.anciicp Diaz i por eftarpenetra-
dos en elcuerpo de la Hiftoria.Y avien-
do muerto 'en efte^año de i ^46, es Tuerca 
focarlo aquí, dejrppftfífio, auin*jqe ílem-v 
pre dexarèmoS quexofa fu fama^ fu vir 
tud,pues no íe fatisfacian menos, que ca 
muchos capitulos.Su Patria fue en nuef. 
tra Efpaña b Villa de San Çebrían de 
Mazoieijumoa la Ciudad de Toro. Na. 
ció el año de tweftrafaiud de 1606. \ 
quatro deOatibre ., que por fer dia de 
mieftro Gloriofo Padre SanFranciíco lç 
pufieron fu mifmo nombre. Fueron fus 
padres perfonas honradas en la dicha Vil 
lia>Chn{Uanosviejo$,qne fobreefte fun-
damemo, aunque no fueron labradores 
poderofos, les quitó Dios la ocafion de 
tener que embidiar a nadie (que el tener 
buena fangr^y limpiaos la primera de 
las calidades, que las releva à todas las 
demás,y ella no dize refpe&o de inferió, 
ridad a ninguna;} crióíe íiendo niño con 
mucho enydado 3 exemplo > y temor de 
Dios, obediencia a fus padres, aquello 
de pedirles Ucencia para falir de cafare 
fades la mano en viniendo del eftudicy 
no tener. movi{Tuento,que no fueíTepaf-
fado por fu confejojque es co que ordíca 
ríamente fe crian todos ios niños ènEf-
paña^fpeciaírnente loshijos-de ¡agen-
te debien.Eílndió Ia Gramática,y lafu-
po. Y en llegando à edad tomo el babitf 
en el Infigne Convento de San Pablo de 
Valladolid)y profefsòcon general gufto 
de todos.p.orque en el año de Ja apr^bi' 
cion,dió las mueftras, que todos atien-
dert^pide nueftra Sagrada Religion,él 
las tuvo con grandes ventajas; hafta aquí 
fueron eftos grandes beneficios de Dio', 
que no comunica fu Mageftad a todos-
porque aunque en el mundo , y en todos 
eftados fe falvan muchos i pero no poetic 
negarfe^ue es tan frágil- nueftra ràtota-
kza,qne el retirarla de ocafiones» esfC; 
rerla tener fegura'. Eí tener la preíTa.^ 
piedad,y el cerrarle hs puertas, y las ve-
tanas.amor; v aun poniéndonos Dios eii 
Religion de difimilitt!d;no nosfaha 
ra, que fuera fi nos anduviéramos rox '̂ 
do con los peligros^ nos cociera a 
batena ^ Sobre el c r e c i ó bencíício* 
aver llevado Dios al a d r e Frav F^1' 
ctfcoal defierto de la'Rdigion, cnc^ 
ran madre de ella.y.aflcgoradoíc 
fltojcomo feguroprefid^fe pufo <®*[ 
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comon cfpiríta honrofo de feguir fu el camino, en d mar, enfatícrra.enfa-.' 
profesa por el catmno mas afpero» y lad.cn cnfcrmcdad,a codos tiempos.coíi 
nus íecoí perodmas derecho, que es el inílancia oportuna, v imponuna.eflà era 
de ¡asierras Í y a los primeros palfos le 
fió' fu cafa vna de las plazas de mas ere-
dito que cieñe la juventud, que foe la de 
Colegial en el Celebre de Sanco Tomás 
. de Alcalá de Henares, Cafa donde ha-
zieudo a los Religiofos fegundas, y exa-
¿tiifums pruebas de limpieza, folo fe re-
ciben los que (levan cinco talencos de 
virrud.y efhidio , para fobrelograr ocros 
cinco en credito ííjyo , yde la Religion. 
Eneftajpues, Sagrada Oficina de Maef-
yo¡í»y Fuente abundante , que con igual 
impstu no ceifa de dar a la IgSefia R.ios 
de Sabiduría, que en Cachedras,y Pulpi-
tos la fecunden. Aqui» pues , acabó fus 
curfoS.no fuseftudioSjd Padre Fr. Fran-
cifeo» pues anees en cite Colegio hizo 
nueva profeíBon de no dexar. los libros 
haftala muerce.Y 00 concento con puef-
tos ordinarios , que los cenia feguros en 
fu Santa Provincia , bufeò el excraordi-
Dirio decftasMíífioueSjVtniendofc a efta 
fu vnico ídioaia hablar de Dios, y con 
Dios, yà explicando los Sagrados Miñe-
rías de nueftra Sanca Fè.yà aiabando los 
Divinos atributos , yà reprehendiendo 
vicios, yà exortando a la virtud , fin que 
de fu boca falícíTc palabra,que no oliera 
a grande edificación,imitando en efto el 
cfpírícu de nueftrogloriofo Padre Santo 
Domingo , y vfando de aquei/a fu cele-
brada practica^ fentencta. Interim eogi* 
temas de jalvat ire noftro* 
Llegó á cita Provincia el ano de 
631. y el de 35. por Noviembre hizofq 
primera entrada en China por Ma her-
mofa en compañía del Padre Fray Fra-
cifeo de la Madre de Dios, Religiofo de 
tmeftro Padre San Francifco i recibióle 
el Padre Fray luán Baptifta de Morales» 
que al prefente eraalli Vicario Provine 
cial de C\ mi fino ¡ porque el Capítulo des 
aquel aíio le feñaío en el dicho oficio , f 
fe eíkva folojuchando con todos los t r * 
de Filipinas en la primera ocaíion. Na- bajos deMifsion tannueva, y con la fo-
die.eílrancquelc llamemos grade puef- Jedadjque los dobla. Alegraronfe grande 
to aide MiffioDario, que quizá por fer ta mente en el Señor, y con el tercer com* 
alto no lo alcançan todos. Cada vno pañero^ por tantos títulos, aunque de 
pienfe de fi lo que le pareciere mejor, la Religion Seráfica fe devia llamar her. 
peropefado el foberano fin»y los medios mano.El Padre Fray Francifco fe aplicó 
tan díficulcofos, eliníliuuo tan Apofto- luego a aprender lengua Mandarina» 
licoi quié duda que la dignidad es.gran-
dê y el mas honorífíco afcenfo, que pue-
de defear vn Religiofo de Santo Dotnin 
^pues por allá fan los oficios, puertos, 
y fon, y feiíamaa comodidades j pero 
por acá toda la comunidad fe cifra en 
abrazar la Cruz de Chrifto por el bien 
de las almas,que fin duda , para quien la 
fabe llevar , viene a fer la mas acomo-
dada ocaíion. Buen exemplo nos dexò 
efte fiervode Dios,que luego que íe alif-
tò para venir a cfta Província.dexò cor-
rer al pefo de fu inclinación eí vfo de ías 
virtudes, que tenia aílentadasen el pe-
cho, efpecialmencc el zelo del mayor fer 
vicio de mieílro Señor, y defufaonrra, 
pues defde entonces hafta todo lo que le 
duró la vida , no perdió tiempo, di oca-
fion en que no eftuvieffepredicando , en 
que coníiguiò con brevedad , y pafsò £C 
faber !ecra,quees el cftadio masdíficuU 
tofode efta Nacion.porque fus caraélew 
res no fe forman de primeros elementos 
como nueftras eferituras, fino cada vna 
es vn gerogliíico^ò vn enigma, con tales» 
y cales rafgos, donde tiene bien que-ha-
zer el difeurfo. De efte eíludíoen que 
faliò perfecto , leyendo corriemementc 
fus libros, pafsó a la lengua natural de 
aquel partido de Fogan>y Tmgceu i con 
que vencidas eftasdificufrades fe dio cS 
mucha fuperioridad a! oficio de la predi-' 
cacion» guardando fiempre el mifmo 
compás deexcmplo.y de paciencia. Fue 
en efta parte (ingulanfsi mo Miníftro, y 
tan zelofo del bien de las almas,quecífe 
cuydado fue el mayorazgo de fu pecho 
a quien íacxificó enteramente todos loS4 
Na 
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moviinkncoSjy paíTosdc fu vida, fin de-
páralas operaciones de naturaleza mas 
de vnos callados alimentos. Pudiéramos 
en efta partedezir mucho, pero bailará 
tocar algunos finguíares , y enere codos 
füc fmguianílicno el que le fucediova 
dia, que iba peregrinando de vn pueblo 
a otro a pie (claro eíU, que aun quando 
pudiera pagar ocro mejor flere, no fe lo 
permitiera fu cfpirítu , y el buen exem-
plo que ííeiTipre llevó por delance) en-
concrofe acafo con vn pobre China, y ta. 
pubre.que Cobre fer de oficio carnicero/ 
cí mtfmoera mercader.y cargador i lle-
vando a vender fobre lofi fuyos vnbuen 
qtâtbò de carne , llegòfe el Padre Fray 
Francífco tque iba la mifmabttelca, y 
por modo de divertir el trabajo del ca-
rnmo platicaron^ a dos proporciones fe 
halló en la coufideracion de Oíos, y de 
fu Santa Ley,1a brevedad de la vida , y 
como codos en ella peregrinamos, como 
fomos pobres mercadores , que con la-
dear nueílros afanesál fervicio de Dios, 
podemos ferjnuy ricos: harta dcJ pefo 
de la carne pudo hazer mifterío, y como 
era fuerza el preguntar al compañero lo 
que acerca de fu predicación fenda, al-
gunas vezes le refpòndiò que (i j que era 
bueno i perp vna que fe halló yà impa-
cientey apurado,^ dixo: Qué ce canfas, 
Padre , y me eílàs canfando ? Desame 
aoradefatigar con cus Sermones , que 
efibs es menerter oírlos los hombres fen^ 
tados,y íin efta carga que yo llevo j que 
harto hago de acudir con mis fuerças ,y 
mi atención a fuftencarla. NoporeíTo 
hemos de reñir (refpondiòel Padre Fr. 
Francifco) ni dexar de Ja mano cofa 
que canto iniportaiMira^o foy mas mo 
2oty mas robufto que tu j dame acá eíla 
carne^yyo ce la cargaré, y con eíTo ha-
blaremos en buena compania^yfeajufta 
todo: y diziendo^ haziendo echo mano 
delapalanca^carne.v íe la quitó de los 
ombro? alChina,y deíTa fuerte fue profí-
guiendo fü¡plática harta llegar al Lugar 
donde fe Ia bolviò:Qmen podrá aqui re-
solver facilmente enjõ que tiene la ad-
miración mayor motivo , òene]zelo 
¿cíPadrCQ en k dureza del infiel, Cm 
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fe convirtió à tanta prueba de la cari-
dad í Predicador» y pefeador fon Cm. 
nomos en la Ley de Gracia i pero Predi, 
cador,y carnizerOjy juntamente carga, 
dor,quando fe ha vifto,fino es áqni?Ma-
cha feria la ínfeníibiíidad de aquel gen, 
tU,fi a\ ver el zelo con que la Ley Evan-
gélica le Ubrava de las penalidades de 
la cacne,no fe anienaflè a poner ca me-
jores ombros el pefo de fus yerros s que 
era en los de Chrifto , que cargó con 
nueftras fatigas j y miferias. Nofedizc 
deefte hom bre i l fe convirtió, ó por* 
que el Hiftoriadorlofupo a virta de tí 
eficaz medio , ó porque no lo advirtió, 
llevándole íemejante cxceíTo de amor 
del as almas todas las atenciones. Com-
bidaron a comer vnos Chriftianos ricos 
al Padre Fr.Francifcoy al Padre Fr.Iuan 
Garcia»q ya era compañerosiy aviédof&' 
fervido a la mefa muchas víandas.coaco 
do aílèo »y variedad , quando fe fueron/ 
acabada la comida , cracaron de ella el 
Padre Fray luán, y de la caridad que les 
avian hecho aquellos Chrirtianos , dm 
el Padre Fray Francifco , por cierto qae! 
no fabre dar razón de lo que nos bao 
dado,ni de fu calidad, ni can idad, y fia 
que lo ponderara mucho lo creyera el 
cc>mpañero,porque bien Ce le conocíalo 
abflraldo que vivía de crtas cofas, y co-
midas viíibíeá, folo acento a elvfpdc 
aquella vianda invifible , y bebida eípi-
ritual del Santo Rafael, al modo que en 
la cierra fe puede guftar,que era fervirí 
Dios,y gartar fus penfamíencos en el bie 
de fus próximos. 
Hallavafe erte Padre vn dia en el pue-
blo deTingteuj Ilegaro cartas del ?dtc 
Provincial de Filipinas» dòde entre ottiS; 
cofas dezia embíar en aquel champaí 
vn tibor de vino de Mi fías. Eseftcrep^ 
ro maspreciofo, por quanto no avien-
dole en China, y fierido el Santo Sacrih* 
cio de la MiíTa todo el remedio de quk 
tos trabajos fe padecen eneílasMiffio-
nes,el no celebrar por falta deefta eíp6" 
cíe , es dar codos los fieles en vna trife" 
za»y fequedad imponderables (quemu-
cho fea alegria de tos hombres.y quehi* 
gacn ellos talçs milagros de confuí 
qnan-
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quando lo e$A¿\ Gelo, y de los Angeles; 
no quifoel íiervo de Dios fiar de otras 
manos can precíofo don, y aílí fe pufo en 
arnmo, que era bien dificulcofo , y ca 
tiempos rígurofbs de aguas , que le mal-
xtiawn mucho. Arribó al fin al Cha m-
faniliegòfeaborda, cobró futíbar , y 
por no dexar íin pag* et beneficio fe pu-
fo a predicar la Ley de Dios a coda la 
gsnee del dicho barco , y fue con tal ze-
Kyefpíricu can fuerce, que dexò llenos 
dcaflombrOjy deadrijiracion a quantos 
)c oyeron , concibiendo grande refpecto 
t níieíira Sanca Fè>y à el cambien le pa 
gòDios el crabajo de contado con mu-
cho rcgalojporque era yen do can laftima-
do como can fado el cuerpo de (os ma* 
loscaminos.y rezios temporales, aña-
diendofe el fervor,y agitación eo que la 
viicntiade eléípíricu , meció los ioftm-
meneos del rendido cucrpOjfe le rompió 
en el pecho alguna vena , con que arro-
java íangrepor la boca en grande abú-
dincia.en canco grado que fe defmayò.y 
cayó en el fueío medio muerco , y con 
muy poca refpirací^n. De eftafuerte fe 
ci>im>aHi haíía otro día; y temiendo el 
Capitán del, Ch ampan no fe le murieíTe, 
khizobufear vna üIU, y meciéndole en 
cILi, janto con íu tibor , le tíefpachó la 
bucltade Tingteu. En elcamino.que co 
mo hemos dicho , era muy agrio , con el 
ÍKICW movimiento, bol vi ó à echar mas 
fingre.de fuercê que fehalló engraviifi-
mo peligro,y defconfuelo i pero bol vien-
do los ojos a la Virgen Sandífima Nuef-
tra Señora {qne entre todos fus Sobcra-| 
nosatributos,elde Madre deMifcricor-
dia^cupaellugarmasalcoj y de quien 
«lizeSan Sernardcy la común experien-
cia , q ningún afligido la ha llamado con 
fee >que aya falida conRíndido) llamolaj 
pucs)con todo fu corazón el yà moribu-
do ílctigíofo,y pidiéndole folos dos dias 
de termino para poder llegar entre fus 
Keligiofos.donde recibiera como Chrif-
tianolos Divinos Sacramentos. EftaSo- ' 
berana Señora , que no fabe comunicar 
los beneficios tafládos,alargò los dosdias 
adósanos enteros (que tantos fobreví-
y alU le atajó cJ fluxo dç la fangrc>y 
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le dió alientospara conclujrfu viaje c5 
grande animo , y para que en los dichos 
dos años fe difpuíícílb a Ja muerte con 
nuevo caudal de buenas obras, y mayo-
res empleos en el férvido de Dios. 
Efla fue la vida de eík Apoñolko 
varon.la mifma de Chrifto.que era quié 
vivía en fu alma, determinada toda la 
esfera de fu libertad a falo vna atencio, 
que-era la mayor gloria de Dios, y exal-
tación de fu fanco nombre,que a eílar en 
fu mano,hafi:a de Jas piedras hiziera hõ* 
bres.y de los homb res Angeles p^r a ga-
narle a fuMagcftad nuevos facrificios de 
alabança-Deaqui nacía el dexarfe olvi-
dado fu cuerpo fin aquella, íi quiera mo-
derada providencia que tiene vn hom-
bre con vnjumencillo, pues fiempre Ic 
trakquexofo jinal vellido, y hambrien-
to } fin ala rgarfea hazerle vn adarme de 
cortefia^or no defraudar el cuydado de 
la caufa de Dios. Y verdaderamente que 
de cíTa fuerte pide íer tratado c!le nuef-
tro cuerpo, porque como tiene canto de 
animaljfin vez de conocer el bien que fo 
le haze, fenos buelve capital enemigo» 
con las armas que le damos de regalo, y 
ociofidadi y folotira a precipitar en los 
abi faios de vna eterna confufion cava-
lio, y cavallero. De aqui le nacía a eftc 
fanto Religiofo el conocimiento de fu 
vileza , tcniendofeporel hobre > no folo 
masíobrado^ero por el de mayor eftor 
vode efte mundo , y el mayor impedi-
mento que ceñían en la tierra los Divi -
nos benefíe ios. Procurando yà que en íl 
fe confiderava tan ruin» fer fi quiera buc 
no en los otros,y hafcer algo de labor en 
tierras agenasjyáque veia la fuya tan in-
grata . De eíla virtud de fu profundiffi-
ma humildad nacía fer tan defeo-
Uado como tirme el edificio de Jas de-
mas vírtddes,que el jamasUegò àvèr ,y 
fiempre fe deícubrian a la vifta de quan-
tos le miravan , fu obediencia , fu refig-
nación, fus penitencias» fu honeftídad, y 
fu recatada modeília, y fobre todo fu te-' 
mor de Dios^oe le pufo fu Mageftad fo-
bre codo. El defeo de padecer; y moric 
por Chrifto foe continuo en fu pecho, y 
aunque en el hecho no lo coflfiguió, po. 
de-
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demos encender píadofamente,que Dios 
Ic corona con aquella laureola que tiene 
refervada par* fus Marcires, pues bebió 
el caite de la confcifion , íiendo valerofo 
guerrero: Y fu vida,eípecialinenre los do 
ze años que eftuvo en China, no fue otra 
cofa»que vn prolongado martirio , como 
hemos ido tocando cu eíla* Hifboria Por*' 
Jacaufa , y exaltación dé lape padeció 
dos vczesel graviífimo cormenco del ta-
blón (que arriba dexamos dicho) tres ve' 
zes fue prefo, y aherrojado con muy pe-
fados grillos, y cadenas, quatro fue azo* 
tado cruelmente en divérfos tribunales; 
Defterraronícde todo eíkImperio, con 
ignominia, rigor,y viera je,y malos trata-
mientos por pueblos, y caminos tres ve-
.zcs,y otras cantas no dudòbolver à Chi-
na con mayor animo, fabíendo que avia 
de hallar a los enemigos de nueftra San-
ta Ffe p.̂ derofoSjy irritadoS.No tiene nu 
mero las que entró en difpucas con los 
mayores Letrados, y a vífta de grandes 
concarfoSjy Mandarines,y dexando con-
vencida fu fobervia)coií razones,y argu-
mentosí que evidencememe demonftra-
va falfos fusdogmas.falia amenazado de 
muerce , y fiempee que podían exçcuta-
yaen él fu faña, y fu indignacion,con pa 
loSjpedradas.bofetadas.aftentas, y firme 
como vna roca no temió jamás, íino es a 
Dios, y folo fe bailava rendido quando 
veia que podia ofender a fuMageftad, 
De cita fuerce , y por el accidente yà di-
cho le difpulo el Señor dos años antes 
a queajuftaTe fus cuydados para efperar 
la muerte con buen corazón j y en ci di-
cho tiempo^onocíendodela calidad de 
fu achaque»qno eílava lexos la patria^fuc 
recrjgicndofe interiormente con notable 
fofliego 7 y como la candela que levanta 
mas llama quando quiere apagarfe, aífi 
fe fue encendiendo masfuefpiriru en re-
Agnación ala Divina voluntad, en la pa-
ciencia , y efpectalmenreen el retiro de 
la oracion,donde íe lalieron a recibir los 
Divinos regalos con mucho mas agrado, 
y familiaridad que hafta entonces ,canto 
que muchas vezes Te potrava en el fue-
lo,y le dexava bañado de terniííimas la-
crimas por qual^uica motivo que le 
ocottVcffc al penfamíenco^ues apenasfc 
le proponía qualquicr punto quandofc 
bailava con fu Dios al ladoyò por mejot 
lehallava en medio de fu corazón 
municandole tales conft]c]os,qiie leeraa 
materia de nueva confufíon, y de mayo. 
reslagrimaSiy fufpiros. El dia denueita 
gloriofo Padre San Francifco deelafo 
quarenta y feis, viéndole yà con diípofi, 
ciones de grave enfermedad, conoció^ 
le Uamava el Señor muy apriefa, yeferi. 
vio al Padre Fr. Francifco de Capillas.q 
eftava en otro puebiojVna carta, y entre 
otros el Capitulo figuiente ; Oydiadc 
mi Sanco San Franciíconaci » y cfpeto 
en el Señor , que para vivir con fu Ma-
geftad eternamente , he cumplido los 
quarenta años de mi edad >. delaqual 
queda jfegun veo, muy poca, y me pare-
ce,fegun la; cofas que fiento eomi,c]uc 
yanomequedi mucho de vida. Bendito 
fea el Señor, que tan libremente íeco-
munica à eíle gufanillo afquerofo. De 
al i diez días fe declaró el achaque, y íft 
íobrevino vn grande defeoncierto de 
vientre , con que acudió luego àiniraf 
por la falud de el alma , el que ílcmprc fe 
ocupó el traerla bien aíliftida.ConfeíTo-
fe generalmente con el Padre Frayluaa 
Garcia, y de fu mano recibió el Sagrado 
Pan decatnvnantes con grande llanto^ 
mayor temor, encendiendo que avia de 
fee aquella la vitima Comunión. T'f-
que al recibirle no pudo por fu flaqueza 
ponerfe de rodíllas,arrojó los brazos del 
catrecilloabajo(queera no mas quero* 
tari made tablas) y allile dixo afuMa-
geftad ternezasjquc bien mirado el mik 
nio Señor era quie fe las pufo en la boca, 
pues al cabo,que razones le puedeelho* 
bre dezir a fu Dios, que le puedan m0' 
ver a piedad en ocaíion tan criíte,fíoo6S 
las que fu Mageftad ledi&a , y lasque 
¿ñudamente reprefenta ocaíion tanttif-
te,y de tan grande foledad? Tuvoelaâo 
muchas circtinftanciás de piadofo.y ma-
chos circunftantes q quedaron cdificadit 
fimos de vera aquel Padre hazer lasf* 
teftaciones de CatolicOjel perdón que hi-
zo k fus enemigos^ à los enemigas deja 
Fè (que no tenia otros) y los que havitf* 
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efcandaíízâcío con fu mal exemplo , y 
gtandedefcuydadefuminiftcrio, taiij-
bien earraron én el aclo,pidiendoles per-
don^xortando fus hijos ala virtud dela 
paciencia en los grandes trabajos en que. 
jos dexava , para t̂ ue con ella cfperaüen 
cn el Señor s que todo lo avia de ordenar 
z fu bien. De ai i pocos días recibió la 
EKíremavncioQ , ayudandofe él mi foso 
en las deprecaciones^ admíniftracion q 
cias a DÍOS/COÍJ cal certeza-eftoy en todos 
fus Anlcuias, como fi los viera con los 
ojos : tal firmeza snc faa dado elSeñqí 
en creerlos; y quanto a, la cfperança, di* 
xo, que le parecia tener detnaíiada, poi7_ 
que no tema raitro de duda ,-de que fe 
avia de íalvar,y no quiíicra tocar en pre-
fumpeiqn. Clavo eftà^ue femejantefa.^ 
tisíacion no iría, fundada en fus méritos^ 
c l quien jamás halló en ñ cofa que fueffe 
tiene laígleíia.y luego entro en vna lar-r buena, fmo en (os de la Sangre de aquel 
ga fufpenfíon hafta- .que 1c fue rindiendo beñor, que pagando con íu precio nuef-
i tras deudas, nos dexò toda c(¡a confian-
ça , que cambien fe hermana coneíte?. 
morjfcg'jn dtverfas confideraciones. San 
Pablo due, que penfemos bien de Dios, 
y de fu generóla liberalidad , y que con 
fu fanto temor procuremos juftificarnos; 
Aféelos parecen contraríos; pero losvnç 
facilmente la Üivtna.gracia, quecs Ja 
maeftra de el acierto. La noche de fa 
muene, viendwc! Prelado.que yà eftava 
próxima la jornada Je dixo.- Padre Fray 
FrancifcOíbucn animo: yk fe và llegan-
do la l\òra;acudtrde veras a DioSjV a la 
interceííioií de fu SámlíÜma Madre í à 
que reípondiò al punto: L<e£<ztas jam in 
bisyqwt di3*Junt mlhi , in domum Domi-
ni ibim¡ts, que es el Plalmo m . y todo 
quanto fe puede dezir. Poílrado yà eí 
cuerpo , íe fueron defpidiendofus tacul-
cades,y perdida !a virtud rerentxva/aüó 
la poca fangreque le avia quedado con 
mayor ímpetu j de fuerre , que a la hora 
de media noche llamó a los Padres (que 
yà eftava también alli el que faltava.que 
era el Padre Fray Franc:feo dcCapUlas) 
pidiéndoles que le dixciTen la recomen-
dación de el alma , y él fue animando-
los,y ayudandofe con rcfponder, y acom 
pañar las oraciones^LctaniaSjy defpues 
de ellas comentando el PfaJmo jo.aí lle-
gar al verfo,/» nmnus tuas} diò el alma 
a fu Hazcdor con grande quietud , y fe« 
rcnjdad» dexando a fus hermanos llenos 
de llanto por verfe (in efte amantiífimo 
compañero , queaífiíos avia dexado ea 
medio de tantos peligros^ que tambteq 
fupo fuavizaríct; elpefo dejos trabajos^ 
con tanto utií de aquelli Chriílíaudad. 
como credito de ñueftra Sagrada Heli*. 
Jamuerte. 
Fue digno de ponderación lo que le 
aconteció à cite Apoftolíco Miniftro por 
losvlrimos dias de fu vida; que aviendo-
le Dios regalado continuamente con 
grandesconfuelosde los que fabe dar fu 
Mageftad a los que le amanan efte tíem 
pofele cerró efta fuente, y fe le apaga-
ron interíormête caíi todas Ias luzes q íe 
avian traldo^íiempre con grandes alien-
tos para íl,y'para comunicar a otros. 
Quedofe en vna foledad tr i l le , y en vna 
fequedad, y deíiertos notables, que con 
c! valimento de los grandes dolores que 
padecía en el cuerpo , £ ¡ e cauía de apo-
deraríe de fu corazón vna mas que ordi-
naria melancolía. De fuer te , que el no 
morir a manos de fu rigor era la feña fo 
la^la ancora vnica fobre q íuílenia fu cã 
&doefpÍrítu.Q^edo¡e empero vnagráde 
reíignacíon en la voluntad de DioSjy afli 
dixo vna vez à fu Hermanos/Padre, q le 
confefsó Í y era fu Prelado el Padre^Fray 
luán GarciarPadre, de codo loque el Se-
mt me ha dado de cbnfuelosefpiritua-
les tuome'ha quedado masq la confor-
midad con fu Divina difpoíicion : y efta 
entiendo que es , el que padezca coneí 
Crucificado en la Cruz , pareciendome 
çn algo a fu Mageftad , en quanto a pa-
decer fin confuelo * y aíli me.hallo reííg. 
nado, y refuelco a tolerar eíle trifle de-
famparo i y pues Dios lo ouiere, fea efla 
Cn buen hora mi cruz- Dixole entonces 
el PreUdo^ue en medio de aquellos def-
confuelos tuvieííè muy firme cfperança, 
de que Dios le avia de faívar; y hizieiTe 
njuchos adtos de Fè. A que replicó el 
Padre Fray Francifco j elfo de Ia Fèjgra-
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gion, Pero acudió la piedad a coafide-
sarlc defcaafandoj y cogiendo d íazona^ 
do fmco de can glorioías carcas, con que 
paffaron a embidiade» y a darle fepulcu-
racon la affiftencia de codos aquellos 
Chriftianosjque le lloraron no poco. Fue 
fudichofo craqfito a quatro de Noviecn 
bre de cftc dicho a5o j a los quarenta de 
fu edad.y mas vn mes, en lo tnejor de la 
¿dadxuvo fu fenectud,porque fue de las 
que en pocos dias llenaron ni jcbos tiem 
poŝ coeno dize el Sabio. Elfanco Marcir 
Fray Francifco de Capillas, que le trató 
familUrmente mas q à ocros^ le cotnu 
n|cò aun anees de corcuréí habito , fe 
yktp fu CofOnifta.dizieudo de él grandes 
íkbanças viéndole muerto ; y alirinò 
aiverfe ido al Cielo íln paíTar por el Pur-
gatorio (enciendefe de vn hombre tan 
tcmerofo de Oíos como el Sanco Capí-
llanque fe lo revelaria fu Mageífcad) di-
to airimefmo^ q'ie coda fu vida !c avia 
Conocido amancilfimodela virtud.zela-
dor de la honra de Dios, y ocras ponde-
raciones, quciíonildurada bien fu vida, 
no fueron encarecimiento, pues íiempre 
quedan coreas las palabras para igualar 
, a efte genero de Muniftros , y Evangeli-> 
Cos Obreros, a quienes acude eí Señor 
con efpecial providencia » para que con 
fu exemplo hagan grands friico en eilas 
ChriiHand.idcs nuevaŝ y como tan buen 
pagador Ies cieñe promeddo premio , y 
nombre mucho mas (uperiores en elCie 
lo. La junca del ano de quarenta y fíece 
hizo la acoftumbrada memoria de efte 
venerable Padre,y famofo Confesor dé 
Chritto , que en pocas palabras refumiò 
fus prmçipales virtudes, ííe.npre dignas 
de que vivan íln marchitarfe en la me-
moria de los hombres,pues piadofaroéte 
creemos eítar eferko fu nombre en el l i -
bro eterno de la vida» 
- Aquel mefmo dia que encerraron a 
efte fiervo de Dios vino el Tártaro fo-
brefogan , que npqulfo Diosdiferir a 
mayores plazos el caíligo dee^a muer* 
tcque podemos a boca llena llamar vió-
¡enca , p'-Jes defde que aquel infiel, que 
dexamos dicho en el Capiculo zj. Iedi6 
¿^uél defapiadado golpe en el eíloxnago, 
le quedó laftimado el pecho a eftebçv 
dito Padrcy fácil a efeupir fangee, que 
como el fqndamenco de la vida íiempía 
le fue Jebilicando efta falta, y por vití-
mo le rindtò.Eífce mefmodiajpues, anuv 
necio la VÜIa quemada por vnas tropas 
de ladrones ,que fe def mandaron devci 
CKercico China , que la avian entrado vn 
día antes,)' defpues de aver cargado litjj 
defpojos mas ricos,y de aver muerco eî  
ello macha genccjpcgaron fuego a las ca|' 
fas,que con vn viento recio a penas dex^ 
de las ocho partes del pueblo la vna. Pe-* 
recio en cite duplicado incendio de] fue* 
go elementar , y de la cod cia diabólica 
innumerable gente , y mucha fehuyba 
los monceŝ y La poca que quedo, vínicn* 
do a otro dia el Tarcaro la acabó de co-
fumir, paíTmdo a cuchillo con todo el 
excrcico que tenia de preíldio. Qjifo 
Dios, que en eftas reboluciones faelTea 
los Chriftianos los menos mal librados, 
porque al fin fe efeaparon rodos por 
aquellos campos,huyeodofe con tiempo 
a otros pueblos^ los demas Religiofos 
qae avian quedado el Padre Fray Iitaa 
Garcia »y el Sanco Marcir Fray Fran- ' 
cifo de Capillas fe dividieron para acu-
dir mejor à aquellas dífperfas Chrifttan-
dades. Donde los dexarèmos vn poco 
para tratar de otras cofas de laProvincia 
CÂPITVLO X X X I L 
VE LA 1VNTA I N T E R M E D I A, 
y de h vida del Padre CMt¡f¿ño F?. 
Domingo González. 
EL dia 15. de Mayo del ano dei&tfr fe celebro junta intermedia enei 
Convento de SanroDomingo de Manila» 
donde huvo efpecialcs algunas declara-
ciones.auaque no pallaron derres, yías 
ordínaciores codas fueron repeticiones 
de las anáguas, Q^iefiempre efta Santa 
Provincia ha procedido con mucho re-
cato en cargar leyesporque mira el que 
con muchas nuevas ño fe confunda la rod 
mona de las viejas, y fe embarazaflèn 
vnas à ocras en la multitud. Son muros 
de la Religion $ pero cantos pueden fe¿ 
que 
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que lasftrechen dema/iado , y la aho-
guctijòhagan vn laberinco.mayormencc 
ficndo los iieligtoíos pocos, y hechos a 
obedecsc con grande daridadjíin fer ne-
ccílario hablar con el común , para que 
VB lingular fe dé por entendido, que aü-
qoe la ley no fe le ponga al juftojpcro el 
fer muchas lo mete en aflicción. Aquí 
fe declaro que a los Vicarios Provincia-
les no fe les deve hazer la venia de juftU 
cta Í pero fe puede en fetíaí de reveren-
cia, citando auLente el Provincial,y fiem 
precseftilojy parece muy bien. Decía-
ròfeaílímifmo, qne las ordinaciones qac 
no fon Generales , foloen rigor obligan 
co aquel Capitulo que fe inftituyen.no en 
losíignienresquefe confirman , pues el 
dezirque quedan confirmadas , es folo 
que fe guarden, y no fe den por antigua-
das tan prefto. Afifliò a la junta el Ve-
nerable, v anciano Provincial Fr.Domiu- . 
goGoncalezComiiíhrio deeJ Santo (3ñ* 
cio,(ali< ndo de eíta fegunda eftacio, qac 
esde grave cuydado, con grandes alien-
tos de profeguir fu officio; pero aunque 
no lodexò tmperfeftomo lo acabó, por-
que fañsfechb el Señor de fu buen de* 
feo le quitó la carga de los ombros el 
mes de Noviembre figuiente a la dicha 
junta parapaíTaiie à mejor vida.daodo-
lepor buenos fetenta,^ mas avloŝ de tra-
bajos defde íu juventud.) Murió à cinco 
deídicho mes desando grañde fenti-
mienco , no folo en los Keügiof )S , que 
pcrJieron vn gran Padre , y de ios mas 
amanees que ha tenido efta Provincia , y 
quemas la han fluftrado , fino halla en 
los de a fuera Religíofos.y fécula res, en 
quienesmvo lugar de toda veneración, 
Esfuerçadeziraqoialgode loque fabe, 
mosde fu vida que merecía mayores de 
monftracioncs; pero fu humildad no nos 
dexòvèr mas, hiriendo cftudio grande 
ocultarfe, V de vivir como los otros y{m 
que nadie reparaíTe en el. 
Nació efte fiervo de Dios en la Impe-
rial Villa de Madrid , cuyo NobiltíTímo 
Meridiano,como fe ha levantado con el 
corazón de Efpañá, haze mas alto que 
Jos otros fu Cielo,y pone efpecial cuyda-
doencóar hijos de penfamtencos altos 
en todos erados, y profeí!?onès; Snspa^ 
dres fueron vítcuofosjy HidaJgos; y para 
qenvno,y otro no degencrafie Ja' nueva 
planea le aplicaron con grande cuydado 
aiefludto-, que es el armario donde fe 
confervan con lucimiento Ias executó-
rias , v quando no Ias huvíera , Ias letras 
las faben darjy lasdàn cada dia. No fc 
contento con caminar al tenor de ¡os 
otros niños, a quienes la poca razón sy 
menos providencia los haze pafícortos^ 
excediales en la punculiadad al cftudio» 
qnicuid en el animo, y obediencia a fus 
maeftros, que en poner eftas prendas cot 
ricntes fe luelen hallar embaraçados,/ 
no fe Ies dà tiempo para enfeñar , porque 
codo lo gallan en reñir, de que fus Pa-
dres mal advertidos tienen la mayor cul-
pa, ofreciendo a fus hijos con fu piedátf 
{ que es impiedad J fegura ía retirada de 
fupere¿a.£íícediales no menos en capacf 
dad3pues las vezes qfc vía apretado cogía 
la lección defde íu cafa al eftudío donde 
tantos Ja fue/en perder, yp<jfiía grande 
conato en dár quenta à fus maeítrosno 
folo de la lecciõjíino deía propiedad coa 
que ellos la avian leído , que es la prueba 
clara de que la aíliftencia no es cumpli-
miento fino defeo de fabcr,quando el aU 
malcomo dizen, tiene alli fus cinco fen-
tidos.Entrc otras ocalu»ncs,que pudieran 
acreditar las veras con que cíbdiavai 
fue vna .clqnc aviendofe de examinar 
para paíTara Artes , no falto quien en-
tendiendo que le hazía buena obra , le 
dio vn papel de favor para los Examina-
dores, y dando las gracias por ello>quan* 
dofeviòenlaocaíion , no lo quífopre-
fentar, porque no le pareció a propofito 
de vèrapradinòs lo que es derecho de 
la fuficiencia,teniendoyà fu poco de va-
nidad,que fin vn poquito deefiá lígajau-
que fea en el mas perfe^o, no fale bica 
labrado el oro de la ciencia» aunque co-
figuio en pocos anos lo mas, a que deve 
afpírar vn niño4y los que le crian.que es 
à aficionarle a los libros (cofa en que 
verdaderámence eíU toda la dificultad ) 
y no le faltó lo menos, que es el apíaufòj 
pero reconociendo que era el del figlo 
cam'mo muy peligeoío, deternainò coa 
el 
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-fcl ayuda de Dios aíTegurafe coa tiempo, aventajado,y lucido Eííqdíate, para ^ 
y ò fucile por afición, bloque es mas lefirvielfedchonrofo examen, difpuGc, 
Cierto p'>r ínftinto queponelaprovidea- ron que fuílentaíTe va acto general de 
«iade Dios, que es la que fcfiala.puef- Tcheologia fe] que Io podia prefidiren 
San Gregorio) y aunque ocupó la fdl* 
tuvo la calidad que no han gozado mu. 
chas Cátedras , pues honro ladeldicfo 
ado en la iglella Catedral el lluftriUimo 
feñor Don Fray Pedro de Agurro, men, 
tufimo Obifpo del -Nombre de DioSjdc 
lalieíigion de nuellro Padre San Aguf-
cin.gran Prelado de la Iglcíia, y efpccial 
h^nrade aquella Sagrada Religion , de 
quien fue íiemprc muy h\ jo. Salió defu 
a â o c l Padre Fray Domingo .con gran-
de aclamación de todos, y favoresquele 
hizo el doctiílmio Prelado que leprcíi* 
A: ~ fie.ndo efta la primera refeña qoc 
tos, y reparce niños, y fugetes a las Sa-
gradas Religiones, para que las vayan 
, confervando-. yiftiò eihabicode la nuef-
tra en el Convento de Santo Domingo 
¿ de GuadaUxara,CaíaR.eligioía,y de ere 
' i í i to en vireqd, y obCervancia regular en 
la Provinciade Efpaña. Embiòlc la obe 
díeaçia i eftudíar aí Real Convento de 
Saóca.Cruz; de -iegom.donde à la fotn-
bra de el Sol de Domingo , que eligió 
aquella por Cala íolaricga de fu efpíri-
tu, y vircudès, fe eran hermofas luzes, 
•quelleven adelante íu zeío. Aprovechó 
tanto j que de ocro buelo fe hallo en el 
Colegio de San Gregorio de Vallado-
lidien cuyo deliciólo plantel de la Sabi-
duria añadió muchos frutos a las. efpe* 
ranças cotr que fe halla va quando le ad-
mitueron.Hizofe de caudal rico de pape-
les, y trabajos en breve tíepo acreditado 
en virtud,y en ciencia cò opinio.Fue qua 
tro años difcipulo de nuellro Sapicnúlf. 
Padre Maeftro Fray Diego Ñuño , prl-
íner Regente de el dicho Colegio de los 
dosqoe govierna fus leerás , do cuya do-
étríua fana , y folida de verdadero dif-
.cipulo de Ŝ nco Tomas Tacó efle fu nue-
vo difcipulo grandes prendas de Maef-
tro, el concinuo cilwdio , ía claridad , la 
refoiucion , la feguridad en macerias de 
concienciaron que hizogrande fruto, y 
fervicío à nuetl.ro Señor , y à la Iglefia 
.en ejas íflas, y aun en Reynos diílantes, 
donde boíó fu fama,y fu autoridad. 
Sacóle Dios del dicho Colegio, para 
que aqui le bolvieiTe el logro del talemo, 
queaílà lediò, y entró en efta Provincia 
el año de 1601. donde por mas que pro-
curó con humiídid encubrir el ce foro 
que t r a í a en fu perfona, no lo pudo con. 
feguitipoeque eftas gracias es fuerca que 
falganal rollro, y Jasdà DÍOJÍ para que 
otros las gozen:Y corno (fíno fon los h ó -
bres ciegos) pueden dexar de mirarla 
juz, y admirarla quand.) es caí , y Dios la 
embídia para que íe comunique ? MTi 
gue conociendo los Prelados jque era 
hizo defy ciencia, que aun paísólasli-
neasdelaeíperança que avian concebi-
do todos, Y el premio que ledíó el vene-
rable Cabildo fue fuplicar al Padre Pro-
vincial le inífcuuysiadefdeluego Maef-
tro de vna Cátedra de Moral , comofe 
hizo , yendo codos los dias à leer à k 
miima Iglefia Mayor "(donde fe le feña-
ló falon a propofito) y allí acudia ía ma-
yor parce de la Clerecía à oírle la dicha 
lección, donde avia grande-concurfo ,y 
exercício de tan eííencíaí ficultad, y cid 
indifpenfablememe neceífaria a Curas, 
y Miniftros-dc almas» que es la principal 
ocupacios que tienen aqui los Eclcittf-
ticos en muchas doétrinas de fu cuy dado 
en los quatro Übifpados, de que fe com-. 
poneeíla Metrópoli; y juntamente acu-
dían por no perder tal Maeftro, quecoa 
tanta claridad,como profundidad icrñ* 
enelloàDÍos> y à lacaiifa qomun.ycpti 
tanto güilo. En efte honrofo mifiító0 
diluyo ocupado algunos años hafta^' 
xar grande numero de difcipulos, y con-
fumados MoraHftas,quc han aprovecbí* 
do mucho cridíverfas Provincias.y Pû  
blos,con doctrina tan bien enfen^1^ 
molida. lunramente fe oca fava ep 'ecr 
en el Convento à los Religiofos, yowp 
verdaderamente tuvo entre ocros dos<̂  
nes,vno de enfeñai\y otro denp replí^ 
àcofa que fe le mandaíTc ¡ y comoH 
Prelados je penetraron la ifíclinacipn. 1 [ 
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d¡róllbáctrabajar, fícmprc 1c dicroa 
duebazer. No obftance fer en Manila, 
lím ncceííario como fe ha dicho decro,y 
fberadocara: pero por quanroel princi-
pal fin de la Provincia es el de njiíioncs, 
y fabfbr lengua, en que íírve vn Keligíoío 
aímque eñe enfermo, y fino la fabe , por 
jriuchashabüidadcs que téga, hecha cita 
nicnosíy fvielc quedar femiconado. Por-
eíhs razones embiò el Prelado al Padre 
Fray Do mingo à la Provincia de la hue-* 
vi Segovia a aprender ]egua,anres que la 
edad fe Ta hizteíTe mas difícil* Aplícòfe 
con grande connaco al mievo eftudio, 
que para quien no le fabe quebrantarla 
dureza con paciEfncia »y facarle la me-
dula que tiene de el grande fervicio de 
Dios îene mucha fequedád. Supo aquel 
idioma con perfección , y adminiftró'en, 
él cinco años con muchas veniajlsl, y: 
grande confuelo délos Indios. Su^rin-
c'tpal cuydado era acudir a Dios en coda s 
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cion» fabiendo que Jas aría .c'oft Indios 
que con poco eftuvieran fads fechos, íino 
con el miimoDios que le-avia fiado nii-f 
nifterio de canta perfecci oji^y qucleayJat 
de pedir eftrecha cuenca del cicmpo^ydel 
talento »íín que el coreo de aquellos natu? 
rales le fueífe à él de dífeulpa, • 
Todavia llamava el Señor % çílc R ç -
Jigíofo varona mayores emplos , y pari| 
facarle de aquellos le embiò vna peUgro-
fa cuférmedad.no de cuerpo3ímo d e efpi-
r i t u , que Rieron grandiffimos eferupufos, 
(que entermedad fon,y bien peligróla ea 
las almas mas cemerofas de Dios , muy;, 
aguda, vn temblor de hueíTos, que hafta , 
los mifmos remedios defeompone*. vn* 
niebla opaca,que ocupa todo el Orizon-í 
te , y no dexa í¡ quiera vn refquiciodç 
luz; pero como podrèmos difínír vn ach* 
que can equivoco ¡> donde ios Santos y y; 
hombres mas doctos ignoran fu ca¿idadí; 
y quando la hambre Ja fedílosenetnigos,, 
lis dificultadesiy fu Mageítad fe las veo* las afreotasyía mifma muerte» tormentosa 
à i j como la converfion de aquellas gen^ de ciranos^ y-ourtirioshan hallado a'losí 
íes era entonces can nueva, hazia Dios juítos, armados de efperança» y lÜcneio»-
ftiiUgros, y el acudía a folicitarlos con aqui dàn feñal, y no pueden convener las, 
penitencia , y oración. Siendo Vicario vozes»y aun los clamores al Cielo ! Y es 
¿el Pueblo de Piatenia feñalados zelado-r cierto por lo que vemos cada día, que e$ 
fes quo íabian bien la doctrina Cri(ttana, vna Cruz can fuerte , qué penetra fu pefo 
yeílosía enfefíavan a los cathecumenos: lo intimo del corazoniy fi aquel Señor* 
y en eftando bien aguados lose^amina^ que muriòi en ocra maspefadaporjiueff 
va rigUrofamente, y.íatisfccho de fu fufi* tra fakd no la iliavizaíTcjy mandará ve* 
ciencia eam-indiniíencòs, y articúlosídc nír la tranquilidad^fuera pocodar-con va 
nueítra Santa Fe, el día que lesfenalava Pablo en ;losabifmosO::Dcefte cáliz lo 
los llevava a la Igleíia , y arrodillandofe hizo el Señor beber al Padre Fray Do? 
delante del Altar , y haziendo que ellos mingOjque cón todo el temor dfeDioss fu 
fe arrodillaíTen hazia oración pidiendo eítudio * fes penitencias, y oracionesvefr 
con inítancia al Señor tuvieíTe por bien foer^ode Prelados, confejos dé amigosj 
de recibir en fu rebano aquellas defèar- y de doãoSvfc halló tan poftradoyque lte¿ 
tudas ovejuclas,quelc avian cortado tã- gò i dexar la Miffk , que es cí a<fto que 
tiene mas dulçura ¡y menosxontraarioss 
que feria entrar en govierno. ck otras al> 
mas ,y admíniftracion de Sacra meneos?. 
Viéndole los Prelados en tari laftimofo 
eftado, defpuesdeaver probado todos los 
'to: ydefaplir, afsilo que a ellas les fal 
tava de capacidad, como a,él de M'mif-
troxonfeflando fu indignidad , y rogan-
do à Dios lo cumpLieíTetodo por los mé-
licos de (u prccioíá fangre. Hecha cfta 
diligencia q^e]edexa,va con grande con- ' medios > que parecieron convenientes ca 
fiança los bolvía a facar de ía Iglefia , y el alma, acudieron à valerfedel cuerpo^ 
comenzava fu cathecifmo, y los baprizà- por vèr fi la vnion podia hazer algo i y es 
Va: que acabado el ado dava por el mtf- . cierto que puede mucho. £b&rtnedade$ 
aw orden gracias al Señor. Efmerofc corporales ay que fe curaè con vnàmufi> 
WacàQ.cn el fiuinplimícnto i s (qàbttú* caavna buena mevi^n*platica, que fon 
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afeaos del al ma ,7 Ac fus potenciai} y aíR 
tio và mal governado cl que achaques de 
cí efpiricu los probare a curar con me-
dios corporales. Poner modo en tal cafo i 
íás penitencias, acudir coabuen0saH-
métuos»confortando las virtudes anima-; 
les, que muchás vezes pôr mal tratadas,; 
rirrban tfl coraxofl^y como fón.tan^teca-" 
&J féí véngan .cotno pueden» efpeciálmen*' 
teconvicijeii losmoraliftasíquces bueno 
mudar cempley enquato no fuere ofen-
í á d e D i o s variar de exercícios, y diver-
tixfe. Eífco fe le ordeno por vitimo al Pa-
dre Fray Domingo , y le traxeron a Ma-
itíU;dbnde qvVuado de aquel tedio de go-
vernar gences , -tan imperfetas como lo. 
cftavatv entonces aquellas y cuyo horror 
dèviò de fer fu principal trabajo , pudo 
sica* ponerí'eencara i y bolvieúdo a fus 
antiguos eftudíos acudi ò el Señor jdexa-
dole ipaeílro fingular pára eíle genero 
de achaque cómo ta acuchillado, en quff 
fe emplc 0 mucho, con aílombro de quã-
tos le cdnócieron en amboseftados.PueE--
tootra vez en Manila , le fue Dios facan-
^©«u ptTbiicOídaadole a conocer a todos,. 
«SLra'cfci^ fuéíTe luz fobre el caadclcro, b 
luciâo fàtiiíí, que de lexos^y cerca enfe-̂  
È à r a ^ quancds naufragaílen porei mar 
¿ c eftê  mtmdo el camino^ derecho de el 
fervicio de Dios ,y de toda íèf cnidad^ y 
confuelo. Aqui retirado de vn mimileria 
corto por la caufa dicĥ a le traxoDíos pa-
fáqae fuefle Miniñrode Miníftcos.Doc* 
tor de Obc^ortís , y Macaros; íxendo vn 
oiaculoí de todas? (us. dtHctrltadcs. Era 
Verle arareadoajosíibroavratfoílviendoj y 
eflsa&iandá defdiaç^denôcte,^ acudir al 
llagado dcisróigobrcuè^fttàê^fiíòra me 
ncfler rebolverelmu'nddpáraE-facarkde 
ío traba jo. Mo.faícar jamás dcíl Cofo,y de 
f o r a c i ó n : AmanHíTinio^dclaíoledad.,y 
^ n faber como íe haífavan- en' la manga 
.Jos Prelados para qualquier cofa del fer-
vido de Dio&ydela RelígiojiiOcuparo-
lc en todos.Ios oficios , y dava de ellos tan 
^«cna cuenta»que mientras exercia vno, 
jquedavan losdfccnas quexofos » porque 
aunque fueíTen empleos dífparados , re-
-átavY .le dava Dios tal gracia, queparece 
xqúc ¿jria nacido .pasi aquelque admi-
niftrava.HumUde^obre^ompaíTivo^iN 
cunfpeao en todas fu? acciones, y t i me. 
dido en fus palabras>q cada vna cra vni 
fentencia , en la efti macion que hazia de 
fus Hermanos, aunque fueíTe vn Dotja. 
do jfiie fingular. Quando le ponía la ©be 
dicncia enaígun oficioso primeroqueíc 
ocurría era fu indignidad , y proponien. 
dola al Superior con rendimiento, file 
dezíaquenoavia otro , fe admirava, di. 
ziendo , que quantos avia en la Provincia 
le excedían en todo, y con que caraavii 
de fer cabeza, el que como él avia naci-
do para eftar a los pies de todos ? Como 
los ayía de governar , quien no fabia go-
vernarfeíQue era tener quexofa la digni-
dad, y tentar à DiosTodoera empenâr 
de nuevo à los Prelados; y viendo que no 
le valían alegatos: calla va fin alterar ,cti-
tcndi&do que tal qual era/e lo mandau 
Diosique puede dar efpiritu de vida à lis 
piedras^ eloquência i los tarramudòs.Y 
hechoíe bien de vèr , que eílc acetarlos 
cargos, era por no contriftar àlosquefe 
lo mandavan., pues cumplidos fetcma 
anos (edad que haze no poco en íubfiftir) 
porque no fe entendieíTe huía el cuerpo 
al trabajo, admitió el oficio deProvin-
ciaKíin ponerfele delante los grandesim* 
pedimentos, teniendo por men.oríucoii» 
veniente morir en la demsTida (comole 
íuçcdlò)que ocupar èn.la enfermeríavna 
celda íin fervlr a la Religion j.íinoescoií 
exercitaria. En razón de.efto, miemras 
vivió en el ConventOjfiempre efluvo oca 
pado^np folu íiendo el primero en feguif 
te regular Obfervanciaj que ocupabicn» 
y tío viene a fer ocupación,íino la mifmi 
vida del Relígiofo fino en otras fuperin-
tendcncias.yà leyendo,y\ confeJTanda.y 
predicando, yà era Prelado, yipaffava t 
fer^Maeftro deKovicios ; y fi le manii' 
ranqueíiiera carapanero,ò cozinero.lo 
hizieraconel mifmogufto s fíemprc ce-
.nido, como dizen, faldas en cinra, paf4 
qualquier ocupación ; con vna ubedicn-
ciaciega, y muda. Quando fe fundó cl 
Colegio de Santo Thomas (en que pife 
toda, Ò la mayor parte del calov) firtfr 
primer Regente,y Ledor de Prima f # 
xl ío fe ocupó muchos-anos ^ X ^ t e ^ 
por 
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ppr qu&Iqufer otro Ledoc, aunque fucíTe do cí venerabíe Padre, y gíoríofo Mártir 
de los cítudios menores. Encendiendo, de Upon FrayUciñrodcEfquLvcl Lee 
qac el cuerpo concercado de eíhs £f. £0r dc p r i ^ y hombre, que a boca ) \ ¿ 
ctidas,qje na peroíuen vacio, èi era lia* na fe peída llamar docto , aílrmava que 
mado en primsrlugar»dondc.no ay falca efhvà acendieado ai Padre Fra vDomín 
fío gra^íüinaalceracion. Fueaífimiímo 
vanas ve.¿es itec1:or,y Le£tor actual, que 
fu zelo componía exeroicíos mas diítan-
íes. Los Arçobifpoç, los Governadores, 
Òydores , y Alcaldes de las Provincias, 
Prelados^ fubdicos delas lieligioacs, y 
perfonas de rodas.coadicíoaes^y ciladas, 
ricos, y pobres, nobles.y plebeyos, codos 
acudían à èien fus dudas, y accidentes, 
íabiendoque pira fervicío de todos ic 
avía Dios traído a eftas partes, y qnc 
ayíao de hallar en èJ el ali vio, y cojifuc. 
lo que neceiSravan ¡ y lulUndo en fu 
grande capacidad refolucíoa fegara , y 
preda » pues al punco que fe le proponía 
d cafo,po; diñcil que fjcíTe, aiR en ma-
terias de Theología , como deíurifpm. 
¿cocía Í luego íe defeubda el mejor ex-
pediente, fin jamás dar mueftras dede-
fabr¡miento,aunque faciTcn iropercinen-
CÍas, y antes les dava vn genero deeíti-
macioD,por vèr la que hazUn de èl,quÀ-
dando deudor a Sabio5,y a ignorances, a 
grandes, y pequenos ,y como cal cenia 
por cierto,q-.ie falir a confolarlos a rodos 
nocra materia de gracia t üno debito de 
jufticía. Si le pedían íu parecer poref-
criio , hazia fu dçmjnftractòn breve , y 
dafla^argadade los mejores fúndame-
tos, de Leyes, y de Doctorés > y Ia dava 
firmada. Y ííegò à tener tal opinionjque 
confuteados para vn mífmo cafo perfo-
fiasdoctas de otras Religiones, efpera-
van à vèr fu parecer para conformaríe 
con èl,entendÍendo,qucapartarfe de tal 
luz era exponerfe a graves pelígrosjpucs 
la experiencia avia enfenado , que en el 
Padre Fray Domingo fejumavau recti-
tud deincerreíon^ítudio^ defvclo, y pe-
fo fiel paradefeubrir la verdad, junta-
mcntç.con vna prudencia immicable pa-
i a refbjver lo mejor, Algunos Religiofos 
-le ©yeron dezircon coda fenciüez , qiie 
jiQ avía eítudiado facultad, ni viíto con-
cluílon acentamence , cuya razón no tu-
y Domíji 
go Gooçalez^on reverencia , y admira-
ción eleitas materias de eftudio, citan-
do en fu preiencia , como con vn Novi-
cíOjCn la prefencía de fu Maeftrojy ana-
día , que en fu aprecio tenia cíe ncia ín-
füfa,porque aquel triodo de refo Iver, co 
razones can formales, 'y concluyemes» 
facadas con claridad de fus principios: 
la facilidad, y preftezacon que le ocur-
rían , no dava a encender menos. Y no 
por verfe y i hecho de leerás, y noticias 
como de creditosjni por las muchas oca 
paciones que çargavan con Josgovíemos 
dexava de efludiarjpufis perpetuamente 
le hallavan fobre los libros qúancos ve-
nían abufcarle^cado a elloSj como qua-
ds çíta va en San ,Gregorio. Yaconlejan-
dole perfona5,que no fe facigaífe, ni acá- , 
reaíTe canto al eítudto > que andava quçi 
brado de fallad : refpondía, que atitei 
quando fe fentía apretado^ei afma (qué 
fue fu quartana) defeafava enponíendo-
fe fobre vn libro , pudo feraprehen/íon» 
que ttene voto fobre los males, y los re-
medios i y pudo fer que cite exercício, 
que confume cancos calores,y vidasAcf-
fe remedio en cite Padre, por aver con-
vertido,la coftumbre en naturaleza , y 
como era defahogo de el corazón ferio 
de el pecho, que fe Iq cerrava con elaf-*. 
ma. 
Hizieronle la primera vez Provin-
cial el ano de 33. como fe refiere en el 
Hbro.fegandodela primera parre, co^ 
clguftojy vniverfal aclamación, queallí 
fe pondera.y arrimé ambói ombios a I» 
cruz, con eítrano valor , amparando las 
leyes gener^es de la Religion , y las or-
denaciones de eíta Provincia, fin reparar 
en cootradiciones de tiempo, nt de per-
fonas,, y en eíta parce nunca fera iguaj-
meote ponderando fu grande zelo. Na 
(bio vííicò-por fu pcrfona.ias dos Províq-
.cias de Pangaíiuan , y Cagayan codos los 
anosjcomo es coftumbre, íino que le ar-
«clicíicmprcfixacnlaíttcmoru. Sicô  rPJQ à pallar golfos dc mayor peligro ^ 
xa 
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xa vifuar à la Ifla Hcrmofa , y en ella ci ver fobrc Ifla Hermofa, con mejor fa 
pedazo de conventualidades que encon-
ces teníamos por ali i : y díziendole los 
Rcligiofos» que desafíe tan fíngularaf-
Tumpco^uc Provinciales de mucho ef-
pintu no avian intentado tal cofa > que 
hazia fu pecCona mucha falta en la 
Provincia jque vemaafet el corazón de 
las Mííriortes, y pedia dejufticianofer 
defamparado > mayormente quando pa-
ra aquellas vifitas tenia muchos Religio-
fos de partes de quien poderlas fíars a to-
do lo qual refpondiò: para que me hizic-
roo Provincial 2 Si efta Provincia es el 
corazot\,por eíTo tiene mas cerca tatitos 
Religvofos que miren por él pero aque-
llos miembros por mas diftantes, execu-
tan primero la caridiidjy la providencia, 
Y fí mcmuriere^ñadla, ferà mi confue-
lo , eí qne me coja [a muerte en tal de-
lüanda, pues es ine/icable fu golpe, y no 
fe me puede ofrecer mejor dtfpoíicion 
para m^ver a Dios a piedad. Embarcó-
fe, pues, en va Champan con no poco 
íentiiiuento do los Rdigiofos, y aun díf-
^l i f to , viendò a tal Prelado aufentarfe, 
defde Mauiía. fus crecientas leguas , y 
fiar todo el çanfuelo de íu gunerno da 
VaTo m.U acómodado , y de vnbs mares 
"tantas vezes infieles* Yendo yà' fobrela 
dicha lila Je falto vn temporá), y mas 
que viento rezio por la proa,que dcfpues 
áe averie cenid^ con èi^uvicroh a gran-
^edicha^y diero muchas gracias a Dios 
'd¿ poder; arribar a Macan, que es tierra 
firme de la China. Aquí le recibieron 
Ruellos padres Porniguefes de el Con-
"ventOjque ticne'Ia Orden en aquelíaCíu^ 
&d,coa grandesdemonftrac'iones de cá 
i idad j .a noi*, conociendo el fugeto , a 
5quien la fama les avia dado mucho an-
otes a conocer , y agaíFajandole con toda 
veneración (que kie crecterido con el trá-
Jto,y la experiencia , hallando en fus le-
tras^ virtud el efpiritu de vn Chrifoftó-
mo.y dé vnBafílío. Defde Macan eferí-
v̂Vò de fu arribada al Padre Fray luán 
'Baptifta de MoraleSjque era Vicario Prb 
?vincial de la Miííion de CHinajy que por 
"¿fiar can cerrado aquel paflb no fe decer 
' piinava i ir a l là^as que lo citava i bol 
ceíTo.mcdiate Dios,qucleembia& aJtí 
orden^ gente para hazer eíla vxíita. No 
llegaron cftas cartas a tiempo-, y alUno 
fe pudo ajuftar cfte dcíígoiojpero fe a}uf 
tb el de pallar a la lila Hermofa, y coñ 
no pequeño fenti miento de lofi Padrcí 
deMacan,quc quiíieran perpetaar le cnfii 
compañia , lleno de agrados, y regalo? 
que le hizieron pafsò à la dicha lila Hef 
mofa, que vino a fer la defeada »donde 
vifítò de cfpacio aquellos Miniñros^qac 
temamos en ella » muy agradado de la 
fencillez de aquellos Indios, y de fus büc 
nos, devotos, y humildes naturales que 
les cono ció,y alabo el tiempo que allí fe 
detuvo. Alentó, y esforçòmucho a los 
Religiófos a que Uevaflen con buen %p¡i+ 
mo fus trabajos^ aquel penofo defUèr* 
ropor el biep de aquellas almas, y fervi-
cio de aquel Señor , que diò la vida por 
cllas.hallo no menos veneración, y revé* 
rencia eq el presidio de los Efpañolcs» f 
fu cabo que le hizieron muchos agrados 
y corteíTas.Y acabada fu función bolvíò 
profpcramentc a fu Provincia , y Oficio 
con Calud , y alegre en el Señor, de quC 
con fu Divina ayuda dexava cumplida 
eíla obligacion,aunquc no el fentitntcn* 
to de no aver podido paíTar a Chinaspíif 
que halló todos los paíTos tomados. Vkio 
à tiempo de aiTiftir a la lunra del -año de 
35. y de la mi fra a fuerte vtíítando eftiS 
Provincias profiguiò fu Oficio ¡ y deità 
íuccíTar a fu fatisfacion, y del bien del* 
Provincia.ProvÍdencia,q devicra (cr íifl 
duda vna de las principales délos Prelaw 
d^s^l fabera quien han de entregar 
llavcs^ara que fe conferve, y augcnénA 
lo que fe ha edificado \ porque dexar 
cion can grande à la inmediata í>roíi' 
dencia de Diosas muy bucno¡pcró tam* 
bis i dc^íiOios muchas acciones conte-
Hcií>n a nucftrocuvdado,pâra que fe lia 
gao eon mas racionaUdad:Efto eshazic-
donos dueños de clías, íinque a fu 
geftad fe le toque en ío foberano defa 
pode^y caufa de todo lo buenojvníca,^ 
fola. Adquirir, y conquiílar voros p3Á 
las elecciones futuras, bien fe vé que ¿s 
íUcito,y que no fe v i con mira d« a-c-omí) 
dar 
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¿it los oficios, fino las perfonas. Pero 
harta eiHidiarjV platicar en las próximas 
alecciones de citas íuprerms Prelacias, 
y tener íobre ello fus conferencias , def* 
¿azfir nublados de parcialidades, íiem-
prC ha fido cofa fanta, y piedra de coque 
¿el verdadero amor de el Prelado, para 
que defpues de quatro años de criaba,no 
. quede la hija cxpoíua. Porgue íiendo 
much-is los vocales, dexar a cada vuo en 
íudidimen, ò en fu error, can.citi.ilo de 
•$o ofender la libertadas querer^que pa-
ja la libertad vn monrtruo, y ponerfe à 
. peligro de que el mas verb'tfo fe haga 
orador,como no tiene quien le vaya à la 
mino cqn tiempo , y todo es dar en Vn 
'perniciofo extremo. Sin violencia fe puc 
"deir dcfc.obriendocon tiempo el zelo de 
Jos principales, y hazerfusconclulioncs 
coo Í̂Tzon , proponiendo argumentos, 
que lo que jníHilimimence prohiben 
]os Sagrados Cañones , es el determinar 
'laliberrad conextorfiones, no el guiarla 
pormedio de los que fon columnas , y 
partes mas nobles de efte edificio, alum 
brandó.a todos para deílumbrar con 
oportunidad a muchos,y que no aya fe-
quito de NacíoncSjniembofeadas. Yen 
cafoque fe vea eí camino limpio , y que 
no áy enemigos del bien común, al en- . 
trabien el dexar correr la libertad por 
'efte,© aquel camino. La caridad esgra-
àeMae{tra,y.Chrifto, que amó fu Repn-
¡)licá haftael fin, le previno fuceíTor, en-
fenando a los Superiores a que no han 
dchliir canto efte piuito,que fi quiera no 
'cftorven los inconvenientes quepueden 
Convna providencia remota. El (uceíTor 
del PadreFray Domingo Gonçalez diòà 
çntédes;preito como fue fu elecciõ muy 
bieoprenieditada.y cftudiada en credi-
ÍOdeeftaSanta Provincia, yediíi.cacion 
de los fcglares con fu paz ( que también 
tienen voto, y fe llena la ígleíia de gente 
dela Ciudad de todos citados, y fi vén 
vn poco de mas acencionaio fe faca nin-
gñfrfrato'.j Fue electo el Padre Çomiílà* 
lio Fray Carlos Clemente Gant la prt-
inera vez, perfona tan fuperior , que fu 
fegunda elecciõ en el mifmo pueftoque 
túvoel &m de47- fne grande confirma-
. ciòh;y àpròbacioó de la primera. 
C A P I T - V L O X X X T i r . 
P R O S I G V E L A V I D A D E M 
~Padrc Cvmiffur'to F/* Domingo Grf-
çafoz^y fu buena muerte. 
R Êparo fue de aqvielía Llave Mafef-rra de JasEicriiuras.òl Grã Padrej 
V Docbor dela Igleíla Geronimo , fobrtí 
cl S- de S.Mathct^que predicando ChtvC* 
roScnof Nueitro à tus Ap^ftolésla vir-
tud de Ia paciencia , y.ferenidad, Icsdt-
xo , que quando les hirieren la mexi'lht 
derecha, bolvictlen la otrajy que otra es 
eftaí Dize e! Sanroj es l¿ izquierda? no, 
porque fu relación es de diljíiiilitud.y no 
es propiamenré la otra, aunque es otra; 
Porque en Jos juftas, y amigo? de Oiós, 
m ay mexilla que no fea derecha,no áy 
cofa que fea al revés, ambns lados fon 
derechos,y ambas mejtillas. laft tisewM 
fínijfram non fubelicoino Aod, en quien 
tuvieron el vfo de derechas ambas ma-
nos. Por quantos vifos nos pongamos i 
ver al venerable Padre Fray Domingo 
Gonçalez,lb hallaremos nivelado, y co-
forme à todas las reglas de verdadero, y 
perfecto Religiofo.Y averie puefto Dios 
vna, y/otra vez fob re ei monte de la fu-
prema dignidad de eíta Provincia s fue 
para que lo vieílemos mas biei^püesinii 
cbos ay que en fu celda fon grandes^ en 
el puefto no tanto, por falcarles aquella 
magnanimidad de corazón , y aquellas 
prendas que requiere el cuydado de ü, 
y de otros: Pero en eíle liervo de Dios 
fee admirable íiempre la atención con 
<q mí ra va por íi,y el tjempo que.gài!lavai 
en atender al bien de fus próximos, que 
cada cofa, fegun él la vfava, pcdiaTüer-
zas mas que de hombre y eílbera hazer 
àdos manoŝ y ambasferderechas. Te-
nia füs repartimientos de tiempo , y de 
lugares.vnoretiradtífimoen fu corazón 
para recibir las viíJtas.dc Dlos,dcccnte-
mente adornado de virriides»y fobre co-
das fn tem^r fanto,y otros paralasvííi-
tas delosqueneceificados le bu fea van,' 
Bffas fon las muchas maníiones.que aun 
en çfta vida les labra Dios a los fuvoŝ  
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quanco a lo primero , no por verfe libre tarfe aígunos j y' fí fe¡c permitifíra ,110 
del peio del oficio de Provincial efo pri- dudara fer otro Paulino i tal era la cari, 
mera vez, te viò falto de ocupación , ò dad que le ocupava el pecho. N i jamás 
^inifando con buenos ojos el deícanfo, fe embaraço en cofa que copava endu 
'pues anees fe diò mas al eftudiofpor. ñeros, porque con grande confian^uq 
que fe caso con Ja fabiduna hafta la 
mtierce, Hizole el Capitulo Regente 
.en el Colegio de Santo Thomas,y como 
lespareciò álosincereífados que yàcf-
[; .tava de vacacion^argaron de tropel .ha-
• llandole prevenido de paciencia, y buen 
defeo, como íiempre, con que todos fa-
Üan bien defpachados. Fue zelofurimo 
de la propagación de Ia Fè , converso-
nes^ tnitfjone's àR.cynos delnfíelcs)ayu-
* ' ¿ i n d o a ta Canto fin,no íoloconfusora-
" clones,inílances,y cotidianas, fino con la 
autoridad de fu perfona, que fobre te-
* ncr grande mano con las Poteítades 
EcleílañicaSjy fecularesje íubia mucho 
J de punto el pueíto deComiifario dela 
( Inquiíicion , que íirviò muchos anos con 
grande zelo, y no menos aceptación de 
cfte Santo Tribunai,que le hizo íiempre 
no pocas honra.'í-Como le velan tan fer-
vorofojy con tal caridad.fe valían de el 
muchas perfonas ncas» y devotas para 
^ que les governaíTe fus limofoas, y Icda-
van grueilas cantidades , y los Prelados 
le permitían eílegenero de manejo,vie-
" do la limpieza con que lo exercitava , y 
fer bien común, Perfona htlvo en aquel 
tiempo » que avia aqui caudales muy 
gruefloSjque 1c ofreció cien mil pcfos pa 
ra Miíliooes^ traer Heligiofosidixolo el 
" m i f c n o P i d ^ ' y ^ l c ^ v i c ) creer, pues 
fuera del cuydado con que vivió- ííepre 
" de no dezir la metira mas oficiofa^ii aíí 
' p6deracion,no fue por querer acreditar 
fu perfona,fino en alabanza deía caridad 
. 6 cenia Oios entre los íuyos. Supo del P. 
Cotnlfaño Fr.kun de los Angelcs^uã-
do ví no de la pniionde lacacra,que alli, 
y en Macafaravia muchos Cbriftianos 
¿fe eftas Idas efchvos de Hereges , y 
}&qros con grande peligro de apoíhtar, 
affi^ por el trabajo que cargavan fobre 
fas o-nbros, como por el mal exemplo 
'que reñía i l a viftai y laftimado el cora-
do , halló luego perfonas que /c diCfon 
cfúl pefos5Con que pudieron «fea-
Dios tenia mano lobre las arcas de per, 
fonas devotas i y bufeo por eíle medio 
, cantidades grueífas j con que focorria J 
pobres ,cafava huérfanas i y viehdal; 
obra tan pia, que es la de el Colegio de 
Santo Thomas , donde fe crian tauws 
Eípañoles eíludiantes , con tanto au. 
mento del fervicio de Dios, le acomodó 
de pofTetfiones, y rentas que bufeava, 
. aunque el tiempo ha hecho fu oficio, IÍIQ 
olvidarfe fiempre que podía de las^lif. 
fiones de China, que como en aquclli 
tierra no conocían la caridad, ha íidojif 
es precifo focorrer deíde acá k losRe« 
ligiofospara que allá no^erczcaftrPiw 
efte fin bufeò quinientos pefos para cfr 
prar vn Champan, y fe le d i ò à vn Capi-
tán Sangley , para que comerciafíccon 
èl,con obligación de llevar cartas,v raú* 
nefteres à los dichos Religiofos dcf4s 
Ifla Hermofa. Que íos traba jos del cfpi* 
ritu yà los llevan.y tiene el alma efjpcrâi 
y muchos confuclos en ellos j petocíte 
cuerpo, como tan material, no aguarda 
razón muchas vezes, y fobre faltarle la 
comida neceíTariajfe le cierta el mundo» 
y trae à loe pobres Milííonarios ratf 
afligidos>y embarazados la neceffida^ 
A eíla reyna de las virtudes, la cari-
dad , le feguia la hermofa çomicivaík 
las demas>como lleva de coftu mbrc:Etl 
efte Padre hnmiídíílimo, tenicndofcp^ 
el mas incapaz 3 inútil, y ingrato de Iré 
hombres,pobre, tanto, que en medio^ 
aver distribuido por fu mano eolini^ 
nas que le da van devotos, millares depc 
íos.andava fiempre falto de ropa^ ve«i« 
los mas gaftados hábitos. S iendo^ 
vincia! (teftifica el dicho Padre Cofflíf' 
fa.rio Fray luán de fòs Angc|es^uey«»* 
doavifitarlclcdiòvn interior p a r â ^ 
diefle a labar el que t r ak . Defcoyáo» 
que yà parecia cuydado i ytjo cierto 
que fe juntaria t o d o i a pobreza ^ * 
efpirim.y el buen exemplo m e á r f»* 
dar à codos los ftbditqs pata• ¿ ¿ í * 1 
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¿c las cofas ¿eñe mundo. Sus peni recias 
fueron grandes , y fuera de la del comi-
* nciõcftudio (que no es pequeña^ deque 
1 yà hemos dicho algo) y fuera delas co-
•; muñes de la Provincia, en que nunca fal 
tóifieinpre tuvo fus exercícios de rigor, 
' cjue aunque procurava no dezirlos con 
- laboca.bsdezia con el femblace. Traía 
' la falud quebrada ordinariamente, y no 
* pore3bcoaiíò,ni aun olió la carne, fino 
es en grave enfermedad , y con precepto 
do r̂elados , y Medicos. Eftoera por el 
• lado qué mirava àzia ííírigurofo^fpero, 
' y haíla pleyeifta con fu cuerpo,' arraftra * 
• dolo, c¡uand > yá como viejo queria jubi-
'lar, Q ânco à lí>s ocrosjera al contrario, 
apacible, amable en fu trato, agradable 
1 eufu ¿onverfacion, que con grande íua-
vidadidr>ndc quiera que fe hallava efla-
predicando ¡y en referir fuceifo?, y 
"hiftoriasj y exemplos, en que era muy 
'abundante, codo l'e^ava intención de 
'aprnvcchar.penccrando los corazones do 
'tosT-iç le atendían. Suelen íos -Vícdicos 
qãando reconocen la complexion de el 
enformo dura > ò el achaque retirada à 
bshacíToi, mezclar en Jos vnguentos 
azogucc-tn que le dan à la operación, al 
parecer lenitiva, toda la aáividadquc 
pide el mal para echarlo fuera. Afti lo 
vfava eíle fabio Medico , que con zelo 
delahonra de Dios, y aumento de per-
fección de eftaProvincia^o vfava reprc-
henfíones afperas, íino esencafosmuy 
graveŝ  aver probado otros medios» pe* 
to introducía platicas agradables 3 y en 
• ellas no le quedava cofa por dezir, y fa-
lia imiv bien cm el fruto de la enmien-
da , porque fabia diffimular en las pala-
braselazogue dela verdad, fin que lo 
fijttticfle el enfermo. Pongamos vn exenii 
ffo.Era Prelado,y reconocía ^ue vn fub 
fcy anciano por defcuydo , ò por la*U-
'ctiôcia que le da van los anos, ò por Ha-
ne/.a quando eftava la comunidad en la 
'quiete, ponía pocoâ poco vna rodilla fo-
1ifcotra,yaunque lo encubría con el ha 
hito, pero no fe dexava de reparar. Era 
psrfona grave» y a quien no fe le podía 
corregir aquélla-leve falta fin noca de ri. 
$or por otra^parte no le pafeciò ai Prc-
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Jado di/Hmt]larIo3 por larcverencia que 
fe le devia À can religioía corrcccionjy b 
que hizo fue valerfc de vn&eligioíb mo-
zo,y darle orden con amor ] revelándole 
el fin, que quando fe vieííò en la mifma 
juca, fe pufieíTe de aquella mifma forma 
que el dicho anciano , y füfriefle la co#-
reccion. Hizolo aííi,y entonces el Padre 
Fray Domingo reprehendió al mo2o, 
dándole a encender,queaquellugarpe-
dia poftura mas modeíh,y decente, àotj 
de todos, aunque hermanos, fe miravatl 
vnosa otros. Con lo qual el dicho anciã-
no boívi6 fobre fi,y quedó remediada Ja 
inadvercécia. El mifmo cafo in termmis 
fe refiere en las vidas de los Padres de el 
yermo, que fue medio para corregir el 
mcfmo dcfcuydo en el Abad Arfcmo} fi 
lo facò de alli nueítro PreIado.no fhe po 
co acordarfe de) remedio tan à tiempbj 
y íi Io pesò,nofiie mi/agro,pues mayores 
futilezas fabia tener fu grade prudencia. 
En medio de ella paz no le faltaron 
enterezas qu ando era meneftcr,eípecia!-
raencfc en el fervici'o de la Santa Inquiíí-
cíon , fiendo fu Com-íTarioi que aunque 
cfte Santo Tribunal fabe Jar equidad,/ 
refolucion a los Miniaros mas remifos; 
pero en el Padre Fray Domingo , fobre 
las generales, cargava la obligación de 
hombre tan docto, que fabia bien quan-
to importa al credito de nueffra Santa 
Fè obedecer con puntualidad las orde-
nes que embian aquellos Señores Inquu 
fidores Apoílolicos. Fue publica la de-
monftracion que en eíla parte hizo , y 
digna deque fenote^pues en efta tierra» 
qoe al fines muy corta de EfpaSoles» 
qualquicra movimiento deeftostieoç 
muchas dificultades que vencer. Tuvo 
ordendelSanto Tribunal parã etnbíarà 
Mexico vna perfona.que refidja en efl:as 
lilas con {iipoíicion,y oficio publico dé 
govierno en vna Provincia (no obflrance 
fer oriundo dé otros Reynos»pero ya 
connaturalizado en eítoSjy co partes pa-
ra fú honrofa ocupación) vino el orden 
apretado.y con aquellos apizes que ob-
fervaefltf SantiffimoTribunal (tanaíTit 
cído de Dios en fu ocultsíTima^y fobera-
paiiweUgeaci a) y no abitante que fe te* 
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prefentò el. tener ocupación actual-en 
fcrvíci'j del Rey, y que era materia de 
mortificación al govierno cl no darle 
parte , para que èl la tuvieffb en el me-
rho de cooperar^ dar fu ayuda à acción 
tan fancá.'Como no fe le advertia eílo en 
cldicho orden , Hamo al Alguazil ma-
*yor» y* con los demás MiniftrosTuficiea-' 
' tes fe embarcó para la dicha Provincia, 
y apreWdíò à la cal perfona.cogiendola 
de repente en la cama,y fe la craso afíe-
gurada al Convento,delde donde dio fin 
'à fu ComíTion.En Efpaña no fuera efta 
acción üngahr , donde tiene Diosesas 
refoluciones can-Ubres de otros refpcc-
• toSjY conocaclonesipero-en eftcjque al fin 
espreíidio de guerra , dequalcjuier cofa 
Te levantan diticuUades,y los oficios fon 
pueftos de milícia^uenofe pueden def-
'inancelar tan fàcilmentci peroal fin qua 
do el Governador lo fupo, diò laciuexa 
con grande fenci miento al Padre Co-
imíTmo jio tocante à la perfona, ni à la 
^relación de ocupado por fe Señoría, fino 
quanto à que qui íiera averio encendido 
para aver ganado las gracias, y indulge-
cías de can ía'ntaobra , teniendo a gran-
de dicha (como dixo) aver ido bl mífriio 
'afer fu Algaazil. - Todo era aíTi verdad, 
que no era el G wernador de menos 
Chriflianas obligaciones j pero el Padre 
Fray Oomingo obedeció por él tenor 
que le fue mandado j y aunque no [{izo 
mas de cumplir con íu obligación, pero 
las leyes mandan,y ledexan faívóal fub-
dito el mérito de la obediencia j y nus 
executada con canco valor. 
Pufo Dios i efto fu ílervo en e] fe-
gundo Provincialaco,» tan lleno de anos, 
c.^no de enfermedades-, y aunque lo re-
firió por.tod.islos medios poílibles, pe.' 
ro viendo que tenia'los dictámenes de-
rod s , v que el fuyoera folo» fehuvode 
co'ic!i)ír,^nrei;iendíde cofa d'ficulroía.y 
au. marcria de íingularidad, hazer ya re-
fifíencia'.pues diziendotodos,qiüe no obf 
tance cancos anos podia feriu Preladojy 
, viendo, que ya determinados éra meter 
la elección en.nuc^s confuíioiies, baxò 
U cabeia , y en jos dos prioieros anos" 
^ U ;ò ella Provincia dos yezes/y vna.k 
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de,Cagayan pdrfu perfona , feñalandí 
para el otro año Vifitador.Htzo^fu jun^ 
intermedia efte 'de^.ydifponiédoyá^ 
ra bolvcràfus viíiras, le faiteo la vk i^ 
enfermedad (ñola muerte,que fiem^c 
la tuvo prefeute) íobreWnole defccia. 
cierto de eftomago , que como halló el 
; fugeco tan canfado, vino a fer fatal, ^ 
mas remedios que febizieron: y es,^ 
quifo el Señor llevarle à que dcfcaníafç 
" de tancos erabajos,y juntamente.exerci, 
tar efta ianta Provincia con tan feníible 
golpeé aun caíligar de camino eftaR,c. 
publica por fus pecadoSjpiies no es dea* 
ble el amor.y el refpecto que todos lew 
Dian , fiendo en ella muy pocas las Caías 
que no le devieran alguno.ò algunos be-
neficios. Difpufofecon mayor cuyetado 
para feraejance lance > recibió los Divi-
nos Sacraméntos , empleando todo «l 
tiempo en ofrecerle al Señor fus dolores» 
y penas.SaGeronimo no fe embarazaen 
dczir en fu Regla de Monges » que todo 
Monge es Martirjporquc es vn facrííicio 
vivojque continuamente feeífcà.rindien-
do a Dios.Con que el que es Monge, ] 
Religioíotan perfe&o,como lofueeftc 
Padre en el tormento de vna milaci* 
ma , y con tantos achaques comoanoj, 
dirèmosjque fue Mamr.pcrfectiífinDOid 
menos en la reíignacion á la voluncaddfl 
Dios , actos de amor , temor de fuMa-
geftad.y proteílació delaFèjy diòclmif 
mo teftvmonio deChriftiano, que pui* 
ra en vneculeo deIapon,ò Cblna.Llcgò-
fele vn Religiofo^que cenia grande con-
cepto de fu virtud.y ledixo vno deaqifí 
• lios vltimós dias •. Padre Provincial,^ 
que V.Rever.nosdexa tau folos,no0 
dirá alguna cofa de edificación , conf8 
podaiuDs quedar enfeñados, y cofoW0* 
para gloria da Dios?Bien puede V.Rtf-
' dexarnos dicho algo de Us grandes ratf 
cedes , que entendemos le ha hecho^ 
ivlagcftad. A lo qual reípondiò: 
effâs mercedes, y regalos las.comunic* 1 
Diôs à ios que te han fervido çon tnW& I 
"cuydado,y mejor que yo. C ô qye yi-q* 
quifo, ò.no tuvo que dezir, dixn 
de los Divinos favores, pues le¿lóDt0 
tal hum'ddadjfabiendo algunos á o ¥ 0 
' a¿<-
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afaera>que reñía bien en que expkyarfe. 
Elconcepco grande que todos tuvieron 
áeeljfuefobre coda ppnderacionjlegan-
•do fu fama à Rey.nos remotos, defde dó-
dcleconftilcavanjyeíperavan fus deci-
íones para governarfe por ellas à ojos 
cerrados, y la mífma,Y-aun mayor eftt-
•inacion tuvo en todos los Míniftros de 
CÍlasilíIaSjClerigos (qae todos avian iido 
fus dvfcipulos) y Religíofos de todas Or-
denes , todos acudían à coníbltarle para 
ülfr de füseuydados con toda fatisfa* 
cion.Pocosdias antes de naorír le vino k 
ver, y à defpedirfe de el vn grande ami-
go que te-nia el Padt-e Trancifco Co-
rm,dc laCõpaííia dele^vs^ perfona muy 
gravé » y rriuy docta , que fue dos vezes. 
Provincial, y con grande nombre cn ef-
us tierras, que lo pudiera tener en Eu-
xopa.por fus íetraSjy virttid:eran efpecia-
íesaarigos,^ contemporâneos. Llegòíôv 
ftí€S¿\ Padre Fray Doiningo}no fin£i*¿ 
dcfcDcimicncodc vèr apagarfe can hec>-
mofa hacha ; y en fignificacion del con-
cepto que dèUenia>lediso: Pádre nuef-
tro.quando V.lleverencia fe vea en prc-
fencia de Nueítro Señor , y le eftè go-
aindo^no fe olvide de nofocros,y de eíU 
Republica afligida.Nopudo refponder-
1c mas. de con algunas feñas de grande 
cbnfuíionjViendola opinio en queeftava 
coa perfona tan grave. Y fio duda fue 
grande tefá ¿nonio el fuponer (aunque 
piadoíameme) vn hombre can docto,que 
el Padre Fray, Domingo avia de verfe 
prefto con Dios, y con oficio de Aboga-
do de mieftrasoaufas, y lasdecftaCiu-
daditpáas fon obras de Dios,y qtie fe re-
ducen à fu Mageftad, como à vnico Au~ 
torde todo lo bueno. Y es fin duda, que 
naçftrb.fantoviejo devio mucho à effcas 
lflas,y.èl-lasquifomucho, y ha de eftar 
araparandoJas oy con elmifmo, yma-
yoramor. Y pafsò àmas lavificadefu 
amigo el dicho Packe Colín » pues bol-
viendofe àlos Religiofos círcunfiantes, 
hizo vn grande panegírico de fus vir-
tudes j concluyendo, que le avia trata-
do^ cohverfado con él , y entonces con 
efpeciaUdad le mirava con aquel refpec-
lojfrevcrencia j como / i viera va S.Iu#n 
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Chrifoílomo, y le ruvlera prefente en 
aquel 'articulo. 
Murió el dia quinto de Noviembre* 
cumplidos fetenta y tres años de edaíl, y 
en el tercero de íu iegtmdo Provincia-
lato. Fue general el fencimíento que en 
e(h Ciudad íc hizo , y iuego qne corrió 
la voz de aver muerco el faiito viejo , fe 
llenó el Con ve i t o de gertte.que acudía à 
verle muerto, al que avian tenido por t í 
verdadero Padre eftando vivo.Qucdò tlí 
alegícy apacible de roítro, que en verlo 
e ra coníueío derla pena de codos, dando 
claros indicios de el buen lugar que go* 
zava vna alma ,q aíli avia dexado tan fe-
reno,y nada deícmejado el cuerpo.Aquí; 
fe tue encendiendo la devoción del con-
curfo, y fin reparar en ocras reverencias 
por el refpeckvquebravan con eí rçfpec-
ro.y lequirawnpaí-íes defiashabicos» y 
hafta los cabellos por relíquias ,- que oy 
guardan muchos, y confervanicon vene-
ración;y íi no acudieran ;i-defenderlo los 
Religtofos, 1c defnudàran totalmente, y 
aun pañara la devocion, yà coIenca.,à 
defpojos mayores: tai fue la opiníoudc 
fu vircud. Su entierro fue aíMído de el 
mejor concurfo de la Ciudad, de ambos 
cftados>y aííque queda fepultado fu CUCJS 
pOjVivCjy vivirá fu buena memoria muy 
prefentc i y fuera vn aíumpto muy dila-
tado poner aqui todos loscafos íingula-i 
res que le fucedicron à cite venerable P:t 
dre, en que tuvieron bien que obfervar, 
y que imitarlos perfcdoSjaíli Religiofos, 
como íeculares. Dexò muchos trabajos 
eferitos en Theología EfcoíaftícajyMo-
raí^qtie oy andan en diverías copias, cf-
pecialmente cafes, y reíoluciones Mora-» 
íes, digno todo de verfe cíl;ampado,y de 
paííar a otros Reynosj pero de mano co-
mo eitin fus obras, firven en eítópartes 
mucho , y din grande luz para gover-
narfe loseftudíofos aqui,dòdclas fumas 
de Europa han meoeta muchas explU 
cacioneSjporque los fugetos como los Mo-
ridíanoSjfon eo muchas cofas diílinros." 
Hizofe de eíle Padre memoria de a]a-; 
bança en el Capitulo que fucediò à ía 
muerte el año desque reducida ànuef 
tro idioma, dize aífr. En la Provincia M , 
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iMamla.cn cí Convento dc miçflrro Padre 
S.Doming? raario el venerable i y muy 
jl.Padre ^ray Domingo Gonzalez, ma-
yor dc fecenca años, Coi-nlíTario antiguo 
del Saco Oficiojy merniiíimo Provincial 
de cila Provincia de Filipinas, en eí ccr -
cer año de Cu Cegando Prov.incialaco^ue 
fue el denueílrafalud.de ió+y.Sakdò la 
muerte con alegre roflro3 llorándola mu 
cho nofocros. Murió con opinion de Can-
tidad, y paCsò de efte figlo a mejor vida, 
va héroe vcrdaderamence graiide,y dig-
no de coda alabanza. Fue varón de eCpU 
rit:u,y pecho. Apoftolico, grande promo-
tor jy focneocaior de las Mifliones,Padre 
depabresjfü ayo^ fu fuftenco , Maeftra 
íapteucüjimo CDEodo genero de ciécias, 
en la humHdad raro, en la Oración con-» 
ânuo i y finalmente varón perfeclj, y ca 
todo genero de virtudes confumado .cu-
yas íiene.s(como creemos piadofa.mente) 
«inca ca U gloría muchas .Coronas» que 
cneíla preCemevida le labraron fus mé-
licos. 
No permitió que murieíTe fu caridad, 
y aííí viendo que yà le ilevava Nueftro 
Senorjllamò al Priordej Convento (que 
quedava, fegunnueftras leyes, por Vica-
rio General hafta el Capitulo j y era el 
Padre Fray Rafael de la Cárcel) y le de-
xò muy encargado , que hiziefle vna 
MiíTíon à lapon luego en entrando ej año 
íiguience, que era el tiempo en que él la 
tenia diípueLta, y aííi lo executò el dicho 
Padre, aunque no fe ügwb el defeado 
cfeclaporque auqne fe difpufo rodo,y fe 
nombraron íleligiofos, el tiempo lo def-
. compufo. Bufeo el Vicario General Pi-
loto, y Barco^en él metió rodas las co-
fas ucceifarias para la dicha.Mtffion, no-
brando cinco Íleligiofos para ella , con 
orden de que fueíTen primero a Cagavam 
(que es viage; pero fe difpufo tan cera-
praao, por Febrero, qae no fe pudo con-
feguir , por eílar en aquel tiempo muy 
fuertes aquellos mares. Tuvieron no po-
cas comradiciones en mar, y en tierra, 
haíla que el Padre Provincia], ckà-y por 
Mayo ílguieme , viendo, que no parecía 
fer voluntad de Oíos, los mando retirar 
à-ManUa , ^cdaudofeefteafumpco cw 
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folo buenos defeos i y defpuesâcàfe ^ 
cerrado la entrada allapon , de tal fuer-
te, que no por ardao/mo por irtJpoffiblef 
yàno esoy objeto de Ia efperança, 
çun cauías naturales i pues claro eftà, 
que quando el Señor quiera,no ha depo, 
der eílorvar la entrada de la Chriftian. 
dad todo el Paganifmo junto.Su Magtf. 
tad lohaga^ara el bien de tancas almai 
como alli fe pierden, fiendo tierra doadç 
fe viò ia Fè en vn grado muy aítodeef, 
timacion , y la gente muy hija dc U 
verdad. 
CAPITVLO X X X I V , 
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vimialiBarcada que Üegé de Efpan»y 
y defpachos que (rsíxo. 
CO N la muerte del Padre CotailTa. rio Fray Domingo Gonçalezquc-
dò la ProvincialIorofa,y huérfana, por* 
que faltar eílc genero de ColumnasMcl 
edificio efpíritualjaunquees vctdad.qufl 
no ferá caufa de fu ruina, pues Dios ese! 
vnico fundamentoj pero es fuerza quelo 
dexen fencido, y laftimadojy no íehalíi 
tan a mano quien fupla todo aquel vacio, 
de vn Padre, que mirava fus caufas coa 
tan grade amo^y a qçien todos obedecia 
con canta facisfacioa. No obílante;llcgò 
la providencia de nueftro Elias apreve-
nir fucellor yà experimentado, vndiíci-
pulo de fu efpiritu, que le fuccdiòla prí* 
mera vez,y aora dexò autes de fu muer-
te encargado que ío hizieranjaunqueera 
muy viejo de fefenta y fíete anos, peí» 
perfona de buena falud,y aííi 'fin eomr̂  
dícion alguna le eligieron Ptovinciai â 
dos de Mayo del año de 648. en eí Con-
vento de Santo Domíngo,Fuc muy 
recibida la elección , affi para Ja Provio* 
cia,como para la Ciudad, porque el iwe* 
vo Prelado era bien^ifto de todos, pof 
fu grande autoridad, equidad con agra* 
do, zelo con diferecion, y prudencia ca* 
lificada de pruebas.Y aun'que es verdad, 
que los años fuelen imprimir fu varie-
dad en los hombres; pero la c a p i t e l 
los ha ae fer-Superiores a las leyes*^ 
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ficmpo.y afíadicndoíc cJ fee camino an-
íUdo» eneran con muchas ventajas, re-
folviendo dcfde Itiego.y efeufando aque-
ÍJafiifpcnfion degovierno, con que es 
f icrza que entren los que no le conocen; 
Y para governarei Dtfínicorio.y ladií"-
-poficion de los Oficios, es gran cofa el 
conocer yà las perfonas, y averviínado 
las Provincias^ Pueblos para limpiarfe 
4cííicT:amenes,y entrar defde luego con 
fe tnagiftral experiencia. Eí Prior de 
Santo Domingo Fue Vicario General, y 
prefidiò à la elección , y quando acaba 
fb Oficio , efle mifmo ano eligieron los 
Padres del Convento por fu Prelado al 
PadreComiííirio Fray iuan délos An-
geles» el qual con grande folicitud, y ln¡-
gar.que Dios le dio en los ánimos de per 
fonas devoras, defempenòel Convenço, 
queeHava à la fazon muy adeudado , y 
leeditíco la [gíeíía, caída defde los cem-
bbres, dexando'a muy fuerte de piedra» 
hermofadè corredores^ tribunas,gran-
de vencanaje , que le dà mucho f e r , y 
en Coro, luz, capacidad , y adorno. H a 
quedado oy vna de las mejores que tie-
ne la Ciudad, y porque vive toda via el 
dicho Padre, bailará ir diziendo por fus 
tiempos codo lo que ha hecho en efta 
?róviacia,que ha fido muchojy es cierto 
quclecfta en grande deuda de honra, y 
obras, como quiera , que el amor-no le • 
permkeeítar ociofo. * 
Eíie mífmo año por lulio llego a eílas 
Islas vn Patache bien fuera de nueftra 
corta erpermça , pero la providencia de 
Dios, que como hemos dicho cantas ve-
xes, mide la confidencia de efta Chrif-
tiandad, y fu conftrvacion con diíKnca 
regla.quelas ordinatias, pufo en elcora-
(̂ n dd Señor Virrey de la Nueva Efpa-
ña, viendo,^ avia dos años» que no iba 
de acá Nao .que hizieiTebaxarà Acapulco 
deíde el Realejo el dicho Patache, y alli 
le cargó el fituado.y avio neceífario^y fe 
lo entregó al General Chriftoval gome-
ro, perfona de coda fatisfacion, y praéit-
code eflas tierras, que fe bailava al prc-
fente dcten'udo en Mexico,y quifo Nuef-
tro Señor darle bpenos vicntos,y que lle-
galTe a çftas Islas, aunque con el recela 
que fedexa entender, temiendo, que y& 
fe huvietfe borrado de ellas el nombre 
Efpañoí ( fue laxraufa de no aver ido Nao 
la quequedà dicha del enemigo Oían-
des, que por dos años no fe hizo poco en 
defendernos de íu remofa hotfilidad.) 
Arribó el dicho General al Puerto de 
Lampón,ó fueíFede propofuo, temiendo 
enemigo.ó por no poder mas.Aqui íupo, 
como el Olandòs andava toda via por 
eftas cofias pirateando,y viendo íi podía 
refarcir algo de las pá/Tadas perdidas. 
Todo fue miIagro,y no menos el que fe 
aviapaileado muchos dias por aquellos 
Pnertos.y el dia que entro el dicho Pata-
che, le hizo Dios la fombra de vna denfa 
niebla, la que fue bailante para desluaf-
brar al enemigo. Luego que diò fondo, 
echó en tierra la piara,? géneros, dcfpa*» 
chandolo codo con fuma predeza á j^fâ-
ntla , y fue raenefter crida fu diligencia» 
porque quitada ía niebla, acudió cl Ola-
dès a regiftrar los furgideros.y hallando, 
que fe tes avia efeapado el dicho Pata-
che,y que cíhva yk a marrado en vn abrí 
go feguro.echò fus lanchas bien guarne, 
cidas de gente , y de armas con algunos 
verfosj ío qual vifto por nueílro General» 
que fe hallava fin gente para recebirlo, 
el Barco de poco aguante , como a! fin 
buícado de la necefsidad, viendo por la 
mifericoedia de Dios libre la genre, y|¡i 
plata , le pegó fuego fobre las niifmas 
amarras, retirándole el con los pocos 
Marineros que le avia quedado de com-
pama al monte , defde donde fe vino à 
Manila. El enemigo , que vió hazerfele 
cenizas, fi quiera aquel pequeño defpi-
que, cargó folamente con algunas piezas 
quedexó el fuego, que no dexò ocra co-
fa^ con el vídmo defengaño , de qué la 
defenfa de eftas Islas la hazia inmedía-
tamenre la mano poderofa deDioss coa 
que las dexò de vna vez, de fuerte , que. 
ni primera imaginación le ha quedado, 
de bolver a ellas.Eí recibo que fe le hizo' 
en Manila al dicho General (que verda-
deramente por la circunftancia de ciemI 
po, avia /ído el mas bien venido focorro, 
que han tenido eftas Islas defde que fe 
defeubricron) fue dar con fu perfona à t 
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la" Fuerza de Santiago, y teniéndole en 
bien éflxccba prifion, fc.le hizo caufa de 
.jncnosammofo,par aver quemado el 
Patache antes de tiempo, y fe le fue pro-
íCeffantio de fuerte, que el luez ComiíTa-
rio^ue era va Señor Togado de la Real 
r AudicDciaylc fencenciò a cortar la cabe-
, (quando a juizio del común merecía 
vnaeftatua) fin valerle fus alegaciones» 
4c que quemo el Patache y por no tener 
,gente , que pudíefle íi quiera hazer rof-
tro,y eíla canfada, y vifoíuj lo poco que 
vino a perder el Rey en vn Barco viejo, 
fin armas, ni pertrechos, y que tuvo por 
^caiendad hazeropoficion al enemigo, 
¿ a fenteocia.paicoiò a la Real Audien-
cia demaiiada^mente fuerce, peco no mal 
jÈundada,por averfe perdido reputación, 
.que es la prenda mas delicada, y de mas 
precio; para que,fe vea en eftas materias 
cí recelo con que por acá fe vive.LIevòCe 
la 5ala en grado de apelación >y el Abo-
bado fue la vo^ común laíl:imada,de que 
vn fervicio can grande, fe pagaífe cón íe-
juejatice rigor, y que por acudir a la ra-
ion de eílado, fe quebra fíe con las fagra-
das leyes de ía gratitud. Miròfe todo en 
aquel• juftifsltno Senado,y fe acordó, dac 
por atentada la dicha fentécia, y medios 
. para que la jufticia no quedafle quexofa. 
De efta fuerte le favoreció Dios al dicho 
General,y logro fu libertad, y ha tenido 
defpues acá cargos honoríficos en fervi-
cio de fu Magelíadí y oy quando edo fe 
eferive ano de 6j6,queda Caftellanodel 
Prefidio , y Fuerzas de Cávente , que es 
de los primeros pueftos de eftas Islas. En 
eíle venturofo Patache, todos fuimos à 
la parte en los confuelos,y intereíTesj pe-
ro mas que todos ¿jíla Santa Provincia, 
a quien fe le apareció vna abundante 
Barcada , que traxo de treinta Religio-
sos , conducidos por el Padre Fray luán 
. Bautifta de Morales, quiens como dexa-
. mos dicho , y diremos mas largamente 
quando eferivamos fu vida, fue a Europa 
por la India Oriental el año de 640. y 
aora bolvia conefta hermofa compañía 
de Soldados, efeogidos de la mano de 
.pios para eiJasfusMifsiones i vino jün-
^ înence lleno dç Bendiciones, y buenos 
defpachos de Roma,y de Efpana.Traxo 
el lubileo de Quarenta Horas, por quia, 
ze años.para el Convento de Mani]a,que 
fe le feiíalò defdc el dia quinze de Sctic-
bre, y fe tiene cuydado de fuplicar con 
tijempo fu continuación a la SedeApof. 
rplica. Traxo otro para S.Iuan de Letra, 
y otro para S.Iuan delMonte.Traxo jua-
camentc Rula Apoftplica de la Santidad 
de Inocencio Dezimo , de felizerecor-
dación, para la erección de Vníverfidad 
en el Colegio de Santo TomaS de Mam-
la, y Cartas del Rey nueíVro Señor (de 
quetratarèmosdefpues) y las refolucio-
nes que fe dieron en la Santa Ciudad de 
Roma , acerca dela adminiílracion de 
las Chríftiandades de la Chinaíquetam-
bién diremos) y juntamente vino ricodc 
otros defpachos, y Goviernos dentro ds 
la Orden, que fe dirán como los fuete 
pidiendo la Hiftoria.LosReligiofostiuc 
vinieron en efta Barcada.fon los íiguieo-
tes: El Vicario General Fray luán Bau-
tifta de Mójales, el Padre Fray Felipe 
Pardo, hijo de S.Pablo de Valladolid,jf 
Maeílro de Bftudíantes de la mifmaCa-
fa j el Padre Fray Pedro Benitez, bíjo 
de Santo Domingo de Xerez , Colegia) 
de Santo Thomas de Sevilla , y allí Lec-
tor de Eícriruraj el Padre Fray SaMoí 
Mexia , hijo de San Pablo de Sevilla, y 
Colegial de Santo Thomas de la mifma 
Cibdadj el Padre Fray Benito PercZjbi' 
j o de San Pablo de Sevilla,y Leaor and' 
guo de Humanidad en Sanco Thomas; 
el Padre Fray íuan Camacho , hijo, del 
Convento, y Colegio de Nueftra Señor? 
del Rofario de Almagro;el PadreM 
Iuan de Paz , hijo de S. Pablo de O:-
dova .Diácono, Colegial de Santo Tho-
mas de Sevilla , y Leitor de Arres en di-
cho Colegio i el Padre Fray Doming0 
de Navarrete, Hijo del Convento de Pe-
ñafiel, Colegial de San Gregorio de Va-
lladolid, donde leyó las Artes i elPadtf 
Fray Pedro Camacho^í jo de San Pa* 
de Sevilla; el Padre Fray Viao r i ^ i c ' 
cio, hijodeSanto Domingo de Fiefrulí» 
y Le&or i el Padre Frav Tunorheo 
Amonio, hijo de San Marcos de F l ^ ' 
eia; el Padre Fr. luíliniano d'c-S.laci"1? 
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polaco, fatiò de la Provincia de Efpanaj diante la Divina gracía/para confemr-
el Padre Fray Bernardo Cejudo , Leétoc 
Piirance, hijodd Convento , y Colegio 
de Mueftra Señora del Kofario de A i -
magro j el Padre Fray Domingo Coro-
nado , hijo de San Eílevan de Salaman-
ca) eí Padre Fray Luis Gucierrczjhijo de 
Altnagroi el Padre Fray Manuel Rodri-
gucZjhijode San Eílevan de^alamancaj 
el Padre Fray Thomas de Santa Ana, 
deAndalucia; el Padre Fray Thomas de 
Caftroverde) hijo de Almagro i etPadre 
Fray Chriftoval Poblete , hijo de Alma-
gro y el Padre Fray Diego de Quintana, 
hijo de Portaceii de Sevilla s eí Padre 
Fray Francífco Varo , hijo de San Pablo 
deScvíÜajeí Padre Fray luán Zambra-
no îjo ds San Pablo de Sevilla ¡el Padre 
Fay Fraacifco Caftellanos , hijo de Al-
magroi el Padre Fray Chríftoval Tama-
yojbijodc Oíuinai el Padre-Fray Diego 
deOrdaZjhijo del Convento de Oaxacaj 
d Padre Fray luán de Fontidueña , hijo 
del Convento de San lacinto de Mexi-
co, Cafa de efta Provincia i el Padre Fr. 
Diegt» Sanchez , hijo de la mifma Cafa, 
como el palFado Í Fray Antonio dela 
Cruz,de Andalucia, Legoj Fray Alonfo 
Benitez, Lego, hijodcS.íacinco de Me-
xicojFray Luis de EítradajLegOjhijo del 
mifmo Convento. 
• Recibida cíU lucida Barcada con la cá-
ridadjygnftoque Cedexa entendcrjcfpe-
cialmente por aver grande falta de Re-
ligioCos» que en aviendo pocos, lo paíFan 
con grande trabajo , y trifteza i y Tobre 
aver vno,y otro quando no fobran» aora 
no Ucgavan à efltac taííados. Pero Dios 
acudió ala mayor neceíüdad, y el Padre 
Provincial que entró nuevo^tuvoà gran-
de dicha tan alegre principio de fu Ofí-
cio , prometiendofe acabada , no folo la 
mirad de fu obra, fino toda con el ayuda 
de Dios>y de tan animofos hijos, y com-
pañeros. Fueiosdiftribuyendoà fus'lea-
guâ y operaciones^ luego començò fus 
vificas, que es, y deve fer el mayor enyr 
dado. No fera bien pafíar en fílencio* 
affiei buen credito que tiene toda n«ef-
traSagrada Religion de efta Sama Pro-
vincia , como lo que día fe ayuda, me: 
fe con humildad,defembaraçada de ref-
petos,y Dignidades,que no dexan de ha-» 
zer aígu ruido en el iiícncio de íosCiauf-
tros. V es el cafo^uc en el Capitulo Ge-
neraíiííimo de Roma,el año de ií)44..ea 
el ticuloque toca àefla Provincia , num* 
ix.fe le hizo gracia ,de que las que bu vie-
ran leido en el Colegio de SÃto Thomas 
de Manila doze años Artes,y Theologia, 
tuvieífen voz, y lugar defpuesdetos Pa-
dres, que huvieífen íido Provinciales, in. 
feñores à eliosjy entre íi refpcclivamen-
tc,Y aiíi mifmo en el míimo Capitulo fe 
ínftituye PredicadoresGeneraleSjCo voz, 
y gracias los que íumeren (ido Míniftros. 
dcChinas en elHofpical de S.Gabriel poc 
doze años. Recibió eílos favores, y in-
dultos la Provincia con todos los oficios 
de humilda^, y agradecimiento que de-
via; pero fuplicò de ellos, ateneo à que fe. 
avia fundado fin eftas fingularidades, y, 
de efla fuerte caminava alegre à íu ¿n* 
que era emplear todos fus cuydados en 
el bien de las almas, àcuya ciencia (qua , 
también tícnc fus Efcuelas la voluntad) 
viven aquí fubalternadas todas las de-
xnasFacultadeSjy en razón de eílOjCn ca-
da Capitulo, ò lunta fe mudan todos los 
minifterios, y con la mifma facilidad los 
demás Oficios, fin mira, ni color de pre-
mio , ò afimicnto criado i y aunque los 
que fe nombran en las dichas ocupacio-
nes,; ílrven en ellas mucho â Dios, y à la 
Religion j pero por parccerle ala Pro-
vincia,que*cífo los podría divet*cir,ò mi-
rar las mudanças que fe bazen continua-
mente, no con aquella reíjgnacio» ¡ por 
tanto pedía a, N.R.P.General, y al Ca-
pitulo General futuro,fe íirviellen defo-
brefeer en femejante gracia. Y viftaslaa 
razones, fe admitió la fuplica enel Ca-
pitulo General de Roma del ano de cin-
quenta , revocando la dicha gracia, coa 
grande loa, y edificación , que aJii fe fig-
nifica, alabando el Capitulo el zelo d<^ 
efta Provincia .quea/fi mirj porconfer-
varfeen vna fanta llaneza , y prontiiud» 
para que la mira de ocupaciones autori-
zadas) no confunda fu principal empleo, 
qqe es i el que todos acudan igualmente 
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úl trabajo ha fta la muerte 3 para que en 
ella efperen todo el premio junto, que 
no íelcs dcfíaudarà vn apize^y ep rxiejor 
moneda. 
Como yà dixiraoJjCntre los defpachos 
que traxo el Venerable Padre Fray luán 
Bauuíh, fue vno gráviífimo el de ias re-
•folaciones qns fe dieron en íá SaacaCiu-
dííi deKoma à h s preguntas i que por 
orden de la Santidad de Inocencio De-
Sitúo.fe feíize recordacia, hizoeí dicho 
Padre» coní^ Miniftro ánciguodc Chinan 
y ftjSaiKidád la remúiò à la Sacra Con-
gregación de Propaganda Ftde * la qual 
pidió iu parecer à la Santa Inquífxtion, 
¿onde fus do&iíÇmosGalificadorés foe-
ròrtcaUficándo,y vefponditíndo. Y víílo 
toAo por la dicha Sacra Congregation^ 
dio fobre tilas fu decreto deaprobacioní 
y à inílancia Taya, el inifmoStimo Pon-
tífíctídiòfu viciraa, y dífínitiva fenten-
ét&tôáú àcètçà de las Milfíones de Chi-
«á v^ hiodtí» dé adminíilrar los Santos 
Sacramencos predicar1 nueílra Sanca 
J*b Católica, poniendo fu Santidad fii 
-judicial decernVmacion con escotnunió, 
íèfervada à íi»y à aquella Sanca Silla^qtie 
por fee mitenatan grave(corao neceifa-
x'ta para aqueltasCbríftiandadcs', y e» 
que vn hi jo de eíla Provincia pufo fu di-
ligencia , y dverlacraltlocan bica logra-
da en eíla ocaíioní, ha parecida ponerla 
aquí todo > comoieimprimioenRorna, 
Pero por quanto andan yà h la lecrudel 
l i t i n , en que falieron^ntrc lasobras del 
Iluftñtlimo Señor Arçobifpo de Sevi-
lla Don Fray Pedro de Tapia, Reíigiofo 
<íenuellr.l Orden»etíel ÍVMOJ. lib,\, efe 
Fidcquajt.^ arty, yen la primera par-
te de ias reloluciones Morales del doc-
tísimo Padre Thomas Huhado*Clérigo 
Mcnorjratf. j.capj,refol.^o. & ¿inccpst 
ha parecido ponerías aqui en roman-
ce , y eífr tendrán de nove. m 
dad; quien las huviere me-
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¿goftolica , acerca de la admnifirmcn 
de ta Cjjfifttandad en la Gran 
China. 
PReguntas de los Mifsionaries de Chína,hechas a la Sagrada Congre. 
gacionde Propaganda Fide,y fus ret̂ ueC 
tas por Decreto de la mifma Sacra ConV 
gregaciòn/irapreirascn Roma en la Ira-
prema dela Sacra Congregación dePro, 
pagandá Ftde, año dei645.Las propofi. 
ciones infraferiptas que remitió la Sacra 
Congregación de Propaganda Fide al 
Santo Oficio , flieroñ calificadas por. los 
Padres Calificadores del mifmo Samo 
OfíctOjComo fe fígoe. 
Primera pregrínca. SÍ los Chriftiaiios 
Chinas eftàri obligados a la ohiervancia 
del Drecho poíirivojCñ qnanto a los ayu-
nos, confeíTar vha vez en el año , cooruil« 
gàr,guardarlas Fieftas^de la mifma XSA-
ñera qnefon obligados los. Indios cpU 
Nueva Efpáñá , y ea las Filipinas, coo-
forme a la difpoíicvon del Papa Paula 
Tercero para los Indios Orientales» y 
Occidentales? íuzgaroií, que el Dtecho 
poíitÍvoEcÍcfiaftico,quanto|i losayunos^ 
obligava à los Chinas Chriftianos^ y que 
cito fe Jes devia declarar por los Mifsio-
narios ¡ empero atenta la calidad de hi 
Regiones, y perfonas, fi Nneílro Samif* 
íimo Padre guflare, avia lugar de la dif* 
penfacion que les concedió en otro tici» 
po a los Indios e] Papa Paulo Terceto, 
de felize recordación. Y fi íç alcança, 
pongan mucho cuydado losMifsioiiatios 
de mariifeftaries la piedad dela Santa 
Igíefia, en remitir en gran parte.y facar-
les benigna mente de la obligación o» 
qneriene mecidos vniverfalmcntc a to-
dgs losChriaianos. Juzgaron afsr niif-
mo^que losdichos Chinaseflân ob l a -
dos vna vez en ei año a la Confeísi on Sa-
cramentaKyque devenios Mifsionari0* 
notificarles efta obligación, y lo tnifm0 
juzgan quanto a la Sagrada Comunien 
annual Yquãto áí tiempo en que les es-
cuta 
I 
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cuta efte preccpto3 que es en el determi-, 
nado de h Palqua, te enciende , quando, 
xioay íegicimo-impedi-menco, ò amena-
za grave peligro. Siempre fe ha de pro-
curar, que íea dentro de dos, o tres mc-
fespróximos, antes, ò defpues de la Paf-
qua» no aviendo en ello pcligrojpero íl lo 
av,deven comulgaren codo caío en otro 
qualquier tíepo del difcurío de vn año, 
que fe ha de come.içar a encender defde 
UPafqua, Finalmente jazgaron,que los-
• Chinas que Ce convierten a ía Fè , eftán 
obligados a guardar los dias de Fiefhj y 
que los Mifsionarios eflràn obligados à 
notiítcarfeloj pero que ay lugar, ÍÍ Nuef-
troSantifsimo Padre lo tuviere por bien, 
deque fe les liroire el numero de los días 
dcFiefta, conforme a la forma del Privi-
legio de Paulo Tercero, concedido a los 
Indios. 
Segunda pregunta. Si los Míniftros 
Evangélicos en el dicho Reyno , pueden 
âl menos por aora , abítenerfe en el Sa-
cramento del Bautifmo , de poner a fas 
imigeres el Olio Sanco de los Cacecume-
nos j la ialiVa en los oídos, y Ja fal en h 
bocaí I t em , ñ pueden no adxniniílrar à 
las mueeres el Sacramento de la Extre-
ma Vncionjy la razón de dudar esj por-
que lbs Chinas fon en gran manera zelo-
fospara con fus efpofas, hijas,y otras ma 
gc.-eSjy fe efcandaiizaran deeftasaccio-
nes.Iuigaron , que fe les deven dar a las 
mugeres los Sacramentales en el Bautif-
mo , y aísi miímo fe íes deve dar la Ex-
rremi-Vncion.Nibafta eí motivo alega-
do en la duda, para que los Mifsionarios, 
..en quanto a ellos toca , fe abftcngan de 
eílas cofas» hafe de procurar ,que fe in-
irodü-z^an cílor can faludables ricos i y 
cereTioniaSiY que fe obferven,y los Míf-
íionaríoslos adminiftren con grave cir-
cunfpcccion , y inftruyan a los hombres 
con[aksdocumenros,de fucrte,que que-
den libres de coda fofpecha de menos 
honeítidad. 
Tercera pregunta. Eílà mandado por 
ley en el dicho Reyno,queco los cam-
bios, v mutuos fe lleven treinta por cien-
to, fin refperoalucro ceíTante» ò damno 
cmcrgentc.Preg«Dtafc, fi Cerà licito a los 
Chinas dar fu dinero a ganancia por effo 
cantidad de treinta por ciento , confur-
xne a la dicha ley del iieyno , aunque no 
aya lucro cCíTamc, ò damno emergentei 
Y la razón de dudar cs,porquc en cobrar 
fa dinero ay algún peligrojconviene a ia-
bôr , que el mucuario fé huva , ò que fe. 
tarde en pagar, ò que fea neceSÍario pc-
dirfelo por judicia, ò por otras tales fa-
zones luzgaron, que por razón inmedia-
ta del mutuo, no fe deve receblr mas del 
principal; pero ííllevaren aígtma cofa, 
por razón del peligro, qneprobabíetnen^ 
te amenaza, como fe pone e i eí cafo, no 
ha defer con molcília. ni inquietud , te'.' 
niendollempreaccncionala calidad del 
peligro,7 fu probabilidad, y guardada la 
proporción entre el peligro, y lo que fe 
lleva. . ' 
Quarta pregunta. Es vfo^ coílumbrcr 
en todo.el llcynodeChina aver cafaspu«' 
blícas» determinadas a vítiras, donde lo» 
vfurarios públicos, con caución depren-
das, llevando fu ganancia, fueícn.y acof-
íumbran dar fu dinero a vfura,'?mas con 
tal condición, que por vn ducado recibí 
tanto cada mesjy fiel dueño de las pren-
das, paifados tantos anos, no bolvíere 
por ellaSjpagando principaly ganancias, 
pierde de contado la acción , y dominio 
qué cenia de dichas prendas. Eflas cafas 
fon necetlarías a ía Republica, y aunque 
los vfurarios quiíieran dexar la tal ocu-
pación vfuraria, fon forçados con autori-
dad del Governador, a que no dexen las 
tales vfuras.Pregiíntafe(íi los dichos vfu-
rerosquiíleren convertírfe a la Fè , pue-
den fer bautizados, eftandofe en fu cita-
do vfürario poej^dicha cauia^ O que fe 
devehazer en cfte cafo? Iuzgaroñ,no po-
derfe bautizar los Chinas, permanecíeni ' 
do en fu citado de vfureros¡y íí por auto-
ridad de! íuez fon obligados a dará ga-
nancia fu dinero, podràn^aunqucfea con 
prendas, receb'ir algo mas del principal» 
afsi por ja car^a A que Ies obligan como 
por razón de! cnydado , v guarda de las 
prendas, y del lucro ce (Tame , y damno 
emergente ; y fi en el tiempo feñaladn, 
•vendidas las prendas t Cobrare algo del 
pnncipaljV ganancia, que por las dichas 
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caufas fe llevó juílameme, fe deve refti-
tgic al duenu db las prendas. 
Quinta pregunta.Si los hijos de los di -
chos víureros, quando les heredan, y yà 
fon Chriílianos, eílàn obligados a reíU-. 
tuir loque íupadre recibió porias vfu-
tasjen codojòen parte »fcgun el execífo 
de lo-tnal llevado: Y H los hijos que en-
tran en ía herencia de ios afsi vfureros, 
que fon yà Chrifttanos» fe vean obliga-
áos de la Republica, ò del luez a tener 
abiertas, y en pie las dichas cafas publi-
cas de Wurasque tuviere fus padres* qué 
deven hazer en cfte cafo losMiniftros del 
Evangelio para aifegurar las conciencias 
de los dichos Ut josí luzgaron, que los h i -
josde los vfuceros,queleshcredaia,eftàn 
pbligado? a irefticutr loque ilicicamcnte 
adqiúriero fus padres por las dichasyfu-
ras, a los dueños, fi le fabe quienes fon» 
y Uno, conforme a las reglas que dàn los 
ppdoresjy la actual reftitucion fe hade 
governar pos hombres dodos, pios y pru 
dentes: Y quanto a la fegunda parte de 
cfla duda , eftà refpondido en Ja refolu-
cion aníceedenfe. 
Sexta pregunca. Escoftumbre en las 
Ciudades, f i?ueblos de aquel R.cyno 
echar repartimientos', y contribuciones, 
que Cs cobran de los habitadores de loS 
dichos Lugares, para los gaftos comunes 
que le hazen en lu Pafqua de nuevo año 
cnlosfacrificíüS, è idolatrias de fus De-
monios, eo banquetes.y coaibites que fe 
celebran en fus Templos, y juntamente 
en fieftaspublicas,y otras varias demoní 
tractones, que fe ordenan para alegría 
délos Pueblos. Preguntafe, fi fea lícíco, 
por lo menos aora , a íos Chinas Chrif-
iianos,y a fusMiniftros fa quienes como 
a vezinosy moradores fe echa el dicho 
repartimientojeomribuir para femejan-
tes gaftos, porquanto íino contribuyen 
los-Chriftianos, feràocafton de que los 
Gentiles armen tumulto concra ellos? 
Juzgaron, que pueden los Chinas Chrif-
tianoscjontribuir con dineros, con tal, 
que no tengan intento de cooperar con 
Jas dichas contribuciones à aclos idolá-
tricos,y ftiperíliciofos, fupuefta lá caufa 
fopc íe alega'; principalmente aviendo 
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precedido, & comodamente fe puede, 
proteílacion, declarando, que dàn aq^j 
tributo para diverfion del Pucblo(y pari 
actos indifcfentesjò por lo menos no re-
pugnantesal Culto de ia RcligionCfatit 
tiana. 
Séptima pregunta, Haílanfe eutodja 
las Ciudades, y Villas de aquel Reyno 
Templos dedicados a vn ídolo, llamado 
Chin Hoang jdel qual fingen los Chinas 
fer Prote&or, Regente, y Guarda de la 
Ciudad,y por ley eftablecida de] Reyno, 
fe manda , que todos los Goveruadoncj 
de las Ciudades, y Villas (que llaowa 
Mandarínes) quando entran a tomar 
poflefston de fus Oficios, y dos vezesca, 
da mes entre año vayan a los dichosTc-
plos, fo pena de privación de Oücío,y 
allí poftfados dejante del Aítardel ído-
lo, pueflos de rodillas, y inclinadala ca-
beça haíta el fuelo, le adoran.y itvatb. 
cian.y le ofrecen en íacrificio candela, 
perfumes, üoresj came,y vinoj y quando 
román poíTeísion del Govierno,jman 
delante del dicho Ídolo % que han de ad-
miiú&rârfo reñameme-, y fíbiziemi J» 
contrario, fe obligan ai caftigo que d 
ídolo quiíiere darles,y juntamente leu-
den tpodo, y trazadegovernar bien,y 
otras cofas a efte tono.Preguntafe,íiati-
ra la fragilidad de efta gente, fe puede 
tolerar por aora, que los Chriftianos afá 
Governadores lleven vna Crciz , la qual 
pongan ncultamente entre las flores dd 
Altar, òen las propias manos del idrio» 
y hazer (con intención no encamiiiaík 
al idolo, fmo a la Cruz) todas aquellas 
genuflexiones 9 reverencias, y adoracio-
nes delante del dicho Airar , íobmeme 
«n.lo exterior, y fingidamente > cndercr 
• (çando todo el culto interiormente, y a* 
ín coraçon a la Crcz> Por quanto íi fe les 
•obliga à. los dichos Governadores a q^ 
no hagan eíVo, primero apofV^taràn dela 
£ è , que dexen el Oficio del tal Govicr-
no. luzgaroo > de ninguna manera ferH-
cito a los Chriftianos^hazer al. ídolo fe-
me jantes ados de culto publico, y reve-
rencia, con pretexto, y ¡nccncion.de ba-
zerlosa \a Cruz, que eftè ert fus baños» 
òqueayanefcondido entre Jas flores. 
oaa* 
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Oclava pfcgtrata. En el dicho Reyno 
tienen los Chinas vnMaeítro docto , y 
Letrado en Filofoíia Moral, que ha mu-
cho que mar i 6,11 amado Kungfuzti, que 
por ía doctrina^eglas,)' djcuracnto ciU 
recibido en el R.eyno , de cal iuGrce,c]ue 
afsi los R.eycsT como los demás, de qual -
qtiier citado , y condición qncfean,lo_ 
tienen por exemplo de us acciones, y fe 
precian de feguulo,por lo me .ios en qua-
loàloefpeculacivo, al qual alaban, y re-
verencian como A Santo; y en todas las 
Ciudades^ Villas cieñe lev.uados Tcm-
ploseftefu Macero. Los Governadores 
tienen obligación a ir à fu Templo dos 
vezes cada ;u1o , y alli hazerle vn íacriíí-
¿io folcmnCjhazicdo el miímo oficio del 
Sacerdote; y en el dtfan-fo del año, fin 
foleninidad, dos vezes cada mes, y con-
curren con el algunos Letrados parala 
adminiílracion de aquellas cofas que fe 
ofrecen en el dicho facriricio, como fon, 
vn puerco entero muerto, vna cabra en-
tcrajCandelas^mo^Hores^lotcSj&c. 
Atli mifmo, todos los Letrados quan-
do reciben el Grado^cven ir al Templo 
dsl dicho Maeftro, y arrodillarfe,y ofre-
cer delante de fu Altar candelas.y olores. 
Todo efte cnlco» facrificio, y reverencia, 
fegun ía formai intension de codas aque-
llas gentes, le encamina à hazimiento 
de gracias, por los preceptos de buena 
doctrina qnclesdfcxò>y para alcançar 
de él, y por fus méritos felicidad de gra-
de ingenio , iabíduría, y entendimiento, 
Preguntafe, fi los Governadores que fon 
Chrirtianos, y Letradas,Uamados.y for-
çados puedan entrar al dicho Templo, y 
hazer femejance facrificio , ò afsutir à 
èl,ò hazer genuflexiones delate de aquel 
Akar, ò recibir alguna cofa delas ofre-
cidas en el culto ídolacrico,y cales ofre-
dasi mayormente, porque juzgan aque-
llos Infieles, que qualquiera que comiere 
algo de aquellos géneros afsi facrifica-
dos, cendra grande aumento de letras, y 
gradoi y fi llevando vna Cruz en las ma-
nos puedan hazerlo licitamentcal modo 
que fe dixo en la antecedente dificultad? 
Por quanto fi efto feles prohibcjavrà 
grande tumulto en el Pueblo > y feràn 
deserrados los Miniftros del Evangelio, 
y fe'"impidifàjy acabará ia coñveríion de 
las almas, luzgaron, ño íer licito , ni po-
derle permitir à los Chriílianos,por nin-
gún pretexto de los contenidos en la du-
da. 
; Nona pregunta. Es cofhlmbre dé in-f 
violable obíervancia entre los ,Chinas, 
como doctrina que íes dexò enfenáda c í 
fobredicho Macltroel Kungtuzíi, que en 
todos los Pueblos de Chinajtengan Tea» 
píos edificados, y dedicados à fus abue-* 
los y y progenitores difuntos, y en cadi 
vno de ellos fe juman dos vézes âl año... 
todos los de vna familia para hazeí fo-
lemncs facrificiosà los dichos fus prògô* 
nitores, con grande aparato de ceremo-
nias , y colocan vna imagen, 6 cilampa, 
dd pidre, ò abuelo difunto fobrevn A l -
tar , adornado de muchas caiiííôla^) flo^ 
res,y olores, en el quaMacrificlo fe* hart 
de hallar,el que haze Oficio de Sacerdô -
i c y fus Miniftrosjy ofrecen carnes,vinOi 
candelas, perfumes, cabezas de cabras, 
ôcc.Y fegun lacomfc intención de aquel-
lias gentes, fe dirige cite facrificioyparà 
dar gracias à fus dichos pfogtnitores.h^-
ziendolcs honra^ revér¿n¿ía,por los be-
neficios que de ellos recibieron,y por los 
que efperan recibir ; Por lo qual poftrá-
dos ante el Alear hazen muchas rogati-
vaSjpidiendo falnd,larga vida^y abunda-
cía de frutos, muchedumbre de hijos» 
grandeproíperidad, y que fcan defendi-
dos de toda adveríidadj el qual facrificio 
también fe haze en fus cafas, y en los fe-
pulcros de los muertos, aunque con me-
nor folemnidad.Pregúntale, fi los Chrif-
tian^s podrán aífiftir à cfte facrificio, 
fiendo. no mas que fingida , y exterior-
mente , ò mezcla/dos entre los infieles, 
podrán exercitar algún minifterio eri di-
cho facrificio,© en cafa.ò en e) fepuícro, 
publica-, ò particularmente,"ti de que 
manera fe podrá efto permitir á los 
Chriftianos.Nó fea cafo^né'fi fe Ies pro-
hibe efto, totalmente pierdan la Fe , ò 
por mejor dezir^e aparten de las accio-
nes ex:eri,ores de los Chriftianos. luzga-
ron,*] de ninguna fuerte les es licito à los 
Chriftianos Chinas afliftir à los facriíi* 
Tc cios, 
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cioS)q«e fehaaajen hoan de fi» proge- oIoreS>y dclantc dft cilas haze» gcnuffc-
oitorcsni a fus depcecaaones.o i otros xiones,oraciones, y plegarias, y efperaa 
qualcfquier neos fuperfttc.ofos de los enfusncccffid3(,es ^ ^ i o s ¿ a 
&e«»les que fe les hagan», mocho me. q « « I « han de darlos difiiai». Pregue 
nos I e s « l . c u o exercer aigun m.mfterio tafe>ü k ã Jjdco ^,as Chriftianoslar-
¿ cerca de los dichos faenheos. cadas rodas gcnciücas íuner/bdones , y 
Dc^maprcgoota.Afirmanlos Cbnf- ^ M . r p o r ^ d/dichascabJ lbs, 
naoo; Cbwas.que e» las dichas ofrendas y tenerl;ls c^ocadasctl e| ^ ¡ f ^ 
ioteotan folamenre dará fusprogemo- Católico entre las Imágenes de Nueflro 
«sdifiinto ,y ofrecerles amella, fcm^a- Salvador>y deiosSaiuos.ó en otro Altar 
terercrcncia, que lesd.erâfi eftav.cflia feparado coa el ornato fo^ed.cho, para 
V.VOSy fokmenteen mcmor.a, y reve- fat¡s&ceí à los ücmilcs ^ , , 
icnaa de la progen^ura y generac.on. Ias dichas foplicas, y í a J f i c ios çon 
Y fi ellos vmeran les d.eran aquellos fobred.chaJencioJ (uzearon cátodo 
mjfinos géneros Dara que conueran.y fe cafo nt) rcr /iClto tcner «> ^ ;cn J 0 
fufcn_caraR de elios.y que los ofrecen fi„ verdadero,, propio A V a r d ^ S K 
mas mtePcwn,„llnas^perança»enruc. ' flls mayores.ymuchomcnoshazertefaí 
gps; o„e faben, que eftân y | mu«fos y p,icaSiy offCCrerles í í c ú ^ ^ ^ 
que fus ahilas yaxen fepukadas en cl In - UcU!ta intención. ê 3' 
fiernt?. Preeunfafe,fi eftas cofas fe hizie- Dezima fTOr>™1, ^. , 
ran l o l a r n ^ é entreChriftianos, í n a K i b e ^ ^ ^ ^ S S f i -
* a f C?nfforct10 dc G c n " í í 60 TrmPlo> Chriftiano ,yà Gentil9, fc t i e S . S 
c a l a , , ^ cros pomendo y colocanda turabrc invi¿ablc ' J^ ^T"!" 
en el Altar de los dichos difuntos a guná Ta faf;, H;f. ,„. / f-»™1 vw üitarca 
Cruz, enderezando à ella fu intención* L ^ a fiSit d e l d i ^ ^ 
de ca. í l ^ r tc , que i la imagen de fu , ^ T ^ l ^ ^ t ^ t T 
progenitores , no le rindan otra cofa dlfc nicI,do detrás el k d a v e ^ " e S ' ^ í 
vna honta.y reverenda fflal, y la àrifina ataud• j t0£los , a ¡ ¿ e" cí 
que les dieran en aquellas cofas ¿omef. cafas i jar ej „efa nqe f .VJCnen a are"as 
tibies , y odoríferas, fi efhmeflen vivos, t r o c l a r S S diTV̂ '0 <ít,a-
para de cffa maneta fatisfacer al Puc- I alta ima^n d f e £'reFara-
blo>Y a ffi eftoviene àferloque fepre- fi^S/ndSSÍÍSESST 
gunta : St por aora pata evitar mconvé- ilevantlo configo algunas ' 
mentes fe podrá tolerar» tllzga ro„ ca olorcs ara J re S^Sei^"de , l s > V 
confequenaa de lo arriba dicho , que na do altar delante d c E ^ S . T * " 
fe pueden dar por buenas femejantes to. Pre gonta fe, fi ícr I c í o " 1 r l ^ c 
obras.ò fea poniendo la Cruz, ò por aú- t'ianoS v nrinr „,t > . a l o s C ^ f -
fencia de Geniiles.ò por intención, que del EvimSZ llT^ ?,OS Mi,'iíl[0S 
enderece al culto deí verdadero ¿ L , S ™ * * -
J ^ o o . aaosh.yos Jeitos, y ̂  « ^ « U n * ^ f e f i S ' 
Dezima prima pregunt,Paraconfe, ^ ^ ^ 1 ^ 
var la memona de tus proecnitores vsá fea vna rahi;», ' J • P rcP^a 
eferhos los nombres de fus áifomM , ] « £ los fc inclulá 
quaksdízcn.q fonaílicncos de las aínws, Htico.podráij tolerará 41110 CIVÍ1, y f0* 
encendiendo, quç las almas de fus di fon- Dezima terci» .> 
tos vienen,y aífiftí en las dichas cablillw tccumeuos, oue 5 ? » ^ à !oS Ca* 
para recibirfacdficia^yofeadas^ eftaí ra recibir cí Banrif^ ™PrcPa«dc» pa* 
dichas caWilJas eílan cohezáasco A h ^ rar los Miniaros d i £ a devcmos 
res con roías,candeLts,ylaniparas, y mente enfeñaries tâ-v'.y lndividü3Í4 
fa. 
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facrliicios, y todas las cofas arriba d i -
chas, aunque de ello fe figao inconve^ 
nicntes, como fon , deíiftir de. recibir el 
Bautifmo.perfecucionesjmuertCjòdeftie 
rro deios Míniftros Evageljcosíluzgaró, 
que los Miniftros Evangélicos eftàn obli 
gados à eníeñar , q codos los facrifícios, 
íino es el que fe baze à folo Dios, fon i l i -
cícos, que fe deve dexar el cuíco de los 
DemonioSjy de los ldolos,y que codas las 
coías.que al dicho cuíco conciernen, fon 
faifas, y repugnantes à la Fè de Chriílot 
y de aqui baxar à ocras advertencias fin*, 
guiares, fegun lo pidiere la prontitud» ò 
rudeza del ingenio de losCacccumenos, 
y mirando las demás circunftanciasjcof-
tümbres,y peligros. 
Dezima quarca pregunta. En lengua 
China , efta voz Xing , es lo mifmo que 
cofa fama, y en los libros de doctrina 
Chriftiana, dados à la eftampa por M i -
piftrosdel Santo Evangelio, íe halla efta 
voz Xíng para nombrar la Sandífima 
Trinidad, à Chrifto Nucf t ro Señor, à la 
Virgê Maria^y demás Santos.Prcgucafe» 
fi quando en los dichos libros fe ofrece 
ocaíion de nombrar al Maeftro de Chi-
na , llamadoKungfuzu, ò mandato del 
Rey de China,ü otros Reyes^ue comu-
menee en aquel Reyno fon reputados de 
ellos por Sancos. Siendo Infieles, y Idola-
tras , fi podremos, y nos fea licito a los 
Miniftros de Chrifto nombrar a lasper-
fonas fobredichas co cite nombre Xingí 
lozgaron, no poderfe refolver cofa cier-
ta a cerca de cfta voz, y - fu vio menos» 
que teniendo primero conocimiento del 
idioma* y de fu verdadcra.y propia fig-
mficioo;Ño obftantc, fi efta c l̂ voz en el 
Rcyno do China tiene latitud , podrán 
los Miniftros vfat de ella > pero (i tiene 
leftriceion à fígnificar feiamente ver-
dadera, y perfecta famidadjdc ninguna 
ftierce pueden. 
Dezima quinta pregunta. En muchos 
Templos de tdolos.de aquel Rçyno fe 
halla vna tabla dorada^ colocada fobre 
vna mefa.ò Alt^r, y compueíh, y ador-
nada con todo ornato de candelas, roías, 
v olores, en la qual tabla citan efe ritas 
las Ictras^ò caracteres figuientes: Hoan-
gy vvanhuy, Vvan ívarjkiyj.que quiere 
dezir.Viva el Rey de China por muchos 
millares de años ¡ y es coítg mbre cmrc 
aquellos Idolatras, dos >ò tres vezes aj 
año hazer facrifícios ante Ja dicha tabla» 
y arrodillarfe, en feñal de honra,y revç^ 
rencia que fe le dá.Pregtunafe. ñ los M i -
niftros de Chtiíto Señor.^íueftrp podra-
mos colocar el dicho Al$ar eninueítras 
Iglcíias con la tabla^y circuttítancias'd,;-
chas, y efto delante deleitar donde fos 
Sacerdotes de Dios celebran el Sacrifi^ 
cio inmaculado i? Y juzgaron , que ex-
cluidos los facrificios, y Altar que fe lla-
me verdadera^ propiamente Altar(pue-
den permitirfe las demás cofa.s^uc foja-
mente faenan à culto civi l , 6 fe puedeii 
reducir i el. 
Dezima lexca pregunta, $i ferà licito 
à losChriftianos en aquel Key no hazee 
oración, y facrifieio á E)¡os ífÃieftro Sq-
nor por fusdíftincosjqu^paíflàfoipdeeílí 
vidajCÍtando en fu inñdelidíldjluzgaron, 
que fi verdaderamente murieron en f« 
ÍnHdeUdad} de ninguna manera feria l i -
ei ro. 
Dezima feptima pregunta.Sí citamos 
ogligados los Predicadores del Evange-
lio à precidar en aquel Keyno a Chrilto 
Crucificado, y inoííraríuSatiífimalma-
geq,principalmente en nue/tras Iglefias? 
La caufa de efta duda es: Qi]e fe efean-
dalizan los Gentiles de femejante pre-
dicación , y nunifeílacion , y juzgan fee 
vna cofa fuera de ra/.on ? luzgaron, <¡tía 
por ninguna prudencia, ò pretexto fe ha 
de diferir la predicación de ChriítoCru-
cificadoupara dcfpucsdcl bautiftno, fino 
que en todo cafo ha de preceder, pero 
aunque no ettàn obligados los Miniftros 
Evangélicos a la predicación actual de 
Chrifto Crucificado en tpdos.los Sertno-
nes,fmo a proponer la palabrade Dio^y 
los Miítcrios Divinos, prudenreí-y opop-
tunamente,y a explicarlos» fegun la ca-
pacidad de los Catectioienosipcro no poc 
eífo devenabftenerfe de las predicación 
nesde la Paííion de Nueítro Seüor , poe 
fola la razón, de que los Gentiles faquen 
efcandalo, ò lo juzguen no conforme a 
razon.Y otro íi jazgaronjfer convenient 
te,que fe tengan en las Tglefías Itrjagenes 
deGhriiloCfUci^cadoryporfato^GverfG 
"proveeríCn quckiègoque oportunamcn 
tefepucda,feexpongíin,y manifieftcn. 
-DECRETO VE LA SACRA CQNGRE-
¡ación de Propaga nda Fi de,que fe tuvo 
ildia iz.deSetiembre de 1645. 
AViendo el EminentiíTimo- Carde-nal Gineta hecho relación de las 
Irreguntas, aftibá efcrltas, juntamen-
te con fus refpuéflas, y refoíuciones de 
la Congregación de Teólogos, efpccial-
itieiice inftítüida para el -esa mea de 
las mifenás dudas, la Sagrada Congre-
gación ; de los Emiaenth^mòs 'Señores 
íÇàrderialcs dbBcópaganda Fide aprobó 
las dichas refpueftas,y refolLiciones. Y à 
liiftaodfo de tartoifmâ Sacra^ongrega-
clon, K.Sanciíimo Padrcy Seíorj para 
conferíanla vniformidad cíi la predica-
cion^fu praefcicajàtodoSíyqoalefqLÚera 
Miffioneros, deqiialquier Oífd^o, Reli-
gipnjylnftmfto que fean>y también à los 
dé laCómpañia de lesvs^ue en los Rey-
nos de Chinas^ en China aíliíl:en,ò aífif-
tifán/egun por tiempo,fo pena de exco-
munión latas fententix, efpecialmêce re-
fervada a fu Santidad, y a la Santa Silla 
ApoftoUea,mandandoiConvicne a faber, 
que fe obferven diligent era en ce las di-
chas refpueftas, y refoíuciones, y que las 
vfen, y pongan en practica, y las hagan 
pra&icarjV obfervar a los demás a quie 
nes percenecierejhaíla canto jque fuSan-
tidadjò la Santa Sede Apoílolica orde-
nare otra cofa. 
Eftasfon ías refpuéflas qucalcançò à 
fus dudas el Padre Fr. luán Bautifia de 
MoraleSjquc aunque andan en latin i n i -
preíTas, afsi fueítas «n la Santa Ciuda d 
de Roma, como en los .Autores citados, 
bien es que las tengan en rotnance los 
que no tienen obligación a entender ia-
tin;y ellas fueron muy neceíladas para 
aquellas ChriíHandades, y fu adminif-
tracion j donde los Mtniftros Apoíloli-
coscon el buen defeo de propagar laFè, 
y amor que iban cobrando aquellas al-
mas, no quifieran defabrirlas, en quan-
to no fuera fubftancia i y por otra parte 
no era íeguro entrar contemplando, y 
contemporizando c.ón íus antiguos ri-
tos. Yà ordenó el Señor, que vinieíTcu 
afsi refuelcas eílas raatenas por U Santa 
Sede Apoftolica^nicaMaeitra del acier 
to, que con eíTo fe acabaron queftíones; 
aunque quanco a orros puntos menos 
graves, no pueden faltarjiii faltan,que 
al.fia fon tierras nuevas , y han de eíhr 
lleyandp fus antiguas.yervas ^haíía que 
con el tiempo la labor de la mifericor-
dia de Dios acabe de arracar las raizes, 
por medio del cuydado^ prudencia de 
los Miniftros* 
CAPITVLO X X X V I . 
DE L A HONORIFICA ERECCÍO 
Apoftolka ¡y ,Real de la Vniver/ídaí 
,{;•:•» ••./ de Santo Tomas* de Manila, 
.TROjy muy grave defpacho ttt-
' xo cfte Religiofo Padre, que he 
la erección de Vniverfidad del Colegio 
de Santo Tomas de Manila, cuyo foceí-
fo es como fe figue. Hilando en Romi 
cfte Venerable Padre Fr. luán Bamiíta 
de Mofalespor íosaños'de 1^43. f 4i-
negociando las cofas tocantes a la Pro-
vincia, como fu Procurador^ las mate-
rias de China , le eferivíò de Madrid el 
Padre Fr.Mateo de la Villa, que era afsi 
inifmo Procurador de la Provincia ea 
aquella Corte, para quefolicitaíle de la 
Santidad de Vrbanp Octavo,,que en-
tonces governava la ígíe/ia, erecck^J 
fundación de Vniverfidadcn dicho Co-
legio de Santo Tomas de Manila.a*^' 
do ganado para-ello Carta de favor de 
la Mageftad de Filipo Quarto elGríin-
deyou eftro Rey , y Señor, en que fe j0 
fuplicava a fu Santidad , fueífe fervio0 
de conceder fu Bula Ápoftolica en cíl» 
razón,Hizo fus diligencias el Padre 
luán ,pero por tantos negocios, y aca-
demes como traxeron aquellos tieitip05' 
no tuvo efecto eíle.v afsi fe vínoaE'P3' 
ña fin negociarlo efte dicho año de ^ f 
en e! qual.vítím-j) día de [uliopafrò M 
efta à mejor vida el Poncifice Vrb^ 
Oaavo.Y íiendo electo CD.M j e $ctm 
bre 
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brc del mifmo año Inocencio Dezimo, 
fe bolviò a facar Carca del Rey nueftro-
Sê or Filípo Quarto para fu Santidad,-
y por eítar en Madrid e[ Padre Fr. Vic-
torio Riccio, Florencinjque avia venido 
para paíTar a eíla Provincia^ era perfo^ 
na muy a propoílco, per íer Icaliano^a-
ja la agencia de efte, y otros negocios, 
quedexòel Padre Frjuan dependientes 
en Roma , pareció embiarlo allá , y lo 
hizo, como las demás cofas que han cõr 
linuado en íervicio de la Religion, y de 
eíla Provincia^ grandeMifsionario. de 
China, de quien ira diziendo efta Hif* 
toda lo rruKho que ay que dezir en fus 
lugares, porque aí preíente vive Prior 
t|c] Convento de Sanco Domingo de 
jWanila.La Carta de fu Mag'eíiad ai Sa-
mo Pontífice )nocecio,es como fe %ue. 
Muy Santo Padre. Aí Conde de Ciruela, 
mi Embaxador en eíTa Cone , eferivo, 
que en mi nombre fuplique a V. Santi? 
dad conceda Bula, para que vn Colegio 
de la Orden de Predicadores de la Ciu^, 
dad de Manila, de las Islas Filipinas, en 
mis Indias Occidentales, fea Vniveril-
dad, con las calidades ty perpetuidad, 
que las demás quê efta Orden tiene en • 
Avihjy Pamplona en eílos mis Reynos, 
y como las de Límayy Mexicoiy con que 
en «viendo difpo/jciõ de fundárfe a par-
te Vniveríidad en la dicha Ciudad, dé 
Manila,fe pueda hazer, refpe&ode aye?: 
ues mil leguas dediftacia de las demás 
Vniverfidades mascercanas,que fon L i -
ma^ Mexico. Suplico a V.Santidad le 
oygâ y dé entero ceedito a lo que acer-
ca de cfto dixerejV propuíicre de mi par 
tCjinandandole.defpachar con toda bre-
vedad, y encero cumplimiento , que en 
ello recibiré finguíar gracia de V.Santi-
dad » cuya muy Santa Perfona Nueftro 
Señor guarde , y fus dias acreciente al 
'bitènà,y profpero regi miento de fu Vni-
'verfai ígléfa. De Madrid ato .de Dc-
'ziembre de 1644. De V. Santidad bu-
mildly devoto Hi jó^pon Felipe, por Ja 
gracsa de Dios Rey deCaftílIa,de Leon, 
de Aragon, de las aos Siciíias, dele'ra-
falen̂ de Portugal, de Navarrane Gra'-
nada.d'e )|s índiasAcque fus muy San^ 
tos Pies, y Manos befit. fEí Rey. lusxi 
Bautifta Saenz Navarrete. 
Fue el dicho Padre Fr. Vídorio con 
eíí:a Carta à Roaia^y aunqne ílegò a mx 
nos de fu Santidad , pero rió'pudo teder 
aquella âgencia que fe efperáva,jorque 
fedefgraciò el Embasador con el Papa 
por vnosdifguítos que Viuvo con vnos 
Porcugueíesjque coíLtró langrejy muer 
tes, de que fu Santidad fe dio por fcntü 
do.y fue ncccffario^que el Embaxador 
fe aufehtaíle de Roma.Pcro noperdien-
do el animo él Padrear temer en aque-
lla Coreé muchos amigos, y valedores^ 
por averfe criado en elía.y laliò para Fiw 
lipinas de la Minerva, hizo íus diligent 
ciasvy tuvo lugar de befar el pie a fu Sã-
tidad,y proponerle fu pretenfíon, a qu© 
refpoíidiòel Põtiííce formates p^labrasv. 
En tiempo de nueftroAntecejjorfe hizo lm 
mifim jnftancia por el Rey dé E/paña 
no fe comedio; como aora buelven a inftáñ 
otra uez? Y era afsi, quefe avia facada 
pri mera Carta de fu Mageílad, y no tu -
vo aquel logro que íé entendjòjpor ocU-. 
paciones, à otras razonesque fu Santi'* 
dad tendría (donde es de noear la fumsfc 
providencia deDios en governar los Sa-
grados Oráculos de fus Vicarios, pues 
vn Pontifice acabado de adorar , tenia 
efpecie tan lingular dcFilipinas3y de U 
Vniverfidad que en ella fe pretendía), 
aunque el Padre faliò defconíoladoj 
pero por dirección de vn Señor Carden 
nal, fuPaifano, bolviò a entraren nue-
vo animo, y efperando algunos mefes» 
bolviò 3 befar el pie a fu Santidad ,y 1c 
dio vn memorial de fu preteftíion , el 
quaí hízo que recibieíTe el Secretario, 
y a otro día acudió a la Sigaatura.y ha-
lló decretado, que fobre la erección de 
efta Vniverfidad, fe hizieíTeCongregár-
cion dequacroCa^denalcs.y qaatroPre^ 
lados allí nombrados, ííendo Preíídentc 
de ella eí Emínentífsimo Cardenal Sar 
quecí, fu Paifano , que fiie quien deídç 
el principio le amparo. Informadas» 
pueSjY vifitados los dictiós Prelados po£ 
el Padre, y informándoles de la conve-
n'íencia de lo que fe pretendía ^fe con-* 
"cluyò en la dicha CongregadQPjP6 « A 
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cpía cõnvcnicntc conceder efta gracia 
al Rey de Bfpaiía a con Io qual fu Canti-
dad dcfpachó fobre efta erección fu 
Apoftolica Buia^quc es la íigutente. 
JnnocentíusPâpd D etimus. Ad futuram 
rei memoriam Jnfupcreminenti Apoftoli-
ç<e Sedisjpecula » mentis hett imparibus 
dtjponen$e Down* coriftmH , & infra 
mentis noftra arcana revolventes, quart-
turn exlitteràmmfludijs Catfjohcafidet 
mgeatur , "Oivm mmims cuUus proten* 
âatur ¡veri$a£ agnojcatur^aciujlitia zela-
í u r . a d e a , propter qua htter&rumjttidtA 
hmímodivbtitbe^ exdtentur etmm bu- loparn ScboUfttcam, & Mor.km pdlicè 
Miksperjon* eu tncumôere deftderantes profteantur, ac t m q»oJc,mL 
tdetfccre pofsw hbenfitr m c n d M u s i & cemit , âuraturam iumiax^t done; 
meumjlrafolmtudmtspmespropenfius qmtvfque a¡iqi iafMca 
tmpartwvr , p r w t j t a C b r f i fidílium, Vnivtrfiui tn d iãa Ch ¿ M i A í a m l J t 
p r t f i r t m Ktgsk üigmtat e frlgsnmm mus Provmía Ár>fiol,ça ^ ¿ 
vMexpojçwt. No/que locar um qudime treèUfuerit , eadem a M m w e thmn ' 
"dignitau Apofolica digwemur. Ños ¡gî  
tur pi/s eiíifdcm PbitippiRegis votis hituf. 
modi fdVorabiltter annus re valetes bmuf, 
modi jttçphcatwnibus mlwafi, de nonnuL 
lorum dileãorum fikorum noflrurum San-
Romani Ecde/iee Cardinalium¡acRo* 
mana Cuña Pralatorum àejuper à nobis 
depufatcrum eonfihô  in pr*díãa C¡vtta* 
te Manilana í« adtbus d¡ÓJi Cvtíegij vM 
mrte JchoU funtjeu forjam in ¿mphorw 
formam çonftruemur\ Academiam in qua 
Beligí o/j di¿ff QydinuGr ammátmm, RÍ-
thoricam, L^gicam^hiíJ^phiam atTheç. 
penfaw in Domino çonfpicimus Jalubritjsr 
expedt'i.Cum itaque^fieut nomine cbanj* 
fimi tn Qhrifiofiljjn&flñ Pbtlippi^Hifpa-
titarum Re^uCatbohà, nobis mper expo-
fetumfuit i * Ctvitate Manilana "mltjfults 
Fihppwis ¡fidiarum Occidentalium vnum 
fttb denemWationc-SanBi Tboma Collegia 
OrdinisFratrum Sanfy Dominiá exifiaty 
in quo triginta alumni Jasuhres educan-
tar , ó* Qrammasicà , üetborica > Lógica, 
prafejttium fine tam¿n cuiufçamque pne-
iudkio,erigimusi& i^-tuimusJ^mpe. 
AçadsmUm fie ereõl*m& inft tutano cw 
ra^ regim'tni,^ admiwftrationi ditfiQr* 
dinisji? tílius MagiftñGeneralispro tent* 
pore sxiftentis Jen ab eo depututidi, qd 
totius Academia ReéJor exifta^, pradiéfa 
autbóritate etiam perpetuo fuüponmaSy 
¿?fabmittmus,ac etdem Academia 
qua Reftvriy Magiftris Jcholaftiás ¿1$$ 
Pbthjopbia , ac Tbeotogia Scbolaflica t & pradiãis , v n t w f i s & fingults, vt omnu 
Moralisdocetur jeukguntur magna cum bus.ò- quibujcumque prwikgjjs, indulñu 
incolarum iliarumpanium vtiiitate > 
vitas veroMamlana tribus leucarum mtl-
Ubus à victnivribus ftudiomm generaliam 
VniverfitMibus\ ntmpè^ Limana 3 & Me-
xicana difiet.Bt prop terca ídem FbUipptu 
Rex in Collegia pradiBoAcadtmtam erigi 
per Nos^ér inftitmfummopere defiderat̂  
nobis idetreà eiufdem Pbtlipp! Regis nomi-
ne bumthter füppHcatumfuit, quatenus 
incolarum Qvitatis pradlBa > commodis, 
¿j*w bonis híteris inflitutioni corf^kndoy 
indiBa Civitate^ein ad'husCollegij pr¿e 
{Util Acadi'miamjn qua Religiofi d im Or, 
dims} Grammaticam , Retbortcam , Logi-
çam,Pbilofopbiam .acTbeologiam Schola-
fliçamifa Mordempublice profiterentitr, 
&ç iuvenes quofeumque docerenty ApoflolU 
Ca authorttatc erigere,fainftttucre 4 aliás 
igt{<t tn f ramW^ppor tmèpnvtdér^ de 
libértatibuSy mmunitatíhus^ exempml 
busjavortbus, gratij-s, prarogativij, ¿0' 
wribusfyyreeheminetys hmnjmoà,/^-
demjjsi iílarumque pro tempore exiflenti-
bus , Refforibus , Magtflris > LcQoribah 
Scholafticisi Procurator ¡bus, Bidclítsftu»* 
tys% Officialibus, Miniflris, & aljjs perfi* 
nísin genere , vehnjpecie quomodolifá 
concefsis , non jolum ad-eorum Inflar 
tpartformiter>& aqu^petjonalitetjne0* 
nibtís,á*per omniâ  vt i , potirt^ ¿ygwde-
rè&ivfuper Reffort Academia Colls-
gijpro tempore exijienti, doñee buiuf' 
modi Academia, vt grtem itt i tur > durflvt' 
r i t , tilos quos in Tpfy Academia fie er£$& 
perdebitum tempúsjiudiosè , ac Jcicntii, 
& mor i bus i dweos ejfe repererit in frd* 
di&t sfaculta t i è us 7*guá in it^-.Coü'effh 
<vt príefertí4r) ddcenPur Jeu legunn* Â 
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Backlmreams ctiam formati , Licemia-
turó. Laureó,M Dotforatus, necnon Mu-
gifterjj grúâusjervatain omnibus,& per 
omniaforma dccretorum Viensnfis faTru 
denmiConúliorum,quibusinaliquo dera-
gare nonimenâmm , & alias laudabihs 
Academiarutn cõfuttuàjncspromoveré y& 
iyjoram graâuum infign 'm eis exhtbere^t 
p i ad diBosgraâusfic per iUam prorrioti 
pôfteapublkèipnvaiimque etiam in om* 
mfasalys Academtjs, & Vnivcrfitafibus 
fiudiorum generahum > facilitates pradu 
fíat ÍMerpret&riy& dios docere.de tjs dif-
puíítre igradut jfeu gradibus buiufmodi 
çQiwtnlentes aftus exercere, necnon omni-
bm iilijs prtv'tlegijs ^fauonbus a gratiji* 
prjrogafivis y&indultis , quibus aljj in 
prtediãtsifett aljjs Acadcmys> Vnivcrfita-
tibustà* akbit iuxta til arum conftitut'w-
MOM S > ¿dgradus práâiBos promo -
hás ture tvehonfuetiidine vtmtur yp&r 
timturi&gaudsnti ae vt't>potirii& gau-
dere poterunt infuturum in smnibus, á? 
per amniasperindè ¿te figrades in Açade» 
mjjsyfeu Vniverjitatibus buxufmodi ¿uxta 
illarum mores^ confuetud'ines ritèjufce-
pfetiti vñtpotirifygaudere,necnon pro 
tempore exijienti diBi Ordinis MagtfttQ 
Generdi> vtper je , <uel diBorum CoMegif > 
&/iccreftt academic Refforsm&ut aliu, 
vd alios pro falubñy & fceliei âiBrf acade-
mia ãrcãionepc ReBoris, M&giftrorum> 
foocuratomm , Bideüorum , Huntiorum^ 
i r aliorurn Mmflrorum , & Officialium 
1 mneribus-i fafanBiombus ̂ mockque 
forma docendi^ aliás ft¿a efficia etfercen-
di >&Jcholaftkoritm mamtenttone qua-
tumqaeflatuta>& ordinationes , licita ta-
mcn> & bonefiay ac Sacris Canonibus , & 
Cvnály Tridentimdícreti$,& cmjlitutio* 
nibus Apoflolku non contraria , edere 
promulgan yea qu<s pro temporum&pêr-
finaram qualtt&te mutare ^corrigere , ó* 
reformareilla ca¡faye,&> abrogare,ac 
dia de novo edere&fuper tllorum obfer-
vatione panas eius arbitrio imponere, di-
Bteque academia DóBores¡Magiftros,Ler 
ftwet¡Svhofafticost_Procuratores, Bidellosy 
tdiofque Mtniftrosi& Officiales eligtre fo 
Amoveré Jeu ehBiones faBas confirmare, 
liberé {fylicitf vâlçmt >^0Qrime\ cS* 
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thenore pr&ditfis concedmus, & indulge* 
mus. PraJentes nofiras vero litteras valfc* 
das,fir mas,effieaccsfirey& effejaofqvtt 
plenários , ó" íntegros effeBuifortiri, ó» 
obtinere ficquenon diterper qmfcum-
que ludkes ordinarios^ delegatos•> etiam 
çaufarum falaty Apofioliú Auditores \<k " 
$ayB<£ Rpmwa Ecdefiee Cardinalesjudí* 
caritfa diffin'tri deberé* actrrttum, & in- •' 
nane fífecusfuper bis à quoquam quavti 
mBontííte^fmni^er ^el ignormut con* 
ftgerit amntari.decernimus ,> non obftari-* 
fihus cvnftitMtionibus, ¿y ordinationibut 
Ápoftdkis&qaatenusQpMftt diftt Qrdu 
vis i ettam tur amento y eonfirmatione App* 
JtoUca, velalia quawisjirmitate roboratut 
JlatutH, & conjuttudmbus cccterifq\ qui-
bufeumque. Datum Roma apud SanBam 
Mariam Maiorem ,fttb Annulo Pifcatori Í , 
de vigefima KovembrismiÜefimofexcen* 
ttfimo quaàragefímo quinto > "Pontificatui 
núftri anno fecundo Marcus AundiusMa- s 
ratdus* : • 
Efte Breve fe prefentò e« ci Real Qof 
fejo de las Indias, y los Señores de él 
aviendolo vííloi mandaron dar ceftimo-
nio de fu preferitácioti en a8.de lulio de 
1646.años, de que dà fèea 31.del dicho 
mes Diego Lopez de Leytona y Men-
doza , Oficial Mayor de los papeles de 
Gracia, feovternojy Guerra de la Secre-
taria del Real Confep de las Indias de 
la parce deja N.ueva Efpana » y de fef 
aCsi Oficial Mayor de dicho Real Co^-
fejo,y deverfele dar crediço »teítifícan-
dolo Eícrivaoos Reales, DiegoCarreño 
Aldrete, y Antanio Gamez , el miímo 
día 3i.deíulif>áel dicho año. Afsi mif-
mo íeprefemó el dicho Breve,y el tefti-
monio de fu preCeatacvon en elReal Co-
fejo de las Indias, ante los Señores de I& 
Real Andiencia deefta Ciudad de^Ma-
nila>qae viílo, acordaronjque vfafedeí 
dicho Breve la parce de la Vníverfídad 
de Santo Tomas, y afsi lo proveyecon 
por auto eí dia8.de lulio.de iÓ4S.añosr 
de que dà ceflimonio el mifmo dia el 
Caokan.Diego Nufiez Crefpo» Eícriva-
no de Cámara de la dicha Real Audíen-
; cia de Manila. Item , fe prefentò el d i -
choBreveancç lQS Señores Cean.y Ca-
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biU-1 dc cila Sama Tgleíia Metropolita-
na dcMánila con las dichas prefencacio-
iics del Confejo Realty Audiencia^ los 
dichos Señores lo dieron por prefenca* 
¿ o , dando licencia para que vfe dèl el 
Colegio de Sanco Tomas, y fu Recto 
que es, ò por tiempo fuere , en aquellâ 
forma,y manera, cjne en la dicha Bula fe 
conciene, de que dà fè el Secretario de 
Cabildo Fernando de Carava jal el mif-
jno dia que fe proveyó el dicho auco, 
qae fue en 14.de lu l iode i^S . Inílitui-
Üa, pues, y erigida efla Vniverfidad con 
tan grandes honras, Pontificia^ Regia, 
fü Re£fcor,yCance]ariópri oicro^que era 
el Padre Fr. Martin Real eje la. CrnZjCon 
la ApoftoHca autoridad que tenia, hizo 
Tos neceíTarios Eftatutos, figuiendo en 
todos el éftilo^ practica dc la Real Vni-
Verfidad de Mexico (dc quien defde fus 
principios fe ha preciado de fer muy hi-
ja 4 y en quien ha hallado los honrofos 
oficios degenerofa Madre con comercio 
de Cartas, y favores que le ha hecho) y 
afsí los dexò ordenados el dicho Padre 
Redoren iS. de Agofto de 164.%. años* 
que fe obfervan inviolablemente , fien-
¿o de la dicha fu Rea^y fiempre Noble 
Madre, que los determinó par el eftilo, 
y forma de la celebérrima de Salacnaca. 
El ano de 1651. eferiviò efta Vniver-
fidad^ Redora la dicha Vníverfidad 
de Mexico, dándole cuenta de fu creo 
cion^ de como en ella mifma avia naci-
do fu obligación del atento refpeto de 
hija k aquella Real Vniverfidad, puesel 
Reynueítro Señor fe la avía dado por 
Madre, y por Maeítra, y que afsi fe le 
-rçndiàsy ofrecía^ en cíla parte concluí 
yi> fu carra con toda ponderacion,y afee 
co aquel año de 53. Aquella nobiüfsima, 
y ííeftipre celebre Vniverfidad , le eferi-
viò a efta nueílra la carca íiguientc, que 
•formo en Clauftro pleno. Muy lluftres 
^Señores. Bíla Real Vniííeríidad de Me-
xico fe hallo muy favorecida con la car-
ta deV\S.deiano pafíadode 5t.ha'¿ien. 
do de ella^cl aprecio,y eftimacion que es 
juílo;y fe deve a tan UuítreGíauftro , y 
con ftimo güilo recibió la prohijación 
^«yaíquc fi es doftrina <Jel£fpiut4 Saco, 
SEGVNDA 
Pravtrb.i-/. GloriafiltofuMpatrei eorum% 
inmediatamente anees avia dichL.: C j m . 
nafsnumfilijfiUorum ¡ con que cendra i 
eíTa Real Vníverfidad porCorona.y glo-
ria fuya,y como tal la venera fiempre, y 
dará a fu Mageíhd (que Dios guarde) 
las gracias de la merced, que por fu Cé-
dula concede a V.S. de gozar los Privi-
legios , que en efra Real fe go'¿aft , y b 
que fuere neceffario dc recados^ pape-
Ies en orden a efto , y a la pretenfíon de 
V.S. fe entregarán al Reverendo Padre 
Maeftro Fr. Francifco de la Trinidad, 
para que los lleve, y prefer te a fu Ma-
geftaden fu Real Conlejo de ías Indias, 
y en todo lo demás, que del fervicio dc 
V.S.fe ofreciere para fu mayor ktítre, y 
aumento, efta Real Vniverfidad , y fu 
Clauítro pleno con roda prontitud Je af-
ligirá. Guarde Dios a V.S. en todafdi-
cidadj&c. Mex¡co,y Febrer07.dc 1655. 
años. Maeftro Fr.liun de Ayrolo y Flo-
res, Rettoriy luego firman ocho feñores 
DoctoreSjyMaeftroSjV por víumo el Se-
cretario B. Chriftoval Bernardo dc la 
Plaza. Cantan dichofofl principios hi 
ido creciendo eíla Vniveífidad cen io-
do aquel luftre , digno de todaeftima-
cion,donde ha avido.y ay perfumas muy 
d o ñ a s , que han ocupado Prebendas, J 
Dignidades en la Sama Iglcfia de Ma-
nila, y en otras de nueAra Efpaíía, y ha 
tenido tres hijos meritífsimos Obifpflii 
yvno de ellos afeendiò a la Silla At-
¿hiepifcopal de eíla Ciudad , dc qnícfl 
(e tratara en fu lugar. 
CAPITVLO X X X V 1 L 
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Francifca de CapiÜAs, y de ju ferfifa j 
T/íflk, quek tietd a¿gioriojoj¡n i 
del Martírio. \ 
ESTE ano de 4$, que llevamos entrt manos , fue feliciísimo para cft* 
Sapea Provincia , no folo por el Prelado 
que gozava, y por averie entrado dc fo' 
corro tan grav c, como Reí igiofa Barca-
da, quanto por aver muerto en el oity 
de Enero^y padecidogloriofo Martin» 
•por nueftra S^ntáf eco China el Re^' 
lendo 
D E L A HÍSTÔRJA DE fíttWNAS. 
jtndcvy fíempre Venerable Padre Fray , 
Franciico Fernandez de Capillas, cuya.' 
dichofa fangre derramada por el.Npa5-,[ 
bre de Dios apodemos creer piadoía^ 
oiepce, que fertilizo eíía Provincia, pa^ \ 
raque el luüo iíguience fe hallaíFe rp-, 
deada de tancos nuevos Hijos, dando ¡ 
treiíicaporvno. El Padre Vicario Fray , 
liia|ifB^utiila)quelo$ craxo,íeocupc);cti, 
enfenar lengua China à cresÇompa&e?"( 
ros* y con clios el año íiguiénce dstyrx 
boíyiò a paifar a'Chinajy Uçgò a .fus^f Í 
îgups minifterios , rico de bendicionpsrj 
de fu Sancidad, que le defpidiò colman-., 
dole d<t i numerables Gracias, y Indul- -
geiidas. Lleno alsí mifmo de bcndici(>- > 
nesde nyeilro Kevercndifsiaio- Gene- ; 
Iil,y 'de coda la íleligi5,por donde quie -
ra que d^feurriò, daadobuelca alciçcq- r 
lo del Mqtido, defde Oriente a Ponierç- ' 
t o y ^ u y çípecialesdeefla fu Sata Pro- , 
vincia, ep cuyo.fervicio la jubilacipqa^;j 
gano, fue cl bolver a ocupar fu antiguo» \ 
y Apoítolico miniílerio» donde prpíi- . 
guiò fus careas hafta el ano de 64. que :' 
murió gíoriofo Confefíbr deChriítojCU-
ya vida , y rauerec cendranftt lugar i y 
aora nos execucan las del Sanco,y Vene-
rable Márt i r Fr, Francifcode Capillas; 
Masatues quepaíTeraosal felizcurfo, y 
difeurfo de fu muerte, ferà bien que de-
xemos dicha fu vida» fegun las noticias 
que lian quedado de ella, y que fu reca-
to.ofu humildad nos permitió. 
MacLo cite Bendito, y Venerable Pa-
dre en la Villa de Baquerin de Campos, 
en los Rcynos de Cartilla , hizole Dios 
de Padres honrados, y de bueria fangre* , 
eftqdiò, y lacando del eftudio , no Tolo 
aprovechamiento de letras, fino defen-
gAñosde mundo , íin averie experimen-
udo^ii vifto^ino delexos, con todo elfo . 
enrió en tal temor de Dios, y cal horror ; 
del fíglíí.qae determino huirfe condem 
poala Ciudad del refugio de la j l e l i -
gioiij y conociendo la mucha quc.fe pro-
feñava en el Real Convento de S.Pablo , 
de Valladolid , pidió en él el habitó , y 
aquellos Padres fe le dieron con mucho 
agrado,y gufto.lievadosdefu modéftia,, 
y compoficion que vcUn, y del imgulfo, 
ímeriof £Dn: que éípefíivatt; Itcclbir va; 
Religiofo perfecto , y no fe les dtfraud^ 
fu defeo,porque defdc luego^n fo quie-j 
tudjfu retiro» fu puncualidÀd en el curuu. 
plimiento de fus obligaeiotte^-» finferEdfl, 
exerciciojántej de grande 'contuelo A lop[ 
Preladosjle hizicron dígnftde.k Profefo 
íion , y exemplo de Religion , 7 virtudU 
Aliftófe para venir a Filipinas, y llegó; 4^ 
cftas Idas el aaó de 163̂ .defpueŝ de a 
dado çíi.elícaminp' enjdps tan largas; 
Davegaciones- (¿que fon piedra de toqqe. 
baftantemlte çfe los naíuraíes) nmeítrafií: 
de virtudfpiida^pareja, como de graciíj 
temordeDíos. En la Nao, fu quartet: 
era vn ríncpnjdpndcanadieembaraçafr.'. 
fo fus platas pocas, aunque alegres j yi , 
d^ edigea^m ^erapre j fu- pcupactcW» 
leer > ó. medicar»y ctifenstd* Dpftr iMj 
Chriftiana^o trfpòner diftrençia^acóçíis > 
al confuelpdê lòs pobpes, y 'enfermoSy-, 
de fucrtc»que ReligiofoSíy Çeglarés, to- , 
4os leJlamavaneJSãtpiycppfirmóféeft»: 
opinion en ;el tiempo quç -fe detuviCroD • 
en Mexicoj'doflde fe^ió ma* â fu falvoia» 
exercícios de Rcligíonifícmpre retirado», 
a fu celda, mientras no iba al Coro, y a, 
actos de Comunidad: Muy amanee de -
la virtud, de el filencio, que es fin duda, 
ía guarda joyas de las demàsi y fi cal vea. 
áísíftiaa platica^ en talesdempos .aun-
que no era Sacerdote , porque fe ordenà•> 
en Filipinas ¡ yà fabian todos * que fe io. 
ponia Diosallt para regla,y exemplode 
circunfpeccion, y prudencia. Quando fe * 
llegó yà la ocafipn de baxar a Acapulco 
aembarcarfefquc ay8o.leguas,y el mal, 
caminólas hazp mas largas)pidieron IOÜ; 
Religiofosal Vicario,que lesdexaffe ic, 
a pie; y aunque les propufo los grandes. 
ínconvenicnteSjal fin fe lcsconcediò>por: 
no comdftarlos.Aunque lo pagaron bie», 
pues codoSjmenos dos (y vno de ellos fue 
nueítro Fray Francifco) eíluvieron muy 
malos, y allí, y en ía mar murieron feis. 
Suele aver eftcefpiritu en los que vienS • 
por acá con mayores, pero fiendo aque-
llos caminos fragofifsimos^ con ningún 
reparo de Ventas.como esn Çfpana,pues 
no lasay» fino Pueblecillos de Indios, . 
donde las mas vezes no es poco que f ^ 
- " ' * bailq 
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hüUe leña pata cocer lo que fe lleva p r e 
vènido de otra parte i verdaderamente, 
aüe es 16 mejpr dexarfè governar de l i 
obediencia^ de los veceranos, porque lo 
demás exponer en evidence peligro 1* 
falud^y e» crifteáa grande à Ids compa-
ííeros,y Prelados i y eftos ièon el conocí-
mientoiel aktfsimafin^y de foqüb vale 
pôr acá'vtt Mi^i|tro,a fer falible; tiraxe-
ílfí á cada vnb en vna vafera, que no eC-> 
tà en lo que ífrcomejní eii como fe anda, 
fino en el rendímienco.En Europa andar 
a-pie, es perfección grande,y en Indias, 
quando vü Lugar es termibo èonoCido/ 
n & q u a ç d A s s e d i o ífíèogftífoy!f fcítà^ 
cm *m{€&&mirb' agada*1o ̂ t ò é eíy * 
dar fenaldé ^anfadoi y pedir tiiifericór-
díàjdoftdea^bten librar^ fcl^ue àborrara 
catorze prfos dcf-m'ín'ulá y por fu buen -
cxemgioite gáft^ ala M i fàm dtóencos, * 
p&tirá airibat ^ Vna HceráS y no entran 
aqui las mediiinas, èl cóííjpanero que > 
féle hade dar^l cavdado^y el exercicio' 
de tantos.'Algíifioshan falido bienjò pot 
dezirlomáspropiamentc'han efcápadoj 
pero lo niaí regular, y cietco * e» obede- • 
ccr, y convertir en penitencia la obe-
diencia. 
Fue petición común la de efta Bar-; 
cada,c5 que elVicario no pudo dexar de 
concederla,annquc coftò tan cara como 
lás vidas de íeis Religiofos, y el peligro 
evidence en que fe vieron los demás. 
Nueftro Fray Francifco llegó bueno à 
Jas Islas, porqoe Dios le lleva va enca-
inínado à ahiffimos fines, con mas que 
ordinaria providencia. Ordehòfe de Sa-
cerdote^ luego le erabio el Superior a la 
Provincia de Cagayan , donde eftuvo 
diez años, parte Mhñftro, y parte fubdi-
ttv.y en vna^ ocra obediencia» &e fiem-
preaumencandofe eneí exemplo, y fer-
vido de Dios, creciendo de virtud en 
v^rtud-Drofeà querer mucho à los naca 
raies^orque como fon tan cortos de ani 
mo,y capacidad, veneran mucho vn Re-
Ügíofo , en quien defeubren agrado ty 
CjfíQ fe íafti ma, y duele de fus trabajos^ 
l^ l ieva con paciencia fus imjjcmnçn-
cííisiFue grande el nombre de Religiofo 
vlrtüofb, y modefto , que gano en aqiic-
lia tierra, y fobre codo de caritativo, y 
en -efta parte- qual^iera exageración' 
fuei-íi'éorta. No fe púcdedezir, ni caibr 
todbj diremos algo, y remitirèmos aí'fí-
lencio' muchò; Entre las muchas virtu-
dfe's que le acómpafiaron, fue vna muy 
atehdida, la Oradi-ohVde que no fe apar-
tava jàinàs, pues íiho es mientras dor. 
mia , íiempre orava. A las dos horas de 
la Provincia, anadia él codas las demás 
qtie le permitía fu ocupación, y eftiídio 
de'lébgua.Quedávafc en el Coro^ açe* 
2cs por huir la nota , faíia con los Rclk 
gtáfesiy^p íintiendólos recogidos,fe bol 
viu à fu püeftoj donde con grande quic-
tiíddifcurria por las^tegias de la coríce* 
plííciòh, que fonf h i ^uè Díòs aUi ofiféce,' 
qaè ès fold fu Mageflad el todo de efte 
intífable exercício. Por eíío dezia David, 
qní: Dios era el que no aparcó de fu pe-
cho la Oración s y éílo venia a fer, no 
apartar de él- fü Divina mifericordía: 
Qgi'wd dmovit úratiénm meam!-& m{i+-
ncwdiámfuam àr»e*LQ masque hará d1 
afea , fi CÍÍ que eCTo no es también de 
Díòs/erà ponerfe con buen coraron de-
lante defu Mageíl:ád ,elqual entonces 
faca los inftru mentos de fu labor, y la- -
bra tín aquella materia lo que tiene pot 
bien. Llego efte Bendito Padre á haxcr 
tãn vfoalefte exerciciOjquc yà no fe eia 
baraçava en lugares. De fu ceida hizo 
Oratorio, el que lo Ucvava configo en fu 
pecbo'/alli fe eft&va recogido, y fiendo 
fiterza eíludia-ri que es también parte de 
Oraci6,lohazia de rodillas^enefta jor-
nia leia,efcrivia, yíifkidiavaios Sermo-
nési tanto, que de la continuación, íe le 
hvzieron gra-náes callos en las rodi'las, y 
páCTaron à laftimarle loshuefos, y àba-
zerle penofasllagas",íjue fiendo fcerza 
acudir à dias con las manos, antes las 
empeorava,© aplicándoles paños, ò qui-
tándoles las efcaraSjóbañandofe laspter 
nas con la fangre qòe faííaipero no pof 
«ITofe apurava , ni dexavafu humíMe 
pbficionjtan olvidado de fu cuèrpo>y na-
da embaraçado en fus doiores , como» 
çf tuvkan en otro individuo J y al ^ 
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piosle curava^y hl hallava en el mifoio 
achaque rcmedio.La Oración Ichcria,y 
|a Oración le fanava, llcaiprc puefto en 
Jjpre^cncia de Dios, à quien continua* 
¿ncrtteaadava diziendo: Aqui cftoy. Se*' 
íiorjhagafe en mi vueitra Divina vbíun-
tad. N o parece muy alca jaculatoria, 
pues es can común; pero íi bien fe-coa-* 
{¡dera^sel mayor aòto de rendímienta 
qUe le podemos hazer a Dios, y bailava 
averie desado can confagrado la Virgen^ 
SanciffimaiSíueítra Señora en Ja inefable; 
obra de nueftra Redención para llamar- ' 
je, quinta eílencia de Oraciones. En las 
platicas que cenia con los ReligíofoSjati-
que fiiera con fus Vicarios, íieoapre in-
tradueia las perfecuciones que hazen los 
Tiranos à la Igleíja, y los Martirios de ̂  
nueftròs Religiofos en lapon, convna; 
fanca etnulacion de tanta dicha s tarico; ; 
que Ce \e conocía en el roftro el güf-^ 
to con que hablava en efta maceriajy^íE; 
eran las ajudadas vozes con qué lo 
ponderavaj diziendole fin duda el cora-
ron, que fe avia de ver en la miftna d i -
cha^ afli guftava,mucho de platicar en : 
eíto.y Io tratava con grande perfección, 
fegun eí probervio: Tr&Bentfabriíh fa - ; 
bn. De aqui fe explayara, coníiderando 
las ̂ candes raifericordíasde Dios, que 
íin tener neceffidad de la hor migúela del 
hombre, fuera de beneficios generales, 
efeogía à algunos a tan alta dignidad , y 
honra, que muriefíen por fu Sanco Nom-
bre, y les dava valor para burlar de los 
Tiranos.y mcnofpreciar íu fobervia con 
ttida fu poteílad,y foberanla de Reyes.y 
Emperadores. Eftando a fus folas, fe en-
golfava en eftc mar por inftantes , y no 
hallándole fondo, dava con fus ojos en 
otro mar de lagrimas , y con ellas fe le 
encendía cada día mas vn vehementiífí-
mo defeo de verfe en" la mifma ocafion. 
Propufofc vezes a los Prelados, para íi 
gLiílaíren embiarle à otras Miffiones,re-
agnado en todo cafo én la obedienciai y 
aunque es verdad ̂ ue en codos los Reli.-
giofos es cofa que fe fupone,y es en ellos 
tgualla prontitud de animo, pero el Pa-
dre FcayFrancifco no fe podia contener, 
porque eümptjlfo mterior noledexava^ 
y por repetírfe eí mérito i ú facHficb, 
por lo menos quanto ai defeo,)? áfsi mif-1 
, mo por tetier y à llana la clccciõ en qqan ? 
to eítava de fu partei y aí fin le1 l lenòDioi 
todas fus aníiasjcõmío irèmos diziendo.;* 
El tiempo que eftuvo eñ aquélla PrO'i 
vinciade lá nueva Segovia , fe emplee* 
mucho en exercícios de caridad^ eoten-
diedo del Apofbi, que eíla virtud es vcií 
para todo, para el q la tierie^ para aqufí-i 
Hós con quienes fé vfa, y mas fíendo con 
póf&reí!,y humildes» como lôfòi} aquellos 
iridios i y juncaméüce dé 'èapacidadeí 
cortas, con que mejor que nmchos Ser^ 
mones, encienden lo que quiere dczir 
Padre quando fe allana à ampararlos, y* 
a çonfolarlos. Avia en el Pueblo de To'-: 
calaña vn-Hofpital jútico á l Godventó^ 
dónde fe cüraván Indios pobrcávdefrai' 
lidos, y el Convento tenia cuydadó dcv 
¿cudiries àcntrambas'falud%s: Ailigna-: 
ròn al Padre Fray Francifco i la dich*' 
Gafa por compañero,y viendo tan ccrca^ 
la buena ocafion,pidió defde luego l i -
cenciá al Vicario para acudir'allí ¿el qual1 
çqnociendole,fela diò con mucho guftp," 
y fuexcrcicioeraeftc: Acabada Prima,' 
fe iba al dichoHofpital,y vifitava los en-
fermos, compouiales fus eftérasjy cami -: 
Ilas,limpiava por fus manos el apofento * 
y confórmela neceffidad de cada vno* le 
confolavaj y Cabiendo, que eítava Dioá 
en ellos, y que fu Mageítad no nos quie-̂  
re en fu prefencia manivacíos, nunca le' 
faltava que lIevar,con licencia que le te-
nia dada el Vicario para llevarles cofas 
de la defpcnfa de Cafajò de fu pobre co-: 
tni'daiqóe para q le entraíTe en provecho-
la menor parte» les dedicava la mayor à 
los pobres. Allí les tenia platicas efptri-
rúales, exortandolos à ía virtud de h Pa-
ciencia, doliendofe de los enfermoSjhaf--
ta enfermar con elloSiapíicaváles las me 
decinas, curava fus llagas yy à vezes las 
befava. y aun las lamiá,; que como H i jo 
verdadero de San'w Domingo , Perro 
leal de la fgiefia, fehállava mas obíiga-
dojfábiendoique tenia la lengua medici-
nal. Conejas vifitas, y fomentos los iba • 
difponiendo à que fe cóEcíTaíIènjy les oia 
dé Pçnkçnçia con todo aejor, y manfe^ 
dum-
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tlurabre, y con efto fe defpedia de ellos» 
dexandoíos juntamente Henos de Evan-
gelios^ bendicíonesiy fiendo por la ma-
íiana,dezia MiíTa, firviendok tan piado-
foacto de la mejor preparación, donde 
Cfl aquellos libros vivos Ida grandes j y 
dulces oracipucs, con qgç fe fíégava i h 
Ivlcfa del Akar con grande ternura*Lle-
yavalc al Vicario vna minuta de cofas, 
que los enfermos pedían, el qual (que 
era el Padre Connílario Fray Andres 
de Haro, grande Miniftro a y Religioíb, 
Hijo de la f^ealCafadeS. Pedro Már-
tir de Toledo, de quien fe dirá ^defpues) 
O n̂ todo agjsadple bazja-dar todo lo que, 
vçnia ylAipnèM«à^blígar al Señor pa-
là-quele di5^fci;la Gafa ipuçhornàs.No. 
dcfcv>ydavja efte íiervo de Dios en aa-.f 
dar fobreavifo, guaxdandofe del enemi-
go caícrO de fu cuerpo, porque no fue-
ra , que empleando el cuydado en eftas. 
c&?as dç,;nçúfençordia 9 fe revelaílç h 
<^rneconAC Í̂Ípn de algún genero de va-
nidad,© de pereza en la vircudjy aííí pro-
cura va quebrarle Jás alas con penitecias^ 
f̂peraSjV con a¿kos de mortificacio.Lle-^ 
vava por fu mano la comida al dicho 
Hofpicalij fpcediò vezçs aver en el Pue-, 
blo Efpanole^yeftar a la vifta, y empe: 
zando la fugeílion de fi parecería maljò 
fctia Indecente en vn Sacerdote > ir car-
gado de platos, y ollas, apenas veia ve-
nir la facta, que luego conocía del alja-, 
va que fe Iadífparavan,queeradeaqueí 
enemigo padre de la íobervia , quando 
con la mifma prefteza la rebaciajy fe de-
ZÍa à ñ mifmoiQuè? Que? Mifcrable bnr 
¿cjuillo , tienes verguença ? Refpíngas? 
pues bas de ir, afinque te pefe j aunquê  
tebientcs has de llevarla carga. Con ef-̂  
topaífavai y cumplía con las leyes j de la 
caridad, que eradode tenia pueflo todo, 
el refpeto,y la razón de eílado, fuera de 
la- penofa mortificación de las llagas de 
las rpdillas,q arriba disímosjvsò de otro 
artificio para vivir mortificado {que los 
Santos todos fon ardídes,fabíendo lo que 
import tener al enemigo flaco ) bufeo; 
*na Cruz mediana de madera,y qua.ndo 
avia de pagar aquel pequeno tributo que 
dava al fueño^ fe acoitava en la camaj 
quedando fobre ella crucificado s ypof 
que mientras dormia(no feledeígovec.. 
nafe el cuerpo , pufo en los tres logares 
de muñecas,y pies tres lazos corredizos, 
y luego que íe acoílava los corría,con b 
qual dava bien à entender la mala gana 
çon que le pagava al fueño aquella deu-
daiy boquees mas,fiendo el íueííoinu. 
gen de la muerte, por eílc medio todas 
las noches moría en Cruz>qne era el ce-
tro de todos fus penfamientos, y aníias, 
como al fin Dios le cõcediò;que cargaf-
fede vna vez fu Cruz , y padecieüe ían-
gricnto Martirio por fu Sanciííimo Nora 
bre. 
- Sí es rara,y pocas vezes oída efta mor-, 
uficacion^no lo es menos la íiguicnte.El 
calor de eftis Islas, y i fe íabe quan ia-
tenfo c^y mas en tiempo que no Uuevc, 
porque eftando tan dentro de la Torri-
dazona, como de diez à veinte y ocha 
grados de laticudiefto es^i íkt i te alNor-
te de la linea Equinoccial» fortjofameme, 
hade ferel temple muy ardiente 5 y pa-
ra Ariíloteles fue inhabitable , ¿ que fe., 
iijclinò nueftro Padre Santo Thomas eir 
fu primera $zrtG,qit<efl.ioz. artic.x.ad^ 
pero yàla experiencia dizc , que f<? pue-
de habitar , y que es el temple muy 
benigno, no obílantc, que ay grande 
calor. En tiempo ̂  pues, que mas apre-
tava , quando los Religiofos anda^afl 
buícando el viento por puertas^ venta-
nas, fe metia el Padre Fray Francvfcoca 
fu celda, y cerrando la puerta, y la ven-
tana, fe quedava de propofíto gozando 
de aquel intolerable calor, como pudie-
ra la marea mas regalada , acordando-
fe de las penas del Purgatorio , y aunde: 
las del tníiernOjy íufnédo todos los dia$ 
aquel calor vehemente con grande va-
lor 5 y no es efto lo mas t fina otro tor-
mento incapaz de remiísion por mudan 
ças de tiempo, pues no depende deetfas* 
y eSjque metido en la dicha fu celda, 
cubría el roftro,y los braçostdon de acu-
dían exércitos de mofqmtos>qae con fo* 
clarines fiepre efUn tocando à acomet í 
(y que en eftas,tierras fon plaga) y fede-' 
sava atormétar de elloSjhafta que llenoŝ  
vnos de faügrea dejiavAa la fuente»par* 
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que cargaíTen otrosjy como eran tancos, 
qúedavan fus carncsjcfpccialmcntc ma-
nos.y braços^ueparecía delcprofojy el 
confiante varón à tan voluncario marci-
rio Jos anima va con vaa agradable pro-
íbpopeya, dizicndolesí Ea amigos mios, 
hazed meftro oficio.q yo eíloy muy guf 
tofojpües fois caufa de que padezca algo 
co reverencia de la Pación de mi Señor 
leía Chriílo, que raneo padeció por mij 
dichofo yo íi faco de vueftra efcucla el 
adquirir la joya mas precíofaque cieñen 
los hombres en efte mundo,quc es la pa-
ciencia: eifas vucftras^unçadas fon pa-
ramidelicias ,y regalos, y lasfeñales 
que me dexai^fon flores^ rofas. Con ef-
tosanimaüllos hallo efte íicrvode Dios 
vn fàínofo medío para dar à fu cuerpo 
la mas intolerable pefadumbre , y que 
menos fe íintieffe afaerasy aunque no le 
coíhva poca fangrcfalia con la preten-
dida vitoria de fus paífiones.Qnien fabe, 
quevnode eftos mofquicos efpanca el 
fueno mas valiente, y pega fu lançada, 
dexando notable fencimicnto, fabrà pp-
derar lo que harían acometiendo en cro-
pas.íin hallar quien losojeaíTojV mas fien 
do eUombire que les hazían cotidiano, 
yelpiendido. Vsòle el Venerable Padre 
algún tiempo., hafta que fabiendolo fu 
Padreeípir'ttual (a quien refpetava ücm 
pre con efpeciales leyes de eflrecha 
obediencia} viendo fu roílro , y braços 
tan malparados, y con tantas ronchas, 
(óbrela falca dela fangre, y deí fueíío, 
le mandó dexar cita penitencia , y que 
vfaífe pabellón , comutandofela en 
otra de mas mérito , aunque no fe fãbe 
kftaoy qual fueOTeifolo fe fabe, que 
obedeció. 
CAPITVLO X X X V I I I . , 
mOSIGVE L A ADMIRABLE VIDA 
del Sanio Mártir Fray Vranüjco 
de Capillas. 
V ivió vn tiempo efle Bendito Padre en vna lila apartada al Norte de 
Cagayan vna buena atravefía , líamafe 
Babuyanes-3 de que fe ha hecho arriba 
mencíoiijy yendo vn dia a píe de vnPue-
bío à otro a cofas deí minííleno por o r -
den del Prelado, fe le meció íin fabec 
como, vna piedrecilla entre el zapato, y 
el piejy aunque la ííntiò , y le laílimava» 
eíluvo tan lexos de-quicarfela, que antes 
le pareció la avia embiadopara cafti-
garle el mifmo Señor , que embiòla 
ocra à los pies de la Eft atua de Nabu-
co , y facando del acafo buenas coníi-
deracton^sja dexò ellar en el mifmo lu-
gar de ida, y buelca , y defpues algunos 
dias, porque eran raros los que ie qui-
tava los zapatos para dormir , pues 
tenia coftumbre de acoftarfe veflido, 
y calzado aquel breve rato que dor-
mia,y aoralo obiervava mas^or no per-
der fu piedra precióla. Fucfe fentaudo 
la tal piedra cada dia mas, y hazíendofe 
cada día lugar mas profundo, háfta tan-
to, que fe le vino a hinchar el pie, y co-
jeando primero, al fin vino à no poderfe 
menear. Entonces el Prelado le pregun-
tó,que era lo que teniaíA que reípondiò 
(como era verdad ) que fe fentía malo 
del pie, mas que no avía vifto la caufa. 
Hizofele defcubrir>y viéndole muy hin-
chado , fue preciío Cortar la calza con 
vnas tixeras para Tacarla, y no coíló po-
co trabajo quitar el zapato , donde fe 
reconoció vna Haga muy profunda , y 
que pedia mayor cura,que la que alH po-
dia aver, y aífi al punto fe apreftò e m -
barcación , y fe defpachó el enfermo à 
la enfermería que tiene aquella Provin-
cia en la Ciudad Epifcopal dela nueva 
Scgovia,lIamadaLalo.Llcgò aHà,acudió 
el Cirujano , quedando aíombradojaífí 
del filencio del Padre Fray. Francifco, 
como de que no le huviera procedido vn. 
canceren tanto tiépo con tan grave lla-
ga fin cnra,y yà tenia mordidos loshue-
fos; con que à todaprieíTa huvode cm-
peçarfe por los vltimos remedios del Ar-
te,que fon las tixeras,cortandoIe muchos 
pedazos de carne. Todo lo dicho noes 
tan digno de admiración, como lo que 
fucediò aqui, puesaviendo de fer la cura 
ian fangrieuta, defeubriendole por mu-
chas partes hádalos buefos » no fe oyó; 
en fubocala menor palabra 3 y fi fé que-j 
J 
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xava, feria fin dudaà Dios folamentCj 
porque à los drcu»ftanres tes pareció 
perfona infeníible,y que mirava en otra, 
y muy de lejos can rigurofo cxpecfcacu'los 
y era Cm duda^que fe enfayava para otro 
inayor,que le eíperava en China, donde 
tratando defpues de efta cura con fu Pa-
dre efpinciul,dixo,q el mayor dolor que 
allí tuvo, no fue el cortarle la carne, fino 
cí meterle el Cirujano la mechajque lle-
na de vna miel preparada con vnos pol-
vos refôlutivos (ferian de luanes para 
ocurrir al cancer) le pareció averie en-
trado en aquella laftimada pane vna lla-
ma de fuego de alquitrán > y con todo 
cffo no hizo movinúento, ven ciendo con 
notable valor toda la ley de la Cirujia, 
que con toda fu inexorable coftumbre. 
Cacándole mucha fangre, no lé pudo fa-
car vn fufpiro.Los ayunos decíle Bendi-
to Padre, fueron aífi mifmo no governa-
dos por reglas ordinariaSjporcjue fentan-
do en que traxo ficmpre3eclarada,yfan-
grienta guerra con fu cuerpo^ que rafla-
damente 1c dava vnos cortos a imentos 
para que íe tuvieíTe en pie, quando pai'a 
cargaplas penitencias que le echava en-
cimados avia menefterraayoresjfcreco-
doctila mala gana que tenia de darfelos 
Cn el modo conque lo hazi$. A los aya-
nos de 1¿ Religionjy la ninguna difpenfa 
cion en la abstinencia t qî c cfta en ley 
cn eíla Provincia^cada dia iba anadien* 
do rigores,y cercenándola pobre ración, 
y llego tiepo donde cn quinze dias (fue-
ra del arroz, que es el pan vfual, cn que 
avia grande raíTa) no comía cantidad de 
vn gue vo^üque por U flaqueza de la ca-
beça al fin modero efta moderación , y 
tomava alguna vianda. Sus diciplinas 
eran tan fuertes.como continuas, dejan-
do fierapre el fuelo rociado de fangre.En1 
k Oración imitava quanto podia à nuef-
tro Gíoriofo Padre Sanco Domingo , te-
niendo tomados todos los puertos à Ia 
diveríioniò fueno,yà orava de rodillas, 
yà poííradp , yà en pie , yà en Cruz , yà 
ponia vn pie fobre otro , y con los bra-
ços abicrtos.Uamava à Dios, bufeando 
por tantos medíosla coyuntura de la ate 
ie¡oa à lo q haziaj lapoficjon mas vence 
dora del fueño, ó fue fie efe&odehmofr 
de Dios que le abrafa va,como es natural 
cn los enfermos nUidar camas, y lados 
con inquietud, y al fin en ella mifma l\a-
Havafuvnico repofo,y defeanfava en 
aquella mifma falta de defeanfo , que es 
la feñal de verdadero amor,que dezia el 
profanólo tener modojni quietud haíla 
la quietud dfe !a muerte. D e eftos exer-
cicioSjque continuava fin intermifion/x, 
lia à las ocupaciones exteriores tan ate-
to, y tan armado de exemplo , y de pa-
ciencia, que no avia motivo, por oca fio-
nado que fucile, que le alterara , ni tra-
bajo que le pareciefle grande; antes per-
petúamete vivía con defeo de mayores; 
porque en el gufto con que los llevava, y 
ene .víoque fe los hazia fuaves, temia 
que le faltafe el mérito, y aUi le pedia al 
Señor,que no fcolvidaílè dé èl,y de car. 
garle de trabajos, dándole cn ellos pacte 
ciak pues por eíle camino tenia entendi-
dovquc iba mas feguro, que no por el de 
Jos regalos , yconfuelos cfpirituales- Y 
à la verdad muy grande herida ha one* 
nefter para mofl-rar fentímiehto, el q«c 
llega con el Apoftol à eftar muerto para 
el n)undo,y el mundo para él: De todo, 
diòtcílimonio àfu Confeiror. 
Y cn razón de efto, no es menos ad-
mirable lo que fe íigue, el gufto que fen-
tia delcsíércicío de toda obra virtuofa, 
aunque fucíTc muy ardua -, paíTava à fer 
delicia, y a transformarla en dulciftmio 
regalo. Y aunque de efto ay vna íombfa 
én el análogo amor del mundo, deqnic 
dezianlps antiguos ,'que convertia en 
obejaslos Leones, y cada diafevècri 
los heridos de efte miferable trabajo» 
quehazen dulces Ias.penas,y felifonjcan 
de los peligros , convirciendo en fuavi' 
dad fuamarguraíque-es mayor que la de 
los axenjos mas amargos, y por ci que cs 
verdaderamente amor propio, y impro-
pio, no duda exponer la vidajperocn ks 
amigos deDios fe experimenta con toda 
vcrdadjpues no teniendo por feña íegt';a 
de fu amitVad la profpcridad , y bucíiós 
tiempos, andan à caza de tempeftades, 
fancamente ambiciofos de penas, y co-
mo Aguilas generólas, ponen entreque-
bra*' 
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bra4as,y en lo afpero de las penas fu ni-
¿o, Eítoañfmo le fucedia à eftc ílcrvo 
¿c Dios» que el día que padecia^ra pa-
ra el dia de Pafqna j canco, que fiacico-
áo notable confuelo en Ia Miíía que ce-
lebrava todos los dias con grande de-
voción , y copia de lagrimas, y no me-
nos en la Oración, y obras de caridad^ 
bien de fus próximos, en que fe hallava 
pagado de coocado de la liberaliífitna 
mano de DioSj y baila en las mortifica-
ciones»y penitencias, defpues de aver 
guílado aquel fuá ve Mana j que tiene 
Dios oculto entre las afperezas de feme 
jantes exercicios , quedava à vn tiem-
po favorecido, y cemerofo, pues eneran-
dacn cuentas en el premio, y el trabajo, 
hallava,que aun en efta vida era notable 
el exceOfo de la paga, porque no Ies def̂  
cubría vifo à aquellas obras, que fueífe 
de tanta cUficultad^ mortííicacíonjpues 
en fu aprecio ninguna tenianjy aífi le pe-
dia muy de veras ¿ Dios.que lecargafle 
masía mano, a le puíieíTe mashofror^ò 
retinencia en el entendimiento .porque 
al fer corto, atribula no aprender difi-
cultad en lo que oia dezir i ocros que la 
tenia. Fufi vtfirando aquella Provincia 
el PadreComiílario Fray Domingo Go-
ÇÍICÍ, como Provincial que era, yHe-
gaod > à hazfer eferucinio en el interior 
decteBendico Padrc,quando vio en ef* 
tapirce la facilidad que tenia en obras 
de virtud, y fupuefta fu petición k Dios,' 
drque le diera mas trabajos, porque 
todo le parecía poco, ííendo alíi, que el 
dicho Padre Provincial era hombre caíi 
doctor y nada ponderativo, fe quedó 
aíTocnbrado de tal efptritu , y dixo , que 
en todá fu vida avia viíto R.elígiofo.que 
tumeOTe llegado à can alto grado de per-
fcccíon,ÍIcndo materi-a de que al doctif-
ítno Provincial fe le entendía mucho, 
Pero al finque pueden alcançar los hom 
bresde los alriííimos caminos, que tiene 
I f e para llevar por ellos à los que quie-
re? Todos los que le conocian j fe queda-
^•admirados de vèr aquella fei-enidad 
de animo, que fondada en vn grande, y 
<otó temor de Dios, ni temia cofa algu[-•_ 
^dexftemtrndoj-nt hallava incerior,tiÍ 
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exteriormente cofa que le âfJíglcffe.vic. 
do que todo venta de Ja mano de Dios, 
queeftavaprefenreacodo. De aquí le 
nacía no fer moleíto , ni huraño j nàda 
impertinence con efcrupulos , en que 
muchos buenos efpiricus fuclen contrií"-
tarfe.ytraerconcriílados à los demàsj 
fus males, òfus bienesallafe los paíTá-
va à fus folas , íin llegar a turbar aquel 
Cielo peregrinas impreffionesi y falia de 
la celda can alegre, y tan defembaraca-
do para cumplir fus obediencias, como 
fifololehuvieran cabido Jos cuydados 
de Marta, y en avíendo lugar, fe b o l v i á 
aios pies de Chriíto á continuarlos tier 
nos afectas de Aviaria. Soloà iu Confef-
for comunicava fu pecho, refignandofe-
Ic en todo, que es gran medio para qui-
tar confuíiones , y para Jibrarfe vno de 
diftamenes, y singularidades, que cotñd 
andan demaíiadamence cerca, no fe vén' 
bicn.En prueba de fu ferenídad,cí. . -iv , 
digno de faberfe lo que le fuce¡dió v i -
viendo en la fob red i cha isla de Babu-
yanes. Era allí Vicario, y eftava folo en 
el tiempo que andava por aquel embo-
cadero la armada del enemigo .Glan-
des, que como yà diximos, no'ccfsó por 
tres anos de rondar todas eftas Islas,tra-
yendoles bic inquietas,/ infeítadas.Llc* 
gòfe mas cerca de la dicha Isla vnaNao»* 
que devia de averfe dcfmandado de la 
demás armada,y deícubriêdola de tier-
ra, y fola los de la Isla javífaron al Pa~ 
dre,el qual fin mas reparo en fabrica, ni 
en vandera, y'otraSy feñas, porque fe le 
entendía poco de todojaprendiò que era 
Nao que venta de Efpaña cotVel focor- ' 
ro de eftas Islas , y que le avian llevado 
por allí los tiempos, como fuele acome-
cer.En efta fupofictõ hizo luego apreítar 
fu embarcacionciíla, y cargandoenella 
algunas frutas, aves, y otras coflilas con 
que al prefente fe hallava, fe metió den-
trOjy fe fue navegado parala díchaMao, 
penfandoqueibaa vCrfeconEfpañoIes^" 
darles aquel refrefco.Los Olandcfesque 
le vieron venir,entraron en notable con-
Fufion, dexaronle llegar, y echándole la 
efcala^quâdo fubiò al combés,y fe halló 
^ercadodcFlaffiencos; y de gente tan 
efliaña 
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cítraña í fu vífta, en lengua, y verti-
dos, no por eflb fe turbó 3 antes hazien-
dolclícvara la cámara, del Capitanee 
dixocomo fe avia enganado, juzgando, 
4|ue cea NAO de Efpañolcs-í-iioobftatue 
le fuplicava, fe fírvieííè de recebir aquel 
corto refrefeo, que allí traía de aves, y 
irmã» que aunque cofa poca,al fin feria 
algún alivio para navegantes. Nueva-
jneme quedaron todos affbmbrados de 
vèrtal íinceridad de Rcligiofo, y elCa-
pitan [e dixo: Y Tabes Padre, que has de 
pagar bien caro elengañoí Pues eres 
m i prííionero. Reparòfe vn poco el Pa-
dre Fray Francifco.y luego encogiendo-
fc de ombros, le dixo, fin la menor 
feria de aUeracion: Si aíÜ es,què fe ha de 
fcazer, camplafe en todo la voluntad de 
Díos.Peio fuMagefiad.quc íe encamina-
ya à mayores priÜonesjfe.díó por tan fer-
vido de feme jante refígna^ion, que mo-
vió el coraçon de aquel enemigo Capi-
taneara que llevado de tan nunca viíla 
fencillez, y de tanto valor, nofolo lede-
acaíTebolver libre, fino que recibiendo 
fus' regalos .con agrado , y con roueítra 
de agradecimiento j le diò al Padre en 
cambio otros muchos de Europa , y lle-
no de elbs., tomó fu Barco, y fe bolviò 
por el mifmo camino, y fe fue à lo Con-
vento con fus liidios,fin hazer del cafo la 
ponderación que devia, ni averie muda-
do en cofa alguna. Diòle gracias a Dios 
por elbeneRciojprincipalmccc por aque-
llos íiidiosquc le boga va ti» y Icacompa-
navan, que quanto à fu perfona , donde 
quiera que le llevaíIèpios,irÍa cõ mucho 
guflo. QiVien puede dudar, que fue eíla 
mS" c¡ue ordinaria providencia de Dios? 
Pues andava el Olandés'por aquellos 
mares pirateando , y nohaziaotra cofa, 
y venia à ferie prefa muy coníideráble 
Ja de diez, ò doze hombres, y vn Reli-
.glofo Miniítro. Y aun fe prefume, que 
• pudiendo cõ facilidad Ilegarfe à faquear 
el Pueblo, finembaraçarfe en echar bo-
te al agua,pvies fe le aviâ venido allí para 
i r arrojando gente en tierrra, no lo qui-
lo hazer, ò no fe lo permitió Dios, por 
reverencia de aquel Miniího fuyo, que 
^ j e moítró cao apacible, y can finceroj 
que à fu modo vino à fer el perdón que 
hizo Alexandro Magno à lerufalen, por 
averie falido à recibir el Sumo Sacerdo-
te de Dios, vertido de Pdncifical. Obras 
fon folo de fu Mageftad > en cuya mano 
eílàn los corazones de los mas fangrien-
tos enemigos. 
Siendo defpues Vicario dcTuao,Puc-
blo de la mifma Provinciaje llegó la ale-
gre nueva, y con tantas veras defeada de 
paíTar à China, que por mas ardua era-
preíTa que fe reprefemava,y por mas que 
lo difimulava fu Religiofo rendimiento, 
fe llenaron de gozo codos los fenos de fu 
animofocoraçonjfaliendole al femblan-
tc no pocas feíías de alegría^ viendo lo-
grado el fruto de fu antigua efperan-
ça, y verificada en fi la celebrada propo-
íicíon de la Seráfica Madre Santa T ¿ 
refa de lesvs: Bfpera^iça^efpermça, Mn* 
to ifperas^qmnto deanças. Y en.el viti-
mo fin,y. el mas aha-que fe puede halJaf 
en eíla vida, que es el fervirà Dios en el 
Apoftolico miniílerio de propagar fu 
Santa Fè, y convertir almas a fu Mageí-
tadjpor quien el mifmo Señor muriò,cn 
cuyaconfideracion, ni aun el Martirio 
es tan apetecible s pero efperòlo juma-
mente, y aííi.fe le concedió vno , y otro, 
Vn mes lolo tuvo de detendo harta em-
barcarfc,enel qual tiempo, aunque bre-
ve , nada cuydadoíodeí matalotaje àá 
cuerpo (que eíTc coreia por cuenta k 
otroPadreque le dió-UReligion por cô-
pañerohafta llegará Isla Hermofa)fí)-
lo fe aplicó al del al tna¡. y como el tiem-
po era corto, metió en la obra todas las 
virtudes, quedefvelando, y trafnochan-
dorle acabaron muchos veftidos,y ador-
no de diverfas galas.Las dici plicas eran 
frequentes, y mas fangriemas, el ayuno» 
la Oración, las inftancias con la Virgen 
. Santifsima , y con Nueflxo Padre Sama 
Domingo)para que le proíperâra fu via-
je- Qué lagrimas no derramó,y. oacid** 
de la alegría de tanta dicha , las conti-
cinuava la humildad, y les dava la viti-
ma fazoo el temor de E>¡os. Pedia ^ 
Oraciones à los Religiofos, y à fus hijoS 
los Indios, para que Dios fe fírvieflede 
aquel fu viaje. Celebrava con may0* 
. de-
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devoción las MifTas. Y llegado yà el cié- Ha infidelidad 9 y darfea conocer nuevo 
pode embarcar tomo la bendición dei 
Vicario Provincial, que fe la diònoíiu 
muchas lagrimas, y las mifmashallò en 
los ojos de codos aquellos de quienes fe 
defpcdia, lleligiofos, y Seculares, Efpa-
fióles^ índioSjporqac demás de fer ama 
vilifíimo de fu nacural, y fencirfe en ex-
tremo fu falta, el animo co que leyeian 
i r , los dexava à codos mas ciernos,pafan-
do defpuesà quedar confufos,y piadofa-
xnente embidofos. Dieroníe , pues, à la 
vela , y conprofperos vientos llegó el 
Champan à Isla Hermofa , el dia de la 
gloñofa Magdalena ( que íiempre en 
los empeños mayores deefta Provincia» 
ha querido poner las luzes de fú dia en 
prendas de fu Sagrado Patronato ) fue 
el ano 1641. recibiólos el Vicario de la 
Cafa que allí teníamos,que era el P, Fr. 
luán de los AngeIes,con grande caridad, 
y amor , que fe augmentó mucho mas 
luego que fe dió à conocer por fu virtud 
el Venerable Padre Fray Francifco de 
Capillas, y fu agradable trato j fucedió 
aun mes de aver llegado alli venir el 
Oiades la primera vez fobre aquella If-
la con vna armada de cinco Naos^omo 
yà dexamos dicho, y aunque nos apretó 
mucho, y hizo todos fusesfuerzoSíquifo 
al fin Dios que no la entrara eftc ano, y 
podemos encéder.que fue porias oracio-
nes del Padre Fray Francifco , y par no 
embarazarle el que pa íía fea China jCo-
nio lo hizo el año ííguientc de 43*en co-
pañia del Venerable Padre Fray Fran-
cifco Diaz^uc como hemos dícho^am-
bien cftava en efta Isla ala fazon conva-
lecido de fus graves achaques * y ábra 
con tan .lindo companero fe alentó mu-
cho, y no dudo bolver otra vez fobre fu 
antígna ocupación. Luego que el Padre 
Fray Francifco fe vio en la paleílra defea 
da de la Gran China en la Provinciade 
pokieng , y entre aquellas Chriftianda-
âc$ de Fogan, fe aplicó con. grande fer-
vor a la lengua, y !a e/ludip, con mucha 
brevedad, y perfección, que fue la man-
darina *y defde luego fue defeubriendo 
la mina de la ardiente caridad, que trak 
eo fu pecho, hafta mecer en calor aque-
Apoílo^con'refplandores de grande extr-
p l o j virtud, aíli álos ChriíUanos,forta-
leciéndolos en la Fe, y adminiftrandoles 
los Santos Sacramentos, como à los I n -
fieles, cõvircicndoà muchos,vdado olor 
fuaviííimo de vna inculpable vida à toa-
dos, fue el que mas fomentó la fagrada 
virtud de la caílidad en las donec-
las, y niñas de poca edad j haziendoles 
queen reverencia dela Reyna dela pu-
reza Maria ,cõfagraíren fu virginidad at 
verdadero efpofo de las almas, y enfe-
ñandolesá defenderfe de tantos eneml*. 
gos, como tiene efta nevada virtud en 
aquel ciego Reyno i y i que con humih 
dad, y buenas obras fe hizíeíTen dignas 
de Dios, y de que las amparaíTe fu Ma-
geítad, como lo hazia fobre coda apre-
henfion humanaj tanto.que en muchas; 
fi era preciofa efta virtud, nô lo era mei 
nos la pàciencia,y e¡ valor que tenían en 
'confemrla, ayudándoles Dios por me-
dio de las continuas oraciones de fu fíetf 
vo, y de las exorcactones frequences qua 
Ies hazla, y diligencias que en fu defen-
fa multiplicava. 
Miendo anclado a cfte género de 
MiíTiones entre Infieles, con tanto defeo 
de verfe en ellas,y como a centro de to-
das las aníias de fu coraçon , yà que fe 
halló en la honrofa compaña en Chi-
na,no cefa va de dar gracias i Dios, y 
porque devió de reconocer que fe le da-
va poco tiempo en el que tuvo en el d i -
cho Reyno, que fue cerca de feis años;, 
íjuaodar fue correr anímofamenté eni-
pleandofe en tan Apoftolico minifterio* 
y haziendo obras que pudieran dexar 
gloriofos mas dilatados curfos, /Jcndo 
v«o de aquellos Angeles velozes , que en 
breves dias concluyeron grandes fervi-
cios à la Iglcíla , y à nueírá Santa Fè» 
anunciando la Santa Ley de Dios, cotí 
vn fervor muchas vezes fobre natural, y 
ajuftadosen poço tiempo dilaradiíümoó 
empleos. Y íencandó en que el exem-
plo,* y ía buena vida, es te que mas lea 
xnueve a aquellas gentes, vivió Gcmpre 
con grande cuydado de confervar en to-
do tiempo fus ve{lidosHmpios,q fon la^ 
Z$ obras 
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obras los vcfHcbs del alma .porque de 
voa palabra ¿hcha, ò no dicha a tiempo, 
y de vo alzar de ojos, fe fuelen deícqm* 
poner ediíkíos de mucha altura. Y aílí 
paraaícgurar mas los Luyosfac hazien-
do mas profunda fu humildad, poniendo 
en las manos, y providencia de Dios to-
do lo bueno que fe obrava (como es aífi 
verdad) y tempndofe a fi mifmo por el 
inasmtferabicde los hombres, aunque 
eatraíTefl en lá cuenca los mas barbaros, 
•y perdidos Infieles , governadofe por 
aquellos priiicipiosaltiííímos can ipceli-
giblcs de -nueítros gloriofos Patriarcas 
Santo Domingo3y San Francifca; de ef-
ce Seráfico Padre* Cabidos fon los apo-
4ós que fe dava, y los nombres que fe 
ponia: y. nueñro Padre que antes de en-
trar en los Pueblos haziainftanciífima 
oración à Dios, que no los deílruyeíTe, 
por cftar en ellos vn hombre tan maloj 
iiedoraffi que no cometió en fu vida pe* 
cado mortal, y que él mifmo fabiaque . 
era tan regaladojy favorecido de Dios,/ 
el teaior con que vivía ílcmpre de no 
offndecle. Y del Serafín en carne, dizen 
fus Hiñorias, que muchas vezes fe 11a-
Hiava demonio, y efeandalizados fus-hi-̂  
joSjdezia^ueeravcrdad^acno fentia 
agrabada fu conciencia con graves ofen* 
fas, pero que excedia en ingratitud al 
demonio, pues excediéndole en aver re-
cibido mayores benefícios/e bailava tan 
perezofo en el fervicio de Dios, y no le 
amava co aquella gratitud quedevía-.de 
efta-calidad, fin duda^eran ía humildad, 
y temor de Dios de Nueftro Bendi|o 
Padre Fray Francifco , hijo verdadero 
del efpiritu de tan grandes Patriarcas, 
pues en piedio de tantos regalos como el 
Señor le hazía,y de verfe tan favorecido, 
mecido en el numero de fus ApoftoJicos 
Miniaros, y con el Oficio de Apoftcfl, y 
en la kjerra defeada, que fin dada le fue 
de promifion, mucho antes de entrar en 
ella, no "avia en fu eftímacion criatura 
mas vi l , ni mas.fobfada enefte mundo. 
De aqui como de ratz profundifiima , y 
feiura nacian eminentes, y dcfcolladas 
ramas de diverfas virtudes, y por tener 
tan poca faasfacion de fi 3 no avia cofa 
qué affi le alegraíTc como que le mandaf. 
fen las cofas fos Prelados, porque fabia 
muy bien que por eíle medio no (e po. 
dian errar, que es la excelencia que ha> 
ze la obediecia à las demás virtudes m0 
rales, pues quando todas en fus exerci-
cios van temiendo malos paífòs, yeftàn 
fugctas à muchas imperfeciones, ííendo 
tan dificultofo elbufear el medio, yhuk 
los extremos , la obediencia vive Übrc 
de femejames fuftos, pues aunque fe ver* 
re la obra, no puede errar el que obede-
ce, cargando el con el mérito, y ponien-
do en cabeça del que fe lo manda los 
daños, fi acafo los huviere; por tanto U 
llamavanlos antiguos madre de la feli-
cidad. Y affi en viedoefte fiervo de Dios 
que le mandaban los Prelados hazer al-
guna obra^l puto Ia executava,y Ia dava 
por perfectaiquedando con miedo de las 
que èl obrava por fi, auque fucilen muy 
a juñadas. Obfervò fiempre andar a pie 
en fu trabajofo minifterio, y en encon-
trando algún pa íTo dificultofo, ò alguna 
cueña,entóees andava mas ligero, y mis 
fuelto^or fer cofa de mas traba jo* y to-
do lo que fentia de mas canfancio para 
el cuerpo,vcnia a fer de mayor alivió pa-
ra fu alma. NodavapaíToquenoquilic-
ra ver regado primero con el fudor de f« 
roftro, ni eftimava por preciofo lo que 
no tenia dificultad enconfeguir. Suce-
díale vezes caminar eh copania de otro 
ReHgÍofo,y llevado de la contempíacio 
( que de las yervas, pajaroSjrios.piedras 
lebantava) ò de el gufío que le dava cl 
verfe canfado, alargava mas el palTo, 
y tantOjque reparando en q fu copaacro 
fe quedava muy atras, Jeefperava, y te 
dezía, fi quieçe Padre ir mas defpacio, 
vaya por delante, que yo foy muy ttO' 
ton* todo era defeo de llegar mas prcf* 
to al fervicio de Dios, ode llegar àla 
/patria.Con eftos fcrvorcs,que eran alas, 
iba tan arrebatado , que ni aun con ía 
viña corporal eftava en el camino,y alfi 
dava notables caídas r y folia laftaar-
fe, mas eílb venia a fer fuavizar mas el 
trabajo, donde mientras mas maleraca-
do iba, mas entretenido, y con mafof 
aliento. EJ amor que tuvo à Ja pobres» 
rae 
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fue.aíGmifmo grandti, y Tolo en ello pa-
reze que CLIVO alguna vanidad , aunque 
Sanca, no juzgando cofa alguna de cfte 
inundo por digna de poner en el la Tu 
coraçonjo fucile, <jue-como buen apre-
ciador penetravai cilas cofas viílbiesjfa-
cando-fu poco vaior de fu demafiada in-
conilancia: y fiendo el Reyno , y Ciu-
dades de China abundantiííímos en to-
¿o genero de bienes temporales, porque 
como no cieñe otro fin,fe aplican fus gê-
tes àbufear la vida mas que ocra algu-
ua nación >y el témple les ayuda mucho: 
viend'ofepues eíle ílervo de Dios por 
aquellas plazas^ calles,y tiendas ta opu-
lentas, que la feria mas abundante de 
Europa , 00 iguala à fu cotidiano con-
curio, y riqueza, no hazia mas cafo de 
todo, que li fuera por los defiéreos de la 
Arabia, y quando mucho el reparar en 
«lio, era para dezir con mas verdadero' 
cfpiritu, que el otro Eíloyco: afombre-
do voy, y acónito de ver quàncas Cofas» 
yo nohc mencílerjy áunque cambien le 
fervia de alabar mucho à Dios,que afsi 
cuydava de los que no le conocen , y fon 
fus enemigos, paíTando la coníidêracion 
à medicar, lo que podr'ta efperarfe de fu 
divina liberalidad para con fus amigos, 
tnoftrandofe tan franco en aquellas in-
gratas tierras!Nbcargò jamas otra preda 
qla de fu brebiariosy por que el ̂ Ué ía-
cò deFilipinas era bueno,y algo curiofo, 
conque llevavaalgo de afición,que olia 
a propiedad, le pidió al Padre Fray 
luán Garcia , que era fu Prelado , que 
fcloquitaíTe, y le dieíTeotro, y aífi fe 
hizo; que todas eílas futilezas obfer* 
van los que verdaderamente fe precian 
de Rxligiofos,aunque fcan mas fencí-
cíllosj y tan dcfpegados como lo era el 
Padre Fray Francífco de las cofas de ef-
te mundo, todo le parecia no folo fu-
perfluo para vna vida can breve , y que 
íe contenta con tan pocas cofas,fino grã 
de eflorvo para la continua pelea que en 
ella traemos, pues cotnodixò d Apof-
wli el buen luchadocha de aligerar de 
comida, y deveftidb, que el que come 
poco, fe manda mas bien,.y el que vi fte 
«ftrçcho, Iç quica al concrario la ocafion 
delaprefaj fusmifmos cavelíos le qui, 
taroa la vida a Abfalon, y fu.-efpadaa 
Saul. . 
CAPITVLO x x x v i i i r , 
PEOSIGVÈ L A V I D A DEL KP.Ffy 
Frantifco deCapillas .y de fu prifion. •' 
DEfpues del incendio de Fogan, q t i^ dexamos dicho arriba, y de ma-
yoresfucgosdccodiciai y'ambicion eq, 
que fé;abrafavan,y la abrafavan los que 
la dominaron, queporlas niudanzasdéí: 
la guerra en breve tiempo fe viò en di-, 
verfas fortunas de goviôrno,yà del Tar?,. 
taro , yà del Chino 5 quedando al fin çç^ 
eíle tiempo en poder deí Tártaro ,10^ 
que quedaron vivos fueron reparadoius, 
cafas lo mejor que podían i y .íqi 
Chriílianos que fe avia huido a ios-moa 
tes, y à otros Pueblos fueron bolvíendo 
pocp a poco, y todos aunque bien laftl» 
mados de los eftranos, y de jos propios, 
fe acomodavan con cí tiempo íuccdij¿ 
pues en efle el eflar yà toda cila Pro vin* 
cia de Fokieng fugeta al Tártaro ?y el . 
Virrey de ella entre octos ordenes qué 
entró poniendo con grande zelo del bvç 
común , y de hazer alarde de fu capa-
cidad, fucvno, queen todo cafo fe ex-
tinguieíl'e vna fedajlamada del ,pclín-
quiao , muy idolátrica, y fin dud^hajía 
para el govierno civif muy perniciofa. 
Llegó eíle decreto a Fogan , y fu parti * 
do, y aviendofe publicado baílanteme-
tCjtomò-de aquí oeafionel demonio pa-
ra armar nueva , y fangrienta. perfecu-
cion à la Iglcíia , y à aquella pequeñij 
Chrtíliandad , y movió el coraron. <fci 
mayor enemigo que alÜ tenia nueítrí| 
Santa Fè, vn China llamado .Chinvan^ 
hoei^ Capitán, y cabeça de codos nuef-
tros enemigos, el qual viendo moverfe 
materia de Religionjdeílruyendo aque-
lla nueva, y en favor de las leyes anti-, 
guas, fe llegó al Mandarin Tártaro de 
la dicha Ciudad de Fogan, y le dixo co-
mo en ella avia otra feda peor que la 
del Pelinquiao, que era la délos Chríf-
tianos, y mqcho mas dañofa, por que en 
feñava 
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feñava à los hijos a rebela tic contra fus 
padres, y a Jos inferiores, contra las fu-
periores, la muger concra el marido, y 
el criado contra Tu fenor, quitava la re-
verencia que fe íes devia a ios difuntos, 
xaetiendofe , por medio de dicha ley, 
-tnos ellrangeros viles à hazeríe ellos los 
fuperíores de todos^y à que aellos, y-no 
a fus Señores naturales fé les pagafe va-
f a l l a y tributo; enfeñava álas donec-
tías a falcar a la ley natural, y obedien-
cia de fus padres, y mayores , y que folo 
qtiificíTen, àíos eflrangeros Predicado-
res de eñaley, quedando cautivas en to-
do à fu voluntad^ dífpollcion : y lo que 
pêòtera, introduciendo con aparentes,y 
fingidas razonpsjllenas de íiinulacion, y 
bipocrefia,movimientos de .alboroto en 
el incauto Pueblo, con que lo iban dif-
poníendoàalzaaiiencos cómra el fupe-
rior goviernoj inventando nuevos ritos, 
y coftumbresjnunca viftas en aquel I m -
perio: y que por tanto fi queria baser fu 
nombre fatnofo, y fer aclamado valien-
te defenfor de la juílicia en ferviçto dèl 
Virrey, y hazer vna grande obfa de fi-
delidad a la Corona, dexandofu credi-
to eftablecido para fíempre, nó folopro-
curafe quitar delante la í eda que 1c le 
criéafgava, fino la de ta Ley de Chrifto, 
puêsteniéndola à la vifta , ni H , n i ' fu 
jpucfto eílavan feguros, como el tiempo, 
y la experiencia le dirian,y fupolo dezir 
contal acrimonia, que metiéndole mie-
do, y como luez al fin indigno del puef-
to 3 dexandofe el Mandarin llevar del 
primer informe , ò para hazerfe defde 
luego formidableiCreido todo quanto íe 
dixo el mentirofo Chinvanhoei 5 metió 
en el bando del Virrey contra la feda 
¿el Pelinquíao la prohibición de Quejta 
Santa Fe Católica, debajo de graves pe-
ttas, perdimiento de bienes, y defUcrtos 
y juntamente dio mandamiento de .pri-
fion a todos los Miniílros, y Predicado-
res Católicos. Publicòfe, y fi^òfe el Edi-
to en Fogan en la Vigília de San Loren-
zo deeíl^año de mil feifdétos quareta 
y üetc que llevamos en nueftra Hi f tork . 
y aviudo de ello el Padre Fr^Iüan Gar-
' i k j gue era el vnico Miniftro que fe ha-
Ilava a la fazon , fabiendo el rigor dc\ 
Virrey como de aquel Mandarín Tarta-
ro,y viendo^uc eran ordenes de govier-
no nuevo j que entran Con gran rigor,, 
trato de aufentarfe luego , y recogiendo 
todoloqueavia en el Altar, Imágenes, 
aderezos, y demás cofas Sagradas, con 
ayuda de algunos Chriftianos^fe huyó a* 
quella mifma noche por vn defaguade. 
rojò hufillode la Ciudad ̂  fe foe al Pue-
blo de Moyang, y de allí paísò à Ting, 
teu, donde al prefente aíBília el Padre 
Fray Francifco de Capillas: que íupuef. 
tps lostrabajosjque Dios Ícs embíava,y 
d devido rendimicntOjfc alentaron 
choel vno al otro, vjendofcy celebran» 
do la dicha de averfe eícapado el Padre 
Fray luan. Aqui fe efluvieron los dos 
hermanos,y compañeros firviendo aque-
lla Chriftiandad con alguna quietud.baf-
ta cl Noviembre figtiiente* Al ocro dia 
dc como el Padre Fray luan fe aufentò» 
acudió el Mandarin con fus Míniftrosà 
la Iglefía para prender al R-eligiofOíyno 
hallándole allí, ni dentrade la Iglefjajy 
cafa, otra prenda masque la armazón, 
fe halló muy defayradojaffi él como lo? 
que le dieron el foplo. Lo que hizo fue 
cerrar la Igleíia^ ponerle fu fello,© cbâr 
pa Real declarándola coneílo embar-
gada por el Rey. 
Eri efte tiempo los tiranizados Chi-
nas haziendocada día nuevos esfuerzos 
por facudirde fus cuellos el violento ju-
go del Tár taro , y levantando Empera-
dores, y Reyes fegun les ofrecía , antes 
que fu buena difpoficion, fu vana cfpc-
rança,aclamaron por Emperador i lun* 
glic (comodexamosdícho arriba j.poí 
los años de mi l feifeientos quarenta y 
quacrò , coii que corriendo la voz Tele 
fueron rebelando al Tártaro muchas 
Prov'mciaSjy configiuentementeteñiM' 
yendofe en el goviernodcl nuevo E®* 
perador de fu nación, y en otras ft íc 
iban fujecando algLínas"Ciudades,racafl 
dola&por armas del dominio TarrancOj 
y en la de Fokien, tenia, yafujetasq^* 
.tro^ Vno de los poderofos que en efta di-
cha Provincia fe pufieron de parte 4« 
China, ò el mayor detodos¿ &eeí vif-
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jçv Lieuchtiiigzaojelqual a rmó tas gen 
tes que pudojy fae conquiftando, y def-
pojando al Tártaro, y por íer natural de 
Fogan el dicho Virrey, y quererla como 
a ÍLI piuría t. teniendo inteligencia con 
losvezinos deadenrroje pareció baf-
unce mandar vtrtercio de iiíil Solda-
d.is qae embio fobre elía^pero aí 6a era 
poca geine,ycon poca diJigccia que hizo 
el TarcarOjlos obligó à dexar ia empre-
fa.yaquefebolvíeífen caíligados.y cor-
ridos , que fabido por el Virrey * armó 
fegunda vez eres mil hombres^ los des-
pacho mejor ordenados, los quaíes pu-
lieron cerco en forma à la Ciudad , y la 
tuvieron en grande apriecopor dífcurCo 
pe ocho dias. Pero al fin faliendo com-
pañías de dentro,pclearon valerofame-
te con los.cercadoreSjy defpues de gran-
des encuentros, les obligaron a los Chi-
naíà dexarfus alojamientos, y retirar-
fe, como la primera vez, defayrados. 
Aunqueel año de 1648. adelante bolvie 
ron los China's con mayor pòder, y def-
pues de vn rigurofo , y dliatído cerco, 
k eneraron por el mes de Marzo, como 
defpues diremos. La fegnnda vez qué 
vencieron, los Tártaros a los ChinaSjque 
fue quándo vinieron tres, mil, pallada la 
rota,y libres los de Fogan del enemigo, 
todavia anduvieron^algunas compañías 
déla Ciudad de a pie.y de a ca vallo re-
giílrandola tierra, y limpiando el cam-
po de malos paíTos, ó embofeadas, por-
que no fi.ie[Ic pie pira nueva invafion, y 
fucedióel dia i3.deNoviembre del ano 
de 1647.que vna de eftas tropas encon-
trañecon el Padre Fray Francifco de 
Capillas, que por orden de fu Prelado, 
Te avia acercado à Foganparaadminif-
trar los Sacramentos â algunos Ghrif-
tianos, que andavan difperfos coda via 
por aquellas caferías, y montes i y aun-
qrie iba con todo recato ^ 1 fin quífo el 
Señor,que diera en manos de los dichos 
Tártaros. Preguntaronle^uien era^ él 
con todo valor refpondíò, que era Pre • 
dicador de la Ley de Dips, que andava 
por alii en execucíon de fu minifterio. 
No faltó en la tropa Je los Soldados vn 
teftigo falfo,cjue dixo fer aquel Koia-
breel niifmo que en dlas paíTados f« 
avja huido de Fogan, fobre avec man* 
dado el Mandarin, que le prefldieíien 
( y no fue é l , fino el Padre Fray luán 
García.como yá^disimos) y que aíli co-
vepia llevado a Fogan. El Capitán da 
Ia íropa huvo menefter poço para cree*-
]o, y por tener prefa que Je acreditaílè 
fu cuvdado,decQrnúnó llevarlo a laCm-
dadi quitóle el recado de dezir Míflà, 
que llevava en vna petaca vn mozd 
Chr ftiano (y vna frezada, que era to-
do fu aderezo de camino, y echándole 
vna foga al cuelío^y atándole las manos, 
y vna cadena al mozo^e efta fuerte los 
llevaron la buelca de Fogan,auiique pri-
mero quifo el Capitán arribar a vnTen» 
jilo de Idolos à dar gracias a fus Diofes* 
por la fuga de los Chinas, y alli le mU-
ra ron al VenefaSle PadríS líiuy deefpa^ 
eio, por íi llevava algtm dinero, todo ftf 
cuerpo, y le eferudiñaron Ínterior,y ex* 
tcriormence,yno le hallaron fino es 
tiechurade vn Santo Chrifto de marfiL 
Coo folos cílos dos prifioaeroSiV tan po-
bres defpojos, y en la form^ referida, 
entró la tropa de Soldados en Foga¡n,c5 
los clamores que pudieran entrar trmn? 
fantesdelungííe por las calles de Pe-
king,)' con no menor ruido, y algazara 
le prefentaron aquellos dos preíbs al 
Mandarín de Guerra ; el qual ponién-
dolos ante íi de rodilIaSiie fue hazicndci 
muchas preguntas al íiervo de Dias^ 
a Jas qualcsRíe refpondieildo lo que ft^ 
Mageftad le ponía en la boca ,como la 
dexó prometido en fu Evangelio, Hizq 
abrir la petaca del recado de MiíTa 
preguntando,qué figniñeava todoaque* 
\\o>. Se lo fue explicando el Padre cotí 
mucha claridad, tomando, con efto oca.f 
ííon de declara ríe la Ley Evangélica, 
Mifteriosdemieftra Santa F è , q^c et 
Mandarin oyó con agrado, y aun recU 
bió del Padre Fray Francifco vna car-
tilla adonde fe concenia la Docirina 
ChriíHana. Pero, viendo,que aquell^ 
caufa no era propriamente de fu jurif-
dicio^porno.ferde.guerrajlos embió al 
Governador de la Ciudad , ó Mandaria 
«te lo Politico > comentando defde aquí 
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el juCto à fcr He'varfo de .Ttibüná'I éaTr í 
bunaKhazicndoamiítadcs.y ficndo pr?-
da'de Ufütijearfc los luezes-jCotiio io ftté 
fu Macftro.Hizo fii vía facrápor acjue-
llas calles de Fogãncon íoga a la gar-
ganta, male ratado de Mmiftrcfs.y feguí-
do de tumükó dé muchachas ¿y géntb» 
imitandoâl luftodc losíluftos, ^üé' cò* 
mençb^u Paflíòn por âqáellds fnifrhòs 
paílbs. ' • 
* Luego que el Mand^riñ Tártaro vio 
en íu prefencía' al Vfedterable Padre, fe 
alegró mucho, por aver diasque défeâ-
ya prender vn Miniftrò Chrirtíanò, 'def-
de que tenía can raaiós informes vdfe 
¿Iks. Efte eraelMáitidaHíi^tifc'ftibricH 
tífÉdído del* Virrey Cón^álâ:íba:a dél 
PtíinqüV'ató/y en élinclüyó?porfu diò* 
camcn'no mas,ia Ley de Dios, por el 
tnal infbritte'de Aquel eóetnigo s que tñ-
jümos arriba. •Pregutttòle.què íiCñdo éf̂  
ttóngero/qué éra lo que hazia en aejuer 
tóyno^ donde habiíava? A iò prihierò 
fifpdndiè-d ^Sáritò 'Vàron , que Vèniâi 
embiadodelmifuíaDibsapredicàf fu 
Sántá Ley à aquellas gentes ciegas, qué 
bo-le coiiocia'n^dádos à faifas-ci^tíntiaá 
toreràel DemoWíó1» chóriiigotafítál d4 
tóâ ho&& cê , ^ue; tenia àílí èii tinicblãl 
|mrâ àíTegurár mejor lo^iròs de fu ma-
liciãv Ailofcgandodtxo, que fu cifacifi 
todo el mundo, ftí cecho cl Cièlò, fu Éa -
iríà qüalquier pedazo de tierra, y Ditià 
^mettle dava de comer, y àííí còmía; y 
dormia donde le cogían lá-ocaílonj'y íft 
liodhfe.MandòIe falir fuera^ avctiguàri-
3o del 'mozío que carga va el recàdo dô 
desir Miflki y lafrexadà» donde fe"•rò-i 
cogía el Padre* aunquéconfefió Ik y t t í 
dad)y fe hizo alguna pefqmfá Vnd refúíi 
tò cofa alguna contra ninguno, porqué 
ipifo Dios, que en efta páílion rio fe 
perdiera alguno de los Chrí ílianos, b"u 
jos e^irituales del Padre Fray Francif-
feo» furti faèarla mas femejante a laSa-
cratiíUma :de; fu Mageflad. Solvióle 
à llamar el Mandarin, y preguntán-
dole muchas- rofas de la Ley de Dios, 
y baziendole fcaígo de tanto , como 
-'•jfeíudefcredk^feáezia, ^cf^oridiò d 
efpacío, Y 
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Santo varou con mttchó v .T- r . - ; ^ 
tin'cion, declarándolos principales fun-
damentos de nueCtra Santa Fè , y cbn-
cluyéndo,' que todo aqueílo que le avian 
dicho, era vna falfedad , è iropójfUir.ap 
de los enemigos de Dios; Porque noj. 
fbtròs.losPredicadores (djxo ) no yenj-
mos aqui àbufear vueífro oro, ni vueu 
tta plata, venimos íi movidos dé cari; 
dád, poique ftíis mieftros próximos...y 
nueftros hermanos^ de[engañaros,y fa-
carosde taâ tinieblasdeía Gentilidad^ 
à U clara,y apacible luz del defengaño» 
ã.que vffeis de vucílros entendimicntoSjj 
c'oh ellos acudáis a diftinguir ío bueòó 
d é l o rúaíoVla nochedel dia , y adifpo-
ríer'os pbr medio dé las Sagradas agoâ  
del Bautifmo, a quepongais vueHroco^ 
ratón-cn la'vfirdad» y os ganéis en, effo 
vida los teíoros, que con tanta íacilidad 
pbdels hallar en là brra , que es etérnar 
Lo qué dizèn dé rofótrosjavcrigualotu» 
pues éres Inez, y hallaras, que ion câ  
lúmnias. de enemigos, que pára que nâ  
die nós crea, ños de{acreditant, y ínfa-
jalan. Y*pór vi ti rio concluyó , qué 
aC|benb's tíaBajos en que fe via,y mayo-
res que púdierah venir fobre él, eftavan 
tan lejos de.fer trabajos , que ames los 
tcnià por gandes regalos , y beneficio 
del S'cfiof j y por indecible fejicufad, y 
glo'riá.'Aqui fe quedo áflbmbrado el 
Mandái'ihVy ícpregunto , como fe, eoj-
tendia, que los traba jos, y prifiones èrad 
gloria, y fclicíd'ad? Fácilmente, reípoor 
dió el fierVo de'Dios ; porque venac^ 
le dixo> fiélota tuviera encendimicn-
to, y le pcéguntarás, donde tenia fu maf-
yor glória; y ftílicidad» allá eá las vena¿ 
dé la tielrra, dónde efta ¿mbuelto cor» 
ellaiy nadte.Ie vè,ò' enla fragua del artí-
fíce, abráfado del cnfol,y golpeado del 
martillo, y labrado del pincel , y bnriR 
Claro efta, que tedixera,qúe en aque-
llos trabajos eftava íu mayor gloria» 
porqtié de eíTa fuerce fé labráva de 
él va vafo, ò vna joya , para que todos 
fe honraífen con ella , y la puíieflen 
los Reyes en fus Coronas , y fòbrí 
fus cabeças. Pues aífí fon los traba-
jos en nofotròs / t̂íc defeiibren el" Vi-. 
lor 
DE LÁ 
-for ^«c íiôs jstífo Diés W e l pccliè^ytícs 
iabiao Vaies regalareis-¿ yTKÓS 'éél fe-
vicio de fu Ma g cftad'y y tatito íqtia-nÉb 
ftieremos otáSgolpcadbs/tahto tCHdfd-
ínosde m'aspreÉio, y de msyot tnetóft-
micbíO>y aííi vés al, eortio foíi glória los 
cía tojos. Razones eran tíík's-y y otía's 
ínas profundaŝ  qué pufo Dios tñ h boh 
ga de fu íícrvo, bañantes à còmaãtçt k 
iqualqiticr mediano difeurfó i mi's tf& 
•aátfdi&has que el cal Máhdaríír era 
fordoyò afcétavá el ferio, y de loá Í ÍÍJÍ. 
pios que díze Dayid í^üe nb qiírííerotl 
oír,rti eíltcnd¿r), por no verfe ôb-IigadoS 
àbicnobíar, y qual òtfò Herodes,y aua 
pedfi iobolvíó'a ertibíar a Pilatos y eftô 
ê al Mandariri ¿6 Guerra pritVierò, coô 
fn ioforrne cart làrgo , corao falfo \ d^-
ssiendo, qiie aqttól íiiaíhechot ;, qúé fé 
llamavá Maeílrò de U Ley de Dk>s;,fè 
lo e m b i â ^ f â r à : "qac^o^-fttfrtciiéíáíft 
à muerte , que fiendo digniífiroo de 
ella, no fe-íadávà èl,'^©? ntTtei^auco-
ndadjjara quitar á nadie !a vida ^pero 
qác'fi^dúdSi nVete'cia-tríoHí, ^or q̂cran̂  
to-fch âviâ avcrignáxlo'fer •attórorador 
áe la Rcpublica^iritfbdLiaop dfc leyes mió 
vasj&lfasj-y las mas perniciofas para el 
ReyiV, blá'sfehio de-fas 'DióksrfCor^A 
losfagrados cuícos, y Religion de 
tía.-qiní éoú vnâíaparcnfe; hiprocrcíia' > y 
Ióquacidad,:engàn£íva à los fencillóSdel 
Pueblo; efpétialmeme à las ninaá dotH 
tcíiãSjhazicndoles negarla obedíencrá 
ifus padrâss y mayores » pârà tenerlas 
mas fugetas- a íi , y traerlas engañ'ádaá 
con íuperílicíofos ritos» y ceremonias, 
«ofiqueera caüfade grâviCsímos dañosa 
y a[íi,que tonformeá leyes de jiifticiá-, 
!ofentenciaffe, y: caftigaíTe , para que 
'focfTe exemplo à los demás dé fu píofef-
lion. : 
Con efle íatani'co informey mal defi. 
facho, llevaron los' fayones al inocéntd 
áme el diebo Mandarin de Guerra, el 
«tu'aUütgó al punto mandò,que lé defeâ 
dâíferi, y rcgifltáíTérí' todo fu cuerpo» 
põr vèr fi traia'pápcle^Vó indicios, y ha 
venia -i ktfiho pôr Vèi- ñ traía plata cf* 
«ondidáí-y cx'efciitafon tán HteralíDci 
^ i qtíc ¿siftá vjsa venda $ò fedaxto qué 
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mfc t í fíervò dV D'tós ínttrlormenté, 
'ftft acbaqué antigLíò;íquè padbcíajle dá-
ibabòMéròriiy regi^raroíi con nòiabfc 
irtdecencià/y barbarMad; defacaco.qufc 
•firittè el/Sinto tn«cho;podefToBrc raa-
liérd'pbdicd.yverecfido^icndofe con tA 
publicidad en manos de efcrütiniotaü 
iádecéce (què noharAla facrilegajCio y i 
facra hambre de dinero?)Pero al fin prcíf 
to halló el vnico confuelo de quti necef-
fítáva, acordándole de^qudmanfiflimà 
S^ñot^, que padeciendo por nueftri 
âihòr inayorcs írabajós , [c vià dcfnudò 
quando le azotaron, y quando !Ie p i r tó 
ron en lavCfdz¡ nneftrás culpas > dondè 
nó folò le éxàhiinaroii, y jugaron fus Fái 
gradas'veítiduras, íitioqué pafsò lâimir 
piedad de foériemigos :à: contarle loé 
hürffoSí conifrdéxò profetizado Bavíd¡ 
Eñe kFMandari'ivhedhá fá tal pefquè 
fátf hazkndbla mas câcntidà dc k vil 
âiVy ptibfàon:âcl Venerable PadrfcJ 
féoti rtrtjrof cuydadoyfló hallo :miS • 
éaú ík th ío inculpable vida, que h òè 
fer Chf iftiáhdí y como'qaióríiqué riüefi 
tía Sáma:-Ley ft:pcrmfta ¿n; C&ini , f 
fe confefvavaíentónces en la Corte dé 
Pek-itigiCÓii-afenfo del Emperadorjydá 
fús Grandes,, declároi que nrt hallava d^ 
tiílo^par^condeharfe à muertej y aiíi ífe 
l'obolvioá émbiaraí mifmo Governa'-, 
dot, bTupifemo Mandarín; juñtamfehté 
¿ón el recado de dezrrMiíTá. 'Eñe tail 
como dicho èsiítviá yá cancébídb nota-
ble ódio 'contra los C^nftiânás, y kí 
Sáhta Le^poVfugeftibhdc àqucl ctie-
íriigb , y ttfrosy Viendo otra ve¿ ch fá 
Ttíbúnai al Samó Va^ Fray' Frsfncíftoi 
qtfé:fâ Iodava por mtierto , feindi^nd 
^abdemcrite, no obífonteqtie' procuró 
dffitalar. Y riiandando defenbrir h¿ 
petaca»hizo fácár pieza por pieza todo 
el recado de dezir Míílà, y que el Padre 
íe fuera declarándolo q^e'áqiicllo íigni-
ficavá i coriidlo-hrzó con grande- feri 
VòrV fíendo'cada palabra fuya'^n' rayo 
dé'divina luz; baílanre à clarificar \òi 
p é c t o mas obfcüíos s pero el del Gú-í 
vernadoftio lo mereció, por fus grain 
déspecad^s. Llegó al hoíl:iarit),y"facan-i 
doí vria: hoftii » pfegamtíò^ qtò; cofa Cr* 
aque-; 
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aquello* A. que refpondiò el Sanco varón 
breveiueote, como avia desado Dios 
poder à Tus Sacerdotes para con vnas pa-
labras Sacraciffiniasjconvercir aquel pan 
en Cuerpo de Chriílo, donde dexava fu 
j[ubftanciadepan,por vn modo mila-
grofo, quedando fofos los accidentes , y 
debaxo de ellos^or virtud de dichas pa-
labras, fe ponía elCuerpo de fu Maelfcro 
Cbrifto, tcalcncncc prefente, junco con 
Su Alma,y fn Divinidadjcomo eftà en el 
Cíelo, aunque con ocra milagrofa aíliíté 
cia; y qLie affi convertido aquel pan en 
Cuerpo de Chrifto.comulgava^y comía 
dèl el Sacerdote, y luego lo repartia en-
tre las Fieles difpueftos a recibirle, con 
áyer limpiado fus conciencias por laCo-
fcíiôn. A. eftp replicó el luez: Es verdad, 
y con eíTaCoiriunion que dizeSjles dàs vn 
bocado, y los hechizas, y quitas el en* 
tendimiento, para que ce íigan,y re 
crean. Hizo que le dieííèn. del vino 
3p MiGTas > y prpbandolo no mas, díxo, 
que e ra bueno,; mas que no fe acre via à 
beber mas, por no quedar él encanta-
do, como los otros.Defcubrieron el Sa-
i:Q?Chnfto,que venia entre las demis 
prendas ,̂ ypcofigui^ el Padre fu expü' 
cacion>d.iz.isndo( como" aquella era la 
Sagrada Imagen del Hijo de Dios, 
que.vinoál mundo , y fedêxò quitarla 
.vida por mano de fus mifmas criatu-
ras, no aviendole craldo del Cielo ocra 
cofa, que fn bien, y el de todo el linage 
humanos que pudiendo aver venido co-
mo ííey , y Señor, que era de todo el 
vniverfoj no quifo, fino venir aíli» para 
hazerfe mas luga^de fer amadojy para 
fer exempladc a'fligidos, trifles3, perfe-
guidos, y enfermos, que tnvieflèn en 
ta Mageftad ellè divino confudo, y ef* 
perança de alegrarfe para íiempre en fa 
Mageílad en la otra vida ,ypor eflTo fe 
llamó copiofa fiiRcdempcion.Noquifo 
otr mas el Mandarin , lino mando, que 
¡ícvaíTen al Santo R.cligiofoà la cárcel, 
dando por orden al Garcelero,fo graves 
pénase lo tuvieíTe à buen recadoa y con 
grande cuílodia j y advirciendole como 
erahechizero.y alfaque velaflè mncho 
en fu guarda, porque no fe í¿ huyera. 
SEGVNDA 
No falto alli vn Chriíliano Letrado ^ 
autoi:idad,que pidieiíe al Mandarin p0f 
el Sanco,y nolo mandaíle prender con 
aquel rigor, fupucílo, que quanto i 
perfona el Mandarin de gueira aviare 
cho información con mucho cuy<laj0 
y confeílava no averie hallado cáu^ al! 
gunaj y quanto a la profeílion, era conf. 
tante, que fe permitía en la Corte í^ , 
perial de Peking, y cu coda la China, 7 
aífi era razón, queen Fogan no h^L 
ílguieífen. Mefuroíe el íviardarin t y ¡c 
dixo al Abogado, lo que Cay fas al Con-
cilio de los FaríícosiTu nofabes lo^ue 
en efto ay, y no me efpanto, por<jDe ro 
te toca Caberlo ; yo fi , que conozco a 
efla gentes a efte en cfpecral, que tiene 
graviííimos deH^oSjy enormes culpaŝ  
no puedo menos de caftigarlas. Con eíí 
to fe acabó aquella audiencia, y 
ron a la cárcel al fiervo de Dios. 
CAP1TVLO X X X X . 
PROS1GVE LA PíUSWN ¡TEMPIE. 
Z0 él Martirio del Venerable Padre Fn 
Prancifco de Capillas. 
A La primera vifta , como fupo el Carcelero, que le trakn vn grande 
Maeftro de la Ley de Dios, juzgó, que 
tendría el fauftojy riqueza de fus M'mif-
tros, y alegre lo recibió , eniemiíendí) 
falir de empeños convnprefo de tanto 
nombrej pero prefto fe defengañó, puei 
mirándole muy bien los vcílidoSjy hafta 
la canica incerior.fc hallo burlado,cono-
ciendo,que aquel perfonage era herma-
no de otro Miniftro que le avian lleva-
do otro ano (era el Padre Fray Fran-
cifeo Diaz) de quien avía lacado podo 
fruto, y ninguno, pues le llevavan Íac<V 
imd&de lün-ofna , ò no comía. Pero» 
como examinó exteriormente el cuerpo, 
pafsàraàregiflrar el alma, hailàra ^ 
cite genero de prefos tenia fu rií|"cz* 
en ella, y fu teforo en el Cielo. Befen-
ganado, piKs, dexò de moleft^ríe,y an-
tes le acomodó con vn prefo honraoo 
en vn buen rancho, fies que en aquellas 
cafas ay algo b ueno, fino es la p*c;CI3" 
* cía. 
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cia.Nofeícavia olvidado al Mandarin ifadcfdiihajfiipena^fugloria. A qm 
¿ empeño de fu crueldad , y affi cl dia rcfpondiò,quc 1c era dicha grande,/ no 
jlguieDcc5que fue T4. de Noviembre, menor gloria, pues aunque el cuerpo^ 
hizo traer ante fi al Padre Fr.Francifco, corno mífcrablc lo fencía, pero el alma 
y teniendo/e prefenceJedixQiHe hecho nofeaviaviftoenrodafo vida at ma-
pcfquiUdetuvida.yhallo.quefonmu- yorgufto ^ pues imicava en algo à fa 
chas tus maldades, tus delicos enormes, Dios, y Señor, que en otros dos made-. 
quecoaritulodeMacftrodela Ley de ros^unque de otra forma, rindió fu Sa-
Dios, no tienes mas ley , que la de tus grada Vida. Ea, pues, replico el luez* 
apctitos,qucriendo engañarme à mijCo- dadle mas guíto,y mas gloria^ efto fue 
cienes enganados à tantos. Ibale à mandar, que le dieíTen recios golpes ea 
refponder el Venerable Padrej no fe lo los palos del tormento con otros pa-
permitió, antes levantando mas la voz, los, que viene.à fer vna fobrecarga in* 
proíigmò: Eres digno de vna exemplar, fufríbíc. Dieroníe veinte, y viendo, 
y crudiíluna muerte , por alborotador que el Santo varón no abria fu boca Jla-
¿ú Pueblo, pues defpues que eftàs en ef- mó el Tirano gente para que Celebrara 
u Ciudad, noay en ella pa^ni quietud, con admiraciones aquel prodigio,quan«: 
todo es. alboroto, y novedadesi ybuelco do con mucho menos apricco íbelen los 
líos Verdugos lesdixo.Eajdadleel cor- caftigadoslevantar al Cielo las voze^y. 
mentó de los tobillos. Es eftc vno de dar tales gritos , que fe oyen muy lejos» 
Jos mayores, que vfan los Chinas con Mando, que le levantaífen la cabeça , y* 
los mas culpados, y perverfos delinque- el Santo con todo valor eftrivando fo-
tes; componefe de dos palos tableados frre fus manos Jevantò el medio cuerpo, 
iguales, de grueGfo de vna fefma, afidos moílrando.fu rotlro à todos tan apaci^, 
con gonzes por la vna punta, y acornó- ble, y fereno, como íi eíluviera metido 
dándolos por muefeas, que tienen de . en algún baño de rofas. De Jo qual mas 
vin,y otra parte de los tobillos, los van picado.y aun enfurecido cl iníquo íuez, 
cerrando por la otra punta con conje- atribuyéndolo à encanto , o hechicería > 
les inertes poco á pocojde fucrte,quc va (que es el antiguo frenefide eftos ne-
jnctiendo los huellos vnos fobre otros, cios, que porhuir de conocer la verdad, 
facandok>s de fus lugares, hafta llegar à y por no alabar al verdadero Dios,due-
ûe fe befen los dos palos i y dexando- ño folamente de eftas obras can fobre la 
los en cfte tormento , que esfoniffimo, naturaleza, dancen mayor temendadr 
c imponderable, tienen al paciente en haziendo fu autor al Demonio , y pro-
pu'ntos, que le fuera grande, y compafr bijandole á-Beeízebüd , los que folo fon 
íiya piedad el perder la vida.Áquiípues, miíagrosde laDivina mano.)Con fu te-
para meter Jos fay ones al fiervo dcDios, mofa rabia, pues, mando arraftar al 
1c hizícron ddfcalçar, y .teniéndole à la pacientiílimo Padre ,y traerle con vio* 
larga boca abaxo, le acomodaron los lencias de vna parte à otra para dar 
tobillos ea los dichos palos, ylc.fueron mas vivo à fu dolor i y viendo ,que niaua 
daado «tes tratos de cuerda , que por affi fe movia à la menor feña de vn fuf-
cogerlc defcuydado, como defpues c5- piro,mudado de mediosjehizodefacar, 
Hsò, por ño tener efpccic de tal tor- y quitar aquellos t>alos,quc fue nuevo, y 
mentó,iba àdarvn grandiflimo gritoj vehementillimo dolor (comoeí mifmo 
.peroacordandofe luego del finaltiffi- Padre lo confefsò defpues) y ponien-
^o>y como fe via aífi- en reverencia del dole de rodillas dplante de íi,le dixo. 
Nombre.de Dios, y por predicarle , fe Yà has hecho deçnonílracion de que 
bolviò eon vozbaxa àfu ívíageílad, d i - ereshomSre vaierófo ,y de grande co-
, ¿iendok: Favor, Señoií;favor, rjue fi no razón, y foaaleza.jt ora falta que la ha-
acudís perezco. Preguntóle entonces ej gasde tu buen entedimienco, y bolvle-
.Titanô  ¿qqel toxmenco era fu dicha, do fobre t i , rccooozcaslo errado qus 
" " ' * M>b yivcSi 
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vives, y como tus temas te traca à cílas 
anguillas, y te llaman infalible^ defaf-
tcadamcnte à vn exemplar luplicio: 
nyc'jor fera, que tomes nuevo acuerdo, 
que por no fer de mi antnao atormen-
tará los hombres, te lo ellimarè mu-
cho , y aun con grandes honras te lo 
premiare. Dexa^ues, cífas locuras que 
predicas, y efía tu faifa Religion con-
tra las fagradas leyes de China, y vene-
ración, que por cantos títulos fe Ies de* 
veàfus fagrados efpíntus,y à los de 
losdifunros. Mira, que ce hazes digno 
de mayores caftigos, y de acabar antes 
de tiempo tus años con vna muerte 
ri\feratele,pues¡,na folo tu te precipitas, 
fino que eres caufa de que otros fe def-
peñen por tu miímo camino. Poderofo 
foy, y fuperior de cita Ciudad, y refpe-
tado en China , y te promeco honrar 
con pueftos, y bazer que te conozcan, 
yeftimenjno folo el Virrey de efta Pro-
vincia en loqueoy la poffeeel Tártaro, 
jTmo el mífmo Emperador, j y ten por 
cierto,^ de no tomar eftc mi cófejo, he 
de convertir toda mi piedad en rigor, 
quitándote la vida,como à ingrato, con 
octraordinarios tormentos , para que 
feas exemplo de necios, y queden fatif-
fechas mí obligación^ mi quexa. Oyó-
le eílas razones, y otras el íiervo de 
Bios, tan vanas, como dichas con gra-
viífima autoridad , y llenas de vna fan-
taftica arrogancia i y levantando pri-
mero los ojos al CteIo,le relpondiò aíTr. 
Nunca, ò Governador, el verdadero 
Dios»a quien los Chriftianos adoramos, 
ha efeogidó àlos fuyos para fiarles vna 
cofa tan alca, como es fu Santa Ley con 
dependencias de refpetos temporales^i 
menos ha menefter valerfcde ficciones, 
ni hechizos, ni puede, por fer la mifma 
verdadjpara acraer à íí à losh6bres,por-
que ííédo codo poderofo,que crio el Cíe 
l0,y la tierra con vna palabra, y como 
hizo vn mundo, pudo hazer millares de 
ellos, que credito le pudiera grangear el 
valerfe de encantos, ni hechizo^»El en-
canto, es la mifma verdad , que es tan 
hermofa de roftro, que luego al punto 
que la merecen ver los hombres^fe ena-
moran de ella. Nofotros venimos a pre-
dicarla à efte Reyno defde la remota 
Efpaña, desando allá comodidades te. 
porales, que para tener menos que ha-
zer aora ,aiin en nueftras miímaspa. 
trias las aviamos defdeniños renuncia, 
do, hafta padres .parienteSjV amigos^or 
quedar mas defembarazados paia fer, 
vir à Dios, y ir donde nos quiflefíe em-
biar, y a! ña nos mandó venir à defen-
gañaros^orque fois nueftros hermanos, 
y próximos,y aviendo quien pnedaalu-
bracos, es laílima que os perdáis, y que 
cfteis à efeurasiy íino mira,que riquezas 
tencmoSíò hemos venido a bufcai? Qué 
regalos? Qué cafas? Qué camasc Pues 
andamos peregrinando, y viviendo en-
tre las fieras de los montes, iolo con fin 
de facarosde tan laftimofos erroresco-
mo tenéis, para que vfando de vuefiros 
cntendimiencos, deseis Diofes fabulo-
fos de madera , ode piedra > que ayer 
cftavan en e! monte , y oy ocupan vuef-
nosAltareSjllcvandofe el culto que fe le 
deve al verdadero Dios, que os crió, y 
pufo en efte mundo,y no to quereis ado-
rar, ni conocer, fiendo aífi, que defpues 
de efta breve vida,os efpcra para jnzga-
IOS s y a nofotros nos embia à anuncia-
ros fu Sacrarilíima Fè, pa ra que no ale-
gueis ignorancia. Dezis, que engana-
mos àlas doncellas, y cito es manifíefta 
£alfedad,pôrque avienda muchasChrif-
tianas cafadas, otras efeogen lo mejor, 
confervandofe inmaculadassy puras, eo 
reverencia de aqac! Señor que las hizo» 
y cuyo refpeto de ve fer primero, que 
el de todos los hombres: Quieren vivir 
rnortificadas, y traer fu carne ea con-
tinua penitencia , para fervir mas de-
centemente à Dio s, y labrarfeparala 
gloria la palma> y Corona de VirgeceJ. 
Si el Emperador te llamara àti 
Corte , no es cierto que dexaras al ínf-
tance todas ías comodidades que aqut 
tienes, nauger, hermanos,padres,yami-
gos, por ir à obedecerle? Pues a ellas las 
llamajiio vnMonarca terreno3iínoelRey 
de R.eyes)y Señor de Señores, inmor^» 
y invifíbleduégo hazen bien Cn no aten* 
der à los hombres s por obedecer 
don 
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doncellas a Dios. Dirás , que como fa-
ben ellas, que fon aífi ilamadas? Y a cíTo 
rcfpondo^uc como fabes t u , que el 
Emperador ce llama à t i ? Sabeslo poc 
curca que te eferive, ò por recado que 
te haze,embiadote perfona que te lo db 
¿ entender i pues aíK a citas almas las 
llama Dios por las Divinas Efcrituras, 
pjr !a Fe, qae fe lo revela^ por Divinas 
jnfpiracionesjayudando el magifterio de 
]os Miniftros de DÍos,à darles luz en las 
dificLikadcs. Por eífos mifraos medios 
dexanloslnfieles la faifas crecciasde fus 
errores, hazenic Chriftianos, y luego 
Dios lesdize lo que han de luzer , pof 
los medios que tiene en fu íglelia para 
ello. A vnas raugeres dexa , que fe ca-
fen, y otras mas efeogidas, les infpira k 
que vivan en pureza por fu Santo Nom-
bre. La Ley de Dios no enfeíía inobe-
diencia a los padres, y mayores, pues el 
quarto de fus Mandamientos dize, que 
ioshonren, mas en atravefandofe ref-
petode Dios, que es el primer Padre, 
esfuerza , que cedan los demás dere-
chos. Quanto à las almas de los difun-
tos, también los Chriftianos honramos 
lasalmas de nueítros Fieles,que encéde-
mospiadofatnentc murieron en gracia, 
encomendándolas à Dios, para que los 
lleve aí Cielo; pero eíTo no íc entiende 
adorándolos como a Diofes , como 
vofocros hazeis , pidiéndoles benefí-
cios^ implorando fu ayuda, íiendoaífi, 
que eftan en el Infierno , y que aunque 
fepats que fueron maIos,y perverfos,en-
tetideis, quefolo poreftar muertos, fon 
yàSaotoSjy dignos de adoraciones. No-
fotros ÍÍ, que en nueftra Igleíia tenemos 
mochos Santos, que vivieron bien, y la 
mifma Igle fía habidas fus Vidas, nos los 
Ha declarado Santos, y no puede mentir, 
porque es governada por el Efpíritu 
Santo y y aunque fus Imágenes fean de 
roadera , ò de .pintura , ò de piedra i el 
adorarlos, no es parándonos en aquella 
Imagen que alli fe vé , fino tomándola 
por medio para encomendarnos à ellos, 
que viven en el Cielo, y juntamente nos 
lracn ala memoria fus heroyeas virtu-
des, para que las procuremos imicar, y 
al fin es culto muy inferior del qué le da* 
mos à Dios, pues aunque fean Satos.foa 
al fin criaturas,y Dioses Criador. Quá-
to à tus promeíks, te digo , que tío h¿ 
luenefter tus dones, ni tus beneficios, h i 
eílos pueílos que me ofreces, porque to-
do eílb es muy poco para lo que yo buf-
eo, que es la falvacion de la tuya y de-
más almas, por quien murió mi Señot 
Icfu Chriíio , y el fervirle, como me lo 
ha mandado ¡ y fí me dieras ia mifmà. 
Corona de tu Emperador , no de-, 
viera alargar la maño àtomarla .poi-
que mi Corona,es fervira mi Señor,y k 
mí Dios, que me crio, y redimió con fu 
preciofa Sangrc,y detpues de la muerte» 
que yà fe que has de darme, me eíH ef-
perando para pagar mi corto trabajo 
con vn premio infinito, como efpero de 
fu Divina piedadj y en cfta parte no te-
go masque dezirtC, fino que profigastil 
tus tormentos^ piéfes mayores rigores* 
que yo profeguirè en mi paciencia , me-
díante Dios¡ y fi bufeares otros nuevo5> 
Dios tiene difpueíto antes Tacarme de 
ellos, como faleci oro mas puro, y acri-, 
foladodel martillo^ del fuego. 
No íe puede dezirfacilmente la ín* 
dignactoni con que quedó el tirano Go-
vernador con femejame refpuclla, y íl 
no fuera por los que le miravan , fuera 
poco enveílir con el Sanco varón, y def*. 
pedazarlo con los dientes, y lasmanoSí 
no obítanteprocuràreportarfe, aunque 
mando, que le bolvieíTen à arraílar por 
aquel fuelo, y fe executo con mayor 
crueldad,refrefcandole lo S dolores, aña-
diendo-mayores golpes, y heridas. Avía 
ocurrido a eílc tiempo el Mandarin de 
guerra , y dandofele lugar t acabadà 
la rcfpuefta, habló con el Padre Fray 
Prancifco^eríuadiêdole à que no le hi** 
ziera terquedad, fino procurara a juftar-
fe al guílo del Governador < y llevado 
de lacuriofidadjlepufoenlas manos el 
Breviario, que tenia vno de aquellos 
MiniílroSjdiziêdòJejque leyeílè algo en 
aquel fu libro, porque queria faber lo q 
alli fe dezia. Abriólo el fiervo de Dios,y 
dió con las lecciones de Santa Cacalina 
Mártir, y fu gloriofa victoria, Sobcevi-
tiole 
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nole vn notable conílieÍo> y preguntan-
¿o, que era aquello, áito, como nueftra 
Santa Be era verdadera, puriGin)a,è in-
macuiadajpLies baila perfonasNobilifll-
HiaSjy Rcynas»como lo era aquella San-
ta , con cuya Vida fe avia enconcrado 
allí, la fabían venerar, tenep, y foftencar 
con la vidajy tener en poco íu Coronajy 
cetro, por acudir al fervicio del Señor, 
que eíTa avia fido la caufa del horrendo 
Martirio de la GlorioíaCatalinajquerer 
confervarfeen la Santa Fè que profefsò 
en el Bauciftno, dexando con fu fangre, 
fiendo niña delicada^ Reyna, vn claro 
teftimonio de que la Ley deChíiílo era 
verdadera, y la vnicasdada por el mif-
mo Dios, no creencia inventada de 
hombres/y llena de errores , como 
dezian fus contrarios, que como cie-
gos, y obflinados, Uamavan mentira 
a ia verdad,)? ponian nombres a la mif-
maluz.Y aí^que mirafse entre losmíf 
naos Chinas,y en aquella Ctudadjcocno 
perfonas de mucho credito, y capacl-
dad1Lccrados1y Nobles,ía avia abraza-
do cõ grartde empeño jpor aver llegado 
àdefcubrirlosteforos defu vaIor,y fu 
pcceííidad para caminar drcchamcntc 
eneíU vida , y para huir del Inefable 
precipicio à que guiavan las demás fee-
tas, y faifas Religiones de vna condena-
ción cterua.En efte puto fe bolviò àin-
dií»nar de nuevo el tirano Governador,y 
-fia reparar en los tormentos paíTados, ni 
el trabajo de aquel laftimadiffimo 
cuerpo , que ni aun de rodillas fe podía 
fuflener, mandó, que lo azoraflen cruel-
mête à la vfança dcChina^que es tender 
I->oca abaxoal paciente, y defnudandole 
de medio cuerpo abaxo s darle en todas 
las rablasde los muflos con vnas medias 
cañas, que cada vna tendrá el ancho de 
vna mano,y fon pefadas,por quatro due-
las de pipa de ías de Europa. Sucedióle 
aquí a l SantOjComo el dixo defpues^na 
cofa bien particular, y fue, que como 
avia fufrido el crueliílimo tormento de 
]os tobillos, y Dios le avia facadode él 
tan valerofamente , oyó la femencía de 
los azotes con demaíiado aliento , en-
tepdiendo, qqe quien avia fofrido el 
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otro, avia meneflcr poco para fufrir e] 
nuevo-.Y pienfo, dizc,que Dios mecaf̂  
tigò la arrogancia , y no me quifo dar 
tantas fuerzas, porque empezado el ru 
gor delosgolpes.yàdefeava que fe acá-
bailen. Lo cierto es, que no quiere Dios 
à los Santos infeníibles , ni piedras. 
San Pablo, que fue cinco vezes azotado, 
en verdad, que contava los azotes, y di-
xo, que avian fido quarenta y nueve; y 
íi no los huvicra fentido, no los metiera 
tampoco en la cuenta de fus mayores 
trabajos: Y aíli eíle Santo varón arrU 
buyò eldemafiado doior à caftigudç 
Dios, por confiar mas que devia de fus 
fuerzas naturales, y fue meneflcr fia 
duda acudir muy de veras á íuMageí-
tad para fufrir veinte azotes, que ledc-
xaron baílantememe herido, y efear-
mentado del ningún valor que ticnca 
los hombres en femejantes tormentos, 
li Dios no fe lo dà. £1 fuplicio de cftc 
dia fe acabó aqui, pufieronle fus veíli. 
dos, y cargándole, porque cl no fe po-
dia mover, 1c bolvieron a la caree],de-
sando regado el camino por donde le 
llevavan con fu fangre. Llevaron los 
Miniftros orden de que el Alcalde lo 
metieífe en el mas retirado calabozo, y 
alli fin darle de comer, ni de.beber, fe 
lo dexafle morir de hambre, y de fed» 
aunque no fe executo tan bárbaro 
deforden , porque Dios quifo que ,vi-
viefle toda via para que le íírviefíc mu-
cho mas. 
Luego que llegó el Venerable Fray 
Fraocifco a la cárcel,le cercaron los de-
más prefoSi maravillados de lanoticí* 
que les dieron de fu fortaleza en lostor-
mentos,y afombrados de fu conAanciü) 
de lo qual tomó ocafion para predia-
les a todos la palabra de Dios, animán-
dolos a fufrir aquellos trabajos conpâ' 
ciencia, pues era fin duda grande bene-
\ ficio que Dios hazla a los hombres d 
^ tenerlos en ellos ,fiendotal nuefUa^" 
turaleza, que con el regalo , y la com0-
f didad, toma ocafion de dar en grande 
vicios, ydefpcñadcrosjolvidandofeííc 
los reyeíes del tiempo, y de la vczif l^ 
de la mucnc,y añadiedo abifmosà abif 
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mos.Dc codo facava el Santo varón ma-
lcría ¿ c coa fuelo de fus próximos15 y 
aprovechamiccnco j y aora predicava 
con mas eficacia que otras vezes, y con 
mas Fruco, que lo hazla por cantas bo-
cas , quantas eran las heridas, que ro-
dcavan fu _ laítimado cuerpo , y en 
rantas lenguas, como llagas, fnele el 
Señor curando de ellas , y no menos 
predicava a los prcíbs defenganos, y 
verdades con fu pacienciajy humildad, 
viéndole difeuípar al luez , y rogar a : 
Dios por fus enemigos, y emplearte en 
actos de caridad, que hafta con brutos ' 
]á faben exercitar los amigos de Dios, 
quanta mas fera con hobres^y hombres 
a quienes la fortuna , como ellos dizen, 
úenc en trabajoSjy co facilidad los halla 
el defengaño labrados para fórmalos 
mas bien.Y dtxoeíle V.P.deefte t iem-. 
po de fu prifion, que con la pacienciajy 
ín&tmienco de cancos tormentos, y tra-
bajos » avia predicado en él el Señor en 
aquel lugar mas, que con muchos anos 
que le huviera llevado predicando por 
plazas , y calles. La primera noche le 
retiraron al calabozo de los fencencia-. 
dosa muerte,y fue reputado con los ini 
quos^onde con la mala cama, que ftie-
run vnas pajas, el tiempo de mas rigu-
rofos fríos por mediado Noviembre, el 
lugar humedo,y el cuerpo can hcridó,fe 
le enconaron codas fus llagas con nue-
vos accidentes de pafmojy defeoncierto 
de húeíIÒs, y heridas de los azotes, hin-
chandofele el medio cuerpo abaxo,y fus 
carnes tan laíHmadas j con lo qual el 
Carcelero , k inftaocia délos mifmos 
prefos? le dexava de alU adelante de no* 
çhe fo.çra. del calabozo, y alU acudían 
¿c laftuua à abrigarle con ropa , y vef-
tidps cjae 1c davan > y mas compaffion 
íiaíio'.en."el Carcelero, pues aviendofele 
dado "orden, que lo tuviefle metido en el 
cepo.," él lo executava folamence qaando 
veíz que veníala viíita,y luego lo dexa-
va fin aquella moleftía. Quanto a la co-
niida y oo obftante aver tantos rigores 
de que nò feladiefTen^proveyòDioSjque 
Vna viejecitaChriftiana, llamada Mar-
ta (y bien piadola) tomaíTe por fu cqcn-
ta'el acudir a tan gradeneceíndadjgmfa 
vaJa comida que Jepermitia fu pobre-
ra, y con todo recato fe la intròducia al 
Santo prefo por medio de fu marido, 
también Cbriftianoje! qual acufadode-
lante del luez, y convido , conílgmo de 
Dios di premio de la bueña obra en fu* 
frit crueles azotes que Ic mando dar por. 
ello el Tirano con el inílrumemo de las 
cañas^ dexandole amenazado de muer 
te fí reincidia. No por eflTo faltó la pro-
videncia de Oíos liberaliffimamete.qiiQ 
te niendo cuyda do con los paxari tos de 
cieto al real, no avia de faltar a fu íier-
vo que por íu Sanio Nombre fe via en 
aquella aflicion, can ¿nalcrado,coino fo-
lo, y affi dífpufo.que fe valicfle la buena 
muger de vn cuñado fuyo Infidíque por 
ferio 3 eftava libre de foípecha , con 
quien embiava la comida, y él lo hazia. 
con grande recato , y puntualidad; y fff • 
lo pagb muy bien el Señor, porque a la 
hora de fu muerte pidió el Sagrado 
Bautifmo , y lo conliguíò con grandes 
mueftras de verdadera moción deDios, 
y mudança de fu dieftra^muy arrepentía 
do délos yerros de fu mala vida, y faifa 
creencia,y aflt murió. Fue efto quatro 
años defpues de la muerte del gloriólo 
Marcir Fray Francifco.y fe dexa emen-
der,que feria efecto de la interccííio del 
Sanco varón, que fiendo tan adornado, 
de codas las virtudes,no avia de carecer, 
de la mas generofa de todas las raora-
les,quces la gratitud. /• 
Losexerciciosque cenia el ííervo de 
Diosenía carecí,eran los ííguientes». 
Por la mañana fe recogta, y difponiafn. 
alma.como fi real menee huviera de de-
zirMifia,haziendo todos aquellos adóS; 
preparatorios que tenia de columbre» 
y de ella fuerte celebrava, y cocnulgava. 
efpirimalmente con codas aquellas v i -
vas reprefcntacibneS, y aítos fervorofos-
de devoción, y piedadquepodia, enco-
mendandofe mny de veras al Santo , 0 
Santa cíe aquel día. Luego fe recogía en . 
lo mas cerrado del calabozo, que la 
dieron por rancho , y alH fe eftava en 
proflindífima c5cemplaciont regaladofe 
con aquel Señor^ue no folofabe fuaviw; 
Ccc zar 
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zar las prifioncs, fino hazerlas apeteci- degollado, fue lo que diftava la cafa del 
bles, y dignas dâ emplearen ellas coda luez, porque atii como llego \ç cortaron 
la esfera del coraron humano, pues fon la cabeça. Qué ponderación no queda 
precurforas ciertas de la mayor dicha» corta, a viíta de cites maravillas? Quie[l 
y de que el Apoílol, fiendo tan partido, no dará por bien empleados todos los 
V liberal co fus proximoSjno queda par- trabajos, y cuydados de efta Santa Pro. 
¿icion en fus cadenas, porque halla- vinciajos gaftos^ el Real zelode nuef-
va en ellas vna propiedad tan foberana> trosReyes,por cooperar a vna obra feme 
que lo obligavan a fer mezquino. Todo jante? Pues cada día fe ofrecen de eftos 
el bien fe eleva a grado mas alto con co- mifmos empleos, dexando atónicos a los 
municarfe, pero el padecer por Dios, no mifmos Miniftros, que bendicef^y ala-
fc lleva bien de eflas magnifícecias,pufcs ban por ellos el amor que nos tiene 
viviéndolos luftos con vna fanta ham- Dios,donde queda tan confirmada la 
brcdetrabajos,noguíl:an de que otro cerlezadenueílraSantaFè.Otroprefo, 
fe los alivie con ayudarfelos a llevanfolo aunque no murió degollado, pero fue 
tícceífitaude la ayuda de Dios»y no de al cuchillo penofo de la hambre, que fe 
otrá cofa. Dcí Oratorio falia el Padre le executò con grande rigor, y eflando 
prày í ranci íco, como otto Moyfcs del yà en las vitimas agonias de la vidajhu-
Sínãl, enfeñado de fu Mageftad para vo orden para que el Padre Fray Francif 
cofeñar a otros, reprehender vicios, y co le entrañé a vèr,y le bautízaíTe, yaífi 
hazer amiftades entre Dios, y los hom-
bres. Predicava en aquellos patios de la 
cárcel, y con tal efpiritu, que era fbrta, 
leza de Chriftianos, y coníufíon de In-
fieles, y de eílos fe convertían muchos, 
y fe bautizavan, hallandofe de prefos 
por deli&os.en la mas noble libertad de 
fus almas, fuera de toda fu intención, y 
fuera del arado, y la íiembra (como el 
tadnadize.) Sucedió embiara llamar 
C H Í K Z , que era fm dudacrueliífimo ,a 
vno de aquellos prefos Infieles, «que era 
catecúmeno, v temiendo que le avian 
de quitar la vida, fe entro corriendo en 
el calabozo donde refidia el Padrcy hin 
cado de rodillas ante é l , y no fin mu-
chas lagrimas, le dixo: Padre ten mife-
xícordia de míjporaquel Señor que mu-
lló por todos los hombres. El luez me 
llama,y temo de furigürofonatural.que 
ha de mandarme dar la muerte, y aífi te 
pido por amor de Dios , que me des el 
Bautifmo antes^orque yà que fe pierda 
ía vida del cuerpo , no pierda yo la del 
alma. Quedo cl ílervo de Dios admira-
do el oculto poder, y efeoos de la D i v u 
na predeftimeion: bautizòíe^ue pudie-
ra haz crio con el agua falada de fus la-
grimas, fegunéra la ternura con que 1c 
admi niílrò-çfte $%to Sacramento jechó^ 
le fa bendic¿on,y loque tar4,ò de.morir 
murió con mayoc hambre de verfe con 
fu Criador en la gloria»donde fe avrà fa-
ciado para fíempre. Concitesobrasha-
zian fu operación los encantos de la ca-
ridad, y de hombres Infieles, defefpera-
dos, y proterbos, hazia el íiervo de Dios 
vnasovejitas manfas3queiba reducien-
do al rebaño de tu buen Paílor Chrifto. 
Acudia a codo genero de neceíTitadospor 
aquellas vias que mejor podia j con los 
hambrientos, nofolo partia la poca co-
mida que los Chriftianos le embiavan, 
finó que Ias mas vezes feia alargava to-
da, qüedandofe muy facisfecho convfat 
de aquella caridad, aunque fuera con los 
mas obftinados Infie]es¡donde por aque-
llos benefícios del cuerpojes moviaDios 
lós corazones a que mirafsé por la necef 
íidád de fus almas. A los defnudos da*» 
fus pobres veftidós, fin mirar a ninguno 
ala carajfieraFieljóInfiel,amigo,òentf 
migo, porque en fiendo criatura redimi* 
da con la Sangre de fu DioSj fabia, 
que era fu hermano, y que H 
avia nacido para ferviríc 
en los mas humildes 
minifterios. 
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y trabajos del Padre Pray Frandfio 
¿e Capillas enfuprifion. 
LOS primeros días de efta rigurofít priíion, aunque el Carcelero cenia 
al (jervo de Dios fuera del cepo, pero le 
pufo por guardas otros dosprefos, yen-^ 
tre ellos cenia la pobre cama que hemos 
dicho, y con codo fu cormenco, llagas, 
heridas, y dolores, fe levantava a punto 
de media nocheiy aunque fin Breviario, 
porque no fe lo quiííeron dar , rezava 
Maycincs con talesPfalnioSjy Antífonas, 
que fobia de memoria , y procurava te-
ner fu Oración, imitando en ella, en lu-
gar.y hora, à PabJo,y Elias, el que fe via ' 
padecer por el mifmoNombre de Dios, 
con el mífmo efpiricu. Quexaronfe los 
compañeros de que no los dexava dor-
mir, con que comucò !a hora , en la del1 
aminecer, y entonces cumplía efta obli-
gicion,y fe preparava para fuComunioa 
efpiricual-j'dizelo el Sanco varón en vna 
de las carcas, q defde la careci eferiviò 
al Padre Fray luanGarcia convna iantá 
grac'u'.y la ciaufnla es como fe íigue:No 
me dexan levacardc noche a reza^por-
quedizé^üc les inquieto,y afTi duermo 
toda la noche jquando mucho, antes de 
amanecer me aífienco Cn la cania a rc-
zari no le peía al jümtnto de ello, que 
bien fe haelgade receber fu ración.Haf 
tàaora, por eftar matado, vengo con él 
cu loque qoierCjperoen éftando bueno, 
pardiez queletengodè echar la carga-' 
' de buena manera i no fea que fe haga 
perezofo, y quando le quieran otra vez 
apocar, réfpingue." Gon efta alegria , y 
ícrenídadllevavaeívái-on de Dios fus 
trabajos, y-prifion, éh que dA bien a en-
tender, que eftavas como dizen , para 
gracias, ò que le dáVa poco cuydado 
ci peligro de muerte , en que fe vela-
Qrras carras eferivio aí mífmó Padre 
ácfde la mifmapriíiori, donde íígnifica 
âsfu conformidad con la voluntad de 
aü fu grande cõfqelo, y regocijoj 
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dize affi en vna:Yo eíloy aquí Co mucho, 
guftojcomoiiciluviera ai en Tingteiij 
poreñar aquí por la voliícad de miDiost 
y quando foñafte ru, Capillas, poHeer Jo 
que tantos Santos defearon? Regalos pos. 
eos,peroayconformidad » à Dios las 
gracias. Qué ? Tenéis embidia viejo? 
Vueftro San Martin os vendrá j como à 
mi me ha venido efte año en fu caavâ-
Ayudadmea dar gracias a Dios nueftro 
Señor por el beneficio que me ha hecho, 
Yenotiaal mifmoReligiofo dize affi: 
SielSefíor.quiííere tenerme aqui tod¡i 
la vida, eftare muy comcnto,y fi quiíie-
re llevarme configo, cftarè mas, facial 
quod volvertt de hoftia fuá. Solo le pido» 
y a todos eííos hijos, y hijas, me enco-
mienden a Dios, me dé valor , que y¿ 
<$ic no puedo manifeítar fu Nóbre prtí^ 
dicando, me contentaré manifeílarífi 
padeciendo por él, como fe ha manifef-* 
tado eftosdias. Dizeen otra carta:Aquí 
tengo fin duda ninguna los confucloa 
mas continuos que por allá fuera, que 
aunque no tengo yo a efta cárcel potf 
tribulacicn jpor eftar en ella, como íi' 
eftuvíeraenla Iglefiaí fero por fer de 
fuyo tribulatioms cauja^otc ífo feacer-
ca mas el Señor, Ocra ca t̂a eferivio al 
PadreComiflarioFray luán délos An* 
geles, Vicario Provincial que entonces, 
era en la Provincia de Manilajefcriviò-
la defde la mifma cárcel J y en ella d i -
ze: Yo eftoy aqui, como en San Pablo 
de Valladoüd , fin que me tire nada , y 
con mucho gufto , por faber , que eíloy 
aqi^por lefu Chrifto, y eftare de muy . 
buenã gana hafta que V.R. y el Padre 
Fray Theodoro vengan acá a facarmer 
del lugar , y podrá íer , que aun enton-
ces no quiera trocarcon V.RR. queca*: 
les piedras precioías como yo he encon-
trado eftos dias, no fe hallan fiemprc. 
Quie no véen eílas claufulisiy modo de 
notar la mano dcDíos,y el dedo del Ef-
piricu Santo.,que aífi covierce lo amargo-
de las priííones en duIçuraSQmen no ad-
mira feniejante defembarazo en vn taii-
pobre, y can acado Religiofo >. Pero tnv 
duda effo es lo menos de lo mucho que 
Pios comunica a los queafii çfcoge, j 
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encrefacVdeíps cífraos Soldados de dos los Letrados Chriílianos de nceo 
/i f ^•ni-i^ti rvsifrt-.'»» MM^r^».— J ._l i O £o Igieüa para hazerlos Capitanes fa-
mofos , y hazcrlosdignos de que padez-
cào ».y •.mueran por fu Santo Nombres 
y como fu Mage/lad lesdà las flierzasjy 
retío el .caúd^l»$0 yiene a fer lo que po-
nen de fuiparçç.njvicho, pera es baftantc 
a que Ips çengífeçq depoíito vna infínita-
anCMCtiç»íy pteçiofa Cpíotía cji el Cie-
.lo. 
Eftandoaílien la cárcel efte dichofo, 
y Venerable Padreje juntaron los Chrif 
tianos deFogan^ placicarjcomo podrían 
librarle de la prifioo, ofrecjendofe todos 
ç.qual^uie^jniedVo^ueparecieireeficaZj 
^^pejJo^-lÍPnR^oo Ja ti&ao Jos raas 
ptÍKcipAk^y . W r ^ 0 8 ' y entraron al 
#tffmq Mandarin, pidiéndole > ttiiraííe 
aquella c^ufa del Maeftro de la Ley de 
Dios con m ŝ piedad, y fe contentaíTe 
con Ipscaftigos que le avia dado fin cul-
pa> pü?^Pr ípd* China fe predicava la 
l e de Í«jCa Gl^ifto,y fe permitían fusPre 
picadores. Oyólos cJ Mandarip , y aun 
fe pufo à dífputar con ellos Cobre nuef-
t£3L S.an̂ aFe.y fus Artícuios.defvaneciçn 
dò lgs í -pt^ad^u^ncó nueflros ^ 
gòsnp&in^p^ianí y aunque Id^ifitçrcefT 
'feces {a.ejrQrt#.grainde autoridad, y cf, 
t2LV£<í$!ill&($úfa ); !io;pMftnw., Dios 
avia 4etçrf£i#£4àl0 mcjoríy ellos fe fue 
ron a fus.cá&SjJñ ayer pegoci^do^i por 
inedio^pjniíprtcojrdia^ilációfticiá.Y 
fiie el c^fo j.q^c viendo efte Tirano los 
sipchQs pgdripos que el Padre cenia, en-, 
tro en ppnfamiencos de hazerfe de rogar 
para libiacle.yyendeffe catíí, por ¿pu-
chos dineros q^clc dicíTen j y. no fue el 
a&o tan t r jç^^que no fe dèKaílè cuten 
der, Kq^alíno lo permitió por ninguna 
foerce t i PatdWFray Fratacifco 5 ni "roe. 
nos que hizieflèn en ello demafiadas di-
Ugenciasj ciercój de que fí D'ios queria, 
fy ivlageílad difpondria facilmente fú l i -
bercadjy íino^nr mas que hizieran, era 
can&sf<ç eó-vano. Ayenefta cierra (co-
mo en ípdas ías Ciudades de China) vn 
Mandar^ íej-etrados, que viene a fer 
<íomo Aôdwbp, ò^AílcíTor deí Mandarin 
ftipremo, ej qüal lio fupo cofa alguna de 
llj^riíion del fadreíhafe gue defepera-
ciar conia mífraa perfona del Uiezjaoi. 
dieron a el para que imercedteGeihizo. 
ló^y vieísdo dTirano,que en todasaq^. 
lías interceffiones falava Ja mas efsécial 
para él, que érala de ia plata , y que no 
le valia dinero-, no folo fe nioftrò poa* 
derativOj y enfático en defender las le-
yes dç China, que deziaeftar qucxo&s, 
^Violadas, fino que dio en zdofo , aa^ 
liciando, que aquellos Letrados Chrif-
tianos le avian vntado las manos alái-
çho Mandarin de Letrados (a quica 
llaman Hyocon) y que a el s que era d 
perfotíaje principal, fe lo dexavá afuerâ  
(o foeífc chifme, y teftimomo maíiciofo 
delosenemigosdeDios para'dar cuer-
po a ía culpa fantaílica^ a la difículud), 
el Mandarin,ò Góvernador no quifodcr 
xarfe hablar mas en efto^or las razones 
dichasj antes quedo mas indignadojtna* 
dando de nuevo, que leapretaflenal Pa. 
dre las priíiones. Todo venia a fer difpo-
fícion de Dios, que lleva va al Sauto a fo 
glpriofo termino de Mártir, que le tenia 
determinado ames de averie dado fer. 
Hen dà a entender todo lo dicho Ja vid-
roa carta, que le çfçríyiò deíde la cárcel 
a: fu Prelado el Padre,Fray luanGwcia, 
que es como fe íigne. r 
. le'sví. i fea cniyuçft^a-Compania-Hçr/ 
n?aoo. 5.1 otro dia eferivi con luan,yp)í 
darme príeíTa el que yinp1 a pedir la car-
ta ¿no eferivi todo quatq'queríaibieo & 
qneno eftarcis con pena, anees çonera* 
büdíá fama en syerme aqi|i > porque 4* 
tàjrcis. cierto , que,.c$f- Dios wtftp 
S^ñor que aqui me ba^faido^ poríef 
ajEjfOP bailan trazas,¿urianas p^hftf 
Cft-rĵ e de aqui,hafta queJe l í eg^^ í^ -
ra:<ín qu.e tiene dçtcrmifi^do nuefl^^r 
nor lefu Chrifto facarrne. Supo 4M$¿ 
con (que es el Mandarin de losfj^' 
dos) como eftavayo a q u i y fe:&d0? 
rb muchote que .huvíqtfe eftado/tao^ 
tiempo fin avifarlç^dandole cuerna <¡p6 
le pareció, que èl íjaílava p â r a M ^ 
yaíriaieembiòí;a.pregutntar)fi.ayjAaq^ 
algún Letradojque flieíTe con él a 
a eüe Mandarín j , fo,çmj^h{u c¿i$>* 
Francifco el Twinoyqrçecs b o ^ f * 
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publicano", que l \ díriá qüe fe avía de, 
^zer, no sé lo qnc difpuíjeçpn 5 \Q sps] 
sées^que por aver pedido por mi elHyo-, 
cuoocoo vna carca, haziendo fuenxapg. 
milabra Chtna^ue fignifiça incercedeç,, 
pfoponicndQ raeriíos prpprios, ò ágenos, 
para que fç. perdone;) manderefte .Ma_p^ 
darin, que me metieíTen en el calabozo 
çoo los pies en el cepo jf no me metieron 
lospiesenel cepo^.por,tener refpefo lo^ 
Carceleros, a los Çhriftiános, pe ro .çp .^ 
calabozo íijde donde al prefente eferívo 
cfta en efte pedazo de papel que he halla, 
do acaíb, por fçr lugar efte adonde todo 
faltaj Tolo av lloros continuos de los po-
bres encarcelados, queeftàn muriendo-, 
fe de hambre, y de friovíin que aya na-
die que haga cafo de ellos, quando mu-
cho les dàn el caído de la mo.rifqiâeta 
(es ej agua en que fe cuqce el arrpz^quÇ1 
es el pan de la mayor parte del mundo) 
y yo reparco con ellos de lo que rae dàn, 
y íes firvoen lo que me mandan , y ;me, 
tengo por muy dichofo en eflb. Oy yino. 
aqui J>4içomedea vifíurmç departc.de. 
loan MÍeu,yo le dixe^ue dixeíle a lüaiv 
Micu, no h&ieíTe fuenxang por m i , quo 
no ityia dç aprovechar n^da > no sé qu^ 
me dixo,que habían congregar a los Le-
trados ChrílHanospara q̂ je todos vimef 
fen a pedir por mi, no se que aya necef* 
fidad de eflb, fí vinieíTcn a bolver por la, 
ley, y bolvieífen por ella, como el óeñot 
rae d i ò i mi que bolvieíTe quando pa^ 
decjjvaya con Diosi.pero por no teneç 
ellos valor para bolver per ella de efta 
fuerte; çs impertinente fu venida^ ante? 
efte fe ha de engreír roas^ como fu in-
tento es facar dineroSjha de querer facar 
muchas, viendo que hazen los Chriftia-
nos m'uchasdiligcncias en librarme. Yà 
faben en layUlíat lo que eSj nueftra San-
ta Ley, hartas vezef ^ ha predicado en 
publico, y. en feereto, y;,refpondido a 
lo que no$ imponen, y affi no ay neceífi-
dad que. véngan los dichos, Letrados. Yà 
el otro dia fe manifeftò. baílantemente 
la vçrdad de nueftra SaTi£aLeys viéndo-
l e todos padecer con iguajdad de aoi-
nio por ella, refpondiehdp ^o con vo in^ 
íÇrprçte^.to.dq lo que nos imponen , y 
tas. bien íntcncíònados quodaróa biQtr 
ía^sfechos deque rya tiene tales maJda-* 
des nueftra; Santa Lcy,y para los mal in-, 
mencionados 00 baftan razoíiesf;ni auto-
ridad de Letrados. Hazed que rueguen 
p^r cni todo$,para qne me de Dios núef^ 
tro Señpr valor,íl acafo íèofreceçj bol^ 
ver a padecer por h\ mayores tartnéíítps 
de los padecidos , y al fin el glorificarle 
çop la mucifteque para todo eftoy puef-
en la.ypItíot¿l de Nueftro Señor. Yà 
sé /o que es padecer, y experimenté el 
Oíro diar., qup fon verdaderas las pala* 
foras de Chrifto Señor Nucftro, que rnej 
vi en los tormentos con todo valor^dife-
rente del natural, y y ano hazia cafo del 
cuerpo y y le mirava como fino fuera 
próprio, y aífiño Ce me dava nada, qua-
Je atormentaíTcn de la nianera que elTi* 
rano quiííera, baila quictóe tó vid^Btea 
kfceharondp vèr todos; ̂ aô yo no 
fhava la vida^ para probartíse el Mândà 
riu, me dixo^ue me queria matar. Ya 
cefppdi^que hizieífe lo que qufíkffe,quB 
lo mefmo me era morir enroiietfi , qaa 
otro ticrapoi Cuydado con eflos herma-
UOSÍPO os engañen en facar dineros para 
dar a efte Mandarin en mi refeare N Q 
ríos ha embiado el Señor cldinero pará 
darlo a vn Tirano, ni yo he leído, que en 
ciempos pallados quando avia períecu-
ciones, libra van a los Miniftrqs de U 
muerte con dineros, antes ellos de anco 
mano davan lo que tenían a los pobres» 
para que el Tirano nodícíle con ellosjlo 
que foli i hazer era acudir á fu Dios, los 
Hbrafíe de los MiniftroS^ el Señor quada 
era ncceíTario los librava, comolibrò à 
SanPablo^y a otros. Yo he echado dç.vèc 
claramentc que el Señor rae ha metida 
aquí, yafli el me Tacará fi foy de algt*! 
provecho paralosChriftianoSjyfífioítidW 
llevara coníígo„y fe acabarán mis revé-
kctones(indtcio daaqui^qafelas tiivo de 
fu Martirio) folo'vna acción ayque ha-
zeraor^vy eŝ que elHyocuQn viíite a ef-
te Mandarin,^ diga,que por fer èlChrif-
tiaoo, in?eí<:edíò por mi>y no porqueyer 
Je diefle dipero alguno, que efe qnten-
diendo el M5darin>qiie le han votado las 
manos los Cbriftianos, £<jue por eíTc» 
Ddd ioter-. 
J 
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^terccd'Aj'y-affi de rabiàdcquedieiren^ 
dineros al Hyocaon* y naa èlí me man-i 
dò ponef ca el calabozo, y de caminoel? 
Hoycuon bolverà por nüeftra Sama Ley; 
y también, qiic nos refeace el cualiang 
(es la petaca; ò bolfa del recado de Mif^ 
fá) qu^-eftiyà en poder del Mandarin 
ele lós Soldados^y con facilidad fe •nsfi 
tatarà a coila de vn parde eaes > y defc 
pites de hecho efto , dexar lo demás & 
EHosnueftro Senorjque esel qacinceepit 
efla obra,< & tpfe çerfiàetMsifa aqui la 
la cana del íiervo de Dios, en la qual fe 
dcfcubrebiènla grande refignacion, y 
conlóelo con que cftaya, y el aelo de la 
¿aufa de Dios, paes coáía otro Sán Lo1-
^sftfçá, no quif©, que los dineros1 con que 
febalíàvan |que nõ ferian muchos) diefc.; 
fctf en las profanas manos de vn Tirano1' 
jara cebar ftt codicia,fino que refervaa^' 
do la congrua fuftentaciony fe dieílè \á 
áemàsalos.pobresjy es cicrtOjque el tah 
T^xéi no fe embaraçava en ocra cpfajpucs 
feiçn viavqapno avia ticalojni razo para 
tener aprtfionado al Padre , aviendo en' 
Ghína^y aquella Ciudad cancos Q m f 
táanQS-, (ino;q Dios tenia por fus pecados" 
endurecida el coraron dé aquel Faraoií1 
éõn fu negra codiciaty codo lo ordenava; 
íú Mageftaid^ai glorjofo triufo que le ibà; 
dvfponiendo a nueílra Santa F è , y a ¡a 
Corona que le tenia prevenida à efte fa 
íiervo, como diremos en el Capitulo fi¿ 
guíente. 
CAPITVLO X X X X I I . 
VE LA DICHOSA MVEWTE, T GtQi 
mfo Martirio del Padre Fray Fran-
DE la fuerte que hemos dieho fe fue fazonando en la cárcel cite coró -
mdo&utode eíla Provincia, que tiénc. 
plantada en fu Igleíia la Providencia de 
D i s p a r a que rinda à fu Santo Norti-
bre Frutos tan preciofos, y dé tanra cã-
lidadvcomo ha rendido en ellmperio del 
lapon, y aora quifójque fueíTe efte fier, 
vo de Dios el primero que íabaííe fu ef-
lola en la Sangre delCoxdcro^ fucíTelas 
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primicias en aquel'mas diíatMõím^id 
dtíia Grã Chiná.W^püeSjpaís^efe^n 
dito Padre vn mes en la cárcel, bebiendo 
c^n alegria el Caliz de tan repetidíistoN 
inetitos, quando viniendo a v i f ica í la^ 
cd vh dia de repente el Govérnador^: 
cneúntrandofc cón èUlamò^aí Aka^e, 
f \ t tuvo vna fevtra, y afpera'reprehói-
fiòn , fobre que andava aquel-liombrc 
füdra det calabõzcfv y aun' fobre ^ 
^iá, aviendo él dad o órden^que no téáeJ 
bailen entrar fuíletnsó alguiiô fino qútf'Jo 
dcxaílèn morir de hambre. A ftssbttàsàb 
húevo al Carcelero con graves penas 
qtja: lê avia de cóndeüar» ííno fe cnuicto 
xiã4ã.Y bõlvíendofeeon la mifma^ 
yór itidignaçiòn al fiervodé Dios jdd^j 
xcv: Y tu crabuíléiríí tienes coda 
decer porgloíla? Si tengo, refponáíòéf 
Santo varón, porque no puédela,Êriàtií) 
tk tener maytír bieii en efte criunâ^q <jt& 
fer atormentada v;y perfegtiidâ pôt ía 
Criadon y no puedes tu tener m'aí ûftcí 
én lás mayores icflàs*,y regalos^qaéücáJ 
go yo en verme maltratado-, f fceñijé 
pdrmi Scñoíjque es-'el que àq t̂iiíefeíjà-
bíÒi y müri6 primero;pór nM;/ Eá-jític^ 
áiíéb el Tiràno, fiaffi es, VWâk^i t tô 
gadle de azotes. No lo huvo bieírdiebo^ 
quãdo arrojahdofe al Santo aquellos Sa* 
yonés(de q ÍÍeíi3pre andan aqompáñádós 
éftos Màndàrmès) le defpojsron ài fús 
Vfiílidos,y en tcniendble dcfnüdojie dic-
to crueliffimos azotes,y éri. íüayor múti 
ro que la primera vez , qué por no ella* 
del todo fano dé los primeros^ le •reftefc 
icãton coo grande impiedad jas 
brotando dedlasfangre efi^atide atS^ 
dancia,y dexándò regadqèt fõèlôif^ 
Ijervo de Dios tocando los {Vfrfasíté***-
-minos de la vida , dcfcoyuntâ^-f áíf 
lido todo fu cuerpo, de fuerte-J qtíe láffi4 
madotan compafivo expeéíaéuíoátodoS 
los prefos, y perfonasque 
Nerón luez ib déshatia en ÍU ipifíülf^ 
i>ia,porque no acabava de m&áT,(p^^ 
el valerofocfpiritu del fícrvò M Dios W 
regalava en Ut) acèrbo tòrmétòi ;y«^ 
va nuevas fuerzas para darlcTmirg^^» 
y bendicióhfesa í ab ios ,qucaff i^W 
clava en tan peligrogi luebá ^cé^^W^ 
yo? 
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J0s de aliento, y paciciicUj áotiác folo k focó fü gêtey"¡es híí:o dexár los puaft^^ 
pciava no fer el cuerpo inmortal paráq y rocbatíeá paflb largo. No defmayò el 
Dios le tuviera, en aquellos apriccòS^dàn Virrey pôí eíte mal íuceíTo, y hnzienéo 
¿o teílimonio de fu Santo norabíe.y pof eserGiCõ^e màyot ntímerõí fé le acèrtíò 
tân honrofa caufa. Fuefeel Tiranàcaií- íégnnátvcty viniendo Ú íxâímó cripçr-
hào de ferio, quando cl Santo cmptósA- fonà^y poniéndole cerco tóa nías forcai 
yaapelcar.la tirania fe auíentò corrida» Ac fuert^queâurtqúcal fin tiopudo rciiv 
y.quedò poria Fè elcampo,regadó cott diria, lallcgò à apreçar mucho. En êfle, 
tanca fangre,que nunca pidia juíticía^co- pues,fegüúdo cer Co, èl Tirano Góvcma-
ípoladc Abclj fino Sempre- tx^Ccácotf dor Tártaro ̂  haziende» dd - valiente, y 
dia. Quedo el cuerpo paftradoV como fe cuydkdofò/ubiò vn dia à t í fitar las mú-
dexa encender que al fin era de cierr*, t ú h ^ y llevado de la Cufiofidad (difpp-
aunque pareci ó de piedra , 0 de hierro* ficion de Dios, para :qtjecõã fu muerte 
Lleváronle al calab ozo, y defde aquella J>agâífe, h etnpezaífe à pagar tanta cruel 
hora le fue Dios doblando los trabajos, dad, como codicia^quc affi avia moftra-
que fue tenerlo en crifol para doblarle la do contra nueftro Santo prefo) fe âfomè 
Coronaj porque fuera de las graviífimas por emre dos almenas â regiftrar et 
heridas, falta de fangre, y fuera del xno* campo del eñe migo, y apenas fâcò k 
Jimiénco de fus carnes, anduva eí Caree- cabeça, quándo vil SóMadó'Chifíai qtfe 
teta tan literal, que defde entonces no le eftava efctíndido cerêa efofcratido t 
ácxòfalif del caiaboüOjni quelcentíafc buen lance, le diíparÒ el alcabuz, y fe 
íen comida, ni bebida, con quepcitfcta meció por la frente tresvalas, eonquè 
dehambre,yde fed i aunque Dios le at punto cayó allí muerto, y foe fu almi 
proveí atiemposde fuerce,que vivief- a bufcair fif eternocaíligOjpodías put* 
fea la períona, y el mérito. De eftá ma- des Crueldades qué Vsò, e ípeeia lmw 
ñera paísò otro mes , haíla que llego la te con los Chrirtianos j de quienes fe 
oeaíion de fu gloriofa muertc,que iucc- glóriavá yà fer fu vltima.y mas poderofa 
dioaíTi. ruina.El día mifmo queaífi muriòttenia 
• Andava en eíle tíempo^ue era el ano fentenciados a muerte í quince Chrif* 
de 1̂ 47 .muy viva la guerra de CJiina, y tianos, vezinos de Fogan, porque el Dôf 
áCKmo muy alentado contra eí Tar - monto le avia fucilo en la cabera, qutt 
taró, y en la Provincia de Qaangtung eran los mal contentos, y no venia a faje 
avianeieclo Emperadoràíunglae(como fino dar color ala mortal àver/iótiquè 
arriba dexamos dicho) yen la Provin- les tenia; pero yà avra conocido la cor¿ 
ciadeFokvcng andava muy animofo vn tedad de fu juizio, y lo grande de fu fin 
Virrey del nuevo Emperador, liamava- razón. Con tafi grandtí novedad , fe al 
fcUcucbungzaojho&br'e de valoi:(y que borocò la Ciudad, Como fe dà a enteú* 
Uevava yà ganadas gr5deâ Cíudades.Tc* der, yeíluvomuyen puncos de encre-
iiiacncãpana poderofo exercito.y fien- garfe al Virrey, pero no quifo Dios que 
do, como era-naftiral de Fogan, que a la faeíTe entonces. Era el Tártaro düéna 
fazon dominava el Tartarojtuvogrande^ de fasarmas, puertas,y muros, con qué 
dcíeo de facaria del poder del Tirano no obílante aver muerto aílí la Cabe^ 
Tañare»; y fugetarfcla à fu Emperador, entró én fulugar governando por eí dii 
Y no faltadoie détro copátriotas, defeo- funto,otro Tarcaro,que era el que fe fe-
ios de lo mcfmo,con quienes fe enten- guia en calidad, y venia afer como Sar-
cia, pareciendole fer bailante opugna- gento Mayor del campo.Eílc con fu bnfi 
^a^embio haíla mil Soldados, fobre ña maña foíTego la-Ciudad , acudiò l n ^ 
*rq t ie la medio cercaron, tomándole go a fortalecer los püeílos mas impr-t 
%nos pjEflbs;7 haziendofe fuertes en tames, y governar lá defenfa de la Pla-
apartes,pero al fin era pòcâgcnte.y za» Y fiendohombre platico en la miliw 
^ o ¿ e m a d o í Tartaco.que no cformia; cia,lo diffufo todo bicheo que cobraroii; 
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. grande alíentolps. SoJdacJo^çfpeciaJmé-
'te viendo* que los cercadores ̂ aunque 
4 ínuchos en numero,;eran gente vífona,y 
s cada dia faliau, lo,s de adencro^y çenian 
..grandes efcaríiííiiicas con los Chinas, 
; .ob.ligandoilos a de&tnparar fas aloja-
miétos.y qHarteleSjy a que fealargaíTen, 
bolvienáolos ficiiados llenos de honra, y 
- de defpg»j£S>,Spçediò,pues>que vo dia fe 
vliegaron demafiado á las murallas vnos 
^Soldados Chinas, por ía goloíina de co-
ger verduras de vn huenojy defcnbrien-
idolos defdeel miiroj ialiòa ellos, vna 
fcompíwíi^ 4.c Táparos de Ja Ciudad, y 
^j^prieíf^upf&dieron en.,huir j-alflíi 
^feàèíaçoi?*^ Çhma en prçodas.aí qual 
- Étpñfiobací.Q l^ty^xçfon a la!Citidadty lo 
pícfentaron al nuevo Mandarin. Hizole 
¿Stic cormcfnto , para que defcubrieíTe lo 
jque avia.de aquella guerra , y defignios 
¿e l çnemígo,, l%s fuerzas que tepia * y fí 
¿fabia cpiEípfpQndJa cop algunos de 
la CiúcLa4 íry quíencs eran. A lo qual, 
-ínuercode miedo cl pri/íonero, fijc ref-
pondiendo,y confeíFando por el orden 
de tas preguntas j y llegando a Ja de C\ 
jjvia en la;Gm4ad efpias (ò yà fî eíTe por 
jfer Infiel, y de los mas opueftos a la Ley 
¿ « . B Í Q S , y feavia criado en Fogan ,0 
porque el Demonio fe lo fugeriò ) fue 
çncacunfevn grande numero dç Chrif-
tianos, nombrándolos por fús nombres^ 
diziendo^que cftoseran los que ttnian 
inteligencias conel China enemigo , y 
ícpn.el Virrey Lieuchung^ao. Nombró 
àJuan M'tcu, loachingko , luán Kiay-
efetn i y prro$ muchos. El Governador, 
como nuevo al fin» y con poca experien-
cia de las mentirás , y futilezas de los 
Chinas»bramava contra los nombrado^, 
Eliminando rayos, y llamando de tray-
dores álosChriftianos, y hallando tan 
buena ocafion vn hombre perdido, ene-
migo de Dios, que fe halló allí prefence, 
Je dixoal Governador las figuientes ra-
Zoncâ: Dame Señor licencia para que ce 
pyedaíafartmrde lacaufa , yfomento 
decftas guerras.) y miferias en que nos 
vpmos^ftàníiq-iC^rto^ue folo me mue-
vp à ello el bien ep-mujy la libertad que 
¿gícode eítami ^fcl iz patria, ^jue í¡ 
•callàra eílas noticias a! prefente , y m n 
. visn4ote aver tan poco que enrraíU en 
i el Oficjo/incurriera yo joftamentc en U 
pena de infiel, y aun de traydor. Eftoj 
hombres que aqui ha nombrado fcndlla 
mente efte miferabley ocrois njuctiot 
que eftàtí vnidos con ellos, fon dç™* 
.Religion.que llaman de CHri£tiaaos,que 
ha poco que fe levanto eq China., £(IOÍ 
traen alborotada el Keyno , y las Repq. 
blicas, dondequiera que ííenran.esim* 
pofiible que aya paẑ y q faltelaguerra,y 
la traición, porque lo que entabla defdc 
luego, es deftruu lasrantiguas leyes dd 
Imperio, derribar fusTemplosJepuhar 
en el olvidólas memorias de los mavo-
res, entregando a las vorazes llaman fus 
tablas, y honorificas inferipciones con 
publico menofprpcio, y impiedad.Eftpj 
apattan a loshijos de los padres, y a b i 
padres délos hijas, apartan a la mugep 
del marido, y fe toman mano para det» 
ha^er matrimomos(y-entrarfeen lasca-
fas a pegarles fuego de di vi/ion; Qüitanr 
a las hijas de los ojos de fus padre$,y con 
vnos rezos fuperftícíofos, todo es hazet 
cada dia juntas, congregaciones, y aara 
deven de aver hecho alguna para entre-
gar la Ciudad al Virrey , y fu enemigo 
Licu,por hazerfe poderofos eon los eftra 
ños,los que eftàn tenidos por viles^in? 
fames, por conocerlos los propios. Vno 
de eftos^es la Cabeqa(yMaeftro,a quié 
los de más {¡guen,eftá en ía carecí .donde 
lo dexò tu anteceffor prefo, defpues de 
averio bien azotado^ atormêtado,y aun 
alH no eftà quieto, pues por mas ¿uyda* 
dos que Ceban puefíp, tienen.trazaspará 
irlo a confuKar,y obedecerlo que les mí 
dajy al luez difunto íe entraron codos cf-
tos Chtiftianos,a modo de tumuko.a pe-
dir que lo libraíTe; pero Jq que facaw 
fue el quelo azoraran mas cruelmcotcy 
fentenciarlo a que murieíTe de hambrey 
fi viviera el dicho Qovçrnador, es cierto 
que yàlo huviera degollado , porquen» 
le falca quipnle enere comida, Ea wte-
rofo General, empieza tu venganza -pítf 
la raiz>echa.de ti eíWcneraigos eaferds, 
que vencidos eftoŝ Do tendrás difieulraJ 
çn rendir a los de a£ueríi,,quitale.¿tída 
açftc 
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a eíle Maeftro que ce he dicho, porque 
jniencras el la tuviere, has de verte aco-
metido de tus enemigos. Todo quanto 
te he dicho es publico, ynocorio.y ha de 
íer i'Tipoílíbte, que nos veamos libres de 
-tantos pcligros,imcntrasla Ciudad oofc 
•viere limpia de efta pernícioíii gente, y 
tu invencible cuchilla bañada de fu 
traydora fangre, mirando por la cauía 
común, y desando caltigada la deíkáí-
tad.y infidelidad.. 
Palabras fueron citas, que (como co-
gieron de repente al Governadof cerca-
dala Ciudad, que por de dentro andava 
bien inquieta.èl con poca experiencia, y 
menos capacidad; hizieron notable im-
preííion en fu animo > dexando herido 
de grande temor fu pecho, y no faltando 
alli concedes, que le dieron nuevocolor 
a la mentira, al punto^ àvsãça deguer* 
ra> fin mas cóíuUa de Letradossni Audi-
toreSj que los referidos, embiò a que le 
traxetTen luego a nue (tro VenerableRe -
ligiofo Fray Franci feo de Capillas , que 
ala fazon quando llegaron losMiniñros, 
efta va rezando en fu calabozo el tercer 
Miílerio del Koíario de los Dolores con 
vnChriftiano, llamado Domingo. Que-
dòfe aííl en la Corona de cfpinas, por-
que el Señor fe la quifo comutar en 
Corona de rofas en la Gloria dentro de 
breve tiempo. Informado de los que 
por él vinieron , y entendiendo, que era 
aquel el vitimo punto, y fin de fus traba-
xos, y principio de fu eterno bien , dio 
brevémente gracias a Dios, faliò al pa-
tio, y al Carcelero le dio Ja frezada que 
tenia, agradeciéndole el buenhoipeda je 
que le avia hecho; al mozo le entregó el 
Breviario, para que lo bolvieíTe al Padre 
Fray luán García,que avia pocos dias 
que fe lo avia erab'\ado,y defpidicndofe 
con tato agrado,como valonde codos los 
prefos , echándoles fu bendición ty pi-
diendo fus oraciones a losChriftianos, 
los dexò à todos anegadas en lagrimas, 
porque el tiempo que íe merecieron tc~ 
11er a lavÍO:a,avia convercidó aquel lu-
gar de penas,y confofion.en vn Oratorio1-
muy qüicro, fiend o alivio del trifte,con -
íejo d d defeaminado , paciencia del 
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quexofo, íocorrodeíhambriento, abri-
go del delhudo,Y ninguno fe Ilegava A el 
con qualqaier pena que traKcf^eñ caía 
donde íobran cantas , y fon tan co-
itiunesl.ts déít fperacioncs, que no boh 
viefle coniolado , y muchos infieles de-
fengañados.y convcrttdus :\ nueítn San-
ta Fè, quedavan Chrulianos, y dando 
por bien empleadas fus priLoncs á truc* 
que de verlibreS fus al mas de mayores 
cadenas. Todo cño fue oca/ion de ha-
2er vniverfal el fentimientó , qüc el fefr 
Cdtre muchos, le dA nueva razón de ter-
nura, y el vòr à fu Padre que partia a vü 
luplicio fangricnco, quando todos cono-
cían la inocencia de lu vida, los dexavl 
en minos de mayor,y mas irremediable 
dolor, donde folola voluntad de Dids» 
que afli llevava à fu Mtniíttoporácjüél 
tamttio tanafperopara íacarlea Ias lu-
zes de vn Inmortal defeanfo,podia fer la 
razón de templar, y íhoderar fus penas. 
Llegó el Santo varón a la paciencia del 
dicho loez, el qual mandandoíé arrodi- ' 
llar, ledixocáfilas mifm¿spalabras,qta4 
el impio Galério al invictiílímo Africa-̂  
no Cipriano: Tengocntcndtdn,quc eres 
Cabeça de los traydorcs, y mal conten-
tos de efta Ciudad ,y que opueíio,como 
Caudillo de facrilenos a las fa gradas le-
yes de efte imperio, mcnoíprecias a fus; 
efpiritus, y fus Diofcs, fembrando doc-
trinas faifas,y perturbadoras de! bien 
común , y fob re codo haziendo, que los 
vafallos, que por derecho de la guerra, y 
de la jufticia lo fon ,110 reconozcan a fuá 
Scnorcs,y aora traes inteligência coníoâ 
enemigos, p^ra que por tu rnedio.y el de 
los tuyos entren :.L ocuparla^iítí es el ma-
yor, y mas feo delito de quantos püedeH 
]os hombres cometer. Por tamo , po^ 
jufti fiimo decreto eít.is feucéciado'a mo-
rir. 'No habló palabra alguna el fflanfií-
{IrnoPadre,y quien dada,que no Je filca-* 
ria en fu coraçon el P"̂  grafías, que di^ 
3ío San Cipriano, v.ícudoieeomo el ^urf. 
Je imponían crimen de lefa Mageftad, 
hombrado comuneío , alborotador del. 
Pueblo, y el mas iníquo de los hombreé 
quien en fu vida hizo mal a ninguno , y' 
no pretendió oLra cofa,queei ferví'cio 
E-ec Diosj 
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Pios, y ai/menco, bien , y confervacíou 
ele lai Kepublicasjcal es la ceguedad del 
mundo, y can ciranas como ello Jas leyes 
de fu anciguo freneíi, que no merece co-
nocerá los Santos, que fon Jos que lo 
tienen en pie, y por quienes Dios vníca-
xnence lo conferva. Lo que hizo el ben-
dito Padre,fac recogeífc inceriormence, 
y llamar en todo fu coraçõ à Diosjy a la 
Virgen SantiíTima, y publicada la fenre • 
cía, como era vio, a voz de pregonero, y 
ruido de vando, le hizo el Verdugo, que 
fe pufieife en pie, y alü le fue dcfnudan-
do íus pobres vertidos, hafta dcxarlo en 
carnes, menos las medias, qué tenia pe-
gadas i las piernas (que dcfpues íirviero 
pava defeo^ric fu Sanco cuerpo, çomo 
yà fe Jira ) y aííí fe las dexp. Sentenció 
el mifmo Iifez al mifmo tiempo a vn fa-
cinorofo a muerte, porque por enormes 
delitos la m^reciaiy pareció provídecía, 
y T¿g^0 dcDíoSipara que elSa.nto lleva-
la effe confuelo de mprir acompanadojy 
numerado «jotre iniquos,con)o fu Maef-
tro lesvs. Huvo de aparcarlos algo del 
jii3g?4o de la fentécia.y aífi los enea mi-
nó el Verdugo por vna çueftecilla.echã-
do delate al Infielja quie feguia el humil 
de,v inocentecordero,cruzados tos bra-
ços ante el pecho,qüe fue atarlos con las 
cadenas del Divino afnor, y traza de fu 
fidelidad para m^rir crucificado con 
Chriíto^ dondea pocos paíToslevantó el 
Verdugo la catana, que al primer golpe 
le echó la bendita, y bienaventurada 
cabeça en tierra , degollando luego al 
mífero delinquente. 
Efte fue el fagrado , y famoío Marti-
rio de eíle Venerable Héroe , y anímo-
fo varonjcuyadichofa alma entendemos 
con la piedad que nos permite mieftra 
Madre la Iglefia, que entró triunfance,y 
coronado en eíCielo.Mas alia de la muer 
tepafsó el odio de nueftros enemigos (a 
quô llamòÇlaudiafto implacable)y viófe 
bic aqui,pues ido el Inez a fu cafa,como 
quedó allí el fagrado cuerpo trfícojiega-
ron con bien nefable impiedad,y corean 
dple fuspartes/e las nictiero en la boca3 
que a can mifcrabíc extremo los reduce 
cipcí twnio, y les pone femejance rabia 
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contra nueflra Sama Fb , por l a natural 
antipatía que tiene las tinieblas a la luz, 
la mentira a la verdad. Dieronie graa. 
des parabienes con vèr coreada vna ci , 
beçajque cantóles aviaprcd.cadoim+ 
da vna lengua, que tanto les avia corre, 
gido fus vicios,y erroresjy cerrados vnos 
ojos, con que los penetrava los peník, 
mlcntos, procurando meterlos en cami. 
no con todo animólo esfuerzo. Fue fq 
Manirio el día 15. de E n e r o deí aña 
de 164S. dia en que celebra l a l g l e ü a d 
feliz tranfito del Santiillmo ConfeíTor 
MaurOjReligiofo de SanBenito,guoow-
rió fagrada victima de penitencia, y oy 
le tiene confagrado la Iglefia a l Santifr 
iimo Nombre de lesvs i concurrencias 
por cierto dignas de toda portdcraçion, 
que IctuvpDios obfcrvado para quecn 
él hizieíTenombre de Dios la íàngredcí 
otro RcÜgiofo perfe&o , fíendo el pii-
mero que regó con ella las labores Ca-
tólicas de aquel dilatado Imperio de la 
China. Eíluvo en èl íeis a ñ o s fírviendo» 
à Dios incanfabkmeme, y navegan^ 
do con grande animo por las tempefta* 
des que hemos dichoidonde c o n w r i o i 
Dios grande numero de alcnas,bAvitÍ2a-
do, y trayendo a la Igíeíla anilcugd de 
Infieles, reduciendo aportaras , y esfor-
zando à los Fieles con grande exemplo, 
y continuación. Eftuvo expoefto fu fa-
grado cuerpo dos dias por orden del 
Tirano {dixo,que para que comaflea 
exemplo,y esaííi, que profetizó Cayfas, 
pues no pudieran tomar mas ajuíhdoi 
y mejor ejemplo de virtud ]¿s hom-
bres.) Defpues del dicho tiempo,vo 
buen Chriftiano, no pudiendo por ftt 
perfonafpor no concírarfe m a s odio, pa-
gó a vn Infiel para que le en íerrafTe ,? 
avícrdo hecho vn hoyo al pie de lacucf-
ta para el piadofo oficio , 1c deícubric-
rondel muro vnos Soldados Tartaros.y 
baxando, le impidieron que n o lo entcr-
raíTe, permitiéndole foíamente, qucen-
terraífe la cabeça .«Luego quatro de elfo* 
cargaron con el cucrpo,y lo arrojaronli 
muralla abaxo}dõdc eftuvo al temporal 
por tiempo de dos mefes Gn corrupcípa 
alguvjajfolo^onfumtdo lo <juc Wcm 
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a! vientre} y tlefpues del dicho tiempo, 
tuvo lugar el Padre Fray luán García 
dâc;jccrrarld > porque ganada al fin la 
G u i a d pork>$Chuns,y fu Virrey Lieu 
en tercero, y mas apretado cerco, filió 
el diciio Padre con los mas principales 
Chrííkiaaos,y reconociendo entreoíros 
el Ugrado cuerpo i y aqai ííf vieron las 
medias pegadas, pues por ellas lo cono-
cieron ) le hincó de rodillas, y le besó 
•mochas vezes aquellos vencurofos,y fa-
grados pics, que nunca fe vieron fuera 
del verdadero camino,regandolos,y vn-
giendolos con terniílimas, y devotas la-
grimas, haziendo la raifma reverencia 
losdsniàs ChrilVianos. Labaronle enere 
todos, y embueko en vna limpia fabana 
de lieoço »lo mecieron en vn curiofo > y 
rico ataúd , y aííi le llevaron con buen 
acompañamiento de Lecrados, y nume-
ro de Fieles» y te dexaron depoíicado 
en cafa de vn Infiel de fatisfauon > don-
de fucediò de allí adias quemarfe efta 
cafa, y no fe atrevió el avariento , y vo-
íaz fuego a profanar citas fagradas.y ve-" 
nerables cenizas, que alíi perfeveran 
haftaoy. Menos dificultad tuvo el hon* 
rar* y defcubrír la cabeça, fueron donde 
eílava enterrado, y Tacándola con toda 
venerado, foe pueíta en vn acomodado, 
curiofo , y decente caxoncito , y en la 
primera ocaíion fe embíó à Manila , de 
dande el Señor OblfpoDon Fray luán 
dePolanco de B.M. la llevó dcfpues i 
Efpaña, y àfu Convento de San Pablo 
ds ValladoUd,que la recibió (aunque fin 
poinpa , ni aun funeral, por no caer en 
culto) y la guarda con toda veneración. 
Formaronfe en China proceíTosde codo 
lofacedido en efta dichofa muerte^ fe 
defpicharon à Manila, donde con auto-
ridad del Metropolitano , fe remicieroii 
a la Curia Romana, para efperar forma 
dala Sede Apoftolica délo que fe de ve 
hizer en cfta caufa , y fe efpera refoiu. 
cion para empeçar lasdiligencias de en-
caminarla a la declaración del Marti* 
tio,y honra que quiera el Señor hazer-
h en la cierra aefte fu fícrvo, que ten-
dri él logro quando el mifmo Señor 
abriere los labios del Supremo Oráculo 
que tiene en fu IglciTa , qué es fu Vióa* 
r io , nueítro Sumo Ponaríee Romanti. 
Quando llegó à Manila la feliz nueva dé 
Cila dichoía muerte, fe celebró con àsê* 
fodel Ordinario con folemne repique 
de campinas * y vnfeftivoTe Deuf» hu~ 
d2rt'.is> <\AG[s cantó en nueítra íglefia 
de Sanco úò mingo , concurriendo a él 
toda la Ciudad de amboseftados, que 
vino a fer (claro eíU) iolo VIÍ motus pri, 
mo primus de cíla Provincia, fu Madre, 
que como piadofa acudió con lá voluiw 
tad a darle gracias al Señor de vèr aca-
ba da la gkmofa lucha de vn hijo tân de 
íu efpiricu , y de fu coraron , quedando 
humildemente rendida à la diípoíicioa 
de la Santa Igleíia Carolica para reeibit 
en eíla parce Ta honra del t i tulo, quan-
do, ycomo felo embiace Dios por eíle 
neceíFario, y indifpeafable tuedio,"co-
mo efpera la de los gloriôfo.s hijos que 
le facrificó a Dios en el Imperio del la-
pon* 
No podemos dexar de crafladar atjdf 
(y fed en nueílro idioma) la graviiíí-
rna, y íignifícativa lauda, que en latin 1¿ 
pufo en fus AAas laCongregacion inter-. 
media del año í^o.dize aíliiEn el gran^ 
de Reyno de la China mudó el Venera-
ble Padre Fray Francifco Fernandez de 
Capillas, HfpañoI,hijodel celebre Con-» 
vento de S.Pablo deValIadulíd.Fue varo 
dado en grande manera á la Oración, y 
Contemplación, íue admirable en la re-
nunciación de fu propia voluntad,y en la 
obediencia á los Superiores, vnico en 
pobreza, en la abítinencia raro , fervo* 
roílímo en eí zelo del bien de ias almas» 
en caftidad vn Angel, en cuyo femblan-
te grave, y alegre fe via refphndecer la 
Divina gracia.Llevado del zelo del biea 
de fus protfimos.penerrò hafta eílaslilas 
Filipinas, donde por tiempo de nueve 
años aíTifHó con exemplar vída^rvicn-. 
do el miníílerio de los Indios en ía Pro-
vincia de la Nueva Segovia, Con gran-
de opinion de Santidad, y grande fruto 
de las almas. Deeftas ocupaciones, no 
fin grande providencia de DíoSjpafsó al 
dilaradiílítno Imperio deChma>embia-' 
do de la Obediencia para predicar el 
Sane* 
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Sapeo Evangdío. Aqaí gaftò féis anos 
en la dicha predicación, crayendo agre-
gados muchos hijos a nueftra Santa Ma 
çíre Iglcíia i quando Jos Tañaros, que 
,'dotniuavan con violencia à la'China, le 
'cogieron,y le mecieron en la cárcel, de 
" dor.de Cacándole por dos vezes, ambas 
7a dos le awmentaron con cructiílimos 
', acotes, al vfo de China, y no concentos 
'los atrozes Tártaros con tan grande in-
liumanidad , inítigados del Demonio, 
e maquinaron de nuevo ocra cruelilíima, 
' y que atemoriza niucho a los Chinas, 
"riqae fue, avíendo. los Verdugos paçádo 
XÚS p>es'del -fiervo de Dios entre vnos 
i^adcTps^y dándoles-totmeh"to, atando-
Jos çon fuertes cordeles,, golpea van con 
vnos martillos los dichos ñiaderos.hafta 
.que vno con otro fe ííegaííen a juntar, 
dejando \oa huefos de los pies efeondi-
^dos,y llanos con indecible dolor, y grã-
^de abundancia de fangre que ítianava 
"de las heridas. El qual tormento íufriò, 
con tal igualdad de animo el fuerte lu-
chador, que no folo no Ce oyó vn gemi-
do [uyo , pero ni vna voz, ni vn. movi-
mtento ílquiera natura!»en q îe te pt7-
diera percebtr que huía eí dolor; tanto, 
'<fjc mas parecía,íer atormentado otro 
"̂ cuerpOjque no el del Marciradonde baf-
ea el Tirano, y los que con h\ cftavan, 
quedavan aílboibrados de vèr el animo 
del conílantiffiímo varón que padecia, 
como tenia tan en poco tan grandes 
tormentos. Donde el [uez, como tan 
'maravillado de ver fu fortaleza,y fu ef-
crafío defenojo, y forenidad , no folo 
procuró áconfejarle con palabras, fino 
con grandespromeflasafirmó, que lo 
baria rico,v feliz, y que feria fu grande 
amigo, fidexandola Ley deChriílo, fe 
convirtiera dadirar los ídolos; pero él 
abraçando primero vna glorioíiOlma 
muerte, anres que vivir tan abominable 
Vida» determinó no admitir cofas iüei-
taSj por atnorde cíla vida caduca. En-
tonces el Tirano herido de mayor ra-
bia,mandòarrafl:rar crnclíílimamcte el 
desnudo cuerpo del invicto Confeiíor, y 
. defpues locoi/dcñóa mí>rir de hambre 
"fa'U cárcel, donde lo llevaron, PaíTados 
j í^ípos dias, lo Tacaron de la cárcel, y 
par la Fe que fíempre confefsò , y con. 
fervò emera , fue degollado, fierdo el 
primero de todos ios que han padecido 
Martirio en el ampM míi Imperio dela 
China* ciayo cuerpo buícadodeípue^y 
hai lado por los Chríftianos de aquel 
Reyno, fue fepnl tado , y venerado con 
grande reverencia. 
CAP1TVLO X X X X I I L 
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Hermano Andres Hoang , Jkthgwjo de 
natfira Tercera Orden en China. 
V N Poeta llamó varonil à la virtud: Ma/cula virtus, Pamp.Saxon, y es 
affij que cria efpiritus varoniles i perocs 
el milagro el conciliaria coo eño k fe. 
cundidad. Pues fin duda temerdo el vi, 
cio fu's Efcgclas,y fu Vniverfidad Cera-
da, donde cada culpa quiere tenes: fe-
quito , và perfuadiendo con fu mal olor, 
y pone Cátedra de contagio , contando 
tantos difcipulos,ccmo tiene oyefttcSjiíO 
avia delloraríecíleril Iav.irti¡d,yh3l1a{-
íc confundida por foja, antes con vn fuá-
vilfimoeílilo es Maeftra de quantos la 
miran, y por roas que eíludie el retiro, 
es grande el numero de les qtte la íiguc, 
corriendo muchos aficionados al olor de 
ínsmedicinalesvngaencos.Y íi mvofíia 
gracia aun entre Gen!:i)e5.Eíloycos,cU-
roeftàjque retocada de las.lozcsdela ' 
Divinaba de baíiarfc mucho m&'fcm 
da. Affi. lo era la que pufo el Seííor poc j 
eíios tiempos en los tres de la fama que ¡ 
tuvimos en el Imperio de China, ¿ctfc \ 
cada vno fue grande Maeílro ,"ci3fenw-
doporíu parte entre aquellas Chriftíw* j 
dades él verdadera ca mino del CieKdi-
latando mucho k Fè Católica, y facao-
do grande numero-de perfcftosDifciptf-
los. Y aunque es verdad, que fe llevó 
ÑueflroSeñor para íi à dos de eííos Mí-
niílros Apoftolicos eo el breve termino 
de dos años en vn mifmo mes de No-
viembre, donde la bruma de la Infide-
lidad nos fecò con fu dçíkmplado.yeto 
dos de tres generofas plantas, me fue-
ron d . Vererable Padre.Fr.. Francis 
D i a ^ y el glorioi'o Partir Fr.Francifco 
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¿c Capillas, que hizicron el vacio que 
/c dexa encender, desando al Padre Fr. 
luán Garda folo.y tan trifle,cotno fa-
tigado , cargando el pefo de tres, que 
aun íbera grave para treincaj pero aun-
que arboles ant!guos,avian criado tales 
hijos en los miíraos Chinas, que ayuda-
van grandemente ala confervacion, y 
aumento de la Chriftiandad, y en me-
dio de tan grande variedad de tiempos, 
y diverfos femblantes de goviernos, 
que cada áia traía la guerra , trabaja^ 
Tan algunos con tan maravillofa conf-
tanciasy fe multiplicava mucho la efpi-
xitual fcLULila de ía Fè, y de la Virtud. 
Vno de eftos acreditados renuevos fue 
Andres Hoang, digno verdaderamente 
de fer contado eotre los Varones de 
nombre, que ocupan effca Hiíloria.Fuc 
natural del Pueblo de Tiogtcu» de gen-
te honrada entre los Chinas» y figuien-
do la profefsion Infiel de fus mayores, 
casó con vna fu igual en calidad, aun-
que no en condiciones, porque Calieron 
muy encontradas las de marido, y mti-
ger , bafta que las Sagradas aguas del 
Bauctfmo les metieron (como diremos) 
Ja paz en cafa. Aunque Andres era Gen 
til, tenia buen natural^ foe ílempre de 
buen cxcmplo.que no dexa de fer algu-
na, aunque remota, congruencia para 
fervir de emprimacton a las luzes de la 
Divina gracia. Era inquiíkivo en fus 
dogmas^ el tocar fa fealdad tan cerca, 
le traià cl coraçbn inquieto (porque al 
fin el traerlo fuera de la Ley de Oios^ 
es tenerlo fuera de fu centro, y violen-
to.) Enconcròfeacafocon vn libro de 
Chnftiano, y fe llamo Tomas) para lle-
var por déjame ctfà prenda de /a cari-
dad, y afsivnidos paílàron aFogan à 
bufear Maeftro, que les dicíTc razoa dèl 
fuego que avian imprelTo en íuspechos 
aquellas impreífas letras del dicho ik-
bro. Hallaron alli al Venerable Padrâ 
Fray Angel de San Antonio ( de cjuieti 
trata con ^emaíiada brevedad la pri-
mera parte//¿-i. eap.tf. porquefije va-
ron ¡nfigne,y digno de mayor relación) 
clqual los recibió con los brazos de la 
caridad de fu nombre , y dcfpues dê 
aver defatado (us dudas por diverfas fe-
ciones, viéndolos defeofos del fa grado 
Bautifmo los remitió al famofo cathc¿ 
quifta, que entonces tcniambs en Fo-
gan lochinko, y de/pues de quince días 
de inftruciooesi y exercícios Sancos, rí> 
prefencaron al dicho Padre, d qual loí 
bautizó con grande çonfuelo de fu efpu 
rítUípor fer ¡as primeras almas que ofre 
cía en facr|ficio verdadero a fu Dios ef 
Pueblo de Tidgteu j y fe cortároa ea 
can buenaluna, injertos en olivas eflros 
filveftrés arboles, que dcfdc ellos fe fue 
criando en aquel Lugar, la mejor Igle-
fia y mas acreditada , y numerofa de la 
Provincia, en enrrabos fexos,y co igual 
perfe veraneia ha ftanucftros tiempos, 
Dexados fus antiguos errores.y lim-
pios porias fagradas aguas, y vngídos, 
con el Santo Chrifma, fe bolvicron a fu 
pueblo,armados,y anímofos para pelear 
con tantos cofarios como tiene el cami-
no dfil Cíelo, que por fer de pafagero, 
tan ricos, cíH líeno de ladrones. Tho-
mas faliò muy buen Chriftano, y eo e} 
la Doctrina Chriftiana,y arrojando los poco tiempo que le quedó de vida, qitó 
ojos a fa modo, como otro Aguftino, al folo fueron eres años, dió mueílrras ¿Q 
primer Capitulo, leyó en èl,quc era ne- que Dios le tenia efeogido para.íalvar-
ceíTarío vefttrfe de Nucftro Señor Icfu le , porque en fu recogimient^cótínpof* 
Chriílopara falvarfc, íiendo la vnica, tura, paciencia , y puntualidad en ob-
y indifpenfable puerta iiel Ciclo, y que fervar la Santa Fè,quc vnaVez profesó» 
no avia otra.Obfcrvó los demás Artícu era grande fa cardado, y grande afimif-
ios,doâ;rinas,y preceptos, y hallólo to- mo cl confuelodelos Mínifl:ros,cõ edrá, 
do tan bien ajuílado, can conforme à ficacion de quantos le trauvan. Diòfò 
íà razón,y ley natural, que enamorado v̂ ia calentura ethica mortal, y avíéhdo 
de la cemfonacia de folo aquellas muer recibido los vltimos Sacramentos, con 
íjs vozes, induxo a fu míf/po propoíjto conocimiento de que fe moría, Ifamò a 
a otro compañero ( que deques fue í\\ muger, y viéndolaatligida, y Uorofa 
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Ictuvovn docrína]fcrmon,como pu- cia^anbuenChiítianOiyzcIofo dclbiç 
diera vn Predicador muy docto, lleno 
de defenganos de la brevedad de la vi* 
43, que es vn fopk^por mucho que du-
xç,yde ept^oen qualquier tiernpo que 
llegue la rpuerte ,ha de hazer tu oficio 
de fer bç^l^.afnarga^uç <» joiewitabíe 
f & i P t y a a M g P , > y icfpofo 
>pintírt^, quenospufocn eftè mundo 
jjafa llaniarnos quando facão fervido, 
a quien Ja'dexava encomendada, y las 
dos p^das de dos pequeños hijos que 
ténki)?^f¿e«ando en Tu Magçílad/quç 
avia/ ÍBfva?Í^WÍ0$ cqij»4ycr4*4ero 
t^ r ^ ^ M Í ^ ^ y ^trasp^adofas defpe-- J$^ifâ*Ç£**?*pàQ *•!.?• fnacnc,y ÍC-
.cogiendoif^s:pptencias para halla rfe de 
fembarazado, y favorecidpdel araparo 
delps Sancos de fu devoción., çfperan-
dovíepto^roiperos del ÉfpipítuSanto, 
laçah^z^; el, pafaje dê  can, pcíigtpfa, 
acrav.eJla^y.ílti perdçrel buengovierno 
de la ra^on, ^ de Jas palabra^ rindió Ja 
Vida al golpe de vna exemplar »y reííg. 
j^ida nxuetçç, çnquede3çòaílos Cháf-
»^nw^,y|% IcjSíBíCltgiofosgrande matc-
riade aubarlas m'ifericprdifisdeDios. 
Andres vivip defpues m«clios años, 
indicando en quanco quifo obrar en él 
la divina gracia , al Samo, de iü nom-
bre, y como efte gloriofo, Ápoftol íiió 
el primero aquicn llamo Chüriílo a fu 
Igleí¡a,y congregación ^(T) podemos 
dczir, que llamó a otro Andres el pri-
mero de la Chriftiandad de Tingçeu, y 
fue ran buen principio^que ninguna de 
toda la China le haze v.enca ja en conf-
tancia, y fidelidad a la Fè,que vna vez 
levantó en aquella IglcGafusyaoderas, 
donde ha ávido perfonas muy perfetas 
de ambos fexps, como irá diziendó cfta 
Hiftoria. No fe contencò Nucftro .An-
dres con fer como quiera Chrifliano, 
finque llegandofc mas cerca a la Do-
trina de losMiniílros, Ies imitava fu 
efpiritu#cn quanto podia ,a/íi en guar-
dar las leye? efenciales de ChriftianOj 
como en exercicios de peifeciójayunos, 
penitencias ,,.y obras de piedad junco 
foja oración mencal, y vocal jtanto, 
^uêpár verle el Padre Fray luán Gar-
delasalmas, y de propagar la Fè de 
íefuChríftojy juntamente fu buenxxenj 
pio, modeilia, y circunípeccion, le diò 
à inftancias repetidas que le hizo yt\ 
habito de nueitra Terce ra Orden, y h 
profesión a fu tiempo , y con el ¿yuéi 
de Dios, jamas degeneró de las nue« 
Vas obligaciones del ciUdo, y de aque-
llos primeros propoíitos, antes los fue 
adelantando en buenas obras>y credito^ 
mas, y mas cada d;a. Continuava mu-
cho la afiílencia a los FUligiofos, y maí 
a fu- Padre efpirituai ,¡el dicho Padre 
Ifày luán, que íe trato . y governo fu 
conciencia diez años. Era por cxtreino 
aficionado a oír los íeetnones , y ptati-
cas délos Padres, y aviendoíc hecho 
doxico por fuçonocida virtud.y zelo/a 
lia-Predicador también de la Ley de 
p iós , íiendo a vn tiempo D i ci pulo , y 
Maetíro , Eíludian^©, y Catedrático, 
enquéhizo gran des empleos, y alibia-
ya grandemente los cuydados de los 
R&ligiofos. Siéndolo é l , fe in t imo Jas 
leyes del eftadp,para no defdezir en va 
ap^e,y fe travava como vnFrayle muy 
TcfçrmadOjCn traje choras de filencio, y 
oración, que obíervava in&Iibíemcii-
tc. ; • 
, Tenia vna mwger muy opuefta a Ta 
nauiral, y rencillofa (que es la mayor 
cruz que puede cargar vn maride^y vna 
no folpimperdneme fino aborr¿cÍbl« 
gotera(con>odizeel Efpiritu Samo) 
tícipprc le traia en>guerra , y miranda 
con buenos ojos la calle por no vçrla* 
m ojyria. Efte trabaja tenian antes de 
fer Chriftiano, que Je convirtió en CÍÍXU 
el fagrado Bautifmo. Fue pidiéndole a 
DÍQSrpacicncia , y frequentando a efte 
gn oraciones^ y. facramentos,principalr 
mente pidiendo a fi* Mageflad que íe 
convircicífea fi, y tuvo tan buen deípa-
fho, que la rcdqxp a fcrChriftianajCr 
cibióelbaucifmo, yen el fe l lamó Tc-
refa, y no folo eífo, fino que |>ara Cre. 
dito de las maravillas de Dios ..y de I* 
potencia de fu Santa Fe, defdç que íc 
bautizó fe trocó en otra muger, defucr-
tc^que oiella mefma fe conociajdiodc 
ai ano 
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mano à altercaciones, y Iccigio*, fuge-
tando fu fiicrtc narural a las leyes de ia 
prudencia, que can quexofas tuvo haftà 
aíli, y Ja que por no nada hundía la ca-
fa, y la veztndad a geicos, yà con la nue-
va profelüon de Chriftiana.fellò fu bo-
ca para codo lo que no era alabar a 
Dios, y rezar» y procurar rendírfe toda 
a la obediencia de fu efpofo. Mas ad¿-
Unte la llevó eí Señor , pues viendofe 
los dos en can dichofa,y nunca efperada* 
paz > y uniformidad i y con el conocí-
mieaco de la Fè de lefu Chrifi:o>y de fu 
Béditiffima Madre, Reyna de Caftídad 
y-pureza,para itnicarlaen quato lesfucf 
fe poíliblc, y hazerle algan obfequioj 
digno de fus virginales, ycafHífiraos 
ojos, fabíeodo, y i pefar el precio de ef-
ta virtud» promecicron a Dios ambos 
perpetua conrinencía, y defde luego de 
comim confencimiento aparcaron le-
<hòs">q«c no aviendofeío aconfcjadóloff 
Miniftros (por que eftas fon de las co-
las que no feaconfejan) fino fe lo dixo 
Díos^no fe fabe quien fe lo pudieíTe de-
zir*, porque no avia cal efpccíe de fa-
«nficio en Çtiina. Muchas doncellas íí 
avia» que defde niñas confagraron fu 
pureza al Cordero. Pero caer cfta vir-
tud entre cafados, ínozos,y que yà def-
puesdcCh'iftianos fcamavan mucho, 
verdaderamente que tuvo mucho á t 
ínfplracioíi, u todo} y en los efectos íc 
conoció que fue Dios el primer Autor, 
puesvivieudo en adclance como her-
manoseo es decible lo q creció en ellos 
clamor» y la voluhtadjpcrfeverandoen 
eíteeftado de Angeles toda la vidavSa-
Jiò Andres tan hijude la caridad, que 
aün en parces donde fe gloifa, que tiene 
enrabiado fví KeynoeíH coronada vir-
tud, fuera digno de grande alabanza, 
qaafíto masen China,donde Jos ánimos 
fon cortos»y apocados , y no fe conoce 
mas carída i,qi<e vn poco de venevolen-
c*u,y aun efta ha deandar acompañada 
de la juftiçia, con fu pefo en ía mano» 
ajudando balanzas entre lo que fe da, 
y lo que fe recibe¡y al fin el amor ñ le ay 
aunque Cea entre padres, y hijos, nunca 
fcliò de mercader > haíla que catrò: 
nueí la Santa F&> auyencando coa fa 
luz can indecentes tinieblas, y tan feas 
a la gcncrofidad con que hizo Dios al 
hombre a fu imagen, y femejanza^ua 
en nada le imica^omo en hazer bien, y 
fer liberal, entendiendo en el pobre « Y 
neceifitado para focorrcrlojfin mas reí-
peco, que el de mirarfe en tan noble víc 
tiid,y bautizada con elbíafot) akiílinio 
'dé fer Do¿krina dcChriíioj^'cVabra-
siarla , ferà fubirla a mMor gracío .de 
honra, y calidad. Aviàfç 4, pdrei qñi* 
peñado tanto en^hazer bieo, que jamás 
penfava en otra cofa, tocio çí dia gaílá* 
va en. vifitar enfermos , V eacarecía-
1 f *_ J 1-1- /*" •' • ti. í'J ritt n"J 
fuelo, efpccialmcntW'^uM^ P$Hfjsk 
vergonzantes, viudâs ^ f ^ ^ ^ ^ M í h 
fonas, a quieñes^ ten ía f é ^ ^ é ^ tiwjfc 
oculta, y aunque no era Iricp t i l ica ih 
falcòque darty Dios fe l¿ b¿lvla dóbla-
do por otros caminos, para qué M f í j 
apágállc tan píadofa M m ^ â c í ^ ^ c ^ k 
diaI por falca de azpyte. Vofí crá tífta 
muy ponderada de nueftrbs Rcligiofos% 
alabando a Dios, que tal caridaSavlà 
puefto en vnChina»poco án*ces tan age-
no de conocer fu noqabre , ofrecían 
muchas doncellas fu pu reza» y integri-
dad a Dios, y viendofe fus lnficlics"p¿ 
dres defraudados de aqi^l^neg^ dã^» 
ò dinero de efclavicuqj'^J^Jil^qais 
penfavan. vender , las ccKavan de fus 
cafas, a bien librar, pbr'tio fuftencar-
las, y entonces Andres tenia modo pá-
ra focorrerlas, ò craycdolasa fu cafaea 
compañía de fu muger » p acpmódáií-
dolas en partes feguras.y aííi Içs acudí* 
con alimentos, y íabie^dóVn^ véV' ̂ áo 
vna muger cafada avia qu¿d|^p fbla»;y 
ncce/Iitáda, poraverfe ido'^i ujiáridóa 
vn viaje largo, la Íleyò:a.ite ^alaí donde 
la tuvo recogida , y ¿úpada^ "acòmpa-
fiandoa fuefpofa , háíla (que buelto ¿1 
marido le diò rail gráciaí por la grande 
y nunca vfada piedad ¿jue^via vfádo 
con fu muger, y tn medio de fu fpliçS* 
tud, y gaftos folia dezír, que aífm|ráblc 
es nueftraSama Fe, que nos enfeña^a 
foco«C£ A ios próximos^ y ^ue-jíCrdadQ-i 
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ta la palabra ác Chnfavjue nos oFrczc 
acá ciento por vno,y luego la vida eter-
na. 
No es fácil de ponderar que efpiri-
tu labró Dios en el pecho de cÉíe noc-
vo Chrifttano, cada día dexava mas 
afombrados a los Miniftros. Quando lê 
avian menefter para negocios de via-
jes largos, lo hallavan tan obediente 
como aIegre,por difícil que fueíTc la em 
prcíía, fin reparar en tiempos frios, ni 
peligros, íiendo aflique era de poca fa-
lud, ò yà por Ip mucho que ayuna Va, ò 
Jpcfer.deriçá^o de completion. Ofre-
çibfe vñaivliíSpniexos, que fe avia de 
fcaxcr pbr agua, y tierra, y fue heceflà-
yiò qué el Rcligibfo, que era el Padre 
Jray lúan García, fe acompañáífe de 
Andres, porque en tales ocafiones cr* 
todo el confaelo , y defahôgò de los 
'l^ini|tr<& No obflance, que a lá fazoa 
"éflayàaprisúdo de fu mal, áexò a! pun-
to fu quietud, y fue acompanantto al 
Padre, fin repararen fus poc^sfuerzas, 
niel rigor del tiempo, fueron^navegan-
do, y por falca, de marea, fc^quedaroñ 
en feco, hafta la del dia íiguieté^dondc 
fuera de la mafa noche,acudÍò a quitar-
les elfucñb la hambre, por i r deípreve-
ñidos, y quando llegaron al puefto, fal-
tando en tierra, le dixo al Padre cón to-
'do valor: verdaderamente Padre mío, 
que en efte viaje he quedado detenga -
'ñado de lo miferablc que foy , pues 
^yieridotneiémbarcadocó mucho mie-
dode mi poca Talud, y aviendo tenido 
la mala noche que fe ha vifto, me hallo 
muy alentado: No, m> laadc f«r aííi, 
" quede aquí adelante, no he de temer,í¡ 
ño es a Dios. Díreciòfe ir tres Rcligio-
fos, que entonces avia, à ía Ciudad de 
[ focheu, Metrópoli de h Provincia dé 
jrokicngja predicar la palabra de Dios, 
i íobre vna ocáfion graviilima que alli fe 
' áyia levantado de vn carte^quecl Vir-
rey avía publicado , y fixado contra la 
Ley EvaS^elíca, y era reputación^ fer-
vicio de Dios ¿el falir a la demanda, 
" predicando la verdad , y aun rafgar el 
jafquin ¡ y todo necelfano acompa-
íarfe de ChriíUanos Seglares, aviendo 
los Padres llamado a muchos, ninguno 
fe atrevió, llamaron a Andres, y fio | j 
menor efeufa, k>s acompañó, y yendo 
determinado a quitarei dichopafqufo, 
rafgarlojdclantc de codo el mundujamv 
que 1c quitaffen por ello la vida. Llega, 
fon allá, predicaron, y quifo Diosjquc 
yàel carrel fe huvieflc rehundido ,con 
que dcfpucs de aver hecho fu obliga 
cion, ydefengañado a todosjcbolviç. 
ron con mucha paz , fin que nadie les 
paplcftaílèjni Ies hablaffe palabra; pem 
ya Andres Ilevava hecha fu volerofa 
determinación , qac no avrà dexado 
Dios fin premio, y entonces tuvo gran-
de áplaufo de alabanza, por el zcÍo,ycI 
valor que moftrò. Acompañando ííem-
pre a los Padres Ae grande el fruto cjuc 
en todas parte hizo, pues fuera de fer 
cl que convocava a los Chriftianos, los 
trãla a Mi {Ta, y los hazia jumarfe a te-
zar el Rofario, y repetir U Doclnm 
ChnfUana, íes tenia él fus platicas mujf 
ajuftadas , como pudiera va grande 
Predicador,reprehendÍêdo ias culpas, y 
defcuydos a los Chriftianos, y arguyen-
j o a los Gentiles, y contradicieríiioíijs 
errores. Allí converfava con los fides, y 
rcfpondia a íus dificultades con grandfl 
claridad, y efpiritu¡ era can recatado^ 
circunfpcdo en hablar con las mugeres 
(temor, ó^autclajqucpareciendobica 
en todo el mundo, es mas neceílaria<n 
China, por fer los hombres notahkmc-
tc zclofcs, y que fe cfcandali?an CQÜ 
grande facilidadjtan mirado era cu pla-
ticar con ellas, y predicarles , que p â 
bazcrlo.ponia vn artificio delante^ mo 
do de cortina , ò Cancel, donde DO pu-
diendo el ver mugeresjo ptidicílcn aél 
oir. Eílo hazia quando los Padres lo ík' 
vàvan a Mi ilíones, queen fu Pifcbht^-
cia tanfeotada fu buena opinion,^0 
antes de fer ChrHliano , y eílava tenido 
por tan recatado^ hone/ío^ue en todas 
partes entrava ün reparo a)guno i y 
defpues íiendo Chriftiano, y doxko/f* 
lo fue muchos años , y eta wcfz* 
entrar en muchas cafas, y tratarcoa-
muchos, ordinariamente no huvoh0®" 
bre, que jamás fe rezelaílc de c l ,p^ 
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]ít buena fama que avia cobrado, efta-
vi calificada por muchas pruebas, yaun 
extremos. Toda via era Gentil, y yàfa-
biafu muger, queen fu cafa no avía de 
cncwr ninguna , que no fuefTe de codo 
buco nombre ¡ y ü fucedia cal vez íaber, 
que alguna la avía vifitado , cuya fam^ 
noeramtiy buena , hazia pedazos, la fi-
lleca donde fe avia femado > y quebrava» 
¿echava por al el pozuelo eo que avia 
bebido lach^y lo tnifmo hazia de otras 
cofasa.quehuviefle tocado , que .affi las 
echava de cafa^uoio íi fueran apeftadas. 
Refiere d Padre Fray luán Garcia, que 
cieno dia fe liego a él vna honeíla don. 
cdla, muy a.^igjda.y llorando, fin con-
fueloi y preguncandole, qué era la pena 
que traía, para vèr í¡ fe le podía bufeac 
remedio, le dio querella en forma del 
Doxico Andres Hoan, fobre averia de-
Xiidíicou fus palabras Uena de confu-
fion, y de afrenta, por averie dicho., que 
noíabia eítimar fu eftado , y obligación 
jiesde virgenjcomo las otras prudentes, 
y recatadas doncellas i y averiguada la 
caufa, fue, porque en vna avenida gran-
de.en que eftava yá cerca de fu cafa el 
rio ,fiendo forzofo aiTegurar las alhajas 
en otra parre, y hallandofe fola , y con 
pocas fuerzas, habló con vn criado fuyo, 
pidiéndole quíííeílè llevar fucaxa^ traf 
tos a la otra cafa, De cita fuerce hazia 
fu oficio de zelador, y de Doxico, y can 
delicado como efto vivia , y queria que 
vívieíTen los demás. 
Eneftos exercícios de perfección , y 
otros muchos en que fe dilata fu Hifto-
lia» y es fuerza ceñir en efta > gaftò efte 
nueftro Hermano todo el dichofo tiem-
pode fu Chriíliandad^labado de rodos, 
eílimado de los Mtniftros, y enriqueci-
do de grandes luzes que Dios le infun-
día en fu alma, pues no fin muchas pu-
do concluir tan chríftianos empleos, ga-
llándole al Señor mucho numero de al-
Gascon las vozes de fu exemplo,y de fus 
continuas, y eficazes exorcacíones. Era 
ttuy poca fu falud, y affi huvo el cuerpo 
^darfepor vencido, y defpues :de vna 
Urga, ypenofa enfermedad, que Je d«-
rò feis mefes, donde falia pòcas vezes de 
cafa, al fin fue fu vítima falida cl dia de 
Pafqua de Navidad el año de iSt f .áon-
de llevado a la ígleíla, mando dezir al 
Padre por íualma las tresMtíTas, y allí 
comulgó con grande devocionjy llegan-
do defpuesa confokde el Minifífo j le 
hallo tan rico de çonfuelos, q^e te-
nia para repartir à otros , refignadifiímo 
en la voluntad de Dios; y con grandes 
cfperanças de qudfe avia de íaívar, me* 
diante fu preciofifiima Sangre. Defde 
efte dia fe fue di fponiendo pára morir, 
y el de la Epifanía recibió los vlcimos, y 
Divinos Sacramentos. Viendo yà,que fu 
muerte era cierta, confoió a fu muger 
con grandes documentos que l e d i ó , y 
encargando/e,no fe olvidaíle de enco-
mendarle a Dios (y *es cierro que jo 
cumplió, y que tendrían mucha eècacíít 
fus oraciones , porque era muy buena 
ChrifUana, pia, y devota,)' por tal la ref~ 
petavan todos-} Quedófe en cejrniílmías 
platicas con vn Santo Chtiílo qyç tenia 
en vn Altar, y con Ja Virgen SáncííTima 
nueftra Señora,y quando fe vió cerca de 
aquellas vitimas agonias,pÍdiòa fuÇon-
feífor el Padre Fray luán García, que le 
encomendaífe el alma, como Iphízo t y 
acabada efta famiílima, y piadofa .fuá. 
cion, bolviòa pedir al Padre.Fray luán, 
quifieíTe juntar los Chriftianos çn lit 
Igleíia,y quealHle rezaífeo cí. Rofaria 
de nueííra Señora,para queledieíTe fqs 
armas para aque! peligrofo lanze. Hizo* 
lo atíi el Padre Fray íuan, á que acudie-
ron todos, y le rezaron con mucha dé^ 
vocion, y no fe avia acabado el Rofarto» 
quándo llegó la nueva de que avia dada 
fu alma a Dios. Fue muy grande el fen-
t i miento que hizo por fu muerte toda 
aquella Chriftíandad , porque verdade-
ramente fuePadrc, y Hermano de to-
do s r Y acord ando fe los pobres, y necef-
. fitados del arrimo que les avia faltado» 
hiziejon cfajnor el llanto , tempíandoíe 
folo la piadofa, y chrifliana certez3,qQC 
les avia dexado fu buena vida , fegurog 
deque quien fueran perfe&o Chriftia-
po^yapor los merhos deU Paffion de 
<jgg !phrif^ 
a i o 
Chriftocftavadcfcanfando en la Gloria, 
donde no podiendo olvidarle* , los avia 
de (ocorrer mejor. 
CAPITVLO X X X X I I I L 
SUCESSOS DE BOG AM POR ESTOS 
tiempos,y trabajos del vnico Mintftro que 
aviá que ¿ido en China en meftros 
mintfterios. 
PARA que falgan mas elevadas las luzes de la buena vida , y dichofa 
mente del buco C.hriftiano China que 
dexamos dicho , vieneoà propofito las 
fombras de otro China Infiel , enemigo 
del nombreChriftíano,a quien caftigò 
Dioscon vna defaftrada muerte, para 
que empezafTe defdeefta vida a probar 
Jas hieles de la ocratylos rigores de la lu f 
ticia Divina»y juntamente desafíe exern 
pio a los herederos de fu fobervia emu-
lación, qúe mientras fmviere mundo fe* 
ràn inagotables* Padecía tercero, y mu-
cho mas apretado cerco la Ciudad de 
Pogan, porque viendofe pór dos vezes 
rechazados los Chinas, cargaron terce-
ra en mayor numero, calidad, y poder, 
viniendo fobre ella el mifmo Virrey 
Lien, que afli apretaba fu patria mifma, 
cntendiendolibertaria , y Tacarla de la 
opreífíon del Tártaro. No qiiedò pnefto, 
rio, ni camino, que primero no le tomaf-
fe , y echatidole vn bientexido cordon, 
fue levantando parapetos , y haziendo 
fus ataques, y defde todos continua ba-
tería , eílrechandola con grande rigor, 
que fe fue continuando por tiempo de 
dos mefes Í y aunque los Tarcaros de 
prefiidío que la governavan , hazían fus 
defenfas con todo el arte que les enfefia-
va el valor, y la neceílidad, haziendo fus 
falidas a tiempos» al fin eran pocos, y los 
íiúadoresdieftroSjqucfe iban acercan-
do, y fortaleciendo a vn mifmo tiempo 
con grandes reparos, y tríncherones que 
armavan para defenderfe de la artilleria 
de las muralíasjy poder ellos jugar ia fu-
yaj de fuerte, que jamás perdieron pal-
mo de tierrade la que avian vna vez ga-
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nado,^ lo peor era la mole/Ka de node 
xarfaíir a bulcar baíVimemos a losdç 
adentro, poniéndolos en el vltimo ter 
mino de la reíiflencia , fuffiendo ^ 
tiempo de dos mefes indecible hambre 
y mayor falta de gente, yà muerta en!« 
flacas falidas, y encuentros, yà a mx^ 
de la cruel indigencia de vn todo.Dcffo 
los princípios de eftc cerco,viendo loñ-
gurofo de fu afpedo, fe hicron falietvfo 
de la Ciudad, y eícapando comopodian 
muchas tropas de gente, que por no fe j 
para fiarles las armas, anees guílavanlos • 
Tártaros deque tuvieífen eflbsencmi. \ 
gos menos los Almacenes. Huknfea fe ' 
nefgo,y de noche, donde quedando mu. • 
chosprefos, ò muertos, algunosgatiavaa 
el montey feefeapavan. De efta fuerte, 
antes derendirfe a las armas del Vir-
reyjfe rendían ellos a las manos de fudc-
feíperacion. Bien pagava Fogan íufo-
bervia5y los facrilegos de/acatos que 
avia cometido com ra Dios, y fu Sana 
Ley,y toda via le quedaron mayores 
trabajos que llorar. El China no fe can. 
fava de expugnarla , y los Tártaros ccr« 
cados, dandofe anees de tiempo por ven-
cidos tuvieron de ceder a Iorque llama-
van fortuna ( no íiendo íino caíiigo de 
Dios) con que viéndole apurados de to* 
Chinas de afuera , y nada ayudados de 
Jos de adentro.pueslos mas fe aviatA 
y los que quedaron, folo fervian deha-
zermaslaftímofoel eftrago con fufpi-
ros^ lamentacionesitrataron dedefiffl' 
pararla de vna vez, y fin falirei fecrcto 
de entre ellos roifmos, hallaron par* 
por donde huirfe vna noche, amparé 
de fu fombra, y de lu íilencio, v a laq* 
llaman defdada fe huyeron todos ,dí«* 
de-mas queefeaparfe^vino a ferdefap»* 
rccerfcicon lo qual e! dia figuieme hall0 
el Virrey las puertas de la Ciudad abi«' 
tas, y fin hazer cafo de los fugitivoj. 
contentándole con el caftígo de fu «»• 
mo miedo,entrò triunfante en fu pít"á» 
donde le recibieron fuspayfanoSja qu'6, 
nesavia perdonado la guerra por iiw^ 
ksjCó todas mueílrasde rédimicEOfyIiü 
mildadjV fqcedi ò lo q diremos defpacs. 
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Enerólos vezinosque fe procuraron 
poner en íaivo con ttempo/uc vno aquel 
Chin Vanhoey , yà niencionado arriba, 
que con toda fu parentela^y faraifía ? que 
era grande, fe efeapò vna noche quando 
toda via no avian empezado los mayores 
aprietos del cerco, y pareciendole eílar 
fegnro , featò en vnas cafas de campo 
fuyas,ò de fus parícnces, que eftavan bie 
efeondidas enere aquellos vezinos mon-
tes. Digamos pamero^que individuo era 
eftciQuanco a la caiidad^raNoble^e la 
familia Chin, que era de las principales 
deFogan jde profeílion Letrado , y de 
natural fobervio, y petulance, que en 
vez de moderar fu maía inclinación con 
las leerás, y experiencia de fu crecida 
edad, y con el tnagiílerio dç los libros, 
quecodoloenfeñan, anees era motivo 
deirfeprecipicandomascada dia^y dan 
do en mayores defaciereos ,haziendofc 
aborrecible alos propios, enemigo de-ta 
caufa cotnuD,y armando contra íi los cf-
«anos. EfteInficiera el mayor enemigo 
que tuvo en eftos tiempos la Ley de 
Dios, que al fin como de los alquilados 
del Dcmotno para militar en fus varide -
ras, habiendo dañu) y fangrienta guerra 
al mundo, mirava npeílra Sanca Fè , no 
fob conaverfion, fino con antipa'da.Por 
ÍCÍ Letrado^ perfona anciana, tenia por 
coftumbre el a r r imar la los Mandari-
nes luego que encravan de nuevo en fus 
oíkios,y hallándolos deíocupadosde no-, 
ticiasjes iba imprimiedo las que él que-
ría, y eíFas bien vertidas de colores retó-
ricos, poniendo a fu infaciable codicia,y 
afurnala intención, vnos afeytesde de-
íeogaño, y de ingenuidad» de cal fuerte, 
que a dos dias el Mandarin lo califica-
vadc Caton , y cobrado credito con 
aquella voluntad,que era Ja que avía me 
nefter, fe le dava poco de los demás ref-
Petos. A efte fundamento fobreponia 
j&lifonja,y a vno > y a otro el i r derri-
bando créditos , y defeomporiíendo con 
^ Superior los mas ajudados inferiores. 
Para que quando HegaíTc lá verdad,lo ha-
HaíTetodo ocupado , y cerradas las piier-
íí entrara por algún rcfquicio , y 
fretara, a dar fu voto, la caftigafícn, po-
niendole nombres; y a bien l i b r a r l a 
deílcrrafien como a enemiga , que eílc 
es el fin del lifonjero, alzaríe con las lla-
ves de los femidos del Principe , y poner 
en tal parte fu Aduana, donde èl regjftrç 
primero quanto entra, y fale , y fi Je ha-
ze a propoíico, darle pafíb-, y fino, defea-
caminarlo, y darlo por de contra vando. 
Grande artifice de eíla maquina ( bien 
conaun ) era efte Letrado Infiel, y por 
maíi que eran publicas fus crazas, y mur-
muradas en el Lugar, no avia modo co-
mo impedirlas , porque madrugando 
a coger la gracia, el mas prevenido lie-
gava defpues, y aífi él fe quedava con el 
credito de perfona venerable , y con las 
haziendasde pretendientes , y pleytean-
teü, que aviendo de paffar ¡os papeles, y 
alegatos por fus manos, los fabia barajac*. 
de fuerte , que él folp era el que ganava, 
y como ladrón de cafa , folia contentar 
al Superior con vn alon,cargando él con 
las pechugas,y bufcava tal coydcura, pa-
ra que lo q faltava de ía dadiva,lo fuplíé-
ra el tiempo, y aun le diera muchas ven-
tajas de preciofo. Con eftas aflucias fe 
reprefentava neceífario a todoSjy conaU 
ganas letras que cenia, fe alzava con los 
pleycos, y cafos de mas importancia,con 
que todos le bufeavan, y vna vez cogido, 
el Governador debaxo de fu intención, 
Ichazia también fu depcndeoícyk en-
redava la admimífcracion con taíes nu-
dos, que era fuerza líamár para que los 
defataííe a Ca Aucor.Supuefto por mayoc 
artificio con que cfte viejo vivia , dichai 
feeftà , que el mayor enemigo que avia 
de tener, avia de fer el nombre ChrifUa -
no, a cuya Santiílima Ley fon tanopuef-
tas femejantes ílmuíaciones, y engaSos» 
y porque no fe las dcfcubrieííen losMi-
ñiflros con el valor que enfeña Chriflo, 
fiemprefe moftrò fu mayor enemigo, 
que es vna de las traza*, ò ía mayor que 
tiene la malicia para quitar la autoridaíf 
ala verdad,deíaeredicara las perfonas 
que la tracan. A todos ios Mandarínes» 
comoíbanIkgandojles informava a í p í 
co contra la Ley de fos Chriftianos, df-
ziendo de ellos.y de ella mil maícs,y quer 
jCíalagente maspernícíofade Ia;Repti-* 
blica 
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Mea» cjue Oabtc fet facnlegos a las leyes ra civil que eñe mal hombre avia levan-
deCh'majtcman por profeílioñ el confpi- tado en la Ciudad, iin aver querella , ni 
rar contra los Superiores, que era tocar acufacion , donde no cntraíícn Chriftia-
a los incautos Governadores la tela roas nos, que eíía era fu principal mtra,y nun 
fenfible del coraçon , porque claro eftà, caperdiòdeviftael hazernos mal. No 
qween talcspueftosno ay cofa masdivi- es encarecimiento, íino vna /imple reía-
naXosqucnolo creiat^por lo menos v i - cion del diabólico eípíriru de eíte ase, 
vian recelofos, y en cafo de duda \ a tu mi go, en que fe di la ta mucho el Padre 
zando no poco la parce de fu faifa Reli- Fra^ luán Garcia,)' Cm duda fue el Atila 
gionjfinoperfeguianalosChriftianos^el de aquella edad,yel Ante Chrifto de 
tolerarlos era con grande defafecto, que aquellos calamitoíos tiempos, 
era fuerza falielíe a Jas manos muchas Yàquifo Diosencaminar ellos tra-< 
vezes. Efte hombre fue el quereynando bajosa mayor quiecud^ fin duda aque-
toda via^el China» nos levantó en a:;que- lia bendita fangre de mteftro gloriofo 
Ha Provincialíts mayores períecucioues, Marcir,creemos piadoíamétCjquedeíck: 
'-ty qületi povio el Pueblo a. que hizieíTe luego pidió a fu Maeftro la bonanza que 
•aquella facrilega mafcara, que arriba fefuôfiguiendo en aquellas cempeftadw, 
• diximos, fiendofu vnico muñidor , y el donde fino accidiera Ja Podcroía Mano 
• que atiz-ò aquel incendiojCn que fe abfa de Dios , era forzofo que zozobraíTe 
faroa labazienda.y cafas de nucílroca- aquella pequena barquilla , ycongregâ  
•; fero luán Kiayching, y movió los aní- clon deperfeguidos Fieles, "y que fe la 
; jnòs de aquella ciega canalla para que fòrbieííe la borrafca,Teniendo pifeftocl 
qiiitaffenla vida al otro nueftro drehofo Virrey Lieu tercer cerco que hemos & 
Chriftiano, y Mártir Pedro Chinj y paf- chó/upo co¿nó eñe Letrado Chin Van. 
, fando la Ciudad al dominio Tártaro, hoey fe avia huido de Fogan, y aÚegu-
; fue el promotor abfoluto de la perfecu- rada con fu familia en caleñas de aque-
xionque padeció aquella ChriíUándad, Hos .montes , y conftandoíe por cartas, 
haaicndp c^.elMandarin, que mctieíTe que nunca le faltava de-la Ciudadjd mal 
en el edi^o.dela faifa feda del Pelinkiao oficio que avia hecho a los Chimas con 
la Sanca verdadera Ley de-Dios, porta- los Tártaros, y como falcando a Ja ley 
yacaufa fe figuieron taneps trabajos jdif- natural i por acudir a la violeta de fuatn-
perfion, y defticrros,y porvUimo lá pri- "bicion, avia íidPfcaufa de tantas defd»-
. fjon,ymaerte del Santo Mártir Fray .chas deí¿>£ fuyos, y impedido varias 
• Francifcode Capillas, y aufencia que vezes el que facudietíen el yugo del Tar-
hizo el Padre Fray luán Garcia.No pa- taro,y fe entsegaflíen a fu Señor osttaA 
. ró aquvía danada intención, y dtaboH- y a fu Rey, aviendo acufado como reos, 
catema v porque viendo al Mandarin a los quedeviera favorecer comobcrin* 
TartaroIpceíTordelque muriócn la mu nos, y otras circunílancias que no fe 1c 
ralla,que le oía bien,fbrmò gtandes acu encubrieron, pues de todo cenia ciertas 
faciones contra fus mifmos nacionáles,y relaciones, embíó del campo vria coffl' 
compatriotas.d-iziendoleique traia inte- • pania de Soldados para que fe le traxct-
, ügencias co el Virrey Lieuiy que le que- fen, junto con fu muger, y vn tiftópt 
rían entregar la Ciudad, por lo qual fe tenia, Affi fe ejcectitò con grande pre»6' 
originó en ella vn fangriento , y mifera- - 7;a,y tetãíendoíc a fu viftá, no Tolo coa-
. ble eftrago de muertes, prifiones, con- v.encido de losdeliros que avia cometí-
fifeacion dehaziendas , de que el aclor 4o contra la Nación China, fu aotíg* 
facavala mayor parte, falíendo, mien- hoflilidad a todo lo buenos exoi-bit^ 
, tras pudieron, compañías de a píe, y de côdicía , y ambición , íTno iftifado con 
acavallopor aquellos campos ,a traer ojos de enemigo detedo fu exercitojic-
prefos a los que avia fu Rentado con tan- tado el Virrey en el Tribunal de « ^ 
difpendio de fu falad,y bienes laguer «la, ayieqdo llamado a junta / 
Cabos 
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Cabos principales del campo, y Oficia-
Jes» y avicodofe venido grande concurfo 
de Soldados, llamados de k novedad, y 
en prcfencia de todos, hizo poner de ro-
dillas al reo ,7 lo primero le tuvo vna 
feveríííima repreheníion, que mas vino 
a fer quexa de fu infidelidad , y ingrati-
tud, en medio de verfe honrado con fu 
grave pucfto de Letrado , y favorecido 
del Ciclo con lo crecido de fus años, y 
venerable ancíamdad,fakando a tan fa-
gradas leyes^or dexarfe arraftrar de fus 
pafóoneŝ y perverfa inelinacion:y.crayen 
dole a la memoria los beneficios,que del 
mifmo; Virrey, y de fu cafa avia recibi-
do, y el reípeto de buena amiftad con 
que óempre 1c avian mirado , pafsò a 
bazerle los cargos graviflimos que tenia 
contra èl > refiriendofelos vno a vno , y 
vifticndolos de grande ponderación, con 
que canso nueva comocion de enojo 
entre los Pecfonajes, y Cabos miluares, 
y en el demás teatro, <]ue yà fe avia 
¿echo populofo. Acabada, pues, el Vir-
rey fu íevera platica,viendo que con yn^ 
Hiucrce fola no pâgava tanto numero de 
deiitosjc fentecíò a muchas.y todas bie 
Mitnpfas. Ante todas cofas le mando 
dar alli ochenta azotes de niuerce,que lo 
fueran en cuerpo de menos años , y mas 
robufto, y affi fe executo con poca lafti-
jna del concurfo: Luego le mando cor-
tar la mano derecha (jufto caftigo por 
tantas firmasfalfas como con ella avia 
echado, y cantas peticiones, y querellas 
injuílas codo avía mecido, y tamos car-
.tcles infamatorios como avia eferito 
contra nueftra Santa Fè Catolica.)Man-
dòlc corear luego la izquierda, que era 
fcien menefter quitar los ojos de aquel 
j ifero cuerpo , y ponerlos en los de-
litos , è impiedades de fu alma, para no 
mover a compaflion pechos humanoSj 
íupjicio, que pudiera enternecer las pie-
dras. Quedo el muchas vezes caduco 
cuerpo azotado, y trunco, bañandofe en 
ÍLv-f̂ gre, y porque, los ojos para mayor 
tormento eftavanfín herida alguna, no 
feios mando faearelvengatiyo Virrey, 
pero m^ndò quebrarfelosjy atravefarles 
^ospuiules cq.dos fecnfcips^ue le qpe-
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davan por vèr antes de vèr la muerte» 
haziendo, que a fu viftales quitaíTen la 
vida a fu muger, y a fb hijo, Todo fe 
executo con la mifma puntualidad que 
fe mandava , degollando cftas dos mas 
amadas prendas.que yà en ellos tuvo po-
co que hazer el cuchillo, aviendo fentf* 
do en fi el eflrago de fu legitima cabeça, 
con que todo el dolor cargo fobre el po-
co efpiritu que latia en aquel defdichadb 
viejo, a quien por vitimo mandó cortar 
Ia cabeça,que (be folo lo que tuvo de pia 
dofa femejance barbaridad. Grande fue 
por dcrco,y q fojo podia caber «i el pe-
cho de vn idolatra poderofo, que no co-
noce a Dios, y admitirlo vna ley,que no 
es ley, fino deftrozo, y ruina de todas las 
de naturaleza, pues por mas que fe mul-
tipliquen los delitos) paga baftantemecs 
vn delínquete con vna mucrte,íiendo tail 
preciofa la vida; pero fin que fe emieo* 
da aprobar nofotros femejare cfueldâdL' 
façamos, que la tomo Dios por inftru'-
mento para defenojar a ía jufticUj que 
tan quexofa la tiene vn hombre, a quien 
por tantostitulos le tocava el ampararla; 
y tenerla en pie,ím moftrarfe tan opuef-
to , y can enemigo de la paz, y quiemd 
de los Hombres, fus próximos, y her-
manos, que fe lifonjeava de fu faogre , y 
parecia fiera, h animal de ocra efpecie* 
Y fueíin duda juftocaftigo de Dios,pa-
ra que entraífen aquellos Infieles en ma* 
yor refpeto de fu Sanca Ley , pnes era 
-comíante a todos, que contra los Chrif-
tianos, y la Fè de lefu Chrifto^ra con-
tra quien gaftava el mayor golpe de ftiá 
-cmpIeo5,y emulación. 
Defpues de tan cruel fuplicio, come* 
cò el Virrey à apreçar el cerco de Fogárr, 
V defpues de dos mefes,entrò la Ciudad» 
tomo yà diximos.Recibicrònltílos vej i -
nos que avian quedado , con diveríos 
femblantes , fegun les acufsva, ò no, fu 
concienda,porquè de eííos avia muchos 
que jamásconvíníeron con el dominio 
Tár taro , fino es en ía precifa fugecion* 
y otros, efpecial.meme los de ín Eimilia 
.Chin, fe avian aliado eftrechiflimamen-
te con los Tártaros, y hechos de fu par-
cialidadj dieron fobre los leales al Énvt 
' Hhb pera.-
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pcrador Chma.yloSqiítí nías padcácrõ, 
fuero los de la famiJia delVirreyja quie-
nes períjguieron los otros mortalmente, 
-y aíli como entro dominando cITáfcaro, 
avieodofec-feodideí el dichoVirreyLicu* 
fueron a fus cafas çon mano armada los 
de la familia Chin, y defpues de averie 
faqueado , y robado quanto en cilas 
tenía , les pegaron fuego , y lo mifma 
fueron habiendo en las de los parien-
tes, y amigos, intentando pof todos ca-
minos borrar fu memoria de la Ciudad* 
conque aoraqueel dicho Viírfiy losco^ 
gicj debaxo, defpuesde a vet hecho en 
c\ principal de todof , y en fu mtíger, y 
hijo el efttago que yà diximos , entran-
4o aora en la Ciudad, apenas fennò fu 
govvernojquando fe moftrò vn Leon de-
facado fobre toda la familia Chin. Qui-
to a muchos la vida, y a otros apriíionò 
^:ón grandes rigores, quitando a otros 
.J|g¿;bazienda.s,y a los que fueron parcia-
les, aunque mas remotos, les echó gran-
des impoílciones, y donativos, con que 
fefatisfizo de fu manodeqtiantoleaviâ 
quicado, dexando a Jos vivos de peor 
condición, que efeíavos, fegun hazia 
que le pechaifen. Ella es gente, que en-
tiende poco de bizarrías, ni geoerofida-
deSjperdonado enemigos; no miran mas 
de viva quien vence, y el que fe puede 
vengar,no dexe paíTar la ocaíion.Enten-
diendo nneftros pocos Chriílianos , que 
con el nuevo goviemo avían de tomar 
.mejor forma las cofas de ía ReíigionCa-
toUca,fe dieron los píazemeSjò por me-
jor dezí ̂ dieron gracias a Dios, como a 
Autor de todo lo bueno.} y aunque es ver-
dad, que no avia aquellas graves perfe-
edeiones que ames, pero porque no les 
faltaffe exercício, y mérito, aunque el 
tiempo parecia fereno, como la Ciudad 
citava dividida én vandos, y llena de 
fangre, y de confuíion, vapores que avian 
levantado la paíÍ3on,y la venganza, todo 
andava lleaodeinquictudi y tanto, que 
creciendo cada dia mas, tenían los hom 
bres por menos mal irfe a los montes, ò 
mudarfe i otros Pueblos, que eftarfe en 
fus cafas, donde vivían con mil furtos, y 
faltos de temporalidades, porque con la 
plaga de la guerra , y fus muracioney, 
avia totalmente ceifado el comercio, y 
todosperecian. Todovinoa redundar 
en mayor trabajo del Padre Fray luán 
Garcia, y en mayor mcrico, porque co* 
mo avía quedado folo,)' ¡os Fieles anda* 
van difperfos, vivía facigadiíí][mó,por 
acudirá diverfas partes, que le llama-
van avo tiempo, donde padeció mu-
cho , y tanto, que del canfacio de ca-
minos, Soles, aguas, fríos otros mil 
accidentes, le fobrevino vno biê penoftí 
de efeupir íangre. AHigiafe mucho,por 
ver aquel dilatado mini fterio ,ypor la 
difperílon, aora bien cftendido, pen-
diente de vn hijo, y cíTe tan delgados 
pcròquandocl dela vida, fegun çaufas 
naturales, fe viò, comod>2en, entre las 
tiseras de la parca, acudió el Señor ,y 
con poca diligencia que fe hizo , cobró 
íaludi efedo verdaderamcnte,fegun dc-
zia,de las oraciones de buenos Chriftia-i 
nos,que los a vía entonces muy perfectos. 
Sucedióle vna vez averie llamado àvna 
cafa de campo trezc Chriftianas deFo; 
gan, donde la muger,dueno de la dicha 
cafa , era Chriftiana (llamavafe Inés) 
y el marido Infiel, fueneccílàrio acudir 
a fu confuelo. Apofentaronlc ei\vn 
quarto baxo, donde fe juntaron todfcs, 
menos Inés, que por deílumbrar al ma-
rido, no quifo dexarlo. Predicóles cl I V 
dre Fr.Iuan luego que llegcsy fe dio or-
den de que fuellen confesando pata i t-
cibica NueítroSeñor el dia figuieme; 
•Inés ímeiendo a fu marídodormido, nó, 
pudo contenerfede basar a gozar de fc» 
efpirítuales confuclos de las otras.fuefo 
pues,abaxo,yqtíifo la fortuna, ò c l W -
monio lo difpufo afsi, que defpértaíTc el 
marido , y echando menos a fti rriügcr, 
entró en íofpecha de lo que podia ícr, y 
falcando colérico de la cama, baxò al 
Oratorio dando grandes gritos.Acu^ 
ion todas ks mugeres a cerrar la-pófcrt* 
con tícmpo,y a trancaría fucrte'óicritf.y 
viendo el hombre,quc no le déxavanen-
trarjas maltrató a todas de palabrâ àti* 
de allí, porque vna vieja Gentil le reve-
ló todo el fecreto.UatoandoIas embuítój 
rasj y majas mugeres, y al Padre pprcl 
con-
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nflguienre, dizicndolc mil libertades, 
vafrencas: Y pudiendo iComohombfC 
cue era, y dueño de la cafa > echar las 
puerus en el fuelo > qaifo Dios ponerle 
en mejor acuerdo, y que no pbãkíTà à 
mas, que à amenazas,}- gruñendo, y re-
gañando , fe bolviòa íubír»y cogió fü 
cama, y ̂  fueño con toda paz > con que 
fefoc prosiguiendo el píadofo exercicío 
¿chs Confefliones, en que fe gaftò lo 
juas àc Ja noche, y al a manècer les di^o 
aiiífa el Padre Fr. luán > comulgo ü las 
queeftavan para ello, túvoles dcfpúcs à 
todas vna breve Platica, exortandolas à 
lavirtud.de la Paciencia , entre tantos 
trabajos como las cercavan en aquel tie 
pó-, encargóles muebo el Santo temor de 
Dios, y el cuydado de governar fas ac-
ciones , como quien eftava en fu Divina 
prefencíanr con tanto fe faliò dela cafa* 
dando gracias al Señor de que afsiavia 
perfictonado aquellabuena obra en aqufi 
lias devotas,y afligidas Chriíiianas.Efta 
h h fue muger de mucho temor de 
Diosty muy virtuofa,y por ferio tanto, le 
dio defpues el Padre Fr, luán el Habito 
de Tercera de iaOrden.Llevó con gran-
de paciencia la Cruz del marido, mal 
acondicionado, y Infiel, ccíTando de 
predicarle fe convirtieíle a Dios,ím per-
derlas efpéranças de fu remedio, en cu -
yo Sermonjy tema gaftò continuos diez 
-y íiece anos, hafta que defpues de ellos 
acudió fu MageftadjComo Padrepiadó-
fo,y tocando el duro pecho decile hom-
bre con vna de fus agudas faeras, le rin-
dió rán grande obítinacion , y pidió , y 
confíguiò el Sagrado Bantifmo, ya fu 
exempfc) hizicron lo mifmo fíete hijos 
'varones qiJb tenían ^ue todos fe bauti-
zaron en vn dia, eon grande hazimiento 
de gracias que diò a Dios la madre, que 
lospartó fegunda vez para Chrifto, 
y con vniverfal confueío de 
todas aqucíías Chrif-
tiandades> 




VE OTROS B f m o S è H R i S T I A m ^ 
que murieron m efle iimpá m nmjim^ 
. CbñfliandadesJt Cbiñaí •' 
ENtré ñidchos buenos Chríílianoí, que temamos por eftos aiaoà en 
Chriftiandades de Chifía , Vivía en f o-
gan vna venerable ánCiana, por nombrtt 
Anaj de más de fetèncá anos â t edad * y 
qué folòâviá qnâtrò,que avia recibido 
el Sagrado Bautifmoj però tan perfe&a^ 
y atenta en guardar la Ley de Dios-, Có* 
moíidefde niña fe huviera criado Cort 
tan Santa Dodfina^ ía huviera reama-
do en la leche, Era cafada*-y fu marida 
(aun mas viejo que <;lk)fe battciüó tam-
bién de allí á áigun tiempoyporláí per^ 
fuafiones de fií muger i llamòfé etí ú 
Bautifmo Agüítiñ. En el potó tiempo 
qutí fo^revivieron âl Bâtitifmo * diSroa 
buen eüemplo átoda âq^elia Iglefia,âctt 
dicndo-Coii grande piintuaíidad a MiP-
fas 4 y Sermones fitmpre que las avía/i f 
exercitados Èn obras dtf viítiád yy ámod 
de DíoSíY del proximo ^ feguii fe Io pre-
dicava el Padre Miftifi:ró>y les infpiravát 
aquel Señor j quelos avia llamado a ftt 
Viña à la hora de nona.Sucedióiqueha^ 
llandofe inquietos entre las Confafiones 
de Fogan, viendo j que cada dia creciâ 
mas el trabajOj'y fe iba enHaqueciendo 
la cfperança de mejorar ía Ciudad, dé-
terminarótt dcxárla , y irfeà vivir a va 
Pueblo ocho l&guas de allí. Ramado Lú-
kiang , donde tenían parientes > yfé les 
represêtava acabar lo poco que les que-
áava de vida con alguri; fòtsíego , libres 
tantas incomodidades, y fuftos;- H i -
zicron fu afsíentoen el dicho-Lúgarjptf-
ro a poco tiempo fe le liego a Ana el de 
fu muerte, que fije prueba del buen ef-
piritu en que avia reengendrado a \ós 
dos.cafadosla gracíadel Sato Bamifmo, 
y norablcy autorizado teftimonio de fu • 
Chriftianáad. £n la muger,porque cò. 
gieodolede repente el accidéntel e! fu-
geto yà caníado del pefo de tantos años, 
v dcfauciantjola à las primeras vrflaslos 
Me* 
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Medicos que alii avia,yaun fcntencian-
doU por breves diasj cita con coda con-
fiança ChriíHana, dixo, que aunque era 
¡afsi que eflava de canco pcHgro,pero que 
no fe aviade tiiorír ün Confcfsion,y affi, 
que le btifcaíTen al Padre. No avia que-
dado mas de vno en aquellos Paifes.que 
era el Padre FrJuan Garcia, y no fe fa-
bia de cierto dppde eftavavno obftantc* 
c! buen A-guflin con todos fus años fe 
:pu{b en camino para traer al Religiofo, 
porque fe leefeufaron losbíjos-Fucpri-
Oñero a Moyang , donde le dixeron que 
pitava (ay vna jornada de camino} y no 
paliándole allí, pafsò ocra jornada à 
XiogtÇUsy fuçediendo lo mifmo, baxò 
A FogatVs donde tampoco le eneoncròi 
(con que iiechap eftas diligencias, como 
.cftava con ei femido del peligro de fu 
jnuger; y no quifiera, que fe le muriera 
jeftandó auferne, no fe atrevió a dete-
^erfe maSíyaffi boIvi.o muy difguftado, 
jy( rr-iftc, viendo la mala razón que traía. 
¡Halló a fu tntiger no mas de viva , y de 
.CÍTa vida folocon ía racionalidad, por-
gue de todo loíenfible fe avia yàdeípe-
¿ido, en quanto a coiner, beber, y dor-
jnir . Apretóle m ŝ la m^a nueva » no 
jobftW?, infiftiò en que le bqfcaíTen al 
f adrejporqué avia de morir como Chrif 
j:jan^,y.recibir [os Santos Sacramentos. 
íViendo Âguftin fu inftanciajno fe acre-
ció ade^rlai lo que hup) fue defpachar 
^cca con vn nieofagero , pagandofelo, 
.la qual recibida , acudió puntiial el Pa* 
¿re_F4f.Iuían,y halló yk a:)a enferma en 
jas vUi^SílMCíhas^qiie avia mas de ocho 
•dia^q^e p^Qpaia.ni befeía cofa alguna. 
Con tod^ffTo-WyP^HpntOíSpar.a çonfeíl 
fatfejV gener^mente, íitinqpe CQÍ^O td-
. tífico, el dicho Padre, defpuesde a ver 
.muerto Ana , y declaró p^éa gloria de 
Dios, no avia perdido la gracia Bautif-
mal i con todo, eílb íc detuvo para ab-
solveria, por efperar vn Doxico}que fa-
bia la lengua materna , para que preeft-
dieflfen a la AbfoJucion aclos del mayot 
conocí mieto de Dios^. le expli cara mas 
' por menor los diez Madamientos^ die-
ra efpecies, que no eftàn en Jo concifo 
^ciCatecifmocoínmijpara mejor fa-
tisfacion, y dífpoficion en aquella hora, 
.Apartófe el dicho Padre a vn apofento, 
y allí, dize,que le dio vn goípe el cora-
çonjdiziendolcjque Inptiefiro cjuelacn. 
ferma avia hecho fu Confefíãon emera, 
conforme a las leyes de Chriftiana, y a| 
Catecifmo, feria mejor ablolvería lúe, 
go, por el grande peligro en que eíhva. 
Bolvió allà,y haziendole repetir laCon-
feílion^ el dolor de fus pecados con mu 
cha humildad,y pedir perdón a Dios,U 
abfolvió tan apunto, que llegando en 
breve el Doxico , la halló yà que avia 
perdido la habla , aunque tenia adver-
tencia de lo que fe le dezia.No pudo re. 
cibir el Viatico , por no aver orden de 
dezir MiíTa , y tener cerradas las íauzes 
para vna gota de agua, que era irapoífi* 
ble paíTar > con que le dio advertencias 
para que le recibieíTe efpintualmcnte, 
Díóle la Extrema-Vncion , y a cofa de 
vna hora de aver llegado el Religiofo, 
jeílandole encomendando el alma, fe la 
dió.a Dios, a quien no podemos menoj 
de reconocer en efta nueva , y buena 
Chriftianajprovidajy íingularmeme mi-
Jagrofo, pues tan fuera del joizio huma-
mosconfervó la vida de aquella fu íierva, 
para que fueffi; confolada , y defendida 
con aquellos DivinosSacramentos^ues 
fin duda noefperava otra cofa para falit. 
de efte mundo. ; 
Aguftin vivió mas otros tres años,y (í 
fue admirable , y preciofa dèlame de 
•Dios, y deios hombres 1¿ mucrcede fa 
muger» no lo fue menos la fuya , ni laí 
difpoficiones que paro ella tuvo fueron 
Lincnos piadofas. Qijcdòfe con .fus hijos 
^ln6éles , y no avia otro ChHftíano.ea. 
,aquel fu Pueblo, con que quíhdo no pof 
,1a opoficion naturaldeReligioiijfueaiuy 
^perfeguido^ exercitado de codos por la 
ilngularidad , afsi dentro de fu cafa M 
continuos argamentos, y altercaciones 
con fus hijosjempeñados en híizerle prc' 
varrearjy èlet) desegañarlos^ predicâf-
les, habitando con Éfcorpionessy ptiefti 
fu morada entre Baíilifcosjy viendo 
predicava en deílerco, porque el Don0" 
nio les aviapueftóen la imaginación 
que la docirinajy faludables confejosd0 
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fu padre, eran maniá, y vejez , con quç 
viéndolos incurables por aquel mcdiOj 
trató de recogerfe;y mirar por (i. Tenia 
fu Altar, y Oratorio con fus Imágenes 
adornadas, y allí fe encerrava à rezar 
todos los días vn Rofario encero, y ocras 
devociones, y los dias de FLefta rezava 
tres (tenia para diftinguirlos fu Kalcn-
íiario^queaviapididoal Padre Minif-
tro.) Hazíafu repartimiento de horas* 
y antes de entrar en ellas, íiendo affi,que 
no tenia quien le ayudaflfe a rezarlas^ 
ftno /michos que !e defayudaíTen/tocava 
vna campanilla , y lo miftno a las Ave 
Martas,y Animas» como fi fiíera Igleíiá 
de Pueblo deChriftianoSjCoqne venia i 
fer defperrador de fus htjOS,y demás I n -
fieles, que acudían a burlarfe de é l , ba -
ziendo mareria de rifa , lo que devia 
fer de grande edificación; poique erarf 
de aquellos infenfacos, q ticdiz-e el EfpU 
ritu Sanco, que llamavan' insefaco al juf-
to, y fa vida locura. Sí-fabia que anda '̂ 
«a por aquellos Paifes algún Padre, lúe-* 
go lo iba a burear, y a eonfeííârfè, y re-
cibir a Nueftro Serror", eon notable con1-
fuclo de fu alma.. Siempre que oja M i k 
fa , y la palabra de Dios, coftandole 
muchas vezes grande crabajo el- cairú> 
nar, íegun los tiempos, y fiempreno po-
a [nolcftra,por fusmuchos'años. Gaftíí 
los tres dé fu Viudez en eftos fántos exer 
cieos y con grande admiración de los-
ChrÍft'ianos,y confalfoti- del Padre' M Í -
nillro, reconociendo la fuérZa de la gra-
ciafde Oios.qtíC a vñ Infiel' j-nacido , y 
' criado en fus errores hafta la anfma f«-
ntíclud j e baziafuave el yugode laCruzí 
deCbriftojcargandoiá coü- tanto em-
pcSo, zelo» y voluntad»conmovimien-
to tan arrebatado, como coiitrarioa fu 
antigua coftumbte. Diòlc la vitirna cn-
fefiTícdad , y conociendo en fu$ pocasi 
fuerzas que era morral, llacríò a fus hi-
jos, y les pidió con grande intoncia Je 
liamatíen al Padre" Fray Itran Garcia, 
que andava por aquellos- Puebloíjy feí 
efueria confeíTar con el pafáL m'orii* como* 
Chriftiano > pero ellos, eomoenemigo& 
de Dios, no quifieron obedecerle i y no' 
folo eíloj Cmo que viendo, que fe les- ÍÍKT-
t f 4 
tia fu padre, trataron de hazer vn facri-
íiciofolcmne a fus Díofes, pidiendo fu 
falud; Supolóèl> yrcprebendiòlos coa 
grande imperiojamenazandolos^ ceba-
dóles fu maldición tí tai ha2ian,con que 
por no afligirlo mas, lodcxaron. Depa-
róle Dios vn viejo pobre infiel y mas de 
buen natural, que por vn tae que íe dio, 
fe ofreció abufear al Padre Fray luanj 
traerlo, como lo hi¿o¡ y teniéndole a fu 
viftajfueron indecibles lasdemoñracio-
nes de confuélo eon que explicó fu gran-
de Fè, dando gracias al Señor por tãt> 
íingülar favor, que Ichuvieífc embiado 
fu Angel, y fu Apoflol para áqúelfá tart 
peligrofa hora , donde fe vela tari {ola 
éncre cantos enemigos vifibles, y inviíi-
bles. Sacó luego vn papel que teniá de-
baxo de lá cábezera, y fe lo di& aí Pá-
dre Fray íuan, que íéyendoío í rití íiri la-
grimas, viój que dezta aííi: Nueftía Se-
ñor lefu Chrifto fe hizo Hombre ¿ y pa-
deció a!ucrtc,yPaílkm por falvaí nucí. 
tras almas y yo Aguftin Chin protef-
to, que quiero morir debaxo de la obe-
diencia de fu Santa Ley, que Haíli i cp i 
he feguidoí y fiaeafo mis hijos Infieles 
hizieren algún facríficioalDemoníopoí -
mi, diziendoque yo fe lo he mandadoj 
y dando à encender con cííó* cjue yo he 
bueko las efpaldas a Dios Por Cfta cfc 
critura proteílo, que es mi voluntad, no 
dexar ía Ley de Dios» que hafta aquí 
he feguidojfinó morir en ellaiy a cfta ef-
eritura deven atender,' y no al dicho de 
inis riíálo'S hijos» a fosquales, fi tal fa-
erifieio hizieren por mia los Idolos, pa. 
ía dará entender que yo he venido en 
ello, mi maldición les alcanze , como a 
ívijosdefobedientes a fu padre. Háft» 
aqui la eferitura, en cuya obra^y diípo-
ílcioti ay bien que ponderar, no tanto u 
Fè, y fineeridad de efte buei>. Ghriília* 
fio, qúanto las' mifericordiasde Dios, 
queaífi enfeña fin Maeílroa los fuyos 
a vn aĉ o cait Católico; donde por todos 
vifo&fe conoce,que fu Mageftad tola-
mente con fu Paternal amor fue el Maef 
£ro,y basó a: fortificar efta alnra^y le fue 
dlótando qu-ato contenia el dicho papel/ 
YerdadcratiKríte» que aviando tantos, 
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tan perverfos cfpintus en China, cftc 
tan Gacolico era bailante à lícnar de 
^ozo, no fob a los-Miniftros, fmo a los 
^iímos Angeles, y a poner en olvido la 
jufta críftezaque caufa el defeamino de 
tantas almas como alU Te pierden. 
Hecho efte ado tan de ChriíUano , y 
prefetuado el papel at Padre para que 
le diera fu aprobación , que felá llene* 
'debendicíones^onfefsò Aguftin fus pe* 
cados con grande tjuíetud, y ferenidad* 
üendoparticula^y general fuConfeíTioní 
recibió por Viatico el Sagrado Cuerpo 
de Ghrifto, que lo tenia tan defeado, y 
ñ c alli à dos dias la Emtíma-Vncion, y 
.^tl ílgillânte-dia dio fu almaa Dios con 
vna basquenacuralquietudiV con gran 
lies fefráteSj'de qucel Señor que murió 
por él; le cenia predeftinado > y. eferitó 
én d libro dela vida. Diòle al Padre li> 
irtofna para qúe dtxeíTe por fu alma 
^günas-MtíTas, y en fu teftamento 
maridó^ fus hi jos,quc muerto èlsfe ven-
dteíTén vnas fementetasque tenía , y fe 
'hizieííè bien por fu alma,y la de fu 
thtigec; pêro eitos como Infleles, Idola-
tras, y Ateiftasyapenas cuydaton de en-
terra'Ho, por librarfe del mal olor, y de 
verle, y folo acendieron a partir la ha-
cienda, fintiendo, no yà la muerte de fu 
padre, fino -que no les huviefle dexado 
rhas. Hemoseferito lasmuertes de eftos 
dos cafados, no por fer raras en aquella 
'Chriííiándad de China, fino por exem-
plo de muchos eípíritus como eftos,que 
'cria él Señor cada día entre tantas efpu 
nas, y malezas de la ciega Gentilidad, 
donde a cada paííb^fe encuentran cales, 
tofas, y tan olorofas, que planta el Se-
í ò r en el jardín de fu Iglcfia , por me-
dias nunca viftoSjni imaginados, facan-
-ífefuMageftad notables maraviUas de 
Jos que nos parecen mas remotos, y 
-apartados acafos. Salir los Religiofos à 
vn fín, y convenirlo Dios en medio de 
bautizara muchos, ò de acudir a los 
que eftavan agonizando, fin efperanças 
de tener Sacerdote a quien confcíTar fus 
culpas. Efconderfehuyendo, no la per-
fecucion, fino el dexar baldada la Chrif-
^iandad,y Reentre los rinconesjy zaqui-
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zamies defeubrir enfermos, ò neceflu 
cados , à quien confolar , y fac r̂ dg 
mal eftado. Quantas vezes los detuvo la 
falta de marea, y de agua, y hallaron vn 
Infiel moribundo pidiendo las Sagradas 
delBautifmo,quc no vitimava fu díchoía 
navegación por falca de cita Diving 
agua , y de la marea del Efpiriui San, 
tb. Quantas vezes perdieron eí camino, 
por enfenar el de fu falvacion a los hotq 
bres. Quantas abrafados del calor, arri* 
bavan a parte donde tenían lugar de pre 
dicar la Fè deChriílo , y le ganavan al 
Señor muchas almas, facandofdas de 
lanxe de las vñas al Demonio! De fuer-
te jqueyàel punto fixo del míniilcrij?, 
-vtenea fer e! no tenerlo, ni difponerdc 
Miñas, ò Sermones en tal }ò tal pane, 
porque Dios con fu oculúffima provi-
dencia tiene echada otra tabla para fus 
alciíTimos fines j y afli el aíFiento mas 
cierto, es cargar el recado de dezir Mif-
fajy tener en partes providencia de Da-
xicos, para quando es meneíler que ayu 
den, llamarlos, y efpcrar los ordenes de 
DÍos,que fuMageftad intima por medio 
de laooafioiijfeguujy quando es feevído, 
que como nubes preñadas de cníUlinas 
aguas de Dodrina3y de fana i meocion, 
fe dexan llevar àzia donde las go îerfií 
el ímpetu del Divino efpíricu jque las 
mueve donde quiere. Pero donde mu 
eraba javan en eíios tí epos, venia a {eren 
ajuftar pleycos entre Chriftianos,^' ín-
fíeíeSibaiíando íiemprc a eftosqtiexofos, 
y Superiores con el valimiento de k 
multitude del amparo que lesdavanlos 
Mandarines, y luezes, y padeciéndolos 
triftes Chrtílianos notables vexaciones, 
a que el Rxligiofo era fuerza acadír ,o 
yà con el coníejo, ò a poner fe par ef-
cudo dela batalla, en quien cargamí)-
da la fuerza del rigor, efpcciiUnewc en 
el comtin litigio de las doncellas conia-
gradas a Dios, para defenderlas de & 
tanto Infieles, coroo codiciólos p.idres> 
donde peleavan también vaioniimente 
las anitnofas vírgenes, y aunque díximos 
de efto .arriba, y no fe puede rçferitffi 
ííngularfa lucha de codas, toda yia ana-
diremos las que fobrefalicrou en efte 
tiempo. 
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En Fogan huvo vna, Ilamda Mada-* tes)y da^rlíí dé nuevo tantos quálícos tírari 
Jeoa.quefobrecI artículo de obligarla à 3os ojos queia rcgíftravan de íquelú 
cararfejlegò al de la mtiertcporque eno forma i y llamando por inflantes máyoc 
jado fu padre fobre que ie dífolvia ios Concurfo á crecían el caíligo, y íos gol-
¿onciercos que tenia hechos defde an- pes coa lã ádrairacioii ^ vkíído que autit 
cesqueellacuvieíTeconcercaík la razón, aífi no fe Confundía,ni deíííli^ de la que 
y gaíhdo el dinero, que enere eftos co- llamava temofa ingtaticud, Peuo la vaífí-* 
dicioíos es la materia mas fcnfíble. Def* jrofa doncella ames renovava el facrifí-
pues de aver probado todos los medios cio de fu canfado , y afrentado cuerpo» 
^uelcenfenò fu poderofa tema jhafta con nuevos de alabança queíehazia ¿1 
traerla en vn continuo martirio de pa- Efpofo verdadero de-fu almajdiziendole 
los, node tobillos, fino deitodo el cuer- mil-cecnezas * y trayendo a /a fnemq« 
po, vn día perdido de colera Ja encerró, í iaios azotes que ledieron a fu MágcC* 
y de fus cabellos le hizo vna foga^ fe la tad atado a yna Columna, y pueftoa la 
apiecò af cuello co vn l azó l e fuerte,quc verguença)haftadarla vida cu vn ma-
.enceodíendo que yà la dexava ahogada, dero para refeate de los hombres t para 
fe fue} mas quifo Dios que acudieíTe fu que ella, y los demás que padecen perfe-
madrexon gentCt y con remedios que fe cucion por la jufticia,cuvieran tan Diyt-
bizieron , la bolvio en fi , atribuyéndole no Capitán a quien IlevàfdcíartÉÇí, y Coa 
a milagro , pues yà la inocente cordera quien confolarfc. Todo era encender^eí 
avia rendido el cuello al facrifício»y no nuevo el infernal furor de fu apaíjion^-
falo ella tenia tragada la muerte, fina do padre , que nada embaraçado en JA 
quantos h veian.Convaleciòj y ügmb fa inukitod que avian jumado íus extre^ 
efpirku deReligiofajqneyàeraíyyeftia mos,y yozes, fueporvn machete?, y fe 
el Habito de Beata de nuettra Tercera arrojo conèl % quitarle ía vida s pero k 
Ortien,ííendo exemplo de pureza a quan mifma gente le detuvo, y no le dio la-
tos la velan,y no menos de paciÉcia para gar a tan barbara determinación. Aca-
tolerar el rtgar,y perfecuciones de fu pa- bòfeeíle fnplicio.y íeftíeron codtmuatí^ 
dre^úque yà dcfde eíle cafo quedó mas? dolosdolores de Cacalina poc muchosi 
cniBercdado, y al fin fecansò. Otra cele- mefes, caufados de laslíagasjqueen mu-
brehuvo en la mifma Ciudad, llamada cho tiempo no fe.pudíeron curarj y para 
Catalina, que por años enteros padeció echar de vna vez el refto la malicia dçl 
martirio prologando debaxo dei poder Demonio, inftígò al mozo con quien Ig' 
del mas tirano padre^ue fin intermif- tenían apalabrada.que ía yínieíJèpidiert 
lion luzia enellacada día nuevas prue- do por jafticia^ondefabiendojoellajto-
basde ia mas conftante fórtaíezít, Vna da bailada tfnJagrinmfefuea la Igleííi 
. vez fe quedó loco a manos de fu colerí- huyendo, y pidiendo confejo al Mínif-
apaffion.y defnudò a fu hija, dexando- tro de Ia que devia hazer. Eí quaí jun-
la falo en vna eílrccha oja ã raiz de h$ rando la Igleíia de los Fieles, ordenaron, 
carnes^ atándola a los palos de vna efea que fe acudieílè a Dios con oracíonesgu ^ 
lera, le dió tales^ tantos azores, que de- blicas,y mientras qtiedavan rezaflefo" e í * 
xò regada de fu fangre la tierra j y n<y Rofario, holvieíTe Cacalina a fu caf^^y 
contento con femejante crueldad^ vien- ratifÉcaffe fu fama * y primera determí-
do que toda vía perfeverava en defender nacían deJanre de la juíVicia» de fus pa* 
íli propofico de vivir cafla, y no venir en dres, y del dicho mozo, y de los detísjs , 
• caíamicntos, yà canfado de azotarla, fa- que fomentavan ía demanda , y q ftf ejí-
liòfuríofoala calle^ a:óua0rospa[lavart . pufieíTe conChriíliano valor a lo quede? 
por ella, los traía a Ci^Ij&.aqoc vieffcn ello fe podia feguir, aunquefueíTeper-
aíli defnuda, y azotada^a fu inobedien' ífereu tan fanta determinación Ja v i ^ 
tehijajafrenta^uepor inofítad3,eií Chi- da. Aflr fehizo, y faliótan cierta ía ef* 
aaifuefobrecareapcfadífficna alosaza* peran^quepiíferanetí ía Virgen Saa* 
. ' - tíilim% 
w o 
tifficna,qiW díziendóles cl firme propofi-
iOenquccílavadcdarla vida primero 
que cafarle, no buvo hambre quelfiha-
blaffcla menor palabra del mundos y el 
fiovió fe concent ò con que le dieííèn 
otra heítrtana menor que Cacalina^ coa 
quetodo'tuvo dichofo fin. 
Vna hija de vn gran Letrado , y me-
j o r CbriftUnOi luaft Mitía '¡que fue ven̂ -
turofo MàmriComo diremos yà) llama* 
•Vafe también Caraliría s teniéndola ÍU 
padre concerrada úe cafar, y repugnán-
dolo ella ,porque era yàBeaca profeflTa de 
aueftra Tercera Orden, fticedíò venirla 
pidiendo el novio; bien gúftara el padre 
tíe que fè cafaíltiítiias fiendo baénChrif 
tVano, rio fe atrevió ahazetltía Cubija 
la mtnóf violencia, folo diò licencia pá̂ -
•ráqueclmozo hizieíTe fus diligencias 
con precenfiones, y cerberos, que no po-
co moleftaron ala doncella jhafta que 
'Viédofe aputadaife corto el cabello (que 
çà U^rertda mas del ¿orácon que tie-
neò aíli lás tóugeres, y aun los hombres) 
y aífi fe lo embiò a fu precendience j d¿-
Xiendole, que le remitia aquel píefente, 
«n feñaldequenoavia de cafarfe con 
él, n i con otro, aunque le coftafle la v i -
da- El cafo foe de aífembro a quantos ío 
fapiéroñ jy al mozo de defengaño ; pe-
jo toda via pot fer hombre Noble, y te-
íitír mecidas en el ecflpeño^ñUichas pren-
das^cudiò al padrejaprecandolo de nue-
vo, el qual por fer también Noble.y rico, 
prohijó vna hermofa.y honefta doncella, 
y fe la diò al mozo con treciêcos caes en-
cima para acallar Tu quexa,y con cfte me 
diojaunque can coftofojqdfo Dios qué fe 
apaciguare la tempeftad. Murió defpucs 
el padrea manos del Mandarin Tártaro, 
y viéndolo muerto, y mudado el govíer-
nò, bolviò el mozo inftígado del Demo-
tilo a pretender a Catalina por juíltciaj 
la qual fabiendo que cftava fenteneiada 
* de nuevo)fe buyòjy efeondió en los mon-
tes con hartos trabajos, yneceííldades, 
liendo grande fu pobreçajporque la tira-
nia le qukò a fu padre vida , y hazien-
da. Noobftancclo padecía todo la va-
Jerofa doncella con grande igualdad de 
guúmo, y po permitió Dios que la per-
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íiguieíTen mas3y ella fe afleguró entre las 
Chrlftianas, y Beatas, donde pafsò en 
fervicio de Dios , con mucho confuclo 
y qbietud lo reñante de fo vi da. No fac 
memn valerofa otra Beata del Pueblo 
de Moyafig , llama vafe Lucia, y fe avia 
bautizado à inftanciasde fu madre.quc 
también eíá Chriftiana, y-vnavezlim. 
•pía fu al nía con el Sagrado Bamifmo, 
propufo en fu coraron no degenerar de 
tan Sarita nobleza , antes fe iba adelan-
tando cada dia mas en exercícios de Pe-
tntençia,y Oración. Y btifcando nuevos 
caminos de a gradar a Dioŝ fuMageftad 
le infpiró el C eieílial de la Caítidad, y 
pidiendo el Habito de Beata de miefta 
Tercera Orden.reconociendolá digna^ 
pérfeverante/e lo dieron losPadres,cada 
dia masgüílofos de vèr la buena ciíema 
que dava de la Sagrada,? candidaEílok 
de pureza. Su Padre era Infiel, y decon-
dicion fortiífima * y indigefta , tenia he-
chos fuS conéieítos en el cata miento de 
Lucia (q es en los Chinas la paga de el 
fer, y dela criança ,7 el defempeño 
todas fu^ deuda§, pues fobre vna finca 
de eftas, defde los dos, ó tres años <!c 
edad, tío dudan tomar, y gaílar furcas 
quantiofas.) Viola yà con edad deque le 
pâgaffe lo que le devia , y execucòla 
a que fe cafara ,pero hallando en ella re-
fiftencia varoniljla fuecanigandojyper-
íigtíiendo con medios, y pruebas raras 
quebaziade fu pacíencíaino olvidamlo-
íe de la madre , que fabia que fue quien 
la red uso a fer Chriftiana , y de vnacf-
clava,que también lo era , para todas 
avia ca(ligos,y rigores depalabra,? (M-
lioihaziendoen efta parte crueliffimas 
• 'demoílraciones de rigor, y perfeciicioo-
Yà las encerrava, porque no fueffenaU 
Iglefia; fí iban allá.las feguia.y períegtin 
con notables gritos,)' al bolverjas vena 
moliendo a palos, fin mirarla publici-
dad, y el efcandalo. Azotavabsen cafa 
cruelmente, y con mayor barbarida<3 fc 
entrava en el apofenco de fu hij*,yc 
hazia eferucimo dê quantas Imágenes, 
Eftaropas, Libros, y Rqfarios tenia, í 
todo fe lo deítrozava, y defpues de bten 
pifado, dava con ello en la lumbre^11 
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VQ¿ti¿¿zií las furias de efte inhumano 
Ncroní/Vna vei aio a Lucia por fus ca-
bellos a los de íuciciava, y cornando va 
palo, iba golpeándolas à ambas con in -
decible enojo ,y crueldad, diziendo,* que 
aquella efdava era aquel perro Sacer-
dote, que aífi tenia engañada > y alboro-
tada fu cafa, y que por no tenerlo allí, 
fe valia de aquella vil cfclava , que era 
fu verdadera imagen. En eftas , y otras 
crueldades, eñ que cambien cargava la 
madre fu buena parce.fe viò Lucia exer-
citada eres años por aqifelimpio Verdu 
go.que aviendoltí dado d fer, no dexava 
piedra que no movieíTe porquicarfelc, y 
destuzerla. No obftanccfalia la vircuo-
fa, y conítance doncella vicoriofa » acu-
diendo aDios^ pidiéndole con inítancia 
íc dolieíTe , no de ella, que llcvava aquel 
exercício cò mucho guítoj/íno de fu an-
ciana madre.y juncamece alumbraíTelas 
tinieblas de vn padre tan fuera de razón, 
como apasionado contra laLcydeDios. 
Oyóle al fin' fu Mageltad , porque em-
biandole como precurfora vna clara luz 
dedefengaño, fe mudo tan repentína-
jBCate, que aunque no fe determino de 
cmivercirfe luego a la Fè de Çhrifto, 
deíío a fu muger jhijajy efe la va q fíguief 
fen fu fanta vocacionjy aun para réíarcir 
en parce lo que tanto avia deftruido, in -
duso a muchas perfonas de fu parentela 
à que fe baurízaílen , ya vn fobrino 
Lyoapoítaca le hizo pedir perdón, y re-
conciltarfe con la I^Ieíia. Al fin las ora-
ciónos de fu hija Lucia fueron tan perfe-
veranceSjque defpuesde dos anos de eílá 
mudança , entro con la mayor la mano 
diefWa del AFcidimo , y embiando a efte 
hombre vna grave enfermedad (que fue 
la vícima de fu 'fida) pidió eí-Santo Bau-
tifaj'ocon grande dolor de fus locuras^ 
finraznnes.ylo coníiguiò, adiíliendoie à 
lacabezera dos Reiigiofos, que lo eftu-
vieron animando , y encomendando à 
Dtos^afta que e! día ííguicnce de como 
baudzò^ecibida laExtrema-Vncion, 
diòclalmaàfu Criador^ueconfu San-
«ílioaa Sangre bafta va à quedar abfueka 
de mayores culpas, y de mas mala vida, 
Rocías opciones de fu hija, que era 
muy perfeda Chrifííana, podamos en-
tender, que fe movió la piedad Divina à 
acudir en aquella peligrofa hòra a la fal-
vacion de fu padre. Quien puede pene-
irar los profundos abifcnus, y fecretif^ 
fimos fenos de la míferícordia de Dios, 
y de fu infalible predeílinacionc* 
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CONVERSION D E VNACOuCVmUA 
del Virrey yfugrmdefirfakzít 
en ks trabajos que for etto tuvo* 
DlximosarribajComO antes de foplar le profpera la fortuna al Virrey 
Lieuchungzao, fe viò obligado por las 
varias rocas que tuvo , y puíilanimidad» 
y aun traiciones de los fuyos, a defam-
parar fus Realès,y efeondido en Josmon 
teSjkazcr^díviíIon de fus familias,que era 
muchas.y era impoífible aflègurarlas^c 
nos que defuniendo fu multitud. Entre 
ocras perfonas, dcfpachò vna Concubi-
na fuya, que érala primera^deípues de 
la Virreyna(y no la fegunda en el amor» 
al jPuebío de Moyangjla qual por gran-
de dicha fuya, y efpecial diípofícion de 
Dios, fe hofpedò en cafa de Chriñianos, 
donde con el traco , buena compañía , y 
platicas que continuamece le hazian las 
Beatas del dicho Pueblo , alumbrándo-
le |>ara que vitíTe los engaños de Ja Gen-. 
nUdad,y la verdad de nueftra Sanca Fè, 
y Diosjque es el todo de femejames co* 
verfionesja movió a que fueíle Chtiftia-
na, y fe bautízaíTe , con vmverfal gozo 
de aquella ChrifKandad. Llamòfe en el -
Bauxifmo Bibiana , y juntamente traxo 
confígo a Ia Fè de ChriftcSt fu madre, y 
a dos hijos varones que t£§ia del dicha 
Virrey, y vna efclava. La alegría del Pa-
dre Fray tuan Garcia fueílngular, vien-
do vna joya can rica, adornando fu po-
bre Igleila (que lo que entre Chriftia-
nos es noca de afrenta^ aun de infamia, 
llega a fer entre los Chinas de mucha 
honra, conforme la calidad de los hom-
bres que tiene citas miferables mugerès). 
y fue mayor fu gozo viéndola venir acõ-
pañada decantas almas;y quea fuexen^ 
pio quedava llamando mayor numero, 
Salió la dicha Bibiana tan buena Chrif-
tiana, que en breve tiempo excedía ert 
p e r f e c c i ó n a muchas de muchos años de 
Chriíliandad ; parque a la verdad era 
Noble, de buen n a t u r a l , y dócil, nada 
prefumida de fantaílas, ni vanidades, 
iíendo aíli, que fe las pudiera ocafíonar 
fu conocida hermofura , y prendas oa-
turales, que en fu esfera la facavan de 
calidad de ordinaria (haze fu obra la 
naturaleza j c o m o materia , aunque no 
haga nada en el orden de lagracia.pues 
encontrando cfta,quc es madre de codaŝ  
las virtudes» vn natural quieto, y nada 
butticiofo, n\ arguiÜYO, tiene menos d i -
ficultades que vencer.) Año, y medio fé 
lepaís&cn efte retiro de Moyang 3 Bi-
biana ,adelanrandofe mas cada dia en el 
férvido de Nueílro Señor eri obras de 
penitencia, y humildad , ayunos s yfre-
quentacion de Sacramentos, criando fus 
hijos en temorde Dios, y dando marc-
lia de alábanças a fu Mágeítad en quan-
tas le cratayan.y coiiociã. Sucedíò^ucs, 
queaynfiado el dicho Virrey Lieu de fu 
buena fortuna, bolviò a cogerle el ayrej 
lasalas^ íacòdel poder delosTarta-
rps muchas Ciudades, y Plazas íuértes 
(como yá dexamos dicho) y entre otras, 
ocupóla mayor de Fonincheu , donde 
por parecerle Lugar mas acomodado, 
trató de hazee Palacio , porque los que 
tenia en Fogan,y otros Pueblos de aquel 
Pais, fe los avía demolido la guerra-
Aquí, pues, Ínrento recoger fus familas, 
y hechos los quartos, y repartimientos 
conforme la calidad de perfonas,y vfan -
za de Chinajlamò a Bibiana para que 
ocupaíTeel f^o . Aeudiòella al R.eiigio-
fo, y Cbriílí^aps Letrados porconfejo^ 
rofolucion^ teniendo al Virrey por muy 
afé&o a los ChrifHanoSjde quienes avia 
recibido liempre grandes férvidos, def-
pugs de atentos, y peíados inconvenien-
teSi y circanftancias,concluyeron, que 
, devia ir a fu llamado, y confiar de Dios, 
que le daria modo para dsfenderfe de 
no ofenderle, fin dar lugar a que con la 
-TCÍiftencia Chriíliana fe irritaíTe aquel 
podero^que yá fe hallava triunfante, 
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yerajuftotemerlc. Fueron muchas 1^ 
oraciones publicas, y partícula res que fe 
hizieron fobre eíla razon.,para que el Se. 
ñor favorecieíTc a fu ííerva. Krtojbfc 
ella a los pies del Padre Miniílro.pidicnv 
dole fu bendición, y que no fe olvidaífo 
en fus Sacrificios de la grande necefòdad 
en que fe veia,de queDios miraíTe como 
Padre aquella fu caufa. Dcxòle limoíiu 
para muchas Míílas que dixeíTc, porque 
Dios la facaíTe bien del incendio , y 
guerra que le amenazava >y fortaleciclfc, 
y aíTi defpedida de aquella Chriftian. 
dad,no fin muchas lagrimas de ambas 
partes, fe pufo ch camino para la Ciu-
dad de Fonincheu. Hizofete avifo al 
Virrey quando eftava cerca , que fe 
alegró fumamente , porque la* qoería 
mucho j y en feñal de fu efHmacion, 
dio al punto orden,que fe formafTc de fu 
exercito para faliria a recibir vn campo 
de veinte mil honlbres^rayendolaacla-
mada con repetidas falvas^ feftivasde-
monftracíonesj pero todas fe enfriaron 
Iocgo,qneaí recibirla el Virrey, rcpaiò 
en el velo que traía en Ia cabeça, tin 
aquéllas galas, y pompa que efperava 
traxeíTe por adorno 5 anres era fu trage 
modefto, y conforme a la Religion Ca-
tólica de Chriftiana , que yà profeíJãva. 
Cogióle de fufto, pero reporcado jdiíi* 
mulo por entonces jy aun echo en rila 
la novedad de la librea, y proíiguieníln 
el recibimiento, la cmbiòa fu quarto,y 
llegando la noche,embiò por cllaXatfse 
era cfte, que no fobrefalrò a Ja ternero* 
• fa Chriftiana , pues fiempre lo tuvo por 
inevitable, que fobre diez años que avia 
tenido de llana comunicación , defpues 
de recibida, y efperada con tales muef* 
tras de voluntad, era foTzofo queempe-
. zaíTe la batalla defde alli. Lo quehizo 
fue efeufarfecomo pudo , fíngierdoío* 
difpoficion (que al fin no era fingir, pues 
fe hallava tan remota de poder ofei* 
a Dios.) Vino el mifmo Virrey a fuqua* 
to a verla, donde le declaró como era p 
Chriftiana po* Ja mifericordia Díví^» 
y que avia prometido en el Bautifni° 
guardar fus Sagradas Leyes, renuncian-
ciando pompas, y dcücias Hicias^ 
m«p: 
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mondos que vna de las Sagradas Leyes anrdcfnudaavnpaloa fuBíbfana^peí 
deaquclla Sanca profcffion,cra c! abftc- cebir vna buena aljava de faecaa con vti 
pcrfc de cualquier comunicación con arco deazero, irla trafpaíHtódo todo el 
homfareque no fticdTc debaxo del Sanco cuerpo corte!ías,y dcfpues de bañada jen 
Sacramcaco^dcl Macrimonio. Todo lo- fangre.yeo ia de fus hijos, que baria 
que la quería Lieu hie meneílcr para macar a fu vífta.ciríndole la mas aguda 
no dcfpicar fu indignación con vn al coraçon, venia d dia/ibafe a fa quar-
gratidccaftigo; noobíVante, por tenerle ro.y bailándola caí] fiemprc de rodiJlas^ 
grandeamor, no la quifo por enroñecí llorofa.delance de vn Airar de vn Samó 
concriílar tnas, fino fe recirò enfadado. Crucifixo, confumida, y flaca de tancas 
Jibrandoen el tiempo, y en las ocafiones difciplinás, ayunos» y dcfveíos como le 
el mejor medio de bal ver a- conquiftar coílava can fengricnca lucha , quebrava 
aqaelíafuerfcplaza, que por acudir a al puntólasfaecasdeJ4 indignación , y 
otras con ía guerra, fe íe avia levantado* lomas que folia dezi ricura: Queadon-
(yes verdad,que topavan yà fus o mena- de iba con tanto rezar? Y con eílb le 
jesenel Cielo.) Con toda fu executória, bolvvalascfpaldas.Entan moletlaopug. 
y curfos de diez años, fe vio obligado a nación, como coftofa a fu fueño, y a fu 
¿olvcr a las tnoleftias de prctendiencejy fajud , fe le paliaron ak Virrey muchos 
como cal fue reproduciendo todas aque- días, y mefes, hafla queyà defengañado 
Has diligencias, y galanteos que tuvo a deque labrava vn ¡mpoffible por aquel 
los principios {que no fue poco acordar- camino, le quitó a fu pafllon los rebo-
fcdcfpaes de tamo tiempo.) Quito las- zos, y dexandofe entrar de quantos con-
plazas de confejeros en aquella caufa a fejeros le andavan cerca , renunciàí(íy 
la razón deeftado, fobervia, y vanidad^ reusò al amor, y dandofe a todo genero* 
üandola folo del amor, y con eftc la fue de guerra, por cruel que fueíTè, llego a 
aligando con regalos , veftidos, joyas,, valeric de ía indecente , y vuígariíiímA 
miiíicas,y emreremmiétos, que fin duda hoftilidad de las manos, y con ellas (es 
fueran poderofos medios en vna raugee verdad, que entrando folo,y con cautel* 
m^zs,foia,yde' Hacas fuerzas, y loque de que ninguno 1c vícíFe defeompuefto) 
masera, camiva,y prefa con las doradas fe arrojava a la vaIeroíaBibiana,yl dan-
cadena* de dos hijos, ñ Ja mano Sobe- dole muchos goIpes>y pmuilloncs^à ar-
nna de Dios ñola aífiíliera, ayudando- , raítrandolapor los cabellos, yà abofe-
fc ella a cõfervar fu caftídad de loŝ me^ teandola,dexando 1 lena de fangre fa bo-
dies de oración , ayunos /y penitencias ca, y de cardenales íus incxÚías i affi 1c 
continuas , como otfa valcrofa ludit. dexava molidos fus delicados hueícrtjCo-. 
Todalarefiftcncia fue criando mayor mo fi fa hubiera tomado a fu cuenca vna 
pafíion en el pecho de! Virrey .que pafsa- legion de crueliíTimosVerdugos.V^na vex 
do yá de los canceles del amor,fe afoma masq otras fe excedió en crueldad, de-
va pot inflantes a llamar fus recufados- xatidola por muerta en aquel fuelo.ypaf-
confejeros,y a pedirles ayudaipero vien- fando colérico al quarto de vna fa nuera,, 
dolos tan encapotado."!, coraat llenos de llamada Ifabei, que avía poco que er* 
leves,iosbolvia adefpedir à rnftancias- Chriftiana, y eftava cafada cort eF ma-
de lá voluntad, que aborrece apremios, yor dt fus hijos^a embifti ò,y mesó erqc 
y opreffiones. Bolviafe a las infancias Itffimamente, y con vnfello que hallo a 
fuaves, y de efla fuerte artduvo muchos mano, le díó en la cabeça vna malaiic-
dias hecho vn mar alborotado, y acofa- ridasy embeftido en muchas fíirias.man-
dode contraríos vientos 1 venían vna» dó- llamar Verdugos , y a la efeíava 
olas de rigor,y defpucs de averfe defve- Chriftiana le mandódar quarenta aco-
lado toda la noche en dar trazas ' de tes, que fe los dieron con grande cruel* 
crueldades, cargar la artillería, aíeftar- dad.potfabe^que avía perfuadido al h't-
h contra codo el nombre Chriiliano, jo menor, y pequeno del Virrey , y dq 
' * Bibia-
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Bibana^uenôfueíTe a vn facrificio pu- yò.Pecruadido^ucs.a q tan poco pod 
con Bibiana el amor como el rigor, pjf blico de ib padre, y por lo mifmo mal-
trató, y abofeteó a Ia íegunda hija de 
BibianaAíamada lacinta. 
Y es cafojque craco cíle Virrey, en 
i hazimíenco de gracias de fus ínfígnes vi-
torias, ò por otros motivos, de hazer vn 
facrificio folemne a fas pcogenicores di-
faní»>s,y aviendo juntado grande apara-
to de ganadoSj dífpnefto, y aderezado el 
Templo, ienalado el d ía^ publicado la 
folemnidad.paraqucacudieJlèn puntúa-^ 
les las familias, conforme a fu lugar, y 
oblígacÍon3 como era eoñurabre (donde 
venia a ferdelicomtiy grave el que fal-
taíTealguno.) LasChriftlanas fe hizie-
fonfordas^ no quiíieron ir, porque vif-
to es, que les eft^va prohi bido cííos cijU 
to idolátricos. Reparó íu falca el Virrey 
tn la ocaíion,y desando los que yà avian 
empezado la torpe matança, y mas tor-
pe fuperfticíon , fe fue a fu cafa > y al 
qyarcode Bibiana, bramando como vn 
Leor^y por fus manos fue comando ven-, 
gança de ¡a inobediencia de codas Jas 
Cbriftianas j llevando la peor parce fu 
amada Bibiana, que conociendo íer la 
eaüfa primera de codo, llevo mayores 
«aftigos, no fin fangre , pues le obligó a 
echarla en abundancia por boca, y nari -
2f s.Pafsò a hecfrjy deícalabrara fu nue-
ra, como yà diximos,y àmandar azorar ç 
ala efclava,porque fupo averperfuadi-
do al hijo del Virreyjque no fueiíe al di-
cho facrificio. Tenían cambien otra h i -
ja de doze anos.,llamada Ilcifiia,muy 
hermí$fa,y muy linda en el alma,y cucr-
po,yxa'mbien líevò fu parte de cornifeo-
nes, y golpes. Dió luego tras de los Ro-
íanos r Imágenes, y Cruzes > quicandb-
felasa codas, aunque es verdad, que no 
fe acreviò a perderles cl refpeco qvje fe 
les devia, y hecha efta bizarria , y gran-
de obfequio a las leyes de China con tan 
cruel facrificio, fe fue a concluir el obf-
cenofuyo. Defpues le pidióla madre 
de Bibiana,que les bol viera las Sagradas 
prendas que les avia quicado^ por eft ar 
yà menos colérico, le dixo»qoe fe las da-
rla jcon condicio, que fe las pidieílc hin- " 
^ada de rodillas} hizolo aflijy las reftitu-
só ya à aborrecerla total menee , yr¿" 
terminó echarla de íi de vna vez, comó 
al fin lo execucó^aziendoque vnojear. 
gadores la mecieíTen en vna fiUa l y ¡3 
lleva (Ten a ella, juntocon Ifabel.funuc 
ra, a Tibgteu, y fe las quitaíTcn de de. 
. lan ce, con orden de que nadie las acom. 
pañaíTcy aun les acertó fobradamente 
elmatalotaje para el camino. Era yi 
cerca dela noche quando vinieron a fa-
lir de Fonincheu, con que fue fuctza 
quedarfe en los Arrabales^ arribarava 
pobre, y neceíTicado Mcfon , ò por no 
darfe a conocer, ó porque las conocían, 
y nadie queria caer en la indignación 
del Virrey. Supo eífca arribada fu propia 
jrtiugerfò-Virreyna,y hízo,q,ueIascraxcf. 
fen a fu quarto antigoo3dando trazas pa-
ra templar los enojos de fu maridó, ÍJUC 
no mirava ella con mucho difguílo j el 
qual, aunque quedó herido de motul 
odio contra toda la Ley de Ghrifto.y fus 
profeflbres,no quifo enfangrecarfemas. 
Solo no pudo contener fe en hazerpublí-
car vn ediâojcn que madava,^ todas ías 
mugeres Chrftianas faíieflen fuera de Ja 
Ciudad^'íe fueíTcn a Tingreu, con pena 
de la vida al marido q no lo executaífc, 
refiriendo en el dicho edicto el perjuizio 
que hazfé enChina,)' como mcnoíprecia 
vã a fus mayores,)1 anrepaíkdos/to que-
rer acudir a los facrifkios comunes, y la 
refiftécia queavián hecho aopa nuevame 
te a fus ordenes dos mugeresChriíKanas¿ 
que cambie referia allUque nopor ferde 
fu familia avian quedado fin caflígo, y 
deftierro. Llegó vn tantode eAeedi¿l» 
a Fogan, a manos del gran Letfâ.do 
Chriftiano quealij teniamosloacbinko» 
que actualmente eftava en fervicio del 
Virrey con oficio como de Auditor dela 
guerra, y Letrado General del exercito» 
junto con el de Mandarin, Almirante de 
todas hs embarcaciones de aquel rio,f 
fus barras, y, mar. Era jumamcnteanM-
go, y confidente antiguo del dicho Vir-
rey, y vafallo leal del Emperador > y 
effo ocupava aquel puefto. Diòleverda-
deramence muy en roílro femejame de-
cretô  
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creepy efcriviòal Virrey,dan(íole gran-
• desanexas, quandohafta allí avia íido el 
xniyoramparo que ceñíanlos Chriftia-
nos» y dios fe avian fabido merecer íu 
gracia co,! fus buenas correfpondcncias, 
yconcinuos o/ici^s defidclidad, A que 
rcfpoíidiò el dichoVirrey la carta ííguié-
te: Aunque yo no Coy Chriftiano, con to~ 
doeílbjpot-aver tratado mucho con ios 
Padres Alem, y Martínez, de la Compa-
jíia de \c%vs%y aver leído les libros de los 
Chfiftianos,no he hallado en todoquato 
eDÍeñalaLeyde Dirfl^que mande me-
nofpreciar a íos padres, y oponerfe a los 
Superiores/ ni menos, no falo olvid.arfe, 
• fino tratar con irilkm las venerables al-
mas de nueftros difuncos. Pues aora, ío 
que íucede en mi cafa, no es menefter fe. 
Jo repita a v.tn. pues yà lo fabri s y es 
tati publico, Eftos Padres que andan por 
' aqui, fon vnos Hereges embuíleros.quc 
ano mirar refpetosque dcvo.Ios avia de 
aver echado de efte R.cynopor hechize-
íos ,Gomo me han aconfejado muchos,. 
fiquiero vivir en paz* perc/por v.m.y fus 
dependencias no ¡o hecho.mas canco po-
dràaapretar.quc me determine a Ubrar-
medefu moíeília.de qoehalIo,qnc v.m. 
tiene la culpa, mas algún día fe arrepen-
tirá. Llegada eíla carca a manos de loa-
<rhín, no ceílava de admirarfe de los ar-
dides del Demonio , que a vn hombre, 
.que haíta aíli avia (Ido la defenfa , y re-
tirada de los Chriíltanos.y a quien ellos 
.avían fiemprc fervido can fíeles > como 
parejos entre caca variedad de fortunas, 
lehuvicíTcn mudado tan feamente vnos 
motivos tan lafcivamence míferables, 
éomo indecemesiy aíTi le bolviò a efcrU 
vírfegunda carta,dízíendoÍe,quc la Ley 
de Diosera donde quiera vna mifma, y 
vnos mif mos los Miniftros Evangélicos, 
quanto alafubftancia,y fundamentos 
deíaFe,aunque en marerias libres, y 
queno tenía determinadas la Igleíía, ce-
nian licencia para fesuir fus dictámenes 
cadavno; Qiíebolvteííe a vèr mejor los 
libros de losChriílianos^ vería en ellos, 
comb el "quarto Mandamiento de la Ley 
de Dios era honrar al padre, y a la ma-
itGj y configuientemcnce a los mayor es» 
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a quienes la mifma naturaleza Ji&ajque 
fe íes haga toda revercnaa;ycD muchas 
partes, y libros enfeñau los Min iaos , y 
Doctores Cbriftianos^ue ía muger de-
ve obedecer al marido, que es lu cabe-
ça, pero no hade tener cite aiuchasmu-
geres,quc eíTe esvn tnonftruo con vna 
cabeça^ muchos cuerposi lo demás vie-
ne a fer defprecio de ía propia muger» 
que nació para compañera , y igual, v 
mal fe compadece amarla , y defeíti-
marla. Dixolc mas, qíie bien fabia, que 
a muchos les avian los Padres de Ja Co-
pañia negado el Eautifmo , porque no 
dexavan primero las Concubinas.Quan-
to al facrifício , refpondiò, que a las aU 
mas de quantos han muertoChriftianos, 
manda la Ley d¿ Dios, que fe Ies hagan 
honras» y cada vno deyera conefpecia-
iidad hazerlas a fus padres , y mayores 
Chriílianos, encomendandoios a Dios; 
pero cofa de facrifício,que huelerí a cul-
to Divíno.y a tener por Santos a qnalefl 
quiera padres, cffo lo prohibe la Ley de 
Díos, que tiene fus regíaspara faber co-
mo, y de que manera ha de orar, y nun-
ca quiere que fe le dè a la Criatura,ana-
queaya Mo imiy fanta, la reverencia 
que fe le deve al Criador > y que aífi to--
maíTe mejor acuerdo, y no fe declarafle 
enemigo de la Ve de Chrifto, pues fabia 
el mal fin que avian tenido todos fus 
perfeguidares j y fue fin duda profecia, 
porque de alii a poco movió efte Virrey, 
fii vitoriofo exercito àzia ¡aProvincia da 
Chekiang , que dominava el Tártaro, 
^endo prevenido de grandes aparatos 
de guerra.Soldados de a pie,'/ de a cava 
lio,artillería, car iros, pertrechos,muñí" 
ciones, y bagajes, y yendo marchando 
con tanto defcuydojComodesahogo.̂ por 
la raya de dicha Provincia, le fobrema 
repentinamente el exercito Tártaro con 
inucho menor numero de g e n t e y po-
tencia, pero bien ordenados, y fm pòdeí 
hazer masque vn breve reparo , fueron' 
rotos los Chinas , y quedando mqchos 
en prendasjmuertos.y prcfos.hnyeron los 
demás afrentofamence, dexando toda 
aquella grandeza por deípojos del ene-
mieoi v fiel Virrey no huviera andado 
LU ligera 
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rador de U libertad de China, temido [Q 
nombre de la fobervia Tareara, í e d e i ^ • 
coatbacirdek fuya , y llevar de vanu 
dades, adoraciones, y vicios, perdiendo 
fobre todo el rcfpeto a Dios, con qtiC 
halló de contado el defengaño dccjuc 
cravncuycado^ rDiferabic Infiel, cjue 
íin el ayuda de fu Mageftad venia â fec 
todo aqtiello humo^ deípues fue ftiego, 
que empezó fus rigores deíde efta vida» 
porque no paró fu defdicha, aunque pa, 
rò fu huida eh Fogan. Mcciòfe en ella 
«OQ diez mil hornBres de guerra3Ficles, 
yaniraofoSjque eran todo el pie , y cí 
cuerpo de fus exércitos^ allí efperò ani-i 
mofo el trance del a fedío que le ame-i 
nazava, que no tardó mucho. Allanóla 
tierra fuera de los muros, y derribando 
fortines, que no aviendo Soldados par* 
mantenerlos, mas eran padraílros» fe 
U^ero en ponerfe con tiempo en falvo, 
huviera /¡do muerto, ó prefo , que ve-
nia à fer lo mífmo.lba poniendofe bien, 
y enero en fobervia , lafeivia, y poco ce-
¡nor de Dios, y de fu Santa Ley, con que 
fele defapareció la dicha, y tuvo el fin 
quedirà el Capitulo figuícnce. 
C A P Í T V L O x x x x v r r . 
?K0SlGVBN WS SVCESSOS VE ESTE 
Virrey^fu defaftrada muene^ otras 
cofas notables. 
PErdido aíH el exercito con muerte degrandenumerodeChínas^ fin 
Êrperanças de poder tan prefto formar 
¿ampaña, en grande defdoro de la repu-
tación, que defpues de yá muerta, avia 
trapazado a menearfe; quedó el Tarta-
lo vfano,y vitonofo, como fe da à enren- prevínolo mejor que pudo de baftimetu 
Her, y rico de gloriofos defpojos, donde eos, aunque el Taf caro le dio poco ia-
elde máscantídad^vinoafereldelaha- gar, porque en breve vino fobre él, yds 
kienda del vencido Virrey, que con mu- la forma que pudiera en Europa j.fae 
cho efpacio avia plantado fuCorte en vn plantando fu cerco a la Ciudad, primero 
"Pueblo, vna legua del lugar donde fue la a lo largo, y formando trincheas, y cefr 
rota. AUile faquearon quantopreciofo tones,fLie llegándola artilleria fuya,ylá' 
¿evava ,quc era mucho , afll ló que que avia cogido del Virrey t yeta 6< 
TacódeFoninchéüjComoloqueaviaad- mofa de bronce) abrigándola polco sfc: 
quirido por el camino en las interprets poco, hafta que la pudo jugar. Sallan de-
de Plazas, y Pueblos, de que faca va para la Ciudad a impedirle Jas obras , y fór-
íi gran parce; y defpues del faco , pega- tiíicaciones, y aunque huvo en ello n3U* 
ron fuego a los camarines, y Pendas que cha fangre, fe reforzava el Tár taro coa, 
fe avian formado, Ilevandoel incendio graupteílezajoo ob flan te que le mata^ 
iras de íi todo el Lugarillo, findexarle van mucha gente las piezas de las mu-
ihas memoria,que las cenizas. Vinofç ralias,pero ai fin fe recogían losCbtnas i 
el Virrsy , no retirando , fino huyendo la Ciudad bien lalVimados.Paffaro ochó 
a rienda fuelca a Fogan , donde trató 
deíde luego defortifícarfe, por vèr,que 
perdido el exercito avía de cobrar el 
Tártaro fin dificultad toda ía Provincia, 
comoaííi fucediò» pues codos los Pae-
dias de recios cõbates, por fer las mura-
llas fortiííiraas, y viédo,qucpor masque 
fe les llegava, avia dentro poderofa reííf-
tecia,pues apenas fucedia abrir vriabrtf* 
chaguando el día figuienteeílava rep̂ 1* 
bíos íe le iban fugecando muchas jorna- < rada mejor,hizo varios acometimientos 
das antes de que él jos vieflbjcomo quie à afalrarla,y.nunca pndo^erdiendo ílcfl» 
ra, que noaviedo exercito en el campo, pre mucha gente, por fer macba.y vale 
mal pudieran rcfiílir al enemigo los 
Lugares defarmados.Para que fe vea la 
miferia de efte pobre Virrey , que 
hallandofe por fu valor, y lo que es mas 
cierto, por el ayuda de DioSjCon tanta 
«Licha» metido en penfamíetos de xeftau-
rofa la que avía detro.Rcchazado,poCs« 
y perdidofo, vicnddfc dueño de la cam-
paña, fe bolvió a los alojamientos P^-
meros, y dexandola bateria , hecho * 
fuera , determinó coger por hambre 
Ciudad/upucftoqucnoaviacxercir0^ -
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elReynoque lapúdieiTefocórre^y avicii confeacir tan acrõz.y enorme refoIuGiQ-
à o tábido dtfcfpias,quc cenia pocos bat-
ttmeticos, con que cerró de nuevo codos 
los paiTus» y ocupó codo loque no era el 
xioj de fuerte, que foU por agua podia 
falir algún barco , y eífo cotí gcaadufi-
auoriefgo. Cumcnçaron luego ios cer-
cados a fencir la hambre, qa¿ fue dd 
las mayores calamidades que fe han vif-
to en China, porque fortalecido el Tai -
taro en fus pueílos.que armo a crecNoá, 
coi-n^ (] fueran Caftillo?, repartiendo etí 
ellos la artilleria, formo de vno d oteo 
foctiíTtctiis trincheis > y empalizadas* 
guarnecido codo de Soldadjs , córl tal 
difpoílcioii, q.ie venían a hazer, no vntf* 
lino tees cordones con fus compañías deí 
mampuefto, y fus efquâdr-mcs bolances 
para focorrer con preíleza , y él tercero 
venia à fer de la caval]eria> repartida 
Con el ntiifcno cuydado; con lo qual^un-
que vietidotc apretados los Chinas, pro-
curavao defcompoilêrlos para falir a. 
bafcar el focorro que de nirtgurta parte 
«fperavan, loshallavàii tanacmados^ui 
tenían por bíonde bolverfe aeLicerrar* 
Los Tártaros eran fenorcsdela tieíra, 
ydefpachando eonipañks pai4 âqiiellos 
Pueblos, renian fobradoS baílimencos, 
al mífq^o tiempo que los miferableá de 
h Ciudad perecían , y fe llegaron a vèf 
taa apurados, que m les quedo ga-
to , ni perro , ni fabandixa , que no fe 
vendíeíte a exceífivo precio, haftafacías 
de zapatos, y pergaminos, y píe'és de 
animales, eran manjar muy regalado, 
mones, y anímales inmundos jtddo fe 
cenia par preciofíJ, aaciqae riO qui/ierort 
llegar a los caballos * por áctif, que era 
f r e m guardarlos para peíea^mas vien-
do que por falta departo fe moriatit los 
fueroíi matando cambien. A tal eftado 
llego la necesidad, que hitó confulca el 
Virrey, íi feria b'íen que fe mataíTe cada 
dia vtt hombre, para que él confervaífe 
ja vida con fus Acompañados^ PropuCÍla 
barbara, y mas barbaros muchos Capi-
tanes infieles que venían en elltí, quando 
los Chrifttanos, que avia muchos, rccla-
m&ron-ditiendo,queera menos mal mo-
rir al cuchillo del Tártaro pcleaado^uc 
Viendo ai fin el Virrey, que yàavia lle-
gado el aprieto al vitimo cerinino,y que 
110 avia efpcrancas de verle focorrido 
del Emperador, echando el teño & Ja 
ceguedad ( pues menos mal fuera ven-
der la vida» y bufear la fortuna por la ef-
pada ) hizo junta dé gyerca de codos los 
Cabos.y Hamo a ella a los&egidores po-
líticos de la Ciudad, donde les propufo 
lo qpc ellos veian » y la defdicha que fe 
avia levantado fobre la esfera de coda 
pondericion. Diòlcs a todos las gracias 
de fu bien coftofa, y experimentada leal 
tad, fignificándoles, que fobre los de la 
honra que fe avian adquirido , quíficra. 
el coronarlos dé inmortales premios, 
por el valor, y conflaticia con que avían 
luchado con la enemiga forcunaj mas 
pues ãíít erl voluntad del Cielo , yaque 
harta allí avian fido válicóteir* ho quííie-
ia verlos defefp.crádoS , pot ío qual der 
terminava el diA íignicttí abrirlas puer-
tas de la Ciadad al Tártaro, que ya'por 
vérlps tan caidos,no 01a platicas de con-
diciones , y que quantõa fu pCrfona,èí 
difpondría de íi como Vcrian. Con eftck 
losdefpidiò a tõdos)tàiJi triftes^omo co 
fuíTo^y aquella noche dexando ordenes 
de que franqucáfTen al enemigo las puce 
tas,fe encerró folo etl fu quarco,y falon, 
y virtiéndote las ropas magertuofas de 
Colao, o fupremo Mandarin, fubiòa fu 
TronOi y dexando eo la mefa que tenia, 
delante Vria carta con fu ¿hapa Real pa* 
ta el General Tártaro , y echandofe a, 
pechos vna vacetilla de veneno que te-
nia à propoíico, y tentándote en fu filia, -
efpirò de allí ã poco. Por cierto grande 
valor, y grande talento, perderle el ref-
peto â la ley natural,que lo faben guar-
dar losbfütos.y quitarle al enemigoeíle 
poco trabajo! Pero ley fítiDios^uè pue-
de dictar üüO femejances defatinos? Y¡ 
lo peor es, que íos otros que quedan vi-
vos, no las eíeriven en el capitulo de las 
necedades del mundo, fino en el de las 
mayores hazañasjy bizarrias. 
El dia fíguieme hallando el Tártaro 
las puertas de la Ciudad abiertas,fe en* 
tro por ellasj y dexandoíe llevar al Pala-
cio. 
I 
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cio3vieodo eo èl expeftaculo tan laftitno 
fo.cxclamò^azicndo vnas grandes hon-
ras de aUbança retorica al miferablc 
Virrey, líamandote varón fin igual, y fu 
pecho magnánimo, folamente digno de 
«jue en el cupiera can gíoriofa muerte. 
Dio orden, que todo fu exercito le acu-
dicíTe aenterrar/;on grande pompa , y 
aparato^dizicndo^uecÔfeíTava quedar-
le embidiofojcomo fino pudiera feguir-
le con la naifma facilidad íi qui fiera. La 
carta dcziaiPoderofo.y magnánimo Ge 
oeral» y0 ̂ e peleado por mi Scñor,y mí 
Rey natural haíta la muerte, la Ciudad 
os entrego *. pidoos no executeis vuef-
tros rigores en los pobres que la quedan 
'bibitándOi que defpaes de tantos traba-
jos, os ha dexado el Cielo para que ten-
gáis Con quien vfar de piedad. Pues fois 
Noble,advertid,quc yo he fido quien los 
ha tenido decenidoSjy aífi perdonaldos k 
eUos*y emplead folo en mi cuerpo codo 
el golpe de medra indignación , pues 
áqui os lo dexo. La piedad que ganó ef-
ta carta» fue perdón general para los ve-
zinos de la Ciudad» "y aun antes de en-
trar en ella» drò palabra el General de 
que a todos Ies guardarla las vidas: 
Pero defpues hizo feparar todo lo que 
era milicia , y prendiendo algunos Ca-
bos para mayor fuplicio los mando 
faliral campo, y defarmandolosprime-
ro, los cercó de fus exercítos.y hecha fe-
fíal, los pafiaron todos a cuchillo fin ef-
caparfe vno.Aqui pereció grade nume-
ro de ChriftianosjSoldados valerofos de 
China, y mejores Soldados de Chrifto. 
EíUfuela vlcima guerra de Fogan,y 
v principio de fu interminable cautive-
rio, que lo'o Dios es fabidorquando fe 
acabará el de toda la China. Antes de 
efle cerco de Fogan jdexó el Tártaro 
allanada coda la Provincia de Fokieng, 
y en ella ganó la Metrópoli de Fonin-
chcu, que fe leencregó fin reííffcencia de 
eoníideracion, donde entrando vitorio-
fo , entre otras prendas que halló de 
eftima,fue vnala perfonade Bibiana» 
a quien por fu calidad, y hermofura , Ja 
<i;-fpachó luego cautiva confus hijos a la 
JTarcaria. PaJÜ&van los que lleva van pile. 
y otros prefentes por Nanking,donds a 
lafazon relidia, adTiiniílrando aquella 
Chríftiandad,eí Padre Francifco Bran-
catojde la Compañu de íesvs- Dióre, 
le parte de efta catcivi Chriftiana,y 
movido ds Keligíoía piedad, echó vni 
demanda entre todos aquellos Chriftia-
nos, y juntó vna fuma grande , que fus 
baftance a refcacarla con fus hijos, y fe 
quedo en la dicha Ciudad íigui'cndo tu 
Católica profesión (íegan llegaron re-
laciones) con grande exsraplo de pa-
ciencia,y virtud muy folida. 
Entrelos Soldados de cuenta qae 
mandó feparar el Tártaro para darles 
muerte,de por fi,ó por cfpecial cartigo, 
ò por efpecial honra , que todo pudo 
fer, fuevn Chriftiano nuertro, ilaroado 
IuanMíeu,dc quien fera razón hazer ef-
pecial memoria, pues creemos piadofa-
mente,que tiene fu lugar en el Cíelo,por 
los muchos trabajos que padec ió^ cuy-
dados que tuvo en la dilatación dela Fà 
Catolica.Fuc natural del Pueblo de Mo-
yang.dc familia pnncipaljy NobIft,y pa-
riente muy cercano del Virrey Lieu > fu 
natural docil,fu trato agradable,^! con-
verfacion exéplarjyhonefta^e qucíícni 
pre fepreció,aun antes deferChriftiano, 
fueron partes para adquirir bueça fa-
ma de hombre inclinado a lo bueno, y 
a lo mejor. Viviendo en Focheu, le tra-
xeron a nueftra Santa Fè los. Padres 
lefuitas, y alli le bautizaron. Pafsò en 
aquellos tiempos a la Gran China elPa* 
dre Fray Angel de Sa Antonio, dequicn 
haze mención h primera parte de nuef-
tra Hiíloría i fupo de fu venida luán 
Mieu.y platicando con otros Chriftii* 
nos de aquella tierra de Fogan , les pa-
reció bueno hablarle para quQ fbe/fc 3 
ella, pues harta entonces no teman Mi-
ni ftro Católico, ni conocían a Chriíl0-
Habláronle fobre eíla.rtizon j y vien^ 
que moftrava en ello mucho guftoik 
llevaron a íu corta dichosChrirtianoS» J 
luán Mieu fue nombrado lue^o al pu'1-
to fu Cacequlfta , íiendo júntame^110 
compañero, y Maertrode la lengua.Aa-
duvo fiempre al lado de efte dicho Pa-
dre, y aiiirticndo a Jos demás Religiofos 
como 
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como fueron llegando, haziendoles fa- paco tiempo que le dieron, y para ado 
mofa obra con fu virtud, zelo, y auco- de ía mayor hutnilda^que haííava citar 
jidad, porque como a hombre de ñoco- en fu mano, cfcrívíò en vna carra codos 
ría Nobleza rodos le eíHmavan, a que fe fus pecados, y cerrada, fe la defpachò 
añadía el fer grande Lecrado, que es coo prrfona de confiança a] Padre Fray 
punto dela mayor fapoíicioa enere los luán García, no para que le abfolvieílè 
Chinas. Con effo.en Ias ocaíiones de era- porena>queyà fab ia que no podia fee 
bajos fe valían de él los MinUlcos para 
¡neerceder con los Inezes, y librarfe de 
muchas vpjcactones que íes hazian los 
Iiviebs, puss èf fe encrava en los Tribu-
nales, y les informava de la verdad a 
los Mandarines con canea eñeacia^orao 
refcilucion, por tener valor > y leerás pa-
ra Caber lo que fe dezia , y era grande 
medio para tacarlos de grandes aprie-
tos. El face! que fe halló en la ditp.-ua, 
de que fe le originó la muerec a Pede» 
Chio,, y ocra vez en Fogan, yendo coo 
otros Letrados Qariftiaaos a inform ir 
al Mandarin, fue el que habló por codos 
en defenfa de nusftra Santa Fè, con vna 
oración muy elegante, y bien fundada» 
yenotra^ muchas ocafíones era el mu-, 
rodeia Chriftiandad. Siendo,pues.pa-
lience del Virrey Lieu , y fobre cíTo can 
acreditado, como docT:o,ocupó el cargo 
de Mandarin de la guerra, no porque lo 
httvieííè pretendido, fluo porque el Vir-
rey fe ío mandó, y experimentó can 
bien lograda fu elección, como fu con-
fianza, pues fuera de la'deítreza grande 
que cutfo en manejar e! Oñcto, fiemprc 
profefsó effcrechiííimas leyes de fideli-
oad,fin imaginación de faícar a ellas,'por 
mas que la fortuna le a medrencaire con 
el midodel.movimiencode fus ruedas. 
Hallòfe al fin en el cerco de Fogan fié-
pre al lado del Virrey,a quien aconfeja-
vacon prudencia, Y con animo i aíTi fe 
huviera dexado governar de fus amo-
ncílaciones, yfucelquc mas abominó 
la platica de que fe macaíTe vn hombre 
para comer. Murió el Virrey, como fe 
ha dicho, y entrando la Ciudad el Tár-
taro, luego le prciidíeron,comoa perfo-
na de grande pueílo, y teniendo dcfde 
aquella hora tragada U muerec» fojo vna 
cofa afligió fu coraçon?y fuc no tencr al 
Udo Sacerdocecon quien confeíTar fus 
jecados; Lo qqs hizo fue recogerfe el 
aquellaConfeliion Sacramental, fino en 
alguna feñaldc obediencia ala Ley de 
Diosen que moría, para que el dicho 
Padre amera nuevo defpercador para 
encomendarle a fu Mageftad. Y es cier-
to,q.ue quando recibió la carca, no pudo • 
contener las lagrimas, viendo cal Fè en 
vn China de los podcrolos, ricos, y Le-
trados, que por mas vanos, ton mas dí-
ficultofosdc meter por camino, hazien-
do cafo de afrenta , que otros les liguen» 
y mascftragcros.Q^ienlepudo eníeíiac 
cfle excremo ás Cnri/liandad ? Claro ' 
efti, que folo aquel Mae/tro de las \azc$f 
quédala gracia » y eítos movimientos 
Católicos a quien ha eícogido para ami-
go, y para governarlc a la gloria. Llegó 
U execucioa de la femencia de muerte 
fobre [os Oficiales de Ia milícia dtf los 
Chinas, y Oteando los Miniftros a nucí-
tro luán Mieu fuera de los muros de Fo-
gan,fe lo encregaron a dos Soldados pa-
ra que le degolTaíFen. Aparcáronle algo 
mas, y el con fu R-ofatio en la mano , y 
pueftoslos ojos en el Cielo, pedia favor 
à fu Criador, y l^edcmptor con rendí* '-
mienro , y palabras facadas de loincu 
mo del coraçon i y podemos entender, 
quelcconfoiò fu Mageítad con alguna 
comunicación feníible en aquella hora, 
porque a(R elevado, fufpcndió los fentí-
dos, y paró en los fufpiros que haíl* • 
alli dava con terneza , no por temor dé 
la muerte, fino con grande confiança do 
que el Seiior avia de tener mifericordia 
de él, pues el principal fundamento de 
fu muerte, que lo fue también de no 
averfe huido como otros,ó paíTadofe al 
Tártaro con tiempo javia (Ido el daram-í 
paro a la Ley deDíos,y defender fu cau-
fa^iíe la vela en grade altura con eIam-¿ 
parodd Virrey jyereciacadadiamas»' 
y el Tártaro la avia de perder el refpe-. 
zotf profanar con defacacos, y violécias^ 
Mmtn 
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como fuccdírò. Viéndole aíU elevado los 
Soldados , 1c davan prieíTa , que andu-
váefTe, y era tan poderofo el excafís, que 
po encendía,fino antes fe quedava inmo-
ble > como voa eftacua , con lo qual 1c 
dexarretaron primero con las cacanas, 
tirándole a ías piernas^ quando le viero 
caído en el fuelo, cargaron fobre él, y le 
corearon la cabeça. Fue grande el fenti-
mieco que fe hizo en laCiudad por feme 
jante rauecte.no foío de los Chriílianos, 
fino de los mifmos Infieles, que avia pee 
dido 3. vn Mandarin,que los fabia gover 
nar con equidad, caridad , y limpieza 
demanosicofascodas^que eníeñala Ley 
deDios,y que él fe preciava de obfervar, 
y de que dà documétos nueftra Santa Fè 
aun a los que no nacieron con obliga-
ciones de Nobles, quanto mas ilendolo 
tanto luán Mien; hermano de todos fin 
diferencia, amigo de la juiticia,y fu ze-
lador, y padre de la patria. Degollaron 
juntamente con èl a dos criados confi-
dentes que teniaChriftianoSiy lealeSjque 
por ferio canco,no te le quifieron apartar 
en vida, y en muerte pudiendo. Aunque 
quftdò el cuerpo trunco en el campojno-
vio Dios el ct?ía.çon de vn vçzitio Chríf-
tiano, para que fuefle ocultamente, y le 
dkíTe fepulcura lo mas honrofamente 
que pudo. r 
Otro valerofo Chriftiano , y, de mas 
fa-m'a,murió en eíla mifma ocafion^un-
queen diílinta partem manos de Jos mif-
n̂ os Chinas , fus nacionales, que todo 
cabe en pechos cjue viven tan lexos de 
coaocer, y temer à Dios; Uaroavafe loa-
, cbiisko, y era Hermanp de nueftra Ter-
cera Orden , en cuya vida , y muerte fe 
dísvian > y podían gaílar muchos Capt-
tülos de efta Hiíoria , pero bailara 
tocar lo mas fubíhncial. Nació en la 
Qiudad de Fogan, de padres honrados,y 
báçnviftps en ia Republicai apHçaron-
l^alos eftudios de fus Jeeras, leyes , y 
desechos, en que faüó coníumado , por-
que a la buena capacidad , le arrimó el 
eftudio continuo. Antes que el Padre Fe. 
Angel de S. Antonio nopaíTara àChina, 
y l fe avia bautizado por vn Padre de la 
Compañía de Iesvs,Miniftro de Focheu, 
y fe llamo en elRaucifmoJIoachin,y 
do vino el dicho Padre Fray Angel, fgC 
fu Maeftro , affi eu la lengua , como en 
darle luz de los naturales^ governar fus 
paífos, catequizar, inftrüir,y cnfcñarla 
Fè de Chrifto con aquel fervor , y zt\0 
que pudiera qualquier buen Chriftiano 
de la Europa. Defeò mucho ver planu-
da en fu patria la femilla Evangélica, y 
aífi fabiendo que avia Predicadores nue-
vos en China, negoció con otros Gmf* 
tianoseillevarlosa Fogan (que fueron 
nueílros Religiofos) y dexando como* 
didades.y efperanças que por allá tenía, 
quifohazerlc effe fervicio a fu patria de 
meter en ella por fu agencia nueftra 
Santa Fè,y èí fe determinó à a fliftir, y 
a^udat a los Mimftros de Chriílo, y cftc 
efpiritu fue el que mas le ocupó toda fu 
vida, defde que reconoció el fruto que 
podia hazer en el fervicio de Dios s por-
que fiendo hombre tenido por do&o en-
tre los Chinas, que fiipo quanto ay qué 
faber de fu fedas, y religiones, y bien 
inftruido en la F è , predicava con gran-; 
4e autoridad, y •con.particular cloquea-: 
cia perfuadia (que lá verdad defeubre 
en eftar dcfnuda fu credito, y en los vef» 
tidos fu poder) laperfona que era vene-: 
rabie: Eí agrado , la fama de fu vida, y 
exemplo con la avuoridad.de la edadjto-
do hazla grande armonía para ir tra-
yendo nuevas almas al Sagrado Baucif* 
mo, y manteniendo enperfeverancialas 
antiguas, con que en breve.tiempo fe 
juntó allí vna bailante .congregación de 
Chri ftianoSjde que íoachin pudo llamat* 
fe el Fundador , y aííi'la, miravan íiem-* 
pre con grande amor , y con mayor 
zelo. Quando falíeron defterrados de 
efte Reyno los Padres Fray InanBati-
tifta de Morales , y Fray Francifco 
Diaz»los acompañó fiemprejy pafsòcon 
ellos defde Macan àla Ciudad de Ma-
nila, donde ic le dilató grandemente^ 
efptrítu.viendo aquellas Igíeíías.y Con-
ventos, y como fe trata alli de veras de 
fervir'al verdadero Dios, y de darle 
inceflamemejiee culto. Trató con ^ 
guoos de los muchos Chinas queafcri 
aquel Parianjy viéndolos demafiadam^^ 
te 
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te metidos en logros, y en codicia, y con que fe publicó eñ todo el diftrko de Fo-
ja ocafion dela mercancia > muy ctiftin- gan» y fe hizo fixaren panes publicas 
Eos.1 codos dela í'cncillez con que viven en favor de mieítra Sama Fe , dando-
Cn China>determioò aparcaríe de fu có^ la por Santa, pura,y libre de calumnias, 
verfacíon , y fe hic con el Padre Fray y de cancos errores como le imponían^ 
francifeo Diaz a Bacán, donde eftuvo que nadie fuelle oíado a peric^uir a los 
ires años, y focra de ayudar mucho al Chríítianos. Con cfto en breve tiempo 
dicho Padre a que allí compufieílc Arte, fe hizo mucho, y era grande, y perfecto 
y Bocabubriocn lengua Madarina^oi- el numero délos Fieles,en que fe huvo 
plcavabten e! tiempo cn ejercicios ef- loachin como otro Nehemias^aziendo 
piritnales, ÍJguiendo las pifadas de los nueva reparación de)Templocfpirinial, 
ftcUgiylos.como vno de ellos iba àiVíay- cafi caído, comandóle el Señor por me- ' 
tines, los rezava por fus cuenras de lod i . dio para fu grande gloria, y confuelo de 
lías por aquellas tribunas , continuando los Religiofos.quc no ceílàvan de echar-
dcfpiies la hora de Oración, y-haziendo le bendiciones. Fue muy perfeverante 
fuexercicio de diíeiplina quando iosPa- en la Oración , y dcfpucs de aver oido 
¿res b tcnian, Ayunava infaliblemente Mifl^ò Miilhs.íi las avia, fe quedava da 
loj-ayunos de Ja Orden , guardandoalTj rodillas dos horas , y mas, fin menearfe 
. niifmo la abíl:inencia)y demà-s regulari- de vn lugar,y eíto codos los días, dexan-
dadescon grande exempIo,y admirado doadmirados a los mny perfe&os. Sti 
délos Religiofos. Pidiòenefle tiempo abftinencia.y parcidad en la comida fue 
d Habito de nueftra Tercera Orden, y grande, y mucho mayoren la bebida; 
«ieniiolc tan devoco, y perfeverante en y fiendo aOífc]ue en el tiempo de fu Gen . 
ekaminode la virtud,fe lo dieron aque tilidad quSdo aíliília a fus combites, no 
Üos Padres, y dcfpucs del año de iiovt- era nada eferupu/ofo , aunque fiempra 
©ado la Profeffion,con gratide confuelo fin olvidarfe de fu credico, fabíendo que 
detodosjyílngular hazimienco de gra- tenia buena cabeça ; pero luego que 
ciasqueèíhizoa Nueftro Señor portan Dios le llamó a fu Iglcfia , no probó el 
efpccial dicha^ beneficio. Bolviòa paf- vino,y para mas feguridad^izo voto dí3 
íàrdefpues a China con eí mífmo Padre la morcificaciòn , y jamAs Jo quebrantó; 
FrayEraocifco Diaz jetando cafi otro menos fiendo yà muy vicjo,que fnsCon-
añoen Isla Hermofa con los mifmos feflores le mandavan vfar Vn poco agua-
empleos de perfecto Chriftiano. Quan- do, por el eñomago. Vn dialccombidò 
dobòlviòafacíerra , halfò ,quepoclas acomerel dicho Virrey, y haziendole 
reboluciones de la guerra aviadefeaecí- varios brindes, jamás pudo vencerlo a 
donjucho aquella Chriftiandad , y en^ que los admitieíTe, dizíendo , que fe lo 
trando en grande femimiento , facò U avia prometido a Dios; y replicando el 
cara ala reformación, y reparo- Fue ha- Virrey, que no podia Dios ofenderíe de 
'blando a los que perfeveravan, para que vna pequeña feña de vrbaiiidüd,para no 
íevnieiren mejor , fomentando en codos dexar de|ayrado a vn hombre de bien, 
ladevocion del Santi/íimoRofario^ que huvo de obedecerle, tomando en la bo-
fe reza ííe en la Iglefia de comunidad , y ca quatro gotas de vino, y de a poco ra-
en ías cafas fin falta. Diòfobre íosapof- to, como que iba a efeupir, Jas bol viò a 
tarasque avia muchos , y los fue redti- echar- Todo efto es digno de pondera-
íiéndoa penitencian reconciliaciõ,prc- cion en vn hombre que entró yà grande 
dicaiidole»con grande valor, v efpiritu, en lalglefia,vqne llegaíTe a vivir con cal 
conquecodadíafeaumemavalaCato- temor de Dios, que pudiera confundic 
lica mies con nuevas almas que fe con- a muchos ChriíVianos muy antiguos, 
tertian. Teniendo conocí raienco con el En la primera fuga dèl Virrey ^guíen-
Virrey Lieq, que dexatnos diebo, gano doíe también [oachin , anduvieron ios 
deei vn privilegio en forma de edicto, enemigosbufcandule con grande cuy* 
dado. 
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dado, y Dios milagrofaracnte le libró, de premio. Defmandavanfe algunos dç 
pero pegaron fuego a fus cafas,y allipcr^ 
diò coda fu hazienda, pues no conteneos 
con el daño en la Ciudad , paflaron à 
abrafarle, y a talarle fus huertas, y fe-
mentcras,que eran muchas, ofreciéndo-
lo èl quando lo fupo, como o:ro lob.coa 
mucha voluntada la de Dios. Retiròfe 
a vn Pueblo diílance en cafa de vn ami-
go fuyo, donde e^uvo oculco vn ano en-
tero, y pagó el hofpicio . y el efeote con 
dexar convertida à Dios toda aquella 
familia, padres, hijos, y criados, y bien 
ínftruidos en nueftra Santa Fè , y defetv 
ganados de los errores antiguos,fe huvo 
de defpedir de ellos para bolverfe a Fo-
gan, dond^lellamava el Virreyjy quifo 
D'ios.quc no mucho defpucspaifailc:por 
alli vn Miniftro Evangélico, y los bauti-
zó a todosi efedo íin duda de las ora-
ciones de íoachin i aprueba real de la. 
Caridad, que no fabe en el camino del 
. Cíelo andar fola > ni ociofa. Bolvíò fo-
brcíi el Virrey , y formando poderofos 
excrcitos, Fue reftaurandofe en lo que 
avia peedido/acando de! poder delTar-
taro muchas Ciudades > y Fortalezas, y 
por vitimo a Fogan. Y íiendo loachm 
amigo Fuyo , y conocida fu fidelidad, 
acompañada de Nobleza, letras, y va-
lor.le d-ía el Oficio de Mandarin Letra-
do de la guerra , y el fapremo govierno 
de codo !v> que tocava al rio, y fus barras 
(como v i hemos dicho) y aunque con 
grande fen-imienco , y difpcndio de fu 
quietud, huvo de admitirei honorifico 
pueíto, y aun mas 1c movió a ello tener 
mas lugar para promover la Fè de Ghrif 
to , y que cuviefTen arrimo aquellas 
ChrilUádades.no fu propio imeçès, pues 
todo iba governAdo con tan Santo fin. 
Aífi lo dixero los efectos, pues al repar-
tir oficios, dio los primeros a los Chriftia 
iios)aunque tuvo atención a otros buenos 
"SoidadoSjy fe porto con grande equidad 
con todos. Pufo fus 'eyes a fus fubditos, 
y la primera fu^que ninguno hizreíTe da 
ño a perfona alguna, fino que fe conten-
taífen con fus focorros: que trataífen de 
fervir fus puertos fin juegos.ni vicios^ue 
£aía todoviviaprevenido de caftigo 3 y 
fus Soldados en aquellas caferías, y Pue. 
blos vez.inos, y íbbre eftos robos hizo 
ahorcar^ degollar a miichos,ya vn Ca-
pitán queeftava comprehendidoenfe-, 
mejames delitos, lo fentenciò à arcaba 
cear , y pueflo yà al pie del fuplicio,' 
tuvo dicha deque llegaífe entonces el 
dre Fray luán Garcia, y pidieíTe por él, 
conque le perdonó} y reconociendo el 
hombre aífi librCíque avia alü obrado la 
mano oculta, y poderofa de Dios, pidió 
el SagradoBauúfmOjganandoa vn tiepo 
fu cuerpo, y fu alma, y las de toda fufa-. 
sniUa, que todos Ce bautizaron, quedan-
do loachin con grande complacencia do 
aver cooperado a fe me jantes converíio-
nes. Quando fentenciava i alguno 4 
muertc^c lo haziafaber alRxIigiofbjquc 
luego acudia a predicarlo y fino podia 
librarle la vida del cuerpo, 1c librava k 
del alma i y lo que es digno de notar,-
fiendo muchos los ajuflüciados por aquel 
tiempo, todos en aquella hora fe con-
virtieron a Dios , y murieron Chriftia-
nos* fino es vno,a quien fu rabia contrt 
el Iuez,mas que fu di&amen, Ic acabii 
en fu infidelidad la vida. Era re&ife 
moj en medio de fer de fu nataral agra* 
dable,porque en la guerra todo es furor, 
y las leyes en que fe funda , fon muchai 
vezes íagradas, pues por el leve fueno 
de vna pofta , fe pierde todo vn exerci-
to,y vn Keyno,por traer mal herradov» 
cavallo. Haíta àfu propio hijo fenten-
ciò a muerte efte fevero Mandarin »p°f 
aver contravenido a fus vandos,yfua 
menefter que fe jútaíTen todos IosCabos> 
y Oficiales de fu regimiento a pedirte 
la vida por voz común ; y aunquefel# 
pcrcíonòjrio 1c dexò fin caftigo. 
CAPÍTVLO X X X X V I I I . 
PROSIGVE LA VIDA tig Ñ m ^ Q 
Hermano loachinko^y dtfuGbrifwiM* 
aunque tr&xicfijmtertt* 
Viendo^tomadoel bailón ñucftrcj 
famofo loachin con dcíigniapfín* 
cipalmcnte de fervir mas a Dios, y 
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fyntar fu Santa Fè en aquellas partes» 
en medio de los grandes cuydados del 
puello que ocupava en tierra, y armada 
por a jua , ao perdona va medio que pu -
dicíle conducir a mayor bien de la 
Cbriftiandad ,que no jo execucaíle. El 
recudo que tenia en el el Mímitro, era 
de grande coolideracion , y como en-
tonces, mejor que nunca, leeflava mas 
fugeto » y Te valia de tus confejos > y 
rcloluciones. Supo , que cracavamos de 
hazee Igleha en Tingteu, y acudió a 
]a fabrica con vna grueíla Iimofna,y con 
mayor obra que hizo iu afiiftencia.y au-
toridad , pues por íu perfona ie halló 
pretente caíi todo el tiempo de la fa-
brica , y faliò vno de los mejores 
Tcuplos que tenia la Religion Católi-
ca en coda China , y vn Convento 
muy acomodado para los ileligiofos» 
aunque duro pocov como abaxo le dirá, 
ni íoachin lo vio acabado}porque murió 
en breve, que fue el mayor traba jo que 
Dios pudo embiar á aquellasChrilUáda-
des.Sucediòjpue^aíIi al tiempo dela co-
ma de Fogan,cn elvlcimo fício quedixi-
üios en elCapitalo paffado^n que murió 
el Virrey can defaíbradamente. Viendo 
nueftro loachin, por cuya cuenta corria 
la armada deChapanes con que fe halla-
ya la Ciudad para defenderle por agua, 
,y acudir a focorros, y baftunentos , que 
era tan grande la potencia del Tártaro , 
y que no podía hazerlc cara con la gen. 
ie de tierra(dfò orden^que fe embarcaf-
ícn codos en los vafos que avia en el rio, 
.y aili fe faiieden a la m a r á bufear for-
•tuna de mayor potencia para bolver^or 
.que tenían noticia , na andava lexos ̂ ía 
.armada del£mperadortcon quien incor-
porados, bolvcrian a mecer focorro en 
la Ciudadiy íino, fe pondrían por lo rae-
nos en faIvo:Y aviendo falido de ¡a bar-
ra , el que iba delance , reparando en fu 
gente, hallò,que Eoda ella fe 1c avia ido 
acodando por aquellas orillas del rio, 
huyendo la muerte, por ver al Tártaro 
tan pu jánre.y fe avian ido meciendo por 
aquellos campos, y montcsj al fin gente 
•lio honra; tal era fu miedo, que menos 
jque vicodofe muy kxosjno fe tenían por 
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feguros. De roda la armada no le queda-. 
ron mas de dos Champanes, y en ellos 
halta quarenta hombres^uera de )a gen-
te de mar. Avia embarcadoconiigo co-
da fu familia, hijos , y nietos , y nueras 
(era muerta íu muger años avia ) y YA-* 
llandofetan íblo, y coda la tierra ocupa-
da del Tártaro, le quedó en vna grande 
íulpeolion,y micnirasfe decci minava» 
parahazerlo mejor, embiò a llamar el 
Padre Fray luán García con vna embar-
cación pequeña .aunque con mucho rief-
go. Andava el dicho Padre fuera deFo-
gan-, luego que le llegó cl recadotíin cm-, 
baraçarfe cofa alguna en cantos peligros, 
viendo la grande neccüidad, determinó 
dexar las prcienccs,que eran menores, y 
embarcado rioabaxo,quiloDiostquelle-
galFe bien a los Champanes de loachin. 
Recibiéronle como a Angel baxadodel 
Cielo, y hechas las demonrtraciones qua 
dictóla alegria.y permitió el tiempo, los 
confefsòa todosj y aunque loachin pro* 
curó detenerle,no lo pudo cofeguirjpoc 
la grande falca que hazia en todas aque-
llas afligidas Chriftiandades que habita-» 
van aquellos montes , y eran muchas , f 
con el Tafcaro mas a la vífta. Dclpidió-
le loachin con fentidiilimas lagrimas, 
profetizando, que no fe avia de ver mass 
y lo mifmo íincicron todos aquellos 
Chriftianosiy defpuesde abraçados to* 
dos, y de averies predicado, fe armaílétl 
con la virtud de la paciencia, y acudief* 
fena Dios, febolvióaponer.en camino 
para fus mtnirterios. El trifte anciano 
loachin viéndole acofado de contrarios 
penfamientos,fobre determinar donde 
iria, y mas aviendo llegado la dtTgra-
ciada nueva de la coma de Fogan ,7 la-
mentable muerte del Virrey, que lo dfc-
xó atónico, al fin fe refolvió en bufeatf 
la armada del legitima Emperador de 
China, que fabia andava por aquellas 
cortas. A pocos dias dio con ella , pera 
empezando yà adeefararfe las adwerfi-
dades.apenas fueron recibidos dcIGene^ 
ral de la dicha armada con roftro alegre* ' 
y benevolo , como al fin amigos, y tales,, 
quando movtòel Demomoel'efpiritu de 
vn Soldado del .mifmo loachin » y etj-
N n n trao- J 
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trandoalGenmUe Wizo grandes acu- grande tirania. Pafsò el fangrichto Ge 
íàciones a ío miíma Mandarin, aíTi àc 
malgovierno , y que avia defamparado 
a Foganal mejor ciempo, como de co-
dicia jdiziendo, que avia juntado vna 
grande fuma de dineros en cohechos , y 
otros efedos no más lícitos,y qae lá traia 
álli.Êl General que oyó dezir la falca dc 
fidelidad, y abundancia de dinero, jun-
to lo vnocoD lo otro", y defeofo de lo-
grar tan grándé prefa, fe metió al oficio 
de Pefquifadorjqwe no le tocava; y yen-
dofe al Champan de loáchin, defpucs de 
averie perdido el refpeto con muy ma-
las palabras, llamándole viejo codiciofo, 
y que por fu deraafiada codicia àvia de-
famparado á Fogan, y otras mil caufas 
que le hixójle pregume^què donde tenia 
la plata que avia vfurpad ií Bolviò por 
fu honraloachtn , diziendolc los íervi-
ciosque tenia hechos al Emperador, y" 
al Keynó con todo cuydadò, y fidelidad, 
y que el áver falido de Fogan , avia fido 
parabilfcarle focorro que meterle , por 
]a gran penuria en que fe velan, puefto 
que para defenderfe del Tártaro, no les 
faltava gente, fino batimentos, y qutí 
aora Ia que èl traia, fe le avia huido, no 
cfpatada de mal goviernoi fino de fu mu 
cho miedo. Y quanto al dinero,quc aun-
que el General no era fu luez, pero que 
porfatisfacion dina la verdad^ue no fe 
hallava mas de con cien taes para el gaf-
to dc fu gencey Champaneŝ  que lo que 
avía adquirido licitamente defufueldo, 
lo avia confumido en pagas de Soldados, 
y aíT^que mandaíTetraiegar los Cham-
panes» y no bailaria otra coía de la que 
leconfeíTava. Enojado el General con 
femejante refpueíla, llamó el Secretario 
de Ioaehm,diziendole, qUC defcubrieffe 
donde tenia fu Mandarin el dinero s él 
refpondíò, que no fabía tuvieífe mas de 
aquello qqp avia dichoi por lo qual in-
dignado eíBarbaro,hízo que viníefíc aili 
vnVerdugo_,y degollándolo al punto, lo 
echo a la mar. Tuvo dicha el pobrejque 
era Chriftiano,y fe ílaínavaPeíÍro,y avia 
poco que fe avia confeífado como para 
morir, con oue Dios le llevaría para íi» 
pues peídiò la vidaíin culpa.,i manos de 
ncral a regiíirar ambos Champanes, ih 
dexar en ellos^ dcfde la limera, hafla el 
tope, cola que nb fe víeíre,y defengana-
do de que loachin le avia dicho , la ver-
dad» procuro acallarlo, y fatisfacerle, y 
fue peor la facísficíon, trayendo alii at 
acufador, y quitándole la vida , que por 
mas que fe la pedia Ioacfiin,no fe la qui-
fo perdonar. 
Mucho íintiò el buenloachin efte laf-
tímofo lanzejy !a vexacíõ que fe íe avia 
hecho, no obííamc diíímulo, como pm-
dente,y pidiendo al General le quifiefle 
dexar fus dos Champanes para que los 
fueffe governando con fü poca gente.no 
quifo darfelosjpor dezír, que eran bue-
nos , y fuertes para pelear , pero le diò 
otro,donde acomodaífe íu g«ntc,y fa/ni-
lia> coque hechas cal qual lasamiltadcs, 
fueron navegando la Suelta de Foning, 
y eftando a lá viíhi, Ies fobrevino vn re-
cio temporal, con que los Vafos fuertes 
pudieron tenerfe, aunque laflimadas, y 
camarón avante, pero el de loachin fe 
quedó mas a foílavenco , y por fer tao 
endcblé>y no poder forcejar9havo dc ar-
ribar folo a otro Puertecillo pequeño, 
donde ala fazon eftava el Mandarin dc 
Foning , que al ver que venia fobre 
aquella Ciudad el poderofo Tártaro» 
la defamparò con la gente que quifo 
feguirle, que-fue mucha,y en las embar-
caciones que tenían', avían falido à afle* 
gurarfeen la mar, y aora f#haíJavan to-
das furtas en el dicho Puerro. Llamava-
fe eftecobardeGovernador SifigTijgran-
de, y declarado enemigo de la Ley de 
Chriflo, y de quantos líLprofcífavan,^ 
tanto grado,que blasfemando continua-
mente de los ChriíVianos, avia dicho 
muchas vezes al infeliz Licuchcígzao/11 
Virrey, que nodefeava otra cofa encftc 
mundo, fino verfe con poder para dcvfl 
golpe aniquilar en China todo el nom-
bre Chriftiano , y paliar a cuchi llo a to-
dos los que feguian tan perníciofa creen-
cia.Yel Virrey.confer Infiel, 1c refy01** 
diasque era aquel afumpeo impoflible» 
pueselRey delaponcontoda fu awü* 
si dad, y potencia no avia cooíeguidod 
echar-
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tcharíos de fu Reyno , por mas medios fugi tiva, y fuperior a vn Chriftíano que 
queavia intentado »decicílierros,mar-
tirios , y confifeaciones de baziendas, 
pues por vno epe bicava, faíian cienco. 
Efladiaboiica antipatía fe le avia meci-
do en el pedio a eiT:eGovernador,y aora 
que fe halLava fugitWo^yamedrecado del 
Tártaro .temiendo fu fombra,lc pareció 
no renunciar aquel fu antiguo zelo, que 
fe avia convertido en irracional pafliori 
(efte es el cftilo de los Chinas en común, 
que verdaderamente mientras no mu-
<laren de é l , que no podrán , por ferlesf 
ingénito , nunca bol verán fobtefu íi-
bertad,-y oy los tiene reducidos a peor 
condición, que débiles efclavos, íiendo 
hombies que fe precian de ios mas en-
tendidos deef}e mundo.) Viene contra 
ellos vn enemigo como el Tartaro,y de-
viendo juntarfe para defenderle, como 
Jo hizierañ íosCafrcsmaseftolidos,!!! el 
niiedoíos dexa vnirfe, ni les dà lugar 
aentrar en confejo la codicia.Ellos mif-
mos fe venden por fines mifcrabies,y Ic 
dan, y han dado las vitorias al Tártaros 
fin mas arúfícioyni coila,qtie fus roifmas 
traiciones. Sus Ciudades fortiflimas de 
tresjy quatro muros, llenas de Torrei, y 
Caftílios» con grande numero de piezas» 
|rande aparato de campañas, mucha 
providencia de Plazas fuertcs,y de guar-
nición, y difparan vn arcabuz entre tres, 
fin aver modo de fugetarlos a que obe-
dezcan con orden, y modo de gentes , y 
a que tengan rendimiento a los propios, 
para no dar en efclavos de los cftraños, 
ynoay re medio de dexarfe difcíplinar: 
Solo para vnos pobres Chriftianos han 
tenidosefon, quando haíla aora no han 
vifto en dios la menor nota de infideli-
dad^ efíbs pobres, y perfeguidos Minif-
tros que defpreeian, los ftípieran avudaf 
mucho con fus c6fejOS,yhafta enfeñarlos 
a defender de fus enemigos, fm dexar 
delas manos los Breviarios, y los Rofa-
rios con la mitad menos de gente. To-
do es ceguedad , y cafttgo de fu mucha 
fobervia. En confequencia de ello, elle 
Sin^li, q«e años avia era enemigo jura-
do del nombre Chríftrano, aora que fe 
viò en el dicho Puerco con gcnte3auncjue 
venia derrotado, dexò dearmarfe para 
bolver fobre Foning , y fu reputación, 
y folo embrazó Ja efpada para def» 
ahogar fu defatinada partion contra la 
FèdelefuChriíte. Dcfpachò vna Fâ  
luá con Soldados , que 1c Uevafíèn k 
Ioachin,y a vn fu nieto, llamado Felipe, 
que era Capitán vivo,y llegados á fu prc-
fencia, echando llamas por los ojos con-
tra loachin, le dixo: Al fin jufto Cielo 
te ha traído a mí poder.para que de vn» 
vez pagues las mochas culpas que has 
cometido, y los defordenes de tu govier* 
nojhazicndote rico,y poderofo de focor* 
ros de Soldados y y fangre de pobres pa-
ra criar íobervia tu familia,y defpreciac 
con arrogancia las otras. Tengo enten-
dido, que eres ei mayor enemigo que 
tiene nueflxa noble Nacion,y que en vez 
de ayudarla a falir de los trabajos en que 
fe vé , con el oficio que imprudente el 
Virrey te fio, has venido a fer fu mayoç 
azote ; peropor eflb bien fabrè yo la-
bar con tu fangre las manchas de que de-
xas injuriado el puefto, y feràs exempla 
atus fuceflores de] cuydadocon qnehan 
de governar, y governaríe. Salió Felipe 
a querer refpondera eftas fin razones* 
pero reconociendo loachin de la oficina 
que falian, y que erahazer cl lobo ca? 
pitulos de fangre al Cordero, y advir-
tiendo, quealli yà no avia mas recurfcf 
que al de Dios, y pedirle fu ayuda paras 
el golpe de la muerte, que yà tenían caá 
prcfeme.leeílorvò a ponerfe à argumen-
tos con vn hombre falto de raciónala 
dad, y tomaríe con lo infenfible de vi» 
tronco» pues era mas claro que la luz del 
dia,que dado cafo fuelTen verdad las cul 
pas que le imponian^o era fu luez aquel 
Mandarin, porque anres loachin le era 
por fu oficio de Alnairante General en la 
mar, y de MaeíTe de Campo en los exér-
citos de cierra, en muchos grados fupe-
rior. Fuera de que bien fabia, que aque-
lla era patfTon diabólica contra el nom-f 
bre'Chriftiano^ue muchos años avia ef-
tava apoderada de aquel miíerable pe-
cho, y aora hallo la fazon de explicarla, 
por hallar a la verdad fin defenfa; Y aü* 
* ala 
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a Vas vozes q SingU acumuIav"a,duo Iba-: 
china fu nieto Felipe: Dcxa,hi jo degaf-
tar el ciempo en refpondcrjfino tratemos 
de llamar al Señor, que es el que todo lo 
sé , porque nucftra hora ha llegado ya. 
Con que fin pafiar mas adelante en razo-
nes, Tacaron los Roíanos, y comentaron 
à alentar fe el vno al otro, y UamaT el po-
co tiempo que fe les di<>,a la Virgen San-
tiíTima, Madre de afligidos, y de la bue-
na muerte. Llamo el Bárbaro Mmiftros, 
qne no tardaron en llegar con Verdu-
gos, y metiendo a los dos inocentes en 
el Barco, los faca ron a tierra j y primero, 
les defpojaron de todos fus veílidos,mc-
nos los Roíanos , que pidió loachin fe 
losdexafíenen las'naanos, y pue to de 
rodillas, levantando loachin los ojos al 
Cicíojpidteodo perdón a Dios de fus cid 
pas,y haziendo vnactofervoro/jíHmode 
contrición, pidiendo juntamente luz pa-
ra los enemigos de nueílra Santa Fè , y 
rogando al Señor, que perdonáfle a los 
fuyos, fue acometido del. Verdugo, que 
•lo degolló, y otro a fu nieto Feiips j cor? 
que por mas colores que le diò eÍTirano 
afu injaft-içia->ífheron verdaderamente 
Sagradas vi&Lmas de láFe^ng meíeeiaa 
fer contadas entre Jos Mártires,;,.-efpe^ 
ciaímente loachin , en quien rcfplande-* 
ció fiempre pura la honra de la Ley de 
Chriítaque vnà vez profefso por el Ban-
tifíiio y y eíla folacaufalehizo rendir Ja 
vida al cuchillo tan injuílamente, ítendo 
cofa conílantc, que folo muiño en odio 
de nueftra Santa Fè. Quando fe fupo la 
defdicha por aquellas Chriftíandades5ftie 
general el fencimiento que causó , y la 
pena de cada vno muy particular,porque 
tenia el venerable loachin probada mu-
chos anos avia fu intención de perfecto 
Chriíliano» temerefo de Dios, promotor 
valerofo de tus caufas, y eran poco î los 
•que no le devian mucho, yà por averíos 
convertido a la F è , yà reíVi tu yen dolos a 
ella, en fus trabajos Padre , y en fus fo-
ledades fegura , y perfecta com pañia. " 
Grandes fueron los lamentos que hizíe-
ron, y mucho mayor que el de todos fue 
cí fencimientodeiPadre Fray luán Gar-
cía quando, lo fupó s que defpues de las 
muertes de fus gloríofos compañeros^ 
ra que le faltaron luán Mieu, y loachin, 
acabó de contarle entre los folos de cíle 
mundo , pero preflo le confoló el Señor 
No faltó vn buen Chriíliano, criado del 
mífmo loachin , que fueílè la noche fi» 
gnieme a la Playa, poípueftos miedos, y 
cargando los cuerpos, y cabeças, los re-
tiró.la tierra adentro, y los enterrólo 
mejór que le enfeñó la piedad, y leper-
mitió el tiempo,Ni fe pafsó muchoj que 
el perverfoSingli pagaíTe fe bre fus mth-
chos deliclos eftos de homicidio, y tir^ 
nia^pues huyendo del Tártaro, anduvo 
acofado por mar, y tierra, y acogíendo-
í é a vnalsleta^aunqueel fe eicapò por 
entonces por la contraeofj-aipero el Tár-
taro lleno de furor, porque le aviandef. 
parecidp aquel hombrcpafsò a cuchillo 
todas fus gentes,fin perdonar lexojnj co. 
dicion, y lo mífmo hizo de quantos ha? 
bitavan en'aquella Isla, que no eranpp* 
eos, porqué le avian dado paíTo. Na 
obftante,por efpias que le pufo, y de 
otro falto, dio con é l , y con Jas pooj 
gentes que le avian quedado, en tierfa 
rfirmey donde defpues de averie muert? 
a Jus.ojos los pocos Soldados que tenia, 
.afu inuger,y a quantos tenia de fu fami-
livmeno.s vnosque hizo efclavos^eípuej 
deefte'laitimpfo efpeñaculo ,çnque^ 
miferable SingH le hartó los ojos de fan-
gré'jlehizo acometer de vn Verdugo, 
•qge%Je dividió el cuerpo en tres parteíj, 
para que e] alma fefueflea vnircon la 
Principe el Rey de ios hijos de la.íq-
bervía. 
r CAPITVLO X X X X I X . : 
PRQSIGVZN LAS COSAS DE CHffli 
,: jf de Mijjton nueva de Keligiofoi^ • 
IkgatJ â aquel Reyno, 
SI la guerra viniera fin acompan.V miento de otros males, fuera enitr-
medad, pero como es plaga, y azot?» 
trae multitud de trabajos de coníeqticn-
cia. Fue ganada Fogan por el Tartaro.y 
a otra interprefaiobre las otras dos qqfi 
yà contava en menos de feís años, no 1c 
que-
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quedara memória de Aldèa^oanto mas 
de Ciudad. Coxi todoeílb, por aver /ido 
hvlciroa que el Tártaro Hamo rcftiuir-
¿i, y pot cerrCno tan acomodado, y 
cerca del mar, eítimò naueho fu"ocupa-
ción,y mas aviendolc coftada tanta ían* 
grecorno paciencia>eJ dilatado Íício-Hi-
2ot y deshizo qtianco Fe pareció , y bro-
cando las femillas de la antigua zizana 
en los herederos de nucífro* enemigos, 
noobftance aver perecido loa principa-
les por claro, y jufío caftigodeDios, no 
¡c falta ro hijos a Belial,y aora que vejan 
derribadas las dos principales colum-
nas de aquel mirtíco Templo, los dos 
Chinas de mayor fupofícion, loachin , y 
Mieu, Ies pareció a ver quedado mas de-
fannada la Ley de Dios, y fer fácil con 
c! nuevo govierno^qoe fe acabaííe de ex-
tinguir. Para ello, y para que Ies dieíía 
en que ocuparfe para comer, fueron lí-
fonjeando'á.l nuevo Governador, y fíen-
do de religion barbara, cómo ellos, me-
tieron tales noticias en fu cabeça , que 
defde luego traxo entre ojos a los Chrif-
tianos, íofpechando de fu fidelidad, que 
fue en lo que cargaron mas la mano los 
enemigos. Quico a todos los Chriftia-
nos los pueftos que avian tenido en el go-
vierno paífodo, y li íentia que alguno ce-
nia quatrorealesjeponia vnlazo coque 
losdexavajCmpeñandoleen otros quatro 
paraverfe libre. Quitó in totum las jun-
tas^ congregaciones .aunque fuefíe a re-
zar , y (obre no participarles cofa buena 
con que pudicísé paííar h vlàa.perícguir 
los, fue decirles en buen romance , que 
büfcar como guardarfe, porque atrn^js 
fuera grande confueJo en vn- hombre dar 
edadxnfermo, que ecliava fangre-pof 
boca, canfadode tantos caminos, y mas 
canfado de ver, que mudiando todo fexnw 
bfamcsjyfcrtnnajfolo perfeverava cf tcs^ 
del odio de nueftros enemigos cada di» 
mas fuerte, viend'ofe impoííibte à acixíif 
a tantas vozes como aquellos afligidos 
ChriftianosJc.davao ,aunque crios tRe-
bajos le reprefemavan fuavê  y apetecí-* 
bíe la muerte, pero buelto fobre fí en ef-
pirítu de vn San Martin, fabiendo el*-" 
ramtute, que era toda via muy neceíía-
xhi para el Pueblo de Dios, fe procurava 
esforzar, y confervar, cierto de qoe era 
eiU parte Dios le mandavaiquehiziefle 
no mas de [o que podia medir con fui 
pocas fueízasi y fu Mageftad al fin ba-
zia en el mucho, como Autor de todo 
lo bueno» que como pudo hazer de cin-
co panes.y dos pezescombite efplendido 
para millares de hambrientos, ailide va 
fíobre Mmiftro, y tan endeble hazia 
muchos, y obrava loque ciento no pu-
dieran fía milagro. 
Tampoco en los monees avia feguri* 
dad, porque como andavan por la guer-
ra amontonadas tantas gentes de los po-
blados , Ies diò a muchas tropas Ucen-
cia, ó la hambre, ò la libertad para an-
dar robando, y Taqueando las ertaocias 
mas ocultas. Hizo el Padre Fray íuart 
vna cho^a legua ,y media de Tingteu, 
de bailante capacidad con fus reparti-
mientos diflinrospara hombres,y mu-
jeres ) alH fe recogieron algunas fami-
defocupaíTen la tierra, y fus caías, y aífi. lías, donde quando avía lugar, fe íes 
íe fueron huyendo muchas familias de- dezia MuTa à aquella gente, y otros que 
fefperadas a morir a.eíTos .montesjtenien vivian por alli cerca , y tenían efíe que 
dnpor menos malo pçrdçr fus vtdas , y era fu mayor confuelo,confe/Iàndo,yco» 
las de fus hijuelos éntre las fíeras,queen- mulgando, y oyendo Sermonesj aunque 
rre los hombres , pues en orden a perfe- efle oficio lo hazia mejor eí tíempo,pre-
guir los Soldados de Chriftò, no avia pa- dicandoles paciencia , y deíengaños. El 
rentefeo que baftaíTea mediar, ni fe lie- dia del Corpus del anode 1659, concur-
vavan padres con hijos, por infligacion rió mucha gente hafta de muy lexos a 
M Dcmonio^ue facawa de ello dos fru- confeífar, y comulgar, que lo hizíeron 
t0Siy ambos importantes, la divífion con grande perfección, por la círcunílan-
vno , y el deftierrode nueftra Sanra Fè, cía deldia, y délos trabajos en que fe 
wro. El Paílor vnico que avia quedado, veian, donde comían aquel Sacratilíimo 
^«ç era el PadreFr.Iuan Garcia^huvo de bocado con el fudor de fus raflxos baña-, 
Ooo dos 
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áosen marcs de lagrimas, que baxavan 
é c fus ojos ¡ y aunque parecían efc&os 
de pena, venían a fer masdefahogo, que 
featimiento. Fueroníe alu tiempo los 
vnos y y recogidos los otros, allá al pun-
t o de la media noefte los dcfpcrt© vn ar-
ma grande,y clamorofa que lesdicron 
-por codas quatro panes del camarín, 
(çca vnj coinpania de Vandolcros, que 
fe fingían Tártaros para que huyefíeia 
gente, y ellos cniraflcu a hazer fu (alto) 
affi fnccdiò , porque dcfpcrcando todos 
a ticpo,y liendoel movimicnco prime 
ro que les ocurrió el falvar la vida, de-
xãdo fus camas, alhajas»y.vcftidos)procit 
ravaq falir a lo anchpjdonde cayendo en 
manos délos traydores,pagavanel paíTo 
con muchos palos,y heridas. Acometió a 
falir clPadre Fr.IuanjV hallando tomada 
la puerca con muchos armados, fue a fa-
lir por acra, y Un faber quien, viò que 1c 
çiraron por de dentro de la ropa con gríU 
de v\ole«cia¡ cofa, queacribuyò a mila-
gro, pues pocos falieron, que no queda-
jan laíHfnados,y con heridaspeligrofas; ' 
Loque hÍ2o,fue cenraadofporque a todo 
cílo no avia luzjbufcar vn rincón,donde 
halló efcondido a vn Chriíliano, y alít 
cftuviero efperandolos dos,hafta que cn-
tendiedo los ladrones,quc no avía queda 
do perípna, traxeron lu^que avia ceñido 
efeondida, y entraron dentro a íiazer fu 
oficio i entonces eí Chriftiano hizo por 
aq«cl rinco vn agujero,y por èlfe efeapa 
ron los dos,y femeríeron end moce.Los 
ladrones cargaron quanco avia,^ dexac 
masque la armazón del camarín, y ale-
gres con fuprefa, fe fucro^dando lugar 
à que poco a poco bolvíeran losroba-
dosj y a que pidieflen ayuda los mal he-
-ridos, con que en curarfe , y curar con 
vnos trapos viejos, fe les pafsó la noche. 
El Padre Fr.luanjcomo prudente.y prac 
jico en femejantes trabajos, avia labra-
do vna chozuela diílance de! camarín 
medía legua, y aííi tenia efeondidoel 
vino de MáTas, alguna ropa , y bifH-
mentos, y recado de dezir MiíTa , con 
vn mozo de fecreto, que lo guardava. 
Quifo Dios, que aunque a efeuras ía en-
«oncraíie>y mudando ropajporque la que 
traían eftava hecha vna agua de la que 
llovía, y al fin ambos fe acomodaron eo 
vnafrezadilla,que les vico muy ancha. 
A la mañana bolviò a fu'defpojado ca-
marinjque halló convertido cu vn Hofpi 
tal, lleno de llorofos, entrapajados^ con 
el robo del baftimenco mas hambrien-
tos. A todo acudió Dios por medio dela 
caridad del Bendito Religiofo ,; tfaxo-
les arro2,q«e facò debaxo de cierra,y CQ 
yervas, y hojas q uc aplico a las-heridas, 
curado el'eítomago , fue fácil de cur^t 
lo dem;U>y quifo Dios que ninguno,mu-
rieílè ( quedefe efto dicho para qítando 
lleguemos a la Híftoria de ;fu admirable 
vida.) Socorriófe efta neceíTidadidondc 
la caridad hizo de fus milagros, pero ie. 
miendojque elMiniftro tan aze^hado no 
fehizicíTe famofo,y dieíTen co èíeaalgu 
na careci quando menoSitratóde mndar 
tierra,aunque con el fentimiento,y Jagri 
mas que fe dexa entender de todo aquel 
pedazo de Chriíliandad defterrada, y 
perfeguida- Diòlcs a entender como en 
aquella voluntad de Dios , dexóÍQS en*, 
comendados a fu Mageftad, y con efpe-
ran^as de que acudi ria en la neceífidíd, 
y dándoles fantos)y faludabíes documcQ 
tos, y fu fanta bendición sdexó aquellos 
Paifes, y fe fue al Pueblo de Lukia, que 
viene a eftar en medio de todas la 
Chriíliandades, y alli efluvo efeondido 
quatro metes en cafa de vn buen Chtií* 
tiano de dicho Puebjo, haíla que fe apa-
ciguaron Uspafladas borrafcas.y fueron 
componiendofe las cofas con el perdón 
general quemando publicarei Empe-
rador en todos los Revnos de China,y fe 
hizo notorio en toda la Provincia de Fa-
kíen: Con lo qual bolvieron los . Chinas, 
defearriados a fus propios Lugares,)' los 
Chriftianos hallaron mejor quartej, dfi-
xandolos cumplir con los preceptos de 
nueftra Santa Ley defenganados los 
MandannesTartaros'jdequecs muy age, 
no de ta Ley de Chuflo maquinar con-
tra las poteftades remporaJes, ní reíjílír-
les; y como ellos folo en efto fon eferu-
pulofos, en lo demás no ha zen reparo dfi 
confideracion,y yà vàn Cobre avifo de la 
'paffion con que obran nueftro^ enemi-
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gos;y el Padre Fray luán Garcia faca tianos que Je ayuda van , dc fanháM 
Ja cara.y coníolole Dios bien preito con aquellas pocas obejas, con cancos nclU 
el focorro que luego le embià (que yk geosde perderle, iin nuevas de M&mhr 
dirèmos,) • ni cfpcranças de mejor t i e m p o t o f o 
fcdcícnydava en efíe tiempo el era levantar los ojos al Ciclcy .i ioírraá* 
Padre Fray luán Bautifta de Morales en tes de ia Divina picilad , efecramio fi» 
hazer diligencias para bolver apaflat a auxilio: Eftc era fu cotidiano aUmemo» 
China, y llcvarfedcfu lucida Barcada,, las lagrimasque vertia.v los lui'^osque; 
que tanco le avia collado, algunos flori- dava en ella razonide cfta fiierre 1c avia 
dos renuevos > que adelancaííen la her- amanecido por muchos mefes el Sol, y 
xiiofora de aquellos efpiricualcs jardi- deefta fuerce íe anochecía , riendo det-
nes, y bien era menefter, porque yk confuelo baftance a rendir vida mas en-
avía qtiedado folo vn anciano roble^ tera, y no can cantada. En el dichodía, 
que era el Padre Fray loan Garcia. H i - pocs,acudiòla mifericordia de Dios en» 
zicronfe en Manila todaŝ  las ^ í igen- fus acoftumbradas liberalidades^ue fo-
ci as,y vencidas grandes díhcuhades^ue lo parece cfpcrava ver rendidos todo los 
el Demonio tiene fiempre armadas pa- difeurfos criados para confirmarle et 
"ra cofa qtre tan mal le eflà, mas íiendo- titulo abloluto de Autor de todo lo bne*. 
nubes al fío fin entidad, aunque rodo lo noiyeftandoaíiipcníarivoe] Apoitojic» 
obfcurecen,faca Dios vitoriofa la luz de Minrflrojlegòa él vn China caxninanreç 
Ja buena intención. Defvaneeidas, pues, y 1c pufo en las manos vna carta de vi* 
las difTcokadeSjV facada licencia delGo- Chriftíano de Tingteu, en que le de-¿ía, 
•viernOjV lo neceííàriopara c! viage^ fo- como vn Padre foraítero avia llegado i 
corros para aquellos minifteríos^alieron aquel fu Pueblo (que diftava de Lokian 
de Manila para China quatro llefigio- vna jornada) en compañía de Gregorio 
fos nüeftros, que fueron el Padre Fray Lüpez(efte es vn hobreChina de nación* 
luga Bautifta de Morales, que iba por qeftudiodefpucsennucltro Colegio de 
Superior , y- Vicario Provincia) para Mamiafy viítiò nueftro Sagrado Habito 
a l lá ,e l Padre Fray Timoteo de Sai> en el ConvcntOjV no folo falio grade M i -
Amonio, el Padre Fray Manuel" Rodri- ni ft rodé fu mifma nacion,í¡noqttccs oy 
guez, y el Padre Fray Ftancifco Varo. IluftrUíimo Obifpo.y Principe de la ígle 
Fueron junta mente en el mifmoChana- fia, a cuya Silla le fubiò Dios para bien 
pan, y para el mifmo ñn eres Keligiofos- de todo aquel Imperio, de quien trata-
de nueftro Padre San Francifco, el Pa~ remos en fu lugar.) Dezia^uesja carra> 
dre Fray Antonio de Santa Maria ( que que en cowpama de efre mozo avía lle-
yà avia eftado en Chuia, Miniftro,y va- gado el dicho Padre , y-le avia embiada 
ion ílempre Apoftoííco) el Padre-Fray a pedir embarcación para íubir donde 
Buena ventura Ybañez, y el Padre Fray eftava el Padre Fray íuan en medio de 
lofeph de Cafanova. Dieronfea ía vela alguna confo/iou.No es facilmente pon-
tón grande alegría, y gozo cfpiritual, y derabíe el confueloqueocalionò femo-
aviendó tenido muy fclisviage^legaron janee nueva aefte famo Religiofo , d i ^ 
a China por lulio del año de 164 ,̂ y muchas vezes gracias a Dios , befando 
a falvamento al Puerto deAnjny.Eítan- vna,ymil la carta,y no cabiedoíe el gozb 
do, pues, ef Padre Fray Iuan García ef- en el pecho, íaliòal fcmblantecon rales 
condido en el Pueblo que dexamos di- dcmoftrscíooes exteriores, que lost h i , 
cho, llamado Lokian , el dia veinte y nasqueaíiieftavan,caíi llegaron ¿efcah 
tresdeSetiembre, triílc,y laflimadoco- dalixarfe, y dezir, que avia perdido el 
mo ocro leremias, viendofe folo , perfe- juizto. Difcnlpoíc con ellos > y pidió a 
guido,Y efíb venia à fer lo de menos^no los Chriftianos prcfcntes,que le ayndaf-
3mpoffibleàacudiratantaspartes,muer fen a dar gracias al Señor, que deípucs 
tos los compañeroSí y los buenos Chríf- de cantas tinieblas > y obfeundades, avio. 
"tkf-
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dcfcubícrco los rayos de fu Divina mi-
fericordia, no obftante^ue ni fabia,quc 
KcHgiofo fucíTc aqwel,ni de que Orden, 
aunque conocía bien a Gregorio. Eftu-
vofeaíli fobrcfakadojí'epítiendofu accio 
de gracias, y leyendo.y aun tomando de 
memoria la cartajcfperando , y defpa-
chando atalayas j y íietidolo el mifmo 
por aquellos campos con mas inquietud» 
que la madre de Tobias, llego la noche, 
y nunca fe le llego el fueño , haílaque 
ái medio de ella vio entrar porks puer-
tas al Padre Fray Frandíco Varo^que fe 
le arroxo a los pies a tomar íu bendi-
cion^ aíli le recibió en los braços, como 
fi fuera la perfona de vn Angel embludo 
del Cielo. Hizo fu oficióla candad en 
vno, y ocro , y fupueftas hs demo Ora-
ciones preambulas en can grande dicha, 
pafsbel Padre Fr.Francifcoa darle cnen 
ta de codo Jo que dexamos referidojquie 
neseraii los ReligioCos, como avian lle-
gado nuevas de Manila, y noticia de 
los Hermanos, y dp la nueva Barcada, 
con todos los fuceilbs de elle ocro tnun-
do,que cogían al Santo HermicañoFray 
lum Garcia, no foío defeofo, fino ham-
briéco. Acudió con el cambio de las no-
vedades de China, que no menos admi-
raron al Padre Fray Francifco, en cuyos 
coloquios pagaron dulccmeme io reíhm 
te de la noche i y defde aqui fe eíluvie-
ron ¡untos, halla que de alii a tres me-
ies llegaron los demás, que aunque avia 
defpachos, y eílavan cerca , los alboro-
tos, y refulcasde la guerra loembara-
zavan todo. Hallòfe muy bien el Padre 
Fray Inan cfcn el nuevo Prccufor, y folia 
dezir, que le tratava con notable reí pe-
to, por vèr,que en fu roftro, modeftia, y 
demás acciones» era vn vivo retrato del 
Santo Mártir Fray Francifco de Capi-
llas, aunque mas mozo. YaquifoelSc-
jior, que el dia 23.de Deciembre Ücgaf-
fenlos compañeroSjCon fu Vicario Pro-
vincial Fray luán Bauciftaj dixofe vn,no 
tanto folemne , quanto ajegre TeDeum 
laudamus, y vnidos nuevamente con re-
cíprocos braços,y abraços de verdadero 
amor,fue grade e! gozo que tuvieron to-
dos?y máximo el de los dos aiiiigos,y có-
pañeros antiguos,el Padre Fr.IuaaBiu. 
tiíta de Morales, y el Padre Fray luán 
Garcia, que defpues de tantos trabajos, 
fe bolvian a vèr juntos en e l mifmo tea-
tro de fu Apoftoíico minifterio. Loque 
tenían de mas perfectos los nuevos*,^ 
era venir defde luego de provecho, por 
traer fabitía la lengua , los dividió mas 
prcílo, porque eftando tan vczinala Paf. 
qua de Navidad, fue neceíTario repartir-
ia en diverfos Lugareçpara dezir MiíTjj 
y confedar, y comulgar a los Fieles, pot 
empezar prefto la primera obligación 
con que Dios los avia llevado allí, de-
xandojeayor comunicación aí tiempo. 
El principal efecto que hizo la llega-
da de cftos Padres>fue luego el darle fi-
íud al Padre Fray í a a n García, que mi-
lagrofamentela cobrò ,como finohuvic-
ra ceñido mal alguno, y aqui fe vio da-
ranieme , como las paíliones. del alma 
imprimen fus calidades en el cuerpo, 
pues defde luego quedo robufto el dd 
Padre Fr.íuao/m arrojar n>asfángre,y 
tan alentado, que podia preftar fuerzas 
a los n uevos. L uego que cor rio la voz de 
la venida del Padre Fray l u á n Bautifta 
de Morales, fe defpoblaron de Chriíiia* 
nos codos aquellos Lugares porvenir 1 
verle, y tomar fu bendición, llorando de 
gozo^or tener prcfcncc a fu antiguo Pa-
dre , yMaeflro , defpues de ítíasde onze 
años q faltava de aquellos Paifcs. Todos 
le abraçavan?y befayan las roanos,bom-
bres,y mogereSjContandolc fuslaílimas, 
y los trabajos en que fe velan, y fe avían 
Vitto* a que c o r r e f p o n d í a el, Padre Fray 
l u a n j a g r a d e c í e n d o l e s el favor que leha-
zian , y fignificando como íiempre los 
tuvo prefentes en raedío de fus peregti-
nacíoneSjV paíTando luego a comarfclas, 
y como venía rico de G racias , y Muí' 
genciasdel Sumo Pontífice, y la alegría 
que avia mof lradofn Santidad enwritf 
"audiencias que le dio , refíriendole lo* 
Fieles de aquelR.eyno,y la cõ í lanciaque 
tenían en el Bau'tifmo que vna vezreti-
vieron, por lo qua! fu Santidad defde fa 
Santa Silla les echo fu bendición, par» 
que lesalcançaíTe la de Dios a la bora 
de la muerte. Aunque yà fupo eftando 
en 
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en Efpafia como avía mucrco, y k avía 
fucedído otrOíCjiie fe ilamava Inocencio 
Deximo, yefa el 138. dcípues de la ve-
nida deChrtfto Nueitro Señor aí mun* 
do. Con cftas, y otras noticias davan to-
dos nuevas alabançàs a Dios,reconocien 
do fu Divina piedad, en que por tantos 
trabajos les embiaiTe Paílorss para que 
losalumbraífcaen el verdadero camino 
de fu falvacion. Los eres- KeÜgiofos do 
nueftro Padre San Francifco fe queda-
ron mas tiempo en Anhuy detenidos de 
vna buena compañía de Chrtftianos 
morenos, que avian venido de Macan 
a efte Revno, donde Î s adminiftravarv 
los Santos Sacramentos,- predicándoles, 
y enfenando la Dodfcrina con mucho 
zelo, y efpirita, como confuelo de aque^ 
llasalmis.quc miétras deliberavan don 
dcaviande entrar, qutíieron 110 tener 
en oció la Caridad,y qucxofa,y el fruto 
grande dixo fu bqcndictamen, y como 
fue uray fanca ocupación, y muy acep-
ta a los ojos de Dios. Dcfpucs el Padrcr 
Ftay Amomo de Santa Mar ia pafsò a la 
Provincia de Xantnng, queefÜ muy al 
Norft^y ilevaudo conírgo al Padre Fray., 
BuenavearoraYbañezJrundó en aquella 
Provincia vna grande Cbriftiandadjy de 
mucho cxemplo.Quedòfc con los-Chrif-
tianosde Macanfporno dexaríos finSa* 
cerdote) el Padre Fr. lofeph de Cafana-
va, cl qual aviendofe eftado catre los di-
chosChfiftianos ficte años/e bolviò a fu 
Provincia de San Gccgoriode Manila^ 
en la que llama de Camarincs.acabò fus 
diasfanta»y cxcmplarmece.En lo demás 
que toca a eílos Padres, y trabajos de fu. 
Apoftolico minifterio, nos remitimos a 
fus Crónicas, pues no es de las nueftras. 
El Padre Fray Antonio fue verdade-
ramente varón mayor de toda 
excepción i podra ferine 
hablemos mas 
deèk 
CAPITVLO t é 
PE I O S ¿VCESSOS! DE ESTS 
tiempo dentro y fuera de ¡a Provincia^ 
y muertes de algunos Religtofos 
de nombre* 
AQVI entra nucílra Hifloria con el celebérrimo , y fiempre venerable 
Ano Santo de 1650. qoefe llama del lu-
bileo, donde dilata fus fenos, efliendc 
fus Imperiales alas, y abre de par en 
par fus Sagradáí puertas la Santa Ciu-
dad de Roma , combídando a todos los 
hijas de la Igtcfia a que vayan a hallar-
fe a la Feria franca, y vnWerfal que haze 
de fus teforosjpara que acudiedo los Fie 
les con picdad.y dcvocíon,coino acuden 
de las quatro.partcs del mundo1 > den 
aueva material a fu liberalidad , y poií 
medio de ios Santos Sacramentos de la 
Penitcnciajy de laComunion,bueIvan a 
fus tierras ricos de inumcrafflesGracias» 
y Bediciones para d^enderfe de los ene 
migos en lo que les queda de pcregri~ 
nacia^ tener gtfardado caudal con quo 
pagar el flete quando Dios Ies llamea 
la Triunfante, y Beatífica Ciudad. En 
efte mi fmo año concurriò,para hazerfo 
mas famofo, el Capitulo General de 
nueftra Orden^ue fe celebró en la mif-
ma Santa Ciudad de Roma , donde fe; 
hizo elección de General en la perfona 
de nueftro Reverendiffimo Padre Maef-
troFray luán Bautiíla de Marinis, No-
ble Romano» que a la fazon era Secre-
tario de la Sacra Congregación del In-
dice. Eftava bien llorofa nueftra Sagra^ 
da Religion, por averfele puefto vn cía-
riííimo Sol,cuyo ocafo la dexò toda ano* 
checida, y aun le quedaron fombras pa-
ra las demás» pues a codas las de la Igle-
fia honrava nueftro Reverendíffimo Pa-
dre Maeíiro Fray Tomás Turco Cre-
inonenfeA de buena memotia^dc Procu-
rador General de la Orden , intitulado, 
el tercer Tomás de Italia, que murió el 
año antes en aquella Apoftolica Corte-
Viíicò las Provincias deEfpaña quando, 
feaxò a ella a celebrar juntamente elCa-^ 
tpp pitóla, 
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pitufo General de Valencia ¿el año de 
1647. donde le vímasigrade en zelo,y en 
viruidjy maxima en fabkJuriajqíin pet-
xíerla ecliprica del mas íguaíjy acertada 
gòvicm^caminava a vn tiempo con paf, 
fos de Gigante, y fecundava las Efcue-. 
las con lai luzes magíftrales de fu doc-
trina 3 por todas quatro partes To-
tnvfta- El Efcriviente; deefta Hiñoria, 
eps mereció tomar fu bendición , puc^ 
de fef t-eftigo- de la claridad. de vna 
centella en la ertacion de va íígno , que 
fue todo vn mes del miífôo ano de 1647. 
hecha en el Real Convento de San Pa-
blo de Sevilla, en cuya Ctadad honró fu 
^.evcrendíilíma dos Afiras - Generales^ 
vnof el dicho Convento, qne á d u ò el 
Reverenda Padre Letor Fray Aftafio 
BernaííY preíldíòel R.PadrePrefentado 
Regente Fray -Francifcode Solanos , y 
la qneflion fne la profundíílima de los 
auxilios de la Divina gracia , y infalibi-
Udad de tosdecretos, donde acabado el 
Ado por Ismiañanajrefoiviófa Reveré-
diífíaw por dos hofts largas de latín bie 
Retorico^ Tacando la dificultad de los 
pñnéipios del Filofofo tn fus libros da 
Jòmnoiá' vtg'ttiatY cofa gradóla con tex-
tos de Efcritujra jbizo pVimer'A^ator da 
oaeftra.fcwenciá a riueítróP.SvAguftin, 
concluyendo con fu legitituo Difcipulo-
nneílco Angélico Doclor , y refolviend» 
todos tos argumentos del aefco, vno por 
vno , manifeftò ^or Autor de todos al 
mifmo Santo Tomás con muchas con-
fequenciasde ventaja del mifmo Santo, 
cerrando el dodiíluno difeurfo con fu 
genuína fentencia , y vniforme docin-
nav El otro Acto fue en fa Capilla deí 
^infigne Colegio de Santo Tomás con la 
mifoa acíamacionj eftilo, que obfervó 
en todos los Convemos , donde ftiero» 
losaplaufos fobre toda la esfera de la 
ponderación J todo íingular materia de 
alabar a Dtos,que fue íervido de dar fe-
meiante talento a vn hombre. Con fu 
muerte,pues, quedo laftimad'iflima nuef 
tra Sagrada Religion ,y tan herida del 
pefar,que foló el oriente de otro nobilif 
fimo Sol, el RçverendíffimoFray luán 
Bautiíla de Marinis, yà tjjchoj pudo eâ  
jugarle fus juilas* coma fangrientas, la, 
gramas r Fue aíli mifmo doâ:jíIínjo)Cn 
calidad Noblemen zelojy prudécia vnico 
y quando pufo todo eftudio en comu* 
nicar con indiferencia fuSTayasJolocf. 
ta Provincia le llevo muchas fingulari. 
dades de Paternal agrado, atendiendoa 
fus caufas con toda piedad, esfonandon 
la con muchas carcas Paílorales que le 
efcrtviòt, fin perder oca (ion de alentar-
la,, y promoverla con repetidos benefi-
cios , a que emprendieílc anitnofa fu 
Apoílolico íin. 
Efle mifmo aña celebro eíte Provia. 
€ÍaenelConven;ode Santo Domingo 
de Lalo, de la nueva Segovia, ò Cagâ  
yaa> lama >-y Capitulo intermedio del 
fegundo Provincialato del Padre Co-
miílariO' Fray Cáelos Clemente Gam» 
fegun fe mando en el General de Va-
lencia del año de 1647. para eíla Pro-
vinciar numero primero}conviene afâ  
ber, que huvícfTe alternativa de Capítu-
los entreel Convento de Santo Domin-
go de Manila , y el fobredicho de Lalo, 
por razones que alegaron Miniftros de 
aquel Obifpado, que cada dos anei ve-
nían navegando ciento, y mas leguas 
con gravísimos peligros ,y fuertes roa-
íes , dexando defacomodados los mi-
níÜerios > y fjendo notable fubfidio 
de bufear embareaeiones grandes, y 
pagar Remeros, y Marineros, y otras 
cofas que ponderaron. No cbftante ef-
to , la experiencia, Maeíha de aciertos» 
defeubríò defpnes graves inconvenien-
tes , y que aquellos fueron d\ãmcntt 
de algunos^cii^iofos^ ellos mifmosto-
carón con las manos los mayores danô  
que fe feguiaj porque aunque es verdad̂  
que la navegación es pelígrofa, pero ha* 
ziendoia à tiempey bolviendo a prime-
ros de Mayo, ím andar eRaeiones, 
quieto el mar¿ y liempre por la roifa1' 
cordia deDios han hecho buenosviajf̂  
y los Padres Provinciales ios hazen « 
ytresvczeseu fus quarro años. Tam-
bién es vttl-dc los mi fmosRef i^ , 
que por entonces-fe acomodan de 
neceffita IasCafas,y Igfefasvy ios I™1?'* 
pues lo ajufían por fu mano, y con w ^ 
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facioñ para fi»y para encóroieodas dtí, 
jos que allá quedan , y lo principal vis-
tea fen hazerfeeftos Capítulos GOH la 
aucoriciad qac piden en la Coree de Ma-
nila» donde codas las Religiones los ce-
lebrel, y Tus Congregaciones con mas 
alTienco,y menor trabajo del comü}aun-
quealgunos parcicnlarcs padezcan algo^ 
pues coa eflo merecen , y allá íe fuplcix 
lus aufencias con facilidad, pues quedan 
Vicarios Provinciales, que encienden 
ibbreello. Por eftas, y otras razones fe 
M í 
pues de dos anos piénft que no moleíla, 
aunque mas le díganlos miferabies * y 
le Ufonjeen. Dos potencias tiene miefíra 
ãltna vmverfaliííimaSjque folo las puede! 
tener conrencas Dios, de donde mejoc 
es fervirley y dexarfe goveínaf de loS 
Prelados con reíignacionj y fiespeíezít 
de andarfe mudandoifacudifla.y cargáí 
el rentorio, pues fomos peregrinos ¡ y l i 
fuere ocra la caufa» fiempre ferà peor , y 
neceílica de lámediciikí obediencia-. Y. 
affi efta ley es muy fubikncial, y fe 
íupHcò en eíle Capitulo General de Ro- obferva en cita SaiicaProviiicia puntual-
jaa efte año de 1650. proponiéndolas, y 
vino revocado el dicho orden, t 'tt, pro 
Vminúa Filipp, num.^. y en el de 1656, 
de la mifma Sanca Ciudad, fe confiriiiòf 
Baw.i.con que defde entonces ba<jueda 
do eíla dificultad llana , y todos vienetl 
con aiucbo güilo. En eíla Iimca fe reci-
bieron vnas letras del Iluftriffinlo Se-
ñor Fray Domingo de Marinis,emQn-
ees Vicario General de toda la Orden* 
yotrasde nueílro Padre Rbverendiili-
mo Fray Tomás Ttirco.en que deroga» 
TD decreto del Reverendiíficuo Fray Ni-» 
coíasRodulfo, dado en el ano de 40. fo-
breq las Vicarias duraíTen quacroaños, 
y advírtieado las caufasque fe reprefbn-
taron, fe reconoció, que no convenia (yà 
tocamos efta materia arriba , y íiempre 
ay en ella que dezir.)Es eíle vn govierno 
íancopara todos, que bien mirada , re-
dunda en mayor vtiUdad de lasGafas, y 
Pueblos, donde al que es perfecto Reli-
gion no fe le pega nada de mudanzas, 
íiendole muy esterior el fervir % Dios 
encfle.ò aquel mÍniíleríoyy donde quic* 
« ay que hazer, y donde emplear bien 
eleípiritu} y el que ííence el dexar vna 
Cafa ,05 mejor que la dexe aviendola fer-
vido iusf dos años, procurando adelan-
«ríeen CLinrplír con íuobligacion,y ga-
n3r fauia de deíafido,í]n embarazarfe en 
pcníamientosde precendicte de vn binio 
P^aotro,qae ordinariamente traeii ofuf 
cadí>et taléco.Nueftra PeofeiHon nos tie 
oc tautivos a laObediecia,pero nosdexa 
gĉ erofos fobre codo lo que fon refpe-
^stemporalesjy tiene mucho amor pro-
P10 d Miniílcojy mas de Icidios,quedef* 
mente, menos quando el Difinicoriovèj 
que conviene no mudar a vno s que eí& 
es otra providencia, y conviene que fea 
rara. Confíemò la dicha revocación el 
Capitulo dicho de efte affoSantOjaawí.i» 
en ¡as Ordiñácianes que, tocan a eft& 
Provincia. Iceos, fe¡edá voto ai Retoc 
de Santo Tomás en Capítulos Provine 
ciaíes, y laricas.- Aílí mifmo ocras leerás*, 
para que íi vacare alguna Vicaria, deí 
voco en la íurítaí defde el Capiculo a ia 
dicha íunca, nombríel ProvinGial otfg, 
Vicario con corifejo de qualefcjuíeraí 
Padres; peroí] vacare defde el Capicu-
lo-intermedio a la elección, aya de jun-
tar confulta en la Provincia de ManiU 
de los Padres de Confe jo nombrados, y; 
el Rdcorpara ínílicuir dichoVicario,qütí 
pueda tener voco en la futura elección, y 
de ocra fuerte iníUtaido s no le tenga, 
AíFi fe prefencaron en la dicha lunta , y 
fe recibieron. Recibí eran fe cambien las 
Ordinacioneídel referido Capitulo de 
Valencia de \ 64-7. y quanto a ío que 
eií ellas fe ordena tocante a las Provin-
cias de Indias en común, Ordinadon 6. 
conviene a faberjque ni los Provinciales» 
ni los Capítulos puedan dar licencia $ los. 
Religiofos para bol verfe a fus Provincias 
de Efpaña/e fuplico a nueílro Reveren-
diíTimo General por parce de efla Pro-, 
vincia^ara que iaexceptaífedefu cum-
plimiento, por razones que fe aíegaron* 
y acento a ellas, fu Reverendíífima , y el 
Capiculo Geuerai de Roma de efte d i -
cho año del íubíleo, nos hizieron eíh 
gracia en el titulo de efta Provincia* 
mm.i: dando ÜCCACU al Padre Provin* 
ciai 
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ciai que potf tiempo fuere, para que vif-
tas Jas caufas de los íleligiofos, que prc-
tCndeD bol verfe»junte la confuirá la-
Provincia de Manila, y fe la reprefente, 
y conforme a lo que votaren, fe embien,. 
b nojlos Religiofos, fin fer neceflario re-
currir a los RR.Generales.Y verdadera 
mente fue famiífínu dífpofícton,nofolo 
porquecftamosdos vezes mas lexosque 
los de las otras Provincias de índiassíino 
conforme al efpecial Inftituto, y Ordi-
naciones de cfta Provinciaj aunque ay* 
fíempre en ella grande £alu de lícligío-
fosjpero el que liega à dcfconFolarfe,fa-
bra,y de voluntario, fe haze vnSoldado 
violento, que dà* y recibe notable pefa-
dumbre, quando Dios, no quiere que Ic 
giman lo quefc le dà. Conocefc en la 
«onfulta la enfermedad del fujeto, y fe 
acude luego al remedio fin aprietos, ni 
dilacione^que eíla no es efclavítud.Muy 
raros fon los que en bolviendo aEfpaña, 
no fe acuerdan mucho de cfta Sanca Pro 
vincia, defengañadosde que el cual hu-
mor lo traían contígOjy no iba en la ticr-
t ü i f dequeaviendo de vivir con in-
quietud en eftc mundo, porque el centro 
de nucfko defeo es el Cielo, pára donde 
nacitnosren ninguna parte podemos ef-
tar mas defembarazados, y conííguien-
temente vivir con menos fuftos, y mas 
quietud, fino es que andamos a caza de 
traftos que cargar : V/tafquifque infu& 
fenfu abundei. 
El primero de los Religíofos de que 
hizo memoria efta Tunta en lo que toca 
a los dtfuncos.fuc el Hermano Fray luán 
de San Ucinco, Religioío LcgOjy de co-
nocida virtud ,que murió el año de Í ̂ U . 
Fue hijo del Sagrado Uuftrc Convento 
de Predicadores de Valcuciaj fin que ja-
njàsolvidaíTe las leyes de hijo de talMa-
dre , y de] Habito de Santo Domingo, 
que vna vez víftió , antes procuro ade-
lantar fiempre aquel primer propofito, y 
cfpiritu con que te llamó el Señor a la 
Religion. Fue muy obfervame, y zelofo 
del mayor ferviciodeDíos.aunque fuef-
fe con difpendio de fu quietud, y por 
conocerlo affi los Prelados, le embiaron 
a lapon, entre ocros fteligiofos que fuê  
ron feñaíados para a!ü, donde aco/np .̂ 
nò , y firviò con grande caridad a losga. 
cerdotes Miniftrosque rcfidian en aquei 
Reyno, y yà lenian Iglcíias, y Conven-
tosen la Ciudad de .Nangafaqui,y otrax 
partes, en que a Fray luán, ni le faltava 
que bazer^cuydando de las temporalida-
des de fus hermanoSjy oficinas de fupro. 
feífion, ni donde hazerfe de grande cau. 
dal de méritos^ excrciciode Virtudes. 
Boivíoa Manila, yofreciendofe eafos 
muy graves ,y que pedian determina* 
ciondeEfpaña , hallando el Prelado * 
Fray luán, no folo promo como todo*, 
pero fuelto como ninguno para tan ar-
dua cmpreíTa ,1c defpachò el ano de 1630 
por la India Oriental , viaje que hizo 
por la Perria>y defiertos del Afia3 en que 
fe podían ocupar librosipero lo masoíc-
morabíc vino a fer la puntualidad de fu 
obediencia, en cuyos ombros fue, y vi* 
no, y venció, bolviendo por Nueva Ef 
paña con los dcfpachos que fe efperavã, 
El premio que acá fe le di¿>5 fue ponerle 
en la portefia, donde defcanfaííc de fu 
peregrinación entre las delicias de la ca-
ridad con los pobres,quc fon tan hijas de 
aquel Rcligiofo empleo. Al l í .gaftòlp 
que le quedo de vída^ue no fue mucho, 
dexando grandes prendas de que hizo 
mas feliz viaje a la gloria , y que goza 
loseternos defeanfos de la Patria. 
£1 mifmo año murió en la Provincia 
de Pangafinan el Padre Fray Chriftova! 
de Lcon.mayor de fetenta añosjhijo del 
Real Convento de Santa Cruz de Gra-
nada i fue Difinídor del Capítulo del 
anodeíé}}. perfona vencrable}yquek 
hízo.'ugarde toda cftimacion con les 
Rcligiofos, y los Seglares con fus noto-
ria Religion , y prudencia , comocmtc 
otras ocupaciones, manifefrò bien fien-
do Prior del Convento-dc Sanco X)om^ 
go de Manila por los a ños de aquei Ca-
pitulo de 1633 Sacóle la elección 
cho oficio dePrior,de los muchos qucHa 
Zia en la Provincia de Par>gaíina,y todcí 
con grande perfeccioen lengua.eovier-
no, y caridad con /os naturales,y acafcs-
do et dePríor/e bolvióa fu antiguocm-
pleoj que fue bolver a fu ccqtro, y tflH-
niit 
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(tiir la alegria à aquellos fus hijoSjdonde 
fie muy querido, y hallo eti cílas eípe-
cíales mueftras de agradecí miento a los 
envelados (que les coftava.Sopolos cratar». 
xconíohtcn vna cierta gracia, que no1 
fe halla en rodos, de crpcra»y de pacicn-
ciâ a que le davan grande punto fu mu-
cha autoridad, y fus bien empleados, y 
muchos años. Murió a!li milmo enere-
fus hijos {que le lloraron con ternura) y 
¿exó machas regías que imitara los M U 
fiiítros venideros, en virtud, y obfervan-
cia cie las I-eyes de Dios > y de la "Reli-
gion. 
lunra de losPadres.qne fueron prefos del 
Ülandés, el Padre Comíflario Fray Ge-
jonimo de Sotomayor Orato^atural de 
Mexico, y hi jo-de aquel Convento,y del 
Pidre Fray Tontas liamos, hijo de San 
Vicente de Plafencia, de quienes yà fe 
trató arriba, donde d:exaixios dicho,que 
jalicron prifioneros del Convento de 
Abucaŷ en Batan.Llego el a-ño de 1648.. 
lanuevadefulaftimoík muerce, y £uc, 
qucavieudolos llevado el Herege a ísU 
Hermofa, y de a Hi a lacacra, en cuya* 
navegaciones es fuerza que padecieHerr 
gravilfimos trabajos* Viendo el dicha 
enemigo,que no (c era cavan de refeacar, 
yquçlefervia decolíajlosembiò aMa-
cafar, y de alli el Rey de aquella cierra 
kisdefpachc) eríNao- fuya la buelta de 
Manila, pero llegando yà a la vifta, pop 
malos tiempos, ò ínaí govierno ( quien 
puede laberlo?) Se tragó el mar la di-
chaNao.Supofe.quc fucediòaíli^no por-
íjtic fe faivaíle perfona alguna, íino por-
que las corrientes echaron defpues a 
tierra de eftas coilas algunas prendas, y 
jopa, que fe conocía íer de Macafares, y 
te confirmó co Naos que han venido-def 
pues. Eran ambos grandes Reljgiofos^y 
que llegaron a cfta Frovvncra , yá gran-
des, y dexados pucftos de credito en las-
fuyas.Dios permitió e[ azote de aquel 
enemigo para Tacarlos de la quietud cotí 
que eftavan en fus mioifteños , vnoen 
Ahncav,y otro en Samatnmv bien que-
ridos de los Indios, y famofas lenguas,y 
¿c ellas dieron en tamas fostunas,- y por 
vitimo en mudrre tari defgracudaieomo 
digna de compaílíon;pero efperamos en 
fu Magcftad, que todo lo ordene) a dar* 
Ies la.Corona de tantos trabajos en la* 
Bienaventurãnça, pues la biícna cuenta 
que dieron de fus talenços d tiempo que 
ios conoció eíía Provincia,es prceda de 
fa buena dicha, mediante la Sanare de 
aquel Señorjpor cuyo nombre.vTi; ma-
yor exaliaeion dexaron la quietud que 
caías cierras tenian.-
El Padre Fray Pedro Benitez murió' 
çftèanodc itíjo. teniendo íblo vno de 
Provincia, por aver venido en la Barca-
da del Pidre Fray ínao lia DE i It J de Mo-
rales, y es ReUgu>fo digno ñ-i duda de 
alabanza. Fue hijo del Real Convento' 
de Santo Domingo de Xeret dclaFron-
cera, Cafa de las mayores en credito de 
Ja Andaluzia , y que fclodà muy gran-
de a toda nueflra Sagrada Religion.Fue 
eílc Padre verdaderamente íu legítimo 
hijo-, que no fokv oblecvò íiempre las-
kyes en que le exercito aquel perfeft* 
Noviciado, y Seminario de virtud, fino 
que procuro íiempre mejuriKfe de efpi-
ritinno concento con el paífoordinarioj 
y aunquefolovivió en la Provincia el 
tiempo que fe ha dichojpcro dexò mare 
j-ia de dilatada eítimacion en quantos ler 
trataron. Salió para citas Islas <.klCole-
gio de Santo Thomàs de Sevilla, donde 
defpues de aver leído Artes con fama», 
era al prefente Letor de Efcritura,y d&-
xandoran honrofa ocupación , y las ef-
peran^as de mayores , fe quilo veoit a 
eíta Provincia a ler diícipulo en nuevos 
empleos del férvido-de Dios. Y ficnda 
fin duda perfona doc\a, y de mucha ha-
bílidad/e encubrió tanto entre los veJosf 
del retiro, y del illencio, que en las dos 
navegaciones eran contadas las pala-
bras que hablava, y eífas con fu pefo , y 
medida,fin el menor vifo de fuperiori-
dad, haziendofeia à muchos.En lis ma-
térias que le eratavan.y confultavai^quá 
dono las podia huir , cenia la mas fana 
refolucion j peroeífa con grandes cir-
cunftancias de humildad , con que ref-
pondíendo a vn punco-, era Macítro e« 
íniKbas facultades, y principalmente ent 
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cl temor de Dios.Llegòa laPfovincia.y 
teniendo caüdai para iVgmr laprofeUÍon 
de fu eíludío eti ta Cátedra, j y con mu-
chas ventajasen el Pulpito, pues, predi-
cava, y le oian muy bimen Sevilla, rc-
íignado o-ntes en la çUtpoiickm del Pre-
lado.Luego epeíe nombrar para ios-
ininiiterios de h Mueva Segovia acudia 
coa macho gufto a la, obediencia , por-
que entre lo mucho que. fabia» avía al-
cançadoyque U ma.yor ciencia del Kel i -
giofo, ê  el obedecer en el Prelado ¡L 
Dios.En ía dicha Provincia de la Nueva 
Segovta*e aplicó defde luego acftudiar . 
lengua, en que iba enerando corrmucha 
propiedad, y perfección j pero el Señor,, 
fatisfecho yà de fu hue n defeo, le quifo-
facar éc tos trabajos de eíla amarga v i -
da, y llevarle para fi por el mes de Ma-
yo del año íiguientc de como vino a la 
Provincia.Sintiòfecoa verdad fu muer-
ce, efpeciaímente la fmtieron mas fus. 
combarcanos qae 1c avian comunicado 
masjporque fobre fer neceíTario por fus. 
muchas prendas de vir tud, efl;udio,y 
Relígion^ era humilde, y manfo de con-
dición, y configuientemeote agradable 
a codos.Todo lo comprehenàe Ta memo' 
ria que fe hizo de efte Rcligiofo Padre 
en la dicha luncadel año de 16^0. cuyos 
bien gaftados días quilo Dios coronar 
en efta vida con el aplaufo honorífico de 
fus Hermanos, para que a %n ríe tupo le 
vcneraíleu,/ le procuraílen imitar» 
C A P Í T V L O L L 
PROSIGUEN: MVERTES DE OTROS 
Rshgtofos ds nombrê y otrosfuce(fos% 
EL año de 1651. embiò la Provincia por k i Procurador General,y D'ifí-
nidoT á" Roma y a Efpaña al Padre Frav 
Francifcodela TrinidadjPriorque era 
acfcualraeme de nueílro Convento de 
Santo Domingo de Manila^ue falto en 
la Nao de aquel año, y hizo fus viajes,y 
navegaciones con profperidad.puesdef-
de Efpaña pafsò a Roraa,dondc fe halló 
por Diíínidorpor e/la Provincia el año 
4e i ^ é . y bueko a Efpaña, Ja Mageftad 
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de FelipsQuarcole prefemò porObifpo 
de ^anta Marca > en las Indias, por los 
años de 166 3,. Llego a lu Obilpado, v le 
gozòpoco,porquc luego murió. Era na-
tural de Vizcaya , y romòel Habito en 
eíla Provincia, en el Convento de Samo 
Domingo, dódeprofeísò>y feaplicòtan 
bien a loscítudios.q leyó Artcs,yTc(Oe« 
gía en nueftro Colegio de Santo Tho, 
mascón mucha aceptación. Fue de con* 
dicion muy anuble^ aííi fuç muy fenti-
da fu muerte en fu Obifpado,aviendofc 
grangeado amor con veneración ci-po-
co tiempo que le trataron. Era muv in-
teíigcnce , y eficaz en los negocios que 
tratava, y por eíTo 1c efeogiò la Provin-
cia para el dicho efecto, que no oblan-
te a verfe quedado por allá en fu Digni-
dad,enabiò a la Provincia todos fus def» 
pachos muy cumplidos.Efto baftt aora» 
baila que llegue iuocafíon* 
En la parte que toca aCagayan.òNae 
ba Segovia^iuriòel año de 1651. el Pa-
dre Fray Martin Real de la Cruzaran-
de Obrero,y que firvió mucho a Díos.y 
a laReligíon en las di verías ocupaciones 
que tuvo. Fue hijo del Convento de 
Santa Cruz de Carboneras, en ía Pro-
vincia deElpáña, y por fu aplicación 
al'eíludio, y buena capacidadíCntrópoc 
Colegial en el de San Gregorio de Vá-
Uadolid, donde ganó fama de buen Ef-
tudiante, y perfecto Religioío. Paísò a 
efta Provincia con 'buenos defeos ¿c 
adelantarfe en el fervicio de Dios ,y fu 
Magctladfe los cumplió,pues ííempre 
coníervóaquel primer efpiritu fin intec 
cadencias,™ paufas.Embíòlela Rciigi^ 
aladicha Provincia de la Nueva Sego-
via, donde aprendió muy perfeãamen-
te la lengua »y viendofecon la ayuda 
de Dios fácil en clla.y abundante, no k 
cftancójpfino difpnfo el comunicarla fue-
ra para provecho de otros.Efcriyio HJU-
chos Sermones.yPlaúcasjque oy fe con-
fccvanmanufcricosvy íetra{ladan,yfon 
de mucha vtiíídad a los Miníft^/Y* 
losprincipiates, porque de masdecíraf 
llenos de enfeñanza Católica .pof^f 
hombre muy àaâ to , y verfado en Ef-
cmuías,y lición de Padres3encôtrò coa 
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el falero de la lengua, y le clan los na-
turales CÜÍI cunea ¿uencion, como güilo, 
porque les mueve mucho ver fu lengua 
facâda de fus materialidades, y pueíta 
en vn Pulpito , traçando ios alttíiimos 
Miftcriosdc nueftra S^ura Fè.En medio 
del fervor de íu inioiileeio, ¡c llamó a 
Manila la Obediencia para que fueíTc 
Kecbr del Colegio de Santo Thomàs, 
yjuncameace primer í icclor , y Cance-
lario de la Vníveríidad , nuevamente 
erigida por fuMageílad^uc fe fundo en 
dicho Colegio el año de 1648. y como 
al hizo Eltacutos con autoridad Ponti-
fícia, que fe iediò en la Bula de ía dicha 
Erección, que fon los que oy fe guardan» 
y eít.Ui en polfeílion, conforme á la &eal 
Vniveríidad de Mexico, que determinó 
los i'uyos por la jjmnada de Salamanca--
y con fu diíigencia^y cuydado fecomen-
caron a dar Grados,y fe pufo en grande* 
principios, fobre cuyas raizes florece, y 
¡u florecido con grande crediio, y Jücí-
mie'ptol Acabo el dicho Oficio,^ fe bol-
vtòa|f:is mtniílerios antiguos de Caga-
y$D; qoc el paíTar de la autorizada Si-
lla de Redor de dicha Vniverfidad ,y 
del Magvfteriode la& Cátedras, que cotí 
mica elUmacion regentan los Padres-
Lctores,al ConfelTbnariOjy Pulpicode vn 
minifterio reciradode Indios, es grande 
alcenfo en efta Santa Provincia. En el 
de Babuyanes, que es el mas remoto, le 
cogió al Padre Fray Martin el fatal gol-
pídela muerte, donde rindió fu vida 
cxetnpiar, y íaboriofa con mucho ren-
duniencoa fu Criador, y con no menor 
fentimiento de quantos le conocian, poc 
icr varón Âpoftoíico^nfatigable en pro-
curar la falud de las almas > y los Indios 
todos lloraron fu muer¡e,por tenerle por 
Padre, y por Patrón de codas fus canias», 
que todo fe ocupava en fu bien , corta-
£*0 a ía medida de fu cútela. ElCapiculo 
del año de 1651. dà de cftc Padre el tef-
ti;iioiHo de alabanza íiguience, que buel-
en roníYnce^ize^En nueAro Conven-
t0» y Cafa de Sanra VrfuU deBabuya-
^s. murió el Padre Fray Martin ileal 
^ U Cruz, Saccrdote,y Padre antiguo> 
varón verdaderamente ^cliglofa. 
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temerofode Dios-, y apartado de todo 
mal, tuvo grande fed deiaiaJüdde las 
almas, por cuya caula, no folo padeció 
muchos trabajos, fino que en teílimomo 
de nueílra Santa Fè , viendofe vna vez 
yà proximo à dar la vida por Cbrifto, 
dando gracias à DíoSj efpcrando intrépi-
do el cuchillo de los Barbaros Gentiles, 
y hincadas las rodülas.baxindo el cuello 
al golpe que le amenaza va, no ]e faltó el 
animo para el fuplicio, antes el martirio 
cedió a fu animo, y creciendo toda via 
en aumento de nuevos méritos»honra-
do con el oficio de R.etor del Colegio, y 
Vniver/idad de Santo Tboinás, en que 
defcubrio fu piedad, acabó iluftre en la 
paz de fus hijos pequeñuelos, qqe avia 
engendrado en Chrifto, 
En el mifmo Obifpada de la Nueva 
Segovia mudó por efte tiempo ei Padre. 
Fray Lucas Garcia en la madura fence-
tud defetenta y feis anos, donde le pu-
f^la Obediencia luego que llegó de Ef-
paña. Lo menos que tuvo íiempre fue la 
comprehenfion dela lengtia.quca pocos 
años la alcanço como el mas eftudiofo, 
y la penetro como ninguno} lo mas vino 
a feria ciencia de fu obligación , y el 
mirar defde luego aquellos pobres na-
turaléscon ojos de Padre, preciandofe 
mucho de ferio, y de aliviarles fus tra-
bajos en quanto podía. Cuydava arittf 
todas cofas del govierno defus aJma$,y 
deque elpaíto- cfpiritual fueflè limpio 
de refpetos temporales, y continuo, y 
luego acudia ai alivio de fus trabajos 
corporalesjlorado con los llorofos,y en-
fermando con los enfermos > por lo qual 
aviendo corrido diverfos miniíterioSjera 
igualmente querido , y refpetado ea 
todoSj como íi acluaímencelo tuvieran 
prefence. y acudian a el en fus trabajos, 
aunque fueífe de muchas leguas, y todos 
lo hallavan,coíno lo bufcavan}con gran-
de eEcacia, y prontitud. Fue vezes V i -
cario Provincial de aquel/a Provincia, y 
pafsó à Isla Hermofa, donde obró mu-
cho en aquella nueva converílon, y don-
de quiera fue amado, no folode Indios, 
fino de Efpañoles Soldados,y Cabosifiea 
do grande la vcficwioa/flta todos te ce* 
uian. 
XA» 
nian. Fue aíTi miftno Rc&or del Colegio 
¿e Santa Thomas con d mifmo acierta> 
Religion, y prudencia, y dçfpucs. bol-
V\Q a ¡a primera vocaevõ de íuProvincia 
áeCagayan, donde jaaiàsdexò de era-
bajar, ni por árbol viejo dexò de llevar 
ficnapre opimos^ abundances feúcos, fin 
permicir difpenfacion en la liienorob-
ícrvancia de la Religion. Pot eftos paí-
fosileg^al lleno de de fus díaSjverdadc-
tamenté líeinoSjdexando a los Religioíbs 
.mucho que en^bidiacjy que itnitaffiV mu 
.chas lagri mas en los ojos de los índioSj 
^ue aunque devieran templarfe con las 
ciertas eíperanzas de que le tiene Dios 
defeanfando, pero k grande f^lta que 
les hizo, no dava lugar todas vezes a tan 
piadofas ^oníider-aciones. La alabanza 
que led iò la Provincia en el Capitdo 
queíeíiguiò a fu muerte, donde avifa 
de e ík , viene afer en fubílancia-lo-que 
.íe ha dicho. 
. Vn ReligíofoLegomurioen efla Pro-
vincia de Cagayan en la Ciudad de La-
Jo, llamado Fr. Francifco de San Aguf-
tin^e quien el mifmoCapicaio haze ho-
norifica mención. Fue verdaderamen-
te ht)iííilde de coraron, fencillo^y deef-
, |)iriui,Qbedience»y íingularmeme pia-
doCo.y compaffivo con lospfoximo^.Fue 
fin duda amado de Dios, y de los hoiu-
bres, y en fu pacifica, aplaudida ,y Cere-
ña muerte podemos dezir,que manifes-
tó Dios fu ?treud con mas ciaros tcíU-
jnonios, que en íu Religiofa , y perfecta 
vida, porque fin averie expérirnen'tado 
3os Indios en minifl:enosani Sermones, 
Tiendo diftinta fu profeífion , ni tracan-
dolc muy de cerca, por no Caber fu len-
gua , fue can grande quando murió h 
cotnocion del Pueblo , que fe levan-
tó a venerar fu cadaver, q«e llegó â 
caufar en los Religiofes nocable^admi-
lacion, concurriendo todosa befarle las 
manos con vn interior impulfo , en que 
confeffavan fer digno de femejance ho-
ra , y que Dios íe tenia con mayor en el 
Cíelo. EnlosReligiofosquele trataron 
fu conciencia no pareció novedad, por-
quehallaron Íiempreene! grande vir-
ludjy gcande temor de Dios, 
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Murió también en efteaík en el Co. 
r e m o q u e e í t a Provincia tiene de San 
lacinto , extra miuos dela Ciudad de 
Mexico, el Padre Fray Sebaftian ¿Q 
OquendojCxeplar deperfecciõ^ decha-
do de Religiofes.Fue nauiral deOviedo 
enCaftília-y tomo el Habito en t l Con. 
vento que la Orden tiene en dicha Cit>. 
dad^que es de los de nombre en la Pro. 
vincia de Eípafíaen Religion ( y 
dios.Vino a ella deFilípuias con e] buen 
defeo que todos, doi ík: ^ btc fus picdw 
de hombredoclo, y conE¡. en í*'i Ji. 
bros» fue mayor el cuyd^doqu: .tufo cu' 
fugetar fas paííiones a ía iey de ía.MZOO, 
y para ello continuava mucho los exer-
cícios delayuno.y de la penitítncia.pen-
fando nuevas cada día con que traer 
moleítedo, yen apriet^fu cuerpo,para 
que bien domado,e(l:uvicüc mas agilea 
cargare) pefo de Ja Ley de Dios, y dela 
Religion, Fue muy dado a la Oración, 
donde el Señor fe llenava de Jî cs el 
pecho para governaríe a fi , y a otros en 
ios muchos minifteirios en que ln&be* 
díencia le ocupó. Fue vn tiempo Minif-
tro de Chinas en el Parían ¡ Oficio, 
por fí, y por fus conotados, por el corri-
JDUO bullicio de Feria, ò Alcayzcria,« 
bailante prueba de caridad, y le viócoa 
fatisfacion de todos^ Leyó en nucftro 
Colegio de SatoThomàs Artes,yTeolo-
gía con grandecredÍto,y eftimacióq^c 
ganó de hombre âoão . En el Convento 
de Santo Domingo de Manila fue Pr'wt 
con e! mífmo acierto , en cuya Ciudati 
exercitó el Apoilolíco Oficio dela Pre-
dicación con tedos los muchos iumic-
ros que pide, zelo, efpífitu r letrss, y w> 
tofidad.con que lo otan con grãdeacfp-
tacion , yhazia notable fruto , en q«e 
.fue Trompeta verdaderamenre de broa 
çe, poria eficacia, y lo incanfable,ítf & 
menor eco de afpereza , por que icp*5* 
hendiendo fabia reprehender (y '̂eS 
pleonafmos) y exortandojmo-víalosa^ 
tos, por donde Dios íe movia-eí efpir"0, 
Dexòmuchosefcritos en todas aste-
rias, y todos de erudición , en TeoMg'* 
Efcolaílica, que oy andan en móchtf 
manos,y pudieran ímprimirfecomode 
gran-
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Wanííe Diíclpub 'de "Santo Tomás * y ácfpucs <ííSíif c d e a e u d í & ^ jf« énfek? 
IfatfftrodS' ella ciencia. En Sermones medad^on liberal pWidencia do rftga^ 
eferivíò cambien mucbOj- y donde cQtúb ios, y nbediemas-, no pudicrob ialtará-k» 
la pluma mas larga , j mas fútil, fue en .laayòrpiedadflttfoateetreyho obftaa,-
¡nacerías Morales Ja qué Je ^aplicó con te for de otra •Piovmcisb.-pues fíci^pfe-te 
«atídceíludio, y lección de Do&ores» miraron como soafify hcemaoor., 
SfcrívicDdo cafos dorales, que le con- elaima ¿fq Criador y. Caridad afli 
fultavande codascíhs Islas/abicndoto-^ lüífmooficiofa en lo£ véré^deros kijoá 
dos, que fa reíbluííioti avia de fer la mas de aerzelay, le fèpukò Ca i b Cápi'cij^ 
ajaftada à ia verdad, y a la feguridad dtí donde declarado por empmo del amor,, 
la corteienda. Gnardanfe oy^y din rfift- - h mermsde Ia põpa fue drgafto, fíeíKfa 
cha luz para otras dificultades que caá* mucboiJo mas vloó zíes averie coloca-. 
dia fe levantan, y codos procuran tener- doitín aqixd íleKg^oíííBnioP^nteoD.^B* 
loSjy leerlos. Con eftas prendasadqatriò que participe los Sofragíos perpetuos d<S 
nombre de R.ctigiofo , y dedo¿bo entre tan Santa Gafa, bafta-aqueldia Í quetií» 
Josmasdoclos. Encargóle laObedien- tendía tarde. Los Padres que paíTaroóa 
íiael goviernodeíConvencòde San Ia:- ef tasIs lasentaBarcadadeiañodcié^ 
cinco, extra maro»de Mexico; y aunque icftiJicati, que al.paflTar ^or. aquella Qa* 
Jcpafsò por d peafaoííento replicar.aa.t po ecíceroj.èviRComíptaiina otóanteTer 
tes con gande rcíigrtacion dexò -laegfr elkjgaeoptabíeniCBEe húmedo, y fer ol 
al punto todos los refpetos de qtticEud tcmpledoíaúem-mas iâcii que ei dffl 
qu» tenia yà adí^iiñdos en .dia tienra^ otí*as a -tefabreté ¿X-ar-piedad lo Jedpcs 
yclcredito.y aunvwíidaden que oteo amifemOíyendendefe^queav^ndofijity 
pudítífa embarazarfe , y fedefpachò á dadotanwcfn írc^fervaí lítíca v y lirfipíí 
Mexico^ a fu Vicaria con grade animo, fu aíírtaiy cbn tanta cofta de fu fangre 
y defafímiento. Quifo Osos que llegaíTc mÍcntras-viviò,tomò Dios a fa^ufiáita el 
2 ella con falud , y la govemafTc algúnc confervar íu cuerpo íntíorrüpco: defpucs 
tiépOjhafta que le llegó el de la nvuerec. de muerec Honró mucho a: ella -Santa 
No por eftar aparcado de la Provincia, FroviiiGiájy donde quiera que .cftuvp Je 
yen tierra tan grande, fe difpensò en el predòde hijo de fu efpicituvatendicado 
menor apize de quantos le avia infot- a íî y a íUs próximas.'.;, ; ^ ; F-' < ¿-I 
raido etbSama Provincia, anees há> La tíiãyornovedad.qiiohiívocn' cite 
liando en el deliciofo Pais nuevamacc- año dc-ié^i. en la Ciudad db Manila, 
lia de mortificación , fe ciñó mas apee* fue la priíion qaefe biio por orden del 
íadas fus Icycs.Stguiò el vfo de fu predi- Governador Don Diego Faxardo enla 
caciohí y ̂  deí recogimiento en fu ccl- perfona del Maefít dé Campo Manuel 
da, y tarea de fus libros, no olvidando Eílaçio Bençgas. que lo era a&tnlmea-* 
las penitencias, y d exercício de ambas- te del campos fucedjo en i&.deSettefl*-
Oraciones,que fon el cotidiano alimeíi- bre de cíle ano , y le confifcaròn fnntá-
íodelàsvircudes. Yà fazonado en ellas, mentelos bienes.Era natitralde Grana* 
lefllatnòel Señor (.a lo que piadofa- da, y p^fiòa eftasIVks can condeua de 
toce creemos) al defeanfo de tantos Capitán de Infantería eo femeib del 
traba jos, y premio de nobles fudores, y Rey, y por fu fangre; qaedizen era de 
eflei Convenço de Santo Domingo de calidad/y por fus buenos fttòcèdiniien~ 
paella iluftrc Ciudad . recibidos con co^baHcfcaqui vn principal cafamícnto.. 
gtan devoción los Santos Sacramentos, .y tu*&rdn muchoshifos,y hijas.que han 
'7 aOiftido de la Caridad gencrofa de procorado íSempre confervarfe Con l ud 
pellos nobles, y piadofos Padres, que iniemp , y reputaciotí çon jaeftos, y ca^ 
Rtr famito: 
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-famicotos iguales. Fucfcien grande nò-
vcdad^orquc dcídc que entró en fu go-
V'ÍCIQO c\ Scho Goveriíador, 1c foc hori-
rtindo, y Uegatido aís'i con notable etn-
-peñoj y viéndole capaz^ practico en to-
4as materiasícafi le vino a hazer fuHer-
cüles, y a ponerle en la mano las llaves 
;<ie todojhazieadolc vnico^ forzofo paf-
fo decodas'íusdífpoíicionea y yfecrctosi 
vU^pfe íc figiaiò, como propiedad irifepá-
íiabíe, la que llaman mudanza de la for -
- tuna} porque pareciendole aver fubido 
.tan aleo, quüquedava muy baxo el Ím-
petu de fu rueda. Aunque hizo muchos 
amigos, levan tò contra íi mayor nume-
ro de enemigos, h quexofos* ò mal con-
i^uW de vergue a vn Superior a quien 
'fot fü Oücio hizo Dios S^l, para que 
ífoelTe caufaynivcrfal, y equivoca» fe lo 
•am apropiado para fi» y ñngularizadoi 
Ruciólo elfo bailava à dar en roílro» y 
-©fender al mas retirado inferior. Y co-
lmo quiera, que Herculcs no puede con 
dos,quantomíinosícon cantos» tal cona-í 
to pulieron en fu calda, y tanto la cftur 
fiaron, que tuvieron traza para e'ntiar-
ie al Governador, que fe avia encerrado 
;dç propoíitó, y apagado todas lasJuzes, 
knade dcfcagañóíy detrás de ella entra-
jcon;latKlcm^sdG trbpcl.Mecíerólc luego 
«1 puncocnvna muy eftrcchayy muy obf 
«ura prtfian^fequeftraronlé. todos los bie 
*nes,y tomado la voz de los muchos; fea-
tidos.la gratitud.y la confian^ajcllas fue-
.'ron los a&ores, que pufíefpn lo inas cri-
minofo de la querella j con que como el 
dicho Governador era hombre enterosy 
redo fíníluda, y;aun inflexible , no con-
kézo con agravar ías prifionesjehizo dar 
tormento, que fue muy ngurofo, y mas 
-en vn hombre corpulcmoque era. y de-
licado. Profiguiòfe la caufa , cargos, y 
defeargos, y íin aver 1/egado a grado de 
:fentencia,murió en la prifion con mueC-
Itra de verdadero Chriftianoty con gran-
¿erendimiéocoa Ja voluntad de Dios, 
•qqc fin duda le tenia difpuefta por aquel 
camino fu falvacion aporque era hom-
bre muy entendido, y alli aprovecho fu 
capacidad muy bien ; y qué fabemos lo 
:gue Je podi«/wceder, ftJc cogiera k 
muerte en eílado de profpeíidadí Tn. 
compreheníibles fon los. caminos de ^ 
Divina mifericordia. 
CAPITVLO t i l . 
SVCESSOS DE CHMAJERECCION 
1 /¿moja^aunque defgraciadajc la Jgltfiñ 
de Tingttu* •• 
OS nuevos Obreros començaronen 
el &eyno de China LUS tareas .con 
tan buenas aves, y feüzs.s princípios^qç 
aviendofe.divididOi como dvsimoa ^ 
ba, en;vános tnínift'erios . Ja Paíqpa de 
Navidad el Padre Fray Manuel llodñ-
gucz,aquien le cupo el de tokiajfucçt 
primero que logró las prtniiciasHie ía 
Apoftolica labor. Bautizo en dicho Puc-
ÍJIO a dos mugeres parientas de vn Infíci, 
y quedando con hazimiento de gracias 
al Senor,y con cl braço» como dizcn,fa-
broíbj pues del prix)3íer tiro avia azadp 
dosprecíofas aves, quifojfu Magcílad 
que enerara i nombrarfe. Miniítro fuyo» 
probando yà algo del amargo cáliz dcíii 
Pallíon. Supo el pariente Infiel el Bawif-
mojquceldichoPadre trata va dejiazeo 
y ciego de enojoillamòaotro ciisgoío-
* mo èljpara que 1c ayüdaíje 9. v égaraqucí 
agravio. Entraron coléricos efvel Ora-
torio, donde cogieron al Padr'c tan cô  
el hurco en las manos, que toda vía efia* 
vareveftido. Llegargnfc a él ^ydeíp^5 
de la introducción de grande griterías 
' que fon Chinas maeftros , le arrojaron 
en el fuclo 5y alli le cargaron de .bofe-
tadas, puñadas, y golpes* Pufofe clíicf-
vo de Dios de rodillas» y teníeB40^mas 
a mano, profiguieron con el naiímo, 7 
^ mayorímpetu^haíla qu.eyá caofatipsje 
rindieron a fu mifmo rigor, pexp im fa* 
Xar ía quexa , de que ííçnaron las i caites» 
y caías del Pueblecillo. Efte fue el n̂ m-
brede Dios de los dichos Padres»d00* 
de fifapictan los Verdugos e l bieD4]115 
le hazian à aquelValcroío Soldaáojâm1* 
que vifoño,y ía Corona qué le iabravM» 
es cierto que no les paíTara por eípenía* 
miento malMatarleaffiiqueâaodpíl311^0 
cl Padre oailigwiasa 0Í9JS » ^ a f f 1 V 
' ' avía 
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avia dadoa conocerfa SanciíKma l i b e cian.y temea, viWcndo fja ojuacrc^con 
nüdad.admiucodole un vteto en fz mucho exemp^y quiccudiyalcrccovc 
honrade ícrafligido por fuNombrcdc. (áczh} y no ce mecas en pcrfceuireífos 
xando a los Companeros,-quando lo fu. hpmbrc* , porque íobre quedar defay, 
píeron, con vna Santa embidia» y ñopo- rado, ce pones a vo peligro muy grande 
ca, a:!, de ios Baucifsnos, como del pre- deque fu Dios te caítigue,como ha h e 
cio de connencos que le coílaron-Supofe ,eho a otros que han eirado a cofümi ríos, 
luego en Fogan el íocorro de Rchgiofos y no han íacado Gno grandes deídíchas 
que avia venido» y como andavan yà fobre fu mifma cabeça. Con cftc avifo 
obrando por aquellos Pueblos, y coo- fe reportó el Mandarin^ revocó fus at-
fofos los enemigos de Dios, viendo que denes, bazíendo retirar /a gente > mas 
porvnMiniftroquemoría/ucedianfíc- viendo los enemigos quan malíes avia 
te, entraron en indecible enojo, y albo- falido f» diligencia, Ja hizieron con ¡QS 
rotados con èl, hizieron vn pâpcfon fm vezínòsde Lokia, para qiíecon rtiidofa 
firtnajdizicdocon Jetrasgrandes, como tumulto fe alborotailen contra los Pa-
aviaollegadoa Lokla tres famoíosía- dresi Io qual viílopor ancianos, y perfo-
ílron'esfpcrros,eftrangeros, que fobre las nas de razón, los procuraron apaciguar, 
defdUbas en que fe veía la tierra, que- y comando la mano tres de mas autori-
rían acabarla de deftruir.y que aili con- dad , fueron al Miniílro que fe ballav^ 
TCaia luego acudir a remediar ran gca- alíi,y le reprefencaron ía inquietud en q 
ve dano, caftigandolos con priíion3azo- fe avia puerto contra èí, y fos demás Re-
tes » y deftíerroquatvdo mqnos por vi- lígíofos aquellacbufmade Pueblo, voa 
timo, que lo mejor era quiçârles las v i - vez declarada, y armada, ímpoflible^ 
das. Efte papel, no folo lo publicaron, ^foíJègar con razones.y alli le pedian,qui-. 
£aoq»e lofixarooporlas efquinas^y en iicfíefalírdealli poreotoncesjqucpaíla-
Ja puerta del Governador íarcaro , y do aquel confqfo ricmpo¿ hallaría otro 
viéndolo el Mandarín General de gucr- mejor para bolver deipues. Parecióle al 
Hypareciendole, queharía vn gran fer- Padre nopoder haaer otra cofa , y afli 
vicio a la Corona,apercibí6 gente,y diò- con roftro alegre abraço eí deílierro.y fe 
orden para que los fucífena prêder: Mas pafsò a otro Lugar, Dios ío libró de ta» 
quifoDioSjque UegaíTe efte movimiento grande rieígo , y le dio paciencia par» 
a oídos del Tíniente deí Govíemo poli- fufdr la mala obra que á aquella Chrif-
tico, queera hombre capaz, el qual lo riandad fe le hazia, y fu Mageílad fboÍ-
eftorvò, apartando de femejame dida- viò deípucs a llevar alli Miniílro, y ¿ ¡ 
men al zelofo Mandarmjdizicndole co- hizo Cafa, y Igleíia a defpecho del De-
mo era empreíía que tenia empeñados momo, y fe levantó vn pedazo de Chrif-
raijchofi enydados, V diligencias ? y aun tiandad peoueña en numero, perogran-
prifiones, y mucrtes,y no fe avia podido de en la Fè.Publicòfe por efte tiempo en 
. remediar, por eílar losChriílianos muy todas las Chriílrandades del Imperio de 
vniáos, y aver tomsdo muchos puertos Chinad Decreto de ía Sede Apoftoíica, 
en todo aquel territorio. Fuera deque yrefohiciondeíasdudasquefacòclPa* 
(añadió^ cítàs (ò Inez) mal informa- dre Fray luán Bauriíla de Morales, y 
do , llamando a los Miniílros délos aviendof'ele el dicho Padre embíado al 
Chriftianosl;v:!rones,poK]ueescofa ave Padre Manuel Üiaz.de la Compañía de 
riguada, que ni bufcavan baziendas,ni lesvs, y Vice Provincia/con carca ^ef, 
remas, y que fe íuílencan de limofnas; pondióenla forma fíguiente : Recibi-
y fi algo les fobra,lo confumen en foco?- mos el pliego de la Sacra Congregación 
rer pobres, y criar niños expoíltos que de Propaganda Fide, y ío pufímos fobre 
encuentran pc$r eflos campos, arrojados .nueílras cabeças, como hi jos obediemés 
de-la crueldad de fus padres.No conoce de !a Sanca ígíeíia Í y eílè V.R. cierro, 
masque vn Dios >y aeflè foio reverçn- que co todoçpzntognàiçrcmQS obede-
cerá. 
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ccrèmos ílcmprc a 'todo quanto nos 
manda la Sede Apoíloüca. Efta fue la 
iefpucíía,y juntametreccmbtò vtíos IU 
foros vjoe íe le avian pedido , y mucha* 
ofertas con toda caridad , como la acof-
tuaibra vfar con nofotros cite Sagrada 
Keligion , que no obftante la dívtfion 
que íeenpre pretende imrodacir d De-
monio, y en que tantos odofos, y malos 
cfpiritus fe regalan, nos ayudan mu-
cho, y nos honran , y aífi'es bien que no-
fotros creamos a las obras, y paguemos 
nueftra deuda como pudiéremos. Sobre 
no apretar coa mucho rigor à algunos 
Chinas, por tcmctfe mayores daños, fe 
tomavaa licencia otros para hazerfçiõ-
terptetèsde los ¿icbos Padres f y para 
fembrar muchas cofas ificitas,que nun-
ca pudiero foñar vnoi moderados Chrif 
ciano5,quanto mas los que fon tan Maef 
tros en vírtudjy perfeccion.Bueno es pa-
ya todos que aya puefto fu declaración 
•la Sede Apoftolica, y que nadie confan-
' da las que fon materias neccífarias con 
las libres. 
Eftcaño dei^rfeacabòlalgle. la, 
} Convento de Tingteu¡efte,baftantc de 
Oficinas, y Clauftros de madera, y ta-
pias» y hermofiílima aquella, para cuja 
fabrica contribuyeron los Chriftianos 
con grande liberalidad» cada vno fegun 
fu poflible^ huvo vn pobre, que por no 
tener que dar/e alquiló por vn ano para 
fervir como efclavo, y diò el precio pa-
ra la dicha obra (no le pudieron pedir 
•frías la Fe,y la picdad»que darfe a Ci mif-
mo.) Salió famofa, y fin igual en toda 
China, pues a dicho de quancos la vie-
ron acabada .nunca fe entendió fueíTe la 
mitad;? deztan Chinas poderativos, que 
avian corrido muchas cierras, que folo 
vn Templo que avia levantado tiempos 
avia el Padre Maceo Rícci.dc Ia Çom-
paniade íesvs.le llegava.Celebraronfe 
la erección , y bendiciones el fegundo 
diadePafquade Refurrcccion del año 
de 16̂ 1. con aquella pompa que pudiera 
fer tnageftuofa enEfpana.Eftuvo defeu-
bierto el Sancifsimo Sacramento, y co-
locado en vnAlear rico,ycuriofo,cn vna 
Cuílodia afsi mifmohcrmofa,}' rica^uc 
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fe embiò de Manila con fu baídoquín de 
terciopelo bordado, y adornó decerajy 
ramos.perfumesjy pebetes con todo pñ. 
mor.Colgofc toda la Iglefiajy Clauftro, 
y enlos ángulos decile fe hizieroncu. 
riofos Altares con vna fuente myyvif. 
tofa jque fe armo en medio del patio, 
que alegró mucho, y aun admiróalcs 
Chinas,porque no tenían efpeciedetal 
cofa con todos fus ingenios.Cantòfe vna 
íolemne MiíTa con Miniftros , que tam-
poco fe avia viftohafla entonces, y pie-
dicó el Padre Fray Timoteo vn Sermón 
muy ajuftadoal propoíko deDedicacio» 
Sacramento.y Roíario,con que fatisfiio 
el enipeño,y lo quedaron todps.Efiuvo-
fe todo el dia manifiefto Nueftro Señor, 
haziendole eííado los mifmos Chinas, 
íin ceifar de alabarlcjcamandojy reziD* 
do Rofaríos, y a la tarde fe hizo laPro-
cefsion con grande alegria y conenrfo, 
porque a;!a voz de la Fieíla acudió do 
todos aquellos . Pueblos grande numeio 
de gentes^ \ós Chriítianos confeflaran, 
y comulgajon, que dieron bien que tra-
bajar a los Religiofos.Verdaderamcme 
fue vn día muyce]cbre,y de feíiejo,coa 
certámenes , y geroglificos curiofps da 
los Letrados, y Efludiames que concur-
rieron , donde hizieron alarde de fus in-
genios^ piedadjde fuertcque losPadrts 
nuevos quedaron haziendo grancocep-
to de los entendimientos Chinas: Y no 
ay duda y que fi merecieran tener fentf-
da,y libre de perfecuciones nueftra San-
ca F è , para fuftencarla con el culto que 
la mejor Nación del mundosm Asfalta-
ra agudeza , ni devoción. Concluida '* 
fieft'a, febolvierona fusPuebios loŝ 0-
rafteros, y con la faina, y com odidad de 
tan Unda Iglefia, creció mucho aqu^5 
días la Chriftiandad. Pero Dios, que 
vierna fus obras por ocultiísimoscan"* 
nosjy a inapeables fine, permitió q»>çfe 
aguaífe en breve toda efta fiefta, o qüC 
fe ardieífe , y que dcfmayaran iasgf^' 
des cfperanzas con que aquella }$CH 
fe avia fundado aporque el Ntivictn^rc 
Ijguientede eftemifmo año^vn D ' ^ V 
go por la mañana fe defeubrió en la cn' 
fenada de aquel üiar? y entrando porÍ* 
bajra 
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barra del Rio de Tingtpu vna armada 
¿c mas de crecienras Velas (aunque Iqs 
Mfos no muy grandes} queen breve fe 
conoció fer de enemigos. Era delEra-t» 
peratior > y fugitivo China. Yunglicy 
que aviendo trabado diverfas batallas 
campales con el Tártaro aunque a los 
principios le ayudó la fortuna.pero def-
pues Ríe llevando lo peor , por la poca 
difeipiina , y auu "mfideüdad de los fu-
yoSjV por las ventajas que qa vno^ o tro 
Icháziael Tártaro, con que obligado a 
detapar la tierra, fe vio neeefsicado a 
ocupar el mar, y para mantener la vida, 
aodava pirateando ,y Taqueando Luga-
res marítimos, y tin defeufa. Luego que 
fe recoaocio el peligro en Tingceu^vien-
¿o fer Lugar abierto fin ioldados^í pre-? 
ftdiojel printer acuerdo que tomarort 
los vezinos fue defmanteíarlo r y irfe a. 
los móntes, cargando lo que pudieron 
preciofo , yío^queles permitió la 
pricíU, y el fuílo. Nueftros Religiofos 
hizreron lo mifmp,llevando configolas 
Imágenes, y alhajas de Igleíía;. que pu-
dieron , y mecidos en el monte , defde 
vnos collados íc. cftuvieron codo el dia 
mirando, y llorando él defpojo del Lu-
gar , pidiendo al Señor puíieOTe remedio 
CQ tan grande tribulación. Como iban 
los ladrones hambrientos, y eran inu-
mcrables, no quedó en el Pueblo cofa 
que no trafegaron a fusBaxeles de eb-
midajy prendas,fino es las cafas, que no 
lescítava bien confumir, por tener re-
enrío otra vez. Al ponerfe el Sol fe re-
tiraron a fus embarcaciones", y ba-
sando vn R-cligiofo a examinar de cer-
ca lo que avia fucedido çn nueftra Igle-
íiaMllò noaverle hecho dano alguno>y 
fe bolí-íò mu y alegre a .dar la nueva, lle-
vando coníigo vnos quadros que avia 
<kudo eícondidos.El día ílguientpLu-
nes fe eftavan toda vía los enemigos en 
el Rio , y mirándolos bien la gence que 
eíhva en el monte , reconocieron, que 
avian falido folamente feis Soldados, y, 
perdonando el redo del Lugar , arriba-
roa a noeftra Iglefla, y Convento, y def-, 
pLies de averie arrimado muchas ramas, 
leña^ fagina por diverfas partes, le pe-, 
garon fuego, que en breve lo con íutolò 
Mo, fino es lasparedesj que erao de eâ  
pas.EI fefltimientu de ios Rdígiofos nt> 
ie puede facilmente ponderar, y como 
fue mepicftcr acudir con repetidas inC 
tandas a Dios para que les diefièpiicték 
cia , viendoín manos del cicmtfttçrtrtáfc 
voraz , y mas cruel ío que [ t avia conV-
prado con tanto fudor, y que redundará 
en tanto fervicio; como glória dfc Dioí-
No lo lloraron poco los Chríftianos. El 
Templo de Satamon era mayor , y pcí-
mitiò Dios que lo quem aran'fus enemi-
gos , porque lo mereció fu Pueblo1, 
Gone/la.y otras buenas conltderacioiie* 
fufrícron eí gofpe ios Rcligiofos, y ape-
lando alTcmplo efpirituaí de fus pechos, 
trataron devencrara fuMageftad en clf 
y de conformarfe con fu Divina volun-
tad. No parece que fcharA otro femé-, 
jãte^ictras China no fuere mas de fiar, 
Procurófe averiguar dcfpne> c/ mif* 
teriode aver e! enemigo perdonado /asT 
cafas de Tingteu , y fft^averfe enfán-
grentadoen la de Dios , quizá ftiepoí 
averia hallado mas defoctipada que co-
das, mas ríunca fe pudo defctibrír la le-
gitima caufa^unque bien fe vé que fad 
opoficíondel Demoiiío,a quien Íc pare-
ció demaíida forcaleZi.y defenfa en tier 
ra que era tan fuya. Pudo fer, que vien-
do los Infieles aquel Templo tan Itcr-
mofo, que jamás avian viílootro (eme-
jante dedicado al verdadero Dios» le pi -
dieron al General de albricias de tan' 
pacifico faco , y tan fin fangre, que les 
permitiera hazer aquel facriíicioal fue-
go, por nodexarloqucxofo: ) io princi-
pal fue fer centella de mayor faego de 
odio que tendrían contra nofotros los 
enemigos del nombre de Dios perionaí 
poderofas de la armada , y quiliernn de-
xar hecho eíTe obfequio a fus Díofes» y à 
fu paffion.No fe apartaron de por alíi Í6s 
Piratas en muchos dias,con que tos vezí-
nosde Tingteu cratarondedefamparaf 
el Lugar de vna vez , y los que boívíc-
ron a é!, fueron quatro po bresque no te-
niau retirada en otras partes. Los Rcli-
gíofos fe eftuvíeron en el monte en vnaas 
chozoelasde poca defenfa.que armaron 
eo no poca íncomodidad.por fer el tiem 
po rigurofo del íbierno , y afsi cayeron 
malos,y elPadrc Fr.Iua Bautiftasquc ers. 
vflodeelioSjContraxQaUmas tercianas» 
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q te duaron nueve mefeŝ iWKjuc fe apo-
deró c l miedo de los vezinosdelPueblo, 
y no bolvieron à habita-ríc opo.traza.Púr 
dieran tener mas animo Ci caníiafan mas 
j¿n Dios, pues acr tardó fu Jvlagcftad en 
caftígar a los incedari^y ladrones per-
fidos, porque exercicandofe en femejan-
tes robos por aquellas eolias, quando 
mas-fegffros.gozavaojos fáciles dfefpo-
jos»les afaíeò a deshora otra armad* 
mas poderofadel Tarcaro, donde caft 
todos perccieron.yà a los filos del cuchi-
llo.yà a los rigores del fuego,/ del aguaf 
juño azote de los infultos con que fe f u f 
tcntavan íosque no tuvieron animo pa-
ra defender fu patria.ni b e n o s para buf-
cac la vida por mas decentes medios, 
fe deve paííar en filencio, el que caf-
t igando Dios eítos Inffeles, y algunos-
malos ChriiUanos con aver permitido 
que fe quemen por manos de Verdugos 
dela Divina jufticta los Sagrados Tem-
plos de fu Mqgeftadjdondc los Sacerdo-
tes lloran los pecados del Pueblo, y pro* 
curan defettojar a Dios, y los Fieles ayu-
dan con fus vozes» y fufpíros, caíl fiem-
pre por oculciffitnos juizios DivínoSjhars 
precedido teííales raraSjComo de caerfc 
las Imágenes de los Altares, detelavarfe 
las hechuras de vn SamoChñfto. Y en 
cftaruina deiaIgfeíTa de Tingteu fuce-
d i ò a í l i . q u e eftando el Santo Chrifto 
crucificado en el Alear fixo fuertemente 
a vna peaña muy pelada, fohallaron los 
Reíigíofos caldo en eí Altar con fu Sagra 
do rofixo a los manteles;. Lo que efto fig-
nificav3,quien lo puede fa5er? Obfervò-
fe diverfas vezes, como en Ja Igícíía de 
Foganeíañode 1647. donde e l Padre 
Fray l u á n Garcia atribuyéndolo a def-
cuydo de quien aíli ío pufojío levantó I * 
primera vez, y por no vna, íino muchas 
lo halla va caldo, y Io bojviaà levantar,, 
hafta que fe arru/nò toralmerçla dicha 
Iglefia. Pudo fer prefagio de la carda de 
fu Santa Ley^ò fentimiento de aquella 
Diviniflíma Arca del Teííamento, por 
verfccauttva de t í fobervia infidelidad,, 
v que ni aun ledavan el lado de Dagon, 
ò feñat, que fuclen dar citas Sagradas 
Imágenes, {¡endo de piedra», ò de made-
ra.para eoíeñamosa nofotrosa fencír.Y 
al fin > Dios fabe cí mifterto propio, y 
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pues no la ha«velado, no 1c efeudriñe-
tnos fu Mageftad , fmo queremos que-
dar oprimidos de fugloria-Fueronfe tof-
fegando los malos tiempos, y atabadu 
de avafallar las armas Chinas, bolvic, 
ron à habitáríe los Lugares dcfmame. 
Iados,y dondequiera aviaChrí^íano^y 
fe levantaron en muchas partes Tem-
plos , y en Tingteu ( aunque nunca lie 
gò a íerfombra de aquet primero) fe 
fabricó vnoel año de 1654, que por ci-
tar la poca gente que avia bueíto tan 
aniquilada, fue necefiario bufear Ümof. 
nas de otras psirtes,y al fin con ayuda de 
Dios fe acabo »el qoal movió hafta e! co-
raron de vna China Infiel, que dwpan 
la obra diez raes de plata, donde fue ran 
maravillofa la fuma, como la calidad* 
íiendo muger GentiLEn eüa parcc.y pa-
ra conflicto de ios Reíigíofos tan afligi-
dos, fe pudieran traer muchos cafos.en 
que fe reconocían liberaíifíimas las Divi 
nas miferícordiasjpcron© fedevepaflar 
en filcncio la ereccion^y obra de fa Igl* 
íía del Pueblo de Sangran. Avia err cl «1 
buenChriíliano^lamado laeíntOjcafado 
con vna Chriftiana» fu igual en todo; f 
aunque vivían en paz f y amor , per» 
fattavaícsla mejor lazada del yugo del 
matrimonio, que fon los hijos , prenda 
efUmable,y con mas veras en Chinajquc 
enjtodaslasNaciones del mundo, ¿cu-
dicrõ a Dioscon Fè para que fe losdícf-
fe, íi convenia a fu Santo fervicio, y de 
mancomún prometieron a fu jMagsf* 
tad ,. que fi íes dava fruto- de bendi-
ción, y era varón, y llegara à graduarte 
de Licenciado ( que entre elfos eslfr 
mifmo.que entre DofotrosDo¿tor)lchá-
rian a fu coftá vn Templo a fuMagcfta¿ 
có cafa cumplida para el MinÍftro.CiJn> 
plióles Dios lu defeo,/ ellos fu votocoft 
mucha puntualidad , porque a viéndole* 
dado vn hijo, y aviendole ellos bautií** 
do»/ pueftopor nombre Saívad'or.q^11* 
do-tuvo edad íeaplicarena fus Jerrás-T 
falió tan buen Letrado^que fe graduó» T 
los Padres fnzieron Igleiía, y Convcnf0» 
baílame vnot y otro, coílcandolopor 
fofos de fu fiazienda, que era gente q0̂  
cenia.Muchos buenos ti ene Dios en 
diodc Babiloniá,/ no- todo fu focgP 
ábrala à codes. 
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de la primera Centuria, y Hiftoría de la 
Provincia del Sanio Rofarío, del Orden 
de Predicadores, de Filipinas, 
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cejtos tiempos. 
; ANíidatan fecuntíos ei-
tos añoSjque cl difeurfo' 
de quinze nos ha llena-
do el primer Libro, y 
pudiera llenar muchos,, 
íí dexaramos correr la 
pluma. Es verdad, que bao ocupado ef-
pecies recalares, y ponderaciones, pero-
inefcufable vna i y otra, porque facar 
à IÜZ los hechos de vna Reíigtofa Fa-
milia ,nore acomodat bien COA aquella 
íequedad de qwien relata vn pfeyto, que 
la HHtoria es Maeftra , y fu autoridad 
lia míneíter ropas mas largas , y vno 
de fus fines, que es el aprovechamiento,, 
pide paila tentado , y no prefurofo, 
fueia de que fe acraviefTan en «1 camino 
tales oct?rrenc¡a$,qtíe noesftcjlorokir-
las, íin haxeríts agravia. Muchos Uiezes-' 
buíca quien eferíve, ( dtxo San Geroni-
mo ) fi fon piadofos» nunca <fa na ruantes; 
alícnwn por muchos)V íi íèntenctan- con 
rigor, con apelar al buen defeo, y a la 
buena intención (<jue Dios conoce } fa-
limos cíe fu Tribunal. Quede fervido fa 
Mageíl;ad,queeneheatrode los hom-
bres , li para codo ay argumentos 3 pat* 
todo ay refpucítas.Buelva à íi^hilo-nuef-
craHifloria. 
El día to. de Abril del aiiu de xé^zSc 
juntaron íosCapituiareseaeí Convento' 
de Santo Domtngode Maniía , y eiigie-
ron Provincial al R. Padre Pr.Pedro deí 
Ledo^rior actdal que era de dichoCon-
vento, y Vicario Píovinciai de Tagalos, 
Era perfona de todas buenas predaSjna-
cural deMcxico,y de parentela Noble er» 
aquella Ciudad Tomó el Habito,y pro-
£e fs ò e a cOtc dc S. D o m i ngo; d e Aí a n i 1 a, y 
en fus cftudios diò tan buena cu¿nra,quc 
leyó Ártes^y Tcofogia^y fue Regente en 
cueftro Colegio de Sato Tomas,íiempre 
con muy'bueji nombre de cíludiofo , y 
docta, por lo qnaleomo por fu mt.cha ,y 
experímstadá prtidencia, le puíícron h& 
Religíoíbs.en e! pueflodeProvindal que 
governo ntuy acercadanrctice^ con mu-
cbo cieáita.Entrolaí coías cfpecísle? de 
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cftc Capiculo ,vna fue la denunciación de pcranças de hazcr mas frutos. No obf-
¡a nueva Voivetfidad de Santo Tomas, y tance fuelcn nueftros Keligiofos bolver 
fu crpecio Apoftoíica^orBula que fe dig por allí- de qoan do en cjuado, bamízanfe 
nò de exhibir JaSantidad de Inocencio algunos.y no desande venirle los deçcr-
— • - i - r . i : - — * :*(in~~wt/* minados, y la Provincia no pierdeíde 
vííla aquellos puertos para quando cl 
DeziraOjde feliz recordacion,a inftancía 
del iVey nueftro Señor Felipe Qyact o 
el Grande , en que fu Mageítad, como 
vnico Patrono^fe Íirvio de poner Ju EteaL 
mano,que íue honra nKiy digna'de quc 
la pubUcaíTeel Capiculo} y aunque yà fe 
íabiaen toda la Provincia , pero le falta* 
vacila kJemnidad. Accptoie también 
la Cafa de San Miguel de Lcuy en ta Pro-
vincia de la Nueva Segowia, Es. e í b vn 
gran pedazo de poblaciones de Gentiles 
por la mayor parte t aunque ay enere 
ellos algunos Chriftíanos» y de los que fe 
huyen de otros Puebíosjefti al lado de la 
dicha Provincia de Cagayan por la van-
da del Leftcdefde vnas grades ferranias 
hafta coda la coila, que por fer tierra tan 
fcagofa,no fe hapodirdo conquiftar baila, 
oy , aunque fe ha iotcntadò muchas ve-
zes, yà yendo los Religiafoscon Solda-
dos , ya im ellos, y fechan nombrado en 
variasocaíiones Mifsíonarios > V aunque 
lian bautizado a muchoSjno feha podida 
del todo reducir. Aóra nombró elCapitq 
lo por Vicario de la dicha Caía al Padre 
Fray Teodoro de la Madre de Dios.dan 
dolccompañerosSacerdoEes.Fuerou allá 
con prefidto de Soldados Efpañoles por 
orden del Goviemo, que affi lo ordenó. 
De íos Soldados murieron muchos por 
el mat temple > ò mal fnílemo , y de los 
Religiofos dos, el Padre Fray Bernardo 
Cejudo,y el Padre Fray ManuelRíncon. 
Efluvieron todos efta vez allí dos anos, 
donde fe bautizaron muchos, y iban 
abracándola Ley de Dios muy bienipe-
ro yà por la enfermedadjque venia à fer 
peííe, yà porque aquellos Indios eflavan 
en continua guerra con otros de mas 
adentro mas poderofos^que los perfeguia 
mucho, por averie fugetado a los Eípa-
ñoles,y ala Fe de Chnfto, por todas ef-
tascaufas, y nopoderfe tener con tantos 
peligras, y moIcftiaSjmiencraslos natura 
les no eO-avan quietos, fe retiró a Caga-
yan el prefídiodeíosque avia, quedado, 
y losPadres fe bolvicron^crdidas las ef-
Señor fuere fervido de ílamarlus» y ellos 
^efpon4an,.fOA refolucion.Son muchos.y 
4ftaná¿ tarfadeníraldc efta miíma Isla, 
bien íe vé , que es materia de grande 
laftima confiderarlos tan íeptJfado^ m 
fus finiebías, ò-no vcrUsfporque.,hia.yfSi 
dela luz.Noes fácil deperfuadirlo que 
•paíra. eneíla lsla mifína, pucs¿¡cpdo,fa 
continente de caít docientasíe guas.y ci-
tando por.todíis partes fu jeto todolo cna 
r i t imo, ocupan todas larf entrañas de 
los montes inirmerables gentes devastas 
Naciones^ lenguas tnoralmente impof. 
fibles.de fugeçar, aunque te hazen,)-* ban 
hecho notables diligecias, y la razón es» 
porque como en eílas tierras , fobre fee 
tan activo el calor del Sol, hueve .tanto, 
y es muy poca la cantería que tienen, 
fe crian tales bofques > y malezas > que 
con dificultad dexan penetrarfe, aun de 
los mifmos animales de mor?te¡con q«c 
la naturaleza tiene defendidas a eftis 
gentes de mil muros. Luego fon hijos 
de ía ociofidad, que fu fuílenco fon rai-
zes, y frutos de arboles , y carnes de ve-
liado, fin mas croxeSjque las de fus vien-
tres, ni mas veílido, que cf que facaron 
de fus madres , donde quando mucho 
vfan vftbajaquejò faxilla de vna corteza 
de vn árbol, en que ttaep mal efcondida 
la nota de fu fexo. No tienen Pueblos, 
fino viven- en rancherias^aduare&jy en 
vnas chozuelas 4 que fe levantan vna 
vara de la tierra, donde fe meçen quan-
do llueve, y en fintiendo demafiado frio 
hazen fuegos.y íe acueftan a dormir en-
tre la ceniza. Efta es fu vida, ievamar-
fe por Ia^mañana,y los robuílos Jar tr« 
vn venado con flechas, ò perros s fi k 
, matan.lollevan a fu rancho , y allí fe h 
comen todoSjinedio cmdo/medio afador 
fin Fai, y fin panj fino tienen carne, acu-
den a raizes,y frutas^ con eíTo engañan 
la hambre, fin mas Nacionalidad > y por 
negarfe totalmente a ella3 no tienen for-
ma 
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jrmdeReligiob, ni cuíco, falido dd algu-
nas fuperfticioncs que cieñen cÕ losbue-
Ios,y cantos de pájaros. Efta es fu mife-
rabie vida, con que crian vnos enceadi-
miencosde brutos, íln cuydados s ni 
provídeneiaí.Baxan-aJgtmosa tratar con 
xiueftros Indios Chriftianos jque eraen 
cerca, y flevan hierro para fus flechas, 
arroxa otros géneros que les faben bié, 
efpecialmence el tabaco)pero no fe ama 
ñan a feínbrar,ni acoíá de rrabajojyef-
tà la Isla tan empedrada de ellos, que à 
feis leguas de Manila 1cencuentran. Co 
cila comunicación oyen a nueftrosCbrif 
mnos,queles trata de nueílra Santa Fè, 
y les parece bien* pero al oír que pagan 
tributos, y bandafas, y que ay fervicios 
perfònalcs (que es forzofo para aver 
de vivir palicica, y civííaieme) fe buet-
ven afulibercad. Algunos fe reducCjpe-
lo ío que es el común, cada dia eftà' mas 
impoffiblejmicntras el Seíror que mariò 
por ellos» no defterrarc de fu lado aquel 
enemigo, que cada dia los pone mas 
'Gbftinados,y duros. 
El ano íiguience de 1655. por viermos 
de luíio llegó a dar fondo en el Puerco 
deCav'ne la Nao que venia de Nueva 
Efpaña^dichofa como muy pocas fe han 
vi'íVo defde queeftaslslas fe defcubríero. 
Venían en ellas quatro perfonajes,no me 
nos que Arçobifpo.Governador, Obifpo 
deCagayan ,y vn Señor Oydor. Avia 
anos que no entrava Nao enCavrtejpues 
por malos tiempos arnbavan todas a 
oteas partes; que aunque al fín donde 
(pera que IHegtien, yà hazen fti defeat 
ga, y fe aífegura ia pLuai pero fin duda 
es muy grande perdida íícmpre que no 
viene derecha a Cavíte, y pelados loj 
giftosvy averiaste defvanece por lo me-
nos vn cerciodela buena ventura. Avia 
dozeáfios, y masque no rentan eftas Is-
las Arcobifpo,porque vno q llego coofa-
grado a ellas en e(te medio tiempo, que 
fue el lUtftriííimo Señor Don Fernando 
Montero de Efpinofa , por aver enerado 
la Nao en el Puerto de Lampón, fe vio 
obligado a venir por tierra , y al llegar 
¿la Lagaña de Bay, feis leguas de efta 
Ciudad, donde le avian fâlido yà a reel-
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bir perfonasde fu Cabildo, tcfaUcircaS 
de repente vn achaque fatal, de que lúe» 
go murió, íín aver gozado Ja, Igíe&isfii 
Efpofa, mas de cartas, y buenas nuevas» 
y.por vitimo Uegòda mala de fu viudeS 
aiixes que tomaife Ja poílèlfion,ni que le 
vielfe.Porefta caufafe continuo todo el 
dicho tiempo con notable trabajo, que 
dondequiera lo esj pero mas aqui, don* 
de primero que fe logra fuccíTor, fepaC* 
fat) óteos feis, u ocho anos} y aora venU 
àfer doblado maspenofa la falta * por-
que no avia quedado vno íi quiera dff 
los tres Obifpos Sufragáneos que tiene 
e-fta Metropali jqueyà aviendo alguno» 
es gran confuelo j y aunque con trabajo 
de navegacioneSjfe ordenanEíludiantes, 
Religioíos, y Clérigos, y ay recurfo pa-
ra todo Jo que pide Dignidad Bpifco* 
pal,y es fombra degrade alivio de todos 
Jos CbriftianoSjaunque eften /exos.Qui-
fo Dios que 11 egaíTe aora el lluftriíli.mo 
Señor Doctor D. Miguel de Poblete^a-
tiiral de Mexico, en cuya Cacedraljy de 
la Puebla de los Angeles avia ocupado 
las^ayores Dignidades, y fe recibió 
aqui con grandes demoftraciones de ale* 
gria. El Governador fue Don Sabinia-
íio Manrique de Lara , Cavallero del 
Orden de Calatrava, natural de Mala-
ga i lleno muy bien el puefto , y fue ge-
neralmente bien querido de todos,poí 
fer muy converfabíe, pÍadofo,y nada fe* 
vero como el palíàdo,- mvo fus eraba jos, 
de qne iremos tratando , y aviendo go-
vernado masde diez ^nosjdcfpachò-bi^ 
fu refidencia, y tuvo dicha de bolverfe 
a fu tierra. El Obifpo de Cagayan ftre 
el Ikiítriilimo Señor Maeftro Don Fray, 
Rodrigo de Cardcnas.dc nueílra Sagra-
da R.eligvottjde ía Provincia deí Peru,dc 
quien trataremos en fu lugar. El Õydoc 
que vino en efta Nao» fue Don Salvado* 
de Efpinofa, hombre doâoty zelofojque 
por ferio tinto, començò antes de tiem-
po a trabajaren materias de govierno, 
pues defde luego, viendo la cierra corta 
cte Efpañoles, 1c pareció averia penetra--
do en breve, y fire femenciaiuio, y fa-
candomanifieílos» masde fuerudicionv 
qtt« 46 necçflidad quchuviçffCíy eVvlú-
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tno parco fue el <3e:vn parenetíco que im to fu Mageííad el corazón de nucílror 
priaiíò, y cu que quedaran bien ialhma-
dos todos los eftadoss aíumpto fuerte^ 
doncíenacíieay quenofe ponga en dc-
fenfa. El zelo íena bueno, pero es cierto 
•queno í e iiguiò uingnn fervi cio del) ios,, 
ni tampoco del Rey , pues fu Mageftad 
•DO quiere que le maltraten a fus vafa-
Hos, y cendra a mucho fervido, que los 
Señores Miniflros empleen fus grandes 
letras en mantener julticiajguardando-
la à fus Pueblos , y en honrarlos a todos, 
cfpecialmentea EclefiafticosReligiofos» 
y no en dezir gracias* con que por don-
de juzgan ha zer mis cftimaciô a fuDig-
nidad , la agravian, y mas con eftos pa-
peles imp reÍTos, que por íerío.nos dan l i -
cencia àquehagamos publica la quexa.. 
Como la de otro papel que falíà ímpref-
íoel añode ió / i . que acabado de lle-
gar fu Autor ala tierra * antes de faber 
íosnombres , dexò bien maculadas las 
perfonas, Religiofas , y Eclefíaflicas , y 
por veftir fu erudicionjdeípojò los Alta-
res vivos de fu mejor ornamento, que es 
la honra» y no dudó dedicarlo^ remitir-
lo a los pies de la mayor Mageftad i pe-
ro yàavrà tenido fu refpueíta. Acabado 
de falir el otro pareneticojle pareció tan 
í t óa fu•miímo Autor, que el miímo Jo 
anduvo recogiendo.y lo quetnò; que fu-
puefio eí primer di&amen» fi-ie el íeguu* 
do Católico, .y de perfonadocta , y de-
feofa de falvarfe. Poco tiempo fobre-
viviò, porque íe fbbrcvirio vn accidente 
mortal, y pago fu deuda., y fe mandó 
enterrar en eí Convento de Santo Do-
mingo» A la grande dicha de tan feliz 
Nave, que traxo tan graves porfonas, y 
de la mayor fupoíicion para. eíi-as tier-
fas,fe juncòel'íccorrodepíataí.que fue 
mayor del ordinario > y la de particu-
lares, con que no fe vió masgíoriofo el 
.-celebre Argos,Galeon Griego de lafon, 
.en perfonajes, y riqueza, de que fe die-
ron al Señor repetidas gracias, y rendi-
mientos de alabanza»cuya Divina Pro-
videncia con eílas retiradas Islas, es fo-
bre toda ponderación, y el empeño de 
confemrías , no como quiera , fino 
fon honrofo tacimiemo^a que ha pueí-
Keyes. 
: É f t c m i f m o a ñ o murió e n nuefho 
Convenço de Santo Domingo de Mani, 
la .el Padre Fray Uian del Vil]arsPadFC 
antiguo,erar.aturalde Ltizena , y hijo 
del Convento de S.Pab!o el Real de Cor 
dova.C ñ a r o i e fus padres fiendo n i ñ o ca 
temor de Dios, y aplicai-f>«]e a vn riem-
po a los dus eftudios, de virtud, y letras* 
queen lugar de embarazarfe,ho ay her. 
xnanosque tan bien íe ayuden corref. 
pondientes.Tomó el Habito en el dicho 
-Convento,y fe hizo tan beterr lugarco 
Religion,y aplicación al e í l u d i o , que 
acabada la Filofofia , fabiendofe fu¿e. 
terminación en paílàr a efta Provincia,, 
fue mucho lo que lo (mtió fu Convento, 
Procuraron cílorvarfelo nqtiellos Pa-
dres , y nopudiendo reducirlo» fe valie-
ron del medio de vn Señor O b i f p o co. 
nocido de ios deudos r mas n o fe pudo 
¿bnfeguir de fu determinación cofa^oe 
.no fucile fortalecería mas. L l egó si ch 
Provincia el a ñ o de 1635. d o n d e acab^ 
fus efludios con mucho ereduo. Aplicó-
le 2a Obediencia al eftadio d e la: lengua 
China,y aunque íalió muy bien eon eHa> 
pero no eílava deDíos que la cxerciiaf-
tcjfnto quelefirvieíTeen mieitros eilu-
diosde nueftro Colegio de Santo Tho-
mas. Alli leyó Gramaticaj qtje es prueba 
de ingeniojY de caridad, pues tiene bien 
en que vfarfe con aquellas p iaras tiernas» 
que piden vn efpecial modo d e faber^uc 
no cfta en los libros 3 guífando el rigor 
coueíagtacio , y defterrando de los ge-
nerales la impaciencia,)' la indignación^ 
Son pequenos , y con poco c a f t í g o tic* 
nen harto^como fe les dè a ticmpojyfi 
ay perfonas grades de edad-que fon mas 
difieultoías deenfeñar , íi acuden pun-
tuales, dàn fruto , y rJ«ur;os m u y lazo-
do>y ayudan mucho al M a c f l r o ¡perofi 
no acuden, es Jo mejor defcrcanarl0^ 
Para todos tuvo el Padre Fray ítianmu-
cha gracia, y defpues leyó Artes,y TW-
logia con credito , y aceptacion/do/jd^ 
fuera de la afíifiencia coa-)ü,cn qiieíicm 
pre feeímcrò rçgoW, y p u n t u a l , tomó 
«abajo de alentar,, y inftruir a. tunebos 
Eí-
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£ftudiaottò-, para-que fu'cfíen hízititidqr 
fusados3y graduandof^yviò bica logra-
do íu cuydado con mucííos muy lucidos-
ahijados, y DifcipuloSv Era dcpoca ía-
lud, a que no a yudando mucho la regu-
lar auiteridaddek Provincia (en quer 
fuetnuyobfervante y eí continuo eftu-
dío, y trabajo le vinieron a poílrar; oca-
íionaajdolc deímayos muy cõcínuos',mal 
-vencidos de las pocas fuerzas. Conr elJoí 
fe íer'quico ía ganadecomer, y fciefuç' 
apagando e] calor natural, dejando de> 
íarniado eí coracon, de que íc le ocaíio -
no vna veheiTience pallion- > como gota 
cosaljque' oprimiéndole Con grande r i -
gor,le vino a quitar Ia vida,&ecibiò prí-
niero íos Divinos Sacramentos, aviendo* 
íido difpotiCiÕ; para aquella hora todoet 
-empleo de fus días, que ílempre procu-
ró emplear en el mayor fervicio' de' 
Dios. AI fin entre fus Hermanos, que le 
íEífiftieron con Oracíanes,y no ím Jagrí-
«nas, por ferquerido dctodoz, acabóla 
Vida pará comenzar a defca'nfar, fegurf 
píadofameuEe creemos de fuexempío» 
y virtud^ 
Entre otrasOrdenacíones^ue por ne-
-«cefíana* pufo eñe Capiculo, vna faeque 
•nitiguno pueda fer ocupadoen oficios de 
Lector en nueílro Colegio de Sãto Tho-
mas,, fina esaviendofabido prirpero al-
guna lengua de qualquiera de las de la 
tierra y no porque fea ninguna Lógica, 
•que ha de preceder a las ciéciaSj/ino por 
que fíend'o el prí mcr fundamento de ef-
ta. Provincia el de Ja Predi cacioj^y Mif-
íiones, es necesario que codos fepati len-
gnâ y el que no la labe, aunque fea muy 
do£tuTeotogo,no íirve codo aquello que 
pudiera , ni queda con aquel defahogo* 
para fer nundadode los Prelados» òpa-
ra-variar de temple.que ral vez importa 
à la faltid. Lo que fe acoftambra Cs, eu 
llegando de Efpaña, que todos fe divi-
dan a eíkidiar fus lenguas-por difpoíicia 
del Prelado, que con e[ buen defeo , y 
Maeího que íe Jes de, muy rudo ha de 
fer el que en vn año no fepa para e?ipo-
nerfe de Predicador, y ConfeíTor en vna 
lengua , y con eílos yà feguros princi-
pios, no viene a embarazar, que fe me-
tan'defpues en otras' oclípácionetf, pticá 
para el minifterio quando convenga, fo 
halla vencida la mayor dificultad. De-
m as provecho es en Ja mar el que fabc£ 
de Marinero , y Artillero, y andando el 
tiempo, fueíe íer materia de defconíue-r 
io para vn Religiofo haílaríe íin lenguay 
yen edad impoiiible de apienderla^íeu^ 
do cofa , que en poco1 tiempo ^udierS-
atJUnarfe a Jos principios: 
CAPITVLO 
mOSIGVÈ LA H2ST0K1À DE CHÍ* 
n$%y de los- tejlimonios âe nuejlre* Sanca 
B&yqite quijo darle el Señor en aquel 
•imperio- eii efios tiempos. 
LOS cinco vaferofosMiflionarios qqer teníamos en China, aunque cargan 
van buena parte de Jos trabajos- de J* 
Chnftundad, y dchs moleítias que ha-
Z'iz el Demonio; mas' pefada* con çl al-, 
boroto de ía.guerra, no oBfiatCjca'daidia; 
iban cobrándo nuevo animovy te iban, 
faca'íado masdefpojos al fuerte armado 
con nüevas almas que traían- al rebaño? 
del buenPaítor, fortaleciendo a los fla-
cos, fin parar, ni dar a fus cuerpos def-
caníbf fino es yà que'digarn'o^que lo te-
nían de contado el mayor del mundo ea 
fus mífmas tareas j porque eíío- de vèr 
porfus^ojos h$ inefables mifericordias' 
deDíosf y converiLones eftrañas que fu 
Mageftadhaziapormcdiode fus M i -
niftroS', era baftante a endulzar el mar* 
En vn Pueblo llamado LLitien,del terri-* 
torió deFoganjavia vn mifcrable Apof-
tata mozo' de veinte años, que avieildo 
jecibido el Sagrado Baucifmo, no- con-
tento- con bolverle facrilegamente h$ 
efpa!das,fedefve]ava endarfadsfacioíj 
a todos, de que fe baurizò engaiíado.co 
mil blasfemias que dezia contra ntiertra 
Santa Fè, f notables ponderaciones que 
el Demonio íe fugeria. Enfermó grave* 
fúence,y deíáuciado de los Aíedicos, cu 
vez de bolveríe a Dios, acudió a fus fal-
fos Idolos-, haziendoles fobre fu falad 
grandes,y repetidos facríficíos, Ofen^ 
diòfe de codo v»a hermana fuya^ueníi 
" Chrif. ' 
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Chríftlana, qne vivía con è i , vieBdolc 
incorregible a fus confcjoSjy atnoncíla-
clones que le dava concinuamcike paraí: 
que Te bokieííe a fu verdadera Dios,-1 
fuente de ia Talud, y fe dexaíícde aque-
llos abmmaables medto^que no avia de 
fervir fino de agravarle el mal,y conde-
.tiarfu alma. Viéndole, pues, tan ciego,, 
comi? obílinado ,Ha£riò- al Padre Fray 
Francifco Varo.que laílimado de feine-
jaotc defdichajaviendo pídído a Dios le 
dieflcluZíf palabras para merer en cami 
no aquel defcanúnadomozo.íe llegó a él 
a predicarle^ perfua-dirle bolvieíS en ít, ' 
y miraffé el •peligro eñ queeftava: que fe 
bolvteèáàD'tos,pidiendole perdón de fus 
culpas.para "qucfioalccoavroi-éra fanar 
del cuerpo , pufiefle los medios neceífa-
rios para que fe falvaíTe fo alma^ que pi 
dicSe a íuMagcfladjpucs murió por ella, 
qbe no fe perdieffe.En efta razón le tuvo 
repetidas platicas el dicho PaeFrCjencen-
didas en âiegode Caridad, y el efedo q 
tuvieron, fue defeíperarfe ínas el necio 
enfermo, y haziendo extremos de loco> 
tbdo era dezir mil oprobios alR.eHgiofo, 
yházerle otras tantas amenazas para 
qücfefueífede alli. No poreíFaperdic* 
el animo el Padre Fray Franctfco,y de^ 
xandb de bolverpor fu laítímada repti-
Eacion,folo atendia à mirar por el alma 
de aquel defdichadojy irlo aplacando 
poco apoco, para que dieíTe fus oidos à 
la razón, qnando él fe iba enagenaodo 
mas de ella. De efta fuerte eftuvo bata-
llando con aquel pedernal dos días con-
tinuos, y al fb le vino a facar centellas 
de devocíonvpor medio de la Reyna de 
Ja luz, y dela gracia la Virgen SantiíTi-
ma, Nueftra Señora, pues viendo el Pa-
dre el grave peligro del enfermD,y fu obf 
tÍDacion,hizaque fe juncaíTcn losChrif-
tianos dei dicho Pueblo , y que rezaílen 
a Coros el kofario de Nueftra Señora, 
porque Dios miraffe con ojos de piedad 
aqnella fu criatura: Cofa por cierto mi-
lagrofa, aunque común en efta Sagrada 
devoción, pues rezando eftavan el Ko-
farío,quando llamó eí enfermo a fu her-
mana, y le preguntó por el Padre , y di-
^iendolej que ¿flava en el Pueblo, le pí-
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dió^uc lo embiafleluego a -Hamãr.yti» 
lo dexaffe ir3porque le avia tocado ¿tos, 
y quena morir como ChrLÍHano. Acu, 
dió elReligioíb con prefteza , y vkndo 
al enfermo can trocadojdiò iníiiairasgra. 
cias a Dios, y a fu Satuiffima Madre, y 
procuró fervorizarle en fu buen propo, 
íko,y aviendole afeado la gravedad de 
fus culpas, y ponderado ía ofenfataa 
grave que avia hecho aDios con fu apo£. 
tafia , y protervidad , conociendo arre, 
penümiento en el, y que fe queria COQ. 
íefiar^omo verdadero Chriftiané , le 
alumbró lo que fue bailante a hazer 
memoria de fus pecadosjdandolelos do. 
cu mentos neceílanos, y affi le dexò pre. 
pàrandofe para bol ver defpuesal aâods 
Ja ConfeíHon.LosFieles Quedaron afonv-
brados con tal mudanza, íola de la diet 
tra de Dios, al pallo que los lnfieles,qvK 
avia muchos a la vifta, quedaron confíi-
fos, y rabiofos > y apenas falió eí Padre, 
quando eneraron de tropel à afearle k 
inconftancia, y veleidadjV tales vozesls 
dieron,y dixeron tales cofas , que avien-
dolepropuefto querían hazer facrííicio 
a fus Diofes por fu falüd.donde veriaco-
mo fanava, el pobre por echarlos de alli* 
dixOjque fe fucilen, y hizieran loqueqiú 
üeñen,Í y..mandó a vn hijuelo quealli^ 
nia,que les dieíTe los aparejos que pidie-
ran. Quando boív jó eí Padre Fray Frafc 
.cifco,y fL?po lo que avia paíTado/e iaipa 
ciento fobie maneri,y lléeandofcalcft* 
fcrmo,y reprehendiédole fu pocoíepor 
de Dios, y fu grande temeridad , pueílo 
quenohazia el devido aprecio dela Fe 
deChtifto,y bien de fu alma,pues avien-
do quedado de conver.iríe aDioi.y^J 
feffar, tan prefto fe avia convertido a* 
Demonio , y le mandava hazei facnh-. 
CÍOSÍ pàfsò. a notiticarle.qoe íe i b a , ^ 
que pues Dios no podia ter enga&d» 
de los hombres, fe queda fíe en fustmie-
bías, y miferable eítado en que de pr»-
•poíítoqueria perecer, qt̂ e el Padre 130 
podía hazer mas de lo que avia h e * 
nile mandavaDios mas.'Aqui aI^ucr^ 
fe i r,enrró el enfermo en vn grandê  f 
to , y aíicndo de b mano al Pad* 
Francifco, fe la bc&ó con muebaff1?1* 
1M 
DE L A HISTORIA DE FILIPINAS, tei 
maSjyledixo'-P»**» dcfdcqucte-pto- ^ Vnamugcr Infiel da Tingres rífiótn 
jned bolverme a Dios,no he mudado der dia con vna íu nucraGbriftianá.y fu coltí 
propofito,!» cal me ha paíTado por la una ra fue calque cõ vna texa ia defeaiafarò, 
mnacíon, fino que eílosi Infieles me vi- Viendofe herida la pobre Chriítiana, fe 
Rieron a hablar canto, y darme tales va- falto de la caía , y íc fue a Ja de otto 
zes, que por echarlos de m i , convine en Chriftiarío^onde a la fazon cftava elPa 
que fe fueran a hazer facrifícios , u lo dre Fr.Iuan Baucífta de Moralesjccbòfc' 
qucquifieranvCODÍicLlbquccsrè^trata a fus píes, toda líena de fangre,pj-, 
{atisfacion que quieres que dè^orqueyà diendote por amor de Dios quificüe' cu-
veoque me muero, y he de morir Chrif- rarla, Coiupàdecido eí buen Padre de 
tiano.por la núfericordia de Dios , ten fu rraLa j o , aunque fu ptofbífion eradeí 
laftima de mi, y .no me dexes. Aquí- no curar aloias.y no cuerpos, mas aí fia en*! 
pudo el Padre contener las lagrimas j y .'feriado de la Caridadjque de codo fabe, 
abraxando al enfermoso aleniò muchor eon vn huevo .uoefa cofa que le fupo pa 
promeciendole perdón de parte de Dios, ner'Je acajò la íángrc.y exorcandola à la 
fi él fe difpoma con verdadero dolor de paeiencia^ curada, la defpidic^y ella fe 
íus culpas, y vna enteca Confcílion. H i - fúeaotfacafa.Supoladicha fuegra dó-
zola luego, que v i avia penfadojas bien, de avia ido iu nuera , pero no fupo qgtí 
vabfuelco.y reconciliado con la Iglefia, avía fa'fido.y formando vn Concepta 
recibió el Sanco Sacramento de la Ex- diabólico, fe foe a ía cafa donde pofava 
trema-Vncion» porque no avia orden de eí Pad redundiendo la ca ¡Je a gricosjla^ 
que fe le díxeíTe Mifla * y recibieífe el mando a fu nuera de mala muge* , y al 
Viatico, y en breve, lleno de piadofas Reíígiofo de mal araiíkdo con ellajdi-
voze^enquecBfeflava nueftra SapcaFè» zíeodo.queera m perro.efcíavo.efen-
y deceftaado fus errores con repetidos gero, que^èl,y ios fuyds avían ido a Chi-
golpes de pechos, efpirò jdexando con naáenfeñaraías mugeresa fer malas* 
admiración a los Chriftianos de ver tan B\ Padre íray luán con toda paciencia 
milagrofa converfíon^ la eficacia de ías procuró apaciguarla , y le franqueo la > 
Oraciones del Sannílimo Rofarío para puerca del apoíento, donde entro ía me-, 
.feçnejames aprietos'. Pero que no podrá dio frenética, y no dexò pane, ni riocon. 
la Madre del todo Í?oderofoJ que pudo que no trafteaíTejbufcando a la herida,/! 
defmecer el omagio de vn Teófilo , y no hallándola como avia maliciado, fe 
{alvarlc?Quedaron los Infieles braman- hincó de rodillas, dando en el {uçío cop 
áocorno Tigres, y para deílumbrar el Ja cabeça (que ¿s fu ma^alca lamenta-
«Hkgro^.tracaran de hazer facñficios cion) renovó ías execraciones contra el. 
diabólicos al alma del difunto i pero el Sanco Religíofo, infiíliendo toda vía en 
ftdre Fr. Francifcofe les opufo, y aun- que tenía efeondida à fu nuera. Aqui fe 
<iuea cofi-a de muchas moíeíliasque te vio la muger rencillofa,que dize el Ef-
toeron, al ñn b eftorvò. De aqui na- piritu Sanco, y la mayor prueba del fu. 
ci6ty de otrqs veinte Chriftianosque fe frimiento de los hombres>Acudíò Ja ye-
avian hecho en el dicho Pueblo aque- zindad congrande concurfo, viendo ios 
líos días, el formar vn Ubeío ínfamato- eftremosquchazia, V bsdefatinos que 
"o conwa losMiniftros de nueftra Sanca fe dexò dezir tan coUrica.xomonecia, 
Fè.que de eftas obras fon grandes coro- mientras el Venerable^Padre cailand» -
poficore l̂osCbmas.y de lacar vozes, v refpoudia acodo , y.con no fatisfacer, 
quexas fin Autor. Publicáronlo veftidó fmo fufrir.con vo filencio profundo^ue-
mil mentiras^ obfcenidades.pero al dò facisfecha fu inocencia^ antes fimò 
fin no fifvíò mas que de ociüpar el arre, ¡de mayor credits fenrando,como dixe-
P0rque.a los MíniOtos los defendía Dios ron defpties aí dicho Padre los Cbriñia-
Pormedio del ceftimonlo de fu buena nos, qne fi no fuera tan notoria la pure-
cott6ieacÍa za de vida de los Kelígiofos^ra bailan 
Vv? • w 
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tee! tumulto que levanto aquella mu- peradorYungUe.Dur&masdevnanoel 
ger, y que llenó dequexas, y dcfacioos» 
a que fcarmaírccodod Pueblo contra 
ci Padre, y le quitaran la vida, porque 
en cílas materias fon los Chinas nota-
blemente cito credences^ han menefter 
grandes pruebas para ha^er confiança 
de los otros.Pero el cuy dado con que v i 
ven los Reiigiofbs èn efta parte, y prín-
ci pálmente porque Ies a yuda DíoSjha fi-
do caula de tener aflentada fu buena fa-
XÚSL'Í y en efta ocafion vino a parar en r i -
fa, loque con menos teftimonio fueran 
en otros delitos muy creídos, y caftiga-
dos, , 
El aver queda4o eítos Chinas fugetos 
Stl Tarurojqnelosha hecho tributarios, 
y Cobre ios impueíloSjy donativos, les ha 
venidoa quitar la libertad, dexandolos 
de peor condición que eCcIavoSjcfta ran 
lexos de tenerlos quietos, que avíendo-
les coftadoeftearticulo n^illares, y m i -
llones de vidasjha íído impoffible çoquif 
mies la voluntad, y la fidelidad, como 
al fin tiramzadosjy dcfpoíTeidos con vio-
lencia de fu natural goyierno»y Empe-
ládor. Según cfto.comaal fin violen-
tos , no dexan piedra que no mueven^ 
por vèr ti pueden facudir de fus cnclíos 
tan petado yugojpero al fin,aunqne nun-
ca Ies falta el buen defeoj'mas coma 
les falta el animo^ la difpoíicionjy con-
federación neceíTaria , y eílán los Tá r -
taros fobreavifo j a los menores movi-
mientos fon comprehendidos, y Jó paga 
de contado. En conformidad de eftos en 
cfte tiempo fe tratava vn grande levan-
tamientoen el territorio de Fogan j y 
en Tingteu, Pueblo de Jos pequeños , y 
aora de penfamicntos altos fe formo la 
principal p!atíca,fuefe embudando por 
aquellos vezinos Pueblos, hizofe vn Ca-
bo* y eñe dava fus ordenes, pueftos de 
Capitanes, y Oficiales, y cada vno te-
nia apercebidas armas, y compañías, 
difponiendo de fantafia toda ía maqui-
na.fin dineros, bafíimencos^i municio-
" nes, folo por vna compéndiofa de cuen-
tasalcgres.Yà aviafeñaíadoel plazo de 
tal día para la general fubícvacior con 
voz de libertad>y de reftituiríc a fuEm-
concertar e l juego, que no fue poco parj* 
fer entre tatoSjy en cofa tan díficíl de di, 
fimular>pero al fin ai mejor tiempo fue. 
ron fentidosdel Tártaro, por etpiasque 
tenían donde quiera, y dando febre Ja 
liga,cogíeron los que pudieronjy loscaf-
tigaron cruelmente jííendo oca£on de-
que los dichofos huyefien,)' fe efcapafsl» 
aunque a cofta devn penofo defíierro. 
Entre los Capitanes nombrados/ue vm 
vn Chríftiano de Tingteu, llamado Ef-
tevati, que fegnn lo fácil que le pimavan 
el afumpto, le parecia que avia de lle-
gar a fer Virrey. Alcanzáronlo a faber 
los Religiofos, y llamándole con tiem-
po, procuraron difuadíríe de femejarite 
quimera j que el vnir tan grande*ebra 
con tan poca,y tan defarmada gentCjCra 
lo menos qoe tenia de monflmoj lo mas 
venía à fer los efeílos que avian de fe-
guírfe de fangre, y muertes, y por fet el 
dicho CapitanChriílianOjpagária fu pe-
cado toda aquella Chfiñiandad. Tamo 
le apretaron, que viniendofe accnfeíTaC 
el día de San Eftevan^que era la Vifpcra 
del aplaEado para el dicho alzamiento, 
le negó ei Padre Fray Juan Garcia la 
Abfolucíon, con que entrando en mejor 
acuerdo,defcompufo fu compañia,y ocf 
pedidos OficÍales,y Soldados^lviòala 
Iglefía adonde recibió losDiv'moi Sacra-
mentos, y entonces fe buyo def dicho 
Lugar, por averfe defeubierto Ta traína' 
Prendieron los Tártaros a fu muger, 
a quien dieron tormento, porque dixerí 
donde eílava fu marido, pero ella to fu-
frió varonilmente» como la p e r t ó ^ 
kbazienda que le quitaron . y defpucí 
dé aver padecido muchos, y años,con-
certaron fus parientes con JasMwàM' 
nes por d'ineros^on que pagó bien la in-
tension , y los Religiofos probaron» 
buena fuya cnavereflorvado femejan-
tes afborotosicon lo qual quiíoDios |a 1 
milagrofamcnte , que no HegífraA^0 
ellos; ni los Chríftianos el goípc cpel* 
remia» , 
Tuvimos en eflc tiempo en la < w 
Chríftiandad vn China famofcll^atío 
Bernardo, Fue hijo eípintúal dc¡- Ap«' 
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o!íco,y antiguo M W ^ ^ r i o de-Chiaa, el 
Padre'lalio Aknla;de ia. Compañía. d& 
IcsvSícI. qual le bautizòiy traxa aJ?. íglc 
y le tuvo-por VQo dc fu s TOS.'rCAnfe 
deatesDifcipivlospor diieurfo de veinte 
anoSi yauii podstnos dezit íquefue Ctt 
parte fu Míocftro-, pu.c& ca los- dodfcs, y 
piadofos. libros que- compufo el dicho' 
Padre, de: que dexò- can amorizada: U 
leleíia. de CtxLoa, íkado Berna-rdo- hora-
bredoctoen fas-leerás,, le ^yudá'i y fír* 
vio nHKbaaodoel ciempo-, q«c k CUVOB 
coníigo. Mutíàel Venerable , y de voto-
Padré »f víendofe Bernardo' buerfano, 
fabiendo que avíaMiniftcos-dc Saco Do-
mingo en' cites- partes de Foga»,. fe vino-
2 e\hs:r y noeítroi Kelígiotos- tuvieron: 
a grande ventura fu- venidav Ltteg-o qut-
conocieron el fugeto » fa efpirica; s f k^ 
- grande zeio* y temorde Dios> l^oca^ 
pacón en cofas ¿ á nunifteria s en et de 
Caceqmfta, y zelador; a>n: aquellaTcgtrw 
ñdad lietnpre Y qoe pudiera coníiatfc de 
vnperféclo-R.digiofo.. Tal era fu com* 
poftara, fu- frequeneacfon de Sacramen-
tosj fu continua Oracionvfiendo en todefr 
Maeftro ds ios demis, haíla con ei íi-
lenciô y el retiro.. Â cíle , pues\le en* 
cargaron íos Padres la guarda dela nuc~ 
va Igicíia de Tingtcu^ no- falo en lò èf-* 
pitícuai,que podia en aufencia de losPa -
dres/fíno hafta lo material del Tem* 
plcM>roamcntds,yAlcaide que dio muy 
buena cuenta, defendiendolst de ladf o-
nes, y piracas fieoípre que pudo-, aunque 
• poreftaíe via en -muchos peligro^ de 
perder lá vida. Vino de B.oma el Padre 
Fray Euan Bautiíta de Morale^y tratan-
• ¿olcBcrrtardu ,"y dandofele a conocer» 
<liòmuchasgraciasa Dios de que tu-
t̂eíTeChiaa vn tan perfecto ChriftU-* 
Cotnunicòlc interiormente , y h i -
riendo fieenpre grande aprecio de Tu 
'ireudjle diò parte de fus viajcs.y pere-
gnnacionesjqueelbuen Bernardo celc-
b{ava mucho, quedando con vna Santa 
jmbídia de no poder el dar algunos paf-
fohici'onesv que traía de Ro mstcí dicho» 
Padtevpara reformación de íaaChril¿-
nandades de China} fe las- pidió> y-fa* 
cjmdo vn tanto, aviendolas oue!to3düfa^ 
pareciiàyndia, fin» dexar razón algún» 
dé^fu-aufenciajuldezira dondasiba>çoa 
quéa fu falta quedaron codos en gMn-; 
defufpenfion, hafla que pafTado vn añ* 
enterov, bolviòa Tingcéu, y pregunta • 
io de losJPadreS' Jo queam ,hechx>m 
ífíjueí tlfcatptyyd&tidc avia eftadoí Ref-
pfondiòí Yo Pàdres-,luego-Que vi tos- fnŜ  
datos,que traxo de Roma el* Padre/Fraf 
Juan. Bautiíta,. y Jo-neceJlarios que erar* 
Stnuedras Chriftíandades^con vn tanta 
que faquè delasletras^ raerefolvj à ha-
zet efíc fervicio a Dios^y a mis proxi-
mios, -y a pubricarjps por toda China ̂  y 
aífi heandado peregrinando todo^ çfl:e 
añ<ydc%íeíia en Tglefia para qu e todos 
losguaedenVyno1 aleguen ignorancia^. 
porqUeiSèld' ñiúc^quc:-i;mporca,y que 
«Mo estiómar-de v¿ra§ la Ley de DtoSi^ 
con fu Dhino faVo^̂ he bueIto,y tntt&í'-í' 
do que fcha'heehó- algmi firuto^MaravU 
dtóè Uíucho nias j qud tft&fàrior ponç 
el Sc£roFe»qaiçn: es- fervido para exem-
plo de muchos éhríftíanos, que apenas;" 
tienen fuego para dalentáífe , quarit* 
itias para encender a Otrosí • ? 
Conttnuavan los Piratas Chinas v'íít^ 
tar àquellás cofias* y ̂ tusdé Foganjy ént.' 
párHofk F menudêava fu codicia los fa-
eos de Tíngceu y con que y à la gente vi-
via Cm alhajasiy con grande cuydado, y 
folo con aqueiío, que podían cargar fó* 
entendían, para quando vinicíle el ene-
iñigOjacudir ligeros a la fugà^ íi no fue-' 
ra porlas prifionesdelas tierras de la-
bor, huvieran defntantejado^de vna ve¿ 
el Pueblo.Con el mífmo cúydado vivían 
lo^Rclígiofos» dexando iíempie en cuf-
todia al fobredicho Bernardo, que aun-
que quedava temerofo, y éfperando por 
- inílantesla muerte, pero como yà el Mi 
niftrolo conocíale lo mandava po,rObc 
por tan alto tin,y amor delefu Chrif ávencia , y con eíTo lo dexava quieto , V 
y- Pero prcílo le ofreció fu devoción vn fatísfecho. Sucedió vna veza^erfe def-
íaipteo,que le pareciefle enalgo al del pedidodel Padre Fray luán García con 
NrcFr .^a^y fue que oyéndolas re- mas humildad^ rendimiento queoir¿ss 
di-
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dilieado, qt|c l i t fava c? coraçon^que rio: 
çyjan dc vèr mas, Alentóle el Padrc>í 
dçfvaneciç.ndo fus fofpeçhas}.y,èi qqedòj 
ea fu ocüpacipw, y íuCcdiòde aIJi/a !p̂ sjo 
üo¿;tj.ue aviado Cabido por cl rio de Fa* 
.ganjmas.íieoehcnta erabarcaeíbncs.ctói 
losdíchps Piratas;, defpues deiajfer 
qüeado vña n3aQáaa..eÍ;.PuQbIã'-ik' Luk 
quia,íio dexar ca fijs cafas còfai ^ue.ijí» 
fc llevaíTet^fubieron al deTingceu^y coili» 
• l i . oiifma prefteza fe arrojaron a k l , y í& 
defpojaron dtí quanto cenia. EdavaàJa 
feapn en nuéiha Cafa, y Iglcfia el Padre. 
Jr.MantielLlodrtgueZsy al roldo dei afa{. 
te acudió appiia,mcciedocn vn coftal.U, 
pqçíi placa de Sacrifti^y albà|a«4e ma :̂ 
peccioque avía,y cchadofelo aí ombr^ 
quifo Dios que fe efcapaíTcBcmardotnO: 
obftance que cambkii. pudo huirjreílava 
ála fazoa efeondida, por íí-quêriã-pegac 
fpegojaliral ropaf^qLiCrpadteífè^fo-' 
íy^jfácion, porr yèr g rande peligró 
: que eílava/e decertnioò ahair a denjpo^ 
que aquacro paíTos iÇ^mo qra yiejqi fe; 
aefeubrieron o^ia^nesj y.lealcaiiça-»-
r¡an,AviaJjç pugl^ %s vefttífes, ^ f l a ç i ^ 
xxfrfc qãç^rin-çces^jF algan^o^; 
5feer«^? C« llegà-W '4e los ItâtQncw l t ¡ 
dejarle ed cúçm* fe-ppfo ̂ fWdkit&Si 
•y afearles: femejantss îolenciaSjqqe ha-; 
aiaíi ^ &s naifmoshpraianosvjCQfi.citftlo 
¿fyia.t$t\a$ del dominio de j o s í í a m - ^ 
íps-, que aquello era degenerar de fu.ppw 
Vlíiffiçaa Na-dpn, ydeciararfe vandole-. 
t ^ , ^ Ijtdrone^ Áppn^s py^ el termino 
vpo delojs P|r^cas,qyád9,iíí çfperar m a s i 
fe arrojó a èl,y de cacan^zalcrfegòi la 
çabeça^por cancos ticulo^Vepcrabie.Ér^ 
buen Chriíliano.conao fe ha dicho fy áiü 
çhos años avia que fe difpouía paraíttio* 
ilrbien» y Oíosle facò de tangos trabft-r 
jos para preAiiarle fu zelo , y fu devo-, 
çion1 pues vnícamentc oiurip por dê  
fenfa de Ia cãufa de Dios, y por la obe-
diencia, quefele puíb, y predicando la 
vircuddelalufticia, pues aviendo cqje-
jado con paciencia el defpojo de los dos 
venidos primeros, al vèr qqcrian desar^ 
k x ñ carnes, fuera ç i c ã t ^ C í a o t e ^ t ^ 
dleffe femejance barbaridad. Dios, que 
todo ló"'roira con fu» Divinos ojos Jes 
daria'jfíi inerecido caftigo a los alcyo, 
fos falteadores, y oy lo pagan todos. y lo 
cíbaoi pagando convna vili/fima efeia-
vku^r i ' Jues el juntarfe a bolver por 
fu^ juái 'cta ,çs folo airmarfecontra»* 
áír'el'bermofoerquadron de las vinu-
deŝ  rBaxaron deípues los .Chriftianos, 
y dieron fepohura al venerable cuer-
po, que hallaron dividido de la cabeça 
en vna fementera ; y en íavien.dofe fu 
muerte, fue muy fènçida' de toda aque-
\\í Ghuftiapdad, y fes íleligiofostuyie. 
ton grande, materia de dolor, viendo 
que Içsivia faltado V0 compañero,y hi-
jo tan fiel ,¡ y de tanta' autoridad ifero 
conformándófe coii Ja voluntad del Se-
ñorí^qiiC'todolp ordena à^fus aldífimot 
fine^paíTaron a hazerle piadofos Sufra-
gios, ¿fíempre con efperanças ciertas de, 
qtte Dios por el mar bermejo de fu Saa-; 
úffima Sangre, paflaria la poca dc â u4 
buen Chriftiano a la- tierra deícada dc 
laí gloria,mediance fq Divina gra^. , 
^ G A P I T V L O I I L • 
JXS LA MWRTE DEL V E m m á , 
Padre fray Manuel Rojfrigtiez, Mtftf* ¡ 
. - i . - ''-trodeCbma; 
V N no avia cumplido quaxrp ano» 
, el Venerable Patire Fxay Manuel 
Rodriguen en( los nainifterios 4c Chínaí 
quando le llamó el Señor para S\ ym-
qúe no por el farigriçmo camina, del 
Mamnpjperola caufa fpe muy gíprio-
fà, y djs.credico de nucítra S^ncaJ^í ? 
atendiendo Dios a fus íiaeritpS vRolc 
avrà Altado fu Corona de Martínfifcte 
deviòa fu bátallajmediante Ia SâiiSinii 
Sangre de Chri'fto. Fue efte Padre Hi-
jo del Religiofíímo Convento, yyTi-
ílerde. cienciajy vinud» San Eílevap dfl 
Salamanca. Qyando llegò a él el fofá 
Fra^ luán Batuiña deMoralcSjfab'icndo 
que traía Relígiofos a Filipinas, fi» ^ 
los primeros, que fe ofrecieronj auí i^e 
a la primera inítencia el Yicarior w15 
ad-
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aáfninò, m le defpidíò) prudencia muy 
neceíTaria en femejancesíanzcs,íjue pa-
ra cofa can ardua, y q¡íc requiere efpi-
riuis muy fuerues, es bien, que primero 
que íc refaelva , precedan riguroíos, y 
fecretos examenes j porque no todos los-
Soldados fon para pelear can Madian, 
fino los que faben de trabajo^ beber de 
pafToj y en pie. Por eíta tan neceíFana 
regia recibió el Vicario la oferta del 
Padre Fray Manuel, y fin concluir cofa 
con el Je dho^locncomendaífe aDios, 
y por otra parce hizo fus pruebas, y ha-
llòfcr vn Religiofo,por boca de todos, 
aunque mozo (que anees fuele fer per-
fección ) medido para el fin, y vocación 
deefta Santa Provincia, muy recogido, 
muy dado a la Oración, de buen exem-
plo, y nombre en la Comunidad defde; 
que fue Novicio , y fobre codo temera-
fo de Dios, que es la virtiíd, que corona 
el edificio cfpiritual. Concitas buenas 
noticias le admitió eí Vicario, y en el 
dffeurfo del viaje fije reconociendo la 
Baena clcccions porque fu recogimicto, 
filencio, obediencia, y prontitud alegre 
a quanta fe le mandava, junto con nc* 
poder e íhr parado , fin alumbrar a fus 
próximos, predicara Soldados, y Mari-
neros , confolar a los trifles, y enfcüar 
ei camino del Cielo a codos, eran claras 
fcñaícs de que Dios le traia para mas q _ 
ordinarios fines. Llegó a la Provincia, y 
aplicado a la légua Gbina.cjue !e enfeño 
el mifmo PadreVicarioFr.íuaBaucifl-a» 
la aprendió con mucha preftezajde fuer 
tcq quando pafsò a aqueIKeyno,ya vfa 
va de ella como muy verfado , y puefto 
allá fobre laMandarinajapreodiòeabica 
la lengua de Fogan,con q crabajava por 
dos.y aü por muchos.Deíde luego le fue 
tomando fabor al exercício noble de 
traer aDios almas,y le dava fuMageftad 
tal gracia, que cada dia hazía nuevos , y 
gloriofos empleos. Suponiendo el buen 
exeiTiplo.y el andar fiempreen la preferí 
cia de Dios, para que fucíTe regla de ro-
das fus accionestCntrava en lascoquiílas 
con animo , y Santo defahogo , hazien-
dofe defemend'tdo de malas palabras, y 
impemnenciasjy po; vnas preguntas, ai 
parecer rembras, que maña cop los Lí-
fieles, en efpccial Letrados, a cerca defc 
Andamento de fus ríeoslos iba deíenga 
ñando de que codos eran errores iin fun-
damento , y deíterradas las fombras der 
fu vana Infidelidad, iba defeubriendo 
poco a poco , y a paufas la hermofa cara 
de la virtud, períuadíendo a íu amor , y 
ofreciendula à todos adornada de curio-
íidadcs.y exemplos de que los Chinas 
fe llevan macho, rraríndoyãdc la her-
Hiofura, y regularidad del Cielo , de fus 
Aftros^PIanetas yà del fin con queDíos 
lo crio todo para bie del hombre.Entra-
vafe defpues en la inmortalidad del al-
ma, fus reales potecias fobre las de codos 
los animales ,1a fealdad del vicio,que 
la obliga à degenerar de fu nobiliífimo 
fer, en nada quieto, y fatisfecho, fino es 
en Dios, la brevedad de la vidala equi-
dad del jufHfíimo,y rccio[ue2,que ha de 
pedir al hóbre cuenta,y razón de las per 
lecciones que 1c ha fiado^fin fer baftance 
a facisfacer por las culpas vna muerte, 
fupueftojque es ley general q todos mue-
ran, y todos prueben fus filos, juík>s,y iu 
jaftos, inocentes, y tiranos^ con que fino 
arguimos de injufto a Dios, ò dedef-
cuydado, que ve tantas injufticias en el 
mundos las difimula.y dexa fin caíligo, 
es fuerza que demos tiempo en que todo 
tenga fu vitimo ajuíte, premio los bue-
nos, y caftigo los malos. Pafiàva de aquí 
a la mifericordia de Dios, y al remedio 
quedcxoalos pecadores para facisfa-
cer por elloSjaviendofe hecho hombrey 
hermano nueftrOjpara que tuviellemos 
Abogado, y por medio de fu Samtíííma 
Sangre nos âcxò los Sancos Sacramen-
tos en fu lglefia,en cuyo vfo fe fuplert 
nueftras menguas, y faitas,y el dia de ía 
muertey del luizíojavièndonos difpueC 
t o con humildad, y verdadero dolor de 
nueftrascuípas^endrèfrios vn privilegio 
de grande precio para falir perdonados* 
v abfuelcos. Eíías, y otras muchas cofas 
predicava , y ponderava con ral repofo» 
agrado, y magtfterio , que quando me-
nos penfava,hallandofc los Infieles con-
cluidos , y tocados de Dios, pedían las 
Sagradas aguas del Baucifmo , que pro-
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curava darles dcfpucsdc bien caceqni-
¿adtis, y inftruidos, y fíempre los anda-
va fortaleciendo con Platicas, y exem* 
pío de virtud, cípecialmente empeñan-
dolos mucho en la devoción de Nueftra 
Señora, y de fu Santiílirao Rofario, que 
es la vnica, y eficaz guia, que Dios nos 
hadefeubiertoen el mundo parad au-
xnep.ode fu Igíeíiaj-y el mas Sagrado, y 
íeguro derrotero de Miffiones.y luz hec-
mofa para qualqui«r defeaminado peca 
dor. Con eíle eítilp, fueron grandes los 
lairzes que hizo en poco tiempo eíle 
Pefcador Apoftolíco , y donde mas def-
cubriò los realzados quilates de fu efpU 
rjtu^fue en la virtud de la paciencia ,de 
cjue facò ílempre ma.raviliofo fruto,por-
quècon ella hazia a vn tiempo a dos ma 
nos, rebatia los golpes de los enemigos, 
curando con el buen exemplo fu de ¡ña-
fiada colera, y indignación, y fe queda-
va con el mérito,haziendo caudal de él 
para tener fervido,y agradado a Dios. 
Fue mucho loque padeció en efta 
parte , y materia de admiración a los 
que lo Tupieron i diremos algunos fin* 
guiares. Eñ el Pueblo de Suycien affiíHò 
a vn Chriftiano moribundo, baila que 
cfpirò,y le diò fepultura.Tenia el difun 
to muchos parientes de calidad en el di -
cho Pueblo, gente de hazienda^ero In-
fieles, y como tales dieron o rden , entre 
todos, de que fe le hizieíTe al difunto va 
folemne, y coílofo facríficio , como lo 
acoflumbran hazer a los que mueren en 
fu Infidelidad.Súpolo el Padre Fray Ma-
nue^y no obdante que vio confederada, 
y en gavilla la mala intericioi^y á la Ido 
latría veflida de nombre de piadofas 
honras/aliò a ía caufa de Díos,oponien-
dofe a ellojy tales diligencias hízojy tan-
to fupo fufrir, que al fin, ò de canfados.ò 
de impedidos no lo executaron, de?ían -
dolos llenos de mortales quexas^ero no 
fe'hizo.Aviendo eí Padre Fray luán Bau 
tifta)como fu Prelado, mandadole, que 
fueíTe a conkílàrat Pueblo de Hiapoey, 
y a predicar a losFieles quealli avia^m 
.biò a llamar al Padre Fray Manuel vna 
buena Chriftiana, para que la oyeíTe de 
peniterjeiaj cuyo marido era Infíd>y de 
los fuertes, pero $ la fazoneflava (bcri 
del Pueblo. Fue allá el Padre,y eílando, 
la confefíando ,00 falto quien llevó el 
chifme a fu marido,ique no eílavalcxos 
y fue tan Infiel el correo, que dixo aver 
viílo a vn eílrangerillo Chriíliano mo, 
zo entrar en fu cafajy hablar con fu mu 
ger á folas. Con menos tenia Cobrado la 
antipatía para hazer extremos,no por, 
que creyeíTe cofa mala , que gracias al 
Señor, tiene fu Magcílad a los Religioi 
fosen buen credito en eíla parte, y Ies 
ayuda mifericordiofo , para que locon-
ferven , fino porque yà tenia el marido 
titulo colorado para explicar fu enojo 
contra la Ley de Dios^ue avia diasque 
le traía inquieto. Fuefcpara fu caía, y 
antes de llegar àella, encontroai Padre 
Fray Manuel,que iba àladeotrosChrif 
cíanos. Luego que lo vio el malhombre» 
levantó a vn tiempo el grito, y las ma-
nos , y dándole al Padre muchas puña-
das , y empellones, y aun bofetadasen 
fu Venerable roílro , le arraílrò por el 
fuelo, y llamó ayuda , quexandofe con 
tama falca de verdad}como de verguen-
za,y diziendo.que aquel perro eílrange-
ro avia tratado mal con fu muger¡ con 
que concitó el enojo de parientes, y fe-
quazes,quG cargando de tropel a vengac 
el delido, lo fueron llevando, yà levan-
tando , ya cayendo haíla la puerta de 
vná muger Chriftiana, donde llego mo-
lido, y mal defcalabrado, yà fin aliento 
para defenderfe. Aqui movió Dios el 
coraçon de aquella buena muger ,y con 
todo valor fe pufo en medio, y ya con 
las manos, yà con palabras reprimió, y 
detuvo aquella diabólica legion de Ver-
dugos, reprehendiéndolos, y llamándo-
los de crueles enemigos de Dios, pues 
a vn Miníílro fuyo tan Santo.no conten-
tos con averie quitado la honra , le qnij 
cavan la vida. Supo defenderlo de tai 
fuerte, que lo huvieron de dexar, y aun-
que tan maltratado,al fin efeapó, y d10 
muchas gracias a Dios. 
Eflos trabajos eran el pan cotidiano, 
porque poniéndole Dios eneliosjedava 
juntamente pecho , y^valor para no te-
mer otra cofa mas que a fu Mageítadj y 
J como 
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como foeCTc pâf a confuclo de los Fieles, 
jio avia diftancía, ni tiempo,ni f r io , ni 
cajor)qaele pudieííè detener, porque 
fu andar en tales ocaílones , era c o r t e e 
con Ímpetu» y Cm duda en la continua, y 
fbrvofofa Oración que cenia , donde el 
Señor le regalava eon favores extraof-
diñados, deviò de fabe^queavia de v i -
•vir poco, y aííi fe dava mas prieiTa erv 
hazer méritos de empleos piadofos, pa-
j a tener que reprefentar a fu Mágeftad, 
paca moverle a miíerieardia à ia hora 
de fu muerec; y aun antes de todas eíFas 
coníideraciones^yà le tenia etupeñado 
el amor de Dios en fe rv ide^ ganarle 
jnuebasalmas, y noquiíieraperder tie-
po. Halla'safeenMoyangjy le mando 
el Prelado fueíTe a dar los Saeramenros 
avnenfermo,quediílava dealli dia, y 
taedio de camino. Era por el'mes de la-
nío.quando por eítarel Sol mas elevado, 
fon mayores los d ías , y en China es el 
tiempo de mayores calores, por no a v e r 
entrado las aguas. Fuera de eííb , bazia 
ehiajepor tierra, y a pie , y tenia por 
«oítombre, ò lo que e s m a s cierto , por 
mortificación, vna notable abíVinencia 
de beber agua Í con que todo íe junco 
aquijcanfacio, calor.y fed. Fuele fuerza 
arribar a v n Pueblo cerca de Fogatijdon 
& iníiígados del D e m o n t o fus vezünos 
Infieles, eílavan armados contra la Lçy 
de Dios, y no folo fe avian jura menta-
do de oo permitir, que vezino alguno de 
èlfehiziera Chriftiano, fino que vela-
van macho fobre que no paíTaffc por alli 
Miniftro de la Ley de Dios , con decer-
ro'uiacion,y ado como de Cabildo , que 
fialguno paíTaíTe, le avian de quitar la 
vi(ia,Nofabia cofa alguna de tal decre-
sci Padre Fray Manuel, pues para íu 
atento le fuera fácil rodear vn poco, y 
Centrar en tal Lugar. Con que e n e r o 
fenciiiaeneme , y corriendo la voz por 
pellos, fobre Gentiles, Aldeanos ruf-
ĉos, le cecearon al punto muchos, y al 
principio con doblada intención ]c ofre 
c^nfus cafas para que entraííe a deí-
canfar̂  tomar vn bocado. En el mífmo 
^Vdado con que lo dezian , entr^ en 
^«cha de que queriaa hazerle algún 
maí» y aííi efeufandofe, y agracdeGieodo 
• la merced, fe faüo del Pueblo , íiguien-
do fu derrota guando ellos viéndote bur 
lado&^vo deíiftiendo de íu dañada inten-
ción, falieron tras de èljy k bolvieron a 
hazer las mifmas ofertas. Mas viendo 
q fe efcufávajcon refolucion fe llegaron 
dos a detenerle por la ropa , y a quererte 
bolver de por fuerza.Entonces el Padre 
Fray Manuel forcejó para defafirfe, y 
fue con tal fuerza j que apartando de k 
a los q le afianjdiò con f« cuerpo en vna 
femencera de arroz, que eftava llena de 
lodo,y de agua. Aíli como fe vio en ella» 
no cuydò masque de alargar el paCro,y 
atravefandola por donde los enemigos 
no podían feguirle, quedó todo fu cuer-
po tan mojado, como lodofo, donde a 
íos pri meros paííbs dexò los zaparos , y 
defpues de buen trecho/alio libre al ca 
mino de fa otra parte, y por él, aíli def-
calzo, mojado, y calorofo, y obíervante 
•de la penitécia de la fed, figuiò fu viaje* 
iíegò en cafa del enfermo^ le confefsò, 
y oíeb.y hecha la functon,Iabada mal fa 
pobre ropa/c bolviò a fLiPueblo>aunque 
no pafsq por el de aquella gencefíino por 
Fogan, donde tomo vn bocado, y luego 
camino tres leguas que le faltavan para 
el de Moyangi Aqui le recibió e\ Padre 
Fray luán Bautifta con grande laíHma 
de verle tan mal parado, defcalzo,y en-
cendido, y (obre todo, hecho vo rio de 
agua del fudor. Contó fu tragedia , y 
qnerieiido tratar de hazerle algún repa-
ro de fudor, ò de baños,dixo,que no era 
•menefler, porque.gracias a Dios fe ba-
ilava muy robufto, y como fino huviera 
padecido trabajo alguno, con lo qual no 
feiehiz.ocura.ni él hizo mucho cafo de 
fu grande canfactOjCalorjy mofimiemo, 
cort el güilo que 1c avia quedado de aver 
hecho aquel fervicio a Dios con la po-
quilla coíta de fu incomodidad.Pafsò el 
imerxnedio de feisdias, y al feteno , ef-
cando díziendo MiíTa , al bolverfe al 
' Vominus v&bljcum , repararon tpdosen 
la mudanza extraordinaria de fu rof-
tro. Acabóla con no poco traba jo,y pre-
guntándole el Padre Fray luán lo que 
featia, refpondxò^ue era aíB que fentia 
todo 
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codo fü cttcrpo Fatígaáiffimo, y con IKN 
t^bíe moliíríienco.LlaníaronfeMedicos, 
que a poca diligencia Je dcfcubrícroa 
vu tabardillo muy agudo, y lo fue tanto, 
. C[uc ni con fangrias, ventofas, ni medi-
cinas que fe apiicarc^pudo venceríe;an-
tes cada dia iba à mas , haíta que a los 
quinze diãs, viendo que no avia yàefpc-
ranzasdefuíalud.ledixo fu peligro él 
Padre Fray luán Baarifta , y como era 
' voluntad de DioSjquedexafíeeíla t r i fc , 
y amarga vida. Recibió la difíníciva 
' fentencia con bazimienco de graçías. Y i 
íe avia côníeíiado generalmente , reci-
bía el Viatico con grande tcrpiíra^y de-
vociou^y no ÜD abundaoci a de lagri mas 
de todos losReligiofos que avia acudido 
a la voz de fu enfermedad, y veian fal-
tarles tan lindo Compañero^ ran ferva-
rofoj.entieiapoque tanto lo avían me-
neftervy quando parece*que aqael Reli-
giofo árbol çomenzava à dar frucojy cf-
tava tan cargado de efperanzas^de ma.-
yores,y mas abundantes, la voluntad d? 
Dios es la ferenidad de tan grades tem-
peftades, pues fu Mageílad, como Due-
Modela Viña, y todo poderofo,. tiene 3 
íu Divina providencia el dar Obrero^ 
quando^ como mas conviene i y eíTe es 
el vnico contuelo, Caber, que eftas obras 
fon luyase que no dependen de efte, ni 
de aquel fugeto,quc al fin fon hombres 
flacos, y mortales t ílno vnicamente del 
cuydado de Dios,qLie de ías piedras pue 
de,fi quiíiere.bazer hijos deAbraham,y 
llevar Profetas por los ayresa dar cum -
plimiento a fus foberanasdifpoíicíones. 
Recibió nueftro enfermo ei Santo Sa-
cramento, de la Extrema-Vncion con 
toda advertencia, y a&osdc contrición, 
y de amor de Dios i y a los diez y ocho 
dias de fu enfermedad, pafsò (a lo que 
creemos) de efta à mejor vida , a onze 
detulio demil feifeientosy cinquenta 
y tees, defpues de media-noche, donde 
elqueeraacÀ Miniftro, y tan zelofo, 
fea Abogado de las mifmascanfas. To-
dos los quatro Religiofos, que fe avian 
hallado a la enfermedad de fu hermano, 
le hízieron el dia ílguiente elOficio de la 
íepultura con fuMiffa de cuerpo prefen-
te 3 y metiendo el Venerable cuerpo^ 
vh fuerte ataúd , lo llevaron a enterrat 
fuera del Pueblo a vn lugar beniic^ 
donde yazian otros cuerpos Chriftíju 
nosvdebaxode vn pequeño camarm.Alli 
. quedo en depofito , harta hazcrle mejor 
fepulcro.y de masautoridad,dodc ba 
quedado hafta oy, porque el tiempo, y 
lostrabajoSjCon que en China íev¡vc,no 
han dado lugar a mas.La tunta imetme 
dia del año de cinquenta y quatro, Hizo 
jnemoria,aunque brevete eíle perfecto 
Religiofo, y Venerable Miniftro > pero 
compendiofa, y de latín muy elegante» 
en que fe dize en ci fra lo Jiías fubftacial 
de fu vidâjy virtudes;buelta en romke, 
dize aííi: En el ampliffim.o P̂ eynotie ia 
China murió el Vcnerabie Padre Fr.Ma 
me) Rodriguezj Varón fin duda humil-
dcefmerado en la oblerva^ciaRcgubr, 
, en trabajos fin fegundo , y tan fervoro, 
fo en el zelo de las almas.que por fu (a-
.lud, y efpiritual medicina no temioex-
ponerfe a todos peligros. Acabado d 
• penoíb.caimno de eres diasjfacigado del 
Sol, por ir aconfeíTaryna mugerenfer-
. mz , aviendo cumplido fu ApoftoW 
Oficíojfalicndo el maridoJnfíel lleno de 
rabia,por vèr^quefu magerera CferifHa 
na, Ic acometió furiofo, dándole eon vn 
palo defapiadados, y crueles goíges.de 
donde fé ¡e originó el mal de la muerte, 
y coofumido de vna agudiHima calen-
tura jdurmio felizmente en el Seííor.Pof 
fer tan frefeas las noticias, que llegara 
a Manila, y no venir muy claras, coo-
fundió el perorador la enfermedad de la 
muerte con lós accidentes, de otros ttâ' 
bajos. Luego vino la relación- genuma. 
que es la que dexamos eferita. Todo* 
fuspafibsenlos quatro años, que vivió 
enChina/ueron 1 enosdedolorcS:y ma-
los tTatamientos,y codo fe puede ]Jamat 
difpoGcion de fu muerte^ígna por cifif-
to deembidía^ de alabanza. 
Teníamos en elle tie/»po en X"y' 
tieng vnChrííliano,entre otros muy t"' 
vocofo , y de buen nombre , llamavaw i 
Andres, caritativo, puntuaKy 
todas las obligaciones de fu proM»? 
Sucedió ¡r eíle a Movang la Semana 5 • 
ta 
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t i pira hallarfe en los Divinos Oficios, 
ycoimjlgarUP-iCqua.Apenasfcçiuíencò 
¿cí\3 Pueblo , quando vnos enemigos 
qUe tenia Infieles, yà en odio fuyo, yà 
de nueflca Sanca Fe, mancomunados, fe 
fueron a Fogan , y dieron querella de el 
dicho Andres al¿NÍandatin^apuntando-
ie.que macava en fu caía vacas, y ven-
dia la carne ( cofa muy prohibida en 
Giina.porcpeeftitnan mucho efte ga-
nado para la labor de la cierrA.)St faera 
y&àzd,no ay dtida, que le coitara muy 
caio¡ perofiendo falfedad notoria,y 
cotiílaodole a l dicho Mandarin , ò por 
iafonrvacion fecreta que hizo, ò por cl 
jnifaio cenor de la apafsionada dclaci6y 
Ja rompió, £in cíperae el defeargo dei 
acuíado, y embtò- amenazados, y repre-
hendidos a los querellantes, acribuyen-
dofefm duda ala buena í è de Andres, 
yeilatala fazonen-los exercícios t a n 
¿e Chríílíano en aquel fatKonempo .e l 
aver falido cao ayrofo de la calumnia. 
Corridos, y picados los dichos Infieles, 
Viendo el maídefpacho que avia» cent- • 
(locan aquel Mandarin, fe alborotaron 
znucho mas, y fe fueron a la Ciudad de 
foníncheu , donde reííde el fupremo 
Mindarin de la Provincia, ò como Vir-
Ky,jf leprcfencaron ocra mas grave acá 
fcctoiijConcra elChriftiano AndrcSjdí-
ziendo,^ cocra el nuevo,y rigurofifsimo 
vando que avia echado el Tártaro , de 
qnadiefalieíTe a la mar, ni comerciaf-
fe en ella, avía íalido , y comerciado, y 
aiTipedían fueíTecaítigado conforme a 
fr grave delicio. Vifta la demanda a r a -
do e[ Virrey que comparecieíTe Cn fu 
juzgado Andres > para dar razón de fiy 
clqual fabido para loque leHaaiavan, 
fe encomendó muy deveras a Dios, pi-
ditdoíus Oraciones acodos los Chrif-
tianos.y efpecialméte a lo&Padresj Ine 
gçul punió» atopañado de fu verdad, 
yin >cencia,fe pufo delance del Virrey, 
tí qual fentado pro Tribunali, mando 
aiSecrccariri leyeiTe la dicha quereila, 
ya Aidresque rcfpondíeiTe , cofa por 
fwrco de milagro. Víendofe acufado 
Atancos ceftigos, y en tan grande ricf». 
g0 J lo que hUo fue» antes de CQ[¡onder 
poner las manos jevancar los ojos al Ge . 
lo , y perílgnarfe , diziendo las paía-faras, 
que fon primera inífcitucion de nueíira 
Sanca- Fè: Pjr la f e lña l , ^ . Y lutgo co. 
menzò a dar fus d^fcargos, vno poe 
vtio, con grande animo, y cambien fupo 
defenderfe , qucalli deíance rompió el 
Virrey la acufacíon, y lo dio por l íbre^ 
bolviendo fu enojo cõcra los Rdacorej, 
defp Lies de reprehederios feveramente, 
los fencenciò a codos a galeras^q al pem* 
to feesecotò, fitvicnâo enaquel fupli-. 
cio por ramo tiepo. Obra digna de ro-
da admiración, y efecio iin duda de h 
Sanca Cruz.imbocada, y procesada có 
v.n ado can heroico de fè. Son fin nu. 
mero los milagros, q pudiéramos dc-
zir,quc fuceden en China con la devo-
ción de la Santa Cruz. A cite mí fbao 
Andres le aconteció entrar vn dia ea 
vn Templo de Idolos , Jy viendo a vno 
de barro en vn Altar tmiy adorado ¿y 
cncaranudo,fe le embiíHòen el pecho 
vn zeíode va Phinees,e¡nbiíéiendo coa 
aquella abominación de cierra , ia ech& 
a rodar por aquel fíjelo, y le quebró 1* 
cabeza^ los brazos, quedandocomo la 
del otro dragon. Eftava alli vn Bonzo 
de guardia, el qual laftiraado de feme-
jance deiacato à aquella iu miferable 
deidad.faltò fuera del Templo, lamen-
tandofecrudamente, ítamòquancos In-
fieles avia en el Pueblo, ynopudiendo 
aver a las manos al agreííbr Andres» 
porque yà fe avia huido, basaron a Fa-
gan > y dieron otra qaerella fangrienca 
contra è la lM^ndarin , añadiendo vn 
Licenciado Apoílata , que en fu Pueblo 
avia Andres engañado a quatro muge-
res, y vna era la fuya , a q fucilen Chrif-
cianas,y defprecialTen las fagradas leyes 
de China i no obílance fer cofa , que el 
Madarin no tenia por grave^or ferTar-
taro.pero por fer cantos, y caies iosacu-
fadores, yperfonas de áutondad ,diò 
mandamiento de priíiod contra la per-
fona de Andres, y de las dichas muge-
res.a èí no íe hallaron los Alguaciles, y 
afsi llevaron a las mugeres. Mientras 
iban a la execucion los Mifttíkos de la 




fonajttpfíricípâlclêlâ querella^ntrò en 
mejor coniideracíoii, viendo que era 
tan falfo lo que avia depueíio , pues 
aquelhsGhriftiíinas de fu Itbre.y efpon-
íauea voluncad lo eran, y áfsi cerniendo 
nopader probar bolviòalltiéz.y feba-
*òde la qadrellaipor lo qaaldvò decre-
to el Mandarin > que no fe mquiecaíTe a 
dichas mugeres fobre la paífada acufa-
eion^i fe proccdieííe conrra Andres, y 
clmirmo Apoftata fe entregó de el cal 
decreto^ b'Mviendo con èl.encontrò en 
el camino la tropa» y entre las mugeres 
Gbriftianas a la tuya HamadálfabeUquc 
sfunque a píe, y nada enfeñadas a feme-
jantes trabajos^ban codas muy alegres, 
por verfe padecer por lacaafa de la Fè 
(queen èfta parte exceden las mugeres 
Chriílíanás Chinas a los hombres coii 
muchas vôncajas.) Manifeílò k fufpen-
ÍJon del decretory hizo bolvcr a los ÊiU 
gUaciles al Pueblo , y a fu cafa , donde 
dfcfpués de muv bien regalados Ies dio 
íeis caes, y fe acabo el pleyco. El que le 
. qüedava a Andrés con el Bonzo/e ajuf-
ií) cattibien con dinero (que es el mejor 
apagador de fuegos que tiene cfta Na-
tion,) y quifo Dios que codo fe conclu-
yéGTe fin mas ruido , porque afsí como 
permite fu Mageílad muchos trabajos, 
para exercício-, y mérito de Aquellas 
ChriíUandadcs^fsi difpone muchas ve-
ies el facar vi&oriofa nueílra Sanca Fèj 
para fortalecer los fuyos, y confundir 
los Infieles: y al cabo, aunque fe padece 
mucho, es mucho mas el confuelo que 
embia Dios por vn continuo como mi-
lagro, y fe aparece el puerto feguro en-
tre los mifmos efcollos. 
Yna de las pafsiones mas propias del 
pecador es la inconfiancia, pues apenas 
à hecho alguna acción , que pueda 11a-
marfa buena» quando de contado fe ar-
repiente , porque at fin và violento, fu* 
puella fu mala inclinación , y habito.. 
Afsí le fucediò a eílc Apoílaca Licen-
ciado,que yá quieto en fu cafa , y defif-
tido de la dicha querella , balviò fobre 
las que tenía con fu muger, dando a en-
tender , q'-ie la fufpenfion fue tomar re-
fuelio para boi ver con uus aliento a la 
batalkiy entrando en nueva rabia coa. 
tra la ley de Dios, y Ia Fè que avia pro, 
feííado en elBaptifmo^iòen perfeguir, 
y maltratar a f u muger, fobre queelU 
cambien apoílataíTe, y ya que n o pudo 
eonfeguir que renegaíTe publicamente, 
lebizo,qaecn íu cafa adoraíTe vn Ido. 
lo,a que la crifte por flaca , y niiferabld 
fe venció, y no pudiendo fufrír master-
mencos,al fin dio oydosjy hizo la detef-
table abominación. No pcroiiciòDios 
que faltaífe a la Fè interiormente, fino 
folode miedo e n Ioe5Cterior,y afsi tuvd 
mifericordia de ella , y le pufo en el pe-
cho tal ínquietudjque ni comia , ni dor-
mia^penfando de dia, y de noche cooao 
pidiria perdón a DÍos,y a íus Miniftros, 
y fe reconciliaría c o n la Iglefia : y yá 
determinada à hazerlo, aunque Íeco(« 
.caíTe k vida, fobre que derramó no po-
cas lagrimas: Mirólas Dios , y compa-
decido de ella , la pufo e n la ocaíion» 
pues pafiando a Moyang c o n fu mari' 
do,tuvo modo de v e r f e con el PadreFr. 
luán Baptifia de Morales en vna vifita 
devna enferma Chríftiana. Allí como 
otra Magdalena fepoftrò alospiesde! 
Padre delante de muchos Chriftianos, 
drziendo 4 vozes fu culpa , y pidiendo 
perdón a Dios y penitencia > y abfolu-
eion a fu Miniftro » confolola el PadrC 
como pudo i y defpues de averie afeada 
f u pecadora reconcííiò en forma,yauii 
el tiempo que efluvieron en Moyang tu-
v o lugar de confeíTarfe algunas vezes, y 
comulgar con eítraño coíuelo de aque-
lla alma/que quedó fortalecida parí 
primero fufrir mil m u e r t e s , qüe bolvef 
a negar a fu Dios. N o fe le pudo encu-
. brir efta reconciliación al Infiel Apof* 
tata de fu marido,y embebido en la fu-
ria de vn león , defpues de avec malera-
tadoj y aporreado a la conftanteCbñf* 
tiaoade fu muger ,con indecible rabí̂  
la facó de Moyang , y fe ía Jlevò afo 
Pueblo, donde a fu efpàcio la fue mo-
liendo para que boIvieíTc à apoftarâf) 
fin dexarla de perfeguir *de d í a , ni íífl 
noche , encerrándola , y teniéndolaÍ10 
darle de comer en muchos dias, perol* 
yaleroía Ilabel fe cíl«vo firme írfla-
queítr 
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qucar vn punto , con admirnclon ¿Q 
q.jintus lo fibiao.Fidcs, y loíielcs.haf-
ta que el vcrdãgo fe diò por vencido , y 
je permitió ÍLIS e x e r c í c i o s de Chriftia-
nifinmoleítarla mas. Son Ynucbos los 
éxemplos que podíamos craec de la for-
taleza de citas mugeres Chinas , que 
contra fu natural tctnor,y encogimien, 
to házen ajara villas en orden 3- confer* 
varia Fe , y eítrañas diligencias, y a u t j 
cftratagemas por acudir a confeilar , y 
limpiar fus concieDCiasvoyr MiíFa, y go* 
zar de las Placicas, y Sermones de Tos 
Miniaros Dios, expomendofe a gra-
tiísimos eraba jos , que ím duda cieñen 
ciectosen íintiendolo fui Infieles n u r i -
dos, fin dexar piedra que no muevan ers 
ordenabufear eftos coufueíos, procu-
Híido lograrlos , 110 fofo de dia , las que 
jpueden, finó de noche'las piadofas M a * 
rias, a quienes folo enere las fombras de 
h noche fe lespermíce el bu fea r a f» 
Dios, por ventanas, por tabiques , por 
águgeroSípor títulos de viíítas: yá ávido 
mugcr(apenas podra creerfe) queenor-
dca 1 coufeíTirfe, y falir de fu Pueblo 
fia noca » acajada de todos los medio* 
ordinarios, yexcraordinarios, feba he-
dió meter en vn ataúd, como fl eftuvie-
«difunta ,bazicndofe cargar para que 
kfacaítèíi a l Campo, donde el i^eligto-
foefperava, para reíucitara Lazaro, ea 
iiombrc de Dios, a la vida de la gracia,. 
fiDoesquedezimos, quedefde losprí* 
mecos paíTostaunque ágenos , comenzó 
avivtrcon rn^vimieoto caneílraúo.No 
iodos los cuerpos en China fe facan a 
enterrárcon acompañamiéto^nes coa 
hazer llamar dos Cargadores que Ta-
quen el cuerpo, y vn Cbriftiaoo con inf-
ttumeiuos de enterrador fe pudo haz.cr» 
vpira la bueíra no ie faítò traza a U 
Providcocia de Dios, fin que fu marido 
lo íincieíTe, ni la echalle menos: ^^¿ea 
no admira aqui vn íepuJcro íín horro-
res» aunque no fin afombros, y a Vna 
mû cr con fombras, veacera las fom-
bras , y fer bocado de la madree con fu 
muírec aparente , dejando gloriofo fu 
fepuícro , en alguna imitación de los 
Miflcrios de ChriíloíTan ingeniofo co-
rao eílo es el amor dtfDíoSj&ertc como 
la muerte : quiera fu Mageftad facarlo 
de cantas priíioncs como tieuc en Cbí-
na, y yaque Je ha pue/lo caí corazot?,' 
darle las alas que le Êtfcan que (T vna 
vezbuclacon libertad > laley de Dios 
promete dilatadtfsimos , y hermofos 
empleos, tan buenos como los mas fazo-
nados de qualquier R.cyno del muodo^ 
CAPITVLO IV, 
PRQSIGVEM LO? S VCESSOS DB 
Ch'tm y y twtafe delApoftata , ym-fera* 
ble Nuotiis ItK-uM , y de fu btja 
i t Kucfing* 
QVLSQ Dios que ef Emperador Tarraro,quc lo era de China (ila* 
mavafe Xungchy ) comaíTe can grand® 
a«xiUlad con vn Relígiofo de U Comj 
pañia de Icfus, llamado ei Padreluai» 
Adamo , perfooa de grande autoridad* 
muy do¿fco en lengua, f/ceras Chitias^ y 
en otras Ciencias naturales, de que los 
Chinas hazen grande eítimacíou , quo 
defpues de averie hecho gran Mandaria 
fuperior entre ios de Us facultades de 
Matemáticas, yAftro/ogia, le honrò^ 
con grandes Franquezas^ Privilegios f 
à devoción , ò inítancia fuya bbrò el 
dicho Emperador en la Corte de Pe-
King vn nugeíkjoíb Templo al verda-
dero Dios, a expenfas propias, y de los 
averes R.eales. Con eíle calor del Prin-
cipe creció mucho la Chríltiandad cu 
toda China, y Jos Virreyes» ò por l i -
fongear a fu Monarca,', ò por cauti-
varte de la herroofura de la mifm^ 
luz Chrifto , y fu Santifsima Ley, da-
van grande favor a l^s Chriftianos» 
y íl,gjr Par3 9°^ erigieílbn Templos, 
y el Virrey de efta Provincia de Fo-
kien ,cuya muger era Chriftiana , la-
bro en la Metrópoli de Focheu otro fa-. 
mofo Templo a cargo de los Padres le-
fuicas.E/tando, pues, Ja partedeía Igle-
fia en tan grande alrura> venia à fer mav 
yor ocafion de enojo a los enemigos de 
Dios7Y a los Bonzos, que comen con fus 
tdolacriaSjy manúenen fu aüferable vi* 
da 
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Sacoíi fcmcjantesofrendas r y facriii-
clas>y Tentian ca«l alma vcrfe, no lolo 
-cocrcgUos de Barbaros , dc nucftros 
^hnitianos, fino defraudados con ma-
jot fencsraietato del interés dc fus enga-
n o s , parque dajchÇÍU que los ChrifUa-
pos íes. avian de falcar , Tiendo al fin lo 
jnenos ia afrenca de vèr defpreciadai 
f^sSeftáSi porque aocs gente que eftu-
dia mucho , ni a u n en aqüeílas malas 
«iodrinas, .¿caeció aver: en la Villa dc 
Lienkiang dos hermanos , tan opueftos 
como los primeros del mundo, vno pof-
teridad dé At>¿ísy otro de Cains.cftocs, 
i v n o Çhjriftian^ ,ty. ocio Idolatra: Spbrc 
cite íundame^to fiempre andavan de 
jleyco, y reñidos, y declarada la opofí-
cioüvlícgó a fer mas fangrienta la guer-
a-a, por pelearfede mas cerca. Vna vez 
deviõde fer.tan fuerce, que maquinan-; 
cto el Infiel c o m o vengarfe, eferiviò eu 
forma ^na qv^erella blep trabajada dc 
letrados Infieles, que no falcaron,y c o n 
«Ha fe fue al Virrey de la Provinciaíque 
arriba diximoSjalegandq^ue fu herma-
fc (po era hombre temerario, inobedientCj 
jtaenofpreciador de las Leyes Sagradas 
áeChtojy'mjuriofo a (üs Padres^ ma-
•yores» f^puçUo que no los quería hon-
jac) ni acudir a fus devidos Sacrifícios. 
Alegava; afsi mifmo la;cooperación de 
otros Ghriftianos , efpecialmente de ios 
Keligioíos, contra quien afeito la mas 
gruefa artillería» arrimando a la verdad 
4enueítraSanta Fè mil mentiras, con 
-que no dudava quedar deíahogada, y 
^ictoriofa fu diabólica pafsipn. Vifto el 
memorial por el Virrey .mando compa-
recer la parte contraria del hermano, el 
qual íãbíendo a lo que le ílamavan^ el 
tenor de la querella, íe valió de los con-
fejos de los ileligiofoSjV fus Oraciones» 
y efpecialmenttf de vn Letrado Chrif-
tiano muy dodo llamado Alexo , que-
por el orden de la acufacion,fue refpon-
4iendo por otro memoriai muy erudi-
to, de fuerte, que era la mejor apologia 
que vn China podia hazer ,para fer folo 
difpueíla por fus Leyes, y Drechos, fin 
trácr autoridades de nueftras Efcritu-
âs. Llego coa d dicho inemorul a U 
prefencia del Virrey , cl qual adaado 
bien del pleyto por vna, y otra p a r t e é 
fu difiniúva fentencia por el decreto (1, 
guíente. A dos dias de la Luna fegunda 
yo el Virrey>y Capitán General, Vifiu! 
dor,y Governador de las Armas, y de lo 
C i v i l , por el Emperador mi Señor, í&. 
Viftos eftos Manífíeílos ,y Alegaciones 
en el pleyto que paíTa en eílc mi Supre-
mo Tribunal entre cflos dos hermanos, 
digo >qae la Ley, y Dodrina deiaEu. 
ropa es pura^ clara, y fus Miníibos fon 
de vida Rcligiofa, y perfecta, mueven a 
la virtud, y reverencian al Cielo quie-
ren , y aman a los hombres, y fon muy 
obfervantes, crian , y engendran virm-
deSjfuftentan^ llevan à hombros,y tie-
nen a fu cargo efta jufta, y reda Ley ,5: 
Dodrinajcon la qual con plumas, y alas 
esfuerzan a la virtud. En la Corte dc 
Pekieng eítà levantada vna Iglefia muy 
capaz, y efpaciofa : pues yo también fa-
ca ndolo de mi fueldo , y rentas, hago, y 
figo ell:a coílumbre , y eftablecimicmg 
de píMier Iglefía de Cbríítianosen laCa-
becera dc efte Rcyno, y fu Corte; y por 
tanto fallo , y determino lo otras vem 
eftablecidoj conviene a faber, que fe fi-
ga efla Ley^ corra, y afsi fe publiquc.y 
eadie fea ofado a contravenir, fopena 
de rigurofo caftigOjque le darèir\os3&c. 
Efte fue decreto , que no folo apaciguó, 
fino apagó con toda eficacia , 0°iamQ 
aquella centella de los dos hermanos» 
quanto el de mas fuego, que por tantos 
años avia ardido en efta Provincia, def-
de aqui comenzó a refpirar la Chrif-
tiandad con el exemplo de el favor, y 
agrado de! Emperador en Peking, y d* 
elle Virrey en eflas parteŝ dondclasale-
grias,que ocafionaria en los Fieles, y loS 
lucos que cortó a rmeftros enemigos.oC' 
xa mos a la ponderación del diK*et0 
Letor. 
Aora es de faber , que por los anos 
paíTados de 42 . y 43. ames de la entra-
da del Tártaro en China , fe l«^DtS|VI| 
hombre en aquel Rcyno, por eftasl TO* 
vincias baxas, a quien formó hccm 
fuya con todo defvelo, la que vtilg"-
^melk ina ínos fonyna ,7 P a r a ^ ' 
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M( ¿c fa póder en el mundo, donde Ce 
ItiSc bien el fatviamsro, porque la me-
^con los-Gsaciles a Oiofa , y la Ihma-
yon las Hatníiufios On>nípocecefpues del 
polvo de U cierra levancò a efte hombre 
acom^cir con Reyes, y Emperadores» 
juziendole quando menos fq arl>icrotf 
com > yà verèm^ , y desando glorioíif-
fi(n-.>s blsfones , que heredaiFen fus def-
ccndicnces.comooy íe vé , y no fin con-
fuiioii fe admira,fae nacuraíde vn Pue*. 
blop^bre, y pequeno de Pefcadores-lla-
mailaChiochi (que harto es umeíTe 
al̂ un nombre) fictiado a las Coilas del 
Mac del Sarjen frenes del celebrado,/ 
foinofo Puerco de Ganhay , a cuyo fev* 
vicio» yabafto acude con el fruto del 
Mir.porque no lleva la tierra (¡no hom-
bres. Efte,puesjpor nombre ítkunü, Pef-
aàot defde fusvlfabuelosjviendofe coa 
vn corazón muy grande, quexofodelos 
cítrcchjs de tanca pobreza , determinó 
ddxar íu patria > y com 3 quien no cenia 
que perder, arro jarfea probar forcuna» 
en cuyas vanderas fuele fer mérito la 
felu de el , y mirarfe con tnepres 0)05 
cl misdefnudo.Pafsò primero a fa Ciu-
dad de Makan3donde recibió el Sagra-
do Bapcifmo, que cotonees le deviò de 
importar para fus fines cetnporaleSjpues 
baftancemente diò defpues a entender 
ûe le falto el Verdadero: llamòfe en el 
Bapcifmo Nicolas , de alli pafsò entre 
ocrosa Manila» y en ambas partes ocu-
pada ííempre en los oficios mas baxos 
de Cargador » ò de lirviente Defpues, 
hecho algún mejor trapillo , fe. fue à la-
poti donde tenia vn tio con algún cau-
dal > aqoien fearrimò por fu medio Ga-
itero, y dando tuena quenca, y mueftras 
fer para mas, fegun la viveza del in-
genio, y buen arte» le hizo fu tio dueño 
da coda fu trato , y le cafsò con vna hija 
fuya Upona infiel, en Ia qual tuvo hijos, 
y el aviyorazgo,y de mas íupoíicion, v i -
noàfcre! Kuflfiñg( de quien nos queda 
mucho quedezir en eftaHiftoria.) Agra-
dado cada dia mas eí fuegro de fu yerno* 
ífot>«no Itkuon, le armo vn hermofo 
Cbtnpan , y Henandofelo de hazienda 
fwciofa, de ¡¡ttsci&i y fedas l̂o dçfjpaçhà 
con fu niiiger, y familia a. ef!aS Reynos 
de China, para que alli fe adeiantaílc, y 
acudieíle con buena correi pondencia: 
pero viéndole èi tan rico, y dueño de fu 
libertad, mudo propolico, y ayudado de 
los compañeros de{ Champan , fe decla^ 
rò PirataCofario de rodo genero de gen-
tes, y fue caí fu dicha , y la craza que fe 
diò en femejante oficio, que en pocos 
años contava fus Champanes por cente-
nares,y arrojandofe codo al dominio ab-
foluto de la Mar, venia à ferio de la cier-
ra , en canto grado , que el Emperador 
Zungchingiaquel mí fe rabie, que como 
diximos en el primer Libro fe ahorco,} 
viendo la potencia de efte mal hombre^ 
tuvo por bien de platicar con h\ en me* 
dios de ami ílad, y de paz, y con grandes 
honras que le hazia, y ponderaciones de 
fu valor , le rogó quiíieíTe trocar fu de* 
fignio en bien de aquel Imperio que le 
avia dado el fer, y le ofreció el Oficio, y 
bafton de Capitán General de todas las 
ArmadasdeCbínajptdiedoíe lo acepjaf-
fe, y del mayor enemigo que eutonces 
tenia la Gran ChitUtfe permitiera con-
vertir en el mayo^y mas neceíTario ami-
go, para daríehonra verdadera , y l im-
pia a Cuy a fus hijos, y levantar fu linaje 
hafta el Cíe!o.Parecióle bien el cargo , y 
la propuefta al dichol tkuon,que yà en la 
Mar no tenia que peícarjííno es bolvien-
do à fu Profeííion, y las de fus mayores, 
porque nadie fe atrevia à falir,ni a nave-
gar : por otra parce era aquel el mayor 
puedo de la China defpues de el Empe-
rador , y aííi acepto el cargo , y hizo fu-
mi ilion de obediecia para mandarlo to-
do» y eftablecer fu dicha en la firmeza 
de ta tierra.Sentó en cí fobredichoPuer* 
to de Ganhay, defde donde pudiera ef* 
tarfe mirando en el efpejo de fu pobre 
Patria,y noleefhjviera mal, mas eLeran 
defengañoslo menos que hufeava. Pufo 
alU fu Carpeco efte nuevo,y bien erran * 
te aftro, levantó Palacios, y magnificas 
memorias , abrió comercios con todas 
Í$s Naciones de eíle tercer mundo, coti-
los Reynos del Oricncc.con tepon,Tim* 
kingXochingíCochínchvnajChampaa» 
Camboja, Sia n^ Pegu, BçflgaU, Mac*--
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far, con Manila»y con Macan , con c l 
Ohndbs ea Isla-Hermofa , en las Ha-
bas» que ellos llaman nueva tíaca.via. A.I 
fin , que con codos confsevava jno Colo 
àaiÍ(Ud,dandole$ en fn Paercoquarcel, 
y andajc.fino mercadeando cambíenla 
aver Bagel, ni janeo por .pequeño que 
fueííe en quena tqvicíTe propia algüna 
ya.rcede haztendatineriendo de fu quen-
ta, y traco en quantas Naos» y Chaaipa-
nes avia, j con lo qual> y coa el cuydado 
de que baxaíFert géneros , y Mercaderes 
de todoel Imperio de la China , buen 
pafTa je, y mcjordifpofícion: fue canco el' 
4inero que adquirió, que líegò a contar 
íuyostres ta\\ Champanes,y a verlos na-
vegar codos. De donde excediendo el 
Humero de fuS riquezas àlas deCrelP), 
fe dudavar íí era mas rico que el mifmo 
Emperador. 
A eftepuntofubiò efte monftrüo de 
eltiefDpo,y prueba de Cus mudanzas» co-
lerado j y temido de los Emperadores,' 
y UevanJofe el fqquico de China por 
Mar, y por cierra , á úccnpo que el Tár-
taro la enero el año de 44. como deba-
mos dicho en lu lugar, fiicronfe reciraa-
ào ios Chinas à la Provincia de Fok.eng, 
donde aífi íos proptos,como los que.lie* 
gavan de otras cierras, tú juncai gene, 
jales que hizieron, juraron por fu Em-
perador áLun'guu, y alli lo coronaronj 
d qual el tiempo que le duró .el pueíto 
(que no fje mucho) por aver reconoció 
doqueefte Nicolas hkuon avia fxdo el 
principal medio que avia tenido para lo-
grar fu coronación , le pufo en fus ma-
nos las Ikves de coda la Monarquia, coa 
que los dos bienes que tan mal feacom^ 
dan, honra, y provecho,.y quecan defa-
venidos Cuelen andar, aqui fe hallaron 
cnvna perfona foIa.Diasavia.que lle-
vava intento de fundar familia de nom-
bre >Y fae^c ^e l*s m ^ famofas 
de China > y aora la fue armandqt 
con tan buena oportunidad , como 
al fin dueño de codoíhonrc) a fus parien-
tes , y los fue ocupando ent los mejores 
pneftos , afsi en Ja cierra , como en Ja 
j^ar» conforme fqsincJinacíones, yàde 
Guerr^yà de PoJiaca>que aconípauaa-
do a la buena fuerte con futileza, y mj. 
ña.fe vino a levantar el masgloríofo li, 
mulacro de la fama , afsi fuera de dura, 
Hizofecon el artificio del ingenio libe* 
ral »y magnánimo, que a canco llega la 
prudencia humana, que fabe enmendar 
a la naturaleza, y de vn pobre atarraye-
rabizo aquí vnAlexandrofpero codo ve-
nia a fer tirar,) cuvo inceiígenciascond 
Tártaro * para no falir a impedirle el 
palío, quando vino declaradamente fo-
bre Cbina.pues tenían por cierto, que i¡ 
quiíiera , no le fuera diíiculcofooponer, 
fele , y fin permitir que fe lografle fu cU 
ranica dominación, con vn mediano 
Exercito.qae quiíiera embiar» y poncela 
en aqusllos paios montuofos de la Pro-
vincia de FoKieng , nunca el Tártaro 
huviera falido con fu intento vPeroal 
• fin cíte hobre por mas que fe vela am-
parado de la fortuna , no podia negarle 
a las pafsiones de ingrato ,cauceIofo ,1 
fobervio, que le dominavan , y con fue* 
ños a qas ledava.quizà dç Emperador ,̂ 
falcó aJa ley natural, y dexó perderé 
Imper iocon que él cambien fe viaoa 
perder por juílo caftigo de Oíos. Fuen 
de otros funda mentos pata efta fofpe* 
cha , no fae el menor el ver »que avien-
dofe apoderado de China el Tártaro, en 
vez de perfeguic a eftc Apoílata , com» 
tan poderofo,no lo hizo, anees le incimlò 
Rey Tribucariodel Imperio, y leílami 
Pingnan , que quiere dezir Pacifícadoc 
del Auflro.Hizole otras muchas,y gran-
des honrastariendo enere los dos grande 
comercio deEmhaxadas.yregaios.quaa 
do tantos Señores de China ,3© quienes 
no merecia fer Page , avían muerto co 
difenfa d.e fu Patria,y Nacionfò-fevcUn 
llenos de rigurofas prifioaes, y él fe efta* 
vatriuntante con. fus gentesy fusco* 
mercios.embiando a la Corte plácemes, 
y bié venidas» como pudieraembiarlas» 
quindo el Chína huvieíTe deftruido aí 
Tártaro*. Y en los retornos, y Cartas del 
Tártaro fe llegó a deslumbrar mas» 
pues no entCiidiendo cí enfaíís de tantos 
agradosmi advirtiendoque eran las ak-
baizas de Ja Z^rra al Gallo.para q caí*-
cando ccrraíTe los ojos, fcd&có íle/ar 4í: 
la 
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]í fámdid, y no reparó en el fentido Je 
untos £iir;ífCS,qucciM)fl:ruyèra vncico-n. 
Porque Cabiédo el rarcaro^ue ham-
bre era cile.Io adinerado qae e^fcava, las 
numecofasgeLitcs que cenia afuordjn, 
áü^no dd Mac, y tie la T i e r r a , viendo 
que era inexpugnable p ir íinaa recta , fe 
valió de L\ fegunda incencion.procuraa-
da veiiderfeie muy amigo, y comam-
çiào el arciñcío folamcncccon fus i n -
tinas Garrapas, dio orden afuCapicaa 
Gsneraí de las Armas del Sur» que hi-
iicíTí la diligencia iiguience* Publico» 
queqaecia fubir a PeÈing , a dar razón 
a fu Sailor ei Emperador de' fus felices 
Conquiftas > y fugecíon vltirru de aque-
llas [ierras de fu cuydado , y para ello 
embiò Carcasa codos los Grandes Con-
fininces»defpidieadofe dccliosj y avien-
do agradecido ks grandes honras que Ic 
imn hecho en fugecarfe a fu Señor el 
Ém arador; íes pedía corcefmsnte qui-
íi:iTeo maoiarte algo en fu fer/ício, que 
hariaoficio deamigo .como el tiempo 
les diría » y eu cita conformidad dobló 
las ofertas, (y bien dobladas) alUkuoa 
con grandes eítreinos de amiltadjy cor-
teíia , que para van en fennmíenco de 
alejarfe. Con efto , lo que fe fig'uió de 
aquí fúe -» que todos generalmente dc-
xiOTea fus Tierras, y le fueíTen a la Me -
trapoli de FoíCien.a defped'Lren perfona 
i aquel Principe» llevando fus prefences» 
conforme alvfo. Enere todos huvo de 
acudir a eífe oiiciaeí Itkuon con grande 
Mageftad, y pompa. Salióle a reesbir el 
Tártaro con coda la Calva de fus gentes, 
áp'isscóte en fti mifmoPaíaciojV en vno 
de aquellos días ( defpues de feílines, 
coinbites^y raros agrados que le avía 
tóví} íe cogiè> a folas» y le fus ponde-
r ü > lo agradecido que le effcava el Em-
perador par lo bien que le ivia fervido» 
fuTscand-de aquellasúerras can remo-
tai'del corazoa del Imperio con tanta 
qatecuJ»y pafsò a dezirle,quefigaiScava 
fu Miçeíladeític corrido por lo poco 
que a/la hecho con èf» por no averie da-
d'ieltiíí^^^i 'nisíugircon fus alboro-
t Q S i y q n ' era couci^rci , que tirava i . 
¿uccls'cZ íciguaiJ! ¿ 4 l i ando ' , y dar-
le mas dilatado R,eyno del que' tenia, y. 
lo que masdeíeava era hazer/e Gover-
nador de fu mtfma pertom , para que. 
con fus conlcjos, y autoridad fe fuef-
fen ajuihnda mejor , y aíTencando 
los accidentes de coda China. Eíla* 
cofas, y otras le íupo dc^ir, fegunel 
orden que ccaia , con grande dificmlo»; 
de fuerte, que el mi fera ble lo. creyó to-
do, y.no fabiendo como agradecerlo, y 
lo principal era» edicnulado de la ambi-
ción ,aviendoIe hecho grande armonía 
aquello del ileyno, y Corona aparte» ò 
lo de fegundo de China, le dixo al Vir^ 
rey Tártaro, que lile parecia» queria ic 
acompañándole a Peking a verfe con el 
E:nperador,pnes ün duda fe haxiade vt> 
golpe muchos buenos oficios.Mo defea-
va otra cofa eíTarcaro,y para empeñar-
íe con masfeguridad, le fue oponiendo 
dificultades ffibolas jhafta que al fin 1Q 
hízorefolverfe a dexar encomendadas 
fus gentes a perfonas de confianza , y fç 
determinó a que le acompañaíle. Pueff 
tos en camino a pocas jornadas^econo-
cip eíltkuon que no Uevava aquello bue 
na craiatpor^ue fe le fueron cafando los 
acompañamiento?, y cercenando de fe-
iquito , y comitivas, mas y\ vino a fee 
quando no podia bol vera tras,y llegado 
aPeking»yalaprefencia del Empera-
dor ,no le halló tan propicio como todo 
eííb, antes íi» mandó que le rcáraílcn 
donde le habUran pocos, y eílb con fu 
quenta, y razón, que en buen romance 
fue prenderle, y aunque no le quitó la 
vida por no manchar la buena correk 
pondencia que le dev\a,con la torpe no-
ta de la ingratitud ,pero le tuvo ficnv 
pre recíufo-Y aviendo fabtdo quefuht-
joelICuefing viendo el mal trato que 
fe le avia hecho a fu padre* tenía alzada 
la mayor parte de la Provincia de Fo-
Kien, mandó cargando prifionesal mi.-
Cerabíe Apoftata ítfcaoo, y muer o cite 
Emperador Xungchi» que vivió poco^el 
qae fe íiguíó,no mirando refpcdos, ni 
deudas, por mirar fu confervacion » lo 
mandó facar al catnpo, junto con los 
ue alíi tenia de fu faniíía , y ^aca* 
os, y eaterrados ea vn gran mov-í-s 4® 
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pólvora, lo i hizo a todos volar. Eftc tin 
tuvo cite celebce China,a quien íi lubiò 
]a fortuna tan alto , fue para que dieííe 
mayor caida» y lo peor vino á fer»que no 
garó fu almahafta losavifmoSjpor aver 
muerto Apoftata impenitente. 
* £1 Kuefing, fu hijo primogénito, fa -
hiendo la defdicha de fu padre , no folo 
no pudo vengarla por entonces» fino que 
tuvo a grande fuerte el poderfe meter 
en vn Champan vna noche , yfalirfea 
la. Mar con muy poco dinero , peto fue 
bailante à hazerlo pie,y Capital de mu-
cho mayores riquezas, y grandeza de 
las que tuvo fu defgraciado padre. Díò-
fe al oficio de Pirata, y a la fama de fu 
valor fe le fueron llegando Bageles.y 
Armadas deChinas mal contentos» con-
que en brevetiempo fe hizo tan dueño 
de ia Mar, que defde que Dios crio fu$ 
¿guaseo fe ha vifto fobre ellas hombre 
roas poderofo,™ mas temido,pues llego 
a governar Exércitos de och'ent'a, y cien 
•mil hombres; fus Bageles s y Champa-
nes llegaron a veinte mil pechando coa 
ellos vn cordoo a todo el Imperio de 
Chinaba vino a tener cercada, y aun 
atacada^e fuerte,qucni vna Barquilla 
de Pcfcadorcs podia falir, ni entrar fia 
fu regiilro^preífando quatas Armadas, 
y Flotas navegavan aquellosMarcs.def-
de los Coreas, y Iapon,hafl:a los Reynos 
delOriente.LIamòfe Kuefíngjque quie-
re dezír prohijado del Rey , porque el 
Emperador Cungvu.por no tener hijos, 
lo prohijó, y le diò quantos títulos fe le 
podían dar a vn bafallo.haziendole due-
ño de toda la tierra, y Mar, menos fu 
Corona,y Cetro.Pufo fua/sietoen Hía-
muen» Lia que diíla folo vn tiro de pie-
za de la tierra firme de China, donde fe 
forma vn hermoíiífimo>y feguro Puerto, 
capaz parafurgir en el todas las Naos 
del mundo. Muerto el Emperador Chi-
na Cúngvu, y fucediendole, Yunglie, le 
embiò a Hiamncn vna folemne Emba-
jada.pidiendo fu amiftad para que vni-* 
dos defencaftillaíTen al enemigo Tár ta-
ro, v íobre los títulos antiguos le embiò 
el de Rey tributano. Como era mcíti-
jsodclapoa, y ChinAífaiiòfortifsiaio, y 
valerofoúnclinado tnâs a la cruerdad ,y: 
a derramar fangro humana q a la de. 
meneia, luga va toda fuerte de armas 
con gran deílrexa , y las de fuegocon 
mayor primor.En la guerra fue animo, 
fiíümo, y era el primero q fe arrojava a 
los peligros , dando con eiío exemploj 
que todos le figuieífen. Eíle eftiloguar. 
dòhaftaque viendo los Cabos la íalt* 
que haria fu perfona , le perfuadieron 
a que efeufafle femejantcs valetias.pues 
la mayor venia a fer confervarfe ,paa 
gozar la dicha de íus felices vidoriasi 
y bie cotra fu natural, para vecerlome-
jor todo, fe venció, y retiro de "k Cor-
te de Hiarouen, fali^ a hazer fus entra-
das en China» que eftando ya toda por 
el Tártaro, por qualquier parte queli 
acometía la hazia fangriéta hoftilidad, 
no folo faqueando ios Pueblos, y Ckf 
dad es, fino afolándolas defpuesdefa-
queadas,v pegándoles fuego,con lo (jul 
fuftentava fus Exercicos,y Annadasco» 
abundancia , y cada dia iba poniendo 
en mayor aprieto a los Tártaros, y kí 
renia a la villa a los mal contentos fu (ej 
tirada fegura, de donde con facilidad fe 
le venían avnir. 
ViendolojpueSscl Tártaro tan arma-
do comopoderofo,y que no avia modo 
para enfrenarlo,por la grande facilidad 
que tenía de jugar fus Bageles , deter-
minó quitar de raiz la ocafionjy hiw 
defmantelar todas las Coilas Marititws 
de tres , y quatro leguas la tierra aden-
tro,y por mas de ochocientas á k krgff* 
dexandodemolidas^ abrafadasinume-
rábles Poblaciones con imponderable 
daño del Imperio. Pufo a trechos tus 
padrones,que venia à fer la rayaronp 
nade la vida à los que paffaflen de al» 
a la Mar, levantando de Jegua a lep* 
fortalezas, y atalayas, que dieflcuavi^ 
preftovnasa otras de la menor novc-
dad. Con cfto,fi ilegavan alli las gcnt« 
del Kuefing, fe juntavan en breve 
chasCompañías de SoIdados,qtic co 
lor.y prefteza tenian a raya al eneimg0» 
que yà no peleava con dormidos»eo 
das fus batallas faliòcfte Kuefing;1^ 
xiofo/ioo es en la dcNangkin^l f 0. 
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j ^ . á o n d c cmbífticndolc eí Ta rearó 
5ien ordenado, lo desbarató, y a buena 
focreefeivò íli perfona, perecieron SLU'Í 
nxtosfLjs Exércitos,y müícías.y de foib 
miiercos.pafáò eí numero de cien mú 
{ibrsvccfpectaculods vn dia¡ de todo 
áifcmos preíto mas larga cuenu.R.etu 
jòfe a fu Híatnacn » donde fe rehizo ío 
ms\oeq pudo:pero viedoy^ el mâcenec-
fe del uuteaco de 1 a China, era yà coià 
may difícil, y q qualqaícr prefa Ia com-
prava con mucha fangre, por lo cjual lo 
qucle avia quedado de fu esercito có-
meozaya à flaquear,y à amenazar, qus 
lodexarian folo j yà como dcfcfpcrado¿ 
pifsòelanode feíenia con qmniencos 
Champanes a Isla Herínofa,cuyas priu* 
cipalcs fuerzas ocupava el O landes , y 
ponicndo(cÕ numerofa mulchud degeà 
ics.queleiban de Hiarnuerijy de los al-
zados de ChÍna)^erco forcirsimo aTuy-
gaan.que es ja Fuerza primera de dicha 
lsla,defpucs de diez mefes de cerco.y de. 
continuas batenas:que le dieron por tiec 
Ta»yagua,en qus murieron diez mil 
Chinas, Al Hn por traición, y concierto 
dcvnoç Soldados OUndcfcs, que fráo-
queacon vna garita , fe tomo la dicha 
fuerza y aviendo muerto en fu defeufa 
feifeientoç y veime y dos Flamencos,/ a 
los deínàs fe les dio quartel,quc Ce fuef-
fena Xicura , desandofe aprefada la 
Huíenda de la Compañía , y la mayox 
parce de la propia,que vino a fer vna 
fa.iu grtiefla. Ganada aífi eíla Fuerza, 
y Isla por el Kuefmg , entro en penfa-
miencos de hazerfe dueño del mundo, 
y ló primero que refoUiòfue embíac 
Embajada à nuoítra Manila para que 
ísle ¡uncaffc atributo 4con vna amena-
za tal, qvie dava bien a encender lo po-
co que fabia de la Nación con quiea 
hiblava, Dit> fm duda cuydado , y mas 
p̂ r la voz que corría de fu grande po-
rciciafR.sfpjadi6ÍGlc íoqueera razón, 
yfo¡>odiñarla reputación Efpanola » a 
^ dio entera fatisfacion el Señor Go. 
ve.'nador,que lo era entonces Do Sabi-
uuno Mariquede Lara,que defptíesde 
avec medido las palabras ds la r«fp«eC, 
«con fus obligaciones, y las delpúoílo 
que ocupa#a¡fio déxò drí corrección fe-
ftiejante arrogaiKia en vn papel ,-f'quc 
para mas claridad imprimió dtffpu'es, f 
ílegò a Éfpana , donde CMVO la m&jbt 
aprobacion de prudente,)' bien difpuef-
Eo^Aííque nolfcgópor oüeílraspuerca's» 
y mura'ias el temor .hizo todos fusofi« 
cíos la providencia, armándole coa 
mievo cuydadoj fortificofe ' h Ciudad, 
limpiaronfefus fofos, y e'ontfafofos,le-
Tántaronfe ibmpanias'-cte'tfavaiios coa 
grandes aparatos de guerra, porque lo 
contrario •fuera yà demafiada prefan* 
cion, que eseftremo, y porque ios Em1-
bajadores llevaíTen el dicho papely rc-¿ 
lacíon de todo i ío principal que fe h i -
zo fue acudir a Dios con publicas , y 
particulares Oraciones, y fu Magef-
câd fae ferWdó de mí car con piedad eC-
ta fu caufa,como Padre,y eftãndací:dí-
cho Kueiiiig' apresando fu jornada el 
el ano de fefenta y dos para venir fo-
bre eflaslslasiie fobrevino a deshora fvtí 
agudo tabardillo, de que muríft, no íín 
fofpechas de ayudado»pues fu hijo,qua 
le heredojo primero có que eft cenó fu 
'govierno fue defquarrizar enere quatro 
cavallos al Medico q le curó a fu padre' 
(remitimos al Lecor adelate a fu propio 
lagarídonde ferà Fuerza dczir todo cito 
con mas individuación.) fue hombre» 
(como yà diximos) inclinado a cruel* 
dades, y tan fevero,.que en quince años 
que governó, fe cueman aver mandado 
ajufticiar,y quirar la vida à mas de qui-
nientas mil perfonas,fuera de las inume 
rables.que muriero ei> fus batallas a los 
filos de la efpada de la guerra. Y quaa* 
do mas enojado, dava citas fóntenci-aà 
con vna díflnndada rifa,peor que la Sar 
donica»que era feual de fu natu'raJ bár-
baro , y cruel, regalandofe en la fangre 
de los hombres,como fi èlfticra de otra 
efpecie.y gozafldoíe en feme ¡antes mi-
ferias. Llegó à taceque eíkndo cnTay-
guan cn.Isla Hcrcnofa.díò fentencia da 
muerte contra fuprimogemtojlamado 
Kinííe, que eííava en Kinmuen, porque 
llego à fu noticia , que avía tenido mal 
trato con vna ama de leche deiu qua PÍO 
hijo, mandando juntameiuc matar a la» 
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¿fli¿iím9.0^«»^*ñiucrtc $1 fa «-del Valley el Padre fray Pedrod© An-
.«cíenW¿-legitima.tnug(?c*madr€ddí ía^Mmifttaançiguo-de Cagayan>y d 
^iníl« »;fctç-A*crlò-dtfi.P3tuUdol,y meció» Pádrc Eray Ajatooio «de Bacrios; y junr* 
4n y^íçftsfeçhiifinuTorre a va atro hçc carneóte hizci panicipánic al qac avia 
j»4PP>y «« í^ 'p j ímdel cldiaqtt6tc»pot* d&qucdarpoir Vièacio Geóccai «ftTa 
^ o ^ V i ^ p i i ^ ^ i aunque dc todo. aufencia. Con cfta intenciois ̂ oc íe 
fifà rigeavíôtofc- cxceusaron la&.muccv âlicà.fu.cfçitittJ,y íabueadfiMf «Q*»-
^Sipp/èlftc^á, y las dos ctktucas^, parw prò, vn Champaji coa chulo áe ^pUcam 
.qpç j¿infia¿ y raadre coa ayuda, que b ai fer vicio <k la Provincia Caga* 
Jes (jicrou VHOS. negros,Chríftianos, fe yaa * y Io fuc Ucnanda de geaevos» y 
huyeroodela prifion »y fe paffaron a matalotaje ^comaqueera para b -áU 
)C¡h'ma a, y amparados, de .perfonas pp- cha Provincia^ caque gartò-oajd*» > y 
dsraras, ^lavMççophífcftala niucrcc defi auadcfpojò^ dc placa a!giuta& Igicfia% 
*34ue^^<^í¿£Pco.dcfjués, . quefiocíiodudadíclamco fueete» põr-
v>. u -,* hf v que auque aqui Con comunes kss bienes,' 
" '\.W.:!.C¿ílTVLO •. V* ¿ e lo&Convcntps.y puede cl Pcôvimcial 
facardevnos para Coconcrat^coSíCõá» 
Pi? 1 ^ i rMTA' I N T m MEDIA %t' forme las. Ocdinaciofiesdceña Provia 
4$nuewaMiJfionyqtiefo.bizo alReyn® . ciaiperaetlegenecadeprenda^ya^çó* 
f CàíHdi* cictwnprado' comunmenteco» limof* 
. • ,. pas délos nacuralcs.de los Puè&Tâs ¿da* 
EN la Iun£*»que fe celebro el año de das decerminadamente a, íus Iglcías, y cinqacQfa y quatco cu el Coaveu-, aífi.fe le haze agravio;aunque; («aáffiw 
^> de SancA' Dpmtngp de: Manila »po> coxoa caefta ocafion fe a legó, que pa-
¿«vo^g^ía $!gíiaa denuevO' que orde- recia íobeavaa*^mes'aiCufeó£)iv 
«ar ¿pee WUÍÍQcpdo bicnosdenado, y todo el adornad el Tabcenacuí^ * y d*! 
, Ipíitfe ^ m g í e e n efta SanÊá Pcovincia Templo de Salomon viene core», j - k» 
ÍQ: pqéwsiníMS^ lc.yes»que como impofi. que 00 cieñen en memoria* OÍ fe les dà 
îppcSfdç nuftMo* tEibucos # fiempre las* muqKoaeílG^nattKafes,» pordesarja i»** 
picolaçib|^i.enciadeb&fubdÍEO&> mas, dexae en eíctuuras. inmemotiales fus 
que çfín tefpeca-»coi^ ceño i pues» coma bazIendas,ío tienen iftdctebfotnentc iça-
fon v ida dc la Monarquia, quando ay* preílò, por ?èr, que to ban dado* con fa 
ueccíEdad,y fon faludjaífi fuden hazer- &dor a Ia Iglefia*y dcxan vn \&é*m Itòn 
íe..d^Ltĵ »5r quando pueden efeufarfe,, cofa fobre vna lampara 5 y vnos cân-
^ à baeJmdcjas, nuevas»fe les.pega à deleros;quedieronjquequedan honran-
fes; anctg^eldefabrtmienco'. El Pro* ¿ b vn Barangay.Todo fornicai ia el Pa-
vin.cuIjq^çradPadreFray Pedro de dreProvinciaUque era hombre pruden-
X-edo,, pe^íojía que era de mucha Reli- tõ̂ y dodo¡ pera no cbílame, parecién * 
gion.y zie!oxv.icí}dO'íqp.cdefdjBeí aña de dole, que era mayor et derecho cosjivri 
treinta y 'líete nnayian faMda Niiniftros. devnaMifllon tan importante al hfòiW 
de eftas Isías^ para la del íap6»por aver- que fi no es de limofnás, y las dichas 
fç cerrada la* puertas^ aun tapiado por prendas,, no fe podia ajoftat, fe vatio dé 
nueílfos,pecados,, y Io&de aquella mi- iodo. El fin era altifsímo5los medios, 
ferabtederraúntentò hazer para ella que eligió muy propios» coroo los tre* 
MilTion, yporno-tcnetqueembidiar a R.eligiofos.queeran delosmas aprapo' 
Exploradores» fe deseramcva ixèt mif* fito de Ia Pfovíneta.,e! Champo bueáo, 
mo en per/opa por Prelada i- pera Gem- y eodaconeíaidoj faltó la rueda vital dé 
pee metió en la traza ía parte.esencial ellos movimientos, que es la Pircad 
* del fecrcto, revelándolo .folo a los inte- de Dios, conque nunca fe pudo lograr, 
los., que eran los que avian de irj. Cuia es cierto de admiración a-y ¿ a r c j 
ria 
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fladfiíuucKofenclmicnco, que citando 
¡que! imperio de lapon can a la vifta , y 
aviejo en él muebas Chriftiadadcs.quc 
qutfdaroa defdela vitima cxpulíion de 
^üniftros, y fe fabe q fe vàn propagada 
^Icpidrcs a hijos, aunque con la imper-
fección que fe puede encenderlo avié-
<ta Sacerdoces, ni Religiofo alguno de 
lastres Sagradas Ordenes,quealli fe 
vieron ca floreciences.y no aviendo Eclc 
(iaftip> ea codas eílas Islas, qae no con-
jàgiw fu vida con mucho gnfto a cite 
piidoíb cmplco.ha quedado tacalíado, 
yiordo^omoCiefluviera dos mil le-
guasjo que ao eítà dociencaSjy fe ha re* 
¿acldoa los ifnpaíBbíes,que folo puede 
faizc posibles h Omnipocecia deDios^ 
SiíMageftad acuda , pues es el Dueño 
dela.ilembra,y dela cofecha.Pcro aun-
que no fe le logró al zeíofo Provincial 
cftíMilíion^uifo Dios confolarle,y aura 
premiarle fu trabajo» comutandole el 
«rminoad que dclapon eael'dcCkinav 
ydifpufovna muy buena Miífion par* 
aquel R.eynode cinco' fámofos- Obre* 
io i d primero el Padre Fray R,aymun* 
del Valle M ¡o del Con vento de Kon-
da, y natural de aquella Ciudad, per* 
íona da conocida v i r t u d , ^ en Andala* 
ziaenlaiCafas doadefecriò,y eíludi^^ 
Cordova,y Granada» como en el viaje* 
YÍiempre defeubriendo efpíritu nota-
blcmemc inclinado a Miíliooes , y at 
bien de las Almas, y propagación del 
Santo Evangelio > el Padre Fray Victo-
rio Ricci o ( de quien nos queda mucho 
qnedenir en efta HLÍloria) natural de 
Florencia » donde como el* Habito , y 
fecriò ,de cuya bonrofa ocupación le 
fsco Nueflro Señor para fervirfe de fu 
perfonaen mucho mayores, y de mas 
ItonrAiCotuoirèinss dizíendoj el Padre 
Fray Domingo Coronado , natural de 
Landete, Obifpado de Cuenca» yhijo 
de San Efte/an de Salamanca i el Pa-
dre Fray Diego Rodriguez, natural de 
Mexico, y hijo de Santo Domingo de 
Manita,queraari6 ha poco ciempoiy c! 
<| iinto fue el celebre Fray GregoríoLo-
pez {oy lUiftrifsimo Obifpo , y Primer 
fowoSacsrdetal de aquel Impctio^Ghi-. 
oa de Nación y honra de toda ella j ü 
qual avieüdole probado J05 Rcligiofos 
por mucho» años de' pretendiente, aífi 
en ManilajCotno- en la China, ledieroft 
el Habicof en China^y dcfpu^pafTando 
a Manila fe ordenó de Sacerdote,y bol-
viò cite año porvno de los Miniílros 
Apoitoticos r con coda fatisfacion del 
ferviciodtí Dios ¥v de laígleíia» fíendo 
haftaoyeí vníca China que ha fubido 
a la Dignidad SacerdotaI,y de donde d 
Seíof le fubiòal mas alto puefto de I * 
Pontiíícia-
Y p )r quanto vívc oy, fera bien ir 
dizíeudo lascipcciesqueocurrierea to-
cantes a fu perfona,por el orden qufi 
fucedieron>fLie fin duda prenda que nos 
dio Dios para defahogo, y confuclo de 
edas MiíBones, E s natural deFogan¿ 
donde dexò fu hazienda coníiderable, 
y vn honrada cafamícntocon vna don-
cella fu igual ,ctm quien fus padres lo 
teniaa cafado al vfo de China,© dcfpo-. 
fad-), para dezirlo mas propio^ñaurizó-
leel Apoftolíco varón Fr. Antonio de 
Santa María,dela Religion de N-P-S. 
Francvfco(y arrimado a fu doctrina , y 
educación» deríò fu patcia,y los fuyos, 
y fe fue con los Padres de aquella Sa-
grada Religion y que hizieron Mifsion 
à la Coree de Peking, firvicndoles de 
Doxico , y Catequifta, y ayudándoles 
mucho en la predicación del Sanco Eva 
gelio. Alli fue prefo la primera vez con 
los Padres,y deserrado de la dicha Cap 
te»y él fe bolviò a fu patria Fogan > y 
otra vez , que prendieron a los dichos 
Padres, los acomp-iñó, y fue firviendd 
halta Makan.donde ofreciendofe venir 
los dichos Padres a Manila á traer vnas 
Monjas de Sanra Clara.fe ofreció Gre-
gorio a venir con ellos» y embarcados 
y&tf navegando, lesfobrevtno vn tem-
poral tan recio, que huvieron de arri-
bara Cochincbioa.y alli tuvieron rodas 
losChriftianas harto peligro.dequo les 
quicaífen las vidas, y nneítro Gregorio 
{e viócon el cuchillo a la gargantaimas 
Dios acudió,y aquel Rev les dio lugar 
a que hizieíTen fu viaje , y llegados i 
Mauila, eneró el mozo en nueíWo Co« 
IcgiQ 
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legio.dsSanrò Thomas entre otros de 
-Segfarrs, y MantcictaSíquealli íeíue-
Ico ta.ubicn criara y le recibieron .los 
padres coa buena voluntad, por vèr las 
.buenas noticiis que clavan todos de él, 
y lo tnuchi> qucpramecia.AqBi empezó 
àaprenderdíefdfc las primeras k t w d d 
i A . B . C . con grande aonaco.y paciencia, 
Oteado afsí, que crà yi mayor de veinte 
^atno's.Eocró en la lengua Efpañola baf-
Itamementevy luego pa'sóa la latina, y 
„<le ella ^ ettudiac fucultad.de Arces, y 
eilando curiando Filofoiüa de fecular, 
•por él buen concepto » y lugar que íe 
avia hecho en todos, le embiò el Padre 
Ft.Dojiaingo Gonzalez, que a la lazon 
e r a Proviñcíal^on el íbcorròde tempo-
ralidades a China , y lo-comp/io t a n 
pxactaaiente, que traxo el dinero ceñi-
do al cuerpo por di feurfo de quinao 
días de camino.de tierra , por. n o aíFe-
gurarfe de otra-fuerte; cofa, que ie pu-
do coftár cara , y aun la vida , con tal 
2norcifícación,Y exercicio, donde expe-
ximencò baílancemetíce la moíeília que 
trae coníigo el dínero,y la pefada carga 
que es, aunque ílcndo para tan ako fin, 
Ja Caridad fe lo fupo fuavízar. £n lâ  
c a r t a que eferivia el "Padre -Provincial 
avía ta íiguientecíanfula : Allá embio 
con el focorro de V.R.evereneias i Gre 
go rio Lopez, mozo devotô y que fietft^ 
preba dado 'may buena' cuenta de & 
palabras de ponderación , ^ dichas de 
•vna perfona como el Padre Fr.Domin -
go Gonzalez i que n o era exagerador, 
fueron grávifsimas. Hecha fu fjncionj 
fe quedo con el Padre Fr. loan García 
acompánandolcvy íirvtendolede gran-
de avnda en codos los trabados del mi-
ni ílerio , y c o a tal propiedad , que Itís 
Chinas le llamavan el Padre, como fü 
yà lo fuera como vno de Ins Religiofos. 
Trabajó mucho en U fabrica de h 
Igleíia de Tmgreu, eo que puficron fus 
maoos.yba/tance dinero el Mandarina 
y nuetro f a m o f o loachin. Por la agen-
cia^ folícitud de Gregorio, fe compró 
el íício.y te v e n c i eron hartas contradi^ 
ciones.Pedia Hmofnas a los Fieles, jun-
tólos mAcemleSj hecho SobreílaucCj y 
Artífice dela obra thazlendõ copcicr* 
tos, baleando la comida pa.ra los Gfî  
ciales, y cargando el cuydado de todo 
fobre fus Ha cos ombros por vn ano en-
cero que duró, con admiración de qui-
tos le veknjy con np poco hazímienio 
de gracias, que davan jos ReÜgiofos a 
Du>s de ver a vn China tan empeñado 
en feme jante fabrica , con tal defera-
barazo, como acierto en todo-Los viai 
jes que hizo por ferviciode Dios ,y de 
fus Miniaros fueron fin ijiüinéroy y ca 
ellos los trabajos que padeció, afsi poc 
mar, como por tierra, yà prelo, ya def* 
nudo, y defpojado de ftís vellidos, yâ 
afrentado, defterradô y perfeguido de 
los fuyos, llevándolo todo con fmgtiiat 
eonílancia.è igualdad de animo. Dic-
ronle al fin el Habito de nueílra Sagra-
da Religion, que IcdexknoiabJeBieDte 
alegré, y empenado en mayores em-
pleos. Boiviò con èl a Manila , donde 
tuvo fu neceíTaria educación , y acabo 
fas eftudips, y ordenado de Sacerdote» 
expueftojy levantado a fefucjaiice efía* 
do, ha dado íktnpre muy buena cuen-
ta, con fu virtud, y exemplo: bolviemS» 
a fu R.cyno de China , y /corriendo pa-
rejas en todas las obras de Virtud , y 
Religion con los demás Mifsíorarios.y 
aun con muchas ventajas de iengtiâ co-
rao quiera, que es la materna» y deal 
Jas tiene en el n3Íniil:erio,porqíieafcao-
za mucho mas de los fecfetos,y concic-
ciasde los Chinas sde fus vfos ,y aba-
fos, y ellos al fin le miran como propio» 
y con efpeciales leyes de refpeto, y ve-
neración, coqueesgrande el frtuo ĵcit 
ha hecho. Por ellas,y otras vimídeí,? 
empleos,quc itèmos dtziendo, pafspIÜ 
buen olor a ios Reynos deTutkipgjy 
Siam, y vnos Señores Obifpos Frarce-
fes que reíiden allí» hiziVron reíaciop ^ 
fu Santidad N.SS. Padre Clemente X* 
de las buenas partes del Padre Fr. Gtf' 
goriD,y lo convenieme que feria levafl-
tailea la Dignidad dé Obtfpoen aquC-
Has partes, y fu Santidad lo d i o Obif-
pt> de cinco Provincias de ]aChina,ycn 
las Bulas que exhibió de fu-; Preracií 1° 
in/Ucuyc Vicario Apoilòlico con-gran" 
des 
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Jfl&fí>fefi,y honrajqnc 1c \nze ^ quo 
finduií-b* íídodefumo crciico de fu 
perfona, y de bien de acuella* Chrif-
àiodadesi y porque vi ve oy quando cftt? 
fe cíccivc » baftari io dicho, pass nas 
queda unco que dczir de efte lingular 
Kcligiofo »Pfdado yà, y Píkcipc de 
Jilgielia. 
Dcípucsdcla muerte del Santo Ff* 
Ffjncifco de Capillas, qae fue el añer 
fai6$'.no obílance andar ntieftrc«Rev 
Jigiofos tan falpicados de fang-re con Ia> 
míales guerm de Jas dos Nactoncsv 
h Chiru.y U Tarearia»y verfe navegar 
los mis teavpeftuofc mares, y cargar 
buen» parse de fui mudanzas, los con-
fofova el Señor cern mas que ordinarios» 
¿rores-v y defpucsdc ía primera Mif-
fimvque introduxo el Padre Fiay luán 
Biucifti de Morates, enero de focorro 
cft3 0cra>y tvucftra Sanca Fè en todo d 
Imperio navegava con roa» feremdad 
que nunca. Pufo Dios enel corazón del 
Emperador Tártaro Xungchi, que no* 
©iraflctwecr.y ooshizicíTc Templo co 
Peking, (que fervian Padres de? la Cam* 
pima) qac viíicava tnuebas vescsel di-
áv Eniperador, bonramio íiempre fus 
MiníiVtas con todo aquel calor» y agra-
dô ue permitia La Capacidad de vn pe* 
chaGjíicil, A quien mas haãfcf íwe ai 
celebre Padre luán Adamo , de la mif-
nuCo.npaSiia, baztendóte fu Maeífro 
dcMátecnaciciS.y fu Aftrologo- Aeí lc 
dibcargodeMiandartn.de los. n?sas ref-
pecítios ¿C faff Coafe'fos, coa finías-, y 
otr« Dignidade», y fuEperintcndcî cias, 
hifta llamarle el Mafi , que en fengtu 
Tártara íigniíica el Padre muy amado. 
Hitóle Secretario vmvcrrfaí de Memo-
tialcs, que aunque fue catjfa à&cpe ctt 
adelante fcoriginaíTcndcefl-oí favores, 
y exaltación los a*afo$afpe¿kosde oc?os 
Aftro», con quienes fuerza encomraffc 
ía dicha, y nacieren? éc cíVa canfa cra-
ves perfecuciottes cótrafaLcy deCbrif 
de Magnates^ BonzosembidiofoSf 
pero porcíkos cíempoí, y muchos def. 
puej iba rarriendo ía Nave de aquella 
Iglcíía c on. toda feíicí^ad, poe» al escoa 
pío i ú Priacipc, codqí í i» tflfiA&pfe 
fiuraván honrarla, grtnde^y pff^aeñoí, 
de codos eíhdosjy aanque eranlnfieleí, 
tenían grande refpcto a lai Imagen dtf 
Nudftro Señor lefu Chriftovy de fúSan-
tifsima Madre. Hazianltfs Airares a fil 
modô y les quemavan intíierífos, y per-, 
fumesifeñalcs tíodâs1aunqfie' nodel ver-
dadero culto que fe les deVe,poi' ío cae* 
nos de credito,y eftimacíonéfitre los 
hombres. Llegòfe a e/foel ptit&t á\ 
EmperadorfusCotircjoSjy fot vía de 
providencia neccílàrlat ajafftaáo.y co*. 
vemenregovierno, le mandé por Adic-
tos públicos, y dtbafto de grabes peinas 
a los trañfgreílores, que fe dcíhoyeíTcn 
las faifas leídas del PeUnkiao, y otraft 
mtíchas nueva3,y nocivas, que fe avian 
nacido, y coofervavan con !a licencia* 
y fombta dtí U guerra, dexando en fa 
vígííf, y eíKtdicion a ía Ley de Dios* 
>or fer Santa, y perftída, coitjo de¿iati 
os Edi&oi. Mandòfe aiU miímo, qua 
no fe IcvamaíTíftí mas Terbplt>$ de ido» 
los,y que los Caldos^ qud ftí Futíílèn cá*, 
yendo, n o fe «¡paralfen j que íe fttrtpa* 
drenaran codos las Bonzos del Impáf lo, 
que eran inuoierâbles, y cada vtiôpa-
gaíTe cada ano quatro raes de tfiboca* 
pecho, fobre el deshonor * Infufrible. 
Con lo qual fe fueron confttmiendo, y 
reduciendo a mucho menor numero, 
fuprimidos enefta Profeftion muchos 
Oficios, cuyas r e a t a s fe aplicáron al 
Rcilteforo- Todo fe execuí^con mu* 
cho figor,y vino a ceder erígrandecre-
dito, y dumenco de micftrds Chriftian* 
dades. El trabajo fue, que vivió poco 
cftcEcmjerador.que à averie dado Dios 
mas vida, llevava t r a z a de dexar nuef-
tra S a n t a Fè en aquella altura que íc le 
deve, í í o obftante fe hizo mucho,y t o -
do fue milagrofo t fegün el miferable 
eílado en que nos avia poefto la fan-
griema opaíícion de nuoílros enemi-
gos, que hallándonos pobres, y deíar-
niadoS, eon facilidad nos perfíguen f y 
ponen mil nombres ; porque quiere el 
Seilof, pasa mayor credtro de fu S a n t a 
, que fe ficmbre entre efpinaa, y fe 
culcive con traba j o , y fe riegue con fu* 
dom 11 fiw**6 y (m ̂ áior pcrfewíaottt 
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dc poccftatlcs hu manas; que por effò ha 
cundido canco en el mundo la obfeena 
|e¿ta del Monftruo muchas vezes , y 
.íncftizo Aportara Mahotna, porque en -
^ra liíonj^ando a lo? Monarcas»los ha-
%c, -RAQXCS dueños de fus vafaílos , los 
ijaçte ç.n ks herencias, partiendo comp 
d.e los jbtĵ s y.fohre la pameiop, 
carg^4Q con las hazipndás de todos* 
£n dexarles en la realidad mas jurifdi-
rÇ\ont que la que tiene vn Caporaljò vn 
juera Mayordomo, fuera de los tribu-
.t.osj è impoficioqes, en que no ay mas 
drecho^qu ĉ el fçr guftodei, Rey; pertni-
íiendoJtes pluralidad de mu ge res ,7 fer-
f^lW de eoocubinas» diiifindo,qUe to-: 
¿o; rfte'CS. few , y voluntad de Dios» 
QÜC hizo al ELcy Señor abfoluco,y íobe-
rano, para que govierne como quiíiere, 
y haga jufto quanto le dictare ki gufto, 
x> fu apeti¥o,/iu avçr quien le^epUqae.; 
^onjo^qnal-a; la primera platica fé ha-
awh Mpíos loSiSupenores, y a fu exem-
pjo nú;qu|dá dificultad en que los de-
más abrazen aquella ntala ley, y tiene 
py ajaega4p1el asuddo õntre fus Eorpes* 
% negras â uaŝ y hifta en nucíftras FilU 
í'mas avia enerado yâ por Barney, y oy 
$ ^snetnas enfrente en el IOIQ.Í y Min-
^nao, Pgrola Ley de Chrifto., como 
y&rdat^f juílicia., mira igualmen 
te a co4os los.quaconvienen ,qn las aU 
mas, por quien DÍos muriò,íin aver di-
ferencia en ella deRey.y vafallojhom" 
bre,ò muger, libre^ efclavojtodos haa 
de guardar vnos diez Mandamientos, 
fi quiere íalvarfejy no es vna para vnos, 
y otra para otros; no obítance, que, al 
Cefar le dexafeguro lo que es deCefarj 
y cíla viene a fer Ia yníca razón de fu 
dííiculcad en publícarfe.pnrquélos Su-
periores con las torres de fu vanidad, y 
fobervia no oyen bié platicas de iguaU 
dad.y de contentarfe con lo que les de-
X&ren fus mayores, ni tener quien lea 
teprchenda fus v,icios,ò caftigue, como 
lo fab? hazer nueílra SaoraMadre Igle-
fia, hafta defpojarlos de las Coronas, 
para que entren en confideracion de 
que Dios-felas pufo, y el guardar fu 
Sanca Ley fe ks ha deconfemr. De 
donde nace,que los Infieles j aunque co. 
nozcan las tinieblas en que viven, y ij 
Ley del Evangelio, quieren raasperdír 
fus almaSjque fus vicios^ la que llaman 
autoridadjy como nueílra Santa Fèles 
predica defengaños^ raortíficaciones, 
Ja arrojan de ü »la aborrecen , y períi, 
gnen, con que los Miniílros fe veo obli-
gados a predicarla à los haefosfceosde 
los pobres, y a írfe entre cftás barbatai 
Naciones detrás de la idolacria-jtceo-
giendo fus deíechos, y olvidados de la 
fórtuna, aquelloi faiteados, y robados, 
perfeguidos, prefoSjy otros,que vàDios 
moviendo poco a poco» f aflí cercados 
de crabajos)y peligros, vàn Icvanunda 
íu edificio contra todo el defordea de 
cfte miferable mundoi y CJSC es el ma-
yor mibgroty todo el credito* y pmeba 
real de nueílra SamaFè.Eíla fjclá&m. 
dación que le dexo Chú&Qty h que fi~ 
gnieron los Ãpoíl:oles,y vàn profiguicih 
80 los Miniílros Evangélicos. Aora k 
vio claramente ella verdad en China, 
pues con vn cafl imperceptible calor, 
que le dio el Xungchi a nueftra Santa 
í b , creció por efias nubes, y toda la 
opoficion de fus enemigos no fue bak 
tan te a impedirte los gíoriofos aumea-
cos, que él Señor le quilo embiar pr 
cite medio. 
CAPITVLO V L 
LABOR, QVE EMPEZO A tí AZER 
. efia Mtfsion en China,yfu$ traban 
enjervhto de Dios. • 
LLEGARON los dichos Religi*-fos con viento profpero a Hi*-
muen a primeros delalio de efte año de 
1655. faltaron en tierra acompaí^0* 
de Soldados Chriílianos, coo lo ^ 
nadie les embarazó Ia falida. Iba emr* 
-ellos muy malo el Padre Fr.Vi&o"0 
Riccio 5 que por averio eíiado por à0* 
años enteros en Filipipaí, donde Jf 
10b el Viatico para morir i aunq«c 7 
alentó con la elección .que fe hizo cuJ" 
perfona para efta Million 5 pero los tt3' 
bajosdcjanavcga.ciop-lchiiiw011 ̂ " 
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ticr,y tanto, que al comenzar á andar 
por tierra, fe defmayò entre Jos brazos 
¿c losCompaííeros)y trayendo con bre-
íedad vna filia de manos, lo metieron 
cu ella , y íe Hevaron a Ja cafa de va 
Chríftiano; hizieronfele algunos reme* 
diüSjy el principal fue encomendarle el 
alma, temiendo que fe les moría, pero 
quifo el Señor mejorarle, por aver dif-
puefto labrar de fu obediencia vn per-
fcâo Miffionario, y Miniftro. Vivcoy, 
y es Prior del Convento de Sanco Do-
mingo de Manila, y porque viven jun-
tamente muchos, que nos han de ocu- • 
par loque queda de cita Hiftoria»baf-
taiàhazer vna fimple relación, desan-
do las bien merecidas alabanzas de fu 
valor, y fu grande efpíricu para los ve-
nideros, que fio fofpechasde lifonja, b 
dedexar en confafíon a los interefados, 
hs ponderarán, y facaràn a luz defpues 
de fus muertes, conforme al precepto 
delEfpiritn Santo, que nos manda no 
ilahar à alguno mientras vive.EI Padre 
rcfucicóíy convaleció con el frio, y buc 
temple de la tierra , y principalmente 
con el aliento que influye el Efpirku 
Santo en pechos que tiene efeogidos p i -
ra tnucho,y los pone en la ocafion, ccr-
ino aquí iuccdiò puntualmente.Lleva-
n orden deí Padre Provincia! para re-
íidíren Hiamucn»porqueííendo Puer-
to de canto comercio , y el primero de 
China por cftas partes del Sur, pareció 
conveniente, que huviera en el Reli-
giofo, y fe fundaíTe Chriftiandad , que 
Srviera dcefcala pára acomodar mejor 
la corrcfpondencia de Jas Miffiones con 
Maoila.Dexandole^ues, mejony fue-
ra de peligro, feembarcaron los demás 
Kelígiofos a ocho días de IJegados.para 
el partido de Fogan , defpedidos no fia 
Infimas de vna,y otra partej pero al fin 
aperando en Dios el que avia de con-
íoiarlos a todos en fu Santo férvido, y 
facilitar ia co municacion, pues eíla van 
iodos en vna mifma tierra firme. Lle-
garon a Jos dichos partidos de Fogan à 
étimos del dicho mes de lul io, donde 
Won recibidos de los antiguos con 
que fe dexa entender, acudiefido a los 
railmos oficios los Chriítianos de aque-
llos Pueblos^on grande acción de gra-
ciasjquc todos dieron a Dios. Lie va van» 
entre otros defpacbos, aceptación de Ja 
renunciación de Oficio de VicarioPro-
vineial,que avia hecho elPadre^r.Iuan 
Baurifta de Morales, por eílar yk viejo», 
y pedir aquel cargo menos año? , por-« 
que es entre todos el que mas trabaja, 
y menos duerme, no tantoen el govicr-
Bodc los Religiofos,quepor!a miferi-
Cordia de Dios cada VJIO es Jey.y Prela-
do de fi mífmo, quanto por el govierno 
común de las ChriftiandadeSjV difpofi-
cíon de los mimfVerios , en que ay mu-
cho que barer. Veniauombtado dela 
lunca el Padre Fr.íuanGarcia^ aifi co^ 
menzò a vfarel Oficiodefdc luego con 
la perfección que otras vezes, y aora 
con mayores alientos, por verfe yà Su-? 
perior de ocho Religiofos, el que na 
avía muchos años qtie fe avia vifto can 
folojcomo triftçi confêryandofe Ja ef* 
pecic Angelica dela Miífipn en vn ¡nw 
dividuo, y eíTe bien efpirituaí, y enfer-* 
mo. El Vicario Provincial antiguo fe 
quedó no menos gozofo de verfe fm 
aquel pefo. Todos briofos, y alentados 
fueron echando mano^ los tres nuevos, 
comenzaron a eftudiar Ja lengua Man-
darina con grandes azeros, no obftantc 
fer perfonas de edad , que la hazc ma? 
diíicil i pero el continuo trabajo , y el 
buen defeo lo facilitó todo de fuerte/ 
que en breve tiempo fe expuíleron en la 
lengua de Confeflorcs, y Predicadores, 
y comenzaron a dar fruto. Del Padr« 
Fr.Gregorio dicho fe eftà que la fabfia» 
fupuefto que la mamó en la leche>don,-
dc los dexarèmos aora tan bien ocupan 
dos, por bolver al Padre Fray Ví&oriO 
Riccio,quedexamos en Hiamueo. 
Perficionòfc con brevedad en Ja len-
gua, y aunque los primeros días fe ha^ 
llavamuy defeonfoíado en Hiamucn, 
por verfe folo fin fus hermanos,ni coa 
quien confeflar, y confulcar fus dudas, 
que avia hartas i exercício, que coroo 
<Jixo defpues.le coftò muchas lagrlmasj 
m o al i n viçado, que agüella era & 
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noluntad del Señor, J de fus Prelados^ 
emròen grande animo, y t;ada dia fue 
viendo mas patentes Jas maravíHas de 
pios.Traco dehazertgleílajipara d io 
compró vna cafa moderada , y en vn3 
fala de d ía diípufo todt? lo neceíTaPio, 
y acomodo Alcaf, bendíciendok^y 
dixo ía primera Miíla el dia de Nacftra-
Señora de tas Nfievcs^ el día de ta Pti-* 
íifteacion del año figüicnte la bendixoy 
•ydedico eivforma, como [gíeíiatítcndo 
la prinacía cjuer cufrola Chriftiandad en 
Hia maca , porqvte aunque avia a-vido 
Míniftros, nunca llegaron conío aora-
a ççnec lglefia-raerotjfe agregando» y 
cW^^ené^TtrTemplí) k».Chrifltanos. 
^ue atli tcàéian^y los foafteros que 
¿ndava'a « s f e tratos maritímoSíV con 
los que de m^vo crala ei Señor al Sa-
grado BautifmarícfoFmt) en breve bué 
pumero deChnítiatfí&ad, almene' vnos, 
y otro's todos-eran advcrí«^2osí.que los 
liaturaics d̂ : la h)k fon genrís feroz » y 
mal inelí nadaron qnc írempre fi^n mi-
rado con malos ojos fo-que coca à niísf-? 
tra Santa Fèi lieado aíTt ,.^uc los mas 
íon Mercaderes, y Marineros, cjuc han 
citado en Manila, perô de eik no Tacan 
íino el dinero que puedenjy vn mortal 
õdio a la Ley de Dios,porqüe alguti Ef-
pañol, ò Indio les hizo tal vez alguna 
vexactonjò no fe dexò engañar.Empe-
zó luego el Padre a predicar por aque-
llas calles^y plazas con grande» y cono-
cido fraco, a reprehender vicios, y per-
íuad^r a la virtud j y aunque vnos infie-
les fe rcía^y otros blasfema van, no 
tavan Diomfios, que fíiavizaílen cí era-
bajo^ movía Dios muchas almas a-buf 
car el verdadero camino de. fu falud. 
Vna de las buenas obras que hizo dicho. 
Padre en Hiamuenjfue recoger los ni-
ños expofitos,y criaturas defamparadas 
de los hombres, a quienes la impía bar-
Baridad de fus padres, y parientes, por 
no curarlas, ni faílencarlas, las echava 
a moriraeíros campos. Hizo vnos car-
meles j enjlosquales fucintamence afea-
va femejance drama contra Dios, con-
tra el Cíela, y contra el bien comum 
concluyendo * que los que m -Judieflcji 
fnííentar eílos niños, fe ios llevaren à 
la iglefiajque el le ofrecía con la avu* 
da de Dios à alimentarlos. 
Apenasfixófijs carteles, quandoviv 
no fobre él v u granizo de ellos niño\ 
de fuerte , que t u v o bien que exercitar 
la Caridad , y en que gaibr el poco 
corro que tenia para iu faftento , y iaa 
limofnas de algunos Chrí(líanos, que 
eran bien pocas. L o s amíguospintavaií 
a la Caridad cargada^ rodeada de tres 
criaturas, porque vcrdaderameme.qoe 
en ningunas como en los niños fe mucf 
tra-geuerofa , porque no tienen en íi( 
(como fahos de razón) principio de la 
menor ayuda, ni conocen el benclicio, 
eri qutí fe parecen mucho a los ingratos, 
y arfi íolo fe govierna por la altuia dd 
conocimiento de Dios, que los ¿fió. y 
v e fu neceíTidadjV es el tin la mejor pa. 
ga de fu cuydado.Pero eí PadreFr,Vic-
torio fe halló íin faberconio cercadodc 
dozenas de eilosj vnos del pecho, otros 
de dos, tres, y quatro años, líenos ¡os 
mas de famas,y tinas, como gente de 
la. míferable del nmndo,, Gn taxvoaz 
octrpacioí*, que la de comer, y llorar, 
A l l i era meneftér bufear amas, y pa-
garlas 5 y mientras no fe hallavan, hi-
zertescomidas apropofiro de harina,f 
azúcar: A otros era necefíario labar, 
curar ^embolver ,-con que de día, y de 
íioche cauíavan notable inquietud,y 
pasa aver de acudir al ministerio, (oh 
Dios efa ei que podía dar tuerzas para 
tanto erabíp.Pagavanfíe fes que fe m0* 
rian.queeran mochos, pofrtfiieJlcwv» 
el agua delBaucifmo,y fe iban ocupan-
do íjlhs en el Cíelo , de las que pcfd^ 
ron los efpiritus fobervios, queerabaí-
tañttí paga del coydado que avia cen 
todos, y aun de mayores, y mas dilata-
dos viajes que fe huvíeran hecho - füío 
río 
con femejame premií>.Pero fucroo me-
nudeando tantostqueya echó devcfel 
Padre fee adunto impoílible cóúnw 
íin fundar Hofp iu l ; como ios ay & a 
Europa, y en Lugares, y Ciudades 
gemesipues de aquellas criainu*; 6 
bazen defpues perfonasde moth* ^ l ' 
dad paw Jas Rcjp4bl;Cas> an t i fà***' 
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fiderar los demás altiíHibos fines, N ó 
jvia mado para femejante crianza , ni 
aun cfpecte enere los Chinas, porque 
cundiendo canto, no encienden de 
cffo.y primero cuydarán de Vria baca,' 
que Ies ara la fierra,)1 íes dà leche, qué 
ds vn hijo» porque no vén fobre la me-
fa|iXpag¿.EÍcrmó fobre eíío i Mániláj 
par íí íe po í̂a- bufear para efte empleo 
algún dinero por allàjy hallo, que no lo1 
jvia.y allí defpues de vn año que titvtf 
cfta ocupación ,1a hu^o de dexar, coft 
DOpoco fentimiento devèr las almas 
que allí fe pcrdian.Pero pues Dios, que 
murió porelias, no defeubria mejor 
forniaj por fus oculciílí mds juizios, cra-
io de acudir a fu pflticipal oCüpacions' 
vobligacionjy facriíiGa* íti buen defeo 
hqueí Senpr, que penderá los COvaza* 
fies. No podemos efeufar el eferivir vít 
cafo que le íücedio ¿on vcío de eílos nc-
fios. Avisóle .vn criadojqúe tenia deter-
minado para eíle firí, ^ué futíri de Iflt 
Puerca del Narce de ía Ciudad eflavá-
tirado vn nino de hafta trás ¿ & qimrtf 
anos, tnity mala a loqué fe dexáva vèr,1 
dcfijuáojy ÍÜÍCT, expiíefto'a las incleaieii 
cias del tiempo, en qüe infaliblemente 
moriría, por íet d tiempo deflémplada 
de Invierno. Eran eftos los hijos' legue-
mos de aquella Sanca dhta.}y afíi lo def-
pichò luego paírá qtic Io craxeíTcjhizofe 
ail] s y (como primera diligencia , que 
con todos fe hazla) lo puflerotí en ía 
Iglcfta , para que fe hizieíTe diligencia 
defaber ¿uycí hijo era, pafa qué cono-
cidss los pa;dres, fe vieílè avia ãâo pd* 
brezal Icrcura.ò enojo, vi orra cofa , y 
tenia compoficion para que le b'olyief-
fen a criar, 6 dteíFen licencia pará cu-
xarlo , y bautizarlo', porqtre aífi lo avî È 
yi aíTentado la Caridad;- qac autfque esj 
fiipcrior a todas las Vircudes, na quiere 
dexar quexofa à- ninguna, f en efpeci^í 
»la prudencia en eftos lanzes.Lo que fe 
averiguo por la infofmacion, fuS', qire 
cea hijo de vna mogef infiel, y tantcí, 
S^aviendo enviudado,y t-ratado cafa-
ciento con vn hombre , HiiXfòr, cjat- te-
p̂ rava en el entenado »y afli aírojó* âò 
% del corazón vna prenda can incint^ 
¡>ara dar el pecho, y los íitáioé A t ú e f i 
ttano , y echo al prítriee rauladar A fu 
hijo; pero porqae otro rió fe GtvicfTtdá 
è ] , ni Jo Jlevalle a Criar a fu ctf'fa »pará 
^•e defpues quando grande futra íl* 
tnado,no teniendo aíiéhco de matarlo,1 
í>tetíiendo demafíado àlienco de bar* 
barldad para darte muerte mas cruel, 
le pafso por tos o jos" Vna a'gnjá , y fe losf 
quebró ambos a dos ^ y QQ más Cura, ft 
quiera de las' fièridáSjCmbueico en vnos 
andrajos Ia riró por Ãí (ran miferablesf 
como todo eíto fefn algunas de éíla's ga-
tes, y taà ciegas, qué hífbr cñ fus hljosi 
aman la ceguedad.) Acudió el caricatV-. 
vo Padre a fu oticio', labandolo, y dán-
dole de comer, y mirándole mejor los 
ojos, por íi tenia remedio, fe halló, que 
por fer miembros tan ddit'ados, y á'vec 
días qué efkv'ari afíi. KeridoS j fè aviarí 
labrado en cfíoS dos heridas, qüe fiamfc 
la Ciru jia Principes, que âvíendo gana-> 
do profundidad, fe avian formado allá 
dentro doí Wv&offdc gáfeos, ifripoifii. 
bles dé agotar; Bautizóle, dando luz 
hermofa à fu áfm'á , f k pufo por nom-
bre Mariano, y con no poca éxercicío 
del mal olor de tan peíríiciofas llagas, y 
fu corrupción, fo fue alimentando;y fo-
meneando por tiempo de dos riiefes. 
Cargando con él én vná fuga, que hííoi 
â la Isla de Leozu, póY venir el Tártara' 
fobré Hiártiucn-- A Í U rtraíiòel dichofo 
ciego , que por h ftíriu infclic'itíad en-
contró la ÍLtiífa dicha, dexando lleno de' 
méritos ál piadofo Medico de fú cuer - , 
po.y dé fnahnai. 
Ay vna l-sletá enfrenté ác Híaívjue^ 
{(amada Pezoa, fíete leguas de ¿trave-
sía, en ta qual, y en vna Fuerza que t e -
nia fe avian recogido algunos Chtíftía1-' 
fios, l¡bertoS,y criados de los Ponüguc-' 
fes de Macan, qué por mejorar de for-
tuna avian déxadof á'quells férvidum;-
bre,y féavian abrigado ètí fádichalsla^ 
y Fuerza»donde blifca^án la vida. SIN 
fieron eftos como avia Reli^iofo eti 
H'ta-muenVy áef^ofosde CGíifeíTarfe '̂a? 
vna MitfaCy lograr slgutios a'&os dtí 
Chriftianos, llamarcM a'I Padre Fr.Vrc^ 
m p , p'icfictielcde q^ífeftí- f iífar allià-
fee. 
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v m el dicho fin* y aunque no libre de 
Jos emba razos de la Hofpicalidad^cu^ 
•dio coa mucho gufto.a lanChriíUan^ 
íbpIica.Embarcòfe en vnChampan por 
c\ mes de Noviembre, ciempo rigurofo 
de norte > y aunque es la diftaiíeia tan 
corea» cuvkronmuchçx que vencer , y 
tanta, que la mañana figuiente amane-
cieroií.fobrC' vna pena > donde con la 
fuerza que llevava laembarcacion,hu-
vú de encallar.Eftava la pena tan baxa^ 
que no fe pudo conocer , hafta que fe 
hallaron montados fobre ella i- levanto-
el Champan la proa.y metió aí mííma 
jecnor ¿ o ^ li i popà debaxo del agua, 
íjpedanclo cú vna poftura formidable^ 
^uecacíá inflante ajeria raa* horror,, 
porque iba entonces vaciando la ma-
-tcsLij defeubriendo mase!peligro» y la 
imposibilidad de poder fali^ni efeapar 
Coo viáa- El vienco fuerte, la mar bra-
.yay la pena pequeña^ oculta, la tierra 
Jexos, fino es yna Isleta defpobladairaaa 
aunque eftava cerca, no fe hallava mo-
do para ganaría^ íinoesa nadoi pero co 
tiempo tao fuerce no ay deílreza que 
ürva > con que menudeando los golpea 
del mar >iban traftorilando el Cham-
.pan a toda.priefá. En tan crecido peli-
.gro.pvifo fu pane la con&fioa de ciento 
•y ánquepta perfonás que iban dentro,, 
todos Infieles> ílno es-el dicho Padre. 
.Acudieron ellos a (lis auiiems fuperfti-
.cÍofasrcn que fon grandes embufteros, 
Jlamandoaiosefpiritus del mar; perô  
Padre losreprehendiaj les prédica-
Va, que no enojaífen mas a Dios , aun-
epe todo íjn fruto.Lo que hizo el dicha 
Padre, fue recogerfe vn tanEO dentro de 
.£tnifm»,y llamar a Dio^que acudicíTe 
oomo piadofo a fu trabajo^ el de aque-
.3ía nsiíerable gente, pues avia hallado^ 
razones para venir 3! mundo, y dar Ca> 
.vida por los que no le conocian^Pirome-
úh algunas MlíTas a las Bendí tas Almas 
del Purgacorlay a fu. imerceílion íítk 
duda fe devia atribuir el inopinado fo-
çorro que les cm hicr- Dios „ porque ÍÍIO-
MIÓ los pechos de vaos Pefcadorey, que 
andavan cerca de tierra , para que , ò 
43uCcando el interés s o el exercieio d& 
vna racional humanidad, vinieíTen co,i 
,fus barquillas, en que a coda priefa íe 
fcieron embarcando los náufragos, y de 
•eÜh fuerte fueron paíTa^doa h díciu 
Islcca^ el Padre Fr. Viclorio tarnhicn, 
aunque no fin averias, porque al cogtr 
Ja barquilla, fe traftomò , y diò en c! 
.agua> con que qüando llegó a la defca-
.da tierra, fue todo mojado , donde pur 
falta de otro, le enjugóla ropa el calce 
del cuerpo^e que le quedaron icfulus, 
y dolores por algunos mefes, pero iim> 
cuydadode fa-lvar el recado de Miíli, 
que faliòenjuto. Apenas acabaron de 
ponerfe las perfooasçn la tierra de di-
cha Isla y quando vieron acabarle <k 
craiíornarel Champan, y caer en ci 
agua con la carga que le avia quedado, 
echando al aire la quilla.En las mifmis 
barquillas fueron pafiando todosa tier* 
ra mas firme * quedandofe eo. dicha If-
leta el Padre folo con los Marineros»y 
foffegado el tiempo, y e ldiaj l lamartHi 
.otros dos Champanes ,que con grande 
,brevedad^ y artificio boívicrefl el 
gado boca arribai achicaioníeelagua, 
y entre todos lo apareíarorf,y Jaítscaroa 
. de tuerte , que el mifmo día i fas qui-
ero de la tatde yà iba à h vefcijy el 1̂ -
.dre Fr.Vic^orioderiíro^daucfo ínínius 
.gracias a DioSjy no poco admirado de 
la agilidad de eílos Chinas, que exce-
den fin duda alguna en eftas trazas k 
nueftros Marineros Europeosj aísiídes 
afemejàran eíi la Fè. 
Llegó aqueíte noche a Pezoa, don^ 
le recibieron aquellos pobres, y hufliil-
.des Chrifiianos, ^ue ferian haAa cierro 
y cinquenta almas > como a vnArgd 
. del Cieío.agafa jandole,y conforcand<-"C 
del paffedo naufragio con grpndcCan-
. dad, de que venià bien necefsitadíí»[pr" 
que en todo aqueí dis noavianlk"^ 
a íu boca fino es íufpiroSjni bebido W 
íagrimas, por no aver otra cofa, ^ }M'T~ 
, queel peligro de la muerte biw 0'v,íii,f 
los demás peligros } pero Dios 
con eí refrigerio con mano h b ^ ^ ' ' 
ma. Armòfc luego es Pezca vn I ' " ^ 
Oratorio con la curioíidad, y dretrí'1* 
•que fe pudo, donde defds; J«c?/,'v'5 
Cü»-
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cnnfeífendolos a todos, dixoles MiíB» 
v comulgaron. Bautizó- ÍHUCKOS niños» 
que tenían Un Bautifmo, y predicó pú-
dicamente en aquella Fuerza, donde 
¡tcuüan.n0 0̂̂ 0 todos los Cfuiftianos», 
(¡na muchos Soldados Infieles que allí 
Diilicavati por el Kueíing , al govierno' 
¿z vn fu tio Kuehang, General que era, 
¿c lus exércitos contra el Tártaro. Su-
poefte hombre la llegada del Padre , y 
la comodón de fus iofdados^ue dexa* 
van de acudir a las ordenes de k mil i -
cia» por andarfe tras del Padre, y aifi le 
tmbib a n í a n d a r , que fe bolvieflc lue-
go a Hiamuen y porque alíi eltorvavai. 
conquehuvo de hazerJo , defp^es de 
quatro d'tas que eftuvo ocupado ea cftos 
Apoftolicos empleos, ílguiendole h a & 
,cl embarcadero todos aquellos' Chrif-
tianos con notable fencimiento , y la-
grimas, por vèr,quepor tan poco tiem-
po ¿vían logrado coía , que' defearoa 
mtOtj aora fe lesdefaparccia.Confop-
maronfe todos con la voítítad dcDios^. 
yprotnetiendofe mas continua craco^ 
tomaron la bendición del Padre, y coi* 
la de Dios tomo el Ja bueJra de Hia-
muen, y la coníiguio con profperidad. 
A poco tiempo de como cftc Kuehung 
dcílerrò de Pezoa al dicho Padre, vina 
íubre ct el caftigo de Dios, que fuevna, 
arroada,)- exercito numerofo deTarta. 
ros, que le hicieron defocupar la tierrafc 
y la Fuerza * matándole mucha gente,, 
1 tuvo a buena dicha efeaparfe en va 
Champan, donde le fueron perfiguien-
dua.balazos^ de vno Je mataron af pa-
je de hacha { que es fiempre fegunda 
fotnbra los amos) y èl dexò la tierra 
tÍMie de c;h¡na,y fe pafsòa vna peque-
üalsía, llamada Kinmuen. donde a pa-
cí acabo fus mal gal lados dias para 
canezar vna eterna muerte. Llegado el 
Padre Fr. Vi¿torio a Hiamuen , fe le-
vanco rumor de que venia fobre e l la el 
Taruro , y al punto defmantelaran la 
lila tropas numerofas de Chinas^ a pe-
tición de los ChriíUanos huvo de huir fe 
umbien el d^ho Padcc, que f u o q u a n -
do cargó coa el ciego Mariano, y de 
piila, encontrando en h Playa con vna 
defamparada niña de halla; filetéanos^ 
umbien la cargó, y la hizo' defpues 
Chriftiana, entregándola à vn bueñ 
Chriftiano , que la crió,,y mantuvo en 
fu cafa. No pafsó de amago la venida 
del Tártaro a Hiamuen , y afli fueron 
bolviendo todos,y el Padre Fr.Viciaria 
navegando la mifma buelca, padeció 
otro graviflimo riel go t porque dio el 
Champan íobre vnosarrCzifes, y que-
dando 'feurado, acudieron aprieía â ali-
jarle , antes qcje vaoiaílè mas ei agàak 
.que iba menguandó', j Ja noche , y íus 
horrores creciendo, llegaron vnas'bar-
cas,y en ellas íakò la gonce,y arro jaron 
las cofas que le pudieron , en que huvo 
nopocasavenaSjyel Padre Fr.Viclorio 
tuvo ba-ftantes en fn pobre ropa , aun-
- quê  qúifo Dio& que fe librdííc la casia 
• de Mifla'» y con ella algún'aí ímàgenèak 
A aquellas horas fe fue por laPfaya haf-
ta Hiamnen, donde por la mifcricordia 
de Dios hallóíu Iglefia^ y Caía fin me-
Dofcabo algunojcon que dando m t?chas 
gracias a fu Mageftad, foe profiguicn-
do fu minifterio, aunque alzó mano de 
Ja cnanza,y cuydado de los niños con 
no poco {cntimiento , por ver fe impof-
fible a fuftentarlos,v no aver efedn<; de 
donde ajuftar el gafto. Ella era granda 
obra , y que íe ía chimaran mucho , íi 
eftuviera encierra de gentes^ y no de 
Barbaros, como eran íes que governa-
van aqueiía. El Champan alijado falíó 
CODfacilidad , pero yà no lo huvo ms-
neñer elPadcc>niquifoefperaríu fle-
ma , por llamarle muy aprieía los cuy^ 
dados de fu minifterio.. 
CAPITVLO VIL 
MVERTES DE ALGVNQS REUGIQ-
fis de noia de U Provincia, 
AVNQVE el Capítulo Provincial del año íiguicnte a efte en que 
vamos, hizo memoria de algunos Reli-
giofbsdeefpecial virtud, que murieroft 
en efta Sama Provincia , ha parecida 
- convenience hablar de ellos antes, pues 
antes muricíon, jr los acoiTípanarèmos. 
con 
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con oteos formar cíle capitulo. E l 
primero es el Hermano Fr.Raymundo 
de la Cruz, Relígioío Lego , de tierra 
, Salanfancajy hijo de S.tiíltfvan, Fue 
. ¿z muchos años^y todos ellos llenos de' 
vircüd.y buen exemplo ,poí>r€ de efpi-
r n u , muy obediente fiempre muy 
rendido^ fobre codo fue Varón verda-
; derifàence penitente, que mortifican-
do fu cuerpo con vasios géneros de exer" 
dcios,lo traxo ííempre l>íen governa-
do,y obediente al erpirku-, afsi quanto' 
a fu vida execriop, püotualickdjy refig-
racion en b voluntad de fos Prekdov 
t con í^uc codo.ít 1c qucpian ,* y aun refpe-
7 ta-vao tnu<;hp, como en lo ^ue tocavam 
, a?. inc«n<» de yna-almai^qpa ficaiprc: 
yiviaenla prerenci.a de-Dios^, ten^ien-^ 
:áoIc ,y amándole» Era muy humilde,-
que es vna. joya d^ grandeprçcio laHu^ 
mildad en; vn R.eligion>,.y fç lo dà ma-
, jQ t a* las demà^ Viícudesi conoccfc en' 
m falta, que^iinquc aya.twucfia-í que lo 
. parezcan , fin Humildad no lo fon » ni 
merecen-nombre de VktndesXn todos 
; Íos-Rcligiofos parece bien , pero en fos 
deetoErofeíTíon es ei gçado- mas hon« 
..srofoj cl mâ^ííe-rio de coda perfección, 
r en que codos ticnefe-queaprender, y fô -
L.b«e. qpelos. IICOAVÍ de &H¿dtáotíB&)o& 
Preladoí, y Los cíUrnau (obre manera 
Jos fubditos, como a bcm,anos verda-
deroíj,a quienes cupo la1-ocupación- &G 
. Marca s para que eííudie, y contemple 
.Maria. De codo es d vnico Maeílro el 
Temorde Dios, y cíTefue el que a Er. 
Raymundoichizo amad^de Dios»yde 
Jos hombres, y defpues de táñeos-aXios. 
le ílevò (a lo que encendemos) al Puer-
to de la Gloria con toda profpertdad. 
En la Provincia de la Nueva Sego^ 
vía en Cagavan murió el P âdrc Fr Ge-
ronimo de Zamora» Sacerdote.y Padre 
antiguo.yComiíTafíodel Sanco 06cio-
' <Íela InquiííctoD, el qual por efpacio de 
. treinta y ocho años fue Min i f tm de 
aquellos naturales, haziendo oficio de 
verdadero Padre con fu mucha autori-
dad^ prudencia >deqtikn hizo bono-
Tífica memoria la primera parte de la 
Piítoxía de eíla Proyinfiia, fó,z . w j p . ^ 
, tratando de la converílon de los-M^ 
(Mandayas, dándolo por el primer Fün. 
dador de aquellas ChñíliandadeSjdi. 
chufas cneonees^ yà por nocíhospeca. 
dos-., bien infelizes.Fue cftePadre nanj. 
ral de Za-ragozá hijo de Prcdicadoics 
de aquella infigne Ciudad. E» el lugar 
que fe ha dicho fe trata bien â o largo 
de los- trabajos de efte RclígiofoP^Ec 
en aquella' affifleneía à la dicha lengtia, 
y converííon, aiíà remitirnosalLcâor 
por no repetir aqui FueiadecAa ipof. 
íoliea oeupaei^n tratada con eípiriuj 
yerdadepa men re A poftolice, como c« 
pcf fona da acia' s ciencia, y de grandes 
- prendas-, 1c encomendé la Religion 
otros p u t f W , que f«po íranejar cett 
grande acier-to* Fue Redor de rucílí* 
Colegio de Santo Tomas de Mamli, 
Difínidor del Caphú-lo del anoácci»-
quenta-y dos.Fue vezes VicanoPtovÍR-
cíal en Cagayan , y Ordinario en ciíí 
. sodas las Caías de aquella Froviim 
donde d̂ efpues de tan Bien lograd» 
empleos, fin fah-or vivir con qniettii 
por el bien de las almas, IcllaaiòDio» 
a la ctsrna Vida , fegua fo certifica lt 
bnena fama que si©s dexò , y el fentí-
mtento tan general que hizicron fus 
íáijp^loslGdioSj^ fus herinacGs ks Rfl-
ligiolW. 
En la mifma parte dcProvírxÍair,u« 
río el Padre Fr, luán de las Caías, Sa-
cerdote, y Padre antiguo , eoia opinion' 
de Virtud (como ío peíiifica el Capita-
lo) queaimqee no dize mas, fe cnuco-
de, que no le daría íemejantealabaM* 
de fingttlaridad» ü no le huvicra rccj* 
ñocido ventajasen el paíToordinarioOB 
la Provincia , porque ÍÍÍJ es c o í l ^ ^ 
faya^y es materia graviiliina^ rolai** 
ca la piedad de cftiecbo cargo de ^ 
ciencia. 
En la converfvon de Ytuy , termir» 
affi mifmo deCagsyan.nmriòel ^ÁlC 
Fr.Bernardo Cejudo, hijo del Conf-
i o , y Colegio de Kueílra Señora del 
Uoínitm Af> Al^ i f t rn . en h t M ^ K íafío de JWtragro 
donde fae Colegial)' Lffior,y pa"" " 
cfta Provincia el ano de quarerta y 
ocho. Sobre venir perfefo R c l i g * 
- — t i ••••t'fli||Hi*>f^mWM« 
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fe fue perfícionando mas el tiempo qué 
vjviò coa el defpego de la pacria , y el 
jétiro.quc fe profefia por ac.i, donde có-
¿o es bien e í l n ñ o , y nUy á prop ótico 
pira traer con deféngano ía vida. Pre-
ciüfe (lempre de humilde, vivió pobrtí, 
y oías concento ínieotras içeios haÜá-
n en que embarazar el cuidado , rd-
fervandoíe para aílancos grandes, co-
mo era el fefvicio de Dios, y mejoras 
deeípiritií. Era de nattiral apacible » y 
ininfo,y aunque no le falcava entereza, 
peto codos losinftrumenros de la fe^e-
. fidad galla va cooíigo ¡nifmo , dado at 
vfodela morriíicaeion , y ayunos, que 
por trias que lo queria eucubrir, y laba-
vafu roílro, m le permitía ocuIcaHo fu 
flaqueza todo aquel difimulo ^con, 
que andava.Predicó eo Manila con raii 
cho tz\o,Y opintoíij prediemdo muebo 
mascón fuexercipio.vcod-íslc refpeta-
vancomoa Var nl {obre la esfera dd 
,'ordinarío: conFeiía.idoleprudenrcSan-
Io,ydoct;i. Cumplió fu ObedlcncUj 
quando le candaron ir A Vtny , donde 
' al fin viclima de ella * y de fus penitea-
'Cias, rindió la vida con grande confor-
midad ĉon la voluntad de Dios*, cuya 
. inueríe figuiòel general Cenci miento de 
quantos le tracaroiijy G--)nocÍeron¿ 
Aviendo niuerco e'l Padíe^Fr. Víáciás 
-de Armas en la mifuiA Provincia de 
, Cagayaa tsíte año de cincuenta y cio-
. co , aunque en el Capiculo (ignieme no 
fe le palo ¡a lauda que merecia , por 
aver ilegadf la noticia dd fu muerto 
defnuda de circunílancias pero íieodo 
ciertOjY voz común ^ que fue íldigiofo 
óegrande èrpiritu, y digno de fer con-
tado entre los fuertes * mandó defpues 
el Padre Provincial Fray Fraacifco de 
Paula al Vicario Provincial de aquella 
Provincia,queefcrivíéííe loque fabia 
del dicho Padre.El Vicário Provincial, 
que era el Padre Fray Antonio de M6-
. teíTa, perfma verídica , y íemecofa de' 
Dios.cfcnvió carta del tenor íiguente. 
Nació el Padre Fray Matias de ArtfiaS' 
en la ííla de Tenerife de las Canarias 
enla Ciudad de ía Laguna de Padres 
honrados, y muy Chriftianos. £1 tiem-
p o í q q e l e cónoci en elefludío de¡4 
Gramática ,no hazla lo qoe otros ità 
fu edad, pues defdé entonceà fiie muy 
recogido , íín diílraeríe à juegos, ô tâ . 
Sino que foto acudia a fú èftudio, y de 
'^lli a fu cafa. T o m ó el habito cnéj 
Convento de Santo Donsíngodé íá d i -
cha Ciudad ( cafa muy grave , y muy 
religíoía.) Defpues de ProfeíTo páfsó ^ 
eftudiar ál de Santo Dotaingo_de Xè-
res de la Frontera. Siempre fue mu^ 
temerofo de Dios, y grande enamora-
do de ía Samifsima Madre: dé fuerce» 
qué tenia hecho voio de nunca ñegac 
eofa, que le pidieran en fu nobre. Pafscfr 
a efta Provincia el año de treinta y dos* 
a donde íe mejoró en todo , y en elía 
fue zcloíifsiíuo Miniftro: yantes que lé 
añigiefse algtínds achaques házjàagrif* 
/¡mas penitencias. Vna dei/ás àrà^í ic* 
darfe en el Coro defde Maitines háftâ1 
el dia.Era gran zelador de lá Réligiori* 
y Obferva.ncia Regular ¡y muy fégú-» 
l i r en todo. Sea la corona de fus hazá-
nas la íingular pobreza, y defprècío (en 
eíla parte) de quanto el mundo efUmd* 
y adora, y vltimajnenteel perpetuó ré-
eato} con que vivió,en inareHa de mu-
geresdelde müy niño. Abomiñava fit 
trato,y converfaeion.Tengo por íin dU-
da, que murió virgen: ello puedo aíir-
cnat , como quien le confefsó general-
mente. Difpuíofe nmy bien para mò-
rir con todos los Sacíátnemós, aviendo 
gíca'do muchos dias enfermo de vria 
apoítenia en la mano izquierda ,y vn 
grancarbuncofobre'el zerro , que fue 
el que le quitó la vida*, quedando f u 
roll i*© tan blanco, y tan bruñido Kocáct 
fi fuera de vidrio criihlinos y dé blan-
eoa'Iabaftro sferíaí de fu limpieza vlr* 
gvnal) eiío to do puedo afirmar con jíi-
rauiento. Éramos de vria Ciudad Cori-
difcipulos en la Gramática, y ríos cria-, 
mos 'juntos en Cafa de Novicios , y e« 
Andalucía vivimos júneos, y en eíla 
' Provincia, y en ella fue tan gravide el 
concepto3que tenia de fu virtud, qué Ití 
pedí én cierta ocáííon,qué le pidiefteâi 
Señor mi íalvacion, que efla era ver-
daderamente amiílad. Eftò es lo qíí^ 
Dddd ton* 
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Ccnco. Fecha en Lalo. En *8 , de Mayo 
de Haíta aqui dicho PadrCidondc 
fe deve advertir, que quizá por cotnpo-
sset el concurfo de eílas virtudes coa va 
genero de agrado»y alegria exterior, 
coa qae llevava los trabajas , fe detu-
vieron los Padres de el Capitulo aate-
cedence, para que no Ce pulleflíx fu me-
¿nana eatre los Varones lluftres de ef-
ca Provincia, ò facSc por falca de rela-
ción, como diximos: todo pudo Ter. Y" 
es cierto, que ay efpiritus, que guardan 
todos los gemidos para el rincón de fus 
Celdas, y qae los hizo Dios por la me-
dida de yn David» que yiSoldadojtna-
tando enemigos, ya ca fu Palacio , 7 
Corte, cantaudo, y danzando, yà en la 
de Achis, fíagiendofc fatuo: no padeció 
*la menor noca de defaucoridad , fino es 
con los que fob atendían a la corteza,y 
po le oían jantar la noche con el diajllo 
jrado fus culpas,» velan fus cilicios de-
baxo de aquellas ropas deMageftad .co-
JBO , n i caapocoexamínavan las Taba-
nas , y almóadas de íu real lecho , em-
papadas ene! agua penitente de las la-
grimas, que manavan de fus ojos, Era 
efte ELeligíofo Míaiftro vivo de natu-
ral, y para governar los Indios, comun-
jaence puíllos, y niños.fe valia de algu-
nos adermaes,con que los atemorizava 
con fombras. Salía la efpccte por los 
otros Miniftros, que la celebra van,aun-
que al fín,como fencecia entre muchos, 
po obílante que codos le cftimavan, co-
ció pedia fu zelo, y fu Religion , algu-
nos lo dexavan en fola gracia , pero el 
reflyjjonio de quien le ccaco tan de cer-
ca fu conciencia es fuerza que tenga fu 
primer íugar^y que a la virtud no íe fal-
te la efKmacion defpues de manífiefta, 
que defpues del exemplo de David ha 
ávido, y ay en la Iglefia innumerables 
almas, que aun con difpendio de fu 
credito ha echado de propoílco muchos, 
y aun indecentes rebozos a la virtud 
( fin tocar en la linca de pecado , ni ef-
candalo a&ivo ) para fer tenidos en 
menos en efte mundo. Dios es la vici-
e n refolucion de todo, que vee los co-
rajones, y pues aos dcxQ tantas feiías 
de virtud en efle Relígíofo Padre, feti 
bien, que digamos de él lo demás, que 
callóla carta. El miímo Padre Provin, 
cial añade fobre ella las palabras 6, 
goiences: es grande el teftimonio.ylosa 
le conocimos, y tratamos, vimos, yex-
perimentàmos mucho bueno, ylecuvi-
mos por gran Míniílro ; no íolo en len-
gua Cagayana ,donde fue Vicario, y 
Miniftro vezes de cafas graves; fino en 
la lengua Tagala que aprendió, y fue 
Vicario de Abucay año de 1645. Y con 
e lze lódcla converllon de las Almas 
alcanzo que la Obediencia leembiaííc 
a lila Hermofa para paíTar a-China,Ef-
tuvo alli mas de vn año aprendiendo 
lengua.en los años de 1638,y icí^, yco* 
Jno no huvo modo para enrrar en Chi-
na, por^eftar muy zerrada lapuenaje 
bolvíò a la Província.Era de muy buen 
talento, y habi lidad, buen eílúdiamcy 
jnaeftro de efpimu, que como a tal le 
tenían algunos Religiofos devotos en 
Cagayan, y entre ellos fue vno el Vene-
rable, y gloriofo mártir Fray Francifco 
de Capillas. Buen argumento todo de 
loqueen fu carta refiere el PadreFra/ 
Antonio de Monte Ja. Yaffi murió» 
el Señor jfiendo Vicario de Afüíug eti 
Cagayan año de Í655.V quifo fu Mageí-
tad , q no paíIaíTe en filencio fu virtudi 
y méritos, moviendo al Prelado,inqüi-
rieííèio dicho para exemplo deocros. 
Todas fon palabras del Padre Provin-
cial. 
También murió en el Convenço de 
Santo Domingo de Manila, flendo Pff-
íidente deLHoípual de San Gabriel de 
los Chinas, el Padre Pr. Aloníb Navar-
ro Sacerdote, y Padre antiguo, y gwo-
de Miniftro de Tagalos, cuya \en$* 
hablava con notable gracia , y perfez 
cion, que es grao parre de tenerlos gf** 
ros, y aun obedientes. Fue cominurt»y 
grave fu movimienco de Apoñ'^co 
Mintftropor difeurfo de t re in ta^» 
que vivió en efta Provincia, yà en ntf* 
nífteriosde indios , y Chinas, yà en 14 
predicacion)que continuó muchasq0^ 
refinas a Efpañoles en Manila , y 
re con grande opinion > porgue de'"11 
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dc!cfpriiq»y eleftudío, ccnialindavoz 
• fonora. Fue muy puntual, y obfer-
íinte co todo Io que tocava à Religion, 
Ordenaciones , y Leyes , y rubricas de 
H.ezOjV paílàva a emprender fu efpiri-
tu en ios otros con grands zelo , y cuy-
dado. Fue fícmpre grande promotor 
del credito, y víos loables de cita Pro-
vincia: fue Difínídor : fue Vicario de 
muchas Cafas,Vicario Provincial. Edi-
ficó la Igleíia del Pueblo de Binondoc, 
iucoy4'Jra muy hermofa, y capaz , y 
juertcquando fe cayó la de Piedra con 
los temblores de San Andres el año de 
1645. Fue hijo del Iluflrrc Convento de 
San Pablo de Valladolid.de cuya R.eÍU 
giofa educación jamas defdíxa, dando -
leiieropre todo credito de exemplo, y 
de virtud. 
Por efte tiempo cumplió tambíca 
fas bien empleados días el Padre Fray 
Pedro de Aniza^acerdote, y Padre an-
tiguo.cjíte murió en la íobredicha Pro -
vincia de la Nueva Scgovia.Fue venta-
jofo-Miniftro en quanto tocava à fu 
obligación , y al bien , y augmento cf-
pitimal, y temporal de los naturales íín 
perdonar tiempo, ni ocaííon, y ün cm-
baraz^ífeen fu pocafalud,de que fiem-
pre cuvo harta falta 3 efpecialmcnce por 
clpcoofo achaque de laafma ,que le 
afligió mucho tiempo , pero fu mejor 
cura era meterfe en nuevas empreuas 
de Miífiones, y fervicio de Dios , que 
entoncesarraárava el efpiricu al canfa-
doctierpo , y con eí fervór dela obra 
noledavapor entedido de fusqnexas. 
Fue Vicario ProviuciaUy Ordinario de 
muchas Cafas^ucconocido fu grande, 
y íingiilàr agrado, le querían los Indios 
fíiucho.efpe cía!mente los de la Irraya, 
y de los montes, aunque fucilen enemi-
gos, y atíi hazia muchas entradas entre 
*U<'Sfin efcoltas,ni mido, donde le aga-
íajavan , y fervian con grande fadsfa-
cion. AUi les Bautizava fus hi juelos, y a 
muchos de los grandes , quefebaxavan 
con èl.y fe avezindavan a nueftros Pue-
blos de Chrifltanos, donde fe hallavan 
tenacidjs muchas vezes,pues aunque 
fuelIcQ viejos,deide eaconecs comea-
zavan a fer Racionales, y a vivir coma 
tales. N i jamasjcomo Je dieile fu bene-
plácito la Obedienciaífe Jes ponían poff 
delante maíos patíos, ni peligros, aun-
que anduvieíTe entre genre fcroz.y que 
hazia muchas muertes .$ porque ya co-
dos Je conocian,y refpetavanjy èl có Ja 
grande confianzajque ponía enDios,ca-
minava con feguridad por donde quie-
ra. Fue grande operario, a quien , def-
pues de no comunes trabajos en tan 
(anta dcmanda,IJamò ei Señor para que 
gozaíTeios frutos de fu cuydado en el 
Cielo. 
Elaí íodeiéjó. fe hizo elección ds 
Provincial en la Perfona del Padre Fr-
lacínto Gali (de ía Provincia de Ara-
gon, Hijo del Convento de Girona en 
Cataluña, que por fus buenas prendas.y 
pruebas que ceni^hechas de fu grands 
prudencia, y Religion en el difeurfo de: 
veinte y quatro años, que aviai vivido 
cneíla Santa Provincia, fe hizo digno 
delafuprema dignidad de fu Govier-
no. Aprendió con grande per&ccíon Ix 
dííícultofa lengua de ios Chinas, y Ies 
admíniftrò muchas vezes en el Parian, 
y en Binondoc, íkndo júntameteeílre-
mada lengua Tagala, conque trabajó 
mucho en ambos idiomas ,y defeofala. 
Provincia de poner en fu mas aleo puef-
co quien llevatTe adelante fu Religion 
. con el valor, y entereza,que pide feme-
jante Oficio ,16 eligió por fu Prelado-
Fue muy bien recibida ía elección den-
tro, y fuera de Cafa, porque todos co-
nocían el íujcto,y que muchos años an-
tes pedían fus méritos tan honrofa ocu-
pación. Comenzó a exercitaria , como 
fe efperava,pcro atajóle Dios lospaífos 
en breve, facisfecho de fu buen defeo, 
porque a la pri mera falida , que hizo a 
vifuar a Cagayan avíendo llegado allá 
le dióel mal de la muerte en Lalo.don-
dedefpuesde recebidos los Sacramen-
tos , y averfe defpedido de la Provincia 
con ternifsimos difeurfos, y paternales, 
no fin grade confufiõ de llanto de codoj 
lets Relogiofos, que avian acudido a la 
voz de fu enfermedad , dio el alma aj 
Señor a los odios mefes de fu Provit* 
cia-
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«iaUco eldiâ dfiâno Niieeo, del ano de 
1637. que fccítticndcpor las Teñas, que 
nos dexaconfu mucha vircad , y &eii-
giou, fue para Tq alma dia perfecto de 
a i o Nuevo, que jamas fe embejezerà 
" Ca fu cieaipo» y anees de falir a la dicha 
••viííca,el Señor Governador DonSabU 
•"niano ¿Víanft'qüe de Lara, y ia ileaí 
Atfdiencia,con el apretado zelo de Mi 
liiftrosdefu Mageiíad^ius pu:ieron en 
nuevo aprieco, y por medía Pifc^í 
del r̂ ey fe nos intimó a nofotros>v a to-
das taa^eligiones.que hizieJemos pre-
ícncacion de las cablas de ¡os Capicules 
como fe'h&zeocn las mas Provincias 
j'dc lasoirxiIndias. Accicutoeseie m-jy 
delicado para tratarlo en Ht¡torta , y 
' qha coftai > mticba^ioítaocias coDtos 
y c ó fa Smíiini Áadre Nueílra Pacrd. 
najtio por inconveníCntestq íe teman de 
parce de la W.eaí Piedad J j fu Magef-
rad , el Key Nueftro Señor , ni de la 
Cquidad^y julhcta de lus ivlmillros.qac 
fafaràn governar c/la maceria GO aqaci 
tem^r de DI-JS , y paide-icia^que otras, 
Jino portemeraosa nofbtros mifaios.ea 
cftls cõvcríionesjq eílan can tiernas^dó-
de el ararlas mañosa la Madre, fuera 
qiHzidefatarlasa los hijos, y traerlos 
inquietos, con mayor diftcuUad de fo. 
íc^arJoSjqoeen arras Provincias menos 
diílantes del reenrfo, y del remedio.Lo 
que aqui focediòifue fuplicar qofotros 
con eí divido rendí rnrento , y aíegar 
nueítras razones f aunque no rajas fe 
pueden llegar a t i altos, y graves erra-
dos j conque I i Rea] Audiencia nos de-
xò en nueftro eíVilo, que cenemos, aífí 
de nueílras conílicucíones, como de la 
fundación de eíVa Provincia, y rernirò-
]a actuado al Real Confejo de las In-
dias donde fe quedó viendo. En ele 
año embiò la Provincia Qifímdor al 
Capiculo General al Padre.Fray fuan 
Lopez Av ]o de San Eílcvan de Sala-
manca, Lecorde Teología, y Regente 
del Colegio Je S'iaco Tíiomàs de Ma-
nila , que defpucs vino, íluílrifsimo 
•Qbifpo de Zibu,y afcendíòal Arçobíf-
'Jjado de la dicha Ciudad de Manila, de 
- guíen fe tratará mas largo en el año de 
fu muerte, que yà cotí vníverfal fcnt!. 
miento deeltas hlas^ucediò.Dieronfg 
le poderes de Procurador General pj, 
ra qacompañaíTeal Padre Fr.Francif. 
GO de laTrinidad.que eftava yàen Ma-
drid, defpues tabien meritifstmo Obií̂  
pode Santa Marca: aviendo muerto d 
Provincial quedó fe gun nueftras Leyes 
por Vicario General el Prior del Con-
vento de Santo Domingo de MãniU, 
donde eílava echado el Capitulo de k 
elección futura, que era el Padre.Fray 
Lucas Montanero, el quaLhcchafuco-
fulta, ò junta de Provincia , detenniftò 
el tiempo , y día para el Capitulo fi. 
g'iientCjque fue a veinte y v n o de Abril 
de ióy/ . como fe cxeciuò por diípoíi-
cion de la dicha confuha con fu Vica-
rio GeneraL 
C A P I T V L O V I H . 
'MVERTE D E L V. P. Fr. DIEGO 
Rodriguez sn la China wfamoJoM't* 
lagro que allî fucedio de ¿a Santa 
Cruz.y etÁgmsQei. 
DOnde quiera fe. deve fentir h muerte de vn jufto(íTno damo$#i 
la infenlibilidad, quellorava vn profe-
ta ,porq al fin ellos fon las columnas,^ 
fuíentan efl-e edificio de él Vniverfo, 
eomo amtgoSi que fon de D i o s , fienilo 
cierto^uelos pecadores fon iodignds 
de eftos comunes beneficios , pues cen 
fu ingratitud tiran a fecar las fuentes 
de la Divina mifericordia. Con Jiw 
juílos fe contentava Dios para no dóf-
. truir aqnelías nefandas Ciudades.ypOí 
que no los huvo, perecieron. Aífi ^ 
íiempre, aunque no los veamos, hazen 
efte OHcio , que ordinariaínerte p«igi 
el mundo con perfeduciones, para He-
bar adelante el achaque^nepadcccác 
continua demencia. Por e'ííb quien lle-
ga a conozer lo que valen .cs fucrZiqdC 
en fu muerte ácuda^no foío can oficios 
de piedad , fino con fencimiemos^ 
amor próprio por ver el peligro .ytf^ 
cobro, en que todo queda. Y ü e/b es 
yerdad con dame en todas partes^*11" 
to 
t>E LA fíISTORU DE FILIPINA: 
ta-ínas dolor caufara fu fafta, donde' 
]os amigos de Dios fon can corteados 
en eílas Mifsioncs, y Reynos de infie-
les. Solo aquel Señor , que embía el 
exercício ordenado a la corona dev-
nos^y al mericodelos que quedan vi* 
vos-, y quien- codo lo encamina a fus al-
tifsimosfines,es quien puede dar pa-
ciencia para golpe tan fenfíblc. Fuelo-
fin dtida, y grande la muerte de vno óc-
ios ocha íieligiofos , que ceñíamos pop. 
cftos tiempos en la Chinadle] Padre Fr-* 
Diego Rodriguez , que fucediò porei 
mes de fuíio del año 16^6. Dírèmo» 
primero algo de fu vida > y venida a la 
.Religion, y a cfk Provincia. Ésa natu-
ral de la hermofa, y rica enere las CUi-
dades famofas del mudo,deliciafa Clit-
pre de la America la Ñóbilifsinu Ciu-
dad de Mexico. Criòfe en ella con 
aquel regalo , que aun a los que fon de 
mas ordinario nacimiento no Ies falta 
en tan abundante Pais, que fin duda es 
de los mas bien mirados del Cielo,que 
tiene la fierra ; pero írempre vivió en 
temor de Dios , empleada en los pr i -
meros eíludíoscon exemplo ^grander 
aplicación ; faliendo de ellos con cau-
dal de buenas Letras , que figuiòtoda 
.fu vida. Quando pafso por Mexico el 
Padre Fray Diego Collado con aquella 
luzida barcada, que diximos traía de-
terminada para Mifsioncs de lapon, y 
China i fuera defer de tan perfectos , y 
exemplares Reíigiofos,por traerlos fue-
ra de la general inftruccto de circunf* 
peccion, y modeftia, con la venerabiü-
• dadde barbas- largas, fegun el fin de 
Mifsioncs, a que venían determinados: 
hizo la noveda-d notable armonía en 
quantos los veían , no folo entre carlo-
fos, fino entre los buenos efpiriuw: rê -
prefenrandofelcsen cada Religiofa va 
Marti ^pronoffcicado la piedad los me-
jores tines por ran graves afpe&os.dc 
Eftrcllas- Entre muchos, a-quien mo-
vió el.exemplo de los Religiofos» fa 
crage, fu mode/lia j y nías que todo'ftr 
Angelical trato , fue vno nueílro Fray 
Diego »feglariro entonces , que fe Ies 
Jlegò con ijjas .fervor (jtiç peros i % c t ^ 
ciendoeada dia en él, defpues'deaco-.1 
fejarfe con amigos.quc avia ganado m 
la Mifsion, y principalmente défpues-
de pidir el buen fuceííò a Dios: con rc^ 
petidasíníkncias, y oraciones fuyas, y 
de Per fonas devotas fe determino de-
pedir al Prelado,, je quifieííe traer ei*. 
fu coropañia-, y darle el habito confor* 
me a aquella.hourofa vocación. Y e t 
Padre Fray Diego Collado le avia mi -
rado eon buenos o jos, y aunque le diíU 
cuitó el aiítmco da va nina- hijo de tal 
Patria , y nada acoftumbrado a traba-
jos: pero al íin, cfpcrando en Dios, qua 
pondría codo lo que faltava al lo<*roda 
tan fantos de'.eos,prometió traerle co-
íigo, yen llegando a Filipinas darle el ' 
habito. Concita refolucíon fue grande] 
fe alegría deí pretendiente , que defdq 
Uit?Jf> fe trató como Frayle, llamado * 
can afeo1 fin (aunque tenia pocas bar-, 
basj conifera el defetnejante Mifsio^ 
Dcfpidiòfe de los fuyos- con grande 
valor, y de eít*fuerte acompañando, yt 
aun firviendo a los Religiofos, como yní 
NoviciOj llegó1 a la Provincia có-losde-
mas el año de 1635. pudo confeguíc 
luego el Padre Collado ius intentos 
( como yà diximos arriba } por caufas» 
y razones graviíii masr que íe alegaron» 
coa lo qual vnidos los Religiofos Í ffií 
repartieron por los minifteríos,y a Díe-» 
go el pretendiente le dieron.firtdificuiU 
tad el habito en el Convento de Santa 
Domingo por aver de&ubicrro grande 
efpiritu, y buena capacidad para el ef-
tudío. Sucedió ( como también dixi-
mos ) ei movimiento que de poder ab-
foluto hizo el Go vernador, y el violen?* 
to defpojo de las cafas, y la fcparacioi» 
de la Provincia: novedad,que ocafíonòf 
tan grandes inqmcrudcs,y bor.ifcaSjquç 
a no aver acudido el Señor de los vien-
tos con fu poderofa mano» zozobrara 
infaliblemente h bárquil/a por la dif-
fenfion , y parcialidades, en que por de 
dentro fe rendía,y anegava. Llcvavaya 
Frííy Diego vencida grande parte def 
fu año de probación: y llegando a ft* 
noticia la dicha feparacíon , y como el 
J toi ís Collado era . V i b r i o Genera^ 
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difperto los dormidos efplrítüs de M i - de cal c¡fma„no y¿ de Provincialcs^na 
iTíoíiat-íoaChinajòalapon-Y ò yà fucf- de Provinciasaunque hizo informa* 
í e c f t a l a c a a f a , ò q a c l c : U a n a a í & c l P a - dones,, y bufeo pareceres de perfonas 
¿ r e Fray Diego Collado, que es lo mas- do to^que le hiziefen rata fu profeífiõ 
cieno, deccínainà Lrfe de] Convento, nunca los hal ló , ni la Provincia le quifo, 
con fa habi to a la parce del. dicho Pa- reccbir,ofreciendole,folQdemera<>ra. 
¿re .que . lea .v iacra idode Efpana, y coa da^aabo Iv i e íTea fc rN^ov ido . vn aíJ. 
^Lúen cot ifemva el primer rendimien- entero,y defpues profcflària fi la mere. 
soAy fi)ieUdad.Con efte.defígnio f c f a l i ^ deíTe, at enco a conocer fu. buen efpiru 
por la Porceria a tiempo , que: cncon* tu , y def eo de fervir a Dios. Inftò co» 
trandole en el compás vn Padre,laboL- alganos medios de piedad , pero redu. 
viò a t r a e ^ y l e l í e v ò a i P r i o t j q u e a v e - d d a la cafa i nulidad foma^no fe hi* 
liguada fu decerminacion yno obftante; l iaron librea los, Prelados para admi-
fercan a propoficoparanueí l roSagrada t ir le de- ocrafuertc.conio-qual eferiviò 
habko,Ceb ,qiúc6 ícon.confejp)quehi- a 'Mexico por íi fe haliavapor allá ca. 
20 Jantat» cofíno poco, íentimienco da nünogaradec lá ra r l e r profcíTó^y mica* 
loS tnirmoSjqaeladeCpediãpor querer- tra£.bolvia la razots yvíñih hábitos da 
Id codos.mucho ¡ pero migando caufas, 5an,Pedro, y fe quedos efludiando, y 
ihas alcas, acropellaron* con el amor,, aunvobfervando las coníHcucioncsci» 
porque yà iban en citado decomar las, qaaocopodía í?n dexar fu tunica dela-
cofas de veras coa aquella,, y, femejana- na, f otrosexereidos* de mortificación^ 
tpsrefoluciones.. Refpondieronle d e M e x i à o c n la mif» 
Hal lòfe de repence nue/lro Fr. D i e - m a c o n & c m i d a d í . n a hallando losTw-
go defpojado del habito ,7. aunque logos, y Letrados ocracompaíliòti- mas 
£Lie.aiaceria.de gravíílimo fentimiento,, de la que avian, refuelto los de Manila, 
pèrococnP tenia cerca eJ recurfo,fe fue.; y que era indifpenfable^ Defengafíado 
de Seglat a ver con el Padre Fray Die- pues, dio gracias a Dios, de que le qui-
go CoUadoi.el qual informado de eí f u - iieflen recibir a. derecha de Noviciada 
ceíTotle boiviòa.vaf t í re lhabi tOiy paf- anual'. Pidió de nuevo el habito, viftie-
fandoleel t iempíJjqpc & e Novicio en> ron í e l c , y cumplido el año fe le diòla 
Santo Domingo, por canónico, ao v ida - profeoíin con general gufto de codos,, 
do^aguardoen fu:Congrcgajcion..aque; ymayor confuelo fuyo. Viendo, quff 
cumplieiíè vn ano entero, conque a po* quatro anos de pre téndieme, y Novi-
çosmefeSjqpeleFalcavanile d iò la? pro» ciojqueavja tenido aun no empareja* 
féíEon.NoXe acabaron.nofus forcunaSj,, van.con la dicha de- tan hermofa R> 
pues ames podemos dezLe¡que e m p é z a - quel^pues por otra no tanto padeció I * -
ron aquijporqciebuekp amudar.el Go- cob-cacorze. Eí ludiò con muchas: ve-
vernador perlà^ocafió, que-yà diximos,, ras , y aplicación : y acabados fus eílu-
reíl icuyò las caiasa^la.Provincia* y dtf- dios^eque faliò con fama , fe oráe^' 
folvio . la* dicha^ Congregación, con !& de Saceriote j y le determinaron los 
miftna, y mayor facilidad;, quela. avi& Prelados a la lêgua.China en cí Parias» 
iamparadf)., al añoj f quairo mcfeSjque- la que llaman Chinchea¿ Súpola 
tenia de bien trabajofa, edad' para co- bien.í yen breve pudo predicar» confef-
dos^ y mayormente para el fervi cío de; far> y admíni f ta r con defíreza, porq^' 
Dios/qqc no feadelancoxadajy fojo elí era muí* agtodo^y hábil . Paíso al Rey150' 
©fcadalo creció mucho. SoíTegadá pues: de-China el año de i&tf. comoyàH6-
Já r e m p e { h d í y b o l v i e n d o e l a g u a : ) y k ; vamos- hi/loriado , y con los grande 
corriente a Tu mad retuvieron dé- bol- eftudioSjqueyà.cenia, aplicado a U^n* 
ver los Religiofosa vnirfe con la Pro- gua Mandarina, venció prefto fo 
viocia , y eneré dios nueftro Fray Die- cuitad, y feadeíancóalefludíodeíecr^ 
£0. Pero al fin c o m gíofçffo tiempo con Ia mifcw gracia, fendo toào p ^ 
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áfir 1 ptopotcior&do medio para el :fín 
jelaPtediGaeton, porque ci quefabe 
formar» y conílruir eftas- letras Chinas» 
penetra mas fus propiedades» y traca , y 
esovdoconmas auotridad, hablando 
muchas vezes ca fa lengua. Con effca s 
habilidades, y lapriacipal la del temor 
de Dios» y defeo del bien , y converíiorj 
dclasalous, hazla notable f ru to , y los 
Padres Ce d i v á n muchos, plácemes de 
jeaerleenfu compañía» quando quifo 
Piosfacarle de eftos trabajos , donde 
todo al fin es remar , y pelear con obf-
ctíridad, para Uevarleal dia fin noche» 
y a la luz. fin umeblasde la Gloría j da-
dos por buenos los mér i tos de fu bucra 
¿sko. Eílando en ei Puerto d e T l n g -
tcujlcíobrevinovn malíciofo tabardi-
llo, que, ni con medicinas» fangriaSjnt 
cvacuacione& fe pudo vencer,porcjuc no 
quiío Dios, conque avlendoíc coníeíTa-
docon el Padre Fray laan Batitiíía de 
Morales, como para morir,, al fin, rece-
bidos íos Sancos Sacramentos fe defpí-
diàdeefta vida para entrar en la eter-
na cl dia de San Buenaventura del 
año.de 16^6: que para eí creemos fue 
día oiuchas vezes venturofo* Fue K e l i -
giofo obíervanciííimo en la guarda de 
JascoíiíHcucíones^ ordinacionesdeef-
tapro/meia íin admitir jamas la me-
pordifpenfacion,ní interpretación j y i 
cacn'mando,. 6 yànavegando, y íl algu-
na vez comió carne, fue por eftar en-
fcriiio,y con mandato de ambos medi -
cos. Y fue fu morcijíicacioo en canco 
grado, que avíendoíe criado cu M e x i -
co, y aun mamado en la leche la bevi-
didel chocolate, que es mas que rega-
in > alimento natural a toda perfona 
Criolla, y aun a ios Europeos^que vi vea 
eneftaspactes, defde que tomo eí ha-
fe el Paire Fray Diego, la renunc ié 
defaerte, quenienagua , n í en tierra, 
£*alud , ò enfermedad , por corcefia» 
oi^iporrunacion jamas la llego a fus 
^bios, ylo quee&nms, aunque feto fu-
P^cailc|a ley natural mo teniendo ocro 
teVimenro, y teniendo hambre. Pare-
ce poca exageración i pero a quien ha 
HaE&fo de cerca e] cíacanco deíie, bs-
velizo^y el pccho3que le pagan mucho» 
hijoídalgo, y aun por fuero de efclaví-
tud» lo tendrá por virtud excelente,; 
Mientras en China no fe bailava en l a -
gar mar í t imo , y fácil de pefeado, fii^' 
pliâ eon vnas yervas^ otras menefhusí 
tratandofe con mucho r igor , de quo 
fueron íiempre teílígos Keligiofos 
Seglares. Preciòfe fiempre de muy aw 
manee deJa verdad, en cuya boca ja* 
toas fe hallaron ponderaciones, ni en-
carecimientos.que pudíeíTen ofefcarla» 
con vn pefo de palabras muy grave, y 
iígnificativo. Fue íngeniofo , y en las 
fieílas, y celebridades»que fe pfreciaa 
en Manila^y en China * èí difponia to -
do loque era oraciones, juilas , òpoew 
fías con grande prí morj.y fazonjfin em-¿ 
barazarfe en hs> moleft iaí , que traeti 
femejantes fuperintendenciasy yocu-í 
paciones, donde fefuele batallar con 
muchos para enfayoSjy vertidos,y otros 
accidentes, que çraeconíígo eí lcgene- | 
ro de ados: y a todo acudía con gran-í 
d-e pareando a todo el punto,y h con J 
fonancia > y aun la letra: y codo' naciaâ 
de r n verdadero amor de Dios , qua 
hafta en celebrar fus fieftasdefta fuerte 
tenia a grande ventura eí poder fervírw 
Je, y meter en calor aotros yfiendo to-? 
do teílimonío de fu buena alma >yds 
fu buena conciencia. E l Capícuío Pro*: 
vincial hizo fu memoria deíle Padre»' 
aunque en breves claufulas , con gran-
de l í enade alabanza^y eílimacion. 
Aqui tiene fu lugar, por aver íucedíJ 
do en efte tiempo , vn cafo miíagrofo¿ 
de que fue teftigo , y perfonage el Pa-
dre Fray Viclorio Riccio- Reíidia efto 
Padre en fu Monafleriode Híamueff9 
y entre otros, que fe convirtieron' ala. 
Ley de Dios , pidiendo las fagradas a-
guas del Bautifmo/ue vn mozo de buá 
natural, quieto, y muy a propofíto pa-
ra eí credito de aquella Chnít iandad* 
Era natural de vn Pueblo vna legua dé 
Hianíuen , llamado Changchuva y y e l 
mozo en fu infidelidad fe l íamavaSi-
fay, al qua l íobre la defdicha de fer In* 
fiel» avia permitido Dios por fus juítoa 
¡limos, que le afligieff? vn efpiricu dia^ 
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bolico duende,otfárgo obfcenifsimo, 
de los q no comentos con la antipat"u,ò 
cmbidia.quetíenen todos al linaje hu-
mano, andan fuelcos por aquel infeliz 
Reyno de China, como por fu cafa, 
donde no ay Ley de Dios j Sacramen-
tos, ni Oraciones, ni Imágenes, m Re-
liquias, que los refrenen, porque lo que 
hazeníos Míniftros Evangélicos, que 
hazen mucho, es ocupar vn punco indi-
vifíble rcfpe¿lo de las cierras, y gentes 
que creen en Dios , y como a cales fe 
bnrla el Demonio de ellos vi fible, y m-
\ifiblemente. E{le,pues duende aviat 
lomadoporfu cuenta la paciencia, y la 
«ida de eftc pobre mozo, Y quando 1c 
ícntia recogido en fu apofento de no-
che^ toda la cafa entregada en ia quie-
tud de el fucno>venia en forma de rrru-
ger, yà por el techo , yà penetrando la 
puerta,aunqiieell;uvicííè may cerrada, 
y fe le mecía en ta cama , donde él fu-
cubo le ob ligava à ados torpes, y abo-
minables, y quando íe parecia iodexa-
va,y fe iba por el mífmo camino. Cors-« 
tinuo eftas venidas mucho tiempo , y 
tanto que el pobre mozo , yà del ef-
panto , yàdel infernal exereicio iba 
perdietido a toda príeíTa la vida,y pare-
cia irremediable fu ma l , y fu trabajo, 
porque afinque lo concava en fu cafa à 
vnherman") fuyo ^ a l a d e m á s g e n t e , 
con quien vivía para que le fivorecief-
fen, no buvo perfona, q quificlTe h.izer-
le compañía en fu apofento, ni dexarlc 
pafíar alosfuyos por el grande horror, 
<jue todos concibieron. Y aífi quando 
Je veía veni^dava vozes^idiedo favor, 
y ninguno de la cafa fe meneava, antes 
í e apinavan todo.s tecnblado de miedo, 
y a l m i t e r a b í e f e ío dexavan perecer. 
A la luz, que dexava encendida, quan-
'doft? iba àacoílar,veÍAaquella fancafti 
ca muger, fin que pudicíTe huir fu vio-
lencia, ni bolverfe de vn lado : reparo-
la,que venia ca traje de las malas mu-
geres de China , yà conelcavcllo fuel-
v to, yà recogido, y jamas le hablbpala-
bra, porque el fuperior efplricu , que lo 
embiava, no:Ie devia de dar licencia 
hablar¿ü çl fe Pcmomo iu^jdo. 
Con cfto no fabla el trtíle hombre, qu 
hazerfe» ni que medio toma r para Ü, 
brarfe de aquella diabólica períecuci^ 
y vna vez 1c dixo: no medir ías cfpiritB 
cruel, y tirano^uequieres de mi?Que 
te he hecho yo para que affi me per¡¡. 
gas, y ayas dado en que me has deejui. 
tarta vida? A todo callava elduenclC)y 
llorando el pobre,y Heno de m i l angyf, 
rías, te pregunto mas:dime,noha de te 
ner fin efta tn cruel tema? Qní ído fe ha 
de acabar efte tormento^ A que ei De 
moni o levantando lasmanos fin hablir 
palabra, le hizo vna íeñal de la Cruz 
•con los dedos , y luego íe fue. Lo que 
pensó Sííay de ía cifra, fue, que lodc-
xaria defpuesde diez dias , porque en 
caracberes Chinos el numero diez fe 
forma à modo de'Cruz , como eners 
nofocroa la-X.que entre latinos estam. 
bien diez,pei?o, ni defpues de diez dias 
ni de otros muchos fe a c a b ó la necia, 
como torpe , y obteena pefadilla .COIH 
que yà el cnozo fe contava c õ los muer-
tos, ni, comia, ni dormía efperando por 
horas, y aun defeando el fin de fu vidí. 
N o era no aquella la explicación del* 
fenal, como el Sifay la con í l r t iyò , fino 
que el padre de mentiras quifo dezií 
vna verdad^ y la dexó debaxo de reb^ 
zos, y equibocaciones, como foele ĥ * 
zer, pues la verdad era, que aaud tra-
bajo fe avia de acavar por la virtud <íí 
laSantiílima Cmz , en que adóranos 
los Chriftianos, como el efecto lo mi* 
nifeftò claramente,}' pafsò aíl i . Alentò-
. fe Sifay vn dia , y aunque con raud* 
trabajo tentando, y dando tras pics.^c 
a vii i tara vn grande M a n d a r í n , pavía-
no fayo, que alojava en aquel H á ^ 
con oficio como de MacíTe de CsmlA 
de vn tercio de Soldados , que crnn 
te mil del campo, y exerciro del &oC' 
fíng.que tenia las partes del Eiórcrat!*"1" 
de China. Era efte Mandarin Chríí'1'11' 
no , llamavafe Fauílino Chen , period 
venerable, y de apacible natural, biw 
querido de todos, y fohre todo bi'C!l 
Catoiico.Ltiego que viò Fauftino al Si-
fay ahecho vn efqueleto.y tan flaco ci-
fi? ^.fíguradoji compadecido dcel !*. 
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pfCgiíntà , q-jè m a h è m a , -f referida U 
ciá'x de íu trabajo , y codo fu mi i ; co-
mo cpeda dicho, te dixo el Manda-rin:-
pífCicrco hsr ra.ino,qtie tu has- fido def-
grtcUdo- ca no dezirme antcs-dc t u 
Huí,porcino t^-Kaviera íacadod&çl coa-
grande facilidad , fin cjue huvicffe He-
gado a eílc Oícrcmo, pijes yo tengo vn* 
n i d i c í ^ cHcaelísinra para cíkos ma^ 
los cfpiricus , y'cjuicandofodcl- eucll» 
y-flbcjüqjjíUo .qutfpcnia pendiente vi* 
Agnus D a i , fe lo dtòjdiziendole, que ftf 
lotrchaíTe^l eucllojy ja'mas fe Jo quitaf-
fc ,y veria- snaravHlas , f como aquel 
pecnonio no fe atre-viam^s-adlcgar* 
çl:y preguntando Si-fay lo qtió'era aqae^ 
Uâprenda, 1c'Tfcfpondiò: haz a'ora lo-
qtíceedigo , y en viôndote- libre de ta-
caba jo, como efpero en Dios, Mv^à-S1 
por acar y te d i íb la medíoina que esv 
(jueay ofitrcho en ôíToquc dezi-r. Tomc> 
tyhy c] Agoas, edíófele al etiello-, y 
bo!viòpoc-> a poco a íti ca!fa; confoh-
do, y cam efpe'ranza&s, do^dc refirió a' fu1 
fcermanov y a-los deiwàs lo epo le avia. 
íuccàlâa y y enfefíaridoles-el Relicário' 
qye craUiC&zi-endo quien- fe loa-via da-" 
do por eficaz'remedio, fo queda-roa- no* 
(Lsftirpcnfos ha'tk ver c t - e f e á b , pêro1 
él con grandes efpe'ranzas de lo' que fu-
« d i s p o r fcrcl Fauftiftb'U perfona-qu& 
cra^ tenerle en gran concerno de hom'-
bre verídico , y que no avia de:aver h í u 
bladocon tal refolucionfin mucho foof-f 
djqjcnto. 
Llegó ía nochtí» recogtertfnfetodosjy 
Sifay en fu retrete nunca pudo à o f a í i r i 
yàde la flaqueza a que avia Hegadojya 
ííperando que llegaíle fu tfncoaigo^uo 
folo.aquella noche le defeò ver. N o tar-
dó mucho : baxòpore í techo , pero" &} 
' querer llegar á la cama, hizo vn furrio-
ío reparo» y fe fentò fobre vna íilía que 
cftava j t intoa vna ro-efa»y alli:fae t i ran-
do con rabia quantas cofas ana tínfellay 
ò ropiendoías ím hablar palabra , ffrra1-
xando fuego por los ojos , y poniendo 
muchas vezes el dedo fobre-la boca/c'^ 
m deaoi^naza , y de qd'ew fe'ta- jurai 
* otro > y dcfpues ds vn raco de efta'Si» y 
ttras oiònccias, defapareciQ. La noche 
figuicíite fucediò' lo mifmo cbnr mas 
furor» y mas apartado de la cama,y de 
h mifma fuerte, la tercera puefto mas 
kxos»dupHcando lavamenazas. y fenas 
deindignacicrQ.ydefpuesdc e í b noche 
nunca bolviò mis i p'orqaifm aquella 
Sancilliina ¡leliqma^dondc efta forma-
do el mas DivUoCordcro con fu Cruz¿ 
y vanderica al ombro, ahuyentó aque* 
lia infernal ferpie'me, curando las moc. 
dcd'tíras. q avía hechoen aquella alma, 
y en aquel niiferable cuerpo de aquc í 
Infiel , para q'iíe por eíte medio fe ía -
KraíTe de él vn buen Chrílliano, y autí 
muchos, como yà diremos. Bolviò Si-
fay ar dar las gf acias a fu bienhechor, y 
preguntado!^por Jos naifteriosde aquet 
Relicario, pues ya aVia experimentador 
fu vtrttídTquecon tanca efícacia l e av í í 
Itbrado de cal tormento ^y rpftícuídoltf 
la vidacafi perdida-, comodcaqúi oca-
fian el buen Mandarin/Fauflino ,par* 
dezirle:las- mara-vilJofas/virtudes, del 
Agnus Deir»-y de Ja- Sami-ffima Cruz^ 
quien murió en ella, y cbn que fin; Cot» 
que en vezeff que píaciearon fobrô 
cílo,quedó Sifay creyendo en la Vb dtí 
íefu Chtifto, y ba-ftancemcntccatequi-» 
zado, fe prefento- al Padre Fray V'i&o'J 
Fto.par'aque le bantizaííctcomo lo hizotf 
poniéndole por nobre Miguel -.conalu-* 
fibn a la: vitoria.que avia alcanzado det 
Demonio. Fue publico el fuceílb míla--* 
grofo en todos aquel k>s Pay íes, y feBau'^ 
wzaron jirncamente fu herrív^no m-ayoif 
de Miguel.y fócufrada^movidos del mi-* 
kgro u n parente, que por fus ojos vie-
ron- en la repentina falud de el aftigidtw 
Pòro fía ob íhnce fer tan piíblico^ iDá-' 
mñeíla , no huvo otro en la Ciudad qw^ 
pidieífe el Bautifrtio .porque"aun anffes 
de verfe tan metidos entre Soldados»y 
con la di veríion de la guerra, ts aquella, 
¿ e n t e de dura cerbi^y muy bronca , y 
olvidada de el bren de fus almas^ados 
fcí!amence a fus traeos, vicios, y kfgroak 
que aunque vieran refucitar' iTmertos 
fuera lo mifmo. Reliquias fan eftas,en 
que avia de ave'r efpec'íáS providencia, 
^ue rio lds faítaíTen a losMiniftrosry aun 
A eoáo CbriftUt»0 > porque verdadera* 
? $ £ penis 
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mente fonVrandes Angeles de gaarda Comiffion. Vino lacgo al ' punco c l ¿u 
para codo genero de peligros , y ponen cho Padre: y aunque refidun cerca àst 
vn cierto animo, y vaior foera de todas. embatcadsEolos Embaxadores , !c pal 
humanas fuerzas en los mas pufilani- rec iò ir puiraero a fu cafa.y Iglefia>qu<* 
mes • y aunque fea» n w imperfetos avia dias que na veia-, ò f u e ^ u e b p«-
Chriftianos, líendopodetofiaimas para fo DLo& en el corazón femejantc cuu 
t e m p h r k s i r a s d c D i o ^ y a difponec dado para el c a i q u e fe iigue. Cami. 
las almas paraq las halle bien armada* naba àzia laCiuda^quando r e c o n o c í 
el mayor de los r ie íeos , que es el de k vn eítrano concurfo de gente, y CD elk 
jnnercc* grande grita, y algazara . p r egun tó pop 
allí lo que era» y le dixeron, que era va 
C A P I T V L O DC* miferab lea juf t ic iado .qucpor íus cu!. 
pas eftava fentenciado a mor i r , yen ci 
DE VNÀ EMBAXAOA.QVB EMBIO fuplicio^ocòlc Diosimerioriucntc con 
el Gtívernador á¿ Ftñpmt a Hiamuen-y cuydada de fi aquel alma.por quté Dios 
Suceffosqtte tuvo j¿trosde aquella muriò .ef tar ia eferica e n e i l i b r o d c la 
Chrijliandad. vidaí Pues no a cafo avia el dicho Pa-
dredexado el camino derecfio de loa 
POR neceífitar elKueííngdueño ab- Embaxadores, y excravíadofe de l cuy-íoluco de los Mares de China de dadoprincipal, y acra fehaílava faitea* 
Soldados^ Chapanes, y por accidentes, do de aquella novedad. AJmifmopun» 
q u e o c u r r i e r o d e n » muy cavat corref- co fe le ofreció otra confideraeion^ era 
pondencia, que hallaron algunos ChU que fobre fer poco el tiempo de defea-
nas.cnpctfanas.yMercaderejdc Ma- ganar aquel pobre» avia oidodezirque 
iiilasechò vando en fus armadas^ Puer los mas de cffos morían defefperadas 
tos » que ninguno patTalTc a las lilas e n h o r r o r ^ o d i o d e l a j u f t i r i a . I > o s > 
de Luzon >que fon nuertraa FiUpinasi ttesvezeseftuvo para i r , y otras tanca 
affi fe executòjy reconociendofe en Ma defiftia y y al fin rclolviò feguír fu ca* 
n í la lagrande falca quelehazeel co- mLno>por parecerlelo demás empena 
merciode el dichoReyno^pues de aqui arduo,*! no impoffibíc» y aviendo dad» 
le vàla feda» y fus vários» y coftofos te- hafta quatro^ieis pa fos^ r t i f í c a^ fca* 
xidos\el lienzo,papel, loza, yerro,aze* fiblementeledecuvieroníí t i faberquie, 
xo»al mizque jperlas^ubies, oro batU y juntamente fe le reprefèntaron aídip-
doy fin otros muchos , y neceífarios ge- curfo razones viviííimas para intentar 
netos que alli no ay. Viendo la falta tan aquella converííon , y q^e claramente Id 
grande, fe refol vio el Señor Governa- reprehendian, diziendole : t u defcfpe-
dor Don Sabiniano Manrique de Lara> ras de ío que Dios puede hazer? Y qué 
con confuirá, y varias jumas que fobre fabes íi eíla a l m a e í l à predeñinadaf 
clloh'izo, aembiar embaxada en for^ A que venirte » y.te enibiaron a Chi-
ma al dichoKuefing.ofreciendole bue- $ Sino íe lograre ta trabajo , m i 
naamtftad , y honrado comercio a fus; pone Dios, que pone fu-Santifsima fan-
Champanes, y embarcaciones por me- g rey t odo quanto tu pones de to pane, 
dío deí Capitán D o ç Andres Cueto, y es cofa que no tiere valor alguno. Go 
aPedrade Vera Villavicencio vezinos efto , y ferie impofsible dar VD pafo 
honrados de Manila,, que hizo fus £ m - mas a d e l á n t e l e dctermií)ò3y rompicn-
baxadocesconptefentes ^comocscof- do por eí numerofo trcpel.quc cercava 
tumbre. Llegaron a Hiamuen , y antes al tal ajufticiado.fe Negó a èl,y fe dix*1» 
dcdaro t ropa íTo jh iz ie ron l l amara l P̂  fiqueriaoir l a L e y d e D i o s , para cfs 
Fr. Vi&orio Riccio > que a la fazon ef- yà que perdía la vida del cuerpoifãlvà-
tavaadmini í l randoen la Isla de King* ra la del alma.Refpondiò al pumo, «pí 
ftae^íiaraquc l e s § a i ^ e en Udicha f¡,y J^oí l rpgrandeconíuelo w x t l l w r t 
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loxjoal alentado , y alborozado fobrc 
manera e l Padre s y dando mi] gracias 
al Señoree p idió interior, y brevemen-
te fu Divina ayuda, y aviendoleexpli-
cado con la brevedad, que el lanze per-
micia ios Artículos de la Fè,al llegar a 
ja mtiertc > y Paííion de Chrifto vino 
orden del Mandaria de guerra, que era 
íb íwez paraque fe le lievaíFen allá a ote 
la vlctma fencenciaXegun es fu vfo.Cec-
caronlo de fogas, y mas fogas los Ver-
dugos» y de elíà fuerte, yk arraftrando-
lOíVl tropezando el pobre, lo llevaron, 
y el Padre no fe le quitava de el lado. 
Oyó fu fentencia deque fuefle degolla 
do, y bol viendo a tirar de el con la mtf-
ma violencia, lo facaron aí campo. En 
efte v i t imo viaje, teniendo yà el dicho 
Padre mas aduado^ humilde a fu Ca-
tecumeno.hechas repetidas abnegacio-
nes de fu faifa creencia , y muchas pro-
íteftasde nueílra fanta Fè,en quedezia> 
querer morir como Cacolico Chriftia-
Bo hijo de nueftra Madre la Igleíla Ca-
tólica Apoíloiica Romaaa; Ñ o faltava 
mas que el agua pata bautizarlo. Aquí 
fecomriftò grandemence el Padre Fray 
Victorio jConíiderando el peligro tan 
gr4de,porqueembiar vn Infiel de aque-
llos,lo avia de hazer chança,y no la avía 
detraen fi el iva,era mas que cierto* 
que los Verdugos lo avian de degollar 
al punto, que íi tuviera fatisíaccion del 
ado de caridad > y amor de Dios de 
aquel hombre tan rudo^un fuera gran-
de confuelo , pues Dios no pide cofas 
impofihtes > y podia fervirle de Bauúf-
mo de llama , ò fuego , que dize el 
derecho; pero en vn ÍKtiel tan imper-
fecto cílava eiTo en grande cotningen* J 
cia,Pero Dios.q avia empezado a ha- el Kuefing, que a la íazon andava fuc-
zer alarde de fus mifericordias có aque ra de Htamucn en ías operaciones de la 
lia alma , crayendoíe por allí vn Rel i - guerraje dieron prefence.y carcas ,qu« 
recibió con agrado.ydefpachòrefpuef-
gas, yà de gràdo, que no foe muy difí-
cuUofo a viendo conocido patentemen-
te que Dios le ayudava, conque ei d i -
chofo a jufticiado baxò con mucha hu-
mildad la cabeça, y el Padre hazíendo 
vafode fu mano, le echó aquella mu-
chas vezes müagrofa^ celeftial agua,y 
diziedo la forma de las palabras 1c ban 
tízòjllamandole en fu maravillofo Bau-
tifmo Pedro.prohijandofelo al Principe 
de los Aportóles » pues en fu red en 
nombre de fu Maeftro Chriftoavia co* 
gido de lanze tan venturoio Pez. Que-
daron atónicos todos aquellos Verdu-
gos, y quanta gente concurrió al ex-
petaculo dela muerte, viendo tan cf-
trana, y nunca vifta acción. Apenas d iò 
otros dos pafos,qua.ndo le degul larou do 
v n catanazo, Pero yà el rigor vino tar-
de, fupuefto que alio defendida par* 
vivireternamentefudichofa alma. 
N o fe puede encarecer la aíegrí* 
conque quedó el dicho Padre, cuyo i u -
ceífo le facò lagrimas de ternura a Ío$ 
ojos, viendo que Dios Je avia tomado 
por inftrumento can inmediato de fus 
mifericordias, ydando por bien em-
pleados quátos viajes, y peligrólos paf-
fos avia andado toda fu vida ,dc K o -
ma à Efpaña , de Eípaña à Koma , d ç 
Roma à Filipinas , y a China , pues co-
do venía à fer poco para tan preciofu,^ 
inflimable fruco.Fuefe concito a la ca-„ 
fa de fu refidencia, y deípachando en 
breve fe bolviòpara vcrfeconlos Em-
baxadores. Diólcs la bienvenida, y re-
firiendo el cafo que le avia detenido ío 
tuvieron por feliz pranoftico de fu buen 
defpacho, que aífi fue: porque por con-
fejo del dicho Padre,yemlofe a ver con 
giofo Minif t ro tan impenfadamente 
como hemos dicho, proílguiò la mif-
ma piedad con nueva providencia^ues 
allí enere los pies defcubíio vn char-
quillo de agua dé los muchos que dexa-
hala lluvia hechos, y viendofe a l l i ^ i z o 
detener toda aquella turbamulta de Fa-
tífeoiyà por fuerza, detiniendo las fq-
ta muy aípropoíirode el deíeo de to-
dos, ofreciendo el embiar Champanes 
del antiguo comercio, y remitiendo la; 
concluíion del trato para el ario figuien-
te, que embiaria à Manila fu Embaxa-
dor, como lo bizo.cmbiandpaun Man-
darin pritno íuyQ llamado, Siníie, que 
I 
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foe may bio víftoj recibido ca aquella 
Ciudad j donde fe porco con grande 
ñatQn¿fod>y íc acabaron de aíTcotac los 
comercios, y capitularon condiciones, 
aunque defpucs hs quebranto el Kue-
fm^^coeno fe dirá, adelante. En efte 
tiempo Wa tnoyadelante la labor de 
Jos otros Relígíofos que reñíamos en 
Chin.'i, echándole el Señor cada dia 
puevas bendiciones. El Padre Fray 
Pranciíco Varo avia bautizado dos 
Chinas de credito en el pansido de Fo-
gan, vnoera vn grande Mandarin' pcf-
fona venerablc,y.de toda fupoficipn, pa 
siente.muy cercano de luarr Mícu, (de 
quien tratamos .arriba)y el otro era 
aíli miftno-perfona r ica , y muy grave, 
que cacándole Di-os 7embiíHocon ro-
dos fus Idolos vn dia, que tenia en ellos 
*n grande empico, porque eran ricos,, 
y coftofos»y muchos, y aviendolos he-
róo pedazos» y echado por a i , fe fue at 
dicho Padre, pidiéndole coo toda hu^ 
jjiildad quiJieíle bautizarlo , porque 
p ios lo avia defengañacío, que no avía 
ínas Ley q la de léfu Chríflo. Àlegro-
fe mucho el Padre, y catequizándole,, 
quando íe hallo fuírcieme» le baueízò. 
Otro grande fervicio de Dios hizo el 
Padre Fray liayjaandodel Valle,que 
fue cofa.muy ponderada »y muy publi-
ca en aqaellas Chriftiandadcsv Avia 
dos hermanas Chriílianas, que co-n vna 
paflionVien agena de fu eftado eftavan 
Uictida* :Cn grave odio vna con otra , y 
aunque avían mecido la mano para ^pa 
¿iguarias los Miniftros,no avían (ido los 
con fe jos, y diligencias de algún fruco,y 
el efcandalo crecía mas cada día. Pa-
recióle a vna de ellas, que aquello no 
era obizs para recebir los Santos Sa-
cramentos, y llegandofe al Padre Fray 
Ray mundo, para que ía oycíTe de peni-
tencia, Ia reprehediò mucho fu cerque-
dacLafeandole el mal eftado en q tenia 
fu alma.y k mala obra que hazía a to-
dos aquellos ChrifHanos ,y por vitimo 
la defpidío, y apar tó de íT, fm quererla 
abfoker.Eftava a h fazõ la otra herma-
na en la mífma Iglefia , y fueron tan 
cfíçazes las palabras 4^ Mini í l ro de 
Dios , qíie íln detenerfe punto , m cm*. 
barazarle ía pubí íc ídid^e fue a íu her-
mana, y atrojandofe a fus pies le p id ià 
perdón con muchas lagrimas accionj 
que facò no pocas de Jos ojos de todos 
quantosalli eftavan , quedando junta-
mente confufo.cl dicho Padre. Abra-
Z^ropfe las dos hermanas con grandes 
mueftras de amiftad, y benevolencia, y 
luego al punto boiviò la pemrenrea ¡OÍ 
pies del Padre, que la recibió a confef-
ílon con grande confueío de fu cfpítítu,. 
exagerándole k> bien queavia hecho 
en avefle quebrado los ojos a l Demo-
nio, que es grande atizador , y enemi-
go de la paz como amigo de fembrac 
catre loshermanos d-ifeordia-s, 
Por Odobre de e/le a ñ o d e i-íjS.paf 
far on- a la Provincia de Chcki ang , el 
Padre Fray luán Bautista de MoraIes,y 
el Padre Fráy Domingo Coroaado.Fuc 
eftaMiffion muchas vezes defeada de 
los Religiofos, por faber qoc Ja gentff 
de aquella tiersa esa lencil!a>y de bue» 
p a t u á ^ y en quien- promet ía lograrte 
el t rabajo, y aunque lo intentaron va-
rias vezes, jamas hafta eíta óéafion fe 
pudo eonfeguÍr,và por falca de Religio-
fos, yà por abundancia de guerras, f 
otros inconvenientes: mas aora todoí 
fe vencieron, y por orden de el Padre 
Vicario Provincial el Padre Fray luaa 
Garc ía , hizicron Jos dichos Padres eííi 
difícil jornada , y por los tiempos m$ 
incómodos del año . Donde fe deve no-
tar que fondo el Padre Fray l u á n Bad-
ti (ta hombre de mas de fefénta añosyf 
citando enfer mo de los pies , y hazien* 
do en tales tiempos efte viaje a picque 
era de ochenta leguas,»© tuvo eí menor 
eflrorvocnla (alud, fino valiente , y ro-
buílo caminó la dicha diflancia haílá 
la Ciudad de Lanki con grande refolu-
cion, y valor. Llegados a ella fe queda-
ron en fus burgos, y alli h iz icron dili-
gencia, por medio deí China catequif-
ra que llevava^para faber ís aviaChrif-
tianospor alii ^ lo que dercubrierCEí 
fue, que avia vno Letrado principo i IU-
mado Lino, cl"qual refidia en otro LP-
guar dos leguas de Lanki , y por la mi!* 
ma 
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vía, füpieroa»queeí cíícho Lino tC-
jjiaen la Ciudad va grande a tniga,aiiti-
quccra Infiei. EíU noticia bailó para 
cmbiarafucafa del Iní idal nuz^ha-
iiédo fabcrjcomo a ñ a n llegado à a.]uc* 
Ha tierra dosMacflros dela Sanca Lcys 
y que ellimarian faber, co¡n j fe lo po-
¿naavifar ds fu venid.? al lecradjLino, 
que tenían encendido, era fu grande 
¿ofrefpandicncc, y atnigo. Luego qac 
Hiziccon cílc recado al dicho Infiel, ú -
HòcnpCffonaàbafcar a los Padres, y 
los llevó a Lu cafa , que era muy gran-
¿cypríacipaí, donde los regaló, y aga-
fajo mucho, y al p.inco hizo deípacho 
aUno.avifandolede la novedad.El bue 
Chriftiano luego qaclo fupo , dando 
muchas gracias a Dios, ds que fe a/ia 
acordid') de aquella cierra , embian-
dolcfus Apocóles, defpachó dos hijos 
fuvos Chriftianos , para que dieífen la 
bien venida de fu parce a los Padres, y 
lõs IlevaíTen a aqu:! fu Pueblo (. que fe 
llama va P^Xtffti,Iqne figniñea arroyo de 
cíen piedras i por llevar mochas el de 
aquel Lugac.l Fueron allá, y apenas los 
vio eíbuan Chriílíano en fu cafuquart-
do hincado de rodílias.y pneítas las m i 
nos,di ó gracias a Dios, diziendo: Bea-
dico fea el Señar de íasahura í , Key de 
R.cyes,y Paire de clemsncia.y benigoi-
did.qne fe ha dignado de cm'oíar a cita 
homlliccafados Sacerdotes, y Minif-
trosfayos. Grande rnerced,y benefício 
fido \ que gracias daré yo a! Señor 
ctí correípondencia ds fem^jance be-
neficio? De cfta fuerce, explicando fu 
mucho gozo, fe Ies l legó, / besó las ma-
nos^ lo mif-nobizieron todos los de fu 
fimiüa.que eran Chriftianos. Era eíle 
hombre muy capaz, de fútil ingenio , à 
quien traxoa la Fede Chrifto vn Hel i -
gíofodeíaCornpañiade I C S V S . T lebaa-
tizó , v antes de baucizarfe anduvo en 
continuas difp icas por tiernpo de dos 
msfeí, aviendole ido a bolear muchas 
leguas de fu Puebla, donde el dicho Pa-
dre refidía. ViendofeyiChriftiano, no 
fe comentó con ferio en el nombre^no 
que pufo grande cuydadoen ferio de 
corizon, y en faber todas las leyes del 
Chriftiano ,pará obfervarlas puntuát-
meme, leyendo ios libros deja Doâ tU 
na Chfiiliana , y los demás que podifc 
aver a las manos, de donde íacava co-
ñocimienco mas profundo de los Dívj* 
nos Miíterios,y erudición en las Sagra-
das Üfcriturasjy por faber, qué cofa foü 
los Sacerdotes, Miniftros de Dios , y. 
elegidos por fu Mageílad para llevar f i i 
Sanciffimo Notübrc por el mundo^éñ-
do íus Oráculos, por tíífo los rcfpecavi 
tanto : aunque poria tirana doíninaciq 
del Tár taro aviaperdido gran parce dé 
fu hazienda»en que era délos ricos deí 
Pais i pero toda vía le avia quedado lo 
que baítanremeiue avia menefter , cor» 
lo qual agafajó mucho a los Padres , f 
los regaló el tiempOjque los tuvo en ftt 
cafa^ luego fe la labró a ellos a fu cof-
ta^yfe les levantó vna bailante IgleíTa» 
para que con anchura , y Comodidad 
exerci ra ¡Ten el Òficia de fu Apodóla-
doj con lo qual comenzaron a trabajàtf 
¿on grande animd,y el Señor les ayudó 
mucho.Hallaron los Padres muyenfer» 
ma i la mugcrdel dicho Lino, y corn, 
padecidos de fu"rtiaItconfuItandoeÍ ñ í -
drC Coronado los libros de la Caridad, 
que es Maeftra de toda ciencia > en eC¿, 
pecial de Medicina^hallò en ellos vnle* 
ve remedio, que le aplicó ,y mediante 
él le diò Dios faíud,y convaleció muy 
prttlo.Supolo vn mozo infiel}y fe Negó; 
al Padre Fr.Iuan Uaotiíla»que también 
fabia de aquella ciencia(como fu com-
pañero i tenia efte mozo vna parótida 
perrticiofa,y grande en (a garganta , lo 
que hízo eí Padre Morales, a Dios, y 4' 
ventura, fue fangrarle^ luego al punto 
fe le refolvió , y fanój Con lo qual tò» 
fueron mertCfter mas repeticiones, oi! 
examenes, para que el Pueblo los gra^ 
duaíTc de Medicos^ vertían a ellos en-
fermos de diverfasdolenciasjy es el Se-
ñor tan piadofo,y fe d.Vpor tan pagado 
de vn buen de feo de los que le lirven, 
. que por vèr e! de los Padres,{¡endo aííi» 
que avia yà multitud de cnfermos,a to* 
¿o5 fanó fu Mageílad , y ninguno ma-
' l ió . Aunque es verdad que íc iban con 
gtan tiento-los caritativos Efculapios 
en no aplicar cofa, que crapcoraíTe a los 
doíteuces, la Caridad los meció a M e -
Üicos.y U tniftna Vircud Ies diò fa-rna, 
por foío dicba»y buena intención-, aun-
que por julios juizios de DvoSjaviendo 
ellos apíicadofc a curar los cuerpos, 
)or ver fi Ies obligavan a dexarfe cucar 
as a lnns» ninguao de los aífi curados 
fe convirciò a ib Mige í lad , ni recibió 
las raviícmales agu.is del liauciUna» ni 
lo pUicron , que era à lo qas rravaa 
tancas medicinas, ni íí qjiera vn /epro-
fo de âici fe decertninò de d i r í a gloria 
a Dios > fíündo aíli t que también huyo 
de eftc adiaq-ie dlgaaos-, y era , que el 
Señor querva d¿r a citeodcr , q u : la 
obra de curar almis es privuwa de fa 
Mageí tad, que co im fjceJa fu gloría, 
el aver muerto por elks, fin co.npaaia 
de otro, no qjícrc paráciparla à nai ic , 
forcdciò a^uello^ m idios tc;n Jarales, 
aunqie fean ordenados a can alto fía: 
Con lo qual , viendo (os Padres» que 
aunque teman faina, noecuian fcquito, 
dexaron de cunr incurable? ingratos, 
y fe aplicaran cocal nence a lc i lud io , f 
ejercicio de la predicación. 
Coan eíla geacc, cotno y.\ dixlmos, 
fea mas rani,!^ Je aiejores.y masdoci-
Ies naturales, que los de la Provincia de 
Tokten, luego que fuer m defeubriendo 
ChriOrianos, y que fe fueron hazíendo 
algunosjtio tu^ierou dificultad en la 
Confeífion ficrainental de las mugeres, 
como ni en la admmíflracton de ios de-
mis Sacra meneos con la autoridad j y 
aranceles, que tiene la ígfefía.íin andar 
conternporizando con ellos, como en 
otras Provincias ha avidojy ay grandes 
barajas fobre cftos articuíos , porque 
no les h í Tentado bien los de laFè .Lue-
go que los Padres llegaron a la fufodi-
«ha cafa, pidió el m t fno Lino al Padre 
Morales, que ConfefTaíTe a fu muger, y 
como iban teniend-oChriftíanas, las iba 
con&fando corríeinemence, y falieron 
las mejores de China, porque fon muy 
píadofas, frequsntan mucho ios Santos 
Sacra meneos, acudcti mu y fervorofas a 
obras de piedad, y de virtud, y no con-
tencas con ferio en £> fojnencan mucho 
el que las ocras almas fean cemerofas da 
D ios , y le íirvan , y fe conviertan afc 
Mageíladierpecialmenee fon laspreii, 
cadoras de fus maridos >que como me* 
dicos caferoSjConociendo fus naturales 
y las ciccunftancias del como > y qum. 
do,quefuelen íer muy fiibftanciales, 
tuzen en ellos cnaravillofo f ru to . Avria 
ya atli baila treinta perfonas Chriftia-
nas hombres, y mugeces , quando los 
Padres llegaron a Lanki , y eílàs muy 
di íperfas , frías» y con/jguícnreoience 
coa grande tivíeza en la guarda de 
Mandamientos de la Ley de D í o s ^ u e 
avian profclTid.) en el Baut i fmo, con 
m i l imperfecciones , y abufos , y algii-
nos catre ellos apoíl:aras»y q apenas fe 
acorda^an.quando los mojaron i quea 
la veriad mojar folo viene a fer quan-
do vna j.>ia can preciofacoaioelSagra-
doBauciím )»fe fia de gente, que le re-
cibe fin dif^oíicioo , ni ca t ec i ímo fu5« 
cieate, que ni fabe lo que t o t n i , ni lo 
que dexa, y tal puede fer el defcuydo.ò 
irre^ereneia.que entendiendo hallar la 
puerca de la l a l u i , carguan , con otro 
pecado mis, y faopilegio ( como tienen 
nueftros Theologos con Santo Toioas) 
pues vna cofa tan tmportante como la 
Fè no fe ha de abrazar fin aquella ad-
vertencia» y circunlpeceioiYa comoíí 
fuera irfe abañar al r io .òpor fínestem-
porales en perfonas adulcas.qae eífo fe-
rà arrojar las margaritas a-Urmos irra-
cionaíes. Todos los ChrífKanos anti-
guos bolvieron fobre fu profeíílon con-
muchas verts en el dicho paysjos apof* 
tacas fe reduxeron» y losneofitos ,iban 
con grande puntualidad, y fugecionct1 
las Leyes, y exemplo de Chriftianos, ? 
losantiguos.que no parece rentan ffl*s 
que el nombré,encraron en grande ca-
lor. Solo dos cafas fe excepruavan de el 
antiguo deforden^neeran la dcLin&»y ' 
la de otro yerno fuyo.que v iv i a en oir^ 
pueblo cerca, llamado Sanzuycn, t-la-
mavafe cfte CUfiftianoDomíno-o boeft 
Legrado, y mejor Católico , tanto qu*" 
e! Padre fray luán Bancifta.quelc era-
tò la cpcieneia.dezia, q era el mas pe'* 
feet© <fc toda acuella Cbr i í i íandad Sa 
mu-
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jnuger fcliamava Maria, porcierco va- ba jos, pero nada condignos a Ja gloria 
roml,y digna de.coda recomendación. de can apoítolico tninifterio » y mas 
Era muy encendida, y fe avia actuado quando fe logravan cambien como ea 
con masq ordinario cuidado, y esfera cita Provincia, y fti Chri í i i indad. 
& fttfcxoea codas las docríaas.y prac- Por eftc tiempo murió en Manila Cíl 
ticas de nucítra Sanca Fè,porque cenia el Convento de Santo Domingo'el Pa* 
mucha lección de nuciros libros, y de dre Fray íuan Ztiverfu lleno de dias, f 
Joqae facava de ellos, quedava apro. merecimientos. Era Vízcayno de na-
techada» y leqtiedava para aprove- cum, to inòe l habico.y profefsòencl 
chara otros próximos, tiendo conti- de Sanco Domingo deMexico,y paflan-
Büa predicadora de defengaños , re fu- do recien profeiíu a eflas lilas , eftadiò 
tandobserrorcsgetKilieos, y proban- acá muy bien, y fe ordenó de Sacerdo-
¿o nueftras verdades, y ponderándolas te, Aplicóle ía Obediencia a la lenguít 
con razones como muger capaz de Tagala, y citando muy perfeito en ella 
auctoridad ,y verbofa. Imprimia con le Wizieron Vicario de Batuan quando 
grande fuerza las palabras en los pe- todavia era aquel partido , qne oyfc 
chos de los que la oían, y craia, reducir compone de eres pilas, no mas de vna 
¿osa muchos,aíli liombres ,00010 mía- Vicaria,acudicndo.como íiervo fiel.alE 
geres a que los bautizaíTea los Padres, a las cofas de! minifterio con exemploj 
yoyeíTcn por fu boca la voz de Dios, y puncualidadjcomo aí govíerno, y v t i l 
quehab'aváen ellos. Sacava amachas de los nacurales,defendiendí>lo* en fus 
miígcres,no folo de fu engaño , reOitu- caufas, y confolandoloscomo Padreen 
yendo aquellas almas a Dios , lino que fus penas, íln perdonar en cita parte» 
canfticmda fu nucí t ra ,? fu madrina las viajes, ni diligencias. Hizo la primera 
tralaaconfeííaralas yà bautizadas, y Igleíiade Samal la Famofa de piedras 
Usponiaa los píes del Miniítro de ro- que a dicho de codos no tenía femejan* 
dilbs,reprehendióles en eíta parce, la te en todas las lilas en grandeza , y 
cortedad , fi la tenían , pues eítava curlolidad, que fiendo de piedra reque-
allt.no como hombre , fino en lugar ria arte, y arquitectura, y fobre todo, 
de Dios. Con tan folicica promoto- cuydadoparaajuítar vnaobra can g r i -
taíeadelamava fobre manera el eraba- de.fobce tos flacos ombros de pocos 
' jode los Padres, y cada dia iba en au - tributos, finque llegaíTe la devoción a. 
meneo, iaCbriítiandad.no folo en mi - hazerles fudar mucho , ni a apurarlos, 
racro,íinoen virtud, y tanto,-que vien- que eíTa es ía gracia deeftas obras^fiti 
do el grande froto, y que iba cargando ella no la cieñen , aunque íalgan mas 
muchedumbre de pezes en la Sagrada hermofas. Dcfpues de la feparacion de 
rcddel Evangelio , huvieron de pedir los minifterios, fue vezes Vicario de 
avada a los Padres de Fogan,y fu par- Abucay, ? de Samal, fue Difinidor del 
tuMícriviendo al Vicario Provincial, Capitulo de cite ano de 1Ô57. y en el 
qaeiesembiaíTe compañeros, pues dos mifmo muriò.aviendo recibido íosSaa-
folos no podían con tama carga . y en tos Saccamentos, .ancíanodcedad, 
cftarazonembiòdeaiá algún tiempo y fiempre verdadero Relt-. 
el dicho Prelado ai Padre Frav T i m o - giofo de exemplo,? dfi 
tcode San Antonio , y al Padre Fray " Per*e ¿cion. 
Kaymundo del Valle. Eíte Padre lue-
go que llego a Cbekian eítuvo a ía 
muerte, ò y à del trabajo del largo ca-
mino, ò yà de la diferencia del temple» 
y aunque quifo Dios que e fea pampero 
quedó muy poílrado, y nunca convale, 
«tò perfcítamcntcTodos al ân ion era-
r CAPI-
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C A P I T V L O X . 
Ç N T R A L A A R M A D A D E L K V E -
^or^05 Mfflp0s>y ?i erras de Fogafy 
inmeftfos trabajes ta 
figuieron. 
GOM O los Tár taros fáben poso de Mar, y cenian canto que hazer, y 
fugetar en la tierra, aunque ocupavan 
todo lo principal del Imperio deChina. 
no pudieron impedir las retiradas, que 
fe dífpufieron el Kaefing , y fus gentes 
en el Mar , y aquellas circunvezinas I l -
las» purttas, y abrigos inconquiftables. 
Con cfto »víendoCe tanto numero de 
Chinas defpojados de fus hazíendas , y 
p u e í l o s , como los que ya no tenían 
í^ue perder ííno es la v í d a / e acogían al 
Kuefíng en muir i cud > y Provincias en-
teraSj donde no Ies faítava fu fueldo, 
y la partición de pWiages, ni menos 
báreoí , porque tenían di verías aíl i l le-
•ros de Champanes, y afíí con titulo de 
leales a fu Emperador íunglic , í iendo 
ala verdod cobardes, y t ímidos fug i -
tivos, íe hizieron por Marjno íolo fuer-
teSjíino temerofos, que con libertad , y 
buena vida.y buenasefperanzas deque 
el ratón cogieíTe al gato , íe andavan 
paíTeando por aquellosMares,y hazien-
do entradas fobre fus mifmas cierras, 
por donde fabian^ podianicon qcn lu-
de poner en libercad la cierra fe do-
blava lasprifionesapuradolo raaSjporq 
l é s Chinas, avafallados de los Tár ta ros , 
yà fe vè^como avían de refiilirlesí Lue-
go venií los mifenos Chinas dclfCuefing 
fobre los Pueblos,donde aunque el go-
bierno era T á r t a r o , los Governadores 
eran Chinas, conque tras de e í U r e n 
eauci verio les venia la íobrecarga dé fa • 
queados de fus mefmos nacionales ami 
^os , que les robavan las hazíendas , y 
deftrman las fementeras, llevándolos 
çrífioneros fus mifmos hermanos, ya 
íííen íibrar haziendo/es queferefeataf-
fen a fumo precio para boíver a fa efcla-
v imd , qne leseíperava en fus tierras, 
|ííjccosálç/lrAn |eroTar£aro.Accídei>-
tes eran efios tan complicados,que cotj 
poco que qoiiieran ayudaría pudieraa 
los Chinas íalirpor medio de ellos a 1* 
apacible luz deldeíengano , conocien-
do que eran caflígos de Dios ,y que poc 
tales medios ñrava fu MagcíVad aha-
zerles odioío el mondo, pues en todo él 
no cabian, con que devrian acud i r a fif 
Criador como a Padre i pero comoiQ, 
fieles tan profundamente enamorados 
de íu ceguedad, lo que menos les ocur-
ría era buicar a Dios, echandofe coala 
carga de itcacíonales.y diztendo-. Viva-
mos mientras no nos matan. Cerca de 
la Palqua de Navidad del a ñ o de 1656. 
entraron de las armadas del d i c h o Kue-
ííng por aquellos rios»y t é r m i n o s de Fo-
gm.masde eres mi l Champanes gran* 
des,y pequenos.íin mas fin,que el de Ta-
quear todos aquellos Lugares maríti-
mos , que venían a fer de la permi/ion 
del Tár t a ro , pues fabiendo e l peligro 
en que cftavan, y no poniéndoles prefi-
dio competente .claro eftà q u e era gana 
de darle en que fe entretener , y hazer 
mal al enemigo : defembarcaron por 
divcrfaspart:es,hambriencos,y vengati-
vos en multitud-, conque no fer a fácil 
dedezirel eftrago que fueron bazien-
do: dividieronfe íolamcnte para bazee 
mas daño,en Villas» Lugares,Cafcrias,: 
camínos,y defpoblados, robavan quan-
to cnconcra^an, con canta cudiciaíCO-
mo impiedad , pues primero hazian â 
losdueiws pobres , y luego paífavan* 
hazerlos brutos,y beílias de c^rga^bli-
gandoles a que trafegaíTen fus mífín*5 
baziendas a los Champanes, y aun mo-
chos fe quedavan defpues hechos efcla-
voSjò galeoces.y eran los,menos míillí-
braios, quando por vn íufpí r o fe quita-
va vna vida , y era delito de muertevfl 
leve íentimiento , fin perdonar losBloS 
delafangriemaefpada del P i r a t a s fe-
xo ,à edad.oi hazev diferencia de cali" 
dades. Hatta a los enfermos fe WevtfM 
prefos para que fe refearafíen dcífüe5i 
y en dexando defocupado v n pueblo »à 
vna cafa.felofacrifícavan a l £ueso,pa" 
ra nodexarlequexofo. Los que podía11 
ganar el monee 3 aunque fuel len defi*' 
¿os* 
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áosje tenían por muy dichofos^ero no 
por elío los dexava de hallar íu ma!a 
fonuna ¡ porque ayudados'de Ja confa-
lón que levantavan los de afoerajfe Je-
vantavan compañías de íaheadoresde 
]oS mifeos de adtncro.y gozavan deja 
pcafion^ licécia que les ofrecía el tiem 
po^cudiendo de noche , y quaedo po-
dían , a facar como hurones nías c^fa-
yios de la ck'rra , la gente aiiicrabíe de 
Jascuevasjy madrigueras en q fe avian 
¡netido , y allí les qui ta van lo poco que 
avian facado de fus cafas , y aun las v i -
das. Los R.eligiofos en femejance defo-
lacî n , no iolo eran los U'remias, í.no 
losque cargavan e) mayor traba ¡o, por 
que lo meíiosera hair como todos, de-
jando fus Cafas, y Igleííasal. beneficio 
de la crueldad , quando no avia retira-
da, por entre quebradas que eíWieífc» 
peña feos, ò bofques , que pudiera ofre-
cerles alguna quietud ; y adi codo era, 
andardcvnas partes a otras, y íufrir el 
jcíucllo , porque aquelips toros defata-
dos, dueños de la campana, no los íin-
tíeíTen vivos. Perdieron en Lí-kía rodo 
lo bueno que avian recogido alli de las; 
demás Iglefiasonumesiros mu)' precio 
fos.vna rica Cuíiodia de plara,vn Caliz 
efmakado, dos tibores de vino de Mi f -
fas.y otras prendas de mucho vaíor(quc 
fe le dava mas iubkio iu grande pobre-
za: porque aviend>lo ¡levado todo al 
montf jVcmerradolo , los enemigos lo 
facaronporel ra í l ro^ fe lo llevaron co 
grande feotiroícnto de los Kcligiofos, 
que no les quedava otro confuelo , fino 
dezirvna Mifla » y ver fe reveftidos cop 
decencia »y autoridad» celebrando yna 
Pafqua»y vn dia de la Virgen. Llegó 
avífo( y los gritos de los afligidos lo 
dieron ¿íen ponderado) que los enemi-
gos arribavan al pueblo de Moyang, 
dondea la fazon fe hallavan tres Reíí-
gioíos,el P.Fr. Timoteo, cl P. Fr.Ray-
mundo, y el P.Fr. FrancLfco Varo.De-
farapararon los vezinos el dicho Pue-
b l o a t o d a p r i l í a ^ d e Ins KeÜgiofosel 
P. Fr. Timoteo cogió la delantera con 
algunas cofas, que pudo cargar.dexan-
do a los ocios dos bien cuibaraz^dos; 
porque el P.Fr. Raymun.-íoc/fata muy 
malo a la muerte, y avía recebido eí 
Viarico, a quien quedó afsiíHend-) el 
P^Fr. Francifcojpero avifados de ca-
rao cita van yàfobre el Lugar ios Pira-
tas, y ius Compañías, fe llego el P. Fr. 
Franciícoal Padre Valle , pidiéndole, 
fe dexaíTe veíiir , porque , como Uioí 
losayudaíle ,avian de huir aquel peli-
gro.No fe hallo íilla.ni otro mod i mas 
de la piedad de vn mozo ChriíHano, 
que fe avia ofrecido a acompañar a los 
Padres, el qual,cargand > a cucílas con 
el enfermo, fue el Piadofo Eneas » que 
Cacó deTroya a fu venerable PaJrcJi* 
brandóle de femejante incendio,a qui© 
feguiaíu acates el Padre Fr.Francifco, 
jPtfita fuerte ganaron el monte, y a co-
fa de vnalcgpa dieron con el Padre Fr» 
Timoteo .que los efperava en vna Cá* 
feria de vn ChriJtiano , donde íe eítu-
vieron dos dias, y paularon al enfermo. 
Pero amenazados del fegundo peligro 
de los Ladrones de la tierra , fe retira-
ron a vn Templo, v Convenço de Bon-
zos.donde por mediode vn buen Chr i -
ftiano los recibieron, no con caridad, 
fmo con humanidad,y agrado. Ani,en-
.cerrudos en vn bien eftcecho apofento,; 
.celebraron la Pafqua de Navidad sdU 
ziendo el Padre Fr.Francifco Varo do» 
JMi íTaSjy comulgando los demàs,y yen^ 
do a dezir la tercera a ía cafa prínlerí», 
de los Chriítianos, que no dieron pocas 
graciasa Dios.de cal favor en mediodct 
tales (sorrafeas, y dcídichas. Por eíta 
ocallon puntualmente diyo el Efpiritu 
Santo, que las aguay,que fe beven a c í -
condidas, fon mas fabrofas. 
Vlfpera de la Pafqua avia ido el tnoí 
20 a Moyang i que fe avia ya fujerado 
al Kuefing , y afsi no Ia avia deítruidõ 
tocai menee) a bufear algunas cofas ncy 
ceíTarias para el fuítentodelos fugití-; 
vos: y,a.ndando porei Lugar, le cercó' 
vna cropadeSdd*dos,pregumando por 
los Padres, que alguno les dixo , coma 
era fu mozo, el qual refpondiò, quenof 
fabia donde eílavan. Pero viendo el 
cov/dado j con que andavan, dêfpachò 
brevemente, y fe bolviò al Tenaplo dot 
Hhhh ios 
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los ¿ichns BotfZffí ã dkzW lo que paíTa- # 
Va, para cjutí fe puüciltía co Cí^ra.iAas 
apenas l4tígò>quand.d vino;oiífoavifo de 
que ya c.tava cafi a las^pucrtás v tu co-
pa l ia desoldados con iu Capican. El 
Paire Varo aviae^ado mirand ilosic 
pof el Ci rcúrt t deCde la Caiena , d j t ide 
¿avia id »a dezir Miiíajy fue u n grande 
la pefadimibrc, qtie torou, danda por 
puercos j lus Compañeros ò a mejor 
•librarpor pníioner^s . d-mdc a malos 
traca miemos, pur facatle^la placa, que 
te-iiao. perdisticii la vida» que concua-
Viendófe to ia ímenormente , ar rojó 
farigiíe boca CÕ la fâcrza del fea-
ti'-T)1*^^!^ del dolor. Peco Oios.qtie es 
Pádr« piad tfílima, y qti¿ íio perajice, 
ísan i^rctad:>s los Tuyos mas de lo que 
panden f i fa r , 1"emeò tod;> niuy con. 
t r a n o i JÍ>S aTped^sde onjecarashu-
íj ianás.p irque entrando la compañía 
¿ti el dicho TemplOífc mudaron las co-
fas , Cómo yà diremos. Luego que llc-
leguodo avifo.cl PadreF r. l i a y mun-
do, que cftava íncnobleeníu camilla, 
l l amoal Padrcíír. Timoceoj y ícdtxo; 
{ieriti 'áno, y ivè como viene eftos ene. 
th igo í , yo yA no foy de provectio ed ef« 
*e mandí>,y afsi^ me quitaren la vida, 
poGo^fe pierde, y cipero cri el Señor, 
íjuc ha de ayudarle en la muerc^para 
xjtfe alcanze perdón de mis pecados; 
V . R. cftá bueno» y puede fervir imi* 
cho a Oi'iSt v afsi vayafe luego con eíTe 
mozo, licvtfecl Caüz »y aquellas dos 
•tajas, donde eílán los Omamencos de 
la Igfeíía ¡ que de dos maíes hemos de 
cfcojci cl racnor. Ovòfc el Padre Fray 
Tiniocco, y fuccal eí fencimienco, que 
concibió en dexar a fu hermaiio folo, 
y en aquel peligro , que Je refpondjò 
con toda refolucíon : no, hermano, no 
jnepaíTapor la im iginacion tal cofa, 
jaqui me he de quedar con è í , y hemos 
de correr vna mifma fortuna , q u e » 
Dios t*ene determinado , que mutà-
mosv^oñdc puedo yo huir? Y luego fe 
me ha r i noeabfe ca rgo de que me m he 
dexado aquí folo. Enternecíòre eí en-
fermo con cal fineza de amiftad, y ef¿ 
l A ^ o c n e/las platicas entro el C í f i -
tan con fu Comitiva , Y Compañía ^ 
.Soldados en el apoíento» y informa^ 
do quienes eran los que en el vela 
dixo coi-igía^de corteña, y vrbamd.id( 
q.je no temícíltín »ííno cobradeo anu 
m ». que ya ai/ia dado orden a fus Sol, 
dados, que no les hiiieffen daño algn, 
no. pues fabia, que eran hermanos^ 
Paire Aicc;o, que e í b v a e n Hiamncn, 
yera iu amigo. Rcfucirarou confeme. 
jnutísraZ'Mes.y vendólas a reconotíct 
a^fidecid is, proííguiò ,di2-iendo:quà 
ciU^a can lex isdeh.izerles mala obn, 
que íi querían,los iteraria en fu Cham̂  
pana H U m u e u » y d¿ íds atfi podiaa 
paíTara Manila, y caío qae no quiief. 
feo, lecfcrivierana dicho Padre Ric* 
c i ó , que h\ fe ofrecía a poner la ¿arta 
en Fus manoseara que fupiefTe hs hue-
vas de lo que al l i pa l íava , Eftiroaroolc 
mucho tan grande favor (no obítente, 
que al cabo no obrava por í i , fino mo-
vido del divino impulfo de aquel Se* 
nor,qqueria cóíolar a los fuyosfinocl' 
fion can apreçada) y íc eduvicron con* 
verfando buen rato con è ! , donde en 
pregurtcas, y refpueítas vino a ocafioo 
dczirle ios trabajos, que padeciari,? lí 
fuma pobreza: y oyéndolo el Cdpitarti 
les ofreció* que fi querían a rro^qtie è! 
tenia mucho en fu Champan, > las pel 
dia focorrer. Aunque i c io ag rá tód 
mucho el Padre Fr, T imoteo , que¿r£ 
el que hablava^o quifo acepeaVíaofet* 
ta, y habiendo cfcmpulo de arroz; 
fe avía ganado en ca mala g u e r r a » ^ 
era hurtado; no obfhme , que nò faln1 
van razones para dar aquellas•''piefei 
por buenas» y bien adquiridas,:pb¿ícr^ 
ganadas en guerra jufta, que fe ha»*1 
los tíranos Tár ta ros , y ellos feguiao ^ 
parte de í u legitimo Emperador ^ 
gliè-, mas al cabe» toda era haziend*^ 
Cbioaspetfegaidos por dos tJarftfscoti* 
trarias, por la Dominación "delT^1' 
ra, y aort por la invaYton del' K u ^ á 
Efcrivíòfcta carta> y d a n d o f e h M $ 
pidió de los Padrea ¿on grande eW1"^ 
cínn y corteíia , que les h izo, y 
pliò la promcílà co mdo cuvdad" 
la dtebacarca çn mano prof i * 
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goqvjellcgòâ Hiamuen. Los Pâdrcs 
dieron mucha.s gracias a Di:»s por caá 
inopinada Fivor [que hhó Ji.ir 1̂  carne 
los * ütírvtjS para íüileñto de fiisPrd-
guardia) acudió el Padre Varri, y ftí 
celebró la d¡cKa co grandes fendi¡«iert 
5osalabanza * que dieron a íu Má-
gcftid. 
En rán caU¡mÍcofo ciepò rodasaejutí-
Hascam^rias iepararon el mdS rrtuc.y 
lamentable efpcciaculft , qüe d^zir ítí 
pusát: > Menas de negros humos j y tc-
jnerofe* fuegos de los Pasblos.y CãfaSi 
q-icarJan en V Í U caíi general confia» 
gracioiv los cani 3 >$ poblados de cuer-
pusmu-rcosp;ir U violenta,y fingrien-
¿a cnj.eía ds lo? Soldados: las mogercá 
fijnadis Cran íiii numero,y UscjMC llé^ 
tavin a fus Champanes pt&'as párá 
íprnvecharfedeilas, quando mirtosett 
clíti! Je fu eícíavitud :-y «o ¿a tatínoi 
nunern hazian priíloneros aloshaot;-
bres de todas edades, Sn medio àà tari 
general mi feria iosChritianos lâ pads; 
cifiriM grande , mas i l fin efcápárori , y 
ttgwws i-ni'agrofameace. Vela h-uva^ 
queacLiiieríJo CÜU grande deííiciori i 
rezar el ¡Uifaruí, níf íolo efeapò (íe la 
«mpeftaddino que á la mttírccfsioirdd 
h Virgen Santiísimá á t ebuyó - e l cjutí 
ácloues de citar á bordo , pvefa úída f J 
£i:n¡íia, fe libíaíTecoti ciU. Oció i líá^ 
mudo H i p í í i o , vie.id^íd prifíoritífcí 
dentro de v.:i Champan , fira tiendo cer-
íadouodos los piiercosde fu hbdreadí 
tcadiò a Ha mar á Dios, y a t c^ârcot i -
tinuamíte el Ro ario deNucílr'á Señd-
fi,y vfta vez ] fe viò algo cerca de cief-
ra, Confiando en e¡ta divina Tabla de 
todos nuciros naufragro^fs arrojó a lá 
íi^ndo a'Ti que ño fabía nadar; y 
av'.emhfe bandido algunas braças,bol-
eio a faür, y roma ¡ido animo fedexcí 
caer otra vez^dondejararíando U arcnafc 
per debaxe» deí agua , fatiòf í t b M á í a 
^i!U , y fe efeapò , y íjtí.-npYe. lofcd^or 
p^emocido liilagrov pfo'rqtíe 6JÍ .rtí-i-
thnel deana , cj«íí e\Uvçf áíCtrdodtfA 
taxo del a$ua Aon mas pia foít^y ^ g-
^dçjwAyor 4d¿iíir4Cíon futí p í c a t e 
le fucediòá vn'Cíiaí}ánó-Ltícràdt#| 
llamado Ddmingo.queera Cm duda £C> 
líiuroio ds D i o , , y por fcrKíím d j d * 
taúco,experimentó tan pacenté b m i -
fericordiadiVma; Aviánle prefri , y ld 
tetliañ en vn Champán , y concercadd 
tú r e i é i t è e i vn.j grande íu n i , p >r feí 
K Jírtbreprincipal. Tenia yà dados fc^ 
tcnu íaes, y fdtavañle mas para cutii* 
plir lá cancídád, q íc Id pedia.y viendo* 
le ápreta io.hizo recado a nue/tros Re* 
ligi ítos,q;ifi léditíflèri-los veinte taeSi 
<j-aõ les avía preíhdo tiempo ¿viácti 
Vni necesidad, qoé con dios cícera v i 
âcabardea jn lhr fu I b*rtad. Hllo.s ef-
tavan a] prüíeiv.e fobados cri nunhaí 
parter y (i i v ia chapa fiquicra , que ei 
de Vàlor de vn ochavo j pero viendo lá 
é a u ü de á.]ñel buei Chníliaaó tari vr* 
gerkd; íeémbiár >á a dezir ,qoe no re-
Iiian aí preferice la dicha cantidad, pe* 
fo que -átend endo ã ft-r la ocá lòn tart 
apretada*lee nb;ariarí vn Caliz , p.üra 
que ctf T él tí'icera'íe eí precio de fu l i -
bertad. Él'bofnbrtf, ¿id!•'> réfii^rofo dd 
Dios * y Let ra J j , que era , qoe fabíá 
àpreciar preridtsconUg adas al fervi» 
cio ds Oíos, dix *, que no quéria tal cò* 
fa jâun^ue percciedea los rigores dtí 
fd priíion, qneno feria biíeoo, qtiepoC 
fti libertad ieénñfurtiielTe vna prenda» 
qvie vna vei fe dedicó al Culto divinOi 
y t i n iticimulel (crvicio de Dios, co-
itio Vaíò al S i de íü SanciTniia Sangré* 
*y viniera a parar a laipmfaiis* manOs 
de aquellos Barbaros. Quédo'e en fti 
tuí ína fetí , tertiendo por cierta \M pérw 
-petuá pníiori. peruei Sen .r en pago'dtf 
ianChríUiana piedad lodifpúío deorr i 
íueí te , y I " facò de fu fiaba jó i mejoré 
v corí menos coíbi , y aí parecer, no firf 
•ínilagro * porque Vnodd aqq¿lít¡s Solí 
dados avia hulado vna Befmnfa.Là* 
mina de Nueíira Seürfrí. Viola Dofc 
ttiíngOí y con la afli'cciorí^en que fe ha* 
ílava i fabiendo , qn'e era Image:< d i Ü 
'qüéós coiifueló de 'af l igios , fehfàc$ 
de nidilUsdelanEédelUiy ú i fin íágru 
-itíásíedixo'. Co rio,^eñ ira,- y Vosíá-iti 
bíén e'>aLscaüúvá> Vns qoe foi? la l i * 
bercad de prefos, y afligidos? y Jtfá-iüS 
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ÇITSCJ a otras pi'atbfas concepciones, 
y femejantes palabras. Eflava a la ia-
Zoji a U «ííla el Capitán del Champan, 
y Ikgand'jfe cerca pensó, que aquel re-
traco riela Virgen eradevna Diofa, 
•que adoran los Gentiles en efte Reyno, 
a quien llaman Kuoain, y con quien el 
tal Capitán devia de tener alguna de-
voción , y preguntóle , ü adorava a U 
dicKa Dhnã ? D íminga le reípondiò, 
qae naporcicrco, íino a la Madre de 
Dios, a quien fa Mageíladavia puefto 
en el mundo para alivio de defeonfo-
lados, y que èU como vno dellos, no ce-
diendo nus refugio , fe avia acogido a 
íloratfus laftiínas a aquel Samifsiino 
R.ecraco. Cafo raro » y íingular prodi-
gio! Apenas acabó de dczir ellas razo-
res , quando , Icvancandofc el Capican 
Infiel, le hizo a Izar del fuclo, y fentao-
doíe a fu lado facò íos fecenca £aes,qtic 
jma recebido , y fe los bolviò, dizien^ 
dole, que fe fueüe libre, y en paz > que 
vn hombre como èl no merecia verfe 
caucho, y padecer fe/neja me moleftiai 
y afsi,quc íe podía i ra fu cafa quando 
fucile fervido Con cfto él buen Chrif* 
tiano »dándole muchas gracias al Ca. 
j>itan por tal generoíidad,fe defembat-
cò,y f jc para fu caía alegre: y publica-
4o el fuceíf!-), no huvo quien nodixeílc, 
que todo avia íído efedo de fu grande 
Fè, v zelo reverentcque avia tenido al 
Sagrad > Caliz, que 1c ofrecían , y me-
dtance refoluciou ran píadofa difpufo 
Dios,que hallira tana maDo fu rems-
dio en aquella Santa Imagen , que.fue 
todo el precio de la libertad, que goza-
va Como fe b"lviò el corazón de aquel 
hombre tan codíciofo, y obró tange-
nerofa acciõ quien vivía de injuílicías, 
y robos? quien lo puede faber? A Dios 
no ay cofa diíicultofa , ni a la in'tcrcef. 
¿ion de la Virgen Santifsima ay empe-
ño, que no fe venza , que tiene ias Ua-
yesde los impofsibíes. 
Vwia en vnodeflos Pueblos,llama* 
do Muting , vna Doncella Cbriftiana 
por nombre María, que era juntamen-
te Beaca de mieítra Orden, de las con-
g r a d a s a Dios» y paticnu muj cwcaT 
na del celebre luán Míeu.de quien traw 
tamos en el primer Libro.Eftava en-fu 
cafa en el ticp-.i deftos alborotos quie-
tajy a Tu parecer fegnra, por e í l a r él d i -
cho Pueblo muy mecido en los monees, 
pero no por eíTo fe efcapo del trabajo 
geoeralj porque yà que no los Chinas 
de la armada , baxaron fob re b i vnas 
tropas de ladrones falceadores de la *xiif 
ma tierra , que lo fáquearón íín perdo. 
narjov fu codicia prenda a lg-Jna^ í mu-
ger iu íenfualidad. Vnos dedos entra-
ron en cafa de la fobredicha Mañaneo- , 
giendola de repente , y fo/a } pero e l l i 
fin perderfe de animoso pudiedo huir, 
llamo en fu corazón al Elpofo de fu al-
ma, pidiéndole con grande inftaocia, 
la quifíetíe defender de aquellos fan-
gríentòsLobos^rpecialmente en e l pe-
ligro de fu pureza, y virginidad. N o fe 
fabelo que Dios obròen aquellos du-
ros pechos para moverlos a piedad. Lo 
quefev iò fJC , que apenas la vieron, 
quando con (a triííma prifa > que avian 
cntradoj fe fueron,fin hablarle palabra, 
ni aun echar mano a cofa de quantas 
tenia en fu cafa ,que aunes mas digno 
de ponderación. Todos lo atribuyeroo 
a refpero , que Dies les i n f u n d i o , pof 
fer aquellaVirgen confagrada a fu Ma-
geftad. No es muy defemejante a eftfl 
el cafo, que le fucediòal Padfc Fe- Tí* 
moteo. Avía llegado a otro Puebló jad-
miniftrando, y huyendo , cpn vn txioio 
Chrifl iano, quelecargava los Qrí ia-
mentos, y citando en e)tvfnieron de re-
pente tropas de Tártaros faiteadoresa 
exercitar fu ofício. Encerròfe el Padvc 
con fu mozo en el apofeoco de vna ca-
fa, y llegando los Ladrones a ella > exa-
minándola toda : viendo el apofentu 
cerrado echaron abaxo la puerta, y en-
erando deneco, le infundio D i o s a l Pa-
dre Fr- Timoteo tal a n i i n o . q o c ç a f í &ú 
reparar en lo que hazla , f a l i ó-a- reci-
birlos, y les reprendió afperamente .d í -
zíendo , que el era MaeíVro de la Lcf 
de Dios , yqueaquftl era vn defacatf 
muy grande , que juiràran lo que ha-
zian. Apenas acabó las razones dichas 
con gande imperio, y aun ei30jo>CjUaa-
do 
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do l-es ¿ib a todos tal miedo, b tal revé* 
jenS!2,qiie con fus armas* y prevención 
oes, deque veaíarj bien cargados para 
el efecto, tomaron la puerta, y fe faiie-
ron foera> de tropel , fío atreveríe a ef-
tarallUms. Todos fon ¿novimieiuos 
fuperiores, C O D que Dios aciuleentan 
apreçados lanzes, porque el dicho Pa-
dre era vn hombre^que jamás fe enojó¿ 
nunvaanímodelevantar la vozana-
dic. Pero aquel Señor, que íiendo Cor-
dero maofo, fue nmchas vezes Leon àá 
ludàt pone, quando es iervido, ¡os ÍIÚÍ"-
nios afectos eo fus Miniílros. Dccuvie-
ronfe por allí el Evueííog,y tas Gentes 
feis mefes, faqueando , y baziendo pri-
fiüncros, y refea:ando-a los, afsi preioSi 
y entrando debaxo de caijciertos algu-
nos Pueblos, que perdona va por dineros 
yeneflc ú e m p m o fe puede dezirfa-
cüateocfílo que.traba jó nue^ro Reli-
giofo FrayGrcgorio LopeZjporque có* 
m-)natural de China facò la cara a an-
dic componiendo, y concertando > ha-, 
ziendo viages, de la armadaja los PuC-
b!os, y.monresi y ĉ e 'a rierra a l a m a r 
fiando lengua, y corredor de va i parte 
a otra, en q.ie el.Seoor íe diò fuerzas, y 
gracia para falir bien de codo, y con 
tan:o incercs.que fobre ajuflar refcates 
iiüpofsibíes, y facara muchos de graa» 
d-speligros, fetrajít) ata LevdeCbri-
tomasde cineuenta perfonas infieles, 
qtic pidieron él Bautiímo > por averíos 
Dios librado de cales crabajosmilag.ro. 
Étmeute. 
Entreoíros fuevnoel Padre de Ptí-
tronila, la celebre Beata , que diximos 
ene! primer Libro, cuyo rcfcatc.eflan. 
doen vn precio fubidiíTimo , lo ajuflò 
cí dicho Padre a oteo may fooderado, 
con que el principal reícácc *inoafer 
cl de facaríe de b tirania del Demo. 
nío,q»e le cenia prefoconprotervidad, 
como en fu lugar d ix ímos , habiéndote 
Chriiliano, y vna fu Cócub:na de quien 
defde loego íe ap-írta Acu. ' i i el Pa-
dre imvamence.a dar los Sacramentos 
atadas parces íinrezelo, ni temor 1 y lo 
quices mas^a ¡os apeftadosen el conca-
giojqus fobcevino, facaadoíc Dios de 
muchos, y evidentes peíigrõs de rbuèc-
te. Y vna vez en vn camino , viniendo 
de dar los Sacramentos, llego a ver fo-¿ 
bre íu cuello el alfanje de vn Inficljauni 
quequifo üirísdetenerle el braço,por-
que veia lo mucho que hazia en fu fan-* 
to lervicio, y lo que le quedava por ha* 
zer. En Sagtangavia vna mHgcr infiel 
endemoniada,a quien afligia el Demo-
nio eruelifiimamente s y a budrasdtí 
ella coda la cafa * porque codos viviart 
aílombrados, y llenos de fuftos, de dia^ 
y de noche , por acudí ra defender U 
trille muger : y era la perfecucton con 
tanta llaneza , que fe aparecia a todos 
elDemooio en forma viliblc de vnaCa* 
bra.amenazaüdü con mil geftos^ybra* 
midosa codtis , ycxecuundo en la du 
cha tnuger- Llamaron vezesa fus Bott* 
zos.q como Monas de la Ley de Dios 
acudían muy devotos, traían fus libros 
tambieti, en que repetiao t j rezavan 
fuscxorcífmova fw gentílico modo,quí 
en eifo ponen grandes ademanes, y ha- • 
zanerias para engañar a la m'rfcrablfli 
gente f como lo haz-ian a la deíta cafa* 
pijesdefpoes de grandes diligencias, al 
fin era fui frucOiy Bcízebud Principe d$ 
los Demonios no tiene fuerzas par* 
impedir a fusfubdicos , que ni) malera-* 
te¿7a las hombres, ni aunque las tuvie-
ra , fe avia de dar a eda piedad el quo 
es padre de la embidia, y de la- c/raniá^ 
Hazia el Demonio burla deÜos Boa-í 
fcos, dizie&dtf, que cl no temia fino es a 
Dios, y que fulano ,y fulano ( perfonas 
conoeidas} efiavan fu jetas a fu domi , 
níó , y íos avía de miícracar , y confu* 
mir- Viendo pues el mal fuceíTo , fe de* 
tertninaro de acudir al vcrdaderoDioS*' 
y.llamar a fuMmiftroel Padre Fray 
Gregorio ,c\ qual, llegado , le predicó' ' 
la Ler Evangélica a la dfcha muger , / 
teniéndola baflancemente catequiza-í 
d i , la bautizó, juntamente co'n Vna hh--
ja pequena, que tenia. Pufo vnaCruz-
en lacafa.ydexòlesagua bendica^on 
laqtiaí no bolviò mas el Demonio: y 
fue Cafo t que fe piibUtlò no fin grandçi 
admiración, reconociendo todos el peá 
derj que cieñe Pios en íu Jglc/ía depo-í 
i l iü í t a d o 
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Ücacio en fa* Mini / i ro j Apoft^licos.Na 
íe puei^n explicit facilmente ios cra-
bajost y grande* peltgros^ti que fe vie* 
xpn nueflros Religiotos enettos t i cm-
pos licmpre afuiUdos, deítórfados, ia-
quiecos, faUqsde fuitenco, paes fa of. 
¿inario mioteniíniertco vcnUn a ict 
Vius Tolas yerbas*, tobados, deípojadus 
de fus pobres alhajas,y de loa Sagrados 
OrnaoieotoS, que era lo^ue mas fen-
tian, como del VÍLIQ Je Jas Mi l l a s , u t i 
difícuicofo debufear.' no Javarí palo, 
que m> fue Te tíope¿and:i en milrief* 
gos, de dta » y de noche , faltos Uie-. 
60 , cortúnuaniericedandií mil caídas, 
y traípíes por aquellos montes, y coa 
©tros tintos peligros en los ríos * y aun 
truvores: donde nopermicíá i i Cari-
dad , ni íu Oiicio , que fe puííeílcn en 
(alvo de vaa vez , yendofea octas «ier-
ras ma* feguras i porqtiefuera ittipie* 
dad dexar a los ChrítUanos en ícmtí-
ííla toda no t íéne de d i áme t ro íino cn¿ 
tas nueve leguas,baxaroo a vivir en eili 
tancas gentes * que fot marón la mejor 
parte de todo el Imperio ,afsL en mi, 
mero de habitadores , corbo ert Pobla< 
iones i carcriaSi jardines,/ câíaS de re: 
c reac ión , que fabricaron en toda ettaj 
Palacios hermoíiífirtios , y cafas fcer* 
tes(gfandes aílil leros de ChampaneSvy 
Comercio grüeíiffimo püí lá mar.cotna 
yallevanios dicho, por âverfepueftod 
Kueíingj y tomado todos los páíTosde 
las navegaciones defde la pafcddâO* 
rie.itebaila Poniente, con quédelos 
quinte Reynos, ò Provincias de China, 
que teniatl aquí gentes en grande nu-
mero , fe 6ie haziendovnaCiudad,y 
Poblacum tan gf inde, ¿ o o l o la mayon 
ó' de las mayores de todo el Imperío.y 
vna Babilonia en tratos ,confüííoi), y 
tíackmes.Siendo pues todos los vezinoí 
infieles} fin Ley de Dios, ní tCmorafií 
Viww^i»- — • i 
knces trabajos» y quedara muy defa- Mageilad , y aun aviendo renunciada 
creditada ia Ley de Dios: con qü¿: to- las leyes h u m a n á s , y de naturales pof do era clamar a lu Mageilad .fufpirar, 
y gemír, y apretaron tanto las calami, 
¿ades , que todos cayérdii malos, y y i 
no fabian qucbazerfei mas al fín.ej Se-
Éor, que los avia metid iett iquel(a lu-
cha i no permitiò , que excedietren los 
gozarfe en libertad, alT! de ve^'nos.co. 
mo de foldados i aííi de gence de mar» 
coirio de tierra i dicho fe eftà , qtiecit 
columbres feria peor que T i ro , y^uó 
Babilonia: Grande en mercancias^ 
mayor, y aun itiaxima en vícios, y en 
golpes a fus fuerzas, y afsi difpufo.que defahogos , que entre las riquezas, y 
el Kuefíngdexafle aquellas tierras, y fe trato le avian itictído embárcaciemei 
f jeíle coa fus Games a fu Hiamuen 1 mmimerables, de que fe hallava Scíío* 
lograr íoq^e avian fturcado,dequebi>í. ra. Llamavafe arttes fa Ciudad Hia-
vieron bien cargados, y líenoà: Con lo müen , que quiere dezif , Puerca 
qual fe mudo el tiempo,bolvievon a fus por ferio de'íU parte mas baxa de Chi-
Pueblas, y labores de las tierras los ve- na,que cae al Tróp ico de Cancro.v co< 
zínos.y tos Padres convafecieron.y die- mo aora (c avian recogidti 3 ef Ja todoi 
los Chinas, que fioquifierón fecmiocef 
por fu Rey al Tár ta ro" , Cma Ín\o2 ítJ 
nacütal.y legí t imo Emperador luiigl^ 
que era de la famif'i Taminga [quee'V 
tre ellos fígnificâ, Gran claridad-,8^ 
que no íâ han vi l io de fus o joS, fino 
che, y mas noche) le mudaron c l n ^ 1 
brcdândf í le vno faníofo, i(íínificatitfí, 
defu tííâícád,y la Ilaíuíiron ¿ubirch^t 
qcieqttiefe dezír , Ciudad , que affl4* 
O N la tetírada a Hiamuen de l^tf lUyftfti y a í í de aquí adela™* 
Chinas mal contentos, que fe lia- xnucho,q«e queda que dezír d e í t a C ^ 
«lavanfieles^leaks,-f ieudoafei^ucla dad , y íusgeiwcs , f a l l a m a r è i n o ^ 
t j , en*' 
ron gracias a Díos^olviendo a (us mí 
jniííerios, doodeempÊiarona irrepa-
tando poco a poco las paíTadas ruinas. 
C A P I T V L Q X I , 
•CONTAGIO DÉ V J R V E L À S Etf 
. Hiamuen \y ttrot jmjf>$nôtabkf 
¿i aquel min fitriv* 
c 
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tftc nombre ,pucs v i d pririiéfo fe íc 
borro. ConefteícorlcuHo can numero» 
fo de gentes , que Veiiián a cfta l i la , y 
Ciudad pdr mar, y tierra , íe ocaiiona-
ron.vnos vapores cál idos , húmedos , y 
pçftifcrôs, con que corrompido el ayr£ 
moría mucha gente, eípccuírnetne"ni-
ños, y Criaturas de poca cdudi dendo el 
principal achácjue de viruelas. Aqui ic 
baílala en efte tiempo adminiíl tándo 
eJPadre Fray Victorio , y governañdd 
yn pedazo de Chrifttándad ¿cjíid Dios 
avia íevaafadd febre fus flacos ombros* 
y viendo can bueda ocaíÍon,fehizoMe. 
dico de acjuélia tínferínedad, y por mtí-
diode ella bautizó muchos, híñosino-
çentcí • qüd yà por eoía muerta íe los 
daváil fus Padres de buena gattá , para 
qtlélos hiziefle Ghriftiâoos, y obró ert 
todos con tal piedad la Divina MÍteri-
cofdia, que3 jiinguno baurizò , que ncí 
ntoriííltí: y aunque mirado con ojos de 
afite i y Cingre í venia a fer fatalidads-
pero mirado a mejor l ü ¿ , bien' fevè, 
que era la mejor dichá , que pudieran 
íenefj y defeat* ellos, y fus Padres» pues 
fe aíteguraván en la verdadera falud dtí 
labiCoaventuranza.- Ayudavafe mtichtí 
de vn mozo ChnfHárso', que le fervias 
llamado Pedrcf Zung , qtte tãmbieií 
avU fervido al Venerable Padre,y Glo-
riofoMáftir Fray Francífco de Capi-
llas. Éíle venia a fer fu platicante d¿ 
toda confianza , que le bufeavá niños 
pira él dicho efeclo , y na aienos qu¿ 
jira eí Cielo-, cori lo quáí tidti<\iieccá 
inmtírifcí el trabajo, era infinitámenttí 
mas venta jofo el premio, lográndolas: 
í luasdc ta tuos AngeIcSjpara que ocu-
jáSen las filias de los que fueron opof-
tacásitíobedíentes- Entre cftos niños fe; 
puede Comar vna Vicjezua, que paüa-
va de ochenu años , que aviendo atfa-
beífado de parce a parte codás las ííettí 
edades, avia bueltofe á la prífttera. Era 
pnbre.y inútil,y por ferio cáoto.facruel 
dad.queno tuv<t manos para fuíVentaí1-
Ja, las tuvo paía tiraría a vn nidadas 
entre la demás bafura,- qotfáiíi fe árra-
ja , para que no fea ofenfa de la vifta 
,ásncío'ic ios Pueblos-. como l i cou fe-
ttejanre barbaridad no qnedárá faàí 
ofendida lá naturaleza (y eíTa ferà la 
masptopia difioicion del Chiná ¿ v i - * 
gente, enti-equien fe tolera fctoCjanW 
rigor, y fe tienen por los MaeftfoS del 
iliundo en máterias de Eftddo(y de PÍ>.* 
lúica.) Quien,!"! Dios no jos ebra, ha dd 
Cürdr eftos trence icos? Quien defenga-
ííará fu ícbetvu ? È1 Chriftianft Pedrd 
defcubíiò entre loí demás, que bufeá-
va, aquella alma , que tenia bien poco 
de cuerpo , V cargando cotieild i felá 
presento al Padre Fñ Viclorío i el qual 
la recibió con no pequeño hazimiento 
detractas. Quitóle los andrajos ^ qütí 
traía, y díale ¡nfícicncc ropa , y de co-
mer, qüe era de lo cjue mas neceflirà** 
por entonce^ y íintiendoía con bailan-
te advertencia» la fué catequizando 
Cnfeñándo la dotrina Chriftiana lo me-
jor, qbe fe pudo, y fuñeientcmefiíé dif* 
pudhi, la bautizó, y en breves dias diò 
fu alma aí Scñorque áviendola vi fío la 
perfona mas mifetable, y defdichad* 
defte mundo ^defechada de loshom* 
b r e s c ó m e ninguna fe ha vi/lo , la re-
cibió en fus manos para confundir cor* 
fu divina piedad á codos, y dexar ató-
nitos con el altií sirao decreto de fu pre* 
deftinacion, no folo âloshombre^íinc* 
áloS Angeles, y juntamente ricos de 
méritos a los dos coòperarios. 
El Padre Fray Gregorio L&pez fucf 
êmbíádodel Padre Vicario Provincial 
enefte t ietüpoa Zubinttícu , parare-
cebif el focorro j cjue avia Ucgadodtí 
Mánilií Alegfófe mucho de verle el 
Padre Fray Vídorio , que en medio de 
tan tiutüecofo gentío eftaváel hombreí 
mas foloi porque no teniendo ¿ontpañik 
de Religions,era tocrtA , qufí nada Iff 
ácompanaííe.Vinoeriefta oportunidadl 
la Fiefta del Sântíífitfto Sacramento^ y 
con la buena Compañia el que eftâva 
fentadofolitâfiojevanràndofc fnbfe íí^ 
y alentadoftí fobremanera * quifo cele-
brar c5 foleífinidad tangrãde dia,pâríl 
jo qual fe adornó fá íglefiacoñ rtiucha 
ciífíofidád, y a k voz acudierfipi nò fo. 
tolos Chñílianos del Meridiano, íirio 
los.Infieles engrande numero , y entre 
ellos 
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ellos t l h i j o âtl Kucfing» llamado Kin -
fie (ele quien hemos dicho.) Traia 
gtande Cornicíva de Criados ^ y Aul i -
cos grandes, y pequeños , y entre ecraS 
trAbefuras,que'los muchachos hizie-
TÒO, coa que el demonio quilo amargar 
laííefta ,vnafirô ( masque trabefura» 
jnocvvo , fobce que fe pudo armar vri 
grande difguílo.) Entraron los dichos 
Pages del Kinfié, muchachos» en la Sa-
criília , y luego repararan en el Padre 
í r . G r e g o r i o Lopez, que e/Va va en tra-
ge de Tár ta ro con ia nota eírencial dê 
aquella Nación, que era, rapada la ca-
Í>eza,yen medio vn mehcbbn} deviò de 
^verles ido a la mano el Padre en algu'^ 
•tiás coíílías, ^uefequerián íléVarcon 
infolencia, como cita mpas, ò tal papel 
de la fiefia.y fu a d o r n ó l e lu qual ellos 
indignados la Tacaron con violencia, y 
con ia mifma, yalgun tumultó lo 11c* 
Saron a tu Amo , diziendo , que aquel 
'hambre eftava allí efeondido , y era 
Ta r í a ro , òeípia fu faccionai t fupueíVo 
que no tenis csbelJo.Indignòfe müclio 
el KinflcjCreyendoIos. pero quifo Dios^ 
que al alboroto liegàta eí Padre Fray 
V i & o r i o > a quien todos conocían, co-
sno Mlniftro de âquella Iglefia ? y ref-
*pctavan no poco, c l qual diò fatiífàciõj 
oiziendojque aunque aquel hombre ve. 
íiia con aquel trag'e, era China de Na. 
cior», Religiofo, fu Hermano, y Sacer-
dote de la Ley de Dios, deque daria 
teftigos abonados ,pücs njuchosen a-
Aquella Ciudad k conocían, y que el ve-
nir afli no'cu por parcialidadcíjque tu-
vieífe, fino porque viviendo en tierras, 
que dominava el Tártaro, Je obligaban 
a queanduvieíTedc aquella forma. So-
fegofis vn tanto el Kinfie con las razo-
Dês.pero fin duda efluvieron los Padres 
en gran peligro: vno por el cabello , y 
otro por tenerle en fu cafa. N o tardo 
él Señor con el caítigo de aquella gen-
'té'» y muchachos, que baidoravande 
ca^bo'a vn El i íeo; pues fabiendo el 
Kuefing las malas compañías , de qúc 
andava cercado fu hijo , y los-dafios, 
que hazían á la fombra de fu Señor , a 
•itfjjos mandó"azocar ¿deílérxar a otros. 
y de ellos faetón fentenclados a muer: 
t e , que fe executo con puntualidad, y 
Do pudo toda la Pfirfona de Kiníicli. 
brarlos, y fea t r ibuyòa caíVigo, queícs 
e m b í ò Dios poria maia int&ncion, y 
cefacato refetidos, y por otras much¿ 
irreverencias, que haziao cada dia cotí 
los Padres, como cofa de pega. Otro 
cafo muy grave , y digno de efemirfe 
le fucediò al Padre Fr. Vic tor io cnla 
m'tffna Ciudad la noche de Navi^J 
del anode 1657. Acudiexon rodoslos 
Chriflianosala ígleila a Celebrar con 
el dicho Padre aquellos divinos Míílç. 
rios. A.via entre otros vn buen Chtiftii. 
no llamado loachin ,queeíVava cafado 
con vna Chriftiana, llamada Ana .quc 
perezofa, y con poco cuydado de fu al. 
ma no avia ido a la ígletia : y cl demo' 
v\\o, qué con menos tiene harto parj 
hazer de las fuyas, viendo el defcuydff 
de la dicha mugerja acoaiecíoconli 
«ó'oleftiá de otra fu vezina. ®iòlcalgtj-
na ocafion, y llena de colera la dicha 
Ana lè dixo a fu contendora qaanras 
mEiías palabras le ocurrieron .dicíadjs 
del mal efpititu dela venganzajyel 
mifraoenemigo le iba poniendo en 1* 
boca maldiciones contra todo el cílilo 
de ChriíViana , porque lo primem,que 
ksenfeñan los Padres es la inodeftiajjf 
la paciencia , y a que no fèán rencillo* 
fas con las otras mugercS. Súpolo loa-
chin luego que llego a cafa, y el exerci-
CÍo.en que a vía eiíado fu mtiger,rnicfl-
tras los Chriftianos eí lavan en la [glc-
íiá^fpecialmenee informado.dequeno 
avia tenido razón, y enojandofecontra 
ella con grande fentimienco le dixo: 
que no tenia traza de Chriftiana, pufíi 
quando ios demás Fieles efta van'rewn-
do, y dando gracias a D i o s en alabad 
i á s d e t a n f a n t o d i a , e n que fccsleb^' 
va la venida deChr i f toa í mando, A 
n o f o í o , no avia hecho cafo- i íir.ocit,c 
avia ofendido, y afrentado a fu 
nio. La muger embeftida de vnefpi^' 
infernal, bolviò la hoja cotnra ío mJ-
rido, y tales cofas le dixo ¿ o n tiles g''" 
tos, y demoflracioncs de cofera^q*^ 
m r i d o , no teniendo otra cofa IB»*1 
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jrtind,tc áíòVñ empellón, yíe mandòj 
puefe metiera en el apofento , y aun K; 
cerró la puerca pára que no fol/cra dèh 
¿qüiia miícrabiecomòcan t l c m c m j i 
riací mandato, que VUMJOÍC en el .tpa-
feuto» y cnccrrandofc cila por d-n-
tfo, hizo foga de vnas ligas", y acand >̂  
Jasa va pilar de la ca'aa ^ íc ech,) vn' 
lazo corredizo al cuello , y fe ahorc . i ; 
Pàfsófeaígun rato » en que el mat-id o 
avia âílado hablando con Ja gente Js 
h cafa , y ocros, que avia de a hteta, y 
queriendo eneraren el apofento , y ha-
llándole cerrado por de dentro^emie-
do algún grave tr bajo , echó abajo lit 
puerca , y enera ido denrro , halló a iu 
in^- f yà ahogada én h f,>irna dicha. * 
Suponiendo la confaíj:>o , que causó en 
lacafa.yaun en el ba rão , hizieron lutí-
goa^ifo de lo q m paíTiva ai Padre Fr. 
Vitorio,el qaal, Jaftimado, como era 
jiifKy íincicndy la defdich i de aq.ié-
Hapcrdida a l m i , y ía coníifíon , qutf 
avia puefto en la íieíhi de can íanrodiai 
mandó, qu- no la enterraííen en el C i -
menteno ¡artos, fino en el 
cvnpo , para exemplo de lo do mis > y 
¿¿ilesa encender la otenía tan grande* 
ûees contra 'Dios feóiejance djíefpe-
tacion (en nada fe conoec la vileza del 
animo de algunos China? mis , que en 
la facilidad, con que fe qu'uan a li mlf-
moslapreciofa vida,(in biliar otra mtí 
sos torpe falida a la pa lio-; de fus eno-
jos)) hixofe a 11 , y labre el cafo cavo el 
Padre fus planeas, y lera)ones, y p ^ U -
dala deígracia , el íoachin fe bolviò'a 
cafaCGon oirá muger Infiel. No para 
â m el trabajo: porque, ó f.icííe co:nar 
CÍ Demanin firma de la miferabltí 
ahorcada , para hazer m i ; , y daño, à 
que Dios por fas tncomprcheniibles fi-
nesdteííe íiecneia, la cat muger le apa-
recia todas las noches a !a ^cnte de íu 
cafa,haztendo mil efiremos , y con af-
fecto fiero , y abomináWe: coía , qud 
velan concinuimen'ie, ôíli Chriftíanos,-
ciruo Iníielei, y íae con tal contirua-
cionj y redbn, que noobíT-anteJe echa? 
van mil maldiciones y decirle , que fe 
fiieíTc al láñenlo,, y ios-dexaííe v i v i r l o 
fe da^a por entendida, D u r & e / k pé*: 
iecucion mefes.y cada dia iba cfècieiu 
do masídc fuerce, que de temor, y E i f i i 
de lueúo todos los Je la cafa vinieroii 
a cnL-rmar, y vna criada Infiel niuriai 
yloachin Jiegt) a citara ía muerte,? 
comotalembina llamar al Padre Fh 
Visorio para eonfeiClrle , y difptvierfd 
pira morir. No labia el dicho Padrd 
cola alguna, porque nadie le lo avia dt* 
Cbo;con qncenrrand.í en la dicha cafai 
y viendo a todi hecha vn Hofpiral^iiái 
favilJado preguntó , q pbga era aquC-
llaí y entonces íe lo dixeron. RecocíÒ-i 
fe , Ih mando interiormente a O í o s , ? 
aviendo coofedado a loachm, y dad.>lc 
la Esctrcmi Vnci )n , pa'só a ver a vt 
muger, que cambien ella va de muefte* 
y pidiéndole ella con inftancia, qtielí: 
baucítaíle, laínflrüyode nuevo ( fuer* 
de eftar yà capaz en Jos M i Herios dtf 
htieílra fama í;c ) y lá bautizó. Lucgc* 
Jianrtò a los Chrilb'anos.que vician cec-
caj y pidicnd "fes , kí/iciien oración st 
Dios por aquellos fas jjfoJíimos , yrc-;1 
¿ando codos c^n mucha devoción el 
Rofario, ddicho Padre conjuro aquel 
mal efpiritu , v d.solos cxorcifmos¿ ; 
que tiene 'a Igleíia , y devotas oracio-
nes , y dfefde aquel dia no fe vio maá 
aquel traigo, y lo que es de grande co-
íideradon , que todos los enfermos dfll 
lá cafa^de eran mucht.s, y algunos elk 
tavan moribundos, defde aquel pühtcí' 
convalecieron,y dentro de tres diasef-
¿avan y i rodos taaás, y en pie.- para qu¿ 
fe vréa el valor , que tienen cftos exoc-
cifmos.y deprecaciones de nueítra faa-* 
ta Madre igleíia, y fue coía;qLic admi-
ró í qnancosla füpieroni, y íe dicííori 
muchas gracias a Dios, y íoachin, co-
mo mejorado entre todos, dio mücfcas 
mas , pues no fofo fanò - y fe vio líbrtí 
de ao'.ieíLi fántaíma de fu muger , por* 
fiada en vida» y mas porfiada genojo-
fa en mtierce, fino, que el rrabajo h de-
xò Chriftiana á e'fta otra , y bucpi 
Cbrtfttana, y a todos efearmercados; 
Cerremos eileC.apitulo con o t roc í -
fo, qoe fucédi ò eíle ano en el terminó 
de Fogapt Afta en vn Pueblo Jiamad» 
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Siagyang íncre muchos Chwílíatios, 
<jac tenia aquella Iglcíia, vno» llamado 
pfcdco Fung /Letrado , y Licenciado, 
hombre de buen eicmploi y piadofo, y 
en quiê avia afeatado la Fè muy bien: 
Cüya cafa , aunque de Dueña no may 
âíicOífícmpre tenia fus puertas abiertas 
fsitz el pobTCjy fcefmerava mucho en 
holpedar, y agafajar a los Rclígiofos, 
quando por Tu Mueblo paíTavan.quc era 
^oCariâmente, por for camino de ía ad-
iHmiftracionXabríí a fu colla vna Igle-
fia,aunque pequena,muy cunofa,y acó 
podada »que faliòmuy a güito délos 
^eligíofoSjy dç baítajlcò « p a z i d a d pa* 
ta el concurfodelos Chriftianon, Ha-
| i5tmuclns U^nQfoas, y cscre ocras era 
alimentar vn^ pobre Beata , dándole lá 
ciírad del futorode cada anopara fu 
cafa. Eíle pues, para cxcrpcio^iin du. 
da de fu cfpiricu , que no quiere el Se.. 
¿oí .víva ocíofo el de fus elcogido$,ímo 
ijuele tengan en vela»y en campana* 
Tenia vn Padre fuerte decondie-oi^de 
profsiíiori Infiel».y en codo fu opueftojy 
Wnto ,que comínuamente avia entre 
Jos dos riña afe^cada,y pleyto pendien-
te, y aun cal vez llegaron a las manos( 
pues, arrcíjíttidofe ci Padre a raa Ima-
gen deChrifto S, N . que tenia Pedro^ 
^viéndola hecho pedazos, por quebrar-
3e los ojos a fu hija»quando eftc lo Tu-
po, fi? fue a los Idolos de fu Padre^ to-
anò en dios la juila venganza».arrojan-
Jos por ai,? quebrándolos todos con no 
joco zelo, y itídignacíon. Cod cítos, y 
íítrò^alimeníosfe mamenia viva ladp-
meftica guerra.Acudían los Religiofos 
a predicar aLPadrc.ya meceríopor ca-
mino» hallándole cada dia mas fuera 
de hl , y mas obíiinado contra nueílra 
Sanca Fè, y contra lasJeyes de natura-
Jeza, maltratando por momencos a fu 
hijo, y cargándolo de palabras, y pefa-
\dumbrcs. Sentíalo eí buen Chri í t 'uno 
fobremanera, y en efla parte eran con-
íinoas fus oraciones, que fobre q Días 
dirías tenía feguras las d é l o s ReVigíoy 
fos por las muchas obligaciones,^ ^ 
Je eílavan a Pedro.y por fer la cauía ^ 
tanta piedad, junto cois defear verfeVi-
bres de cal enemigo , que donde quícr* 
los perfeguia, y vna vez fe Wegò a def, 
Componer con el Padre Fray Francifco 
Varoi porqwelehablòen materiais 
deíengaño , y eí luvoa punto de dardo 
palos al piadofo Sacerdote* Eftc fujetq 
pues miró Dios Con los ojos de fu infi, 
nita bondad por las oraciones de tantoj 
baeiiosiy quando mas empenado fe ha* 
Jlavaen fus errores, le v i í i cò convnj 
grave enfermedad , que v i n o con baf̂  
canee aparato de mortal por f« gran-
dad, v por los machos anos de l pac'ien-
te.Hizo Pedro oficios de verdadero KU 
jo, y de perfecto Chrifliano en oafm 
de tanto aprieto, y dando parte del pe.' 
l igro de fu Padre al dicho Padre Fray 
Erancifco Varo , coiiviuteroa en acu-
dir ante todas cofas 1̂ p r inc ipa l Medi-
co, que era llamar a las puertas tan fá-
ciles de abrir de la divina Piedad,que 
para eflar mas cerca deí v e z í n o .quele 
quiere l l amar , aunque fea a deshora, 
pone fit cama junto a ía puerca deU 
calteiComo noto fobrccl de los tfejpa-
ticselChrifologo. Iiuicòfe la Iglefia dtí 
los Fieles % hízíeronfe oraciones publi-
cas, y paiticulares, y entregando codo 
e l e m p e ñ o e n manos de nueflroPadre 
Sanco Domingo , ofrecieron , que life 
convercíaa l a F è . I e p o n d r í a n fumif-
rao nombre. N o cardo mucUoelSaa* 
to con fu intCrcefsion , n i e l fucefloco 
dezicfelo bien claramente , porque a 
deshora l lamó el enfermo a Pedfafu 
hijo, y le dixo, que queria fer Ghriftia-
no, y tan de veras > que folo fe bailava 
embarazado en la dureza, queivií re-
nido tantos años, refiftiendo a los divi-
nos llama miemos, y 1q m u y ofenditl0 
que tenia a Dios, no fuera que en cafó-
go de fus enormes culpas f c ' b u " ^ 
hecho indigno de femejanre btüéciQ' 
cmbiaCTevnrayodefu lüzafuanciano Quitóle prefta Pedo el t emor con re-
Padre, que yà llegó a contar en efla prcfentarlc las mífericordias deDi«i 
prorerbidadfetentay dos años. Pedia y como en qualqoier hora que fcarre-
.Jasdelos dcmàsCbriflianos^y fin p e f tenca el pecador, tiene fij M i p M 
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fianteíf Bañada jqulüegéala , 
EL ând dd í ^ l t í i i cluti crâPríof ¿ 4 Convenço de Sanco Domingodú 
ManUíi el Padrtí ComiíTirid Ffiy luaa 
de IdsAngeíes^tíomcció 1 io.de Agof* 
ío dia del glorioíb San Bornardo otro 
temblor grande, y formidable i y ad$» 
cho de todos tac niayoi* i quee lde ld i â 
de Sin A n d í e s j q u e dexartiosdieboj, 
fütíedióeiafío de 1645.(100 que cftc 
ksbtaqos abiertos^ preveoido el jor* 
nal a los que acuden a fcfvifiCi aunque 
jca a U hora de jas onze. DiJco!tí,Como 
elBaacifmojrecebldo con buena mcA* 
clon, y fee, barrava todas las atitéce* 
¿eneesculpas, aunque fucírcii muy gra* 
iycs;y dexatidok Con todo buen anlrtid, 
y llamando a D ios , fe fue a llamar al 
¡Padre Fray Franciíco Varo, que infor* 
toado, acudió cotí tuziffliemo degra-* 
cias a fu Mageilad , y (upo dezir al en* 
ferrao tales cofas.que hecho vn mar de 
lágrimas , pidió el Sagrado B4iuifití04 
laftruyòleel Padreen las Mifterios , y 
dogmas de nucílra Santa Fè, y viéndo-
le firme en dios, y edificadülimo de fu vino folo en ia esfera de fu grandez* 
llaoco, que proteítavan la verdad de U ( fietido los que le acotiipañarois mat 
F è d e C h r i í l o ^ o i i t a m a jei'nura.como Inferiores * que es cofa natural el 
jataridadjc barnizó, y pufo fot noni- venif ¿on feejuied eftos cemblarcá^íotí 
bre Domuig^ »dejando llena de con- de lasmales, quenürica faben vcrtii*fo-
Ineloslá cala, y a codos los Chriftianos los.) Lafegunda ntoa para qutíTefttf 
Uenosde facrificios de alabanza v que fueíle menor íe fundó en hallar humiU 
díerdtta D ías , Autor falamame de can de a la Ciudad de Manila, y poíelfüC-*: 
cílrañas mudanías . Declarada vna vez loaquellos'penachos de piedra, qtíe ca-
la honrofa visoria porfa Divina Pie. torices le quitaron baflántemcntc JA fa-
j a d , rto fe contentó fu Mageftad cort bervía*. conque, aumjue murió alguna 
dexarle fano del ahna , fino que contra gente, y faherori muchos heridos^ la{* 
todacfpecanza , y decreto de las Eítre^ timados, no fue raí) fángriento:fioobf* 
lias, y de losaños .qae lo rentan femert- tantcque no le falcó en que e icrc iuc 
ciado a muerte al parecer, ted ió Dios fu comííííon, derribando con violencí* 
Jilud muy perfecta en elcucrpo,y fcHa inuchosedíficios,y ocafionandograndtí 
empleó tan bien , que el tiempo, que confuílori 1 no folo erí Manilá ; fino e » 
defpues í ivió.fueel exemplo deaque» eodas-eftaslilas,- verdaderámente avi-' 
lias Chriíliandades: nuevo enf la condí- fos claros de la di viría Iufticia,páfa qud 
cíotii.pires quedó de vna Oveja apací- lospecadorcsiíembíert, pues h tierra* 
b.le; nuevo en los empleos; pues todos que les cupo en fuerte, tiembla tanto,^ 
Cratí rezar, y mas rezar, fm hazer mas pof c! temoc'de la muerte temporal erí-
xiGá& mievoen la Fè* parque el ndevo ttóit eneí de te ejerna, Nucftro Cotí* 
í f t adodexó renovados todos tos demàff vemodc S*nto Domingo quedó mal 
movimientos, de. fuerte,qoc fii hijo de-
.;s£KlcafrKímwínemc , que río eoryocía a 
fu Padre , porque yã era otro f y dc^is 
ferdadíj p ĵes-fu díchofa alma, ampara¡. 
da del Sepulcro,./ Refurreccion deí 
Chcifto , era yà ocra Maria, 




* * * 
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tfacadtffinlo, y tanto;, que por tío Cfid*! 
Celdás los Keligiofos, porcjütí k í qtifl! 
atfíaírt quedado, fe Iloíiári i ¿omopbe 
effk calle, stndwüa ííufcárido rincones 
íííuy defaiComodádos por donde meeef-
ítr, y qtfandoflegóía barcada ( q u e y à 
diremos) fue ríecefíkrto haberle apofeB-
ta en fas tribunás de la ígíefia nue^a^ 
donde porvoá batida, y otra de faína-
. f es colaterales fe fueron dividiendo ca-
¡jlMSí Y paveíloiíes, ni en muchosdíasfe 
füáo hallar mejor £orma> por ater ca-
cado 
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trado tas aguas, (jtte embaraza van mti-
cbo. Foe gradé dicha del Convento ha-
l l a rá con el PrcUd^,cjue fe hallawajque 
con rodo valor,/ pecho reparó ran gra-
de golpe,)' pufo animo en fus Subditos, 
acudiendo con grand-e deftreza, y foli-
citud al reparo de fu cafa , noobílance 
averia hallado con grandes empeñoSj 
hizo Dios milagros por fu mano f y los 
l u continuado en ios demás Pucftos, 
que ha tenido, verdaderamente oficio* 
fo, c infatigable Obrero de los prime-
rosdefla Sanca Provinciaj y porque vi-
yoí bafte eílc apuntamiento. 
, Llegó erle año lazido, barcada de 
Rcligioíos ^ueen.Eipana avían con-
vocado el Padre Fray Francilco de U 
Trinidad, q fe quedo alià electo Obif-
po de S.rica Mana, v el Padre Fr. Ma-
theo fsernuidez; , que Ja conduxo halla 
¿Vlexico , donde le quedó , por Vicario 
de San lacimo, encargando fu goviec-
uoal Padre Fray íuaodc Polanco, que 
con ía ayuda de Oíosla meció en Fi l i -
pinas con grande conkielo de codos los 
•KeliçioÍ\)S.Eran los de la barcada créin 
ta y ocho, y íus nombres, ocupaciones, 
-y lugares losüguicotes por f«s.antígue-
.dades: elP.Fr. lofeph Duríach J i i jo 
¿el &eal Convento de Santa Catalina 
p a r t i r de Barcelona, Lctot que fue de 
Arces en Gírona ; el P, Fr. Luis AJva-
rez , hi jo de San Pablo de Valladolid, 
Colegial que fue de San. Gregorio , y 
Xecorde Artes en dicho fu Convento 
^e San Pablo : el P. Fr. íuan Polanco, 
hijo de San Pablo de VaíJadolíd, Cole-
gial que R¡e. de.S.an Gregorio, y Maef-
tro de EAudíantes .que era de Sanca 
María la ileal de Tnanos,vino por V i -
cario de;la barcada defde Mexico : el 
P. Fr- Alonfodc Leon, hijo de San P^. 
blo de Paiencia: el P. Fr, Domingode 
San Pcdrojiijo de Sanca Zica de Paíer-
wflio.y Leror de Artesdedicha fu Cafa; 
c l P..Fr. Pedro de Santo Domingo(hU 
jode San Pedro Mártir de Mantua , y 
Lecorde Arces de dicha fu Cafa: cIP. 
Pr. Dí 'e^ode SanKoman^iijode San-
í^o Domingo de Victoria , y Leror de 
¿ o g i c a en Saa Maria la Real de T m z 
•nos: cl P. Fr. Antonio Calderon, tyV 
de San Eftevan de Salamanca., y Colc* 
gial de Santo Tomás de Alca lá de He, 
nares; cl P. Fr. Francifco Sanchei^U 
jo de San Pedro Mártir de T o l e d o ^ 
íegial de San Gregorio de Valladalid-
el P. Fr. Felipe Leonardo, h i jo de Pre. 
dicadoresde Valencia: el P.Fr.Tomás 
ÜucieUh'tjo de San Pablo de Hipraca 
la inferior Germânia : el P. Fr. Salva-
dor de Sanco T o m á s , h i j o de Samo 
Domingo de Guzman de San Lucir, 
el P- Fr. Oomingode Villatnide,hijo 
de.Samo Donjingo de Santiago de Ga-
licia; el P, Fr. Martin de TriguerosJii-
jo de Santo Domingode Ocaña:ciP. 
Fr. Pedro del Barco , hi jo de la Maára 
de Dios de Alcalá de Henares: el l'.Fr, 
layme ñerge , hijo del Corpí is Chriftt 
de Lnchente en el Reyno de Valentíaj 
el P. Fr. Iuan Teodoro , hijodeíCon-
vento de San Vicente de Calchacnla 
Provincia de Flandes.-el P. FrAguiTm 
Garcia > hijo de Sanco T p m á s de Ma-
dr id : el P. Fr. Diego Serrano 3 hijode 
San Pedro Mártir de Toledo ; el P.b'fi 
lofeph de Noriega , hijo de San Eílc* 
van de Salamanca: elP. Fr. "Leonardo 
Marquez, hijo d-s San Agof l in de Pa-
dua : el P. Fr. Nicolas Mer lo , bijoiíe 
Sao Eftevan deSalamancasel P.Fr.An-
tonio Martinez , hijo del Convento de 
Santo Domingo de San t í a so deGaÜ-
cía : el P, Fr. Tomás de Leon shijo'<te 
Santo Tomas de Madrid, 'hermanó del 
P. Ft. AlonlodeLeon arriba dicho:cl 
P,Fr. Fernando de Melgar, hi jo Je Sail 
Pedro Mártir de Toledo: el P. Fr. ^ 
reozo del ívofario > hijo d é Santo Dô  
mingo de Guzman de San LucanclP* 
Fr. Francifco de Santo Donní nf*o,hi¡ó 
de Samo Domingode Guzman de5aíJ 
Luc i r ; el P. Fr. Bartolomé de Qiiir^g3) 
hijo de Santo Domingo de Lugo : 
Fr. Viciovio de Almoyn iá j i i j õ Je Sao-
to Domingo de Saniiago. de Gú^'-
Fr. Bernardo Alvarez , D iácono i ^í0 
de San Pablo de Valladoíid : Fr- F-ílc' 
van de Rivera , hijo deSaiva Ma»a'* 
Real de Tríanos: . Fr. Melchor VigA 
Diácono , hijo del dicho Convenio^ 
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f ríanos: Fr. Lucas dé San Ví&jnr^no-
vjcio1Lcgo1 de tierra dé Salamanca,hi -
jo del Convento de Santíi Uomíog^ des 
/yíanüa.Los que quedaron tínferm-zsen 
Mexico, vinieron d a ñ o íigutCncc: ítre--
ron el P. Fr. Manuel de Guzman, hi?* 
del Convento de San Pahlo de Sevili'^í 
elP.Fr. Gregorio Qn-z % hi jo cíe Pre ? 
dicadores de Zaragoza : Fr. Domingo 
deplores, Diácono, tv jo del Convento 
Je Santo Domingo de Zamora: Fr. An-
dres de los Angeles» Lego, hijo de San-
to Domingo de Oajaca. Llego c ia L i -
jjda barcada en linda oca/ion de P\.e!i-
gioíosde tancas prendas, mozos, y há-
biles para ir llevando adelante el credí-
tbdefta Santa Provincia , que dcfpues 
délos feftivos plácemes de fu bíenve. 
nidajosfae repartiendo por ladifpoíi-
«iondel Prelado -y cjue lo era el Padrtí 
CofniiTario Fray Franeifco de Paula,a 
qué eftudiaíTen lengua, y han falido los 
qiie viven, y algutíos^jue yà han muer-
to,grandes Miniftros * y Miñior.áñoSi 
Aora no podemos negarnos a las Cticcf-
fos de China , qué eftan llamando con 
íuacoftambrada npvedad* 
Pafsò en ef leañode 1658, el P. Fray 
íranciíoo Varo a Ja Ciudad de Fonin-
cheia,(Jüc esla Mdtropoü de fu Provin-
cia, aísiento de los Virreyes» y eabeze-
ra de innumerables Ciudades, y Pue-
blos, entre los quaíes no es el de menos 
hombre el goviernode Fogan,y fu par-
tido, donde han afsiftidó íiemprennef-
tros Religiofos defde que entraron eti 
Ji China. A efta Ciudadpttes > acaba* 
das las tncuríionés del Kocítng'pora^ 
queílas parces» fne por orden de fu Pre-
lado el dicho Padíe, que aunque no te-
fiiamosallí ígicíia levantada, ni la tu-
vimos harta d año de 1661. avia mu-
chos CHriftianos por aquellos payfes, y 
haíUva para movera leme jante cuy-
dado, y nuevo empleo la cafa de vnoj. 
llamadolofcph Licenciado 5Letrado, 
aquien llamó Dios á fu Igíeíla por vn 
medio milagrofd , digna" por cierto de 
fabcrfe.Eran.fuS Padres Chriftianos, j 
«fijtoda la familia , y yà con el exem-
Jlo'íyácohlas conim'uas pláticas 
fobré nueííra Santa Leytenhñt tí tí cef-
favan fus Padres de predicaile , que f« 
bolviei'íe al verdadero Dios,y ft; Kiíféf-
fe Chrül 'uno, y quiíícíTe falir de la cú*. 
fufa babilonia de la Idolatria , dòndd 
quantas piedras, y palosay , fe adorar?* 
y no ay memoria del verdadero DíoS. 
Reiafe él de todo , y hazíendo cafo de 
reputación ,que vn Letrado fe d m í F c 
llevar de leyes nuevas, y defamparafíb 
Jas Sagradas de Chirta » cada día fe ce-
tiia mas ñtaíc en aquellas fus ilufioncsf» 
y engaños. Murió fu padre, y te madrC 
•viuda cargó cõ coda la bateria de aqud 
lia fortaleza, iin dexar ocafion ¿ ni me* 
J i ^ i que no tcntaíle, para traer a fu hi» 
jo , t la vcidadora Fè »eipecia!mente fe 
davaí mucho a las oraciones, y iagrU 
mass tomo or ra Monica, fobre d"ñ3iT»< 
mo ánieulo. Diòíe vná' enfermcdaA 
agud ' á^ a dichos de ios Medicos, mor-
tal» y kftíraada del mayor pdigto del 
alma, acadiò a las armas de la oraciont 
con m.íyor conato, Ñamando a la Vir* 
gen Sa ¿íifsrma , yalí in por fu mediai 
vsò Dk).4dc mifericordra. Predicavató 
la afligi*í* madre inccfTanterfiencea f i * 
hi jo, y b aliándole tan obílinado en fui 
efeores, c'émo íicpre¡ llena de Fè echàt 
vna vez vn: poco de agua bendita en vn 
vafo, y le áixo, que le hizieííc gufto de 
b'ever aquitíHa poca de aguaique le ttal¿l 
que era íin dtida medicinal.Hrzoio afál 
el cnfermow-ya- la mifma hora entró la 
falud por a^ id í a cerra'da cafa can des 
golpe, que ¿csandolc fano d cuerpo fín 
accidente,nícalentura, pafsó afanaflc 
el alma, y pufró a fu niadrc^ue le tra* 
Keílcn MinitífOjforq-queria' fer Chrife 
tiana; y afsi fe executo, y fe pufo en « 
Bautifmo tofeph, eonforvarndb toda íví 
vida notable devoción con éftc Santò 
Patriafca-Sücedió efto en'd Pueblodí¿ 
Cheyafrg, cerca' de Foniín/heúYcfondar 
alprdente vivian , y allí levantó vnafc 
lok í iaa l Santoaf" cofta,- aunque nd 
muy grandcj-pero^aedó baflante^dór-» 
nandola lo me jor que púdo , haftáque 
defpues fe pafsó a vivir á la Ciudad , ' f 
dé los mejores quartos de facatfa h i z* 
vñ capaz Oratorio > y apofiwtfib aparpa^ 
' m 
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do para hofpedar los Mlmf l tos , donde 
defpuesfe huoco adelante vna Iglefia 
capaz elaiio dc t6<!>i. A eftaCiudad, y 
cafa fue aora ei P. Fr. Francifco Varo, 
donde rendiò cofa de vn mes ? dizien-
doles Mííla A aquellos Chriftiànos.pre-
dicando, y cotifeíTandoIos, que bico lo 
avian menefter en tantos trabajos co-
mo les aula metido en cafa la guerra. 
PubUcofc fti llegada »y baxò toda la 
Chrií l iandad de vn Pueblo, llamado 
S y a ü p a , que difla vna jornada dela 
C'tudad > y no obílante fer e[ camino 
dcfapacjbIe,yaunfragofo,I!enode cucf 
y malos páflbs, vino toda aquella 
gente a pie a confeíTarfe con c l & e l i -
giofo > luego que llego la noticia de fu 
venida, A l l i los recibió con todo agra-
do, dixolcsMiíIà, y adminiftro Jos Sa-
cramentos. Predicólesdefpnes, exor-
nándolos a la paciencia en fus trabajos» 
de fuerte, que por efte nocfperado me-
dio los dexòllenos de valor, y fortale-
za la divina Gracia,y echándoles el Pa-
dre la bendición, fe bolvicron a fus ca-
fas contentos, y alegres,aunquc con no 
poça pena de no llevarfe contigo al Rc-
íigiofo, como entcodieròn. 
Aunque fe hazia grande obra en Fo-
Dincheu , huvo el P. Fr. Francifco de 
ponerle treguas mientras b o l v í a a F o . 
gao la Semana Santa, y Pafqua a cele-
brarlas con el P, Fr. luán Garcia. En 
efte tiempo vino fobre aquella Ciudad 
vna epidemia de tabardillos, donde 
rnuriò mucha gente, y entre tantos ca-
yeron malos lofeph, y fu muger, y có -
mo eran perfonasde cuenta^cudicron 
a fu mal muebos deudos, y conocidos 
Infieles a vifitarlòs, y ¿mn a tentarlos de 
paciencia, fobre que KtziefTen fácrifi-
cios a fus Idolos, íl qtierián fanar, y fe 
dexaíTen de la Ley de Chrifto. Mas 
ellos fe eftavieron conftanccs^adecien-
do fu trabajo, yefperando en Díos,que 
los ayudaría , como aíli lo hizo fu Ma-
gedad , v les guardo h vida , porque h 
e m p l e w n tan bien^erdicndola vn fin 
numero dê Idolatras Infieles. Bolviò el 
P. Fr- Francifco Varo , y halíò do2e 
Chriftianos picados de aquella media 
pefte ,y acudíevido a fu cbnfuelo'efpu 
ritual, y tcmporal,quU6Dios,qucnin* 
guno murie í le , atribuyéndolo a la efi-
cacia de vna Sagrada IVeljquiajque les 
aplicava,que era vn pedazo de fayade 
Nueí l ra Señora del Roíàrio del Con^ 
vento de Santo Domingo de Manila^ 
con la quaí, puerta con tantafee, y acom-
pañada de promeíías, que bazia, tana* 
ron todos, y muriendo muchos Infieles, 
los que vivían, quedavan Uenôs de con. 
fufion. Llegòfe el dia dela AfceoíioB 
del Señor,en el quaí yá todos los enfer. 
tnos avian convalecido , y en haz'imic* 
to de gracias, y por fer tan gran día, 
dio orden de q 1c celcbraflên todos !oí 
Chriftianos, confeífando, y comulgan* 
dojcomolohizieronjcn el Saíon,u Ora 
torlode U dicha cafade l^fcphjdonidc 
juntamente les predicó con grande ef» 
pir i tu . Y quando todos tenían los fu-
yos tan llenos de confuclos» no le falt» 
ocafional Demonio para azibarfelos,< 
tomando porinftrnmento la travefura, 
de vn muchacho Chrifliano ,b i jo vni'-
co, y muy querido de lofeph , de haíli 
algunos treze años, qfc llamava Aguf-
t in . Subiòfea l tex ido de la cafa , y cn 
vno como harnerode caña , dondeftf 
limpia el arroz, que llaman eoFilipí< 
nasbilao (yentonces lo avian puefio 
a l l i , para que fe cnjugaíTe) fe meció d 
dicho raüchacho, y fcquedó dormídò» 
N o devia de fer cltcxado mnv agrio, 
pero con los movimientos del fueno^y 
eftarlas texas refvaladizas , pora?er 
llovido poco avia, fe fue deflizandod' 
bílao» y el muchacho demroa tiempo» 
que lo pudieron vertodoslos decá fa ,y 
levantando el g r i t o , lo primero quelfl' 
ocurrió a'fu madre fue , i r a recebiríe 
muerto al patío , yà que al parecer de 
todos no podia efeapar vívo.Pero Dio?1 
vsòdefus grandes mifericordias, por 
fer tan gran dia, y averie celebrado ios 
fuyos con tanta fee, y bagando con vio-
lencia Aguftin en fu bilao a llegar ceí-
ca del àla del texado , fe paró fin faber 
come, coa lo qual a todapr í fa leccha-" 
ron de arriba cordeles , y otros ¡nflrtr. 
íuencos, a que fe aftió, BoWiò a fubi t ' 
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feguro, pero tan aíTuftado, que en mu-
cho tiempo no fe «ielpidiò del pecho, y 
¿c fu corazón el concebido miedo. En 
Efpanadefpues de Jos plácemes cenia 
fegurosfus azotes jpero en China no. 
Calo fue efte, que admiro a quantos lo 
vieron, ydexò grande fundamento pa-, 
nqueel Padre Fr. Francifco hizicflfe 
vnnnevo Sermon, ponderando lasrai-
fericordias de Dios , y avifando de ca-
JDÍDO a los Padres, que no les expiieaf-
fen cl amor a los hijos en dexarlos falir 
con fus antojos, y travefuras*, puespor • 
h que tenia prefence avia hallado oca-
fion el Demonio para aguarles los con-
fíelos de tan grande dia : íí bien Dios 
avía acudido, como piadofo Padrc,go. 
verna<io de otra Providencia. £1 amor 
co los Padres claro eííá que es natural:, 
pero fi los hijos defta edad lo huelcn,và 
codopordido, porque diílinguco poco, 
y íemencianlopeor. Mo ta rdó la d iv i -
na piedad en confirmar fu benevolen-
cia en el mifmo fu jeto , y cafa con otro 
teítomomo.no menor. Sobrevinoíe al 
mifmo Aguílinal tercer día el tabar-
dillo, que andava tan ngurofo, y decla-
rado en ía Ciudad. Afíigteronfe denue-
vu fus Padres, y hechos los remedios» 
que pujo, y fapola medicina , no avia 
fcñalde mejoria : antes a los feis dias 
Uaaudcfconfolado, y finefperanzasfu 
Padre lofeph al P. Fr. Francifco , para 
que oleafle a fu hijo , que íe moria fia 
dudajmasel buen Religiofo enerando 
en grande confianza en D ios , y en la 
Virgen Santifsima del Rofarío, íacò fu 
Reliquia, y fe ía aplico al doliente, de-
tindofela allí, para que él devora men-
te fe encomendaílèa Nueftra Señora, 
ylehtzieíTealgun voco.Saljòfedel apo. 
fcnto.yde allí a poco le bufeo nota-
bieiDcmc alborozado lofeph, dando 
nuevas al P. Fr. Francifco , qua yà f« 
hijo eíhva mejor, limpio de calencura, 
Y alentado j fueron allá >y era aífi , que , 
y i fe le avia quitado el .principa! acci-
dence, y defde entonces fue mejorando 
por inflantes, y at fio de breves dias 
quedó del iodo bueno. Todo fe le de-
fiòa! arap^cQ de U Virgen Saotifljm^-
y fuMag-efladacudiò ala F è d ç / R e l i -
giofo, y del buen lofeph jufto t que con 
tanta caridad fe efenerava en la rfsifté-
cía de los Sacerdotes defpues de fer e f 
principal Proceaor,y promocordea-/ 
quelías Chriftiandades. 
De otro fuceíTo de no menos corij 
fuelo fue tefligo el mifmo Padre en e l 
tiempo que eftuvo en la Ciudad. A v i ^ 
en ella vn buenChnftiano,llamado L u -
cio, y efte por fervicio de Dios, y zcloí 
de fu fama Fè traxoa la prefencia ddí 
Padre a vn Infiel, mozo, y capaz, dado 
a las Ierras con inclinación, y aora mas 
empeñado en las Sagradas con el tra-
to de fu amigo Lucio, y cofas, que de 
nueftra Santa Ley le ola dezir. Alegró-
fe el Padre de converfar con el tal Chi -
na, y como le halló inquiÍJtiyo, y curios 
fo, le dio algunos libros,para que fe fa-
tisfaciefle mejor de la verdad de met-
tras dotrinas \ y de alli a algunos dias 
bolvió por otros con nuevas dificulta-
dcs.Diófclosel Padre.y de ellos.y pr in-
cipalmente de la voz del Efpiritu San*; 
to, que interiormente Je aJentava ,ñitf; 
cobrando efpecies , y amor a l a F è d c : 
Chrtflo, tanto, que yàenfu cafa,y con, 
los fuyos avia cada dia conclufiones, ^ 
el las fuftentava eo defenfade lalglc-, 
fia, y los Artículos, que en ella fe pro-' 
feíTan. Declarófe por fu masopuefto fu 
mifmo Padre Infiel, y vn dia llegaron % 
difputar con tal empeno, que , hazíen* 
dolo el Padre pertínacia,y defobedicn.; 
cia , lo maltrató de palabra , y aun le 
echó muchas maídictones, díziendolc 
mi) injurias, y afrentas. E) mozo^ien-
dofe yà enfuperior Tribunal, fíendola 
caufa tan de Dios, no curando ihucíio 
de Cemejantes maldiciones, fe fue al i U 
tar, donde eftavan los Idolos de fu Pa-
dre , y vno a vno los fue echando a ro-
dar, y defpcdazando , y lo mífmo hizo 
con tas tablillas de los difuntos. Aqu? el 
Padre embebido en vna furia defata-
4a le echó mano» y defpues de averio 
bien aporreado, le dio el tormento de 
los dedos, que es de los mas crueles,qtuí 
dau a los delinquentes las luíticias ea 
Chiiu.Manifttolo,jr luego k a c ó l o s d o s 
dedo» 
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dedos pulgares de tos pfeí , y ¿ t cllcs JCÍ 
¿oigo pendiente todo el cuerpo i tor-
ítienco ím duda infufrible > y que folo 
püdo tolerar el mozo por milagro de la 
tfianode Ü i o s ^ u e le diò paciência pa-
ya íüfrir tal dolor. Colgó pues AÍÚ a fo 
£1 jo de los pies, y teniéndole en cal fot-
nía, y defnudo, le pregoDtava,Íj quería 
íec Chríftianoí Y tefp.ondiendo cí mo-
Zp, que í í , / que perdería fobre ello mil 
vidas, que tuviera, el Padre lo cargava 
¿de azotes, y golpes, dandofcjos por fu 
ínano míínia. DefcanUvavn poco» y 
fc^ziendo la toífma pregiinca, y oyendo 
íjeíripre U mifma refpuefta , bolvia el 
Verdugo a los azotes, en cuyo martirio 
Je pafláron algunas bofas; vno blasFe-
inando, y hiriendo, yocro alabando* 
T)ioSy y pidiéndole Ai ayuda {y efto to-
davia Catecúmeno, como encareze de 
la piedad de S. Martin la Igleíia ) D i o -
fe al fio por vencida te fangriencapaf-
fion de vn Padre, que con tal rigor cira-
ya a desbazer fu hechura, y Tu imagen, 
y a deftruir el ier,(]ue le avia dado a fu 
fcijo i y yá canfado, 1c dexò cafi por 
ttouerto-.y entonces acudieron ¡os de ca-
fa { a quienes tenia retirados la colera 
de fu dueño) y le quitaron del fuplicio, 
aplicándole remedios, y coofortativos, 
con que fe reparó algún canco el traba-
Jo del cuerpo 5 que el efpiritu bien re-
galado , y frrcalecido eftuvo. Y ai fia 
con can grandes memos confíguió lue-
go la dignidad de Chri/Hano. Poco le 
faltó para imitar a Ja Sagrada Cacear-
mena Emerenciana, que murió antes 
¿c recebir él Bautifmo de agua, bau-
tizándola, y lavando fu alma otro Bay. 
t í f m o d e fangrejque derramó porDíos, 
en cuyo teílimonio dióla vida, y oy la 
celebra la Igíeíía, por beroyea Santa, 
g a r r i r , y Virgen. 
/ ' C A P I T V L O X I Í I . 
^ANSE PROSIGUIENDO m r i a AS 
deChinarf ghrtojlis tareas de fus 
E X AMOS quatro Miniaros nuc-
i l rosenla Pçoyincia dc^CtçJit-
ang.que traba javan por muchos^nQ^ 
que hazian por eftos tiempos grande 
fruto, mas no todo aqudljque quiícr^. 
porque la futua pobreza (enquccxcc, 
dianel Linaje de los Elios de Roma} 
los traía arrinconados, y recirados pot 
los términos de Paxcki, y otros Luga, 
res de menos nota, caferias^dcípobla, 
dos.- porque para « f id i r en las Ciuda. 
des, era menefter tener Cafa, y Ig]c(ja( 
y para ello era neceíTario gratifican 
los Mandarines (de cuyo derecho, autu 
que de idolatras, viene a fereftepieda 
Akar} y acudir con regalos côftoíbs, lo 
qual 00 tcniaiisy áffi haziauel frvno^us 
fe podía, por donde Dios losembíava, 
Vivia dos leguas de Lagki vn Infiel Le-
trado muy principal, y rico en m fu 
cafer ía , y cafa de campo , el <¡ua! era 
muy amigo de nueftto Chriftiano Li-
jaojde quien arriba fe hizo mécion.Su-
t e d i ó ^ u e allí le dió el mal de la muct. 
te a vn hi joclo pequeño del dicho h-
fie^de que fe originó en /a familia gra-
de tentimicnto, y mucho mayor enfu 
Padre. Súpolo Lino, que era, comodi-
choes,no íolo buen Chrifliano,/Ína 
nueftro Protector; y dándole cuenta al 
Padre Fr. luán Bamifta de Morales, le 
rogó , fe fneíle con èi a la dicha cafa, 
que no faltaría algún lanze del fervicio 
de Dios. H i z o í e a í l i ) y llegados allá, 
defpues de las cortefias acoílíambradáSj 
y de los pefames,quííicron ver ai enfer-
mo , y el Padre fe lo moftró con nota-
ble agrado , qíielo tenia fu aiugcrcn 
losbraços (queeldcKaría ver füevna 
fineza muy íínguíar.) Hablaron fubre 
la defgracía, y a'pocos laozeSíViendoií 
Padre tan agradable, lepidio el P-fr' 
luán Bautiíra,que tuvieífe por bíc0^ 
que baut íza le a aquella criatura 11"* 
puefto, que yà fe moría \ y quando tc-
mia'n todos por lo menos alguna icq06* 
dad, vieron, que coo todo agMil0 ^x0' 
queguftavadeeí ío ,yaün el ¿nifo03)'11 
d ó a difponer él aparato, que allí p**-
mitia aquel fagra¿o ado. Mt)ri^ccl 
dicho niño brevem5ccdefpifesdel>a^ 
tizado.quedandolosdos m t ^ ^ m \ 
gozofos, pot aver embiado al 
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fcrgel,y aver redimido de las tinieblas 
¿cyoLimbo vndiamante, queeterna-
meoic añadíeíTc luz en ia celeftial le-
ittlalcn. Pafsòel Letrado a regalarles 
COD coda ateocion, y de aqui le quedó 
conocimiento» y aun animo al Padrp 
fr, iuan Baucifta para pedirle, que los 
amdaíftenla precennon,que craian3de 
kVanup Igleíja deCbríílianos cnLang-
Jii, yafsi lo configuiòdel hombre , y 
aun dixo »que daria cafa , que era vna 
fegunda, que tenia en la dicha Ciudad» 
con condición, que los Padres le pagaC-
ícn la mitad de íu precio , quando pa-
dicraDjV de la otra mitad Ies hazia gra-
cia, y donación. El miftno feofiecioa 
altanar las demás dificuícades, defpa-
choŝ y licencias de los Mandarines, por 
, y por los demás Letrados de Lang-
ki: y ajumado defpnes todo con mucha 
felicidad» tomaron los Religiofos pof-
feftion de la dicha cafa por el mes de 
Enerodeftc año i^S.Dcdicofe al glp-
riofo San Iuan Evangelifta ,enqyepp 
faltó feñal masque natural» deque eríi 
del agrado del Santo» pues echando los 
Religiofos cédalas de muchos Saittoíj 
pira entregar al que faliera el Patrona-
to, faltó por vna, dos.y tres vezes la ce-
dula del Sanco Evangelifta: con quena 
íin grande admiración, fe prometieron 
fu protección cierta» y con grande con-
curfo de Fieles fe comenzó a frequeiv-
tula Igleíla» y aun de Infieles, que ve? 
nian a ella a oír la palabra de DioSjV no 
dexava de quedar prefos algunós, Ávi^t 
apoftarasde muchos años 3 que los 11a-
mava Dios a que bolvieíTen fobre fide 
veras, y Chriftianos, que hazia diez, y 
dozcauos, que no avian vifto Sacerdo-
ÍC : con que inceffantemcnue trabaja-
van los Religiofos. Y en carta, qeferi-
vióel P .Fr. Domingo Coronado,afir-
mava,q ie eraneceffario dezir MiíTa, y 
xeiar todas las horas antes de amane-
cer i porque eran canta* las ocupacip» 
nes de entre dia, que fe acropelíavan 
vnas a otras • y aun no fe podia acudir 
a todo, Batitizaronrc en pocos roefts 
was de trefeientas perfonas; y htívo yo 
^andarín C h ñ f l i ^ a n ú g í i O í C o o g u ^ 
crohijosChriftianos, que acudió pun-
tual /afirmando , que en mas de die¿ 
años-no avian oída Mifl» ». ni confeíR-
dofe. Vnodelos hijos deíle r Hamadò 
IgnacÍo,fc confefsò con tales muefírjs 
dedolor, y arrepentimiento de fus cuU 
pas, que preguntándole el Padre , poç. 
quh hazia aquellos erremos ? Refpon-
dió : No quiere , Padre m i o , que líore 
mi t r a b a j ó l e s ba diez y feis afíos,quc! 
me btautizè^ íegun el Padre me ha ex-
plicado las reglas de la buena confgf. 
fiOíhallojquc no me he confeíMo bien 
hafta oy en toda mí vida? N i sé, qué 
cofa es Dios í Para que fe vea qaan de 
contado paga fu Mageftad lo poço^iic 
le íervimos los Religiofos en femejan-
te minifterio, pues con tales confefsio* 
nes) y milagrofasconvcrOoncs, que 
da dia fe veian, andavan los Religiofos 
bufeando fcDpSjdpndp poner la alegría fc 
y la complacencia, cjueyà nolcscabi^ 
en el coraçon. 
El olor de can fubídos vilguçntosf^: 
Uò de la Ciudad a Henar de fragrancias 
Jos Pueblos circumvezinosí y en voq» 
llamado Heujin , bautizó el Padre Fr* 
Timoteo, entre otros ( a vn buen hom-
bre , y le pufo por nombre T o m é , el 
qual cenia a fu madre muy enferma del 
Cuerpo, y mas del alma, pues era Gen-
t i l . Tamo > y tan bien 1c predico , que 
al ftp fe decerminoa fer Chriftíana* jr 
avicodo llamado al Padre, y aviendoU 
catequizado, y bautizado , quiío Dios» 
que íanaíredeíccKírpoty del alma cam-
bien i yafsí fe levamò convalecida cti 
breve de fu ma l , en que quantos la ve-
lan, la avian defahuciado. Y fue, en lo 
quç 1cquedo de vida,muy buena,y exe-
ptar Chriftiana. Tenia otro hijq infiçl 
tan opuefto a lYomè, que foloen el n¿-
brè era fu hermano , y en la real id¿l 
enemigo. Sucedió, que el dia de la Af-
. función de ía Virgen Santifsima deter-
minó T o m é i r al Pueblo deSangzibea 
a oir MifTa , por fer el día tan grandpf 
mas por fer tiempo de! Agoílo del ar-
rozóle pidió a fu herraano.quiGcra cuy-
,dar aquel dia de fu fememera, porqijp 
y eñava ocijjjado, j d i x p k k ^ u f a : ; | j 
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que el heraiano Infiel tomb ta l indig-
nación , que no queriendo encargarle 
¿ e Joque Je pedia, le cargó de muchas 
jpalast y injuríofas palabras, con gran-
- deíprecio de fu p'erfona, y de la Sa-
crofanta Ley de leíu Ghrifl:o> y eneran-
do en fu cafa colérico, encontró; con fq 
Madre , a quien por fer ya Chníl iana» 
-le dixo con notable defacato otras tan-
-tas penalidades:y aunque la madre pro 
euro reportarIo,y íneceríopor cfamino, 
• nó fue pofsiblei ames pafsò a^maidczir 
.*" a madrCjblasfcmar de Dios, y de fus 
/ Sacerdotes, y de quien los aviaconfen-
•tido en aquella tierra: contluyendoiCn 
e ^ e f d ^ f e a ^ qoefe llegaCe d'u.en que 
^ i ^ ^ ô i ^ a ^ á J f e c h a ^ f u . - m a d p c . p u c s 
' , ftíai?ja dexado engañar con canta afre-
nta de todo el Linaje. Aq;ii faliò de íi 
¿ la madre de impaciencU, y le dixo: es 
/ pofsib-'é,- que tan arrojado vives »y tan 
^íbbepvío^perdienddtne afsi el teípeto» 
-ifabíendo , que foy tu madre?Pues yo 
ruego a elle mi Señor, de quien bíasfe-
' ín i s>quede fu mano tecaí i igue. Cafo 
^rnatá.viKofo! £ i mífmo día , viniendo 
tCÍle mal hijo de fu fementera cargado 
de arroz , y ê  fu compañía íeis hom. 
;bres,'fe a r m ó en el ayre de repente vna 
«rigtíwfa cempeílad, y de ella , por juf-
-tos jukios^deDios.cayó vn r a yo, y ma* 
Ttaal atrevído, y petulante mo^oy fien-
do afsi^que a ninguno de fus feis com-
pañe ros hizo ci menor daño . Cafo fue 
t^ftei que llenó de temor todos aquellos 
•&ttpbÍQSty GhriftiañdadeSi y de grande 
êjâefoõ^Iosia mucUos engañados Infie-
les y y aunq^ i a f t imó , como crajuftò» 
' a los Reíígiofos^pcco-conocieton^omo 
rpor el caftigo de vno, tirava el Señor a 
dexar enfenados a tecléele a muchos-
N o muchodefpuej fucedlò ¿ q u c e n l a 
- calle.que eftava detras dcnueí t ra lgle-
i5a de Langki , fe oyeron^y finüeron re-
metidas vezes grandes pedrâdaSjque t i -
-ravan a los texados^ a lascafas) íin fa-
ber de donde venia. Alborotófe elbar-
r ío , y llamando a vno de fus N i g r o m ã -
ticos agoreros ( que es gente, que vi ve 
' « n China de efft oficio) hizo fus conja-
•̂ fos > y mandandova dos hombres > que 
1c echaíTen vn lazo corredizo al pfcfcüfe% 
zo4 y tiraflen fuertcmence de los eaboj 
(que efía era fu hechtzería) aunquena 
lo ahogaron, fe quedó como muerto^ 
luego dixo en perfona del DcmoniJ 
que avia hecho aquel ruido y y-fon»! 
miento^orque fulano Infíel avia dcrrl. 
bado vn Tabernáculo» que eílava cn fu 
huerta, donde fe me davan en efti-
tua facriíicios en el ído lo^ue era mío 
y en quien yo vivía , y oífado me biro 
pedazos. Mas agradezcan {p ro f ig^ 
e) aver en efta Ciudad TéplodelTick 
chn { que es Dios verdadero) que ftm 
fuera por e l , y porque roe tiene atada 
las enanos j avia de derruirlos, y ani-
quilarlos a todos.Teíl imonio fue,a que 
no fe le deve d i r crediro, iiendgpadfc 
de mentira, pero redundó fin duda én 
grande eftitnacíoñ de nueflra fantaFè, 
pues poc lo menos aquel diablo, que ak 
fí los úenc engañados, confefsò,maI da 
fu grado, tenerlo fujeco, y atado nuef. 
t ro verdadero Dios , y tener tnaste-
zas que é l ; y aunque es la iniíma ver-
dad, que lo tiene fu Mageflad enfrcíia-
<do pòclás narizes, como due Job, p¿« 
TO los Chinas Infieles no íabian cílci, 
lino emendian^ue era Eípiritu degrl-
d e y abfoluto poder. Efto paílavaenk 
Provincia de Chekiang, y eftos eran 
k)S empleos de nueftros K-eligioíoS-Da. 
xafèmbílos pôr aora * pues andan tanr. 
bien ocupados por acudir con afombro 
a los movimientos , que paiTavan por 
cfte tiempo en el mar, y paíTar al P.Fft 
Vicior io Ricc io . ; *• > 
En el mes de lunio de eñe -mffmo 
a ñ o íàcò ei Kuefing fu armada de Zo-
bincheu, que fue la mas poderofa, (]üc 
j amás , vieron aquellos mares, pbeslc 
componía de quinze mi l Cbampaiies»7 
otros los alargava»; a mas» Mecicrorfc 
«D clloscien m i l Soldados, fuera deh 
gente de mar, ocho mi l Cavallos,c(ja 
todos los demás pertrechos, mtiDÍcio-
nes , víveres, y artillería , que pcdiad 
fobervio a íhuno , aque fe encaíívWa 
tan nunca imaginada refotacion- h 
jornada fe publicó a tQiüár a-Nanfcite 
populoOJSma Cwdad^y^a ^ y ^ ^ 1 
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ílínpeno,Corre antigua que Fue de Ibs 
nfímecos £ ¿uperadoresy donde vi ve in -
i j eñ íamul t i tud de gentes denc ío :de 
•tees muros,y el terceto cieiic de circui-
.tii í&dünáo veintiuna leguas cafteíla-
juj^-qucíoafefenia-.y tres milías. L i e -
í^ivaeí&cíing coda fu-Cocee » y fami-
Jàscoofig0 aporque en fu eftimacion 
leóia-por coía fentada el ocupar al pun-
ttoh dicha Ciudad. E¡ Padrepr^ Vic-
^aíio-'Rti'ccio fe lullava entonces en Z u -
.felflcbcüjy no acaba de ponderarla i n -
:̂ nenfa multitud de Champanes, y gen-
^e,que íe veía , pues mas parecianna-
'íWgar i^s montes con fus arboles jub-
emente, que armada artificiofa , hi ja 
iddingeuio humano. ElfnceíTo infeíiz> 
que curo, diremos deípucs , en cum-
«plicndo primero có lo que coca a nueC-
tra.R-digiofa Hí í lor ía . Tres años avía 
-eftado eldicho Padre, refidicndoen la 
4icha Ciudad, fin vèr vo Sacerdote »ni 
Ifíderfe comunicar con los de la tierra 
mdehtro i porque aunque losi primeros 
w e í h v a n cincuenta.teguas y pero fe • 
.avia interpoeílo va confuüffimo caos» 
ĵue etnbarazava todo trato , por las 
íaogrientasguerras, y malos paíFos^ue 
am: con que al fia» como tan Tolo, to-
do era llamara Dios, que fedolteíTede 
éitylefaca'Jj con bicu da eantosrra-
íbijas, y vacias vezes c lamó a Manila» 
pidiendo c o m p a ñ e r a , que no fepu-
bajular tan preito* A l compade-
eidueí Padre Provincial , y executado 
¿c tales vozes , de t e rminó embiar al 
P̂adre Fr, íofcph de Madrid , que llegó 
stZubincbeu felizmente. Era perfona4 * 
eoí inkpudiera deíearqualquíera M i -
'ftiftroi para fu con Cuelo , porque fob re 
íerteaierofo de Dios 4cra de muy apa-
'Cible traca, y çonveríacion.No obftao-
:«(qtie aviendo reconocido. a los Ch i -
nas del Parian de maniía(que verdade-
nmeoie, aunque dela mifma Nación 
fe los de China , Ion de otra efpecie, . 
-'p&uqporlo&tnas dcfatados: fu codicia» 
7elvcefe en tierra eí t rana,y fer la mer-
^nda todo fu vivir) eíTo, y el aver eo-
cebldo igualmente de todos^ to llevó al 
^feba Padre ^ Zubuacheu^Cn-ma^pia 
•'afección, que laque 1c pudoíafundi r^a 
- Obediencia, yei efedo íod ixo i pu§s 
luego fe cenençò a apurar , y en breve 
pafsó a afligirfe: con que apenas e í t o o -
: quatro mefes en. tierra de China , y en 
la primera ocaílon fe bolviò. Y al 6n 
los qcíe tamo le da van en roílro% le d k -
ron en breve en el coraçon, y le qofòu 
ron facrilegamente la vida, como dirè-
tnos dcfpueí Quedóte el Padre Fr. Vic-
torio en fu antígua-íbledad , y impasi-
bilidad de comercio con ios otros M i f -
íionarios , no obílantcque ral vez avia 
nuevas de que vivian^y fe íes pudieron 
dcfpacharlos focorrosde Maniía,y ha-
vo dicha en que no fe perdieiTen. "Trató 
aora en la auíencia del Kuefing de ha-
Zcr mayor Igleíia s y enfanchar vn po-
co mas el cfi;rechoapofcnto ,qxie baft* 
aiíí avía tenidos y a/si compró vnas ca-
fas, pared en medio, y hizo muy buena 
fu obra^ con mas defahogo, que el Se-
ñor dio- para todo: con que fe hazla 
grande obra efpírUuaL Mas el enemi-
- go común ^ que no duerme, fe.diípuío 
otro , y el-maspodcrofo, que entonces 
r fe le podia ofrecer,que era el lünfícfhu. 
jo mayor del Kucíing , que por aver fa-, 
lido fu Padre a la jornada, que apunta» 
moSjfe quedó con la autoridad,aunque 
no con el fupremo Govierno, que efte 
lócenla vn T i o fuyo , y quitándole el 
freno al natural mal inclinado-¡a an-
fencia de íu Padre, lo dexó correr coa 
libertad , y con defcmbolmra. Lo prir-
mero ,enqcjeqmfo eílrenarfe, fueca 
la pacicnciadeí Padre Fr. Victorio, i a -
tentando quitarle la Igleíia» y cafa» fe-
. gon los efedros Jo dixeron > que por c i -
tar en buen fmo,y muy acomodadojaff 
mirava con buenos ojos.para en facan-
do de ellas al Padre , :hbrar alli vn futi-
tuofo Palacio. Pero comofabia, qúe t[ 
perfeguirle ¿aJo>pu|jl>coera cont ra ía 
•voluntad de fu Padre el Kuefingv le fue 
Con futileza .armando afechanzas por 
medio de fus confidentes, que tomaíoa 
porfü ¿uenta el hazer quantos daños 
podían para obíigar al dicho Padrea 
que defocupaíTe aquel futo, luntavaa 
âvucUillas ¿cSoldadoa o#io£as.v y f o r ^ 
¿idos* -
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g\dos, y Ic apcdícavan de noche, *dc 
tal fuerte, que a pocas, <jue repitie-
ron, ao dexaron cexa fobr£ tcxa, En-
. tra van de dia en la Iglefia , y ioquieca-
vanalosChriíliaoosconniU burlas, y 
aun deshonèftidades, confondiendo ios 
- Oficios Divinos con los facrilcgosfu-
yos, Y no paró aqoi el arrojo, yá hecho 
cnuetemrmcnco cjiiocidíano^y ampara-
do a la fombra de la primer inteligên-
cia, que esa él dicho Kíngííe, pues paC-
favana levanmralPadre.y-a losChrif-
tianosmil falfosceftimonios,y iln def-
i cubrir la mano los echavan a volar,con 
• que tomaban cuefpo en el novelero vol 
:go , tandifpuefto a crecr lo peor j afsi 
fyof fu ignorancia, como por la antipa-
tia de barbaros Infieles. Acudió c) afli-
gido Míníftro varias vezes al dicho 
Kingfieporfiíyporpcrfonas de auto. 
- lidad , y liempre lo bailava juftificado 
de Pilaros, dando a entender, que era 
: aquello mal hechoJy que mandaría caf-
ligarbi mas luego ai punto fe conocía 
la malicia.en que fe armava nueva idea 
.de períecucion, con mayores defafue. 
ros por^ferito, y de palabra, y de obra» 
mirando cí laftimofo efpeífcaculo el 
Neron.Yà tomâramos,quecon los ojos 
.íceos, íino fuera con fu calonque era el' 
. que vnicameme le dava la vida a aque-
lla civil muerte de Ja Chriíliandad. 
Arribó allí maltratado de vna cempef-
.tad vu navio Ingles, por no entender̂  
que le efperava otra mayor en la tier.. 
,Ta, pues aviendofele dadolicencia, que 
cntraíTe a reparar, defpucs lo embarga-
zon, quitaron la hazienda , prendtendp 
las perfunas, y aun echaron tres al mar» 
lal Capitán, al Efcrivano , y a otro ,ar. 
mandóles caufa decfpiasèftrangcros,y 
de malíciofa arribada. LosprifioncroSj 
.viendo fu mai defpacho ,yel peligro, 
que corrían fus vidas, tuvieron traza de 
luTtrfeiy por confejo (es verdad)del Pa-
dre Fr, Vi&orio, que movido defemC-
jantç injufticia contra las leyes natural» 
y de gentes» les tuvo laftíma»fe fueron 
alos Tártaros, los quaks joida fu for-
luna,los trataron mejor,y dieron paíTa-
goxtcj paa que paiTa/ca a Makan * i q 
donde fe fueron a fus tierras. LosJ^ 
goviernode la Ciudad de Zubinchcu, 
por fugeftum del Kingíie, fabicodo^uç 
todos eran Europeos, puíieroa en cabe* 
ça del Padre Fr. Visorio í z dicha 
ga: y aunque no fe atrevieron a ceba* 
mano defuperfona> la echaron de ta 
reputación, que venia a fer mas golp̂  
publicando mil fjfedades,que era f¿u. 
tor de ladrones, y enemigos de Chini, 
traidora aquella tierra, efpccialmcott 
al Kuefmg.efcrivlendo conrra èí a Ma-
níla,para que no embiaífcn arroz^que 
perccicílén de hambre ¡ que ej conau 
-de juntar, y baser Chriftianos era, t» 
con otro finque el de levantarfe cooh 
tierra, ò entregarfela al Tártaro ,pua 
por el roifmo mediofdezianjdelaSaa. 
ta Ley avian levantado los Reynosde! 
lapon, aunque fue la dicha, que fueron 
fentidos coa tiempo , y Ies quitaron x 
todos la^vi^as. Eílas,y peores infaaiias 
pregonavan por aquellas calles, rauocj 
no fe hazia proccEFo , porque eííò faca 
.obrar con apariencias de Io{licaty 
porque velan tafinrazon los ciegosiaus 
por eftemedio puíieron la cauíacnd 
Tribunal del vulgo^onde todosdaníe 
voto, fin la moleília de çonfultarieyoi 
ni Letrados, y todos femencian que-
riendo llevarla ruina de.oueftraChrif-
tiandad , Iglcfía, y Cafa del Miniftr* 
por vía de aclamación. Poco falcó, pa-
ra que no lo conííguieran , fino que no 
lesdió DioslicencÍa,que tenia mucíws 
buenosentre aquellos Chriftiaooŝ y & 
todos lo eran, menos vnas mugetfilk* 
de que.yà fe dirá.Lo qtac refolviócl^' 
dre Fr.Vichoriofucdexarlas cafas.?** 
ra que el Kingíie las ocupafíe t guarda' 
el dinero, que tenia, de las /¿ i í s i^ 
en buenos efeondrijos, y irfe a vivir & 
cafa de vn Chriftianode Makan.q1* 
avia ido a la guerra con el K"̂ 11̂  
donde feeíluvorecogido í haílaq^*' 
año ijguienredeiSj^. coinpróor^ CJ' 
fa algo mas retirada del medip ¿eT 
Ciudad, donde, aunque con incom^' 
dadjalfin eftuvo con mas quieciî  ^ 
el nodefoenpar 1 as antiguas fue 1* P'5' 
dxa de tajacosefeandaios, y no ocf* 
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%l el Caílor fu prenda , y fu colmillo, y 
acibüíe la guerra. 
* Bico quiíiera el Kíngfic entrarfe lue-
go en la dicha ígieíia, y cafa , y fabri-
círafuguíto « mas reparando enque 
fcria verificar fu paílion , y fu codicia, 
no yà fofpechada de codos, fino cicrca» 
00 fe atrevió, pero dio ordeo, para que 
en loque era cafa feentrafle vn criado 
favo, y en la que era Igleíia vn Merca-. 
à>x. Efte a pocos dias perdió dos Cha-
panes , y le fueron fucediendo tantas 
¿efgricias vnas fobre otras, de fuerte, 
que ycndole avificar el Padre Fr. Vic-
torio» que era fu conocido, íe contó fus 
Mimas, y eí mal pie, con queaviaen-, 
trado en aquella cafa, y bailando tan 
faocnaocaíionel Padre, les advirtió a 
èl,ya fu mugerjcomocra evidente caf-
tígo de Dios, por aver íSdo aquella ca-
fa dedicada a fu Mageftad , y averie 
atrevido a vivir en ella hombreSjy mas 
Infieles i y afsl fi querían defenojar a 
Dies, v tener masfeguridad» fe iv.zicf-
fen Chríftianos, y podría fer que Dios 
Icsdoçatíb viviría en paz^y lín duda aU-
canzarian mifen'cordia. N o era eílbeít 
loque ellos penfavan, conque pafsà 
adchnte la Divina juOricia, y le enabiò 
alboínbrevna enfermedad fatal,que 
dcfpucsde mochas penas * Y angufttas 
le quito la vi^a , y vifndolo fu muger, 
íc (alió a coda prifa de la cafa , y no 1» 
qnifo vivir mas. Quedó con cftocono-
cida !a jufticiade Dios para éntrelos 
Gbriftianos, y para emre Infieles defa-
creditada, y mal quifta ía cafa: co que 
clKingííc noquifo meterfe > ni labrar 
coelíaipero diòordcn deque fe demo--
JielTebafta quedar en alberca , y entre 
fas paredes fe difptiücffcn vnos delicio-
fos baños> Y fue cofa confiante, y que 
todos lo experimentaron , no fin a íom-
bro, que quanto fe trabajava de día, fe 
•bailava derribado de noche, fin faber 
como, ni por que manos. Sin ellas erar 
bíò Díoíi vna píedrecíta del montSjquc 
derribó mas fatnofacbra enla Eflataa 
de Nabuco, y aquí por el naifmo invtfi-
b!e modo tiraba a confundir la fobcr-
5̂4 de aquel Bárbaro > que oo com êmo 
sonaver cebado z Dhs-de fu- Templo,-
para ocuparle èl,q«eria profanarle ma» 
còn baños lafcivos para fus mugeres , y 
para fas; muchachos , donde cambien-
entraíFen aia part^viias mozueías-, en^ 
ganadas efe los pages del KihgficGhri-
iiianas j con'qoien andaban í ebucícosi-
y fobre reprenderlas eí Min'í-ltro vna , y. 
muchas vezes , fj^ndo cofa publica , y 
efcandalofa^hizieron el* duata.de afren-
tadas , y atiza van- Ja' fangC'Gnta opoíi-
cion, y eftas mira-van cambien eL reg4^ 
lo délos baños, y fu. fabrica, cúvao co-
fa propia. Con tan eftraño prodigio fd 
dio por vencidoeí Kíngííe , y paró la-
obra, y fe quedó derribada la antigua;-, 
de fuerte , qpor jtiftos furzios de Dios, 
yà que fe perdió Ja.Iglcii, nadie h ha-, 
biró, ílno esaquel bien cMgado ¿tn?r* • 
cader: con que eftando en eí tnpjor 
pucílo de la Ciudadano firvió jamás de 
cofa alguna ,haflaqueel año de 1663» 
fe aíToló todala dicha Ciudad , como 
dirèmosdeípues. , , 
Eñe roifroo ano vifpera de San Lo* • 
rençofe apareció en ía Ciudad de Zu. 
tanta » Mecropoli de h Provincia de 
Xantung (dondeadaiiniftrava el cele-
bre Fray Anioiiio de Sanca Mar ia , de 
nweftro PadreS. Francifco) vna Cruz; 
muy refplandeciencG en el Cielo, y coa 
excesiva claridad : fobre que tuvieron 
harto q dczir los A.ftrologos.aísi Ghrií . 
tianos, como Gencilesimasío cierto es» 
que cfta (agrada fenal fueic fer precur-
fora de trabajos, y etóbianía í>ios de-
lante paraavifo de peftes,guerras,y m i -
ferias jípie.ííncnazanal mundo ̂  pará 
que los hombres fe prevengan, como 
racíonalesVy Unrfin en temor de Dios* 
Pero eíla Cruz en China no vino m»-
chas jomadas delante, fi fien a í l a d ^ f . 
acompañada d i fcdoí e íbs géneros1 i b 
azarees , quc luego fuero» IMcvdo fo-
bre eéemífcrabielaoperio.En Peking, 
qneesla [mpcrraf Coree, fucediópor 
efteraifmo tíehjposqueen vn genéraí | 
y peftílente acb-a'q'ae de ciruelas * q u é 
huvo fâviendok; m è o a vn muchzchoi* 
Chríftíano, yadiulcoje echaron fus«P^ 
d ícsde eafa^pDiiq«erw„feIçs!.peEgaí^e| 
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mal a elIo5,y á fu fatnllla(qdc es cl ma- fe refpomíiò a losr Padres de ChTnà.ènr 
yoriiefpego , que fe puede dc^ir*) PLI- vna pregunta »ò fuplica ,que hizreron*' 
ileronJ^tirado eoaqiiella calle, ò en et Efta fue, proponiendo los tiempos tai» 
zaguán de alguna inüabkcada cafa;y fa*- cooéifos > y llenos àc fangrientas:gwcr^ 
blindólo el P; luar? Adamodcla Com- ras, como corrían en la Chinajfc^fC iec 
paniade lefaí.quecra alUMimftra, gente apocada * y guardofa, yfer-cenf-t 
Mandatifl- de nombre, y vivia cerca, le taiKCvque la Provincia no podia acudíc 
amparé, y diòlos Santos Sacramentos, aAos Rcltgiofos con aqa«Í- f o c ó m e , jian 
7 pocodefpuesmurió. Paflàdosaílgvinosí cabal, de que oeccíTuavan ^ pata vna 
día^idtododdicho,Padreefcnvien-> moderada fuftentacjotr, porqoe « e d » 
dd cíti fü apofencefe le apareció el mu- paíTava por tantas manos *y cotr tanxot 
chacho dífiinco, poniendofele en pícr peligros, que quando {<? les cmfoààtt* 
junto a la mefa- Reconocièlo cl Reli-- mucha , era poca lo que fe lograva j £ * 
giofo» yfertalecídadet Señor., que le- afsi pedían,le les dieffe pcrmií&^.patíi: 
dio valor para íiablarlc^le píega^còi aif qw« en tales panes, qtie ks dieran VEM» 
qqeyc&üiy jqvie craifotócecfio-toD cao feasenreras de limofna , las ttctbicflfeai 
cftwtfía'apwicionS Y que fapucfto que? Gonfuhòfe el cafo, y miradas todas di* 
aVi^ poco, que era muerta, dondeefta -̂ ficultades, refíjtvieron aquellosPa.dt«s¿. 
va fu alma?* A que rcfpondi-òel mucha¿; qtíeno cbnvenia dar femejame'tfkeit, 
cho en lengna latina bien clara laspa > ciacocra los Eílatuiosdefta SaticáPro-
labras del Salmo i6J?ater musi& ma*, vincia.pucs alli iba á padecer porDior^ 
ur mta dereltrtqucfwt mci Thminus au-: y fe devia confiar mxTebo de fcASageCt 
nm'fifwpfif- me. Mi&uirc¿ y-mi Ma«*: tadjqoeaonqüe eftarprovidenoas kaat 
dre y me echaron de fi: pero Dios me": x buenas, y au» loables etj ottas ̂ Ccifln^; 
atnparò j fiêndo afsí, qüe jamás fe ha nidades? pero que afsi fe avia 
conocido -en'todo aquel Rfeyncr t^l lea-: e í l a ProvrDcia,y af&tíeavtaácooiiítfH 
güayWdeila fupo , quando vivia en-el: var y niediance Dios , y fe dava boca» 
«iund¿v^ voz mas taciL Gotiçfto defa- exemplo- a los mKmos Ciiinás» ̂ ua ç&i 
parecl^,-rííj fio fcñálesde graiide gozo*i mt^iaofutirej^blzi enteaderbnv qtfe 
Qácdòíeeldicho Padre muy alegre d e ja^van. a Chínalos Rdigiofosaicfsèà; 
a*ep fido iàflntmentode taldicha- Di- = dosfementeñllas-en fus tienraé^iotídti 
ssofelo a fe Padres, qtrc quedapon jio- lapreciofa labor dft bien étfai almas^ 
poco confofos, aunque poir madores ra-; que es falo k fcmeDtera , qu^í roezcoet 
zones llenos de regozijo ^ y entoncesi arraftrar los cuidados del coraron: qcc! 
fueron donde fu hijo eftava enterradô * la Proviocta profeguiria los fúyos , p 
•y íefá«íNx»n>bolvíendoíc a eíit5erfar Dios no tes avia de fítltar. Afsi fcccÉol-j 
xiíashotiTa^ guardaron fus hueíTos con viò con grande gufto del mifcio Paáro 
gratídeeMtEracíooj como Reliquias* . Fr. luán Baotifta de• Moraksi<¡DCmñ* 
•'' " ^ n w . - ^ - y ^ x - i - r . • caefperava m e n o s y x r a q a t o i a s v i » 
- • --GÁFITVLOiifXífeíí»^:. - - l l e v a d o .la propaeíla ry la expejícnctaá 
: . • • , 1 ^.-i ¿u<.\ ha liicho lo acertada que ibe,tan faraai 
DEWMO ifyf^&A&SA A determinación, pues anees por fertien» 
kaitarfe tntUa elPadrc FrJuaiiBmttf* podegaerra^s mencfter.quclosMtí* 
•ta de Morales de loque k fafsb fionarios eftèn más defafíidos ¿c temv 
f -f rimero en Zubinken. ' • ; poraIidades,para acndira tcdaspaitesu 
1 V • - como Angeles velozes, y vfar fei-oficío 
EL año de 1̂ 59 .fe celebro lonta m* con mas defómbarazo, y pr^rfíirrd: M 
ECráiediaennueftro Conventodc quedene hazicuda , tiene ctiyda^O íie. 
Santo'Doíttibgo dc-Mañila, donde en- cuhivarla-, 6 árrenda-ria , ha meredef 
tre otras cofas > qoe allí fe determina* cobrar fus frutos, defenderlos á e é n i*ífi 
foa , ao es de j>aflatenReacio lo que ricia^ y cesacionesvy^addarfícaaQéiki^ 
••.-î /» . • ^ - íjos¿i 
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des; y Tribunales,para que Ic guarden* 
iddereciioicn codo fe ha de gaitar mu , 
ebo tiempo, can forZofa, como oeiofa, 
roettee, y en tener cont'entos oficíales 
Bsenoresípor cuyas manos paila, enera» 
y; ule el bueno, y mal fuceíFo) gaflrafc 
mucho dirtero, idas, y venidas, efperas,' 
f ¿noleftias. y tiempo preciólo por ga^ 
Dar enemigos Ias mas vezes; y lo mas 
ktítimofo es.el quebrar vezes con el ef-
tuiiio dé los libros Sagrados,por no fai^/ 
tàt a los de guarifmo;con que fobre de-
^traora abierta etta pequeña puert^, 
cadi dia le baria mas gcande.y mí s d i . • 
ficultofa de cerrarfe defpLies , li es qué 
b flaqueza humana no lo viniera a ha-
íct impotlibSc. Pobres fomos, y es la 
Hie|or»que nos preciemos cambien de 
fcr pobres , y defer renidos porcaícsV 
eomodeziaMarcíal de í l fafabadoCin-
ut. De Monax Fiíofofc fe dize » que 
cóncòcien anos de vida , fin aver Fabi-
Áo de toda ella contar vn Real jdado; 
todo at empleo det eílodia,y quando ú 
de comer 1c avifava la hambre , íe en-
ttawaen la primera cafa,y pedia vn bo . 
«4dofque jamás le falto. Y al fin elTe es 
é dcrrocerojcjue ks dexb a fits Apoftov 
les Ghriílo, y el q obfervando los M i f -
fonarios^avegarán masfeguros^y me-
nos ¿cofados de contrarios viencos.pa-1 
níendo fus cuydados en cofas de impor 
tlncia con Fè , y con fidelidad, Bien lo 
^nderava muchas vezes eí Padre Fray 
Gregorio Lopez, que conociéndolos 
Dicurales de los Chinas, como al fin de 
fomifma Nación, y viendo a bs Rc l i -
^ofos,cn tiempos can afborotados,an-
dar las eftaciones dei Efpofo , falcando 
montes, y collados, desando efte Pue-
felo,^ pallando a otro diftancediez, 
veinte,y crcima leguas, fin mascuyda-
do, que el de falvar la vida , y el reca-
do de MiíTa, folia dezír muchas vezes: 
miren, fi tuviéramos aora fementcn-
caiíQnè buena trampa para quedarnos 
eníazados.y quebrar con la libertad de 
aueftra Apoftolica vocacion^AI ñ n . q ^ 
touy bien cftà lo ordenado, y plugaiera 
t Dios, fe dieran a eftedefengaño n m -
cKos gcrfcdos^ j fe comeatàran con l o 
1*7 
poco , q le-baftaa efte miferabíe cucr-. 
po^udierá fc^que pelearan,y aun ven-
cieran los monítruos deílc mundo con. 
mas credito, y mas feguridad. 
Decerminòfepuesel Padre Fr. Tuatr 
BautiftadeMorates,quecra Vicario-
Provincial de China , y al prefeme rcíi-
dia en la Provincia deChckíang.pailàr 
a Manila a cofas importruesdelu obli-* 
gacion, y del goviernode aquellos mi-
niíterios, y como quien le avia perdido 
el miedoala mariyaunaUcierra.con 
tan dilatados viajes, como dexamos 
apuntados, y fe verán bien, quando lie-
guemos a fu vida. Apenas íc íerepre-
ientò fervieiode Dios, quando no obf-
cante fu edad, y el verle la tierra tan 
adentro, y que avia de romper por tan-
tos riefgos, y por naciones, aora mas 
que nunca pueílas en arma.nada le etn-
barazò.y cÕ/íandoen Dios^níco prin-
cipio de tan buena intención ¡ dcfpcdi* 
do de los íícligiofos , fe buíò a Zubin-
cheu, donde el Padre Fr. VicWto iUc-
cib, que allí eftavacon tantos trabajos, 
le recibió , como a vn Angel embiado 
del Cielo, confotandofe mucho ambos 
hermanos , y dando repetidas gracias 
al Señor- Detuvofe alli el Padre Fray 
luán tiempo de quatro mefesjhatta que 
huvo comodidad de emb^rcaríe para 
Manila. 'Enefte tiempo fue bailante 
teftigo de lo que padecia el dicho Pa-
dreen aquella íglefia : y aun guííò baf. 
tancemence de los trabajos, en qire po-
nían a laChriftiandad aquellos InHe-
les, que para fer mas temidos, y perni-
ciofos, arman codas fus guerras co ma-
ña, y futileza. Succdit^que poreftar el 
Padre Fr.Victorio ocupado en cofas de 
fu miníílerio.aviendofc quedado vn día 
folo el Padre Fr. luán en la cafa naeva, 
que tomó por las afechanzasdel Kíng-
fie, entraron vna mañana del mes de 
Febrero de 165 .̂ baila doze Soldados 
Infieles con vn mandamiento deí Ge-
neral de la muralla . òdc la artillcna, 
para notificarfelo al Padre Fray Vicio-
rio. Bufcaronle por codala cafa.y como 
no le hallaron, fe lo intimaron al Padre 
Fr. luán ,'para que fe lo füzieíTe faber,* 
quan-
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quando viniera: y venía a fee-, que lue. 
go al punto fe faUefleídc la Ciudad,y fe-
fuefle a vivir fuera della > i i donde tu-
viera guílo.porqueafsi convenía al ícr-
vieió dcKueíing.y a otros fines de, mu-
cha contideracion: y con cílo íe fueron» 
Lanovedád era ninguna, pues codo na-. 
c u de aqaella infernal pafíiptíí con que 
eftos Infieles nos mirans ílno es queen* 
tonces tomó tnas fuerzas por las repre-
feenfiones ,quedixlmos, aver dado el 
Padrea aquellas mugeres Ghriftianas» 
que ceñían mal traco con los Gentiíes. 
L o que hizo el Padre Fr. luán Bamifta 
fue, irfe luego a ver con vp Mandarín» 
llamado linye »que avia ido a Manila 
de Ênibaxádpr algunos anos ames,? 
«íandple cuenta de lo que paflava , con* 
vinieron , en que por entonces no fyef-
fen mugeres Chriílianas a Miíra,y que 
è! andaria a la vi/lampara apaciguar 
aquella materia con los Magnatesi Y 
afsifehízo , y convino, en ello el Pa-
dre Fr. Viífcorio, quando lo fupo. Ha- , 
fclòle el Mandarin al General, el qual> 
haziendoíe de nuevas, que no aviada-
do cal ordcn, y juftificandofe, como vn 
Sanco (fíendo cierco ^ que no fe huvicra 
¿echo íjn fu difpoílcion, fo pena, que 
los harían pedazos a todos]diò a encen-
' desqueje cenia el cafopefarofo. AI fin 
fe qu^dò aquello por eoconecs en los re-
tiros del iilencio. No fe les habló pala-
bra a las mugeres, ni fe oxccutòel def-
tierro de los Padres. Pero como que-
dava vivo eí aípíd de ía maía intención 
entreJas flores de aquellas imerceffio-
nes, y querían nueftros enemigos, que 
totalmente faüera fuera dela Ciudad 
el Padre, y aunecharlotlel trmndo.mal 
defpachados por el paíTado medio, in-
tentaron ocro ,que dieíTefina todala 
contienda , y fue , bufear ocafion para 
aporrear» y apaíear aí dicho Padre.haf-
ta qne murieíFede vna vez, ofedieíTe 
por vencido, y los dexafle. Y afsi efpe-
araron opommidad para Jo que avian 
determinado: Io qual no pudiéronlo-
-grar baila el día j en que ei Padre Fray 
luán Baucifla fe avia de embarcar para 
j ^ U n i U . Ajuítò fe todo lo necciTario pa-
ra el dicho viaje, y.avieñdolo embarcad 
do, quífo el Padre, Fr. Visor io ,acom.-i 
panar al Padre Fr. íuan hafta el Charas 
pan, y cone fie'deíigmo fe m e t i e r ó a m ^ 
.bos en dos filias^ y en maposde carga-» 
dore*-y llevando çorgidas ias cortinas^ 
iban yà cerca tic la puerca de U C i u ^ 
dad, quando Ies faitearon hafta veinte 
foldados, en paweefcufada, junco a lo* 
muros. Lo primero, que hizieron ,fuer 
qye fe paraíTen lbs cargadores, y luego^, 
preguntaron , quien iba alli í E l Padre-
Fr. Victorio refpondiò, qwcclepd, que 
iba acompañando aquel Padre, fu her-
mano,- que fe iba a embarcar. Pues faU 
gan acá (ledixeron > y apenas el B x l U 
giofo desò la hila, quando divididos er* 
dos cropas, vno? a vno, y ocros a otro,, 
aviendolos defnndado primero, dieron, 
fobrolos inocentes Padres, echándolos 
en el fuclo, y cargándolos de paIos,goU, 
pes, y puñadas > donde de vn puntapié^ 
que íe dieron en cal parce al Padre, Fray 
Vic tor io , fue' mucha que no p e r d í e f c 
la vida de fentimiento((egun dezia deC-
pues^ ílecobròfe vn poco^quando fe]®, 
permitió la fuerza del dolor, y viendo,, 
que corría ia tnífma fortuna fu compa-
ñero, confiderandolo bi«n,fue a l í i ,doa-
de fe le renovaron codas las Uagas.y poc 
entre las manos, y palos de fus verda* 
gos, les díxo en alca voz a los otros-, que. 
hazeis, enemigos de Dios? Sin cene» 
atención 3 aquellas venerables canas í 
En que os ha ofendido eíTe Santo Maef-
tro?Què ha hecho com ra vofotrosíBie» 
fabeis, que fí ay alguna culpa aqtai, y os 
fentis agraviados, yo foy folo el que la. 
tengo; yo foy el Minií l rod^ñas, Chríf-
tiandadcs,queosha cauíado efíe eno-
jo. Pagúelo yo , y na d í e mi ineaentc 
hermano, que ni os eonoze , ní nacnos 
c^ha dado ocafion alguna, para queaf-
fi le malcrateis. Yà es la vucñra paíBou 
de brutos, puesaífi os tiene ciegos: ve-
nida venid a mi , y dexadlo , que animo 
tengo para rodos, aunqnc me qnimsJa 
vida. ÉftaSj y otras palabras les d íxp . y 
fe las fupo<Íezir tan bieq, que desanda 
todos a íPadre Fr j uan , le obed^císrpa 
al pqí l to , y, cargaron íob/ehli camo ra^ 
bio» 
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yofos Leones. Lo cpc padecería en 
/nanos de aquel!» diabólica efquadra 
de Sayones no fe puede dezir, haíta que 
cch^ido /angee por baca, y narizesjaf--
timado,y delcoyumado a golpes todo 
fucucrpii , ciefpues que tuvieron poc 
cierro, que yà no podría vivir, canfadas 
ellos,y hircos de fu fangre, fe fueron^ 
iflsdcxaron en !a paícftra a ios dos C õ -
feflforesde Chdfto. A l i i los dos dicho-, 
fos hermanos dcfnudos , y quedando a 
la verguenzi ( avjcndofe huido los que 
cargavan las fiilás) íe bailaron miran-
dofeel vno al otro; y aun embidiandofe 
con reputación de valicntes^fobre quíc 
aviifacado rrsashendasj masqaien 
.diera aiudrarCíía cuenca » íiendoínntr-
jnerablci? Llegòfe mas cerca el Padre , 
fr. l^ao BautiO-a »que al fin avía fido 
abo meóos acofado , y fencandofeen 
vna piedra junco al Padre Fr. Victorio, 
que no c a pofsible ponerfe en pie , le 
díxo; y aora, hermano mío , qué díze? 
Que avernos de hazer ? Lo que avernos 
dehizer, refpondiòel Padre, es,yà que 
'no podemos cancar, rezar vn Te Deum 
iaudamns. Parecióle eftremada refoíu-
cion-, y muy a propofno, y afsi lo hizic-
ron dando gracias a Dios , que los avia 
.hallado dignos de padecer por fu lamo 
foombre. 
' Procuraron tapar fus carnel co aque 
jlos andrajos; que perdono la ciegapaf. 
'fionde aquellos barbaros., yen que no 
reparó fu rabia, para llevar Ce tcon otras 
prendas de eílimacion , como fueron 
vnasKeliqaias jque lesqoitaron , y pi-
diendo vn poco de aHento al invencible 
cfpiricu,falieron poco a poco de la Ciu-
dad, y fefueroo en cafa del Mandarín» 
quedrxrmos, Etqbaxadorí tnycel qual 
viendo afsi a los dos Padres, a quienes 
avia honrado, y agafajado co ki caía 
¡aquellos días con grandes eortelias , y 
Jconvices, por Maeftros de ' ía Ley de 
pios, fe quedó abforco , y mucho imsv 
(quando le dixer^n íoqae avia paíTado» 
•ycomo íosagrefores avian üáo folda-
'dos del' General de la muralla , & de la 
^tillcria. D e x ò para defpues ocras ad-
rtacioaesj.y aí.punto hizo traer buc; 
U S 
nos.y decentes veííí Jos,y fe los hizo p0. 
ner: y al Padre Fr. Viclorío, como mas 
nçceísicado^e diò vna precióla bevida, 
que Je íirviò de grande medicina ^ara 
no entrar eu vn pafmo , 6 no corrom-
perfele la fangre, deque peligraría evi-
denteniencc fu vida. Coufonòles cl cf-
tomagocon algunos regalos, pidiendo,, 
les paciencia a los que eítavan tanüe-
nosde ella, quepodian vender a otros, 
y diziendo, que aquel agravio contra la 
buena correfpowdeocid > que fe devia a 
Manila, no íe avia de quedar fin fatis-
facion, quando no tiuvicra otras razo-
nes paracaítigar feme jante inhumani-
dad. Dexó allí a los Padres, y (alió al 
punto , acampanado de íii hijo , y Ríe 
haziendo averiguación del cafo. Def-
pues de algún tiempo vino ala rnifma 
cafa, donde ellavan los Padres, el Ge-
neral de la muralla» trayendo los velU-
doSjqueavian hurtado fus íííldados, y 
vn Relicario de toda eílimacion, que 
le avian quicado af Padre Fr. íuan Bau-
tifta, que traía íiempre al cuello , y era 
para él Reliquia de grande confuclo , y 
companero antiguo en íus crs-bajos, del 
qual hazia todo aprecio^rincipalmen* 
te por fee vn Lignum Crucis, y defpues 
por averfelo dado en Roma nueílro 
kevexendifsimo Padre Fr. luán Bautif-
ta de Marinis, General que âie defpues 
de toda nuefira Religion. Otras cofas 
fe quedaron allá de menos cuentas maa 
el dicho General venia prevenido de 
cartefaSjy cumplimientos, molhando 
el grande pcíar, que avia ceñido ,.de 
aquel fueeífo , hijo del arrojo , y teme-
ridad de fus foldadosjcomo de la cruel-
dad > eo que él no avia tenido pane (y 
¿ixo bien, porque avía íicfo el codo) pe-
ro que allí ctaia aqueilaspreudas, y de-
xava ptefos a los agreíores, aviendo 
azotado muy bien a los dosCabos prin-
cipales, quealíi traja maniatados , para 
que a fatisfacion de los Padres íe les 
bolvieííc a caítigar, conforme lo mere-
cía tan gran delicio. Llegaron losdir 
chos a la prefeneia de todos , y hinca», 
dofede rodillas > davan golpes eonk 
frente en el fuelo 3 que es en - China Uo.r; 
Oooo 
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raríusculpas>y pedir mifencorelia.En-
tonces ci l?aJc¿ Ft. luán Bautifta, por 
inasancUnOíY meaos impedido »dixo; 
Noi'oiroSj Scñnr, profeiramos la ley de 
Chrií to > doflde espreíTaníence fe nos 
mavida. perdonar anacfttos- enemigos», 
y aun a¿noirlos,aui.iqac nos quiten qua-
to fomos, la honra > y la vida , a imita* 
cioa de nueílro M i e í l r o , que fiendo-
Dios, y hambre , y quirandole la v i d i 
temporal fus mifmas criaturas, p id ió a. 
fu Ecerno Padre, que los perdonara^ 
porque obravan con ignorancia. Aísi* 
que noCotrosy finos, vfemos heridos , y 
ipalcratados íitt razoa de eftos vueítros* 
foldados, y fas compañeros , no qu ien 
D i o s , que lomemos venganza , ní los-
aflijamjs mas ^ u e fon nueílros próxi-
mos, y essence de poca capacidad: coit 
que, íí fois fervido, nnfocro^ e íUmo£ 
muy facisfechossy quietos? dcxadlosir 
libres, y buelvanfe a fuscafaSv y oficios 
con la bendición de Dios Admiro a 
los circuníUntes Ta magnanimidad de 
Jos Paires, y quedaron con nuevas ra-
zonesde cftimacion^ccrca de víiaLeyr 
que cal generolidad enfenava, como l i 
Sanca de Chriffco* yquerale* vircudes 
pra.ctlca es» fu fagrada efcuela!, y nolc 
pest> al dicho Gcneratporquc al fin to-
do aquello venia a fer apariencias de 
Siíifo, y cu¡np!i miemos de Vlifes. Fue-
ronfe los de a£;era,y los Padres fe que-
daron a comer aquel día en cafa det 
dicho Embaxador, de donde fal iòel 
dia (iguicnce el Padre Fr. luán Baucif-
ta para embarcarfe a Manila *y el Pa-
dre Fr. Victorio febolvià ca filia a ft* 
cafa, donde cíUivo muchos dias fin po-
der dexar la cama, con nuevas curas, y 
medicinas, que le hizieron , para a r r i -
bar fobre fu antigua falud j mas el Se-
íior Ia bolviò muy perfecta , y Je dura 
todavia» empleada en oficios graves en 
la Provincia * como lo- ca el ofício de 
Prior del Convenço de Manila , donde 
le eligieron el año paflado de i^75;.Có-
vaíeciò yà el dicho Padre, y fe fue vts 
dia a ver con ef Governador de la d i -
cha Ciudad de Zubiricheujque era L u -
garcemeacs General de KucJing, y Ai 
T í o , y dándole cuenta de lo que le av\4 
fuced'ido, l lamó al dicho General de la 
muralla, y le dio vna fevera veprehen. 
fion,amenazando le, que íi no ponía nue 
va forma en fus acciones , y en. las de 
fus íoldados,le avifaria de codo al Kuc. 
ílng fu Sobrino , para que defde aíla le 
enfenatrea governarei bai lón > que lç 
avia fiado. Q u e d ó el tal General tai 
ocupado del miedo/juc defde entonces 
iba muchas vezes a ver al Padre Fray 
Victorio a fu cafa , p íd ienJore fiemprc 
perdou,y tegalandólo-. y fuera deí lofa . 
çò vn famofo edicto en alabanza de la 
Ley de Dios» y le fixò en la puerca de 
nueftra Igíeíía , en que mandava a fui 
fol dados , facargo de g r a v í s i m a s pe-
nas, que tuvíeííent mucha veneración, y 
refpeco a lMaeí l ro de la Santa Ley del 
Señor del Cielo,, y de la tierra , peina* 
pia, y caufa de todas las cofas (paíabrasí 
formaíesde fu edicto:), con eí íoconvit | 
t i o el Señor la tempeftad en bonanza,] 
y aunque aprecavan los dientes nuef. 
tros enemigos,no íea t reyieron en ade-
lante a que llegaffe el arrojo fíqqiera 
los labios-
PoreE mes de Mayo- í l g u í e m e deílc 
año de i^g.defpuesde aver cpmprado 
el dicho Padre Fray V i é t o r i a j t f i ^ cafa 
dentro de la Ciudad cerca de la puerta 
del ponicPhte* levanta en vn ped azo de 
folártqueavÍa junto a e lk^vna ígfe/ia, 
aunque pequena , muy a propõf i to ,1a' 
qual dedicó a ía Virgen Santifsitna del 
Rofario» como lo eítava laantiguajqufi 
fe dexò por la perfecuclon d e l Kingfie; 
y apenas la tenia yà en pcrjfècciot^qua-
do vinieron a alegrar la de Mani la tres 
Religíofos» que fe traxo de bueUael 
Padre Fr. íuan Baiuifta. Eftos fueron 
ct Padre Fr. íuan Polanco, Padre FrajT 
Domingo Serpeen, (ò de S. Pedro,que 
e&Iomifmo) y el Padre Fr.Felipc Leo ' 
nardo, todos tresefcogidosxon gran^ 
valor» y efpiritu de ApoitolicosMifsio-j 
nat íos y y conducidos por el incanfabl 
Hercules de citas Mifsiones e l Padr 
Fr. Iuan Bautifta. Hizoíes el PadieFr 
Vi£torio el oficio de hofpedajc , que fe 
Icsder ia , y pude difpoaer la tâeiàaà 
en 
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en los eftrechos de aquella corta a d m í -
niftHcioo de Fieles. Mas al f in , hecha 
aÜibreve eftacion, paíTaron al partido 
¿cFogan , y de alli a la Provincia de 
Cbckiang, para donde los traia deter-
minados fu Prefe&o por difpoíicion 
de la lunta: y con nuevo orden del nue-
vo Vicario Provincial el Padre Fray 
f raticifco Varo^ue vino nombradoen 
cila.Cóla venida de tan grandes Obre-
jos compro la Orden vna cafa en la 
Ciudad de Kinhoa en la Provincia de 
Chektang , y la erigió en Iglefia , de 
donde íe comenzaró a reconocer pref-
tofazonadvfsiínos frutos de muchas al-
mas, que fe refticuian a fu Dios , y fue 
til el buen pic, con que fe comenzó en 
tíladerra la feracntera del Sanco Eva-
gelio, que hafta los Mandarines , y Sá-
trapas Gentiles moñrzron en ello mu-
cho agrado, y el Capitán General face* 
Tfnhermofo, y autorizado cartel, y lo fi-
iò en parces publicasen alabanza de U 
Ley de Dios % y refpeto > que manda va», 
les tuvíeílèn a fus Miníftros codas las 
gentes íujetas. a fu govierno: con que 
los ReJigiofòs quedaron co nuevos em-
peños de trabajaren fervicio de aqaet 
Señor, que tantas ayudas de coila les 
alianava aun de fus mvfmos enemigos. 
Efte mifmo aúopafsò también a Chi-
na otro grande Operario por vnode los 
inefables medios, con que fu Mageílad 
govierna eftas MiíTiones.Era eíle el Pa-
dre Fray Domingo de Navarrete, que 
dcfpues de aver eílado en la Provincia 
de Filipinas, y leído ennueflro Cole, 
giodc Santo Tomás Artes, y Teología 
con grande credito, y nombre, porque 
fmduda es mas que ordinaria fu capa-
cidad (y oy vive) entro en penfamien-
toidc bolverfe a Efpaña (la caufa, que 
(«ndria, fo!o Dios la fabe , porque eftas 
faadelas operaciones mas ínmanen-
ws, y mas en perfonas de edad , y doc-
t3i.) Negoció licencia dela Orden , y 
Govierno, para irfe por los Reynos de 
Macazar , a paíTar a Malaca , y a Goa, 
ydealli a Efpaña: y navegando en cal 
demanda con vn temporal muv recto, 
focan gracias a Dios depoder navegar 
a Macan. Viendofe el Padre Fray D o -
mingo en aquella tierra {que Jo es firme 
dela China) t r a t ò d e dexarfedepenfa-
mientosde Eípaña, y bufear modo pa-
ra paíTar a Jos fuyos, y Dios fe lo facili-
t ó ; con que eíle año de 165 .̂ fe baila-
ron en varias partes de China rrezc Re-
¡igiofos nuefl ros. El Padre Fr. Domin-
go fe aplicó defdeluegoaíeftudiodela 
lengua con notable e m p e ñ o ^ (alió ex-
célente en ella, y en el oficio de Mínif-
tro. Compufo libros en lengua Manda-
rina, que fon de grande luz para todos 
los Chriftianos, y de no menor vtilidad 
para los Religiofos. No fe acabaron en 
China fus peregrinaciones, pues de a-
quel Reyno pafsó a los de la Europa el 
añodeióócy. en que llegó a Ja Santa 
Ciudad de Roma, que era el fin de mu. 
chos cuydados ^con que le avía defpa* 
chado la Obediencia , ydealli conloj 
buenos defpachos, que dirèmos def-
pues, fe fue a Madrid, donde fabemos» 
que queda empleado en fervicio deíla 
Santa Provinciaj y agencias^uc con fu 
Paternal providencia le encomendó N . 
RR. P. Genérale! Maeftro Frayíuan 
Tomás de Roccaverci. De los largos 
viajes deíle Padre, y no menos largos 
trabajos, hablaremos en fu lugar jque 
fin duda fon dignos, de que no los oUL 
de el t iempo, para gloria defta Santa 
Provincia , y de fu ingénito eipiritu de 
Mifliones. 
C A P I T V L O X V , 
J ) E l A L Z A M I E N T O V E ALGVN'AS; 
Provincias deftas fjlas Filtpimi,^ de 
fu dicbofa y aunque coftvfa 
¡acificacion. 
LLEGÓ a eflas Iflas preñado de nue-vos movimientos el año de 1660* 
pues defdefu principio fe fue difponié-
do, ó concibiendo el mayor monftruo, 
que podia vepirfobrc ellas, paraded 
truirlas, íí Dios con fu acoílumbrada 
mano a'confervarlas > no lo atajara: y 
aunque es verdad}que cofló mucha fan 
gre el maquinado aborco, y met ió har7 
ta 
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ta conMon en U tierra 3 y aun en la 
¿naff en codas Naciones, y Eftadosj mas 
• alfin prevaleció la caufa de D i o s , y el 
-Akif l tmo, que dene.en tenerías en pie, 
tan apartadas de fu cuerpo , y tan dic-
tantes de Elpaña íu cabeça,. Aunque es 
verdad, que defde que entraron lasar-
• mas-Efpanolas en eftas lilas ,7 las do-
•invnaron vftimaraentc en nombre de 
tiueílro Rey el ano de 1564, en que to-
m ó en ellas poíTeiíios en fu Real nom-
-bre el Adelantado Miguel Lopez ds 
.Ilegafpi, íiempreha.:avido-ry ay fieles, 
y kales vafallosdc laCçyrona Efpañola, 
íyjque.'ífc^xíccsatt'dc feria con valor , y 
' -iian&xoSo- Retaco, fin a^eUo$ rebefes,, y 
íòbreóejò, qu-e-eanfewan los mas de la 
i \ í ac;.H\u Yaaoqoe ha fido , y es.tal el 
aur¿¿b de eftas gentes, que no cobra el 
Rev oueftrp. Se.ior tributos mas aie-
gt'cs , ni mas voluntarios en todas las 
Indias y preciandofe .fiempre fus natural-
Ies j principalmente de buenos Chrif-
tianbs, y luego , de vertir , y converfas1 
a la Hípañola, hablar, imitar, y lJegar-
fe a los Efpaooies, y ellos-ban hecho 
perpetua confederación de. ambas na-
ciones G n̂ varios , jy contmuos cafa-
^nicntos promircuamente, fiempre con 
ibu6aaja.tni:ftadiy í inef t rañ t tá . Con to-
da eílo tienen, eftps djebos naturales 
'i-.\s principios.muy ocaiiuados anove-
'-uüie*..' eu que. Hallándolos:el .demonio 
.•focos, 00 do a de tentar a muchos.De 
cítos el pv1 mero viene a fer fu corte-
dad naüvax con que no,penetran mu-
cho , ni paífandcla corteza de las co-
fas, que ÍSÍ vcnvaprobàr là medulajYel 
coraron con aquellas prudencia,y.pro-
videncia , que nueftros .Eãcopeps. El 
oa-o principio es , el verfe tributantes, 
yfj íhesSa mayoi tentación: .y ambos 
principios andan de compania,coñ qúe 
fe hazen mas pernlciofos} porque fi tu-
vieran anchura en el difeurfo , y fe in-' 
form4ran de lo que paila en el mundo, 
tallaran facilmente, que no ay en todo 
el qi^en no fea vafallo , ni/ay vafallo» 
q^ieno tribute por debito d e j u í l i c i a a 
Rey, y que folàfç diferencia Ia pen-
ei nombrcj porque aduanas, al-
— V -
cabalas, fiflas.fiibGdio^y otrosImmt 
tos, que ay donde quiera, tributos íoii 
en buen romance. Y fomos nofotrosda 
vna tierra , donde fob re ajuftar vna cu, 
falada de lechugas, fe pagan cincoim-
posiciones: yeneftael tributo entero 
que mas paga, paga dos pcfos,y medio 
cada ano corre marido , y. tnuger, y fe 
le queda libre el mar pira enerar, y fa. 
l i r , y pefcaj- (aunque le ago-ce de pezes) 
r íos , tierras, moneé*, .y quantos géneros 
producen,, que fon muchos, todo lorie-
nen,y gozan fus Pueblos por fus tef mi-
nos , fin que en eilo fe Ies haga la me 
nor moleftia j i i i fe les pida cuenta de 
coía-dlefervanfc con facilidad haüa de 
eííe común tributo muchos millares de 
ellos, yà por edad, ya por ocupación de 
Soldados f Cantores, firvientes de Igíe-
fiasj con que tiendo la tierra muy abiro* 
dante.de géneros de W a s efperies^y 
que donde quiera pueden enterar de 
ellas.fus t r i b u t o s n o es la moleília fe 
mitad de lo-que fe fueíe encarecer. Es 
verdadsque ay férvidos que llaman per-
fonales > como fon cortes de maderaí 
para fabricas de Naos,y laaíMencia à 
^los- Alcaldes de las Provincias que los 
goviernan > mas efto es pata el fervido 
común,y fe les paga por fu Real Aran-
zel, fieudo cofa exorbitante, y quando 
no lo es, fe reparte entre muchos. De-
baxo de cftas leyes tan Católicas ay fus 
vejaciones (cfaroeílà jque iosqae los 
goviernan no fon ningunos Angeles) 
entra la miferabíe codicia en algunos, 
y .el pobre fuele padccer,.porque donde 
quiera quiere Dios que padezca^ don-
de quiera ay pbbres.Deellas, pues,dos 
caufas dichas.ò principios, fuelen naceí 
algunos malos humores,y alteraciones, 
originados regularmente, no de los qu5 
trabajan , fino de.los que no trabajan» 
jugadores,y ociofos,que nácieron para 
echar a perder el mundo, y por ios nflu 
confiderados fines, pqnçp en los incau* 
tos mal corazón, para dar con elfos en 
mayor efclavitud con titulo de libertad, 
y a pocos lances publican tque los bazen 
los Efpañoíes efeíavos. Np -dexara de 
av« Efpañoíes, que degeneren d e j w? 
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¡jaVmía-con <3l,e «acieron, y los mejoro 
piosemrctodasks Naciones del man-
do (alegue cada vna lo que fuere fervi-
¿i\ mas al fio íerávno»ü otro,y la juíli-
cia útfíc pacifico fu lugar, y los Mtnif-
rros Ecleíiafticos defienden lo que pue-
¿e[1)y el qje enere los nauirales fe apli-
ca altrabajo.y no juega , Jo paila bien, 
y fino fon ricos muchos mas , es por 
averie.cafado con la pobreza)y no fabee 
guardar , que no porque los Efpañoles 
icio impidan. Y cíla esla verdad , que 
todos los mas adolecen en fus cafas de 
61tadcgovÍerno,y andan echando fus 
trabajos a la buena barba.Pw eftas cau 
fasaífiaputadasfucedioelanodc 1660-
aver hecho vn coree largo de ocho me-
fes co la Província de Pampanga para 
la fabrica de la nao, donde concurrian 
par fus acoftumbradas facas, mi l hom-
bres. Y viendo que durava tanco,^ feti-
tidos de los Mandadores, que los apu-
ravan d-n ia íudamente , c.otüenzaron a 
alforotarfe , y hazer de mala gana la 
obra , y al fin fe declararon contra el 
Cabo fuperior, y noquifieron obede-
cerle, y levancaron para fu Caudillo a 
vnMaeíTede Campo PatnpangoDon 
Francifco Manyago. Afsiília &ldicho 
corte porGapelIan vn Religtofo nneftro 
elPadréFr. PedrO Camacho , queen-
çoíiçes vivia en el Pueblo de Samal, y 
no pudiendo meterlos por caminojvino 
?ílar parce al Señor Governador , que 
lo era entonces, Don.Sabiniano Man-
rique de Lara,~ el qual con fu mucha 
pmdeticia.y agrado diò a enrender^que 
no tenia por didamen el proceder con* 
tra los cabezillas del tumulto con rí-
gof » y alVi les bo lv iòa embiar al d i -
cho Padre , cmbiandoles a dezir, que 
por aora no hazia cafo de fu defafuero? 
pero que bol vieífen a fu Corte obedié-
vprotiiecíendo faúsfazerles las que-
jas . que tcnián > y hazcrles focorros de 
loqiiçfe lcçdevia de bandalas, todo la 
^Siq^e jepdie i re . Çon efte defpacho 
fe b o l y i ^ l referido Padre ? quando en 
clp^ino|j§L)po comb- avian quitadofe 
faxnt¿v^ei rebozo t jav im deshecha • 
flcoEBc^y tenían |»ot fy Capitatb y Ca-
bo fuperior al fobredicho D o n Frare-
cifeo , y bueltos muchos a fos Pueblos, 
fe avian hecho Fuenes otros en vn buea 
efquadronen el Pueblo de i5acoIors!m* 
pidiendo el comercio de la Provincia 
con Manila , tomados,los rios. No fe 
contentaron eftos con femejantedefa-
tino, fino quedefpacharon luego avifos 
a las Provincias mas al norte, Pangafi-
nan, IllocoSj'y Cagayan , diziendo mi l 
mentiras, y como ellos e í h v a n alzados 
y fuerces con tanta gente, que a vian de 
entrar en Maniía , y matar a toáoslos 
Efpañoles, para mantenerle en liber-
tad contra fus rigores. Y afsi en con* 
formidad de eftodieíTen por allá (obre 
los Efpañoles, que huviera, y fujetaflen 
Í5is Provincias a efta caufa comunique 
vna vez facudido el iugo del Efpañx>J» 
los naturales acá fe encenderían con 
buena amiflad , yhermaiíablé corref-, 
pondencia, 
Bolviòfe el dicho Padre a Manila, y 
publicada y i tan mal acoafejada de-
terminación, embiò primerode paz el 
Señor Governador perfonaa principa-
les ala Pampanga, como fueron.el Ge-
neral Sebafttan Rayodoria, y el Gene-: 
ral luán Enriquez de Miranda , con a-
migos, para que mecieíTen a efta gente 
en razón: y loque hizieron los alzados 
f i i c n o dexarlosbolver , aunque no fe 
atrevieron a hazerlcs mas agravioj^aj 
al fin vino afer, tenerlos como prefos, 3̂  
llevar adelante la empezada locura. 
Mas verdaderamente, que eftos no t i -
ravan a quedarfe levantados totalmen-
te» ò a echatfc, como dizen, con la car-
ga, firto folo f ^ a r a encender fu feñti-
mienco, y que los Cabos Efpañoles no 
los tratavam como a vafallos del Rey, 
pues no fe dolían de ellos, fuera de ear-* 
gos, que tenían, tocantes a dinero r y a 
debitos.qnantiofos rque no fe les paga-
van? y conociòfe eftoclaramente, pues 
a los dichos Efpañoles no les hizieron 
mas moleftia de la que fe ha dichoiptr-: 
diendo. con tama facilidad torcerles c i 
pefcuefco. Sabido todo lo dicho en Ma-
nila, que eftà bien cerca a vna vrfta,hí-' 
5^ çl Governador fus coafiíltas m i l i t a 
pppg fcs¿ 
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íes» y de e íL ; dcfpucs de muchas, 
fe rcfolviò io mejor , que vino a íer , ic 
cl mifuio Governador en perfona , no 
coa mano armada » aunque no defar-
.nado »a ponepíelcsprefcnce. Sentó en 
otro Pueblo de fu Provincia a propofí-
to, que os el deMacabebc, donde fue 
lUmandoa muebos principales 7 otro* 
le faerona vec de los que DO eran de la. 
liga; y por fu medio, y caíilidad de d i -
nero.que fe libró paca en algún defeue-
to de lo que el Rey les devia, eftos fe 
fueron a vèr con los ocros»y al fin fe 
apaciguó coda efta parce de tierra con 
ína&Éacilidad ,que Ce avia inquietado» 
^^oreñeonces' rio huyeí fábgre.íino per* 
- do í ié f pa^- Mayor dificultad huvoct* 
tíu^tár^ ó fu jetar las otras, yà levanta-
das Provincias, que corren, como d i -
cho es» al norte, por tierra firme y Pan-
gaíloan ^llocos, y parte de Cagayan» 
que fe emprendió con vnacencelia,quc 
arl esèníplo de la Pampanga fe levanca-
ron , afsi como lo fupicron»teniendo 
por cierto, que c í ianan ñrnles en va 
iencír codas, y harían vni verfaí expul-
álondé Efpañolcs Seculares ( porque a 
los ReÜgiofos nunCa mecieron en fu 
primera iutencion.nia lpsdea iàsEcle-
' fiaílicos:)-Levanrar(jn fus Cabos a! míf-
iriopunto en Pangaíinan avn Maeftre 
deCanapõporc l Ke.y Don Andres Ma-
Jon^ , gran principal de Binalatongan, 
y en íllocos a vn Don luán Manzano, 
que met ió fus gentes en Cagayan, que 
c f t àmasa bauce >y hizo levantar dos 
Pttet)Íos,el de Cabicutigan, y el de Pa-
ta, donde nos maca roa al Miníílro de 
eí lc fegundo, al Padre Fray lofeph de 
Sanca Maria, yen Illocos en el Pueblo 
dc Bacarra al Padre Fr.Iofeph de Arias 
de uuedro Padre S. Aguítin* En lo de 
Pangaiínan fe enfangrentaron masque 
en otra parte > porque con el buen de-
feo deJa que llamavan libertad, y con 
losavifo&de la Pampanga, declararon 
la guerrà a faego» y a fangrecontra lo$ 
Efpanoícs , excluyendo iie£pprc a los 
Miniftros, antes fi » ten iendo el dicho 
Malong grande cu y da do en que no fe 
feitíaieife ycxacioã ^íguna, ygosuco^ 
doles guardias en fus fgleílas , yColu 
ventos para fu defenfa , y para que ca. 
cendíeflen en el oficio de fus MiniftVos 
con libertad. L o primero mataron en 
' .Lingaycnjque es la cabeçera,al Algua-
ci l mayor Nicolas de Campos en fu 
mifma cafa, y comenzando defde aqui 
el furor a menearfe, fue ganando Pue-
blos, algunos por fuerza»y otros de gra, 
do, y creciendo el tumulco con Ja nue-
va gente, que cada dia fe ic ílegava ¡ y 
porque el Pueblo de Bagnotan fe efttu 
vo indecifíb algunos dias» y no fe Ies in-
corporó can preílo , puííeron contra ¿1 
la proa» y lo entraron con vioIebcÍa,fa¿ 
queandoío , y pegandole fliego » donde 
todo pereció, y nueílra Igleíia, y Con^ 
vento, que fue harta laftima , y facrile-
gio bien bárbaro } porque era la mejor 
Cafa.yTemplo^uc cenia aquella Pro-
vincia. A l Miniftro dieron lugar , para 
que fe fuefle fuera con tiempo. En Lin-
gayen fupieron» que el Alcalde mayor 
elCapican Francífco Pulido fe falía ¿ti» 
yendo con fu muger , y famil ia en va' 
Champan, y fueron tras de él» que tuvo' 
defgracia en la baxa mar , que hailoi' 
por ¡o qual fe eílava decenido en la bar. 
ra. A l l i le acomecieronj y aunque el di* 
cho Alcalde mayor, y Toldados, que le 
acompaña van, fe puíieron ea defenfa»1 
pero fue tanta la gente, que cargójy las 
* trazas, que dieron vaos Sangleyes , pa-
ra^que fecubrieíTen lasembat^aciones 
pequeñaSjfueron tales, que fin daño Cu-
yo entraron el Champan.paíTando acu¿ 
chi l loaqúancosen él iban. Matarona{ 
dicho Alcalde mayor, y a fu muger re-
cienpáridaj mugeresEfpañoiasi yeria-» 
dos, dexando aquella parce de r io coa-
vertida en fangrej mas qaifo D i o s , qu« 
cfoapafíenpor la i mifmas manos dé 
los enèínigosjque ella van tan fangfièn* 
tos, dos:criaturitas hijas del dicho Al-
calde mayor , vn niño de poco masde 
- vnafio.y vnan iña reciennãcida;y ocul-
tándolos de los otros, los tjfce" dieron có 
el los, entre vnos zacatales , ò ¿árrizoS * 
de aquellas orillas , bolvieton défpu«; 
y los Tacaron ocultamente- ,7 criaron 
con m«cho cuydado^ oy v ivèn ^ l l a » ' 
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tiilâ»ella bien cafada con vn Capi tán 
£fpañol, y el niño Colegial de Santo 
Tomas, y baca eítudíance, figuícndo la 
Igkih con cfpcranzas, t ü e cofa fingu-
JarílTim.-i el cuydado»que tuvo el dicho 
^ l o n g con nueftros Keligiofos , acu-
diendoa dcFcnderlos, y fuítentar fu af-
ífteacia comiocable puncualidadjy ve-
neración i y loquees mas de ponderar» 
qic tuvo grande zelo en que oycíTen 
Miffa fus gentes losdiasde íiefta , yea 
qucacudicíTen a las demás obligacio-
ticsdeChriílianos, animando fiempre 
aios R.e!Ígtofos, y prometiéndoles to-
da fegurida d s porque dezian, que fu 
enojo no era, ni avía fido contra ellos,, 
qu'e yà fabian, que eran fus Padres, fino 
contra aquellos hombres, que con fus 
iiijüíticias los avian traído a aqueref-
tadí) de áefefperacion, que no quería^ 
ellos dexar la Fè de lefu Chrtfto »qufc 
voa vei en el Báutifrrio profeíTaron, y 
mancendriá, hafta dar la vida en fu dé -
fenfa, procurando con ef ayuda deDios 
tenerfe Beles hijos de la Iglefia hafta la. 
muerte. Y afsí »que no les paíTava por 
clpenfamiencó' macara IosPadres;pucs 
yUibian, que fin ellos rto podían con-
fcrnrfeçn UChri í l iandad; fino loque 
qiíèrian era pelear por fu libertad^ en 
gozándola pacificamemedarian orden 
pára bolver a ía gracia del Rey nueftro 
Señor» cayos vaiallos eran feacud'u 
liaala confervadton de los Religíofos 
porlosmedios, queofrecieíTe el tiera-
por yen razón de efto hizo recado el 
dicW Malong al PadreVicario de L i a -
gayen, qucloera Provincial de aquella 
pane de Provincia, el Padre Fr. Ferna-
do.de Celis, que tuvieíTen biienaoimo* 
el, y los d^enás Padres, y no feafligief-
fen, y que lo que le pedi a era , tuuieíTc 
miícho cüydadocon c\ vino de MiíTas, 
porqueèl noTabía como bufcarlo por 
cnconces (cii xf>l(> por fer genero.que fo-
lo viene de Efpaña, y jumamente d io 
bien a encender aqui ta facilidad , con 
<3uefecreh , que ya no avia quedado 
memoria de Efpañoles en et mundo» 
faraqüe fe vean a vn tiempo fu piedad, 
J ü mal jqtZiio, por vna carta s que cu. 
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vomálescr i ta , ) Concluyó pues, que 
quanto a io demás del ícrvicio de la 
Igiefia; y de IOÍ Padres, no le dava coy., 
dado» porque nada faharia , mtâiaaze 
Dios. 
. Pacificada la Pampanga, v fabícndqt 
el Señor Governador ta iublcvacion da 
Pangafinan^ demás Provincias, y los 
defafuerosjcomoeftavan rao jejos, hu-
vo de llevar la medicina por otro meto-
do. Fo rmó exercito por tierra de Coni-
paíííasde Efpanoles, y otras de los mif-
mos Pampangos.yátodosamigos.yprtí-
venido de ordenes, municiones, y per-
trechos nfeceíTaríos , Io dcfpachò poc 
tierra ai govicrnodel Macílb de Campó 
Francifcode Eíkybar , famofo, y prac-
tico Soldado Vízcaino,ytal miímo tíeoo 
po formó vnaarmadilía ác embarca^-
ciones medianas.y guarnecida aísi mif-
mo de buenos Soldados, bailante pól-
vora^ bocas de fuego, fe la entregó at 
General Don Felipe de Vgaldc c m los 
ordenes de fu governací&n.Llegó la dfc. 
í h a armada a dar virta a Liogayenc! 
fiempre fauíto, y fagrado día de Ia Epi-
fania feis de Enero del año de lefenta 
y vno. Y porque era el orden, qu-ia vn 
núftna tiempo feacomctieíTe por mar» 
v tierra , y marchar cl exercito mas dfi 
efpacio, venciendo malos palios ty ca-
minos crabajofos con embarazo dear¿ 
tillerla, aunque mediana, no pudiérort 
llegar iguales exércitos» y armada,y af-
íi efta no fe atrevió a llegar a tierra, y 
fe eítuvo barloventeando de vna buel-
ta, y otra tres dias.detenidosafsi^nofiâ. 
mucha pmdencia,pues fuera de fer or-
den, veían aquellas playas llenasde ge-
te armada de.fus armas Sangleyes, y 
Indios, y juzgavao , que feria para im* 
pedirles el paflb » y la entrada del rio»' 
Sí fe huvicrati arrojado» Ies huvicra fu-
cedido bíen,porque ia geote^oe veían» 
no falia a p e l e a r l o a v è r ^ yà no que-
nap pclear.finq irfe a bufcar de comee 
afuscafas»por Ióqna l pudo fer,que 
anduvieran mari[cando¡ mas fuera fal-
ta culpable en la milicia »quando er* 
ordç«r que embiftieíTen a vn tiempo» 
í^mode ía ínos dicho. Los Reli-:iofo¿ 
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rnc í l ros , que avia cn Lingayen , que obraria comofoldado j mas G huvleri 
los ma* de la Provincia,bien qui- embiado aquella gente^odavia l lagan 
í i sun , que luego que llególa armada» a tiempo, y nò que al cabo fe huvicroa 
-hwviera ciurado s porque por iosfecn- de rendir los miferables, y pagaron la 
blanccs de los Indios, y del Cabo , que rcíifteocta, y decencion con el cruel 
les avian pací la en aquel Puebío , que co»y mas cruel incédio de cafas,y igle. 
cra va beruaan»del Matong > leían fu fía :defpues de cuyo golpe f aunquefc 
arrepentimiencQjyel deforderijCOD que bolvib a p o b l a r l a s nunca ferà fu fom^ 
. a.Oxia^an aforrando de nuevos lospri- bra , porque era el mejor Pueblo dcla 
. íberos,deíarinos, fm la neceíTaria pro- Provincia en oiimero de tr ibutos, y en 
. videnciadcla guerra , que es el bafti- riqueza. No quífo Dios. Quemado ei 
.mento íeguro, para que corra fegura la dicho Pueblo, no tardó el exercito,quc 
obediencia» y lio dificultad: y todo faU marchava por cierra* y los índ ios , cjuç 
tava aquw fipoes» como yidixlasos^l fe avían moftrado canvalicticea» y eran 
-buen de[e<?.;t.yiftA la deteocion de la cn nutnerofa m^íticudíno qui í íeron ílc.' 
armada;,,pUticaíCM^ los Padres con los gar a las enanos con armas Efpartolar, 
1 Jpá ioscabe^as , y con el Cabo de L m - aunque can inferiores en numeroj y afsi 
gayen, y fe deceroiiaó.que nacftro V i - fe huyeron con fu General a los moo. 
cario de aquel Convenro fe fue/Tea vèr reside donde fueron baxando ala dcf. 
con el General de dicha armada, y fe le hilada a rendirfe pidiendo psrdon ,y 
àih para ello embarcación. Llego al por vitimo, dexando folo al dicho Ma-
Puerto d¿ Taat.dondo fe avian acafta- íong, fe le pulieron laxos, y efpias , de 
do.y dando cuenta del eftado de la tier* fucrec^ue lo vinieron a prender,y def-
r r a , cómalos podios, aunque levanta- pues pago fu pecado,7 el de tantos.Di-
dos, fe tcnianen piecongrande flaque- rèmofloluego. Loque en e í te fuccíT» 
aa,y que 6n llegar a conciertos,^ con- trabajaron nueílros R.eíigiofos es im-
diciones, fe querían entregar a la-fuje- ponderabIe,y eUnimp, con que íoscu* 
çion antigua de fu R.ey ; que aquello vo Dios en medio de can evidentes pe 
^via venido * fer va ademan de v è r í ¡ ligros, Gcndo aquella Provincia toda ác 
)üdian mejoraríede fortuna , que yà nueítraadrainif tracían. A l l i cercados 
, os cenia bien defengañados aquel po- y amenazados de muerte por codas 
co tiempo. Con tales noticias cobró parces, ni perdicronel valor, ni olvida-i 
anima el General, y confultados'fu^ ron el zelo, que nació con fa proffe fsioj 
Capicancsfobreloque avia reprefen- "af&i de la lealtad al Rey nueftro S è è w ! 
u d o el Padre Vicario, el dia Siguiente rcpcefçotando.y predicando a aquellos' 
4efembarcó fu gente fin dificultad al- fobre fordos, locos, ía ob l i gac ión del 
£oiia» y tue fubiendo al Pueblo , donde vafaíla je , que vna vez Te t i nd i eroixtan 
í'e apofentó en las cafas del Aiguacíí voluntariamente, y ío juraron c o m « 
xnayor^tfunto^acotnpañado de Jos Pa- clamoreando inceíTantemencc ' l a Ley 
dres, y de muchos Principales cóp toda de Dios , q^íe pro fefliron en el Bautif-
paz,y cí>nforíDidad,ED eña ocaíionan. mo( de que ellos iban tan apartados T 
da*aelMalong forcejando con üinala- noay duda.quepor vna,ypor otra; cau-
ton^an, para que lejlgmeflfe, y d Pue. fehallàran con armas , auno-uefe 
blofc rcuília. Sabidala opoGcionJe hallavan fin la experiencia de fu ma-
dixeron los Padres al dicho General, nejo, y.aunque quebraran con el fufri" 
que aquel gran Puebfoeílava cn aquel miento de fu eftado, por bien A mi 
peligro, que embíafTe cincuenta foida. mal , huvieran hecho cara a toda aouc 
dos, que fin duda bafhvan con fus bo- lia ctcga.muchedumbrc de eneañad i i í 
.̂ as de fuego a facarle de èljmas el G e al mas,,y gen te,que avia renunefadom 
íieraí , governado por otros principios» das los fuero? de ía razón M a s n o n 
po quifo d iWdir fc^ auaíjac > fia dijda, h ú i c r o n n«eílros íleíigiofos con í a g ^ ! 
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mas, y oraciones canciuuasá Dios , y á 
fu SamiiFima Madre, y a nadlro SPacíre 
Zatico Domingo: y por tííié eficaz me. 
dio íes dio Diosgracia.pará qje les 0 -
viera reípcco.y veneración la arreftada 
jnfolencia, qae no le lo cenia a DiòSjni 
a fa Rey. H^rco les ílifritíron,para eftar 
defpachados aquellos iii'tferabies,y mas 
no ignorando , C]LÍC fí qtiedavan vivos 
losRdiguifos^vian de fer el vnico pne 
dioderedí-izírlos con crazas, y diligen-
cias pUdofas, para que las artftas del 
Rey totTsafen íu \ug2ívfy quedaífen caf-
tigados los rebeldes, Y afsi podemos 
crecr,quc fue lio duda milagrodeDieíS, 
queald/izo de k\ divina piedad ia Vir* 
gen Saotim'-naiinccrviniendo en fa gra-
do nuCilro Padre Santo Domingo, que 
nolos macaírcii a todos, av'iendoíe yà 
aquellos irracionales comuneros deípe-
ñado por Cemejance inlidclídadi 
C A Í ' í t V L O XVÍ-
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metan enlllocos^ yGtgzyzn j fu pacifica, 
don j yde U a metí aza , que embiò 
& eft as Islas el K¿*efi ig¿ 
EL fobradiebo, y mal áeoníejadcí Matong.luego qae empuño el baf-
ton, y qne (íegan era fu poco difeürfo1) 
lo miró coniíjosde eeÉro, feparò' vn 
trozo de fu e&ercua , y lo ciefpachò 3 
wrgo del otro Manzano á Us Provin-
cias de Illocos, y Cagayan , para irlas 
alzando, y fujetando. Es Illocos'lá pri-
mera, y eoci íael i j ícbo encomendado 
,dc.Malongpafaeíla jomada, eotro ctí 
voz dd Übercad , levantando codoslos 
Pueblos coa violencia , y adgwtos que' 
nonecefíitavan de mucha: pofdondeí 
fue haziendó mil tn íu l tos , y rcíbos,y 
mtierceSf como geíaetí al fin > qtie' no lleí-i 
vavaocra mira,que ía de facud-k á í u * 
gO) ni masprevencion,m íarfoSj-m va-
ga ¡es, que vna flecha, ò vna íaciza.- Sa-
ÍÍMes al encüetítro el Alcalde mayotf 
<ís aquella Provincia con algunos Éfpa-
íínicsj que allí cema, y otros kales de lá 
tierra /que fe le qatácroajuâtar r Pcra 
• n i 
por Falta de dífpoíídon por «iKonceg 
nòf htzieron cofa alguna , y no fin def. 
gráeiaSi y muerces fe bu vieron de reti-
rar aáenrro: .con qae pafsò iafo'Jcricc el 
cpcmigófbaftá el Pueblo de Bigani qutí 
tts la cabez^ra de aquella Provincia; en 
!a qual cftavS vifirando a'U íazon él 
Señor Obifpo ¿6 Cagayan Don Fr.Rtí^ 
drigo de Cardenal grave, ydòclíffiraò 
Prelado , Predicadoi*- de fu Mag'eftad,, 
hijo de ía Provincia^ i s principal Co-
yeneode Lima.LIcgadosUIü ios dichos 
¡evantádos, en vez de terwSríoá tí auto-
ridad de canianco Obifpo y y PricipV 
dela iglclia, con quien \m aviá encon-
trado fq dicha para medio foberano, 
que pudiera ícr de Cu mayor quietud, y 
contudo* antes ¡os cegó mucho u.as, y 
aviendo falido a ellos con ios brazos 
abiertos, como Padre, teniéndolos poí* 
ChrHíianos, y muchos eran fus ovejas,-
donde los procuró meter en fazon cott 
palabras bien fentidas (que era Reto-
rico fobre manera , y (obre muy docto) 
y con fumifliones, y .aun lagrimas, íe Yà 
llegó el Manzano cõ todo delahogado 
ár ro jo , y le quico d perorai de aqueí 
fagrado pecho , diziendo , que lo aviâ 
menefter : y de aqui fe dio principio a l ' 
defpojo deotrás prendas menores deí 
fuíervicio, desbalijandole las pCcacás 
fuyas, y de fu famíliaj Y a cite tenor fô 
eneraron a faeo cafas dé Efpáñoíes, d d 
Alcalde mayor , potros, del . C a r á , ^ 
íg]e£Ííís,eon todos los números de enoi'-
tsxe facriíegio r y profanidád de' Orna-
mentos, y demás prendas d d culto d i -
í íno f los Conventos de N .P . S. Aguf-
tin »y fos mínifteítos * que ây pofallí 
'muchos;y luego por grande bizarriá de 
Chriftiano, mandó meter en Vnáen»-» 
barcácíoii áí Santo Prelado, y á fu Prtf-í 
viCor, con los criados» y los embiò U 
¿ucka de Pangafínan,còn ofofen dequâ 
ios dcxaífen eti el Pueblo,de Ñarb^can. 
Quedarcínfe los facrilegòstriunfantes,; 
fin hazer cofa álguná, porque todo foil 
deshazer .e i i r rá í , yfaiirpor aquellas 
Pueblos, quedar cáfaá, robar quanto 
cncorítrávan fin orden, «i concierto, y 
fm temor de EfpáñoleSi porqüe üo bsí 
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avia: y del Alcalde mayor les llegó no-
ticia, que fc a m huido a remo, y vela 
por la mar, porque viéndole fíngeote, 
no quifo eíperar la muerce, como foce-
diò al de Pangafinan.No parecían M i -
nií lro?, po/que viendo fus pocas fuer-
zas para rc lUür , y fu peligro lio fruto 
alguno , fe procuravam efeondef a llo-
rar tantas defdichas, y llamar a Dios; 
'pues Colo fu .'vlageflad era el pyderofo 
, /para curarlas, y enfrenar aquel defau-
do Leon, Cí>a\¿ aí íín lo hizo.Eftos fue-
ron los que mararon al ¿Celigiofo Aguf-
t í n o , quedís imos. Acomeúeronle en 
el Pueblo de Bacarra , y todos iaS de-
tah Miniftrosbuvieran corrido Ja mif-
ma fortuna , ÍJ Dios no los huviera ef-
condído, y lesbuvícra dexado las ma-
nos libres a los facrilegos. 
EfteManzano,pues,rama del otro 
Malong , hechas citas, y otras buenas 
fuertes en Mocos, meció fus Tropas en 
Cagayan, las quales lo iban ape/íídan-
do K.ey(que yà cada vno jagava pira íi) 
y |untaiiieníepub/ícava« > que no avia 
quedado Efpanol en la cierraiy aiVuqaG 
iosq'jequtijeran vivir, fc vinieran a èJ, 
fu jetos a fugovierno , y Ies daria toda 
buena acogida, y fueife prefto, porque 
fife tardav^n,palananp.irel fíb de fu 
efpada^otno los Efpañoles. Con c ñ i 
arrogante quimera entró los prU 
meros dos Pueblos t Cabicungan , y 
Pata » donde mitaroa también a nuef-
«oR,eHgtofo Fr. lofcph d c i a n u Ma-
m » que iba yà efcapanda para coger 
ótro.Ptrcbíq feguro, y defpueS de averie 
dada muchaslañ2adas,avíendare puef-
to de rodillas, quando los viò venir, le 
cortáronla cabeza. Solvieron al Pue-
blo, V avíendolo faqueado, al llegar & 
nueftro- Convento , y Igleíla, íímicron 
dentro reíiíleticia de armas de fuego, 
con que repararon codos y y no Ce acre-
Vieron a acometer, y no avia detro fino 
vnEfpanol.que acafo a U fazon fe haííò 
en aquel Logar »y fe retiró A fagrado, 
cer ró rodarlas p-íercas r y animando al 
Padre que feeíluvíeílc quedo, queco» 
dos bocas de fuego que allí avia.fc avia 
defender, ó por ioxuenos yender bie 
cira« fui vidas; no lo quífo creer el Vk. 
dre .ó Doquífo Dios que lo creyeírc,pb¿ 
que al ña fe reprefemava medio dcfeL 
perado contra tanca gente^omo fedel 
zia que venta,? todos foragidos.y arref-
tados>y aífi fc faüó del Lugar,y le colli 
la vida,El Efpanol como válcrofo^ucf-
co en ocaííon can aptetada jfe a rmó den 
tro, y con fus bocas de fuego * que iban 
cargando los criados de ei Padre, que 
avian quedado allisno malogravan tiro;' 
dexavalos llegar, y por vnastronerillas, 
ó reendixas, derribava de contado al 
delantero , con que los d e m á s fe retira» 
van a fuera,como,can cobardes?y aprc-
bendieron^ue àvia allí vna CompanU 
de Efpauolcs: bolvian a irfe acercando» 
y a vno muy animofo, que fe favoreció 
detrás de vn árbol Je Hevo de vn valaw ' 
toda vna pierna, con que al oftododelo* 
perros, ai gritar herido v n o , los demai 
fe apartavan a ponerfe en cobro, hafl1! 
que dandofe por vencido» trataron de 
dexar la empresa, y piqueando aquel 
Pueblo fc fueron en demanda de otros; 
y el Efpañol fe librò.y l ib ró al Conven-
to , y fu Igleíia. N o fe dize como fe lia-
mava efte, pero podia l lannrfe Bernar* 
do del Carpi'-i^ó vn Hedor : no es poca 
omilionde los qi>e lo obrervaron, por-
que era digno de inmortal memoriará 
que en la tierra no fe le dieíTen otros 
preituos. Pero no fueron menores laJ 
hazañas d i ocros, efpecialmemedc los 
tnifmos Indios leales .que bien dexaron 
Jabadas con fus hazañas las traictontfS 
de los otrosaqufl avían maculado fu fiew 
pre fiel nación y en eñe empeno que 
iban figuiendocílos rebeldes , quando 
efp(sravan,quecom,">a caufa comííavia 
debaxaren fu ayuda toda la Provincia 
de Caga van , aviendo alzado los dicho* 
dos Pueblos» y incorporado fu gence dfi 
armas, ,fe hallaron aflaítados de trecien 
tos Indios Cagayanes,que por orden ÍIÍ! 
Alcalde Mayorbaxavao a defender la 
cierra, y lacar della aquellos facriiegos. 
Venían a cargo de vn MacíTe deCam-
pajlama^o D o n luán Manala , princi-
pal,y vaívencCiV fobre codo preciado el» 
y todos fus pVierues^y Barangay^e fiei 
ya-
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vafallo <le fu Mageftad s dt(dc que ftí 
defeubdoía cierf¿,y eneró, en ella la ley 
de DioS:diò fobre el aizadacat t ípo^utí 
venia aífogatite , y rico' con tantos def^ 
pojos can mal ganados , y lo diífvarâtòy 
y hizo retirar a los morítes, a los que feí 
libraron dtí fus a r m a s y dé alli a paífo 
krgo corrió a Il]o(íos,a ayudar* a los Ef-
pañoles.y ir teducicndcí Pacbios concfS 
Manzano , que traía penfamientos d& 
Rey,yian alborotada^ metida en' fan'-* 
gtetoda la cierra , fue enerando p o r l * 
nada, de Panga/ínan eí E&ctcito Efpa-
fiolcoH fuá Compañías Pampadgas * y 
otras que awhn hecho de amigos en cí 
jiiefmo PangafmaOjy Soldados de la ar-
mada;)' lo primera en qoe feeílrenaron 
ftieen vn Tercio de tíriemigosfq feavi^ 
idelancadojque venían vanos, y glorio-
ios, y muchos de ellos fe avian hallado-
Í8 Bigail» quando el deíac'aío facrHcgcf 
contra el Señor Obifpo , y mdnofprccior 
le fu Digoidadjy aora bol vían nttíy vfa-
nos ¿reponer en fus cafaí los defpojosf 
de tan injufla guerra para bolver por 
mas.Haliòfejíin faber como, en mano* 
denucítro Exercito EfpañoKfin poderlo' 
prevenir, y arrojandofe ios nueflros a 
¿llosjos mas murieron en el ¿ongreQoy 
y quedaron aprifionados los demás para'' 
Ir pagando defpacio.como lo pagaron el 
devito de mamentaneá felicidad, y de 
fu libertad harto breve. 
Coo can profperos vientos deloS lea-
les * y buénòs vafallos, corrió la ' Voz»y 
fuedefmayand'o Id maíteia deíosene- ' 
migos> no quedava yk otro pcíderofo em 
' la campaña , fino es Manzano,.y en fu 
bufea fué marchando nnertro Exercito,-
y de la'parte de Cagayan también con 
el mífma défignio, no ceíTavan de baxar 
Txopas.figuiendo las primeras dcMala-
na, con que al mífmo movtmíeco de íaí 
marchas , fe iban cambien' pacifícando 
los alborotados Pueblos, dexañdolos en 
buen cobro > y el enemiga fe foe apo-
cando de gente, y de ani nía; defuerte, q 
con la facilidad que la hizo , y aun con 
mayor fe le deshaga» y venia htimildes, 
y .arrepentidos a rendir la obediencia 
a nuefteo l a ú ã o General Eftey fcar^ue 
los récíbla con todo âgrado j y ¡ t a ÉÍÍ4 
groílãndo fu Exercito con ios que le pa-* 
recia qüedarfe m s conñdeútes y ña 
duda de todas eftas Naciones * no fe fa-
be qual fe aventajó a Jás otras ^ porqua 
todas bütiet00 mi íagros.y bol vieron b i é 
fobre fu laítimadã reputación los Pám-; 
pangtís, que aunque fueron los que dtc-
f on principio a-toda la fedidon con fus 
cjuexas, y inobediencias deí Côftc,y aürl 
ínftígaron a las demás Provincias, incU 
tandolas a levaiítarfe , pero entrando 
defpuesén mejor acuerdo, y conocidosf 
los daños que fe íígoírian de faltara lafi 
foberanás Leyes de Dios * y del Rey, 
mayormente mejorados de la fíneZíl 
del Señor Governador , quando fue Ctt 
ferfonaa ponerlos en razón * yen paz* 
defde entonces Lòrari leaíiílimos, báftíí 
quefecottcluyci eftaguerra ^obra ron 
fiiaravillasiy aunque a fu tiempo ftierod 
caftigados los Cabezas,y primeros Ma¡-
torfis i cambien han íido premiados loá 
Jeaíescod refervas, y aun con Eneo* 
.fiúcnd3S,qtítílesha dado fu Mágeitadjy 
premios que*ha dexado fus linajes hwfi-
rofoS, V Herios de reputación. Apretada 
eí miferabíe Manzano por dos paftes/e! 
fue retirando a vnosdefpoblados e'rt Ja 
Provirtdâ de Iílocos,dondc fe hÍ2o fuef-
ÉC, y ÍICÍ le podia alcanzar la Art i l ler ia^ 
alli defpueí de varios encuentros i qüd 
duraron pocos di-as, ácometieron naef-* 
tros Capitanes á pecho defcqbíem», y át 
fu exemplai as demás Naciones» y Sol-
dados f y al fin, con brio* y con dilígertJ 
cia lo entrarotf, y vencieroti con grande 
matança en los e n e m i g á i s f algúnaá 
muertes,' y fangre de los tíüeílros, y efte 
file el vitimo esfuerzo de la rebeldiajdó-
de a manoé de fu poca confíderacion,/ 
demaíiada íngratitüd vino à agoniza^, 
fin cfperan^as de que mas refucíte, me-
diante la divinagracia, y (ti eficaz am-
paro, que nos prometemos, Efcapófe ct 
Manzfano con algtmoíde los fuycíS/ qu^ 
de Soldados' folo quedaron ed vandole-
ros, y no dexava de hazer mala obra^f-
pedalmente azia los partidos de vria, 
Brtcomienda , que gozava por merced 
. antigua de Ta Álageí^ad, y úwlo mc 
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I c d i ò c l Govemaclotf D o n Diego F i -
xa rd) . Aqtii fc emboícò , y n u c í r o v i -
toriofo Exercícorccciandofe de fel,DO 
qaifo b^lverfe haíia dexarlo concluído 
de raiz , prendiendo la pcrfona de 
cite cncmigo.Fucconfele quicado quan-
tas correípondencíasteniajfuiU l ama-
gcr, y los hijos, y quedo tan folo en el 
monte , que folo ie aconapañava vn Ef• 
clavo, A l fin prevaleció contra fus cau^ 
telas la jufticia de Dios , y baxando vn 
día à ral parte , lo cogió vna manga de 
Soldados» y el General nueího lo remi-
t ió prefo al Pueblo de Bacarra^donde él 
avia muerto alfUligiofodeSao Aguftin» 
acudieron' alti l<.elig'uifos a predvsarlc, 
^ u è fc boW'terft à Dios,, y pidiera perdón 
de fus culpas para falvar fu a lma, ya 
que el cuerpo era fuerza que rauríetTc; 
inaseí ob íUnadoconvn cochiílejo que 
llegó a fus minos , fc degolló en la raif-
ína c á r c e l , y efte defefperado fin tuvo. 
Gbncluyòíe a íi eíladiticil guerra, que 
duró va ano cicero i fueron comando 
afsientoías ProvinciaSjqdefe vieron can 
alborotadas , y el Scñjr"Governador, 
por acordada de la Real Audieocia.def-
pacho fuperior Comiflario General de 
las caufas, que fue el Geoetal Scbaftian 
Rayodoria, que acorcipariaíleal, dicho 
General Efteybar en ellas, y en fus fen-
tenciascon fu Auditor el Licenciado D . 
luán de R.ofáIes r Letrado de lá dicha 
Audiencia, y demás Miniírros. fueronle 
fubftancíandoíosproceífos» y caílígan-
• do l o que fue bailante. Mohafalcado 
qwen diga , que fepròcediò con deraa-
íiado rigor» f que en ella tierra d ó d e a y 
poca fangre.nofecura con fangrias can 
Izr&SiV âii al diciio Auditor le ha coila-
dohartos trabajos , y anos de.prs.'lon; 
bien mirado c o d ) » l o dí-fpone Dios por 
roano de hombres , que aunque obren 
con equidad , al fin fon hombres» y fus 
acciones quedan expueftas al juizio de 
títços.hombres. En Pangaftnan fue don-
de cítutfo menos exorable la jufticia, 
donde fueron muchos los que fe ajufH-
ciaron, y entre ellos af Maiong ¡ mas ef-
te m u r i ó como Çhrif t iano, y muy buen 
jChriftiano; Y a/quien d iga , que pqdo 
efeaparfecon facilidad , y nolo &zo, 
por pagar fu pecado} y que olvidado d¿ 
lo mas rico de fus alhajs^quanda lç fuc 
al tnontCjllevò contigo vn Niño lesvsdc 
mar f i l , que efti coava mucho , y 
allá fu cafa le apar tó Al ta r , y lo cenia 
t o d j aquel t i épo , quefabia lo bufeav^ 
con candelas encendidas, rcíignado 
fuSantiíí íma voluncad. Y aíTiíeviòpoc 
los efeoos, pueí yà prefo, y fentenciado 
a muerte , coofefsò generaloiece, y le 
afsiftieró los RelíglofoSjy faben'.quc hi-
zo en a.juel tiempo muy afpsras peni-
tenciasjpidiendo íiempre a Dios perdón 
de fus culpas, y no otra cofa , y creemos 
piadofacnente que loconliguiò/alicndo 
a l fupl ic io , bañado en lagrimas i y ha-
ziendo mií A£fe ŝ fervorólos de amor de 
Dios. Enere otros fervidos que le deviò 
cita pacificación a. nueftros Reíigiofos, 
que por ías dos dichas Provincias de Pá, 
gaíinan ¡y Cagayan:trabajaron tanto, 
noes el de menos fupofícíon el deva 
Religiofo nueftro, llamado Fray Anto-
niodeSan Nicolás Romano f quetojnò. 
acá el Habico.y fue nombrada por el Se. 
ñor Governador^para que fúcífe por Câ  
pelian Mayor del Exercito , en qafsiftíò 
í inapartarfe de é l , baí lala buenacon- . 
tluGon que hemos dicho ,con tan baço 
exemplo de Capitanes, y de Soldado! 
que jamás qvúío,ni five pofstbíe recabaf 
con él por mayores aprietos en que fe. 
viera el faiír de la comida de peía-
do de la Provincia, rentándolo mucins 
vezes de propoíito el inifmci Geaeral» 
con que no avia ocra comida., peroHfe 
eftuvo firme en fu abftioeocia de carne, 
y otros regalos, como chocolate f qnc 
jamas quiíb beber) y Dios le parava al-
gunos gucvns. entre las piedras dé los 
defpoblados, co general admiracionde 
codos, efpecialmencc de lo? caricifos. 
T raba jó mucho , y a fus Oraciones fe 
puede atribuir el que marchando'vn 
Exercito tan grande por tantosCíuoas.y 
' tan difparados con aguas foniffimtf, 
frios, y calores > y dcftemplanzas, cerca 
de vn ano ninguno enfermò,ni tuvieron 
.vn dolor de cabeza-, que para qéea CP-
noce-eftas úerras}y lo contrarías qapm 
.. " ala 
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j la falucl cfpccialmencc de ¡os q no oa-
cictcncn citas.cs coía^cj no parece pudo 
iocedcr,íiao por milagro, y dezia el di-
cho itcligiofojCjue jarnÀs cófcfsò cofer-
uudcoifermedjci natnral.fino heridos, 
de qcic murieron los que murieron^ar* 
qasícvca como fue caufa tan de Dios 
Cita jornada , y que impor tó mucho pa-
ja fu fanco fetvicio , y el bien de eftas 
lOas-
; Condoída aíli efta guerra el ano .de 
láSi. te les íiguiò a cílas lilas otro 
bátante trabajo , el año de i éSz . 
çn tiempo del mifmo Governador , fue 
socio, v inopinado afzamiento de los 
Chinas del Parian ,,cn que fe vio caai<> 
bien eíta tierra muy arriefgada , fi fu 
fáco fundamento tqac es te Mano de 
Dios t no buvteraacudido corrió fiépre, 
como Padre píadofo , para que fe cum-
pían los Alciífimos fines que tiene de-
psndienccsde fu confervacion. Fue e l 
cafotqueandando alborotada la CKina 
con Usgaerras.que dexamos dichas en-
tre Tártaros, y los Naturales, íiguiendo 
clKuefing , ò Pompuan la voz de fu le-̂  
fpúmv Emperador de China , nueva* 
mente electo íungíic , y viendofe rico 
de Vagelcs, y Señor de todo efte Mar 
del Norte, con grande , y numerofo fe-
quito de Principes, y Soldados que lie 
iban llegando, y él iba atrayendo: juntó 
lipoderofa armada , que empezamos a 
deztrarriba en el Capimío treze, y fe 
fue a poner fobre Nangkin , la mayor 
Ciudad , y mas populofa de la China, 
afiento antiguo de fus Emperadores aun 
qtie va Peking le ha ganado elMayoraz-
gadeíuprcma CortCjOo por mayor.fíno 
por nías retirada ,y mas fegura. C a r g ó 
dKueting aquellos grandes , y todos 
na?egabtes Rios del pefo de fus embar-
caciones» tan líenos de SoldadoSj como 
de fobervia>prcvenido$de todas armas, 
artillería , dineros, y baftimentos, que 
fon las partes efTencialcsde la guerra co 
wdos aquellos aparatos que aquella pc^ 
¿ia,Y avia meneíler, para que comolle-
navàn eí agua, le ílenaíícn el ayre tam* 
bien 4c fama ,'y de vozes; porque a di-
íbode quantos Icconocigcop era el ii6-
bre Soldado de grande* penfamientos.y 
coraçon. HÍÍO en eí lanze quantos ef-
fuerzos pudo, mas ál fin no Ic ayudó U. 
fortuna , y fe bolvió bien dcfcalabradoí 
a Zubinchcu, y no hizo poca Preftô 
bolverea);ís con mas individuación ftu 
bre eíta íu infeliz cmpreiTa.í^o le cogià 
el mal viento de la fortuna tan defnudo» 
que noimentafe , yá que no podia con^ 
qu i í t a ra China como avia defeado ef¿ 
tend^rfe, mas que hala entonces 3 y dõ 
camino bufear rcEirada a propolito^para; 
ÍJ el T á r t a r o quiíjeíTe venir fobrcèLÇoi* 
c í l cde í ign io bolvió a tecoger los defr 
perdicios.que 1c dexó de barato el tiem * 
po ca la miferablc rota,y con fobs ellns» 
y o;ros Vafos, que por alli juntó , pafs{>: 
fus gentes a la isla Hermofa.dònde deu 
pues de rigurofo cerco , y fangrient* 
hoítílidad de ambas, parces, les t omó '4 
los Holandefes la fuerza de Tayguaqí 
(que en otro tiempo fje hueítrá,) echó'* 
los de a í l i , yconíiguicncementefeque-. • 
dó Señor abfoluco de loque es conquif» 
table en la dicha Isía ¡ -de todo cito de», 
sanaos razón arriba. Aora pues, con cfc 
ta nueva ocupación, le pafsó poreí pen-
fainiento hazerla de todas las Islas de l 
mundo, y ofrcciendofeie las primeras 
las de Luzon,qucfon nueítras Filipinas» 
facó al Padre Fray Victorio RICCJO del 
minifterio de Zubincheu, donde tíftáv* 
en fu minifterio con grande quietud , ^ 
le conftttuyó fu Embaxadar, con toíoá 
aquellos aparatos que pedia el cargo, f 
\o defpachò a xVíanila con vna carra pa-
ra el Governador.ilena de arrogancias» 
y en fuma, no pedia menos que vafalla-
jéjy tributo a eftas I slas^menazandolc» 
fu dcfgracia , fino fe cumplía p u n t u é 
mente con tan grande obíigacion. Bíàtit 
reconoció el dicho Padre la monftruó^ 
fidad del aflatoto , quando fp ío comuní*. 
có^no oblante» porque quiza otro no lo 
manejaría cambieñ.y reprefentandofel» 
fer íervicío de Dios el no defagradac 
aquel hombre dé <|mcn dependia in to-
tumeara cofervar fu mimílerio, y Igle^ 
fii,y aquellasChriítiandades de Zubm-
chcujhuvode dexarfe veftir, y etnbeftic 
de EÈftbaxádor, y coa'iA çotóiiiv*'-.»^ 
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ccirar]a,yinflruccloDCsncgí>co vp bue 
Champan a Manila j donde luego fe 
oguparon quantos lo fupicf on de admi-
ncion> y CDincncaron todos ha adivi-
nar. D io fus-carcas cracandoel negocio 
«on todo el fecreco que pedia»pero no 
pudo fer tanto aviendofe publicado la 
isofacn Tayguan,y Zubincheu.quc no 
fe olieíTepor acà,y los Sanglcyesqueef-
ú v a n en el Parian comentaron a en-
^fefparfe, y mecida la Ciudad ca fofpc-
çh^Sj fueron juntando cfpccies, con que 
(o publico el fin , y como ei Pumpuau 
(<jfjer*u venir fobre Manila. 
. Comçnzò-el vulgo a mirar con malos 
ojos 9 ios dichos Sangkyesjy ellos a irfe 
{pfecefaltando, y dca pocolos llcnavan 
¿e-pprobriosjcon que ellos yà defpecha-
doSíy dada por cierta fu perdicion,fe ar-
jmaron de repente vn dia con aquellas 
$rmas» y garavacos que hallaron mas a 
mano» y intentaron tomar por fuerza la 
Çiudad por la puerta del Parian. Mas 
como fon huecos de natural jfueron fen-
¡tidos con tiempo j y los Soldados que ef-
tavan de guardia acudieron a cerrar Jas 
puertas» y alli macaron tres, ò quatro 
Janglayes, bolviendofe los demás albo-
rotados a fu Parian a entrar en confejo. 
Jscharon menos a los Capitanes de fus 
ÇhampaneSjque avian venido entonces, 
que eran nueve , b diez; y íabíendo que 
eftavan dentro de Manita , lo echaron 
Juego a la peor parce, diziendo, que los 
Efpafíoles los tenían prefos en la fuerzai 
J aun que yá ios ahorcavan , ílendo alli, 
que todos eftavan en la celda del Padre 
Fray Vi&orio en buena converfacion. 
Hecho pues el inconfiderado acometi-
ítmenco, y juizio»fe arrojo al rio vn JÉÍ-
^quadron dejeiíos a pairarlcty tomaron el 
t a m í n o dé los montes con notablede^ 
ícfperacion , ferian eílos baña dos m i l , 
Ipsdemàs hafta ocho , ò nueve m i l , fe 
plantaron en el campo enfrente de nuef-
tra Iglcfia» aguardando a ver que deter-
XDÍnavan cnManilaíque con qnatro pie* 
Xas que les difpararan los quítavan de 
cuydados,porquc cilavan a tiro de arca-
buz) ¡nquietofe también MiA^a» como 
|e i o u caccoder > y arrimados quantos 
podían jugar armas, fe fueron forule^ 
ciendo lospueftos^orfilos^Sangleycsfe 
arrojaran a cfcalar, pero no eneró cu 
fu penfamicnto tal cofa. H i z o fus COQ, 
fultas el Señor Governador 3- y de elija 
faliò encargar al Padre Comisario Fray 
Felipe Pardo, que era entonces Provin* 
cial, la pcimera vez embiatfe a aqueljoa 
Chinas R.eligiofos, lenguas, que lospu, 
íieíTen en razonjdiziendoles, que dexaf* 
fen las armas , que contra ellos no avi^ 
cofa alguna , no fe ofrecía a l propofo» 
mejor medio^ue el del PadreFr.Vído-
r io Riccioi y afsi le mandó el P.Provin^ 
cial fuelle a, lo que ordenava el Scnot 
Governador^ le dio por fu açõpâãado 
çl P.FrJofeph de MadridJcngaaChin» 
también, y muy buena ,faiieran losdoi 
a íu obedienciaj y predicando cadavno 
por fu parte, como Dios Ies ayudó & 
aquella irracional muIritud^efcDganju 
•dos de que los Capitanes no eftavan pre* 
fos,çoncluyeron, qucparecref lèn , y dê  
xarian las armas i y cu eílb convinícroa 
todos exteriormente1, porque por do 
dentro avia muchos yà arreftados, y bic 
rabiofos, que fino Riera por f e r d Podra 
Fr.Vid;o.ri^ tan conocido, y aver acaba-
do de llegar de Mándarin, ínfaliblemcu 
te le quitaran la vida,como preñolodt-
xo eí efedo que fe í ígu íò^ucs apenas f» 
avia el dicho'Padre apartado de fu pre* 
fencia , ni avia enerado en la Ciudad* 
quando el Companero que avia queda-
do como en reeneSj fe hal ló ceisadode 
los dichos Chuias.y vno de d ios 1c derri-
bo Ia cabeça de los ombros de vncata-
nazoiy viendo los otros }o que amnhe-
cho eu ocaiíon que fe tratava de apaci-
guar la cofa , efeondíeron apriefa et 
cuerpo^ fe ÉÍtavieron cfperandocldeí. 
pacho de Manila , fin mas comocion, 
que fino buviera fucedido tal muenc y 
tan alevofa. Fue^ vino el Padre Fr.Vic-
torio con mucha brevedad con losCa* 
pitanes, Perdón General, y demás def-
pachos. E l Religiofo q u e d ó muerto, y 
por entonces con el alboroto no fe echó 
menos batía Ja noche , que yà efiavíuo^ 
dofofegado, y no era t iempo dehaící 
pua cofa^ue el f iadofo oficio óemste 
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fltlc.Dírèmos y i Co èt Capítulo figuícn redonda de murallas, v puercas de Ma* 
JGU vida,y muerte d€ eñe Ileligioto , y n i la , con el nombre de noche í que fuá 
íebolveraiobreeftas materias conmas fcvorcxqm&o, y qUc Jesdexòa él va 
¡mJi^daacíon, y «ffi bafta para aora lo coda fu nación bafenccinenre enobleci-
¿ c h o Lo que determinó c! Señor Go- dos. Quanro a la refpuefta del Kucffnflw 
vernador^i fin como tan píadoío, y no. boiviò a deípachar al mifmo JEmban? 
ble Cavallero, y laftirnado de canta fan 
grc.eocQO avia de correr por las Provin-
çiasde las Filipinas, pues luego que íc 
(úpoelreco del Kucfíng, fe dio orden 
ceírado para que a quancos Sangleyes 
ítvii en todasenas,Chrifl:ianos,y Gent í -
lés jque eran muchos, fe lesquicaíTe Ja 
fiiia,comofe exccutò.porq no leabrief-
fen la puerca al Kacíing quando llegaííe» 
t i fe entendieran con ¡os de Manila j y 
hiendo que matar codos aquellos era no 
table dano, y aun deforden para los vc-
zioos de la Ciudad , pues fuera de cftâr 
fcn ellos codos los oíiciosjadminiílran ea 
fus tiendas haziendas grucíTas de Efpa-
Êoles.y en el fíelo de ellas tiene lo mejor 
4or Mandarín el P.Fr. Victorio con vn* 
¿arta muy conforme al cafo,y a la repu-
tación dclnorabce Eípañoljcorrigicndo 
fu temeridad con palabras muy íignifi-
caávasj y diziendole, que le difculpava 
femejancearrogancia^Iquc noconocia 
Efpañoles, y que no nacieron en e ímo-
jor Cielo de efte mundo para tributar, 
«i reconocer, fino es a Dios, y a fu Rey: 
Y ü queria defengauarfe, fe llcgaflc ccr 
easy para quehizieüe masgentey arma 
daje embiava en aquellos Champanes» 
laque avia querido fentar plaçaenft i 
nombre. Carca fue ajuftada, que fe im-
primió » y pafsò a Eípaña, de donde fe 
dio por bueno todo lo hecho. De que fí 
íte fus próprios la Ciudad,y otros incon- -el Kucfíng pudiera venir íln avífar , que 
Venientes no menos graves, determinó huviera venido, no ay duda aporque el 
perdonarlos en nombre de fu Magcííad, ladrón , y el enemigo , iie^cnocsmujr 
y los recibió depueftas las armas, dan-
zóles de mas amas permífo , para que 
los que qmíieíTen fe fueran a fuReyno 
ai fus .Champanes. A juftado eíte decre-
tó dexaron las armas los dichos Chinas, 
y bolvicron a fus ofceios, y cafas, como 
de SnceS. Contra los dos mil alzados, 
que fe fueron a ios montes, defpachó fu 
Señom vn R.egimienro de Pampagos^ 
<argo del Maeife de Campo D.Francif-
t:oLa-xamana{fenan (juatrocíentos hom 
feres) cl qual lo hizo como pudiera el Ef-
•pañol mas valerofo » V el Soldado mas 
íie^períiguiendolos.y fatigándolos haíla 
pfíneflos en anguillas de Ia vitima de-
íefperacion. Macóles mas de la mitad» 
íítcOs fe ahorcaron a fí mefmos, muchos 
^crecieron al paíTar del rio , y los pocos 
D̂C quedaron al fin fe dieron a merced 
tíel Señor Governado^que los perdonó, 
laftirnado dcellos^quicandafolo dos ca-
beçillas: pagóle al dicho Maeflc de Ca-
po el buen fervicio con grandes agrados 
y honras a él, y a fu gente j y vna fue de 
toda (upofieion > cfto es s entregarle por 
vízarro , y aquel muy fin p iz io , mmea 
avifan; con que fue JaíHma , y mal em-
pleado el cuydadoquc nosdió i aunquo 
mas laiflima viene a ícr vivir ün preven-
ción,y menofpreciar a nadie,aunque fea 
«c i la gente. 
C A P I T V L O XVI Í . 
VE LA VWAX nomosA.MV£RT&( 
del Padre Fr. lofe^h de Madrid. 
LA referida tfcafíon en que muriâr violentamente cl Padre Fr. lofepl* 
de Madrid» era baftanreparaefcri^irlc 
entre los Varones íluClrcs, y famofos dd 
nueftra Sanca Provinciaipero por fí mif-
'ino,y fu exemplar vida, cílà executando 
d e p í l i c i a » que nos acordemos deèJ-
Nac ió eíle pecfcctoReíigiofo en Ja Isla» 
ó Província de Zebu.ò de/ Sanco Nom-
bre de Dios, Obifpadode l o sdee t e 
Islas.Sus Padres fueron EfpañoleSjppro* 
legítimos de todos quatro coñados, que 
de otra fuerte nunca vifttera el Habitó 
í cmtcyq iwcro horas, coda Jagaardia de Saato Domingo, Criáronlefus^Pa-
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d f « ca. aqoelUs partes con temor de 
D«Kiy fuera 4c b cJ;icacton,qlie cs pic 
te tan eílencía! de fa virtud , él era de 
painral muy apacible.y fíempre quicado 
¿c juegosy de travefuras de niños , y 
¿auyind inado a acudi rá la lglcli-i,Scr-
jnooes, y Olicíos D i vinos cón grande 
¿nodeftia» fiendo el primero en quancb 
í c ofrecía dèl fervicio de Dios. Sienda 
grandecico leembiaron fus Padresa 
Ja Província , y Isla de Manila i y c m r ò 
u jporColegiai en nueftro Colegio de Sao-
10 Tomásjdonde con la honra de ta To-
.ga)y informaciones exa£tas7que fe haze 
' <L todos de W mpieia »y Cangro pura Efpa-
poía,ha florecido fietbp^c ía ciencia^ y 
J a virtud ea íjuc' nvíeftroi Réligiofos \ós 
* .f riab'.con ciiydãdo , que paila a eftnero, 
Y qtiehazcfuavela caridad. De efta ef-
calade virtud,y buenas letras, lo pafsò 
fu buen nombre al Convento de dueftro 
Padre Santo Domingo de Manila, don-
4é le dieron aquellos Padres el Habito 
"con fingiihfiüuíio guí lóde todos, y con 
grande hazi miento de gracias del Prc-
tendietuc, que con repetidas inílancias% 
y con aníías del corazón pidió a Dios 
tan íagrada , y fegura mejora de eftado» 
Pafsò fu aprobación coh el mc ím^ efpi-
yi tn , v con la mUroa voluntad de todos 
.profcfsò, y bol vio Cobre fus eítudios corj 
mayor fervor que anees. Losquales acá. 
bados cílúvoyà oòrribíídò por Lector 
, de Ar es del dicho Colcgíojquetan apro 
'vechado coEno'efto fáliô-, qué apenas 
;avia^Uxado el banco, quando le-hallaro 
Tufitieritc para ocupar ¡a Cátedraj mas, 
-ó tueífe afpirar fu ei^írícu a mayor puef 
. t o . ò lãsinííançiáscofitiõuasquc hazía 
•el Padre Fr. Victorio R.ÍcciòdèfdeZu-
.binchen, para que fcdóiícfíhrdbèl, y le 
cmbiaíica Compañero.- por vná de cftas 
: caufas pues, ò por ambas juntas, entró 
. :orro Padre a íecr.y cenbiò el Paiírc Prò-
' .vincia^que entonces lo era el PadreCo-
iñiflario Fr.Francifco de Paulas China 
al dicho Padre, como vàd ix imosa r r i -
ba. L lcgóa t l à , y ta defgracia fríe , que 
Iiallò toda aquella tierra tan metida en 
Jíulliciòs de mundo^guerras^y alborotos, 
' ; icyuando la codicia,/ la idolatria 
(hermanas de vn vientre)era íúenaqa* 
rodos los vicios las figuieflcn. En lospj. 
eos Chriftianos qqe teníamos a l l i , aun, 
queavja algunos muy bailantes, y buc; 
roSjavia otros*y otras con hartas irapec», 
feccíones.y difíciles de meter porcamu 
no»y defeoío de poner la Chriftiandad 
en la forma q u e e f t á e n Manila, o en 
Rcynos de Chriftianos i y viendo alli la 
impofsibilidad, començò a difguftatfcj 
y a dar en folitario , y luego pafsò a cf. 
crupnlos (que es accidente muy grivey 
de donde (c íe í íguiòel mirar cotiijuc 
tvosojos la falida. Declarado yatldef*» 
brimienço, por no defeonfotaíte masje 
ajuftò paflTajeei PadreFr-Viíloño.y coa 
la bendición dcDios^y la fuya fe boivièj, 
L o p r ímeróen que deve fen-̂ ar «I MiS. 
í ionerocs^n que ha de abrir bien labo, 
ca, y con valor, y confianiza it tragando 
aquella fabana de Sin Pedro. Procunr 
áíiífe bien al temor de D i o i , y noEiltat 
a tos exercícios ,-exemplo, y empko de 
fuprofefy'on, l lorara Íí4asa aquej 
Señor.qúe todo lo vè.y rodo lo puede, y 
en lo demas hazer lo que & pudicícco-
tendtcndo,que fíno fe haze mas,n« quia 
re Dios , por fus inefables difpoíkioncsf 
'porque facar de eíia confíderacioa j 
,2olo,es tomarfe con írapofsibles, y que-
rer añadir vn codo a fu pigmea^ deter-
' minada c fia cura ; lansbien pufo de fif 
parte el mal temple de la tieirajy üttn-
gbres, ayudaron a defazonarfededlaef 
Padre Fr.lofeph.porqoe h experimentó 
mas fria de lo que podia tolerar füna' 
tura!, nacido en íatirnd diezgradoí 
en la torridazonaj y aunque no gozo en 
China lo que es propiamente ímbiero&i 
dezia , que fe moria de frio. Luego cri 
aprehcnfivo^onfidcraodo los peligros a 
que alli eftavan Cxpiieftos Jos Sacerdo-
tes cercados de enemigos de Dios,y quo 
por vn antojo no masaos hazeo mílve-
xaciones, y cl teima la vitima del* 
muerte, no por faltarle refignacion con 
la vohwrad dcDios,íino por no tener fa-
tisfacion de en que hora le cogerla,yty 
natural es entreMiniftros hechos oopó-
derfeconfcíTar.rií aunpor mcfes^aK 
y para todo ha de aver cftpmago, con lo 
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• ^ ú tsSb tn bolvcrfc ,y aí fín l o t o ^ en quantopocíia. Fue muv o fe^àniô 
^ i o , J le «am ava en Manila la muerte , de nucftras Co«fti£ucioncS> p o t í c ' d c ¿ o . 
t i o lmu , por mano* dcSangieycs .qm , tazon.y dccfpimu^ noutlcmcntctiun. 
uotollcgo a . temercn Cbio* ^uc no . mal en guardar el rigor dcús ÕrdiSa-
.«rdò m ^ v - eiÒDM dcft*Provincia, para no falirád 
• f ^ ' T 0 ^ ^an"a Pfto eongraddtí fus bien p c h í a ^ arahzeies, efpcciáí-
Joftane^a los Prelados le quiffcaèndc. mente fas de fu fundación > teniéndolas 
Kgfvmreael Gqmrcnto, y le efitufaiTeo impreííaS en sí corazón: y foíiá dciln 
.^cPrclaetas ,7 m u n t e i o s i y ¡lífi fe le ..quea tojo*ios Religiofos^ueàviâDíò* 
-eofiCfidiò viviendo renrado en iu «eJda, ilamado a ella , Jes etíeivá con gran/tó 
dadotodoa laobiervancia regular f̂in obligación e í n o faltar a /u obfervancu* 
aascmpleo, fíendo a í l i q u e d.: fu ed*d y el eonfervar en íu áor can ¿aptas L¿-
ninguno a ávido mashabil enlaProyin- , yesjpero que con cfpcciâí les obliga vá'• 
mipucs parece que cenia dan ds legua» fus hijos, que avian acá Éomado el tó* 
dadas, adquiria «o.) grande IJaciiidad,- bitoques .fin tantos erabajos.corhoaviáit 
-lupoia Zibuana^ y ftifaya-i la tagala, la . paflado ios otros, fe hallavan en tan ¿ 6 -
ác Yroy^que fon d i [c\ .líos de Filipinas» rgfo Cielo, y eftavan también a la v i í ^ 
Jadiíkiliou de losCbinas t q ic llamaji délos fuyeis ycoo mayor obligacióndet 
Gbirichea ,eníEebd¡amEíy biG/íIaIffam- leneríos edifícadoá cort fu exempío,^ 
«a»y había v i nie jor la-Parsuguefa, y eii que ño los tumiJcñ por menos que iba 
bliítiúi.fãc Qooíü-imdo^íleDrticoíHuf- otros j pues ames cí, cíter en fú natural ii 
mamfta.y Poeeáíf y con todo e To andava venia-a fer mayor ayuda de cofta: y és 
•aiaí fa.tisíecbo d¿ , í j , diciendo ílemprc, cierto, que los que fon de poràcàjtiencc» 
^qéofo era de provecho ptara n^da,y qutí menos enemigas- eón quién peleárfauñ-
•lúíigunoeomia en la Provincia el pan de que 00 faelen fer pocos para Ja a t ó r a é -
'laMe com ) h\. Hizòlc vr» Capítulo V i - eion dermeftro eftado íosde ía pareníé-
-cariode Tagalos en Samal, y aunque al la) mas al fina los Ctiolíos de por acá ét 
kcrla ral>!á febomillòfcomo los demás, calor les es natural, como los alimenteis* 
fefuc luego al Prelada, y echando fe a fas fin memorias, ni deflierros» que Ies afli-
jicslcptdíò dncaíecidamrcnte 1 £ quicaf. jan, y eon que el Demonio íiiele hazeií 
-JE aquel p»(o,quc el no a m nacido para fu guerra quando no halla otras armas 
Mttiftro.aviendo.quieolo íuefliijni para . mas a mano; pueS acomete eon fancaíí^á, 
|otfcrnar/no p^ra fcrgo^ernad¡o,y 1er- vanas^y eon piedras tienta. En íodo fcá-
fÍr,con qtíc el Superior le admit ió ftí líava efte Santo Keíigtofo materia á<¿ 
dcxacion.y fenalo a otxoj todo ¡írocedia vi^ií en temor «je Dios, f de edificar a 
del gran temor de D i o s , y de War del fus proximosi y afsi era perfecla idea dd 
antojo del- próprio conoGim-ientr^oo por perfcâos, amado de fu Magéftad , y dé-
la via-ôrdinaria v ni pbf te U n a que fe los hombres,- fin aver quien no íe.refpé- ' 
"toiran tantos , fino por donde no defes- caíTe muctio, como fú virtud,./ k mád-
briacíyfímas objeto v if ible .qut efde fcdumbredcfoemopedian. ^ , . 
'TOápc&ttcñíiEma hormiga. Era de coa- - Exercitado pues en cao Re^gíófofl 
-diciontaív apacible, y ma-nfa,qu« jamás empleos, y viviendo con lalcuvdadoJd. 
:kn*oPtrfon* M i g í o f a , ò Secular , que cumplir con fu vocaaon en eftado de 
tavMfetec^xÁo de el en toda fa vida .humildad, y .obedienerá ,á q ĉ Dios Itf 
t3 mcflor difgoftcf, ni fe le oyó la ^cno r Hamo vna ve* , fe Jevamò en Manila çl i 
Mkbrff de defa.WimicnCo conwa ^nadie, Mbotow qoc pernos dicho ( pocódei-
fletodosfebWbten- > f.codos hs m - poes dcavcrbuçlto de ía China) ocafío. 
• b a i o ^ ü t ^ : l e M ^ ¿ , e f t ) C C Í a l m e - . n a d o d e l a v e m d a d e l E m b a . a d o r e í P a . 
« l o s À lo^Indíos, fimiendo en cíl cora^ dre Fr. Vitoíio y averfe hecho public* 
ton Jos malos tratos: que j » haajSaa^T * l *™ • f c cmblâva 0 C?V-
a d i e n d o * con.íblátlU ^ p a d r e a - r í o s Probaron, como cambien d ^ o % 
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a cnrrar los Sanglcyes amotinados en 
Manila» y como las rechazaron tao a 
tietnpQ nueíhos Soldados i fehuvieron 
de retirar, y la arcabuzem de la mura-
lla les dio mas pnfa , donde dcxaconlas 
vidas tres, ô quacro. Eftava a lafazon 
t i Padre Fr. Victorio en el Convenzo de 
Sanco Domingoachjalmenre co \os Ca-
pitanes de los Champanes Chinas , tfa-
landodela locura de los del Parian, y 
* como con aquella fu venida fe avian al-
i t e r a d o los hü/nores de codos, y del mo-
I d o u n c tendrían para fofegarlos,quando , 
f oyeron \os tiros, y el camal co que fele-
Veraneo eir ia Ciudad Entonces ellos, 
l^chfndoCe a í l s ^ i e s le pidicran.los ara-
f |)a*¿ffe , pues k c o n í l a v a qoan ágenos 
y eftavan de culpa en femejance mocin. 
P romet ió hazcrlo el dicho Padre, y pa-
l i a í u mayor feguridad losdèxò encer-
; rados en la celda , y fe fiie a ver con el 
¿ Señor Goveraador, al qua!, ceceado de 
•' las Pcrfonas prlncí pales del Campo, ha • 
l i ó no poco diTguftad.i, y defpuesde 
" aver conícrido, fe le hizo recada'al Pa-
* dre Provincial» que cmbiaire a cnecer 
' p o r c a m í n o a y i e U o s Chinas a vn Keli-
-giofo.lengua de autoridad, fupueílo q la 
admíniílracion de íns Ghriftianos eftava 
"en el cuydado de la R.e)igion¡ y afsijque 
"etóbvaifc a quien los pudiera reduzir, y 
facar de aquel difparatado empeno^def-
c n g a ñ i n d o í o s , de que no avia cofa al-
' gü tu cócra ellos, que fe eftuuieilen que* 
dos en fu Parian » que al Kueííng fe Te 
"refponderia a facisfacion de citas Islas, y 
de codos, y etGovcrnador tendría cuy-
dâá í acá de fofegare! inquieto , y pei-
rurbado vulgo, A pocas diligencias pu-
fo el Padre Provincial los ojos en el Pa-
dre Fr. Vi&or io , que acabava de llegar 
a fu e m b a í d a , y fuera de fer perfona 
tan conocida» y rcfpctada de cftos Chi -
tas , fe bailava al prefente co.i la aucorU 
"dad de Man Jarin fuyo, y con los pape-
les de Embajador, yafs'i fe l e r a a n d ò 
que fuera. Obedeció , como devía,el d i -
cho Padre, pero parecicndole empeño 
de tan conocido riefgo, y que era necef. 
¿ f i o tomarfecOn muchos »y todos me-
^d i^he í i c t i coSiha l lò^uc feria bien fe 1c 
díeflfc Cotnpaííero tqne fupicQfc 
lengua, para que el vno con el otro fç 
ayudaíTe, y preñaíTen los refpctos, ^ afsi 
fe l o fígníikòal Padre Provincial 
qual, aprobando el didamen , ¡hmhd 
P a d r é Fr. loícph de Madrid , y lc&Xo 
que bizieíTe aquel facriíicio a Diosv¿ 
Ereírc a aquella funcio tan CDfervÍeici¿ 
lu Mageítadjy dcla R.epublica,acG^ 
ñ a n d o a l Padre Fr.Vidorich El Religi0, 
fo reconociendo la arduidad de la m&t 
r i a , y coa fu buen entcndimicnto.p^., 
erando el evidence peligro de iríca nta-
ter pat ,7 por camino entre aqúellosíú-
fíeles a quienes tan írrocianalcs avía p». 
rado fu ceguedad , d ixo: Padre Proviti. 
cialt ío qae V. R. me ordena esvnaMa 
diEíciíitnx.y na me atrevo a emprendíí-
lajOienos que mandándomela V.R. for-
^malmeíjte , y por obediencia. Pucsypíc 
lo mando a V . R. replicó el Padre Prcf-
vi,nciál¡; y poftrandofe los dosenfilfoclâ, 
les dio la bendic ión , y con ella, y iyfo 
buen animo falieron de la Ciudad id 
Parian a lu conúíTion. Hallaron atli v'M 
abi Cviada Babilonia de vozes, con&G^ 
y algazaras. Lo primero , en la rcnr^i 
de las murallas de Manila ^ fe fueron b«-
yendo luego losquc pudieronganarôíâ-
barcai;iones para paíTar el rio.y coíî atS' 
ta pr'tCa, que de cargadas, ò de mak^-
g á d a s , perecieron ahogados en^qa# 
furtida mas de treciencos Sangleyc*,^ 
haíla dos m i l paífaron , y i e fueron b&f-
cand(> los monees. Lo$ que quedavan 
que ferian haftaocho , ò nueve mil,& 
avian pueílo en efquadron mal répam* 
tidos,y bien confufosjunto a nueílfaJgíe 
íja,cí)n varios géneros de armaSiyà fia-
das de losChampanes^à dcbaxocMsr-
r a , yà forjadas de nuevo ^y deprifa^í 
fus herrerosiy defpues de todos cíosa|í 
ratos, y prevenciones, pueílos a p t m w 
guerra, no hazianotra cofa, ni IfcnW 
mas defignio, que el deefperatia ^ ' 
t é ,qup por inftances cemian de l a $ p » s 
de las murailas.que tenían e n f r e m ^ 
yna í.bla que fe dífparaffejoí avia d«ha-
zcr pedaços , por no tener mas d í s f e » 
trineberas, Ò reparosq faswfaf*f 
pos > tw^tbimfcarmmo wSWh 
* , , • que 
DE LA HISTORIA DE FILIPINAS. 
•feíi quantas còfas ay è ú ei mundo: no fa-
í)bcdGCcr,y eoíiíigáíèn(.cciiécc rio fit* 
beta miódar» y cernia dSrnAiudapaíIíon 
•tfíi'mitdo, ò tl¿l á m ó r próprio; de los 
•Capuatícs ̂ ciè lòs gõfrtesríiã ,6s úâ los qud 
•tteí> oisAoSfttisEiCibn .dou qLiccodos 
^õiefcfffcf inàndadofcSjy no fee manda 
tó i 'pof lo qual ellos mifmos fé. íoa U 
'Cíala de fus'acfdichasi y lo peor es, que 
•fcoo codos los golpes del tienipo no les 
toa fu prefumpeion entrar tía defenga-
'So. Llegaron a darles-vida losdusReU-
:|iofos'i y Jcvadtatddo eialarido fin fabeí 
loque pedían , hizo feñal el Padre Fray 
•ViáoiriOjque fe llega ííin tos Cabos, pues 
Yciailjtjiie veníanlolos. Llegaron , y allí 
ieshízo Vrt largo razonamietoen raz-6 de 
fucoáilífíonjCOoioDios le ayudó,difua-
tedofes deterojinacion can locajComa 
:tDlafc|uefe hallavan émpeñados , que 
teaíícn las afmas.fupucAo que el Senoí 
Gíívcííialor, y los Eípahoíes no querían 
teerles mal(cdmo facilmente pudieran 
'entender de lo que les dezian las m^das 
liocaí dc aquellas piezas de las murallaSj 
'̂ líe yà quedava todo ajuftado,y que allí 
fornira van lino fú bien ,y el noenfart-
•grfeíítarfc mas las rioblesjy piadofas ma-
ÍÍ>Sdtf los Efpanoícs: y paSsòa pregud-
(itlcs.que porque fe avian alzado ? 
'poudícíon, que porque los Efpaãotès los 
patrian macara lusgo robatlos* y quien 
6s Iba dicho? Replicó ei Padre: Todos 
lodUert rèfpòdiçrd ellas, y aíli es vo¿ co-
ínandel pueblo, y allá nos tiene prefos^ 
'nucftrbs Capkanes^orque no tengamos 
^àtt í nós govierne, y nos faquè de aqui. 
Ètitóticeslesdiicoel Padre Fr. Vi&otio: 
^Ktjncâ(hijos míosifue prudence acuerdo' 
fartteditó a las palabras del valgo >que 
¿0iiíocio\/eíera,y cuerpo ctíya mayor pac 
^ feéòmpone de geme de p^cas obliga-
tiíJrtíjs, y ignotantes, ̂ empre fe refuelve 
'ehiopco^y nò di ííínguejaviédo muchos 
t)uccomo ]oi peféãdoreà enturbian las 
ftgü^s claras, para entonceshazpr ías fu-
yas. Es. faífoque ía NobUiíHma Ntfctoti 
'tfpanola»"tánatema cbtrroGhrtft'iantfy 
quiera quitar las vida* i ( o l o f ó f vna 
«iconfidefada amenaza del Kucíing.íieo 
àó mas qút eñúm&qm <5ií citó m^eU 
Vofotros cooperadcí. Mas Ct el Kiieftig 
huvíerá apátccidofepor eftas cbfb á ^nS 
ây duda j ̂  cornais tiêfgo, por fer dé f\$ 
íiaciom y-tftíotíüÉohces Caft i l lost ienéli 
Ciudad doíide ttíneros ápriiiotSádoSty fe* 
•giifóái N o a v â o r a a f m a d a i n t í âqui 
•Soldadoalguno del Kuefing.ycj folo Hd 
venido con fus carcas, y bolverè coil lit 
_ refp^eítá qudpidcti fus mal aconfejâdòí 
inténtoSiV aífi ño t tút i i la meriof proba-
bilidad dé rizón para atiíotítiarosi Vueft 
tros CapiÈánes viverl, y no eftâri prefóá, 
ííno-es que queráis dcíir i que yo Jes ha 
podido orenden (y fácindo aqui la lUv6 
de la celda proííguiò J pues yo los ctítigO 
debaxo de efta mi Have a todos en mt 
Convenço. Dexad pues lis àriiías j y fií^. 
jetaos de níievo a la obedienciá de nüe?-
tro Rey de Eípana » fino ¿orno ffáfaJ|o$¿ 
aunque le tributais,como huefpedes hort 
rados, a quíeti fíempre hari tratado fui 
Governadofcá óon todos buenos o.fícioí 
de amiftadjy ¿ortc/fa^no es quandof 
fotros mifnios os áveís queridd defpeflae 
conioaora. YaíTi ved lo que refolveíi: 
el pe rdóne la llano , y la jufUcía tíenO 
defembayriada la cfpada para llenirla 
defangreháfta la empuniduri per* 
fevera viieílra obílinacíori, Eftd dixd*-
Y con tal briojy refoluciofljquc luege at 
punto dijeron , que depondrian Jai ai*-* 
mas, y fe fujecáriari, cort qútí lalieíletl 
fuera fus Gapítanes * y los dexaílen ir a 
China^ y feles dieíTe perdón gerifcral»f 
que fe qwcdaile allí vno de los dos Pa-rf 
dres en Rehenes, mientras cl oíro paíTá-
va à^Manrlacon la reíolueion. Quedara-J 
fe fm duda el Padre Fray Vidorio*, qu'tt 
coaiú fu Mandarin,qiíedav4 f<íguro¿ 
mas como era fuerza dar raZon en Ma* 
níía, co mo principal, perfonaje de la Co-
miífion , y Tacar losCapirarfes de fu cel-
da, y otras agencias que Corrían por fu 
cuenca, pareció dexaral Padre Fray lo-
feph de Madrid, el quaiviíla lafujecioa 
de los Chinas juz^qoe ÜO avía en que-
Jarfe peUgrai,y aiTi fe quedó con nitfcha 
gafto. Pafsò el Padre Fray Vicbrto a 
-Ivíatiik i y por eí Tercio de Efpáñoles, 
cue cita van pueítoS al armat,ocí.pocò de. 
^ feofo^ 
SEGVNDA PARTE 
bs ic embeftir Côn aquellos ChínaSj 
yaigunof quizácon mira tic entrar a fa-
«o fu farun.Y yendoíc a ver con el Se-
ñor Go vereador tie diòa entcotter el 
íengaño^en queeftavan aquellos mi fera-
ties, como iupuefta fu ignorancia, eran 
dignos de pcrdójaUi por vendidos, como 
.fot la voz, que paífaría à China de que 
a fangre fria avia fido vengativa Efpaña 
for el defafio del Pumpaan»y leria irri-
garle mas, y otras tales razones que aña-' 
idíò. Con que confulcado bien codo > y 
y or nueva interce&on de períonas gra-
cs^quelo reduxeronacaíodepiedad^e 
Leçernnnò, que 1c les concediede quao-
Qpedí an,a trueque de verlos reducidos 
|n(&ngrc. Y affi a las cinco de la carde 
íeeftedia , que fue veimeyeinco de 
JjMayo del año de 1661. faliò, y fe prego-
Íò el decreto,y perdón general.en nom-rede fu Magcitad, y falieron tos Capí. 
Mués Chinas , que prciçmes a los fu y os 
fueron caufa de quedexaíTen las armas 
y fe quíetaílen todos,y no huvo mas albo 
foto en el dicho Parian. Iremos aora à 
iJueftfoFray lofeph, mientras el Padre 
fray Visorio andava en eílos paíTos tan 
de candad»y tan próprios de fu profe-
sión por bien de aquellos próximos, aun-
que amotinados Infieles, y fe quedó en 
Rehenes, como diximos,el Padre Fray 
lofeph de Madrid* EíUndo hablando a 
Josdichos Chinas, (entado en vna pie-
dra, y ponderándoles con fu buena len-
gua la tan fea refolurion que avían co. 
xnado »y que fino trataran con Efpaño-
Ics, tan enemigos de fangre.como gene-
f ofos, fino con oír a qualquier nación del 
inundo. Quando todos los que eftavan 
f crea íe efeuchavan quietos; faliò de en-
tre la amontonada chufmael m ŝ vil,, y 
alevofo.que no feria mucho eiluviefle 
tonudo del vji5o)y Uegandofe por detras 
\p tiró al Padre vn golpe con vn mache-
ievqqe le Ikvo la mitad del cuello^ lúe-
goafegündódepunta, recibicRdolo el 
inocente Cordero con vna niano,conque 
de tales dos hcridásnndiòalíi /uego el 
Alma al Señor. Con la mifma prefteza 
|e faliò* y dcfapareciò de entre effos eí 
ifeg&cgo agreíTor, poique fendo cu la 
oeafion que era , no ay dudaqüc.óíe 
quitarán los Chinas la vida , òloetitíç, 
,g¿ran a los Éfpanoles, pára qu¿ tomaf. 
fen fatisfaciotiipol- q no pudo fucederes 
peor ¿ircunftaticia de ticmpo.Masfcguq 
afirmaron dcfpues por cofa muy cierta, 
el lo hizo mejor» que fin dcEenerfc a de. 
liberaciones, íe fue a fu cafa , ò tende 
auela C que era Mercader) y en ella É: 
ahorco, y affi. lo hallaron los que lefiis. 
ron a buícár para que pagafle fu delicto, 
Yà íucedida femejante atrocidadánda. 
vieron losSangleyes aftutos . porqac al 
punto retiraron el Venerable Cuerp» 
a vn rincón por alli cerca , y le tétim 
encima muchas piedras para diímuilar-
ío. Y es cierto» que Ci fe divulgara feme 
jante muerre, era muy iúcierto el per-
don» y aun quizá los Soldados Eípaño-
les fe hUieran fordos a fu publicacionfy 
fe arroxirart a tomar venganza; mas 
quifo Dios, qne por Wgo n^fe ftipieíé 
tal cofa. Dieronfe los pregones, depuíic* 
ronfe las armas, falieron los. Érpafioies 
al Parian con la farisfacion^ue Jiemprc, 
y aun entonces cargo el eoneurfoporía 
curiofidad sy hablar con los Chinas co-
nocidos, bolvierdn nueftros Religiofosi 
fu Convento que lo avian defamparado 
dcfdepor la mañana,y yàctírea delaní*-
chepatreando vn ReÜgiofo Lego nucf-
tro con el poco reparo, que los demás, 
' aquellos lugares del icbelion^econocií» 
Vn pedazo de habito., que falia pot «a-
tre Ias pied rasteias defcubricndo}yâd' 
vertido de la dcfdicha que etajuvotatn-
, bien advertencia de no publicarlo, Éof-
viò a tapar eVCucrpo.y féfuea dar par-
te ál Convento del dicho Partándedon-
de faliò el .Vicario con los Rcíígip^ 
qüc le acotnpañavan, y traxeron el 
funto con rodo recato, y íílcneio, y f̂-
puesdeaverio llorado baílanteriicntc» J 
velado toda la noehc.a la mañana lo pal* 
hxo ocuítamente a Maqila,dode fe'Ic 
zo eí Oficio de la fegunda fcpultarac011 
mas piedad.y fencimiciuo, q tuvo k pri-
mera, Y por no difpertarel tomuíco.q^ 
yà dormia fofegaio, guardó la Religion 
\ÍÜ¿0 fu antiguo filen cio, defuerte)que qu-
fefupoel cíifoj, falieron juncamemedif-
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CEilpàsdcl común que dcslurabraroh en 
parte clzclo Efpáñol» y diziCndo coma 
clíacrilego fe uborco iüego , y párecio 
jjiuy bien a tocíos^que nó fe buvícEíé pu-
yicádoch la ocafióo , porque infalíbler 
jiísnce liuviera /¡(.locáiií'á 'degí-ándesílef 
áichis. Eíle ñn dicÜdfd por etéreo tuvd 
el Paclre Fr. iofeph de Maiiridj a í jsfa-
grate filos dela obedicncusy de 'la cá-
¿idad, masque'a ios oiateriales, y torpes 
dé aquel medio loco qué río ííipo lo que 
fe bUo, Cogvò al iiervo de Dios eiripa^ 
¿ado en 'vn ado lañ lieroyco ; y aclaal-
mence predi cindo ; con qué nd Ic ávnj 
ixlado la laLireala de gíodoíd Marcir, 0 
la rasrecio, aunque nuèílrã piedad no lo' 
pòedi por acá relolvér, Sâííò el jtérdotí 
excluyendo las cabezal del motín, y ba.-
Ijindoados Uspríacipales, faeron ajuf-
tíciadosen la puerta del Pari adi / d o n d é 
los.colgaron de los pies, y álíi los a'rcí-
fúzearbñ / v n p fé'llevó. Dios ( a lo que. 
crecidos pudofa rhcnc¿,pórqué íe bauci-
z i , y 'murió' Como Cfififtiánp j pcrdie'tí-
(fofoel ocro tríifèrablcmente oifíliííáttõ^ 
yràblbfo en fu infídelidad.Bteripudlcra-
mrjs dezir aquí alg^ de àftt género 'dé 
^ciòn,cn tódo'dftfa&lácíá enere las na-
ciones del mando., y tfías entre riafocro'É 
eli eftás íslaSjdonde fe Han venido Hn fer 
llamados', y no cefTatr de dárnóS-pefá- -
dumb'rcS con fú e m b l d í á , f fu codiciad 
Mas es áíHím'pto.tría'y laígo',^ ért qtfe'por 
masque fe diga,río podeiiíbsefperar qué 
aproveche'} cífa ha Gd^fbi Vña'ehfe'rrtíó' 
dad.que fenos Va rneádóén los'huíílós» 
donde y à todvàra cffta' Rcgublica 3: qüé 
cárgaflen' còn todo cotúo ¿argan y i'd 
déxáíTerí c'tí prénd'asla! ó'cioTidád, en qiicí* 
fe'íhálográn valdados inndm'óráblcs'uC* 
íeinós:', y-brios ErpàitofèS"» fidefpuesdy 
e'íuj chi el difcuríò de ciento, y tnasañcíff 
tuvieran criado, íl <f£étâ ^nà ptíqütfá ' 
dcamiftad, y fegúridaíí de gentes. Solo' 
Iorque viveo , y 'hato vivido aqui pbdràtf 
ppndeirario bièmy támbleuavrà rriuch^s" 
^ue fé encuéntren'con ñueílfas qiiéxasj 
' .^ji'Za |>oV jntercíes ' , maV quepoli 
^â í i tócr i i d'e tòâo ay ètí' ' 
Cl i-tiundò.' .•1' 
; fcAPITVtíEJ- X V I Í Í . 
&£ t á ROTA- B E I KVEàmBfK^i 
, jpuanfabtc la CiWãjidtâNmtí^i^iê'^ 
"• * ' ^hínâSiy Tàrlàfou • • s'-' 
Puntamosen cí Capitulo trbze-çíé 
eftfe l ib ro , la jortíádí 'dei Kuéfirr^ 
Pú 
Hè gráVa eflr X^ú è\ ÁzzXt ía bueJt'a-qÉfé 
fúfeedió'dos años atnes de Xz e t r i t ó à d ^ 
&uc'dexârHos'diÊKi'"qtieii7o'-a'tóífeiÍ 
Filiain'ã^, Porcjue no fé puede todo dc^ic 
júnco' , y áífi muchas noticias ès fuefl& 
que vayàn por aricicipacton , ò prolèpíií, 
ct*n ía iiúm.eròia armada dè quinze raíl 
Chãmpànés,qúe á.lli diximos, fuc-falicii* 
'&p è! Kiieíing d é ía enfèbada de ZúMíÃ 
Êfperánzas váe' qué de i<yit\\t vt% ktrofc 
jávà a k>s Tártaros de todo et ímperioi 
yhíegõ fe;tíátáriá fife avU de tocar Vá 
cfôoú&.-Por Ias coftaSjpues bien lé conf* 
tiifi xió teíier ocro timló , ríí àún remotcí 
à fciñfejáriteiüeSOical cfpiritu llegó a'ttfi' 
nef fu aíencado còraçon. Fueron Cofteari-
do la'Chinà, 'y Tu jetando "Lügáifci ausú» 
timos quantos fe ponían por delanjr^ 
çorquè iioáviat rèfiííepcia a tati 'gfânífê 
poder i y aunque íb'a muy bírifcbado dé 
velas con tan pro fpeta, y agradable'(o'f4 
runa , vndiá le ámaneciò: Jevd&'i ' j r 'a í 
rñornar el proh'ióncó'^'ó '^íj 'étáú'áéífií 
h de lá P/ovíâôí^ife efclsíaftg; qué falc 
iliucHo a la m a í y estibo iíiày cbrmcn'i 
íófó V vínb'fobre la àrmàcía tan rigúroft* 
tí'ea'ípb, qiic felé' qudlaron fumergidõ^ 
¿nt te ¡as bla^y hcciioXpedaaos por a'qüí" 
llõs básd's^y reftingaSjfcífcíeuco's'Cháírí^ 
p ine i , perdidíí fin duda ¿ranííé" > jerp hW 
fue effa la que le feo raás Hftiíü'ado àt 
¿úefing- i to la de Êiucò hijos q¿e'fe l í 
ábógarónW'muchas ñíugeres dc fas prí ^ 
Eneras; tonta mi l iás , joyas, y prendas Aé, 
¿tachopreció ; q¿ie codo fe'lo trágò è% 
niarVy áiò efpècial providencia de DÍoS^ 
qúé 'ef mefñj'o Kuefiiig no pereciòííc^ 
pUe^viéndoíe cárgár del tiempo , y 
liéndo el Champan en que iba fíaco^UTi-1' 
toe era'grande, fe paisa a coda pritfft. • 
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i otfo mas fiiertc^ fallóle bicn^púes pti- princípaltucntc fabjendo que venía 
do tener con el temporal, aunque al fin fu enemigo can defmembrado. Avía 
fe rindió, mas fue íbbre Pláyâ de arena^ llamado de todo el Imperio quantas 
donde pudo falir â nado con là vidà.Mal fuerças pudiferoh aciidírle, aiTi de cava. 
l\o$ corno de geniè ác àplè ,cuvofe cuj*» 
dado dé fortificar lá Ciúdád con tiem-
p o ^ de abaftezeríã: Y lltígàdõ fel Kuè-
ílng, à! prirtief abançoqué hizo, gánòcl 
prioiero dé los trds muros, que como di. 
xim^s.ticni: dé circtii to vetntivna legnas 
mas nó pudo guarnecer con fu gente la 
quarta parte, por hallárfécon taq pocat 
noobiUnte mabruro el püéftó-qDbze 
dias, y hát iêndõ máquinas , y aparatos 
para entrar ei féguncío i vna mañana dd 
el mes de Setiembre amanecieron cer-
fcadosdè ral càvallcriadc Taftároí) que 
. azar fue çor cierto eftè párâ fus agore-
ros, pero el corri > ânitnofo i lo tiivo poí 
íactiticio dé ptedad,que la hizo fu á rma-
l a 4 Heptiino Dios de ]à Mâr (ò ál qué 
ellos llaman Genio de las águas) para 
tenarío mas propicio. Y contt'á el pare, 
ter de muchos * qué le aconféjavaa nd 
paflaíTe adelante.fígüi&fu ddrrota.mon* 
to ía dícba punta, y reformada , y ¡untá 
fu armadiila mecióáléncãdopór el pr i -
mero dé lóH AíoS del AíU , el ceíebra-
¿ifsuno Hôâiig. Navególe lo qüe huvd 
*rtéiléftet,yIvKgb fué echando for aque-
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lias riberas fiis ¿éntés * cavallds * arcille- t a n f m r i lá viíia » y agotaran el guanf. 
íiajy demás aparatos de conqüifta, foj1- m o i áf qüíéri diga que llegàvan aqua-
toando vil exercito nturieroiifsirxKi por trocieritos mil ; Lücgbqtic ios íintieroñ 
tierra, qué íbâ n i u c h a n d o á la vi£la,y al en la Ciudad fe hizitíròd íà íeña vnos a 
íioríipas dé U anuida, fus fugetarido dd otros»y conio térrípéftad ef^díFa de ra-
bila fUrmí PuebloSjV Ciudidesj y Fuer.- yas.y pitídra québaka del Oéidálficar-
aásidemoliéildíi vnaS, y dexando guar- garoriLosde l a Q i í d a d p o r d e deintro .y 
iiecidas dé fulgentes oirás en fil nona- loscava lúspor defuerafobrelosmiferá 
bre i y eldéi Emperidor Yd*>glie. Eíle bles KueÍJDés, defüerte qué én breve ef-
dictamen lé dánò m jchò ,porque como £ack» de ttònipo, ño dètaròn hombre vi-
iba dexando í^refidiosd^ íagéncéde fu vojCÍcápand^fé por fu buena dicha ca 
¿ampo , eñcííiilértdandolcs çí goviernò braços^déla ctínfíifiórí , ¿1 KueGng deí-
cielas Ciudades^ Fortalezas, fe iba dif- riudo, y a vna de édvàllo ,junco cóndos; 
l^ínuyéndo fu ejercito. Y áfsí qüandd ò t res dé los fijjto* i qtie deípúcs ¿c mil 
llegáfoil á lã principal empreiTã.fe halló peligros, y rodeos, al fin pudieron cogeif 
bien engáñado.porque como dizén allá; vno de fus Champanes que eítavan en eí 
quien mucho abárjiá, póéo aprieta jCo- rió»çfondè haziendofé a ftíérá íticorpo-
giera él a Nanking dondé iba ( y fuerá râdoà-còri la a rmadá déiiíadera , porque 
«juicarido pad raíl fo^deiií OíéridiííòS, lie- ápéna'S lie w â u gédeé cjué niareaíTe, fe 
vara lu genté íTiáséoméritá,y mas jnncaj efeáparón por entonces, Supucftá tari 
ynoquedívididâ- j tíd lá-hallo i quandd miferable ¿onio vergomjofa rota,nota*' 
mas lá --hû o -méntífter'„ pues éri tamos" Vo mas ditiÊultad el recuperar íásCiu-írroitos pudlerári dividir tóda fu cauda 
loío Hodng i qué tftf cavaíío iíaco ío pu? 
dieQe vadear- Püfofé al fin con fu exerci-, 
to a la vi (lá dé Nanking ò fu pretendida 
Metrópoli íngríenfu, qué es lo ro'efmo, á 
fíéitípo que el Tár taro íé ha llává en ella 
bleri tériiérofo por los avifos que [e'áviatí, 
Ilégadoftilc' la gran Potenciá^quéibá fó--
b ré él. Y áunay quien diga, qué perdi-
do de animo fequifo kfír a fu TárcariaV 
aunque defpuespor medio de fus Satra-
Cõíejeros entro en mejor acuerdo^-
d a d é s ^ Píaças coriquiftadasj que cí vèí 
aíToníar quatro cávaílos Tartafos, por-
que al punta; fé réndiáníos de) Kucfing, 
y pagávan el fervicio con lás vidais, <\x4 
lesquitavan coo mil generos^decruelda-
des defpues , fin qtte á tiádie fe lédieíftí, 
<juártel. Lá mifma armada (¡n genten«. 
fé efeapcí^of eftàf én águá5de! incendio»; 
ò füíofTáftáricó.porquc fe apàreciero'' 
d é fêpéritê riídehos Navios , y Chamfa- ' 
hes de fuego que eftavan prevenidos, \oi 
(juales yà mareados cotí traza y y, árti6« 
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Embaxador los agratíostjue fe le devisfj tios, yà Hevadosde k s corrientes ¿ y d¿ 
Jâfuerza de vn hone , -que bailo á loca-
venco a los de Euefingjíe les Fuerón arri-
mando i con lo <juai pereció kftimofa-
mente coda ià díchà armada , ardiendo 
w aquellas aguas fin poderle defender 
barcos,)' ritjueia^y gehte,todo fat íafti-
njofòdérpojo d é ¿res cleménto^quc pa-
ja Formar vn deftrozo tan grande, fe h i -
¿ieron primero atbigos i folo algunos 
Chamanes ligeiros, y dichoíos , pbr 1er 
los mas ruines pudicrotí éfcáparrcfaítcri 
áoídtonpficíía y y can hciíidád A triar 
áncHi , entre tos qualcs fué vao cl qué 
¿Via afcíJgidoal Rue.ing, queaili roto , y 
íuñdeicalabradb pór vna calda que dio 
¿nüerta.íu gente , perdida fu armada , y 
defvanecída fu iob&rviá , caídaslas aíai 
•(ÍÊlcofàçon,ioIo,y é m b ü d t o en vná prd-
WáEri f t t ia , t i^ò laBuel táde Zubia-
ctóqÜe qcií (6 Dios ílegallè à coger pa-
iáítiftrumemo de mayores deíaílres,*, y 
perdidas que le rcoia y'» e-n telar la for- • 
tupa ,.Gílii fonie a rdcébir fus Pueblos, y 
Gittdadcá, Cargados depéfames, y dé \à 
tfcfú adentro basaron tiuctósCfiinái a 
cdpWáfféjy ofrécerfe de nuevo a fu fer-
vido.con que cobró' alientos,y cotñén^ó1 
i vrdir nuevos emp'leoSjíín darle por en-
tendido d t la rnaU falida dêlóspaíTá-
ÍPÍ; • 
Etit'íé otros Kallo ya en fu Corte àvrí 
ÈíííÈwixadar que le efperava , eaibiadd 
del Eoi'pérádor de los Chinas lungUe,1 
qae k éhlbia vá a víítcár,,y rendir gracias'/ 
por los empeños tan' grandes qtie hazla 
deíendiendo la Ctuná contra ía poted-
c iade í f z n a m , ¡ y ira'tandolede tóviao* 
defenfe de ia jbfèiciáfv a quien ávíá.pueÇ 
to'cf Cíélo j>au amparo dé Ui n à á o n , y 
acote de te tiraifta podefofa en qué fe ha' 
llâ?a'.apVíííónacía, fexortavale á que no íe 
canTaWpW èftoVvo^ qúe lepuíieíré de-
íamééí itcnipoi y én í eña íde tu agrado,' 
^ benevolencia le embiava ¿ón áqúd ftf 
grande Maíídañn~él tirulo,/envfiilidura 
de Hcy coróhada^unqué feüda'tafió del 
Hmperado'r.' N o te faina*por aDiquart-
do' mo èlíc' defpácho la; cfefgVaçia' de 
Nanking , qué qmzà no .viniera el t iuilq 
íao-amJoi- Hi'¿t>lc él1 Kucíingial-dithV 
y no mas, pdrqtie él fegim dava a enten-
der no ÜÍZU mucho cafo de citüJos foi* 
datarlos ¿ quándo pretendía corbnárfé 
í>or Emperador de çoda.CEiná.firi depçt» * 
dencia.ni reJacioh de inferioridad i n in-
gario. «íòob:}ànte,còmí» quiera que cotí 
cl nombre de idpér ía l hazia. aquellasí 
gentes,y [in él no iástuvieraJehtzo muy 
buen roftro ai dicho Embaxador, y \6 
defpa.cbò Heno de agradecimientos, por 
que nò era ciempo de tener más enemi-
gos que t íos Tártaros.Éfte Embaxador 
fcra ChriftUhd , y fe líamava Áníireí 
Lyeti Éür.üco.el mas cõíidentedel Em-
pendor; y fabiénd.>:ò eí Padre Fr, Vic -
torioi l íceid f que cftavíí alü entonces) 
fue a veefe con él,en quien hallo agrada-
ble recibimiento ; v con eftrañas muef-» 
tras de álegriá, diziendd»que avia ochíoí. 
ánosqtie río viá Sacerdote dé U Jcy de 
Dios,y áilí que davi gracias a fb Magef-
tád de á^er hallado' tan grande dicha eti 
áqucílá Ciudad > combídole á comer ve-
zes, y aun pafsò' á pedirle lequiílcíTç. 
¿compañar en fus viajes.-Pero diziéndó* 
le el Padre las ocupaciones de fu minifV 
tério,y como era cafo impoíí ble {econ«« 
folò con quepiom'etieíTc verle muy con-
tinuamente el tiempo^que cílúvieffeeti 
ZübincHeii,como lo hizo,ycrido a fu ca-
fa muchos dias, que citava m-día leguí 
de ía Çíudád>f fe quedava allá los tres.yt 
los quatro'.dondc le deziá MiíTái y le ad*. 
miniílravá lof. Sacratnéntos de íaconV 
fefsion , y Êucbariftjá- .Còií éíla òcafiori 
predica va el Padre FÜ. Viclorio a fu famí , 
lia:, y Cóhe'j queera de mucha gente , f 
muy bien trátáda,doñde con la frequen-í 
¿Ía de la Palabra de Dios fe baudzaío4 
muchos de (os dé mas fupoÍjcio¿¿Gebti^ 
íésh'omb'resjy enádos may o t ó . Añadí afo 
á la" doctrina: deí ÍVÍintíiro eí exemplo da 
el Embaxador, fu frequência de Sacra-
mentos * y tei buen Gmíl iano, fin'dndi 
continuó en rezôs^y oraciones.cn loque-
feefuierava mucho era en la Humíídadv. 
inclinandoíe al Padre haftáel íiiclo.dfir 
iVquáí quedaván todos admirados, por--
que fin duda era de los validos qoe tetóa.-
ti:£mpera:4:tfr?y con ¿o'¿oxflüétírjIpota* 
* " ' ' bies' 
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Wes Us rumiiSoncs.y feiutniliacioncs que 
h i t í â flempre que vía al dicho Rcligíò-
ío : difpuiieroni Ids dos , que fupuefto no 
(ferpoíliblcel acompañarle enlabueka 
'queqiieria hazer a lúSeñoc cl Empera-
dor , y no Caber lo que le fucedería en el 
camí do j y con tantos enemigos, lo em -
bíafle coa efíb confuelo^e qãe Ití dh¡ef-
fevna Mífla déííacrpo preíeoie porfü 
alma en vida.y en ella fe celebraften fus 
honras. Acudió con güito el Padre a tan 
piadofa devocíorii y aiii le difpufo el A l -
tar,yBtu-TKilo grands de caridejas, y fe le 
hizieronlas honraç coo grande concur-
í o ry aparato i diciendo la MilTa que fe 
'fuele pro íemiffioñe pedeátorum > y aGa» 
jbadáslasdlchaS'exequias fe arrojo Atí-
4tcv a los jties del Pádíc, y'fe los besó va-
Eandalos de fencidjs lagrimas, congratí 
cfolorde fü - piícadtis,y por el peligro que 
fe le reprefetirává de fu buclca , que no 
. íabía filós Tártaros le quitarían la vida 
tín elcam'mo, Üegofeal fin el día dela 
jíarcida^en que fe renovaron las lagrimas 
2e codospiies yàerari todos Chriftiánosi 
Predicóles largo él Padre acerca de las 
obligaciones de fã Católica pfufeffíon, y 
que no fe olvidaíTcti dé d í a i pues Dios 
los avia lleaiada para l l , por aquel a'cafo 
dc-fú venida a aqtíelía Ciudad, que fuéf-
Jñú ítíoy devotos de riueítrat Sdilorà, y la 
íféviiren p o f g d â en aquel Vía j é , que fu 
Mageílad lo feria fin duda, eonqu* ellos 
ie.hizieiien capizes cpn fè", y ttmoi de 
p í o s . Día le memoriaspardcnlares para: 
€l Priócipe Conílaitcínó, hijo de lunglíe,-
tíos era Chriftiancf, como' v i dexam'oá 
dicho arnba,y ftt níadre cambienj y jan-
t a m e n t e l e ^ d t ^ a l g t ó s - a í n o í i d a d e s , y 
í ícas pre feas qtte tcfnlí c&ífgõ de las qud 
facò de K o t m , páfâ- qúe \è -di^íTe d d i -
cho Principe, y aigunósdocutáé'attíspbí' 
ibayor' para qíiefe fueífetíria ñdtftú te'-: 
lúor de Dios, en quien avia de' poner tc?v 
dos íuscuydado^.y no en'cofa' alguna cfa 
¿fte fnan'do. Con eíto^y qluchoíabraçosí 
^uefedferonles cchb a codos fu ben-
dición »y biê defp^chados del Kueíing 
embarcaron para Cochtn'china para pa-
<kr de ail i a la Provincia de Junan , don-
de refiiia eí jEmpeeador.SupofG defpu^í, 
que efperandülos en iá ñjáí Aff tnda 
enemigos, y cogiendo vn Chanipan,qiie 
iba en fu conferva en que navegava v n 
perfonaje Infiel, el Champan de Andres 
íeefcapò milagíofamente , y todos los 
GhriíVianos que fen el íbañ con fu f eñor , 
y llegaron a falvámerito , dando i n f i n i -
tas gracias a Ditís.qué aíli los avia l i b r a -
do de táñeos peligros, y verdaderamen-
te fubuenà fè los hizó dignos de ran ef-
ptícial, y piadofa providencia , como la. 
que tuvo con ellos el Señor-en quiert 
creían ¿ 
£1 arrojo tàú gcahdédd Knéfing et i 
áCometerCcomo hemos dicho) k empreT 
fa de Nank ing^unqüe de contado h a l l ó 
fu caíligo en el açote qutí le dieron los 
Tártaros» y t*n tah grande golpe, queed 
Vn figlo no fe ha de poder curar: ma.sco-^ 
itiola victoria qiíe feconiprò áauy caraj 
viene a fef mas qde vi¿£ona,ca!anjid"aA»-
comodixoSent ícáj dcaqliies , quq los 
vicloriofos T á r t a r o s , no por aver gana-
do el juego dexaron de perder en el nay-
pe fmicho»ni fe libraron de laftimado^y-
«íílofe ¿x bien a entender , aviendo üád-
la guerra tari podefofa. I^or eíla/caufa1 
defpues de aver echado de fus tierras al/ 
Kue í i ng^ de aver contada, y enterrador 
fiismuertoSjil es qíre fe poídiari coi";tar)fe 
dieron a la providencia deotros medios,-
para que como le avian dexado al eneml 
go fin fuerzas Je ganaíTcn también las es-
peranzas : y en orden i efto fu Enriperáy 
dor mando que paíFaíTecííui gentes a lã^ 
Provincia dé Fokíetí, y álli conjafleu to'^ 
dos los paílbs, y fe cortaíTtí de viia vez e l 
frato con todas los qüc perfeveravan fu-í 
getos al Emperador elécto de China t y 
, rhilitaván c o u d K u é f i d g , en cuyaèxe- : 
Cúciori ptíííerõnèaí cuy dado, que aran l o í 
fijaros pof \ i region del ayre río c o r r í a ^ 
tegtíros>y defde luego tuvieron por cierv 
to ntíèílroá Relígiofòs ^ que fentávan eit 
áqàella PíoViricisi^ue ya fe fes avia cer-
fado por áq'ueíla parce Ia cotftuoiçaciot* 
eon Filipinas, pues f ) menô r comercio* 
que finnefao íes quinaran i.i v^dai a todo» 
y juntamente a Ío/Chriftianoá, p o r q u é 
eífo tienen de Soldados, que miran p r i , 
inero lo qí/ic mandan, mas dclpues- vü£ 
vez 
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'^aJa (Kno fe !es ha deponer delante 
v:ía , que impida fu execucion. Por e/U 
caufa d.cfefperados de comanicar por 
Ziibincheu , eiigieroa vn R.eIigíofo , que 
fueíTe à la Provincia de KuaogEung^ don 
de tenían noticia, que huvo aquel año va 
barco deMaríila.Fuc el efeogido el Padre 
fray D o a ú n g o Coronado , para que por 
efte medio viera íi fe eferivia de Manila, 
ò fi avia focorro: pues el de ios comer-
cios . y barcos del Kucííng, eftava to-
talmente cerrado. Salió el dicho Reli-
giofo A fu obediencia: mas defpues de 
aver en ella padecido grandes trabajos, 
aflicciones, y incomodidades con pelí-
. gros, fiempre de mayores,j aun de per-
der ía vida fin friuo,fe boívíò i la Provia-
cia de Chekia ng, de donde avia falido: y 
1̂  Providencia divina no faltó en alimen-
ta r à fus Profetas en aquel Jago de T á r -
taros leones, pues el Padre Fray Victoria 
defdeZubincheuandava í iemprei Ía m i -
ra , >' bufeava íiempreocafiones»aunque 
copradas a pefo de dinerojyde raoleñias, 
y al fin aiecia focorro en la Plaza, b 
gara dezido mejor, el lodefpachava» y 
Dios profperava fu viaje, y era quien la 
metia con feguri Jad,porque vela ia fuma 
.indigencia de ios fuyos. 
- N i menos fcdefcuydò el Tár taro en 
acudirporla m a r á c o b r a r los defperdi-
cios de la rota de Nanking , que eran yk 
deUtecho de fufelicidad:y para eílo jun-
brevemente los Champanes que pudo, 
yannados>y abaílecidos, trazada en po-
cos dias vna baflâme fenade fu poder, 
fe la encomendó à vn buen Soldado.y la 
defpachò la buelta de Zubinchea para 
poftrar de vna vez al eftropeado Kueiing» 
^ue coda via fe tenia fobre ías muletas de 
algunos baxeles j mas.cfte por los avifos 
de la Armada.que fe apreftava contra él, 
entró en mayor aniríio , por verte en fu 
tierra , y faber que ei Tár taro , que anda 
tan defacado en la tierra, corre baftante-
, menté ^tado en la mar : con lo qaal fe 
previno con tiempo.v de pocos vafos con 
que fe bailava, meciéndoles buena geiwc, 
ytuenaartilleria.hizo mochos.Llegó yà 
el dicho Tár ta ro con ochocientas velas 
mayores»y el Kuefing» 1c M ò à recibiç 
m 
con quatrocíentas no m2$! y eí día diez y 
fíete de íunio del año de ló^o.líegaron ¿ 
afrontar , ydeide las primeras lu^es co-
mentaron a menear ías manos de ambas 
parces, trabando la m.isfangriènra* y r j . 
gurofa batalla,que fe ha vifio deíde que 
Dios dividió eftos mares.Como era tan-
ta la bentaja de los Champanes del Tar-
Uro en numero^ multicud de gcnte.lie-
varon'a los principios lo mcjor.ccbando 
muchos a pique con encuenrro^y inven-
ciones de fuego. Mas dexando/e el Kuc-
fing empeñar,y aun entraren dcfvaneci-
mientosde vicbriofo , yà que lo íintió 
fobervío'.bolvióa cargarlecon nuevoaní 
mo,y entrándola virazón (que como na-
da Marinero, no previno el Tártara, y lo 
cogió a fotaventOjhizo vn cuerpo de am* 
bos humos, y fue cegando Tártaros à ta* 
da prifaj y de pelear cicgo$,què fe podía 
feguir fino la temeridad de ios Andaba-
tas* y peor, pues la mar, y mas en aquella, 
ocaíion, ha menefter las manos,pero mu-
cho mas los ojos. Fueios cercando la den^ 
fa , y obfeura mibe.con que^i velan dif-
parar,m contra quien dífparavan, ni vela 
la mar para huir ( Dios nos guarde nuef-
tra v'iftaj folo veían la muerte cerca, por-
que perdidos todos los fenudos, yà folo fe 
governavan porcl taclro.yaísi viníerona 
defmayar, y a perdet* codas las operacio-
nes,no folo de SotdadoSjfiuo de honibres, 
haífca q en tnanosde fu mifma confuíion, 
aviendo peleado todo el dia (que pára el 
Tár taro la mirad fue noche) al fin los po-
cos que quedaron vivos, comenzaron à 
abrir los ojos con las priíiones (que hazen 
grandes milagros) y entonces vieron la 
luz, quando folo íes firviò de mayor tor-
mentOjíiendo medio para defeobrir la^n-
feücidad de fus armas, y para ir poblan-
do fuplicios [os dias ííguientes, íegun al 
Kuefing le iba dando gana de regaiarfe 
con ellos., Mientras peleaban en la mac 
Jas Armada? , entendiendo ios Tártaros , 
que ayian de acudir los Chinas àla mar» 
v avían de^exar defmantetadas,ò flacas 
Jas plazas fuertes^y lospaflos (como ioh i -
zieran otrosfqne no tuvieran mediano en-
tendimiento) bagaron por ú c t n muchas 
compañías para que mientras fe peleava 
Vvvv 
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cn la ttfâí, y atiJiyan íos Chioás tàmbieú 
cncretcnidos,cntrafsc ellos en Zubiscbeti 
que fc íingfaD,cfa coíá quei pó teníà con-
tra.ni diíicòJrad. Nó obilató Veniàn biert 
armados, y cubiercos fus cuerpos, q foii 
GígantcoSjdé rodógencró de ar mas aze-
tadas» y fuerceŝ  Concettaron con vn Co-
íonçl Chino , que guardava Vn paflb coii 
cincò mil hombres, niâS íabiendolo cori 
tiempo fusSoIdadosJé mataron,y Icvan^ 
taron otro ficl,y vakrofo, qúe los gover-
fiaífè.Nó obftámej dexando íos Tártaros 
fus cavallos eu cierra fírme^ueron paíLin 
áó à lã Ulá^ueeiU muy cerca» yaiii à Ia 
playa faliò à oponerícks toda la gete, qud 
avia quedado en la Qàdad>dondé al mif-
tno tiempo, y dia íc pekava cn la mar» 
como hemos dicho, y cn lá coniracofta 
dé la isU íc pcVeaVa con nó m¿nos fan-
êtc,y Hóftilidad enla tierra, Anduvicrorí 
aqpi lós'Ch'maS valei'orós^púcs no pudica 
do impedir a! enemigo que íaítaílc cn 
ticrra.por fer playa tan anchare iban pro 
logando en tropas por toda la marina» y 
allí tuzta fu reiiítcíícia cuerpo à cuerpo; 
Jtüás viendo a aquellos Tártaros tan 
defmeíbrados, y que con lai cocaŝ pctos, 
y'morriones que traían, y otías detenfaŝ  
Holes éntravan faetas, ni aun.bnxas, y fín 
hâxcr cafo fe iban acercando a. la Ciu-
dad, viendo el peligró los dichos Chinad 
étciottèn abrazarle con eílos, y Juchan-
do a brozo partido loscchavan en el fue-
l a , y aí(i ¿es quitavan fa vida à Cu pfazer. 
Porclfemedío,aunqcargarõ tantos Tai^ 
tafos Jos fueron deteniendo los Chinas,y 
cãrgandó mas gente por inflantes de la 
CSudad.dieró fin de todoS fió q[efcapaílcí 
fi quiefa vnó^tte lltívàra ía$ nuevas (por* 
que como fe hallaron aislado», quando 
quifieron huirles fue cQ&(ittipoffibte.Lte 
tiòte aquella playa de cuerpos muertosjcnr 
que tuvo bíerr quederrecir eíSoljy en qucí 
exerdear fu bomidad ío fangrientd dé! 
íaSa&esdcrapina.Fata) dia por cierto pa-
ra ía poceiicia Tártara , qucfdeídc aquel 
de" fa feliz vicloria lo pudiera averte-
ínído,púes vna dicha grande traí- de otra 
no las ha viftphafta aora' elmnntfo- Por 
ambos cofiados fe perdió a vn tiempo, 
^tiieü hizo fus quemftsalegrçs fin pedirte 
fu parètíeí â já fàtàãztiè f o t imà , ni tz* 
parar etique aqui er4 acometedor atro, 
gante, no acdíhetidój que và inücho de 
Vno à òtró > y fin deponer t \ coiiccbida 
inenofprcciòqué és nbcable embárazojy 
efcollo, cn que tantos valiántes feí preci. 
pitan cádadia; Perdiòfeen la tietra, co-
mo fe ha dicho, y nó cort incüos rígoC 
perdió todó fú nombre entre Ias aguas 
dei maraímaverfeieefc3padt> lá menor 
embarcación. Bade dé tan faíHiüofo fu. 
CeíTo, por ver ló que \úzo Dióá de noef-
troFr. Visorio. Halíavafea fa fáionca 
iZtíbiDcbeüjÍjendo tefligo dê viftà de am-
bos choques > y yà que no é ts de fu pío. 
feífton meterfc eó medio, vjeñdo el peli-
gro evident^ en que eflavá él > y aquella 
pequeña Chriftiandad, pues fi cl Tareara 
vencía» eratmpoíTibk, que dcxaíTedé 
paíTar a cuchillo a todos qtiamos en COD-
uaâè: loque hito fue * da ríe a la ocupa-
ciort de Moyfes,mi<iniraS (¿efeává ei Pue-
blo, juntarlos fieles impedidos^ ñmge-
íeseo fu Igleíia, y alli rezar continiiató 
te el Rófarioa la Virgen Santiffiraayqud 
tomo Madre de piedad losoy^ y íafòal 
Kuefitig vi^orioío j que era todo lo quti 
entonces aviamos meneñer¿ Avía preve-
nido vn Champan, y en el metido todos 
los Ornamentos * y dértiàs prendas d'tí 
Igleíia, pataco cafo de vtíncer el Tarta-
iOi hazer fusdiiigencíaspara efeapar cort 
los Chriftianosque pudiera? trias lienipre 
quedava a grartde rielgo, prorque leáviafl 
defeguir Jos viaoriofos Tártaros háfta 
Manila , y facaf a él1, y ai los deitiás Á<s 
âqueJla Ciudad del centro de lá útttz* 
Diorio difpufo mejor , Como Padíedé 
miferícordiá > y por aĉ ai l ibró también 
silos demás Padres de los Mtníftrosaden 
tro, pues infaliblemente les quità>a la vi-
da a íodoé/abtendo^ue: fob re fer Maef-
trosde lá Ley de Dios * eífovan ampara-
dos de eflefa capital enemigo el Kueiia^ 
Dircrnios la barbara rcfolpcioiijque 
tomb i en el Capitulo 
ííguiente. 
**# 
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China if del óatbaro acuerdo » que tomó el 
Tártaro faro, mfiigar J Kuefing, 
yájfigurarje. 
ESTE uño en qm vánjos de ióéo.eái-b iòc lpad t f i Provincial i China aí 
hdrfl Fr. Pedro de Sanco Domingo , à 
RiccUrdi.nactfral d¿ [a Ciudad de Man-
tua en la ícalUj donde comò eriíabico, y 
era gran Rciigiofo, y que fe halló muy á 
pfopoíicopara confervareftas Miííiones. 
Lievava orden del Prelado para quedarfe 
en Zubincheu f acoaipafiando aí Padre? 
Fr. Victoria, con cuya llegada fe' le a l i . 
víaron en la mayor parce íus excesivos 
uabajoSíV lo tuvo por Angel embtadkdt í . 
Diosiy h\ GÜ dada la era eii U condición»' 
y fmectidid , ea media de ntf fer nada 
ignorance ffína muy dado al eftudio,- y de' 
avídeajada talencov Aplicòfeaí eíliidíof 
dela lengua , y a cargar el pefo,qae era 
aloque avia ida,donde eá fuerzapor ao-
ia, dejíaric eííadiarído , y bolvef tabre la 
materia del Capitulo paíTado. Porquan-
to fiendo eftas gaerra»enere Tár ta ros , y 
Chiflas , tan llcaa^ de extraordinaria^ 
moviiniencos i como dignas de ocupar 
Dueftrat Híftoriaj-y no fer facif de ballaC 
mayor eeftimonia ,quefel del dicho Pa-
dre Fr* Vi ¿lorio,, que fue teftigo de vifta^ 
y con toda caríofíd'ad las fué obférv^afidof 
nopodernos efeufar fu defcripciotiifuera 
deqoe las-teneaíós- tan aefavefadasen eí 
.camino deílas nueítras^ Miffiones* que ès 
bftimaacropelladaSi y no bazercafode 
cofa can grande j vendrá á feí desafiada; 
ícíjuedad-
Viendo p ueffet Tár ta ro fe muebo qu¿? 
a»ii perdida en la batalla rtaval^que de-
santos dkha, con círcunftancia deja 6 -
tafidad de la tierra en aqneí pedazo dtf 
aniquilado Exercitai y íiendoío cjae me-
nos venia a feniir ía perdida de tantaí 
gentes, yteforos» refpcfodeJareputactoí , 
Noes ponderable ios eftremos de furor^ 
derabia, a que fe dio', maldiciendo a fui 
Diofe, y aun a íus Coiifefcros, que def-
áçfueiitfonacion eu Peking, teniapoí 
MpmÓtáci i los i f t f s l foávUñ m t * 
do en empeño ¡ donde vela tánà U n â o è 
fusirívi&oábiáfonai por vti Udióúcilh 
Piracá pefeador. Mas con codo ¿ íriaqui, 
íiâttdóen fu pecho mas fangrieriras veri* 
ganzás, hizo a Peking nüeva ÍJámadi i f , 
convocatoria de Hilados ¿ y gen t e sGo . 
verñádorés de milicias < y demás Satra«* 
fas, y Mandarines; donde propuéíta fti 
voluntad, todos comenzaroft a amtarfdl 
fara ronjar. como'dezian , la fatisfactort 
de véras',-y labár Sien la mancbi , qutí 
ávia ocáííonado paíTadoS defcuydos. Dtà 
fus decretos, y chapas a todas las Próyin* 
tiàs,para que acudieíTen con dineros.ge* 
nerOs, y gente, y doblándola fus Reales 
Aftilleros Í fe fabricaván a todápr ic í íá 
ííücvos Champanes fin cntcndeMé ea 
otra cofa cri todo el Imperio', tilas ̂ üe eit 
féníe jantes aparatoá, y pííeVcncionès.No 
fe''íd encubría Óofá alguná de todo a l 
Küeííng.cjue donde quiera teinil efpías¿ 
y afsí èf andava de pricífa, previníendofe 
de nlüchopara la nueva gnerrá,y poípa-» 
íecerle, cjúe Zubincheu no eftáva eon to-
da aquella anchara , £jueè! avía tnencf-
t e r , ò poteílaf muy cerca de tierfáfirmtíí 
(otíos dixeíon, que lo hazía de bizarria» 
que qu'ífo dexarlc aquella tierra ai ene-
migo, para que la ocúpaíTe^ tenerle mas 
cerca) deterrnhíòdefamparárla, y mejo-
íarfe en la Isla de Kinmüen * tierra maS 
efpaciofá ,yvndia de átraveílá de/ádtf 
Zubíncheu. Concántodiò fn executivo 
decretei, de que aquella Ciudad, y Isla fe 
dcfmantelaílèn ? y fepáíTafíen todos a v i -
vir al dichoKirirciuên. La confiífion qutí 
fe íevatiÉÒ tú aquella populofa Cíudady 
oído feitiejánte vando, y los deforderies 
de fu execucion no fón facííésdedezír: 
baile faber, que erân máSdeítíílípj ' me* 
dio las almas, que aviáii de paífar allá 
con fuá mênâgeá de cafaí * picudas, ha-
hiendas" fy baílimertfoé, y demás ádhe-
rentes* que coponen vna Ciudad, y Ciu-
dad canlnrtfsnfa.Biztofe empero 3a rraf-
migradiorijpofque tío ávia a quien aptí-
la í^ í ínoesa Dios,y porque aííe^fjf^if 
campo'^ íamiliás/e deícubríeroh de effi 
ottapartede tittti firme vnns Cavallofi 
Tafearos, q « í yónian a oterifobre ft' 
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los ocho, ¿ I c i , fe t o m ó rama licencia 
c l miedo,qucyà los pafavan a raillarcsjy 
aun a que venia íobre ellos la petíona del 
jnifmoEmperaclorxon We ^ hazienda, 
que feperdiò cor» prieílã de embarcat las 
preciofasalajaSíeitibarcactonesayChain-
papes, que zozobravan en la mifma or í -
l ia , tjuien los podía contará Y eflb fue lo 
menos preciofo, refpeco de tantas perfo-
nas como fe ahoga van cargando vnas fo-
bre otras, y arrebatandofe Jas embarca-
ciones para efeapar cada vno e[ primeroj 
yenrendíendolibrarfe del enemigo » no 
avia compañero , ni parieme , que nolo 
fueííe.Si el Tár taro eñüvieraavifado,no 
ay duda que con m i l hombres bien orde-
nados fe concluía aquel dia con el Kue-
ilng.NueftrosdosReligiofos, que fe ha-
Jlavan allientonce^ei Padre Fr.Vicloiio» 
•y Padre Fray Pedro de Santo Domingo 
huvieron tabíen de dexar fu cafa, y ígle-
í a a exemplo de los demás» y con ayuda, 
yabrigp de ChriíHanos, que acudieron, 
fe embarcaron al fin concaxas , yorna-
jnentos en dos Champanes diftintos, don -
de defpues de indecibles íuftos, peligros*, 
y molaftias, llegaron a tierra de Kinmue, 
¿onde bízieroi) rancho al abrigo de los 
ChriftíanoSjquelos lleva van, y acompa-
ñavaníormando por fu parte cafa.y ora-
torio : aunque entre tantas rebolucio-
jies, y turbulencias los confervò defendi- , 
dos la providencia , y mircricordia de 
Dios. El día de la tranfmigracion fue el 
veinte de A godo , dedicado^! gloriofo 
San Bernardo,3 quien codos los Chriflia-
nos fe encomendaron, y fin duda los am* 
paró el Santo, pues fueron los que menos 
perdieron. Era tal la multitud de bar-
cosjfaluas.y demás embarcaciones gran-
des.y pequeñas, y la felva de arboles^que 
lebantavan, que mirándolo todo con até-
cion» y alabando à Dios, que aviapuefto 
en pechos de hombres femejante" movi-
miento, dixo el Padre Fr. Pcdro.qucpor 
folo ver aquel milagro del muado^oref-
ta ponatilty andar por el agua aquel pro-
moíTcorio (al fin de tierra) íe podía venir 
defde Roma , y no era grande exagera-
ción» fegun la obra s y fus circunílancias. 
N o tardó d Tár ta ro en llegar por 
tierra con fus Exérc i tos^ por mar co fus 
Armadas, aunque por eí efecio fe coco, 
cic^que no hizo en ello la mitad de lo ^ 
quifo; y aunque excedían en todo a las 
fuerzas del Kuefing* y reconoció defocu-
pada la Isla de Hyamuen.y íu Ciudad de 
Zubincheu, no lasquiío ocupar, temien-
do no huvieííe fído traza ; y cíhatagffna 
del enemigOjdesarle abierta la 5caula,pa-
ra defpuef cazarlo , y echarle la puerta. 
Y tambie no era íacil de affegurarfe alli, 
pues podía el KueCing , como mas pra&i. 
co en aquellos pafíbs, cercarlo» y cortarle 
los paíTosj y afsí íe determino (no fe atre-
viendo a feguir al Kuefmg a la otra Ida, 
por tener roda via pocos baxeles, y la 
ayuda de los de tierra lexos ) dexar inha-
bitada a Hyamucn , y tomados puertos 
. por aquellas puncas de tierra fírme^orta-
íecído en ellas, hizo retirar fus Armadká, 
poreftar el tiempo muy adelance/yf i í 
invierno a las puertas. Afsi a i i f m o defpi-
d íò los Exérci tos , que le h a z í a notable 
gafto al Real teforo s y por entonces no 
ferviam Conefto, viendofe encendido el 
Kucíing,y que el Tár t a ro no fe aviaque-
rido el embue.m ocupar a H y a m u é , que 
tan franca le avia dexado , n i fiquieraar-
mar en ella , ni en fu Isla vna fortaleza 
{que aoledexara'de fervir a l Kuefingdc 
cntretenirníeto) de terminó bolverícallàí 
y para eíTo , y qpe vívieífen con mas an-
chura fus vafallos, diò fu beneplácito,y 
por vando, deque los que fe cjuifiera bol-
vera vivirá Zubincheu , fe bolvicííeníi-
bremente. Muchos lograron la licencia» 
que tenían allí mejor apofenco,y m.ssco-
modidadj y mas no aviendolé dadog^a 
al Tartarode quitarle vna pieza, porque 
ni fiquiera'a ver fus calles en t ro ningún» 
de fus Generales (fino es que cemieíleo 
minas , 0 trampas) con lo qual febolvíò 
mucha gente, y entre ellos bolvieron tsm 
bien nneñros dos"Religiofps.'HalJaroofo 
pobre cafa, y Igleíia con mucho sac^' 
cabo, pero al fin cnpíc : trataron de ir re-
parando lo mas que fe pudo, y dietonm-
chas gracias a Dios de v i v i r , y en pane 
donde podían ya femrle con a í g i r n a ^ 
tud , aunque flempre aquella tierra ¿ a 
derezelos. 
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l i s bccnas fortunas défte Kueítn» >• 
¡tfsien la victoria naval, como aora fin 
jveffe retirado afinco, y con tiempo a 
jCinffincn J y tío aver podido cogerle vil 
pfil¡oncroen eftafegunda jornada » ames 
j¡ averie buelco los Tarcaros gallados , y 
fyi facción de nota que huvierten hecho,-, 
todo llegó aPekiog, y todo fe recibió 
conQOnoticias*dc notable de íg rae ia jy 
aun llegaron a poner ,cl fugecar al Kue-
jÍngíe!ieílado de defefperacion j porque 
aviendole feguido todas las Imperiales1 
fuerzas de ambas Naciones cort todas fus 
¿osalas de mar, y tierra , defpues de tan 
hftimado , como berído en ía rota de 
Nanking, cada dia cftava mas fobervio, 
yhazia menos cafo de la potencia Tar-
tárica; con que confiriendo entre filos-
entendidos Confejeros del Emperador, y 
JjisCaberas de fus ArmadáSjCfto que Ha-
inavan encanto en vn bombreque fe fuf-
temaíTe con aquella autoridad,y fequitOj-
no teniendo^vn palmio de cierra que le" 
díeffe arroz , ni otra cofa que pez^s, y 
Champanes. Tanto batieron el enigma,' 
y tales buelcas le dieron , que al ño vinie-
ron a encontrar con la llave , y el fecreta 
fedefeubriò vna vez j y venia a íer el co.-
mercio, que confervava con lo$ mal con-
teneos de la China, ò con los intereíTa-
dos^ueandavandeembofeada entre los: 
buenos vafallos. Sucedíale a vn hombre 
de grande, íi pequeña esfera algún traba-
peo caíi coda la China s do que bazist 
era , mecer fu familia, y bazienda en vn 
barco, y iríeal Kuefing * qoc forecibiá 
çon los braços abiertos , y íedava fuelo^ 
entretenimiento , y libertad de eoncien-
ciá, y efleactidia con los parientes, y co-
nocidos, que dexava al trato, y fu confer-
vacion con los dineros, que con facjJidai 
juntava de Manila , íapon ¿y otros Rey-
nos, con quien él folo podiá comer ciar* 
por aver cornado Ja puerta. Metia plata 
dentro del imperio^ por Us nubcs.ò por 
debaxo de tierfa le llevavan quartco qae-
lia de géneros, v empleos, y aun los rega-
los , qíe no alcançava el Emperador Con 
fu potencia, los tenian fobrados los Pajes 
del Kucfuiffi juntandofe a cfto^nc todos 
los.baftjmencos le baxavan de China pa* 
ra el abaí lodé fasíibres ¿entes;y afsi a hl 
no fe le-dava nada de la guerra , porque^ 
antes tenia en ella fu trato, y fu ganancia 
en ladeflrnccion del Imperio: con que a 
pie quedo, y jugando , fe iba llevando ef 
refto de la China, que era impoiiibfeevi^' 
tar, ímo es quitándole el referido corfcer-
cio, y cerrandoletodas las puertas, y re£V 
quiciosaefla fu refpiracionyparaquc fá-: 
hiendo los que le feguian ,• qué cofa cr* 
hambre, y como no podian. viviri in fu* 
gecion a China ; bolvièran a fu nacaraL 
Todo efeo platicav.an los Confejeros, y feí 
hizo publico en la Corte.y fe io propúfie-
ron al Emperador con todas fus pondera-
ciones , y que no fe ofrecia otro medio* 
aunque a primera viffca parecia , no tanto 
cofhífo (que lo avia de fer machoj comer 
impoliible. Fue el Emncrador reccuio-
ciendo la fuerza de las razoúes, y pelados 
los graves fundamentos, fe halló , fer co-' 
do la mcfriia verdad : con cílo fueron ar- • 
bicrando medios para impedir el dich# 
traca, y el que prevaleció entré codo*¿*i* 
no a fer el maseíicaz.pero ía dctermina-% 
cion mascruel, y barbara i ocafionadefr* 
de mayor confuílon , que fe ha oido ea 
hi florias fagradas, y profanas ja mas:-y l l 
refolucion fue mandar pena de la vida* 
que fe defamparallén todas fas cotias ma 
ritimas de China,menos aquella parce dü 
la Provincia de Kuangcung.y otras remo* 
tí (Timas ,que tenia eo fu poderei Tarca* 
ro, y qud vivían libres del peligro yáque 
fe pretendía ocurrir: con c|uc làs*que fe 
inandavan defmanrelar venido a fer cof-» 
tas de ochocientas leguas de longitud ert 
termino de quatro diíatadi/íímas Provine 
cías, donde ton innumerables las Ciudad 
des, Villas, Aldeas,Cafas fuertes,y Ran-
cherías que av , mandando, qué a codas 
fe !cs pcgaífc fuÈgo,y fe rctíraircn la tier- , 
ra adentro fus genre.?, aparcándole del 
mar tres, y quatro leguas, conforme fe 
defp'aeHaron por el Cofcjo, que para « Ib 
fe levantó los padrones , y lineas gcogra-
fícasjprohibieron codo genero de embae- • 
cacion.atmque fue/Te de pefea dores, mart 
dando desfondar.y quemar quantas avia* 
yquefefuera echando la linea de rala 
ial parte, con fus lecteros puertos en aUofl 
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qucpublícaíTea k voluntad dcIEmpera-
àor , de cuya vaia nlnguDofe acrevicííe x 
faUr por ningún pretexto, n i caafa, pena, 
traydor, ÈIJ y toda fa familiar,, y de perdi-
miento de bienesjidtficaro a trechos por 
la imfma linea airas torrcs,y faerces^para 
que fueflea centinelas y c » diílancta de 
vna legpa vna de orra»y en cada vna cien* 
foldadosv taneoí de acavallo*»y tantos de: 
a p í e , donde quedando en vela vnos 5 los-
otros corrieíTenia c a m p a ñ a a p e r c e b i -
dos, para que a la menor feñaacudieííen-. 
preitos aí orden de fu C o r o n e l y fe for-
roáfle! Exercito con brevedad» fiempre 
qae fuera mencflen Efto que en otro" 
¿ e y n o pareciera quimera, y ente dera-
2on»y-ponec puercasal campo, fe execucò 
en China con ral puntualidad , como íí 
fuera cercar vna huerta, ò echar vna ta-
pia al corra! de vna cafa aporque noaviai 
liombre que fonafle llegar cerca , ni por 
deftiera»m por dedentro, poes infalible-
jaénte» en vtendole/in O I F efcufassni an-
dar en mas-Tríbunalcs, que el: del Cabo» 
de aquef partido, leqmcavan fa vida. 
Los daños, y defdícha^ que de ordetí 
tan defcabellado fe ííguieron fccomo fe 
ptieden contar? Yà porqneavia infinicas. 
Poblazones)queen et mar folamente te-
nían íicuado fu fnftento , de pefeado^ 
yà de fal > &c . O por el trato de la mer-
cancia en tamos gcneps, como la induf-
tria humana anda tragmando > y en que 
los puertos de mar fon los mejorados,, 
pueftos de todos los Rejrnos. OtrOjy qui . 
zàmas conílderabíe dano,porquc tosque 
teman tierra^de labor propias, ò de! co-
mún , y calan en la tal Hnea demás de 
perder la refpíracion de Imae, y aquella 
parte de campos era fiierzadefmamelar-
í a ^ fundar de nuevo fobreaquelías tier* 
• ras, que les quedavan de la parte de adé-
trOjOcupandolascon cafas'de nuevojpue-
blo, hazer allí nuevos repartimientos, y 
entrarfe en los términos de los otros Pue-
blos i donde avia tal laberinto , y tal fe-
menterade pleytos, que lómenos malo-
venia a fer, quemar con. defefperacion 
fus cafas, y aunque fueífen ricos^rfe def-
pudos ía ticr;a adentro avenderfepor 
cfclayos, perdidas « f a s ¿remasgrande 
Keredade&dcfusamepâí íàdos, ytnay^ 
razgpSj y como los defpojados eran jan* 
toSj.y en China ay poca caridad , en fia-
tiendolos que eran de los defamparados 
de la cofta, y que olían a pobres , rodos 
los arrojavan de í ¡ y los traravan peores 
que apertados, pues ni aun a partido de 
quarentena los admitian. Ftie eíle vn ña, 
do ciego, c*vna junta de ñ i idos vnos fo. 
bre otros, de tales marañas > que en ma-
chos íiglos no fe ha de poder defacar^ y 
vn azote,, que folo pudieron; maquinar 
vno&Tartacos, y aguamar vnos-Chmasj 
pues fejuntàra la centefitna partede 
los lafttmados, no tenían para empeçar 
con toda la Tartárea» y aqui fe rindieron 
peores queCafrcs, y Negros de Alozam. 
bique, Hizieronfuspoderios, íupücando 
de todas panes> y clamando at Empera-
dor y ofreciéndole quantiofos y y nuevos 
feevicios, multiplicar lo&trjbiHosshazcr-
Ic Armadas, y Exércitos para contra el 
Kue ímg , oque fe lesdieíTeDt^Esmsdoi). 
de ir a fundar, que fiieílen propias. A cí-
eos, y otros partidos faíian y mas por mas 
alto que levantavan ías vozes , no fueron 
o ídos ; antes viendo , que fe decenian, fe 
defpacfiaronMinirtros de l a Cocííagra-
cion, que fueron pegando fuego a losLii-
gares, y a quantas haziedas avia en ellos* 
de fuerte que fubian a lo&Cielos las Ha-
masvy defde Kingmoen, ̂ e f t a fus vein-
te leguasde tierra firme, fe veian ofufear 
las humaredas t o d o e l ^ O r í z o n t e , yauo 
llegaron a cubsirles ct Sol-de mediodUy 
defdeZubincheu n o í e l e v i o l a csraeo 
tres diasnacnrafes- Lopeor víeíieaíer» 
que no fe evitó la mayor parte del íncoti* 
venienteporque eí KuefingjComocIotw 
^e ron , que veía arder a fu Necopoly,^ 
eítava riendo deí di clamen Tártaro, y 
aun jactando, de que por fu valor, y cali-
fa fe ponían en. China ran coQofas lu^i-
nariasipuesquantoa la correfpondenciai. 
n o fe la avian de cortar con otro rarw 
fuegoi y afsi fehavi í lo , porque no leli* 
faltado con todos aquellos rigores > y Pc* 
ÍÍgros,confervando eí t ra to miíínocoii 
Filipinas, fapon, Macafa^Siam.Cochm-
china, y mi l Reynos adyacentes,, pues ja-
màshan dçxadodc venif 3 ¿Wa»^ fe 
echo,-
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0cho>y ̂ oZe Champanes cada ano.y nin-
guno traia cofa , que no íca de fa tierra 
ftdcncrodeJaChinajporque, comodixo 
Alcxandro Magno , no es fortaleza inex-, 
puguablcs donde puede fubir vn Cavallo 
cargado de dinero. 
Los Religiofos, y nueílras Miíílones 
perdieron alli vna buena, pane de cau-
¿al* que fuerpn quarro buenas^ bien la-
biadas Iglefias^ue ceñíamos en los PUCJ 
bjos de Tingteu, Sanyang^okia, y Liyn» 
porque eran Lugares, que calan debaxo 
de la linea (que la crueldad convtpciòcn 
tierra de fuego , y ia dexò inhabitable); 
y confíguientemete los Chriftianos fe def 
carriaron, y las Chrifttandades, que avia 
a]li) que eran buenas, y muy antiguas: fi 
bien) como nueftra Sanca Ley es de ca-
fidad, hallaron otros Cbriítianoá en otros 
Pucblos/y fe dolieron de ellos , dándoles 
lugat para vivir, y aun cierras de que íu í> 
temarfe} lo que no hallaron los Infieles, 
ünofequedad, y eftrañeza , porque enere 
ellos, ni aun ley ay entre Padres , y hijos. 
Avia quedado e!" poderofo Emperador 
balhntememe defvanecido'', no folo en-
tcodiendo por aquel camino pifarle la 
cabeza al Kuefing, dexandole a vn tiem-
po burlado , y corregido» fino por aver 
probado la ftierza de fu poder, y lo fuge-
tosque tenia a los Chinas: pero en medio 
üe fu complacencia, y de los plácemes, 
queafusíolasledava , y los multiplica-
das queen publico recibía , le faiteó la 
muerte efte miftnoaño de 1660. dando-, 
le vn tabardillo fatal con viruelas^onde 
por mas que efttidiaron los Medicos, pu-
dieron mas los clamores vniverfales de 
tantos inocentes, y fus maldiciones» que 
fubiendo a los eftrádos divinos,lo fenten-
ciò la divina jufticia a vna temprana 
muerte defaí lnda , y bien mal lograda, 
alosveintey tres anos de fu edad. Mas 
noporcíFocefío la referida deftruccion, 
pues-el efpiriru vengativo, en que lefu-
cedieron los fuyos, no pudo morir i y afsí 
aunque fe trato de la refticucion » no fe 
podo tan prefto ajuftar. D e x ò p o r h e r e -
tlerodel Imperiode China aKanghy»ní-
íodequa t ro años , vníco , quenocuvo 
mashijoj'quedó en la tiícela de la Madre, 
y de quatro grandes PerCon̂ gcs ¿e fu Na 
cion , hafta que en teniendo edad feco* 
ronaílè. 
C A P , X X . 
MVBRTES D E JLGFNOS ñELlGlO* 
fis de zjla Sania Provincia, que fuccét- • 
ron por tftoi tiempos, 
EL Padre Fn Carlos Clemente Gatt murió en ía Provincia de h nuev* 
Segovia de edad de mas de fecenca años, 
perfona deconocida virtud , grande zelo 
de Religion, y obfervancia regular, que 
defdequel legòa efta Provincia el año 
de 161 r. en la barcada que craxo , como 
fu Vicar io, el Sanco Mártir Fr, Alonfo 
Navarrete, quedefpues regó confudU 
chofa fangrela Igle/iade lapon^ ieem"' 
biò la Obediencia a la Provincia de Ca* 
gayan, donde /tempre fe ocupó en ía ad-
miniftracion délos Indios, hafta que en 
el mifmominifteriomurió j fue natural 
de Zaragoça, hijo del Convento de Pre*, 
dicadoresde la mtfma Ciudad, muy no* 
, bie'de fangre, y por fer en e^às prendai, 
como en virtud, fobrefalíente, quando el 
Eminentiííimo Cardenal Xavierre, Ge-
neral que fue de nueftra Orden , y Con-
feflordel Señor Felipe cercero,bolviade 
Roma, y paíTando por Zaragoza, íe ilevò 
configo al Padre Maeftro Fr.Luis de A l i * 
ga , fe craxo también coníJgo al Padre 
f r. Carlos^ fehaííóen Valladolídelaño 
de cinco, quando fe bautizó nueftro Rey 
Feüpo Quarto. Por fu baílancemente ex-
perimentada virtud, y el valimiento que 
tenia tan cerca de perfonas tan grandes, 
pudiera entrar fin duda en penfa miemos! 
de crecer mucho en la Religion, y en fus 
eí tudios , y honrar fu cafa con pueflos, 
que no le podían falcar por allá : maslla-
mado de fuperior efpiritUj lo dexó todo, 
porfeguirmas puntual , y menos emba-
razado a Chrifto, y fe aliíló para efta po-
bre, v recitada Provincia , donde corrió 
fu carrera bonrofamente.convertidos yà 
la virtud, y el buen exemplo en coftura¿ 
bre,puesdefetenta y masanosacodiaal 
Coro, y Regularidades de oracion,y abf-
únencia, como (i fuera de veinte. Fue eo 
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extccitto' zelofo Jel bícn de fus yraxtmósí 
y fot verle can encero, y perfe&o Kel í . 
glofo, y can a propofico para governar,, 
pufo en él los ojos e] Padre ComiíTario 
Fr. Domingo Gonzalez^y el año de 1637. 
qtié acabavá fu Oficio dtí Provineial,-
difpufo los ánimos de fuerte, que el Pa-
dre Fr. Carlos le fucediò con gufto vni-
verfal de toda efta Provincia, y de todos 
los KeKgiofos, y Seculares de las Islas» 
menos de fas hijos los Indios > que hízíe-
lon grande feminoienco , quando vieron, 
que lelcsauféntava para el goviernode 
fu Oficio. Fue muy agradable, muy Pa-
dre de los Religiofos s juncando a eífola 
equidad del puefto, y el mantener las le-
yes en fu flor, y en fa auioridad , que la. 
"buena intención, hâze que fe jumen en 
vnojzelo, y agrado^ que no anden reñi-
dos. Con el Govierno Secular tuvo fiem-
pre fencado grande lugar, y eftimacionjy . 
aun gracia: y viòfe bien en que a vn Ca-
vaMero can entero, como Don Sebaftiai? 
Hurtado de Corcuera, aviendo dividido 
Ja Provincia, por el favor que dio al Pa-
dre Collado, meciendo la mano el Padre 
Fr. Carlos ^ hizo que el tniímo Governa-
dor reílicuycíTe a laProvincia fu quietud, 
y las cafas-que le avian quitado. Fue fin 
duda milagro en (uftancia, y cireunílan-
cUs)cuya hechura fedeviò a la Virgen 
Santiffitiu del RoíariOípero la autoridad 
con agrado , y bien recibida del Gover-
nador » que llei/ava coníigo el Padre Ff. 
Carlos, fue el medio mas proporcionado, 
<jue quifo la Virgen efeoger , para que le 
amaoecieíTe a efta Sanca Provincia tan 
defeado dia, defpues de diez y feís niefes 
de confufa noche, llena de fufpiros ,y la-
grimas, y por las repetidas inftanciás del 
dicho Padre, que era entonces Provincial 
fu primera vez, allanaron montes de d i -
ficultades , que íe avian con tal borrafcá 
imerpuefto; logrando al fin la Provincia 
el mayor confueío que ha tenido defde 
que fe fundo ; porque quinarle los hi jos a 
•vna Madre,que los tiene con tantos dolo-
res, y con no menores los cria, y los con-
ferva, yà fe vé ii feria materia de tenería 
en aflicción. Acabado, fu Oficio eí Padre 
J r . Carlos con la súfra;* fapa, y qcedUoj 
que tuvo, qtfando la eí/gíCrofi, y son cbn 
mayores ventajas por la-nueva expcricriH 
eia de fu prudencia, y rectitud, íe bolvfo 
a fu Provincia de Cagayan , y a fus anti. 
guos minifterios , donde le efperavanto, 
dos, afsi los Rel igioíos , como naturales, 
como a Padre eípecialiíí.nio de.aquella 
tierra, que aviendofe aparrado a vna dif* 
tantifíima Region, bolvia a v iv i r en ellj, 
yfer confuclo , y amparo de todos. El 
año de 1648. por muerte de! mifmoPfc. 
dre ComiflTario Fr. Domingo Gonzalez, 
y por fu voluntad (que deseo dedaradaeo 
la grave cincunílancia de Ja horade^ 
muerte , de que afsi convenía ) 1c eligió 
fegunda vez la Provincia por fu Prelado 
fuperior , y aunque yà le cogia^con mas 
años, no le cogió con menos azeros, ycf. 
piritUí y aííi governo todo fu t iempo con 
la mifma igualdad que !a pr imera wcz^ 
Gon mayor admiración de todos , que 
aunque le tenían por hombte de com-
plexion robüfta, y para mucho j no para 
tanto": foíamente al acabar efte Fegundff 
Oficio, pidiòdifpenfacion d fe minifterio, 
y que le dexaíTen ajuílar fus cuencas en 
la quterud del Convento, que al cabo so 
eran~otras,que las del Rofar ío , y orada. 
Hizo íe aífi, pero como trabitfaa qufyus 
volüptas, eftando quieto en e l Conventos 
gozando del apacible ocio de: la celda, y 
perfona fingular , fe ofreció necefínar la 
Religion de fu perfona en C i g a y a n , y 
apenas fe lo propufo el Prelado, quando 
fm replica, ni efeufa fe e m b a r c ó luego 
al punco, y fue a fervir fu antiguo miníf' 
terio con Oficio ¿e Vicario Províocíaí 
que le encomendó el Difmitono del Ca-
piculo de 1656. d'ondfe por el Santo Tri-
bunal de Mexico fueiníHrujdoCcii)i&-
rio de la Inquificionco aquella Dioceíís. 
Todo lo hazia con !a mifma - perfeccíofli 
y al buen defeo, y recia in tención actKÜ* 
el Señor con darle fuerzas » y eí vlcim0 
complemenro. Quardo fe ílcgò e l deíü 
vida ,cuya fentencia r ec ib ió con ráJítf-
mienco, y alegría,fundada en los mcrí105 
de la Paffion de Chriño ' , que avia procu-
rado tener feguros para aquella hora^ 
el difeurfodefu larga > y bien ocuf^* 
^ida, M u r i ó , y p o r f q f a l c a f«e vniv£ral 
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clfentímiento de todos, efpecialmeme 
en aquel pedazo de Província.donde avia 
tco'iáo h mayor parte de fus tareas; iÉue 
honrofo in fepulcro con aíHftencia de 
puchos Religiofos, de Efpañoíes, y de 
Indiosde eitos Eí lados , que acudieron 
a honrarle con oficios de piedad, y cree-
mos ,qoc es mas honrofo , vinínortalfu 
¿epüfico en la prefencía de Dios. 
Será el fegundo eí fíetnpre Venerable 
Padre Fr. lol'cph de Santa Maria, ò Na-
vatto , hijo del Convento de Saa Pedro 
partir de Marche¿u en Andalucía,/ na-
meal de aquella famofa Villa, aífienco de 
los Señores Duques de Arcos, y las deli-
cias de fus Hilados 5 particular Madre de 
Religiofos, que tiene efpeciai gracia en 
criaríospara canaJcoíío» y tiene pobla-
das de ellos todas las Sagradas Religio-
nes. Vino efte Religiofo a eíla nueftra 
Provincia en la barcada del Padre Fray 
luán Bautifta de Morales el año de 1648. 
conefpiritü tan lleno de arnor de Dios, 
.humildad,/ del bien de fus proximoSíque 
¿efde Ia mifma navegación no lo pudo 
encubrir» apücandofe en elJa al ofició de 
enfermero, que es oficio de prueba ¡ era-
tar con quexofos, y triftes, y mucho mas 
en los eífcrechosde vn navio , donde mu-
chas vezes fon las defazones interiores, y 
las paga el que eftà mas cerca: todo lo 
vencia el agradable Samaritano con fu 
mucha caridadjy efío era hazerfe pacien-
te con el paciente.Xlcgò entre cftas,y fc-
jnejantesocupaciones, aplicóle la Obe-
diencU a la lengua de Cagayan>y en ella 
tuvo minifterios, donde fíempre fe efm»-
roen dgovierno de- los Indios, y en fu 
amparo, manteniendo en quanto podía 
en Leyes de Chriflíanos, y políticas, y fin 
ociofidádí'quc es el mayor bien.que fe les 
puede hazer, porque el trabajo cnefta 
gente tan corta les quita gran parte del 
trabajo al cabo del ano, que en no eftan-
do ocupados, coma mas cuerpo fu pobre-
zâ.yjò primero que íes ocurre es lo pc<-r. 
Era-Vicario de b Isla de Babuyanes, don 
depor eíifermedad^ue le fobrevino,hu-
vode veríirfeiaLaloa la enfermeria.í cu-
rbfc'yyá convaleciente, determinó bol-
ifCífcáfe miníñeno, y paffandofor Ca-, 
bicuugaD le cogió en eí CotivCmo el al* 
zaaiicnco, y cumuícuolo moctn ; que de* 
xamos dicho. Llegó al Conreo to U vozt 
ó la gritería del Puebío^jue fe bailava yà 
entrado, de ios de Manzano,y no obílan-
te que le aconfejaron/e cftuvicllc que Jo* 
que podían ponerfe en detenía en aquel 
Convento con bocas de fuego que avia* 
teniendo y i cerca de allí apfefhda fu etxi 
batcacíon, no qiiífo'cf^erar, fino apatía 
largo fe fue en demanda del embarcade-
ro, y en el ¿amina le alcanzaron los ene-
migos, que vi /lo por cí, y que y.í no podía 
huir la m'.ierte,fe hincó de rodillas,/ aifi 
efpctó los golpes de muchas lanzas, que 
le dreron , y no falta quien diga, que la. 
primera fue la de fu mas confidente ciia-
do , que defde niño lo avia traído con fi-
go. No es ingratitud .que fe haze fácil do 
creer, quando en las fieras fueíe hallaría 
reconocimiento a loá bcneñcios:pero pu-< 
diera fer defcngailo de que quiere Dios» 
quenoños/ínguJarizemos con ninguno» 
fino a todos igualmente fe reparta la ley 
de làdoclrÍna,y del agrado, mientras tíe-s 
nen mateas de próximos,/cftàn redimi-
dos con fu precíofa Sangre* porque en ha 
riéndolo amor propío.cs moitrar flaque-
za al Demonio , y por cofas de ayre fs 
ocaílonan hartas inquietudes. Ellos vían 
i i u l de la Privanza , quando el Padre no 
lofabe,yal fin no ion ningunos beojamU-
nes , ni {ofephoá , ni menos fon nuciros 
parientes (que yà los dexamos, /aun tof 
venimos.huyendodellos)para cargar aci 
con las pefadumbres, quepore íhs cau-
fas ocaíionan. Hazerles bien, y caftigac-
loS en todd cafo mientras fe crian (por-
que no fea, que entendiendo luftentar 
vna Ovejita, Caigamos con vn Lobo fan-
gríento, que de contado cobre los d-f-
cuydos de fu educación i y Dios lo per-
mite,porque no nos equivoquemos en el 
fio. A vn Religiofo de la Compañía de 
lesvs mató eftos añospafTados vn criado 
fu mas confidente" en el Pueblo , y Cafa 
de Palapaen Rifa/as, fiendo el primero 
que diò princípio a otro morio , qucal-li 
huvo. Ño ha quedado tan claro como-
codo eíTo en \a muerte del Padre Fr. l o -
ícpb i ^ue fueííefu criado /masfe 
y m 1 la 
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* -y la fofpecha, y la efpedé bañarán a de-
xarnoscn cancela, confiderados los da-
B O S , y íobre todo el mal exemplo, en fer 
tenidos por parciaíes entre los que -tan 
poco faben diíHnguir. Murió en la forma 
dicha fcfte Santo Kcligiofo, y aunque íue 
fu defgracia eí referido aízamicnco, no 
ay duda, que cambien lo ocafionòel te^ 
ñ e r a muchos de aquellos mifmos repre-
hendidos , y aun caftigados , porque era 
Minií tro <\u£ lesdifiraulava poco con co-
da fu afabilidad, y les predicava mucho. 
Simiòíecn coda la Província el trabajo, 
como pedia fu calidad .porque verdade-
ramente q era Rcligiofo generalmente 
querido de codos , elpecialtíiente efe los 
¿elÍgiofos,que le tratavan por de dentro 
fu conciencia , y fu converfacion Í y afsi 
iwiímo el común de todos los IndioSjpues 
dondequiera fepreciavade ampararlos; 
y no fola era Cura de almas , fino de fus 
cuerpos^urandolos en fus enfermedades» 
que cambien fe le enrendia vn poco de 
Medico, y hazia-famofas curas por fu te-
foro de pobres , efpecialmence por el del 
amor de Dios , y la ley natural )que mu-» 
çhas vezes encuentra con medicinas tan 
eficazes, como caferas, y no ay quien las 
aplique, íi el Religiofo no refuel ve , aun. 
que no lo profeíle : pero yendo con cien-
to, y con principios comunes, Dios obra, 
y de todo í'epaga. 
En là mifma fobredicha Provincia mu 
l i ó cambien por eftos tiempos el Padre 
I r , Pedro dela Fuente, hijo dei Conven-
to de San Pablo de Burgos , y que verda* 
deramente . mientras vivió en efta Pro-
vincia , defempeñó las obligaciones de 
hijodetanReligiofa Cafa. Siempre ef-
tuvo ocupado j y caíl fiempre en Oficios 
de fupoíícionfaunque.en la Cafa de Dies 
ninguno ay que ño la tenga) como fueron 
defpues de aver venido de Colegial de S?. 
Gregorio, y Letor de Artes en íu Provin-
çía, él de Lecor de Teologia de Saro T o . 
mas de Manila, Regente, Priordef Con-
venço de Santo Domingo de aquella Ciu . 
dad,y Miniílro en Cagayan varias vezesr 
en Jos qtialesiiempre fe preció de llegar 
ñ lo mas, fm concentarfe con paíradias,ni 
ajoderacioncí, fíendo ¡seMa, è incanft-
ble en quanto reconocía fer de fu obliga-
ción. Efmerófe mucho en ía humildad, y 
en que no porfakade clia fe levanta í leo 
efeufas en ios iúbdicos , para cumplir cotr 
¡aslevesqueprofeíTaron. L o p r i m e r o a cj 
tira el buen Prelado es a entablar fu bue-
na intención, y hazerJa contante , y q « c 
los inferiores entren en fa^isfacíon de que 
los anaó* y ellos con eíTole amen» que co 
efta mutua relación fe les echa vna g r a n -
de capa a las imperfecciones que fe acra-
vieífanj .que aí fin fomos hombres :, perç> 
íi no reconoce en el Paftor m u c t u hu -
mildad de efpiritu en lo que coca a f t tper 
fona, y pica la encereza en íoberania , và 
todo perdido ; porque nadie quiere que 
lo deípcecien, aunque codos quieran qtie 
Jos guien , y encaminen por )& fenda de 
la vircüd. Efte aranzel figuió-fíemprc eiftc 
Religiofo Padre, ílntíendo de fi b a x a m é . 
te,yqDandola Religion le ponía en puef-
tos, fiendo afsi, que no tenía que embl -
d ía ra nadie buenas prendas, noperdíat 
de vífta el avifo , que entre ocrosdpcu* 
meneos da en fu Regla Nueí l ro Padre S, 
Aguftto a los Pafíores, y Prelados, adví r -
tiendoles , que no fe deí lumbren , enten^ 
dvepdó que dominan con poteílad .abfo^ 
luía , ílno entiendan que fírvcD con ca l i . 
. dad de íguales^o obílañte fer felizes ca-
tre los d e m á s ; y dariales éíle confuelo e l 
Santo por la mayor ocafion en que fe ha-
llan de fervir a Dios, apacentando fu ga-
nado. Al fin efte verdadero Religiofo u i -
vo de excelencia eí fer caritativo , y p i p , 
af¡>i entre Religiofos, comoenrrelos ID-
• dios que governó , ocupado llenipreen el 
fervicio de Dios, y de la Religioh : por lo 
qual , y otras grandes prendas de fu D o n 
de Govíerno , dexò mucho que 5«litar a 
los demás , y a todos eo fu muerte mucho-
quefentir .Murió fiendo Vicario de! Pue-
blo de Pata. 
Efte mif raoaño murió en la Provin-
cia de Pangafinan el Padre Comi f l a r io 
Fr. Salvador Mexia s Co lcg ia fqocf i cde 
Santo Tomas de Sevilla, y Lecpr; fiie h i -
jo de S, Pablo de la mifma Ciudad." E r a 
tenido defde Efpaña pprâo£tom.YAck fe 
aventajó mucho. Fue perfona ç i rcunf-
pc¿ta en (us accioncsj.y íobxe codo « m e -
tota. 
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roía i e Dios , deque dio bailantes prue-
bas, aifí en e[ viaje que hizo en la barca-
da del Padre Ff. luán Bautifta de Mora. 
K como en el poco tiempo qucle'Cooo-
ciòcfta Provincia. Diòfe mticho al cftu-
diode ia Teología Moral, en que era cõ^ 
fultado con facisfacion j y relolvia fieru* 
pre con ieguridad. Sabiendo todos los eC-
tudios, y bien fundado que craj fue Vica-
rio Provincial de Pángaíinan; y en lo que 
mas fe efmero íiempre íue en el retiro, y 
iccogi miento > vfando fuera de las ordi-
narias de la Provincia , varías morri fíca-
ciones, que le facilitavân el exercício de 
Jas virtudes , y le ganaron nombre de Pe-
nitente. Eftimaronle todos mucha,Prela-
dos, y fubditos; y verdaderamente, fuera 
de los buenos principios, en que le pufo 
k Religion de fu Cafa de San Pablo» y 
qae canto adelantó en el Colegio de Saco 
Tomas, devia de tener la virtud de lina, 
ge, pues fue fu hermano el Padre Fr. lo* 
fcph- Mesia , que murió Letorde Filofo-
fia de S. Pablo en la fatalidad de ía pefte 
el año de 1649. y era» por dicho de quan-
tos le t ra taron, ReÜgiofo períedo , muy 
recogido , y cemerofo< de Dios i y muy 
exemplar, que fobreel Credito de grande 
Eftudiantc , fue harto malogro para Cu 
Keligiofa Cafa: pero dtchofa mil vezes» 
;íi como entendemos, logró para Dios eC-
tos dos. hermanos* 
En la cnifma Provincia de Pangafinan 
le llevo Dios de mas de fetenca años» que 
contava de edad, al Padre Fr. Francifco 
Mártir Balleneros, hijo del Convento de 
Santo Damingo de Murcia. Todos ellos 
fueron bien llenos de perfección , y buen 
exemplo, y el largo tiempo» que vivió en 
efta Provincia.fuc íiempre norma de Re 
ligiofos , en guardar a la letra fus Orde-
'mcíònes fobre mteñras-Gorífticuciones, y 
Leyes gencralesi fue muy ofíciofo, y def-
velado Miniftrojcxcelentelengua^n que 
difpufo varios trabajos de fetmunes, y 
otras obras piadofas} que oy andan 
nuferítas en diverfas copias, y los Minif-
tros, qae vàn fucediendo , fe ayudan mu-
cho de ellas, teniéndolas en toda venera-
ción. Ed loque mas fobrcfaUòefte Relí^ 
giofo Padrç fije, en nofalirdeíijaíxaàs,.^ 
èe fu conocimiento * en qüe comeiiXava^ 
y acabava toda la esfera de íus dífeurfos» 
por loquainoaviacofano fojo maUi 
pero ni aun imperfecta en fus ojos, íiaa 
csfumifmo elptritu, de que perpécua-, 
mente andava quereÜofo. No es elle pe* 
queño beneficio de Dios para quien lo ftf 
pieré ponderar , pues renitndo tanto qud 
hazer dentro de cafa , es finrazon andar*. 
Dos reformando las otras;, y aun para vi-
vir en eíle mundo, viene a fer eíle gene-
ío de efpiritusgrandegovierno de falud,. 
dexarfedeanguftiar por lo que en otras 
partes paila, quando cíU todo en manos 
de tan buena Providencia , como es la de 
Dios.Su Mageftad nos puto menfurableS 
dias jpero eíte Padre con lemejantc vir-( 
tud, y con tan larga vida nos dexò dicho 
Jo bten-que fe proporcionó para lograrla* 
Fue Vicario Provincial de la dicha Pro-
vincia de Pangaímao^onde folitario eo* 
tilo íiempre i a ekercicioS de oración, £ 
devoción falló, por vna apacible muerte* 
de la foledad deeílede/iertoal inúmera* 
ble concücfo de los Santos, como piadas 
famente fe cree de fu perfecta vida. 
Otro gran Miniítro tuvo la mifma 
Provincia de Pangaíinau, que es el Padre 
Fray Rafieldc la Cárcel de la Provincia 
de Aragon,natural de Maílorca.y hi jo de 
aquella Cafa , que paCsò a esla Provincia 
el año de 1631. Díòfe a conocer dclde 
luego el efpirituquc 1c traia de mejorarr 
fe de ocaíiones del íervicio de Dios, pues 
entre las muchas de que vive cercada , y 
executada c íh Provincia, íiempre fue de 
los pcimeros.que' echaron mano del t r V 
bajOjCon vida tan exemplar, como bieil 
ocupada.Eíla entre oíros pueftosque ob'* 
tuvo., ie llevó al Convento de Santo D o -
mingo de íVlaní'a a fer Prior , oficio quí 
esercitó a facisfacton de la Religion , / 
de los de afuera , 'que ambas muas píde 
aquel goviemo, y ambas obfervó con ca--
ridad^agrado^y deíl-reza,y quando murió 
el PadreComí i fa r io Fra y Domingo Gon-
çaíex , Provincial actoaf , íuc como ca,! 
Prior Vicario General hafta el Capitulo* 
.enq*^ fe moftró bien la gracia que el 
.Seqpr le fue maoremcruio en igualdad l& 
• fCgãtendad de fu Çoiivenço^y Provincia* 
que 
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que no desean de añadir dificultad cftas 
vacantes^ interregnosÍ mas el prudente 
Prelado, no dexò en poco, ni en mucho 
de vivir fiempre en vela,íin mirar en que 
era poco tiempo el de fu adojiniíhacioní 
m otras circunítancias, ni fe remitió vn 
ápice el fervor'j y pefo de la Provincia-
Acabo fus oficios coa mucha alabanza.y 
en que no dexò de adelantar el caudal 
los oaeruos, fiendo pueftos de canto 
trabajos y leembiola Religion feñalado 
por Vicario de Calafiao en la Provincia 
de Pangaíínan , de donde era Icngua9 y a 
donde avía i d o continuo Mimftro. Allí 
fe h&Uava con quietud en el fervicio de 
Díos,y con grande amor a los IndioSíque 
cada dia iba creciendo mas en ib pecha, 
f o r âvetlos criado, y ver fu mucha corte-
dad , y en medio de ella reconocer los 
muchos agrados que les devia : quando 
de repente fe levanto eí miferablc incen-
dio de aquella Provincia en fu alüamien-
to»ocaíionado del tumulto de la Pampan-
ga , y fomentado por aquel vano talento 
de aquel mal aconfejado Malong.que yà 
dexamos dicho. Acdiofc inílantanea-
mence la mayor parce de aquella Provin-
cia , y en ella no fue de los fegundos e l 
Pueblo de Calafiao, donde el Padre Fray 
Rafael era Miniftrojfaliò fuera (y aun de 
íi)quando tal reconoció : anduvo de cafa 
en cafa de aquellos principales, y cabezt -
Jlaspredicando,exorcándo,y aun amena-
.zando,en que no perdonó diligencias, ni 
paílòs>ni trabajo alguno, ya. con razones, 
con fenddás lagrimas, que a las vezes 
entre racionales fuelen fer vozes mas re-
toricas, yà por otros medios, que íe pudo 
permitir la ocafion^mas nada aprovechó * 
y afsí viendo que la malicia de los prin-
cipales del mocin les avia cerrado los oí-
dos a fus miferablesobejuelas^ para que 
no oyeílèn las vozes, y Jilvos de fu verda-
dero Paílor, tapandofelos a piedra , y I Q -
do, para de obejas que eran, convcrcirlas 
en manada de lobos carniceros como 
cIlos,fe retiró a fu Convento, y íglefia a 
tratar eíla caufa. con Dios , con tantos 
ientimíentos.como defengaños (que ver-
daderamente no quiere Dios que 1^ m i -
• jemos a las caras jjau haberles biw, imo 
que fe haga mas puro, y entero eí faccífí, 
c i o , y folo miremos a fu Mageftad , con 
clffo quedamos mas bien pueftos,)' no DQJ 
cogen de fufto fus malas correfponden, 
cias.) Quifo yà fu Mageftad, que fe con. 
cluyeífe todo, coroo yá diximos, pero d 
Padre Fray Rafael.laftimado fu corazón, 
y herido de pena de ver ¡o que avia paf. 
lado, y tan lamentables d a ñ o s , entro CÍI 
vna melancolia, tal,que fe traxode con», 
pañia vn mortal accidente, que le fobre, 
vinoja cuyas manos huvo en breve de rea 
dir las pocas fuerzas j que le avían que, 
dado,y por vitimo Ia vidaiyà le avian pe. 
dido m i l perdones fus defeonocidos ID-
dios» yà él fe avia confolado mucho de 
verlos enerar en razón defpues de lar.tas 
íinrazones, y de verlos tan apefarados, 
como humildes ^ p e r d o n á n d o l o s por fu 
parte vna1y muchas vezes, pafsòa predi-
carles^ue no fe olvidaíTen de los trabajos 
en que fu inconíideracion, y facilidad en 
cteer a otros los avía metido^ue temieí-
fen mucho a D ios , y folo a fu Mageftad 
procuraílen tener grato,y a fus Padres cf-
pirituales »que eran verdaderamente los 
que defeavan fu bien, y fíemprc viviaa 
defvelados para fuavizaríes el pefo de fus 
trabajos, y de enfeñarles el camino del 
Cielo, qne fueíTen muy leaks a Dios , ya 
fu Rcíy-, a quien ellos, y fusántepaffados 
avian rendido voIuntariamenEC obedieo* 
cia , fin que nadie les huvieífe por fuerza 
obligado a ello, y afsi,quc tenían obliga-
ción de llevarlo adelante, aunque enía 
demanda perdieren las vidas. N o ay du-
' da^que conforme fue el dolor deeftc Rc-
ligiofo Miniftro-, viendo la perdición de 
fu.Pueblo>y de toda aquellaProvincía.fue 
cambien el gozo de fu eípirito, viendo yà 
aquella tierra tan quieta, y pacifica , co-
mo de antes; y que fe dilato grandemerv 
te el corazón , mas quanto a Ja falud dd 
cuerpo vino yà tarde eficaz cpi&j ina,y no 
quifo Dios que aprovechalTe , ni dexarlc 
en peligro de otros trabajoss dándole por 
buenos fus paíTados baila alli , facando 
fu bien difpuefla alma libre de carecíds 
fu cuerpo,y de fu nombre,que fíempre 
efluvo enpriíloncs de caridad por fusprP 
Co-
DE LA HISTORIALE LAS PÍLÍPIMAS. 
Corone la lucida cfquadra de los Va-
rones íluftrcs deíle Capiculo k líuftriffi-
jna memoria del Reverendiffimo Señor 
Maeílro Don Fr. Rodrigo de Cardenas, 
Predicador de fu Mageítad ,7 mericifll-
rao Obifpo de la nueva Segovia^cjue mu-
liò por Mayo del ano de 1661. Las nocí-
cías, que han corrido por acá de eíVe grã 
Prelado de fus prendas naturales^ ad-
quifiras han íido muy cortas, y fin duda, 
íegun laperfona-reprefentavajCn el paco 
ticnipo que eftas Provincias le merecie-
ron, era de los que pufo Diosen el mun-
do fobre ía esfera de ordinarios. Aunque 
DO tuviera nobleza que heredarjfue prin-
cipio de tanca, que enobleciò todo vn fi-
glo-, mas no podemos dudar de la genero-
fa calidad de fu fangre, fino es haziendo 
dela naturaleza, y de las letras vn monf-
%n\o. Noble fue fin duda por todos refpe-
tos,y de fus blafones, como defuseftu-
dios»y aumento en la ReUgíonjes cierto» 
queia conocida Providencia de fu dicho-
Ja Provincia de Peru le avrà yà bufeado 
aeíle Sagrado Aquiles voo de fus H o -
rneros, que de, fatisfaci on de hiftoria i n -
dividual de todo al general defeo.que ía 
eftà efperando. COD todo eiTo, aunque en 
oro,vicne muy apropofitolanoticia.que 
nosdàe l liuftríílimo Señor Obifpo dé 
Caracas Don Fr. Antonio Gonzalez en 
fu retorico, y erudito informe , que de la 
dicha fu Provincia del Peru hizo a nuef-
ftro"R.evcrendiflimo General ..como D i -
£nidor , y díò alaeftampa eíafíode cin-
quenta y nucve,donde en la pagina fegun 
da del folio ochenta y fíete dize afsi: Que 
con ei Maeí l ro Fray Rodrigo de Carde-
nas .cuyas letras le merecieron no poca 
cftimacion en la Vniverfidad Regia,don-
defueDoclor , y en las de la Provincia, 
d^nde leyò muchos a ñ o s , para queen 
gloria fuya fus difcipulos le honraíTen 
Maeílro, y le veneraren Padre , eligién-
dole la Provincia Difinidor de Efpaña, y 
faMageftad Obifpo de ía nueva Sego-
via en Filipioas.que fue hijo de la Mada-
lena, Recolección de Lima, Haíla aqai 
h M í t r a , hermana en tododelaotra M i -
tra. L o que podemos dezir fobre eflo es, 
io que ROS homo a todos por acá, y çn lo 
que quedo gloriofa toda hueftra Rélígió, 
donde eítanueílra Provincia foe ran in-
tereílàdo teftigo. Por los fines del año de 
l653' quefueenelque vino a cilas islas».-
Hejgò a fu Silla pobre de ral luerte, que 
efle diamante con canto fondo era folo el 
que faltava a fu Pectoral, y le recibió fu 
etpofano menos adornada de efla virtud; 
conque aviendo profeifado pobreza, y 
acompañadola toda fu vida, aquí íe caso 
con elía. No obftantc, de limofnas > y de 
loque (hablando, en propios términos) 
hurtava a fu coreo eílipendio t fue afean-
do fu Templo , y procurando facarlo de 
algunas llanezas, en que lo halló por tra-
bajos del tiempo. En las obligaciones de 
fu cargo fue muy puntual, acudiendo co 
grande regularidad a fu Igleíia, mirando 
también en ello el alentar al fervicioda 
Dios, y de fucilado lacerta, y dcfmaya-
da Clerecia.conque fehallavajinformar 
z codos del cumpíimiento de íus obliga-
ciones, y formar muchas obfervanctas 
caídas, Deíde que Ikgò a eíla Santa Pro* 
vincia , ftgmficò fu confucJo en tenería 
tan a la vifta, y íiendo buena parte de fa 
Diocefis ocupación de nueftros miniíte-. 
rios , efpecialmentelos mas cercanos ( y 
en la mifraaCiudad de la nueva Segovia» 
ò Lalo^enemosCafa.y otras muchas poc 
alli cerca.) Con efla vezindad fíempre 
nos hizo mil agrados, y quando menos lo 
efperavan los Religiofos, fe entrava en 
fusConven!;os,y en las celdas con el míf-
mo trato, que pudiera qtiaíquier Reli-
giofode lei Província, y quando no podia 
falir, losembiava a llamar» y lo primero 
que fentavaera, que avia de aver llaneza 
fraternal , y que no avian los Reíigiofos 
de cílrañarle , porque feria dezí r íe , que 
los embaraçava. En fu profunda capaci-
dad no avia materia efpeciaí de di feurrír» 
que dexaíTe quexofas alas demás. Poc 
qualquiere viento que femeneaflèia co-
verfacionígovmiava las velas del di'cur-
focon lamífma deftreza de Teologia 
efeolaílica,expoíitiva,moral» mccafiíica, 
canopes, y derechos, dehiftoria , de hu-
inanidad.dc politicas , en todo bablava, 
y refolvia con el m'ifmo magiílcriohaílx 
desar enadmítaciou a los map anuales 
Zzz^ en 
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cts c p a í q u t c a <3e aquelíaí fsculcades, f 
todo can tales ÍFÍJÍCS caftcllíjias, y claras* 
y elegancia tan naturahquc repteíentava 
vo Cicerón EfpañoU ò vn\Tertuliano: 
¿onde no fue lo de menos en talento can 
fapeñor, (abcefe acomodar cnloseftre-
cbosdel Obiípado mas pobre» que cieñe 
Ja^íglefia » y mas retirado-de Teacros , y 
expedacíones-.temendo por fobradtílíma. 
aprobación la de los ojos de DrdS»fíguie. 
tlo fú Provincia con todo rendiroienco, y 
humildad », que aunque todo quantó et 
h o m b í c fabe fo0Ígnorancias^y esft» cie-
cía: anároga , reipeta de la. ciencia de fm 
Dios,- mas refpeco de los-hombres, b i e » 
fábe el docto loque fabcjy el trabajo q u é 
leba coftádoyy lecueíía; mz*tiv y mayor 
eftadioíel dlfiniularloiTodo ef etripleo de 
los cuydados deite perfeita Prelado eran 
aquellas concadas ovejas, mírandofe ei» 
ellas con aquel dcfvelo , que ftlehuvie-
lan encomendado las de Toledo: vríjtan-
á o fu Obiípado,, y en el Pueblo de Bigat? 
ProvmcVftde üocoff, lecogiòfe la lzamié-
to délos Indios-, donde (como yà.lleva-
mos dicho): no b^ftandaa enfrenar aque^ 
lias faerdegas bocas-, ni a; reportar los ar-
rojos de fus ingratos pechos toda la au-
toridad , y palabra* defc Santo- Paílor ( a 
quien en aquella ocarfíotv hi róef fentimie 
to excederfe en pcrfuaííones, y íagrihusj» 
defpues de defpojado harta él mifmoPcc 
toral i le baxaron en vna mala; embarca-
ción' a va Paeblecillo , raya de llocos, y 
• Pangafinan adonde ofrecido a Dios t a» 
fenfiblefacrificio', y pidiéndole miferi-
cordiaerstantos-males» pafíò la afficciotf 
deteípiritur a perturbar la falud del cuer-
po; y vienáofe enfermo por aquelfos dcf. 
terraderos , fin- Medicos- „ n¿ medicinas^ 
Dios le defeubrià modo parai venirfe a 
curar á Manila.y en nueftroConventode 
Santo Domingo fepufoen cura. Mas fiü 
IVÍageílad »que ie avia examinacfo a tra-
kajpS'.y golpes cloro de las grandespren* 
das que le diò> fe d i ò por comemos y y no' 
quifo dexark en nuevos riefgos^ y aíli, re-
cibido el Viatico,' que te vino a adminif-
trar el Señor Arçobifpo de Manila coa 
fb Venerabre Cabildo „ yaííiííencia de 
toda la Ciudad, armado tambiw con h 
Extremaunción , que fe le d i ò a fu tiem-
po» le Uevòparaíi . en vna exemplai , ren-
d ida , y católica muerte, enfeñando en 
ella a morir bien , el que atfiá gaftadofu 
v idáenenfeñar a todosabien vivir. En. 
terròfe con la pompa devíefa -a' fu àígm* 
J â d . l ionrandoíee l Señor Governador, 
con la Real Audiencia, ambos Cabildój, 
y Refigiones, y demás- c o n e u r í o detad» 
elPuébloi fiendo fu honrofo íepolcrota 
la mifma Igiefia de Sarfto Domingo el 
Jado del Evangelio- del A i r a r mayor ío, 
bre el Presbiterio. N o íe o l v i d o de fu cf. 
pofa-. yen lo poco que p u d o , deiròdifw 
puedo, que fe íevantafle en Lalolglcfa 
Catedtalr y áíTr fe a juftò en 6reve, y fe 
hecho muy baftapte para a q u e í í s tierra; 
dixo fiempre , que la llevava ery et cota, 
zon. Mario por Mayo de I 6 6 T , avicnd* 
eftado en fu Igleíía poeo mas de ocho 
años , y ella quedó tan r r i f te , y empeñi. 
da en fu luto, que cuenta ya qtiinze stíüt 
¿á viudez y aunque ha t e n i d o y l otro 
Señor Obifpo electoel S e ñ o r MaéflroD. 
lofepb Millan de Poblete, n i Ifcgò a ver* 
la» n i fe confagrò , porque fe lo impidió 
Ja muerte-
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ciai de elección^ Mucre çl Kuefing.y factoc 
a Chim el Padre Fr . Vtfforh con; là rlf-
ACABÒ fu Oficio de Provincial el Pa-dre Comiífario- Fray Francifcode 
Paula , y en fíete de A b r i l de 1661, fue 
electo en el Convento de Santo Domin-
go de Manila el PadreCorniftarie FrFc 
Ifpe Pardo, que era aauaimcntePrior i 
dicho Convento, Fue efta la primera^ 
quefubiò af govierno de Provinciais 
eíla Provincia, y ocupó/e tan b ien ,^* 
los dozeaiíos, el de 1673-. b o l v i à fega^ 
vez a obtenerle, donde al prefenté q«c" 
da. Vino a efta Provincia eo, la bsr^* 
d e í a ñ o i á ^ . a v i e n d o falfcfo defcCon-
vencodeSan Pablo de ValíadoJiti,do^e 
exercia OfTcio de Maeftro de Eihidia0' 
í?s 11 acá la P í o v i n c i a ' Jç tHvo 
L 
empleadocn los Oficios de Letor de PÍU 
pa, Regente, y Kecot dd Colegio de Sã -
to Tomas, Prcfidciite del Hofpka l , y 
Prior de Manila: y aunque todoS ban fido 
de mucho credito de fu Períbna , y vti l 'u 
íjad, y Credito de la fUügtoi3,pero el ho. 
uoriíico de Comiflario de la Santa Iiiqui-
fciofl le ha dado todo vil addito de ma-
yor calídadiaffi por ferio tanta qualquiei; 
• fcrvicrodeefte Samo Tribunal * y ma-
yormente el de fü ComifTario, coito po^ 
Jacifcunftanciâ delqoando» ¿endo pri^ 
itier ciedo defpoeS deí díílurbío tári fo-
tiido»como danolOj que ocafiotlò en c(* 
tas Islas el ComUTarioantecedente^ren* 
diendoa fo Governador adual finaque-
llòs ordeneSjque devia efpefraf defpues dtí 
iverconfultado, opor mejordezir, da-
do parte al Santo Tribunal de Mexico* 
Començb fu primer govierno el Padrtí 
Provincial con tan buenos azeros, que 1c 
quedaron muchos, y atitt mayores para eí 
jovierno fegundo ¡ avienda fucedído en 
ft tiempo el alboroto yà dicho deí Pa* 
ñan, y ociJfreiicia de nueAro Embaxa-
dor, junco con difpoficiones eo laslafti. 
jnâáas Provincias de los aííados indios, 
aunque yà quietas. En eílt>,y en acudir al 
taibíode,MÍírionesten que fiemprefeha 
ínoflrado afe¿lo con grande inclinado, 
7 en confervarlas con focorros, tuvo bien 
<n quehacer alarde de fus grandes zeío, 
ycapacidad»fuera del pefoordinarío.quc 
fiemprees grave- Defpachò a China al 
Padre Fr. layme Bcrge ( que vino en la 
barcada del año d e i ó ^ j para que acó-
pañaífe al Padre Fr. V í d o n o Ríccio ty 
fcvinieírea Manila el Padre Fray Pedro 
de Sanco Doa)ingo,quelodefcava,y jun-
umente llevó orden, ycarras para que 
vinieíTe el Padre Fr. luán PoIanco,a qqjí! 
el Capitulo avia nombrado Difinidor pa-
ra Europa , y Procurador general Í llevo 
alTi mifmo vn buen focorro para nucílros 
Relígiofos, y el que le dio la Religion de 
Nuefrto Padre Sao Fran#ifco para los fu-
yoSi aunque no tuvieron aquel logro.que 
feàefeava,puesla mayor parte fedeía-
parecio entre las conducionesde aquella 
tan alterada tierra. Es fubrza que diga-
mos lo cjnç en ella paffava. 
Èfltrè las piedades i que fuílcntct caí} 
de tema la paciencia Efpanola el dia del 
alzamiento dd los Chinas i rio fue ía me* 
tior el dar lugar para que en medio defa 
tebdionfefal ie í renporla barra del rio. 
hafta dozé eosbarcaciortes pequenas^ và 
Champan Í llenas codas du* fementidos, f 
íncdtifofos Chinas: y aunque Íes difpara-
ton délas murallas,y iuerza.bien fe eche* 
de ver j que fue de cumplimiento, y da í 
lugara que Ids valieíTe fu diligecia à aqud 
líos mifcrablíís.fupueííoque los Arcille-
íos pudieran fer premiados por infígnes* 
que con varios tiross y a t i n cof ta diílan-
cia fupieron no acertar, pero no podriatt 
mas j f i feles repartióla pólvora con tal 
Orden , y verdaderamente, que el pecho 
del Governador couto tan noble, iba vio-
lento por los medios de fartgfe con genttí 
tan cayd l , y niiferablecomo ciega. Hu* 
yerotííe! las dichas embarcaciones, y lie-» 
gáron a falvamentoá Tayvan , ddode , y 
en fu Isíaheímofa fe halláva padíficartic-
te entíaílillado eí Kutííing.EI Champan f<S. 
adelantó, y fu Capitán, que era vn China 
malebolo, y ran enemigo de los Efpaño-
les, como amigo de fu placa ( paiHon que 
también ha llegado por acá) llama^aft: 
Nadi iu idefcmbareado efle en Istaber-
mofa* fepufo delante del Kueling cort 
grandes prevenciones de fentimiemo > y 
fin dexar adenian,, q¡.ic no tuvieíle fu pa-
pel , le d'tfo, como los Efpauoles de Ma-
nila* porcaufa del Embajadora cartada 
fu Excelencia, que llevó, fe avian arma-
do de Crueldad contra los defarmadoâ 
Chinas, y ilndarles lugara la menor dc-
fenfa , les avian quitado las vidas a codos 
fin a^er efeapado fino e l , y aquella poca 
gente, que detefperada , y aniniofaapar-
cando las balas con las manos^yporeocra 
vnacc*mpc!kd declU-ífeavían ampara-
do de la piedad de Jas aguas, que al fin 
laíVirn-Klas de fu miferia ,íes avian dado 
p.ríTo franco > y avian tenido logro fus dU 
CIUS p^reípcciaf providencia del Ciclo» 
para que líevafien la lamentablcnueva, y 
fjcíTcn los primeros inftrumentos de U 
vengan^: obligando al Principe ^ueles 
avía dado reftaurador dcla libertad de 
China ecuma el Tártaro^ a que rcfauMÍ"-. 
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f e , no Tolo fu reputación» fino fu fangre 
barbaramece derramada porvnos hom-
bres, que no faben otra cofa fino bajarfe 
ai fuelo,eo que nacieron, por placa, y effa 
Hp fe la pufo el Cielo muy honda , porque 
no la avian de faber facar , quando tus 
Chinas avian ido a enfeñarles a fer hom-
bres, y a ponerles efcuela de rodos los ofi-
cios ( y con tanto como faben eftos, no 
han podido haíla aora aprender quatro 
cofas bien fáciles ,que fon; herrar vn ca-
ballojhazer vn tonel , 0 vnapipa ,hazer 
v n fombrero, y desar de engañar. ) El 
apafüonado relator pafsò a dar mas indU 
•vidualesnoticias ,que confírmavan , con 
acorapañamienro funebre,todosfus com-
pañeros: con menos ponderaciones le fo-
bravapara llenar de furias la fobervia 
â c aquel Pirata ,que aviçndo tomado a 
Islahermofa, folopor los medios de vna 
alevofa trayeion, yà fe le avia olvidado, y 
entendia averia conquiftado con valor, y 
con fangre. No fe víò Hercules mas fb-
ivofo^eftida la fangrientacamifa del Ce-
tauro Nefo, que lo quedó el KueGng con 
Ja relación que le hizo Ñachi UÍ y aperci-
biendo toda fu indignación contra el no-
bre ECpanoljia primera piez-a* que difpa-
ravaen fu fantai]a, e r a a í a cabeza de fu 
Embajador Fray Vi&or io , llamándole 
traydor, y que por fu caufa, y. mentiras, 
que avia dtcho,fe avia dado ocafion a que 
Jos Efpañples vfaííèn. de fusfiempre amU 
gas crueldades. Lo que fe figqiò de aqui 
fue^onet treguas a todas las guerras con 
los Tartaros,y ir maquinando cõfra Ma-
nila mayores aparatos, que los deí cerco 
de Nanking,Champanes, armas, folda-
dos, muniçtones, y piezas, declarando 
guerra a fuego , y a fangre contra las I f -
las de Luzõjdõde determinava i r en oer-
fbna,y no dexar piedra fobre ptedra:todo 
era convocar gentes^untar embarcacio-
nes, hazer foídados de todas aquellas fus 
Giqdadesjy Islasjifonjeandofede fus^u-
licos, y Confejeros, quando le alaba van 
femejanterefolucion, y íe lapintavan fin 
dificultadíy llana i y previniendo exquifí-
tos tormentos, para i r dando maerce a 
todos los Efpañolesjde fuertCjque la ven-
-:%zm> no fojo yisdafle i g w l a Ja 9&tíh 
fino con muchos grados de fu perior. Sen 
para eftas ocafiones grandes hazañeros 
e í los Chinas, y fila mitad de lo cjuefe 
prometen pudieran executar s nohuvicra 
yà quedado tierra en el m u n d o :PcracS 
muy bueno, que los han echado losTar, 
taros de fu cafa , y p e r m i t i d o l o s en los 
zaguaneSjpor la grande co nvcniécia,qi¡e 
íe le íigue al bien c o m u n ^ n noaniquiiar 
al ene mi go .y a los que han cju^dado deo, 
tro , no los quieren declarar pórefclavos, 
porque no les fueran de t a m o provccho¡y 
fueñan invadir otras Nac ioneSí y njasiá 
EfpañolaXa buena fuerte de Isiahcraio, 
fa fe lo facilitavai mas p u d i e r a acordaríe 
el Kueíingilo vno,de la diferencia de Na-
ciones, y profeflionesjlo o r r o i que fue Ja 
dicha hija legitima de la trayeion deva 
Chinadlamado Huping , q u e no hurto la 
habilídad.pues la heredo de fu pádrejpur 
cuyo medio nos ganaron a nofotros 1) 
XTuíma Plaza los Olandefes diczynue» 
ve años antes j además , que de prirocri 
softancia en eíla entrada , leecbòcBCi? 
05a quarenta mi l hombres ^reforzándo-
los cada día con la comodidad de vna 
corta atraveíia de veinte y quatro horas, 
y no obfhnte-Ie corto diez fataíesroefes 
de rigurofocercoj fiendo codo elpreíidio 
de los cercados menos de m i l faombrcsiy 
defpues de todo eíTo./i d o z e Hereges In-
fieles a fu Naciójcomo l o cranafuDios» 
no vendieran vna garita, nunca fe buvic-
raconfeguido , aunque c o n i o cncl áíe-
dio perdieron diez mi l hombres losChi-
nas3perdieran codo eJ Impe r io . Mas Avi-
nieran a Filipinas (menos , que caítigan-
donos Dios por fus juí los juizios) avíaa 
de hallar muydiftinta t i e r r a , ytecibi-
miento, que otros mas beíicofos.yccfl 
tnas orden las han rondado sBOSetitCf^ 
y no les han podido hallar la menor fli-
quezajni menos tenian que apelar a ítaf 
ciones, porque nació el Efpanolconíffl' 
pedimento imrinfeco de tan vííbabili' 
dad> mas al fíalo difpufo a q u í eí Señor» 
pues quando mas lleno de furias fe mira-
va aquel fobervio Hercules de eíKue« 
Í3ng,mas metido en c fp iã tns deveo^' 
za, y mas llena aquella cabeza deelpa0' 
íoías ideases Iç dçfahog^vau p ® ^ 
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' os de fu pecho.íc vino a ab,alar, y c o „ . U Saf paTdeÍ K J D¿ 
t d^cnc ia u n v i o l e n , , que fc ^ ffi^r^^^ £•£ 
b r t ta cara, fc mordm Ja, manos acó- primcrcfs c fe hliyevJ o 
" i y d " u n 0ídCne,> ̂  Par" luiUad- m m h k cl ScSor Governador d 
M f f l . c o c h . n o . todo el genero^huma- fcrvicio , h ^ 
los Efpnolcs» y dttiendoic . que fe ^ todos Ios dc, Conf .¿s con » 
evecutado. defeanfava ^ poco para bol- bendición del Padre Provincial, y d e í p * 
Vcr con mayor vehemencia a la nburf* dido , y Heno dc oraciones, one por eiU 
fcchadefudehnoJíerpüwdccincodias caufahiziewn.yqucdawnhaiiendotan. 
dceftos, y otros lemejantes preámbulos ,osb«cnos} y eCperando a(si miftnocoda 
de mayores tormentos, que le efperavan buen fuccffo de ios Sacrificiosde fus her-
en ía region de las fombras, hazicndo cf- manos los JUligiofos, fe embarcó en c l 
pantofos movidiientos, y vifajes, mur ió , vltttno Champan, que faliò e í k ano par* 
paca atravefar poreftas a vna pena fm China, a viendo falido en Jos dclaoreta* 
fio. Grande dicha fue para Fiiipinas.qui- y paffado a fus Reynos la mayor parce da 
urnos Dios de delante cite enemigo, y I0s alzados dc/ Parian, que afsi fc íes d ia 
mas en tal ocafion, pues fiempre avia de permiíTo^ aun fe les mandò,q fe fueiren, 
dar mucho ruydo, y meternosen mayor quedando folo muy contados. El ciempa 
coydarfoique vna cofa es concebirnos fur Cfa yà muy cargado délos Vendábales; 
priores por folo beneficio , y amparo cj¿ él Champan moderado, y lleno de gente» 
D¡o$,yotra, no temera fuMageftad,q^ pues ceni^ dentro ciqricOjycincuenta per-' 
puede tomar porinftrumemo de calti,- opas, laspróvifiones coreas para tanto 
gara vn Elefate elinviiíblecíloquede numero, efpccialmcntc dcagua , y leña; 
Mofquitpiy a vn Caymao giganteo fe 1c que no íe 'pudo acomodar "mejor f.or \& 
arnra^ vn Camaronctlío, y le quita la v i - ^rifaxon que huvieton de andar muchas 
da. Gracias a ©ios, que affi lo dífpufo, y . ¿ftacíones, yapara defenderfe dc los t ic-
nos dio tan barata Ja vidona. . 3 .pos, yà por otras caufas, que iremos dU 
A eflexniímo tiempo fe confultavá en izíendo» en que fm duda padeció el alen^ 
Maníla^quien llevarla la refpuefta de fu Vado Religiofo mucho, pues en cònirif» 
carta al Kucfing-, punto bien grave, por- testan comunes, él vino a cargar la peor 
<jae fiarla de los Chinas que fe iban, era .parte ,y , pas yendo con el rezelo, que-
arfiefgaria , quedando a fu voluntad el iba del fin que efperavan, tantos traba-
que fe .dieíTe, ònov demás que era prçcU jos.que fegunconcordavãn todasl^sça^-' 
fo igualar la perfona deí correo, y que fasnaairales, no podía fer Cínomoèrítij 
fuefie Embaxadoi\ Bolver a embiar al Salieron al fia > y figuiendo fuJíncá »ha'» 
Padre Fr.Victorip »era ponerlo en CPÍ- liaron tan alborotados los mares» y caí» 
dente peligro de que le quicaiTen la cabe- difparejos ios vientos, que defpucs des 
çs- Hallòfeen la Confulta, que fe tuvo dvas de arribadas, y peligros en mar^ ca-
en cl Salon del Palacio Magcfbofo deí Se tierra, fe hallaron íbbre Islahcrmofa, pe-
ñor Gqv^Dador, y en fu prefencia el d i - ro eo la contracofta de Tayvan , donde 
choPadievy-confefidps todos los medios, .a'vian de íny por masque t r aba j á ron lo 
teniendo efte por eí mas conforme, aunq podían governar cl Champan , para que 
pc%ofo., fe ofreció el mifmo Padre Fr, hizicflè al Sur, y montafle al cabo, que 
Visorio a boWcrifi fe lo mandavan.cpy - llaman de Zoabckuao.Sobrevinoles aquí 
fedo en Dios ^cjuc auo^c I k W A ^ n pcligcofa tormenta, que aguantaron die^ 
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à ia s fatakí » no fin milagro de Dios, 
por aquel Sacerdote, y fü Miniftro > «juô 
Hevavâti > aunque ellos eftavan tan Ic^ 
josdeconoceriojque varias vezes les oyó 
platicar, que por llevarle fe veían en ca-
les peligros, y que feria buen acuerdo 
echarlo a la mar , y facrtfícarlo a fus ma-
rinos Diofes, por ü con cGTó podían pro-
pic íar lo í ; mas el Oíos verdadero no les 
^ p e r m i t i ó , que paflaílèn alas manos fus 
" Sanados intentos. Diez dias fedexaroh 
llevar de h tormenca» corriendo fortuna, 
y llevando a mano izquierda la montuo-
fa tierra de la dicha Isla , y llegando a 
montar aquél fu cabo, que es el de Santa 
fcatalina , fegun nueílros mapas, fe vie-
yon en otro mayor peligro , porque los 
corHcnce&íos llevavan con inipetu ak>s 
Lequ iós , Islas que fon de Tapón i y aqui 
fue donde coinençò a hablar mas alto la 
inalicia, y la.armada opoílcíon délos co-
y a ñ e r o s , díziendo , que infalibiemente, 
ç n viendo a aquel Padre losjaponcs ,lcs 
avian de pafiara todos a cuchillo i y aíli, 
que lo acá bailen de echar a la mar. El». 
que foofoj yà tragada Ja muerte. , procu-
ro ponerlos en razón, y pnncíjpàlmente 
-acudíericío a Dios, ciiyp po^r^ jbcaftá*â.csí 
f è r e n a r m á y ò r e i b o r r a f c a s ^ ^ . 
tad acudió, piodofo, y carga ndo^os nüc-
vos remos, que acompañaíTcn al timón» 
yènáo fiemp're en vela , y achicando 
ceflar, à los quatro diás quifo D ios , qtje 
ãrr ibàran a vna enfenadaj que llamanlos 
Bfpañoles, de Santiago. Echaron la Cha* 
jancil la al aguai y queriendo tomar tier: 
ra.pata íus menefteres, falló de entre l o i 
¿o i i t e s j p a ^ i n a ç t a j y baílanic manga 
^íclh3jòVcp3bj^s.ãrc(>sVy;&^^ èn for-
ma de quererlos récívir de^gqe'rira , i> no 
,.dek^rlos defcmbarcar„t k e t ^ á r d n C t á t ^ 
, da prieíTa àl Champan los ^íiitâVV mas 
Jlos de cierra les hazian feñas , que no fe 
Éicíícttt <]ue m les querían h a z e r m a í ,.jr 
arro javan la s anuas en aquella play^íái-
ziéndó» ^ue éran gente pácifícajy àÓí,qtfc 
JlegaíTeb a rierra , íes ayudarian en que 
.pndteíTpn: y reconociendo por el tiempo» 
r y l a bueica qu;e lleva van , . que devian de 
^ venir de Mani la^ que los vientoSjy cor-
"lieotes los avián echado go* alii; ptegüj^ 
carón gritando, líavia Chriftíánosabor 
do t yá en fu lengua»yà en china, yâ ^ 
efpafiol, profiguiendojq ellos eran Chrif. 
tianos, y fe fantiguavan, y enfenavan fus 
Rofarios. Alegròfe fuiuâmente el Vzdte, 
viendo tan piadofa gente, y pidiendo» 
los Chinas, que IJegaíTen a tierra»ñoqui, 
fifcroh, J>or no tener de aquélla gente CQ. 
tera fatisfacíon: ío mas que hizieron, 
dezirles, que era aííi, que iban de Mani. 
ía, y que lleva van alli vn Padre de la Ley 
Santa, y ü le querían ver, fueíTeh a Key. 
Ian, que era el puerto cercano, queibaa 
demandando, donde avian de reparat f« 
, (Dhampan. Eflosa la verdad eran Imiios 
dela adminiftracion délos Religiofw> 
que tuvieron mientras eftúvieròn aque> 
lias tierras fugecas a la Corona de Efpi-
fía, y aunque dexados fin Miniftro/feco* 
fervavan toda via en Ja Fè de Chííl^atm-
que con las imperfecciones, quefedexa 
entender. Llegòel ChatnpanafDeyhn.y 
no tardaron por tierra los Indios, yen 
¿líos grande motivo de alabar à Diosi 
porque del tiempo que ocupatáós¡¡W]ucí(a 
Isla* aviendola ganado t i Okndes, y de 
íamparadola con los E(pañoles nueílros 
ILelígiofos, ò por mejor dezir, Svímifa 
feos prefo, y echado de ella aquellôsHc-
regesentan infaúfto dia piará lás armas 
d̂e Efpana, como infeliz a lodaslásMif. 
fiones» no folo de la mifnía Isla, íiriodc 
todos aquellos Reynos, íiendo Ja rtiejOr.f 
'tóás acomodada éfcala , que podía la HV 
hincad humana defear en eíic mondop»-
ra ambos fines, por no coofemrâll i do-
cientos Efpañoles, que fepodíán tfiocc 
con todo efte Oriente. Al fin laísíafepcf 
[ diò. ò ¡a perdieron nueílros pecados, y 1« 
Indios Chriflianos, queje avían hĉ boi 
fe quedaron fin Pa(lores, mas «nbicfl 
tnfeñados de nueftros Rel íg iofosy fe 
naturales tan buenos , que perfévtfaMr» 
y perfeveran grandes Chr i f t íandafe^ ' 
feñandofe la Ley de Dios de Padíba hi-
jos, y obfervandola en ¡6 cpie'pued^jF 
bautizandofe vnos a otrosífih àwdw'' 
tido lá menor cfpecre deTdbkmiG11*'' 
da los Mandamiétos del Decálogo^*11 
' c l Rofario quotícliána menee én :h tw» 
- - * jEf*' 
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' ypfbmpas délos Sancos.quelcs queda, medios lesllevaíTc Miniílra. Eticar^les 
Ton^xecuados tamban en otras inílruc- mucho , que fueiFcn bucaos Chrillunos, 
cion« de piedad y Católicas» que les de- devotos de la Virgen Satiílinn del LloGu 
»ron los Rcligiofoss mientras Dios fe no^araqueperfeveradbnenUSmraFe, 
•cnerda decmbiftriesMiDiftros,quchaf* quevnavez profeiliron en d fiauciímot 
ta que aquella isla buelva a Eípana, ha àdvirtiéndoles afsi mifma . qae criaífen 
de íer cofa impotfibie. Su Mageílad lo bien fus hijos en temor de DÍOSÍV echan-
haga , y mueva los corazones de los po- doles fa bendición, fe dUpidieroo.acaba-
decofos, para que buelvan fobre cofa de da la carena del Champan, apartandofe 
Unta importancia , que nunca feràdiâ- con hartas Jaerimas de ambas parces. Sa-
w CÍ primer Libro m íuuacion, y por ella padecieron ocra mayor^nenca fobre el 
fe puede ver.que piedra can preciofa per- mifmo Tayoan donde Iban. Rindiòfc-
EímOs»y qué comodidad para la propa- les cl crinquste, faUòlesci timón , y coli 
gactoñ del Santo Evangelio, ficndo re* dos varas de vela mayor fobre murada 
giikoperpfcruo de China, y delapan. por el recio viento, que era el Nordeftc, 
Llegaron eftosChriftianos a ver al Pa- falieron de corrienres al golfo^donde qui* 
tiíe Ftay Viifcorio, y todos fe Icecharon . fo Dios , que hizieíTen viaje , aunque no 
Wos piesjlorando amargamente la fole- derecho, y a poco tiempo fe hallaron ct* 
dad en que fe halla van »y exagerando fu la Isla de Kinmucn.y de ella, con ñopo . 
dfchafen ver allí vn Miníf trodeDiostan ca dichajdícron fondo en la de Hyamucu 
ijífcítdo.Los diez días que fe detuvo allí vltimo dia de Agoíto de 1661.y por la te-
'él Champan , aderezándolo , que venia ma del rigurofo tiempo no pudieron fal-
Uiüíy rendido, eftuvo el Padre bien oca- ta ren- t íe r rahafUdeal l iados días-, con 
Jadõ en ía cónverfacion de aquellas gen- jque contaron fefenta en viaje, que fe fue -
tes^ué no fè apartavan de èl, y cada dia le hazer en ocho, quando tercia bien el 
veniannuevos averle.Predicòles^onfef- tiempo. 
'sò a ios que pudo , yá en Efpañol, yà en Aunque fabia el Padre Fray Vi&orio 
ttíria-Bautizò muchos niños^quclctri- la mala (pfpuefta que ílevava, noobítan-
iefon fus Chriílianos padres i y de los te, por aver lido tales las diligencias > que 
"adtíhoS, no baptizó a" codos los que pe- hizo en Manila en defenfa de los China$> 
aquel Santo Sacra meneo,por no ha- -los paílbs, y trabajos, quele coílà fu per-
'itato'fuficicntes de Cateziímo., y el pe- don» desque era fuerza que;yâ huvitíran 
'íigr¿> en que' quedavan fin Sacerdote-de llegado noticias en [os primeros Cham-
'Profanarlo con fu infidelidad- Pedíanle panes»noobítaote las malas que avrian 
"COft hartas lagrimas, que fequedaíTe con dado los que huyeron eldia del alborotos 
ellos, que le fuítentarian, y eftírian muy con canco, fiemprc tuvo para i l , que auíJ-
obedientes enquanto quiíieífe mandar- quseftuvieíTeel Kueíing con fenrimien-
:1es¡ mas como era fuerza feguir el Padre todc Manila, 00 corría riefgo fu peífo-
Ta fcomífsion en negocio tan importante, na , yà que no fe lo agradccielTcn , como 
ccítiio el que iíevava enere nianos,y 1c ef- lo pedia ta razón , y confirmòfe mas fia. 
' p é t m n también en China íysChriftian- eílc fufencír, quando Jlegò.a fu noticia, 
'Mfc's*fiopuao por menos de dexarlos co -que cliCueíiag era mübrco (còfaque .lp 
Wbfe t t t imien to , yconíbfion defo^riU dexò afombrado viendo los j u i z i o M o 
: mò:í>ídiyes,'fe acordaíTcn de encomciv ' Dios.) Y aviendofe alborotadó ,y muda-
¿írfea ÍJio5¿y"cocomêdarfc vnos a otros, do las cofas tuvo por mejor acondiciona-
T áijúeUa- c a ü f a ^ ü e m u n de fu Magef- do focpleyto, mas fue todo mí- *} WV'> 
u í pára que por alguno de fos in^Ubks porque luego que fç % o llegada, v m^ 
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orden del Chuyc Supremo Mandarm1que 
avia quedado por inuene del Kucíiog 
^ porque aunque cfte tenía h i j o , era en* 
«onces muy raozojy no iequiíieronfiar el 
<5oíicrnOj üuo lo recibió en fi eftc dicho 
¿Mandarín con otros Adjuntos, que fe 1c 
pulieron.) Fue el orden puesjque el Padre 
no faltaííè en tierra¿q fe tuvieíTe por pre-
fo a bordo, con prohibición de que nio-
g u n C h r i ñ i a n o le habkf lc .E tnbargarõ lc 
quahtollcvavajque dcfpuesfe quedó per 
dido, y,no fue pequeño milagro de Dios, 
que no le etnbargaíTe^y fe Je perdieiíe la 
vida, porque a m poco que avia llegado 
otro ChampajRcl mifmoChuy€s que 
por bueaaâáUigcncia fe efeapò por la. bar 
ladeCag-S^tn , aunque con muerte del 
Capitán, y algunos Marineros. £ftc pues 
traxo por razón , coroo quantos Chinas 
avia en aqocík Provinciaiy en la de l lo-
cos, que eran muchos , avian iido paíla-
iàos a cuchillo por los Efpanoícs, y fue 
aíii verdad , y no poco rigor , aunque no 
Jos mandaria matar el Govicrno fin gra-
viílima ocafion , fíno que como Jos reos 
eftavan muertoSíno faltan prote¿lores en 
odio, y deferedito de la jufticia. N o fuç 
cfta de las xofas que fe refuelven con 
paffion a vfauza de guerra, fino con mu-
chas confuitas de Letrados, y Señores 
Cõriíejeros. que dene aquí el Rey en fa 
Real acnerdOjChriftianoSjy grades M i -
ni flros , y'detodaxxcepeipn i y pues affi 
Jo refolvieron, devemos creer,que lo mi-
rarían bien , ypo r elcaftigo calificar el 
delito.Con talordenjy tan apretado que-
d ó el Padre Fr. Viclor io , ba í íamemente 
? confufojy temerofo,de que aquellas eran 
iafechanzasa fu vHa :*y en conformidad 
de eflo trato fu caufa con Dios , y de lla-
marle interiormente, quifieíFe venir en 
fu ayuda , y fe doIieíTe de fu foledad en 
tantos trabajos, pues (¡quiera no tenia vn 
Sacerdote, con quien confeífarfe, para 
< aquella tremenda hora.Mas fu Mageftad 
defeubriò pre/lofus mifericordias:yaun 
que tan apretado de guardias, le dio oca-
iion para hablar a vn gran Letrado Chr i f 
t íano, que avia en Znbincheu, llamado 
^«dío Zung j y rcfíiicndolc todos Jos íu^ 
ceíTos con ingenuidad, y verdad Je ma. 
v i ò a g r a n d e l a í l ima : y dexando ̂ p4 , 
dre lleno de buenas efpcranzascnOiJ 
fe fue a fu cafa,y en ella formó vndefea. 
forio muy erudito en fus leyes, 
chos, y aun en el natural, y de iasgentw., 
concluyendo, en que e íhva el Padictaq 
lexos de merecer la muerte, que le ame 
nazavá > que antes fe le devian gr̂ iaácj 
premios, de que ofrecía información de 
muchos teftigos, que aili avia, de loque 
avia obrado, defendiendo a los Chinas,̂  
fus Capitanes, e f lomndo loquep^do^f 
que abanzafle Manila, y fu Campo a] de 
los alzados, foliei tanda fti perdón get«. 
j a l ; aviédo ellos muerto a vn Helíiíof^y 
otros Efpañoles, y que junramcf)ce|aí» 
licencia para que fe bolvieílen a fusder, 
ras, Cacando íus haziendas, y Champa, 
ees libremente; y que quanto alas amcr-
tf isdeíos defgraciados, no avia poiâido 
tener eí dicho Padre el menor i n too ¡ f 
fupolo ponderar el Letrado ¡tan bíciijy 
con tal difpo£icion,que fcconvimen^ldi 
luezes , y a ios ocho diás mandaron lla-
mar a fu Audiencia al Padre Fr. Viáty 
r i o , y alli le encarecieron el defafucrode 
los Efpañolesjen aver quitado fas «fító 
a raptos mocentcs a fangre frikj y áizieaj-
doleque aunque perdieíTen en ía decaa-' 
daiasfuyas, y quanta feazienda JCCOÍIÍ* 
aquellos cftados gavian de tomar enteei 
facisfacion , y aun fangriena v e n g a » 
que lo tuvieíTcaífi encendido, y loeW* 
vieíTe a Manila, que aunque avia mafifíf 
el Kuefing, no avian muerto fu valor j f 
fu remido nombre^ue perfeveravawtóí 
fu yos: y quinto a la perfpna del Pate 
que pot no aver refultado cofa contrxfy 
aptes fíítver entendido, que avia obr*?» 
con buen defeo, lo davanpor libre.yf* 
enefta parte fe bolvieíTe a fu an t i^ 
ocupación. D i ò el Padre gracia* aNud-
tro Señor poc todo , quedando con çf^ 
ranzas ciertas .deque fu MagefW 
de apaziguar aquellos fentidos * f S"??" 
fos animoaccomo al fin fqccdiò)-d* 
te que no .repugna (Ten vna copWp* 
paz; y h l aunque defnudo^y robWífjf 
cluyda afsi tan brga, COJIJO A I ¿ ^ ^ ' 
DELA HISTORIA DE LAS FILIPINAS. 
aíciori fe foc alegre a fa cafa para profe-
«oír fu niinifteriointiguojdondc le efpc-
javan fieles fus ovcjuelas. 
. C A P I T V L O X X I L 
tfVRlOEN CHIMA E L V E N E R A B L E 
Padre Fr. Timoteo de San Antonino^ de „ 
ja, bkn gaftada v ida^ otros 
wfos* 
, . ' . - > / 
EL primer dia de Odubre de efte and de I66Í. qae fue Domingo, y con-
fagrado a h principal fíefta de mieftra 
Sagrada Belonavla Virgen Santiffima del 
Rofario, ò Sanca Maria de V ido r i a ; la 
alcanzó del mundo vn Religiofo, Cape-
JanefpSGial de fu M a g c í h d , y fu rou^ 
¿evoco» que murió en eflc Imperio dé 
China. Fuecftc el Venerable Padrè:Fríiy> 
Timoceo de San Antonino, ò Boti l l i , na-
tural de la Ciudad de Florencia, Metro-
poli dela Tofcana en Icalia, y bien fa-
rnofa enere todas las Ciudades de la Eu-
; ¿pa^ Fue hijo de Padfes Nobles: y para 
adelantar mas los claros blafones de fq, 
Linage, de terminó ailègurarfej y fee co-
tado en el de los Pobres de Chrifto en 
nueítea Sagrada Religion. Tomo el ha-
bita, y profefíó en el Iníigne Conventa 
de San Marcos de la m i f n u Ciudad, coa 
dos çircunftancias.. La primera; el avec 
fido por mano del fegudo Alanos Maef-
trociure los primeros de laltalia el Pa-
de Fr. Timoteo Riccio^ue le c¡uifo par-
ticipar también íu nombre, trocándole 
enfè[ íuyoel que tenia de fecnlar. La fe-
giindafue veftirel mifmo habito aí juel ' 
áia por la mifma mano vn hermano Tuyo 
llamado Fr. luán Baucifta /que í'e deter-
minó a acompañarle eo el difícukofo vía 
jéa tan nueva Region.Pafió fus Efludios 
ci Padre Fr. Timoteo con grande apro-
vechamient9,y fama de Eftudiantc: y yà 
con credito de vi rcuofo cambien. Le env* 
\&h la Obediencia a Roma a vivir en el 
Convenço de la Mifterva desuel la San-
íaCiudad, fiempre con buen nombre de 
Religiofo exemplar, y perfeito: con que 
todos le eftimavan mucho porfusprenr 
J amable çonyerfàcion ; por Io qual 
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lellamavan elamacfo de Dios » y de los 
hombres* Xra.bó eítrecho conpei miento 
eon el Padre Fr. Visor io Riccio, que ÍU, 
prefente era Colegial de Sanio Tcímas, 
de la Minerva? y hallandofe ambos por l a ; 
fimpacia de fus deíignios, ganaron affig-
nación de nueítro Revcrendi/limo Tur-
co de B .M. ya la obediencia deí Vicar ía ; 
Getieraí el Padre Fray luán Bautifta de 
Morales paíTaron a Efpaña^y de allí a FL 
lipinas f donde llegaron e í a n o d e 164S. 
y p o r e f t a r y à u conocido.el bue efpiricii 
del Padre Fr. Timoteo, y fer perfona tan 
apropoíito, leembió la Provincia a ellas 
Mifflones de la China el ano (iguiente de 
164^, donde vivió doie años lirviendoa 
Dios, y a la Religion con toda fidelidad,, 
y zelo del bien de las almas. N o abttan-
yte fer de complexión delicada , y de po* 
câs fusrzas, en nada reparava menos,que. 
en fu faíud, para cargar eí pefo de ifiínif-
terio tan grande, y tan ApaftoKco/iendo 
grande el fruto que hazia, adi por la len» 
guá, que aprendió preito, y perfectamea-
te, comopor fu lindo naajral, y manfe^ 
dumbre, de que fe pagan foberanaroenec. 
Jos Chinas, Dirèmos algunos íingulares 
de fu Obediencia, y Vircudes, 
Rcíidia en la Provincia de Ghekiang* 
y mandóle el Prelado, que fuefle a admi-. 
níftrar los Sacramentos, y confeíliones 
anuales a vnos Pueblos retirados de 14 
• jurifdicion de Foning. No obífonte fer e í 
tiempo muy líovíofp» y eífor-los caminos 
impertranfiblcs por tantos montes, que-
bradas,^ rios como ay por aquella tierra» 
femenreras lodofas, y pantanos ,* no obf» 
tante todo eíTo, obedeció fin replica (da* 
to eftà) y que hizo fu viaje a pie. Mairçrj 
vo tal defembamo eo obedecer, q u e h a í 
ta de las medias, y zapatos fe deíeinha-; 
razó, colgandofelosenia cínta^para qua. 
do UegaíTe al Pueblo. %n otras partes pu 
diera fer miferia, mas aqui foe vna.fanta 
embidiavquenoquifoèl dexai: con del* 
vanecimiento maltratados en (crviciode 
Pios fus zaparos, y fus medias, ceniendã 
piernas que íograílen can dichofo traba-
jo» y aül defcalzo, enlodado.y foío cami-
nó diez y feis leguas, que fegun el riera -
po,valian por quacCAUj y efl vna ocafion, 
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tft qutíápretò má« t i rígór» v icndofcpoí 
¿ver caldó^ii vn nía) patio, rao malpara* 
d6» ílibjádojy cmbarrádo3rcpatEindo mc^ 
jòr eá la librea, y facando deaquellos fa-
ctííos vná quima eíTenciadel íin i viert-
doí'cfefcogidopará llevar el ftombre ád 
pios por aquel ttitmdo ¿on t inta indigen 
cu»coflno facigáje fóbreviño [fegon afir-
«java deípue s) vn tan eítráño gozo, que 
fía poderlo aJodcrar,comcnzò en voz al-
ta (que la cenia muy buena , y eta eftrc-
¿nado caneqr) a canrar el TVDeum latida' 
thus, pidièridò íus plazcmes a los Ange-
les, alas ávés, a ios elemencos»y a.aquc-
* lías f é tvaS j^c fifâ fénàt de que le oían co 
l ^ f to i Veibàttâcotóçánaridbcon fus ecos 
fénéroí: coà cüyoágradablc aplaafo fue 
meciendo la voz en nuevos puntos^ fan-
taílas.que baftàran a entretenerle, y íua-
vizarle caminos al doble defabridos, y 
fragoíos. N o cantava f o l o , aunque car-
gava el trabajo folo, pues quamas cria-
tura!! fe le ponían a la vifta le acompa-
1 iíavan, para alabar a Dios, y darle infini-
tas gracias por tan Angulares beneficios» 
como eran, el veríe Embaxador defa 
Mageftad* y enarcado icon las Reales ar-
mas de fu CmZjIleyada con notable gufl 
to pòr lo defapacibie» y agrio de aqueí 
Calvar io .Deef ta ínerce llegó al primeir 
Puéblb de fu Obediencia adonde fé reci-
bieron losChríftíanos co grande alegría, 
y aun admiración, porque aunque ne-
cefficavan.de tal conftielo, y lo pedían a. 
Ü i o i > nolo efpcravan en aquel ^tiempo 
tan defacomodadoj pero quedaro defen-
gaâàdòs ,de que noáy tiempos, n i ay ve* 
nídaSítii fates, nt íftivias* que puedan dev 
tener la caridad Chríftiànà •* cuyo Ma-
giílcrio dexò Cheifto t anpuc í lo en la. 
obligación de fusDifcipuIoyjy Aííniftros 
queíesfuceden en ia ígleíia. En e í i ç , y 
Ciros Pueblos defa dicha jurifdicion an-
dupò confeíTando^predicando, y dtzieri-
doMífla losdias qa& Je determino el Pre 
lado» y bautizados algunos, alentados los. 
enfermos^ cònfolados todos fe defpídiò* 
y boly tò a fu refidencia, aunque por otro 
¿amino, pero ht> masapaciblev D e eílos,, 
yotrosexerciciostraí¿jofos (qnenunca 
idea van > como niaprieeoíí de cfpjtricu> 
Viendo aquel Reynó tan penetrado ácl 
àgudOjy íangrienco eitoquede la guerra, 
que le atravefava lasencrañas, y e l cora* 
zon j pues donde no la av ía , eran tantos 
los tributos, y alojamientos de fo) dados, 
que venia a fer mas viva) todps los Rdi. 
¿íofos eran los Icrefnias, y nueHro Fray 
Timoteo lo iíoráva con particular fttói. 
miento. Lo que avifavan de F o g a n , en. 
tradas de piraras por afoera>y mangas de 
vandoleros por de dentro» todo eiayrc 
lleno deaparatoS,y eftruendoS militares, 
como de quexas, y fufpuosde t r i íks jy 
y lo quemad venia a fentir era , quecoo 
tanruidóíoS tnoviínientoi padecia mu. 
choel Govíerno de las Chrifíiandades, 
donde por acudir los hombres a las íeyes 
defu confervacíon, y huir de peligfosdel 
cuerpo j no fepodian obfervár Jasdèlí 
verdadera falud del alma, n i tenerâque. 
Ha Ápoílolica labor con aquella quietud 
y .repofo neceíTario* > para q u e fraíiiii-
cáíTe con fazon la femilla del SantoEvã. 
gelio, Poreftos fentlmientos de cfpiíita* 
toas que por los grades trabajos del eYier; 
po,le dieron a elle Religioío v a f M vntó 
cáleturas tercianas can recias jcomo pro-
lixas, pues le dufároii vn ano eotcr^mis 
al fin Dios fe Ias curòj y barco fbe daraf-
fen tanto, pues ít ia medicfna enfeña^ütf 
no fe ha de regala? eíle genero deacci-
áences , y la experiencia de cada dial» 
tíize.bicn poco fomento les podrisrdefu-
pane, quien rto Kenía mafc regá fa^ued 
de-la confermidad con la voíüntad áff 
Dios (que no es poco)y por ef la d i rè i»^ 
quenoduraronmas. ' 
Eífava vn dia etf e l Paebio de Ch* 
yang,y le dieron avifo, que vna X îriiíí* 
na^líatnada Terefa eítavar en ¿fciasdepa* 
ririyquefuiBaridoiniic] mas- qtieH0* 
jrodes,avía fetrceciado la cria t u r a a riaft* 
te, antes que fruvieíTe nacsdo,^ ss cafó cri 
bembra,. y la Madre, y codos los decaí* 
eftayan en íamifmo. Fuefe allá el 
Fr.Timoteovy reprehendicndó coa ' 
de^efo tan*norme d fe t e rn i ínac io^d^ 
féntado, que fo avian de IFama r a \^0^ 
del parto. Afsi fe hizo. L l a g á r o n l e , y 
l legó defpEies; pero viò »que ç G t m ^ 
fer niña > fe la avian d ç ^ a d o út^3m 
el 
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dfado, como fí fuera alguna gatilía A 
ocroanimalcjo inucil. Indignóle cl R.C*-
ligiofo de femejante crueldad, y Ic hizó 
% fa Madre, ^ue la tomara en fus brazos, 
yiaiitnpiaiTc, y labaíTe, a que no pudo 
^(iftir. Baptizóla > y luego fe la pidió 
4 fus padres , diziendo j que pues ellós la 
qaerian matar por no criarla , que fe la 
aíeâèa, y el Je bufearia , y pagaría va 
ama, c5 Ia comida.que determinava qui -
tarfôde la boca, y confiava en í ) ios acu* 
¿iría a tan piadofa obra. Hailariarotife los 
padres a ello i y yà por fu parte fe la da-
^ á , quando fe atravesó la tifânâ linra^ 
itoft de vti íu abuelo infiel, que lo refiftió* 
Süeado.» que fiel Padre la quería * les 
dieífepor elkvnexcefst^o precio de d i -
íicfojmas que fino, n o l a a v i a d e ü e v a r i 
tónqüe fe murieíTcO grao Dios! Ylo qutf 
sos fufres cu eñe mundo í Y que Nacioa 
Éfta dâ genttísl que fe¡ tíeoed por raciona-
JáSjy mas que todas las de la tierra! Pueí 
fefto tú ellos es vna cofa comuniífírtta, 
fttíttasácf fus hijos a trueque de no cr ia í -
ios i y quando hazen vn grande esfuerzo 
tlé piedad s vendiéndolos. El Padre Fray 
fimoseo, que OÍ?I^nía nsa^ Cáüdal, qutí 
dczdojoi mas moneda, queet oro de fil 
candad^ncendíáa y fe armef aquí de fa-
ioaesedhera coda la cafa, tratándolos de 
tiranos , enemigos de íi mifrtrosvy de I * 
iiaturaleza,elIos? y toda la China, donde 
fe pòrmitia feme}ante barbaridad j y fín 
daír.ni efperar ©aspargo con ía criatií-
rajyfe la l levo^qaifaDios darle graciay 
forqueai fin, quifieraokazerlefíiaS 
icfíílencía.EI Ia d iò a criar porfü qaett* 
ta.y quando dexò eljpechójhaíld vn btferl 
Ghnítiano.que la Ilevaífe a fu cafa j don-
de k alimento enere otras tjttatra bijas 
tjuc tenia,tratándola fiempre como a vna 
'de cilas. \ 
Haliavafe muy falto de faíud en la 
írovincia.de Fokieng 5 y afsi para qué 
ümdaüe de temple f l eembiò el Vicario 
írovincial de Chekiang ,* pero ni aun en 
%k mejorava: conque alcanzada iicen^ 
ciadel Prelado „ pafsò a la Provincia de 
Nanking a los mini ílerios de Padres de 
k Compañía , éntrelos qualesvnoera 
'ctPadrc FmcifcQBraflcatí, con quieu 
tenía efpccíaf áthíflad, pot h sgéh t t i» 
les de caridad i y Religiones > y pot 
fer ambos de ItâliaiFuefc a büfcaí faíud 
ai territorio del dicho Pddrci y atínqètô 
tio la configúiò perfcaa,f eto halló qiiârt* 
tos agrados podía defear, afsi Cn el carú 
tativo Religiofo,quando \è vio, como eft 
fus minifterios i que por fü orden, en CO}, 
das jas Chriíliáddades por donde avia dd 
fí^eílavan apercibidos, franqueándole laS 
f>úertaS de fus cafas, y aun el mmifttírio * 
de tódòslos Sacramentos con lã mifmi 
aíTiftericia de Fifcaíes, y Catbequiftas* 
que pudiera tener fu mrfmá períona . Eii 
fabieodo.que avia llegado al Piicblo.acu -
dian a verle todos los Chriítianos j y allí 
le rodeavan con grande agrado, y fatif-
Éiciori i oyendo ¿us platicas i y razóne* 
devotamentíf* y rtíga/andoi^quatítopc^ 
diàn,efptícialiíictecrt la Ciudad dé Scmg¿ 
kiatig, donde ay grande golpe de C h t i t 
tiados.Se fenaló eritfe todos vná buenai 
y principal Señora Í llamada Càtídidâ* 
Dieta del Célebre Çolao Pablo»dtí ^oiert 
ha tratado efta Híítoría. Eíla lo agaíajà 
iüucho i y tuvo quátfo días en vtia ígle-
lia,qiieaViaa fucoítá édiíicadopara mi* 
geres fuera de laCiudid.Defeòvef la dd 
losííombres, queeíldva dentro, y yenda 
állà a de2íf MiíTa, le cortejo mucHoel 
Catequifta.qüe allí tenía el Padre Miníf* 
tio* y le dióa'enrehder * que avia iido fií 
ida por alli no fin pafticuíar providencié 
' d a O í o s , porque avia enfermo vn Capi-
tán de LeatUng, Provincia Confinante cS 
la Tátftaíiá» que avía tenido íaS partes 
del Tar tas , y militado tíd fus exércitos, 
t í qiíál leatáa fignífiCado.qüetia hazerfd 
Chrffiiíarto. Fue fuego al punto a venid' eí 
Padre Fray Timoteo , y hallándole muy 
Indifpüefto eti la fálud del cüerpó, le ha. 
libeítrCmadanientedjfpuefto para cou-
feguir la del alma» y deíeofo de bautiíar* 
fe müeho tiempo hazía, fopueílo que ef̂  
tava muy bien en todos los principals 
articüiosdenueflrá Santa Fò C.uoííca, 
fino que por las ocupaciones de la guerra * 
y pot lograr aquel grar¡de,v eíreniial Sa-i 
Cramento con mas quietud , no fe avia; 
determinado* Diòle muchas gractasat 
Padre,qaando íe vió,f idiendok eô abun-*. 
dan-
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áanceslagrimas fus oraciones para aquel 
poco tiempo que 1c quedava de vida»quc 
-ya reconocía aprefurarfe fofin» que no 
tardó, pues a dos días vino fobre èi.Bau* 
tizóle pues el Padre COD grande confuelo 
¿letodos^y mas del principal intereíTado. 
Bftuvo aquellos dos dias empleándolos en 
grandes ados de amor de Dios » quels 
avia hecho tan grande beneficio, quando 
merecia por fu mala vida mil infiernos, 
P io le el Padre los demás Sacramentos 
de aquella hora»y" acabó dichofamentc, 
logrando, a lo que creemos, ran breve-
mente el Real paflaponc, que por aque-
Has (agradas aguas le 6 r m ò la fangrede 
Éhrífto» para que etítraíTe en h gloria. 
3?;uc fu muerte muy íencidajorque fe dio 
# querer el tiempo que avia citado en 
aquel Lugar»aunque mas venia a fer dig-
na de embid ía , pues fue tan bañada de 
divinas mifericordías , y recibida con 
quanta reíignacion , y afectos de Catoli* 
¿o pudiera morir vn Chriftiano , que lo 
fiuviera íldo perfeílo toda vna larga vida. 
Baut izòíc dcfpues la jtnugcr deídicho-
foCapitán, fus hijos, y toda fu fatçilia, 
.«juedandocoda aquella Chriftiandad em 
peñada de nuevo en alabar a DiOs» que 
tan impenfadaméte avía llevado a aquel 
jadre por,aiU , pues aunque Uamàrau a 
ftt.Miaiftro.y èlerafuerza que vimcflfc, 
jiopodia fer tanbrcvemctite,como pedia 
aquella neceílidad. Quien puede punerfe 
a eftudiar ios fecrecos de la divina provi-
dencia denueftroDios,y de fu inapeable 
predeftinaciob. 
D e x ò yà aquella Ciudad , agradecido 
de fu noble trato, y aícaritativohofpicío, 
que le hizieron (alíin como Chriftiandad 
tan bien criada en amor de Dios , y dei 
proxí mo, y en el refpeto, que fe deve a 
fus Sacerdotes) y fíguiendofu deroca, Uc-
yaala VilladeXanghayjqueesadmi-
Jrable Igledadc Chríftianos entre todas 
las de la China , pues cuenta veinte mi l 
de Çadton. Allí efperava a fu defeado 
Hermano el Padre Brancati, que 3c reci-
bió con los brazos abiertos, y con todos 
aquellos oficios de agrado, y caridad^uc 
pudiera al mas amigo"de fu mifinaSagra-
RçJígioD. HofgctàWç COÜ m o x i agí* 
fajóle con cuydado, atendiendo a facu^ 
de fus achaques por fu inmediata perf^ 
na.queeftas.fon de lasobras , que nof^ 
be el perfedo amor fiar de terceros. ^ 
fo fer cambien fu Medico f que entcndjj 
muy bien de la íaculcad) y juntamente 
ca rgó conlasafliftericiasde enfermeroj 
y y à convalecido, yUeoo.de raneas obli-
gaciones > como abrazos > y regalai > ¡0 
bolviò a defpachar a fu Provincia deChc 
kíang , donde mas fuerte de falud 
el mtfmo.y aun mayor en la fortaleza del 
efpiritu, fobrevivíò» y fírviòa Dios def, 
pues otros cinco anos: al fin de losqoi. 
l e s i e d i ò f u Mageftad por fatisfecho de 
fus buenos defeos.y por enfermedad gra, 
ve, y aguda de vehemente dolor de eft* 
mago, que fíempre le moleftò ,.aprètado 
por vitimo , como nunca, recibidos loj 
divinos Sacramentos , y con grandes lo, 
zes, que nos dexò de fu in roçwtal dicha, 
murió.en el-Senor Heno de merecimien* 
tos. Fue Prelado en L a n g k i » y govemq 
con fingular gracia de prudencia , y da 
agrado aquel mini í le r io , y con grande 
fugecion, y concierto de aquellos ChriCt 
tianos, Su muerte fue tan bien difpueíla, 
conaoAvia fido concetfíada favida : puc? 
defengañadode que yà era mortal fu ac-
cidente » l l amó al Padre Fray Somingo 
Coronado 3 y fe confefíò generalmente ' 
con él. A l recibir el Santo Viatico,quc le 
adminiftróel mifmo Padre ^ íueroDtales 
lasrazones , que1 pufo Dios en fu boca» 
tan ciernas jaculatorias, gaarnecid&dc 
iíq.,:ííimas perlas de lagrímas.que le die-
ron fus ojos, que las f acócn abundancia 
de quantos aífiftieron^ a aquel piadoíillt-
m o a â o . R e c i b i ó tan a tiempo la 
mauncionjque xoda via lograva la â^ver-
;encía de fus fentidos, y encomendada el 
aíkia.por vi t imo movimiento de fu. vida» 
levantó con ímpetu vn brazo apuntado 
á z i a e l C i e l o ^ d e aquella forma 
efpiricu a fu Criador el Siervo fichan-
do el piadofo teatro lleno a vn tiempo^ 
confufion, y de gozo. Del.pílofofoSa»1^ 
(Italiano cambien, aunque Gentil) ^ 
cribe.que cifró coda fu dotrina en k*?* 
tar vn brazo a la region dcUyrc 
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grtillaSi porque fuera del orden con que 
caminan vnas rrasocras coa fu politice 
Je guias, y guiadas llevan en los pies el 
laíhc de vna piedra para aíTegurarfe de 
Jos vientos recios, y íeguir con mortifica-
ción defveladas, y prevenidas fnliocar 
como fe vé en la emblema ly.de Alciaco, 
Pues qué dirèmos de nueftro Católico, y 
Religiofo Samio, honor de la Italia ,dc 
nueftra Religion, y Provincia, y deeftas 
fas Apoftolicas Miífioncs? EíTo foe levan, 
tar aquel brazo , levantar nueítros cora-
zones a la derrota , que devemos íeguir 
co eñe mundo , donde, aunque el cárni-
co es breve, fon largos Iospeligros,y ma-
los paíTos, yneceííifan deque no perda-
ropsdcviftaelCicIoi y encontrando en 
©edio efte genero de aves, nos dexemos 
eníenar de fu providencia» confiderando 
donde vamos, qué hazemos, y qué dexa-
{pos de hazer? Y vfemos con prudencia 
de loque en ellas obra fu natural inftinto. 
Mucho nos dexò que aprender efte San-
to Religiofo con tan mifteriofa acción» 
como con el magifterio de fu exemplar 
vída.Su dichofa muerte quedó entre los 
hombres con créditos de preciofaeno-
tras circunftancias de no menor confidc-
racion, que fueron, la paz, refígnacion, y 
y alegria, de que depufo el Padre, que le 
trató la conciencia a la Eiora de fu muer-
te, diziendo, que avia íido ílnguíariílimo 
¿nmuchas virtudes, y en codas grande; y 
el afpecfco graciofo, de fu femblante gra-
ve, y apacible , con que quedó , Ío publi-
cava. Hizieronfete lo$ piadofos Oficios 
de fepultura .concurriendo los Religtofos, 
ytodoslosChriftianos, que fe hallaron-
cerca, y donde quiera que fe fupo , fin-
tiendo mucho fu falcaj y encerrado en vn 
atahud fuerce al vfo de la China, fue de-
soficadoenla tierra» donde el vkirao día 
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año de i66i f en vn Pueblo de la jurifdí-
cion de Xanhay de la fobredicha Provin. 
cia de Nanking, miuíílerio de dicho Pa-
dre Branean, Avia allí vn Catecúmeno 
defeofo de recebir el Santo üau t i fmo , jr 
comoquiera.quc fon muchos^y di/íantcs 
los Pueblos de aquella adminiftracion 
que a los mas,no fe puede acudir.fino.eti 
las confcííiones de año a a ñ o , no pudo 
lograr fu defeo el dicho Catecúmeno» 
aunque eíteva con efpcranzas^para quan-
do vinieíTepor fu Pueblo cí dicho Padre 
Rector. Sucediòdarle a eíle hombre el 
mal de la muerte , y fue can de repente, 
que ni el Catequiza pudo llegar a t iem-
po» aunque loembiaron a llamar para 
bautizarle , ni huvo otro que lo hizicra* 
Muríòfe al ña coa grande fencimieoto da 
fu famiüa.por fer ctiozo.y con mayor del 
dicho Cateqiiifta,quando dízicndolcque 
avia pedido agua del Baucifmo, no avia 
ávido quien fe la adminiílraffe. Fue def* 
gracia fin duda»aviendo en elPueblo mu* 
chos Chriftianos a la fazon i mas pafs¿» 
afsi para gloria de Dios,bien fuyo,y ma-* 
yor credito de nueftra Sanca Fè,como fe 
verá. Los parientes del difunto, que eran 
todos Gentiles.le amortajaron conformo 
a fu vfo, y.metiendole dentro de vn fuer-f 
re ataúd ,1o clavaron, colocándole en laí 
fala co ios acoftumbrados lutos, y luzes» 
donde fuelencftàr cien días llorándolos 
los pariemes.y recibiendo pefames, quo; 
en efte tiempo les dan los conocidos, y 
amigos, y ello con grandes ceremonias,/ 
ademanes prolixasjy a paufas,mas,y me-
nos, ponforme es la perfoua. Aviaeftado» 
pues ,el cuerpo de dicho difunto caíi ya 
dia encero en la dicha forma , quando 
adeshora oyeron los circunftanees fuéf* 
tes,y repetidos golpes, que davandentra' 
del acaud. Apenas fe cercíficaron de cofai 
poijcado en ia tierra» uonae ci vnimo aia o t i atavu. (*^-^«- ^ ^ - ^ « . w «*. 
le bailará depbíitado fu cuerpo el vitimo tan eftraña,quando afombrados.y aconi-
dia fu dichofa alma. 
Para en alguna remuneración del ca-
litativo hofpíciójque dexamos dicho, hi-
zo el Padre FrancifcoBrancad a el Pa-
dre Fray T i moceo fu paifano» y princi- - -•, , 
pálmente para gloria 4c Dios, y de eftas fe «nos a otros fe legavan a la puerta de 
Mirones de China , f ed bien que diga- Ja fala i y como oían con unta c andad 
íaos vn famofomilagro,que fucediò eñe te go l f» > W f tan a huir llenos de m í e . 
tos fe huyeron codos de la fala , y dicrotx 
configo en la calle, donde fe publico el 
cafo can extraordinario en el Pueblo. N o 
quedó hombre.que no fuera a certificar-' 
fede can eftrano prodigio, y animando-
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dOjY ninguno fe atrevía- entrar dentro, nt 
imaginava en tal cofa. En medio de fe-
jnejante coaf^fion^ albococo en ĉ ue an-
dava efpancado codo ei Pueblo > llegó el 
Cacequizador (cjue como dixiníoseílava 
fueca del Pueblo,) y afombrado.como to-
dos^e lo que allí paiTava-, viendo, que a 
£\ por fu oficio 1c tocava et defatat aqua 
]Ia dificultad» encomendandofe a Dios,y 
fanciguandofe/e Ileg^aí acaud, y certifi. 
candoCe camo los golpes fe davan den-
t ro del a t a ú d , para que abríeíTen al que 
cítava dencro, Uámò con animo a otros 
de los que e/U van por afuera, y focando 
el ataúd de et tumulo ?cpo.inftrum¿Qtos> 
que traxecon lo abrieron* avlendolo def-
clavado con harta dificultad» y al punto 
fe apareció e l difunto , que fentandofe* 
fobre la mifma casa, y delance de quan-
tos alii avía , que eran en grande nume-
ÍO, dixo: No temais Kombres de ver efte 
portento» y coafiderarme vivo, puese í 
P í o s verdadero lo ha difpueíío afsí.par* 
que fe vean !as maravilías de fu podero* 
fa mano. Yo era infieI,como vóíbtroSjpc-
^o muchos dias avia que defeava fer 
ChriitianOjY mucho mas a la hora de mt-
nuierte, pero no aviendo quien me cTieiTe 
çftas n^edicinales aguas» morí fin cilas* 
mas el Señor que n;e avia dado aquellos 
tueoos defeos, y vio mí afliccíonjqueera 
fuerza condenarme, porque noayotra-
puerta para el Cicbjííoo es la.deF Bautif-
mo.difpensò en las leyes ordinarias, y h * 
hecho, que m i alma bueíva a fu cuerpo^ 
paracowfeguír tan divino bencfieio.y lue-
go ha de bolvet a^morir. Aora , pues, 1» 
que osadviertpdepartcde Dioses, que 
•vais todos enganados miferablementCj* 
Jiguiendo las faifas docrinas de efte nuef-
tro Re/no. N o ay mas medios para faí-
varfe los hombres, que el de fer Chriftia-
nos^auí izandofcy creyendo codo Toque 
enfeña la Fè de lefu Chr i í lo , y fu ígíefia 
Catholica Apoílolica ü o m a n a , como os-
enfeñan los Maellros, que os ha embia-
ílo Dios , para que no alegueis ignoran-
cia:y para lo mifmo también os fia puef-
tp efte miíagrofocafo delate de losojosr 
.Llegòfe con eíío el Catequi'íla¡y aviendo 
precedido la proceitacioi* de P è , y ta-. 
dos los Artículos,, recibió el agua del Sa-
grado Bautiímo!, y pueílas las manos» fe 
bolvíò a acomodai en el íoculojò atahud» 
y luego mur ió , como puntualmente avia 
dicho. Quedaron los circundantes atoni-
tos fuera de fu& íeirtido;?, y mifar.dofe 
vnos a otros de lo que por fus ojos avian 
vííloiy quitada la nube,que les tietae pnef 
ta el Derrionio en eílc Reynoj ree ibiero» 
con humildad , y hazi miento de gracias 
la Iu& del Evangelio-,y fe 6auti2aron qua-
tos avia en aquel Lugar, y mucfios ele los 
cucumvezinos.aunque en partes- roas re-
mojas , donde fe publicó el pafmoío fu* 
cellos Sacaron los Bonzos,y otros enemi-
gos de Dios varioís inftrumentos para de-
faCreditarlo, concluyendo en roífos, qu<? 
eran tramoyas de Chriílianos v que para 
eílender fu Ley levantaván aquellas qui> 
meras. N o fe Ies puede tapar fe-boca & 
eftas>y femejántes calumnia*» fiei Señor , 
que es todo poderofo, y mur ió por ellos, 
no fe la tapa de fu mano.El fruto que por 
aquellos payfeSjdôde fucediòjhiro Dios, 
fue muy grande , quedando au tor izad» 
nueftra Santa Fè con vn teíl iraonio rao 
eftrano^como piadofo^ 
C A P I T V t a X X H I - " 
V E ALGVNOS MILAGROS DE jfc-R; 
. Santo Vomingo de $onano\ y Muertes dff . 
B-eligiofosen eftos ttCffifiQs» . 
LA providencia de DÍOSF y que defdff principio goyierna todas las cofas», 
como dixo el Sabíoj aviendo puefto en 1% 
Igíeíia ef vivo efpritu de N» Santa 
Domingo en fu imagen muerta , embia-
da deí Cielo a Soriano para bien tniver-
íal de rodos, ha querido t a m b i e n ^ e p e . 
netrenlas luzes de fu fobcrano amparen 
haftalasobfcuridadesdelaChina , don* 
de es notable la devoción , que ay a e#a 
Santa Imagen, porque fon mas notables/ 
y mas raros los favores, que Dios le h a z ç 
portan fanto medio. Pudiéramos llenat 
librosdefas virtudes de efía mifagrofa 
vara, .y .de ios intereíTes, que han logrado 
los Chinas en fu veneración ( que fe-U 
tieaca gqnde} « a s fcxà dev«r de nuefr 
t i » 
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.•Htf iffiimo^ pero tambicn fcrà dcma/íá-
¿fl^eljíileocio , fí no nos permitimos a al-
pp&i aunque breves, efpecies deíla ma-
j^Ulofa ^ y medicinal Imagen. Por los 
t i m à ç r f t f . llamaron en el Puebloac 
2lfo?4ng.al Padre Fray luán Baacirta dd 
M^^a.ra ^ confeíTafle a vnaChrif-
tiíW^Pnferma, a quien fe le avia cerrado 
filp^ho, y llenado de m indigefta fu-
pç&btindancia de flemas, que fin dexarle 
ffl&mà fiquiera para hablar, ia iban a 
iad*pfiçfl^.ahogando- Dieron avifo con 
breyçdad al Padre, informándote del pe. 
Jigra i y acudiendo a toda diligencia, ha-
H â la crifte muger en el eftado , que le 
jvian dicho, y yà tan apretada, que aun-
qae conocia, y preguntada^ queria con-
^Sárídtxo por Ceñas, que íí i no pudo fee 
fo^òáfefTion bocal por enronces. Alentó- -
Ue-d Padre i que tenia en ello, como en 
pn&Qimucha gracia: y defpues de ponería 
pâlqs principios de temor de Du>s,valor, 
^jefignacion en fu divina voluntad^ en 
granza también de que daria fu Ma-
gèfttó remedio, por interceffion de fus 
toc^ í 'Uperfuadióa que fe encomqp-
daiTe muy i e veras a Sanco Dorniftgo So-
riaao.y le hizieíTe algún voto. La muger 
enfaiud leera muy devota, yaora con Ja 
ijfmuacion del Padre Morales entró en 
D|ejío fervor> y defpues de averie liama-
âasfx fa agonía muy de veras jhizo voto 
allàeà ftr corazón de dar de limofna feis 
raspara fervicio de fu Altar. Cofa ma-
fíiií'illofa1 -No lo huvoacadado dehazer, 
quando fe lefue aplacando aquel violen-
co ̂ r b ide ro í que t rak en el pecho. Qm-
tòfeie.de encima aquella flemofa piedra, 
que la tenía tan oprimida, tomarou fu lu-
gaf teflemas,. y al punco fe le quito el 
ab í?goy cobró fu habla , empleándola 
k m defde enconces en alabar a Dios, y 
dar gradas a devoto Santo , invocado 
«tiMtnagen. El día figuiente pudo ir a 
JUíglefi^, donde confeííòvy comulgò.por 
íaaypr . a to de gratitud a Dios , y a fus 
¿o tos .̂ y Juego pago fu deuda con gran-
¿econfnelo, y puntualidad. 
-!d-lyati Kiay.chinfdequien yâ ha tratado 
«ftríiiíVcína» quefueCaferodenneíliros 
fc " jiafos en Eogan) tenia vn hijo de qua 
tío añosÍ efqual por eí mírmeí anode 
1655. eflandtítucno} y fano * fe viò vna 
noche en evídentiífimo peligro de muer-
te. AQaítòlede iepencevnaccideilte coil 
todas la feñas de mortal, Enfriòfele todo 
el Cuerpo jcubricndofde también de fu-
dor frío, en que quedo agerto de los feo-
tidos íiiThablar, yerco.y íin padef vfarac-
C'ion vital alguna. Turbófcel Padre^fii-
gido, como el cafo pedia i y no fábiendO 
èU ni los de fu cafa * qué mal era aquel» 
ni como curarlo , guando el muchacho 
avia quedado mortal, y fin pullos, y no 
defeubria indicio, que tío fueílè faca]; 
con tanto, defefperado de todo humano 
remedia, Cogió a fu hijo en los brazos, y 
y fe lo llevo almifmo Padre Fray luán 
Bautifta, que era aíli Vicario, y poftrado 
a fus pies, le pidia mifericordia , y ayuda 
Cd fémejarttetrabajode mdrirfcíe fü h i -
jo* Laftimifeel Padre, porque era muy 
piadofo, y animando al afligido Gafero*, 
le ciíortò, fe valieíTe de Ia inccrceílíon dô 
N» P.Sanro Domingo, y de fu Imaged 
ed Soriarto t y que le hizíefiè algún voco 
con Fè. Qué voto cengcTde haZer^refpon* 
dio luán, que con cfta penajque me atra-
víeíTa el corazón , no elloy aora para de-
terminarme a otra cofa, que a llorar mis 
culpas, pnes Dios me tascafUga con He-
varme de delante de los ojos elle folo h i -
jojque fn Mageíladme diòanas valcque 
V . R. haga eSe voto por m i , y ofrézcala 
al Sato lo que le pareciere.que yoío doy 
por bueno, y de eíTa fuerce irá mas bien 
governado. Dixo el Padre, que aíli lo ha¿ 
r ía , y que fe líevaíle a fu hijo a fu cafa co * 
confianza en Diosjy animo. Hizofe el di-
cho voco, y llevando a la cama al híjc», 
entendiendo, que cafi lo echava en el 
atahud , lo halló bueno , fofegado ,:y co-
brados fbs pulfos, y fu habla , como fi no 
huvifra paífado tal trabajo por él : con 
que a aquellas horas hoklò a dar avifo 
al Padre Fray luán , y las gracias g a m -
bos fe las dieron a Dios con mucha ale-
gría, que es el quegufl:a,y quiere hazerfe 
exorable a los Santos fus amigos, y el que 
nos diòcfta Santa Imagen para reparo 
de eftas, y otras defgracias, de que cada 
dia fe van ^mentado Enumerables tef-
timo-
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timontos dc todas enfemedadesjy en co-
das tierras. f 
poco diferente deefte rueel milagro-
fo fuccííb. que aconteció año de 1665 en 
FocheujMecropoii de la Provincia deFo-
kícn. Avia allí entre otros vn buen Chrif-
tianojCapitan de Infanceria^ílamado Paf-
qual Yang , el qual tenia vn hijo d̂e ocho 
.mefes de edad , llamado Maceo , a quien 
fobrevinoimpenfadamente u n rigurofo 
accidente»y achaque.que defpues de aver 
citado mas de tres días fin nwmar>m po-
der tomar fuftento alguno, quedó al fin 
como muerto con codas las feñ ales de i m 
poflíibilidad de vivir: pues yâ fe le vino a 
desfigurar el roftrojhundir losojo^y que-
darCedctodo fu cuerpecito in moble ^an-
to que ya fe le previno la mortaja , y fu 
atahudillo para llevarle a enterrar. Efta-
va entonces efeondido en fu cafa, por la 
perfecucipo , que corria , el Padre Fray 
, y i d o r i o , jtí.tccio y y compadecido de la 
aflicción de aquellos fus bienhechores^di-
xo a fus Padres^ue pues no avian tenido 
virtud tantos remedios humanos, como 
fe avia hecho fobre aquella criatura ,acu-
dieíTen con Fè , a los divinos»y dándoles 
vça medida, que traía configo de Santo 
Domingo Soriano, y poniendofela por fu 
mano el Padre Fray Gregorio LopcZjquc 
avia llegado a la fazon , ofrecieron fus 
Padres al niño a Dios , y a nueftro gran 
Patriarca Santo Domingo^ara que fien-
do grande fueíFe Religlofo de fu Inftitu-
tOj como el Padre Fray Gregorio, y para 
cilio lo embiarian a eftudiar , y a vcftirle 
a Manila, y que por entonces le vertirían 
fu habito de devoción. Acudió con fu 
acoftumbrada puntualidad el Santo , y 
diò al niño perfecta íalud (que verdade-
ramente mas pareció refucilarlo: con lo 
qual fe lleno de alegría la cafa. Dieroníc 
Jas devidas gracias a Dios^dmiraliJeen 
fus Santosjy viftiêdo al niño del prometi-
do habito, quedaron fus Padres con de-
terminación de cumplir lo demás del vo-
to: aunque con las mudanzas del tiempo 
feavrà mudado aquella cafa, y harto ferà 
fi viven c i , y fus Padres, fegun lo que ha 
puerco de gentes > y á d c enfermedades, 
j à de guerras. 
En vn Pueblo fugeto a la Vil la deFo; 
gan, aconrecio el figuicnte aáode léjí, 
enfermar de muerte vn nieto de vn Man. 
darin Chriftiano llamado Alexe. Losfn, 
fieles amigos , y paricnces, que en roda 
quieren dar fu voto » perfuadicronal Pa, 
dre ( que era también In^el) que pork 
falud de aquel fe hi jo, feria bien hazct 
vn folemne íacrificio a fus Idolos, yf)c> 
montosique fino es por aquel piadofomc 
dio» era muy contingente ,que Enyricflo 
de can peligrofo achaque. Determinó el 
hombre hazer loqaedezian , y para ello 
pafsò a Fogattjdonde e! facrificio fe cele, 
b r ò con grande autoridad, y pompa,por 
que era gente principal, y quedaron bieq 
aprovechados los Bonzos. L o que rcfoltò 
de eíla diligencia fue , lo que refultade 
las d e m á s , que van por efte infernal me* 
dio, gaftos,idolatrias, ofcnfasgravesdcl 
Señor, de la vida , y de la íalud, apretar 
roas las enfermedades, y muerte mas 
aprefurada-Efta vitima no fe figaiòaqw» 
porque Dios> aunqiie indignado,llevava 
ocra mas aira providencia r pero codo io 
qqe no fue morir la criatura » fe íigniò 
por fu orden i y viendofe perdido el afli-
gido Padre,inejor aconfejado/e fee mt 
con el Religiofo, que al prefente «ftava 
en aquel Pueblo , que era el Padre Fray 
Raymundo del Valle , y contándole fu 
trabajo , y aun fu pecado tan fin fruto, 
pues fu hijo eftava peor. Afeóle el Padtfl 
Fray Raymundofufacrtlego facrificio, 
defengañandole 9 qué aquellos erau Ido-
los d i a b ó l i c o s q u e no querían la falüd 
de los hombres . ímo fu ru)na, y conde* 
nacion.y affi, íi quetia que fo hijo vivicf-
fe» avia él de hazerfe Chriftiano, y cono-
cer a Dios ante codas cofas: y fobre àc 
fundamento era gran remedio» acudira 
la interceffioh de Santo Domingo Soria-
no^ue cenia gracia efpecial demiiagr05» 
y infaliblemente confeguirtan renieí^ 
A l hombre pareció muy bien quactoel 
Padre le dixo, pues yà avia experinicot4' 
do tan a fu çofta losenganos del Dctno-
nio.y de fus Bonzossy aíli refolw¿> ba«t-
fe Chtiftiano con verdad , y dio a l P ^ 
vna buena¡ imofna ,pa raqe ld ía 
leledíxeíTcyna Mifla muy -acomp2^® 
íe 
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jepcrFomcs, y candelas a Santo Domin* 
go Soriano. Hizoíe aíÉ, y acabada, le d i -
xoel Sacerdote vn Evangelio al niño a y 
Je pufo vna cilampa de Samo Domingo 
Soriano , con que defde luego fue mejo-
jando, y en breve configuiò talud perfec-
ta. En cocías parces fuera eftas maravillas 
dignas de codo aprecio, y eftimacion: pe-
jo verdaderamente, que en China fon de 
jnas valor, por quanto la mayor parce de 
aquella obfíinada Nación eífcá tanjexos 
de merecerlas. Diosfolofe mira a jímif-
mo, y los Santos, Jlevados de la mifma 
piedad, fe lo fabenpidic , fin mirar otros 
icfpecos. 
Deocco Pueblo dé la mifma jur i fd i -
Cioft de Fogan, y por el mifmo tiempeí 
fbeliamadoel Padre Fr.Raymundo para 
coofeíTar avna enferma moribunda ds 
gcoee Noble,y de calidad-llamavafe Ca-
laiina.Hallòla cl Religiofo can apreçada, 
qbeyà eftavafueradeíí7y Cm fuizioi. y 
agrayandofele por puntos la eníermedad, 
fele vino acuitar la habla, con que yà la 
confeflion tenia dos graviíTimos impedí-
iftctitos.que la reduxeron a impoffible, y 
porinílances fe efperava yáfque muríeíltí 
de aquella fuerte. Diòle el Padre el San-
toSacramemo de la Excrcmauncion. Ef-
ÚVÍ coda la cafa llena de fentimienco, 
confafa,y triíle toda la familia, efpecial-
tacnte vna hija de la enferma, que fe Ha* 
¿l ía María. Efta , aunque fentia en el 
alma la vezina muerte de fu Madre, pero, 
sus laapefarava elver, qoe.ni cenia p U 
zio > ni habla pafa ConfeíTarCç» Efto era. 
loque le dava mayor pena t.y táñea, que 
k llegó a vn lado ú Padre, y coo gran 
tónezá (qu€ tíra la moza ipúy fencilla)íe 
¿Wo: Maeftro, fupuefto que mi Madre fe 
muere, y no íe ha podido confeífar, íio le 
pirece.que qn'e'confieílc yo por ella? por-
gue yo sé fus pecados muy bien. No pu-
do el Religiofo contener.,, yà qwe ño la 
rffa; porqúe-era poco rifueño, y.cl efpec 
tacbloefa todo detrifteza ) pero al me-
nQsla admiración,, viendo ta! Fe, y tal 
fepiícidad i.'y defenganapdola ,pafsòa 
^4i.rle jqub.lo q fe devia, hzzer épaquel 
cJío ¿ravaciidEr de veras a Dios: y eííor-
^íiiuchò á todata*famiIia, que inñaffcn 
de corazón a fu Mageílad. Bizíeroníc vn 
voto a N . P. Santo Oomiogo en fu ima-
gen de Soriano , mandaadoie dezir yna 
Miflai y a viendo coníeílkdo, comulgaron 
en ella al marido de la enferma, y fu hija 
Maria, que ío hicieron con grando de^o^ 
cion , pidiendo con mucha inílancn.al 
Santo,no yà la vida,ni la falud para aquel 
moribundo ousrpo, quanto el que entrad 
fe en juizicypudieQècbnfclIàr» y moric 
cçmo ühñfttana en dolor de fus culpa s, y* 
verdadera penitencia. No cardó mucha 
de verfe la mano que tiene co Dios nuef* 
tro gloriofo Taumaturgos ybolviendo la 
muger fobre íi, y en fu juizío entero,y en' 
fu habla , fue reconociéndolo a todos \m 
circunftanres» y fu peligrojy alentada del 
padre Fr> liayniundo,hi2o vna muy bue-
tía Confeilion bien bjiñada de feocidas la-
grimas ¡y Dios para la gloría de fus San* 
tus, dio mas de lo que Jos hombres le pe* 
dian, que fue, falud perfecta del cuerpo, 
que coníigniò la dichofa muger. con qua 
todo paró en alegrias de aquella cafa , -jr 
en comentar concinuas alabanzas a fu di-
vina piedad, y a la eíkaciaj que Ka puef-
to en la Santa Imagen de fu Siervo Do* 
mingo. Dceftos tüceííós pudiéramos a-
montonar muchos , de que cada dia fon 
buenos teftigos los Reügiofos.y todos loa 
Chriftíanos v con que es muy grande U 
devoción, que fe ha ganado nucíiro San* 
to Patriarca en aquel-Kcynoí Baile pog 
aora delta maccria* 
, Tratando de Ias fuceffíss deí año da 
í¿$¿.diXitrto$yádal Padre Fr. Pedrodtí 
Lóda^qoc encónces fue electo Provincial* 
Algo fe íacò allí de fus buenas prenda 
pero aqui tienen mejor lugar fus.'alabart*; 
xas, por aver muerto cneíèos tiempos* 
Fue natural de la Cíudid de Mexico , d«r 
gente muy principal. Tomó-el habito ea 
el Convento de Santo Domingo de Ma* 
nllajaviendo venido a eflatiem en Cdin-
pania de fusPadres.qtie paílàran aci cort 
- cargo honorífico del fervício de íu Ma-* 
geílad. Salió Religiofo de capacidad , y 
habilidad, y las ío^rò muy bien/aliend» 
avencajado-eíVudíantc, con que foeociT-* 
pandoCaccdras muchos años en el Gole. 
gio de Sanco Teínas; y defpues de hono< 
Pddd4t , ' f&n 
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tíficos Oficios, que tuvo en la Provincia, 
«fpcctalmcnce eí de Prior de fu Caía »y 
Convento de Santo Domíngo.FueeIe<âa 
cti el de Provincial ci dicho ajío. Gover-
DÒ muy bien, y Hetiò cí Puedo a fatisfa* 
cton de ios de Caía » y de los de afuera» 
porqne fobre fer perfona á o ã ^ era en fu 
condición akbíUtfimo, caritativo» y pio. 
Fue muy zelofo deMiffiones,y avia añoSj 
aun ames de fee Provincial, que las fo-
mentava, y animava quanco pod ía , y en 
fu tiempo de Prelado les meció raayor 
calor, eipeeialmente a las úf\ lapon^ue 
toda via no eftavap declaradas por im* 
çoíTtbks, cqmo yà lo cftàn. Harto traba-
j o es que el poner en platicas la buelta 
fobre aquellas-innumerablesCbriftíanda-
des, que alit quedaron, y fe confervan 
baila oy» fe cenga yà por emprefa de buf-
car quimeras, quando cenemos a!Ü tanta 
inocente fangre deríramada p#r la caufi 
de Dios» fin mas titulo , que el de fer fan-
gre Catolicítjy en ello tiene metidas tan-
tas prendas, y del corazón, pueftra Efpa-
ña , y eílando tan cerca, que no fon du-
- cicntasleguas j y aun asiendoja^ones oy 
catre nofoctos, que nos púBleran guiar, 
no ha ávido vn barco, que vaya a cóbrac 
alguna reputación del nombre Cbdftía-
y (Je U corona , que tan perdida, fue 
deflrrozodcvnos mal calcados pies , y fe 
han falido con executoriayde temidosv 
que ni aun qucflion de pedirles fatisfacia 
fo mueve. Y lo peor es, y aun indigno de. 
que fC'panga en Híftona * que la piedra 
Lidia yquc ha.ha^ad:o,fu barbara.futile-
za pára dtftinguirCatoHcoSjCsla hechu-
ra de vn Santo Chtifta ptieíloa la puerta 
de la Ciudad deNangafakr, y poflrado 
en el vmbrat, y allí 1c han de tr poniehdo 
el pie, donde no a y medio: el Catól ico, q 
entra» ò ha de renegar, y pifarlo, ò ha de 
morir- N o es Creíble can diabolic^conio 
defatinada invención , pues yà aqneí Se-
ñor, infimtamenté paciente a fus ofenfas> 
hu vierà falido con indignación a las ofea 
fas de fu Iglefia tan defpreciada j y aun 
caftipada en tanexecrabfe afrema como 
la dicha; y A íin duda huvjcra tomado vé-
ganza.yaoiquilada.a aquellos miferables 
fetos: pero aíii fe diac i jr Dios lo per* 
roite por fus alfiílinKxs juízios. Materia 
era para que no pafsàran por ello nuefteai 
Católicas armas, eílando tan a la vifta.-y 
ann para que ío tòauGfe nueftrb Católico 
Monarca muy de veras, epfeñandolcs,^ 
quiera, atenciones politicas , yà que iaii 
lexoseílan de las que deven a fu Dios,y 
a fu Criador,que murió por eílos.Su Ma-
geftad, vnico Sembrador de buenos pea: 
faraiemos, ponga coníideracion depun» 
tos tan horrendos , coaso los que avéftios 
apuntado, en los que ío padieren teme, 
diar, y que fe pida informe en efta pane 
de las tiranias, que han vfado con4a Ley 
d ç Chrifto, dcfde que entraron Chriília. 
«osen aquellas Islas\ fin mas motíso^í 
ocafion, que el venirfe fas geatcs 3 tan 
Santa Ley , buyendó de las torpes fa. 
yas , fin averies hecho J a m á s ia mmt 
hoílHidad, ni mala correípondeocia dç 
cftas a aquellas partes.Con que fi el ?iiii:o 
motivo de períiguidos» y rnoertostaobaf 
baramente, esel fer Chri(lianos,yqa 
otro. En lo que toca a nuc l l ra Caíáica 
corona, qué mas claro , n i mas infefto 
defafio efpera para Hevarfc a Míóiid 
quatro tonos » que le dieran m k ú 
nue ího Rey con fus prífiones bltnmttc-
çidas , y que pues a d m i u e r ó n vnawtta 
luz del Evangelio ,1a refpetcn itucho,T 
den razou de tanta inocente fangre,coin& 
nos han derramado , fin faber haíbaeí? 
nofotros de que color es la fgya;f ejobic 
fedexa entender ,que no fe rà muybw» 
Ocal lonò la digrefion el zelo- denuellw 
ProvinciaUqbe íieodo tan fenfíljíe,Cí>ffli> 
incorable nneílra herida,con 
datnemo tienen ocafion para falirdeíf^ 
cho tari fagradasquexas. DíosacsdiCO' 
mo dueño , y eí todo poderofo. Carg^ 
,rantoa efte Rcligiofo Prelado ranhei"0' 
fo dictamen, que èl mií tr jo ncotaéo^ 
emprefa , y quifo fer el lafon de ran^' 
í iofo beliocinoi mas todo fe quedoè&-
tro de la esfera de buenos defeos» f ^ 
• defeompufo, como yb en Jugar á ' 
% 'mos. D e f p i c ò f e c o n e m b i a r 'Míiwftí0?1 
Ia gran China, que han kccho aiíag!0^' 
fos empleos eo fervfcto de Dios, f ^ . 
Religion, y que msrqcen a^er ÁG^00 
mucho credicQ , y nombre la ^cín0Iti 
DE LA HISTORIA DE LAS FILIPINAS. jS) 
¿el foperior,q co tantos cuydados ios ef-
cogiò.y dcfpachò para aquellas Miílio-
¿cs.Fueefte Venecáblc Padre muy com-
paífivo.y muy piadofojy fe bazia de que-
. ^ f a quancos le cracavan. Y no obftaace 
andar caíl íkmprc de quiebra con la fa-
jad, nunca lo anduvo con codo lo que era 
Obfervancia regular en efta Sanca Pro. 
vmeia; y auoque fueíTe en fus enfermeda-
des, nunca dexaron de acompañarle her-
manas, ia oración, y la devoción. Muríò 
con fenEimienco de todos, que fue Padre 
deefte Provincia, y de fu Cafa, y les di6 
©ncho laftrc. 
El Padre ComiíTario Fr. Teodoro de 
fa Madre d é DíoSjòQdiros, murió tam-
bién en cfte tiempo, í i empre digno de fee; 
cotteado enere los Varones IJuftres de efta 
Provincia. Era natural de Vívcro'cocl 
ÍUynode Galicia»hijo de San Eílebao 
"ác Salamanea,y Colegial actual de Santo 
-Tomas de Alcala, quando le traxo a ef-
i.xts partes el Iluftríf. Fr. Dieg^ Aduarre 
•cafu barcada del ano i^iy.Apltcòlelue-
ngo la Religion a la lengua Tagala , que 
itípo coagrande propiedad , y le oían en 
día los Indios muy^guítofos, y aun admi-
rados de que íes defeubria en fu lengua 
' rtuchos fecretos, y locuciones, que ellos 
- iffavan fin reparo. Leyó Artes en nueflxo 
Colegio de Santo Tomassy yà de la apli-
Tcaeinn a fu eí ludio, yà de la dicha leu-
^lUj Cn que <rabajò con conato, y princú 
•palmeóte de penitencias, y malos trata-
rmlemos de fu cuerpo, d tòen enfermedad 
dehabitOi yporveríJ mudando de icm* 
^ple, mejorava , le embiò eí Prelado a la 
Isíahermofa, donde fe halló mas fuerce, 
por fer «erra de mas altura. Alíi fe em-
pico ran de veras en el eftudio de aquella 
•kngua ,que en poco tiempo, la llegó a 
comprehender ,ydifpbfoen ella.piado-
Tos, y neceffarío'sopuíctiios. Sacóle Arce, 
Bocabulario ,Datrina Chríftfaffa , Con-
feíTonario, y vn famofo Catecifmo, don-^ 
de por modo dedialogo và.dcfdc la crea-
' eion del mundo^dando noticia de todo lo 
; que le-pareqò mas a propoiTco de Us h i t 
torias fagradas para moverles a devocio, 
y cebarles la curiofidad , paflandodc allí 
atodoslosmifterios, que enfena n^cílra 
Santa Fèt que /faíió trabajo may dodo, 
muy claro, y copendtofo.y hizo en aqué. 
Has gemes grande fruto, ReGdió en la d i -
cha I s íad iezañoscograndenombre d « 
verdadero Religtofo; y aun de Sanco, fe* 
gun era fu exemplo, fu zelo incanfabícy 
íobre codo fu caridad , para cuya manu 
fcílacion nunca le falcaron pruebas, dan. 
doa los pobres quanto tema, hafta el ne-
ceíTario faftento de fu arroz, a Efpatioicff 
yà naturales i y fue voz corriente entre 
todos^que le aumentava Dios milagrofa-
^néte los graneros.Hizoen aquella Chrif 
«andadOíic iodc Comiflirio del Santo 
Oncio ,yderpues tuvo nueva tnfticucio» 
para U de Manila. Quando el enemigo 
Glandes nos quitó a lslahermofa,U>Uevó 
priílonero con los demás Efpañoles f y 
Religiofosá íacarra, donde^y ¡50 ftí bti^U 
ta por Macáfar t feertípícó en la* obras* 
que en fu fugar diximos,y nunca baílate 
cernéate póderarèmos, codas tan en fervl 
cio de Dios, y de fu Santa F&.Traxole ful 
Mageftad a Manik .y de ella btfjvióa fus 
^linitleriósde Bataati \âoade losTodioa-
leamavan , y refpecavan fobrentanera» 
conociendo lo mucho que el Padre los 
quería , y que los tenia fiempre en el co-
razón. Fue Diíinidor de víi Capitulo Pro-
vincial tY Prior del Convento de Santo 
Domingo de Maniía i y av íendodeem-
biar laProvincía tercera vczU-eligiofosa 
las converíiones de truy > en la nueva Se-
govia fue nombrado ftíperiof, y Vicario 
Provincial de dicha MífÜán , con otro» 
quatro Relígíofos.^Eíluvo en aquella ex-
pedición do^ a ñ o s , que pudieron valer 
por muchosjíegttü lo que huvo.en que tra 
bajar, y los cuydados conq fe dió a elloi 
Aprendió con facilidad la íengcMlque 
verdaderamente pareçe, quecra Í?on de 
lenguas el que teníajy hizo grandc.y mar 
rav¡llofofmt<S> muchos Chriílianos, y al-
gunos mî y buenos,en medio deaver no 
'nocas contrtdí¿iones, que donde quiera 
tiene armadas el Demonio, y en las Mif* 
•UocwScon dobf'^da nunicion. Su roagif-
cerio fúc íiempre grande, y enfenava 
quálqnier cofa con grande claridad.cfpe-
'aímenteaTusdifcipübs en la Ley des ci 
Cbrifto. La Qocríoa, m que mas ios nu 
J 
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íiftía. clerpüesdela Chrífliana» era en la 
devoción de la Virgen Santifsíma , y vio 
de fu SantiíÜmo Rofario, de que fue 
ficrapre grande Predicador, jr Proteétor, 
teniendo efta-arraa poref t remad^y de 
Jas mas feguras, que cíe ne la Iglefia para 
«onfegaic qualqoier Chriítiano fin.Quan-
do iba mas profpera navegando la an i mo-
fa barquilla de aquella Miffion, permiciò 
el Señor por nueftrospecados» que comê-
^afle a entrarle el deforden por vna en-
fermedad peftikm* s eo que murieron 
jnuchos ErpañoIes,y dos Religiofos nncf-
tros, que w avian favorecido de fus ar-
mas por parecer entonces cofa conve-
jQÍehtG. Viendo pues el prefidto flaco, y 
oUcndoto VAOS ludios mas feroze$,y ruo-
tánefe», queloscenian a lavifta , y fobre 
^mecieron fuego para q fe alzaílèn.y ne-
gaflbo la obediencia a! govierno EfpailoL 
Todo'íe. juntó, peftes, corporal.y de cof-
Vtmbfüs» y-cl yer a los Cujéeos, que yà fe 
^&c)t%yan de eftarlo demafiadamence, 
con que por fuerza , 0 de grado , aviendo 
b f jado los ocros, leshizieron tomar las 
armaSíy.Jevantarfe. Mataron aiosEfpa-
fíplcs,;que ayi^n quedado , y jfíb poderios 
mecer los Padres enfr^zoi)>dic^on gracias 
a Dios de «fçaj^ar coo las vidas., que al fin 
ayudados de los mifmosalzadosjfe übra-
ipci, yítodo lo que ceñían de iervicio de 
Igleíía:masluego fe la quemaron,y ¡a ca-
ía-j demolieron la fuerza , y lo demás del 
Pueblezillo, que fe avia fundado, todo lo 
derruyeron: mase! daño que hiz.ieron a 
los Religiofos fue folo el que fe ha dichoj 
deTcarolos én parte dode con faciHdad fe 
fueron a Pueblas amigos, y defde ellos fe 
defpacbaron los tr'es^ue avian quedado, 
para Manila, desando aquel acomodado 
puefto { para ir haziendo cada dia roas 
gente para el rebaño de Chrifto) con no 
poca pena de fu corazón , pues la gente 
era dóc i l , y bien inclinada, fino que fu 
poco valor, aísi para los trabajos, como 
para refiftir a los otroSjfue la caufa de fu 
defdícha, y de aver acozeado el tarro de 
Ja leche , que fe avia juncado con tantos 
afanes,y buenas efperanzas. 
Bueko el Padre Fray Teodoro a Ma-
aunque yk twy cargado de achav 
ques j de trabajos, no fe defpidiojam^ 
de ocupaciones graves del fervícin 
Dios deípuesde las regulares de la Or. 
den^endo vo exercício defeafo de otro, 
Edificava mucho c o í u modeflia.ycxcin 
piar vida. Compufo vn librico muy de-
voto del Rofario4y fus Mifterios ^ y ofic. 
cimientosjque aunque de poco volumen̂  
faliò preciofo, y le 1c hán hecho varias 
imprefsiones aqui»y en Mexicojque anda 
muv recibido en las manos detodos.Ef. 
te mifmo traduxoen lengua Tagala coq 
alguna mayorexcenfion de oraciones,^ 
devociones,en aquel íd íoma.y ío eílimaa 
oy los Indios miucLiosaíft por fu elegancia, 
como por la amorofa materia, que trata, 
Inciculole: Vida del alma en el Rofariojy 
en quantos fermones predicavajy convcr? 
faciones fe movían ,.fiempre ingeria C09 
deítreza efta Sanca devoción , porque co-
mo tan fu amante, y perfona doâajefa, 
via dar el aprecio, que fe le deve^ affila 
procurava entablar con todas fusfuerza» 
en los pechos Chriftianos:y por votocfp(i; 
cial iquc tenia hecho, rezava el Roíaríq 
entero todos los días, y por ocupaciones, 
.en que fehallailè , no dexò^dc cumpíirfe 
hafta la mueree. En tan Samos trabajos, 
y devotos exercícios le l l a m ó el Seíic%' 
bailándole bien zenido^y en veía,porque 
eífe avia fido fu ma^or e ñ u d t o coda íuvi,-
da^Mur íò armado de los DivinosSacra-
mentosen el Convento de nueílro Padre 
Santo Domingo de Manila el dia quatro 
de Deziembre del año de ié6z . cod 
climatérico de los fefetúa y tres.defubip 
e m plead a edad. En la ju n c a ̂  u e fe íiguip. 
fe hizo dé él piadofa memoria, que büd-
ta en Caítellanoes la figuiente.En elCo-
vento de nueílro Padre Santo Domingo 
de Manila murió el Venerable ¡Padre Fr. 
.Teodoro de la Madre de Dios , ò dcQui-
ros.hijo del ConvencodeSan E/levañdc 
Salamanca, Sacerdotcy Padreantiguoiy 
ComlíTario del Santo Officio, Varón muy 
aventajado en fabiduria, coAijmbres,n)i-
fericordia en los pobres, y en la perpetua 
predicación del Saiuif ímio Rofario: «1 
qual aunque agravado fiempre de ^ c i ' 
medades .queje duraron hafta la tpucr-
-tç > y le apretaron con wjqcho ̂ .g,0̂  
con 
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coa todo eílò andava con vn rtiftro aíe-
pc\ y grato a codos, y tan benigno, que 
p0E si concepto , qae avian hecho de fu 
fiftuí. fe Nevava los corazones. Hafl:a 
aquiel Capitulo.quc foio quifo ponderar 
la virtud, que más fobrefalia^queera la 
jmibUiílad ds fu craco.y converíacion. -
Otro ílcligiofo de nombre(y recomen-
dado por la mifmalunca, fue el Padre 
Fray UJÍS Albarcz, hijo del Convento de 
San Pablo de Valladolid.qne antes de ve-
air a cita Provincia, fue Lecor de Arces» 
yOlegial de Saii Gregorio:y en efla Pro 
v'mcia(donde vino el año de K^Sjderpues 
¿caver fabido muy bien la lengua Cagi-
yaoa, ò de rrueva Segovia , vino a leer la 
Cátedra de Vifperasdc nueftro Colegio 
¿c.Santo Tomas de Maníla,en cuya ocu-
pación le cog ió la muerte , tnuy confor- ' 
jafcon ía voluntad de Dios, que a cllá.fc 
avia-dirpueílo coda fu vida: y fueeflima-
dòficmpre por fus buenas prendas, y por 
dbííen.nombre, que íjemprctuvode l i e -
ligtctfo perfecto, muy zeiofo de la honra 
deDtoSj y muy exemplar,? circunfpeclo 
ciifeai:eiones:y por fusexcelcnces virtu-
des-hizo de él honrofa recomendación la 
jauMwYa Religiofo Lego murió rambiea 
Coefte tiempo con opinion de virtud : fue 
el Hermano Fray fuan de Eítrada Efco-
zeSímuriò mayor de fetenta aíios.' Entro 
grande CQ la Religion,y defengaiíadoipor 
<|ac avieudo por alíà navegado muchos 
aSos^ficndo perfona de caudal:, que lle-
gòa fer Capitán de vn navío.pafíò a eílas 
IslaSjdoode por ciertas mentiras, q le i m -
p u t ó , efíovo.prefo tfes años. El falir de 
íupriíion fue , entrar en otra mas eftre-
cba,quees la de Religión,'/ en el Conven-
todeManila psdíòel habito , y fe le d io . 
fuemíjy dado a la oración , que fiempre 
pitecia eílar en ella, aunque no eftuvieílc 
ene! Coro.Quanco a fu perfona,íue no fo-
lúdcfca vdado, par enemigo de fu cuerpo, 
tEayendolo en perpetua rnortiñeacion , y 
píííitCiicias.No ceoia.cania determinada; 
"Wle quiera que ie vencía el fue5o , allí 
^acomodava, dándole a fu c a r n é e l e , y 
losdcmis fobfidios de malagana, como 
^ienfabia, que era aquello alimentar vn 
?¡>derofo concrario, y darle anuas para 
la guerra. Y Io que mas causo admiracion 
en eiie Religioío fue', el empeño de cftgs 
rigores, pues no por ^ver conuiio fctélux 
anoá, remitia fu antiguo «iefpego; antes 
cada dia pirece que le remoza va íos cstt* 
cicios de fus oraciones, mental, y bocal:' 
con efte exemplo cfperò la muerte, que 
no le cogió repentina , pues avia muchos 
años, que fe armava para éllo.SacòIeDios' 
con vitoria , y con grande.credito de Re-
li^iofo perfecto en fu pro&ffion , remeto-, 
fo deDi^é, çirtuofo, y de imitación. 
C A P I T V L O X X í V . 
COMCLVTE EL PdDKE Fr.VICTOntO. 
pazet entre Mtntliy (os GIMAS-, y nuevos 
movimiemos degycrraj porU muerte 
AViendo Dios facado al Padre Fray . ViÁorio tan milagrofamcntccooio 
dexamos dicho.defuspdigroSjytrabajosí 
aunqfebolviòh fu minifierio, cõfu com* 
pañero Fr. íaymc íterge, yaííí procuró 
defeanfar en la tarea de fu antigua admi-
niftracionj toda ?ia, por las vozcs.que an-
davan de venganza , andava cambien fu 
corazón inquietOjhafta que Dios It» puíie-
íTe en ocafion de ajaftar íasncceílaríaspa * 
zcs , de que en medio do tantas coiucadi-
cÍones,nnncadexóde tener buenas cfpe-
ranzas:y defeavalo, no fojo por'ei bien c r̂- -
mnn.quanto por fu particular, pncs fin pa. 
zcs no avria comercios, y fin cftos queda-
van a grande peligro de acabarfelas Mif-
fioncs.noaviendo camino para entrarKe-
ligiofos, ni para focorrer a los que alia cf-
tavan. No por aver ellos dado por libre4I 
dicho PadrCjborravan de fu memoria los 
agravios, que Ies avian hecho JosEfpano-
Ics. Y aíU para determinar fu f^tisfícion» 
hizicfon varia? juncas deguerrajy afenta-
' do,cn que no fe podia efcuíír^- muy ían-
gfienca.paílàvan a íos medios, en que aviar 
fus barajas, y detenciones. Y todo lo dif-
ponia Dios para que fc.fuede femando lo 
rebasado dela cojera , y fe le diera cono- . 
cimiento mas claro a la. cofa^ a la corntin 
vtiÜdad. Los principales Capitujos que 
tenun contra los Efpañolcs jeeducian a 
geeee ^ 
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c^^xo-^tlmctOí que por ave* ellos era-
bíWQenbasada ícavia» armado comra 
toda fuÑacionjobligandoia eífo a yac 
fekvaotaffc potf las v m e í o n e s , que todo 
d valgo les bazía-Segundo, que les mata-
, ton en todas las Provincias de las dichas 
- Islastnnumerábles Sangleycs^ue en ellas 
refidían en paz,? eípeciaimenteen la Pro-
vincia de la nueva Segovia,y eola de l l o -
cos. Tercero, qúe fe avian alzado con fus 
hazíendas. Qaano > que yà publicada la 
- guerra por el Kuefmg »era razón de efta-
do el que le profigüieíTen fusarmas,y que 
f¡ a los Efpañoíes no les efteva bien , em-
bíaíTeti a proponer medios de farisfactoa 
con tiempo, porque fü obíí gaciiatt era ca-
minar con las arraáSjque yà tan jurftámen 
te fe avia comenzado a rneneãr.Sobre ef-
tos artículos, que fe hízieron públicos »fe 
; íiguio el ir dífpouiendo prevenciones , y 
grandes aparatos de Toldados^ armas pa-
ra la jornada; pero el dicho Padre, como 
t í pér fdnap tans inmediato de Filipinas,. 
fot mÉdio de perfbnas graves, de quienes 
fe valió i hizo repetidas inííancvas para, 
que fe le oyeíTe , y refponder a los dichos 
cargos; y èn cafo qoe no fueflfe fuficiente 
la refpúéíta »pafaíícn adeíaneceufohon-
^ rada determinación. ;Mas íiempre feria 
b^enoeloyr medios dé paz, tan conve-
mencés a todos ¡ pues claro eftà , que la 
guerra , auííqae mas amparada fe vdk de 
~ larazori jy íafortuna, íiemprcescoftofa: 
y qualquier cofa* que venders a muy fu-
tido precio. Tancoal íinioftòen que le 
oyeífen , que por medio de Jos valedores 
fúe admitido a fu audiencia delance dé la 
Itintá G e n é i a l , cu queprefidia el dicho 
Chuye, Governador de los Eílrados» Pro-
' puííeronfc las cargos , y oydos del dicho 
Padre , fue refpondicndo a elbs vno por 
vno, con gracia fín duda , que ei Señor le 
comunicó en fefuejame ocafion,y confor-
. xne cenia yà premediradas fus refpueílas. 
Álpr imer cargo 'd íxo^ue eftando lasNa-
clones convenidas, y amigasen fana paz, 
amiftad, y comcrc io jembía rvnaao t ra a 
! pedir por Embaxada tributo onerofo , y 
aun afrentofo , bien fe VQ , qUC era provo-
car; - en cabeza del a íin caufa provoca» 
í e p o n e n codos los danos, en quantos d f ^ 
chosay en t i mundo, y mas entrando en 
el defafio* defprecios;cofa que ni Nacioa 
de Negros oye coo íufrímíemo, quamo 
mas la Nobiíiííima Nación Efpañoia al. 
uva entre quantas Naciones ay ei) la tier-
ra. Fuera de que-de el mifmo cargo fe co-
nocía la razón, que ñi huvo pri/JoneSjCín. 
bargos , muertes, u otras vejaciones fe. 
me jantes , hechas por el goviefno, fino 
vozes de vulgo, y miedo,que nacia de ellos 
raífmoSjò fu conciencia, que Ies acahm 
y affi hizieron acometí miento a entrar co 
Manila fin averies dado la menor ocafiou. 
A l fegoudo dixo» que aunque era verdad, 
aver Sdo rigor el dar femejame orden; 
masque cada vno cieñe derecho a defen-
derfe, y eftando todas !as dichas Provia-
^cias con entradas de rioSvdefarmádas,)! 
fáciles de enirar, y con poca prevención, 
por qualquier parte fe deviero# temer,y 
(juítar con tiempo correfpondienciasjpra 
no halíarfe embarazados co eílaŝ uañdo 
viníeíTe el enemigo; porque vnCbio'aen. 
tierra con cafa, y veziodad, comolosdc' 
mas del Piieblo , podia hazer mas ¿m 
que ciento de los que venían de afoem: f 
fe ruv© por cierto, que yà andava aenea* 
. dofe para abrir Jas puertascada voô como 
le diera lugar la foriunaiy aífí parccióürf 
jo r efpediente limpíarfe de vnavezdfi 
cfte grave ríefgo.para acudir deípuesut* 
marfé mejor con fecreto, y defembarazot 
y aviendocom^rehendido a muchos,q« 
traian inteligencias con el Kueiing* ye® 
los del Parian.fue ueceífario fofpecbarde 
todos; y la prueba R e a í , dé que aqui 
. fe movió 'por crueídad^uodioJaNacioii 
Efpañola , fe vela clara » eu quetemeodí' 
nueve mi l Chinas alzados, defcubíertof. 
í ioe l menor reparo, atiro de motyzfo 
nofe lesd i fparò vnaarma âefapw10 
la » teníenda juntamente muchas pfl* 
de ar t i l le r ía . con que fin perder vnl»»' 
bre , pudieran hazerlospedazosa tod* 
antes fe le embiaron diverfos reqnm^' 
tes, para que dexaíTen lasarmaSi Jcs«|í ' 
garon libres a fus Capitanes', [€ks t 
perdoo general en nombre del ^cydcf 
paña, con Jkenciá ámpla para bolver; 
fus tierras con fus Champanes, y ba« 
das,y qqandote cílavan ^ m e m ^ 
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Ggcjosílc piedad, y magnanimidad, ellos 
con arfojo bárbaro , y contra coda ley de 
jazoo , y derechos natural, y degenccSí 
Jes míearoñ a vao áp los dos Émbaxado< 
íés, y efe ef a Maeftro de la Ley de Dios, 
tan fopcríor por fu eftado , que el mifmo 
j^cy de Efpana » y a fu exemplo todo fü 
jLcyoo» eitimana los Sacerdotes, y íos 
batirán macho, con refpecfco del corazón, 
• y.aua fe les hincao de rodillas, y Jes be-
fan las manos,y los veílidos.-y rodt> lo pro* 
fanò fu apafljonada malicia,y tamo como 
efto fubiò la paciencia de losEfpañoles, y 
enterraron fu Religloío Sacerdote aílí 
nwerco, y no fe habió mas fobre tanjexe-
crablc delicto. Con grave circunftancia 
de agravio {dixo el Padre) que fe os hizo 
avofotrasmiftnoSjpues yo acluaíitiente 
eftavaexercieàdo "vueftra Embajada , y 
ine vieron entrar con ella con ínííngñias 
-de Mandarin^yendo de laCiudad á apa-
¿igaarlos, como Comifíàrio »que me h i -
•zieron, cae amenazaíronde muerte ¡ y yà 
rqtic mecuvierçn refpecfco por Mirjiílra 
í fuef t^melp perdieron gravemcmetquu 
atando la vida al compañero que Ilcvava, 
quando la autoridad de vueílro Embaja* 
•dcfr pedia llevar compañe ros^ Miniíhos} 
yafli, me mataron vn her mano, y en ello 
atropellaron el puedo, que reprefêncava, 
de eftos vueftros Nobles Eftados.Y de to-
do cfto no quiero, que me deis credito a 
mi y fino llamad à los Chinas, qucalli fe 
hallaron, y preguntandfelo', que ellos 
• feràn buenos ttftigos. Quancoal tercer 
cargo, dixo, qucerafalfo manifíeftamen-
teel dezír , que les quitaron las hazien-
das> pues allí eftavan los Cbarhpanesque 
bo)vieron llenús de a]íà,de gencros,y mu-
cho mas de plata labrada, y por labrar.- y 
quefiporlapriefanofe Its pudieron acá-
- bar de ajuftar algunas cuencas con algu-
• nos particulares, él fe oblígava, a que fe 
faiisfaciefle con toda puntualidad , y el 
Champan, que fequedo.en Cagayan.que 
es verdad que Ies quitaron Iàsarnaas,por 
que fupuefto fu alzamiento, no era oca-
-fion de dcxarfelaSjpero que cambien haría 
• que fe boIvieíTen, Y al fin,al vltiato-diío» 
• que aquella guerra que avía- inventado el 
Kucfmg por folo fu parecer, como er^ 
conftanté, m era bien hazerlatímpení»' 
los que entraron governando fus geníes,ní 
q_recaye-£reenere ias macerias de eftado, 
y defduelo» porq bien fabian^q para clla-a 
òadie confuítò,ni fe acõfe jó^e ocro, mas 
que de fu arrogancia : con que avíendofe 
mudado las cofas, era neceífano mirarías 
con otroSojos , y entraren conííderacion 
de lo que le valia a la Nación-China la 
amiftad con los Efpañoies, y echaíTerj vo, 
ajontea de loque por fu medió atefora va 
• cada ano^ptieítoquea pocos enconfrarían 
eon millones que paíTavan allá los Chinas 
a exercitar fus habilidades, donde por 
corto tributo tenían cafa en que vívir^ad-
miniftracion de juflicia, cierras de labor, 
mares, y r íos , en que peícar, y tragínarí 
donde defpues de fuítencados, y hazerlos 
losEfpañoles ítisDefpenferos,y aü Caxc-
ros, paííandopor fus man os todo ío hue* 
no, y lo maloxíe ía tierra ; fe bd/v¡ania U 
fuya Henos de placa, y poderofos, Ftfera 
deque bien mirada?, íí fe Jes fuzíagi&N 
ra para echarlos de aquellas Islas,defpues 
de fer tan cierta la inmenfidad de cofia, 
como incierta la buena falida , íí af óín lo 
confeguían, era confeguir fu mefma def-
truicioni porque fin Eípanolcs fe acabo la 
plata^ cíla acabada, fe acabó también la 
potencia, y la confervacion de todo, y ve-
nía a fer,facarfe entrambos ojos , por fa-
carle vno al enemigo j y aííi , que entraf-
fen en mejor acuerdo , y de/iftieíren d& 
aquellas platicas de guerra tan peraicíofa* 
a todos; pues anees encendía , que los Ef-
pañoles eran los quexofos, yà por provo-
cados, yàpor mas damnificadoSjíin com-
paracion:y que convenía ofrecerles pazes 
llanaS'/y perpetuas, pues la nueva ocafíon 
. de aver muerto el Kueílng, fes davâ a el io 
tan gran motivp ; y*quc en \Q ^ye"_wcav¿ 
a fatisfacion de"haziendas,'y atmáSíCÍ Pa* 
dre faliaa ajuííarloenteramente. Oyéro-
nle todos con grande atención , donde fía 
duda ifuc Dios el que Je pufo en boca 
palabras tan eficazes , que quedaúdo por 
encpnees fufpeníos ío dcfpidiero con todo 
adrado, yyrbanidad, remitiendo la refo^ 
lucionparala íignicnte Audiencia. 
Con eílas efpecies fe pufo el empeño 
de ocra color i y confulcado entre ellos eri 
• 41 nue-
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nueva junta, que tuvíeron>fe rcfolviòven 
que no cftayan eo eílado de hazer enemi-
gos , y mas vno can poderoío como eí Ef-
p a ñ o l , y í l squien tanco neceíTuavao, Y 
afli determinaron , que fe CufpendieíTe lac-, 
preceodída guerra, y embiftíeron de nue-
vo ai cnifoio Padre de MandarinEmbaxa-
dor con grandes ampUmdes^andole car-
tas para eí Go vemador de AianikjdoDdc». 
aunque .fe Ggaiíicavan quexofos^ y muy. 
í enúdos^ l finconvenianjen que feentraf-
íe en platicas de pazes.y fe remitían en co-
do a fu Embaxador,conforme fus inftruc-
ciones. Apreftò fu viaje brevemente , y 
con pompa, y autoridad ,, en que fe le 
í aandò proveer , llego a Manila por fines 
de Abr i l del año de 1663. y e l día de San 
Pedro Mártir àefembarcò para dar fu 
Embaxada, con grande ¡y vniverfal ale-
gria de las Islas i porque de Jos alborotos 
amecendèmes tenían eftendido ,que ven-
dría infaliblemente fobreellaselKuefing: 
y todo aquel año fe avia gaftado en for-
tificaciones »y trabajos con grande cuy-
dado^prevencionesr y. concurfo de gentes» 
y exercício continuo del Arte militar»y 
para dezirlo de vna vez, trayendo los cora 
zones cemerofos de lafucura guerra , que 
es torcedor mas grave queeí la mvfma. 
Ü-iKróljl dicho Padre acavalloen la Ciu-
dad , con ropas de Mandarin , y fu comi-
tiva de Miçiftros, y Criados. Saliòle a re-
cibir todo el campo.afli de Compañías de 
a cavallojcomo de las de la lnfantenavqne 
por aver hecho recogimiento de codas las 
Provincias, parala amenazada gnerraj 
avia:mucha gente, y ¡ucidiílima coda.To-
maron fus pueftos^ue le fueron hazieodo 
repetidasfalvas, y con la mifmi autori-
dad , y acompañamienco <je codo !o N o -
ble de la Ciudad, entro en el Salon Real 
del Patacb* a dar fu Embaxada, donde le 
efperava el.Seño.e Governador debajo de 
íitial, que le oyó con grande güi lo , y lie-* 
noÀc todo aquel agrado, que permicia fu 
amonJad , viendo que quando efperava 
la fatalidad de vna.guerra,fe le entrava el 
enemigo porias puercas,faIicicando ajuf-
tes, y conveniencias de paz. Recibió las 
eartas,ofreciendo refponder a ellas, y ef-
líâcmuy atemo a, codo joqueftieíTeq ¡tef-
peitos de buena amlílad, con que ie ^ 
pidió. Reconociendo , que la muerte fci 
arrogante Kuefing avia íoíegado can alte-
rado mar» fe le dieron gracias a DÍOŜ QÇ. 
aífi lo difpufo tan cubieu.deíks islas, 
tan por quema de fu divina piedad viven 
y fe confervan cercadas de cantos, y taa 
poderofos enemigos j y no dexò el Pádr$ 
Fray Vidor io de tener eni;re los bombrej 
fu Énerecldoaplaufo , fíendoel mas fegu, 
r o , y calificado el premio que lo efperà, 
en eí Cielo por tan buena obra hecha.cotj 
tanta corta de trabajos , peligros^ dilU 
geacias. En feís de Mayo fe hizo en Ma, 
nilajurica General de Eftados, fobre las 
capitulaciones de las pazes, y fe determk 
* nò» que fe Ies entregaíTen a los Chinas ta. 
das fus armas s que fe lesquitaroncnia 
fublevacíon de el Parían, que fatisfacief* 
fen los interefados en quienes paravanlaj 
haziendas, q ue fe pedían, que huviefle DIO 
deracion enlos'regíftrosdélos Champa 
nesiy que los Chinas inquietos fueffendef. 
terrados del Parían. Conjo qual fin mas 
dificultad feconcluyeronjVfirmaranvn» 
perpetuas,y duraderas pazes entre lasaos 
•Naciones, y Reynos, bolvieudofobre los 
antiguos comercios: y a princípios delt*. 
lio íiguience fe embarcó el naifmo Padre 
con grande confueíofuyo,y alegría coma 
lleno de foeorros, y regaíos.para íit y para 
las Miíliones de China , y volvió a la fu/i 
c6 prolperidadjquedado abierta la puerta 
que el Denionio hizo tantas diligencias 
para que fe cerraílej y aviendo libcrcsíí 
fentada 5 para que eneren , y faiganRclí-
giofos comoquifieren. 
D í ò fmdòen Zubincheu aveinteyfie-
te del mif.Tio mes, y'aunque iba tap rico 
de compbxencias , reconociendo awrlc 
Dios tomado por inílru mento de vna tan 
acreditada expedición,preito fe bailó afai 
- tado de la pena, que le efperava comope-
difeca al fin de la felicidad , por Jo one te-
nia de dicha de.mundo. Halló aquellos 
Pa yfes ran alborotadoSjy tan otroSjquc ca-
fi no los conocía,y la caufa era^que avia-
do muerto el Ko eíing , y deviendo bcrc-
darle en fus EAados, y govierno fu hijad 
Kiníie , con todo «00 no fe ios dexan>o 
paííççr, por dszir, que era de poca etM¡í 
que 
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que no eílava aquel go vierno para que lo * fe 1c avtarefíílido, y armado en aquellas' 
adminíftcaflcláfangre heredada, quando Islas. La caufade la dicha prtfíonfc pu-
' - ' ' ' blicò, aver fiJo trato, que el dicho Chaye 
tenia con el Tártaro , de entregar aquel 
Govierno aviendo muerto el JCnfHmn. 
no fe avia heredado la capacidad, y hafta 
enconcesfe Ic avía dcfcubiercoat fviofic 
moy corea, y afeminada j y aííi por junta 
dcciUdoS, que fe hizo, ent ró en e! dicho 
Govierno el Chuy-e, que dezia fer Tio del 
Kucílngi mas a la verdad no lo era.Como 
Kiníie por enconces cenia poco fequico , y 
jhenos amigos , porque verdaderamente 
avia vivido inquieto en ciempo de fu Pa-
dre, huvo de ceder algún tiempo a la for-
juni'.tnaspaífadosdiasjy llegandofele Pa-
jicntcs, y mal contenros, lehizicron di/j-
riiular, y darfe por facisfecho deladif-
poficíon.Eneraba, y falia en cafa del Chu-
yeyen las materias deGovicrno3q leque 
lían dar debaraco, masíiempre cola au-
iorídad devida a fu perfona.moftrado íin-
cccidad.y /lanezajf que fon vhimas.y más 
bien templadas armas de la enemigad) y 
quando hallo la íuya.combldòa comer al 
Cbuye , y fus Magnates, por modo de ha-
zfides vn agafajo de vrbanidad ^y bene-
volencia^ íiendoa la verdad el combite 
de Am non) como el dicho Chuye , yàef-
tivacaricaydo éntrelos íazosde fu apre-
benfion formando la de apocado acerca 
del Kinfie, y de mozo dado a otros cuyda-
dos(amor próprio que hà precipitado a 
tantos ea el mundo , quando yà en él fe 
acabaron los tomos, ò-han trocado con 
¡os prefumidos) f edexò í ra l combirc con 
ihiicftras de agrado, porq también quería 
cootemporizar con e l ; y a lo mejor de la 
comida rebento la mina. Acudióla em* 
bofeada» y prendieron al dicho Chuye , el 
fralde pefidumbre al íiguience dia de fu 
prifionfe ahorco. Pieza fue cita que íirviò. 
de romper el nombre» que fe avia vfurpa-
dode julticia l'a tiranía,y levantando van 
vj^ icr  a ie  ert  el KucííngVy 
aílt fe diò a crer i mas no fue lino la qoc 
ha íídocaufade camas ruinasen el mun-
do,qnc es la ambición de vnos.y de otros. 
Deviaíele.al Kínfjeel mando por hi jo del 
Kuelmg, y meco del Ucaoa s que con fus 
brazos avian hecho aquellos defechos de 
tierras la mejorpattede la China, yaora 
no folo fe lo entra mpavan , fmo , lo que 
peor venia a fer, le quitavan la reputad' n. 
para juílvHcarfe , y le imponían , que no 
fabia de armas , n i degovierno, fino de 
delicias, y travefuras. Con efib'bl los de-
xò déílumbrar, y quando viola ocaílon,, 
. quepaííàva, fe àrroxòa ella. Bien cono-
ció fu pe/igro Jefde luego.y el de aquellas 
fus gentes, y que avia de venir fobre todos 
la violencia activa del Tár taro : mas m u 
randolos blafonesde fus mayores t trato 
de hizer roftro a la fortuna^ de preveoir-
fe para la guerra .que y à la tenia como en 
cafa. N o cardó mucho, porque por el tftes 
de Noviembre de cftc mefmo año ds 
1663. el dia diez y nueve fe apareao la 
armada de el T á r t a r o , que fe componía 
de tres valerofasefquadras, y codas tres 
de enemigos poderofos.El cuerpo del Ba-
tallón era del Tár taro compuefto de qua-
trocientos Champanes bien guarnecidos 
de gente, y armas. Kaiye,el hermano del 
ahorcado Chuye , traia por fu parre cien 
Champanes a la mifma orden, y el Olan-
descon quinze Galeones armados de ve-
ras»que valían por rodos los demás vafos, 
íieodo combidados del Tártaro , ò paga-^ 
dos » en que 110 fe hicieron ellos de rogar 
para tomar alguna venganza de la perdí-
deras los hijos del Chuye, Parictes,y Alia- da dclslahcrmofa , de donde los echaron. 
dos, íiguiendo a vn hermano foyo.Hauia'-
¿0 Kaiye, fe pa fia roo a los Tártaros con 
no pequeño g^lpe de foldados, y Pueblo, 
que luego aipunto recibió ei Tártaro muy 
aleare,)- prometió tomara fu cargo la fa-
tisfacion de aqviella injuria tan grande 
contra tan nobleSjypoderofosCavaHeros; 
La armada que en ef}e breve tiempo pu-
do recoger el Kíníie, era dequatrncientas 
velas mayores, y menores, coi . \,\ vciuija 
de pelear en fu cafa i mas nádale valió, 
porque en Los do* dias (jmjicntes veinre.y 
veíntivno fe dieron la f.in^rienta batalla, 
y nopudicndotencrcl Kin fie con aque-
íieñdoaffi ? queenellohazia fu negocio, lías moncanasO!ar)defas(huvo de dejear la 
pea acabar de fugetat aquel rincón, que ca«fa en manos del Tartarosy hiiWfe bieq 
m def-
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defcaíabrado a la Isla de T m i g x a , donde 
cfperand» ver fi fus gentes, auntpe perdi-
das, ic fegtiian» y viendofe coií muy pocos 
VâfoSjque todos los demás fe losavian def-
troftada ¡aspiCzas, y tragado Iamarame-
DOS los qucí quedaron en prifiones, tracò' 
d.c acogerfe a Islabermofa a fu Éjerxa de 
Tay^ao, donde fe ha citado mecido haí ta 
aorá fin probar mas fortuna, y con tan 
poco caudahque apenas cuenta cinquenta 
Champanes el h i p de aquel poderofo, 
que en la jomada de Nanking facò quin-
ze mi l . dizeu.que fe ha eftado con bue-
nos defeos de que ¡osTár ta ros»y Chinas 
peíeeó dentro del Inipcrío» par4 entrar en 
la herencia del Gavilan , en la lucha, del 
í leon, y qUavatt. Glandes prometieron 
]os T a ñ a r o s vná deaquelias Islas, con 
fus poblaciones,y quado acudieron a que 
Ies dieran ía poílcílion, volaron h princi-
palfuerza los mifmos Chinas, y lesdixe-
loi^qud fe íaeííen en pa2, dándoles a en-
teriátc^qué no querían tenerlos tan cerca* 
que era muy grande ía fombra que haziao 
* a China, y íes tapavan el Sol:con que ellos-
* fe Rieron bien d t í g u í h d o s , y defengaña*-
dos,avkndoles dado tal vitoria , masco-
- , mo al fin e.í Herege, aunque tiene en vna 
tóano ks armas muy azicaíadas, no fuel-
ta de la ocra el pefo» y la vara de medir» 
por todo paílàscomo no fe le quite la metf 
canela. Ganada la batalla defetnbarcò en 
la isla de Hvamuert ef trifórme roonftrua 
de Naciones vííoriofas, y en fana paz I n -
fieles^ abrafando quanto halfavan delan-
te en Pueblos, y campos Cia tfiticftras de-
la menor piedad,paíraron a la infelizCíu-
dadde Zubíncheu., en cuya defoíacíon 
tenían librado el bocado mas fabrofo x y 
"el mas regalado , y entretenidopoftre de 
fu codicia, y fu furor. Eneraron por el or-
dinario facode las cafas violencias,, y 
muertes, y defpucs de bien hartos de r i -
-q«:zas,y de fangre, le entregaron sí Rie-
go el remanent e - A vi a fe hecho Lu ga r baf-
tamementehcrmofojpopnlofiffimo de los 
de primera clafede China.pero neo roas 
que codos, y aora puefto en la cotteíia de 
enemigos infieles, y de Hereges, N o ay 
neceiíidad , que nos detengamos en p in-
u t fu m i í e í i a ; y fu v l ú n u perdic ión; la 
^onfiifion venia a fer lo menos^uando n» 
huvo crueldad , que no fearraafTe.ni de-
l i to , que no fe apareciera allí. Robar Us 
haziendascra v i r t u d , y honra. Robarlas 
mugcreSjgalanteria-.pero defpucs de aver, 
feaprovechado de ellas» y de íus joyas .y 
hazienda, quitarles la vida era hazcrle a 
fu. Demonio Marte el masiper&aiado 
facrifícío, viniendo el fuego de retaguar. 
día fobre la defdichada Ciudad^atamic 
folo le quedalle ccnizas>y aun en eftasen* 
tro defpuescon fu demanda elayrCjyfe 
las fue llevando al mar icón queoyno a 
mas de tierra, que eílorva la que fe avia 
levantado a fer el Cayro celebrado deJa 
Chína^ 
, En medio de la^ vítimas difpofidoncs 
de tanta calamidad hallo el Padre Fray 
V i s o r i o metida aquella tierra , quando 
bolviò de Manila rico de Pazc$,y moy fa-
tisfechozcoque ocupando todo el ayrelas 
nii litares vozes defangrienta gLiem.noíc 
le pudo dar a fu buen defpacho aquella 
acÊptacion, que era juílot mas bolvíofc a 
fu tniniílcrio con el Padre Pfay^íaymc, 
que eta la mas que podía deíear 3 y reco» 
nociendo en los afpe&osdé aquelJosapa-
ratos el defdichado fin Í que a vha âe te-
ner , p id ió licencia varias vezesal Kinlle 
para paCTarfe aísíahermofa con fu compa-
ñero, y nunca le la quifo conceder.por dc-
z i r , que lequeria.tener cerca para quan-
. do concíuyeíle aquaíla guerra, para ocu-
parleen cofas de grande importancia. Lo 
mas que hizo fue » dexarlos paffaraKín-
muen * donde le dio en Ja Ciudad dcAu-
pou vnasboenascafas,para qneefperaíe 
all i .En cfte tiempo metió en vn Champan 
muchas prendas de valor de $acriílía,y 
Miflíones /y lo dcfpachòa Islahcrmofa» 
a.que lo cuvíeí^n endepo/ko voosCh -̂
tianos: mas faiteado de cofarios piratasfe 
perdió , Quedòfe alli con el dinero delas 
Miílronesde las tres-Religio'nes deChínai 
que les llevo de Manila s el qual efcondiò 
en varios Jugares de la cafa,dí>nde¥i«w« 
de euyomilagrofo cobro diremos yà."fi 
efta fuerte fe hallavan preparadoŝ  reco-
gida fu poca ropa , que les avia qucdadft 
difpueños a lo que Dios fticíle fervido de 
haze^quan^o cl dia antes d*'» ^Pt€a' 
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ta batalla, defembarcáfon en aquella Isíá 
Diuchas compañías de enemigos de los dc 
la armada dei Taícarõ, y yédofe derechos 
a la Ciudád de Aupou j Como la ballatoii 
fin la menor defenfaj Ia tíncraron á íaco,* 
exercitando álli lá impiedad militar to-
das las crueles habilidades, cjne cienetconí 
fer tanca. Ltegòfe vnâ manga de ellos a lá 
cafa délos Padres^ defpuesde averia de-
focupado de quanto tenia,fc llegaron a m é 
nazando al Padre Fray laymé , diziendo* 
Icq defcobrieíTe donde tenían efeorididá 
]a plata,q bien fabianj'q íioeílãvãíirf ella; 
èl refpondiò,qdlos eran pobreseí lrange-
yos, y que no tenian cal cofa. Y fqbce ef-
icarticulo ,yàen í fd amenazas Í yàcritrd 
veráSj te hirieron cóii fus cacanaSí áiinquií 
no át ptíligfo, mas al fin fuefotí cinco baf-
tanies heridaSjqtie llevó con toda pácicií* 
cia en memória de la paciência i y de las 
C'VDCÍCJ Llagas de Chrií lo. Quiflerod hazee'. 
otro tanto con el Padre Fray Victcfrio^e-
ío!tccc>nocicdo en la cafa,qt3e tenia infíg-
üias de Mandarin Retuvieron algún ref-
fíceo í no obftante facaron arráííraudo á 
los dos Padres, para llevarlos ala prefeo-
cía del Caboi en que padecieroií grandes' 
fuftaSi irriíloneSi y trabajos. Viftos por él,-
los mandó llevar a bordo a fu General, y 
llegando al ia , quedandbfe en él combes 
etPádr,e Fray layme', hecho blanco dtí 
foldados , y grumetes, entró a Ia camará 
dPadreFray Vic tor io , dondt ípoeí lode 
rodillas, y refpondiendo por el orden d<í 
'hs preguntas, quifo Dios mover el cora-
zon de aquel hombre 3 y laílrrtíado de los 
dichos Padreãjosembiò a vna Nao Olan-
defa, diziendo * que en la fuya , que era 
menor, embarazavan. Con tinco lo9 def-
pidio, y los que los avian de llevar, como 
mvelan"plata , rio tuvieron mas qiíenta,-
qué Con dejarlos en la primera ísleta^do-
de metidos en nueveí peligro, al fin les dé* 
paró Dios barco para paífar a la armada 
OlandaQí, flüé iba yà a la veía. Cogterotf 
Ir^rimera Nao, y rita"los defpívchò a la 
Alqniranta , donde los recibieron con no 
poco fobrecejo, fabitínda, que fobre fer 
pobres, eran Católicos Romanos : / a u n 
pára qnitarles quizá ía vidajlos metieron 
prefos debaxa dc QÍcocilIa^donde fe GÍILÍ-
vieron fin cònler., tií bcver j y configuiail-
teoience fin dormir todo el tiempo dé laá 
batallas i que deíde aquel lugar,yà qua 
rio las veían i las ÍCntiatí íobradaaientCí 
Acabadas al fin, yquedarido la mar ¿y la 
tierra por elTartaroílacáron á ios Padres,-
y por modo dc juego , ò entreceniíílientíJ 
de ticeres ( los pulieron en !á plaza de ar-
mas para paífar d tiêpo en burlas , y der-
íifionés, que les hazian.én que vtínia a fee 
el Padre í r a y layme eí mejorado, poc 
que fae el menos refpecado, y mas perfe-
guidójV con cinco hertdásdémaSi que ve-
nían a fer cinco joyas muy preciofas» y 
défpues dé averfe divertido, y aun recrea -
do con los jucgps, y burlas» quetuzierori 
a los Padres, hizieron vná bizarriá ( fin<í 
fue'burla támbiéri) dándoles para querc-' 
parafieri fu hambre , vri poco de tocinoí 
gordo i con vri poco de mazamorra dé 
bizcocho , tári negro, y retoí tadó, comíí 
blanico.y crudo el tocino^ vno.y dtro i n i -
poíTible de meter en lá bocá.Eñ medio dtí 
tancaí penas, y eítadioriesamargas, como 
' lleVatf ari còri aquella del éfcarnio, y d e l i 
tiambre , quifo Dios ¿onfóíaf a los fuyos¿ 
deferigañando x todosde que no los olv i -
da ¡ antes para ellos es eípeciáíiíTiiíia fu 
providencia:difpulb que entre los del tea-
troréparaíre vno en el Padre Fray Victo-
r i o , y cáytíndo enlaperfbnájqueerajlaf-
timado de Ib que alli paírava,fe fue al A l -
mirante , y le dixo , que aqueT Papiítá er^ 
liú hombre tríuy eítimado en' C h i n á ^ que 
á èl le avia favorecido mucho en ocafio* 
neSíUo obítántê fer de ocrá creencia por \& 
é i r i d a d ^ f e r al fin Europeo^ áfíií qlofa^ 
• caíTe con aquel otro fu compañero decaí 
chufma de gente òciofa ¿y üü átetación^ 
porque era cofa mtíy indecente:, tenerlos 
* hechos éfcarnio dd tales tñanos, y rifa ds' 
tales bocas, defpües dtí verfe tan pobres* 
y defpojados.- Llanaòfoáeítaí AlmirantCjí 
y níovído d'e la reíaci'on'Jos defpachò a fu 
General, que eVa vn Baítafár B'orc, gcad 
foldado , y generofo, como ío'dixo la ac-
ción', porque informado de fus fortunas* 
que el Padre Êray Victorio le refirió pun-
túaíme'tlte, hizo luego que íes faca (Te ri í é -
gatos, y'buen vino de Efpaña\coo que fe-
pafarod bicnia üeceílidad ,7 defpues fe 
faca-
] 
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facaron telas a propoiko para que fc ics 
hizieíTe» vcftidos a la flamenca. Laftitna 
cSjque gaftaíTe Ovidio caco tiempo en los 
librosde fus transformaciones fcbulofas» 
fijando fe pudiera aver guardado para c i -
tas can verdaderas, como mayores, y es 
también laftioia, que hueftra Htftoria va-
ya picando en elIaSjquando eran dignas de 
grave pdndèrac iou^ero no fe puede mas. 
C A P I T V L O X X V . 
mOSIGVEN LOSfRABAIOS D E ESTOS 
dosPadres, y dafe-quenta de âos famofas 
/ Çhrijtiams Chinas s que murieron por 
i * efle tiempo, 
EStando los dichos Padres en la Capita na O k o d e í a deícanfando , y logran-
do Josconfuelos» que Dios Jes embiava, 
aunque por manos de aquellos hereges, 
qaedetodo forma iníUutnentos ( fu pie 
dad) fopo el v i toñofo Kaiyejhermanodel 
infaufto Governador Chuye j como eí la-
yaaíl i el Padre Fray Vic lo r io ,y ic hizo 
recado, que paíTafle allá a verfe con el. Y 
afifi pedida ücencia al General, que fe la 
4 i ò co grande agrado^aíTaron a! Chapan 
del Kalye ,61 qual afsi q los vido en aquel 
trage flamenc'o, y deíahogado (q entre los 
Chinases nota diminuente) l ed iò tal pe-
na de ver fus femblantcs tan maeiletos de 
tantos trabajQS>yfi.ís veftidostíípregados, 
quealpuntp [es hizo facar hábitos Tarça.-
XOSJY que fe qu'uaíTen los otros, que aunr 
qué la guerra los permitia eran indecen-
tes para fu profeílion, y, juntamente hizo 
recado al General Glandes > eíUmandoíe 
ç l favor, que avia hecho a aquellos Maef. 
. tros, pero que fe (IrvieíTe de dexarfelos, 
pues yà vivían en aquella tierra, que él fc 
quería quedar con ellos, y llevarlos coníj-
go a la tierra adentro. El Olandes los 
alargó con fu natural agrado , y con nue-
vas ofertas para ío que los Pudres fueífen 
fervidos. Kaiye fe quedo preguntando al 
Padre Fray Victorio todo el curfo de fus 
tragedias, y al irfeío refiriendo dezia : es 
poíible j y que tal han padecido' no vive 
mi hermano, que a buen feguro, que el 
J a d í e çftuviera mas b m mudo > y fc k 
diera el lugar, y eítfmacion que feledevc 
por fu perfona,y por lo mucho que ha na 
bajado en bien , y credito de nueftra Na-
ción. No .no^qu i fe ha dequedar con mU 
go , que he de tener todo cuydado con fa 
perfonaj y en efta razón dio luego orden 
que fe les feñalafle a los dos buen lugar, y 
acomodado en vno de fusChampaneSjCo-
mo fe hizo. Y viendofe yà tan mejora-
dos, dando por todo gracias a DioSjfalii» 
a tierra el Padre Fray ViòWio , ampara, 
do de) Capitán de aquel Champan, 
era fu^ntiguo conocido, y confidemc,y fc 
fue a Aupou a fufaqueadacafa,queaiin^ 
que fe entro a faco efta Ciudad, no fele 
aviapuefto fuego todavia , porque toda 
viafcenia la codicia que bufear. iba tam-
bién allí el Padre Fray layme , llegaion 
los tres allá , y ala primera vifta, deípues 
de no aver quedado , que ver Í que no fue 
novedad, los dexò fufpenfos con admira-
ción , eil separar cabado profundamente 
todo el fuelo de la cafa : y era el cafo, co-
mo defpues fupieron 3 que yendo los fol-
dados haziendo fu ofícíoventraronencafá 
de vna vezina de los PadreSjMadrc devn 
mozo, que les fervia-, y oía con los futile* 
oidosde vezina, ò yaque el hijo le reveló 
el fecreto, que anduvo' en ello, viendofe 
amenazada de muerte de los foídadosdel 
faco , que con las catanas levantadas dc-
2Ían,que le avian de quitar la vida,fino les 
dava pía*a:La raiferable vieja .entendien-
do, qcon aquello la darian por libre, y 1» 
desarian viva jdixo-.yo hermanos no tengo 
plata , ni o ro , que foy vna muger fuma-
mente pobre, dexadmela vida,quey6°$ 
pondré cerca de aquí en parte donde ha-
lleysplaca^oVque feque la ay.Sufpcndio-
fe el r i g o r y guiados de la medrofa mu-
* ger fueron a la cafa de los Padres}y dizien 
do, que aquella era, traxeron azadas, y la 
cabaron (como dizenallá) atajo abier-
to, í indexar tierra,, ni piedra, que enK»0 
aquel fuelo no *ebplvicfferi. Mas .Diosto 
hizoinvjfible loque bu fea van , q"eíin 
duda, d dieran con ¡os nidos, padecieran 
mucho las tres Religiones, cuyo focofl» 
era, £ cuyos depofitos, Ò por mejor dwi?, 
cuya fangreeüava allí enterrada, porSj? 
en no aviendo el arrimo de vn poco a ^ -
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nctoy en cntcdiendo losChinaSjquc ellos a quicarlo^iziendojque quanto avia entre 
iuftencao a ios Padres, Cm providencia de aquellas cenizas era , no del primero que 
otras parces s en lugar de quedar edifica- lo hallava , íino"dei mas poderofo. Puíofc 
dos, y gloriofos, fe afligen , y fe pone en en defenfa coda la eíquadra del Padre Fr. 
conjicianes la Cliriftiandad de muchos. Yicfcorio.yèlcon ve primo prfmusde no-
Âl fin, ñendo los Padres aquella'Tu tierra table indigoacion, facò fu efpadia Oían-" 
tanáemaíiadameotc arada .y cabada.U des, y embrazo fu rodela juzgando al 6a 
dieron por eíkriKy yà defefperadoSjComo devno, y otro, no para ofender, fmopara 
túíles, febolviao. Con codo effo el Padre que no le ofendieflen ; mas viendo, que fe 
Fray Victorio, êfperando en la -mifericor- iba haziendo duelo la cofa, efeondiò con 
dia de Dios,quiío examinar fi acafoavria Ja rodela vn rcpalon de trecientos pefos, 
quedada alguna cofa^ues fe avian repar- que iban en vn fãquillo , y con el fe fue a 
lidode induflria en diverfos pueftosjy ha- ganar fu barcojdexandofelos alindando, 
¿endo diligencia , quifo el Señor para i'e de las aftas, y andando, como dizen a 
confuodir quiza la imperfeda fée de to- la arrebatiña, que al fin paró en panicio-
dos^quefueron hallando los cibores vno a nes de lo poco , ò mucho que avia : y v i , 
vno, fia faltar pieza , ni embokoriode niendd a caberles poco, vino mas prefto la 
quamosavian dado en depofí toaía tier- conformidad, y i a a m i í l a d , quepo^poca, 
ra.que tan fie^como todo cfto fe los guar- carne no siñen los perros mucho.Dcfde et 
do. Y aqui fe vio claramente la cegedad bote fe fueron a fu Champan Jos Padres» 
de ía codtcia,pues defpues de tanto traba- confolandofc con aquella poca cantidad,. 
jo,no les dexava ver lo que tenían tan de- que no dexò de ícrvir a fus dueííos,yà que 
]ante:y al fin fue deslumbramiento de los perdieron lo demás. Qnedò el Padre 
que Dios embia a los toldados para 'bien Fray Vidor io no poco defenganado de I * 
de (us profetas, coeno fucediò en el cerco providencia que cieñe Dios de fus Miílío^ 
de Samada ¡ y aan el dexar la tierra tan nes, y délo falible que es la humana, fq-
mullida , fue ahorrarles aquí gran parte puefto)que quando fueron defnudos,y mas 
del crabajo; por todo dieron iníinítas gra* defeonfiados^nconces halíaron codo el dU 
cías a Dios , que pufo en la tierra tales fe- ncro,y quando huvo comboyde foldados, 
creeos ,y quc miró con ojos piadoíos vna y armas,no lo pudieron lograr todojy efía " 
vez el dinero enterrada. Cortean buen poco fue can acorta de la reltgiofa quie-
lance dierocí en fu embarcaciopjV dexan- tudimas íiendo el traje de fóldado^uerz^ 
do de guardia al Padre Fray lay me , fe era llevar armas ¡ y el jugarlas, mas fuer-
viftio elPadre Fray Vi so r io en el paíTa- za »íiendofolo amenazar ladrones t i m i - • 
do traje de Glandes, por encender , que dos^en qüe no avia peligro de fangre* 
coqducia. mejor para la fegunda empref- A pocos dias que etiuvieron los Padres 
fa, y llevando conílgo catorze foldados a bordo, ya fueron falcando los vaílimen-
amigos , pafsò en vn barco a la Isla de tos, porque como la tierra fe faqueò, y fe: 
Hyatnuen.y en la antigua Troya, y afola- quemo con cal rigor, los que quedaron v i -
da Zq¿ocheu,gQverjiandofe por afirola- vos', y pudieron efeaparfe de priííoneros» 
bios,,ò algunas marcas, que avian acaba, no trataton de boiver i con que faltaron 
do de arder, fueron a lo que era fu ami- los comercios > y no quedo por allí cerca 
gua cafa, donde avia otro nido confidera- cofa de que valerfe por ningún dinero; en 
blciaunqucnoledava e í k tantocuydado, tanto grado,que yâíosdosP3dres,te»ien-
por fer de particulares , que fe lo confía- do alguno, noaícanzavan ímo vn poco de 
w e n M a n i l a ^ llegando allá, cabaron.y arroz muy negro , y tal vez vnas hojas de 
Maron Jo quebufeavan. Mas'prefto fe zanahorias cocidas: con lo qual cayo muy 
vieron afahados-de mas de cíen hombres enfermoel PadreFray Viãono,y tan ma-
dcquadrilU.queal ver el cuydado dei Pa- lo , que la vifpcra de Navidad ya lo dava, 
¿re, y Copaneros, avian acudido mas que y Horava por muerto fy Companero t ^ i -
av^y fiotiendocUallazgo,fe arrojaron í o D i o s llevar por alli vn buen Medtc^ 
§ Ê 
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China, que aplicándole remedios Io curò% 
y d principal vino a fer confortarle ci ef-
lomago por de deotro»y por de fuerajpor-
que todo venia a fer flaqueta,)^ no comer, 
o no tener que comer. Ajuftaronfe yà las 
cargas del piílajcpri/IoncroSjy demás ex-
jedietjccs.qucKuvo que ajaftarjdeftruidas 
todas aquellas Islas, y fus Ciudades, y po-
blaciones , y desando enea íti Hado en fu 
Islahenrmofa al Kinfíe, y tan azotadojCo-
ino acorralado, fue Ilevandofe la Armada 
para la btieíca de Zubincheu, donde los 
Padres, y íu Champan tuvieron vna graa 
torjoseíita^ieaíío cerca la muertc> porque 
cón grandes m^res, y refacastque aviaba 
podiao haircr a l i mar: y afsi dieron en v n 
íatni tdable baxi©. Sacòfes Dios de él por 
f u infinita bondad, y y à ^ l fín entraron eo 
c i rio de la dicha Ciudad de Zubincheu,y 
vna legua antes de llegat a e l la , defem-
barcaron en vn Lugarejo que ay3y alli VI-
RÓ el Barbero, y fe raparon ¡ss Ja vfanza 
T á r t a r a toda la cabeza, menos va lunari-
Uo j qua fe dcxÁn en medio. Tvmb&qm e l 
Padre Fray Victorio vn graude p ^ ^ ç o de 
2$ FÍda j porque aviendo reprchenjüdo a 
waosfoldados por mfoIeacias,qU£ib2£UD, 
•íin temoz de DÍOÍ, ni de getíces f--á \&tiQ» 
xhefclíLUifficffon guardada, y^de^íoano 
armada ̂ Uanaado companerosjio&vinic-
itoü a mataf caíâtpero D i o s l c a y u d ò , 
-y feJibrè eu él«optc»ha-fta qac«a otro dia 
de bcílviò ai mefo^» y con fu • compañero 
«CiKfò en la dichaGíudad día fíete de Ene-
ro, confagradoa I & P . . S . Raymundodc 
PcSafort» del a u o i f e ^ i ^ ^ . En ella haila-
ron al Padre Bx* S sc^o r ío Lopez, y al P. 
jfa, 0 o n ú n g o vOoíeííiâo » que cada vno 
iporfu parte avia bastado alH a fabetj q u é 
a-vía hecho Dios-cu tan íangrícnta guerra 
de los dos BxKgíofos, teniéndolos fin duda 
por muertos: masyà con fu vífía , nuevas 
úc Maailâ i y pazes ajumadas, junto cen 
¿I buen focorro, todo los alegro mucho,/ 
pa ró en dar Tepetidas gracias de rendi, 
miento a Dios por fus inminios benefi-
cios.No fe olvidó Kaiye de fuspromeíTas, 
y aílj luego que llegaron los Padres a la d i -
cha Ciudad, lesembíò arroz¡dincrOjV ro-
^a eo abundancia para ve^irfe , que ver-
iadeamence era generólo p a a kiQhiú^ 
y Infiel. Agradec ió feb mucho el Paárc 
F r - V i d o r i o j luego f¿ dio orden defubir 
todos a nucítros minlfterios de Fógan con 
el focorro dé todas las Religiones , ^w 
aviendo paíTado por tantos peligros,fcc 
ceras tancas vezes milagrofo.En medio de 
cftos confuelos, bien fe dexa entender lt 
pena, con que eftarian los dos de Zubin-
cheu, viendo fu Chriíl iandad afolada.ef,-
pocialmentc el Padre Fr .^ i&ór io^uela 
avia criado con el trabajo de diez años» 
quando la tirana guerra confumiò aque-
lla IgleíiajÇomo todo lo demà^vnos Chrif 
danos huidos, que fueron los menos, oíros 
prefos, hechos ef clavosj y lo mas fcnfiblc 
era la confuíion de las mugereSi que avia 
entre ellas muchas doncellas,y harto feria 
íi cotno^acas, y miferables no perdieran 
k Fè . Supofe dcfpues, queavian muerto 
veinte perfonas Chriftianas, y entre ellas 
lofeph, criado del Padre jfue alanzeado, 
y a manos-de rigurofos tormentos, fe v& 
a las puercas de la mucrtc:Dios tuvoeuy-
dado de Tacarle en paz de tau cruel gueN 
ta» pues le fervia biea^y con grsmdeacid 
plo.y puntualidad. 
Dignaespor cierrodc ocupareítahif-
Coria vna valerofaChrií i iana China >qt]G 
ce cftas guerras vino a fer nguroíb Marti-
r i o el que padeció por-defeníade fo.Caíli-
dad.Llamavafe Lucia T c i ^ , tsi ja degen-
te principa! de Focheu,y licr-mana deíGo-
vera ador de Zubincheu Hoeyteng > qu8: 
aunque InfieljCra afe&oa losChrifti^nosi 
Viv ia e ñ a tal Señora viuda cu CCOKT de 
Dios con vna fola hija» que temacnJ.alfk 
de Hiamuen j donde fe halló ci azc ue áft 
la guerra} y aviendo vno de los deer land*-
dos faqueadores defpojadò fu cafa , patc-
ciendoics fer perforia moza de t àftast* 
parecer, fe la llevaron coníigo afi asal&j^ 
mícotos , donde yà por bien, yà f )or mal 
cftu«ieron porfiando con ella par avenícf 
la a intentos torpes, y iafeivos s pe ro r* 
tiendo con ayuda de D ios^ lia' maedoc»* 
en fu corazón incefTantemcntf j a W** 
geñad ^ r ò b ò mayores arro' jos, y » * * 
cratamiêcos de roanos^ dep abbras,h>í» 
que rendidos ellos, y por ar .rjar de p™* 
en fus robas^y pillaje* fe i a veedieroof0 
cfckva à ó m t ô l Soldado, qe»!!»1^* 
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t fu cafa, y alli de tema la cftuvo peril- Équelhptntàa en aquel mifmo SzMñz 
güicndo,y moliendo para el miimo tía, y en ia c i i idád de Focheu , donde 
cllarcíifticndo conftame3en perdei pr i - pueíla en cafa de fus parientes, boivíò à 
mCxo mil vidas, que ofender a Dios.Vien*- entrar en fqs diípoilci^nes mortales.y'de-
jofe el Soldado burlado^ que avia echa- bilidad; mas no de efpiricu, pues lue^õ h i -
de fu dinero en la calle con aquella cíela- zbllamar al Padre Amonio de G o r a , de 
va tan honrada , como fuerte , la facò al la Compañía de lesvs, que era Miniftro 
campo.y vna jornada antes de Focheu to- Rea.or en la dicha Ciudad, el qual le dio 
p ò tan de veras fu defpique > que echan- los Sancos Sacramentos, y a pocas horas < 
¿ola en el fudo, yà con los pies, yà con las diò cl alma aí Se5or. Era fin duda buena 
inanos.y coo vn palo lafue qqebrancando Chriftiana^ Dias:lequifodar can glorio-
todos fus hueíTos, de fuerte, que la pobre fa muerte, porqué íiempre vivió difpuefta 
muger fe quedó mortal, y defmayada de para ella} y quando fus hermanos Inlieles 
tantos tormentos^ yà en las vhimas ago; la tenían encerrada en cafa, nunca !e fal-
cas i mas porque la jufticia no le cogiera tavan trazas para confeflar , y comulgac ' 
conei hurto en las manos a fu Verdugo, con notable piedad, y devoción; con que 
feia dexò por muerta a l l i , y fe fue. Quifo fiempre la miró el Señor con ojos de muy 
X)íos de alli a rato darle alicnto¿y bolverla. 
en íi,y viendo, que yà era impoíEbíe me- Otra viuda, Beára de nueíèra Tercera 
nearfe^ dexar de morir , fe boivíò a Dios Orden, murió por cíle tiempo en Fogun,; 
con el efpiritu de otra Agueda»y le dixoi de cuya buena muerce¡y perfeéta vida, eí 
Yà Señor mío veo, que tengo fobre mi el teftigo mas irrefragable ferà el Padre Fr ; • 
cuchillo de la muerte,y la recibo con mu^ luán Garcia, que eferiviendo de ella al1 
cho gufto , porque s é , que es dtf|»o^cioa Padre Prbvincial de Filipinas, dize áfsi-; 
yueftraj masfupucftoque me diíleis valor P ò r e l mcsde Dezteitjbre paflado m u d ó -
para que.en defenfa de la Virtud de 1a' aquí vna muger vinda , de treinta y feis; 
Çaftidãd aya peleado varonilmente, fien- años de edad, a cuya muerte roe hallé y» 
do vna miferable criatura , y eñ vueítro prefente. Erã muger de gran virtud » j 
jiombrc,y.por vueftro amor, y alguna fie* Tercera de ía Orden, laqual falleció def* 
méjanta-dc la pureza de vueítra Santiífí- pues de vnano de cama, fin tener mas 
maMadrCj me he defendido dé cantos queloshuefloSjylapicljyeffadefolhdi.fin ; 
enemigos, y los he vencido a todos, y no poder moverfe de vn lado a otro , fino era 
dudaré vencer a todo el Infierno por la por miniftecio ageno, citando acofiada * 
inifma caufa, fi vos me quereis ayudan raiz de vna eftera , fiempre alegre , y con. 
Yà veis Señor como he quedado en efte vna boca de rifa. Quando là iba a ver > ? 
campo y y m i buena intención; que tam* dar los Sacramentos, me adentrava fu pa-̂  
bien es vueftraj fapueílo, pueSique foís i n - ^ctencia.Tema vn Santo Crucifix<J,a quien 
íinkamente poderofo; no permitais, que miifava^ quando leapretavan los dolores» 
yo mueia fin darmeefte confuelo de reci^- confiderando ¡o que el Señor avia padecí-, 
bir primero los Divinos Sacra meni:os,quey do en la Cruz por nueftros pecados,fe con-' 
tenéis en vueílra íglefia para armar a vueO folava , y esforzavaallevaF los fuyos con 
tros Fieles en tan penoí'a lucha. Dadme grande paciencia. Y cite fue todo íu con-' 
Dios mío e/los D i vinos Sacramenro^qne fuelo Chrift'o cmcificad'd;, y de cft^ Séñoc 
tanto defea mi corazón , y tomaos mi vi* . le ventó l a ' p a d c n c i á . p ^ fufrírfy padecer 
da.queos la dov con todavoiumadsy o ja- lo que padeció feri tfp&cWàé vn ano , q«« 
U íucfan muchas, que con eflo faera mas era largo de contar. Al fin el Señar a lo v l -
fervorofo mi coreo facrificio.Eftas^ otras t imo la confoíó, con darle a que guíteífe 
' mejores razones, que Dios pofeen fu bo- vn poqui to de lo mucho que le cenia apa -
ca,dezia la buena ChrüFiana, quando de rejado en et Cielo : pues oyó vna mufica 
. repchte fe hslló tan fiiertcy ran otrai que ccíeílialde fuavíffimos iní!rumencos,y vn» 
pucOaen el camino, le anduvo a pie toda particul^i: dulzura > y confuelo con ía pra-
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fencía deNucilra Señora , aunque todo, 
pa ísò breviííjnutnemc , pero quedó con 
Jos buenosefedosjquc fueron hallarfe muy 
animoía con caí confuelo 3 que fegun ella 
dixo,nt>lo podia explicar,y may determi-
nada a padecer mas por D i o s , y a morir , 
Juego. Y afsi defpues lo que le duro la vi» 
da , que fueron eres dias, rodas fus andas 
eran morir por verfe conChri í to , Y o 1c 
afsUU cinco dias a fu cabezera, y en ellos 
todo era cada inftance reconciliarfe. A l 
fia , dia dela Efpcâaci^o del Pano de Ja 
Virgen Santiifima diez y ocho de Dezieta 
bre.me dixo:Padrca yà es hora, Hatna a las 
ChriíÜanas a rezar^ue me voy de cita v i -
da. Avia allí algunas Beatas , y otras muy 
buenas hijas. Comenzaron la Lètania de 
la Vij-gen,y antes de acabaría efpiròiavien 
do efhdo hatía lo vitimo en fu juizío , y 
haziendo Actos de Concricion, pidiendo a 
•Dios pccdpa de fus pecados Cm ce/Tar. D e 
fus virtudes ,7 obras de piedad , avia m u -
cho que dexir, pero lo dexo, por repugnar 
a la brevedad de vna carra. Baíta aqui d i -
cho ycucrablc Padre Fray luán "García,. 
quedado todo & h atención principal de-
que Dios fueíle alabado cu ¡os buenos ef-
pjrirus}que cria éntrelas aíperezasdeeíW 
infiel Reynojle pareció aver curoplidó con 
traçc ç l .dc efta perfecta Religiofa para 
exempl i , y no fe atrevió aalargarfe a lo 
demás, que apunta, que feria fin duda ad-
mirahlc,} ni aun el nombre de eíta buena' 
mugerquifo eferivir, contentandofe coa 
¿l ibar la de tnuger fuerte. Si tiene fu nom-
bre éfcr'vto en el libto de la vida.poco ne-
ceíTíta deque lelepamos por acá : mas ál 
findei Coroniíta no reparo, porque llevava 
la pluma mas alta* y aíE avrà de fupíirfelo 
la curioíidad.coñ que nosdexòipues tam-
bién de onze mi l Vírgenes no nos dizpla 
Igleíla mas de el nombre de dos, como fe 
vé en el Mar t i ro logio , y de díez m i l 
Márt i res , no fabemos ü quiera 
el nombre de vno. 
(S ) 
C A P I T V L O X X V I 
D E L A 1VNTA I N T E R M E D U , 
'Vertida . de nuevo Gdvermdor a FtljpMs 
y ejpectis àe China , j Jek M¿tdrc 
María (k ísfus, 
EN catorce de Abr i l de mil .y fej.ídeB. tos yfefema y tres 9 fe celebró juma 
intermedia en nueftro Convento de San-
to Domingo, donde fuera de las comunes 
difpofícioties, no fe ordenó otracofapac 
ticular j fino es encomendar al PadícPro. 
vincial puíieíTe fu mano en iaimprefon 
del Ritual, y que bechajvfen deèUosRc^ 
JigiofoSjy no de otro. Es cita providencia 
jnuy grave ( y en que fe mira n>uy bien 
ocupado el zelo de ios Prelados, perece 
vamos vn í fo rmes , como en laftcnteác 
nueftras Sagradas, Conítituciones fe nos 
cncarga. N o es b ien iqnefehagac íh íM. 
teria de ceremonias libre»íiendotaaDe-
ceíraria>ni tienen aqui fu voto, la piedad» 
ni el dictamen , donde ha ex plicadafuce* 
folucioiiel decreto de las fuperiorcs,jpcot 
que todo vendrá a fcrjfi ¡o ocaíionaeldcf* 
caído .quando la adminiílracio de los 5% 
tos Sacramentos, es el punto mas eíTcccíS 
de los miniílerios» y eítospiden tablas,y 
aranceles, cuydado de eftudiarlos aypjat-
'tualidad. Y à e l a n o àci66y. falioRimai 
muy p róp r io^ muy conforme aí Romaoo 
de Paulo V.con que aora paflado el tiem-
po de los argumentos yà no le ajifoop** 
obedccerjno folo executando ¡o que kno& 
inanda»{ino que ha de fer con fqgedon,̂  
creyendo a nueftro próprio dictamen, linó 
tapándole primero la boca, como di doc' 
trina de San Gregorio lo enfeña cueft̂  
Angel Dodor en fu z.i,qu¿fí-t°4-árf-u* 
•i.que efío es obedecer^ugetarnos coo^ 
znildada otro» fugetandoalmifmotícm' 
pOjy venciendo la viveza interior de nud' 
tro corazón, para que tenga coíidrfffl'0 
que fe mandas pues aun en otros T " ^ " 
les menos cñrechosM quitamos del mudo 
Ja v i t ima , y difinitiva (entenda d i Sope* 
r i o r , ferà quitar de èl la hermofura. P 
orden ; quanto mas nos obligará a 
tros.quefegun noeftro eft3do,tenc^-
ligada hafta ¡a k n g t a Sfimgxt b*aviü9 
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•çneflaSaDtà Provinciârgrande vniformí-
dad .y.íicmprc clfiogularha fido nocado 
¿cñeto, porque và con Co peáazò defo-
bervía , .y balta a ío que es devoción fe le 
devco poner lias regias .para que vaya de-
cíícha.Cafi por [os mífmos niocivos fe mo-
deró en efta Icinra el vfo de la poceftad 
oínniiüodade Adriano V I . en que avia fu .._ ^ 
ppcodccoofiifion i porque cómo eo e í h * . confagrado al Nacimiento deTaVirgen 
Miffioncs, y miñifterios íiempre ay nove- Satttiíiima,que ÉJC de grande confuclo pa-̂  
dacle5,ycs mene íkr mirar los tiempos*, ra todos, formando bueno* pronofKcos*' 
dàfela dicha poceftad para alguna enera- : aunque no falieron en codo tan puntuales. 
fin çl paífojy en el Caminò1recebÍdo de JoS' 
naturales con fieílas, danzas, y muficasjCa. 
que fon muy entraenidc/S, y fu Senoria.fe-
hizo lugar a eítas ,aunqtíe cortas feñasde; 
bienvenida, con el grande agrado,rque;le$ 
moftrò, y generoíídad. Llegó.a Afenita, y¿ 
tomo políbííion con grande aclamación , y 
pompa el feíüvo diaochode Seciembrc* 
da, o fin de fu infticucion , y fe ván que-
dando con ella, y haziendo común vna gra 
cía tan exqoiííta, de que fe pueden feguir 
graves inconvenientes: y atmqae es cierco» 
que vna vez dada, no fe podrá borrar, pe-
ro es mas cierto , que la Provincia podrá 
impedir fu vfo, y deverá bazerlo de quan* 
do so quando, para que en la copia no fal-
ca de las aiargenes, que ía mancienen pru-
W I* . i • i > 
Era bombee capaz íín duda » y de grande 
entendimiento, que a quatro días com-
prehendiò quanto era de fu obligación » y, 
jaaiàs faliò dee!Ia en quanto tocó al fer-
vicio del lley.defpachos de naos a Efpaña 
con grande puntualidad^ providencia^co-
uocieodo t que eíla nao, que faje de aqui, 
cada ano por el Skuadojes la pieza de maa: 
penfamientos, que tiene que jugar, para 
dentes» coa refpeta, y aotofidadj donde es_ .no verfe eílrechado del tiempo, fino que ¡c 
de advertir, que efta gracia no fe les hizo fobraífen vno dos mefes i y aííi íietnprq 
aios MiniílroSj que h tienen aã ivãmente 
fino a los Indiòssy aífi en los Indios ferà grOt 
ciabas en [os que tienen cometida fu ad-, 
iníniílracion fera julHcia .* y es bien eftat 
en cito , porque fepan, que han de obrar 
conforme a eJ/a , y que no ¡es efta. fu vio 
tan encero ,01 tan voluntario t como todo 
elfo: pues no la c}à la íglefia para que fe di -
íipe, fino para que vaya con fu cuenta, y 
razón, y dentro, y fin falir de los fueros de 
la Obediencia, que es la que íiembra en 
el alma todas las Virtudes > y las conferva 
en fu flor, como dize en la quelHon diada 
ei mifmo Santo. 
Efte año de lóój.vino a eftasIslas nuef-
tro Govcrnador,que fue el Maeflè de Ca-
po Don Diego de Salcedo ^ gran Toldado 
de Fíandcs, donde tuvo honoríficos >puef-
tos, y por averíos ocupado con tanto acier-
to, le encornando fu Mígeftadeí califica-
do de Capitán General, y Goverpador.de 
eftas ÍUas¡que ficíluvierjr» tres mil leguas 
was cerca , cra fin duda Oñcio de Sos no 
fegundos en fupoíícion de ta America.Ar-
ribo la Nao a la nueva Segovia', conque 
fe vino por tierra el dicho Governador, 
muv fcíícjado de los Miniftros Religiofos 
nuefteos, y de N . P . S. Aguí l in , que'eftáfl 
tuvo nao^Dios fejas ílevava, y fe Jas t r a W 
viendo que acá los hombres hazian quan-, 
to avía que hazer. Quanto a la buena fpr^ 
cuna, con que empezó, fue deímayando» y 
no reparando canto en verfe querido, por-^ 
que el podio no fe puede ver Jibre de de-
fabrimientos.Eníro el Demonio, viedo al-, 
go caldo el ueceíracio muro del amor. Pu» 
ib quexas en los Mercaderes, que preitofô 
pegaron a los demás eftados j fembrò dif-
feníiones el enemigo , que fon fu feaiílte 
propia , y creciendo el numero de los dif-
gufta'dos, fe hallaron las voluntades íin re-
lación: y al fin el ano de a diez de" 
Oclubre le prendió t i Comiííario de la I n -
quíficion Fr.lofeph de PaterninajAuguíii-
niano. Diràfeen fu lugar algo' de las for-
tunas de cfte Cavallero, que fon.bicnefrt 
trañaSí 
Poreí le tiempo, y concluida laguerra 
del Tártaro con el Kínlle, ò por mejor de-
zlr , dormida ty aviendo bueltolos victo-
riofosa fus Provincias, y concurrido nuef-
tros quatro Religiofos en Zubincheu , fe 
bolvióel Padre Fr. Domingo Coronado a 
t i Provincia de Chekíang a fu Vicario Pro 
vincial , que era el Padre Fr. Raymundo 
4el Yalle (no eftà menos que ducientas le-, 
Hhhhh guas 
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gaks tic êáíhkio la tierra adentro , cn que 
kis Miffionarios reparan poco a porque i u 
quietud es bazer exercício, y el camiüaes 
i d termino, nacitíran para correos, y em-
baxadorós del Alciirirao Dios Í y aili no fe 
embarazan en diferencia de climas, n i cn 
regiones, coníiderando fu Apoflolico O d -
cio> y que al En el hombre mas acomoda-
do de cite mundo e& viador.) Llego el d i -
cho Padre a la prefencia de fu Prelado , e l 
qual para defeanfo de fus trabajos le tenia 
guardada mas larga ocupación, ducientas 
y ochenta leguas de alli * a la Provincia de 
Xantun^a abrir puerta para et Santo Eva-
geUojy fundar íglefia.Qualqiiiera fe afom-
brà ra detaíaíUtoço , fin mas difpoficiones 
humanas, canas de favorjCarruajeSjó com 
pañia ique vn báculo, y va Breviario, y Ja 
caxuela deMifla, en tierra donde no fe p i -
de límofna, n i fe da, y en vn viaje tan de-
fapacible, como largo. N o huvo alli re-
plica j porque de efla fuerte fe goviernan 
las MiiTiones » no obedeciendo al Prelado» 
tuerta, ó derecho (como no fio falta.de ra-
zón dize la vulgaridad, porq quanto man-
da el Superior và derecho) íino teniendo a 
grarfde dicha él fer elegidos para los ma-
yores peligrosa quenoavia de quedar em-
bidiofa de las temporales la milicia efpU 
ritual» donde el mayor riefgo iiama a l o i 
de masreptítaxianjy fobrceí primer lugar 
de ios abanas fueie correr mas fangre» 
que eo eílos mifmos. Fue el dicho Padre a 
fu Obediencia^ defpuesdeaver dado vifv 
ta à inumerables Ciudades, y aun Nació* 
ues, determinó fentar en ia de Zinincheu 
en la dicha Pravincta» treinta y íeis leguas-
diftante de Chriíliandades de Religiofost 
de N.P. S. Francifco. A l l i pues hizo Igle-
í i a , e n q u e tuvo^ vencióinmenías dificul-
tades, que fe le opuíieron : pero al fin ^co-
mo maquinadas por eí ^siewigo de todo 
btenj que foío puede hazer ¿uerra cen fan-
ta tmas» y nublados fin agua jquiío Dios 
embiar laferenidad. Hal lo a los Gover-
nadores propicios .compro cafa, y trazo 
vna bailante Iglefia , que bendita fe eftre^ 
n ò e J d i a de N . P. S.Iacincodelaño ¡664.* 
poniendo Al ta r , y exaltando en él la Ima* 
gen de Nue í l ro Señor lefu Chnrto, donde 
ií ixo la primea Mi l la coe g rãade con%e^ 
lo'dc fu efpincu, y degria âe ChriiUaooj 
que alli a via, y de oíros »que eran, yà cate * 
eumenos, y fe hizieron de nuevo. Publicó-
fe por la Ciudad ( que espopuloíiffinia j fe 
cueva de la venida del Maeílro de la Ley 
de DLos,y concurrieron a la voz del Evan-
gelio cantas gentes, que en carca > queek 
criviò el Padre Fr. Domingo aChekiang 
a fu Vicario Provincial.dezia^que ni vein-
te Predicadores baftavan alli para l o ^ e 
avia que hazer; con Io qual fe hallava ren-
dido, y muy aparado, y muy afligido de fu 
íaiud enfermando, y poffrado > aunqDíps 
dava fuerzas» y de todo le facò bien .Fuera 
dela adminiftracioa de los Chri/lianos, 
acudían a él muchas tropas de Mahame* 
taños % que paflTan , losqueallirelidenjde 
diez mi l ; enere los qualesavia fus Papa* 
2es, ò Monfies, que le venían a arguir, y a 
meter fus falfos dogmas en difputa coa 
rmeftra Santa Ley ¡y aunque venian arma-
dos de SofifteriaSj para impugnarla Divi-
nidad de Chrifto Nueí l ro Señor , y oíros 
Articulos , hallavan mas armado de ver-
dad, y de razones a nueftro Religíofoicoa 
que cada dia los embiava convencidos, f 
confuios. Y aunque de elíos no fe facava 
fruto, pero en losChinas, que fon notable 
mente azechadores, y inquífítivos, queda-
va nueílra SaotaFc en grande credicojpor' 
que fobre fercl dicho Padre myy ingenio-
fo, y docto, avia trabajado mucho cn dta 
importanriifima materia, yelzdodelbic 
de las almas, le dava eftrañaaélividad, y 
viveza. Entravan yà muchas en el rebano 
de Chrifto en aquella Ciudad, y navegava 
con profperos vientos aquella pequeña na' 
vec i l l adc laChr i í l i andad : mas Dios por 
fus ocultos juizios, permir iòde a poco vna 
perfecucion eftraña , en que fe vio obliga-
do el Padre Fray Domingo a dexarlaCia-
dad,}' fu miniíteriojy luego en breve fcfi-
guió la general de toda-la China , conque 
feacabò todo de confumir. Nocsdcm¡d-
tra capacidad la ciencia de los tiempos, y 
ios momentoSj q^e t i p i e Dios refemdaá 
fu poteftadjy aísi a las vezes fefmftra-mas 
no por cíTo es bien, que los Miflionan«s ís 
dèn por vencidosjpues no les falcará ápice 
de lo que a fu jornal fe le deviere, como í* 
bMvicíaa fembrade ca-U-ffias ífgur-a J 
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agradecida'tierra. Boívíòfe el Padre a 
ChekUng,y po íe falcó caque exercicar fu 
caridad . y efpifuu j i i i al Preladp Ic fa l ta 
mandarle. 
Mientras el Padre Fray Domingo an-
dava coa tanto fervor en la Apoitoiica 
obra, que hemos dicho en la Provincia de " 
Xancuog, cíiava el Padre Fray V i d o r i a 
jijecio en Ja de Fokien , quacrpcieiuas y 
ücbsíiu leguas diftamc de aquella^ocupa^ 
¿o en la anima labor. Avia yà juntado to , 
(ioslosniatenales de fundación delgleí ia 
en la Metrópoli de dicha ProvincÍa,quc es 
^.Ciudad de Focheu , y mientras Ce aca-
bava de ajuftarjbolviò por el mes de Lulia 
del año de 1664...^ la Ciudad deZubin-
ckca , donde avia dexado en telar funda? 
donde Igleiia tatijbíen,^ tenía yàmucho$ 
devotos, que le ayuda van eílrecnadamen-
icjperi) al legundo dia de como llegó > v i -
no fobce ella ral inundación »por las gran-
des aguas que llovieron , que jamás íc ha 
vifto Íemejante(ni la conocen los antiquiC- * 
üaxos Aoaíes de aqueJ Imperio, C o m e o z à 
aenuar, y de tepeate, la noche de SAÍUA 
Margarita a veince .de dicho mes, decri'. 
bando en la Ciudad muchos ediñcioSjy ea 
los Pueblos de afuera vecindades .ente-
ras, £chòabaxoIa& aiurallas, no o b í h ^ t e 
fcr fortiiíimas» donde anégandofe q«anto i 
anianlesaviappraquellos campos» yfe-
mentecas ( que fue vna perdida de grande 
corttideracion J perecieran también hafta. 
diez mií perfonasiporque al principio nunr 
ca creyeron cal rigor » y quando qui íleroo 
íalvaríe/e hallaron deíenganadosjuchan-
do con las agoas, y rendidos amaños de 
tandefdichada rauertejcfpecialmente per 
rbeiotodo vn Pueblojqueeltava fabricado 
jumo a la Ciudad a la orilla del rio j pues 
ni tnecnoria quedó de que tal Pueblpha-
viera a^ido alü. E* Padre Fray Vi&orio fe ' 
avia hofpedado demro de (a Ciudad cu 
vnacafiHa peqqeña^defde dondedetermi-
'nava comprar,y hazer íglefiajy cafa com-
petentes , y viniendo la inundación a me-
dia noche , fatiò con harta prieífa de la 
dicha cafa , el agua a media pierna»junto 
con dos mo2o5,que le íervian»yfe mctiC' 
ron en vngrande, y vezinoTemplo.del 
Kupgfuzii a favcíccerfc de è l^^aeaMi^uc 
3*9 
enemigo cambien , no lo era tan. grands 
cotno ei agua en tal ocafioij. Eíluvieronfe 
allí efperando, qtie aaaainaíTe ei tiempo, y 
decrecieíle la inundación : mas fue tan 
coqcrario^que venido eí dia,.fue yà necef^ 
fario^encaramarfe en aquellos mal arma-
dos Altaresj y viendo ,qnecoda,via losiba. 
el agua alós alcanzes , y creciendo co t í 
mayor prifa.» de fuerte ,que yà fe l legòa, 
capar lã poena del dicho'Teipploxon quef, 
yà era iaipoíTiblc falir a lo ancho para no 
perecer,y masen aquella abominación der 
paredes, Eclíai on mano de las cabías^ en* 
inaderaciones de dicho Altar * y ycndolaS; 
acomodando, boyadas fobreel agua para, 
hazer balla.a la dificukofa vnion, que pe* 
dian , acudió maeílra la neccííidad»y da ' 
los veftidos largos del Padre fueron ha-
zieado tiras» con que fe ajuílò baftanctt 
entabIado,y fubidos en él fe fueron,dexaiij 
do levantar hafta que pudieron coger e l 
techo del Templo. Entonces rompieron 
ventana)y falieron a fus azqcgasjy a ía cla-
ridad del Cielo, aunque también ala in,^ 
elemencia del aguajqiaellp.vi^ que Jos ru-^ 
vo afsi. todo aquel d ia , y lá noche /iguicn^ 
te, y pane del otro dia, feguros^or fer ía, 
caía fuflrte>pero en el trabajp.que fe deji% 
entender ,.y aflicion del efpiritu del Reli^ 
g i o í b , que no cefsó de llamar íieoipreáf 
Diosjy de continuar fus lagrimas, y plega-
rias, porque feapiadaflTedeaqucíías raife-
rables criaturas de h infeliz Ciudad i y p ç 
falo luchando con l açuséongoxas ijwcf 
rieres, y exteriores 1 .imo íiendo teftigo dq 
aquel expectaculo iaftímofo, que defdc 
aquel lugar fe le proponía , viendo tales 
ruinas, tamos cuerpos de animales, y de 
hombres, y oyendo los gritos, y )a confii-f 
fian de los vivos > verd^der^i .reprefenta-
cion del diluvio vpiv.etfal, foío que no efT 
tava en ningún arça de Noe.En eíle t iem-
po el Mandarín de los Letrados de aque-
llaCiudacl,qae era Chriftiano^ .fe llamar 
va Ca,ypling,cuíâadpfo del Padre Fr. VicT 
^orio t hizo armar vna balfa de madera» f 
defpachó en fu bufeagente , navegandp 
por, aquel fu barrio^ ai fin lo halló la bac, 
na diíigécia en la pa.rtc que hemos dicho. 
T o m ó Tu balfa, que íe pareció aver fida 
,de&AchadA.d.el CkeLo^Xeiieíoo fus 
J 
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i.os» donde le feíperava el dicho Letrado, 
que era vna torre alca fuercejdonde fe avia 
guarecido coa coda fu £unil¿a 3 y con mas 
de trecientas y cínquenca períonas, que 1c 
avian amparado de ¡a mi íma detenía. Allí 
fe le dio de comer , que eftava bien ind i -
genccjy a fus criadas,/ mudó las mojadas 
jfópas , que fe avian efeapado de cordeles, 
tomando alivio el bien canfado cuerpo, 
que Días lo tiene guardado para darfeloa 
IDS íuyos>qua.ndo ínejor íabe que les ha de 
entraren provecho. Ai i i perdió todo quan-
to avía lacado de Focheu , y craido para 
fendar aquella Igíeíia.ornaaientos, libros, 
y demás traftos que te tragó el agua ; pero 
sHin quilo Dios ivbrar fuvida^ucaprue-
'Ba de tantos ítiftos, como golpes la guár-
davá ' , para fervirfe de ella muchos mas 
anos. Fue favor, como de iu divina mana 
averie dado ammo,y deíahogo para librar 
ífepor tales medios , y a cofta de tanto tra-
bajo .qüc fola el agua que llovió íbbre él, 
ç ra bailante a poítrar vn layan; y aqui v i -
nieron a vna tantos enemigos, y Dios dio 
corazón para vencerlos, porque al fin era 
iáufafuya. Con todo eilo ie eícapò tam-
BicQ'va lienzo de L'hriito Señor íaueftro, 
^ueeftava arrollado , y encerrado en vna 
gtueira caña, tapada con otra, como.eíhi-v , 
« i e , que nadó todo aquel tiempo , y no íe 
eòt rò el agua^ni falió de la calilla, que fue 
otra fingularidadi como ni tampoco vn tU 
hoc de vino de Millas, que bien capado fe 
l i b r o , ííendo cfpecialifuiua providencia, 
por fer genero can preciofo, como impof-
ilble de hallar, ni i u b l U t t i i r y lo tuvieron 
todos por milagro ¡ pero haftaeJíos xni.fr 
ioos, y quantos efeaparon de. tanpodcrofo 
enemigo fueron milagros; y t ü d o p o ^ u 4 
paíTar por e i l rañamaravi l la , fegun Jafu^ 
iia,y continuación de las aguas.Báxaroníe 
yà , y fe fueron defaibrjendo los inraenfas ' 
danos por difeurfo de vn mes, que aunque 
cftuvo lloviendo íin cellar , mas hó tan re-
c i o i l Padre íe quedó en cala del dicho 
Mandarin,hafta q fue a juí tando^ concer-
tándola compra de vnas buenas cafasen 
la calle principal, que llaman del Sur i y 
^viéndolas difpuefto en forma,fe erigieron 
Igíeíía , que fe dedicó a Santa Catarina 
•^Urtir , jjox ̂ cyocípn cfjf cíial CJQC cenia $1 
dicho Padre a cfta gloriofa .Sanca i y encf 
ttontilpicio iobre u puerta en vna hermo, 
fa tarja pufo de leerás de oro las palabra* 
jiguicntes.Oec^m honor cmfuf/pOty*Cathtt 
rm£ Virgtfús, & Martyrts, anno tnunéatio, 
WS1664.. D.D.C. Y çn diez y feis de No-
viembre ,diez dias antes de el de laSan^, 
íe ce leb ró la primera Miílà , y feabriócl 
Tem pio , con grande fokmnidad 7 y con-
curfodc Intieies j porque hafta alli eran 
bien pocos les Fieles que avia- Dcfpucs fc 
ha feguido ta generalperfecucion delTat-
caro j que todo lo barajó > y muchas-dc 
nue í t ras Chriíliandades anciguas.y futida 
das en lugares mas feguros, í e perdicropi 
quanco mas feria efta^iue quando llególa 
dicha pdtíecuciüDjCÍlava tan a ios princi-
pios. • 
N o por aver llegado can adelauefc 
nos ha paífado enere renglones la men?p-
íia b(ínrof'a,que devemoshazer de vnàlU-
ligiofa Beata Efpañola, que tuvimo^civl» 
Ciudad de Manila,y nuuio el añodeiééx. ' 
con opinion.no fojo de vir tud ^erode íap-
á d a d : y aunque pedían fas vírtudcsaltr-
gar la pluma en fu alabanza, y paraejtaâ-
plo de raneas como vívien en fu profeíSon, 
baft^rà deztr los puntos principales, pAra 
que por eUo¿ fe faque la perfeccion^rau-
de,quç pufo en ella el Señor,y los efpirkus 
con que en ambos fexos, y.todos efta4oS 
íbrtalecc fu Iglefia. Llamavafee/la Seño' 
ra Maria de lesvs, fue hija de nobles pa-
dres Eípañoles,que defde Eff>aña la vieja 
vinieron a poblar eftas Islas , cu fu defeu-
brimientOjfiendo perfonas efcogidas,qtiaD 
;do la particular providencia, que ledevie* 
:ron al Señor Felipo Segundo , y fu g^idc 
amparo, que les inclinó .bazia bufeafip^ 
allá perfonas de calidad , que fe la ákúca" 
.en fu primera ñindacion,para fuíta:aF el 
[noiribte , y lucimiento en q.ue ovíe con-
fervan. LÍamófe fu padre A í b a r o âsiAv* 
guio Tobar , y fu Madre Ifabel de ívíora* 
Ves, y femaron primero^ como codos, enl* 
Ciudad del Santo Nombre de lesvs.,- Ca-
beza del Obifpadode Zibu . Luçgo-.pafíà-, 
ron con ocupación igual a fa eftado a la 
Vi l la de Arebalo en el mifmo O^ifyaíW 
Provincia,y allí l e s d i ó D S o s e l b hija ^uc 
pudiera h a z c r i l u í l t c m l T O j e jquafidóeii 
fino 
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^ o tuviera otra ptcnda.Paflkron dcfpues 
Jo* dichos padres a ia Ciudad de Manila, 
dondejllegando a edad competente, cafa-
ron a Mana íu hija con perlona igualjCon 
quien vivió hafta cumplir los treinta años. 
Vivian coda via fus padres, y para llevar 
adelante fus aumentos, le trataron fegtm-
¿a vez casamientos varios(a que cVla varo-. 
mímente rcííftiò, porque líevava mas oltos 
peflfamietos.Yafsi de la cdaddicba,aun-
que con no mucho gqfto de fus padres, p i -
dió «í Habito de Beata de nueftra Terce-, 
ra Orden,y viendo el Prelado fu calidad, 
y buena fama, no obftante fer moza , le 
\ÍÍHò elHabitojpero para probarla mejor 
fuefp'iricu> la tuvieron en Ncmciado qua-
tro años , que fueron fin duda de prueba, 
y de campana, porque ííempre eíhmèron< 
infifticndo fus padres.y parientes en que fe 
cafaCe, y cada día le venían con nuevos 
tmpleos de honra, y comodidad»pero la^ 
perfecta Rcl igiofa, que avia tomado :e l 
retiró del mundo,y fu d e f e a d o H a b h o í i e 
la Religion de veras, fe hazia forda à to-
dos coinbates)y aun defentendida di-. 
Jacioo que tenían los Prelados en fucaufa/ 
íetafdaftdole cantó fíempre la Profeíripnr-
porque-echó de vèr la buena intencíoa 
con que obrarianj y ella vna vjz refuelca 
á W c a r e l riiejor Efpofo en tan fegueo-
eíí^do, yà en fu corazón fe tenia por Pro-
fefla^ò por lo menos con obligaciones de 
tal.Prófefiò aí fin, porque Dios la llama va 
Í>ara tenerla mas cercaen lo mucho que e quedava de vida» que llego a ochenta y 
epácro anos, tan bien gaftados, camp i re* 
èòs dtziendo. Fuera de los ayunos de la 
Religion,en qué fue- obfervantiffima, tc-n 
nía otro» muchos de devoción, y grandes; 
niortificaciones,y abCBinencias. Veftia yn 
fíiíciõ de cerdas muy afperas, en forma d e 
Crúz^qie le cogía las efpaldaSjy fe ceñiít 
la cintará con iocro de lo mifmo. Rezava, 
íus horas ̂ 1 mi fmo tíem po que iba n a elhs 
los Religibfòs^overnandofe por fus cam-
pânas.Confornr.e a efto, fe levantava en fu 
cafa à MayrineS a media noche, íín falcar 
jitiíás^y defpues tomava vnadiciplina los 
Luiies, Miércoles , y Viernes dg todo, ej 
aíib,y cá ta^Qaarefina encrava otros días* 
S« asilencia à la Iglefia4ê SamoDomia« 
go fue regulâriífrma, acudiendo todos los 
dias a los Ofícios Divinos, y qaando eran 
folemnes, a Vifperas, Salve, y Completas. 
Comulgava infaliblemente todas las fe-, 
manas, fuera de las feílividadesque ocur» 
nao entre ellas, difponiendofe anees con 
aquellos adoSjV demifiones que enfeña el-
Señor a los perfe&os, y que ellos conoceh-
fon tan ncceíTartos, para que les entre etv 
provecho tan rico,y regalado bocado,y no 
fe les convierta en veneno la medicina^. 
Luego dava fus gracias con ej mifmo ffar-; 
v o r ^ por mejor dezir,íiemprceftava dan-, 
do gracias a DioSjy empleada en fu fervi-, 
cio. Tenia el caudal fuficience, aííi por lot 
que heredó de fus padres(y le dexò fu t^a-
ú i o , como por la buena capacidad coa 
que lo fabia adminiftrar, que efía balanza- < 
1 es al fin por la que fe deven pefarJos can-
dales.En dos días de ma/a admioirtracioq^ 
fe defaparecen millares de pefos, y parati: 
en trampas,c> en importunaciones,queat« 
cabo fon ociofidad, quando otra mugerj¿i 
que con eflb poco que Dios le ha dado, fq 
fabe tener con providencia,y orden, y t ie-
ne para f i , y para otros, dexando canfiin^ 
didas a muchas, que fe vieron dueños del. 
grandes fumasfyauna muchos hombrear 
en quienes reyna mas el.difpendío, y c l 
juego. Efta Señora pudiera fer excmplp¿ 
de cíla verdad en el mundo, pues no fien-
do muy rica , por el concierto de fu cafa 
fíempre cftava haziendo bien a todos, y . 
para todo le dava Dios coja Jiberálés ma-
nos. Hazia limofnas , aili alos que liega*.' 
van a fqs puereas, como a vergonzantes, h 
prefos'i a cautivos para ayuda àfureden^ 
cion.Gaftò la mayor parte de fu haziend* 
ej) la fabHca de la Iglefia de Sanco po-,. 
mingo.Criava en fu caía niñashuerfanas» 
a quienes da va todo lo neccíTariOjy princi-í 
pálmente la educación en amor, y temoc 
de Dios,y luego las ayudáva para ponerlas 
en cílado, Exercitavafe grande pane d d 
dia en leer libros efpirituales, y de noche 
también , defpuesdeaver afliftido al Rs^ 
fario, que rezava con toda la gente de 
íucafa» y de averks inftruyo^y pregup^ 
cado la Do¿hina Cbriftiana, y renidolejl 
f«s platicas»y confejos, eníque era yertiaji 
deramencç;j2çJoíiínTO.f .fiissi quiíiera.gHfii 
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tuvíeiTc d Senõr èn fa cafa vn Convenço 
muy perfe&o de Religiofas Cantas, y per-
¿da&.que fímendo mucho a fuMageítad, 
dieíTen buen oíos en laCiudad>con que en 
las demás cafas fueíTe tarabíen fervida 
Dios, y íus ninas t o r n a n punto pata go-
bernar fiiscaías,qaando íe vieílen grandes 
en ellas, y fneflen madresdefamilias j d i -
2jiendó;De¿fta manera me cnaron a m i i y 
preciendole a eña Religiofa madre, que 
tpda via no era fuficienEC aquel recogí -
raienEo de fu cafa para lo que ella queria,/ 
que era baífonce lo que tenia para fu fuf-
tenca, aunque le dieile a Dios la mayor 
parce , quUiJ entrar a la de eres Señoras 
prmcipalea de la Ciudad, para que fe tra* 
^effeivdé E ipaña Religiofas, y fe fundaííç 
cyn eUa'vn Convento de Monjas de la Or -
der! de Santo Domingo- Mas a los Prela* 
dos les pareció cofa muy ardua,y c a í i i m -
ppflibíe » y mas en vn prefidio como efte, 
donde esneceâTaria la multiplicación de 
Ips-lifpaaoles, y'' coa eíTo averie negociado 
por otra parce Ja fundación de Monjas de 
Sititâ Ciara» fe deii í l iòde efla enipreiia: y 
la Madre faenheò a Dios fus buenos de-* 
fea$,y nolefaltaro obraspiasenque e m -
plearlo que vna vez avia dedicada al íec-
yicio deDios.Delde que profcfsó}haÜ;a el 
dia de fu muerte, (e ocupó en el oficio no-
ble, de Camarera de Nucftra Señora del 
R.ofarioí,cuidando con grande afeojy pun-
tualidad de fu atavío, y adorno^ trabajan 
do perfonaímente en mudarle veítidos en 
lasfeíl ividadesíy tiempos. Y para las Pro-
<^SíOibes.y eivalinar las cabelleras de.Ma1-
d re ; yd¿HÍ jó ; I comtán.to afecto, y deva» 
ci^,coma;èuri<ád^d4y gaftoidandolo to-
do por bien eásplèado^Siziendo, que ta-* 
da fu cafa.no era otra cofajque vua vivien 
da deefclavas de Nueflra Senbta^y que 
f%t3k férvida nacieron^ ella con m a s p á r -
ricular¿dad:y afsí todo el ano avia que ha-i 
k$t 9 y obra coreada en tan fantaobhga-« 
t&m i cbmo en el cuydado de la ropa de 
Sacriftíaíde Santo Domingo , corriendo 
p¿>rfiiiq«emai¿y de fu cafa el Jabarla, re* 
anepdat^a íd^i fá tea t ; y cofer con grande 
^ m Ò T 3 y fiares udequeíia banava, cipe. 
¿S toe i sce e l de. la fadsfacíon que todos 
£$5 de e k m í í x ^ n qus íe dava a ellas 
obras, y et defemkarazo*est que haaicn^i 
tanto, le parecía que no bazia nada, y que 
la teman oc íofa .Alaque esperímentavan 
con tanta piedad los de afuera»no avían do 
echar menos fus hermanos los Relig¡ofos> 
y afsi fu cafa era vna oficina donde fc 
cuidava de todas ¡as del Convento deSati* 
tõDomingOjCfpecialmente laenfermeriaf 
pues allí í e hazían los dulces, Jos pillos, y 
remedíos .queno fe podían acá ajuftaran 
puntuales, hallándola fiempre con vn mif-
mo pecho para quanto fe ofrecía. De cíla 
calidad Riendo verdaderamente madre de 
los Rcligiofos,y fu muy efpccial Procura-
dora en enfermcdad¡>y (alud ̂ fus Padres cfc 
pí ritual es foeron muchos, fegun ios tie^. 
pos, efpecialmence el Padre Fray Ber^r-
do de Santa Catalina , Provincial qne fue 
dos veses de efta Provincia l cí Padre fr, 
Pedro de Ledefma, que fueron de ftisjr^ 
meros Fundadores, Y afsi Tacaron con fus 
grandes, çfpiritus tan perfecliaDifcipuk, 
que fuèílè íMaeftra de toda perfección» 
pues fobreviviendo muchos anos a dios, 
íiempre ios tenia pré fentes» para no fali t 
yn pné tb de las buenas doctrinas que le, 
enfeñaron 5;y príncipalpiente tuvo-poc 
ífeif tK* a fu Elpofo Chrifto , que clara-
mente fe .conoeia aver tomado muy 
quenca el Magiílerto.Bn la obediencia fue 
muy Gngularvno faliò jamás de .fu cafa pa-
ra pawc alguna »fin embía r a pedir licctv? 
cia a l Padre Prior , que era por tiempo, ò 
dií£¿endofeio por la mañana quando vem 
a tótíTa, Y a contcçiòjque vnlqeves .SsP* 
to.câyò enferma de vna grave calentaw^ ? 
pidiendo licencia ai Padre Prior $m co.f 
mulgar antes de la Miffa, por no poder çf-
perar a la hora j que aqueja dia coraulg^te 
Comunidad, y defpues de ella las Religio; 
fas Beatas, el Padre Prior le negó la tal If; 
cencía , por dictamen que tendría deqn? 
aquel dia. no fe abrieíTe el Sagran»PF* 
conuilgar a nadie , por fer día deíOQ!PIf 
todos en la Catedral con la IgfefiWí^*? 
repuifa-y y-no obftan'tc cftàr aâuaínieMf 
enfertnajaguardò JaMUfa mayors ÇP 
en fu lügar comulgó . Era. mu y pxúâm}^ 
difcreta^puesicn ocafipnes po4^roT 
trarfe fentida de agravios, que U fe^W 
difgufios qqela ã m h j c a Ü a ^ J f 
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íHápfin darfe por entendida , aun con fus 
mas íntimos parientes^ perfanas de cafa, 
y de confianza: de todos loscallava con 
grande d i í imulo , y repofa, moí l randoa 
todos vna tnifma cara^ diziendo fietnpre 
'mucho bien de codos* pues ya Cabia quan-
• t0S la hablavan, que en fu prefencia nó fe 
á?iade murmurar de nadie.Su vitima en-
fermedad fue larga, y eoníiguiemementser 
penofa v donde t i tuvo Dios para que fe 
{uéíTe difponienda> y tratando de íi foli-' 
^riicnceíla que toda fu vidá^vià gaitado en 
:el bien de los otros > aunque todo venia a 
feí hazer por ÍI. A I fin en aquella cama la 
"tuvo pütificandojy examinándola Magef^ 
"taíd deOiõSidonde con' nueva recogímien^ 
toàt potencias, y fentidos fe fue fazonan-
do laqae yà avia llegado a edad tau ma-
âúã ifín lrBpettinencias, ni antojos » que 
füelen acompañar aquella edadry mas ta-» 
enferma. Allí fe citava eíacomeftdandfr 
i Dios, y tratando de ajuflar fusqaentas; 
cotí fu M a g e í h d ¡ cdnqdç la falta dé Id fa> 
lud, los dolores Josafíos.y la mífraa muer-
te1, que tan vezína tenía , no Te hakían el 
paraíTe debaxo de fu divino Manto, difün¿ 
tajaquélíá que viva tantas vezes fe la aco-
m o d ó ¿ y viftiò. AIÜ quedó enterrado fti 
Cuerpo» venerado de todos en fu etjciem>i 
y quedando viva fu memoria, para fer cõ* 
tada entrelas.Matronasiluílres, que há>tc¿ 
nidoefta Ciudad,creèmos, que cierjema-5 
yor grado de alabanza en el Cielo en com-
pañia de los Angeles. 
CAP1T V L O X X V I Í . 
VIDA D E L V E N E R A B L E PAbRB 
FrJuan Bautifta de Múraleque m m à 
efle año de 16 64, en la Gran 
China.. 
¡ Ê vn Pocamente refiere Celio Ro^ 
^1^0/1^7.^5^. 'ftv«f á e ^ d ó t a i í 
fa ma ̂ e:%te de * fu múèttc > que le pofié-
íotílos Româtíoyhonrofá^cftacua en fus? 
juegos plitnpicos, porque cavotaíes fuer-: 
zas, que con folòs fus deftíudos brazos, y} 
íin otras arm!tirhizo ytáíkóSUvwfaúotè 
1,600, d€m vo óótí ha •t&bmi* tíimptiá » 
menor ruydo, p a r a q ü e n o dexafl^dden- !• vn âcofado torà * y catena fola deieolaí 
M a r con ta paciencia Ia que yà no éfta^ít carrozas de ̂ Hatro cavàllos;a todo correio 
en éftado de aprovechac con palabras , y Bien merecida eftatuà -. Pero no tan bidí> 
coafejoâ; ni con otrás'obí^s, comolòav fa cnàpleada, como ló eííuviérá en eí Catolfc 
ffiechi> toda fa vida- P id ió a la Igléfia i "y* Hercules que tenemos a lav i f tá^ l Ve^ 
íaltelígíonlos Sancos Sacramentbs pkrâ aerablePadre Fr.Iuan Bauúf t adeMora^ 
ínorir, y fe los fueron a a d m i n í t e r 1 ! © ^ Ics^oe defarmadoty po^c¿ íe¿Mifrd&^í 
Migiòfos ; dando gracias a Dios tie ver no «coa doze, coma el oitcf ^é f f é t t ^$00 
vna pertona tan eotérmt> couto anMána* 
l^paz i y quietud con que mor ía , y lá&lé^ 
jtói^àe èfperò el golpe de la m u e r c e ' ^ u é 
tó'da fu biengafladá vida eííüvóefpiíràti-
^o. Murícfi como avia vividoifoío fà noveV 
H a d ^ f o u v o , fueron las lagrimas enlos 
^jos de tantos intereíTados Religiofos j y 
StóFares, que pocos huyó en efta CíUdácÊf 
tpfc'tto 4a coooríeflèn por el exemplo de 
toda elía,^ ningnn ííeceííÍEadovqtte no hu-
vteSèhâRado remedió en fu grande vbíni 
«xfUcabíe caridad» Tmoífc-á encerrai Co 
grande1 cobcurfo decoda laGiuda^a.nuef* 
tfóÊòhveõto de Santo Domingo , y m è t 
la1 Capí lía de Nüeílra Señora -del Rofáríó 
pidiòTu O3erpo,yde juílfciai pues a v k ^ m * 
pleado tóda fu vida en el fervido d&eft i 
t m Señora, y W3xa s r a j ^ ñ o , quejeam^ 
con todostós: it2bkjtâá&MaÊtitiéb'i doüá& 
devo 'íefiieHò fofo'jéiÈb'búàk£€ê't£d$tà 
cio de oiize ános , y eh que vno áivao foéí 
Jücbando&on Éodcis fus mortftfuos s;y proa 
bando fijsluer2ás5 vencietídó pr íncipe 
mente «1 iMio-Leon'á&^íc^fW^¿af 
vna profundísima htíetàidaBJfòàà^íà 
ordinaria ílane^a í el.^í^d áíe' Ja fcoíoalí* 
dadi con-eI%ttíexe]tbpíoqãe-fi0m 
voa fuIadQ^y las 'Carr^z^fgefá^jy vió^> 
lemasáéfflií^éotfacffótówps > hjúà-úhvàtt'̂  
a dc&éfo a t rás ; y ooa íü'diiigeht-ia1, y lal'í 
manbf (mas dé Diô^( que fu ya) las repa ra-^ 
v&yf Cúti ásftt&tÁ las vencía. Bito 
vníc i loempen^pues bien tnírada c'od^fu 
'vida, fu-venida à efta Santa Píovídcia y fu 
eftada en ella,y en las Miííiones a los Rey-"-
nps íte Cgrabaja^ de Gtaaytodos f se ro^ 
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empleos jporque fera flcmpre gloriofa fa 
memoria, yencjuequedò cambien muy 
glonoía eíU í>aoca Provincia, aviendole 
Dios embiado can Apoftalico Miniftro, 
que afilia honró, trabajando infacigable-
jneátecn Tus aumentos,y gaitando en cito 
cerca de cmquenca años,porqne nació por 
Jos de 1597. Mur ió el de 1664.. y a la Pro-
vincia Üegó tan mozo, que fe ordenó en 
Mexico de Sacerdocc. N ó ferà muy fácil 
arefumir aquí toda»que por aver muerto 
yà, es el propio Jugar de fus alabanzas, aífi 
por àver fido can llena de hazañas, y cafos 
fiilguiares, que es aíTuiKo impoffiblejy.folo 
haziendo vnUbro ):que loxuvicffepor ar-. 
gumento jXe pudiisra diir alguna fatisfa* 
ciòk; coíno porque ha íído fuerza dar mu-
chas nòckías de ella en h* primera, y eíla 
fegunda parte, y feria repetir mas remi-
tiéndonos en lo demás a fus lugares, es 
precifo que le demos a efte lugar lo que fe 
padier&Naciò-efte Vencrablcty ApoítolU 
có Varoq cn la Ciudad de Ecijálen la An* 
datuzía, la que fobre fer iníígneentre to . 
das las Ciudades de Efpana, en numerofa, 
calificada. Cavaíleria » ríeos ¿ y ferazes 
Clft^poS) en qu^. pocas le igualan, regalo,'^ 
«fccoraqpe Jp d à á i galap o y ,aprpvechado, 
r i^Xèni l , pudiera gozar fe entre blafoncs 
tiffl gLo)FÍ¡oÍQ9, por ;el Ciejo tan Católico, 
< ^ ^ l 4 ' Í l | f t ^ ^ ^ n 4 o conçio«amjfint« 
PÍos»y a fu f e^c i^enQ^r^yKe l ig ioneç , . 
fií)g«Ure?ty ricos frutos de lesptt.f.virHKk 
<g1 que cuenta kmmerabíes hijos. Vno de, 
feiigíí4ç.s_iyaun délos primeros podemos 
^ ^ T ^ q g õ ^ g ç w d o en nueflro figlo, es 
¿ o 'duda:i^ftífiKÊr4B4a' Bautifta de M o -
r^lcsi fus paciesen ella f i j c^a^w^dos .y , 
Çhríftianos viejos,quc a noCerlo^Q huvici 
ra profeHado fu hijo en la Qkfk̂  que tene^ 
XBÍOS en aquella Ciudad , aunqüe traxeífe 
epufigo las mayores habüidadesdel muB*a 
¿Qy-tú menos, que bien examinado cu eíía-
xm e.ífçnáal Ic pudieran admitir. N o fue-
ran fus padres rieps, mas tuvieron lo qae 
les baftavápara, fuílencarfe de fubazien-. 
da,y para criar fus hi josíuanjy Antonio en 
temor de Dios.aplícadosi íln penuria al ef-
ti |dio. Antonio aprovechó imvvbien , y 
¿oítGguió la dignidad de Sacerdote en el 
g l l g * l«a» fe incMb a Religiofe, y 
eócaminó fu primera pretenfion a la R.e, 
ligíon de nueitro Padre San Francifco3pe. 
ro no la configuiójporque el repartir Cru-
zes^ moradaSjCsefpeciai fuero de la Pro-
videncia de Dios, que con el cu y dado que 
tiene de Jas Sagradas KeligioneSítoma por 
fu quenta ei embiarJes foidados, los «quele 
tiene yà efeogídos: y afsi hallando emba-
razos en la Seráfica, l e e m b i ó D i o s ala 
Dueftra,y en nueftro Convento de San Pa-
blo, y Santo Domingo de la dicha CJudâd 
tomo el Hab i tó , Es Cafa muy grave de 
eftudios generales de Artcs.y Teologia de 
Jas primeras dela Provincia,y coo eftrella 
deiníignes híjos,que ja han governad0 to-
da con grande nombré , y perfección. Pro-
curó defde Juego nnefíro N o v i c i o hazer 
las manos al trabajo^pailando fu Novicia-
do en obediencia, humildad^ y compoíi-
c ion , no como pretendiente, que mirava 
agradar a hombres, /¡no como quien def-
de luego fe defpofleyó dcfu c o r a z ó n ^yíe 
lo dio a Dios, cfpcran4o en fu d i v i n a Pro-
videncia» que de tener contento a fuMa-
geftad/e avia de feguir infalibVicente^l 
tener a todo fu Convento , como aííi fucc-
¿ i ó , pues le dieron co mucho g u ñ o laprOf-
jFen}on a fu riepojconcibiendo todos gyanf» 
^çs^efperanzas de el nuevo Toldado» y que 
javiai.de honrar fu cafa , y toda j a , C ? ^ 
y^d^fde Juego I^fqe, facando «¿rdadeío^ 
P « r p s $pUca4o ajHsefludiosjal Òpr<j,f» 
•pQqfrjde humilda^ (fines, que apnqqe 
rezçjan .çpueftoj/emiran en tuieOr^Sagff 
4a IVeligíoh igualesjfin emba razar fe 3 » 
íufeordínacipnesy ficmpre le haHávantô 
^Cílados el primero^ le teniap eerFa para 
pandarle , y para que fueffe' exemplodç , 
los dcmàSjqoe ay obedecer como quierâ.f 
ay faber obedecer, Un traer exercitado al 
Superior. Era afable a todos CQQ circuóf 
f çccion, y rerirado con prudencia , âoqàç 
no perdieíTe de viíla a Diosxon qaieneia 
todp el golpe de fu trato(pidtearioie fíem^ 
prepcáfones en que fervirle , y agradarle 
mas., Y aunque allí tenia b a ñ a n t e esfera 
para bolarquanro quifieíle, ayudado de! 
Señor en tpdo genero de y i r tüdes , y ^ víf-
ta de tantos Macftros de efp i ruu; rrias te-
nia el corazón tan grande, que t odo aqufr 
Uo Ic yaiecia cox to^^o d? lo rp'mü 
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quedetfemos fervira Dios , yafpirava % 
Region, donde ganándole a Dios muchas 
alaiasje íirvieííepor muchos, cl queen fu 
cítiaucion no podia por ü mas que por 
vno, y cíle el mas imperfecto de aquella ia 
Comunidad, que tal íe reconocía. Yàiba 
muy adelante con íuseíludios.con fama»/ 
cfper^nzasdc mayores aumeneos»quando 
lo llamo el Señor para que los dieílè a ef-
tas M'Líiiopes3para donde le tenia predertu 
nadoiy viendo la ocafion, fe aífignò a e íU 
fama Provincia , y pafsò a Mexico en la 
barcada que traso el Padre Fray Antonio 
Gutierrez el ano de 1618. Ordenòfe de 
Sacerdote en ladicha Ciudad, y era tal el 
concepco que el Vicario tenia del Padre 
Fray luán » y lo bien querido que era de 
todvíísque por no podet paííàr a Maniia,et 
(jicbp Vicario^o obftante aver otros mu-
chos íleligíofos muy beneaaeritos en la 
baccadajy macho masanciguos,íe infticu-
yò Vicario en efla feganda navegación , y 
la metió en Filipinas con grande valor. 
Machos ay que lean Prelados.claro eítà,/ 
y que con U propriedad de )a vaia hagan 
maravillasjpero que fe hagan con vna va: 
ta preftada ? Todo el dífcípuío de vn E l i : 
feo, inftruido , y muy prevenido * no hizo 
mas de canfarfe, y cargar el báculo, y no 
dexaria de dar macería de hablar a los 
de la cafa 1 Pues que fi fuera datle j*.irifdi-
cioo enere hermanos mayores embarca-
dos, y que avian de fer cratados, y tolera* 
dos como Religiofos ? Y a la violencia de 
la milicia puede cargar miliares^as a la 
caridad.qusndo mas fubida de punto,y de 
mas fuertes ombros la pimavan los anti-
gooŝ cargando a penas tres s con que dirc-
mos.qoe diez y ocho Kelígiofos que vinie-
rotven ella barcada»aconiodandofe ellos 
mifmos, fe hizieroo fuaves. Y el Tenventc 
por labien querido de todos, vino íirvien-
dolos con,alegria,y fin embarazo.que ver-
daderameme'para loque fe lereprefen-
tava fervício de Dios.no ha ávido muchos 
de tal reíolucion, 1 
Llegados a Filipinas, le determino eí 
Prelado a la diñculcofa lengua de [os ChU 
«asdeí Parian>que llaman Ch!nchea,y aíli 
en fu eftudio, como en efpeciaks peniceo-
«ias, y ayunos,cilicios, y otrasmortificv 
ciones ,a que fe dio con notable rigor, fa 
diò vna eníermedad can grave, que lo tu-
vo a las puertas de la muene.y fue oseflef. 
tecj^ue laObediencia focLlc medíca^ymoi. 
derando exccLTos^ue aí ña tenían algo de. 
voluntad propria>lo curaílej porque fino fe 
acudiera con tiempo, caminava a toda; 
prifa al fepulcro. Y à hemos tocado arri-, 
ba, que conociendo efta Santa Provincia 
el altiíUmo fin a que fon llamados fus Re-., 
ligiofos, defde luego pufo arancel de buen 
regimiento en la falud efpirittialiquefuef* 
fe plato ordinaria de todos, y que les de* 
saíTe libre el empleo de tan alto fin , y da 
fu efpecial vocación s pero con la amorw 
dad de los nuevos heroes, que vanaos en-
contrando ,€5 fuerza bolver (obre lamif-: 
ma dodrina. No paíTamos acá a fer RelU 
giofos CarttíJcos>que fojo miran fu retiro^ 
y harto bien ocupados en eílb » procuran 
lervir a fu Dios/egun lo que profcíTaronj 
pero nofocrofc venimos mirando et biea 
delas almas, y canto puede apretar efla 
fin , que fe dífpenfe con ta raiíma obfer-
vancia regular. A liarían HermftanOjy ŷ ' 
de ochenca años facò Dios del deílerro, y 
le quitó, los vertidos dç cerdas, dándola 
los de Mercader , dineros, yfauílo.par^ 
convertir a iofafad^omo eferive Sanluaq 
Daroafcenoiy el mifmo Dios nos ha em-
bíado aqui a nofotros para convertir eftaií 
gentes,con que efíe fin .ha de fubordhiaça* 
los demás.De donde Ci eftoy ea Maitines.y 
me llaman para vna confeííioi? deprieíía4 
los he de dexar, y la Oración, porque pri-j 
mero fomos de nuefixo oficio, que de no-
fotros, ò por mejor dezirjcflò es mirarnos 
mejor, cumplir con nueftra vocación , ,'y 
bafta en laMiíTa fe ha de eftar çojn ei old^ 
en los próximos, y darlea aquel SanroS^i-
crificio el refpeco , y autoridad jqoe íe Íe 
deve, fegun las reglas, que tenemos imáà 
no gallar el tiempo tan precioío > en dq.-
blar, y defdoblar Corporales s y en hazee 
vna nueva confuirá de potencias para en-
trar en efta, y cu aquella Ceremonia, que? 
findhuvíera deípuesocupacicmjni ay d^C-
pachos de índitis^ue íe hao de ir a t'rabaT 
jara fus femeoteras,puedo meccraie eri 
la Celda (y alh dezir,cfpinruaWnic las 
MilTaSíq pidiere lapropriadevocio.Alfif 
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nucftro naevoln fti tuco es tnüi tar, y he mos 
de citar puntuales a la. voz. del próxima* 
y a la orden del Prclado^íopenade craer^ 
lóexercicado,y aun ¡íapacienre, y de cra-
pezar por inítantes en etldoUllQ del amor 
próprio, qae camp can fuiil» en eí n i i fmo 
camiiio efpirkual Ce acravicíajjy fe haze i » 
vtíible pac* habernos lo& uros que no pus 
de deícubiercamcoce» fiendo fu ña e l de-
xarno&cefortnadores, y amojadízos: y en? 
lo que toca a ocras penicencias mas.de las-
ordinariaí , biea fe vec, que eira a baldar-
nos, y que entrando el tCeligtofoen falca, 
de falud, yà él ba confe^uido gran parce 
de fu fin, porque foldad* en la camavy ea 
ho fpuá t , poco dano le haze aVenemigo* 
Affi qáe ío&jexercicios, que par acá no ef* 
t à n de cablsL, quando enere otras fendos. 
Horas regulares de oración cada dia.fietn-
pre» quedan fofpechofas-, pues fuera det 
¿linifterio íe te ha de dar a!g,an tiempo at 
^ftudio, y al moral vfuera del quegafta eí 
Coro» qué cambien es. mucho. Toda efta. 
digreílon hemos traldoparaque como el 
perfecto Miinonariajque cenemosprefen-
te nos l u de dar reglas de cumplir c5 ct\a¡. 
Apoítolica vocación, nos dé cambiea ea 
fu exemplo jdefenganos, quando por penl -
tertcias irregulares^ fobre las ordinarias» 
tirava el Demonio a dexarlo impedido co -
da fu vida,, yaque no murieífe de ellas-, j 
Dios tuviera ocrol, quefupttèrabfusfai* 
eaSj claro G M „ pero él fe cárcava ios paf-
fós> y fe quedára íih-eí mérito ^ fi, la R.eH-
glon no huviera falido a ponerle tails , y 
moderactan. La enfermcdadtan grave» y 
fct Prjeláaáfe-pü(ter6ft'ea et camino ordi -
naria de la iPróvincia » que es.' fnuy buea 
indar , y no ha de tener pocas íuerzas eí 
que fe tuWcrc coo é l Aprendió cambien 
Xa lengua Tagab j que es de los naiurales 
de junco a Manila * y falia con; ella caá 
bien ,que en breve le encomendaron ad* 
miniftracion , y la tuvo en propiedad del 
Pueblode Einondoc» quando bolviò de 
Camboja í camayi t i i rèxBos j es grande 
fcligfèna1y la procuro governar can exac^ 
tamence, que gano fama derigurofo^y fe. 
Vcro^ mas nulefa lk de nactífaí; d m que 
encontraria con algurt Endio delicado > o» 
^ ú v o j ^ u ç I e poBdiia « â çfla 
poraverlecaiHgado*: y ío príncipaífocei 
zelo con. que a tendía & fu oficio ,, que ie 
obíigava a falir de íL 
Viéndole can a d i v o , los Prelados da-
van- muchas graciasa Dio& de verle tan 
fácil en aprender íengaas, y can zelofo „ 
aplicado al bien de las almas j y el queb 
era el anode 162^,el Padre CGmiifario 
Fray Francifco de Herrera t ofreciendofe 
ocaíion , le e m b i ò al Heyno de Caraboja 
con otros qttacro R.eiígiofo&,a fundatChrif 
« a n d a d . Llegaronalte , y dexandoa íus 
compañeroSjhuvode venir âi Manila anc. 
gocioSj que fe ofrecieron, y bolviò alli 
otra vezi mas al fia fe bolvieron todos fin 
hazer obra alguna de coníideracionpor la 
indiípoíicionjy repugnãeiadeaquçi Rc^ 
no % y fu Rey tan opueílo v mas no fe bol-, 
vieron ííu fruí o,pues el premio de fú fauea 
defeo»y obediencia no les pudo faltar,en 
que tuvo venta jas el P adre Fray luán , at 
fin como Prelado de aqudla breve com* 
pañia i pues la fegunday vítima vez que 
bolvio a Manila de aquella jornadajecat 
g ò vna graviíEm» enfermedad, níasalfin 
c o b r ó falud con ayuda de Dios ¡ y ECOÍCD-
dola yà robufía le enca rgó Ja Religion cl 
m h ñ ílej Lo de Bin on do c, í i o dexar fus ope-
rad ones de lengua China, y otras, de qua 
00fe fabia efeufar mientras tenia falud* 
pareciendole vn genero de grave íngrati-
túd , eíla r el R.el i g i o í b de F i ] i pinas baeao» 
y na hazer rodo í o m a s qwe podiere, pues 
Te le ha de pedir quema mas eíbecha^ue 
a otros, de la ocioí idad: pues- aunque cí 
grande la o b í e m n c i a regular que ay.pe-
ro no es bailante à tenernos fatisfèchoSj. 
pué&fuymos Ifamadospara nias;;ydefpüC* 
de no perder indiviiíble de tiempo^y^6 
aver hecho mucho , n a f a í i m o s deláesfe" 
ra de ñervos itjuíiles,. q u é fera qtjandoDO? 
contentaremos con l o raenos$ Todas la* 
ocupaciones en que tuvo la Provinfiia p0^ 
la duracio0 de diez anos a eííe animólo 
Gbretoen los payíTesdeMañifa^aúsqdC 
erangraveSfrCon todo eífo t ra ían quexofe 
fuefpifitu, y como violento ' , fiafía 
año de 163^. leexnbi^ej mifmo Prelaííóa 
ja Gran^ China a que acompanaííè al Pa-
dre Fray AngetCoqui. primera^piedra ,¡T 
ftlizdç nueftras,MiUíoncscn a q u e í ^ ^ l í ' 
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do Imperio, Angel en el nombre, y en c l ^ c m a m h predicación de el ^ m n 
ofici„ de rabiado como primer Emba . Evangelio. Con eñe recado e m r ò eu fof 
sador, noíolopor laspoteítades h u a ú n a s pec^s cl padró I>rotfÍDcial de £ avia M o 
de !a Kchgton, fano por la d i m a poceftad negociación del Padre Fray i u a ^ ò que la 
dcpJ te iUdcs^Qcnoünmucbosmi lagros (upo claramente .-junco no obflantc ¿ m . 
je meroduxo caaqueHa nueva viña, como fuita de Provincia > y en ella fe refolvià 
ufcdixoenlapnmeraparte.Paraacom- de grande confequencia aquel empefío v 
paãac pass, a cftc Apoftohco Angel cax> que en rodo caio fueíFe a él eí Padre $ ¿ 1 
biò-liPfovmcia al fcgundo , y f i n tercero luán Bautifta, y fe le díeíTeo quatro eotní 
pueftro Fray tuan Baucifta * y por que no paneros ( que a la verdad fueron muchos 
« d e omicir la circuoftancia del como.fc- para defeubridores) por fi avia comodín 
ribiendezula^y esotro punco bien dotrU dad dequefefundafle alia Iglefia, L ía-
nal. Quando Fue a Camboja, lo coofíguiò tnòlc enconcesel Padre Provincial,nuc v i 
a puras inftancias que hizo con ei Padre eítava en ía iineligencu , y íe dixo eftas 
Provincial, pareciendole, queen ofrecer- palabras; ni y o , ni los Padres deConfeio 
fcaello no íalia de fu filia baxa de íubdi - fomos de parecer que V.H.vaya a la MÍU 
to^ycon algún rezelo deque otro mas d i - fionde Camboja^ no obftante, poracudic 
chofo le ganaíTe la bendición, y èl fe-que* a fu confaclo, vaya. Entonces el Padre t e -
daíTe poí corro ¿ cfto confíeíTa en cl refu* pilco, defuerce Padre Prdvinciai, que co i 
jnen ,-q«c pororden de los Prelados hizo efle defconfuelo me etnbia ViR.a vna co¿ 
de fu vida.Propufofeto al dicho Padre Pro fa can ardua, y entre íofíelcsíQjè corazoi» 
vínciai, el qual íe rcfpondiò con algim podré yo llevar, fabíendoque no csgüft^ 
defpegó, y poniendo dificultades, fin re- de mí Prelado? Entonces Cm remiti'f ¡ i 
foiverías» y fiendo la oca í ion , que fe ofre- entereza de fu enfaíís, le dixo el Proíiriv 
cía muy a propoíito, que era el defpacho, ciai: ea vaya V . R.que yà le cmbiaaiést^ 
que et Governador de Manila hazia a Ca- E í ío fucediô en fu defpacho, y lo tuvo t á« 
boja, para que alli fe fabricaífe vna Nao^ malo , que no feajuitòcofa alguna con 
por cenef el Padre lengua China, que alli aquellos Infieles, y harto fue, que eí Padre 
podíafèmralgoalosEfpanoIcs .qneibarf Fray luán n o f e d e x à r a p o r a l l à ía vrdaí 
a la dicha función, y por faber, que fíiba Boina muy malo i mexorò de fus acha» 
Religiofo de la Ordeo , èl vehií» a fer de ques j pufole la Obediencia por Vicaiic» 
ÍÒS mas proporcionados, fe llegó al Capí- de Binondoc, pero tan efea rmentado áõ 
tan del navio, y lepufoenquepidie íTe a i lo mal que le avia falido eíadèíancamieni 
Señor Governador vn R.eligiofo,que flief. co > que aunque fu corazo» fe le iba poí* 
fe por fu Capcltan, y cotnoque falia de él Mifllones, fíempre h cavo repriroido.y n£ 
leprópuílelíe fqaefuerade U Orden de poria nreoor índí reáaqui íodefcubr i r ta t 
Santo Domingo t por conveniencias qac volunrad; y quando mas ocupado c f t á ^ 
búícò, fiempre entendiendo, como al ñn en fu miniflerío de TagaIo5ry en el fervoif 
fucedio , que recayeííe en el la bonrofa de fus confeffioues ?la Donsimca ÍÍI Pafl 
emprefà. Hizoloaíí i eí Capitao.feprefen- í íone, le embiaa lía mar eí míffJio Páife^. 
tandofu nece!üdadty de aquellos Efpaño- Provincia!, que íoe rá toda via eí mifrab' 
Ies en Reynos Infieles, y que feria bien, PadreComií íar io Fray FráncifcodcHep-
fuelle Rdígíofo Dotmmco,porq ellos en- rera, y para acertar méjor ía refofucibtí 
tonces fãbian folamence la lengua China; (aunque conociendo ei Prelado » como* 
yTeacomodaria mejor con los de dicha deve íosfogetos.nunca puede errar en réj. 
Ocdcft ¡ y cl Governador reducido a ha- foívcrfe por fíjle entró exaniitiaRdoace^ 
2crIot:bizo recado al Padre ProvínciaF,* c a d e l o q u e f e n t i a d e í a ' Mtíííoode Cbí» 
para que feñalaíTe algunos Reírgiqfos n s , donde eííava fofo el Padre Fray A n * 
pára aquella jornada , pues podía fer , geí Caquí,ypedía con inflaneia compaffe* ' 
que mientras, y con ocafion deíafabrí- ros. Yâe í Padre Fray loan lo &bía»y a n * 
Cide ia N a o , fe pudieíTe tomac algum tenido dós carcas delmiímo Padrean queí 
U 
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Je dezia el efhtlo de las cofas, y qqe íi el 
. Prelado le efcogieíTcjno fe efcusàra de i r -
Jeahazercompama; no obftance re ípon-
^diòal Padre Provincial, que le parecia 
inuy bien, que fe le embiaíFen Compañe-
ros. Y V.R. dixo el Provincial, qué fíente 
, de fue fp in tu?Qaçr rà i r a l l à$ YQ Padre, 
refpondiòjno tengo tnas quererei DO que-
r e r , finólo qqe la Obediencia me man-
dare (fieenpre huyendo el laftimado Re» 
Jigiofo de aquel diablico de la propria vo 
Ipncadjq affi lo craso a mal traer, aunque 
en fu corazo lo defeava como la talvació) 
4íxoÍe el Padre Provincial: y i? fe lo man-
dan »qaè ba^à V , R ? L o que haré » fera, 
p1?e4ecflíjrí^ppdiò)yeVPrelado.cntonces: 
|>ytf s yo je lo $&todo}y affi difpongafe pa-
j â i t quando Tele ordenare- A lo qual el 
padre F ray luán dixo: aorajPadrc Provin 
cí^l.vov con grandegufto,ycõfuelo de m i 
aima^yno comoquado V . R . m e e i p b i ò a 
jC^mboja, que ial felida tuvo ello. Y el 
.Prí?vi»cial çerrò el dialogo con cñsfi pon-
derofas palabras:Es el cafo, que emoDccs 
iba V.R. y aora le embia Dios j los efec-
ÍQ̂ IQ dixeronbaftantemente. Eftos do$ 
lapses nos piden, q^e hagamos alto, aún-
<que fea brcvémçnçp, que la Hiftoria co-
ipotan piadafa ^os dará lugar. Éftas de-
tejjninaciqncs deven fer tan vnicas del 
pecho del Prelado, que fien do él foja en 
q^ien pufo Dios el umon » noes razón, 
que co efta parte lo ponga él en manos de 
otros, y menos en los mterefados aunque 
fean de toda ía t i s fac ion , porque de otra 
I ^ Ç ç no corre la Nao con aquella pro-
yjdeocia mas fegura , pues por vna guina,-
d^ fc pier4f ia Up^a , ò no fe logra can 
t i e n el f in . Todos fon Toldados rffúeitos, 
que eftan en p l a z a j ò fe deve fuponerjque 
| p fon, y aílí, conocida la p roporc ión de 
j^s ,natara^es» 1° ciiejor v e n d r á a fer»gra-
duarlos el Prekdo ai/à en fu mente,y a fus 
Jol^s^ filos méritos fueren igualéSjavien-
40 acudido a Dios>aplicaríe a quàiqu Lera, 
à entrarlos en fuentes de vn Breviario , à 
oçro fecreto medíp q fu M a g e í k d ofrece-
jf^íy vfar entonces del ado del imperio co 
ípberanía, ÉiTo es lo derechojporque íi fe 
X&Zp cofa de pretendientes , y vno dize, 
gue tendrá confuelo de ç í l a ^ ò ^ q ç l ^ 
Mi f f ion , lo primicro es nota de defered' • 
to, que fe les figue a los demás, declaran! 
dolos por muy acomodados, & por muy 
pufilanimes,y loíegutido fera arrieiJf 
la acción , en que nadie es bien , que 
fluya fino es Dios, cuyo mayor fervicio fe 
pretende: ya vezes , el que fe pone mas 
cerca es el que menos conviene, y el nuc 
venia nacido fe excluye por retirado.Y al 
fin s el queaffi fe otrece, viviendo todos 
ofrecidos, no dize cofa nueva, fino es vna 
de tres, ò es fencíllez demaíiada,ò dema-
fiada prefuncioo , ò fino , fera eflracagc. 
ma para que no Jo ponga el Prelado en 
nomina : y todo es taq malo. Buen exem-
plo nos dá nueftro Maeftro de Miffiones 
en la defgraciada de Camboja, y en la di-
chofa de China, pues por ambas pafíò, 
aunque de la primera le pudieron efeufaç 
fus pocos años , y poca experiencia. Va« 
mos a las pruebas de la fegunda. 
À nueve de Marzo de 1633. faliò em-
barcado de el Puerco de Caviteen cora* 
pañia del Apoílolico, y celebre Mífliana-
rio Fray Antonio de Santa Maria, de la 
Seráfica Religion denueftro Padre Sao 
Franci fa lque iba al mífmofindefimdar 
Chri íUandad, conque no fin grande gozo, 
• y feliz principio de nuevas peregrínacio-
nesjque a vna les efperavan a los dosHcr-
manos.Salieron juntos aora en elPatachc, 
que fe defpachavade^íocorro para nueílro 
pre í id iode Isjahermoía , donde llegaron 
a dar fondo deípues de muchos trabajos 
a dos de Abri l , Avisòíe defde allí a Chi-
na al Padre Fr. Angel, el compañeroque 
le iba , y que embia fie embarcación para 
losdos.No fe pudo.ajuíkr tanprefKque 
no fetardafletres mefesj a veinte deíu-
niodefpues de medio dia , vieron entrar 
en el Puerto vela de China , aunque no 
muy grande , con vna Cruz enarbolada 
en la popa^uecfperando íuefTe la fuya,^ 
cabían en fi de plazer. Creció ínucho mas 
quando vieron deíembarcar al Cabo^uj 
era elCacbequifta celebre Ioaquin,a quic 
^quitòdefpuesla vidacngloriofo.Martifto 
la tirania del Bárbaro Synle, como yàde-
xamos dicho. T r a í a configo otros quauo 
Chriftianos,y todos venian por losPad^ 
D i o fus canas loaquia, y la bienvenida 
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cot) mttcKo àca ta th ien to , y reverendas 
tíac irtiitaron codos fus Chinas, y dexadas 
los Háb i to s , y vcftidos al traxe del Kcy-
no>Í6 embarcaron el dia veinte y dos de 
e| mirrho incs, deípedidos con mqchas 
cortcíias, regalos, y buenviajesdel Go-
vcrnâdor, y codoelpreíidio, cjuedejíaron 
aniiTi0í*os»Sa^an^0 cu â corta atra^efia a 
}a tierra firme de China, que íeràn diez y 
'feis teguas, dos dias,y vna noche. Con co-
do cffo ios efcondieton por entonces, y cô 
tododifimulòjy no pocos trabajos,y mu-
danzas de embarcaciones, fueron coílean 
do,lò mas de noche, hafta el Puerco de la 
Metrópoli FocheUjCindad popuIoíiíTima, 
que tendrá por tres Sevilias.Aqm Loaquin 
]es traxò íillás de manos, y en ellas atra^ 
vefarcm coda la CiuSadjno íín grande ad-
miración de tal concurfo, pties íe iban to-
pando vnos con otrosj ííendo aííi, que co* 
dos quantos andan por la cape fon hom-
bres .^ue las mugeres no la ven. Materia 
por cierto de alabar a Dios, y mas para 
los que les coge de repente i Tiendo aííi 
que efta no es dejas Ciudades deprimeray 
ni fegunda claflè del Imper io , y iBateria 
también de graviffimo fentimienco, vien-
do verificada aquella fentencía de que es 
el numero de los necios infinito, íiendolo 
aquella ínâdeíidad , donde, tancas almas 
neoeel Demonio por paciííco patrlmov 
mo, fin'averlás criado, ni redimido, y fin 
cuydado de alimencarla^íino folo de que 
fe pierdan. Bendito fea'Dio?» que cal fe-
creco cabe en los ceforos dfiit j ciencia i n -
cqmpreheníible, AKífeeftuvieron en vna 
pofadaquatro dias^afta que en fílíeca? íi-
güieron fu camino otros quatro, donde 
buelcòs a embarcar en vn Lugarillo lla-
mado Sanhyking (que deve de fer alguno próximos defde efte punto ,:*qác entró-
de fus Sancos) y yendo por el rio de Fo- dando luz ala tenébrofa noche de a l e -
gan , cerca de la noche dé aquel dia , que lia drtatadiííima tierra, por el bien de Jas 
era de la Vifitacion de noeílra Señora, al al mas patío a ella , donde por el difcciríb 
fin lograron ia defeadíífima , hallando en de creinray manos /menos Íosdeíovia-T 
elembarcaderojvn quarto de tegua de la je a R o a u » q u e no fue falir, fino mejorar-
Vilh.al 'Padre Fray Angel, que.lo efpera- fe en el cuydado de fu bien , fueron índe-
vaacópañadode rauchoA honrados Chrif,..'. ciblés ios rraba/os, que padeció harta la 
tianos /donde alegrandofe todos como f e m u e r t e . f i n aver habrcs^efvelos^enurias, 
& a entender^ abrazandofe ios Hermas moleftias, aprietos, y perfecuciones, q&e 
nos tenViíTiiíiamence, fubieron a Fogan» f no probaífé: prefo va herrojado, facado a 
çlPadre Frav Angel^vicado dado la bea- la vergüenza, hecho oprobio del pueblo^ 
ilición, còrwo fò Prelado, al Padre Fray 
luanjy aun ai mifmo Padre Fray Antonio, 
que en nada fe deftinguia de nueftros Re-
ligiofosi y aviendo dado gracias a Dios en 
el Oraíorio, y áictíb fu Te Dcum L á n d a . 
mus, lopr imeío les labò los pies, con 
tanta piedad, como humildad , de que fe 
edificaron mucho bs ChriiHanos^ues no 
teman efpecie de tal humanidad. Diò fuá 
cartas, y demás encomiendas, y repicien-
do todos muchas gracias a D i o s , por tan 
colmados beneficios, fe le difpíito aLPa4 
dreFray Antonio viaje para los minífte* 
rios de fu Religion, que efeogiò , qne poff 
entonces fue aíü cerca de Fogan; y el Pa-f 
dre Fray luan^e quedó eftudiandofu leo* 
gua Mandarina * que corre por todo e l 
Imperio, y viene a fer, como la Latina en 
k Europa» y como yà era u n ctrnííirreadot 
en la Chínchea con mucha facilidad"'«g» 
lib en ia otra».y en breve començò a pre^ 
dicar,y confeffar con grande confueln det 
Padre Fray Angel > y no menor de aque*. 
líos Chrift íanos, y cQmen^6 la vina a daç 
nuevos , y herniofps frutos en fcrvicío^cÈ^í. 
Dios con can aniíJiófo Obrero. Mocho ÍQ 
a dicho en efta fegunda parce de nueftra 
Hiftoria dtíefte ApofloíÍGo Míniílro , y: 
aun en la primera no ocupa" pocos CapU 
tulos, de fus grandes trabajos, y perfecu^ 
ciones > y como fue el fegundo s que rom-i 
pm aquellos incúkos campos» y aun le pos 
demos llamar el primero , parque antes 
del año de fo entrada en China, murió en 
fus manos el Padre Fray Ahgel , con que 
llevó toda la carga, ha/fa que fueron mas 
compañeros * y verdaderamente Inviene 
jnuy coreaquaíquicr ponderación , al va¿ 
Jorcon que fe'diò todoala falüd dc íys 
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¿ Q ríífion á t h s genres , no vna fino inn-
.chas.vezes.Por iuspfoximos cargo cl pe-
fo à ú crueiíffiino cabloo , que yà diximos 
d é peííÍNde ciento y fctenta libras» libran^ 
<Jo Dios fu divina pf^videncia para que 
no perccieíFe fa fiervo de hambre, fobre 
U ínmeafa carg^ ,-y no poder llegar ias 
manos a ia baca e n d entrecenimiento de 
los muchachps,.qae para verle comer le 
anecian en lá boca frutas, y ocras coas ¡di-
Has» q u e f a d a v a n d e f u s c a i a í , con que 
ellos jngavan,y íe perdia de rifa, y d fier-
vo de Dios fe rela masdeeJJo.ydel mun . 
¿ o ^ y h a z t a p o r J a v i d a , dando infinitas; 
geáciasafu Mageitad, de que por tales 
medios le íocotr ia^y fuácata va. Fue tres 
Yczé^a^otado feveramentc f abofeteada 
jxmchas/repeladopor aquellas fíemprc 
venerables, y fagradas barbas. Qiiienpo-
d f à c o n a r í u s deftieíros s y lasdefolacio-
JICSÍ y peligros j que en ellos padeció pot 
•fui piosimos, y el bien de fus almas, y fa 
dçfengano. Fue a Roma gaitando onze 
añns fatales en el viaje a hafta bolver a 
China a acraveíando de parte a parce c l 
mundo , y íuenando con quantos monf-
truos tiene: y quedo can r a b o r e í d o ^ u e yà 
viejo fcxagcnanojfe oírecia a boíver otra 
vez a Roma , por refolucion fde nuevas 
: dàitknltadeSjíj los Prelados fe'Ioperrnitie-
"^an, Q.u>en podra medir la profundidad 
de fu'eípmrp >t Quien la grandeza de fu 
corazón? Quien podra ajuillac los quilates 
de las virtudes, que le tuvieron tan verti-
do fíempre? Pero no gaitemos el tiempo 
enatíumpco tan difícil. N o Je alabemos 
dema<iado,queiI fin fue hombre mortal , 
y no vino a poner de fu cafa fino imper-
fecciones. Aíabemos G a Dios , que es el 
Autor de todo lo bueno s que le efcogíò 
para Mae/tro de e&as MiíIIoneSi Padre» y 
Apoílol de fus Chri í l íandádes: Dios es el 
que le preí lò Jas fuerzas, y le quifo poner 
en el mundo para exemplar de lo que 
puede hazer en los hombres fu divina 
manOjV facar vnafjiedra tan preciofajco-
mo fuerte de vn barro tan frágil, y mífe-
lable i fupomeodo» que canto como fe ha 
. . . d i c h o d e e í k P a d r e , p o r oo repetir , no 
es poffible s que núeAra hiftoria fe nie-
gue al difemío de fu largo viage a la San-
ta Ciudad i fino Cs hazíendole vn a g r ^ 
a fu memoria^ a eíta nueftta Sonta Pr0. 
vincia , de cuyo efpiritu fcc tan IcgitUnõ 
hijo-.y aíB abreviando íoque fe pudieEe.If, 
Fefi^remos.aunque fea por mayor. 
CAPíTVLO XXVÍtL 
P E L VIAGE QVE H I Z O E L PJDRE 
Fray h<M %z¡>nfta de Morales a ia San-
- fa Ctudad de Roma parla India 
Or imdr 
BSDE el capitulo; oaavo del pri-
mer l ibro de efta nueílca fegundi 
parte dexamos citado cite lugar , para 
darfelo al viage famofo^uehifcoel Padre 
Fray Inan Bapci í lad^ Morales deídeMa-
nila a Roma por la India. Salió delPuer, 
to de Cabí te para tanadmirablealTump* 
t ô el día de la admirable Áfcenílon k l 
Señor del ano de 1640. l abue í tade Ma* 
can , en compañía del Venerable Padre 
Fray Antonio de Sanca Maríá,Francífcai 
no jfu Coadjutor s que aneado venido; df 
China con los mifmoscuydadosV pareciS 
conveniente a los dos Rdiglofos^gopfa 
acompañaíTcn en el mifmo empleo jcoft 
quedara elíosiue d a r á fus defígnios mi. • 
chos grados de valor. El Patache fue el 
tñ i fmo , que dé Macan avia traído al Pa-
dre Fray luán,y a fu çompanero el Padtc 
Fray Francifco D i a ^ , ; J quifo Diosbot 
verlo aora con büénos tiempos, y fcÜs 
navegación, l legaron aííà>y por m hallar 
luego oportunidad , eíluvieron detenidos 
cinco tnefes j defpues de los qualesla ca-
vieron can arriefgada , que el Padre Frtf 
Antonio de Santa María no fe^trevio* 
paflar adelante, Imoefperar mèjoico-
y untura , porque todos le ponían mal eo-r 
razo^diziendoje, que era tentar a w<$$ 
el Padre Fray i u a n con todos aqucH.oí 
inconvenientes , hizo también eferupül0 
grave elnoembarcarfe para la M i a Of 
afli fe huvieron de d iv id i r los dos berrna-
nos.quedandofe el Padre Fray Amonfof 
. í gu í endo fu derrota el Padre Fray ¡m-
Fue el cafo, que eftando allí deteníáos â 
a los quatro meies, llegó vn'barco^^ 
Indias que llaman los Pónugefes X®®' 
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cõnvú Cavallero del Habi to deCfctrifto» 
qaC'palTava por Embajador a Iapoií(aqn-
que nunca pafso a lü .n i fe logrò la ecnba-1 
jjda)efte ccaxo, poc nuevas^ue la Ciudad 
¿Q Malaca, cjãe es la llave de codos aque-
llos raáres, y p o r c u y o e f t r e c h o f e à d e p a -
far por fuerza paca la India Oriental , ef~ 
java cercada deí OíandeSj que con veinte 
já&s Naos.deguerra^ masdecrecieocos 
Xurjeosde Malayos la teniats"en. grande 
apriecocon coimnaas bacerks s y fíno la 
focorríanera fuerza, que fe rindieííè. Los 
Porwgeícs de Makan , yà por lo general» 
yà por fu ínteres próprio de ver cornada, 
tan neceíTario paífoençráron en confuita, 
y aunque fe refoíviò líévaífen foçorro en 
ocho Choos, embarcaciones buenas, con 
que aiprefentefe haiíavan , masdifcor^ 
daíido, ca quien avia de fer Generalrfe. 
¿cfca mpu fo codo, y viéndolo affí va r ico, 
' y Noble veziao del tnifmo Habi to de 
Cbriftojarmò dos embarcaciones ba í taa-
tes a fu coila jfurci«ndólas de todos jos gs* 
jictos qae pudp, y guarnecidas de buena 
geme las defpacbòa Maíacaja cargo de 
ra hijo fuyojgoacio Sarmiento. Eííando: 
fue^eílas para defpacharfe al dicho fín,y 
no aviendq ocra comodidad, eneraron los 
dichos Padres en opiniones i y al fin cada 
vnolleyò la fuya j - y el Padre Fr. Iuaa,5n.a 
óbftãte eítàr refuéleo, y tener embarcada 
futopayandavan con fus miedos de Ct fe-
íía férvicio de Dios , y para falir de voa 
tez de ellos, defpaes de averfeío pedido 
ñiuy deveras a fn Mageftad^ queje decer-
miaaíTeloque mas convenia, y becho re-
petidas ínílancias con la Virgen Sancifli-
mayaviendoobfervado^ cptnunícadode 
«efpiritu con vn venerable viejo fechar, 
que vivia e n n u e í t ó Convento, el t iem-
po, que allí eíluvo-el l^adre Fray luán s y 
aviéüdo formado cõcepco deque era ver-
daderamente Varón perfe&o Europeo, 
Italiano denacionja quien la providencia 
de. Dios avía llevado a aquellas parces 
por fos aíciffim&s medios.y íinesv Viendo-
fe el Padre Fray luán çn medio de va 
mar de eonfjñones -s- antes de meterfe en 
el otro,con. la fatisfacíon que t e n u d e í d i ' 
cho ancíanoi y cogiéndole a parte con çõ-
dofecreto j l e d w la aflicciones que fe 
haíUvflt »-y-, qutf cenia entendido que 
Nueí l roSeñor le comunicava con mueh* 
efpecialidad, f adr í í t í nota de ía curíaíí* 
dad menor, íinofoío.ppc faber e ígu í ioda . 
Dios'jie pedia por reverêciafuy^ le disefe 
fe íl era- volunrad de Dios , que hlZiefíM 
aquel viaje , na.obftante lospejigt^s{'£âM 
grandes, que fe reprefentavan j yaUtaqu©' 
tenia embarcada fu poca ̂ bpa, eftavà reá 
fueho a defembarcarla, y. a quedarfe ñ a f 
Sanco Varón í epareca .Qnedòfee l hom^ 
brefufpenfo de pcintea íní tancía»y fía; 
hablar vn grande ratpjComcr que iatsiúoift 
mente confuícava fobre aquellascofas, M 
dixo' al fin con grande famfacion:y en que 
barco tiene concercado el Padre, en e l 
grande, ò el pequeno de los dos? En el pe* 
queño refpondiò el. Ea pues replicó; etav • 
barquefe, que muy bien puede i r /Pa la -
bras ftieron eíias ( dichas de vn hombre 
retitadiííímo , y que para ponerle eye l id 
fite menefter mucho tiempo de razone^ 
duplicas, y argumemos, y ver que l o c o ^ 
jftrava el Padre de parte de DioSjponienv , 
do fu ida de pendiente íoío tic fu oráculo) 
que le dieron tan grande aliento', que firv 
íiusconfulcasj m detenciones,defpedído» 
y aun llorado de los Padres de aquel Con-
vento , y de íu H é n i u n o , y Compañeca-
Fçay Antonio, que como todos daván por, 
perdidas aquellas dilígencíasjcon tan evi-
dente riefgo,fe embarcó en el dicho bar* 
cocon foio vn mozo Cbíno, llamad^ í^*1 
d rogue con fidelidad leacampailava , y 
aunque falieron con buenos vientos la 
buelta de Malaca»que ay quatrocieucas 
leguas, y fe fuelen andar en catorce dias» 
ellos pufieron dos mefes, y no fue poc* 
naifericordía de Dios, porque al l legar» 
la contra coila de aquella tierrales a r r ibó 
vn tiempo can crudo , que huvíeron de 
caer fobre la tierra, y echando Jas anclas^ 
eran tan grandes los mares.qae por fentic 
la otra'Nao-que fus amarras eran flaca^y 
avian de reventar^y hazelios pedazos con-
tra las peñas , que tenia bien cerca , hoyà 
dê levarfrty meter hs anelas 3y hazíenés-
fe a la veía fe dexò llevar del Viento t qae 
nó paró hada meterla en Maeafan la Ca-
pitana, queera k d e l PadreFráy ííían, 
quifo Óío^quçeftunel& TOS bien pró* 
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venida de cabos,.con que fe tuvieron t o -
da, la noche, y faiteado a la mar el día íi-
guíente aunque con vientos contrarios de 
Vnabuelca, y ocra , eneraron por ci c í l rc-
4ho de Sincapara > que es el mifmo de 
M a k c a , aunque toda vía nodefeubrian 
Ja Ciudad , ni al enemigo. Abtigaronfc 
en tal parce, y cogiendo voa embarcacioa 
dcMaUyos^y dado toirnaento al principal 
¿lixo realmente el citado de las cofas. > co-
soo d Glandes co veinte y dos Naos tenia 
cetcada la Ciudad, batiéndola cominua -
jneote : como por tierra 1c tenía cornados 
les mejores pueftos, y dcfde aüi no ceíía-
^ va.íivbateria v que la gente de la Ciudítít 
eftava apreudiiiinia.de hambre > y que fe 
aviabiuerco ameba»y por vitimo dixo, 
d^JJ^üCapícaD queria meter íu focorro 
írefiopot tal parte , que el Olandes tenía 
defcubicrca- Oixoen codo Ja verdad.mas 
i^o qvfifo el Capitán creerlo, y aili fe per-
Í̂Ò-BJIXÍÒ de noche por otra parte, y q u á -
d^ i b a y i efeapandp, fe llegaron tanto a 
i&iift 'vqaealfín fc Pentarçnen vnbaxo-
Iba vaciando Cl aguaron que aunque fal-
caron a ella todos, y procuraron poaerla 
^fondojfuecofaiaapaíUbie. Con e(fo eí 
CApirandeCefperado cmbióc l efqvjife a 
tierra a avifar a la Ciudad , qi^e viniera 
gente por aquel focprro. ames del día , y 
conpeiendo el Padre Fray íuancí peligro 
en que cftav*» pidió qqe le dexa/Ten faltar 
en tierra en el dicho efquifc r que el, dan^ 
defpacboa rodo con brevedad. Guílò d ç 
ello el Capitán, y metiendo aprifa fus pe-
^ u i l l a s v y traitosjíe fue a pie, y cargado 
é l / y fi? mozo a la Ciudad , donde hecha 
fu feña de amigo, y a^iíado ai Governa^ 
dor , le abrieroo a cofa de la vna de la no-
che, y dando fu recado eftava talla Ciu-
dad tan cayda , y dcfnuyada , que foía fe 
hallaron dos hombres, quearmaílen falva 
para traer los géneros^ primero que eífos 
fcdcfacracaron de tierra ,.yà J íegòd dia, 
Jo qual vifto pore í Capitán, facó a cierra 
fu gente, y luego le pegó fuego a la em-
barcación con quanto traía dentro, a que 
acudióprefto el enemigo , y prendiendo-
Jos a todos, eftuvo determinado de colgar 
de vn peíiol al Capkatirpor dezir, que yà 
^ e l l a ^ i^barcacipfi, ^ T Ü ^ , yíçp4% 
que aquel avia fijo' todo el focorro que fe 
avian traído a la miferabie Cu idad 
de la India, como de Makan, la fue apte. 
tando mas con diez piezas , que tenia en 
tierra bienencararnadas, y con las de lo* 
Navios. Con que dixeron,que en aquellos 
cinco mefes de cerco, le avia met ido mâ  
de quarenta m i l valas. 
. Efta Ciudad de Malaca es ün duda fe 
mas fuerce de quantas tiene en la India U 
Corona de Portugal, porque de mas defe 
í i tuaciô del cerrenojCÍU e n m e d i o vn mó^ 
te íi3u y altOjdefde dõde con g r ã facilidad 
pudiera jugar fu artiHena,íÍ ,fe lapuíieraa 
( porque entonces ocupava efía eminêci^ 
la cafa,y teplo de los PP.de la Compañía, 
y a fu falda enredôdae í l à j fundada toda.j 
T íéne muy hermofos nKiros3y en dios rç 
partidos cinco valuartesfuerteSjCÓ graQde 
defefa>en£Óces de piezas de artillería^co» 
da eftremadajy fuerte-Banala por vnapaN 
. te el par de fu eí lrecho»y por o t r a vn fe-
mofo rio , quedándole por t ierra vna her-
mofa llana , y limpia campaña a con <]ue 
no le faltava fino gente, ò a la peca guc 
tenia le faltava baíliraento, que a tenería 
no la huvierarendido todo e l pedetdc 
Olanda. No pudíerou focorreria de íá In-
dia, ni menos de Makan > y affi hu.vo de 
renditfe por hambre .que ÉLie de Us mas 
crueles, que ocupan JasHií lor ias» Cinca 
femanas alcanzó el Padre Fray l u a ñ Bau-
ttfta efte azoté? defpues de ayer entrados 
en ella con fus papeles caií d é milagro. 
Mas aunque era la plaga general^dize que 
no fue de los mas mal parados^ porqiic al 
fin le da van en el Convento de ]&Qtáç$ 
voa taza dé arroz cozido en aguajfiQ mas 
aderentes, y tal fefUvidad, avia vnasypr-
bas cozidas de las que fe haUavan/cnèí 
pozos, y fe guardavan para reg^I^ de: fo 
enfermos. La Vifpera de Navidad* le em-
b iò por gran regalo el Pgtdre G uardiap 
de nueílro Padre San Francifco, vná tor-
tilla de harinas, como la p a l m a de la m-
m » y vna vinagerita de vinagre , yeijva 
papel hafta vna dozena de granos de 
diziendoleque lo eftimaíTe cnucho , y aÊ 
lo hizo. Cayó malo fu criado Pedro,} 
ziendo exquiGtas diligencias para aqvàh 
1 A f O T q i i ç f c ^ a . g r ^ d e çonífa,-
ücro» 
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tero , al fin Te halló hafta medio zelemin 
de arroz, que ic coito mas de diez pefos, 
y acabado aquel, no fe hallara otro tanco, 
ni por quarenta. Al fin loque pafsòen ef. 
tecrueMmocerco.noes de nueítra Hi f -
ioriâ)baíí:e raber.que fue caftiga de Dios, 
porque avia alli muchos poderofos , y r i -
cos , y que no avian ganado las haziendas 
con tan bt^ena coaciencia, y fobrecodo 
eraainclemences, y aííi lopagaron ellos, 
y la defdichada Ciudad. Apretaron yà 
tanto las baierias como la harabresy yen-
¿ofe acercando los OUndefes^dieron tres 
flfaltos fortiíllmos, entres confecutívaâ 
noches»y aí fin la tercera, qqe fue la ¿él 
dia treze de Enero de 1641. abanzò el 
enemigo con ochocientos hombres, y ga-
nadas Us primeras defenfas, eícalaron la 
íBuralía, y ganaron el baluarte de Santo 
Domingo , donde eftava de guardia el 
anifma Padre Fray luán con otros RelJ. 
giofoSi mas al fin huvieronde reíitürfe: y 
axinque hicieron mal a dos Religiofos 
ríoeftíos , eí Padre Fray luán feefea-
•pò. Dela mifma fuerte ganaron los de-
toas baluartes , y entonces fe abrieron las 
puertas, y f a l íòd Governador, en íllia de 
inanos^orqeftava enfermo, y a dos dias 
Inuriòde la peoa, q fue fu mayor enfer-
inedad. Lo primero ̂  hizo, affi como vio 
al General Glandes fue, echarle al cudlo 
vna grande cadena de oro, y luego pedir-
le'libertad para aquella miferable gente, 
que avia quedado, y.qoc pudiefíen facar 
fus haziendas. Concedió lo primero en 
nombre de la Compapia^p ero no lo legua 
do-, y aííi fe entro a faco la Ciudad con el 
deíbrden, que fe dexa entender, profani-
dad de Templos, y dcfdtchas,en gente 
que yà quando tuviera que comer, riólo 
podia llegar a la boca de pura fiáqueza. 
Tenia gran cuydado , el Padre Fray tuan 
con vna Borzelleta , donde llebava todos 
fus papeles* y informaciones, y por guar-
darla mejor, la llevó a vna garita del ba-
luarte de Santo Domingo. Dieron eon 
ella los Olandefes, y no dexaron cofa que 
no desbalijaron, y no hallando lo que 
bufeavan , que era plata, fe dexaron allí 
todoío demás,que'cocava a cartas, y pa-
peles, que halló defpues fin que le fakafle 
yao i fino «s la información de los Sancos 
Mártires del laporl» qu^ totalmente fe re-
hundió. Echó el enemigo vanép , que to* 
dos los que tuvielleri qualquier tiazienda» 
ò píata, la manifeílailea j con calidad de 
que íi al irfe ha embarcar, fe /es haHaífe 
aJgOjfe avian de quedar priííoneros: tddó 
Con deíignío de que no le encubrieílèn s ò 
efcondieíFen cofa de valor. A e/le m'íftaóf 
tiempo fe les introdaxo a los Ponuguefes, 
vn Olandes ladino, diziendo,qucera muy 
fu aficionado, y que fnpucfto, que veían 
la í mpoíibilidad de falvar la menor pieza 
ni joya, fe las dieGTen todas a e l , y por el 
ríefgo a que fe ponía, les pondria a bordo 
la mitad quando fe embarcaren , y é l fq 
quedaría con la otra mitad. Pareció a to-
dosbuenconfejo, y ai l i no huvo hombre» 
ni mugeí, que no le fialfe quanco tenia, y 
quando llegòcldia de embarcarfe, n i le i 
miraron nada^í p a r e c i ó el tal amigo. D i -
serón Pórtuguefes.gtie valdría aquel folo 
defpojo mas de trecientos mil dycadoS. 
El Padre Fray luán diòaífi mifmo fq po-
bre caudal,que avia ¿untado de linaofnas, 
y que el Prelado le idiò en Manila para fu 
viaje a Roma > y de ello compró en Ma« 
ka n quatro panes de oro, y codo voló cotí 
la aftucia de aquel Herege fraudulento. 
Decerminófe vn patache para llevar , 
los defterrados de pequeño porte, dondfl 
le metieron bailante arroz, mas muy ne-
gro, y podrido , poca agua , y l e ñ a , y fin 
mas matalotaje hizieron íeña vna maña-
na , y faliendo a la marina toda la gente 
que avia de llevar aquélla bueíta , fe con-
taron pías de quinientas aímas de todos 
eftados, y fexos, n iños , y mugeres.Llevá-
ronlos en lanchas abordo, y haziendo 
a vn Portugués Capicáay otro Piloto,y toa-
dos los demás hechosgutumetesjy M a r i -
neros , los defpidicron para que Ic fueílèft 
donde mejor les eíluviera. Aquí fe em-
barcó también el Padre Fray luán con fu 
mozo Pedro^que fe le murió en efta nave 
gacion dehabre.y de fediporqne aunqc l 
Padre Fray luán tuvo con él grande cuy-
dado, mas era delicado, y aquellas comí* 
das^ó camidajpor mejor dezir,que noera 
rnas de arrôz , na U podía paílar de puro 
mal olor, que echava, y lo mifmo la poca 
agua*. Salieron para la bucha de la India, 
tan defacomodados, y crides, que yà po^ • 
M m t n m o j e\ 
^ 4 
«1 tiempo que fue muy rígurofo.yàpor no 
aver q o i » mareaíTe las velas, y ic tanta 
gente vnTfòbte o t ra , que no cabían do 
pies, Ies vino a dar medio pefte, con que 
ames de llegar a Goa, echaroa al agua fe-
fenca perfoaas, y entre ettas va Cavallero 
del Hab i to , y Religiofo de diverfas O r -
denes. Dieron v t í laa vaasIslas, que Ha-
í i u n de Maldivac, y allí faüeron Indios 
con varias embarcaciones a refeatar f ru-
tos, y legambres de Ja tierra, Cocos, Ga-
bes , y cofas femejames» y la moneda que 
allí corría, no era oro, ni plata, fino tiras 
de ropaiy viendofeel Padre Fray Inan can 
fj&ko de elia,como neceífitaáo de comida, 
fopena de m o r i r á n v o d e venderla c a m í -
í a , Q tunica que traía en el cuerpo, y ha-i 
r iéndola girones , al ñn ganó conque en-
tretener la hambre quatro,, ò féis dias. N o 
menos les acofaya Ia fed, conque en qua-
renta dias, que echaron baila ver tierra 
de j a India>no les quedo tna$ que la piel,y 
loshueflbs^viviendolosque quedaron v i -
vais.a quenta de milagros de vna efpecía-
Uffioiá providencia^de Diosty al fin defeu-
b fie con t ierra , que fete la del Puerco de 
Cays, ^iftante quacro leguas de la Ciudad 
de Nagapatan , donde martirizaron al 
Gforioíb Apoflol Santo Thome. D i ò fon-
do el navio, y comenzó a falir la gente a 
tienracontal defordenpor bufear comí-
d i , y b e v i d í , que murió muchtilima gen^ 
te por falta de regla.Salierori los Porcugue 
fes a recebirlos, y viendo femejante efpéc 
tacólo deanotomias humanas, fue notable 
«1 fentímiento que levantó. El Padre Fray 
Iüan,ctfn dos Padres Aogtíílinos.fue com-
bidado del CaítclLmo de la fuerza , que 
los regaló mucho dos dias que allí eí tuvic-
ron , pero ílempre con fu quenta, y razón 
de a dos a dos horas, y poco, mediante lo 
qual no padecieron loque muchos. Lue-
go vino por ios Padres de la Orden de Ma-
láca,que eran con el Padre Fray luán cin? 
«o, el Padre Prior de va Coaeento, que te^ 
nemos allí c^rca en Yafanapatan, que !o 
hizo muy bíeíj, y con notable caridad con 
fus Hermanos y y defpues de ocho días fe 
feolvieron a embarcar ¿ y codeando la fa-
Jnofa Isla de Zeylan, donde fe coge la ca* 
• | ^ * ? E e % # i diamantes^ toda ¿edxeria . 
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.paíTaron a otraCíudad llamada ManatE 
todasetlas tienen facurias los Pormguefes 
pero no fon las Ciudades, ni tierras fum 
A y Convento en Manar, doade también 
repararon los Religiofos , y el Prelado de 
alli.que es Vicario.los hofpedó caritativa, 
mente. Oefde aquí t omó el Padre Fr. Iuai¡ 
otra embarcac ión , quef«e vna fragata tú 
' gera , y en ella pafsó, a la Ciudad de Cô  
4 chin, que es grande, yfamofo Lugar,doQ. 
^ 'áeay Conventos do todas Ordenes, y e{ 
1 nueftro de Santo Domingo es muyfuq. 
tuofo , y mas cenemos vn Colegio. Salían 
del Puerto de Cochin para Goa embarca, 
çiones dePortuguefes.y acomodandófeco 
yna de ellas el PadreFray Iuan,al íiJíra la 
mar , reconocieron Naos de Olanda, quç 
eftavan en vn Puerto de aquellos cargao-
do pimienta, y por no dar en fusmaaos 
bolvíeron a t ie r ra , y porque fe les baria 
mala obra a algunos Portugaefes en 1? de. 
tenciónjdeterminarod irfe por tierra faafta 
Goa, que ay defde allí cíen Ieguas,y al Pa-
dre Fray luán le pareció también acom-
' pañarlos, aunque el anduvo todo el cami-
no a pie,por no llevar para cavalleria. Ma$ 
al fin los dichos Poraiguefes le tuzierõ ÉO-
da la coila de la comida, hafta dexarlc 
çerca de la defeada Ciudad de. Goa. Por 
los malos tiempos no pudo llegar entonce? 
a ella , y a/G huvode hazer manfion de 
tres mefes, y medio en vna Ciudad, tara? 
bien de Moros, llamada Honor. Era aíií 
C a p i t á n , y Careliano de la fuerza de los 
Portuguefes vn Cavallero del Habito, de 
Chrifto muy caritativo , y buen Chriítia-
no, tanto que hofpedó al .Padre Fray luaa 
en fu cafa todo aquel tiempo, donde fe efr 
m e r ó fobre manera en afiftirle é l , y tod*' 
fu cafa. Dióleropa de fu abrigo, y de vcf? 
t i r , y fuera de otras muchas limofnas, que 
Je hizo, vna fue muy coníiderabíe para ía 
viajq, el darle la limofna de todas las .Mi}-
fas, que fupnefto el defpojo de Malacas-
Dieron muy bien para ayuda alas ga»0? 
del camino. Y defpucs de averie tenida 
con tanta caridad regalado, cqrado,yoa-
do^imofnasde MiíTaSiledifpufo eicbar-
cacion para paíTar a Goa.Defpidiòfe deíq 
bienhechor > y de toda ¡a familia . ^ «P 
lagrimas de todos, y pafsea vngran Pü«-
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bfoj qáeáy antes de Goa, llamado Salfe-
té j doodc tienen los Padres dela Cõpaííia 
fatnofasCafajy Iglefia.Alli le tuvieron los 
dichos Padres dos dias, vfando con él de 
todos aquellos oficios de caridad que pro-
k&üyf mas ^ Kcligiofos.Dicronle embae 
cacion, y dexando la de Honor , pafsò en 
cftaoirapof el rio a la Ciudad. Llegó a 
nueílro Convento de Sanco Dotningo.do-
dccl Padre Prior, y el Vicario General, y 
los demás Padres le recibieron con gran-
des mücftrasde alegria, fabiendo el huef-
ped, que les embiava Dios, y a donde ca-
minava^uya eftimacion creciq roas Tábi-
dos fus muchos trabajos. Hizole Hábi tos 
el Padre Prior, y otros veíUdos inceriores, 
fuera de focorrerle muy bien a la partida 
con dineros, que cpn ellos, y Iímofnas,quc 
lehizieronel Vicario General, el Señor 
Arçobifpo, la Ciudad, y Cabildo de Goa, 
y otras perfonas, pudo arrojarfe aí viaje 
a que fe determinó fiado de Dios , cuya 
.fue vnícamente toda íu eftraña peregrina* 
C A P I T V L O X X I X . 
SALE D E GOA E L PADRE E r . l V A n 
Uuttflay âeffiàíd» di la India Orietifa^ 
baze Mffifño por la Perfia hofta Qu* 
tfadde Bitbiknia. 
ENtrava, yà el buen tiempo para co-menzar el Padre Fray íuan í'u viaje, 
que haíla entonces codo avia fido preám-
bulos, y deípidido de todas las perfonas 
principales de aquella NobíliíEma Ciu -
dad, yendoíe a pedir licencia al Virrey, y 
defpedíríe juntamente, redondamente fe 
la negó, porque eítando muy reciente el 
levantamíenco de Portugal j ye í lando el 
Virrey.indiciado de no muy guílofo jdi-
ío.que le importava á fu reputación, que 
el Padre no p í̂TafíTe , por ferCaftellanoi 
hizo fus alegaciones » pero no le valieron. 
Acometió a i r í e p e r a l t o , y oliendolo el 
Virrey Jo facódela embarcación, conque 
fe bolvió al Convenço no poco afligido, 
viendo queaífi impedia el Demonio Fu 
Viaje, que entendía fer tan del fervido de 
Dios. Confultófe entre los Religiofas lã 
materia, y coaviaieíon los Prelados en que 
ÍJ teniá aflímo el Padíe Fray Iuan, no avia 
otro remedio iíno paíTarfe a tierra de M o -
ros , que no cite mas lexos, que de Ja otra 
vanda del rio.y defde alli ir andando erta-. 
dones, aunque por partes , nada ChríftÍa-« 
nos,Gonforme fuefe Dios defeubriendo tíá-* 
mínosque al fin^uoque largo, eJ muy ciií-. 
fado de varias NactonCs,y gentes, qüe <*a-« 
dadia lo cruzan- Atfer puclto la fenténcia 
ç n e l juzgado del animo del Padre Fray 
Iuan, fue tenerla cierta de pfofeguír fu dec 
rota, por qualquier parte qüe ofreciera , y 
principalmente j por donde huviera mas 
trabajos para merecer mas. Y en confor-
midad de efto fe metió vna noche en va 
barco con fu poca ropa, y fe pafsó a la otra 
banda, que fue paíTarfe a otro Reyno que 
es de Moros, llamada Idalha, donde aun* 
jqac cffcà tan ccrca,no tiene j u r i f d i c c i o n , ^ 
mano el Virrey* Fuefc a, la Ciudad que eíS 
ta vna legua,llamada Bichulín, donde tidfc 
nen Cbriíliandades grandes, y en ella refo 
'dencia de Obifpo¿ que lo era entonces v i | 
Don Mateo de Caftro, de nación Brapen» 
confagrado , y .eIe£l:o por la Santidad d é 
Vrbano Odavo, aunquemal recibidodtí! 
los Portuguefes de la Indiajmas él era vec 
daderamente Saftto Prelado, y criava 
bien fu Cierccia,que era de Bramenes tacát 
bien, y hazian grande fervido a Dios, y £ 
la Iglefia. Teníanle malo, y en la c a m ã 
grandes pefadumbres, que ledavan d e l £ 
Ind ia , por verle can cerca bazer ran gran*: 
de obra fin aver paílàdo por la vía de Pori 
tugal. Y e n e í l a parce bailará- dézir vnã( 
carca ique avia ¡legado a fus manos, 'que 
le enfeñó al Padre Fray Iuan , comandóle 
fus tragedias, la qual era de vno que fe te-
nia por Keligiofo^ efcrivfa a acro de Goa* 
Padre m i o , aqui ha llegado vn- pedazo d é 
negro por Obifpo,y Ja fobervia Porruguc 
fa no fufre femejaoces Obifpo. Como fí 1A 
Nación Pormgucfa no faéra Chnílianil 
Cacolica, y devieraacatar mucho , y cotí 
grande reverencia las difpoficiones dé los 
Sumos Poncificesque como Vicarios de 
Chrifto, goviernan fu Iglefia^y la provee» 
de convenientes Paftores, que aunque eíi 
tales partes no fean muy blancos, la D i g -
nidad que fe les fió» los deve enobleztíi: 
Bwcho, y las fiíloUs óuif vdas fe pQne ;̂ 
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Mancas en la Saflgre de Chrifto,no obftan-
, te no fcr blanca, fia» colorada. N o A yo 
,que fea otra ia primera propoíícion de co-
jos los Hercíiavcas. Dios nos dé e ípirku 
, ¿churaildad, y obediencia. Aleacòfe canco 
. édlcho Obífpo con la viiita del Padre Fr. 
Juan, queen vn mes que lo tuvo en fuPa-
.¿teiojquedó convaleciente, y le diò fus pa-
yelesjyinífcfumencos^avaia Sacra Congrc 
gaciandep^jpaganda fide , Cóbrelas difí-
eghades en cjue í'e hallava, y con fn bendi-
ción , y lalítnofha que pudo .hazerle faliò 
«mbarcadij en demanda de vn navio Gla-
res, que hazía aguada para la-armada (que 
f i a v a Cobre la barra de Goa. Pidióle al 
¿¿apitan le líevaiTe a ver con el General de 
¿ i c b a aemadaíque lo biso con muebo guf-
m viofe con el»y defpues de muchas cor -
jScfias ^agrados (que yà fe avian paíTado 
Jas h(f)ftiMades,clc íV&Iaca) 1c diò licencia 
;|gftjra embarcarre en vn navio deaquellos,-
i|ae eñava de.panida para paíTar a la Ara-
bia , y a la Períia ; áanque nuncaTe confi-
gíò-Avia falido el Olandes con toda fn po-
iencia d i Xacatra, ò Bacavia »y pueilofe 
Jbbre la barra de Goa , no para entrarla 
¿Jiudad j que no intentó tai cofa, ò por no 
çon?eoirle , ò por fer impoíEble» fino con 
gips nnes)vno de tomar dos Naos que fallan 
gara; Portugal cargadas de grandes rique-
^as,y ptrPifil aprefar [a Carraca que fc'cf-
peraya vertir de aquella Corona. Y (eftan-
Ído en dicha armada el Padre Fray luán) 
j;ofígiò aaibos ¿iKcncoscoatoda facilidad 
^-Cpn gran perdida de toda ÍaNacion,pues 
f ^ ^ y ^ i ^ f r e s arcas, dos que ibaD,y otra 
,<jue veñia^ftava^n deppfícados grandes te-
ípros de plata, y géneros nobilüfimos.y to-
do era fudor viíal dela Indiâ.qQeaora co-
gió efte enemigo fin averio fudado él, Y 
,njas cogió alli mefmo otro patache muy 
interefado, que venia de los rios de Gua-
ina preñado de oro, y fue-aborto defgra-
.ciado en las manos del Qíandes, que ape-
nas fmdò el alzamiento de Portoga!,quan-
do fe hizo parce, viniendo fobreeílas Pro-
vincias can aparradas, como falcas de re-
curfo , y cargó con todo. Mas Diosle caf-
t igará en cíla vida, y en la otra* que no 
duerme. Aunque el General Ola-ndes ofre-
c i ó al P^dre Buy luán., el gaíftje gara la 
Perfiaítnas defpues no lepafeció defniem-
brarfe de aquel navio por entonces. Y affi 
bolviendofealadichafatoría , defpues de 
aver confolado lo que Dios le enfeñó a 
vnos veinte Portuguefesprííioneros de la 
dicha Carraca i que Ibbre averies qiutado 
fus haziendas, tiravan a quitarles fes vidas 
con los malos tratamientos en las Naos 
Olandefasi bolviendofe pues a la dicha fa, 
tona, caminó por tierra de Moros treinta 
leguas, a Nortehafta laCiudadde Baxa, 
por donde avia fatoria de Inglefes, y vna 
Nao que faíia prefto para Inglaterra. Lic. 
gófeal Capitán , y hallándolo al principio 
muy agradable, que le tuvo en fu cafa, y 
mefa quantos dias, al fin fe conoció , qiic 
era hombre de intención , y mal acondi. 
cionado , que ni los Cuyos le podían fufrir. 
Era juntamente Herege dogmatífta,y dif. 
putativo , y travo varias conferencias cotí 
el Padre Fray luán, fob're los Arciculos de 
nueílra Santa F è , en que aunque qmíb et 
cufarfe el Relígiofo a los principios»vica» 
do que perfeverava, huvo de entrar en coo 
duííones, Y aunque convenido con razo-
nes, tomó tal ojeriza con el Padre» quels 
defeompufo el viaje d iz íendo, que avia 
prohibición de embarcar EfpañoleSjy or-
den exprefo delRey de Ingiarerra.Eiío vi-
no a fer falta de gufto de hazer effe bien» 
y defpidido alPadre por tierrajquelo es de 
Moros ; fupo defpues que a dos dias di 
aver falido fe avia caldo muerto de repen-
te el tal Herege, y antes fupo que cendria 
pocos que b IIoraíTen. Llegó al fin a otro 
Puerto de mar de Moros j de donde faliaa 
embarcaciones parala Perfia» defpues de 
aver padecido algunas moleí l iasde guâf-
das, y contra guardas, que al cabo bufea-
van placa, y no hallándola, fe defquicavaa 
del trabajo con malos tratos. Poco duròi 
porque eftava cerca el dicho Puerco, y en 
el halló vn buen hombre Ifaíiano de Meñ-
-na.cuya fortuna lo avia llevado a vivir efl-
itre aquella aioñfnia.Fñele. tuvo en' fu ca* 
Ta tiempo de tres tnefes, regalándole 1° 
que pudo, y luego le negoció-barco para Ia 
buelca que líevava s.y fe dieron at 3a vela 
por el mes de Marzo del año, 1^42. -Era 
muy eftrecho el navichuelo, cargado de 
gente3;ysmercadijrias,cQn ^uc fepafsò COP 
Mar-
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harto trabajo, y comraftes de vientos haf. Pormgacs para falir e o b r m a l a Ciudad 
ta dar con el .que llaman , paderon de la de Bazora/en la Arabia a di íhncia de c 5 
Arab.a.dQode dciaodo a nuoo izquierda leguas de aquella. Gãnòíc ía voluntad al 
cl mar roxo f c g o ^ d c taífnerzadevien Capita, , y fe embarcó con quatro l l Z 
^jo.qac fob le pedieron dar el ermquece A l giofos de el Carmen Deícaíco , que avian 
fin llegaron a otro d u a la entrada gue lia- venido aIli dc, ia Indía - fl¿ a Ja a? 
man del Senopccfico, y Gguicndo iu linea cha Ciudad de Bazora'donde u e n e n C W 
avifta dsnerrade Arabu.que quedava a vento , y cambien ¡éay de Religiofcs A u -
^noizqcuerda ai hn dieron en la dcPcr- guíHnos > queen toda la tierra fe oye vÀeí 
fia que fe va çftccchandô . y caminadas nombre de Dios, y fu providfenciaembía 
aen ícgaasdieron fobre la Isla celebrada fus Miniílras por donde quiera, para que 
de Ormuz, queco »D tiempo fue Je por.. Ja infidelidad no tenga que a J c ¿ r i g Í o -
tagqefes. a quien felá ocuparon los Ingle- rancU. Tercióles bien el «empo^ y al dar 
fes, y a eftoslos Perfa^que entonces la ce- fobre cierra de Arabia , alendo enerada 
nian. Aqui tuvieron vnos comraftes cftra- por la boca , por donde aunados falen al 
•fios, y aun ridiculos dignos de dczirfe , y mar ios ce lé r r imos rios Tigr i s , y Eufra-
craqaelosviencosalluaaaquenomuy re* ies. y k que eftarian poco mas devaa le-
aios.andan can encontrados que es necef- gua de la Ciudad , fe quedaron en calma 
fario ir commuainence con los cabos en la forda , y de tal calor , qual nunca eí Padre 
mino, porque fopla vn viento media ora» Fray ruím avia fentidoen toda fu vida y 
y luego calma, y de al apocoaviendo ac- mediante panos mojados, qutfapiicavaal 
riado las velasjfalca ocro viento concrario, yoílro.fe podia tener con tal fuego. Al/ i ios 
yfebuelveahazerkmifmadiligencta.y venían bufeando de tierra aquellos A r a -
•a cite tono todoes azar , y arriar haftfti "bes nadando tan a dentro.y en aviendo fu-
dar fobre el Puerco de dicha Isla; mas a& bido al navio^iravan de vnas cuerdas vnos 
fe frequenta aora, porque folo fe conferva pellejos grandes, que traían bien capadas 
la fortaleza , y algunas pocas cafas de las Us bocas, y luego iban facando vna bellc-
antiguas^ oy habitan losPerfas'tambien, za de refcefeos , como eran pan , y vino, 
• pero baila de atíi a tres leguas de vna atra vbas, higos fcefeos, granadas, requefones,* 
vefianoeftà el Puerta de] comercio , que .* y otras cofas de efte genero , en que tuvo 
fcllamadeComoron^sde mucho cõcot^ bien enqucdefpicarfe la hambre , y que ' 
fo dcgcotcs.por eftar ta en et .paííb-.donde quietar fu defeo el Padre Fray luan.olien-; 
tienen fauirias ricas 01andefes,y ínglefes, ¿0 yà defde allí frutos de Europa, que d e 
que todo lo penecran,y ojala fe quedara fa xa van aquellos pobres por moderado pre-
penecracton en foJocl mar. cío, y luego llenando fuspe/Jejos de ayre. 
Aqui defembarcò nueflro Fray luán momavan en ellos ^ fe bolvian con mas 
Bautífta, donde llegó bien canfado.y mas defeanfo^y con masprovechoitodoes pro-
calorofo,, porque aquellos mares fon cali- videncia de Dios, y en todo es igualmente 
dtffimos.y loeftcecho de ia embarcación admirable.Llegaron al fin a tomar cierra, 
pudiera fercalience en la Norvega.Pausò y [os Padres Defcalços fe llevaron ai Pa-
all't doze dias, llevando yà canfada la ad- dre Fray luana fu Convento, donde no es ' 
miración de tanta variedad de mares/ier- ponderable la caridad-, que le hizieron.Ios 
tas.y gentes tan duerfas,qne fuflentaDios, regalos, y el cuydado en folicitar fu repp-
como, avia viílo haf taa l l i .Tomò vn pe- fo, de qué quedó notablemente agradecí-, 
queño batel , y codeando vn día de camí- do , aunque es verdad que ios dichos Pa-
no, llego a ocra celebre Ciudad de la Per- dres, tienen el honrarnosdeprofeffion,í¡-; 
íia , Poerco de mar, llamada Congo. Tie- guiendo el efpiricu de la Santa Madre»' 
- nen aqui muy buena facuria los Portugue- aquien tantaseftimacÍonesledeviòn\jef-
. fes, y aria Convento, y cafa deReligiofos ita Orden , y no fe duda que oy figuecl 
de San Auguftin. Quiro fu buena fuerte, empeño de amparar nueftras tíaufas defdej 
que fe ella va apreftando alU vn-pataéhe el Cielo; 
Nnnmi Ya 
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Y à dafde aqui parece q el Lscoc feprd 
í f l íúa reruollo, eorendieoia que detrás de 
tãocíis, y cales viajes i t è n d c u yà dãeftro 
Fray laanBaüttfla eí Paeí to , no muy le-
jos j y fu? peregriaadiones, con eí olor dá 
la Ècjropâ,céiidr'ia eérca el firisPueS ds tari 
al coflcrarío, que defde aorá podemos de-
¿ i rea ipe^avaa corcef fortuna, y yà cayé -
do^yá levantaúdcí.ri iba por tierras de e n é -
jóigoss naaiía le faltaron áoiigos qué le fa-* 
voretíiad, y al fí'* daüca dexò fusSagradoá 
f í a b u o S j q ú t í le fervían de grande cotifutí-
l o é n Cus rrábajos.Pero deícde laCiüdid de 
^azora fue creciéndola difícü!¿addc laá 
éniprefas, y catubten fu repticación, dondd 
par principio de íHorcííicado ejercicio de 
Sei psadiéncâs del Sagrado Templo d«, 
* â^nel Córt^ento los Sagrados Hábitos poí 
. dcfpojtí de ¡a caridad, yfe cfârísformò êrt 
trage no nienós qüe de Turco * Baqaeró 
largo hafta niedia pierna, abierto, por de-
lante de abaxo arriba »y abotonado coti 
tiotonesgrueífos, borzeguies de eordovartj 
•y zapatos de Io ròifmo üú orejas» vn tur-
bante bíarico, bonete colorado^ vna toa-
l la lar^a ceñida a. la cintura. Solo el alfatí-
ge no fe pudo recabar con él que lo ciñef-
fe,que también es ingíedientc je íquaí t ra -
ge proíefsò íiti quitarfeío ciéto y tres 4iaSí 
H i i o fu m a t a l o t a j é ^ ^ f ^ e d i d o de aque-
llos Sancos R.eligÍofos fe embarcó poí el 
r i o Tigí is háda la Ciudad-de Babilonia crt 
. cjtie pufiefoii qUarcâcadías, fiendo áfliqutí" 
por tierra fe và en do¿e. Cupole vna dtí 
dos embarcaciones qüe faliérori juntas(lla¿ 
xtiinfeentreeliosdaynecas) ye l ílete fu-, 
y o , y de vrt Religiofo Lego , que iba po í 
l a companero defde Goa, qué avia queri-
do tomar aquel trabajo pára paílara Ft--
Jipinas»dc donde era hijo^aunque no lo Uc-* 
g ò a confeguir. El flete pües'de los dos fe 
ajuftò en ocho péfos Caftellatios, que pof 
aílg corren también cotflo en Madrid/tba-
ílibíendo el rio arriba* bogartdo dé dia , y 
3 íá íícga par partes, y dando fondo deno-
die>y tuvo tal dicha el Padre Fray luán co 
el Capitán, que no íe bailava íití è í iComU 
a fu msfa , y leafiílta con codo cuydada 
ppc ú , y por (os del bárco, con que lleva -
buen viaje aunque fue largo. Donde 
no es de omiur la providencia cao pAKt;cg^ 
lar que cieñe Dios de los Tuyos hafti & 
cofas muy menudas. Hallaronfevn Vier-
lies los dosRelígiofos fin tener q comedí 
Viernes, y av i íandola neceilidid, ledixo 
el Padre Fray luán a fu Coalpa5ero:Hcf. 
mano rfiio, notenemos Oy que comer fino' 
fes carne, fi el Señor fueíTe fervido de dar. 
nos algún pefeado de efte rió, lo t o m a r á 
moscón Hazimiencodegcáciasi Nahuva 
àcabado de formar eft^s palabras»quandd 
por detras dela toidilla dela popa faltó 
vn pefeado grande, que tertiâ ¿íes libras,y 
falvando toda la tuidilia , le díò én d ga. 
ban.y faldas al Hetigiofo Lego, que eftava 
deconverfácionfentadò con el Padre Fray 
íuan. La femaná figtiiehtèi VifpéradeS. 
LoreüzOiV fu Vig i l i a , acordáñdofé el mif, 
too Padre del büert lancé del Vicfriesame-
cedente , le diüo al mifmo Hermanó: Oy 
tampoco tenemos que cOnierjCOítioel Vier 
ties paíTadojpero quien nos proveyó enton-
ces de pêfcado ^ puede hazér ío rtlfmo oy. 
N o v i n o á fer'tán grande el benefitíio»co-
á¡U> la cirtíunftadeia dèl ,quando en vna» y 
ocra vez, porqué al mifiiio purtto faítò otro 
pefeado del mifmo tamaño que el otro, 
por la aiifnlá parte ¿ y echándote lai ma-
llos, ctWieron qüé comer aquel dia*Efl;ra5o 
¿afo por cierto j y tanto, qué los mifmos 
Arabes, y Turcos quedaron áílombifados» 
fe ponían el dedo en los labios, que es fê  
fialde^dmirácipñ.y dezían: Aldcho quiertí 
33ios d e í l o s , pues lés embia dé comer de 
efta fiieeté, y mas, que tal éfyécíe de pezes 
jamás la avian vifto muchos que curfavaa 
aquel r¡o, tti fabian que nombre darles/ioo 
pefeado del Cielo.Davan gracias a Dios de 
vèr por aquellas márgenes dél Ho apacca-
tando inumCrablesganados i efpecíalmcn-
£e v a é a s j carneros dea CIÔCÕ quartos, que 
la cola es otro quarêo tíiayòt', y de mas.pe* 
fo, y eran corpulentos fobre manera, pues 
Algunos llegan a ciento y cinquenta libras, • 
y fii precio era tres íealés í pará que fe vea 
lá tierra que es aquella, y las grandezas & 
Dios hafta en efte mundo vifible, que cales 
rios tiene en èl.y f áles,y tan íertíles fon fui 
margene*, como fus hombres efteriles, pa-
ra-conocerlo, y darle las devidas gracias; 
Llegaron de efta fuetee a dar vifta â la gran 
Ciudad de EabUomü ? y por. eícufar otroí 
dos» 
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¿ j o t r e s dias de barco jfaiíò á tierra cí 
paire con otros TurcòSjy comando cavallò 
libero, atravóíiron, aunque coii grande cá-
\M, PÍÍ?Ò pôr cl canipò ác Senaar, yà 
jibcíárté câl-nòdibre» dãnde haíla òy perfc-
vâían ruinas»y feñasde Ia fòbertíia Torre 
rfcBabel, vnõs ládr i l los njày graridés q u á . 
tirada, y gruéíTcis. Dòs leguás anees ds lá 
Ciudad fon todásHuercas, y déliciàs admt-
íâbleSíComn lo es ella raiftnaeri lo pocd 
qileciy conferva , de lõ qiiè fue.cri tieortpos 
añtigüás: codos eftos carrtpds fé négati con 
clàgúá de los dos famofos Kíòs , Tigríè ; y 
Eufràtés.qde árciíiciofaíneacíí fé lá facári, 
losqúàíás abraáan pôr ambos UdoS lá Gití-
dad.fifviéod;» de fjfos á fus celebrados aid* 
rosiParaton éricáfas de afuera énío qde es 
Arrába^y álli vino luego va iíéligiófo Cae-
melíti Dtffcalzo ,qus andava fdicicandô 
íanààiGônvÓQÍõèç.fii Religion, graride, f 
perféííõ varolii ¿ rá PortiJ§.iiès,y fedlámavÁ'. 
Fr. Bafiliò , y eminence erilénguà Ârábé,F 
íjaério avia por aquellas parcéácjdiénfe lâ; 
avericáiara, Alegròfe mucho con l i vén id i 
del tfaaré f r . íuan , y nuevas que 1c, dio dé 
fiis ÃcUgidfòsdé BáídcáiPáíTarori á lá Ciú^ 
dad p<*f puerícé de barcos i Cdrrlo fa de Se-, 
viltáj ]?erd otro tanto raayor,y enerando eií 
ella, die* gracias â Dios eí Padre Fr. íuati 
devèr Ciudad can jinda , can fuercé, y cati 
pdpulofá, qlae fin duda es U íriayoc Ci í ida i 
del rürindo. Av'iá poco qiie ¿11*tirco fe lá 
• atfíiganado al Perfá, con d á n d d e ddeien-
rós'tâil •Hambr¿s¿ que pterdíó en fu enerada*' 
y de alH sí pocos años el Peífá fe U bolvictf 
areftkitír, Posci en cafa del dicho Padre 
,dossò' eres cíiás^etd fab'ieddoí fu llegada tos; 
MgiòfdsCápíucUinòs FrancefeS , que allí 
tienen Cdrívento , y ígltífia »lo vinieron à 
vèr.y fe ící Uévàrori a fa Cáüí, ¿oúdc eftuvcí 
^a'mzc diás^datído gracíaá á Dios de vèr lá 
Religion tad obfervarice i y éftrechâ, que 
. profeíTad Cri tiered tan eft'ráñá, p^orque no 
tienen propios álguiids, ni deras fincas mas 
de lasíitnofnas que les quieren Hazer los 
Chríftianos deVoto's que ay erí áqiíella Ciu-
dad, Es fu principal ocupíacion predicar, y 
convertir Herejes Ctfttíacicosf, que aiy por 
aquellas p'artes en riumerofá triuleiGudjGcie 
¿ns, Armenios, Arabes de amb'as Arabias, 
qué tienea mi l difercocias ele ricos> y übi f» 
pos con "calés ¿uUos.y Ceremonias, que áud 
ios-Moros en fu faifa Sectá de Mahõmà 
tienen tías vnívocaciôn. YáílieftoS Sàntõã 
CapucHinosán<lan porall i ba í iendo md-
eho Früco.y defénganándd AaqüeÜos mifó^ 
irables.Chriftianóà, rcddcieddòios a Ia l^ltè* 
fiàCacòlicá, y ã mu'chdsObtfpostambiéíi 
de Idã CiffliaricoS Arríanos ¿ GrçgôfiãMÁi 
y otros, . * 
C A P I T V L Ò X X X , 
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FrMàn -Bautiftà, htflt USaHta Ciudad 
de Rpfnà, 
DESDE lá CiuJàd dc Babiloníi faíed .cárabanás» ò cafilaà de gente mar-
cha nca con fus mercadurías pata Us Ciu-
dades de áleppo , -Daniafco, y otráâ'% y eti 
Voa qdefe ápreftiva pará Aleppo, a v i a r á 
los Padres CapiicBiríos i nueítrd Peregrinoi 
Religidfo^dncarganddfacuydadoiCbrif-
ciános conocidos ^ue álli iBah , â quienes 
êdtxégardn Ids papeles, y cartas i para que 
ãtlU fe dieíTen en llegánddí con que él que-
d ó edri folo el caydadd dé fd perfbriá, y dé 
ía del Co'tripiñerd. Erárí áé .caí-abariá m a i 
de ddcichtas perrdnaS; ócHentá cámelíos 
cárgádds, éieri cãvalloâ,y ndtnerd tíé júmê^ 
fos, y'todos loé páffageros ibad bien arma^ 
dos dé arcds»y fleclíaS, bocalde Fuego , a l¿ 
fanjes^y drrás áfiríaS para defenderfe de loí 
Arabes falseadores, que ándán por allí coè 
mo horcrii'gás. De los treá deííeftos qjie.a^ 
quepaíTar.ypcirquc fepi iédeí rá ÍCrufálen; 
Daojalcdíy Aíeppdjllaniado c\ Petfofo, e l 
Arenofojf el Feliz, efcdgieídrí cftc p'oftre-
rd(porqiie aunque es grandtí f d d e ò ^ a s a í 
firí es mas fdave, y tiene menos ladrones", y 
en eí cámirio tres Ciudades &mófaáíy fe v i 
corteando el Tigris muchos diáí. GÍHirati 
quaredeaen vencer fd trabajo', donde^paf* 
farori quáredrá anos los Hijos de Ifrael já<jiii 
dia por ano, y toddes difpoficion de D'tósV 
El modo de caráinár era éfté, faliarí a- me-
dia rioqhé, y camina van Hafta las nuevécíe 
Ja^«íananá»y tn llcgándd i cal partd^Háziaã 
alto, defeárgávánfe los fardos dé los Èa;cne> 
llos,que efári muy gruéíTo^.y puíeílpsen v á | 
taacU i crí toitád dé mürálíá i vnoS fobrcf 
oitosi folo cjdeiíáva Vnápéqueñá puerca 
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ra entrar.y falir. Dentro de eílos muros Te 
iban armando pabcHones,/ luego fe toma-
va vn refceíco de frutas fecas, vizcócho > y 
vino. Üercjn{avan,y dormiau Paítalacar-
de»davare orden dela principal comida, y 
fu aderezo de carne, tafajos, ò pefeado fc-
cojy a paellas de So] fe. cerca va,? a boca de 
ijocbs fe recogía todo cl gamado, y lo me, 
tian allí en ci mifaio corral; quedavair dos 
hombres de guarda pie la parte de afuera¿ 
y los dectusebrínian h'tíla otra mediano^ 
títóÇquè Wãiian 16 tntfcno. Deefta fuerce^ 
defpáesdeqúínze dias»l íegaroaa lá gran 
Ciudad c Nimtfei^úc los Árabes íla'mau 
oy Mufo f ,,ioode paufaron tres dias,y don -
¿de fe ericontrò el Padre Fr.li^ui con quatro 
^.elígiofos Capucbinos Francefes, que iban 
con gcaj>d^traba}Q*y .cxeroploa&abilonia, 
y tytâà de paiTar el deílerco a pie.Süpo def-
ipues-, qqe los tres.pcrdieroti en è! la vida, 
y harto foe quedafle vn Caleb , fegun eran 
los malos pa dos, y calores que loa avían de 
ieguir.En efta Ninive no faltaron cofas fin-, 
'galaresque vèr,y Miflàs,y Chríftiar^dades 
de CiTtnaticos que llorar. Dexaronla^y la 
buena compañía del Tigris azia el norte, 
y tirando al Oeflre, eneraron en defierco 
jtíás¡rigurofo, governandófe por balizas de 
-algmias ojos de tierra., y por las Eflrcllas, 
porque alíi ni ay cacmnos,ni montes, pozos 
Sien È l̂cs^y talcs parajes, raas tan hondos, 
quMon dé a quinze brazas, y el agua que 
les facan muy cenago£a,y de mal olor, mas 
al fin,í¡rve;y tal vez fe haze agua para tres, 
y quatro diasjeon vnos odres, que íes aco-
ánodan a lo'sCanxellos^n las barrigas, que 
•carégaç 1:cnas ijo la prueban, porque fufren 
Ja fed tod^ aquel' tiempo /con vnos cardos 
tjue comen $ les firveñ de todo. En efte de-
£ e r t o paíFaron veinte dias mortales de ca^ 
lofípolvojV arena,falta de agua i de fuerte, 
<iue folo por la grande providécia de Dios, 
en algú modo participada de los hombresj 
no es aquel trabajo infufríble. Anímanfe 
vnos a otros, y al fin la paciencia lo vence 
todo. Dieron ya con otra gran Ciudad íía-
jnada Orfaz, muy fuerte , bien <nurada*j y 
mejor abaftecida de qqantos regalos pae^ 
^ded apctCcerfe^on grandes riberas,y huer^ 
tas de arboledas, y ftutas: es de Turcos; 
¿o^ds pagawfl fusjucitas^j? a dos dfias dio; 
ron con otra buena Ciudad , q u e e í l à alas 
orillas del Eufrates, cuyas aguas al l i cieñen 
faborde leche: y de a otros tres días dieron 
fio a fin bien exercitados defeos , entrando 
en la gran Ciudad de Aleppo , dif tantc de 
U Ciudad Santa de lerufalen folos cinco 
dias. Bien quiíiera el Padre Fray l u á n vet 
aquellos Sancos Lugares de nueftra Talud, 
que le alWiaífen tantos trabajos, y los que 
le quedavan por paflàr .masno lob ízopo t 
dos cofas. Lo primero , porhallarfe íindi-, 
ñeros, y fuera de los de ida , y bueka. , avij 
meneAer cincuenta ducados de placapara 
pagar a los Turcos, q u e c í U n de guardia, y 
esfuerza pagarlos drechos, queen.eíTotie-
nen bien contra drecbo: y ü los Peregrinos 
no los d i n , fobre trasílos en prií iqncs.yno 
dexarfelos ver , les pegan grandes baeltas 
de palos* Lofegundo, porque, h a l l ò e n d 
Puerco vna nao (ola ,qae parece <^uc loçf. 
tava efpcrando pára partirfe a la Europa,/ 
no fe at ieviò a perder tan buena ocaf íomy 
afsi con el corazón anduvo las Eftacipncs, 
y fue.vifitando aquellos Santos Lugares^ 
defpidiendofe del íos , hafta que D i o s le fa-
cisfacieíTefudevociotfnlosde la Ccícffial.; 
A la entrada los falieron a recibirdos 
baftantes cfquadras. de Turcos y y ludios? 
cftos renterosdel Gran Turco , y foldados, 
aquellos desbalíjaron quanto t ra ia Ia Ca*, 
rabana, y al Padre Fray luán quanto lleva-
va en vn coftalillo, que todos veti ian afee, 
trapos vÍejos,y con tal rigor h i z i e ron el ef-
crutinio^uelo defnudaron hafía la tunica,; 
con no poca vergüenza del Santo R.elígi-
giofoicnas cerca tenia el ekemplo de fuCa*. 
pitan, a quien defnudaron los mifrnoslu-
dios, y Je contaron Jos hueflos. Ofrcciòfelí? 
a D ios , y luego fupo , que DO avia 1 ibnào 
maUpucs a los q vàn de la Indiaanialiciandp 
que llevan perlas, y diamantes, y q u e fe los 
tragan para aquel paíTo , les fuelen dat u » 
)urgaparafangrarlosdefpues, óquüar les 
a vidav tal es la impiedad defta gente, y I * 
amarga codicia-DexaroniospaíTar a la Cía 
dad , y en ella fe fue el Padre Fray luán aí 
Convento de los Padres Capuriunos^ue lo 
recibieron muy alegres , y piadofos j y el 
Padre Comiílario le entregó codos fuspí' 
peles, que avian llevado losCbr i í l iano^í t í 
falcar yno, N p por aveç íaUdo el Padre Fr* 
luán ' 
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jtian aprobado en el primer rigurofo exâ-
jnenpara entraren la ciudad, quificron los 
ludios que k vaíic/Zc; para fa l i r^ a(ií dixe-
joo, que fi no les dava cinquema pefos, ffl 
avia de quedar prefo en la Ciudad.Hallòfs 
jtajido tin rencr tal cofa, mas Dios acudió 
Ch breve por medio de vnMercader Vene-
ciano jque fe íus preftò a pagar en Venc-
cÍ¿,de que hizo obligación. Salió al fin de 
Aleppo.y de ran-imporoinos ludios paca e l ' 
puerto de Akxa'ndrera ,'por otro nombre 
EfcancUrona , y allí le efperavan ocros ía -
¿ios a el,)'a otrospaíTageros, cono pudie-
/an al Mcíias. HLIÍO allí fegnndo regiftro, 
yami masindeceocc, porque aunque no le 
ácíhndiron, apretaban fnas la mano , ten-
tándole rodo fucqérpo.Era allí doodeefk-
n Bergas en alctfel Navio , que íed íxeroa ' 
AJeppüjy allí para el íle'ce,y fufíentoqfat'^ 
concertó con el Gapican en quarenta peíbs»'1 
como para otros diez que ic pedían aque-' 
líos ladíos > fe empeñó en otros cijnquenta^ 
apagar al Capitán' en llegando a Venecia, 
.confiando en Dio5vque en llegando a tierra ' 
dcChriílianos, bufearía Itmofnas, y p'agí-
riajcomo Dios a c u d i ó q u e no podía fal-
tar. Salieron, pueS, de eftè Puerto en el d i - ' 
cbo Navio muy alegres, y efpecialtnence, 
que antes de eneraren él, avia el Padre Fr. 
Uun desado fu traje Turquefco ^taa pefa-
do a ía efpí r"mi,y hecho aíii Habito bailan-" 
tejy veftidoleloi con que yà viendofe refti-
tuido en fu raatural j dava infinitas gra'cl.as * 
al Señor. A dos dias dieron vifta à Ia Islã de 
Chipre, y fondo en Salamanca, Lugar tan-
confagrado por la predicación del ApoíloE-. * 
es de Turcos ,.mas tiene Convento de 
N.P.S.Fpancifco; donde fe hoípedó die¿ y\ 
feís dias, qiie allí fe detuvieron. Leva roa 
anclas.y yendo prolongando la tierrá harta' 
Kafo.Lugar también tan confagrado del ' 
mifmo Apoílol, zlñn lamomaron feJízmè-' 
te, dando a poco con ía Isla de Candia j y: 
otras de la Señoria de yenfecia , Corfu , y" 
Zantij^endo Dios fervido }gne noenco'rt^ 
peleando con él tan cruelmente i iqu? danV 
dúfe yii por perdidos, difpararon muchas -
vezes para que /os viniefkn a focorrerjinas • 
nb huvobarco que fe atrcvieífôa falir, por, 
eftar tan enojado el mar.Mas yà quifo Dias-
que !a noche íiguiente abonanza í lee l r iení- • 
po,y llegaron barcos, que r e m o l c á n d o l o s , : 
lós facaron de voos peligrofos baxos,y qitã-.s 
do pudieron izaron velas, y entraron en é l r 
Puerco, donde avía inumerables embarca- -
cionc; de quantas Naciones ay en el mun-
do, porque aquella Noble S e ñ o r í a con to-
dos eítudíaeí tener amiftad (menos oycon 
ei Torc^que U ha laílimado mucho.y quí^ 
tadoíe grandes tierras,v Islas.) A l l i los de-
tuvieron fin faltar en tierra ha fia qne fe in* 
formaíTe la Señoría, que Navio era aquel» 
de donde venía, que carga, que gente, los 
nombres^ píoftíffionesjcedulas de fanidad, 
y õtras nrénudeocias dignas por cierro de 
ib" goviernOj.qac con tai concur fo de Naos»! 
y Naciones, antes que delembarquen hít-
tOmado rüzon de todo v y fe queda con 
comprehenfion. Cada vnoes b i e n que fepa, 
quien fale^ quien entra en fu c a í a ^ que nt> 
fedá vengan a inquietar, y fe vayan llenos 
dedincros,y fin mascortefia. D e f e t n b a r c ò 
al fin el PadreFr.íuan , y fefue a hofpedar 
a nueflro Convento de S.Iuan > y S. Pablo, 
entran4oCn él ai.de Enero de i643.avien-
dó puefto cerca d e d o s a ñ o s ^ medio de íds 
quefa!ió de Manila. . • ••" 
Ertuvofe en e[ dicho GohVoico todo e l i 
mes de •Enero' bien octr^ad^i no tanto err' 
vèr aqüella roilagrofa'Ciü'dád , hija igual-
mentó de ambos elcmenfosV'águá, y tierra» 
quanto en bufear límofna¿ pata pagar los: 
cién pefosde fu empeño.y b'ufcar otroSpa-
ra pròfeguír fu viaje. Dios fe l o deparó to-
do a mecida de fu efperanzapor mociort 
que hizo a perfonás devócas , qae ay m u -
chis en aquella nobiliffiniia t ie r ra > de don^ . 
de falió para la deBolo^iâ.y l l e g ó a cllaca 
quat'fo diasque pufo dé camino . Fuefe a l 
Cdnvento de N.P.S.Domirigo, cuyo fepulw 
traíTeh ^nçaitgo.ni Cofario, iiendoafsi,qUe ero vificò^ celebró en fu Alear dos-MiÉTas»-
nunca faí tan por aquellos mares/• Soló te y otra en la fanta celda de fu craníito» Es la 
efpema.vn grandeparafecibtrlosquango' 
licga'tfon -a. tiro de pieza de Venecia ,*y los 
cogió dado fondo, Efte fue vn cienipo-"fifr* 
üÉcao i que los tqvo veinte y quat/o horas 
Igleita fum|)tao(iffima,y el fepdcro del Sa-
to famofode jafpesen^iqlIe^a,y efculmra, 
en cuya vrnâ eflà facada de ta l la , aunque 
en imágenes pequenas, tod* Ia Vida dc | 
P ? ? ^ gao* 
I 
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Santo: Tiene pendientes grande golpe de 
lamparas, fobreUliendo entre todas la cu-
rioliLFimade filigrana.qaele colgóla devo-
ción de cite Saoca Provincia de Filipinas* 
obra, qiJC enere can celebres Maeftros del 
jjLrcecoraoay en ¡a I ta l ia , no fe hapodido 
imicar.Eseíle Convento va grande Santua-
¿Q* al fin como Relicario , y depofito de 
iiueftro mayor teforo, que hafta en las ceni-
zas de la rauerce manifiefta lo Nobil if l imo 
de nueftro Guzman, pues le cieñe decolla-
do la devoción de los fíeles, y fu Santa Ca-
fcezí* es forma de vn riquiffimo , y curtofo 
Qracorio, donde fe desa adorar mas craca-
ble. La-tabla donde ofreciéronlos Angeles 
el pa n a losneceíEtadósRcligioíos.fe con-
ferva, ta mbien con veneración a vn lado del 
Altar de la Iglefia. Y en el Dormitorio aleo 
principal eftá la propicia lo íagcndela V i r -
gen Sançiffiraa, qae.al principio de la Or -
den , cantando los Reí i gí oíos la Salve, Ies 
llevó el compás con íu Soberano imperio^ 
animándolos aefcalar el Ciclo con el valop 
<Íela Qracíon.y llamándolos Varones fuer-
tes : Former viri fortes j de cuyo Div ino 
l^agifterio vnicamence ha quedado fortale-
« idade paciencia, y eíptricu nueíitra Sagra-
daKeUgionjyperfcvetarà indivifa hafta e l 
fip delmundo^Muobo foe lo que fe alegsò 
cljcípiruu de nnçftro piadofo Roi^eeo en 
tan Sagrada .eífycion > mas como llamado 
de fu Obed\enciaí&jep-reçi[or4e;Xaríy def--
pedirfe de aquel, Sagrado Cuerpg de N . P-
y llevarfe ía cpoííderacion , y el confuelo* 
Avianle dado en aquella Ciudad algunas U-
snofoaSiy la principal fue la de nueíUas her 
manas las K.ciig¿pfas de la Orden en feis 
Convcntosilaft-rçsdefamidad» y recirojque 
allí tenemos. Salió con tan buena ayuda 
4e coftas a feguir fu viajCidonde a feis dias 
d ç c a m i n o llegó ala Mííagrofií&tna Cafa 
de Loreto (que harta, piedad es.que fe dexe 
verde hombres.) Sacáronla los Angeles de 
Nazaree con todos fus números de cafa» 
aunque pequena, y quaíquiera penfara^u© 
era para Ueyarfela ¡al Cielo s que natural-
lijerjEela üaaaa : njas.Ea divina providencia 
^U'o dexarta entrcTnofotros.para quefuef-
{e.en la. t ierra, Cafa de armas de la iglefia» 
y.Çiijcted de refugio de todos fas trabajos» 
Símenla dichoiosÇaaoiúgos^eglaresidoar 
de en fu zeIofa>y defveladd a í E ñ é n e i a ^ , 
pío de fu vida j empleada en conúouasala. 
b a n ç a s a Dios , y a fu Sancifiima Madre, 
candad con los huefpedes s Hberalidad coa 
los pobres, agrado con los curiofos^uefon 
todos: por la familia fe conoce bien el due. 
ño , y por el dueño la familia. Librosandan 
bien eruditos defte oúlagrofo Samuario ^ 
del (untuofo Templo, que le tiene engáfta. 
do en el corazón ( y otros muchos libros» 
que huviera»venian a fer pocos;) conque 
remitiéndonos a ellos > vamos a naeftroFr. 
luan-Difpufofela tarde que l l e g ó para de 
zir Miífa el dia figmentc ; y entre orrásco-
fes que fe le acordaron al celebra r,vca fue, 
pedir a la Virgen SamiíTiroa, te dieQe traz* 
para llevar alguna Reliquia de fu Santifíi. 
ma Cafa, Puíofe a dar gradas con. fu poco 
de fegunda ioterícion junco a la pared, y 
acomeciédopor dos vezes a fu p í a d o í o W . 
to,que le traia nopocoinquieto^certificòí 
averie ocupado los hueffos vn t emor índeci-
bíe , que feníiblcmence le c o r r e g í a conaf. 
pe reza, con Io qual dexó fu maquinado rap-, 
to por otro mas fubido exu í l s + experimen-
tando cal Secreto j y no pudienda dexar de 
confeílàr fu pecado a vnd de acjoelíos Ca-
nónigos , f e r i y ó , y led ixo:que miraflevn 
ladril lo, ique fe reconocía eftar defencája-
do, y buetcp a poner: pues era.que eu tiem-
pos antiguos le facó de allí vn Obifpo. con 
licencia del Papa, y tele llevo a fu Obifpa* 
do> y fue cal la enfermedad , q u e luego le 
fobrevino, que oo dudando era caíligo de 
fu codicia , hizo vocoderef luucion, y CÍ>, 
bróin í tan taneamente ía íudlcon que lo bol-
vió, Y es, q no quiere Dios le f a i t ea aquflf 
lia fu pequena Cafa, donde le crróTuSaD'. 
tiíTima Madre , y te fu íkntó fu Padre Opi-
nativo Saníofepb, la mas iíídi vifíbíepíezaí 
pues íl fe diera Jugar , aunque fuera a i ^ i -
vifibles»ya no huviera qnedado memofia: 
Gon la que facan los Peregrinos cicneahar-
to, y con tantas Indulgencias» qtieen fok* 
dos puertas que tienea ios fados ía Santa 
Cafa , por donde entran los Fieles a feaztf 
oracionspara cada vez que e n t r a n ^ falca, 
sienen Indulgencia pJeoariatv fuera deefc 
inumerabíes en tales, y taíej partfes r áias. 
SusVimenffones de ía Santa Cafaa for fel 
bra^s de larjo, dos y media deancho-y^ 
alt* ' 
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¿tottcti De'x^ gozófofa dcfeõ cl Padre 
|ray luán , dando por bieo empleados to . 
¿os fas trabajos a viíla de can grade dicha,, 
4 qu«lc avía llevado el í c n o r , y con h^rca 
inorcificacioLi de no ecernizarfe , aaoque 
fucile en las puercas de aquella bendirá le -
yufaícn» cifra de los milagros de Dios, y ofi-
cina del MÜagro de Milagros fu Sanciffi^ 
mo Hi jo , tjue en ella víftiònneítra morca-í 
Kdad. Defpedido pues'j no fía abaadaiici* 
& lagrimas» fe halló bien difpuefto en am-
bas faiüdes del cuerpo, yelefpiricn , para 
pcofeguirfu camino a la Sanca Ciudad de 
Roma, qoe concluyo en feis dias Í al fin de 
los quales fe defeubriò la Copula de S. Pe-
dro, que codos adoraron, bíncandofede ro^ 
dillas, y mas gozoíb que todos nueftro Fray 
lijan, pues le avia coitado fu hallazgo tres 
anos de peregrinácion > probando quantos-
vaffos de a margara tiene éftc inferior mn n -
do.yexperimeotando fus peligros* pero y i 
allí los mirava pocos, refpérodetan grande 
díchajy de íosinmcnfosbeneíicios^queayiít 
íccebidodela mano de Dios , que tan ge-: 
nerofa- fe le iwoftrò í í empre , 'profperatído 
aCsi fas imperfetos paflbs. ' - v i 
C A P I T V L O . X X X L : 
BE LOQVE HIZO EN ROMA E L PADRE 
FraylitanBautifia-t y de fubuehac-off 
bañada a Filipinas. 
ENtrò yá en Roma el Padre Fray luati Bauciíla , y én nueftro Convento dela 
Minerva, dondeeftava por Vicario Gene-
ral de toda la-Ocden el Reverendíífifno Pa-
dre Macftro Fr- Domifigo de Gravina , tan 
famofo por*fu vi r tud, como pop fus ictras» 
ydcynr>,y ofrOjÊjera dela voz coman ,ha» 
dado bailante teftimomo fus dodiífitnos» y 
piâdofos eferitos. T o m ó fu bendicion.y ac-
tuado del intentoqne llevava3yde fus era-
bajos para llegar hafta a l l í , le dixo eílas pa-
labras: Mt Padre» feís días ha» que cebaran 
fobremis Qoibr03 eíía carga can pefada del 
Govíerno de ta Ordem cofa que no es para: 
mí -. pero con la venida de V . P. f emeha^ 
rodo llevaderoj y ha de fer mí Companeroi 
Fue fin duda ponderación» pero baftacce-
mçnte fígqiEcativa del buea ptç, COH que el 
Pâd íe Fí.ÍDan avía entrado en Ram^quãciy 
a lo que toca a la Religion. Y quanco á fu 
Sancidad(qoe es el primei reípecojf era en-í 
tonces VrbanoQctavOjde feliz recordaci&jf 
rambien cuvo grande alcura fu buena d i -
cha, como entre aquel I lu i l r i f f imo, y Emt-f 
nentitlirao Senado de Cardenales, Cercá -
ronle luego todos los tlelígiofos, Preíados.y? 
fubditos, guftalido grandemente de o!rloryt 
fus peregrinaciones j porque era muy ¿grav 
dable fü converfacion: y como cenia las ef* 
pecies tan cerca, lasreprefeocava con gran* 
de eficaciay no menos fal. D i o gracias a 
'Dios deverfeen aquella Emperatriz de l 
Vniverfo, donde kautorida-dde fu Corte, 
y cõcurfo de todo lo mejor del mundo cor-.? 
refponde.verdaderamente a la foberama de-
fúdignidad. Effteciaimence díòalU gractas': 
á Dios de veíHr ñ'ibltó'Út Sáfcô DOM 
mingos pórque eñ I4 pane, ò Reyno/d'ond© 
mayor^ilimacion tiene en Ja Igíe/ía f ^ ü ^ 
fin dada le ¿eve en eíío iiifíáko a Dios^nctf 
fe fabe là mitad de lo que es, hafta Itega-r ^ 
Rroma rni fe-puede gozar de Ia: cil ídad ds; 
lôs blaFones, que I s í t ò k divina m i a ó poe 
fdla fi i mifericordiai Mo ferá muchoeílór- ' 
vofacaraquí vna quinta^ífencia brevemen-
te v mientras defc'ahfa- nueftro PeregriñOi,' 
Tiene por Capita! de fas vinculadas- gran-
dfezas en Roma la- Orden de Predícadoreí 
eLMagifteri'o deLSacro Paíacío.quecoma-; ' 
g rò con fu primera ocupación N . P.'Sánwy -
Domingo , y en queipor b e n e f i c i o á e - 0 J ^ 
y de los Vicarios de fu ígíeíja le han fàcedi^ 
d<y íbs hijos hafta oy, y by con mas firmézái 
dèfde que nueftro Sancíflimo Padre Inc>cèn4 
c i b X . defeliz recordación, dexd'iníliküír 
doslosnombramiefitos defte Piieft^porer-
pecial Bula» que la Silla Apoftoitóíe^dígná* 
de exibir. E l nombre díze,què Pueflotóeíí/ 
tcj y la coman eftímacion , quènd^Si-pue^ 
í induda defpues-delaSoberana Gerarquia^ 
de los Eminentífllmos Señotes Gatdenales^ 
es en íít fegunda de k s mas- hõhoriíicas,1 
Tiene a/Ii roifmoefta Sagrada RelígVònfor 
vinbulo perpetuó degraeía ( c la roeWf -da 
los Somos Pontifíces, el Magiftcrío: dé:Prc-
doador de ios Hebreas i el Oficio iifíigne". 
en credito, y fidelidad de Secretariei dei í n -
dice de la Sacra Congregación , cuyo Su. 
jtemo íüizgadofof^iaÁ ècx y feis Emfoen* 
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yíffimos-ScBotcsCardenalc&iU plaza pcrpe- los Rcynos, y RcpubUcas-Clitiftíaoas jyett 
ma de '.ComiSino de la Santa, y Vmverfai la lglefia Le canea la-folemne MííTa, donde 
Inquificion de la Iglcfu,a cuyo Palacio acu defpues de ella fe í-eparcen dotes, queda fu 
#en todos los Lunes del aíio codos.los Con- Santidad j a mas de quatrocicntas Sonce, 
Mcores del Santo Oficio a conferir Ios-pan- Has, para tomar eftado de Rcligiofas.-, o câ  
tos 'que pertenecen privativamente a aquel, fadas i y alli van llegando codas por -fu or. 
Sanco Tribunal j y todos los Miércoles v io- den» y befando el pie a fu Santidad ,q0frl« 
nen los EminendíTimosínqmfidoresCafde-t echa fu bendición. Eftasfon las príhcipaics 
nales con el dicho Coraií lario, Confultows* honras.quc alli goza nucílra Sagrada Famu 
7 Calificadores a naeflro Convento de la: Üa de Predicadores*, que quanso a otras de 
MiftC*¿4 , y « i la Sala > y Celda de noeílco grande credito de oficios, y ocupaciones, 
Keyerendiflimo General de la Orden ha- en que fe emplea en fervicio de la igfcfaf 
%CQ fus luntas, para llevarlas én forma el como fe podrán facilmente numerar? Bien 
Igçves l u i e n t e a la prefencia de fu Santi- las eílqvo notando e l Padre Fr, luán el mu, 
&A , " -»r |q»e ÍP^Ç , y de fu .vitima refolúr cho tiempo que eftúvo en Roma^daôd^^ 
ci-on> Mafry 4 fe ;hazen k s dichas Tuntas ; ç a cias a Dios por tan fingulares benefícips.co.' 
líáeftrQíGfln^BH* apc*o- «D qüatto á parte,, mo ilos hazeiy el mayor viene a fer, darnoj' 
f ^ h e í y herroõfo, con la decencia que pide; buena intención, zelo, y aplicación alethj. 
t ana l toTr ibuna l i obra que erigip a efto- d i o , para que las- P.oteíhdes fuperioráfc' 
piadofo fio nueftro Revgrendiílimp Gene- gozen eajobieo empíeado-de las graciás/ 
xa le l .Maef t ro í ray T o m á s Turco veo qRÇ quenos hazen , dando buenà cuenta de los-
fudeporíto)y gran pUnedel de la.Orden no calentosque nosfianj que todo al fin'esobra1 
fchaí^fto masbieogafedos. Todo el Sa- de Dios ̂ m é r i t o s de Nueftro Pádf¿SaWtf 
«radoColcgitfde Cardenales viene los JSáíet Domingo. ;í ^ - ; 
coles de Ceniza a nueftro Convento de Sãta: :£l.Mi<rçoles fíguicnte, que vinicron los; 
Sate*a(omd? la Ceniza.^ faliendo defen-; Cardenales a fu Confiflprio a nuçftroCute 
« ¿ l ^ l p s > compjcan Gaitolicos y dçKindp^ vento de la Minerva,bcsò la mano el Padre 
ijueftra RcJigipA llena, de gtèxiãs.El m.iftpo Fray Juan ál Ncpotel que era el Emineo. 
Sagrado^Colegiovà (porcombkepanióü-* txíTimoFrancifco.Barbcríno,dándolecuen. 
hit, • que. embía a házeí a todos el Sumo., ¿a dé fus éáyêàdós, y como eí principaíera,1 
Pohtl&yA nçieftrò Convento de la Mirtètx, _ befare! pie a fu Santidad. Agradòfé ínóeho 
- va el di.a del gloriofo Doctor de la Iglefe» ' el Cardenal, y le dixo^que fuera a Palacio, 
Piicftm Santo Tomas de Jlqoínb; dondeaf* y que fe ledaria entrada. Prcfcntòfe prime, 
fifle a los Oncios Divinos de vna foiçaste ro a la Sacra Congregación de Propaganda" 
.Miffei que ynMonfeñor Obifpo cantálen Fídé jComoapiadofa Madre de los-Miffio* 
¿ í í f í ^ i j í í cpñíla múttca de fu Santidad» narios, beso la mano del MonfeñorSccre-
T o d ^ J j ^ m i f í t o s C a r d e n a í e s af- tario, llamado Francifco logoly.qaele crai 
íiílen_a nueílrôÇoíiyentPde la Minerva to., to cón grandebencvolecía , y le átentòmu-
<ips los Viernes infraoctavás dclhCtírpus, cho en fu pretenfion , que era muy ztflófó 
vendo con bzes acompañando ã Nueílrç» de íb ien de las almas : y aun pafiò àdàrle 
Señor en la Proceí í io^que el Conventp ha-, vna quexa de Padre (que verdaderanKnte 
Y es piedad tan fingular í en que deve; podia , por fus muchascanas, y antòridad) 
quedar Reconocida la ;ii5ra que fe nos figue), y no fe deve omit ir aquí. Díxoíe, pues,que 
qufènp.íiene femejantc en Roma, pues folo fe admirava mucho como Ja Religion àc 
• el mi&tód ia del Corpps afliften , y vàn en Santo Domingo, aviendo cantos años 
la pTqfeíIion foíçmne» acompañando âl Pa- avia entrado en ía China , no avia eferíto* 
pai E.Kdia foíemne dela Anunciación viene la Sacra Congregación , y a fu Santidad 
fe.Sánc.idad a la Minerva » acompañado.de acerca defus'progreíTosi fupueílo qiiepoc 
tQíJíí'^ Sagrado Colegiode Cardenales,coa ranra? razones era cofa devida? R.efpondíí>-
t^cia fu Corte de Prelados, Patriarcas , A r - le el Padre Fray luán , qué no avia Modeí-
^ o t ó g o s , Obifpos»fimbaxadores de cpdos cuydo, fino los alborotos, y gueuasdeChi* 
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0a,q«e impedían los comercios,}' andar los 
pocos Padres quê avia » difperfos, y perfó*. 
Jaidos.-con que aviendo d é eferívic por la 
Sia de Manila »fe ferdrao los pliegos, y no 
aviafeguridad en nada, tanto q el no aver-
]a jâvia íido «na de iascaufas, de venir él 
fin perfona a dar cuenta a la Silla Apoftoiica 
gódt-aoioittcüfos trabajos. Períuadiòfe el 
Secretario a el lo \ y fue afsí verdad , que í e 
perdieron las cáftas. Mas con codo cíTo es 
jneoflfter, qué ios Miííionariosno pierdan 
ccaííO» de eferivir aíii a fus Prelados ocdU 
parios, conio al Supremo de todos^el Vica^ 
¿o de leía Chrifto, para cjúe deíde fu Silla 
motcA fu Rebaño , qje es fuerza que Ic 
tenga cüydadofo^ a ellos les eche fu ben^ 
dicion, pará que figan fu vocación animo-
fosi Nunca ¿oibarazó elleer carras a nin* 
jon Superior * tú ay difeulpa de cortedad 
en eftas matertas, donde por vha acción* 
que es faeil, fe fíjele perder mucho.y tiene 
lugar kçõnfura d^ azechadores, q ü e no 
faltan páf a acufarnos eoíi los Superiores dé -
Üdo de independencíá i.íiendo aííí, que erí 
fi"ÍBgLina Vniverfidad del inundo fe lee mas 
ajoftada la Cátedra de Ja Obediénciá .qué 
en las clafés de Santo Domingo. Algo ha d é 
dèzir quien tiene la efeopeta cargada, mas 
biíeno es, que no fe toque en efto.Líégòfele 
al Padre Fr Juan fu defeado día (que fue el 
fetftode fu llegada) de befar el pie a fii San-
tidad: intPDduxoíe en fus Recamaras él d i -
cho Señor Nepote j y eofeñado del MaéíTe 
de Camara en las ceremonias * eiicrò a dar 
vifta à fü Santidad» que le efperáva debaxo 
h dofel, y en.íti Tronó. Fue hazierido fus 
dos reverencias por fu orden con vna ro'dt-
lUjy hincando las dos a la tercera, le beso 
el f íe , y luego fu Santidad alargó la mano 
para recibir dos dartafj que Melava, vna del 
Padre Prdvincíál de eífca Provincia »y otrá 
del Señof Arzobifpó de Manila D.Fr. Fer-
.fiando Guerreio^ Eftava el Santo Pontífice 
muy malo (que yà cargavan, fobre el pefo 
de fu dilatado cargo de veinte áños, y mas, 
lasdifpoficioíies de la muerte , que no tar^ 
•dò.) Moftròfe benigno s preguntándole de 
donde veniaty,a que¡y refpondiendo el Pa-
dre', que era antiguo Misionario de China, 
) que avía ido a fus Santiííimos pies, para 
tjue U Silla Apüftolica k s enfeñaile a los 
Miffionarias de China la Verdad íl^ m * 
propoíieiones qué traia; Refpondiò el Sam. 
to Pontííicet Ea bicneft i , vcráofecnla In', 
quificion: como que yà tenia efpecie áá 
ellas. Y era affi, que vn Padre de S; Aguftin 
avia medio aíío que avia llegado a Romá 
por la india Oriental , y cite iíevò coníigd 
papeles.y apologias, que falieron en Manila 
de arabas parces íobrelaS dichas propofí-. 
cionesiy fe ias entrego al mifthoS'ecremHoi 
y cftc fe las refirió a fu Saritidad ; e l qual 
aduado bíé, dio fu oráculo acerca de ellasi 
mas como no avia Miííionario de por aeá¿ 
fe quedo todo en e/Te eftadojV por conclui n 
y el Sumo Pontifice aom defpuesde tanta 
tiempo, con fus años.y cuydados.fe acordé 
de ellas, y determinó que las viefle la I n -
quificíoh. Pidióle el Padre Fr.Iuan, que le 
dieñe fu Bendícionfquees Indulgencia Píe* 
haría) cchòfeiái y bolviebdo a íupliçar | ftí 
íirvieííefu Santidad dê-ín3ndar,qtjeíodefi 
pachaíTèn con btevedadj iamò afli al MaeF« 
tre de Camara , diziendeíe, que Con todtf 
cuydado fe vieíTen luego aquellas propofií 
cienes en ialnquifieion.Con íoquai fe def* 
pidió él Padre , y el Santo Prelado no hi té 
poco en aquella detención, porque fe le ea* 
noeia due eftava muy malo , qué no poce* 
defeo .lleváva el Padre Fr, luán de hablad* 
mas de efpacíOí y íi eíluviera bueno, no Id 
defpidlera tan p r e ñ o , porque era muy cu» 
riofo i fobre fer la materia tan de fu Sobe* 
rana obligación; , . í 
Baxó el Decreto de fu Santidad i já--5at« 
€rá Cbngregaciop, para que fe Víeííen dí^ 
chas propoficiones, y dando voí al Tribu* 
nal dé la Santa InquiíJcion, fe feñaJaron fiei 
te Calificadores de ios mas doclosTeologos 
que fe halíavan en Roma.Vííitòlosèl Padre 
Fr-ígatij y dióles las propoficiones, que f« 
preguntarán en latineas qoales fueroh eftt^-: 
diandojy trabajando, y al tiempo feHaláda 
fe juntó la Congregación determinada pac 
fu Santidad para fas dudas de China , qu* . 
Componían ocho perfonajes mayores de ta-
da ekccpeionjfeñalados por el mifmo Si|t 
mo Pontificej eonvienea faber,el UmioctL 
tiííiffto Cardenàí Xiner i , Prefidente de í i 
Sacra Congregación ¡ el Padre Comiíar io . 
del Santo Oficio, él AfTeflTor de aquel.Santa 
Tribunal, el Padre lubiladoFrXacasVva*; 
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dingo, de'la" Religion dc N.P.S. Francifcoj 
c l Padre Kecordelos Keligiofos Tcacinos 
D o n Tomas de AfUctts,dos Monfeñoresde 
Gamara de fu Santidad,y ocro Doctor de la 
íleligión délos Servicas, junco con el Mon-
fcño'r Secrecaiio. Defpues empezadas las 
Congrcgaciones (cuya con vocacoria fe hizo 
para el Martes.Santo de aquel año) feíena-
jó por caufas graves que ocurrieron ocro 
, dodííHmoÇaliíicador íeíutca.que affiftieífe 
i f l i tníímo a las luntasjy Sefionesjy fe fubf* 
í i túyòel Pretidence en el Eminenri'tíitnoSe-
por GardenalEfpada.gran lurífcofulco.y en 
materias de Teologia no menos docto. Co-
m o la cofa eradc unco pefojtuvo fus dila-
cioncs.y embarazos.Al fin fu Sacidad apre-
tava àqne-Ce vieíTen dichas pi-opofíciones, 
ylcn el Palapio dé dicho Cardenal fe fue-
r©n; teniendo hafta catorze de mes a mes, 
y de quinze a quinze dias, donde a cada 
vna fe le iba dando las fefíones que pedia* 
M fin qtiífo Dios que íe acabaílèn de refol-
ver por el mes de lunio de 1644x00 que el 
Padre Fr. luán diò infinitas gracias a Dios 
die aver felido de caneas dificultades. Para-
ron la's refoluciones en el Padre ComifTario 
del Santo Oíicio, para que fe entregaden à 
Sacra Congregación de Propaganda Fí-
de, pira que las expuíIeíTe a la vi cima refo-
ltícion,y Decreto de fu Sancidad jque es el 
.primer principio vifíble de todo movimien 
co Católico. N o intentó mas ci Padre Fr* 
luán, fino que fe declaraffen fus-dudas por 
qualquier parce , aunque en muchas bien 
fabía, y le dezia fu corazón lo que fe avia 
de refponder j con que viendo , que yà la 
Sacia Congregación venia i fer fu Procu-
rador en efta parce (pues no fedefcuyda vn 
apunto en acudir á fu Santidad en los que fu 
•cuydado ha dexado claros) y viendo que el 
Pontífice andava tan falto de falud , ò por 
fCnejor dezir, no andava , pues eflava de 
cuxnbeme: aconfejado del Monfeñor Se-
•cretario, que ííempre le hizo milagrados, 
dexò las propoficiones refue/tas en aquel 
.cftado tan feguro, para que fe le reniitief. 
.fen en efíando decretadas a Madrid. Y fa-
lcando Patente de nueftro Reverendiffimo, 
.que và lo era el M.Fr.TomasTurcOjOi que 
leinflitula Procurador General para llevar 
^arenca Religiofos a la Provincia de Fiíi-
pínasi vifitadoslos Santos Lugares.ytomj, 
da la bendición de fu Prelado, diò 
pio a fu nueva eaipreíTa con dos lleligio,, 
fos, que fe decereninaron a venir con él ¿ 
Filipinas, que vivían al prefente en h MU 
nerva , que fueron el Padre Fr. Victorio 
Riccio.y el Padre Ff .Timoteo de S.Anto-
mno, de quienes avernos hecho larga reli. 
cion en eíta nueítra Hiftoria. Las propog, 
ciones que íalíeron de tan largo, corboCa, 
tolico examen, yà lasdexamos a la lecráen 
elfí^.35. del primer libro de cita nueftra 
Segunda Parte* 
Salió el Padre Fr.íuan de Roma pdr el 
mes de íunio del año de 1644. con fusdoí 
nuevos.y esforzados Soldados,y paíFándoà 
Florencia,dc donde eran ambos naturales, 
y acoraodandofe alli délos menefteresíjue 
pudieron, a feis dias fe embarcaron por d 
Rio a la Ciudad de Pifa, y de ella paííaron 
embarcados por Rio también a Uorno, 
donde paufaron algunos dias harta poderfe 
embarcar en vna Nao Inglefa , que iba al 
Puerco de A-licante^donde llegaron defpues 
de veinte y vn dias, en que huvo de todo.y 
mas de malos ciempos. Deí dicho Puerto de 
Alicante falió embarcado el Padre Fr.Ti-
moceo de Sf Antonino en Nao.quc iba all 
Ciudad dcMalagajV dealli pf>r tierrapáBò 
a Sevilla, donde efpérò la barcada, y qde-
dandofe el Padre Fr. Victorio con elPadrtí 
Fr.íuan paííaron a Madrid, donde entraron 
el dia de nueftro Padre S. Aguílin * quefiiC 
enerar con buen principio para losnueros 
intentos. Tenía alli la Provincia Procüfa* 
dorhabitualjqueera el Padre Fr*Mateodfl 
la Vil la, que ayudó mucho, Reprefematfafc 
la preteníion de Religiofos, empreíía muy 
ardua, porefÜr muy.gaflados lostefoípí 
Reales con las guerras de Portugal» y Cata-
l u ñ a ^ fu Mageftad fuera de Madrid, dan-
do calor. Nóobftante Dios lo allanó todo 
por medio de el Padre Maeílro Fray luao, 
Martinez, ConfeíFor entonces del Principe 
Balcafarjy defpues lo fue del mifmo Rey: í. 
al prefence lo ha quedado de la Reyna nuef 
tra Señora,el qual habló a aque'iios'Sennrcs 
Confejeros de Indias : y inftrüyendoaíPa-
dre Fr.íuan eo que hízíeffe fus vifítas, y Al-
plicas , y mecieífe memoriales i alfinfaUí» 
{defpues de cinco mefes de barcos trabajos) 
decrfli 
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¿ecreto..de que paflaífen veinte y qúátrò 
Rcligiofos.y eres mozos yen cuyo lugar en-
ffâron trtís Rcligiofos Legos: con ^jué fíjlo 
U niayor dificultad que quedavá ieran Jos 
áerpathós de Romã. N o huví> flotâ .aqiiçl 
ano» y porque el PadtePr. luah fèquçdaíTé 
¿ recoger , y eícoger R.e|igiófos, è t t ibiòal 
Padre Ff. Victorio áR.dirtapor los dichoâ 
rbcâdos»el qual fue eon .muchâ prontitud^, 
bolviò con ellos defpachados»y otros papé-
Ies de grande importânciãj yáütique no pií-
do alcanzar a ioscotnpaneros.queâvian fá-
lidovn mesantes quátido él llegó .â Càdiz,i 
ínas halló dé allí a vn mes.qne falia la Rocâ* 
ypaííò en laCapitana.y llegóâ McxÊcôjdô-
áe le cipe ra van los demás en San lacíntó* 
Qqedòfé el Padre Fr.Iuán en Madrid micri' 
tíaselPadre Fr.Víclorioibâà Ròmá.y def-
picío pud-j hazer fu barcada ; porque aquel 
añono huvoflota; más elantifiguicnte.fd 
hallo có veinte y íleté Religíofosdel Çoro» 
vno Ltígo i y vn Donad'o eíi San Lücar dé 
Barrameda, y a dote de lüniodc fd 
embarcaron en la Capitana de la árntiadá 
deBaríovenco jqueíaí ia para nüeva Éfpi-
Sa iyhizíeron fü viâgectin felicidad i ^üil-
qué murieron dos ReligiofoSjVno jüñto a lá 
SondíjV orro e ú el Puefto de la Vera Gru í . 
Dfiéfta barcada, y fus Rtólígioíós diximoá 
yàbaftantenienté én (ú íagàrt Báfté aofá 
íaber jqué aquel aiío no huvo Nao de f i l i p i -
nas por las guerras del OhndeS¡ con qué 
huvieton de éfperâr ert Mexico año , y me-
diQjy aurt virio a fér rnüagro el vertir ericotl-
cesiy fue la caufa , qué no fé fabé por dóride 
(avieiído yà tresaños.que rio iba Nao deFi-
lipiiías) fe dixo en Mexico por éofa ciertáj 
quéyà el Olândes lás avia ocupado,^ fueíft 
empezar por fofpecha, ó q ü é por ía India 
fefupo la falida deeftéenérifigo, y fü de-
terminación , corrió aÉfpana concias alas 
de mala nueva» y de allá vino ordefrapre-
tado al Virrey , que embiafle por vrí Patá-
ebe al Peru, y lo defpachaíTéa Mátíiíai. A l 
fin lo cierto era la falta de las N á o s , y lò 
mas cierto la providencia de Dios» que ptf-
fo aquel Patache eri el Puerto de Acapul-
co a principios de Marzo * y llegó la nuévá 
a Mexico a ocho del dicho mes. Nueftroá 
Rcligiofos aridavan yà d e f m a y á d o s y eñ 
coníultas de lo que harían > pues da van ya 
por perdidas las Filipinas, que el 'Dethorijô, 
con menos tenia harto par< meceríos ôJà-
inquietud : rio obílànte eJ: Padre Fr. íuani 
como quien aviaéiiado én las/síaSí.-reniâ 
aqueliadèfgraciápof cofà ¿mpofsibíej, á f t t 
for faber la fortaleza de Manila > y ía Icàlfo 
tad de los Indios de las Provincias i qué cjBÚ-¿ 
rho buenos Chriftianos no avian de ,permi-> 
t i t i qué les dominaíTen Hereges , corñápoí 
fer la tierra dificiliííinü de cõqMÍftar^çftãpis 
do por todas partes llena de ínumérabiéíj. 
rios, y eíleros^y coníjguientemcntè émbof-, 
cadas. £l raayoi* argUraentp, que baziaéc^, 
el dé fu corazón^ la confianza que teniá^A -
Dios, de que vná tierra donde tanto fe Féf-
Via a fu Magéftad, y de donde (àlen Mifliò-i; 
nés a tantos Rcytios Infielesjno áviá de £cí¿: 
mitir fu Magcftad que fe perdieífeiy én éf-
ta razón fueron infinitas.las lagrioiasq defr^ 
i*atriò el Santo Prelado, pidiendo a J&ioS fe 
doliétfé de fuS trabajos, qué aorá qüé tratàr 
acjuéllà hercriofa barcada por fruto dçfti ; 
büeridefeo , y tantos pàiíos conio íe ^víâ-
Coftado» i ioaviadepermit í r ib MagefUdí, 
que. él éneáiigo feburlaííc de èj< Aciidiâ, 
con péniténciáS.y inítanciás, y alentando ^ -
fus hijosttoejó erá predicarles, que éftüvléf-?. 
fen coriftántds j que él Deiiiohió echavá 
aquellas vozes paia que ellos défmayaíFeii¿ 
y fe rétitáílén de la campaña, corriócobaf-
dés, qué tüvieíTen pâciéuciâ, y acudieíTeti â, 
Dios, que era caula fuya , y los avia de oltij 
Con éílos, y otros confejos los fueén t í é t^ j 
tiidndo jefpecialniente con él exémpíó 4^ 
tórifiãrizai qué lesdavá ¡ qtiaitdo yaqúi/di. 
Dios qde llegdíle la riuétfa dej dicho Páca¿-
che: y áuilqüe con eliá íé álénta ron muchd? 
losReligíoios.pero ítiégo falcaron otras d i - , 
ficulcádes de mas calidad , que fue el qüd 
determinado yà el Señor Vi r rey j Córíd|e 4d.f 
Salvatierraj a que víniéíTÉ aquel Patach^4 í. 
FiUpiñásfért qué htívo qué vénécr hó pocoár 
ârgumentoS;entre los Señores de la Áu-
diericiaiypficiaíés Rcales^ütí ío éohtr àdtí-. 
¿ian) yendo él Padre Frjtíàri à ver!e,yá^e-. 
diríe ítiétiêOTe én èl a fus Religiofosje dgf-
pidíó éori grande rcfolucionjdiziendóiqüc 
aquel Patache falia afnefgadifTimo, y c r i 
riéceífario méterlé aiárálotajc para ida , y: 
¿tíeítd i poí loque pudiera hallar eri FJ^Í-
ü a s , y.á£i ^ e no avia de perxuitir fe ÜÓU 
bar* 
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bafcaflcnlos Religiofos con tan evidente 
peligro, que pocofsperdia » queefperaf* 
fe otro afio a ver las nuevas que llegavao. 
Sftliòde aqai muy defcõfolado, y boivien* 
dofe a fus lagricnas.y oracion^o dexò píe* 
que no inovieíTe para ablandar el co-
razón del Virrey »que lo hazia cargo de 
conciencia^ de reíidencia. 
* Mas Dios, que mirava con otf a provi* 
cteociaefta Caufa, difpufo, que yà ajuílada 
Ja vôoida del Patache, y empezado yà los 
defpachos a coda priefa para irlo cargando, 
fe hallava en Nueva Efpaña perfona a 
píopofuo, que pudieífc venir por General, 
poique caü venia a fer lo tniímo , que falic 
a Conquifta » y aun eíTa feajuftava mal con 
vn Navio folo. AA fin Dios pufo en el cora-
3condevo buen Cavallero, llamado el Ge-
neral Chriftova! Romero f que avía ido 
dtí Manila años avia, yeftava cafado en 
Manila,y decenido en Mexico por cofas de 
b#üenda) Dios pufo en el corazón deeftè 
bombíe,que viendo !a grandeneCeífidad,fe 
ohecièfle a venir con el patache, y plaja a 
Filipinas» y fupohazerlocambien» quç le, 
pufograadeanim^al Señor Virrey,eíqual 
foloeíliaiè» mucho , y fabiendo los iocon-
VíSnieilceSíque fe reprefencavan» acerca de 
merlosR-eligiofos, le dixo con refolucion 
ad Virrey: no Señor, ellos Religiofos con-
vene que vayan^orq ellos me han de guac 
dar la Nao, y facarlaa falvamento. Poco 
huvo yà co cfto que vencer, en la voluntad 
del Virrey i y aíl] luego Uaaiò al Padre V i -
cario, y le dixo que fe apreftaíle.que yà de-
terminava fueíTen los Reíigiofos. Con can 
ffelii nuevajquè rendi mientos de alabanzas 
no daría el Padre Fray luana Dios$ Tracò-
fe al punto del matalotaje, que fe ajuftò en 
quatro dias , y fue embiando defde luego 
Ja Barcada en tropas. Llegaron todos bue-
nos, y animofosa Acapulco (aviendofedef-
pedidoel Padre Fray luán del Virrey} y lle-
gado el vitimo, fe trato de el rancho.y def-
deluegoel Generalles dio el mejor de la 
Nao j que fue no menos que ía Camara de 
Popa con fu corredor, y el a!cazar,efl:re-
chandofe el mvfmo General en otra parte, 
Dieronfe a la vela el Domingo de Ramos, 
que fue aquel año cinco de Abri l í era el de 
1̂ 4}':) y con víenros profgeros, y frefeos b i * 
tíeron alegres fu viaje, y dieron fondo en al 
Puerto de Lampón, tierra firme con Maní* 
la>Ia Vifpera de los Glortofos Apor tó les San 
Pedro, y San Pablo, y el dia í igu ien te falta,: 
ron en ¡atierra » y fe celebró en ella MiíFa 
a los Santos Apoftoles con grande,y vnivet* 
fal alegria de todos, y fin duda* no fefahefi 
fue mayor la de las Islas^ue tal N a o victoií' 
venirles, quando ni imaginación avia de tal 
cofajlino guerras,y batallas fangricntascorv 
el enemigo Olandès. Y à d i x i m o s e n fuhK 
gar, lo que queda que dezir de efta Nao, y 
comofalvatidofela pIaca(yperfonas,eJ mk 
moGeneral la quemò^orque no fe fif viçffa, 
de ellael O landès , que harto dífguíiotu-
vo como no íe efperava tal d icha, y en tal 
tiempo,la doblaron lascircunftancías.Eow 
biòfe luego la placadlos Religiofos, fe fuc< 
ron a pie, por caminos, y tiempos bien era*1 
bajofosi mas al fin Dios les tenia cabalesto-. 
dos fus confuelos) en la Ciudad de Manila! 
donde fueron recibidos, con notable reg<K 
cijoi y en nueftro Convento, con rõpi quede; 
Campanas, y TÍ Dtum folemne : y escier< 
to, que quien no confiere el m i l ag ro de efta 
Nao.cohlascircunftancias, y fu logro,con: 
el de tantos beneficios, como D i o s haze , f 
a hecho a ellas l íhsjdefde que fe defeubric-, 
rom y no conoce la mano de D i o s » quecau 
piadofameme eftà fobre ellas^ò es muy cíe-' 
go, ò es muy torpe, y lefaka Ja radonali-
dad1, porque por quantos vifos t iene , es vio-' 
lenca aquí naeftraduracíoovy D i o s la hahe--
chocan natural, como fieíluvierarnosM-
Madrid, y fiendoquantospoderofosnosro^ 
dean .enemigos, y embidiofos , nolesha 
dexado el Señor, que logren vn palmo^ 
tierra i fiendo aíli, que la conferva precifa-
mtínce , porvna Naojque cor ta fola toáoi 
los años tres mil leguas de golfo , y le trac 
puntualmenteXu cotidiano alímeotode(o* 
corroa Soldados, y Miniílros de ambos eí-
tados.que la maticnen, en fer v i c io de Dfàv 
y de fu Rey, con coda autoridad , y m¡$r 
tad-. Bendita fea fu Divina P rov idenc i a^ 
tal milagro tiene en eíle mundo, y que ^ 
calorhapuefto efl nueftros Catól icosB-^ 
yes»queh^ftá aquialcanza tan acfcivojr0' 
do víenea fer proptere ledòs , eCtas prs^" 
tinados, para cuyoalíiíljmo f in , aun tscot-
to el arcificiofo íHoví inveto dedicas trM< 
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lu&n Bmtifta i trabajosque le ejperavanj 
en ella j Glonofo fin de rodos en fa 
exemplar muerte. 
A diezdclu l iode 164c,, diafauflo para la lgleíia,de ios flete Hermanos Maf-
tires, fe embarcaron en Manila , y falieron 
por fu barra fiere Hermanos a fer gloriofos 
Confeííòres de China , y Mártires de efpi-
jitu,qnacro denueílra Ordcnjcuyoprefec-
tocra el Padre Fray luán BautilU, cjue pa-
ya defeanfo d¿ fus peregrinaciones recibió 
con mucho güilo la obediencia , y tres de 
N.P.S.FrancHco,q yà dexamos dicho en el 
Gapietilo nono de el primer Libro, que def-
pües de malos temporales, y dos arribadas, 
al fin diero fondo en la Ciudad»y Puerco de 
Anhay , Provincia de Fokien defpues de 
veinte y vn dias¡ y dealli pufieron tres mc-
foen juntarfe codos en la Villa , y Chrif* 
tiandades de Fogan y donde la efpccic An-
geiiea (como ya díximos) feconfervava en 
vnindividno , que era el Padre Fray luán 
García jcuya bendición tomaron dos días 
anees de Navidad de aqtiel año j que por 
tres Capiculos confecutivos, y novífiiena-
roenre porcí de el año antecédete de 1648. 
era Vicario Provincial de China. Quedòfc 
reformado , y Subdito el Padre Fray luán 
Bautifta , y como tal fue íiguiendo fus obe-
diencias lo que le quedó de vida , que toda 
via fueron quinze aííos, y en ellos también 
fue vezes inftituido Vicario Provincial. 
Aunque Prelado^ fubdito fieaiprefue ref-
petado, como el mas antiguo de aquella 
Apoftolica Mil l ion, y fu fegundo fundador, 
y Obrero fin fegundo, qae tantos fudores 
avia gaitado en fu labor. Dexamos yà d i -
cho lo mas notable de fus empleos defpues 
defu buelca ,y-affi irèraos dízieodo en ge-
neral de fus virtudes, para irnos llegando a 
fo díchofa muerte. Su obediencia,y humil* 
¿id fíieron heroicas; poesen medio de tra-
bajar lo que podia con todas fus fuerzas,fín 
parar, ni cenerfe, fentia viliílimamencede 
fi,y dezia , que no fervia en el mundo fino 
es de embarazo, y azar de perfe-^os, y que 
fola vaa cofa fabia bica (ojala no k fwpief-
fe)que era ofender a Dios : gloriandofe en 
fus enfermedades ,-y mi feria cao aquel ef-
piritudcl Apoftolparahazerafu alma do-
micilio ds la virtud de Chrifto. Q^ii^o»1130" 
ru propriojoucílro KcvCfendiiBmo Gene-
ral Turco promoverle al grado de .Maef -
t r o ^ ío repugnó con alguna refolucion , di-* 
ziendo.queelgradode Macftrode fu Pro-
vincia yà lo tenia , fiendo aunque i n d i g n a i 
mente fu Mi/lionario, y que con aquel gra-
do no le quedava queembidiar a ninguno 
de ía Igleílajílno a aquel íicrvo , que e í t ava 
engracia de fu Dios.Cõ todo eflo el mifeno 
General le hizo t veíis nolis , Padre d e Pro-
vincia, en eíla del Sanco Rofario » y l legado 
a ella , y ofreciéndole aquel logarlos Pre-
lados defpues de los Provinciales abíolucos* 
y antes del R.c£bor de Santo Tomas , nofuq 
poíTiblequelo tomaíIè; diziendo, q u e nor 
avía de paíTar por tai /íngularidad , aimqisa 
fobre el cafo bolvíera a Roma: Y lo tjue es 
mas , que viendo fus traba josla Sacra Con* 
gregacion de Propaganda fide^uifo de ofi-
cio agenciar con fu Santidad, que le c r ia í lb 
primer Obifpo de la gran China, y fab ien-
dolo , hizo grandes, y notables inflancias¿ 
para que fe dexaíTen aquellas platicas , d i -
ziendo , que h\ no avia ido a l i o rna por 
Digmdadesjní PrelaciaSifino por el b i e n de 
fus próximos. Fue en cftremo pobre , y de 
corazón , aborreciendo todo lo que cram 
prendas de fu fervido. Habi to, y ropa, que 
no fucíTe lo preciíTamente necefTario » l l a -
mándolo traftos fuperfluos , que c o m o pat? 
acá ííempre fe anda de camint),todo ]o que: 
noes forzofo»embaraza? y tal puede fer la 
adheííon, aunque fea en poco,que fea cevo 
por donde le cautive la codiciajy fe pierdas 
que ludas no fe perdió por ningunos mil lar 
res de pefos, íioo por treinta rea/es í dàfe 
moleftia a los que lo cargan, y mal CXCIBH 
pío absque lo obfervan , que fon todosj 
Eílando cu Roma , conociendo fu neceíH-* 
dad , le dio el Padre Fray Viétorlo R í c e l o 
dos tánicas R.eIigtofas al Padre Fray luan.y, 
no fue poíTible recibirlas; No fue e l p r i m e é 
roquellamavaal oro, y la plata, t i e r r a ru^ 
b u , y cierra blanca, pero ninguno l o divert 
con mas defpcgo.Y en eda parte fea U ma;. 
yor ponderación, que aviendo efladoeQ ' 
C h i m cancos años ,y fiendo coftambre eri 
Q f l m todo 
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todoe l Imperio elpefar la plata» aunque 
manejava alguna que avia menefter, « o 
íupo jamás ci modo de petarla > cofa que 
la Cabe qjalqaicr t ñ n o : Mas él no quito 
qiíe le düVícra eíTe cuydado, porque al 
fin fabia» que codo el dinero del muttdo 
era-cofa ds poca vabrv Stt recaca ». ea 
tmeeri* de mujeres-, fue í lempre graa-
de , ai jamás fe pufo á h a b l a r con ellas» 
que no fucile mirando a ocra parce , ò 
poniendo las ojos cac l fae lo , qoe pare-
cía tenerlos- cerrados f cofa 3 que l e ñ o - , 
taron íremprelos. Companeras. Era m u f 
cont inui en la orac ión , donde lele q a í -
tavan todos fus pefares* y foío reynav* 
e í d e f u s pecadas-; y loque le arrebatava 
fobreraanera en ella , e ra , la metuoria de 
la Pafion deCbrif to» d é l o qual, y de f» 
SancÜfima Cruz fae d s v o t i i l i m o d o o d c 
obfervò por grande mtílerio» que codas 
las Congcegaerones, que fe hizíeron en 
Roma fobre fus propoílcjones, fueron en 
Viernes > y voa v que no fue en Viernes, 
fue Domingo de Ramos» y afsi tuvie-
ron tan feliz falida, lamàs llego a fü cora-
zón,, por crabajosque paJecÍ£t íe ,caminos , 
perfecuciones ^foledades, difgufto que lo 
.'pudíefledexac melancól ico , l a í B m a d o j j 
herido ííjinas no crííte por cofas que le paf* 
faroni antes entonces facava fuerzas de fla-
queza* y confiando en el S e ñ o r , le parecía 
todo aquello cofa poca. Hazia fus viajes 
a píe fiempce que pudo, y cri ellos iba cao-
tartdo>y mientras peores» mejor, Himnos» 
Pfalmos, y lamentaciones, como nueí l ro 
^adre Sanco Domingo i y quando iba con 
Compáneros Religiofos , fe boluía a ellos, 
y les dezia: Ea Soldados de Chrif to, que 
vamos a pelear con eí lnfíerno. Todo era 
encender fuego de amor de Dios en los 
ánimos de todos, y eu fu preíencía nadie fe 
av iadeencr i f í ece rpor ca ías temporiales„ 
porque las cenia por muy viles, para que 
ocupa Sen con feotimientos» ni de guí lomí 
de pena , vna aíma generofa , como la del 
hombre, q n e n a c i ó fuperior a quanto cor-
ruptible fe vé," Solo en loque tocava alcf-
-piricu, y al bien de fas proximo* era pode-
rofo para inmutarlo, pues no le bailava fa-
lida a ia.perdición de ffna aíma» por quien 
Dios mur ió . Yà qqe aquellos dichofos 
Chriftianos, yà vna vczllatnados alaFfc 
qaiíicíTen andar cojeando, y cumpliendo 
con Ctvriílo , y con el Kungíuzu , que let 
falcaflè ía primer prenda, del Santo Evan. 
geí io , que es la hum ildad, queriendo aqua". 
líos Letrados entrar en la Igleíia con gran-
de comodidad , y dando fu voto .comofi 
fueran algunosCatedracicos de Teologia; 
eito ü le apurava la paciencia y en viendo 
q algunos Religioíbs diíputavanfobreeíías 
macerias, y facavao futilezas, y argmnen. 
tos por vna, y otra parte j no podia conte, 
nerfcjíjno les dezia; Y qué Cabemos ñ efe 
,mecafificas fon aceptas a Diosè Vamos Pa. 
dres mios , pore i camino fegqro, no por 
Quebradas» ni precipicios, donde fedetpc* 
nen los Chinas, y nofotros. Si claguacfti 
clara , y a mano, no fera mal cafo facarla 
con trabajo de vn pozo turbio para bevert' 
La Ley de Dios es bico clara , y nonoshi 
de pedir cuenta de íí-hizimos ciento, òmil 
ChriíUanos» fino fi quatro quefean^efoa 
buenos »y con buena intención , ò por an-
darles lifonjcando nofotros, les damos i 
bcver agua venenofa. 
En lo ^uc toca a ft? paciencia, quefuff 
de bronce,hartos teftimonios hadadocfti 
Hif tor ia : d i rèmoscoo todoeíTo vno^ígno 
de toda ponderación, Eftava en la Vtom-
cía de Chekiang el año d e t í ó o . y aviendo 
ido vn dia de laCíudaddeKinghoaalade 
Langkijuego que fupieron fu Uegadaíic 
ron a darle ía bienvenida todos los Chrif-
tianos , porque todos le veneravan comoa 
Padre, y hazian de U grande cílimacion. 
Sucedió , pues vn Viernes (qué circooflao-
cia]} el que foeíTc a verle vn buen Chrif* 
tiano de Paxeki , y otro de la mifma Cig-
dad , los quaics fe femaron a gozar del* 
buena converfacion del Padre Fray law* 
que ííerapre la cenia honefta, vtil»y <íeícy: 
tablea y eílando afsi habUodoicmrò vn In-
fiel de oficio Cartoncro,que traía dereza-
das vnas palabras de íaConfagracio^y 
Evangelio de San Juan, que le avia dadoa 
hazer el Padre Fray Titnoteodc S.Antom-
no.Sencofe t ambién a converfiictoowd1' 
cho Infiel, y vno de los Chriftianos conW-
Zb a predicarle, que fe hizíeíTe 
y que miraífe, que G lo liega "a a [ « ' nf 
aviade aderezar imágenes de Idolos. * -
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tuvovtipoco fofpenfoel maldito Infiel, 
y bazieudo que íc dcCmayava, facò el 
trinchete, ò xifero, que lleva va configo, y 
le fervia âc corear el papel en fu oficio, fe 
arrojó a vno cté ios Chriftianos, y feting 
vn golpe can terrible, que í¡ no le huvicra 
defendido la macha ropa que tenia , le 
echàra la cabeza abaxo j fegundeò con 
ocrOi y entonces el Padre Fr.íuan, que ef-
taVa cerca , alargó el braço para detener-
le. Mas el furiofo > y yà amucado , fe b o l . 
víò contra el Padre3y tirándole con gran- • 
de violencia, ceparô el pritnec tiempo en 
Jaropa del braço»y acudiendo con fegun-
¿0,1c diò tal cuchillada en la muñeca de 
k maño derecha , con que fue a reparar, 
tan cruel1» y profunda » que le defeubric* 
- todo el hneílb , cortándole todos ¿os ner-
vios de aquella parte, y dos arterías pr in-
cipales; porque el machete, demás defer 
afiladiífitno , tenía grande pefo, que pu* 
'diera fer cuchillo de monee. D i o , con el 
fentímiento, vn grito»a ^ue acudió el Pa-
dre Fr. Domingo Goronadojy íin {aber el 
bicoqae hazia , íjnofolo por ver aquel 
Chinx defcotnpaeílo , fe llegó a él por 
detrás, y le tuvo las manos fuertemente 
por los braços,donde fe llegó vn Chriítia* 
no, y le qui tó de las manos el machete, 
porque íi no, llevava traza de acobar a l l i 
Con el Santo Rel íg íofo , que ni la menor 
palabra le avia hablado > pues otro Chínít 
Chriíliano era el qne lo catequizava .Tu-
vofepor cierto qtie aquel Infiel tenía a l -
gún malefpirttu arrimado fangriento,y 
cruel, y fe fupo que venía entonces de ha-
¡serfacrificio a vn fu Ido lo , y eíTa paffioti 
fach caufa» porque no huvo ocra inme-
diatamence. Arrojó la herida tanta fan-
gre, y con tal violencia , que del breve 
tiempo que fe detuvo el Padre Fray D o -
mingo (que no avia alli otro Cirujano) en 
batir qmtroc laças de huevos, y empapa-
dos en ellas vms algodones, ponerfelos; y 
ftjcarlo, aunque fe detuvo la fangre, pero 
erj tanca, que fe defmayó el herido, fica-
do tan valcrofo: y aun entendieron , que 
felesqusdava entre las manos muerto, 
Acudiófecon confoccativos, y excitantes, 
lleváronle al catre, y bolvíeodo en íi» dló 
fatísfacion deí valor, dtziendo, que no fe 
avia defmayado Je la falta de la fangre,. 
fino de encender , que fe moría fin Sacra-
mentos 3 que ejfía es la herida que fíentea 
los valientes decfpimu, y teincrofos d« 
Dios; porque tira por iinea reda al COKS 
çon, Dexarôle afsi quieto,y fe fuero a vèr 
al otroChriftianojq avia falido herido ea 
el peícuezo , que aunque no fue Ja cuchi-
llada penetrante f mas yà vn barberote 
que acudió, 1c avia dado diez puntos;qua 
devia de fer de oficio faftre, y largo. Lle-
váronle a que vieífe al Padre Fray loan.y. 
aqui fe acabó de graduar de ignorante; 
pues, fabiendo , por la relación , la herida, 
que eta, y viendo rellanada la fangreque, 
era el mayor peligro, |a bolvio a defeu-
b r i r , y manofear * con que boivíò a falir 
la fangre con mayor pujanza que antes, y 
fue mencí iereí lopas , y mas rcftricfcivo* 
que huevo, para ponería 'en fu primerié 
quietud. De eíla fegunda agitación que-
daron fentídas, y con razón Jas arterias» 
pues quando ellas fe iban yà acomodando 
por beneficio de la maeftra naturaleza* 
las inquietaron con menos confianza*, con 
que cl dia íígaiente eílavan apartadas, y 
efeondidas, y fue menefter llamarlas cotí 
vnas pinzas, y cabezearías de botones de? 
fuego, porque no ceflavan de arrojar fan-* 
gre i y fue tal el faenfício, que el roifmo 
Cirujano (con tenerlo fu arte por regalo)?' 
fe defmayò, y huvieron de acabar la obra 
el Padre Fr. Domingo, y el Padre F r - T i -
moteo. A todos eftos martirios, y el de fu 
caufa eíluvo inmoble el Venerable V a -
ron , y tanto % que caufava aíTombro ei» 
quantos ie velan: y lo mas que fe le oyó* 
dezir, fue: lesvs mío, valedme. Acudien-^ 
á o ,comodixodefpues, a la contempla-
ción de la Cruz, penas.y Paílion de Chrif-
to, conque fu Mageíladlediàpacieociay 
Llegó a eftar muy apretado, y fe tratava, 
de darle la Extrema- Vncion Í mas a! fir» 
con remedios eficazes, que fe hizteron, 
fanó. Y fue vniverfal beneficio, deque 
toda aqaéüa Chriftiaudad dio muchas 
gracias a Dios. N o quedó Chriftiano que 
no le vifitaíTe, y regalaíTe, ofreciendo a fu 
cora quanto fuera menefter j porque era 
generalmente refpctado, y amado de to-
dos. Haze grande ruido en qaalquicr 
par-
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pacte dc China qualquíer cofa de Cacar 
fangre,porque farás vezes fe yò,íino es ea 
la guerra, y eiDl fe và con mucho tiento; 
menosencreTarcatos. Yafs i publicado 
el cafo por ta Ciudad , efeandalizò mu-
cho, y el Mandarín prendió de oficio al 
agreíTor, y a vn hermano fuyo i y defpucs 
de averíos azotado muy bien , los me t ió 
en el cepo, Qucrian los Chriftianos dar 
querella en forma delanredel iMándarín, 
«3asno fc loconf in t iòe lPadrc Fr. l uán , 
diztendo, que no era aquello lo que eofe. 
fíaya la ley de Dios, fino perdonar al ene, 
Iñigo, y hazerle bien» en que fa diò gran-
de exemplo a coda aquella Ciudad ¡ por. 
que entre los ateíftnos» que les dexò.éofe-
fíados el Kungfuzu, vno fue, que pregun -
t índo le vno, íí a« i*de perdonar a fu éne-
inVg^que de ninguna fuerté cal hizieraj 
porque íi a tu enemigo (d^ziaj le hazes 
eíTe bien , qué te queda que hazer a cu 
amigo? Barbara razón por cierto , y aun 
incongrua ! Porque el amigo qyc ofende, 
yà no es amigo j y afsi nunca fe perdona-
rá* y quitarètnosdel mundo efte genero 
degenerofapíedadty magiunimidad.de* 
xando al oEendido laftimadopor dos par-
tes.pucs le queremos dexar herido de paf-
íion^de odio, y de venganza, que es otra 
enfermedad bien aguda. Claro cftà que 
eUmigo ha defer preferido, pero nole 
f i k a n a l a a m í f t a d fus explicaciones, fin 
quebrar con tan noble virtud , que fabe 
hazer de vn enemigo m â m i g o , l o que lá 
venganza no fupo hazer. Dcxanfe llevar 
ditos Chinas de fu Kungfuzu, que íes tapó 
Jos ojos, y afsi dan en tfefeientos barran-
cos, aun en lo natural. T a l fue el perdón 
que hizieron los Religiofos, que fe levan-
taron en la Cuidad varios Teatros de C o . 
claíiones fobre l i L e y d c Dios , y todos 
yefolvian , que era la verdadera, aunque 
pocos ferefolvian afeguirla, poc otros 
mifcrablcs fines. 
Elavío figuientede i66i.por Noviem-
bre^ í tando eíle Siervo de Diosen la Pro-
vincia mifípa deChekiangJe dio vn mal 
a y re, que le curbó todos los fentidos, y fe 
le torció t a b i c a , y t rabó la lengua. Pu-
fofe eo cura »donde padeció quatro me-
fes de coutimios dolores a y ganó muchos 
grados fu paciencia .y el exemplo coa que 
llevava el accidente, y fus curas. Pafíi, 
ronle a la Peo vino ia de Fokien., QUCCS 
mas caliente^ aunque mejoró algo, y aij. 
miniilrava, pero coda via cjuedó muy laf. 
timido^fpecialmencede codo el kcioiz. 
quierdo, qui? governava con dificultad, y 
femava ei pie coa peligro d-i tropezar' y 
caer. Todo era canfacio de aquel terref-
tre cuerpo, que contra todo el orden de 
las cauías feguudas avia fubíifttdo, a cuen 
ca folo d e í a p r i m e r a . AconfejafoníCjque 
fe fuera a Manila, por fer temple mas be* 
nigno para aquel accidence, mas no fe 
quiforefolver h^íla confuícar fobre ello, 
al Padre Provincial (que can puntual obe-
diente fue como codo efto ) eícrivíò allá, 
y informado el Padre Provincial de todo, 
y'reconociendo fus años.y lo gaftadoque 
le avian de tener los trabajos^o fe deter-
ttWnò a concederfelo con claridadjtemié. 
do U remoción , y que no le caufafle ma-. 
yor datía : can que viendo que el Prelado 
. no fe lo mandava , que era lo que él qui' 
. fiera , y bailándole la infinuacion de pro-, 
poner dificultades para no moverfe,cono. 
ció.cjuecr'a voluntad de Dios^ue fu cuer, 
po fequcda í í e en aquellas M i ilíones de 
China , a quienes avia hecho depoíitodc 
fucoraçon. Era Provincial el Padre Co-
mtíTario Fray FeltpcPardo (en fu primee 
Provincialato ) a quien el roifmo Padre 
Fray luán avia t ra ído en fu Barcada, y 
aun dcfdeEfpaña. Luego que le traròfa 
capacidad, y grandes prendas, dixo fiem-
pre , que íe traia vn gran Provincial 
Proviuciaiy falió tan buen Profeca^uelo 
esoy fegunda vez: y finóle fube Diosa 
los mayores Puertos, para que fe dio cau-
dal, Io bolverà a fer mientras viviere, fie-
pre q l a Provincia pudiere hazerío. Def-
de eíte penofo achaque conoció el Padtf 
Fray luán , que todas eran difpoficwnçs 
de muerte, en lo caldo que fe fentía,y di-
fícil de mover, aquel pefado cftorvo 
verfe con fu Dios^ue fue fiempre fu ma-
yor aníia.Por vlcimo huvo de rendírfea la 
prif iondevn catre el que por mas acha-
ques que tuviera , nunca de^ó de fervir* 
Dios * y a la Religion. Mas aqui «0 Per* 
dio eífe oficio, pues halló Cátedra" para 
^ leer 
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leer a los mas per feâos el víb de grandes 
vírcudes, retiro de eípiricu, deíengano, íí-
lencio, docibilidadjpucs fedexavagover-
nar dc los que le affiftiaa , como íi fuera 
VEI nino , eiludiando el padecer fu traba-
jo, de fuerte que no les fueíTc molefto. Su 
conformidad con !a voluntad de Dios íié-
prefacgrande , pero mayor , quando fe 
viò luchando con el vlcicno peligro , dif-
pooicndofe con grande apacibiHdad , y 
aun alegría, para recibir el amargo en-
epentro de la mucreciy fíendoafsi que to-» 
¿i fu vida le eftuvo temieodojpor temer, 
y conocer tanto a fu Dios , y lo recto de 
fus juicios: pero aquí le d iò fu Mageftad 
tanta anchura de corazón* que eftuvo no-
tablemente apacible, y aviendofe confu-
mido codo fu cuerpo, de fuerce > que folo 
fe cenia en loshucffjs, y la pidj quedando 
anotomiade hombre.St el roílrotuvo al-
guna mudanza , fue t en meforarde fem-
blante expeclable, y manfo toda fu vida* 
bailando agrados quantos fe llegavan 1 
tratarfe, a que combidava con ellos. T o -
do nacía de la qníetud interior, qué DÍ03 
kcomunicó s y el poco ruido que le ha-
xtan aquellos accidentes del cuerpo , que 
paífandolos, con lo qtie le parecia mere-
cer fus culpas, los tenia por fiares > y reto-
cados con la luz de los trabajos de Chrif-
tofu Maeftro/e regalava en aquellos do-
lores , como en vn Paraifo. LiegaronCele 
dia de aquellos vlt i mos el Padre Fray 
lua» García , y el Padre Fray Francifco 
Varona confolarfe como Hérmanos.aun -
<iue ellos neceííitaván de harto confueío» 
viendo yàque feles iba apagandoaqae-
Ha can amable luz,y le dixeron:Padre Fr. 
I«an, tenga V. R.. buen animo , y efpere 
fancho en la Sansre de Nnoftro Señor, 
es 
Jor cuyo fervicío fue traído a e{!as par-
tes, y fu Magettaá Je ha ayudado, y favo-
recido tanto en ellas, que ha cumplido co 
Jas obligaciones de fuMtiíion a fa t is f i ' 
cion délos hombres,y nodude,queaque* 
Ha benditiííÍmapSangre fuplirà las faltasr 
Y por íiacafo V. R. en el divino jmz'iO 
Caliere fentendiado Purgatorio , nofo-
tros queremos partir éntrelos dostodaá 
fas penas, para que íiéndo Dios fervido 
& dar por rato c'ftc cõeíctcò, fe v¿tya àstz 
r4J3 
de luego a gozar de fu Magefiad, y nofo* 
tros quedamos a pagar fu deuda en efta.y 
en la otra vida. Oyólos bien el Santo Va> 
r o n , y con notable entereza refpoAdiò;. 
eíTo no, no es effo bueno, yo ío hize, yo fo 
devo pagar. S. Aguflin dize, que no faba 
lo que pide el que pide aDios purgatorio; 
yes verdad ; que yà qu^pios quiere fer 
exorable de los hombres, harèmos ma-, 
üifiefta nueílra cortedad , íí no pedímos 
lo mas; y el Purgacorioes cal cárcel , que 
1 folo el penfar en ella conforme es, baila-
va a quitarnos la vida. Mas aquí yk ie 
carón en la reputación a nueílro valerofo 
Agonífta, y queriendo rendirle por armas 
de candad fus Hermanos, no cuvo. a bien 
dexarles con eíTa obligación. N o le pidiéj-
a Dios purgatorio, claro eílàj pero deba-
xo de condición no queria dçver nada* 
nadie, fino es a Dios; ni que (fupueíla fu-
Sanciíii roa Sangre J falietíe purificada fu 
alma en crifoles preñados. Agradecióles 
el obfequio, pero no le dexò muy conten-
to el que quifieífen cargar fu cruz , fuer* 
la que fe fuera. Quien podra álcaiKsar et 
rumbo por donde fe goviernan losíiervoa 
de Dios. 
Llegó el día diez y feís de Setiembre 
del año de 1664. y en el vitimo combate 
defte valerofo H é r o e , que aviendo falido 
víctoriofo de cantos toda fu vida en el no-
bre de Dios, no dudó en la mifroa eon-r 
fianza falir de eftc , que era el mas pelí* 
grofo, con viccoria. Çòn&fíófe, como paw 
ra morir, el que como para morir fe cons 
feífava roda fu vidaj y recibido el Sobera* 
no Viatico, defpidíendofe , con no pocas 
lagrimas.de tan Divino Sacramento,quâ 
avia.fido fu fortaleza en tantosj>el)gíofr y 
fu'verdadcra compañía en tanta&foleda* 
des , cierto de vèr a fu Dios con c íar ida i 
prefto, aunque no mas certeza ¡ y dizieti-; 
dole mil ternuras en aquella vitima plací* 
ca, con que facava lagrimas dejos pechos 
de quantos affiítian, que fueron los dos d i* 
chos Keligiofos^y ios Chriííianos de aquei 
• Pueblo > fue entrando en nuevo recogU 
miento interior con grande paz, que pa«í 
íéCia averfe quedado dormido. Díerool® 
de ala poco la Excretnavncíon.y bolviófa 
a fu repofo , en quç CÍIUTO toda aqpell^ 
r 'ác-medio'dia. comcnitò/a agonizar, te-
^ tícpdo la cabeza muy calda dü vn' jado, 
% jos ojos.caíi cerrados.Affi fc.eftü.vo hafta 
as quatro de ía tarde, quapdo de cepence 
^vanébí 'y enderezo la cabeza^ aíí rip l^s 
^òjos ciaroá /y rerplaad^ientes i y con yp 
ÍOÍIÍO tnuy alegre tíSjró^ía.aríiba.íCóraoí 
Jiiiratidó al 'Ciíjta,' tínxíetídofe viJa,^ otra 
v e ^ bolvio afsí \o% ojos à .vna^ osra par-
te, íienípre poniéndolos assía af ribá^como 
Q^ietí deKúbria cotí acêncion algún ob-
^etodé grande çonfueío , conque fe d íe-
j o n a encender los Padres^ demás Chrif-
J^inQs^cíue recebia del Cielo alguna vifu 
' ^ ^ | a ^ r ; f p S r ^ M j Ã a h y luego poco def. 
^ jjoiyièiadp a inçUnar la cabeza, ei¡-
- B í ^ ? ^ ^b^^c , '^á'cibílí.dad s fiendo d é 
p̂áad de féfentá y,fiece años, y el dia de fu 
^ ¿ ' e t t e . c l de las Llagas de NVP. S. Fran-
cífpo, qüc pordos partes pidieiorl aquella 
ggiGfiofaaliiia dtí jufticiá, aviendo fido co 
^ ^ p \ ¿ .piedad fti détrotó: por Llagas j y 
fVfdeS. Frdncííco, D e l Sumo Pomifíee ¡o IILde feliz recordación, qué fue elei^-
^cj por los anos de.tfúi quiniSritos j t r e^ 
(quien no gozó la Síllá Pontifical,^ mas 4^ 
^ i n t e : y í-eisidias) f0 d i t e , qué lequjtp la 
¿IHa vp*ijaga muy áñtiguá, qué en f o n ^ i 
f jCrpz, Kaiia anos que carga va. en las ^ í a i M u ç V e de Llagas,yGr.uz,en dia^ 
doãà f i à d o íe celebra, tiene nueílra pia* 
è 0 L ¿ónfideifacion en la gloriofa elección 
^ í a ^ í b r i a ( feguri creemos j del H e r o é 
^grçfence (cambien Pio) pues vña ve2 que 
^rgola-gràyif f ima Cruz de las MiíTiones, 
l^j l^-^àcò de fus giganteos onibrós j íína 
^fS/fcta la vidaj verdaderamétite digna dé 
JfnrÍÍbro a folas, pues áfsi referida de pafr his y como dize el Latinp,portr^nfena, 
Íptes viene a fer.poner imperfecciones a gqae.ninguna tuvo., que pudieíTen tildar 
hombres:, pero ha fido fuerza at>revia¿ 
¿asdilatadas noticias,que han e m b i á d o a 
ç ^ P r p v i o ç í a ins Çooperarios,porquè dé, 
l ^ ^ i u g â ^ a l o s áe^iàs,. Fue general el fea., 
^ípiei^o^íe^.híüejftó en todas las Çhrif . 
Úandadesdé lafÇhinaadonde era bieri co* 
^ocido por fu pedona^Y -fu nobre,y de to-
as lI^gar<in pçf^í^^j i Íos Padres, dejos 
2BP josque a ^ i a ^ % v ^ 4 ^ ^ e ; í o n i o v 
d ó n d e f a e fu dichofocçanfitp )es-iíiexplal 
çab i ex j f co f i ^ i c io , Jas .lagrimas-coiiHlíc 
fodos^anifeftaren fu defcofuclo. l^lfo 
ios Padres que le afsiílieroajfucrou-taics 
,ycan copiofas, que en el Oficio de Difim! 
tos ry ei de Sepultura no acgrtavana ic* 
, ̂ ar, ün íabet Iqs ojos, como.avian de acu-1 
"dir al ltenzo.,y al R.ttuaj,con que prcodian 
snas femimieoio en los píadpfos cíceunfa 
tantes. Su venerable roftrp-qyçdòmucho 
jnas,hermofo, y grave, que quando eílava 
v i v o , de nuevo, con vna efpecial gracia^ 
£ue con harta retorica eftava, predicando 
Jo fdicidadjy el alegre eftado de fu alraai 
A l labar. aquel religiofo cada.ver-í para 
araortâ-jarlo j le hallaron que tenia vna 
grande,y profu n d i ^ma I iaga jde vn a quat 
ta de ancha* en aquel ladoderecho, fobcâ 
que .avia eftado acoftadó muchosdias, 
{para ejue vea ias a aligas llaga-s:de hCrpat 
en quetnur iòjy n&obftarité fer tan grave* 
y tan çruel, queje avia ¿tjnf^mido toda 
^el/ydefcubiertOjIimpíoS.IoshueÉro^ ja^ 
|nàs f ç q u e x ò d e ella ¡ porque eLmcrito* 
qye tenia ajlí guardádo con fecreto, QO id 
á e x ò abrid la. bppa:> òporque todosíta 
fentidos'tetiia piieftps en Dios, y en otra» 
llagasjqucíe davan maspenâjqneefaotoi 
que.padeciò fu Mageftad en la Cruz. Los 
CrhrÍ$iánq$vde, aquella-pudad lehizie^ 
ipn vpas fol^mniflimashonrasrqoe dura-
r,Qn. ocjio dias j .p^ra lo qual armaron tu 
autorizado .tumuíp grande , y fumptuo-
fo, adornandolo dc flores, y candelas con 
todo lucimiento fi;y fescantò cada dia lai 
M i í l a , cofa que na,fe avia viftomravcz 
en todo aqúel ImperiQj.en qué dierod tô  
¿ o s b i e n a entender lo mucho queícve* 
peravan , y amavan , orderfandolo afsi d 
Señor .para honrar a .fu Santo CoofefTo^ 
en mifma Ciudad de Foniñg » à^fó 
por la coufefijon Ae f u fanto nombre,? ley 
iamaeulada, avia íido azotado dos vezes, 
y afrentado .p?ír fus calíesifeguido de m¿ 
eha¿Jl'i?$ ociofos ,7 vagamundos i con ^ 
poca eomplacençia de ios-Infíeíes^rayca^ 
do al cu^Jo íU^bJoó-pefadiiíimo^tted^ 
symos.por ir t if iopiv moFafttya»ydc 
4e Dios, bofvi^da-do.efta fi^r^f0^^ 
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¥afcfi:i VeDí rab l^cüc ípo t t f t á oy eti vn 
fssctte&*ad , d j i idce í l àpor áofa íicpoíl-
xiào para CiKcrracle coa mas fornja def-
pucsquaodp Dios dofcubra mcjor-lugáf, 
queafsí es íoraoroccncrlc aora, por Ia âh-
iigua,y aíT^ncada coí tumbrc de l a C h i n â . 
£1 teftimonio d e í u cnucrce embiatoa 
los Padres ^toi í l ros-deacjaeUa MiiTion a 
]a Provincia de FUipmas para que fepu-
fiçiíeen fas A^33;es4e vn latín bien ele-
gincCjque.auQqaeno-puede pallar a Cht-
paiQS.Galcpínos, y,íplol^ ptovidencía-dc 
¡x iVliiTion gafta fu cuydado en prevènirfe 
.4c í w a s i y Ubi-cs dogMticosde Teòlã* 
gia íp.era ios Muúíbeos- fon ra» efcogidüs 
#p|njp,docios,en codas.buenas letras, y no 
i ^ i k a otvidaTJ^s.quc, Içí-oóítaroa' raneo 
^whajov Com-a la;ret&rica / y en eíla oca-
im, ^qqe fe kal tarat í aytíáados de$ fenti-
Ijoifac^ièl puío las vozeí ,7 ellos-lambió « 
^c^daade^no obft-aiMef*ffn-hazcWgVa-
^ ( t o - C a f t d i a a o i.;f^dí>-co{a detafila' 
n tovF^iiogcbea vCiüdádv M lmpe*1!»' 
j4feÍ4.Cíttnf ea -k |k^p jwyí3 t -% í?<tfífefe¿r 
jQ^ha^bíes; el. Vemiz bft ^adrevFí- lüáb 
ífUíííitft ^ ; M o r a k s , : . feñjo-del Convengo-
f ttMgç®m-m$âe An^alúciã j eJ<jijal ¿ é -
íílç..npe;ftríi Santa T à j -avíef iáo^ark eito-
, la^d-Mefde la Bíôrôflteiirdcl SaottíEnoro» 
6í¿feriQf. á c F i f e p e a í AtKeyno de Gàiri* 
¿ í q t p o r dbs vezeS j ÇCFÔ  ím e í f f à r a d í t 
4e£píul9 ;Sa,» vfue embiado dèípaes por k 
^bedie^^taíA-èííro InipÈrio de la-Chi^a c l 
a&^iieiié^vdond'e peleand^ varonil:íriea.. 
eíç-p^r !«> É c .de lefu-CbÊiifto-ypádeeia grar -
^tílbuas: peffeeücíoneS'-vporque- dfecribá'í 
^dtft|^.Sf»l¿Rfia»j» jjoí obílance averié 1Ú0 a 
^ f e t t ^ e r a l o í .montesampararfe de lã 
4fes»yap8iif í^-( i«>^Jaçcawíe$í facado-
ífcaqm.pata poncílo en el coxilientó; de 
ilos^a^ffoíís .y.íÇje .1© opríttúm gt&vcmtà-
ic , y expaefea j ferb i iHa» y ;mofa de lòs; 
-Pueblo^ cosera ttoWii^róilHÍttMpc1 
-h ca'ñcl ^ que le^pKnaia peseéleme "i 
•^Bji c-on b .c f i iá l^í - i f i^eè | f a t í maàc- . 
i a d nombré dei;íeíu Gbriilo .;;^Fatí déf-
ípa^fs a^ot'adp graviíBmameníe por dbs 
í,VèÈe-s j y^por vkrnriò-ip llevaroii d e f e n i - , 
db* violenta» y inKirmánaínente harta ía. 
^otudid -di: Mikan , Pàfso de ai a las F i í u 
pinas, y deellashiz^ viage baila Roma» 
'̂én cuyopenofo , y p'digtrofo eaminojd^f-
pojado de loVHolandefes, maUratado de 
otras muchas Naciones, fuftenraáo mító-
gíofaménte po^'do^ vezes con pefeado» 
^«jtic falíò de las tguáS, áviendoíelo pidido 
aX>íos. Pafto pór la India Oriemal /por 
t'BabiIónfa>y los deííercos del Arabia, ha(V 
ta ííegar a Romai donde recebido benig-
t iámetedel Sariió Pontífice Vfbáoo V I H . 
a viendo expuefto a la decerminacion de 
l'a7 Silla Apoftolica graves propoíàcionèS',̂  
: jjtííjy.cffeadalèspara la rdctehàcída Ig l^ -
^ á de ;fa G&ina,, que aí ñú fedecídicr^ot 
íp^;éfpecràles Corigr t ígacióncsque per 
orden de 'ft Santidad pá íá eHíj í e f o r m ^ 
ron;bolviòa Efpana»doqde favorecido deí 
Boeílra^iíít^fo, f C^totíeo,:Réy Felipe 
Qaartq > con \¡na. buena' cqmpani» • 
^Mftefigíbfo^qüí? lefapt iúé àaVlcipàífc 
^a4irosan 'uevaEfpa^ 
t ío ía píOviiicià de Filipinas Vdê la di*¿ 
eha Provincia- paRò fégunda-vez a e í te 
Imperio de 1^ CbinájCuya converfion de-
* F ^ f ò ^ a m é m ^ ^ y è o á ó í c o t i f i g O ' bàçtfbs 
««ampañerosv Puefto yàén China , yà con 
•tiemposprafperosdepaz , y à d c penai^y; 
••'tormentos ( pues vEíaíyc^ le Jaílitoârop fa 
1 venerableroftrtfa bofetadas., y gotpés ¡y 
ôtra fue herido de itüéf ce } át íín ie reeiJ-
^gendròa iálgleíia mochos hi jósvViòacl^ 
badas,)' erigidas muchas í g M a s , que fie 
fortnacfepara íi por medio decantos t t ã -
•bajos mochas coróna&^qüe ie}cftp>w¿$b 
rguârdadasene^ Qid&àotâçlQ 
•él másadmiTable^tfio'a feraquellá-ferè-
^Üidád dé c o r a b a n y %aat àiegria de r o ^ 
vrro, (pe TibtoptS rtivo,. en medio de cama 
•variedad de acaeeitíitentos'encantos ca-
'ifaihps'y Réf nos:. Lugares- í.'difefèncias.de 
fengüaSy'Nacrpnés, y t r a f e s ' ^ u é viííí^ 
. .•¿fcrtipr.tí fü'eehEnifmo conigualdàd^pobyc 
^graiTttra^ra , modeflo en fúmo gráda» 
ftohe^oihVmtide, tenaz en là o b f è ^ a n d a 
•fe* 
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de fí mefmo, y en qüanco al zelo de la Fè 
í iemprefue hallado con toda conftancia. 
VcncidoSjpues.can honrofos trabajos con 
* igual paciencUtComo pureza de incecion, 
•períeverando en efta vocación, y exerci-
ciosjhaftaxl a ñ o de 1664.el &a ^ 6° ^icz 
y iiete de Setiembre ,dcfpuesde vnalac-
ga , y grave enfermedad ¡ pero tolerada 
alegre , y animoíamente cerca de los íe-
tenca años de Tu edadjdurmíô felicíífíma-
menceen el Señor > a cuyos funeral» y en-
tierro .nofolamente losReiigiolos jque 
aíli chavan , fino todos los Fíeles huérfa-
nos de tal , y u n grande Padre, a í M i e r o n 
' triftes, y acudieron con fentidas, y abun-
dantes lagr imas .Dexòefcmòs en el id iò-
Lina de la China, y con grande liberalidad 
\vna bifloria Evangél ica , y otros opafeur 
los tocantes a fus controverfias i afsi mif-
m o copufo vn Bocabulario Chino s y otro 
-ane de gratnatica di; la mí íma lengua» 
que íupo con grande perfección. 
CAP1TVLO X X X I I L 
PEZ. P A D R E COMISSÁRIO FRjflT 
fraffltfode Pauta, Provincial que fue dos 
ve&ss de efta Provincia Sí otros 
Rehgiofos. '•(> * 
¡ i la variedad es gozo de la naturale-
zajno tóenoslo deve íer de la gracia, 
que como reyna entre todas las cnat t í ras , 
y raiz de las virtudes , afsííle a la dieftra 
de fu Criador , cercada de variedad i en 
todo ay materia de alabanza para Ja Ma-
geílad de fu Divino, y Soberano Artifice* 
y en todo fe halla ciencia de voz j fola-
xnente, que en la naturaleza muchas ve-, 
2es la diferencia de vozes caufa confu-
{100,7 vn defapacible eftruendo^y la d i v i -
" í ionfuelefer madre de ía inquietud :nias 
en el orden de la gracia las vozes fon d u 
ferenteSj pero la confonancia es vna.Son 
díverfos los efpiritus , que Dios cieñe en 
ambas Igleíias :cadavnozitariza en fu 
tn i íma zl tara^yl lguedi í l in to papel, maS 
no díftintotono. En eíla pues conform i -
dad^n valiente efpirita es el q nos ocupo 
los Capítulos pallados, y otro fe nos ofre-
ce aora can conibname, ^ fobre aver na-
cido ambos en vn mlfmo año, víniepon 
efta Provincia juntos dano de lâtS K' 
jos del tnifmo vientre de vna N a o ^ i g 
do trabajado a la pat en eíla Vina del Se" 
fior.aunque en diíliucos Reynos^ ocup/ 
ciones, acudieron juntos por fu j o m / . 
murieron en vn miftno año, que fue ei di 
16Ó4. eíle feguodo es el Padre ComiíTa 
r io de la inquificion Fray Francifco de 
Paula,perfona verdaderamencé, que boa. 
ro mucho efta Santa Provincia en lospri! 
meros , y íegnudos pueílos que ocupó, y 
en el alto Magií lero de todo genero de 
virtudes . que en ella tuvo. Dirèmos ai^ 
de cfte por muchos titulos,perfecto Pad'rc 
de efta Santa Provincia de Filipinas, fe 
natural de la muy Noble , y fiempté leal 
Ciudad de Segovia famofa en ios Jkynos 
de Caftilla ¿ hijo de nobles padres ^uí 
aunque no h u ñ e r a mas teíHmonio cjdctl 
de fu circimfpedo. trato, y converfaciótij 
lo devteramos tener por infalib!e>qucp(* 
cas vezes fale fruta generofa de vna ordî  
naria raíz, Y aunque no cfH abrcvíádaM 
mano de Dios, y todos fomos hijos de va 
Padre , que es fu Magcftad, pero eíi cffe 
mufiça que diximos que haze cl vníícrfoj 
lo corriente es fundarfe en proporctei 
y efta de padres a hijos es íiémpre maw. 
N o contentos fus padres del cítudÍo,que 
fieprc florece en aquella iníígné Ciudad,; 
que tenían tari cérea, lequííleron embíaè 
a Salamanca, y es diclamerJ qué íigudA 
muchos entendídoSjy defeofosdeláilni^ 
to de fus hijos, y fiempre bien fjndâdoi 
que el eíludio pide foledad, y las vozesdá 
cafa aquellos Patrios la res, no dexanaíTe-
gurar las efpecíes \ que .fe adquieran co 
el A u l a , yfuclen marear al mas apia-
do. Eíla es guerra con Iãslpaffi'pnCS>"y^ 
el fueño) y el Soldado pelea me jo t rn^ 
tras mas lejos de los fnyos, y le tomâ m« 
amora la milicia.y a Ja&ma.Coiaoflucf* 
tro EÉtudiantefe avia criado topreeà 
temor de Dios , y fu Mageñad !e ceoia el* 
cogido para grandes fervicios, pueftoea 
Salamancajtrato de eítudiar de veras, f 
de confervarfe folo fin ara i íhdesde m~ 
20S, n i parcialidades , con quecMJe^ 
mo como aftuto pone ftis lazos a los psj*-
ritos ticrnoSíy coo vaDidades,y e<wp^^ 
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fin entidad los trac alborotados, y Ies ha-
íe creer, que los aliéneos fon paffion del 
cftudio. El tiempo que fedefocupava de 
fus liciones, y affiftécía a los libros io gaf-
tava en vificar lasíglefias de !a Ciudad, 
guardando í iempregrande modeftia don-
de quiera q eftáva. Y efta vircud.ò oiaef^ 
trade vircudes, la obfervò toda fu vidai 
de fuerce, que aun acá en la Provincia fue 
fiemp^e et dechado de codos, ni en fu pre-
feDciayfueíIèn Keligiofos, fueíTen Segla-
td, avia de áver cofa que defdixeííê , n i 
poií ia.mônor Ucencia de honefto entrete-
niroiento , ò graciofidad. Llcgòfe efpe-
ÈÍalmenrea nueílro iníígne Convento de 
SanEftevài>a R-eligiofos, con quienes fe 
fue dando a conocer, y,c> yà por fu amif-
tad , ò por áver obíeryado la regular ob-
íervaticia de aquella Cafa , que ep medio 
defu ínmenfo trabajo del'"cftudio pone 
en admiración a quantos entran en eJlajò 
focíTelopríticipal, que es la moción del 
Señor,fe refolviò â pedirei Habito ¿y fè 
lo dieron con mucho güilo los Padres 
aviendo examinado fu buen talento , y fq 
inclinación al fervicio de Dios 3 y todo lo 
que era virtud, porque aunque niñojfabiá 
medir, y compaíTar fus acciones.de fuer-
te^procurando traer agradado aDioSjno 
fe les dieífe materia de ofenfiona iosho-
bres, y mas quando entró enpénfamien-
tos de pretendiente de nneftro Santo Ha-
bítOiTuvo en él fuNoviciado muy pütual 
enquamole quiíieron informar los Prela-
dos, y a fu tiempo profefsò con guílo de 
todos, y tnayor cortfuelo de fu alma , que 
denuevo laaviaconfagradoaDios, y co-
rnado puefto mas feguro, entro en los ef-
tudioscon grande animo, yfusLecores 
1c querían inucho,por verle también apli-
cado, y que empíeava también eí trabajo 
con fu buena capacidad , y aun a los pr i -
meros años,yá entrava en platicas de Co-
legios.y lecciones, que defde luego fe co-
nocê el talénto.y fe reíuelve el que ha de 
fe a propofíto para leer , que es fin duda 
elqae nofecanfarede eftüdiar, y aunque 
dificultad en vnos mas que en otros; 
pero la corona eftà, y fegura a los que ve-
ncen, y fe há de hallar el teforo efeondi-
^íConiQ no £ilce [a perfeveranciajP U y i : 
da. Sobre todo fe ayudavâ para vébcef 
las dificultades, queco» la faíta deefpe^ 
cieslas reprefenta la imaginación muebraá 
vézes al dobfe de Jo que fon para vencer-
Ias,pues fe acordava de que era Tomi í t e# 
y que fu Maeftro Santo TomaSjde hOra -
ción paíTava a los libros , y míencras ma-
yor dificultad mayor Oración, y pedtr a 
Diósentendimientójaplicacícn^ luzilfé^ 
vando fu Santo temorpor delante d¿tdL| 
do, que es ei Maeftro mayor de todas lasf 
ciencias ¡ 'y qué íe pedirá a fu Mageílad' 
vno q cftà en fu gracia , qüe ho fe lo coh^ 
ceda? Y mas quando reconoce el bucti fin 
a que lleva encaminado fu eftudio , que 
no es a vanidades, ni a prelacias, fino a 
faber, para faber mejor el modo de fervic 
a.Dios, y enfeñar a otrosí dando a fu D i * 
vino Autor fruto de racionalidad i que e í 
mal empicado en fervicio de otra cofa¿ 
que no fea Dios. Eíhidiava nueftro Fray 
Francifcoen fer perfecto Relígiofo , dar 
buen exemplo a fus Hermanos, y en con-
folar a los Superiores con la puntüajid&f 
a fus obediências, fin meterft a gbvfernát 
anteá de cieenpo: y de ¿ftos libros paíTava 
a los de metafifica, y a fus qoadernos, y 
y aunqiie fueíTen mas c6nfufos,Dios fe lò^ 
aclarava, y quándo no, le dava aplicacioü 
para que èl lofueflè poco a poco penetra-
do: con lo qual yàllegòapcíderfellamaç 
buen Eftudiantc, que es el primei* grado» 
y de mas obra que cienc ia ciencia. Diúà 
le guardava para efla Santa Provincia , ^ 
afsi le tuvo en fu Convento tan bien en*; 
tretenido, fiatenermasfinqueel vldtno^ 
y mas noble, que es Caber por faber, y cuV 
plir con las obligaciones que viíliò, quaa^ 
do viíliò el Habito de Santo Dominge^ 
Hilando alli curfando, fueai mifmo Con* 
ventoa eftudiar el Padre Fray laan Batí-; 
tiíla de Marinis,General que ha íldo def-í 
pues de nueftra Sagrada Religion , que! 
defde Italia vino a eftudiar, y a criaí fe en 
SanEfteban, y t ravògrandeaa i i f i adeo» 
el Padre Fray Francifeo, que confervaroa 
fíempre.âun deff ues fiendo Generally fa* 
hiendo como eftaya en efta Provincia el 
Padre Fray Francifco,y fus nobles ocupa* 
ciones, donde Jeefcriviò varias vezes; y 
aun en U diuifioa qac fe hizo por ordea 
Sssss dç 
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ac fu Sanead , y Cf«c5on ác Proviocia 
fcpa tadadç la de MexicOjCn la de la Pue-
bla de los Aogeles.ei mifroo Padre Genc-
x i l leembiò l o ñ i t u c i o n , y Patente de 
pí imer Provincial de dicha Provincia-
. ] AUftòfe, puestpara venir a eíhsy llego 
â é í U el dicho a ñ o de iéi8. Avia t ra ído 
Barcada el Padre Fray AntonioGutierr 
teiç hafta Mexico , donde por accidentes 
q u e í e atr^veCafOC KO la pudo traer a F i -
l^ptnas, y fe la fió al Padre Fr.luan Bau-
^.fta de Morales, con?o yà diximos. Vinie-
ron en ella grandes Re l ig io fos^ entre 
qlios feisde la fama , de lo&qualesen d i -
sertos Liigares ba.ze larga tnenqion la pr i -
iperajpar^e, f ^ r p n eV Sanco Mártir, de l a -
g9^|r^Luca^,del gfpir i tu Santo, .el Ve< 
ijçrable,y primer Apoílol de nijeftra Or -
4en en laChina el Padre Fr. Angel Coqu í , 
e l Padre Fr. Juan Baurííta de Morales, el 
fiadre Fr. íuan Bautifta de Menefes, ct 
ÇíincO; Man i r de lapon Fr. Luis Beltran, 
y ^ l R e l i g i o f o , ygrave fugeto querenc^ 
mos entre manosel dicho Padre ComifTa-
i { o Fr. Fraacifco de Paola j que aunque 
txzts el Señor todas ias Barcadas con vn 
g ü i m o cfpiri t a»pe ro ay algunas más-di-
chofa.^y entrerodas puede, ler honrofa la 
^çefente . pues para no fer decnafiado fu 
puojero, fue numerofa fu calidad, y de 
gian^s fçrvicios a Dios , .y a fu Iglefia.. 
A.ffi comoi legòel Padre Fr.Francifcoa la, 
Çj;oyincia> le decernitnò la Obediencia al 
^iludió de la lengua China en el Parían^ 
¿^nqyfi no perfeverò en ella, porque fue 
pjec^Ta^ porícrJo en el Colegio de Santo 
Tom^pa^qpeleyeíre^y.foeíre Maeftro 
de Novicios ,;donde leyó Artes, y Teolo-
gía diez y feis años. Fue Regente de los 
Eftudios, y Redor vezes, y dip fietnpre 
tan buena cuenta d e / u honrofa ocupa-, 
clon*que fue Ia que mas profeCòiy íi al-
guna vez faliò a.otras Obediencias, era 
p<^rbreve ticmposy luegoholvia à (u cen-
tro» Empleòfe mucho en el minifterio de 
Ja predicación de Efpañoles, y tenia ran 
buenas prendas naturales, fobre el necef-
farioeftudio que pide tan Apoflolico n j i -
Bjfterio, que le ojan en la Ciudad con no-
table gufto, donde predicó muchas Qua-
i f í o u s enecías > üendo a í í i , que como la, 
Ciudad es de coreo numero de Efpanofes-
y folaeneftas partes, es nece í la r ia .o^ 
í iempre fea vno mifmo el audi torb^q^ 
el Predicador no repica cofa: Sin dudai do 
notable trabajo para continuar el oficio 
y falir con gracia dela obligación jqqc 
aunque ja Efcricura^ fus fenddos fon coi! 
íâ infinita, pero las capacidades, fon I b L 
tadas.y fecanfan.y mas con la impoilibi^ 
ltdad dcvalerfc de antiguos eftudios.To* 
dp viene a fer mayor calidad del oficio, y 
nueftro Predicador lo manejó can bien, 
que ni canfava, ni fe cansó, por loquallc-
inftituyò la Provincia Predicador Gene, 
ra} del Convento de Saúco Domingo¡ que 
como no ay otro en ella, que fea Convea¿ 
t o c ó n formalidad de tal ,es menefter, 
que el aíli Predicadorjcorrefponda algra* 
do.y procure fer vnico. Era doótoiy coa 
eflb f e d i ^ entender, que fabria antetch 
das cofas la foberania de aquel puefto, 
donde lo de menos es fercfpe&aculode 
los hombres, y de los Angeles aporque lo 
principal viene a fer el oficio de Embm-
dor del mifroo Dios, para que de fü pan* 
d é los recados a las almas de mancra,tjiw 
no trueque las palabras que fu Magcád 
le pone en la boca^ni fegoyierneporotro 
fin , que el de fu gloria , y Santo fervício, 
H izo la Provincia Vicario Provincial ¿c 
lo que toca à Manila al Padre F -̂Fraocif-
c o , y fiendo en el Capitulo de^lecciouj 
que fe celebró el ano de 164i.atentiicnio 
a las aventajadas prendas de que le avM 
dotado el Señor de virtgofo»exeaipiarilf 
d o í l o , le eligieron los Padres Capitula 
res^levancandole al fupremogoviernoilc 
la Provincia , fiendo aíli ^que ceniapcò 
mas de quarenta años i prueba fin düda 
real de que Dios le pufo en el Oficto.y ios 
que menos obraron fueron Jos horofe^3» 
pues aviendo en el mifmo Capitulo biefl 
gtave, y Venerable Senado de canas, jo-
dos pulieron los ojosen él. Y en realiza 
de verdad el Oficio , aunque por la-aoto-
ridad requiere muchas, pero por las am'' 
tencias» vifuas, navegacionesjy peligr0'M 
fimos viajes que tiene en pratica r pe^ 
fuerzas muy juveniJes; aunque Diosas" 
fin el que las dà,y regularmente feciigca 
los mas ancianos, a auiepes ü m w * * * 
* como 
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como a Aguilas caudalofas, que tienen d 
çayòâào de fus alas tan diverfos* como 
boofoípscnjpleosf dà zdo,vaIor,y aniroa* 
pira cjue en la Piedra Chriflro remocen fu 
juyeiKud.Efta vezfalioefta SancaProvln-
ciade fu ordinario paíTo^ porque tenia ya 
oljfervada itíucba ancianidad, y pruden-
cia en el elecií?,no obftaocenofer lu edad 
creGídaí v mas, que cenia concrá ti el fer 
f^gcc» delicado t y de complexion nada 
fuerce.» y eíTa baftantemente tnorcíficada 
çíxah regularidad de Ia Provincia>,cn que 
jaiftàs-adiiiiciò dirpenfacioni pero la bne* 
«a-iríceocion venciólas dífteulcades.y co--
iftoatinqtieera delicado, nunca fucenfer-
jnizo, cavo fjerzas- para eíVe, y ocro Pro1, 
viiicialaco, comoyàdirèai ios , Síguiòíe 
ppjper Provinciaíaco del Padre CtrniiíTa^ 
4̂  Fe. Carlos Clemen te. Ga-a, que avia 
¿«atto- b rajya taiií alca , <pc qúalquiéfé 
temiera e m p a r e j é ¡ y aunque enere dos 
q^lqradores d^ eíla calidad fe lleva v » 
m(mo pefo, y* el que và delante, và con 
ips trabajo defeubríendo el camino', y 
áaiiijofe por exéplo de los q le figuet» j t ¿ 
meneftercl q và dec r àv fuera de los nâf . 
nws onj(bros>gr ande acenei on- a no foi i r d& 
Us.aiifixía»pi£aáas,y ha¡zer reputacíafn el 
noflaqneap ^ porgue por poco; que fea, fe 
detcornpone m?ucho ia carga^ de vnos en 
ocrosíc hallara la Digmdad muy quexo-
ft» ft na fe entrega por pefo, y fe arr im» 
po? pefo.EI que le pTecediò a nueílroPro-
«meiaííbe grande,y aunque él no era ran 
p-^nác de cuerpo, ni tan robufto, pero no» 
tóò feg^úr 1 o en todo, porque no recono-
ftia ocro- Superior fu? efpirtti*, Cmo es * 
Di^s^queal caboei el q n e d á las fuerzas» 
çorno-.y a: quiciTes-fervido. En eíla razton 
eotrògpvernãdo Va vara cowgrande a-ejer 
t^jginrdandoles fu primer pucíto a los 
iticianosjy confultandbcoffelbs Tus reíb-
teonés.y en lo deiuds fe preció de fer 
^adrcydcqoefus paífos fe governaíTen 
Mb por dos Polosfixos* tjuseraaexCsnplo 
Wui vida , y amor . fin acordarfe mucho 
^Wigor, aunque tampoco le perdió de 
qnando era menefter. Viíitò fa PTo-
^ííciacoq nrucha pmitoaflidad, y en todo 
foegtwernandofe con tal ctrydadó^quc 
qiUcaiDio&era-pímcí]f 
3 epáen avia de agradar, nacé / Iàndo de 
pedirle con inítancias, y aun lagrimas fa 
Divina luz, al mi ferro tiempo iba tcmen¡« 
do cauchas acencibnes, no con vno;, fin© 
con quatro ejfploradores que le avia pucf». 
co PiosdelaDte,en quatro Padres de Proà 
vincia , que entonces avia que avian 6áo 
Provinciafós i conviene a faber , el Padrff 
ComiíTario Fr.Domingo Gonzalez.el Pa** 
dre ComitíaTio Fr,Francffco de Herrera» 
el Padre Comiííarío Fr.Carlos Cíemento 
Gan,y el Padre Fr.&alcafar Fort^queaun-
que avia feis mefes que avia muerto, pe* 
ro eftava vivillima fu memoria,y los arã-
zeles que dexo de aquel graviflimo puef-* 
to, por lo qual fe governò el primer Autoe 
deefta Hiítoria para contarlo eon los v u 
vos*fieodo'cierto, como él niifmo refiere^ 
que muri'ó-el ano de 1640. a de Oâa* 
bre.y efta efeccion de Provincial fue a ten 
de A b r i l del'ano ííguiente de 1641. * 
' Acabado fu Oficio, gioriofamentç »nct 
fe1 quedo reformado , ni de fea n fan do de 
tan gran trabajo,porque en cds'Sanear 
Provincia.y los poeosHi jos ebn que ííem-
prefe halla para mantener tantas obliga* 
clones, viene a fuceder k> que dizen quo 
fucede en los hornos de vidrio, que en niy 
ardiendo, fe vienen abaso. Material es e l 
exemplo, pero toda via fe le pudiera facar 
mas fruto; baile dezir, queeíTa ferà la fc^. 
ña de averfe acabado efta Religíofa Fa-¿: 
m i l i a, averíete acabado el fuego d e U 
CarVdad¡y querer introducirle defeanfos» 
y difpenfãcíoneSitodoscrabajan mientra* 
ay falud,y ladifpenfaciondc nueílróPro-
vfncial, fijebolverfealas tareas del Co-r 
legio de Santo Tomas, governandoio coa^ 
aquel zelo que otras veras ^fin deAnayar 
en el vfo de la predication. Defde el año7 
de i647.en que murióclPadreComiíTario 
Fr.DomingoGozalez-ientrópor orden de^ 
S-TribunateneVdeComiffa-rio dcMantla» 
y lo exerciócongrande cuy dado, y valor, 
cu ocafiones, que lopidíeron muy a fatif-
feeion dé aquellos Señoresínquifidores del 
M e x i c o c u y o Miniflíroera. En eftos, y 
otros exercícios del fervicío de Dios, y dff* 
la Religion /llegó- el ano de 1Ó57. en que-
^viendo muerto cXPadte Provincial Fray' 
^into Gali > boWiè & Gapícub a hazci? 
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Pcovinda! ai Padfé Fr. Francifco, obran* 
do los c lcâòres /obrc tener Ia mifma bue-
pa intención, con la ventaja de faber lo 
que fe ha/ían. De la deftreza de Aquiles 
en el correr alaba Catullo, no folo que fe 
dexò atrás a los masdieftros.íino que eflb 
lo hizo repetidas vezes i fegunda carrera 
•venia a fer la de nueftro Provincial, que 
aunque le cogía yà de mucha edad, le ba-
ilava con mas animo; y viendo la honra 
quelehazia la Provincia, no pudoefeu-
faríe, fin nota de ingratitud, y aun de pe-
reza.qnc fue lo que le hizo mas raido. Ad-
initiòloty acudió a D io^y fu Mageftad le 
diò fuerzas , que era caufa fuya , quando 
nunca con tantas prendas como l ed iò de 
prudencia ^letras, amabilidad , yeftima-
don en todas citas Islas , afsi entre Reli-
giofos, como entre fcglarcs, y mientras 
ma? principales las fuvo^wyór ; con rodo 
cíl'o jamás llegó a fu corazón el menor fo-
plo ^ vanidad i ni (a Provincia fe la per-
initicra.Ocupando aora el pucfto.vino de 
jiueftro ílctferendiíiinio la inftitucion de 
primer proviociaí de la Puebla,que yà d i -
jimos , y aunque era cargo de tanta hon-
ra >y en que podia fervir mucho a Dios,y a 
Ja Religion, dando princípios en que co-
ipenzaiíc a tomar fu atfiemo aquella nue-
va Provincíaipero encendiendo para í¡,que 
no llega va con muciio.al efpiritu de tan 
grandes hijos como tendría »no fe atrevió 
a abrazar tan grande emprefTa) cfpecial-
inente conociendo a vno, que vivió años 
çn eíia Sanca Provincia , que fue el muy 
Reverendo Padte Prefentado Fray luán 
de Cuenca, que puntualmente, y de jufU-
Cíâyàeías aventajadas prendas » en Ierras, 
y en virtud , ocupó efte primer pueílo en 
d í a , y ííemprefe moílrò muy amante , y. 
honrador de efta oueftrai dexando vincu-
lados Jos mifmos ofícios de piedad en 
aquel fu generofo i y mageíluoío Conven-
to de la dicha iníigne Ciudad de h Pue-
bla de los Angeles : donde nueíixos Rcl i -
giofos , que entrau en èl a barcadas i no 
aciertan a falir de tan fagrado laberinto, 
en grandeza , como en car/dad , ni e/las 
aciertan a defpedjrios. Acabó fu fegundo 
oficio de Provincial efte perfeclo Prela-
^ o - j ûe tanto uos honró, cite Sama Pro-
Vtf>cia,y emretenido toda vía en laadmi. 
niftracion, y Preíidenciadel Hofpualdc 
los Chinaste dió entre otros accidentes, 
que le maltrataron mucho, y por mucho 
tiempo, vno, que le mortificó bathnte-
menc-sy al tin le vino a quitar U vidado*, 
que fúe vn humor efeabíofa , y mole^ 
que aviendo (ido toda fu vida muy lim, 
p í o ^ amigo del aieojo que permite nuef. 
tra profelüon, le apuró bailante mente, 
<jucfue pmiticarle el alma jpoc tnediodc 
aquel defaíeado humor del cuerpo^emen 
dole en continuos dolores, fin que apravç. 
chairen medicinas »por la can íada , ytra-
bajada edad. Traxeronlca la enfermeria 
de Santo Domingo, donde padeció mu-
chos días u n acerbo purgatorio , y ai fit), 
armado de los Divinos Sacramentos jen 
manos de fus hijos,y Hermanos dtòdal* 
ma al Señor eíle año de 1664.a los feíca-
ta y fíete de fu bien gaitada edad.Defpuci 
el Rey nueílro Seííor , informado de fu 
grandes prendas , l ep re fen tò por Obtf-
pode la nueva Cazeresen eÜas Islas,mas 
yà le halló muerto la gracia quandollcgò 
por a c á , que fue el año figuieme. La me-
moria que hizo de efle Venerable Prela-
do el Capitulo de i675.es:nihy honoritica, 
pero en íublhncia no es mas de loque 
queda d/cho.y afsi no fe pone aquí . 
En U Provincia de la nueva Scgom 
murió el Padre Comiflarto Fray Lucas 
Montanero, grandeMinif tro de Indios, 
que por cfpacio de cerca de quarenta 
años , que eíhivo en efta Sanca Piovincia, 
fictnpre entendió en el bien > y govtCftio 
de los Indios , menos el t iempo qucíue 
Prior del Convento de nueftro PadreSaa-
to Domingo , donde lo fue por dos vaes, 
con grande credito de Rciigiofo perfec-
to, cfpccialmente mientras cltuvo en Ma-
nila .fc exercito mucho en el oficio de la 
Predicación a los Bfpañoles, dondeto 
mucho frnto,porqneera dodo.y muy ar-
fado en iacfcr í tu ra^ en los Padres. Aca* 
bado fu íegundoPriorato.hoIvió a U ^ ' 
ma Provincia de U nueva Segovía.ycola 
Vicaría de Sanea Catalina M a n i r den-
taran 1 fiendo Vicario , y con ios mi^08 
cuvdados del bien de aquella s gentes,^6 
avia ccftido toda fu vida, y s o t e p í o o ^ 
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¿tíellos con t odasmuef t r a sdeamo^ /ç f -
tioiacion^comoa Padre tan antiguo.y can 
zeíofo de fu faíud efpirituai, Ic acomeciò 
ala corpo ral fu ya el inexorable cuchillo 
de la müerte.y lleno de años, y de buenas 
obras, con mucho predico que avia dado 
fienfipre a h Religion , y a cita Santa Pro-
vincia (entrego fu efpiritn a.las manos de 
fo Criador. Fue «ezes Difinidor de Capi-
tules Provincial^, y Vicario Provincial 
Je la nueva Segovia , y ííííupre con nam-
fefcde Religioío perfecto. 
Entre tantos como fe lleva» y fe ha lle-
vado la tierra ,nos íepuhòen fus fenos la 
mar por eftos ciempos vn buen hijo de 
efta Provincia» que fue el Padre Fray Pe-
dro de Santo Domingo .Tomó el Habito 
CD el í^elígiofo Convenço de San Euftor-
gio de Milan en la Província de Lombar-
dia : pafiò a efta el ano d c i ^ S . hombre 
yàde quareca años, y con credito de muy 
¿teiiiplar,y bumílde^y en la afsiftencia.al 
Coro,y a la Oración, y en la obfervancia 
regular , cfpecíalàienre en ládel /i/encio, 
rió tuvo quien le'aventajaiTe. L 'egóaqui 
con los buenos defeos que tôdos, y cono-
ciéndole el Prelado la inclinacipn a Míf-
fiones, en la primera ocafion le embíò á 
China » para que aprendíeíJé aquella íen-
gua.y acoropañaíTeen Zubincheu al Pa-
dre Frity V i d o n o Ríccio , que hazia re-
petidas inftancías para que leembiaíJea 
compañero de acá , porque con los otros 
dfc adentro no avia comunícacio.Eí buen 
Relígiofo fíguio efta obediencia con no-
table gufto , por ver íi con el neceífario 
trato de ios Chinan pudiera aprender fu 
lengua , que por fus años acá fe le repre-
femava muy difículcofa , y fuera de eílo, 
•fjndava fus efpcranzas en cLMagiftcrio 
del Padre fray Víítorio fu paifano , ò na-
cional» que fabia quan grande lengua era. 
M¿s aunque puefto allá , le hizo al Padre 
Fray Vicíorio grande compañía , pero 
qaauto aeftudiar lengua fije"cofa irapoi-
fibje^'.ies ya con los crecidos años^eftava 
madura laapreheníion, y mas divertida ía 
mcmo.ria;no obí laotcqucno eíluvoocio-
foel tiempo que allí vivió, afsi confeífan-
do ai Padre Fray V i s o r i o , y ayudándole 
en lo que podia tfeMifías, y adniiniftr»-; 
cion,yà en prcdícar^y dénEsSkr a muchos 
ChHftianos morenos, que avia por alli $c 
los huidos AG Makani pero aí fin defe.nga-
nado de que no podía aprender Ja Ibngyjt 
Chtna , avisó al Padre Prpviticíaí de e l 
defeonfueío coa.que fe.halíava , y le r e t i -
raron a Martíía , donde no !e faltó en que 
fervir a la Provincia» porque'ejearhomb.ee 
de muy buena capacidad^ exemplo. Fue 
Vicario de nueftrò Convento de Santel-
mo, del Puerto de Caví te , que aunque no 
es Miniíterio de Efpañoles", ni de Indios, 
mas ay lucido tercio defoldados, y veziti-
dad de Efpañoles delosde ia ribera , y fa-
bricas de Naos , con que ay bien en que 
exercitar la caridad. Aquí eftuvopor V i -
cario el Padre Fray Pedro, mas le carga-
ron cancos achaques , y accidentes, poe 
caufa de bumedades.qye fe íe Apoderaron 
de los bueíTos , eflando en China , por va 
íitio dcmâiiadamente húmedo,en que v i -
vio 'algún tiempo , que por confejo de los 
Medicos, fe dió orden para bufcarlc tier-
ra fria, y feca , y ninguna podía: ferie mas 
apropofíto*que la de>lexicQ, y afsi le ínf-
tituyó el Capitulo enVicario del Conven-
to de San lacinto, que tiene allí para bof-
pcdcria..eíla Provincia. Embarcófe enJa1 
Nao, que và a quellas partes, y como yà ' 
eílava tan apoderado3 el mal de aquel fla-
co fogeco, no tuvo > ni.halló dificultad en 
quitarle la vida en la mifma navegado^ 
Sintieron mucho fu muerte quantos ibãt» 
en ei Navio , porque yà le avian cobrado 
amor, y iban,, muy contentos con é l ; mas 
Dios le facó de todos los peligros deefte 
mundo, por eftàr yà fatisfecho de fu buen. 
deféo,y de fus trabajos.Honróle elCapL-
tulo con íu lauda »encareciendo fu conti--
nua afsiílencia al Coro , y al Gonfefíona-» 
rio, que muchas vezes fon incampafibies,; 
mas en cafo de dudajeJ ConfeUbaario or^ 
el que tirava mas de fu mucha catU 
daá.yes mas;confo,rmea nuef-. 
tta vocación efte genero 
die de>íar a Dioa 
por Dios. 
*** 
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GAPITVi -Q X X X I V . dole, qudocrá.y que no podía hazef o t r j 
cofa, c l Ccgundo Domingo , defpues de 
E L I G E S E NV.BVO- PROVINCIAL hecha la elección, y deaverfeido todn 
'g« lapcr/oña dslPadre Comijfario Fr. Juan los Capitulares, de. iaa Provincias apa rea, 
inAngclcJiydc grandes tr&fajos. das)ò.los.masde ellos,? difuelco d Diân i^ 
de. China* torioylchizo recada al Padre Provincia!, 
• ' en que le dezia aver echado ixicnos Ja ta. 
EL ano de itftfj-fc j t tor t f on los Padres bla de los Oficios, que fe prefent^ a l Pa. 
Capiculares a elección dcProvinciaU iron en todas las. Provindas delas I n d i a 
por aver acabado fü Ofício cl Padre Co- (yà tocamos arriba cr> utcopa del G o ver, 
'miíTario. Fr.FelipePardo, y e l d i a i j . de nador antecedente eí le miínao, punco yj 
A b r i l pufkron enel Oficio aL Padre Co- fiemprces mencftc,• p id i ra I> ios fu gra: 
niiiTaiiapr.luan dc losAngí;les»de la Pro* cia para tratarlo con tiento, que es de lai 
vinciadeAndalucia^y H i j o del Conven* materias, mas delgadas que tienen cfiíji 
TO dcí'-Samo Dominga del Campo de l a Gov íc rnos^ n o r / i n d a f u M a g e f l a d , qiic 
"Villa dfc Zafras, en ESremadiira > el qual noadefendaraos con dar a n u c í t r o Princi. 
áv iendo^émddae í la Provincia el ano de pela menor materia de d i f g a f t o , paa 
163^,y ndaMiniftro de Tagalos en clpar- priítier'o que rodo es tenerle g ra to quando 
;tido de Bataan, y defpues en e í d e isla ib Real amparo-nos pufo en efta ocupa-
'Hermofa , donde eftova feis anos, harta cion^y fus Reales, teforos nos conferva^ 
que como aquella Fuerza el Glandes, y Suponiendo aora brevemente lo& juf l i f i -
tios cchodc la ticrra> bolviòa Manila por -cados drechos de va fallos d c eftar enfa 
/lacatra.y Mafaca^yalaamiguorninif- Cafa , donde puede mandar loque fuere 
terio de Tagalos^ fue Retoe "del Colegio fervido,y deque fon fuyaslas nueflras, f 
de Santo Tomas, y Prior dos, vezes en nueílras vidas y los ordenes que COD m 
"tmeftro Convento de Santo Domingo de RcaUcomaCatoIico acuerda t i è a e dado^ 
Manila^Vicario General vezes, y Difiní- en eíla parte , y lo líanos que eí^an oy €$, 
d o r e U ñ o d e i ^ i . y e l d e ^ i ^ y j v ED e ñ e las Provincias de las Indias. Perohablao* 
que llevamos, laeligÍQ h Pioviocia por fa do con aquella veneracion,y fagrado « t 
Prelado con general facis&cion de co4osv peto que fe les deve a tan airas diípoficifl-
yefto es loque podemos déz i raora ,por- nes , lo^primero que fieatao m e í i a s lilas 
que'ejftá vivojy cambien podrèmos dezir^ los Do lo res Teólogos, y l u r i f í a s q n c a ^ 
que defpues de Provincial, ha tomado à y ha ávido en ellas, es, que ea mocU» 
fucuydadoclColegiodeNiriosdeS.Iuaa matetias fonmeneílet aqub otraa foni4S> 
de Lctran, dándole Cafa muy decente , y porque la ley es falud , y medicina de las 
icapaz dentro de Manila, luftre, y eftima- Republ ícas^comodiKoTul íoiy affi como 
clon., como la piadofa educación en vir* la.Medicina no fe govierna tan fobcrani 
tud.y cftudios.de aquellos niños, que es e í por fus principios, que n© fe tengamuebi 
fin.Luchandaa dos manosee hallo en e l atención àLQelo^afpe&as de P l anem 
tiempo deefta elección cfta Santa Pro- aires, mares, y aun diferencias de t i emC 
vincia, quando ambas fuerari para enju- ydccomplexiones, quedándole enteroíü 
garlas lagrimas, que fobre ambas razo- credito de-ciencia, como fu i n f a l i b l e , / 
nes.derraraò delame de Dios. La prime- vitima refoíucion j.affi vendrian a fer ¡as 
r a i m a s fcnfible era la que deviera expe- leyes j . y en eftas lÜas, miembros ran dií-
rimemar con mas piedad, por fer de quia tantcs del. corazón , f e d à ^ a e n t e o d e r , aat 
tenia entendido la avia de alcear mucho* los Heycs (que fon Medicos fobcraws» 
y fuavizar los, tcabajos en que bien de: como dixo.YegecLo) han de pa í l à rpora l -
ccrca le ve empleada, y ampararla en gunaa difpenfaciones-, como en aiuchafc 
ellos. Elnuevo Governados el MaeíTe de cofas paflón los Drechos C a n ó n i c o y Q-
Campo D o n Diego Salcedo, con el zelo vif. Según efto, eaa nueftra Provincia fbe 
- ^ f c f Y i c i q dc h\ Mage í t ad , y parecica* pandada venir por nueftros Reyes a cita* 
paxs 
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paftes.ConfervafeporTa niifericordia Je 
Pios ea reciro» humildad , y buen exem-
plo conocen todos.y los primeros los 
Señores Governadores, y Magiftrados de 
JaÍUai Audiencia) fabebieneilamiíma» 
^ucen eíTo confifte lu mayorperfeccion,. 
çflgovernar con refolucioa fus hijos, íiri 
otras fombras > ni retiradas, y que í¡ la. 
íjüieren curar por et mecodo de otros cuec 
poSjnoaycan a mano-ocras medicinas,, 
(jdcavd meneííerentronces. Por aqui v i 
¿ico haíla aora en fervício de Dios, y de-
fu Reyj.íin aver flaqueaefo con la edad da V 
cien años.: Luego no- fe ha de entender 
que và fuera de la intención del Principe,, 
ni q fe t u de pelear cô èl3el cafervarfe ea 
]asprtnieraslcyesde fu inftituci on,quan-
do le confia à la Provincia, que lo miftno 
ha de fer falcar a ellas- „ que baldarfe, y 
aver de mudar todas, las-ruedas.. Hizo,. 
pneSjfu avifb en efte tiempo ef Señor G o -
vernador , y nos h-tzo gracia de que acu-
dicCTemosatHeaíConfejo delas Indias,, 
donde/eprefencò en nombre de la Pro-
vincti eis Scííor Doa Fr. luán Polanco,, 
ObiípaeleÉto de lanueva;Cazcres,y fien-
do la materia de tanto pefo3y en que fe ha: 
atravefado el Real amor con que el Rey 
nueftro.Señor mira efta- fu Provincia^ los. 
hacaos inÉbrmes que de ella tiene , fe ha 
reducido*punto de particular eíludio, y 
affife le avis&al Govepnador, de parte da 
aquel R.ealConfejo, que fe qitedava m i -
pndo; Dios acuda como-Padre,y nos gá-
nela di-fpenfa-ciotr, que enrefla: parce efpe-
ramos vnrca'mentede fu Divina piedad,, 
que es la quetiene en fu mano Tos corazcí-
nes de los Reyes, y por quien todos gozan* 
ÍÜS Coronas. Ca-íi governada efla Provin-
cia por Jos t n l t m o s prjrjcipioSjaviendo lle-
gado al Puerco de Cab'ue la defeada N a o 
S.lofeph a 17.de íulio de i 6 ô y . y en ella et 
Ihíílriilímo Don Fr. í m n Lopez, Obifp^ 
electo, y confagrado del Samo Nombre-
de Dios-, que es et Obifpado de Zibü de 
eftas Idas. 4 y aviendo truidb las Aftas del-
Capitulo General de Roma del año de-
1656.que haíla entonces no avian llegado* 
fe recibieron en eíía Provincia corr toda 
humíldadiy en quanto a loqueen ellas fe 
oidcna para las Provincias d c i a s l n d i ^ 
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en comatiyíc fu (pendió te execacl5,qu3rf ̂  
to a los preceptos, cenfuras1y ot.ra&penas, 
hafta dar cuenta ÂnueflraRevcrendi/ii-. 
mo Padre General deFeílíío Jlarro de efta 
Provinda, a quien fe pidió íeconcedieíTa 
Privifegio.dc que It? queaflJ fe ordenare 
para codas las Provincias de las Indias en 
c o í n u » , n o comprchendaáefta Provin-
cia, fi de ella no fe híziere efpecial men* 
cionjò que fe nos mande ennucítro efpe-
cial citufo de Jas- Ordenaciones que fe ha* 
zen para ella: Porque es muy diferentc,e| 
eftilOjy pradica coaque fe goviernaídon-r 
à e no ay depoííros, ni aun hazíendas en 
común, íint^ cslimofna^y en otras mate-
rias figue fu vocación, vicndo,que el pueC* 
to donde fe halla pidegovernarfe de ctl» 
fuerte, no- para exempcÍones> fino para 
confemr mas puncua^y menos embara-
zada fu obediencia. Notifícaronfe las d i -
chas Acla.s y fe e m b í ô ia fuplica à nueílro 
Reverendiífinia^ 
El'fcgundo' trabajo en que1 fe hallav* 
c/la Província-, fue fin duda de ¡os 
crueles que pudo maquinar c l demonio 
contra aquella buena parte de Religiofo» 
que tenia en la gran China, pues fuera dor 
tenerlos allí condenados Ta caridad a per.* 
pecuo deíUerrojy continuos golpes,-y mav 
los tratos que padecen entre tantos ene-, 
migos favos, por ferio del Santo Nombre 
deíefu Chrifto-.aora fe levantaron contr* 
ellos montes' dedefdichas^ yperfecucia-
ne*, que fe empeza ron a mover àcCdc c l 
mes de Setiembre de el ano de 1664., y 
acabaron» de facar la cara el figuiente des: 
1665.. Tuvieron' fu principia en la Impe-
rial Corte de Peking, donde hizieron l i -
ga contra laLey de Dios, las gentes enfu-
recidas de aquella tierra», y los Principes, 
de la fobcrvta fe jumaron a vna, hazien-
do alianza Idolatras, Tártaros-, y Chinas-
con vnos* Mahometanos, que avian intro-
ducidofe enChina a la fombra de la guer-
ra-.y a-ora h-ülaron-coyuntura para poner-
fe en arma contra aquellas p o b r e s y d c -
farmadas- Chriftiandades; Muchos añbs-
aivia que andavan de embofeada los que; 
ífefde el principio- del mundo engendró' 
Ja tierra para hazcrle guerra al Cieío, y 
^n^racos a fus foberanaí inflbencras vivem 
cpnpe-r 
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"empenados cfl oponer nubes de tinieblas 
a la luz- l>a mala intención nunca les fal-
t ó s pero fe hailavari refrenados de la pie-
dad de) Emperador de China Tá r t a ro 
Xunchy i que aunque enemigo de la ley 
Evangélica como ellos, mas al fin como 
de íangre tan generofa , no folo no le ha-
stia opoíicioti.fíno que diò a emender gaf-
cava mucho de que fucile adorado Dios 
en efta Santa Fè^y de fus mifmosTcforos, 
lè hizo levantar Templos a fu Mageílad 
en las primeras Ciudades del Impeno,ef-
pecialmeote vno muy fumptuofo en fu 
ítíiffíia Corte de Peking, que fe hizo a ex-
peofas de fus Reales Teforoí* Siendo de 
Tu natural can inclinado a la verdad, y a 
4tríp4tar U que podia defeubrir fu ciega 
viña en la Fè de Cbrifto, fue grande par-
re para cfla nueftra dicha, averfe dexado 
fervir deí Padre íuan Adamo.de la Com-
pañía de lesvs , períona de todas buenas 
ptcndas,y capacidad, a quien Dios le di ò 
cfpecial gracia para inrroducirfe con eRc 
Principe, y graduarfe del mayor à e fus 
/.ftrologosjcon que lé diò puefl:os)y Man-
darioatos de grande fupoíicion , y a cite 
fombra navegava profperamente la ar-
mada de nueiíras Iglefías de China con el 
corte feguro del XungchUy la guarda que 
\ Dios nos avia puedo en el dicho Padre. 
Murió efte Emperador , y como Je fuce-
àieãb vn niño de íiete gños , llamado 
Kanghi, pudieron los coligados enemigos 
introducirfe a fuerza de dinero con los 
Sátrapas, y Magnates, en quienes eftava 
el fupremo Govicrno,y la tutela del niño, 
y teniéndolos bien prefos, y bien atadas 
jas manos, hizíeron allá fus Concilios , de 
donde faliò jurada la guerra contra laLey 
de Dios , y todos fe .comprometieron en 
vn Mahometano Jadino, y al parecer muy 
lettadojy a la verdad el hombre era de fú-
t i l encendimiento^ agixfoj afii lo fupiera 
lograr , empleándole en "el primer princi-
pio de los aciertos^ue es conocer la cria-
tura a fu Dios, Llámale Yangkuangfien, 
en quien con laslecfas corrían iguales la 
maldad, y la aftucía\ enemigo mortal del 
Padre luán Adamo: fíendo afsi, que no le 
devia menos obligaciones que de ía vída¡ 
^ ç r o la ley de fu ml natural, no Jç dava 
lugar a otra cofa. E ñ e ^ u e s ^ o n el fomeoi 
to de los fuyos, y feguridad de los Coníc. 
jeros.mciiò meniorules al Emperador.ò 
por mejor dez-ir libelosinfamstorios^ fa. 
crilegos contra la Ley de D i o s , y de fus 
Minil lros. Qoanto a lo primero, no dezu 
menos de que efta Ley que Ibmavan ioi 
Chrífttanos de Dios era falfa.è indignare 
que hombres racionales la ííguieíTen, por» 
qoeenfeñava deverfe adorar por Dios a 
vn hombre que avía fido ajuftictado (jr 
puedo en vna Cruz (que era [r.i-.encvilif. 
í]ma)porfus grandes delitos, v ler malta 
chorsy caudillo de ladrores^mtiriendocn. 
tre ellos cadigado con !a miftna penare 
ede tal Hombre, que llamavan los Chrif. 
tianos lesvs, nació de vna rauger , que no 
dava a entender quien fucile fu Padre j f 
qoeporcíTo dezian fer Virgen , pues ea 
çofa impoflible a la naturaleza humana: 
Dezian que fue Rcdempror.y que klvbú 
genero humano i fiendo afsi, que nopuda 
falvarfe a fi mefmo : añad iendo ocras 
muchas blasfemias > y quanto a losMinif. 
iros Evangélicos dezia ,» que'los Pre-
dicadores de efta Religion > y todos Ids 
Chriftianos fus fequazes eran rebeldes 
a la Real Corona de China > que oy por. 
tantos derechos poileia la N a c i ó n Tarta-
rasque actualmente maquiriavan Jevantá-
rnientosj y que pará ello ávian embiadot 
llamar inmeofos exércitos degcnresaJa 
Europailos quales juntos con losChnííU-
nos de China avian de hazer la maquini-
da traición »matando a los Ptincipaíes/y 
Nobles de los Tártaros,y quedándole CÜD 
el Imperio. Que las C u e n t a s , y Rofariís 
cjue traian,las ímagenesque adoravaniy 
las MedallaSíCruzeSjV Efcudos de los Di-
vinos Nombres, que en fus cafas , y fofre 
los vmbraíes vfavan» eran ciaras , y maní' 
fiedas divifas de fu mala intencioíijquff 
por ellas fe edavan'exercitando a vm&t 
y conocerfe en vn cfpiritu , y vna corref» 
pondencia, y para luego a fu t i e m p o ^ 
todos a hazer la fuya vnidos en lolo vn 
cuerpo. Que los Kalen*íanos , 6 Rcpono-
rios^ue los Maedros de aquella ley repar-
tían cada año éntrelos Chti í l ianos,y ^ 
zían eran para guardar ayunosty fíeftas.n0 
eran lmutáblas/y Ceñas dó tales dus;¿on' 
de 
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¿c fe avían de juntar a bazerfus alcbofas 
J^lfcmblcas.y Corgrcgacioncs.en las gua-
les fe conferian Ja¡>uaza$ para la à e í h u ç -
ciondel ileyno, y la fublcvacio.quc traían 
tan adelante en fus piaiicas j y que final-
mente el Padre luán Adamo con la mano 
quefe avia cornado en el paílado govier-
oo.y avien Jo traído engañado a fu Empe-
rador yà difunto, era aora el que meneava 
todos ellos movícníemos.y ía principal ca-
beça de la conjuración,} aíl i^uc convenia 
quicar del mundo ta luya ante todas cofas, 
y luego <iar eras las delosotros Maeftros, 
yfus Chriílianos, porqoe fí no, ameoazava 
al Imperio fu mayor destrucción.En quan-
tas Naciones ay en ei'muridOiCsefteel pi i -
tp mas delicado , .que íeíes puede tocar, 
porque tira derechamente al corazón,y al 
alma .viviendo en todo tiempo fofpecho-
fasvnasdeacras,aunque masatniftad ten-
gan»que por poco defeuido, en quatro días 
délos muy amigos fe hazen vnos tiranos, 
y otros prí ííoneros.Efto es en fana paziqnà 
feria en eílos T á r t a r o s , que íabian muy 
bien la violencia, con que avian fugetado 
ala Chína ,yqucno tenían nías derecho à 
fu govierno , que el de las armas ¡ ò para 
dezirlo mejor, el de la falta de armas de 
los mifinos Chinas, cuya poquedad de co-
razón es el primer titulo de la fubverfion 
de fu Imperio. Tocarle en efta materia al 
Tártaro, vino a fer tocarle en lo mas vivo, 
y a los que eftavan en la malicia , fue la 
efpecíe mas favorable, que fe pudo tocar, 
porque viftiendo a la Ley Católica en era* 
ge de traición , virtieron ellos íu odio en 
wage de zelo , y como poderofos, que fe 
opoman a caídos, y mitcrables, defdc las 
primeras falidas que hizieron, falieron co-
ronados de triunfos, para triunfar defpues 
mejor. N o ha faltado quien diga, que fue 
tmimyifato , en que puíieron fn tercera 
parte los Hereges Olandcfes, picados io-
bre fu aneípatuvde vèr ios buenos vientos 
que llevava la Nave de aquella Iglefia, y 
ellos (como los que todo lo penecravan , y 
tenían aííientos,y faturias en los principa-
les Lugares de la China) hizieron amiftad 
con la ido la t r ía^ con Mahoma,y ta tienen 
hecha con el Demonio para perfeguir la 
fède C h n í l o , como Io hizieron co iapoir, 
hafta que fe vieron hartos de fargre de 
Mártires,y Sacerdotes Católicos, y defter-
rada la poíiibiíídad dw que bucívan, y oy 
ion vataílosde! lUy de Efpaíía, y mañana 
le hurtan las mejores piedras de fu Coro-
na.En todo el mundo periiguen el nombre 
Católico, yen todo el mundn quieren re-
nerConfu!ados(y trato corricücc.y locon-
figue^y fe talen con quanto quieren, fem* 
brando zizaña en todo el vniverto contra 
nuertra Santa Fè Católica. Eíla perfecu-
cion^ue aora fe levantó en China, en que 
tuvieron eííos tanta parte, fue fin duda el 
mas cruel, y defapiadado azote que pudo 
venir fobre aquellas fencillas, y defarma-
das Chrilliandadesjdc que no podrm arr i -
bar tan prefto , íino es por cfpecial mila-
gro de Dios, que no fue pequeño el que 
entonces no le aniquilallen , fegun las zc-, 
lajes, y aparatos con que empezó la tem-» 
peilad. 
Metido al Emperador el dicho memo^ 
riaí,*y remitido a lus Confejos > que yà io 
efperavan, llamaron primero a examen à 
los Padres de la Compañía de lesvs, que 
e íhvan adojíniftrando ía Chriíhandad en 
las dos Iglefias^ue tenían a fu cargo en la 
miíma Corre de Pekingjque eran el dicho. 
Padre luán Adamo,de Nación Aleman; 
el PadreChriftiano Berbiet, también Ale-
maní eí Padre Gabriel Magallanes, Portu-
gues;y el Padre Luis íkillio, IcaUanr,¡y he-, 
chos los cargos.y nocifícandofeleSjnoobf-, 
rante refpondcr a todos con mas eviden -
cía» y claridad, que era la luz del dia , los 
prendieron,y metieron en eflrechas.y hor-
ribles cárceles , cargándolos de grillos , y. 
peíadas cadenas.Luego hizieron vmvcrfal 
convocatoria con orden del Emperador> 
y fa fello,para que rodos los Maeíiro? R.e-
ligiofos.y Predicadores de ía Ley de DioS, 
de todas las Provincias, v Reynos de la. 
Ch'ma , parecieiTen en Peking denrro da 
cantos dias perfonaJmente , juntamente 
con algunos Mandarines Chriftianos, que 
en el decreto nombravan » y no fofo elfo» 
íino que los Mandarínes, aunque fnerat* 
Gentiles, que avian favorecido la Lev de 
Chrifto, ò levantando al verdadero DH>S 
Templos, ò fomentado fus obras , fe pre-
fentaífcn también cu Peking ^pena de 1^ 
Vvvvv. v id i í 
I 
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v i d i , porque convenía a! bien comun.y a l 
femcio del B upcraJoc averigjar algunas 
. traicio.ies, y cnilJades, q-je fe dczia aver 
mi ] lin.iJ-J los dichasM.aiíVcQs,fus Chrif-
tua-is, y fa^Jccs. Fa<; eite vncfpancofo 
try -11 > <}JS dexo lleno ds coofaíion codo 
el imperio , pues rara , ò níagana íccà la 
Giui,»d(d.)nd; no aya grande» 6 pequeña 
Congregación de Ghriítianos, coacandoíc 
en cod.> fu pop iloíMluo ctrcuico mas de 
l o o rttilalíius »reengendradas en las Sa-
gcadasaguisdel 13au;ifmc>.Treinta y eres 
Sacerdices.y Miniftros Evangélicos de las 
tres Sagradas Religiones, Santo Dorain-
gOi-San Francifco, y la Compañia>fe halla-
ban a la Catan en el dicho Imperio, efpac-
cidos pordivcefas Provincias, yCiudadesj 
veinte y cinco de laCotnpania de Icsvs, 
d'vei naeí l ros , y vao folo de la de nueítro 
Padre San Francitco, de los c]aales no pu-
dienio reílílir tan executivo orden , por-
que fuera lo miftfto , que querer tener vn 
rayo, lo mas que pudieron hazer fue irfe 
a prefenrar veinte y feís, y quedar fe los 
diez reliantes efcoitdosen cuevas^ò maz-
morras, donde apenas ía tierra los fintief-
ft, para que en todo aconcecimienco no fe 
quedaíTede vn golpe emnguida la luz del 
Evangelio. Llegado, pass, el rigurofa de-
creto a los Píeficlos, y Governadores de 
fósProvincvas, y Ciudades para que retní-
tíeílcn a Peking todos los Keligtofos, lue-
go al punto íc dieron cumplimiento, y en-
trado yà el ano de ií!6). fueron etnbiando 
4 ía Corte Jos dichos Padres con grande 
puntualidad, y no menor cuftodia.aunque 
en eilohuvo gran diferencia , y defígqal-
dad i porque conformeeftavan afectos, ò 
defafectos ala Ley deChrifto'los. Vir re-
yes , y Governadores, afsí venta a fer el 
defpacho. Vnos fueron libremente, y bien 
tratados por los caminos, y Lugaresi otros 
rodeados de Alguaciles, y Mimítros , que 
no fe apartavan vn punco de ellos ¡ otros 
iban con pri/Iones rigurofas »maltratados, 
7 perfeguidos jpaflando notables calami-
dades- Entre ellos vltimos fueron dos de 
fiucftros Religiofos, el Padre Fr. Domin-
go de San Pcdro.y el Padre Fr.Felipe Leo-
nardo »que al prefente vivían, y adminif-
¿Avaaea U Provincia dgChckiang, los 
quaíes padecieron e n e í l e v l a g e grandes 
trabajos, loan prefos.y ahsrrojid-JS pot d 
camino, en los Pu-bl.js bs h jfpedavan erj 
Jas cárceles , afrentados por donde quiera 
que iban ,y cargados de pefadüíinnas pfu 
í íoncs ,no avie.ido venido cal o rden dfiía 
Gorte , fino que los Governadores eneoii, 
gos del nombre Chmhano , hal laron buc-
na ocaílon para explicar fu odio, y fupaf, 
fion , y cargarfela al zelo , y al fervicio del 
Rey, que fon grades traztítas de hazer las 
cofas, como que no las hazen. O í o s quifo 
comar al de aquella Provincia p o r inftru. 
mento,para dar materia de grande meriio 
a fus Siervos i por lo qnal, y conociendoío 
claramente, davan a lu Mageftad fumis 
gracias , yendo regocijados , y alegres al 
Tribunal facrilego de la malicia, del mim* 
do , por veric merecedorõs , y dignos de 
padecer por el nombre de C h r i f l o tancas 
injurias,y can crueles. Quedavan JosChíif-
cíanos no menos laftimados , y confuta, 
viendofe de repente privar de fus guias> 
Maeftros, y Paftores, que con canto amor 
fe avian expuefto a cales trabajos por folo 
fu bien llora van fin confuelo , hasyan-en 
eíla parce notables extremos , fabientioa 
ló que iban.lo que les importavan: y JCCO-
nocíendo por la muerte del pal lado Em-
perador ,que aora fe veja l ibre í a malicia, 
y amparada de tantos , y tan poderofos 
emuIos,dava-n por cierta fu dcfdicha^quc 
vna vez llevados a la Coree j . los MiniílroS 
no podían efeapar de muertos, ò defterra-
dos , con lo qual dobla van las queèasat 
Cíelo, cercavan a los Padres > que yà olvi-
dados de fu trabajo» fe davan a l fenúnieiv 
to del de aquellas obejas defamparadas» 
procurando animarlas, y p id iéndo les ,qtie 
acúdieíTen con fe a Dios,quc; fu Magcñai 
avia de ordenar aquella borrafca a mayor 
ferenidad, y los avia de bolver a traefi 
auuque mas fe can fa Sen fus cnea>igo$.N<v 
obftante no era poíliblc meter en confuC' 
lo aquellos Fieles, y afsi huvo algunos AÍí-
niftros, que para deslumhrarlos fe falierotf 
a deshoras de fus Pueblos , d i fpon iend^ 
afsi con losMiniílros de luf t ic ia , porque 
no íabian como defpedirfe de ocra fuertf-
Pafiò también a la Coree Tangcungzu. 
y ic rçy que avia fido de UProvmcia ^ 
Fo-
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Fokicng , el que a exemplo del Empera- cia de la dicha Corte: y reconociéndolas 
dor, y hazicndopococaío de ios Bonzos,/ dificultades por ambas parces, « f o l v i ò e t 
demls enemigos de k Ley de Dios, avia 
Jeva.iEadó vn lurapcuofo Templo a fu Ma-
gcftadea la Mscropoli de la" dicha Pro-
vincia a fo co íh , y expenfas, y íieinpre fa 
moílrò gran deknfor de la Religion Jhrif-
úana ! y de los Sacerdotes fus Maefhos, 
aunque no fe avia determinado a recetúc 
no iríe apreicntarjoo por temer la muec-
tCjque bien fabia por fu buena conciencia, 
que contra él no tenían que probar cofa, 
que no fueiíe tocante a fu Ápoiiolico mí* 
nifterio,fino por ceoicr deftierrOjqtie venía 
afer muertecifil.y mas rigurofa, aviendò 
de obligarle a que dexatie el cuydadodc 
el Bautifrao, mas íe tuvo fiempre grande aquellos^ de otros Chriftianos Chinas. Y i 
inclinación. En cíix jornada , y prefenta-
ciongaítò grande fuma de dinero , y ha-
zienda j y aunque halló en Peking grandes 
enemigos, aí fin le dieron por libre,/ fe de-
claró, que no tuvo la menor culpa , defva-
necida la traición que le imponían. Fue 
también allá entre los demás otro grande 
Mandarin Chriftiano-, qu^ avia ocupado 
autorizados pueíbs , l lamado Bafilío Hyt i , 
al quil , aunque no pudieron probarle el 
menor movimiento de conjuración , por-
que íiempre avía admioi-ftrado fus cargos 
con grande fidelidad i mas al fin por la ge-
neral de Chrííliano era tal lapaíRon de 
allí refuelto yà en lo que avia de hazer» 
quando por el Prefecto de la Ciudad fe le 
notificó el dicho dccreto,yà Io bailava tan 
determinado , que luego al punto , fin dac 
feñal de mudanza »ni fentimienro , dixo, 
que iria puntualmente , y aííi echó por la 
Ciudad la v o z . Dcfpidiòfc de fus Chrif-
fíanos con harto fenciraiento , y lagrima*1 
de todos,encargóles muebo , que loencó-* 
mendaíícn a Dios;/ dexando fu Iglcíia eàw'1 
Cargada al Padre Fray Gregorio Lopez, 
que al fin Como China de nación, no venia 
a fer de los encartados, «Lie hablaron t a l ' 
palabra , aunque él también anda va encti-
aqnellos malditos confejeroSjque le fenten bierco,y con íus recelos. Salió p u b l í c a m e » 
ciaron a perdimiento de biencs^quicandolc te de la Ciudad , por la parte que iba para 
el cargo que tenia,/ dexandole inhábil pa - Peking>íín Miniítros.-oi Saldados de guar* 
ra obtener otros toda fu vida, mientras no diá, porque èl dió a entender iba con mu* 
dcxaíTe fu Católica profeílionípcroel buen chogufto: y llegando por aquella buelta a 
Cbriftiano eílava ta lexos de tal apoftafia, la Metrópoli de Focheu,bufeo modo para, 
qoe recibiendo con grande igualdad de quedarteefeondido en ella i y Dios telo* 
animo el dofpojo de fus bienes, y la mile- deparó muy a propofitOi aunque muy cñíé 
ria en que le avian dexado , antes fe tenia cho,qae fue en la cafa de vn PafqaaFCaf" 
por muy dichofoen padecer por Chrifto,/ 
verfe contado en el numero de losperfc-
guidos por fu Santa Fè.quando ãíTi via pa-
decer a fus Sacerdotes, cuya paciencia , / 
rendimiento fue de grande exemplo para 
aquellas Chrifliandades,/ la hazienda en-
tre los Chinas, es la piedra lydia , donde 
dcfpues de la vida.y fu confervacion,noay 
cofa en que mejor fe pruebe nueítra San-
ta Fè. 
Eftava en cílc tiempo en China el Padre 
Er.VidoriOjaffiftieodo en fu Cafa,y Teplo 
de Santa Catalina Mártir , que avía fun-: 
dado en la Ciudad de Zivencheu , en la 
Provincia de Foking ; y aviendo fabrd o el 
Decreto impío que avia falido, y corria 
yàpor las Provincias de la China , aunque 
cftavanus de doctemas ¡cgaasde diftaar 
vallo , Portugués, Capitán que era de loí1 
Chriftíanos Soldados de aquella tierrajdori-
de en vn defvan muy apartad;», y nocabléV 
mente incomodo/e eftovo metido, no fè-«r 
manas,fino diez efeebivos mefes, paíTando' 
la eftrechcz , - y priíion que no es decible? 
fin poderfe alli menear de vn lado , fíao èi1 
con mucha tiento,ni tofc'r, ni efeupif, poî " 
el recelode no fer fcncídojpues íital feTa-' 
piera , les huviera cofiado a codos los de la* 
cafa la vida, que eran por todas trece per-í 
fonas. Alli fe eftuvo inmoble todo aq-ie? 
tiempo «rezando fiempre, y e n c o m e n d a n í 
dofe a Dios,pidiendo continuamente pÍe-: 
dad para fí, y aquellas ChrifUandádcs?, ca* 
tal tribulación como avia vcbidó fobrff 
aquella tierra , y reciennacida ígieiia. iSTc? 
jíj'dadaV^uc attnquc ei medio ftve baftaof 
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temente rigurofojo pensó bíen,pucs facta 
d c Tec £accrJ-:xc tlcíigiofo, como ¿os dc-
tn\sUamxios, era fuerza , tjuc ca U Coree 
fe tupie J1-1 como u m fido aaiparado del 
KueiTig»y '.pe le avia hecfo fa Mandarin, 
•y E nbijador. y no avian meneilcr mas 
Jos rarearas para bazer co è] vn exemplar 
c a l i g ) , ddode vn penofo defUerro ven-
â m a íer la femencia »t)ue lq darían mas 
fnadofa i y lo* mas probable era qauarlc a vida co nciaeree barbacaiporqaeen cftas 
materias da parcialidad obran los Tarca-
ros tan refusíeos, como íaogricncos. Los 
pibrecicos Ctmftianas , y Chrtftianas 
de nasifcros miniílcriosde FogangiFoniog, 
y Mi>yang,y adiaccntes^fabidoel rigurofb 
decreto, y,qae quatro Padres jque allí les 
adínmiftratfan , eílavan refuehosa obede-
cerle, y paílar a Peking ,fc juntaron todos 
de Comunidad^ con notable aninao.y re-
folacion, dixeron» que no avian de permi-
t i r tal cofa: y yeodole a vèr con losPadfes, 
y a Horades íemejantea¿ote ,cotnoDios 
les embiava > Ies dieron a encender fu de-
terminacionjofrecíendo el cenctlos efeon-
¿idos, fuflentados, y feguros, fin permitir 
que Ce les figuieíTe el menor dano del 
mundo, primero permitirtao la perdida de 
fushiztcnda.s, y vidasi y fupueílo, que yà 
fe conocía el inteto de llevarlos á Peking, 
«jue era a deserrados de aquel Imperiosa 
querían ellos quedar folos, y que los ene-
migos de Dios los hallaflen huérfanos, 
quiudcj paíFaran a perfeguir con mayor 
nprietola Chrífliandad : y afsi Jes pedían 
que feeduvielTenquedos, y fedexaíTen ef-i 
«onder , que aquello era lo mas fegurtv 
Coníideraronlo mejor los Padres > y con 
nueva uriteria de alabar al Señor, que cal 
animoavia pueflo en aquellos fus Chrif . 
tianns, fe entregaron a fu difpoficion, def-
lutnbrando a los Miníílros Alguaciles,y íe 
fueron efeondiendo en las parces que d i ré -
mas defpues.dondeconocidameate halla-.' 
ronvpor coCas que fueron fucediendo, que. 
aquella é ra la voluntad de Oios, y fu mas, 
fegura determinación i pues aquella pia-* 
dofa providencia vino a fer confequen-
çia d- otras m i yores. E^osquacro Padres 
fueron ei Padre Fr. luán Garcia, Fr. Ray-
%adQ dsl Valic, Fr. fwacifco Varo, Fr^' 
layme Berge. Los que fe prefentaron de 
n u d r a Ordena fueron prefus^rao lasPa-
dres Fr.Domingo Coronado^Fr-Domingo 
NavarrcccFr. Domingo de San Pedro, y 
Fr.Felípe Leonardo^ quedando falamentc 
libre el Padre Fr- Gregorio, por las razo< 
nes que yà diximos. 
Y fac íu quedada efedo de vna grandfi 
providencia de Dios , pues viendo dcfde 
Zivenchcu las cofas tan rebuckas s y que 
cada dia feetnpeoravan.yqucera yà Abri l 
de 1665. tiempo de la moción para ir a 
Manila, dexò aquel miniílcrio por enton-
ces , con harto feneimieneo fuyo , yde los 
Chriftianosí mas al fin era dexara Dios 
por Dios, y en Champan, que h a l l ó a pro-
pofito , pa f iòac í l asUlasa dar cuenta de 
las novedades de China , para que los de-
más Hermanos,fabiendolas,las encomen-
daíTen a Dios , y el Padre Provincial viera 
lo que fe podía Inzer , y foeorrieflTe aque-
llas ncccffidadcs , temporal, y cfpintuaU 
mence.Eralo aíprefentccl PadrcConaifla' 
río Fr.Iuan de ios Angeles, el qual llegado 
el Padre Fr.Grcgorioa Manila íe confol» 
mucho, doliendofe, como era j u í l o , y co-
mo Padre de cancos trabajos, como pade-
cían aquellos fus hi jos , y aquellas Chrif» 
tiandades : y afsi dando orden de queffl 
bolvieííe dicho P^dre a toda pricfajpor fin 
de IuQÍo»k) defpachò con muy buen focor-
ro ¿y cartas de confuelo para aquellos Pa-
dres, afsi VDQS , como otros. Y por quanto 
c l Vicario ProvínciaUnfti iuido por el Ca-
piculo para China^ue era el Padre Fr.Do' 
mingo Coronado , avia paííàdo prefo ala 
Coree , en cuya pcifíon m u r i ó defpuesa 
cueve de Mayo , como verèoios prefto .y 
no fe fabia el fuceíTo que t e n d r í a , aunque 
fe cemia lo peor : dio el Padre Provincial 
nueva infKtucion de Vicario ProvinciaUl 
Padre Fr .Vi&orio KicciojV que por fu faU 
ta fuefTe fucediendo eh ocroi *. con lo quil 
l legó a fus manos el focorro, y difpoficion, 
y tuvo dicha de que fe lograííè muy bien, 
pueshafla a los que fueron prefos a CÍO-
ton, les tocó la providencia, y l a lograron. 
Bolviòfe el Padre Fr.Gregorio a fu mioif-
cerio, donde fue muy bien recebido de 
aquellos Chriftianoss y alli f c c í l u v u efpc-
í a a d o a ver en io que parava a q q e í traba-
j a 
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j o typuliendo a fa Mageftad Io fuavizaí-
f c y a m c í T c mifceicordia de aquellas atli-
gidas Ciiriftiaodades. El nuevo Vicario 
Provincial, aviendo faiído de fu pñüon, 
òdeív-in, pafsò a Manila cl ano íiguience 
de 1666. porcaufas muy vrgentes, que a 
ello le movieron.Hablarèmo!) luego dcllo. 
C A P I T V L O X X X V . 
PROSIGUEN ESTOS ALBOROTOS D E 
. k China, tratandojejumamentt de la Vf¿a 
dsí Venerable Padre Fr.Domingo 
( Cs roñado. 
DH X À M O S dicho arriba ,como el Pa-dre Fr. Doiningo Coronado, vno de 
Jos Miífíonaríos ^ue teniaoto? en China, 
pafso a ía remota Provincia de Xautung 
çl año de 1 d o n d e femó ea la Ciudad 
deZimncheu , y levanto , y dixo Miílá en 
fu naeva ígíeíía por Agoílo del mifmo 
año : defde aqui feguímos aoraloquele 
fucediò.Iamàs avía llegado a aquella Ciu-
dad , coa fer bien grande , la predicación 
del Sorteo Evangelio, por lo menos en eñe 
íiglo i y yà aviendoie eligido para tan fan-
tuefeáo » le pareció coniponerfe con las 
Poteftades Seculares» de quienes tanto de-
penden eftas Miffiooes, y afsi fue a verfe 
con cl Governador de dicha Ciudad, que 
le recibió, y oyó con grandes mtteftrasde 
agrado» y con el mtfmo , y admiración de 
los que ío vieron Je pagó al Padre la viíka» 
.yendoa ve r í ea fn humildecafajperoacó- ' 
panado con aquella comitiva de Minif-
trosj.y oftencacíon, que pedia fu.ptiefta , y 
.quefevfaen la China , porque en eílo fon 
muy fancafticos. Hizolé vn grande , y no 
eíperado favor, qnc fue darle vn cartel, ó 
papelón grande, eferitas en èí grandes ala-
banzas de la IleligióChríftíana,halIaodoÍa 
Pura, y Santa* y que haze paros, y fantos a 
Jus.hombres, y que èl dava licencia , para 
que todos los quequiíiera fer ChriíHanos, 
lofitóíTen. Pofolceftehonrofo cartel ala 
puerta de ia Iglefia , con que fe movieron, 
los ánimos de muchos a hazerfe Chriftia* 
tos, llevados primero de la curiofidad., y 
de la honra que el Governador hazia a, 
ñueñía Sanca Fèjy.cn aviendo olido las * ^ 
zes de Dios, que habfava por la boca det 
fu Predicador, pedían muchos las aguas 
del Bauufmo. Con c/to empeço con grao-
de pujanza la mies , y tanto» que pulo c á 
grande cuydadú al enemigo comun.v pres-
to ^rmó fus hueftes, aisi contra ella, coma 
contra las ciernas ígleíias de Chinas porque 
no contava el Padre Fray Domingo qua-
tro mefes en fu nuevominif ter io , quando 
llegó a aquella Ciudad el Decreto de Pe-
king , deque todos los Europeosfoeiíeo x 
la Coree» y en ella fe prefencaíTcn. V aun-
que , como diximos, no mandaba otra 
cofa , ñique los preudiefleo , ni vcxa/Ien, 
no fucedió afsi con eílc Sxnto Vacon, pues 
apenas llegó el dccreto.quandole poíleiot» 
guardías.y comentaron a hazerlc mochas» 
y muy graves vexaciones (en quecomença 
va cl Señor a irle avifandods íasbatâílas» 
que en breve le efperaflan) con lo qualca-^ 
yò malo de calenturas. Trocófe el fe ni ~ 
blantedel Governador, porque trocado é l 
de Peking con la muerte del piadofo Priti-. 
cipe »yà corrían otros vientos; y afsi, y à 
que no ofendió , dc«ò obrar a los MiniC* 
tros , y Mandarines , que avian ido con e l 
vando, los qualesentraron a faco fu cafa,y 
Iglefia , y tobándola 1c quemaron todera 
los libros.y cofas de devoción jhizieron pe*, 
dazos las Sagradas ímageneSjy derritierfía 
quantas Medallas , y Cruzes d^ qualquicr 
metalqaeaviai y hecho afsi eílc de ípojã 
le prendieron con inhumano rigor,no obf-
tante verlo tan malo3 y juntamente con é l 
le prendieron a vn mozo , que le íervia \ y 
afsi prefo > y atado el Padre Fr. Domingo, 
lo remitieron a la Ciudad Metrópoli de 
aquella Pronincta , dedonde avian falido 
pocosdias antes para ío mifrno el Padre 
Fray Antonio de Santa Maria, de N . P. í>* 
Francilco, tantas vezes repetido en eíla, 
Hií locia, y vn Padre lefuúa , prefos ra m ^ 
bien como el Padre Fray Domingo. L i e . 
gado allí fue prefentado al Governador,el 
qual por íer muy c<)diciofo,y entender que 
podría facar del Padre algún dinero c o o i i i 
derablejotuvo moliendo, y maltrácandí> 
en la cárcel por muchos dsas, hafta q o é 
defengañado, que alü no avía sugo, lo t e . 
inició prefo , V con guardias a laC^rte de 
PckingiCüínofele maadava^doudef •cro^. 
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tales los traba ps.y milos tratamictoj, que gria .que Ic inEindieron aquellas rexaSun 
lc bizicton Us dichas guardias, y por jue- confagradas de aquellos gloriofos Con-
gos , con que entrCíCnun vn camino tan feílbres: pero adabadas los parabienes, y 
lárg^i con veras, por vèr el poco prove- losplazemss, cocrò c¿i coaílderacion de 
cho, que fe les feguia, con vn prefo caneas fus pocas fuerzas, fa accidence de calcntu. 
vezes teco , que fue milagro deDios el no ra con que venia, y que infaliblemente na 
aver muerto en el camino, y quando llego Colono podria gozar délos frutos de aquel 
a Peking, que fue el dia z9.de Marzo de Paraifo Jino que venia a fer masajoleífo 
1665. fuetanÜaco.defmayadojy macilen- a fus Compañeros, ya doblarles las penas 
to » q u e y à n o fe podía tener en los pies, con fosachaques^ y conocido preftaftipen 
ISoobthnte Dios le dio fuerzas, y valor, famienco , y fu criífccza , le alcntaroaavn 
para que contra todo el orden de caufas tiempo todos quatro , certiíicandole.quc 
naturales vmeí íe» para irle labrando mas aquel lugar era grande enfermería, doodc 
coronas a fu paciencia. Fue primeramente fe avia de hallar muy b o e n o c õ brevedad̂  
prefemado en el Tribunal de Hitos , y to* y afsí que no dcfmayaíTc , porque logue 
mada razón de quien era »y de donde ve- deziàn , ho era ponderación , fino cofa in-
nia^e mándaroñ prenderen la mifma car- faliblc,que yà 1c conocían ellos como mas 
ecl, donde yàeííavanprefoseí Padre Fray antiguo, que fe dexaífe c i t a r^ veriacomo 
Antonio de Santa Maria, y tres Padres de en durmiendo allí vna noche, fe le quitava 
la Compañía de lésvs. Erala cárcel , ò c l todofu malí y fue tanta verdad, que puo* 
apofento donde los mecieron , muy cí l rc- tualmente afsi fucediò^ues el dia figuien 
cho, y tamo, que apenas cabían en ella los te amaneció fano, y buena* como íi no bu. 
cinco cuerpos muy apretados, hecha de viera paíTado por él el menor accidenta 
propoíito para meter en ella los hombres del mundo; quien entenderá las mediciíiaá 
mas facinorofos; à cuya afrenta fe anadia de Dios! Que fus remedios para curar en« 
fcl cftar expnefta en medio de vna calle de fermos fean inefablesjcs cofa cierta i pen 
las más pafajeras jypor ambos lados he- acra tenemos de nuevo , que fon inefables 
ícha de vn earedado de madera,por donde fus enfermerias^y que haze de vn apofento 
crinvifl:os,y regiftradosde quanros paíTa- el mas corto, y mas defapacible, toda vna 
'f an, y afsi fe paravan a mirarlos/iendoir- fala con fus camas regaladas, Medico, y 
riíion d é t a p l e v e ^ el blanco de los mucha botica , y haftadel maí viento de vna pro-
chosi que por los agujeros les tiravanpor- fana calicjque pudiera apeftar vnadudad» 
quc'rias,y aunque era perfecucionde tanto hazefaludablc marea para refrigcriojyfa* 
exerc íc io , masalfinalli feaíentavan los Jud de los fuyos; bendita fea cal gracia. De 
¡Satitófc Compañeros mos a orros , dando efta fuerte fe eftuvieron veinte y dosdiaí, 
gracias a Dios de verfe afsi padecer por el robaftos,/ fanos, lln tener vn dojor deca-
Hombre de Tú Maeftro Chrifto. , beça alabando fiemprc al Señorón ceíar 
A l llegar el Padre Fray Domingo a cfta de engrandecerle por ios eftranos bcneS* 
propiamente xaüla, donde tenia la provi* cios que les hazla en averíos metidopôf à 
dencia de Dios tan Reales Aguilas no es mifmo camino de fus Apoftoles» y efeogi-
ponderable la alegría que todos tuvicro» y dos,acordandofe de fiarles la empresa ¿s 
con las veras de amor, que fe abrazaron; mas rcptjracíon,que ay en la tierra, que« 
]püe^íicí mundo dizc, que cí banco de la la de confeífar , y prorefíar con ía vida el 
gente de bien es de gamuza ; eñe cftrccho Sanco Nombre de D ios , a quien le caofa-
àpofenco pata quatro que eftavan, y aun van Pfalmos.y H í m n o s d c noche,f âeàih 
para vnò, enfanchp fus fenos para el nuevo Començaronfca menear las Aucie¡)cias,y 
compañero , y orros tantos que vinieran, en la primera fue con ta! difpoíicion >f* 
tuvieran íugar,puéstoda era genre tan no- nadjcfinoes, ò muy malicíóhx, ò muy io-
.ble» como cortés. Hallavafecl Padre Fray fcnfíble, diràjquc no fue con muv aerdá-
pomingo tan malo, y tan poftrado, como do mtfterio de otro m a y o r r r i b u n a l . y ^ 
fechos dicho? y aunque fue grande la aícr fwpr emo 3 comó lo çS la Pxovideflcía.<üvi' 
na, 
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pa, porque l o ^ i e los hombres hizicron 
acaío.fuc vna grande^ profundiflima dif-
poiieion dei Cielo. Havo orden que faliof-
fcii fob a la viíka primera tres de los cin-
co Miniaros .y atándolos codosaí peíado 
tamal de vna cadena de yerro, vino a que • 
dar en medio ei Padre Fray Antonio de 
Sanca ManajFrancifcanojV a vn lado nuef 
tro Fray* Domingo , y al orro vn Padre le-
fuica > para que ílendo eftastres Sagradas 
Keli^i^nes las que han cargado fobre fus 
ombros el pefo de us Chriftiandades de 
China, dieiíen todas tres principio a efta 
faogrienta lucba,c[ue tenían prefence, y no 
feqaedaíTe alguna quexofa, ò embidiofa: 
y lo mas v'moafcrel atarlos Dios a vna 
mífaia cadena con eftrechos vínculos de 
amor, y caridad , para que fe aniniaíTeq 
vnasa otras, y quedaífen perfuadidas de 
que aquella era la voluntad de Dios, hazer 
g'jerra al Infierno con la coligación deef-
tascresSagradas , y Apoftolicas Naciones 
Wtíhsj è iudivifasfdonde fe tuvieíTen vñas 
aotras toda relación3 y refpeco mutuo. 
Aun en tiempo de paz nos hallacnos execu 
tados para confervar efta vnion con cono -
cimiento de que el Príncipe, que repartió 
los pueftos , y las vocaciones, es el vnico 
Dueño , y ü cada vna no haze mas que las 
otras.no es por falca de cuydadojy de pron 
ticud j fino porque effe es el orden, que le 
dieron,quc fe puíieíTe en tal parte. Quanco 
al yaldr , al zelo, al defvelo, al eftudio, y 
otras virtudes, con que fe pelea , que fon 
Jas arma-s de e/tas efpimuales empreJTas; 
todas vienen a tener vn mifroo caudal, y 
vnos mifmos exercícios • y aqui íinguiar-
menteeo nueftro cafo armo Dios aquel 
Sagrado cordel de tres fortifliroos Cabos 
afsivnídos, para que abrazandofe cftrc-
chamente» 00 los pudieíTe roímper,ni atro-
pcUarellnfierao. Q u è m a l b a z c el Reli-
.gíofp, fí es que ay alguno, que miferable, 
ycuytadonarcifodc íi mifmono fe dà mu 
cha a e í h conílderacion í efpeci al menee 
en el gíoríofo teatro de las Miffiones, don-
de no es bien gaílar el tiempo en difputar, 
lino en conferir con quietud, y guardar la 
inquietud para pegarle fuego de amor dé 
Dios a tan monílruofa felva de errores, 
tiene a ÍU villa la infidcHáaá. Es 
cierto que los individuos fon diVerfos, íos 
diftatnenes, y los libros» y que a muchas 
jnatériasfe les d i la calidad que fe Ies de-
ve, con licigarlás, y conque lasrefoe/va I * 
razón , y no la voluntad > nadie puede d u -
dar eíTo, y que nopor verfe arrebatados 
los hombres a la altiílima esfera de Apof. 
toles, Kan de renunciar la racionalidad» 
pues nunca masía han menefter: pero la 
candad ha de fer la principal maeíha , y 
ella ha de dczir hafta donde puede llegar» 
y no mas, Ja conferencia. Y ícmaodò en 
principios infalibles, y dererminados poe 
Ia {gleíia , a que no fe ha de tocar, con fa-
cilidad fe a juila todo, ò nada viene a ina* 
portar que no fe ajuíle : mas fe ha de m i -
rar fiempre el fin, y lascircunftanciasde 
los que nos miran , que fon i mperfetos, jr 
viondonos dar demafíadas vozestel de me 
jor cabeza fe marea » fiendo juntamente 
materia de gravilfimo defeofuelo, que acu 
dan tresfamofos Medicos a curara vn erf-
fermo t que cada vno puede fanarlc poc 
principios !tanosty fegoros, y por aver c ó -
currido juntos te 1c meta a.pleyco ía faíud» 
y venga a fer mayor milagro el que lo l i -
bre Dios de fus competencias , quede la 
enfermedad. Quieo afsí las mueve , da rá 
eílrecha cuenta a fu Mageílad , que ticna 
prevenida la medicina de fu Sangre cerc* . 
ía botica de fus Sacramentos, quehaem-
biadoa íaobra Medicos fuficíentej, ^uo 
ha dado a todos la buena imeocióa»y t o -
do lo fuele defeomponer el Demonio , pot 
donde menos fe devia temcr.Miemras hií^ 
viere eftc amor en las Sagradas Religio-
nes, tendrá virtud el lordan > y fanaràn 1?* 
proíos. Y noes fuera del cafo lo que not& 
el Chnfoftomo,qne con la venida de ChrfC 
to al mundo, dcfpues de íu fagrada m n e í -
te, cefsòcl milagro de la Pifcina * porque 
fu Mageílad I c d c x ò e n e í Bautifmo mas 
confagrado.y mas vniverfal.En la Ley an-
tigua fe rebol vian , y crafegavan las aguas 
para hazer el milagro , y'afsi no fana «a* 
fino tal, ò qual: pero en la de gracia quan-
tos llegan al Bautifmo fanamv ieb^lv^ret5 
en ella piícinas, es achicarle los milag''0*-
Todos han de llegar, v los Miniaros no.ha 
de fer muchos Angeles, fino vn Argel feti 
9I cfpuittj, y • '«•coíbudo, poíqUC CS vn a tA 
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FèjVnocl BaiH¡fmo,y vnael Señor. Gran- demás Jeeflblcbi l laron lleno de prefos 
de motivo de dar a fu Mageíted alabanzas facuiocofos» y graviílimos delinquentes: 
fue ei Católico Ttiunviraco de la Cadena, con que no es ponderable la grande inco. 
C|ue d los Verdugos Cupieran alcanzarfus modidad, que por todos los fentídosíntc. 
wifterios, no les huvicran hecho tal güito riorcs3 y exteriores padecían. Fue tanque 
a los Coapoftoles, A nofocros nos divirtió hallando eftos trabajos al Padre Fray Do. 
también , llamados de fu graciola vifta, y mingo tan quebrantado , afíi del mal era* 
, de voioo tan eíTencial, como difpucíla (no tamiento de los viajes can largos, como de 
acafo) por providencia oculta. Bolvamosa los cormencos, y miferias de aquellas car-
Ja de nueftra HiAoría , y paílémos de tan celes,boí*iò a entrar en muy grave,y muy 
preciofa cadena, penofa enfermedad , y fm duda entendió 
DefdeeilediajCnqueafsifalierona Au morirfe. Supiéronlo quatro Padres dela 
diencia los dichos Padres, continuaron en Compañia .queyáe í lava libres en fu Iglc 
falír muchas vezesjas que bailaron a que- fia, y al punto acudieron contanto amor, 
dar enterados los luezes de fus refpaeíhs como gcnerofidad , y con regalos que die. 
a las preguntas, que les haztan »y hechas ron a los Carceleros, y guardias, que pu, 
otras pruebas, è iuformacioQCSjaísi tocan- dieron apagar en parte fu diabólica fed, 
tesa ellos, como a los demás Sacerdotes, primero intentaron facar al Padre Fr. Do. 
con aquella exacción que pedían las dela- mingo,mas yà metidos en el empeilo/íohi 
ciones > fegun nueftros enemigos Jas avian dieron como Dios Ies ayudo, y fue cao 
criminado: mas al fin quifo el Señor»que grande, qaeal finios facaron a todosde 
pudieíTc masía verdad, que toda fu mal í - alli.paes todos eftavan en evidente peli. 
cia i y a los vciaie de A b r i l embíaron de gro de perder la vida en aquel lagar.fepul 
aquella fu Sala,ò Iuzgado a llamar a todos ero de todos los bienes, y oficina de todos 
cinco, que parecieran fin prifiones, ni ca- los males defte mundo. No fue la libertad 
denas, y les intimaron , como el Empera- lo que pudieron confeguir , fino folo jque 
dor los dava por Ubres de fus priílonesj pe- feles mudaíTe la cárcel > y afsicomo çfta-
jnque no avian de falir dela Ciudad haf- van cercados de guardiasjdícron con ellos 
ta que feajuítaíTen otras diligencias, que en vnTempIode ídolos pequeño,y de mal 
Je qaedavan hazíendo en aquel Confcjo. fuelo, donde nolo paíTavan con menores 
Dieron todos muchas gracias a Dios, por inco modidades, fin tener mas cama fobre 
averafsídefengañadoal Principe, por cu- la tierra bien húmeda, que vna mala eílc* 
yo orden fe les notificó efte amo, y que ril la , y la ración era fiemprc muy limita-
avian de pallar a la cafa, que dcfdc allí fe dai porque aunque los PadresMe afuera j y 
Jes fenalafle. Quien no cnteodiera^pe era ChrifUanos devotos embfavan baftamc, 
eílo mejorar de £bnuna¿Pues afsi f ac to r - paOTava por tantas manos, que muchas «• 
que fue mejorarlos Dios de campana, y zesuodexavanque UegaíTeel olor. El qua 
comutarfela en otra,por muchos acciden- mas padecia de todos era el Padre Fr. Do-
tes mas cruel, porque los Minifíros infe- mingo, por fugraveenfermedadjquever* 
riores.Carceleros.y Alguaciles^conla gra- dadera tnencenofe leagravò por falta da 
de codicia que teman de bufear plata de dieta. Con todo eííb tuvieron vna noche 
Jos Santos Prefos, que no la tenían , fino vn gran combitc, que pues para ellos fue 
todo era oro de caridad , los facaron dela algo^qiuodoHegoa pagar las puertas.avia 
primera xaula , que por eftar en parcecan de fer magnifico. Coponiafe todo de vaos 
publica era forzofo, para dar cumplimien-. tafajos de baca , que les avian embiado 
to al decreto del Rey, y ios encerraron en vnosQuifhanos j v dando los prefos gra-
-vn rígurofo lugar, cárcel, ò calabozo bien cías a Dios , el Padre Fray Dom'mvo ftf 
,ohfcuro, y en demafia h ú m e d o , fin alba- alentó a comer vn poco de ellos, aunque 
Bal, ni defaguadero.y tan ângofto,que pa- yà avia perdido la gana , y el vfo. Tomó 
jra recoftarfe en e l , era, nçceílaria teaec defpues vnos tragos de agua con dos gra-. 
| r ^ í | las pies ca las efpaldas dw los otros, jr nos de azúcar piedra , y de aqui avienda 
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tenido muy trabijofa n o c h e , a m a n e c i ó 
con tecifiinw , y marcai calentura : era e l 
¿ia vetnce y íeis de Abr i l . N o por eííb fe 
lefriò ía caridad en los Üeligiofosde afue-
ra , anees, (abiendo el nuevo accidence Ic 
ds'fpacbaron ^vísdico ,cU]Lial podasindi-
cwioncs, y aplicación de reroedíoSjquc no 
obraban por el defLiiayodcl fugero, defde 
juego los defahuciò. Lo qual viJlo por los 
caricativos, y empenados hermanos , ò fa-
bido por rslactoii dsl Medico , que a ellos 
polosdexavan eacrar: viendo que aquel 
Religiofo fe moría allí con grandedefeoo-
fücloiín mas SacfaiuencoSiqu'ecl dePeoi-
tcncia, que aauqus es tan cííencial , no es 
cl mayor, donde faltava el del Sacratiffi-
mo Cuerpo dei Amor de todos los Sacra-
meneos: uufearonde DUSVO dineros,y con-
tetuando las guardas j le llevaron a fu ca-
fa, v Igle!¡a,d()iide le acodieron los Sancos 
Rçligiofos con quantos oficios pudo éxec-
citaren la ocallon la .mas encendida,y ajz* 
\íva. caridad i aunque quanta a los reme-
dipts dQl cuerpo no hallaron capacidad eiv 
fu yà total menee defmayada naturaleza: 
çon tanto acudieron a los divinos- Con-
j^sòfcjcomo para morir, con el Prefecto, 
^apjo cça.ei Padre .Gabriel de Magalla-
aes, <\neluego 1c diò el Sagrado VÍactco,£ 
ifuí ietnoj la Extrema Vncion , dando el 
^.choíp enferme infiriieas gracias al Seno* 
ppf caw-grandes bebeficips» pues en mediq 
de tari^s tempe(lades)y tribulacionesvte-
ciendo-tan en arma a los enemigos de la 
Fè , y h.aliandofe adLialmenee fu prilione-
lo , le avia mirado con ojos de piedad,- y 
dadoíc jderopo para que recibidos , coínà 
ChFtítiano» fus Divinos Sacramentos,.mp-
rieffbçn aquella Santa Cafa en las marios 
de aquellos pios, y çatt tat i»o>Padres.Uç: 
gò-al fin (a bora de fu-,i^oerre ; y cftaodo 
á g o m z ^ o ^ y luchando eon ella ,.fc l l ígà 
çerca èl el Padre Magallanes^ te dixo-.Pa-
dre aíñanciífícno , aíegrefeífiuebo, porque 
muere tnarcir s y và; fin doda a gozar de 
aquel Señor, por quien ha padecido tantos 
trabajos , cadenas, y C á r c e l e s o y e n d o ^ 
fetfodeDios eftas paiabffas,incUnòfu 
htzx'y como affindendo a dio, que vçrdf-
deratjiemc afsi lo devíò efpérar de fus lt¿ 
bçraliífimas mapos, quando ftç.flMFfiç JS: 
n u a feral riguroso filo de tancas cadeoaSi 
caíabo2os,hainbres, y prííiones porelhon-
rofo tirulo de Min i í t rod t Dios.Su Magef-
tad encendemos piadoTamcatc que le coro 
naria, teniéndole coda fu vida coronado» 
para que en aquella rtgurofa hora vi ¿torio-
£0 vencicíTe. Murió eí dia nueve de Mayo 
del año 16̂ 5. dia can confagrado a la Pa-
ciencia de los Miniftros de Dios, quepor. 
fu caufa padecen,que en él murió el Apof-
tol del Occidente, y gloriofo Doctor de la 
Igleíía en Grecia San Gregorio Nacianzc-
no, el Teólogo por Antonomaíia , y el pr i -
mer Difcipulo del gran Bafilio. Yà fe fabo 
lo que por efta mifnu caufa,y nombre pa-
deció. 
PubUcòfc la muerte de nueílro glotiofo 
Confeííor Coronado , y por eftár fu caufa 
pendiente toda via del Tribunal de RelU 
giones, fe le dio luego voz por parte de íós 
Carceleros, y luego embiaron vn luez con 
Miniftros neceirarioSjpara que tomaíTc poç 
fe, y teílimonio fu ¡muerte , como lo hizo: 
y defpues con la mayor folemmdadjque fe 
pudo, fe 1c diò fepultura a fu atormenta-
do, y canfado cuerpo, mientras Dios aviá 
empezado a poner fu alma en el defeanfo* 
que pedian fus vircudes.Fueron de opinioa 
los quatro Padres lefuitas de aquella Iglc-
. íia , que avia fido Marcir , y lo dieron poc 
parecer firmado de fus nombres,pues folo 
la ocafion de tu muerte futron los grandes 
trabajos que padeció en tantos.y tan peáó-
fos viajes, y en las carceles^argado de ca-
denas , y ticcefsicado de quanto pide pari 
cpnfervarfe la vida humana 1 y guando ac-
tualmente murió eftava oprimido del po-
der tiránico de aquellos Miniílros, m i i 
que de jafticia , dela impiedad » pues autS 
en la mefmaIglefia dé los Padres,doncf^ 
murió» no le avian dexado las guardias /"y 
le tenian en cu í lod ia^omo reo delinquen-
te , ni fe avia dado la vlcíma , y dífínitiva. 
fentcncia. .Muchos exemplos tenemos en. 
* la Iglefia de Sagrados Mártires, que fe ad^ 
rap:p<?r taleSja viendo muerto en las M?c<£-
Ies?.y en las;prif¡ones •. lo que podemos de-
zir aora , hafta que Ia IgleGa nos dèlugafii 
para tnas^s.qae murió glorioíifsimoCon», 
, feíTor de Chrifto , qíie en fu paciencia nos" 
ácxò mucho que embídiar a qqe la oca fioni 
Yyyy^ v ' ' ^ > 
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foe deks mas gloriotas» que puede tener 
vn Chriftiano Sacerdote , y Mmiftro ; que 
le dexò grande materia de gozo anueí t ra 
Sagrada ilcUgion, y juEUficadíííimos t í tu-
los .paraqaeefpccialoieacc gloriofa cfta 
Santa Província , qure foe la madre de 
wniltiftre Macabeo, le cuente entre fus 
jpricntCros, y mas gloriofos Heroes. E l Pa-
dre Fray Antonio de Santa Maria, fa C õ -
pañero , y Hermano^ varón Apofto.íico de 
Nucftro Padre San Francífco, tefligo tam-
bien de toda excepción , fe confurtnò con 
el parecer de los Padres Icfuicas por laspa 
labras figuiemcs.Muríò en el Señor e( Pa-
dre Fray Domingo Coronado en la Igíeíla 
de los Padres de la Compañía , que cftà a 
la vanda del Or ié t cen U Corte de Peking, 
j à facramentado, y olcadoj fu rranfito fue 
a los nueve de Mayo deiíí<>5. alas cinco 
de !a manapa, poco mas, ò menos, día de 
S á b a d o , y de San Gregorio Nacianze-
no. Murtoprefo por nueftra Santa Fè Ca-
tólica , por fer Predicador de ella en efte 
ICcynojque por fobrevenirlcnosè que en-
fermedad maligna en las cárceles, ocaíio-
nada de ellas, y de fus incomodidades; ef-
tando prefo íimut conmigo » y con otros 
ladres de ía Cõpania de Icsvs, por ía cau-
fa íufodicba;lc concedieron falir de la pr i -
l i o r i , que era vnTempliUodc IdoloSíC» 
^úc nos püíieron» y 1c rctivicieron a la Iglc-
¿3,3 donde efpicò: pero aun atli cftava to-
da via fub cura, Sí poceftatc ludlcym Re-
gis : que c$ fecba oy nueve de Mayo de 
Í 665. Fr. Antonio de Santa María, Prefec-
to Apoftolico Drdínis Minorucn línarum» 
H a í l a aquí eí dicho Padre, en que con in-
f enuidad , y autoridad refiere la verdad 5I dicho, y en la mifma narración expli-
ca fu piadofo femir. 
Aqui es meneíler digamos lo que de 
fa vida dejíòefte Venerablcjy dichofo Pa-
dre. Nació el Padre Fr. Domingo Coro-
nado en el Obifpado de Cuenca en vn Pue 
Mo pequeño jumo a Maya» llamado Lan-
dece. Era de honrados Padres, y Chriftia-
nos viejos, y por averíos perdido a ambos 
^6 fu niñez , quedó ai cuidado de vn T í o 
fúyò, Beneficiado de aquel partido. Eíte lo 
Crió, y tuvo en fu cafa(eiífenandole virtud, 
y las letras de que era capaz fu niñez a cf . ' 
mcrandofecnello como prenda tanpro. 
pia. Siendo yà grandeciUo.coíncn^ò a pli, 
ticar con él vn buen cafamienro, y devei, 
lidad con vna Señora de laCiudad de M«r 
ciai mas repugnándolo é l , diziendo , ^ 
no le tenia inclinación al mat r imonio , y 
avicndola manifeftado fiemprc grandca-lj 
Iglefia, para que fe proporcionaíTe mejor, 
I c e m b i ò f u T i ò aeftudiar a Salamanca, 
donde efperava verle muy adelantado, y 
luego ayudarle para que afsí fuera fubien, 
do, que para todo dava mueftras fu buena 
capacidad, y aplicación a libros» Pucftoeq 
aquella Atenas de Efpana j u n q u e craíàde 
eftudiarde veras, pero fu conato lo tcm 
puefto eneítudiar v i r t u d ^ en h u i r dege». 
teociofa, que en aquella C iudad quiere 
mucho eftudio. D i ò en freqnencar nueftro 
celebre, y íienapreinfigne Con vento de S, 
Efteban de aquella Ciudad , y atraído do 
la gran virtud de aquellos Santos Claof* 
tros, y perfedos Relígiofos, p i d i ó en él el 
habi to^ todos concurrieron a darfeiocon 
mucho güilo , por averdefeubierto cael 
pretendiente feñas de verdadera vocación 
y que Dios le llamava para fervirfe enuchô 
de c l . Hizolcfaber a fu T i o c l naevoeflâ-
do que avia tomado, c! qual no deíòdc 
femirlo mucho , porque yà avia foímado 
concepto deque avia de ordena r fc , y m i 
de adelantar mucho fu linaje con nuevos 
Empleos en el e,ftado Clerical ̂  pagarle en 
eQPo el cuydado de la crianza s mas viendo 
por otra parte fer difpoficion de Dios^fa-
t ò d e cpnformarfe con fu divina volumadt 
yaunfe tuvodefpuespor muy díchofoca 
la feguridad del eftado > pues no fâbia. 
fi efpcràndo en eí /íglo grandes aW¿meíi£oí 
de fu Sobrino, qub le pudíeílcn a él vaiê  
también mucho, íaldria defpucs covààfb 
algunas pefadumbres Í qlie le inquieulíeii 
mas,que fuelé fer lo ordinário. B o t í é g ^ 
defde Riego p u e f t r o F r . D o t ó i n g o c o n ^ 
des veras al fervicio dc Nueftro Stñdt yJ 
exercícios del Noviciado ^que le desarort 
corriente la Profcfsión 5 y á e f p u e s # c í ^ 
añad ió a la vir tud, y temor de Di-dg ¿ a ^ 
cacion a las íetras»qúe fon los dosPblõs fe-
bre qiie fe mucVe hotirofa nue í l r a Sf0*^ 
Religion de Predicadores , y faltó-'eíiat^ 
basfeetifeadcs m»y 4 i c f t f i > - v f - g - t c o í ^ 
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a fas Compañeros.caoEo, que a pocos años losRdigiofos fe huvieroh de bo!ver,y b íéa 
(de Prnteflb fe Is encomendó el Oficio de - mortificado mieftro Fr. Domingo. Def-
'Zelador, que por fee aquella Cafa de No^ pues fele o r d e n ó , que paíTaíTe a la China» 
ticios ;:njfTíeroliííinia , es Oficio de mu- aunque de mucho fecreto, por convenir 
cho creduo , y de no menor trabajo, afsi.y fe embarcó en compañía del Padre 
porque eftà en medio de los Prelados Su. F í . Gregorio Lopez i mas al defembocac 
periores, y ios íudicoSj ííendo el inraediaco por Ja Isla , que llaman de Marívclez , Ies 
Executor, è interprete de vnos.y de otros, faliò a recebir ral borraica , que dando e l 
«Sirvió el Oricio con grande facísfacion de Champan en vnos baxios, y aviendofe hc-
todosi y porelmifmo cafoquenoesabfo- cho pedazos, y muerto mucha dela gente 
luto, fino muy dependente, es de no poca que lievava, los dosCompañeros le abra-
dificultad. N o pudo hazer manifícílo de zarondel árbol mayoraque yà eftavaen el 
fus letras todo aquello que pudiera, y para agua,y alli luchando con las olas, y con la 
que yà tenía baftancccaudal i porque lúe- muerte » que tuvieron tan tragada, al fin 
go que fe ordenó deSacerdotc pafsò a efta efeaparon por beneficio dei Señorj que ce* 
SataProvinciade Filipinas el añode\6^%. nía guardados a fus íiervos ,para fervirfe 
doade aunque no le ocupó la Província en mucho de ellos. Bolvieronfc a. Manila,co-
Catedras» dio baftances mueftras deque mo Dios lesayudó, y al fin el ano de 1655. 
era para leerlas »con ados Generales, que el Padre Provincial , que loera emoneçi 
tavo» y muchos Sermones que predicó en Fr. Pedro de Ledo , dcfpachò a China 
Macilasdando a entender fu buena habili- abundante Mjffion de ciíicoR.cIigiofos,ca-
dad, y que empeñado en ellos, ninguno le mo yà dexamos dicho , y enere ellos vria 
avia de hazer ventaja. N o les falta en efta fue el Padre Fr. Domingo, que llegado a 
Província a lôsque leen fu credito dé tam- aquel poderofo R.eyno , fe empleó en pre-* 
bien empleados,y fu eíHmacion de Maef- dícar la Ley Evangélica por difeuríocte 
tros * mas como^en ella no ay grados, ni diez años^omo fiel,y cfcbgido Obrero de 
epoficioneSjaunquc muchos fean para leer, tan hermofa Viña , 
y no lean.no por eíTo entran en difgufto, ó No fe pueden referir, y ponderar facil-
dcCmayan para otras Obediencias-, cada menee los bríos con que pufo la mana 
»no fe aplica a lo que le manda , y ü alga- al trabajo, y Ja igualdad con que lo figuíò 
na ocupación fe mira fin eífa indiferen- haíla la muerte: fu fervor, y fu zelo de vp 
cia, y coo fupoíiciofl t es folo la de Míííio. Elias, dado todo a la predicación del San-
nes, que todos interiormente apetecen , y to Evangelio , y converfion de las alma?, 
qoc fon pocos los que no embídtan , aun- defeando quanto era de fu pane, que no 
quemas lo callen.Efta dicha 1c cupo álPa- quedafle por diligencias fu falud, y ptfocu* 
¿re Fr.Domingo.y para dífponerle mejor ran do tener grato a Diósspar¡f que le prof* 
a ella > le aplicó la Obediencia al eftudio peraffe ios paíTos, y fueífe en todo fu gúiat 
dc Ia íenguaChinchea ,qucfupo tyenque yno perdonando ctrefta parte penrten-
adminiftró a ios Chinas, ó Sanglcycs del cias, defvelos, incomodidades, peligros, jr 
Parian de Manila.: Ofreciófe Miífion para viages: Su primera afsífiencia'fufe cti^m 
Cambój3',con ocafionde ir acompañando Provincia de Fokiéngpor nueftros part i-
«nos foldados, y Oficiales Éfpañolcs, que dos de Fogan : luego páfió a la Provincia 
iban ¿ aquel Reyn'o a hazer vna Nao pa- dcChekiaugi y de alíi atravefando gran 
tacftaslslas i -v áviehdo orden delGover- parte de àquel império fue a Kuancung, y 
nados para que fuelTen Rcligiofosde nuef a la Ciudad de Makan , para procurar allí ' 
th Provinciajadgoél Prelado echó mano algún focorro cem pora! para cftas Miffió-
¿el Pad^e Fr. Dommgt>,que hizo efta jor- oesVatínqud no halló enere los feglaresPoiri' 
aadá can grande gufto: no obílante íe v i * tuguéfes aquella caridad que fe avia pro-
fl igado a boíverfe.porque con la muerte metido, porque al fin , como fublevadoS 
del Key dòaquet&cvtío,y entrada de otro, quceftavan , todos le hazian buen roftro 
fe cerró la puerca del EvaogelíQ, con qüc' ú Santo Rcligiofo, y luego fe íalian afucV 
ta* 
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t í , coo que no pudícado concluir cofa a l -
guna > fe bt>lviò ocra vez con harcos craba-
josjOeceífidades, ypefadumbres a fu Pro-
vincia , y afsíentò aacígua de Chekiang, 
donde íe tenia ocupado [a Obediencia» 
avícodo gaflado en el camino lo poco, cjuc 
defpacshízo acodos harta falca. Todo lo 
dífpoma afsi la Divina providencia ipara 
í r b labrado columna mas fuerce de acue-
llas Qmftiandades.LIegòel a ñ o d e i é Ó 4 , 
y aviendo oído los romores de las gacr* 
ras, y aun participado de fus golpes»aun-
que eílava tan adentro, y fabieodo, t̂ ue d 
^adre Fr. Vi&orio Riceio era fuerza qne 
péligcaíftien clla/e ofreció al Prelado.y él 
.le embip a la Ciudad .de Ziv.cncheu, a ex-
plorar lo qqe Dios, ayja hecbo denue'ftros 
¿los ÉCelig'toíbs > eldíçho Padre Viciorio, y 
"el Padre Fr.Iayme Berge { de queyà acras 
dimos larga nocicía) ilcg.ò pues ÍI la d ícba 
C iud id , donde encontró con el P^dre. Fr . 
.Viptorjo^ avicndor^yiAoJosdoSjHerí^a-
nos^vy,alcgradofc,cntucbo con ,tan'-gf'ande 
"âicba-.de al algunos dias,defpidieRdqfe.de 
èi^bolviò aCbcki.irtg>y acabadode l l fgá t , 
y tomar la bendreion de fu PreladoJe em* 
. b iò ia Obediencia a ía Proviaciafic JCfa-j 
pmgj, dpnde fandòUIgie í i í , y Cbriftian-
jía4 r^uc afsi mifm'-KdexamoSjdícho arrí? 
jja ^en i'o quaHeecba de ver bien.clara* 
Ipctíte qualferia el zelo de cüc. Apoíl^içç? 
Var^pues en taucos»y.tan dilatados.^ta-j 
jjfes ç^tre-barbaros,.Infieles , climas çíiftí^i 
ps.op'acftiflimos tcrrenos,y aguas t e iba 
"probando, con can.indecibles tniferias, y. 
^ ^ ^ d y ^ e ^ J i e c ^ f r e defcubriò,vn pe*> 
çlio ^agMo^nío^ me^. 
npr beafion a CJIJ^ .çlf^t^pnio;4q jíifiticííè 
defmayado, ni flaco i^ntcs e^fef cr |̂>aj.os 
j¿; remaza va , y eftaya prqve£¿d^pdcii^i„ 
rniep^o de gracias para recibirlos rGQÍJ3&-
flngularí (Timos benefídos de la t n a n ç ^ s , 
Diçs^Los peligros.en cjuc fe vio de perder, 
Ja vi'da^fueronin^meta.bles» y Dios íe facò ' 
deéilós.miiagrqfamefKejefpeeialmenteeo, 
ynatocaííon ».!en que ayiendofclc quedado 
atrás vn fu rmzp^que le acompaña va en él 
<:amino,al llegara' vn mal paílb^por donde 
tptiy poco antes avía paífadoél PadfCyfa-t, 
Ijèron a, èí Ud-ronê s vy \$ quícaron U vida; 
Í%. ̂ qe fe reconoce U cfpeciai, gcpy^oc^i 
cia , que de la del Padre Fr. Domingo te. 
nía Üios i yendolo fazonando con cantos 
trabajos > para que defpues de colmados 
frutos, que íe rendiò aquella agradccidi 
cierra» le faerificaíTe de voa ve^ todo el 
caudal en tan gloriofa dermoda , coma 
hemosd icho .EÍCap i tu lo^ Congrcgacioa 
Provincial del año de 1671.' hizo co latia 
memoria de fu muerte , que en nueilro 
Caftellanodíze afsi.En elancbiíCmoIley, 
no de la China murió Vicario Provincial 
el Padre Fr. Domingo Coronado , el qua[ 
defpues de aver.padecido grandes molck 
tias, afsi en la Ciudad de Z í n i n g , donde 
avia levantado nueva íglefia , como en k 
cárcel de la Metrópoli de la Proviocia 
:de Xantang, fue llevado, a Peking,doó* 
de ál fin l lego»no fin grandes trabajos* yi 
de fu poca falud» yà delas incomodiJa^a 
;de vn camino muy largo , el Dombgodfi 
!Kaçnos del ano de 1665, de al!i a nueve 
dias^que.ftte fegundo de Pafqua j fue pee* 
fencado delante delosluezcs; y aviçndolc 
l>?chp vn breve examen, le bol vieron aii 
carce^donde eñava can cftrecba, que apa* 
nas baftava a tener eftendido el cuerpo.En 
eíj^ corcel cíluvo detenido quinze dias,da 
donde le foecon facando rres, ò quatro w 
zes al. Tribunal, y vna delias con m fagl 
aJ cueílp, iievandolp por aquellas caílosí-f 
plazas haftael d*rcho Tribunal a !a veegue* 
^«¡ifrifion de los anchos que.mijâyâQ^ 
llegado allá , y becho de fy caufa riguroía 
c-samen^afsi de èí jCom.Q dê los otrosSaecc 
dp í e s , :quc afsi mi ímo 1c acpojpanavi^ 
prefos, yà preguntando a folas a cida vno* 
yà a codos hincadas las rodillas., íashk 
pondiendo acerca dc-nueftra SaDEá.Fiá¿ 
BoWieronío a Ia çarcej, donde.apeciíasaviít 
pallado vna Hora, quando huyo criJaCit^ 
dad , en la diftaocia de va quarts d^bo^ 
dps;grandes cerremotosde aí/i i q p ^ 
djasie -paJaron a acra,cárcel ctia.clit>m& 
W».«fta,y 'CroeLdonde a.pocos d i a s k t ò 
vna. m^rtjal caiencLjrajque fue í empre ¿te-* 
cicndo^fta.ocrofCincad-íaSvpadectírn^ 
la en aquel rnifmo iugarv TxonocienÜofe 
{b grave peligro. v fe negoció con losíú^ 
zes, que díeífen li.cencía'para que lo facaf» 
feMcaiki y lo-IJc-varof>? vosk lgkfaàefa 
Ç w m f a telmhiAwAG; fe 1^6?^ 
" cuíd*" 
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cuidado en f j cora; en cfte, pues, luga r can 
piadoso vivió otros diez días,y ai fin vn Sá-
bado 8. de Mayo ,a las 4. de la mañana» 
acabó la vida felizmeneci fue ente» rado en 
el cemenrerio de Jos Padres de la Compa -
£ia(çn la tnifm* Iglcíia Haí taa^ui el Ca-
pitulo. Y es de advertir,que todos los en-
tierros fe hazen en China fuera de lo que 
es Iglcíia en el cementerio , porque a:u ea 
vfo,que los que <:on canea caridad, f eih-
0iacion le curaron, y alliftieron wivo, no fe 
iíian de acortar a darle íepuícru mas hon-
rofo t ft 1° huviera raejor Í mas alli fe en-
cierran todos, Chrifl:iana$;,y Miniílros ref-
pedivamentç. Llámale cfte CapiculoVica^ 
rio Provincial j-porejuc en cl anreççdenret 
a fu muerte yà le teaia nombrado U Pro-
vincia', aunque quando murió no le avia 
llegado Ia iníHtucion.y Io exercia el Padrq 
pc.Raymundo dei Vaile í ^ fyc quien la 
embióa Xantung» 
C A P I T V L O X X X V I . 
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a la p ç r f ç m m <k China,y ti fin que 
HECHAS por aquellos Tuezes Tar ta , ros las diligencias referidas para ave-
riguar íi avu dolo de conjuración, que era 
lp que mas los avia pueftu en aquellos cuy-
dado», y reconocido , que todo avía fido 
fotnbtas, y fantafmas de la malicia , para 
vèr fi parciendocon el primer informe los 
Tártaros, aniquilavan de vna vex la Ley 
de Dios, Viendo,pues, tan hermofa a la 
verdad» como confundida la embidia» que 
no pudo probar otra cofa que fu finrazon, 
ydelengañadoslos dichos luezes , avien-
dolo hecho codo vp cuerpo la âcufacion; fe 
Vieron obligados a conferir eí feguudo pun 
to, que copava en defender los Articulosdc 
nueñra Sanca Fèiy para ello los Padres le-
íuitasdq Peking tradujeron en lengua, y 
cara&eres T a r u r o í los Preceptos del De-
cálogo con Mcclaracian,y otro libro par* 
ticular, çfçrico en letra China por el Padre 
luán Adorno (cuva perfona , y puefto que 
«via ocupado, vçnia à íer la peta, fcandah 
períecHcíon) y tçcQaO^«R^ top*: 
fundidad.ygrandeza la dicha Dodrina», 
lo vtil que es, y los fruenos preceptos que' 
enfeña »y quan conforme viene a 1er a la 
luz de la razón, y ley natural i íe quedaron 
admirados, revcrencíandola^i huvo hom-
bre en el Confejoque.pudieílè tacha ríaáQ 
falUjy alli eüe punto también quedó, aun* 
que dcípLies de muchos cuidados, y iraba-
jo^dtifvauecido.Declaróle aíL mifmopoc 
parte de las KeligioíoSjy todos losCbriftia-, 
nos la pu,y Sacada coí lumbre de ía Iglc* 
ha en tener çxpueílas, las imágenes de lo^ 
Santos, Cruzes, R o í a r i o s j Medallas, y fu; 
fignificacion, juntamente con el fin de lo». 
Kalcndarios.quc todos tos afíosfalÍan,donw 
de le conoció palpablemente , que era fo* 
lamente odio d¿ nueftros enemigos, y qua 
eJTe avia fido el vnico principio de tantas; 
reboluciones,y novedades^orqucbUie*01* 
manifíeflos.y apologías doàas , en que pro-
bavan fu buena^y fana intención los Minify 
tros,y Predicadores del Evangelio en aquel 
Imperio, donde antes avian venido a enfe-í 
fiar obediencia * y el vafallajcque íe deva 
a fus Principes temporales, qüe también' 
lo enfeñó iy Maeftro Chrifto.Éxortavan £ 
la paz del cuerpo.y del alma , aconfejavan 
humildad, pobrera, y deíprecio del munw 
do,y fus bienes caducos,y perecederos,por 
los quaíes.y Içs Keynos, no era bien perded 
vua cofa tan preciofa como la vida , fínot 
emplearla en fervicio delSenor que la çrió»f 
Y finalmenteconc]u!an>queel ñnàçlÀhef 
Evangélica no era otra cofajdefpuesde 1*' 
gloria de Dios, fino procurar folameme los 
bienes eternos de la otra vida, que es eter-
na,y no deefta cranfítoria^ temporal, qua 
aunque fuera Ja mirad mas hermofa, y; 
quieta de lo que es, era baftaote > a no m i -
rarla à la cara, vht fu poça çotíljílencía , J 
duración. De todo lo qual, y de la verdaj 
que debían, no avia neceílidad de más prua 
ba,que la de vèr a los Miniftros aver dexa-* 
do fus ticrras,y quietud^ paíTadoa vn Im-? 
perio tan cílrañosdefarmados,pobre$,don-!¡ 
4e fe vekn perfcguidoSjy acufados de qua^ 
tos quecian hazcrles injurias, fin mas ince^' 
res, ni çeforos que juntaíTen por fu traban 
j o , que defengañar a los hombres ciegos, £ 
dar luz a fus proximos.porque el Señpf ques 
O j u r i ò f o r d l o s a í T í d e x à m ^ ^ <pc ^ 
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la ^ieíTen» guardando la paga de fu jornal 
pari u o:ru viàvr y pjmcnaolcles delante, 
p^r^ que nunca cuvieraa efeuía deque na-
d(Vic^4í°aconoc<:r ^tfCfdid> y cooíidc-
raJen ¿icn U vida de íòs Miniftros, y Sa-
ccrJi>res£vaigcUco5yyU de los Inticles, 
u a msuJos.y pegados al mandoiy viefleo 
búen ^ales feriatv ios que viviari errados 
eji -yxMio dus de víddr pues ílnoes avicn-
doí p^rd;d'> los dichos Sacerdotes do£los s y 
feridos de U Lev Evangélica cl juizio, no 
podían avene arrojado a ral emprefa, mc-
çps que obligados de la caridad pura,]' fea-
Cijljimínte... Hallòfe también fer grandiííi-
m$ Eiiíedád, queeii Macao huvieíle tantos 
avian foñado fus antiguos Aurores, y faJ.. 
tarlesprincipios de vcidadera .%--:a'etnatu 
ca* Lo cierto es, que conociendo los fuge. 
toSjCta laiHma entregarles los íecrerosde 
can curiofa ciencia , que DO fervia ÍIDO de 
maltratarla, y abuíar de fus reglas, traba-
candólas con fus antiguos»y imperfectos 
cíludtos,y torcerlas àzia fus malos defeos. 
Pero el aver femido curiòfo à aquel Em-
perador , aunque no lo feria canto coajo 
nueílro Rev Don Aionfo el Sabio, íe hizo, 
aplicarfe à aquel eftudio, y el Señor fedíó; 
gracia pára que por efte medio leganaffe 
Ja voluntad , y tuvieflè la Cbriíliandad el 
buen punto , que dexamos dicho tuvo en 
i¿ii hombres (c.fpecie de Olandefes)" para toda la China. Áora pues teniendo prefo ¿ 
** ; ' 'M ••- r " eftedicho Padre,aviendolo facado adual-
¿ e n t e dc\ puefto fupreroo de Prefidenrc 
del Tribunal deAftrologos para meterlo 
fin h carceliíe hízieron a fu perfona^ Ofi-
t to efpeciales acufaciones > y la principal 
venia a fer no menos, que aver íido caufa 
de la muerte del Eoiperador Xungchy: 
Porque awia ocho años í(que avieodoícíc 
muerto vn hijo al dicho Emperador, acu-
diendoa preguntarle al Padre Adamo el 
dia que feria fauílo para hazer el entierro^ 
avia determinado vn dia ínfãuílo,yalfi 
aquella forzofamenteavia íido la caufa de 
aver muerto entonces el Emperador fu pa-
drear averfe malogrado mozo de veinte y 
t resaños. De fuertCíquecAa eleccioiídc 
día pira cofa tan difparada comoeleaiiír-
ro de vn hijo;y que fuera cofa tan digna de 
rifa en quantas Naciones racionalesay en 
el mundo, en cfta fe toma ran de veraSiquc 
deponen pop ella no mas a va -PrefldentC 
de vn Superior ConfejOjV demás le qtiicaa 
Ia vidai opor lo menos, íi Dios no acudid 
ra»comò verèmosjfe Ia quitaran.Paraqus 
fe vea el trabajo que tendrán aquí los Mi* 
n i í í ros , peleando con gente can fobervia, 
como extraordinaria en el mundo íobró 
eíte articulo deadivinaciones.y de tom&* 
fe con los fecrecos de los Cielos, eftar crf 
China tan ciegos, que han armado vnaco-
mo ciencia politica , y de las mas necefa-
nas para la vida humana, en que ay Cate* 
dras, libros, y Efcuelas, y acoden a 
. Oráculos para comenzar qualquier obr̂ » 
viaje, guerra, prctcníion, cafaejwmo.-áccí 
leyintfir a Ia,Chm.a» porque vieron con fus 
propios ops ^que la dicha Ciudad cftava 
çaíí afolada,tributaría de la mifma China» 
Soldados, ni armas; de fuerte, que los 
p^cos Porcugyefes que en ella avian que-
dado , trataron vezes de defampararla » y 
f^íjarfe a 1^ Ciudad de Goa, Metrópoli de t. India Óxienlat» cu lo que toca à fu Co-
çona. 
7 .Fueron cales los fundamííntosqucre rc-
p'refentaron , y cal la Divina piedad para 
- ¡¿clarar la razón de aquellos 5uezes , y no 
íar le lugar a que tuvieíle en ello ta paíGon 
ÍJi Voto , que at fin fe fueron concluyendo 
en todos los dichos puntos, y declarando» 
que íos contrarios no proba van» Con todo 
esfola razón de cilada anduvo arañando 
motivos para componerle con ê  vulgo j y 
défvanecidoselíosiqueei-an losfubílancía. 
les,, cargaron la confid'eracion , y la tema 
contra quatro príncípiosde Aftrologiajque 
vfavan los Sacerdotes Chrlí l ianos, efpe-
ciaímcnteel Padre luán AdamOjquc como 
mas currofo, tenía en e/la ciencia muchos 
cjíludíosefpcculativos ,en ío quepermiterí 
íos Sagrados Cañones , y fu profeíliòn , no 
qt)efucile judiciaria, que nunca la fupo, y 
njueho menos le deveria 3a fuperfticiofa* 
Sacas-a por las efemérides que falen en la 
Europa ^íos verdadero? movimientos de 
.los Planetas, dándoles Ias equaciones de 
aquellos Merídtaaos,. que propiamente ve-
nia à fer craflidar , y quitarles nocabili/li-
Î ios yerros de íüperíHcÍonesíy falfos com-
pWos que ellos tenían, por feguir lo quô 
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qaefrera largo de contar aqtií. Baftc fa-
ber, que a ciic día en cjue cncicrraa a fus 
difuntos, ío cieuen en graviiíjína obferva-
cion (y al punco de eicugerlo s y dcccrtnt-
parlo, le Ihman cl Fungxuy) y tienen por 
cÍcrco,que dcèl .y fu buena elección, leles 
ha d i fegair a Jos padres, parientes,y fami-
lia buenas, ò malas coofequeocias de fu-
ceffos.y aifi lo tienen muy eftudiado de íi-
bros-,y enpapebd.x Dariaíe principio algún 
ociofo.y cotD'.> yà la quirnera fe halla con 
tanti autoridad de Cá tedras , eftrados 
Tribunales, vá corriendo incurable, baila 
que Dios les eoibie el deféngano de que 
ncctfiHraneo e íh .y tintas materias.En eíla 
noèsafli ponderable lo heridos que e í ü n , 
puesa'ffcotado en que de la piadola obra de 
cíiterrar íus diíuntoí , fe íes han de feguír 
a dios dichas , y felicidrides, de mas de 
cotfptar el dia a pefo deoro, gallan nota-, 
tefomas en los entierros , y üendo ordi-
níríá'mentc de naturales niiíeros^y apoca- . 
<to$, aquí falen de fu pa íio , baila dar en el 
CltrCmo de prodigos.Eíle, pues,venia a fer 
vn cargo , qne 1c batían al Padre Adamo 
jmpoííible de rcípondèrí lo voo, porque lo 
mas que íupob^zer en eíla materia.fue or-
denar por las efemérides vn Kaíeodario cf-
pecivlacivo i y porque veían en él también 
oblervados los movimientos del Íot,y de la. 
Luirá, los Eclipíes.y apariencias regulares 
dé los demás Planetas, que qualquier Su-
molifta fabe bazer en Europa; y aun muge-
rcs.ay quelolepan [aunque claro eí là ,que 
el dicho, como docto en la faculcad^e pon-
dría mas números a ía obra) pagaronfe 
tancôde eíle irahajo , que cobró fatpa de 
eminente,y fegaílavan Katendarios con 
abundancia* que fin duda fon muy impor-
tantes para laseíecciorjcs de la Medicina, 
Agriculturas mas que para codovpara el 
Artede la MarXlevavanfe»pue$,eítosKa-
lendários a fus caias , y allá ellos echavao 
fobreeííos fus naipes, 7no íes fehavan en 
todas parces interpretes ,qüe les refoívian 
c í l c ò aquel dia para eíla ,.0 aquella fon-
cion.y aííi ^.hizicron los de la familia del 
Emperador.quando murió fu.hijo , que fe 
governaron por ef fCafendarfo del Padre 
Adamo,y de allí a ocho años murió c\ pa-
ire del difunto. Con que por ella parce no 
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teoia el Padre Adamo que refpondeivpiies i 
quando mas íelo quiíieran critiiinar, yei>ia ,{ 
a ler hazerfecargo de vna njuerte a j ^ ' t f - f v 
padero que hizo la efg¿da ; jnas . n Q ^ a ¿ 
maios fines.La otra razón porque íeikf ffa'rX 
va impolliblcde reíporder, era, pOrquerlos ! 
mifmos luezes no queru que refpondi^ífe, 1 
porque no bolvicra al ca^o.dc íu honorífí- * 
ca Preíidencia>que defdc luego fe la tenían ; 
guardada à aquel Van^koangficn, que d í -
ximos.y allí hn guardar Ins terminas de la , 
juíhcia.juntaron vozes difparddas; Kaleo-
dartos» muerte deídus'Eajpcradore.S', pa-; 
dre.y hijojeftrangeroque ocupo tan grave 
pueílo : Y aíli atropdlamio con fu. natural 
defenfa» lo dieron por con\ficltv,y en 15. de 
Abri l de i66y. fe juntaron codos- los C on-, 
fejeros del Crimen,v pronunciaron Icntea-
cia de muerte conrrael dicho Padieluail 
Adamo,que fucilé primero arenaceado; y-j 
degollado delpues , juntameme con iietC, 
perforiages de fu Tribunai,Oriciales,v M i -
ntílros que le aíííílian ; fentcncíando alH 
mifmo a muerte a tod »s los parientes, pa-
dres, abuelos, hi jos,y hermanos, tios,y de-
más afines f que es la forma ordinaria de 
fus fentenctas quando caen f^bré crimen 
de lefa Mageflad) dexando para defpues e l 
declarar fus nombres •, donde VÍ\ que Dios 
avia libradoalos Religioíos por la caufa 
de traidores, aora quedaban comp»chci.di-
dos por hermanos en efla temencia jpwr.el 
influxo que pudieran aver tenido en. raies 
Kalendaríos. Quiiaronle cambien al dicho 
Padre todos fus pueílos, títulos,y Dignida-
des , dando pof ;confifcadus todos íus bic-
nes,y bazienda para la Camara del Empe», 
rador. 
Dadaaífi eíla fentencia con tanta fan-" 
gre paralabar tan grave del ic io^ que fuef-
fe exemplar paia que ninguno fe gíjver-
nailepor los movimientos del Cielo , lino 
por los de la tierra (tanta como eííò era la 
ceguedad de aquella gente} la fubieron e l 
áia figuientealConfejo de Camara de los\ 
quatro Turores,à Governadores, para que 
feia hizieÚTen firmar al niño Emperador.. 
Pero Dios; que defdc que fundo ío Igleüa, 
iíempre h* reñido elpecial cuidado de de . 
fenderia, y de dar a entender a fus éneoJJ, 
gos, que curre por fu cuerna t i arepa t o de 
juo-
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iaoccoces, contra la mis p^lflfofatirania, 
I k o i ^ ea eft* ocifion co 1% Gcaa Chi .iw, no 
vaa ^ 4 » » qjcCi>naoca Eglpco, dcÊsaiieti-
da 4 los íuy^*» fasíí^azocc fangncnco ds 
Tirinos t^je no aicrecian cftos bâcbieos 
Cht(ia$>y T^aaros u n cajiticado cachi ¡ta» 
CÍÜÓ algo por lo meaos que fç le parccicGTc, 
annandd *Ig'> 1 a clssisatoŝ y la nacurale-
za, para qae pelcaíTen contra cftos infenla-
tossy dzquefacello providenciaefpecía-
liífimijy mas que ordinaria, ninguno > fino 
es cftando muy cifgo.lo pondrá en duda. 
Porque fue co a cierca.queal cornaria p)u» 
ma el niño Emperador para firmar U d i -
cha feotenciae ld ia iá .dc Abril,y teniendo 
el pipe! en la otra mano en que fe pufo 1 
leerlo , vino de repente Cobre todo aquel 
Imperio vn temblor de tierra t ande íeom-
patfado > que no vieron otroíemejance los 
nacidjs.y fe le cayeró de las manos al E tn-
peradorfencencia.y pluma. Duro por ma» 
chottcfttpo aquel temblor (cofi inufitada 
en Pekiflg, por fer tierra tan interior^ tan 
le t í rada de Puertos, y partes maritimas» 
que por fu flaqueza fuclcn fer las que mas 
cargan e/bspa/iioneí) yeacfoa conformi-
dad c f W o cembiando tres dias,y cada dia 
treSay quatro vezes, donde lo menos vino i 
fcreleí l ruendo,con fer graviflimojlo mas 
fueeaerfe gran parte de la nuralla de la 
Ciudad ftveairfe abaxo muchos edificios, 
qac por fer en China baxos, y de mucha 
menos fbga que los de Europa, era menef-
ter may«r temblor para averfe de caer; 
Cerca dela muralla fe abrió la cierra con 
*na profundidad formidable^ cal. que du^ 
ra h ifta el Jia de oy, fin faber donde pára. 
ELTO paliava affi en la tierra «quando no 
menos zeIofo,y obediente el aire a los i m -
perios de fu Criador, obfdureciò primero 
toda Ja region con vna denfa capa de tinie-
blas, de fuerte , que a medio dia era me-
ncíler encender candelas para conocerfe 
Jos-hombres. Es veidad.que grande parce 
de efteeípantol*o efccfcoj fue caufado de vn 
Eclípfe grande de Sol que huyo aquel dia, 
ya í í i vino a ferd'mdc apagó coda h ínz 
la fotnbra de la Luna; mas el concurfo de 
tal Eclípfe ,que pocos encendieron que lo 
era, con tales temblores, y tal fenrenciaj 
did a entender, li no cidra, fcgra da mente» 
que era aquel el dedo de Dios, que le q u i -
tó de ios fuyos la pluma à aquel engañadq 
Emperador, dándoles en los ojos con fu 
m ü m a ceguedad à aquellos Confejeros, y 
Pnocipes. En te media region, y fobre la 
dicha Ciudad fe fencò al nVifmo tiempo 
vna nube redonda , como vn globo esféri-
co, pero may grande, ni bien claraini bien 
obícura , y alli eotrò amenazando la def-
truccion de aquella tierra con can fcveros 
y horrible alpe&o, que yà todos fe perfua* 
dieron avia venido de parce de Diosa aca-
bar con el mundo,y davan por infalible fu 
vitima ruina. No fe movió de aquel lugar 
en quinze dias,y noches, dando a entendee 
en fu inmobilídad, que novenia fugeca al 
movimiento de los Cielos, fino a la obe-
diencia del Señor de Cielos,y tierra.Defda 
alli cftuvo coiuinuamcncQ brotando cen-
teÜas.y chifpas ardientes, que caían en las 
cafas de la Ciudad, a cuyo rigor acudieron 
los hombres con harta diligeocu,y defvc-
lo a llevar a fus cebados, y azoteas muchas 
vafijas de agua, para en cayendo el fuegok 
procurar apagallo.Qnemavanfe los techos,, 
jz>as al ña como ya andavan fobre avifo, 
remediavan .mocho , a cofU de inmenfo 
cuidado.C^iè feria vèr la gente de vnaCiu-
dad tan populofa a .que es no folamente H 
mayor del vniverfo, fino de fuperior, y al-
«ífimagerarquia , puefta en centinela pop 
quinze dias para de fender fe de aquel fue-
go s los temblores, que fobre fee tan gran-
des^ tan dañofosjno ceflavan al principiai 
cercados por todas partes de agonias(y t r U 
bulaciones, viendo la efpada del Cielo de-* 
fembainada fobre fus cuellos, fin dormir» 
fin comer, donde falo dormían los Eraros, 
y los comercios en vna indecible confq-
fion , fin conocer a Dios a quien llamar, y 
agravadas las mifenas de los vnoscon los 
gritos, y confuííon de los otros £ E l pintac 
cfta defdicha no es de nueftro inftítuto, 
pero quien duda que no le podemos cfca~ 
far nueílro afombro, 
A codo cfto, laftimada , como fe dexa 
entender, la miferabic Ciudadjnoporcftag 
mas ako el Palacio del Emperador, fepru 
vilegiòj antes pnr çíTo mifmo fe haliò mas 
cerca con clamóte: Y por aver fido en fus 
Salas ofiçina de t^nt^s barbaras fenteneias, 
Cruz 
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Cruz tí¿ tantos Santos j y menofprecio de 
cancos Sacerdotes, y por vhimo aver ma-
quinado l i iníqua femcncia de muerte del 
padre íuan Adamo,y fus Compañeros, no 
le,valieron todas fus exempciunes i antes 
hizicndolc ptintería el raiñeriofojy formi-
dable globo, y dándole codo aquel tiempo, 
particular bateria, no obítante el cuidado, 
y prevenciones de millares de Aguadores, 
ySoldados,qnededia,y de noche leentra-
van de focorro para la defenfa > al fin era 
fuego del Cielo el que baxava fobre e l , y 
lo avia de ganar por vitimo,como fucedíò. 
Çra tan grande eíle folo Palacio, que cor-
licndo defde la puerta del Sur, hafta la deí 
Norte con tres ordenes de muros,.fe cerra-
va fu circtiiui en poco menos de legua y 
media de bordo, donde los quartos/jardi-, 
DCÍ, torres, viviendas, Audiencias, y otros, 
cdiiicips menores, y mayores , pudieran 
darle en otro lleyno nombre de famofa 
Çiudad.y en Peking no es mas de vna luir 
guiar Cafa. A.efta, pues, de tantos días de 
acometimientos , y reparos, fe arrojó de, 
gnlpe vna manga de fuegos,defpedidos de: 
atiuei peodiente^y mílagrofo bolcanjcl día 
primero de Mayo del dicho año 1665. que 
lo encendió codo irremediablemente ., re- • 
tkiciendolo cali todo a momentáneas ce-
nizas, Genio aili, que ng duro el fuego mas. 
que defde la media noche , hafta falirei 
Sol. Las riquezas que en él fe perdieron! 
han de agotar el guarifmo, y tamos, y tan 
nn\ ganados teforos como avian repuefto 
alü lt»s Tártaros para irlos trafegando a fus 
Kcynos. La geme que pereció fue mucha, 
iras el Emperador,}' fus familias fe pufie-
roii con tiempo en cobro. En otras fingula-
ridades de eíle crneliílimo incendio nos 
pudiéramos detener, mas paradezir algo, 
en meneftet ot-uparnos mucho, y (alir de 
nueílro argumento. Los Religiofos que fe 
lullaron en la dicha Ciudad , no fe duda 
queaveán yà tratado de embtar fu rela-
ción por el mundo , bien digna de fer ef-
crita entre las Cofasnotablesque han fuce-
dido en el deíde que Dios lo' formo. Con 
tan lamemabje fucelfo, conocido de todos 
el Divino poder, y manifíeftas las iras de 
Dios .davan clamorofas.vows , díziendo, 
que cr^ azote bien merecido 3 que fu Ma-
geftad embiava fobre la China , y aquella'» 
Ciudad, en defenfa de la Fe de íefu Cbr i f -
to, y caftigo de fus enemigos , que a/íi raa 
barbara , y dcfapiadadaiaentc nravan L 
matar fus Miniftros. Y íiendo eilo cofa tan-
patente, que negarla, feria negarle al So l 
fu luz, fe viò obligado et Emperador , por 
con fe jo de fus quatro Tutores, a llamar a l 
Padre luán Adamo para componerfe coa 
él.Preguntóle, que puescra tan docto, qu& 
fabia de aquellos prodigios que aquellos 
dias avian padado, y íi podía,fer fu caufa, 
folamentc natural} Y rcípondiòle el V , P . 
con toda refolucion, y valor » que aquello 
no avia fido natural, ni tcnian que ver los 
Aftros con fe me jante alteración , fino que 
avia fido pordifpoíicion fuperior del Scnoc 
delosCÍelos,y Planetas,'por.tancas injuftU; 
cias como contra fu Sanca F è fe avian íve*. 
cho aquellos tiempos en aquella Ciudad* y; 
contra la inocencia.y veoerabilidad de fus.-
Minifl:ros,y que hafta entonces folo venían. ' 
a fer amagos; masque li no f ea r repenúaa^ 
de tales facrilegios .verían con masabun^ 
dante mano.que cofa eran las iras de Dios^ 
Dixolea eíle propofito lo que el Señor le 
pufo en la boca , delante de aquellos fus. 
Magnates, y contriftaridofe el muchacho^ 
y confundidos todos, (in tener que refpon-; 
der, fe dixo por cofa cierta, que 1c avia da,-: 
do buenas efperanzas al Padre de fu liber-;; 
tadjy de los fuyosiy que a ñ a d i ó , pídicntiote; 
rogafíc a Dios del Cielo fe apiadaílb-de fus > 
criaturas.y no paíTafle adelante con tantos: 
calligoSjy rigores,y queaíli fe lo encargaf-, 
fe a fus demás hermanos,y Miniftros de la. 
Ley del Señor, porque toda via perfever»-* 
van los temblores, aunque yà avian eefTa-
•'do los fuegos^y cada dia avia tres, y quacro; 
terremotos grandes, y pequeños. Y el íi-; 
guíente revocó la fentencia de muerte que 
fe avia dado por fus íuezes del Cri rnen, 
abrió las cárceles para folcar libres a $a-
cerdí>tes,yChriítta,nosde todo el Imperio}, 
y eferivió a todas las Provincias los traba-
jos,y miferiasde fu Corte de P?king,cxor-
cando a todosa mudar de coftumbres , vi--
virajuftadamentejadminiftrar jnfticía»fu-
getarfe con obediencia,y rcíignaeton a los 
Superiores,darfe a obras de piedad, abftc-
nieadofe de culpas,y injafUcias, de juegos^ 
Aaaaaa ocio, v' 
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ociofidides, y otros, por fi acafo affi tcm-
plavan los enojos del Ciclo > coocluyendo 
vaa carca con tales coofejos, y patcroalcs 
amoneftacioocs, que no U pudiera dtfpo-
ner OIJS pondsraciva muy Chriftiano 
Principe. 
C A P I T V L O X X X V I I . 
Z R Q S 1 G V E Ñ E S T A S NOTICIAS 
de Chtm,y dz h que Días hizo àefui 
Mmfirot* 
k qaifoDioS que ceffaflenlas plagaSi 
y íolo les fucediò en el Cielo voa ef-
ttcUa ootabiUíRmi »que fe veja de dia cod 
gcandc'clactdad ir Gcmprc detrás del Sol, 
y figaiendolc fin poderlo âlcanzar.y perfe-
verò oiefes ca eíU fotma., aunque iba m i -
norando poco a poco fu luz , hafU que al 
fin fe apagb.Qrandes interpretaciones ha-
vo fobre ellota[íi entre Cbrtífcianos j coma 
enere Infieles * y ranchos Infieles de buen 
jüizio dczian^oeel So) era la Ley deDios, 
que alumbra por todo el mundo, y que U 
cftrclta era la Religion de Sedas que avia 
en la China, que perfiguen la lu í del Evan-
gelio! mas que nungahàde Ucgaf à alean* 
zarfusluxesparaeclipfarlasjyque al fin 
toda* Ce han de acabar de confumir , y el 
Sol ha de Ccr Sol.Efto dc2Ían,y era corrien^ 
te entre las Chinas» Otros davan otras ex-
plicaciones. Qoien filio es Dios podrá fa-
bcrlo Como es?Con todos Jos prodigios fu-
cedidos, no fe avia canfado la pa/fion d i 
aquel Yangkuangfieo i y afli dando otras 
falidas, y razones frivolas fobre aquellos 
golpes tan rígurofos que aquellos dias fe 
avi in vifto, procuro defíanecer los conce-
bidos miedos de[Emperador,y fus Tutores 
por lo menos en orden a que no falicÜen 
los Chriftianos ran gloriofos, y can Ubres* 
y fe díKo por verdad de buen texro.quc pa-
i a hazer eíía gLierra bien hecha à la Chríf-
tiandad^or medio de eílc dicho hombre, 
y orros perácrofos, avían gallado los etie-
mig í i sd t í l a Ley de Dios mas de ferenca 
mit pcfos.que es mas que en Efpaña vn mi* 
Horn1 fiendo aíTuque los Midi (tros Evangé-
licos no gaítaron vna chapa , fino folo lo 
6jue'gaíhron de fu falud,}' fus vidas ( pero 
bien empleadas) aíTi por no tener quegif, 
tar , como porque aunque jo cuvicrao , lo 
emplearan en cofas del fervido de Dios, 6 
en pobres, que ííeodo la caufa tan de la Fè, 
no c ía bien poner fu confianza , mas qqc 
en el Autor de la gracia,y de la verdad, co 
cuyas manoscftava el Tacarlos biendeto-
do.fi fe diera por fervido en ello, como al 
fin lo hizo. Concluyeroníc finalmente tan 
rcñÍdos,y fangriemos pleitos por el mes de 
Setiembre del m i f m o a ñ o d e 16(55. avien, 
do durado vn año entero^ bien fatal, pro. 
nunciandoel Emperador fentcncía diíini-
t i ta de deftierro contra todos los Padres, 
y Predicadores de la China, para que fuef-
(en llevados a la Provincia,y Metrópoli de 
Kuancung en fu mifmo Imperio , auncjnc 
muy apartadas llevando mira de quepuef-
tos a l l i , los fueffen embiando , ò ellos ío 
fucilen a Ja Ciudad de Makao dePortugue. 
fes, que cftà de allí cerca, y el decreto del 
Emperador dezia aífi: Los Letrados,yMa-
temáticos »que el Padre Tang (que era el 
Padre Adamo) traxo dela Europa, mando 
que fe vayan a la Provincia de Ruangiung) 
y que el Virrey de aquella m i Ciudad , y 
Provincia les d é Cafa en la Metrópoli,? k 
demás neceífario.Salicronjpuesjde Peking 
veinte y quatro Religiofos para cumpliría 
deftierro en onze días del mifmo mes di 
Setiembre, con Guardas, y Soldados bíro 
prevenidos para entretenerfe con ellos fin 
el camino a malos tratamientos^y injar'us, 
los Padres diez y nueve de la Compañía, 
quatro de nueftraOrde^y el Padre Fr.An-
tonio de S.María , que aunque folo, valí* 
por muchos. Qoedandofe en Peking en I* 
Iglefia levantada por el EmperadorXung-
chy el Padre ChriíHano Verbiec,y eí Padre 
tuan Adamo , a quien perdonaron la ^ 
por fus antiguos mcrccimicncos, pues ai fin 
le avia querido mucho el Emperador di-
fonto.y avia fido fu Aílrologo/y det Impe-
rio muchosañoSi aunque fobreviviò awf 
poco,porquc quebrantado de tantos trabi-
jos ,cárce les^ peladumbres, con f e r y i ^ 
muy crecida edad , pues concava ochcoa 
anos j vino a morir en brevexrr la m i ^ 
Ciudad.Enla lg íef ia »que era propia de¡oS 
Padres de la Compañía , fe quedaran tara-
bien peros dos Padres; conviene a fabef-cl 
padefi 
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pidre Gabriel de Magallanes f y el Padre 
Luis Bulio i que avia años que relldían cu 
aqueíla Cíjrcc, donde Jos ceñían deceoidoa* 
Nofac ^oCiblecfcaparíe cinco miferablcs 
Oíicialesdel Padre Adatno, que al íín mu-
rieron degolladjs, de los <juales »no eri 
(;iiriCtíaLio,y aun fue el principal de los que 
avían fentenciado a deftierroa vnas Padres 
deN.P.S.Francifco, que avían aporcado à 
aquel Imperio ve'mce y ocho años avia , y 
qoifa Dios que lo vimeflea pagar en cfta 
ocaíiotii mas al fin Dios cendria miferícor-
diadefu al cna, pues vivió, y murió Chrif-
tjano.La caufa de no aver perdonado a ef-
tos.y. degollarlos, fue por dezir, que a cilos 
pcfcencctan aquellas íingularidades.y no al 
padre Adarua, pues fu oficio era cuydar de 
Jas regias generics de los movimientos de 
Jos Planetas, y dar los preceptos comunes, 
ylueg'Jellos»como Mioiftros que aíTiftian 
a fu.Tribuna!, devian aver mirado mejor 
cl dia del Fungifuy,para que no fe muriera 
fu Señor el Eroperado^fiendo aífi,quc avia 
vivido ocho años defpnes , y que en ellos 
tuvo harto lugar de bolverfe a Dios»que 
era lo que mas le imporcára , y no que los 
nriferables Oñcialcs pagaron con la vida 
vn cafo tan difparadoiy quando ellos tañe-
ran obligación de faber adivinar» primero 
Wicran adivinado fobre f i , y fe huvieraa 
pueftí̂  e i cobro. Laftiona es llamar hom-
bres a; eltas gctueSj pues tienen cancos mé-
ritos de bruros. 
Con la dicha perfecucíonv? fentcncía 
quedaron embargadas por el Emperador 
wdas las Iglcíias Chciftianas de la China, 
qu: ilegivan a ciento y fefema yocho^ue-
M de U imperial dePekingiy en ellas viven 
oy diferences Mandarines, y Minidxos del 
Kevno. La primera fenecncia que Calió de 
los Tribunales de Eftadt^y Confcjos , fue, 
qucfedemoüeiren de voa vtt para borrar 
de China fu memoria i peroe! Emperadoc 
Kanghy,aunque nmofno (opcrmíciò;Atrt-
bayefe a fugeílion de laEmperacriz fu ma-
dre , que es muy aféela à la Ley Sanca de 
Chrifto, y por cai fe ha moflrado íjemprt?-
Loque quedó deconfuclo para los Chrif-
tianoSv.y Miniaros, es,que aunque los Man-
darines han hecho viviendas de las [gleíias, 
las cutan con veneración, fia permidt en 
*** 
ellas cofas i n d e c e n t , ní concurfos menos 
honeftos, y ni aun quieren que duerma na-
die en ellas ¡ anees coníU á íos Reíigiofos» 
quees tal el relpcco que Jes cieñen á aque* 
lios lugares Sagrados (quizá p j r e! horror 
que caufaron losazoccs de Peking) que to-
dos los dias mandan encender lampara » y 
cercar de perfumes la Sacrofama Imagen 
de Nueftro Señor lefu Chrifto, que fe que-
d ó en los recablos>y alli la revecencian con 
humildad^ fe inclinan a ella , noobílancet 
fer Gentiles, por querer Dios, que íu Are* 
fea refpetadaty adorada, aunque la tengan 
cautiva Filifteos.Cofa por cierto bien rara» 
por la innata opoficion que tiene a la Ley 
de Gracia la Idolatriaipero como yà cieñen 
tacto conocimiento , y ay tantos libros de 
nueftra Sanca F¿ ,no pueden por menos de 
reverenciarla mucho, y devemos efperac 
en Dios, que alguna vez la han de venir à 
adorar de veras. Eneró en e! Ofício del Pa* 
dre Adamo.el Autor de toda la tragedia» 
y perverfo YarigíCuangíien, aunque cono-
cido fu natural, era tal el odto que todos 
le cobraron , que calí llegó à aburrirle , y 
pidió al Emperador , que lequitára aquel 
Oficio, fiendo cierto , que nadie lo podi* 
vèr» mas no pudo confeguír ,quc le admi-
tieíTe la dexaci()n,por t'er tenido pí»r hòm* 
bre dodo. Ruegucè la Dios por la falud 
del Emperador, y de fus hi jos, (i los tuvie-
re, pues quizk fajará algún Kalcndario, en 
que pague codas fus maquinaciones en cfta, 
y en la otra vida. En can grave» como re-
pentina perfecudon , han perdido las Sa-
gradas Religiones loqueen tantos años 
avian ganado^ adquiridojglcíias fabrica-
das con canta coila» que fe lo qüitavan de 
fu comer por levantarlas, ornamentos, A l -
tares,quadros,y demás prendas, en que ca-
da vno fe efmerawaj para que fue/fe fervido 
el verdadero Dios con decencia, y autori-
dad; quando cílavan a vifta de las grande-
zas con que es fervido el Dcoionio en tan-
tos Templos, y lo infinito que íe gaí\a en 
Jos facrifieios , y en fuftemar fus Bonzos. 
Dios lo ha permitido , porque aquella fo-
bervia Nación era Indigna de tanto bien, 
y. de tanco concierto, como và fembrando 
donde quiera la Ley de Chrifto , poniendo 
a cada yĵ o ep paíTeífian de lo que es fu yo, 
con 
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con fa díftíncíon de Superiores, y inferio-
res, de padrcs.y hijos, y imponiéndolos en 
que obren bien, no foío por reípecto a Jos 
hombres, que fon faciies de engañar, lino 
de Oíos , que todo lo peneca , y 1c eí'pcra 
co U muerte con íu infaUbíc Tribunaljpa-
xa que'ninguno encienda efeaparfe de pa-
gar el mal qoe huviere hecho , porque los 
hóuibrcs no lo ayan vifto k ò porque no fe 
ayan atrevido a caílígarlo , pues Dibs que 
lo vé todo ÍoSGfpcra,y de etía fuerte quiere 
que fe goviernc ef̂ c mando; que en negan-
do la inmortalidad del alma , v que cada 
vno fe defata en todo lo que puede con cati 
telas, y violencias, es dexar el mundo í m -
perfeciitTnno , y falco de la mitad mas de 
hertnofura que tendría, íi los hombres en-
tran en confideracion de que los miraDios. 
Eftos oficios h ízen los Sacerdotes en eftc 
mundo, y eílb es lo que no quieren enten-
der Us poteílades de e l , ni que aya quien 
les avife de los defpcñaderos, ni les vaya à 
la raano,Por eflo fe hazen odiofos con eftas 
barbaras Naciones, y fus Reyes, y por eííb 
a bien librar los defter raro aora de ía Chi-
fla, ò deíterraron de China fu mas fegura 
confervacion. Pero dichofos ellos,quando 
fe han vifto con tantas incomodidades,pa-
deciendo afrentas, prefo? , robados, apor-
teados, afligidos, cargados de hierro , fen-
tenciados à azotes, a deftierros, a muerte, 
y con todo eílb nunca fe pu$o apagar en fus 
pecho*; el fuego de U Caridad, porque ni la 
tribulación .n i la anguftia , ni la hambre, 
n i la fed, ni la definidez,ni la perfecucion, 
nUacfpada,fucíuficiemc para apartarlos 
vn punto de laCaridad de fu Maeftro Icsvs. 
Bendito fea fu MagelUd mil vezes.y denle 
gracias ios Angeles^ todo el hermofiílimo 
Seriad" de fus efeogidos , y Bienaventura,-
dos,quc tiene fentados a la rpefa-dc fu Glo-
r ia , pues también fe acuerda de cfte mife» 
rabie mundo,v cria en el hombres que lle-
ven (u Santo Nombre por todas las Nacio-
nes de la cierra con canea fidelidad , como 
valor i y no obftante averie apoderado la 
xnalicía de los pechos humanos,y aver tan-
tas culpas por donde quiera .no fe ha aca-
bado el linage de tos Apoftoles.y mientras 
çl Demonio và haziendo mas gente, và, 
Jp̂ QS echapdole encima inasMiniítrQSjpa-v 
ra que le vayan enflaqueciendo fu fobervio 
Rey no. 
Acordòfe fu Mageflrad de las i númera -
bícs almas que tenia en e í b Imperio, don-
de ellas milmas parece que le avian veni* 
doaefcondefjparaque Dios no la salean, 
zalle , ccrcandofc con aquella fu muralla, 
y no permitiendo norobrecftrangcro^ua-
do les pufo en Makan al Sagrado Apoftol 
de la India S.Franctíco Xavier, y lenraxo 
por aquellos fus mares, para que con las 
vozes de fu predicación defde Iapon,Siaint 
Malaca, fuefle Precutfor de la luz Evangé-
lica , que a fu imitación meció dentro de 
China el fíempre V.P. Mateo Ricc i , d e la 
mifma Compañía , y Dios le pro ípefò los 
fuceífos para que fucile el lofue de aquella 
tierra de Promiflion , quehiziefl'e paí lo à 
inumerablcs hermanos que le han feguído:, 
quando por eftos mares del Sur de la China 
entró defpues el Padre Fray Angel Cok í , 
nueftro primer Adalid , para que fuelle el 
Caleb de tantos gloriofos Soldadas ntief* 
tros, porque aunque avia ido primero otros 
dos famofos Exploradores, que fucroíi el 
Padre Provincial Fr. luán de Ca t i ro , y el, 
Padre Fr.Migtieí de Benavides,pero no pu-
dieron fencar cofa alguna, fino es el merU 
to de fus grandes trabajos, con que fe bol-
vieron , como fe dize en la primera parce, 
UbA.cap.ií). No por ver Dios al enemigo 
tan encaftilladoen aquel Imperio, fe pudo, 
negar a fus cuidados, pues yà llegada U 
plenitud del tiempo, ha embiado Obreros 
con liberaliífima providencia.y mano,y Ies 
ha dado luz , y perfeverancia para que fe 
tomen , no con gente humilde , y fencilía, 
como fon todas las gentes de la America, 
fino con vna Nación , que es la mifma fo-
bervia,y ía mifmacaurela,que ía ¡eche que 
mama 1c dexa jurando de engaños,) ' d e no 
tener palabra en la boca.quc tenga princi . 
p io , ni ínmliuid con el corazón , donde ía 
Lev de Dios, de f'uyo clara, y fin doblezes, 
ha menefterardides, y maña en mtichis 
cofas para tenerfe con ellos , y ál fin con la 
ayuda de Dios los cogedebaxo, y los ven-' 
ce.Siempre ía acompañó la perfecucion y 
í iempreha tenido.a fu lado la mano "de 
Díos , ,nofoio focorriendoía de paciencia' 
¿ino previniendok por feña ics , y z e i a j é 
coa 
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con tiempo, pira que fe armen ios M i m f . 
tros i y como cavallos generofos huelan de 
lejos la batalla,En rázon deefto.clañoai i-
tes de efta fuerce perfecucion , fucediò Ja 
apariencia de vn excraordinario Cometa, 
que íe eíluvo viendo vn mes entero , que 
ínfaliblemcnce fue el mifenoquefe vio en 
Efpaña por fines del a ñ o de 1664. y tam-
bién Afend iò , 00 fio horrores , fo Europa; 
no fe aviendo aparecido,y formado fin caf-
tigo (como dizc Ptoíomeo) pues nos l levó 
Josdos años figuienecs la Cabeza de la ígle-
fia quando menoSjV d brazo drecho, nucf^ 
tro'Cacolíco Monarca Felipe Quarco el 
Gfandejy aviendo tido c í h impreílion v n i -
verfal, que ííevava conitgo el movimiento 
del primer moble, donde quiera diò feñal 
de fus rigores, y en el Imperio de China 1c 
quitó a fu Emperador,y dexò Jos tkngtiça* 
tos movimientos en que va mos.y los traba-
jos de la ChriíHandad , que era fin duda,' 
aunque ía menor, y caída , la mas noble 
parce de aquella e n g a ñ a d a cierra. Treinta 
¿ños anees avia fucedido vn cafo raro en U 
Ciudad de Makao'fó Makan ,que todo es 
vno ] de que q u e d ó cierta , y irrefragable 
noticia» temida fiemprCjy confirmada aora 
ta fu íignificado,quetraxo defvcladosfiem 
prca íos Miníítrosdc eftc Imperio.y Evan-
gélicos Predicadores, que exorcizando vn 
Sacerdote vna doncella obfefa, tan ende-
moniada , que í í e n d o d e cffpacidad bí^n 
Corta, quando Ia arrebatava aquel cfpintu» 
hablava con grande claridad diverfas len-
guas, Latina, Griega, Hebrea,con afora-
bro de quantos la ohnjComo feda a encen.-
der. Hizieronfcle varios^piadofosconju-
ros^ exorei f mos , mas fehazia fordo a co-
dos , permitiéndolo aílí el Señor para fus 
¿ines altiffimosj Y defpues de muchos dias 
de canfado el Sacerdote, repitiendo Ora-
ciones, y conjuros, y viendo fu terquedad» 
y inobediencia , le apretó vn dia mucho 
mas, mandándole con grande confianza en 
Dios,y con todo imperio,como fu Minif-
tro„que íe dixcra,que efpiritu era,y de que 
gerar^uiajy a que fin moleftava tato aque-
lla crUcura del Señor? Y no pudiendo refiU 
tir mas, reípondió: Soy Angel de la ftrpre-
ma gerarquia, que cai a lo mas profundo 
dd abifmo, p o r a v é m e quenco íguaUs 
a Dios, a cuya Suprema Mage/lad^unquc 
revcrencio.tengo cal odío^que quífieia qui-
tarle, í] me fuera poílibíe3 fu Divino fer. Y o 
foy quien moví, y fembre Jas Cângrtcm&s 
cifmas del Chrillianiflimo,y CatolicoRey-
no de Inglaterra, y cogi fu fruto, como fe 
eftà viendo. Yo quien apagó en el lapon to-
das las luzes de losPredicadores Catolicosj 
haziendo que Jos echzfícn de allí fus To-
nos con terribleSjy nunca oídos tormentos, 
y Ies quitafíen las vidas.Yo foy quien ha da 
deftruir la Fè de Chrtfto en efle Imperio 
de la China, para lo qual me he puefto aquí 
a la poena, y no he de parar halla coníc-
guirlo. Acabado de dczir cfto ,cl\rcmeciò 
el cuerpo de aquella mugeny arrojándola, 
al fuelo como muerta, la dexó libre,v ma í 
no la atormentó.Es cierto icr el Demonio 
padre de mentiras, mas tal vez le mandz 
Dios , que para fu mayor tormento hable 
verdades, y fin duda entendemosavtr íido 
vna de citas la que aqui dixo. Porque Dios 
quifo tener prevenidos a fus Predicadores» 
fabiendo, que las avian de aver con el fuer-
te armadojy que el paífar a Chinaco es ufo 
a fer Cura de vn Pueblo de Chrifi:íanos,quc 
defde que nacen faben fu obligación, fino 
a parte donde fon menefter muchas armas, 
y aun muy dobles de Oración, ayuno, pe-
nitencias, paciencia, y humildad,fin def-
cuidarfe vn ápice con el buen exemplo.Pa-
ra eíTo los llama Dios, y. Ies avifa tamo an-.° 
tes, para que no les cojan los combates des 
fuftojy afíi vino a fer en cfkc tan cruel. 
Dexamos al Padre Fr. Victorio Riccío 
efeondidoen Focheu» y con el trabajo qua 
no fe puede dezirj mas viendo, que aquellaí 
fu prifibn voluntaria iba à la larga.y que no' 
podia falir á admini/lrar íoí Sacramentos» 
fino es con graviífimo riefgo, por lo qüal-
era muy poco, ò nada lo que hazía»pens^ 
falir de alH , y Dios le difpufo vn famofo 
txiedio en la forma figuiente.Avia à vna.le* 
guadela Ciudad eaNancay vna Faturia 
de OlandefeS'.quepor fu trabajo en laff 
guerras contra el Kuefing fe la avia dado eL 
Tarraro.FticfeaUàjy viendofeconelFator,' 
que era el Almirante Conftantino Nobel» 
le reprefentó fus traba jos, y comoeftava en 
Focheu con tanta incomodidad , y aíü fe 
valia de el para que le dtefle ¥çftido,y trajq 
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, plamcnco,quccon eíTopodria andar fegu-
I O . E I tal Fator era buena pcrfooa.y no ce-
. pa ró mucha en el fin, y aííi concedió la d i -
cha licencia» y veftido i con lo qual fe bol-
viò el Padre a fu Ciudad de Focheu, y allí 
-adíniniftrava íos Sacrameocos,aunque no 
, con aquella libertad que de antes, mas al 
fin fe hazia grande obra. Pero cmbtdiofoel 
Demonio de cíle poco cofttelo que les a vía 
quedado a losChriftianos, le lo embarazó 
en breve , porque trabados pleitos entre 
Olandefes.y Tártaros fobre los aííiencos de 
la Liga,y que no fe los guardavan confor-
jine fe avian concertado > viendo la inten-. 
pión del Tanaro.y que no quería tener tan 
cerca enemigos tan poderofos^ les andava 
dando mil ocaíiones, y faltando a la pala-
bra, en que yà llegavan a padecer mocho, 
fe determina ron a falírfe de al l í , y de la 
China, como lo execuraron; y entonces el 
PadreFr. Victorio viendofe obligado a bol-
ver a. fu defvan con ociofidad, que no Ic 
pertnuia fu encendido pecho, quifo mas 
ir fe con los Oiandefes alo claro, confiando 
en Dios» que le daria fu ayuda para fer-
virle en otra parce»pues allí por entonces 
tenia tan atadas las naanos.Sacado el bene-
plácito del dicho Altnirantc, que fue fácil, 
l lamó al Padre Fr.Gregorio Lopez, como 
£a. Prelado que entonces era ,y reprefeman-
âolç -üi determinación » y como aquellos 
trabajos de China iban can a la larga, cfpe-
rando en Dios mejoría para en adelante» 
le encargaba aquellas GhriíUandades, pues 
el folo en coda la China era el que fin mu -
cho peligro podía adminiftrar Sacramen-
tos , por fer de la mifuu Nación. Dexòfe 
focorro para losefcondidos, y los prefos, y 
todo lo demás q era de fucuídado.y abra * 
zados ambos a dos hermanos co harías Ur 
grimas layas, y de los Chri(líanos que.acu-
dieron, fe embarcó con los Olandeí'es,y fa. 
Jicndo a la mar, Ce encorporaron con la ar-
mada que los efperava » y paíTaron a Isla 
' H s r m o f a à vna Fuerza que tenían toda via 
en ella los Oiandefes, llamada Kueylang> 
en que echados de Tayuan , íes pareció 
xnantenerfe'para (us tratos deíapon.y otros 
Rcvnos, que era bailanteefcala, masal fin 
ladefocuparon defptiespor otros ñnes. N o 
e&jyo beiofo cl P^dre Fr, V i so r io en eíla 
jornada, pues encontró en la armada buen 
numero de Católicos a y los confeíTava, y 
alentava lo que podia>y en tierra acudieron 
Indios Chrilüanos de los que quedaron dí[ 
tiempo de los Efpañoles, donde eonfeílò 
a muchos^ bautizó alganos niuos.Salia de 
aqui vn Patache para Bacabia, y facada li . 
cencía del Almirante para embarcarfe CQ 
c\,y que al paflar por las Fil ipinasje dexaf. 
fen en tierrai mas aviendofe engolfado, Ies 
vino de arribada cal te£nporal,y t an fuerte, 
quehuvieron ellos de arribar a l mifmo 
Puerto bien defcalabrados,y fue a tiempo, 
que tratava el mifmo Almirante de hazet 
defpacho ligero para el dicho Patache ,pU 
diendo al Padre, que bolviera para i r de fa 
parce a hablar fobre negocios a los Chinas, 
yfu Embaxador,qucavian Uamadoa pla-
ticas. Hizofe aífi, mas no fe c o n c l u y ó cofa 
alguna, porque el Embaxador que aviaba, 
xado del Kiníie, no queria ponerfe en la ra-
zón,y aííi fe quedaron enemigos,y defpucs 
tuvieron hartas guerras.Concluida,au[K}uc 
tan maUefta funcionjy reparado l o que fe 
pudo el Patache, bolvíò a fubir en èl cl Pi' 
dre Fr. Victorio, confirmada ¡a gracia del 
Almirantcy del Capi tán , pues no era poca 
aver de rodear de fu linea, por dexarlc en 
Filipinas,^con buenos vientos d ieron fon-
do en la Bala de Mani la el d ia dei Gloríofo 
Patriarca S.íofeph del ano de 166.6. D¡ófe 
liiego noticiaal Señor Governador elMaef 
tre de Campo Don Diego de Salcedo, que 
como tan zelofo, Ilevando a mal femcjíui' 
te venida de Navio Olandès ,a e l l e man* 
d ò , que fe hízíeíTe a fuera^ íigaieíTe fu Ca-
mino, lia permitir, que hombre faícaflecn 
tierra, ni aun a tomar vna poca de agua,? 
al dicho Padre Jo hizo embarcar fu perfo* 
na fola, íin dexarle cargar ñ quiera el Bre-
viario, y aífi lo fubieron por e] R i o Je Ma-
nila à la Provincia de Bay, donde Hegariíío 
a tal parce, le notificó el Ayudanre que lo 
llevava en cuftodia, que fe tuvitfife por pre-
foen nombre de fu Mageftad^ q u e allí no 
avia de hablar coa perfona nacida , ni cô  
mercíar, ni efcrívír, dexandole de eííos fo-
cados baílemeprovífkm , mas ninauna de 
comida,™ de cama.Baflante cxerciciopoc 
cierto para vn Religiofo, que pocos anos 
anees av;a entrado en Manila c o n tantos 
apa-
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aparatos ¿ t Mandar ín , y !a fcgunda vez 
con tolvas, aciamacioncs.y fcílivos recibí* 
miemos, ca ícrvicio de la roilnu Ciudad, 
y del Rey, fuera de los conocidos cjue cenia 
del Rey de los ílcycs¡mas quifo fu Magcf-
tad datle a entender, que codo el premio 
de fus trabajos folamemc fe le guardava 
para el Cic lo .También no fe puede dudar, 
q el Governador obrava con buena incen-
cíon.pues biedevian faber ios Oiandefes, 
que a eftas lilas tan azechadas de los anco-
jos, no avian de llegar, ni por agua, ni por 
lumbre. Echofe pando» que nadie Ies fueíTc 
a bordo, pena de la vida , y a ellos debaxo 
de la m i f m a pena, que no falcaíTen en tier-
ra , con que el dia íiguicnte fe fueron i y 
quanco al fenrimicuco del Padre Fr.Vicio* 
no, fe a c a b ó preflo de ambas parces, por-
que al fin e l miró redimir fu vexacion , y 
era , y es vniverfahneotc cí l imado, como 
lo piden (a calidad, Iccras,y venerabilidad 
defuperfona. 
Eíte mífíDo año de entro en el 
Imperio de /a China eí Gran Kang (que es 
el T á r t a r o «ias Occidental) que como viò 
acftotro ocuparla , a título de veiino, qui-
fo venirle, èl a tomar refídencia, y fue tan 
eflrecha, que le metió inumerablcs, y po-
derofas gentes, que para principio de Con-
quiílá íc eftreruron con la Provincia de 
Xanfy, Moyiòlc también la muerte del 
£[nperad:)r,y el faber el niño que le fuce-
diò , y los .que le governavan como Toto-
res,qu£ es la mej-ir ocalion que puede ofre-
cer la f >rcuni à los que no miran mas, que 
eldrechíj que les dáo Iasarmac.Yáeíiotro 
eílav'a en p o l M o n . v ciendofe tan impedi-
do a refiíHrK?*, le embió Embaxadores de 
pazcs.obligmdbfc al Kang por confegui'r-
las'jabazerfe fu tributario, y hecha fu die-
ta; fe concertaron (en que el niño Empe-
rador, y fas fuceíTbrcs perpetuamente !e 
pagatfcn de criburo al dicho íCan^ cada dia 
diez m i l caes de piara (que fon monedas de 
a diez reales cada vna) yen eíl^feconclu-
vòi con que le viene a pa^ar cada ana p^r 
el dicho cribuen tres¡millones,y feifr Lentos 
y cinquenta m l taes, que en Revno donde 
ay muy poca placa .esditicilim • de e-ne-
já r ,y -cadaañ * fe và haziendo ma^j mp-if^ 
fiblc. E í l a ayuda de coftaIesembiò fu pe-
cado, eílando toda vía ocupados en la per-
íecucion de ia FèdcChr í í to , de quien íe 
recelavan que les avia de levantar el í mpe-
rio, con que han quedado peores que efcla-
vosfy al cabo todo lo pagan los mi íe rab les 
Chinas, pues entre ellus vno es ç%iàot , y 
otro cobrador, ambos Tiranosty Tár t a ros* 
En la forma referida, pues, y en cílé rni fe* 
rabie citado quedaron cílos alborotos de 
China contra la Chridiandad Veinte y tres 
Religiofos Sacerdotes de lastres Ordenes 
p^cfosen Kuangcheu, Metrópoli de la P í o -
vincia de Kuangtung , tres en Peking » y 
cinco cfcondidí>s en diferemes partes de l 
Imperio; Los Chrtftíanos huérfanos peí fe* 
guidos3y maltrarados, fin aver entre tantos 
millares de almas Chirtianas, que paffan 
dedociemas m i l , mas M'ni f l ros , que los 
ocho; donde ef Padre Fr. Gregorio Lopea 
viene a fer el que acude con alguna l i b e N 
tad , pero con indecible valor. Peto p a r i 
confuelode los teclorcses biend-zir ^que 
bien mirado, fobre las cfperanzas que que-
daron de írfe bolvíendo ¡os Miniftros a fus 
Iglefias poco a poco.como yà lo han hecho, 
quedó por entonces en medio de tantas 
defdtchas, grande materia de dilacár los 
efpiriius,pues fue campaña dódc tan acre-
ditadamente fe conoèicííen los animofos 
Heroes que allí tenia Dios. Luego media-
te la referida perfecucion , no ha quedad^ 
CiudaJ, Lugar, ó Aldea,ni rincón, dprfdô 
no aya llegado la noticia dela Ley déDíos," 
aclamada de la mifma hoílilida J , dundo 
todos han viftocon fus ojos los prodigios 
que embió el Señor en fu defrnfa, vnos ex-
perimentándolos en Peking, y oíros oyen-
dolos ponderados por boca de los mayores 
enemigó ; admirandofe rodos del Supre-
mo poder del Señor del Cielo, y crevendoj 
que todas las cria turas deven remerlc.pues 
ni Reyes, ni Emperadores, ni Principes, n i 
fabios, ni Coníejeros, por valimientos que 
los amparen, pueden oponerfe a fu Div ina 
voluntad, ni eutend^que fe pueden l ibrar 
de fus iras; y en raznn de efto muchos I n -
fieles en el mifmo t'emoo de la.perfecucion 
pidieron el Sagrado-Buuiímn .convenci-
dos de Ias armas que Dios meneava p a r i 
defender a fus Mmiftros.y los Chr i f t ia iv^ 
fiscos, ea vez de düUnayar7por verfe ovejas 
f ia 
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íln Paftorcs t fe confirmaron mas en la F è ; 
en canto grado fue el aÜcotO que cobraron 
IbsChriftianos^ueauichosvejeados.ydef. 
pojados de fus haziendas en aquel tiempo, 
por lá tnfolencia de los miniftros,y execu-
tores , llevaron con notable alegria codos 
fus trabajos^ rapina de fus bienes (que en 
Él R'eyno de China es la cofa mas fenfible) 
tolerando fus prifiones con grande igual-
dad.y conftancia, y confetíando a v02.es, y 
en losTríbunalcs,y plazas, y dondequiera 
tjue fe ofrecía la Sacrofanca FèdcChr i f to , 
y ofreciendofe, ü ñeceíTario fuerza moric 
g0r eltá. Eftos^ otros no menos hermofos 
fflíòS i lo'hati fido en China devna madre 
íán 'crueVy feverá como efta perfecucion^ 
<|ü« fi ncí ha fido tío faogre de las doze p r i -
meras que cuenca en fos Anales la ígleíia, 
verdaderameme que puede hazcrCoro con 
Jas del iapon,y otros lleynos Inficles.y nin-
gunas han gozado mas gloriofos, y acredt-
tòdhs fioes; pues ningunas han llegado a ic-
ÔCítán numeròfo teatro. 
C A P I T V L O X X X V I Í I . 
D E L VENERABLE PADRE Fr. 2VAM 
' Garm j u vida,y muerte en elImpert» 
^ d e i a Cbwa. 
EL grart Padre S.Ifidoro» citado del eru-dito Bercorio^n fu Rcdudorio / / ¿ . t i , 
cap.xu. díze del Sardónico fer vna piedra 
entre las preciofas prcciofiílima, porque 
qoai^ío todas fe conithuyen en tal efpccie 
por v n c o í o r , ella fecoqnpone de muchos, 
y'tantos colores como tiene, tantos fondos 
de valor goza; gaot cdores'\ fot habet valo* 
res. Y íi de aquí miramos los nobiliflimos 
fundamencos íobre que fe armava el muro 
de la Ciudad de Dios, que tan atento def-
cúbr iòen fu Apocaíípfi S.Iuan^allarèmos» 
ijuc el quinto fe componía de efta piedra: 
QuintumSardomx. Eito aííi apuntado, el 
qciimo MiíIionaríoApoíloIicOjqtic de nuef-
tra Sagrada Religion eneró a componer el 
Sagrado mufo de aquella fgielía de China, 
fiicel V.P.Fr luán García quin ta piedra, 
y'columna dcaquellasChriftiandades.Sac-
.cbnico verdadefamentede taníofrecio > y 
de tantos valoreSj como fueron los colores 
de fus Virtudesj que en todos fus géneros, 
y por fu orden le fueron a d o r n á n d o l e íuer 
te , que en las penofas tareas del dilatado 
tiempo de treinta a ñ o s , no dexò el arado 
de la mano* y defpucs de copiofos, y abun-
dantes frutos que facò dela tierra efteril, 
y ingrata de aquella Gentilidad para repo-
nerlos en los graneros de la Gloria, nos de-
xò en fu perfona cl exemplar mas ajuftada 
de vn MiíTionario perte&o. Aqui fe figuc 
tfatar de fu vida, porque a vkí naos del año 
de 1665. fue fu gloriofa muerte. N o feri 
muy fácil huir de repeticiones, quando en 
lo que toca à China cafi fiemprc to hemos 
tenido prefente, fin podernos divertir de fu 
comemoracion} y aífi íl fueren efpecies vi 
dichas algunas, no fe podrá noas, y llama-
tàíe cl ledor rdumen.Fueefte Apoftolico, 
y Venerable Kcligiofo natural de vn La-
gar de la Mancha, Ua mado el Moral ¡tomó 
el Habito en nueftro Convento, y Colegio 
de Nueftra Señora del Rofario de Alma, 
grojv aviendo profefíado.lc e m b i ò la Obe-
diencia à eftudiar al Con vento de S. Pablo 
el Real dé SevÜla,Cafafolariega de virtud, 
y ciencia.cuyas puertas tan cerradas en Sa-
grado recogimiento , y claufura , fiemprc 
halló abiertas la piadofa educación dé Hí-
'jos,y de no Hijos \ donde fola mente fe tra-
ta con fingularidad^ diftíncion el roas be-
nemérito , y el mas bien aplicado a los ü-
brcSjy á la Vir tud, que es punco de genero-
fidad » que algunos no alcanzan , y en que 
ningún Convento de nueftra Sagrada Reli-
gion le excede. Aqui eftudiô nueftro Fraf 
luan Garcia ArteSjy Teología con crediti 
de buen Rdigiofo , recogido/y temerofó 
de Dios i donde pallando por aíli el Padtfl 
Fr-Diego Collado, que venia de Roma, j 
avia jumado barcada para la Provincia de 
Filipinasje recibió en ella con mucho guf-
t o , por fu buena fama ( no pafíò con efta 
barcada el Padre Fr.Diego Collado , aun-
que la juncb, porque llegando hafta Cadi2 
eon ella, allí le fue fonofo bolver a la Cor-
t e ^ fe la encomendó al Padre Fr. Francif* 
eo Pinelo, que la governò con mucha pru-
d ê n c i a ^ Religion,) PaíTaron a Mexico J 
allí fe ordenó dô Sacerdoce.y ai fin lie^aroii 
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aícgrcs a Ia Provinda cí año de ity, y d fccron en grande numero los nulos, y lo» 
iguicnte le mando la Obediencia pai^r i adultos que íe bautizavan, no obftanre^uc 
Isla H e r m o U , donde affiftiò quacro años como fruta tan preciafa. coftava muy cara 
al miniftcno , y converfíonct de aquellos para aver de ganar las voluntades de rau-
í r i 0 8 I*010! " r ^ 0 ' COm0 Valor' La choSi cra (oT%o(o awodcr, y lo repugn 
falida a dicha Isla toe en vno de quarro navan, como cofa nunca vifta, y como fe* 
Champanes, que llevavan aquella buelta, norantesde tal mifterio, porque le cupiç-
donde ibandcfocorro muchos Efpañoles, ronvnos partidos de Indios . embofeadoj 
qoe rcforzaílcn aquel pre/ídio que enton- toda vía en fus tinieblas,? muy fuperfticio-
ees allí tentamos, mas los dueños de los íos.Sucedieronleen efta parte al fuerte Re-
Barcos,? gente de mar, codos eran Chinas ligiofo grandes emprefas , digamos aquí 
Infieles, y Idolatras, y tan perverfos, que vna. Aviendo ido a vn Pueblo, JJamado 
maquinaron yendo navegando matara to- Quimaurri.bufcandoenfermos.y defechos 
dosííjç Efpañoícscon leñas a vn tiempo deí mondo, para pobíat no menos que e l 
de todos quatro,y echando los cuerpos a la Cielo.cncontrò arrojada à la puerta de vna 
mar, quedar fe con el focorroque llevavan, cafa vna niña hafta cinco,© feis años, pal-
que era de mucha confideracion. Iba en- pitando y à , y a las puertas también de la 
toncesel Padre Fr.Iuan con el Padre Fr. muerte: era efclavilla,y fus amos Gentile^ 
Luis Muro, gloriofo Mártir defpues a ma- -viendola can cubierta de virue/as, y t á à 
nos de los Indios barbaros de dicha Isla, mala,1a avian lirado alli,como fí&era»na 
comofecfcriviòen ía primera par te ,6¿ , i . pcrrilta,a que fe acabaífede morir.Repa-
Hecho aíll el concierto, yenda na- rò cl Padre en ella , y viéndola que eítav* 
vegando coda vía Cobre eftas Islas, vna no- dandolasvl t imasboqueadas^cudiòaprU 
che reconocieron de ios otros.quc vn Cha- fa con agua,y la baucizòjy como ñ tuviera 
pa avia apagado el farol,y era la fcña¡ mas entendimiento claro, diò a entender , q u ç 
los Efpanoíes que iban en los otros tresnen- efperava folo aquella dicha, pues dentro de 
traron en fofpecha , y fe armaron , lo qual vn Credo en Jas miímas manos del Padre 
les valió , porque en el otro mataron a vn efpiròj ò refucitò, por mejor dezir. No fe 
Capitavi que iba Efpañol con otros treinta diò por fatisfecha fu piedad, 6 fu fanca co-
hombres ,que le avian acortado a dormir dicia, fino befando.y aplicando a fu pecho: 
defeuidados^ara defpertar en la otra v i - la Santa Reliquia de aquel dichofo cuerpea 
da,como fi pudiera fer malo hazerfuscen- c i to , la llevó cargada bafta orro Pueble* 
tineías,y con eíTo guardarían fu vida como donde avia Igleíla,y alli, no iln grave farte-
iosocros. Es cieno , que fuera de las dílí- ral de gozofas lagrimas, lo enterró i fíend* 
gencias racionales, p io s l i b ròe lChampan el primer cuerpoChrííliano «queavia hc-
donde iban los Padres, porque aunque el cho Nombre de Dios en aquel Sagrado l u -
Dcmooto no dormia , ellos dormian me- gar .quedando tan faborçado, que por d 
nos,encomendandofe muy de veras a Dios, tanto fuera,y viniera à Efpaña muchas ve-
y fu Mageftad acudió a !a defenfa fuya, y zes. Fue general ei achaque en toda aquella 
Ac los otros dos Cha mpanes. por las ora- dilatada 4sla, y affi fe dividieron nueftroi 
ypredeítmados alervtrie muctio. D i i m t u u v * ™ w >* * * ™ * K I Y * U » ~ 
Llegado el Padre Fr.Iuan a Isla Hermo- Ies treínca Icguas.donde haíta entonces no 
fa luego fe aplicó con notable aliento à avia ido Miniftro alguno. Llegado alte* 
aprender la lensrua de los naturales, y en corrió la voz, y vinieron muchos Indios à 
breve tiempo la a lcanzó , y M Ò Miniftro verle, como cofa de mdagro, pues en fu v i -
muy a ventajado en ella.y defde luego fue da no avian vifto Padres, m aun geme de 
cosiendo frutos muy íaZonados , y con otraNacion,y fabicndo el Padre Fr.Iuan, 
abundancia , porque aquel año vino fobre que era gente tan retirada^ cerril, no da . 
amella gente m pete de viruelas, dpadç dò ufe a dios fin mas armas, que las de 14 
Sana 
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Santa Cr»2>m mas compañía >q»e la de 
dos mozoj Cíjfiílianos, vno lapon , y otro 
• Indio de los amigos- Dícronlc la bifinveni-
da de Comunidad.y baxaroal fettejo dan-
zas, y bailes a fu v íanza , y huvo comb'ucs 
regaíados de venado crud3,y muy manida 
fin fahy vino no menos crudo» v de mal 
-olori Coo que cí Padre apelava à Ia morif-
qocua, que era de buca arroz, roas fin mas 
conduneoco, que vna poca de agua en que 
i e cocia.Acabados ios feíte jos, como yá fa-
bia fu lengua , comenzó a predicarles la 
I>ey de Dios, que oyeron con grande quic -
tixd'j díxoles como aqüeiío folo era lo que 1c 
Itevava alií.fu; falvacioñ foIafnente,y el que 
falieiTen de fus erróres.y fuperílíc¡ones'(que 
Idolatrias pocas tienen) hallólos bien dif-
pueílos paí-a'oir h palabra de Dios, y ad-
inicir nueftra Sanca F è , y el dia que ya Ic 
pareció a propoíito les levantó en eí Pueblo-
vna ííanta Croá.y al píe va AIcar>y allí bol-
v io a predicarles * y aquel primer dia que 
aílijeyancò eí EOrandarteRealdeJa Fè , Je 
traxeron a que baucixafíe vno» cinquenca 
ftiños. Deide aquel fue paliando a otrosí 
Pueblos, bazieniio lo miftnojy defpachan-
do Angeles al Cielo, por aver cantas virue-
las. Bien viene aqui eí dezir , que mortan» 
<juc era bendición, pues de ma s de docíen -
tpsqueaíTr bauci^à jmuricroi í mas de la 
micad. Iba enerando la noticia de rodo por 
aquellos montes^ a corapecencia baxavara 
de fus moncañas , y rancherías a líevár at 
Padre, que no fe hazia de rogar, no obftan. 
te fer la tierra muy afpera,y alagunada por 
parces^ paotanofa; conque era precifo an-
dar el Padre defcaízo, catorofo, fúdado , y 
dando muchas caldasjpero bien fe emplea-
va d trabajo , pues iba conqoiflando Pue-
blos,y dc-iíandoros murados, y gtmnfceidos 
con ía exaltación de la Cruz , queie& iba 
dcxandojV de Argeles de Guardá .que eran 
los niños que fe vcnian.ò rrahn fus padres 
a - b a u m a r . L l e g à d e e í í a fuertecon fus dos-
mozos,Y alguooj Indios, que de Puebío et> 
Pueblo querían acompañar le a vnos Luga-
res -nír inm >$ co^na poco rrabap, por fer 
sietnpo de at^uas. Alít f^Heron a recibiile 
losprincípal;-s con las mífniJS ficflas, v la 
.primero te di ípoma el combite de carne 
cruda dç venado, oííiones, y cangrejos fia 
fal,y todo podrido, que efTo dizen ellos qDe 
:cs mas regalo^ yà fe pudiera paílarc] tor 
menrodei olfatp rubre lahambrc íino 
fuera neceíTario, por no concriíUrfos'e! co. 
mer de aquellas viandas también , porque* 
eíla era ía cortefia , y aífi fe veía oblig^j 
a comef de aquella hiél íín vinagre Gquie. 
r a , có í fqae en quinze dias ĉ ue fe detuvo 
aíli con tai d ie tas marcifkadon, no pudo 
mas el canfado cuerpo.y alTt cayo muy ma. 
Jo de calenturas.y Jomi ímo los doi mazat. 
companeros.yviendolcaquellospobres tan 
mal parada, trajeron Oficiales.y Ic arma, 
ron en aquellas playas vna mata chocilLj 
de paja.Eftando en ella bien indifpueíio, y 
bien expuefto a l rigor de los cempordes, 
vino vn Indio principal a líevarfeio.afa 
Pueblo, mas hallóle tan rendidojque fefuo 
fío èl,y bolviò de al i i a ocho días, donde la 
hal ló peor j con que defr/tiò de fu por(i^ 
porque el Padre no fe podía menear, y fe 
tuvodcfpuesa milagro de Dios^ eFcdíKic 
fu Divina Providencia, porque la codicii 
de aquel mal hombre era para Itemísh 
allá al Padre,y cortarle la cabeza ifofal-' 
vo.Fue cofa conftance, porque el Indio era 
Carnicero, y defalmado, y a quien fchíiit 
dado parce io díxo a í l i , que quería hazer 
vna efcLidiíla para beber del cafcodcaqoc 
Ha cabeza blanca. Quando defpues locoiii, 
tava e» China eJ Padre Fr.Iuan, nodaavi 
de acompañar lo con fufpiros, díziendo; 
Que aunqueDios le avia dado aquella tac-
na in tenc ión , y fe avia empeñado en tan 
Apoíiolico hjiniAerio, entonces no lo avia 
hallado digno deque padecieíTe Marúfio 
por fu Mageílad , pues le avia quicado ios 
alientos de andar con aquellas gravesca'-
lemoras. VíendoJe ran malo los indios» le 
mecieron en vna de fus embarcacionciHas, 
porque no fe íes murieOe alfi,y por treinta 
í eguasdemar que fueron coftcandojal 
Je puficron en Ja Fuerza de los Efpañolcs, 
yCtüdad de S.Salvadof.LíevaroníealGo* 
vento de Todos Sáneos que all* reni#»<& 
y el Vicario, que era enconees el PFr, ü'-
ca* GÍ r e ía , y otros Religiofos qofi c«n 
cítavanTaííifticron fuegoa la curaddPa-
dre Fr. í t ian, y fi? regalo-, y como c\f&aCU 
pal' achaque era hambreen brevecq^a< 
kc ió .Apcnas 1c n ò yá algo valicntw^ 
* f lado, 
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lado, quando le áefpacbò con vis Herma- r e f u t ó emMar a ía tal perfona fu cerfufe 
dalTc IgleíUíy fe diefle a la converfion de 
aqucíías a f í n a s d i í l a cí l¿ Pueblo diez lé-
guas de nucítro PrefidiadeS.SaWadaf. 
Llegaron alia ÍoscfosRcÜgiofosfy íe du-
xb poco la compañía at Padre Fr. íuanr 
porque el Hermano Fr, Anroufo enfermé 
lucgo.y a^t fe fiuvodcboI«er al Ccin;ventoy 
y el PadréTr . ítian fe quedó allí folo por 
fiempodedo» años.Cot-ncnzó la labor da 
aquella Viña cm canco animo, como feli-
cidad y porque luego 1c hizicrorí Caía , y 
Igleíía coda en vtí loTnos donde la mirad 
en vivienda , y ía ocra tnítad Capilla , ó-
Tcmplo.FuelhíTiando gcnces,(juet.}míjef-
ftjn conocer a í verdadera Dios j . pufo fu 
Gruz,y luego procura atraerles las vofun-
udescon mofírarfeíej padre eti fus traba-
jos^ enfcrmcdadesjacudíendoles en quan* 
w podia^ Diosie^ava mi l ocafíonesj fuc^ 
los mecfcw-io en vida ínas civil,y poíkica,. 
quiundo-ies abwrosí.y Aipef íHcioncs.en que 
DO buvo mucha diíicuícad. H í ¿ o vna van-
dera co ío r ada^ faüa? con c l l j j y vna cam-
v\ò al tnifruo Emperador contra nueíírosf 
Religiofos, rachandoios de menos pnídeo-
c ia^ que no era raneo fu zela, como repre-
íentavaíi > pues era cofa cierta, y corriemcE 
en aquel Obispada , que en ocupandafr los 
Frailes de Sanco Domingo algún miniíle-
r io , luego hazian grande pro»ilion de guU 
tarras» fonajas,y caftañetas, y otros inftru. 
inencosiy en vez de poner Efcuela deDoc-
tnna,y temor de Dios, poniars cfcuelas dtí 
harpas, y vihuela? »donde fe enfenavan i 
bailar, faraoSjy danzas^ aun juegos de pe-
lota, de bolas, y hafh de efgrima, y el Pa-
dre cogía el montaote^ íes l íevavaclcom. 
pas de codoj y au» fobre eí cafo7avia bue-
JEJOS aztítes, junro con cIJos.y ellas, rraerlos 
muy cocineados,y Heno* degaías¡y aíl/.quc 
«fta era fa Dodrina Cbriftiana que enfe-
navan^ EÍCandalizaron, como fe dexa en-
tendcr.femejaníes noticias a tari Católico* 
y zelofo Pritícípc, y mandó efçrivirfelo a l 
Provincial con toda fevcrídadj para que l o 
Cnmendaíre,y fatisfacíelíe. Etquaírefpon. 
panilla por ías calfes,y fuego Ce cercava de- d iò a fií Magcftad,que era affi verdad qua-: 
mucbacbosjifevavaroscancandò la Doctr i-
na Cbriftiana à la ígreíTa,y en elía les tenia 
fus Platicas', a-quer acudián también lo» 
adüItosvy mugereSj haziendbles que fe vif-
tieiTe^y tapatfen con mas cuidado fus carr-
iles, enfeñandoíes primero virtudes.mora-
Jes de rrato, obedienciaíV refpcto a los pa-
dres,y mayores, verguenza,y pundonor j y 
quando yà los veia bien? adoadoy en eftas 
pecícedooss nacuralcSíde que neceílitavan' 
imiefto, entra va faegíy apretandoTobre U 
DodrinaChrifftsna, y bicrrcatequizados^ 
y Cegaros, entoticc^loi fücbautizandoipe-
lodcfdc luego a Tos niño» queíc íos lIe»a* 
van fus padres» con macho gufto.i^quv vie-
»e bien la que refieret? nue í í a s Hiílorias,, 
que fucediòèti cí defcubr in í ieotode lo» 
Indios , en vna Província de laí de Tierraí 
firme. Tenían nueftros Relígíofos no muy 
tomenra vna perfons poeila en vna g.raridcf 
Dignidad , y crecieran rar t^ lasdi íenf io-
ncs.que llegaron a Ins Reales oídos deí 
ouefteo invidiiEroo Carlos Quinto, de ^uc 
to fe avia efer í t^y que en acuello obra vau 
los Religíofos, no folo de diáamen'jíino de 
obediencia; PorqucScñor (díxoj hallamos 
eílros Indios tan iniferables,y olvidados del 
fer de hombres t que nos há parecido' h^-
ccíTario enfeiíarícs primero a fer racionad. 
Jes, para defpues enfcnarlcsa fer Chriília-
lios. Na feria quiza tartco como íe ponderó» 
pero vcrdaderamcnceqtie ía Fè de Cbrifta 
ha de fuponerla racionalidad > y el Minify 
tro que halla à cftos defñudaí íuí cárnesr 
qvte fu barbaridad, y eí calor de Ta, cierr* 
les ha dado vna nefable licencia, íin po l i , 
tica, nt juftícia, metidos en los momc^co-
mo familias de diverfas cfpecíesde fieras, 
fin amor al' trato, y a ía focrabilídad^harà 
bien en apfícar fu eíludio primero a v i r tu-
des morales, k alentarlos con aquella mõ-* 
dèftia, y reverencia que fe íe deve a Ta fa-
grada naturaleza , alegrarles aquellos co* 
razone» tart defbiayadosy caídos, y ha-
zeríopaíTo.para quedeceute,y íeguramen. 
tcCOítcndcfpuescaiapoUuca de í a g r a » 
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eta» y dela Ley de Díos jde que viven tan 
ueinocos.Efta practica íiguiòaqui el Padre 
Çr.Iuan Garcia en lo que pado, y aunque 
no con tancas fieftas, mus les fue moderan-
do las imperfectas, y indecentes Tuyas, fus 
gulas.y deftemplanzaSjy Dios le dio gracia 
para que con amor, y paz fueíTc incrodu-
ciendo en aquellos barbaros la hermofara 
de, fu Santa F è , quitados de en medio cí 
dcfafe&o, y la eftrañeza. Con lo qual, en 
dos años quealli le tuvo la Obediencia» 
aunque folo llegó acornar docicaros bue-
nos Chriftianos, todos los que avia en el 
Pueblo locran.ydclos otros avia muchos} 
y losqueeran láñeles, le avian cobrado al 
P¿dre tal reverencia, y c«ncebido tan bien 
de íVrda¿krina,quc le venian a pidir iícen-
cUí fi avian de trabajar algún tiempo los 
días de fieíta , oyendo MiíTa, y porcandofe 
Cn codo lo politico como Chriftianos, íino 
^ue algunos refabios de muchas mugeres, 
y de matrimonios mal hechos, y otras mU 
ferias femejances, no los acabavan de d e 
teminar. 
Eilando»pues, en c/la adminíftracion 
co* bailante quiecui ,el enemigo de ella 
léSaportillóel buen edificio que avían he-
d i ó por vna parce bien flaca, que fue por el 
tenor. Teman algunos de eítos conoci-
miento con los Efpañoles, por a ver ido rc-
gtis&lvPreiidio, y que alli los Soldados les 
hizíeíTcn algunas burias,ò veras de algunas 
vejaciones , bolvian a fus Poôblos, y pon-
deratfán la crueldad, la íobervia , aquellas 
dosefpadas, v i u mas larga que otra» aque-
Ua corbataoa de fuego , fa deíabogo , fus 
ifiges ^ f los demás accidentes que ellos 
pondcravattjy encarecían, fegnn fus cortos 
cñtendimicntoSty fú largo miedo, con que 
eran tan repetidos eftes teíl imonios, que 
traían a los demás atemorizados. De aqui 
fe valió el Demonio para meterles a pleito 
la Chriíhaíidad , porque fono vno de 
aquellòs, que venían los Efpañolcs fobre 
ellos ¿ y que matando a los mas valien-
tes» fe llevavan a los demás a Manila.hotn-
bres , n iños , y mugeres,a venderlos por 
efclavoí. Publico cíle fueño pot cola ver-
dadera , y los llene* de tal horror, que íin 
acudir al Padre Fr, loan» ni acordarfe de 
q^e tenían un cerca fu verdadero Padxc, 
jumaron vna noche fus barquillos , yCrj 
ellos metidos perfonas.y traítostfe falieron 
a la mar , con que por la mañana hiílò cl 
Padre codo el Pueblo defocupado.Si lleva, 
ran mira de pallar a otra parte , no fuera 
tanta fu cftolidez , mas no hizieron pô  
apartaríc de ticrraiy andarfe boyando Íino 
aquellas aguas > fin determinar otracof^ 
que fu indeterminación. Atravesóle el pe» 
cho al Padre Fr. luán tan repentino movi, 
miento , y atribuyéndolo a fus culpas, acu-
dió a Dios a pedirle emendimiento paru 
aquella gente , y cogiendo vn barquillo fe 
fue a meter en medio de la armada. Vicn. 
dole venir los Cabezas , y conociendo a lo 
que venia , le falieron a recebie a lo Jexos, 
empuñando fus machetes , y lanzas, ydú 
z'tendo , que fino fe bolvia íoaviandeha* 
zer pedazos, que aunque era Padre, tan», 
bien era Caftilla como los ocros Predica-
vales el Padre, davales vozes , llorando, y 
defengañandolos, mas ellos perdidos coa 
fu paííion, defpues de varias altercaciones, 
le dixeron, que fe fueíTc, porque yà noef. 
tavan en citado de confejos; y | ] aprerava, 
lo avian de matarty echarlo a la manque 
harto hazian cn perdonarle la vida. Vien-
do, pues, el Padre Fr.Iuan tau loca refolu-
cion, y que el hazcrlo porña contra aque-
llos ciegos, y defefperados , era poner en 
peor citado fu reducción, porque lo avian 
de matar, fin mas fruto que el de la cocal 
perdición de aquella miíerablc geote, pi-
diendo paciencia à Dios,y confiando de fu 
piedad, pufo Ja proa a S.Salvador, hazien-
do a los Indios que le bog'avan, que faeíTen 
para allá. El tiempo era muy borrafeofo, 
las mares grandes,y Ja embarcación, fobre 
pequena, íin aparejos, con que huvo de to-
mar tierra.y cargando él la petaquilla de 
fas libros.y papeles, hizo, que los Indios Te 
fueflen por la mar con lo que llevava ¿6 
ropa de Sacriftia.y demás prendas, que to-
do era bien poco, y llegó al Preíidio bien 
mòjadb .De efta fuerte, fin mas guia que la 
de Dios f que es la mas fegura) y con tal 
temporal fue caaiinando, yà por playá, yà 
por adentro, atra veiando rios < lagunas > y 
malos paíTosi de fuerte, que yà con ta focr-
za de tanto traba j o , f r ío , y dcftcroplanza, 
y fobre todo folcdad, leyanundo ios ojos al 
Cic-
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Cielo para ver por donde le avia de veair 
el auxilio de queneceílkava, JSL leEiUò po-
co para dar fe por vencido > y dexarfe cace 
en aquel Tuclo a dexarfe morir, porque yà 
no podía, raasj quando eí Señor, cuyo amoc 
]c cr*h en aquellos palios, donde yà el cn-
ccndimiencohuoíano fe halla va vencido, y 
dava por concluida h fcnccncia de íu cnuec 
te,acudió a defengañarlc con fú Divina 
piedad, porque a deshora en aquel defea-
jnin», agua, y obfeuridad, fe encontró coa 
va Soldado Efpañol, que venia defpacha-
dodel Prcíidioenbufca del mifmo Padre^ 
y le traia carcas. Confolòfe grandemente 
con cal corapañía^y en cal ocaíion.y mucho 
niasconfolado quedo qtuijd > vio, que era 
carca del Padre Provincial de Filipinas, ca 
que le roifldaía.qus dexando aquellas ocu-
paciones di l i la Hermofa , fe difpufieiTc 
luego para paíTar a la Mííüon de la Gran 
China. Era eífca empcefa muy defeada del 
Padre Fc.Iuati,y pedida al Señar all.à en e l 
íctico de fu corazón , que parece íe dezía 
era aquel el centro de fus trabajos^ el i m i 
que oculcaínence le llamavajaunque j a m i i 
Jo fupo aero que Dios, porque eílos fon de 
losfecretos refervados folo a fu Mageítad, 
Diòle gracias par can ínmenfos beneticios, 
y cargando el piadofo Soldado con.la peca-
ca,y el Padre Fr.luan con el pefo de fu c.an-
fadocuerpot fefueron llegando al Preíidio, 
donde yà le efperava el Vicario, junco coa 
los demis Padres, para darle los plazem^s, 
no poco embidiofo de verle efeogido para, 
empleo de tanta reputación. Mientras fe 
Ilegava el tiempo de fu defpachojíe man-
do el Vicar io , y Vicario Provincial, que 
bolvielfe al Pueblo de Santiago, y como 
quien conocía aquellos Chriílianos , y los 
avia hecho, procuraíTe mecerlos por catni-
co^ redncirlos a ía Ley de Dios,y recono-
cimiemo a fus Míniííros. Hizoío el P^dre 
Pr.Iuan de muy buena gana^y no fe bolviò 
JJU debatios quiecos.y libres yàdc ilu/íooes, 
y recelos contra ios Efpañolesj donde fue-
ron defpnes otros R.eligiofos corriente»-
mcatca, ciantencr aquellaChrif-
, ciandad-
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à U Gran China.y de los principios jjref*. 
¡>eros de fu rmnijlerio. 
EL año de lÊjj.paíTaron de ííla Hef-i mofa á Ja Gran China eí Padre Fra^ 
Juan García , el Padre Fr.Francifco D í a z 
(que avia paflado allí de China à negocios-
graves) el Padre Fr. Pedro de Chaves, y 
otros eres de N.P.S.Francifco; conviene <i 
faber.eí Padre Fr. Onofre de CCSPS ,ei Pa-
dre Fr. Francilco de Efcalona , y cl Padcâ 
Fr. Domingo dclEfpirícu S.lco el Vizcaíno, 
como yà diximós arr¡ba¡y después do cra-
liajos , y grandes peligros, al tin tomaron 
tierra de Cy.ni4:en 7. de Setiembre del di-! 
cho año , y en c( Pueblo de Tiogtcu baila-
ron al Padre Vicario Provincial Fr. luatj 
Baucifb ,qtíe fe alegró con gozo aias que 
ordinario , viendo.tan hertnofa compañía 
de Soldados, como Dios mecia en la .cfpí-, 
ritual conqutfla de aquel Imperio. PsifoiW 
el Padre Fr. íuan à aprender lengua, y; f« 
dió can bueíu man 1 , qut? a Jos eres mefes. 
yà predico en ella: Donde no tenia vn mes 
de Chtna)qLiando (como valiente al fin,quC 
aunque no tenia lengua, cenia manos) hizo 
dos empleos de prueba j el vno fue en el,, 
mifmo Pueblo de Tingceu , donde hallan-, 
dofe a la faz'on folo con el Catequifta 1 ú* 
nerón dos hermanos Gentiles, y eí vno fa-
lió herido de muerte del ocro.Supo fu pell-
gío el Padre Fr.'Iuan.y acudiendo allá coi» 
fu interprete, raneo le fupo dezír por boca 
de otro, que no pudiera hazer mas» a fee 
muy perfecta la Cuya» pues viendo aí herí-
do que fe moría, lo rcduxo a que fe hixieíTc 
Chriftíano^y labaíTe fu corazón devengan? 
zas, perdonando al agrcílor.y codo fe con-
figuiò, mediante la gracia del Señor, que 
fe la fupo dar a fu Miniftro, para que ven-
ciendo tancas dificultades, bautizaíicjyga-
naíTe aquella alma»y aífi difpueíta , le co-; 
gió.Ia muerte, y feprcfcntò dichofo a fd 
Criador.El otro fue el avifar de Fogan,que 
avía yn enfermo de peligro; hallavafe tam-
bién folo, con que huvo de embarcarfe coa 
el interprccc,y cftava entooces el Padre Fr . 
Iuan b'm indifpueílo,y en d camino le 4)4 
Dddddd vna 
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vna fuerte cefsion.Defembarcòfe ¿os le-
guas de la VílUíy andándolas a pie» no fo-
jo fe le quiiò la caFcntura . íioo que no Iff 
repíciò. tans. Llegados al termina , coa-
fefiò cí enfermo por el Confcílionario Sí-
nicov de que" yà podia vfar el Padre, y mas 
co ocíaítoiv de cál' peligro j pera no fue eííb-
para loque Diosleaviailatnado folamen-
te, porque vivia pared en medifr vn Infíelr 
que avía dias que Dios le cocava para q u ¿ 
facíTeCfcrtftiaif^y tío fe acabava de deter-
íninar.Sapo laida del Padre,y leembiò à 
llamar, que eílava cambienmuy enfermo»-
diñóle por medio de[ interprete fus buc* 
rios,y arocíguos defiíos.y viendo el Padre fi» 
{ieligrojc acíuò la'que p ü í o d e í o s M i i l c -
íibs deuucftfa Sama Fèr, cts que ct cftav* 
hicdranámcncc, y entonces losproteílò i J 
creyó; baatízòleel P-Fr-Iuau/y al figuien-
ce dia raariò. Con tan- buena mano, yà fe 
díze el gozo de eítenucío- Mrniftro, y las-
repetidas tnífattetasque hazia ¿ D i o s , fo* 
brfe que leayudAíTc paca aprender aquella 
dificil lengua ( que confíguio con; breve* 
dad) para vfar de fu OScio, fin arrimos, n i 
ayudas» mas de ía que fu Mage íhd le diày 
qae ftCmprc le fuerprofperando. 
BoWiòfcaora; à Tingrcuyy yà hallo allí 
á] Padre F¿ luán Bautiíta, fu Prelado, y et> 
íoda pui^tial obediencia fue figuiendo fu 
efttid'td.cEQode a los vUimosdel mifmo ano 
bien huvo menefter de fa paciencia^ la 
mifmo todos los d"em.\sPiidreisaffi de nueí¿ 
era Orden, como de N P.S,Francifòo;por-
qua entonces fe empezó por aquellos par-
tidos dcFogan la grave perfecucton , que 
apunto U primeía parte en los cap.^,y 
del 1Mb dãwdc fe traca itis principios.y en 
cfla fegunda parte la hemos' tocado mas 
por ejftenfo.Lo que por lu parce padeció el 
Padre Fr. loan fue mucho , no tanto1 por 
veHc nuevo en aquellas trabajos, quanto-
por"vèra fui Compañeroi loque padecían 
d'e vna'í y 0(:(X Keligt'vn, que entonces to-
dos eftavair juntos, y U perlecucion los v i -
ho a dividir, para con mas facilidad ocul-
tar fe a los enemigas, que con tales diligcn-
tias los bafcavan. E J Padre Fr. loao le ef-
CQndiò en la Villa de Fogan, donde'enrra 
yna noche por vn albaíía^ò vfjllo.y le cf 
tendieron los Chriftianos en Í3I zaqaizaini 
de vna cafa , donde efíuvo metido vn mes 
con u l incomodidad, que no fe podia po-
nereàpie^Ponianlecada dia la comidaea 
vn ce£tQ,Y èl la cirava arriba por vn cordel; 
dando gracias a Dios de v è r , que aunepe 
fubia de la tierra, venia del C i c lo , Pufo el 
Mandarino Virrey de la Met rópo l i deFo, 
cheu vnos pafqüincs infamatorios contra 
la Ley de Dios , a que fue neceflario que 
íaüeíícn los Míniflros a rcfpondec } y aun» 
que fe ofreció defde luego a el lo el Padre 
Fr.luan, no fue alia fmoel.Padre Fr.Fraa, 
cifeo Díaz;»en cuya demanda fue prefo» 
azocado, y defterrado por víci m o , aunque 
de la mitad del camino fe efeapo. De la 
dicha defenfa quedó tan indignado el Go. 
vernador, ó Virrey jque hazia cxqaifitas 
diligécias por coger algún Miniftro,)? traíí 
amenazados a los Chrift íanos que losef* 
condian a perdimiemo de bienes, azo« 
tes , y deftierros > y afli los caferos del 
Padre Fr. luán no fe acrevieron a tenerle 
mas tiempo , y por el miftno vfíllo bolifiò 
a falir, acompañado de vn ChrÍfíiano,vn4 
obfeura noche^ tempeíluofa.Tomaron el 
ftionce , no íin grandes miedos , y camina-
ron coda la noche por aquellos defeami-
nos con notable trabajo del Padre Fr.Iuin* 
porque los de. aquella tierra no fon zapa* 
sos, fino alpargates de lienzo de algoftoo, 
con que en cíempo ¿fe aguas no /írven íioo 
es de eflorvo > Con lo qual mojado , dcfcal-
20,7 lleno de lodo por las caldas, y atafci. 
deros, iba luchando con grandes agonías, 
mas con animo j y mas quando el mozo 
CbriftiartoChina , viendo lo nial parados 
que iban, le dixo: Padre eftos crabajosque 
padecemos, conviene llevarlos con alegría» 
pues fon poí Dios. Aflegoravâ dcfpucs.qac 
lehizieron tal impreííion aquellaspalíbras 
.en tal ocaíion por aquel mozo China p0* 
brfijy Chriftíanonucvo.quc eneró eonota-
bles alientos, como fi fclas htivierato0 
el mifmo Dios, ó algún Angel (qoe^0 
fer) y defde entonces yà no era andar coa 
valor los malos pafTos.íioo pifar aquellos 
trabajos con defprecio, pop parecerlecofa 
muy poca. Anduvieron de vnas partes i 
fítrâs ílemprc de noche»efcoDdiend^cC' 
P.icíre de dia en cuevas^ cafas caldas fett 
los huecosds los arbulcs>y COÍHO verdadero 
Coa-
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Con fe flor de Cbriflo, imitador de los de la 
primitiva Igíeí ia .no fe dcxò por viíltar U 
cíhcíon de los fcpulcros , aunque no eran 
¿c algunos Már t i r e s , üno de Infieles Chi-
nas, que por fu horror no enn requeridos 
de los Alguazilcs^qoe fe cruzavaa bufean-
do Padres por aquellos c«mpo$,Queclaváfe 
ci Padre efcondtda , y faíia fu Compañero 
congran d i í i m u i o a bufear Je comer para 
losdoSjy CSLG Í3empre""boívíade nochc.con 
que entonces el Padre Fr.Iuan aímorzava* 
comia^y cenava con lo que pudiera padar 
por vna muy tafTada colación. Arr ibó por 
vltioioala cafa de vn infiel, hermano del 
Padre Fr.Gfegona López, que le tuvo en* 
cerrado en granero de arroz vn mesen-
tero, fin fa l i rá admíniftrar, ni dezir Mii la* 
DÍ vifitaríe ios mi fojos ChnAianos.que an-
davari azecfiados de Alguaziles, Mas yà 
quifoDíos,que^q'jí rupíclfe el buen fucef-
fo que aviar* ceñido íos qiracro.Padrw quff 
fueron a Focheu con el Padre'Fr, Francif-
co Diaz,y como.cílavan de bucíra enTing-
teu,yde a l l ia poco vino también el Padre 
Fr.Franciíco-, con1 que? luego fe fue a ver 
con ellos,y fe dieron los pUzemes, y repe-
tidas gracias a; Dios por los confuelo'^y pof 
los defconfuclos, . , 
Poco íes duro a codos la alegría,porque1 
cumplido vn ano de la entrada del-Padre 
ff.íuan en China , en el qual cafi fiempre: 
anduvo efcondtdo, y í^iíívo,p'or montes, 
y valles, Pueblos-, y dcípobladosyfe'vino & 
quedar folo de nuefira; Ordei> en toda la 
China»y ea compañía- fofamente del Padre 
Fr. Francifco^de EícaJonade la Religíod 
Seraffca.por aver aquel Virrey de Foclieu* 
y-fus- inferrores Mandarínes deílerrado x 
v n t i s y otro*aver paíTad'o enfermos a If-
laherm'ofa. Los; Chriftianos de Tingtca 
procuraron cíçooâcr a1 los dos Relígiofos 
en' fus cafas , tiras por mas recato queea 
cllopuííeron, lo ilntíero los Gent;iles,y die-
ronavíío a vn Mandarín^ queeftava por 
allí cerca*, y tenia orden del- Virrey pata 
bufear, y.prendera-los Maéílrosdela Ley 
de Dios , y caftigarlosTeveramence ycotí 
todo elT» IÍ> alcanzaron a faber con tíenv-
po los Chriftianos, f. facandobs vna noche 
fuera del Lugar, Ies dixeron , que Ce guar-
daran donde pudieran. Vinieron el dialí? 
guíente Soldados, y Miniaros grande cro-r 
pa,y no dexando cofa, ni cafa dscQuif t ia-
nos que no reconocieífen» vicd<3i¿Bp<¡ no los 
•hallavan.paílàron adelante, y loS^S .KcI i -
gtofos fe bolvieron a Tiogccif, donde fpcf* 
condieron con mayor recato-, viendo el 
cuydado de los enemigos toda víajfobre el 
amparo , y cuydado de aquellos buenos 
ChrifUanos, era grandealtvto la mutua 
compañía de los dos hermanos,«335 el Se-
ñor tirava a exercitar al Padre Fr. l u á n 
mas (olo , y afsi difpufo, que el Padre Fr* 
Francifco de Efcalona ledeXafle en eftc 
tiempo^ucs por ra^oncSj que para ello tu -
vo (claro cita que ferian graves) f epa f iòa 
M.'kao , y de allí a Manila en la primera 
ocalionjCon que fe quedó el Padre Fr.Iuan 
en el trabajojque fe dexa entender , y que 
y á d u í m o s e n el primer Libro , Eíluvofe 
aili dosaíios, hazíendo la obra que podía* 
y laque 1c permitían los t iempoç * mas 
íiempre trabajava por muchos, acudienda 
a Fogan,a Tingteu.a Moyan, y otios Pue-' 
bios, donde tenia raosChriftiand'ades, y el 
mayor mérito, no venia a eftar en acudir* 
quando lo llamavan» fina en que para aíTe-
gurarfe , era neceíTarío ampararfe de la 
obfcuridaddete noche.y días obfcuroS»y 
tempeftuofos,porque entonces eran merlos 
los ricfgos, pero librandofe de las manos 
de losMÍniftros,que lebufeavan, dava en 
las de los Miniftrosde Dios, que verdade-* 
ramente lo eran tantos malos p á í í b s , ríos,' 
avenidas, pantanos, con que eran muchas 
las caidas)quedava fobre tantas necefíida-
des.hambres^ fuííos de tigres, y el recibo 
quehallava en los Pueblos era out deten* 
cíones, y mifterios, donde con varios dif* 
frazcSi davanconfu cuerpo en vn defvan» 
donde muchas vezes no Jedcjravan cofeny 
atormentado de lahãbrc todo el diside I * 
fobrecarga del olor en las comida* tíe te 
decafs» que a hora de Ja noche fedavaa 
con lasfobras vn frior y corto defaynno» 
con condiciones de a efeuras, y fm ruido,, 
con que fiendo tan llana la comida > como 
el comedor ,era f u é r z a l e ia tnefa fueífe 
con arte, y verfe condenado a la moleft* 
Cfrcunfpcccion ĵue pudiera cenet en com-
bites de Principes, fobre vna.póca de mo-
úíqpt11 mecida envn canuco ¿quat ro .ca-
ai aro ̂  
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marones faladas, ò v n a chuleta <3c cafa jo 
frio. i i i^ í eícocava la comida en llegando 
c l día j fercjuecofiio las caías erân peque, 
i a s £fe:p>bres Chriftíanos j defde que co* 
menzava a fubir cl Solhafta ponerle, todo 
era-fudarj y Umpiarfe Ia cara con vn trapo 
mojado. Sacavanle de quando en quando 
àadminiftrar los Sacramentos, pero pocas 
vezes al ayre, porque yà en hamaca, yà en 
filia ^yà en fardo , le craian como ropa de 
contravando^uyendode laluz jhafta que 
ía l iaal excremo de los montes. Con eíta 
tidajcon todos los aparatos de muerte, c i -
v i l , cárcel perpetua , y prifíones, en qup le 
tenianpuefto la obediencia, y ta caridad» 
peleó'lo que pudo^pero yà deíarmado,y fin 
fuerzas» fe rindió cl cuerpo (al finde cier-
ra,} y le fobrevioieron tales accidentes,quc 
viendofe no fer de provecho mas que para 
traer exercitados à aquellos FieÍcs,caíÍ dc-
fefperado de Talud , hallo modo para dc-
X3r a Chinan paffarfe a íslahcrcnofa,don-
dc,y etfcuyo viage no hizo Dios pequeños 
tnitagros en mantenerle la vida. Ai fin fu 
Magefhd , que veh la buena intención de 
fu fiervo,le d iò alientos para queíntentaf-
fecfte vhimo remedio , y le ayudó para 
que k bgraíTe i pues llegado a Isláhertno-
fa, el Padre Vicario de codos Santos, que 
lo era entonces el Padre Comisario Fray 
* luán de ios Angelesje recibió, y caro con 
tal cafkUd,que(aunque defpucsde mucho 
trábajo) boIviòenCa antiguafalud , y tan 
robuia , que mientras no feajuftòfubuel-
ta a China , le ayudo mucho en aquellos 
ttiiniftcr'ioSi que no fe le avian olvidado al 
Padre Fr luán, ni menos fu lengua. De ro-
do eftohemos dado en fu lugar razón. 
Huérfanas fe hallavaq nueítrasChnf-
tiandades de Fogan^ fu Meridiano, fin re-
ne r Miniftro alguno, y a no averfe conver-
tida a Dios ran de veras , pudiéramos en-
tender,qae âaqueaííènjporquc Monarquia 
Ecleílaft'ica fin Sacerdote » y mas en tier-
ras tan nuewas^venia a fer vn cuerpo fin al-
ma : no obftante, como era Dios el Padre 
<Je fan>tlUs,que yà fe d c í e r m i n o a e m b i a r 
Obreros à aquella viña, la confervò aquel 
tiempo.entretenidaen juntas ,que hazian 
en la Iglefia , y Oraciones, y exercícios de 
ghnftimosja que fe da van ks manos vnoi 
a oíros , con efperanzaí âc que avian de 
bolver fus Padres j y el teftimorúo defa 
conílancia , y fidelidad ío tenemos bien 
preíeme : porque aviendofe ido el Padre 
Fr.iuan Garcia a hlahermofaa bufearfa. 
lud , quando a los ocho mefes les pareció 
que yà citaria bueno^rmaron los deTing-
teu vna baftante embarcación , y con la 
gente necefíària, y vn Chriftiajio ,quc era 
el cabo , fe baxaron por fu rio a la mafjy 
cofteando h a í b eu frente de la Islahcrmo. 
ía ,atraverfaron,y hallando al Padre Fray 
luán yà bueno, y efperandolos, dando to-
dos gracias a Dios de ver t amb ién lograda 
nueítra Santa Fè en aquellos Chinas, que 
avían hecho con tanto amor, como ctiyda-1 
do aquel diíkult.ofo viage,y admirandono 
menos a los que los embia van, fe embarco 
el Padre Fr.iuan para ChinajlIevandocoD-
figo al Padre Fr.Pedro de Chaves,que pri-
mero fe avía pafiado k íslahermofa a cu-
rar, y aora yà con falud , ambosbolvicroq: 
à China con mucho valor, y buenos vien-
tos, A viendo llegado allá , no fe puede dc-
zir facilmente la alegria que caufaroneo 
todas aquellas Chriíl iandades , confirma* 
das de nuevo en el verdadero amor, cjue 
los Padres les tenian , pues vna vez librea 
de China, y de cantos trabajos, y perfecü-
clones^ pudiendo quedarfe por alia a fer-
vi ra Dios con mas comodidad, y quietudj 
fe bolvian otra vez a fus antiguas prííio-
nes, por fu bien, ¿elebrófe en Tingteu U 
Pafquade Efpiritti Santo, con haziroienc» 
degracias ;pero por vivir toda via en fu 
oficio aquel mifmo Virrey,y fus Miniftros, 
les pareció a los Padres cftarfe recogidos-
baila que Dios dcfcubriefie mejor tiem-
pojpero no pudieron eftar tan ocultos ,quc 
en la Metrópoli 'miftna de Fucheu no fe 
fupiefie , qnc avian bueko Maeftrosdela 
Ley de Dios a los partidos de Fogan í y ™ 
Letrado ChriÜiano de eíta V i l l a s que Ta 
avía ido a examinar a la dicha Metrópoli» 
por aver caldo malo 3 y n o a v c r s i l í alpre-
fente Sacerdote, porque el queadmimíha-
va aquella Chriftiandadjquc era eí Padre 
lu l io Aleni,de la Compañía de lesvs.eíta-
va a la fazon mucho mas lexos \ por eífoj 
verfe el Letrado agravado de fu acbaq^ 
e f e r m ó al Padj e Gatcia > dantloie 
la 
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Ijblenvcmth , y pidiéndole por amor de 
Diosleq-jifieleir a confolar , y adeniuif-
trar los Sacfaaieacos, para que ¿mirielle 
coíiví ChfiíViano. No fe embaraço ca co-
fiei Padre Fray Uuu , y afsi al punco fe 
pjfti en camino , que es de cinco dias, à 
pie » y con hirco eraba jo , por (ce la cierra 
llena de malos paí^>s , r íos , y quebradas. 
Qjaado allá llegó hallo nyjch» mejora iu 
cof¿fm->. Go^feísòle , y comulgóle , y por 
halhile yà fíi pshgro, reconoció en el 
afoí jus fe fi¿ató defpues, que Dios lo 
avia llevada allí para ocroíin mas partic'u-
lir . Y fae, que avia en aquella Ciudid vn 
vícjo may refpccado , de edad de fecenca 
anos, Mandarín noble por herencia de fus 
anccpaCTido"!, y hazia anos que mirava co 
bueaasojos ncieftra Ssnca Fè , y defeara 
fer Chriftiano, aunque por pereza , y fines 
al ñn reoipnrales le decenia. Süpo la ida 
del Padre Fray luán , y le hizo recado au-
torizado de d.>s niecos fu y os, pidiéndole, 
fequifisíTe llegar a vèr con el. Fue allá el 
Padre* y dándole cuenca de fus buenos de-
feoSjle rogo fe apofentafle en fu caía,don-
dc fe le aíiiftiria con mucho agrado , y les 
enfeñaría a codos los de fu familia la Ley 
de Dios, porque avia mucho tiempo que 
lo defeavan, y fer Chriítíanos. Condefcen-
diò el Padre Fr. Itian con fu fuplica.y que-
dandofe a l l í , Te dio defde luego a la obra 
del Catecifmo de todos , que aprendieron 
jnuybíen, y el viejo con mueftrasdegraa 
confuelo.Yà aíltiados codos baftancemen-
te, pidieron el Baut i fmo,yel Padre les 
iba dando largasy buenasefperanzaSjtnag 
m fe determinava a bautizarlos; y la ra-
zón era, el íeparar en que tenían en laca-, 
fa j como gente noble que era , vn Taber-
náculo muy rico, y muy adornado» donde 
eftavan colocadas las tablillas de fus Ma« 
yores.y allí en fu ínfídelídad les hazian fus 
íacrificios, ydavan veneración como co-
dos : mas entonces no hazian mas fino te-
nerlas allí con aquella autoridad. Eílas ta-
blillas ( como và desamos dicho arriba) 
fon muy coaiunes en China.y nueftros R.e-; 
ligmfos defde luego que llegaron , les hi-
cieron alosChriilianosque las quemaran» 
yen c í a practica fueron íiempre , por tG-
nc rkspo re fpedcdc ídp l ac r i a , ò peligro 
proximo de ella. Los Padres dela Compa* 
ñia, no avienio falido de Roma ks refo-
luciones, que dcfpucs falieron , lo teniao 
por cofa indiferente , y no mas de vna po^ 
lítica civil de vencracíon.quc fe puede d a í , 
a vn retrato de vn difunto pendiente'de vn 
clavo en la pared ; y aisi por no meterlos 
en eílèdefconfticloa losdefcendienres.Ies, 
permitían las dichas tablillas de íus M a -
yores , no fus cultos formales de famidadj 
pues viftociUjque efle, ni por fu oficio, n i 
por fu profeílion ío avian de permitir . Ef-
tando cílaqueftion toda via pendícntç.fuá 
a la dicha Ciudad el Padre Fray luán Gac 
cia, y aviendo vencido a aquellos C a t e c ú -
menos en todos íos Artículos de n u e í l r a 
Santa Fe , no queria hablarles nada de las 
tablillas, por no alborotaría demás Chr t f -
tiandad de aquella tierra«que era m o c h a » , 
y nunca fe Ies avia hecho cííè reparo i y . 
afsi aora, por no obrar contra fu concien-
cia, hizo lo qufi le pidieron i que fue irííU-¿ 
tuirlos en todas las verdades de nufiftra' 
Santa Vh-. mas llegando al Bautífmo » de-
7\&t que no podía tardare! Padre Mín t f t ro 
de la Compañía , y que feria bien , que è í 
hizieílè aquellos Bautíftnos j por no darle 
materia de fenetmiento. A todo cenia el 
viejo mil replicas, y grande refojucion, f 
apretando demaludamente al Padre Fray, 
luán , lo que hizo fue , pedirle a Dios coa 
muchas verasen la MUfa , y otros e x e r c í -
cios, acierto en aquella materia» de fuerce»-
que no obràra com ra fu concieucíajy quew 
daífen confoládas aquellas almas* A I fin»' 
viendo que eran tantas las ínílancias del 
hombre, le dixo vn dia : Yà veo quo pedis 
jufticia enpedic el Sagrado Bautiftno a 
nueftra Madre la Iglefia , pero fi be de de-, 
z i r verdad jnotne atrevo a dárosle , por^ 
que hallo coda via vn grave impedimenta 
para ello. Entonces le replico c l Viejos; 
Mira Padre, muchos, y muy coftofos I d o -
los que tenia, y libros fuperfticiofos des 
grande valor los he quemado , y aora folo ; 
creo en vn folo Dios Cmdor del C í e l o , y * 
de íatierra,y en fu Hi joIefuChri f to n a c í / 
tro Señor Dios y Hombre verdadero ,''f 
todo lo que nos díze la Santa Madre Igle-' 
fia; pues aora qual es el impedimento que 
tCDgo, porque no oie quiere^ bautizar^ 
Recces fia-
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Entonces cl Padre 1c declares fu pecho, di-
zicndo,qae aquellas tablillas que cenia to-
da via colocadas en ateo r y en- Altar JCÜG 
era el impeciímento , paílàndo a d í r l e las 
razones ^«c avia para probibírfe aquel 
culto, v veneración a acuellas metnoxias» 
y nombres de fus arnepaíFados-. Dcmudòíc 
entonces el viejo, y apanandofe del Padre 
fm hablarle, llamò-Iuego a fusbijos^nie-
tos ,-y familia a vn apofento aparte r y les 
dixo; BaftaqueeftePadre n o n é s q u i c r e 
bautizar, iinoqaedexemosef culro vene* 
iable,y fagrado,queíelesdcve dará nuef-
tros antepailàdos, y quicarnos cílas- tabii-
lias' Qué hemos de hazer^Hcmosdeatro-
peUar con aquellos que nos dieroa el fer» a. 
quienes tanto deveoios, often donde cftu -
victení' (eíTe es el erfor de eítas gentes .que 
aquelloqaefolo esvna fena í , 6 memoria 
anuerta, eo cuya comparación fon mas-
dignos de cuíco losgufanoi que fe cebarom 
eo ios etterpos de fus padres» aprenden fer 
lo mvfmo qüe fus mifroas perfonas- f y que 
ftíponen por citas vivas.) Ef Padre Fr. íuart 
G a r c í s , aviendo dicho fu fentir > fe ret ira 
â pedir a Dios con grandes inílancias ,de-
fenganaíTe aquella gente, y les diefle refo-
Ilición ,fupuefto que eí nolos avia de bau-
tizar de oua manera-Confirió pues-el vie-
jo con los fuyos, y eftando codos pendien-
tes de fu oráculo , Calió fuera , y hablando 
con refolüciot» ai Padre le dixor Padre, 
doyce nii palabra de hazer lo que me d u 
ses, y entregarte luego todas lastablillas» 
Coneíloios bautizó luego a rodos, y el dia 
íiguieote fueron al Oratorio, dondeeftavi 
ci Tabernáculo de ias dichas tabíílías, y 
fe las entregaron al Padrc^elfosdeshiziC'. 
jron los armarios en que eftavan colocadas* 
yelPadrcFr . luan-ia^fíicà fiera con fe-
creco, y les dio fu merecido, y fe bolvÍ¿> 
muyeomento a Fogan. Los Chri í l íanosde 
aquella cafa no fe metieron en mas, que 
càguardar la Leyde Dios, y falieron muy 
fenrotofos, ydcbuen esemplo, porque el 
Superior m»o cuydado de conferva rios ca 
temor de fu fvf ageftad, que era hom-
bre mayor, y fojo defeava 
falvarfe. 
C A P Í T V F O X L , 
*** v . 
FE0S1GVE LA VIDA D E L VENERABLE 
Padre Fr . luán Garcia, y deju dkhoj*, 
y bien cfperada muerte* 
DESDE eí capítulo 16. del primer li-bro , en que determinaron los tres 
Religiofos nueftrospor los años de 1644, 
falira predicar por la China apoftolica. 
meme, comenta aios a tratar de Ia falida 
que 1c cupoal Padre Fray luán Garcia por 
lapar tedeNiogtc , y le fuimos figuiendo 
los patíos con bailante latitud, aunqucíié. 
pee Cera dexando fus virtudes quexofaŝ  
alli hallará el letor en aquel , y íiguiemes 
capítulos baftaote materia de 'fu curiofi. 
dad , y mayor de alabar a Dios , que rales 
Miniftros efeogiò para fuceíTorcs defus 
Apoftoles jdonde efte Venerable Padre fe 
vendió con tatito valor, como igualdad at 
provecho de fus próximos, fin refervarle a 
fu libertad el menor titulo de propia. Di' 
r èmosaora lo que nofe ha d ichopara ir-' 
nos llegando a fu dichofa muerte. EQ efte 
Apoftolico miniftecio fue llevando fu vida 
eftecxctnpío de Mifsiouarios, ííofaiirfà 
mas de efte Imperio , que como te mere, 
c ío tau fagradas tareas, fe b a t i ó obligado 
a cfperar en él fu defeanfo. Iba recibieod» 
los muchos Obreros que fue embiando 
por cerca de treinta anos /a Provincii,quc 
nunca ha falcadOini faltara a tan fanta pto-
videncia, mientras el Señor tuviere abier-
ta la puerra: pues í i í e diera Jugara k>J 
que quieren i r , no ay duda iquc fcdefpo-
blàra. Eí Padre Fray íuan^ como MimíW 
tan antiguo , y tan perfiftente , yà de Pre-
lado, yà de fubdito v era el que cnfcilava a 
los nuevo^afsi Ia díficulcofa leogua.camí» 
el trato cou aquellas gentes , que es bien 
cftrano de las nueftras , por no dezitlc 
opuefto, en el veftir, el andar, el v í f t a r j 
fus corteíias, que en eíTo fon mòleftosfl al 
Reíigiofoquc no le ven muy acero a cliaí» 
lo defptccian» y califican de p í e v e y o , y & 
rudo; con que años enteros han menelte 
vn Mae í í rodc ceremonias, por no caereu 
tífcníjo» , y poder predicar con aucorid*^ 
EÍ comer fe en f eña , que ha de fer con fi* 
t i los largos, que njojeificao b a í U n t c P ^ 
te 
DE LA HISTORIA DE LAS FILIPINAS* 4 7 ? 
ie la colera a la hambre , las entradas , las 
cofcefus , ei alsicnco , ei tono de la voz , y 
diva pagados decOTas ocioíkiadcs cancor 
q-ae no ticae mas fattlczas la Mecafiuca ¡ y 
iistido al fin coílurobres civiles, no repi-
raa los R.c!iViofos eti gallar et cícmpQ en 
aprenderlas , porque vienen a fer padb de 
ios mayores ocopactoaes, y fíenoprc leshU 
zieran machx falta, Eí Padr¿ Fray fuan 
García era cl afo-eacfros cumplimientos,, 
y el Aliefbo en la lengua f que la íupo con 
grande psrfecciom y ías letras, y caracte-
res, qvie es tura dificulcad biea grave, y de 
grande fupoíícion. Coaroufo libros en ella? 
y aun fupo la materna de las Chriftianda-
des, f jorifdicion de Fogan muy bien, co» 
que palo adroiniflrar con grande fruto» 
lis tnugcresyqueordinafiamccce no faben 
la Mandarina , ni aim la çociemdcn, y afsi 
fue vn íin numcfo de almas ef que bacicí-
zò, y le mecià a Diosen fa Igfcíia, y en el 
Cielo, fegun el cuyd'ado que cenia de velar 
en fu obligacioHj-enfenando a los; bautiza-
dos, como quedavarr deudores, no folo de 
Ia Fè, íino de todo lo demás que enfeña \x 
Ley Evangélica T y nranda obrar nueftrar 
Santa Madre Igleíia Católica; Romana.co-
mo quien fabia la vocación Apoftolíca i 
que era llamado', y etcogido; y que en ella» 
aunque íirvc tnticho, y es* muy eíTencial lit 
ctencfa, el cftudro, claconfejarfe , y pedir 
confejo', q^eesocro don muy eípeciat , el 
cuydada5el exempfo, queen todas parces 
obliga a vn Üclígíofiy» pero en Mirsiones; 
IÍT executa la promhtid de animo, Cm andar 
contemporizando- con vientos * ni lunas, 
fiempre ceñido-, y deípaíTo, cor;igual 
cho aiassadverfidadesjaunquetodoeítolo 
obfer?ava pumuaF: mas al fin viendo que 
« a Dios el vn icoDuei ío , y Señor de codo 
lo bueno * y que era neceílarío ante todas-
çofas tenerle contento,, para paííar dcfpues 
con profpéridad a fervírle, fueuocable en 
cita parceeí temor de Dio^ coa que fiem-
previvio, fiíiaparcaríevn punco de fu prc-
fencia, y afsi fircracíon no era por horas,, 
ni por dia^. Todo fu vivir fue oran parque 
cu quantas cofas vela, halíava materia ne-
ceíTaria de platicar conrDtos t- y acaba-
llado fer tan nccefíirío.que cu cantas coxt-
uadiciones t j dificalcadcs co'ma fe ofre-
cían acadapaíTor folo aquella le dexavaí 
refuclco, y mas facisfechoj que roas l ag r i -
mas le avia cortado , y mas inflancias con 
fu Criador,que veh fu foíedad, y t rabajo . 
Met ía rogadores ala Virgen S a n ú f s i m a » 
fu vnica, y fmgular Patrona, Eftrel la de la 
mar, y eficaz foíiego de tempef íades íno fe 
olvidava de fu amancifsimo S. l o f eph % a 
quien viendofe en trabajos, tenía po r de-
voción rezar íiete Padre nucílros , y íletc 
Ave Marias, con fus Gloria Pacri.y a i pun-
to tenia feguro el confuelojen que n o vna» 
ni dos vezes, fino cada dia experimentava 
los buenos fuccíTos:)- quando rnas folo,mas 
cerrado el Cielo, y amenazado de mor ta -
les peligros fehallava , entonces le ilenava, 
el Señor aquel iaftímado pecho de confolít 
c í ones , que le mudavan en mas piadofo 
afedo, baiíando caaca dulzura de c o p i o f i ^ 
fuñas lagrimas. Faeene í la parce oorabje* 
menee cierno, yapafsionado» y todo pre-
cedia de ver fu miferia, y verfe con ta r en-! 
tre los perfeguidos de efte mundo p o r e í 
nombre de Dios > fiendo cierro, c^uepara 
los que de veras le aman, y fe v é n marcar 
con aquellas fagradas armas de la C r u z , y 
agonías de Chrifto fu Maeftro , l o m i f m o 
que los defahoga los aflige i porque (lendo 
vna gloria can inefable, y no a v í e n d o cu 
efte mundo, donde caminamos p o r fè flan-
cos , y defarmados,aquel lumbre de glor 
ria, que conforte el encendimiento,, y ^ o f i -
ga en igual orden del confuela las potep» 
cias, quedan cílasoprimidas, y aun aíTom-: 
bradas con can ínmenfa dificultad : y poc 
mejor tienen irfecon fu obfeuridad í i rv i c -
do a Dios,y efperando(quc verfe regaladas! 
tan fobrenacuralmentcf y afsi. los luí los 
nuncahandcfaUrdelagrimasr mientras 
no falieren defte valle de ellas-
Aunque de favaíorr ycoftancia: ha di- ' 
cho mucha cila Míloria r peco avia fcnáiu 
da mucho mas que dezir acerco; de l poco 
cafo quehazla de codos los t rabajos defts 
mundo, la ferenidad con que los reparava, 
paífàndo a ferie deentreteuimicntai coü;t 
en qifC le hallaron fingularifsimo ios ^ f , . ' 
m o s C h í n a s ^ o f i n a d m i r a c í o a , y los mífc 
mos Rclígíofos tarrtbíen. Por ios a tíos- da 
I ^ - pofcínjes deO:l:abre íe inand¿> i& 
Obediencia,qçiefiicíTc a í a CiadaddeFo*? 
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t i íngchea a predicar, y admíniflrir íos Sa-
ccaaseotosa muchoSjy muy buenosChnC-
t'unos, qys ¿HÍ ¿vía , / avian pedido varias 
vezes Mmiftro-J, aunque losChrííFiaoos no 
eran muchos, i-rusal ri-a era razón acudir-
les,y Te efperava mayor froto, poc íer muy 
pupaloft la Ciudad. Llego a clia ,y a! eo-
jrar p ir la puerca le preguntaron las guar-
dias, que adonde iba , y quien era? ( viví* 
el Tár taro entonces con canco cuydado co 
ano efte ) Kcípondiò , que era Maeitro do 
la Ley de Dios, y que venia a predicarla a 
aquella Ciudad. Dcxaronle paJar fin ha 
blarle'mis, y f ieron a dar parce al Govec-
nadoí" Man-larin , que la regia entonces* 
Puefc el Padre a la c a ü de fu btten Chrif-
t^ano letrado , Hateado lofeph , d e q u i e » 
yà ha hecho mención efla Hiftoria »y al l i 
-CO^ençò a círercícar los oficios de íu obli-
gicb>a, predicando , y adminiílrando Sa-
Cranrentos , haífca que al quarto dia entra-
ban de repsnrec'i Ia caía vnos MíniílroSs 
que áezian fer de lufticia.y fin mas preatn 
bulos íeechiron al cuello vnagrande, y 
pelada cadena yerro, y de aquella fucf-
re icfacaro-i por aquellas calles bren fe-
guido de gente , y dieron con él en la p r e 
fcnciadeJ Mandaria (juntamente con va 
thozo llamado Mateo, a qaien también 
acarón a la mifm& cadena i por dezir qoc 
éfa.-fa'criacta. Efperãvalé el Governador 
fcncadocrtTvrTiríbünal/y llegado el Padre 
Pr. luán 3 le htzíeron poner de rodillas ¡ y 
avvendole preguntado , que fiendo cflran-
gero,a qüé avia paífadoa aquel Reyno , y 
a aquella Ciudad'Rcfpondio can todo va-
lor , que era Macítro de ía Ley de Otos 
Criador del Cielo, y de ta tierra , y de to -
das tas colas, la qaal'Ley no Ce ignoraba en 
Chinavnt era cou nueva. pussen laGorte 
de Peking e ' l m baftanr¿-inentG divulga-
da, y el onifin > E^nperador la avía ampa-
rada, y levanta i i ¿coila de fus reforos Vn 
funtu6f > Te TI ¿lo a! verdadero Dios > v a 
vno de fas Preiicadorei, qje era el Paire 
l u á n Adioi-» , le avia hecho grandes hon-
ras ,V M n i i r i n d i Letrad >s en U Facul-
tad de vUcemuic-i^i y af9'í,q >e él venia 
allí a prsd'carla mifma Sinra Ley, v que 
•pUca eíf) ivia oilfad » a Chin*, y VÍ lido-a 
pae l l a Ciudad. S j i i n a í e s t G j k r ¿ u d o r , 
y como haziendo mofa díxo: N o ay cal: ni 
c'Ix vuei^ra Ley la hemos tnenefter en Chi 
na , que hartas tenemos. No quiere eíh 
Ciudad que fe la prediqueis, porque yosè, 
que no tiene cofa buena. Repl icóle e l Pa-
dre Fray íuan^que miraílè bien lo que de-
zia> porque quanto a íer conocida en Chi-
na, era cofa confiante, y notorial y quamo 
a lo bueno que tenia, era canto j q u e coda 
ellava Uctu de leyes,y difpoiíciones adaVi-
rabies, dignas de toda elUtnacion , pues 
defengañavaa los hombres de fus errores, 
y les dava reglas para vivir bien, y falcar-
fedefpucsde la mucrce. Mañana i dixad 
Mandarin , os llevaré al Vifnador , yerta-
reis a lo que él os difpufierc ¡ y h izo feñas 
alberdugo,para q los defaraíTe de la cade* 
na, y afsi fe acabo aquella Audiencia, y fe 
boívtò el Padre Fray fuan a fu cafa^doade 
hallo a rodos los Chriftianosbien afligidos 
por el peligro en que velan al Padre \ mas 
Con fu vífla fe confolaron rodos mucho. 
El áia figutente amaneció el PadreFr. 
I t un en cafa del dicho Governadot , el 
qual falíò con grande acotnpañatmencojy 
autoridad en filia de on3brqs,llevandotras 
de ü al Padre, cuyo efpe&acuío fe iba lle-
vando quanta gente encontravan , concu-
riofidad d e v è r e l fuceíTo. Llegaron ala 
cafa del Vifitado?, y entrartdofe allá el 
Governador a hablarle , fe q u e d ó cl Padre-
Fray íuan a la puerta ,doiide viendofè con 
tan grande auditorio ,1c pareció que Dios 
le mandava predicar fu Sanca F è » y afsi, 
fobre el motivo de andarle trayendo en 
Tribunales, tiendo Miniflrodc Dios» les 
díxo todo lo que pudo, para (acáríos de 
íüserrores, de efpacio, y bien afa-falvo, 
porque d u r ò n m de dos horas la confefea-
tíia de adentroj quando por entre aquel ta* 
multo falia vna vbz diziendo : enrre el 
Maeí l ro de la Ley de Dios. E n t r ó allá, f 
no halló mas que al mifíno M a n d a r í n , que 
el Vifitadomoquifo falir. Eí lava femado 
en alto, y yendofe el Padre a arrodil larlo 
feloperfnÍt iò,f inoledixa;En efla Ciudad 
no ay quien osoyga , n i quiera feguir al 
Dios que predicais; y afsi ef t i determina-
do ,que falgais de ella , y os vais a Fogan, 
que ailAay quien os figa. N o se acortòel 
Padre Fray Iuan , fim) b o l ú o a p-ropo^e* 
fe 
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fui intentos, diziendo, que a)¡i ]e cm5¡a. C9 r coo poáer[e fu/jCDtarj con no 
va Dios , y ceras cofas que fi, A ü g c í h d 1c hizieron reparo, y Usfautoa falir euron-
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luego, y 1c tmefTe teftimonio de que ef-
tava fuera. Salieron pues los dos camino 
de la puerca de la Ciudad» mas primero fe 
fue elPadre a defpedir de fu cafero lofcph, 
¿onde fabida Ja (cmeach entreturicron al 
Alguacil con darle bien dealtnorzar.y en-
treunto fe confeíTaron muchos Chriília-
uos, y Chriftianas.y luego falieron al cam-
po, díiiideen vna caíilla de arrabal fe que-
dó el Padre Ff. luán pordifcurlb de vein-
te y quatro dias, diziendo Miífa , y admi-
nift'rando los Sacra meneos a los Fieles que 
allí iban¡ y fue notable^ de grande exem-
plo l<? que fucediò en cfte tiempo a dos 
raugeres Chriftianas, y Noblcs,quc vivian 
dentro de la Ciudad , perfonas venerables, 
y a;nSai viudas, vna fe ílamava Ana , y la 
otra María- Como fue tan poco el tiempo 
que el Padre Fr. íuan eíltivo dentro dela 
Ciudad, no pudieron acudir a confeffarfe, 
y defeavanlo fundamente. Supieron que fe 
avia quedado el Padre Fray Iuan allt cer-
ca, y para irle $. bufear avia dos graviíH-
mas dificultades que vencer ,1a vna el an-
dar por las calles, íiendo perfonas princi-
pales^ y la mayor era falir de la Ciudad 
jnugeres.porque en eflb avia grandes rigo-
res , porque no fe fueran aí enemigo ( que 
entonces andava viva ía guerra),pero Dios 
ayudó a fu buen defeo » y la Ana fe valió 
«-pefo de plata de vo foldado Tartaro.quc 
lá pufo fuera de los muros, dcfde donde 
con vna criada ganó la cafa en que eftava 
el Padre Fr. l uán , y allí hincada de rodi-
llas a fus pies, y dando mil gracias a Dios» 
confefsò muy de efpacío, oyó luego Mifla, 
qacdíxo el Padre Fr. Iuan, y en ella co-
mulgó , v contanto fe M v i ó muy alegre» 
y confolada a fu cafa.La María vsó de vna 
eíbaugemafamofa» y & c > ponerfevnos 
veftidos muy defechados.y viles, y con vna 
muchácha vef t ídadcla mífma librea fe 
airrojó a la puerta de la Ciudad : decayie, 
roala hs guardas, Y preguntada donde iba, 
refpodió, que era Vna pobre muger, que 
iba ncceffiuda co» a ^ e f l í fi* hija â buf. 
que por iojo ver la té de ambas dió di 
Venerable Padre por bien empleada ftf 
ida a aquella tierra» y los trabajos que pa*í 
decía. Efto fe ha dicho, no por averí ida 
eftacmpreOTa del Padre Fray Iuan de las 
mayores, fino por exemplo de fu valor # 
vifta de las poteftades del muado, de que 
tanto hemos dicho ea nucílra Hiftoriatí 
mas cíla jornada nocrade perder j y los 
buenos lances, que en ella echó. 
Señalófc mucho en la humildad, tenier* 
dófc por lamas vil criacura» de fuerte, quef 
de qualquier trabajo que fucedicíTe en las? 
Chriíliandades dezía , que era fuya la cul^ 
pa, que feavia mecidoa fer Saul enere Jos 
Profetas»y Miífionarios, para que por f«í 
caufa fe haílaflcman anafados en fasauw 
mentos. Su veflir no folo fue pobre» fina, 
viliíGmo, olvidado de fu cuerpo»de fuer cea 
que mcria en cuy dados a los Prelados, pa*í, 
ra que fe viftieílc. Las lagrimas eran f t l 
pan quotidiano j pues fobre qualquier oca-i 
(ion profpera, o adyerfa, luego fe le llena-: 
van de ellas los ojos j yafsí en las MiíTas 
que celebrava con grande devoción > y. 
quietud no podia concenerfe de llorar; co* 
fa que 1c notaron, y no fin embídia jhaft* 
los mifmos R.eUgíofos, efpecialméate ft'ltí 
MííTa era de las Penas, ó de la Pa ilion de 
Chrifto, dondedefde el principio haftaía,' 
poftre todo era llanto, y defde el Domiti-* 
go de Ramos, y toda la feraana Santa allí 
fe fokavan los diques. Nunca fupo eftar 
oc'jofo; y afsi el tiempo que le quedava del 
tniniíleriojRczojy Oración, fe dava a lec-v 
cion de piadofos libros. La fagrada Biblia 
la pafió toiia muchas vezes.y la cenia bierf 
cftudiada, valiendofede fus autoridades 
con grande propriedad, no folo en los Ser*: 
moncs,finocn las colaciones^ platicas con 
los Religiofos. Eftudiava mucho, y côa 
grande continuación las partes de Samo 
Tomasjcfpecialmente todo ío que es dog-
mático , y tocante à artículos de nucílra 
Santa Fe, dv>nde hallava íiemprc futilezas, 
y modos de difeurrirpara governar fu pren 
dicacion, y fus difputas con aquellos gca-; 
FfffíF ^ 
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tiles EfcloIos.Curfava mucho las obras del 
Venerable Padre Fr. Luís de Granada, las 
dü la bama Madre Tereía de iesvs.y codo 
cea eftarfe armando para armar a ocros, 
arder para lucir » y tratar con la dignidad 
que pide can Apoflolíco minifterio , que 
defpues de mueba Oración, y exemplo p i -
de mucho eítadio.y acudir a tos libros co-
, mo MaeftroSjCon humildad, y deíeo de fa-
• feer lo ojejor, qae el Señor infjnde las vir-
• tüdes con enano liberatjpero íiempre fe ha 
ido deteniendo con los hombres en cien-
ciaíflfoía i pues turco beneficio es defpues 
de mucho trabajo de el hombre darle luz 
..para que alcánze iainceligencia verdade-
ra. Quanto a fu eípecial devoción con la$ 
fagradas Penas, yPaílion" de Chrifto nos 
queda c|uedezir,Io que afirma el Padre Fr. 
•prancifeo Varo , que es muy digno de 
pííuderacion. Era el dicho Padre Vica-
rio Pj*oviocial,quando yà el Padre Pr.Iuan 
iba acercandófe al termino de fu vidajque 
defeava. aiorÍc con tan grande cóíuclojque 
carao tenia imprelTa en el corazón la Cruz 
de Chrifto. latuviefle cambien e t ie lnom^ 
brelo poco que IcquedaíFede vida,y para 
quefuefleconinas folcrnnidàd,le diò pac-" 
te de fu defeo al Prelado , dizitfndole , que 
lehizieífe canta caridadjque el íobrenom-
brede Garcia fe le borraífe , y en fu lugar 
pufíòífi: cl de ia Gruz,y afsi, que le iiamaf-
íeu Fr.luan de h Cruz. Supo fignÍfIca,rfeIo 
cíto por carca, ran apreçada men ce , que el 
dicho Prelado vino en darle eíreconíuelo, 
y en efta nizon eícriviò a Moyang, donde 
fe halíava el Padre Fr.Domingo Navarre-
te con c! mifino Padr« García , diziendole 
cl defeo píadofo del Padre'Fr. íuan , y afsi 
que dícíTe orden para cutnplirfelò, como 
mejor parecieíTe enere los dos ; y que para 
ello le dava fu autoridad. Alegróle el Ve-
nerable Padre fumamence , y conferida la 
cofa aguardaron al Viernes Sanco (que cf«, 
tava cerca) donde defpues dela adoración 
de la Cruz en Ulglefia delante de todo el 
concurfodeFieks.queavia acudido aquel 
dia, fe poftrà en el fuelo el Padre Fr. Iuan, 
haziendo la venía , y alü el Padre Fr. D o -
líiiago.en nombre de Dios > y de fu Prcla-
da^edixo , que Jealfi adelante no fe l ia-
¿mííéJrr . l iun Garcia , íino Fr. Iuan dç U , 
Cruzj lo qua! entendido de todos aquellos 
Chriftianos, fue motivo de nueva edima^ 
cion al Padre Fr.Iuan, fabido el m í ñ c t i o . y 
él quedo dando mi l gracias al Señor de 
que por aquel piadofo medio le avia dexa* 
do fu nombre coo la nobiliííima , y fagra-
da e^ecucoria de la CruZjdandofe de nue-
vo por Cavallero, armado con el mayor 
blafon que pudi era defear: donde para que 
entendicílf^que no le avia recibido en va. 
no , le diò el Señor a manos llenas defde 
entonces hafta que mur ió los trabajos que 
el le pedias defeava mucho, y que fueíTen 
mucho mayores que todos los que avían 
íido en e\ difcmfo de fu vida , como fe lo 
concedió fq Mageftad , pues luego le co-
menzaron a crucificar en aquella nueva 
Cruzgrandes.adicciones de efpiri ta bien 
fyertes.y fecas, íin el pábulo d ç aquella d i -
líitactoo,que fe le embiava antes en los an-
tiguos trabajos i donde fue aerifolado bien 
fu p&çiencia , y labrando corona mas pre-
ciofaafus méritos. Cercavanle por todas 
partes a u g u í l i a s p o r afuera no ponía en 
cofa mano que 1c falieffe bien , quando ef" 
perftva alguno de los hoo3brcs,.fe le llena-
va de amarguras, yà con defeuidos, que^ 
vela en.aigunos Chriftianos ,poco temoc 
de Dios^y cuidado de fu profeífion, yà por 
averíos menefter, y faltarle y aunque cito 
le. exercitava mucho la paciencia , pero 
dopde eftava el batallón de las penas , era-
dentro del preíidio de fu alma , pues no 
fentia aquellas confolaciones antiguaSjque 
con can buena compañía le ayudava canco 
a llevar la carga, opor mejor dezir fe la-lía-
vavan toda a esfuerzos de la gracia, y aofa¡ 
le echavan todo el pefo fobre .fus -flacos 
ombros, quando yà por fu crecida edad 
avia menefter mas ayudas de co í t a ;pe ro al 
fin bien fabia, que.no eftava levos el Efpo-
to ^ y que le mirava pelear defde fus celo-
lissiy era lo raifmo que le avia pedido a fu 
Mageftad , que no lo traiafle como n iño 
con cantos regalos s liuoque le dieíTe oías 
honrofa campaña. 
En la vlcima perfecucion, que llevamos 
referida fue dé los.que difpufo el Prelado, 
que fe qucdafTen efeondidos en Fogab j y 
paitados algunos tnefes.de rcclufion b i e » 
cfttechajjlegò à aq«cllçs EaifesTOa tjnev* 
fair* 
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faifa-de que yàqucdav in libres tas Padres 
de Peking , y fe avia fcnccnciadocn fu fa-
vor , y que los dex-affen boWcr a fus I&Ic-
iias : fue fu autor fin dada d buen defeo, 
porque coda via no fe avía concluido con 
edo. FJ Venerable, y piadofo Miniftro fa-
lló de fu cueva , y començò i admíniflrar 
con menos temores , y junco con el Padre 
Fr. Ray mundo del Valle fe fue a ia ígléíia 
ds aquel Pueblo de Moyang, y celebró pu-
blicamente el día de Ja Exaltación de la 
Cruz , que bien pudiera tenerlo por cri tU 
co.amique fíempre lo hallo miJteriofo; lue-
goal punto fe le diò parte al Mandarin de 
aquella tierra» el quaí fin dilación embiò 
Soldados , y Miniftros, que prendiefiena 
los PaJres.Entraron primero en el apofen-
to del Padre Fr. luán , tuvieron lugar los 
Cbriftianos para defaparecer por otro 
apoíen to al Padre Fr.Raymundo, y afsi et 
Padre Fr. íuan cargó codo el zelo de la.juf-
ticia^quefue furor en los Miniftros, pren-
diéndole con grande violedcla por inobe-
diente a las leyes de! Emperador (crimen 
de muerte) pornoaverfeido aprefentar, 
como-fe loavía mandado. Acaroníe con 
fuertes cadenas de hicrrcmaltracandolc fu 
venerable cuerpo con puñadas, cozes , y 
arraftreside fuerte, que el Sanco Religiofo 
levantava los ojos al Cielo, viendo, que fo-
lo'de fu piedad podía cfperar el ayuda: 
acudieron los Chriftianos a templar aque-
lladiabolica faña ( no poftrzü en gente de 
aquella profeílion, ni mandada, finonacu-
ral.y mas cruel míe: ras cnenos dineros en-
cuentran.) Nobizíeron poco iosCbriíliia-
nos en detener à aquel Mandario.para que 
no defpachaíTe luego al punto a! Padre a 
la Corte, donde infaliblemente le quita-
ríanla vida : pidiéronle vn poco de tiem-
po,y vn Letrado entendido, y agudo buen 
CkiíHano fe llegó al punco a Fogan , aco-
pañadode otros Chriftianos, y hablando 
fobreeí cafo al Governador, v dándole a 
entender , que yàci deUao de inobedien-
cia del Padre avia devenir fobre fu cabe-
za(pues no lo avia bufado bien.Tales ra-
zones fupo hazerk>qae le craxo a Moyang 
mandamiento de fohura.eon graves orde-
nes , que lo efeondicran al Padre donde la 
tiera no lo fupiwa. A l &> Dios acud ió , y 
la diligencia de los Chriftianos fue tan 
grande.que le Cacaron de las v ías de aque, 
líos lobos carniceros , que por rres dias fe 
avían eílado con burlas, afrentas, y malos 
traeos, regalando con fu paciencia , cfpe-
rando el fabrofo placode fu fangre, y f« 
vida. Quedóe í í í c rvodeDio i tan poftrà^ 
do.y rendido de los tormentos dc aqueilòs 
tres dias, que fobre los martirios de toda 
fu canfada vida , no pudo mas arribar , y 
dando en la cama de vn pobre,? doro ca-
tre de cablas,fe fue confueniendo fu cuct-.; 
po , y aumentandp de caud^J fu efpiritu 
por el diícurfo de dosmefes, y-medio» 
donde fe confcfíò generalmente con e l 
Padre Fr. Hay mundo, que fiempreleaffif-
t i ó í y fiempre eftuyo cía continuas plati-' 
cas con Dios , pidiendoJe:miiericordi«\:j| 
perdón de las muchas quiebras, que reco-
nocia en aquel ApoíloÜco m¡niñcriorqoc 
efpcrava foidaíTe fupreciofiíEma fangtet; 
Algunos dias anees de morir hizo llamar a, 
todos los Chríf]:ianos,quc fe pudo, y alJi ¡e& 
tuvo vn profundiílimo,? largo Scrmotí» fo-
bre que no defmayaílcn entre aquélla* 
tempeílades que velan padecer la .coro 
barquilla de la Iglefia de aquel Imperio; 
donde cancos vracanes fe avian coligado 
a oprimirla, y anegarla ¡que enwaflen en 
confideracion s como el invierno, fus cia-
das^ nieves, la deftemplanzadelasmén*: 
tos,el dcfpojo de fus.ojoSí y retiro del Sol* 
todo fe ordenava a fazona* (nejor fus fru-
tos , y que con aquellos riefgos, que eran 
los masfeguros, avia Dios criado fu ígle-; 
ña, para que los Chriftianos prcdeftinadoff 
levancaíTen los ojos a Dios , y los facafTea 
de la tierra quatro dias, que tcflian deters 
minados para vivir i a efte bien fuyo tira* 
va el Señor , y juntamente a desar mas 
acreditada fu Sanciflicna Fe ,puesapcfac 
de tan poderofos emulosde Reyes, Empe-
radores, y de todo efínfícrno junco, la iba 
dando cuerpo por el medio mas honrofp» 
para que llegada la plenitud del tiempo, 
cíTos naifmos cetros, y coronas fe le fuge-
taíTen defengañadas, dandofe porvenci-
das. Encargóles mocho el temor de Dios, 
lafugecion a fus Miniftros, el buenexem-
p!o , la caridad conque fe avian de aroat 
vnos a otros, para que no los ballafle divi* 
* ^ dido? 
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àiàos clcnciflígo j y que en todo cafo frc-
«jttcneaflcfl: los SAOÍOS Sacramentos, y ÍC 
precuíTcn mucho de cfclavos de nueflrra 
Señora la Virgen. Samiffima, frcqucDcaii-
4o fu Roíar iocon coda devoción , y fe lá 
tuvicíTcn grande al Pacriarca San lofeph. 
Çon«anco»defpcdidos lo$ Cbriftianos, y 
{tedídas fus Oracíoncs.fe quedo vacando a 
(u íocerior peligro y y llamaíido ílnceíTara 
Pios para que Te facaíTe de él en p»z: daya 
¿Idos ai Padre Fr, Raymcmdoea lo que W 
¿czi^y fi le diera ojos fueran bien tnenef-
tCf ,_para fu defconfolado llanto. Afsi dif-
^«çílco j f y recihjdos los Santos Sacramen-
tos ac^bo fus penofos días, para comenzar 
4ÜOS ete^pos»,q,nc ííempre tuvo en la 
mentfíVFue fu pacifico cranfíco el felía d ía 
4p h limpia Concepción de nueftra Se-
gura , ocUo áa Deziembre de 1665. fu 
fuerce fue vaiyeríalaieme llorada de 
í |nantosle çonocicron»y de aquellos fus h i -
jijsChriíVianôSjque con tantos dolores avía 
íççogidole a Dios, fue gemiday.ofrecida 
á fií M a g e í M por fus hermanos los Rdi* 
^ i ^ í o s , por el íacriíicio mas preciofo quç^ 
en t i ce s fe le podo rendir, y mas fenfibíc; 
Hi&íerofifcte fas exequias bien honrofas 
de fencíraientoa- , pero moderadas de ta 
^fCecucioa ^qtietQda vía andava fin ref-
pècar j i l^s^ncrcps . Su Venerable cuerpo 
Eie mee ¡Jo è í r vei fttórte.,aíffud, y en vn 
monee junco al dicho Pueblo de Moyang 
le bizicron fepiíícro junto al del Padre Fr, 
Manuel Rodríguez» donde ambos herma-
nos efperas ei dia de la vniverfalrefiírec-
cion. La Congre|acjon Provincial deí ano 
de i667.hizo dé efte Veaerable Padre me-
mona brcvcjmasc^cnfpcndiofajquc bucl-
ta en CafteUanojdize afsi. En el gran Rey-
no de la China en el Pueblo de Moyatigde 
Ja Provincia de Fokieng, vio fu vitimo día 
el Venenerabie Padre Fr. íuan García» de 
laProyincia de Andaluciathijo de el Con-
vento- de, Almagro i el qual crabijando 
Apoftoiicamcnte en ci dicho Rcyoo cerca 
de treinta años^ s m Doctrina a y Orac ión 
concinu3»cn el D ondeia manfcJumbre, y 
Ja paciencia ííog i!ar, fufriò grandesopro-
Ipios ea vacias períceucíones fe vio en no-
Ubks peligros, efeondido en los montes,? 
cuevas j bufeado de los enemigos de la Pe 
con grande cuidado, al fin fe viò prefb en 
fu poder: quedòfe folo no poco tieí»Dp ^ 
aquel Reyno: y aviendo falido de fu retí-
ro» donde fe avia efeondído en la vltittia 
pctfecucion de los T á r t a r o s ^ ido alaíglc. 
u% a dezir MiíTa en el feftivo dia de la 
Exaltación dela Cruz, le cogieron los Sol-
dados, y le predicron con cadenas de hicr-
ro/dpnde le cargaron de puñadas.y golpes, 
haziendole mi l burlas^ lo qual fue caufade 
que fobrevenido de vnas malignas calen-
turas^ fatigado de fu grave ardorj pagaflè 
a fu Criador la deuda de ia muerte el año 
de T Ó ^ . e n e l c n e s d c Dcziembre. 
E í l e m i f m o a ñ o cl dia diez y fíete de 
Setiembre, que es de las Llagas de nueftro 
Padre San Francifco fue el de la mas tacú-
rabie Haga , que podia venir fobre el lafti-
mado cuerpo de nueftra Efpaña, pues ca 
el fue vencido de la macrecnueftro íient-
prc í n v i d o Felipo Quarto el grandctfierido 
de edad de fefenta añosjque hafta tresque 
faltavan al Gímatcr icojr io nos quifo efpc* 
ja r la colérica parca : coda Efpaña lo llo-
r ó , y lo llorará eternamente mientras ca-
viere ojos: pero vcrdaderamente,qucaef-
ta Sama Provincia fe le anocheció vodilí 
c.fpiritua! alegria de fus aumentos, y Mif« 
fionesj pues íiempre le experimencò genc-
rofo» afsi en codear de fu Real teforo fufi-
cicntes barcadas,como en el zelode tnaa-
tenerla en fu antiguo luflre » y ampararla 
en fus trabajos, como dexatnos probad» 
en las repetidas cédu la s , y apretadas, 
embio fobre el accidente impenfado de f« 
díviíioOídignas por cierto de fu Real zel<V 
y de que no falten de nueftra memoria pa-
ra encomendarle fiempre a Dios j qiic cfc 
toda ja correfpondencía, que de nofo'cros 
podía efperar i y íingularmentc cílos vlti-
mos avios tuvo cfpecialifsima providenc1* 
deembiarnos Religiofos : mas quanto al 
zelo de Mi/fiones. y de que faíieíTcn utf 
Religiofos vaífailos a predicar por el man-
do la Vé de [efa C h r i í l o , fue tan üa$J>m 
que cinco cnefes antes de fu muerte ,0»" 
pacho en cita razón fu Real cédula,q** 
porfer grande agravio .quclehííícra0108 
a nucílra híf tor ia , fino la puíjeramoscft 
ella tha parecido referirla aqui paradí«ft 
a U i n ^ r u l i d a d ^ d á c afi». B 1 
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trods Campo Don Diego de Salcedo; nü 
.GavertKido^y Capitán Cicücrai de mis If-
Us Fílipmas. En rat Conlejo Real de !as 
Indias fe ha víílo va papci, que h i dtâo 
VOA pcríaaa zdafa del ferWcióde 'Dfoí , 
caqje fcíicfc, qae cl Reyno China 
tiene abierus las puercas a! Sanco- E?aa-
gclio)y qoelosMíaiflroscjua cuidan de la 
.eofcnaòza , fe" hallan con grandes cuida-
dos, por aver "pacos > fet muchos los con^ 
vertidos, y no poca la mies -que defea' el 
Sanco BautifcnJ» y que pac ocra parte cfta 
ím^ífiUU'uado el paíTo de la India , y dé 
•allí al Orlerue a los qae defean pa í a r de 
-Éáropa, per aver muchos años que no íes 
foenrre P^rcagal, por el embarazo de la 
gacrra, y por frequen car Olaadefcs aque-
llos mares coa fus armadas-, qué aviendo-
ido dos Procuradores A lemanes de la Gó* 
panía de í e s / s a Roma para llevar'algoóa-
genre para efte ño* fe bokieron fin Cóna* 
pañero algtmo^y que cambien Ce halla otro 
ch Enropa» llamado et Padre Felipe Mar i -
:|)i, Giñovés, fin eíperanza de confeguir el 
íntenco a qde fue»y que ios R-eligiofos de 
'la Compañia que cílàn en aquel Reyno, 
fon pocos, y los mas Francefés, cuyo nu-
mero no excede de veinte y tres, ó. veinte 
y cinco: que en la partición que el Sumo 
Pontífice hizo de las dos indias s Orienta-
leSjy OcctdentaleSj coco la China à la Co-
tona de Portugal, y por configutentc la 
'conquifta cfpiricual a los de la Compañía 
de aquella aíTiílencia", que fueron.Jos pr i -
meros que eneraron en aquel Imperioipero 
el focorrerla de Miniftros EvangelicoSjcne. 
pertenece a m i » c o m o a Rey legitimo» y 
propietario dePo«oga l ,yde todo fu domi-
nio, debaxo de cuya protección cftà aqúc* 
Ha Chri í l iandad,por cuyaordcn>y expecr-
fas fue focorrida haíla fu levántamten.co? 
xon que por fu parte no fe acude â aquélla 
^CceiTidad, antes impiden que fe haga por 
-Ja miaj aunque aora fe tienetiocícía, que 
•«Je Portugal paílàràn veioteyqiiacro-RclU 
giófos de la Compama à la Ind ia , y que 
quándo antecedentemence la focorrícron, 
:avia ñáo coa Francefes.Rcfierefe tambié» 
Rucios de laCompama tienen mucha ma-
no en la China con aquel Principe^ Vírre-
yesj Confcjos, y que luán Adamo> RtUr 
giofo de ella, vafallo del Emperador , m | 
-fobríno, tiene gran parce en aquel govier* 
no;y que ía tendrá qualquíerede la Co«M 
pañia , que ocupe eí p u e í b que ríene ©yf 
caíi por íucefsion de mas de cim)aen# 
años, dcfde Mateo Riccio, que fee el pfíw 
mero quC hizo aílictoxn la Corre deaqufci 
Reyno, y'que no conviene fe iasroduzgm 
Françefesea China de nííiguna Rdigiony' 
y añade»que la Congregación de Propâ* 
gàtídà Fide embiò dos Obifpos Francefes-
Scculares(;mnquc abfc fabe que UegaíFenj; 
qâe como foerònrcíloSípodíiaíJ-rr'otrosv$ 
que de aqui fe infiere vna confequette^ 
muy mala paraeirasjlflas Filipinas ^CÜV*-
confervacion depende de Ea anüíted.y co-
mercio de-la China. 
- T a f f i raifmo fe ha dado noticia.dc ^íaé^ 
trada en ChínaV y cottóftrfcla 'oú%e• 
de Kan con, y qúe íi éfte quifiera con los 
demás Míniítros Evangélicoseílorvar 
trato de China con Manila, fegun la man»* 
que tienen en aquel Reyno »no les fúer^ 
difícil, ni lo feria , no fiendo vaíalíos de U-
Cafa de Auflria j y pórque el dia de üy t o^ 
dos los Míníílros del Evangelio , àfli def«r 
Gompania, como de SJDòmingOjy S.Fráy 
cifeoj que de eíFas lilas paâan a China, ef^; ' 
càn a fombra del dicho íuan Adamo, yef-í 
t a ràna la del que le ftícediere, con quaSá-a--
guft él eílado que oy tienen las cofas da? 
China, íi entrara en eíte paefl:ofuf(»èfl|áèí-
fuera Ftauces, ò Porcugu&s, no fe fabe.t^-
que hiziera contra -niis vafallosjy Eftadossf 
y que fegun las tíòtícias que fe hart t én id* 
por cartas de Roma, en Portugal ay prohí-» 
bicíon de que no paffe à aquellas indias 
níngan Efpañol, ni Aleman»y íiempre han' 
de procurar deshazerfe de el/osen k$ f ^ r ^ 
tes que perteneçea-à aquel Reyno- Y pafltf 
que fe pueda fdCoríer con facilidad la ne^ 
ceífidad de fugetos^ mantener miCoronaf 
i u d^echo Real en la China, fe me ha re*, 
prefentado fèrà convcniente,que por vuef-' 
tra manojy difpofícionfe embien a la Chiy 
na algunos fugetos de la Compañía , y do 
lasdemás ReHgíones;y aviendofe v i f t í » ^ 
m i Confejo Real de las Indías,y coní iddri-
dofe con la accaclon que pide e í h . mate-» 
ria* he cedido por bien fe os partid peo l a f 
— - J 
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noticias referulas»y ordenaros (como lo al Señor Don Fr. loan Lopez, Obifpo d$ 
hago) quecotnuaicandola con la Audten- Zibu.y dcfpues Arzobifpo de Manila , ^ 
cu ,y no hallando vos, ni ella inconvenien- avia fahdo el a ñ o antecedente con los mií* 
, t c ea loque fep ropone ( i aqua í dexaa vuef mos poderesimas por iasconcingencias, y 
trs pruiencía) embieia a ¡a China cinco* hallarte la Provincia tan falta de Religio, 
ò feis Rctigiofos de la Compañía , de los fos, fe deípachò fegundo Procuradorjy fue 
fugetosque vân de cftos KcynoSjy de otras acertado , como lo díxo el efecto , porque 
Rcligíonesi eligiendo para efto los de ma- embarazado el Señor Obifpo de Zíbucan 
;yof Vírtadi/K-eligíon, y letras, íin atender fu nueva promoción , y fus defpachos, QQ 
3 otro motivo, ni confideracíoo alguna, pudo ajuílar barcada , aunque la tenia en 
fino al fervicio de Nueíiro Señor,y fu roa* buen puefto quando llegó el Señor D õ Fr. 
yor cuho,y propagación de noeftra Sama luán de PoIanco.Fue muy bien viílo en Iss 
Bè Cacolíca^ que es ficaiprc mi parcicuUr Provincias de Efpaña.y le cobraron todos 
:inira,y atcneioniy de loqueen eftoexecu- grande anaor, y reverencia , por el buen 
•tatedes, me dareis coena en la primera olor que iba dando de fus Virtudes, que es 
^Ocafionque fe ofrezca,Fecha en Madrid à í n d u d a e l mayor atra&ivo de eílosefpiri. 
^.de Abril de l ó ó ^ a â o s . Y o el Rey. Poe tualcvSoídados.Lacomíffion esdeJaspcIi-. 
teiadado.delR.cy aaeftro Señor¿D.Pedro grofas.quefolo pueden facar en paz clal-
;«b Mediano. Eftá es la piadofa Cédula , tiífimo fin, y la Obediencia, porque fuera 
jqòs tiene mas miílerío», que letras» y n» d e f e r í a tnueíira, que dizen del pañojyícr 
pocos la falta de fu execueion; Aunque y à perfona, no folo mirada, fino azedvada de 
. à primeros de efte mes de lunio de 1676. todos,y aver menefter ante todas cofas tc-
hin ideados ReligiofoS nucftros,y otros dos ner prefente, y grato a Dios para, cao l^r-
4e N.P.S;Francirco, Pero efperatnos, que g a s ^ a u a c a í i defefperadas navegaciones, 
«I gioríofoMonarca qucoy gozamos nuef- para que le dé /'alud en tantos traba jos.cli-
xro íUy Don Carlos, tu hijo^e aya hereda- jms» y caminos de tierra, y buen exemplo 
do cl efpíruu con la Corona i y que no fe para tantas diferencias de per fonas con 
olvide de redimir aque] Sanco ChriftOíque quien hade tratar,y navegar, en medio de 
yà oy hemos fabido de cierto ,CQmo yaze tantos cuidados como lleva ííenjpre a fu 
n l<íSbarbaros vmbralcs de Nangafaqui, «argo.El articulo de hazer Religiofosesel 
kponípara.que poniéndole aquellas ne- de la mayor dificultad , porque mientras 
f a b t e p t Á ^ ^ ^ f t ^ S ^ ^ ^c mas prendas fon, loficnten mas fus C5-
eiles, y que no obrtadi:eeffo;s;fcípnfervaiJ ventos, que los han criado,? fe dcfpidendc 
numerofas Chriftiandadesj y elle año paf- ellos para no verlos mas, donde el amoí 
fado martirizaron4s. lapones Chriílianos natural bazc fu oíiciojy c! Demonio no fe 
juntos. Dios ponga en ei corazón denucf- defeuida s aunque al fin í iemprc han ali-
tiíoRícy el facar del mundo tan enorme fa- mentado nueftras Santas Provincias efta 
t r i í eg i^y redimir a fu D i o s , pues fu M a - fu hija, entendiendo, q«e el darle vn Reli-
geftád lo redimió a èl.y le pufo en la cabe giofo» es poner a Dios en cuidado de cm* 
£a la Corona^ en la mano cl Cccro* biarles muchos^ de confervarles çonopa-
Jcncia dc Virtudes los que tienen, Erobian 
C A P I T V L O X L L fusHijosaeftahonrofaguerra.que lesga* 
nan nuevos blafoncs, y Tacan fu primer* 
Ü I E G A M V E V A BARCADA A L A . parce de los defpojos en el fé rv ido dcDioS, 
Prévinsia 9y fucefos de efios tiempos ybiçndelasalmasiyalTielProcuradorqt t í 
tn FikftiMtf en Chim, ^và haziendo genre.ha meneAcr muchas lu-
zes de vir tud, prudcncia,y agrado.y gran' 
EL Señor Obifpo Don Fr. luán de Por - de paciencia para cafos que fuceden, apa-lanco {que toda via no lo era, ni efla- ra la buenaeleccion en cncaminar,y'def' 
v̂a éledojpafsò a Efpaña con iusacoftum- caminan luego la parte eíTencial de reprC 
lirados podexes d« k Provincia, figuiead01 fencar fut cuidado a los Priflcipes» fas Coo-
^ ' ' fejos, 
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fejos, y Confejeros, noticiándoles de cofas 
qacprcgancan con vcrdad(y fanidad- De 
todo es Mací l ro el temor de Dios , porque 
en íaliendo de efta linea^oo fe puede bazee 
buen viajejy para ocros dcfpachos de T r i -
buoalcs , y Contadurías ba menefteraífif-
tcncía, íln moleftar, y no endurar paíTo, 
atenciones, y cortefias, que fon Miniltros 
del Rey » dignos de toda cftimacion, y de 
aguardar in vez entre tantos cuidados co-
mo cargan.Bien prefence tenemos todos el 
O ¡icio de pe rfetto Procurador de Filí pinas 
en nuedro Venerable ObifpoDon Fr.luan 
de Polanco , que pudo ffir aranzei de Pro-
curadores, pues con folo fu exempIo,y vir-
tud febaHo aduadode quantas dificulta-
des acompañanef le honrofo cargo , y por 
los mifmos principios las bailava refuelcai, 
y vencidas , haziendo Procuradores a los 
mítmos luezesdefuscaufas, y baíla à los 
contrarios los hazia Procuradores de fu 
pane t amb ién . Noes ponderación , fíno 
verdad llena, deque viven oy cantorcCfti-
'^os en la Santa Ciudad de Roma, donde 
fue Di f in idorc l año de 1668. y en la Real 
Corte de Madr id favorecido de Principes, 
eftimado,y refpetado por Varón Apoftoli-
€0, y Santo en fus Confejos, y Tribunales, 
que le oyeron dodo Orador de efta Pro, 
Tincia,y de fus cautas, con notable gracia 
que le dio Dios por donde quiera que paf-
favatycon grado mas alto en ambas dichas 
Curias. L legará el tiempo de tratar de fu 
vida , y muerte, y allí fe dará razón mas 
larga de fus Virtudes.Bafteaora faber.quc 
hizo dos fa mofas barcadas para efta Santa 
Provincia, y las acompañó harta Mexico, 
•que es lo agcío de Ia cucfta.y bolvia teree-
xa vez por mas Soldados, (1 eo Sevilla no íc 
atajara ios giganteos palTos la embidiofa 
muerte. Encargó efe primera barcada à 
vno de fus EUligiafos, el Padre Fr,Baltafar 
de S.Cruz, y llegaron con felicidad a Ma-
nila por A g o f l o d e l a n o d e í ^ é . fusnom-
feres fon los íígutemes por fus aocigueda-
desj El Padre Fr.Iuair de Velafeo, hijo de 
S.Pedro M á r t i r eí Real dé Toledo i el Pa-
dre Fr. Baleafa r de S.Cruz» hi jo de S.Crujs 
^cl Real de Granada^ Macftrodc Bíludia-
tcs^uc aaoal mente era en el Convento de 
SaaLucars el Padre Fr. lofeph de Ifaí&f 
4 8 ? 
•hijo del Convento do S. Pablo de Burgos, 
y Colegial de S. Gregorio de Valladoiidj 
el Padre Fr.Díego Nuñez,hi jo de S. Efte* 
van de Salamanca i el Padre Fr. Chrifto-
val de Montenegrohijo deí Convento, y 
Colegio de nueítra Señora del Rofariode 
Almagro, Colegial de Santo T h o m a s d » 
Sepilla.y Lcdor de Lógica co ¿1} el Padre 
Fr. Arcádio del Rofarro, hijo de S. Pablo 
•de Sevilla, y en él Léiílor de Lógica, aví* 
íido Colegial de Santo Tomas de Alcalá 
de Henares ¡ cfte Padre fe quedó enfermo 
f en Meaico, y vino el año fíguientei £1 Pa-
dre Fr.Chriftoval Pedroche^ijo del Con-
vento de S.Pedro Mártir el Real de Tole-
do ¡ el Padre Fr. luán Romero, hijo del 
Convento de S. Pablo de Sevilla , y Cole-
gial de S.Gregorio de Valladoiidj el Padre 
Fr. Itaan de k C t i c í i s hijo de Santa Crus 
• de Granadàj ci Padre Fr; PcdfO de A k » -
l a , hijo del miímo Convento de Granadas 
el Padre Fr. Manuel de Mcrcadíllo,hijo de 
S.Eftevan de Salamancaí el Padre Fr.AlS-
fo Blafco , hijo de el Convento de Santo 
Dominga del Campa en Eftrcmadura j e l 
Padre Fr.Domingo Per cz, hi jo de el Coa-
vento de Santa María de T r í a n o s , Cole-
gial de Alcalá? el Padre Fr.luan Peguero» 
hijo del Convento de Porta CceÜ de Scvi-
llaj el Padre Fr.Pcdro Ximencz, hijo de l 
Conveoto de la Peña de Francia j el Pa-
dre Fr.Iofeph de Solis^hijo de S. Pablo de 
Palenda¡ el Padre Fr.FrancifcodoOIme-
do.hijo del mifmo Convento de Falencias 
el Padre F r . P ^ í o Sanchez» hijo del Con-
vento de la Pena-de Francia s el Padre Fr-
António de S. l u á n , hijo del Convento de 
-Santa Cruz de Segovia* el Padre Fr.Agof-
t in Garcia de Ortega, hijo de S. Eftevaa 
de Salamanca j el Padre Fr. Pabló Mar-
chan^ijo del mifmo Convento deS. Eí le-
van¡ el Padre Fri Andres Gonzalez .h i jo 
del Convento de S. Pablo de Valladolid* 
el Padre Fr. Bernabé Rodríguez, hijo del 
ihífnao Convento de Valíadoiid ;cl Padre 
Fr.Francífcò de Villalva^ijo del Conven-
to de San Pablo de Burgos i el Padre Fr-
Pedro de Alarcon, hijo delConvemode 
tiaeftra Señora de Atocha s el Padre Fr-
Antonio Rego ,hi jo del Convento de S* 
fiftevan de Salamanca * el Padre Fr». A n -
dres 
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dees Lfípeijhí jo del Convenço de S. Pedro 
Macdr dc Toledo i d Padre Fr. Diego dc 
Callro , hijo del Conveoto de. Sanüago de 
GaUeias el Padre Fr. lofeph de S. lacinco, 
hijo dd Convenço de Santa Cruz de Scgo-
vias el Padre Fr. lofeph de la Tor re , hijo 
deí CoavSiiEo de S. Pedro Mártir de Ríe* 
Seco; el Padre Fr. luán de Samo Dotnin-
go,hijo del Convçnco de Ocañas el Padre 
Fr Uun de Sanca María, hijo del Conven-
to de S.Pedro de Sevilla j el Padre Fr. Pe-
dro G'-mzaleZjhíjo del Convento de Aran-
da de Duero i el Padre Fr. luán de Caftc-
Uanosshijo del Convenço de SamoDomin-
de Logroño ¡ el Padre Fr. Bernardo de 
Noriega,hija del Convento de S.Pablo de 
Palenda \ Fr. Antonio de la-PurificacioD, 
X-cgo,dcrGon vento de Sanca Cruz deGra-
nada» Fr-Iofephdc VillalvajLegOjhíjodel 
Convento de S.Pabío dfí ValJadoIidí Fr. 
luán Fernando, Lego, hijo del Convento 
de S.Pablo de Burgos* qubdòfc en Mexico 
en tweftro Hofpicio de S. lacinto $ Fr. Se-
baftían del Rofario , Lego, hijo del dicho 
Convento de S.Iacinto deMcxLCO;Son por 
codos creinua y nueve. 
Vino efta lucida barcada en la Nao de 
laCoacepcion c f teaño àei666. quetru-
Kojuntamenceotras dos, vna de nueftro 
Padre S.FrancifcOíy otra de la Compañía 
de lesvSjdos Religiofos de S.Iuan dcDios, 
Clerigos,yCaçitaaes,y perfonas muy hon-
radas , a cargo del General íofeph de Za-
mora-'No pudo coger el embocadero, por 
aver falido a ímpedírfclo Jos Vendábales, 
con que tuvo a grande dicha arribar al 
Fueteo de Palapa^ue cftà a la vanda de el 
Sur y donde dteroii foado el día de S. L o -
renzo, teniendo a muyefpccial providen-
cia de Dios aver faltado en aqaelia tier-
ra , porque llegando todos bien neceffica-
dosay rendidos con quatro inefes,y mas de 
navegación feguida, hallaron , efpecíal-
mence los Religíofos, aver llegado a la 
tierra muchas vezes defeada, y de proniU 
ÜOQ, aviendo hallado en aquel Poeblo^ue 
ès del minifterio de Padres de la Compa-
üiav vn Padre Re&ar >cuya caridad falíò 
défafiada con la neceífidad de todos, y 
<juedòvícloriofa ; era el fíempre Venera-
ble Padre Melchor de ios Reyes, cacural 
del Puerto íUcosque fiendo de aquel defa 
míniílerio bien pobre, lo franqueó bien 
rico cambien .-ochentaReligíofosapofen-
i b , fin efperar , ni remotamente a ningu-
no , recibiéndolos a todos con repique de 
Campanas, Chirimías, y Mulicas, y loscf-
tuvo fuftentandoabundance, y regalada-
mente haíla que fueron hallarido erabat' 
caciones para pafTar a Manila jque no pu-
do fer tan preíío, y focorriendo juntamen-
te la Nao con arroz, y otros géneros, y re-
galos, fegun las perfonas: los nueftros fue-
ron los mejor librados, porque no fe halla-
ron Barcos, y fe entendió, que podria íaíif 
cp breve Ja Nao a fu viage, mas rercioran 
mal e l tiempo, que no pudo fer hifta. Mit-
zo del año líguíente 5 con Io qual fe cílu* 
vieron en aquella Santa Cafa con la mif* 
ma fatisfaciou que pudieran en e! Con-
vento mas rico de nueftra Orden , acornó* 
dados baftantcmence por aquellos apofen-
tos, dezian todos M i f a , y luego tcniaaloí 
que querían fu almuerzo, y todos la comi-
da con tanta abundancia , como a ¡Teo, y 
puntualidad, el recogimiento en Coro, f 
tribunas con grande quietud, vn agrada-
ble, y criftalino rio al pie del Colegio, pa-
ra efpaciarfe , y bañarfe, libros en grande 
abundancia, fegun los genios de cadavnoj 
y fobre todo el agrado del Santo Reíigio-
íô y de los demás que acudieron de aque-
llas refideocias de fu minifterio , qactef-
daderamence no ay palabras con qoc pon-
derar el confuelo que allí íes pufo el Scnoí 
a nueftros canfados Religíofos , n i la obli-
gación en que quedo toda cfta Provincia 
atan generofa caridad. Viendo el que ib» 
por Prelado de los nueftros eí efpacíocon 
que allí fe cítava^y el gallo tan excefsivo^ 
fe hazia, aunque ternerofo de la mala fali-
da i al fin por cumplir con fu mal fundado 
míedoj feparò cien pefos del corto depoíi-
to que llevava la Miffion.y fe determíDÒa 
dártelos al Padre Redor (que n i aun craa 
fufieiences para cofteare! arroz^asalfia 
alguna ayuda de cofh vendrían a fer.) En-
tròíe con èl a folas en fu Reftoral apofcn-
to(y defpues decolores que uiudava ,y 
zones que procurava difponer , coacbjo 
en pedirle perdón > y que fefitvieíTedetc-
cebür aqqeik mñ«na para pagar üc^m, 
po« 
j 
parces,? cóciñctos, pues fè eíUva nacftrá 
barcada tan de cfpacio detenida all i . Eí 
padre lietoc íe mefuròpof enconecs, y en' 
breve pafsò con fencimíeotoa darle vast 
fcvera fcprchenílon.diziendo^que ai|i n(j 
atfiahechocofadignadeprecio, queei Pa-
dre Vice-Provincul le avía mandado acu-
dir à aquella obligación, que los Padres de 
fus refideocias avian traído los gencrosy 
Gonforoje cada vno podia^ue alos [ndi-os,-
gracias a Dios, no fe Íes devia nada,? que 
pios dava para todo,)/ antes èl citava ga-
nanciofo^porque fmfabercomo^fe baila-
va las difperrfas llenas, y qae aquellos días 
feavian cogido dos pexemulier.qitcdcfde 
que alU e^ava, no avía vífto tal cofa, pues 
jamás fe avian viftopoí alU1, Uno es por 
grande milagro. Ftte minorando a cite co-
po lo qtiehaziajjriníiíliendi> toda via nnef-
tro iWig io fo^ poniendo los cien pefosCo-
bre l.i mefa, aceíVigua que fe hinco el V.P. 
de roii}Ias,y pueíiaslas manoí,y con' lagri-
mas en fus ojos, le dixo : EíTo no , Padre 
mío j, no ñtc los ba de efexar aqñ i , y fe ley 
pido por la Virgen Santillufia i no' ba de; 
pcEinitir V.R-.que fe me de eíTa peíadünr-
bte, íiqmera por Ja buena valuncad' con: 
que lo-s he fervidos con lo quil el Rieíigiofo 
le pidió perdón, y guardó' fas dineros, íiw 
faber como pagar aquella deuda , fino es 
iibrâdofela en los teforos Divinos deDios, 
qaecra por quien codo fe tuzia Fueron fa-
liendo' nucíferos HeRgiofos en fiece tropas^ 
y a todas les íoliettava el barec, buen Pi-
loto , y macalotajc para algunas jornadas. 
Mucho fue ío q».ie todos vinkron diziendo 
•de can Refigiofo.Aícsandro , al fincthdct 
en tan fanca Efcuela COOÍO h de la Gocfl-
pañia de lesvs-, d*mã-c enfenandofe cotí 
tanta perfecaonqtftfnío ay que faber, po-
demos dezir , qüe U- Caridad es h no 
feeníetía, poTciue es Énfiífa; Dios fe lo afvrâ 
yàp^gado a eftepiadoío Padre, pxíes yà le 
úcne conllgo. Otros dos mefes m^s púfía-
ron los Slelííjiofos defde Pab^a * íylanila, 
por les malos tiempos, mas cafi fempre 
paiTironpor miniaerio-sdeM.P.S.Frandí-
co, donde aun mas eroe p^r los caemos, y 
los malos-paffos» fe hallaron detenidos , / 
embarazad^, por el graffdcMOí cor tee 
ios bofpedâvati, y el difgufto coa ^ue loa 
ácfpédian.íJcgaron yàa fu' ãcÇcsi^túmU 
nò.y recibidos del Padre Proykcía^q&ei^ 
éra cl-Padce Comiílário Ff. lom de ¡Ü<$ 
Angeles , con aqtjrl amor Paternal q^c \é 
didaron fu oacuraí amjibiIifli-Ho,y (iiohlu 
gacton, quando' ios fínciò deícanfadoí, le* 
fue feiíalando ocupaciones. 
A 17, de Seciembre del ano paíFado 
ifiiS^eícriviódefieRoma N.RR.P.Gcnc-í 
ral Ft.Itían Baoiifta de Marinís, vna zaid* 
rofa, y ponderativa earta ai Venerable PV 
FrJuan Batitiíh de Moraíes,quclíegòa U 
Provincia el año de 1 (ÍÓy.y aunque ic ha/Iàl 
muerto, ferà \iií\o,qLiG no mruera.ni fe p¡e¿ 
¿*x cofa tan precióla , en credito de U P** 
Éernal providencia de fu Autor ,dcí íàgd£ 
que fe avia hecho con la fuprcma Cabeza 
da lá- Religion eíte íiobl©, aan^ue tan ta* 
tirado miembro-,y 6tí credhQdc¿{lx.$¿tit$ 
Provincia, pües can en memoria ríerten e í 
honrada en fus hijos nueftroa íiipremoí 
Prelados.- Di2e aíE: Reverendo en Ldiníttf 
Padre , fallid, y gracia del Efpiritu Santo* 
qué affiíta k V. R. Las noticia?qaetéifiga 
del P.Proviricialde clíà nueftrá Píoviftciál 
de Fifi pinas , fort de mucho confue/opará 
iau Dame las de la falud de V.R. y de U 
petfeverancía eon queafHiks cÜas c-on^ 
«eríi'Oiieí, íirf perdonar a trabajo en edaá 
tan efecirda.Doy gracias por tllo~al Señora 
de qnien viene codo bien , y aplicando à 
V . R . los Sufragios de toda Ja ReJígíort-^y 
dándole la Bendición de ntiCftfo Glor'íofot 
P.S.Domingo , íe cíoy machas gracias poí 
áverfe fervido de miníílerio ftueflro para 
]i cónverííon de las aí/nas, fin dé nuefUd 
lnftiítíct>fque defeíDpeñan cõ la gracia Di*' 
viná V.R. y fus Compañeros. Vanle qu*-¡ 
renta y dos en la barcada, que faHò de Ca-
diz a yde íulio-de efle año > en que obth 
Con mucho zcíc, y diligencia eí Padre Le-
iot Fr/íuan Palanco.Procurador de la Pro-* 
vinciá 1 y el confuclo que he tenido en !á 
eieecion de las fugecos, fe aumentará qua* 
do V.R.los tenga á fu enfefianza^niman* 
dolos,y exorcand^Ios, a que como hijoi dtí 
t'ári buen Padre, den pan a los eo que defeo 
de fufte'nco efpiritnaljo pidtnjqüiera Dio í 
ãílt (a* que es mi defeo. Y en Jos frabajoS 
deí- goviemo, el deíahogo es vèí caicas dtf 
Y.R, y tsnéi' noíkia de ios progreífcs ct# 
Hbhhhb Wú<^ 
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hijos can amables, como ha querido Dios 
darme. Embic para los áozc Compañeros 
de V . K . Breviarios, y Rezo, que íea feñal 
àà amor , para que en fus Oraciones fe 
acuerden de m i , pidiendo a Dios me de 
acierco.que lo defeo en la execncion de m i 
©biigacion.Embio a V.íl.cfcriturasde mu 
chas graciasjquc la Sanca Sede Apoftolica 
nos ha hecho,y doyíe parte, deque la San-
tidad de nueftro Señor Alexandro VI[.que 
feliz'mente govierna la Igleíla ,nos haze 
inuy amoroíamence mercedes, y efpero 
recibirías mayores de fu grandeza^ quien 
bare relación de lo mucho que V. R. tra-
ba ja,y de la felicidad que podemos efpe-
tar de aver entrado eo lila Hermofa , de 
4onde fe facilita el paíTo para la China, y 
lapon. Sea Dios en cominua guardia^ cò -
pañia de V.R. y de todos eílbs hijos mios, 
a quienes digo» que la caufa de los Santos 
Mártires de lapon corre con felicidad , y 
que efpero, el lauro de fu Martir io les fea 
motivo, a que íi fuere ncceíTario para mã-
tenímicnco de la Sanra Fè padecerio.lo ha-
gan con alegría. Roma, Setiembre 17. de 
1665. Fr.luan Bautiíta de Marinis, Magi-
ftfct Ordinis. Efta es la carta que eferive 
de Oficio vn General de la Orden a vn po-
bre fubdito Miífionaria,anceponícndo efte 
cuidado a tantos, tan fobcranoscomo tie-
ne^ara que fe?can,aun defdeeíla vida, 
?a.s honras que tiene Dios preparadas a los 
que tiene empleados en ocupación tan 
Ápnftolica. 
El aíio de tdó-j. día de la limpia Con, 
cepcionde Nuelira Señora, 8.de Dezicm-
htGi murió en Manila e! íluílriílimo Señor 
D o d o r D.Miguel de Poblete, íu Arzobif* 
.pó.con general femimiemo de.eíias íílas, 
porque por difeurfo de cacorzeaños que 
ocupó la Silla, fue gran Padre, y Paítor de 
fu Iglefia.Fue perfona muy amable.piado-
fâ,y de gran caridad, pues no obftence fer 
tan pobre efte Arzobifpo , y pender de los 
tiempos, que tiene vna caxa Real tan cor-
ta»y con tantos acreedores, hazia muchas 
l imoínas/acandolasdel íuftento de fu per-
ÍQna, Cafajy familia.Solicitó mucho la fa-
brica de fu Catedral, que !a halló por el 
&elo toda deídc Jas temblores, v con fu 
¿ b v c folicicud , y lo que fq Magcftad 1c 
mandó librar, dexò ca ü a cabada vn3ml?y 
funtüofa lglefia(para lo que peitnuen efias 
Idas.) Esde tres naves, toda d ; piedra frã . 
ca de mampofteria , que poco defpucs dg 
fu muerte la acabó.y ocupó fu Vencrablo 
Dean,y Cabildo, con grande CORÍUCIO , y 
credito dela Ciudad. Ocurr ió cl dia de 
muerte la jura publicada del Rey nueíha 
Señor Carlos Scgundo.yDiosnos hizo pro-
videncia el cafo , porque con cíTo eftuvot 
tres dias cxpncílo fu Venerable cuerpo 
embalfamado, donde concurrió a íu cipa, 
cío la piedad Uorofa de los Fieles a dcfpe, 
djrfe de fu amantiíf imo Paflor, befándola 
pies^ manos , hafla incinerarle con fu de-
vida pompa. Fue voz comunjY aCèntada, 
que murió virgen amanrílli mo, por extre-
mo de tan hermofa V i r t u d ^ la piedad na-
da embarazada en fingularidades.fcfalió 
a componerla palmary defpucs de puefta* 
pareció muy bien. Dios le dará a fu faoi* 
hifloria efpecial, que no puede alargaifo 
mas la nueftra. 
En cftos dos años nos llevo Dioí faz<* 
nados grandes Compañeros , que í imeron 
mucho a erta SantaProvincia con fu exem-
plo , y trabajo en el bien de los Indies, cl 
Padre Fr .luan de Arjona}hijo del Conven-
to de S. Pablo el Rea! de Cordova , que fe 
ocupó con grandes veras en los minifterios 
de Pangaiinan,y de Ytuis,T en cftos,por fer 
nuevos, hizo grandes empleos del fervici» 
de Diosimurió de mucha edad en el Con-
vento de Santo Domingo.de Manila. El 
Padre F r . luán Pabon, natural de Monta-
ruches, en Eftremadura, hijo del Conven-
to de Trnjíillo, en la Provincia de Efpafru 
fue lengua de la Nueva Segovia con grao" 
de perfección^ padeció grandes trabajos 
en la converfion de los índios de la Irra ya» 
y en la adminiftracion de otros Pochas-
Fue grande el amor.y d rcfpetoque todos 
le tuvieron quantos íc iratavan , y U Pro-
vincia le fió muchos puertos de honor, f 








m LA HISTORIA DB IAS FILIPINAS, 
CÁPITVLO X L I L 
D £ LA 1VNTA I N T E R M E D I A D E L 
i ano dtjefcntayfítteyde otras midas de 
efia edaâde mcftra Btftoria. 
EN creinca de Abri l del añodc ifitfy. fc h izo»y celebróla lunta IntccrocdÍA 
del Padre Consiífario Fray luán de los An-
geles en nueftro Convento de Santo Do-
mingo de Manila j y con nuevos aliemos 
por el calor que avia recebido la Provincia 
conelnuevoalimecodc fuBarcada^e fue-
ron difponiendo los mirufierros,, y vno mas 
que pareció fepararfe » quefueel de San 
Miguel de Orion en eí partido de Bataan,-
y con el conocimiento d e v n a i í o de los 
nuevos Toldados fe fueron colocando eu 
fus lugares laspiedrasantiguas, y íasnue-
vaSjpara lograr firme» y hcrmofocítecfpi-
rituaEedificio. LasOrdtnaciooes de nuevo 
fueron pocas,pero muy bien penfadas* y la 
repite eií efta Tunta- que ninguno predique 
contra ci Goviemo,-y lasperfonas que 1c 
ocupa» fin confukarlo con Jos roifmos Pre-
lados, que escoofulcarlof con Dios, por 
que las palabras en aquel alcifsimo, ycon-
fagrado lugar fon muy graves, donde poc 
losfoberanos principios de vna fapieocia» 
cuyo Maeftro es el temor de Dios.y pordo 
trinas generales fe puede dezir quinto 
que dezir^Nücllro Padre San Viceace Fcr* 
rer , nopredicava masque el juizio, y re-
formava el mundo , Reyes, y Principes: y 
folo vn San íuan Bautífta, que en credit^ 
dela virtud feñaló con el dedo vna Pcrt'o-
nadivina y pudo feñalar deíde el Pulpito 
vna perfonacanmala,y cícandalol^como 
vn Herodes, porque al tin era R.eyyy 1c am-
parava la dignidad. Dios los pufo a los. 
Superiores en ef puefto (porquien rey*, 
ñuta los Reyes) y les diò aqueli* honr* 
ti fus ConfejoSjy Magíflrados^ afsi esbier» 
canelos Predicadores los honren íin lifon-
primerafue ; ningún Prelado inferior, ò jiis (que es otro cftremo peor) finocuran-
fubdicovifue j ò efcriva à los Alcaldes» y dblos con falr y con refpeto, donde nolo 
Superiores delas Provincias» y menes al fienta la tierra, que predicando al común. 
Señor Governador^fin examinar primero cilios fabràndodc les duele. Y i hemostoca 
fúintencion, expomendofeal Padre Pro- d'Penotraparceeftcpunco,aiascomonucC 
vincialjò en fu aufeneiaàlos Vicarios Pro- tra Provincia lo repite tato en fus Ordina-
cliones, también le dà licencia à la Hifto-
riade repetirlo , /iendoavifo tanfubílan-
ciai. Suplicòfe a nueílro Revecendiílimo, 
Ojueno permiúeíTe introducir difpenfacio-
riesen nucíira. Provícia^icoíàque oliclJe 
a Singularidad > ni grado. Porque aviendo-
3e parecido a fu paternal piedad , que los 
Procnradores. Generales , que paílavan de 
cíla Provincia a las de Europa , tenían en 
ello ínmenfotrabajo, lesquifodar de ofi-
cio algún genero de premio.cócediendoles 
lugar de menos antiguos Padres de Pro-
vincia > y aífi recibiendo la gracia con fu-
miíion ^g ra t i t ud , lefuplicaroii en cíla 
lunta de ella , y al mífmo tiempo bizo en 
Roma humilde refiftencia el Señor Don 
Fray Iuan de Polanco faviendo que yà ia 
avia cmbiadojcl orden. iVias coníiguiò do 
fu Revercndiífiraa efle nueuo favor, y an* 
tes que llegaííe nueítra fuplica vinodeshe. 
cha la dicha gracia. 
El año íiguiencede tóó^ . llegaron d« 
íbeorro dos Naos de citas l i las, quceftai 
vaa 
vinciales relpeótivãmente. Fue, y deve fee 
ncceíTaria di fpoíicion.y querer que feacier 
te loque refohiendo a fus folas cada vno, 
puede fer caufade mayores daños. No he-
mos de hazer paífion el zelo de defender 
a Ins índ ios , pues es virtud que pide eíTen-
cialmentefer moderada por k de la pru-
dencia ,y vnacarta fencida , ò vna viíica» 
que es peor , fondada quizá en vn chifme 
(líete inquiecar a vn Superior, que provo, 
cadoa fu parecer fe inquieta , y lo fuelen 
pagar al doble los mifmos Indios, y los de-
más Religiofos. Y aíft es razón que fe me-
neen c íhs piezas con grande efhidio^ con 
la obediencia , v en el confejo » poniendo 
los ojos en el fm,q ha de fer lo pnmero de 
toda buena intención.. Cada vno haze lo 
que puede en fu miniílerio, y profefbon, y 
el Apoftol dize , que no le demos ofenfion 
a nadie. Y los Prelados comoelhn en alto» 
defeubren mncho.y grandes remed^spa-
ra todo , y affies fuerza poner eftas caufas 
cafas manos. Por la oú fo ia , y mayor le 
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van en Nueva Efpana , en la vna vino el 
Padre Fray Antonio Calderon , qucpoc 
achiques avia alcanzado jícencia eJ a ñ o 
antecedente para bolueríe a Efpaña , mas 
haltandafc và en Nueva Efpaiía robuílo, y 
fibiendo h fjlra que ha^ía aqui vn RelU 
giofo, y U necedidad q.ieciencia Provm-
cia , f>rraòoo pequeño cícrupulo viendo 
que cita venia a ícr íegund^ vocacion;y aííí 
le determinó a bolver^omo }Q hizo, y en-
tró en laProv'mcia (cguda VÍ'Z c ó grade ani 
íTio.y fe fue a fui. muúitcrios de la nocaSc-
govta.diínde es,y era muy buena lcngua:EI 
demonio es muy íut i l , y porque vé lo mal 
que le vàcon eíla Provinciajhaze las enfer-
Daedades,y. los trabajos mavoresdelosque 
en íi fon,y como alcanza tãbien el genero-' 
fo natural del hombre » y lomaiquc lleva 
el verfe determinado en vna tierra como 
e/H c^n cerrada de comercios , y refpira-
cion.comoopueflaa la anchura denueílra, 
BípatÍJ* con p-ico lugarque fe 1c dé , tinge 
trabajos iníuperablesen los preceptos, y 
encanto rcmo.agrava lasenfermedades, y 
ppr .vna puerta que es licita defacòmoda la 
«aufa común , y aun pone arriefgo la par-
tlcuUr- Halloíe yà con fuerzas eí dicho 
Padre,y aiíi quiío bolverías a exercitar en 
. cfta fa Provincia- Vino en otra Nao el Pa-
dreFr.Àvcadio dcÍílofario,q comoyà dixt-
moSjfe qusdò enfermo en Mexico, y aora 
venia con grandes alientos, donde no lo fa-
lieron a recibir ios coafueLos^ agrados qutí 
a fu barcada» íiuo vn peligro, v g"lpe tan 
grande.qtie ii Dios no huviera acudido caíl 
por milagro, fuera cl vitimo. Can las difi-
cultades de entrar la Nao por el eftrecho, 
ò embocadero de.S. Bernardino , qüe ea 
aquellos tiempos , y mares fon grandes , y 
ordinarias, cogió vn barco pequeño , que 
llaman Caracoa, y falcando en él en cortt-
p^ñiade m Padre Vificador ComiíTario de 
W-P.S.Franctfco, que venia por Vificador, 
y otro fu Compañero , ilemeros , y oíros 
paíTajeros Efpañolcs , quiíleron acravefar 
el eftrecho para fegyir la buelta de Manila 
con mai prifa , que ía que ofrecía la Nao, 
íi (a efperann.SonefUsembarcaciones^no 
íolo ligeras, íino débiles,v para darles roas 
¿egmidad, fe les atraviefan por encima de 
ios bordos vaos maderos largos a trechos, 
en cuyas puntas arman propiamente vnas 
alas de cañas, que llaman Cares, para que 
hazíendo mas ancho , refiíUn mejor í^s 
o l a s y fuftenten. Fueron entrando en fu 
atraveíia.que íerà de feis leguas » y en Qic-
dio de ella les fob revino tal pie de viento 
con corrientes tan encontradas (que íon ta-
les, que con vicnci'S profperos,y íin ellos ca 
aquellos parajes dà vna Nao de alto bor, 
dó vna bueLaen redondo,cerniéndola , y 
trabucando tod.icl velamen, con aquel 
horror que fo'o fabràn ponderar ios Mari-
neros(eíÍa embare icio, pues no era nioguij 
Patache fino fLqurfimo valo 3 jas corriea-
tes, y c\ itempo tuertes j con que en media 
del golfo a pocos contraíles z o z o b r ó , y fe 
llenó de agua; quilo el Señor, que en brevíe 
los golpes de mat la dexaíücn ali íada depe-
lo » facandolequan'ollevava , con lo qual 
quedarõ laspetfonas a Cavallero de losdi-
chos maderos,y Cares , y muchos andaban 
dencro baila los pechos de agua s aparejan-
do } de efta fuerte fe deKaron ir de la mif-
ma, corriente,donde los quiío ííevar fufte-
nidos precifàmente fob re aquellos made-
ros mal aiados de befucos ¡llegó ía noche» 
íiguiófe el día,y en todoèl no pudieron lle-
gar a tierrafar]res las corrientes ios aparta-
van de ella , y el íalir de vna, era entrarCB 
otra fu rcbeíai con que todo era andar, J 
defandar bovado por aquellas nguas. El P. 
Fr.Atcadto, q coda via venia covaleciédo, 
fae el que mas padeció , y íin duda , fmo 
fuera por el dicho Padre Coirçiffario ca 
breve leh'oviera rendi Jo. Armòfe com» 
fe pudo f- bre las dichas ¡nadetas vn end-
nado, y allí mvo alguna retirada del aguV 
y principalmente en los braços del dieba 
Padre ComiíTario ( llamavafe Frav Anto-
nio Godinez.hijo de laRdigiofa Províncíst 
dé San Diego de Mexico f eon el mifma 
rigor paliaron la figtiiemeneche , fin.agtU 
quebever en medio de tanta agua , mmaS 
baaimento, que quatro granos d<: arroz» 
qucfeaviadexsdo olvidada la colera dfl 
tan rigurofa fortuna , como v i ro fob re lo* 
miferabh s:al fin al tercer día actidióeiSc: 
ñor como Padre de mifericordla, v ¿[ttofi 
fobre tierra , donde mas efpaldeadns ^ 
mar,que de ayuda que pudieron daf>5 
Bogadores, cogieron deíimdos la'faarjáa 
'tí 
arciírij 
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arena ahogaronfe tres hombres, que qnU 
j i c rondc íampara r l a embarcación anees 
de ciempo > y el mar les hizo pagar cbn ias 
vidas la ingratttud.pacscoofu flaqueza los 
i ra iayàdefeodidos( fieroprees regla de 
Mantéeos , qye el palo folocs el que fabe 
nadar en cales ocaírmes. Todo es lo que 
Dios quiere : mas yà fe lehizodepoíicode 
la v ida^ ha de dar buena cuenca, median-
te fu Mageftad.) Salió nuertroReligioíoa 
tierra, 6 facaron'e medio muerEo los que 
también fe hallavan con las mifraasdif-
poficiones: mas la tierra hizo de fus mila-
gros ,7 f e a c u d i ò a l primer Pueblo, donde 
todos bol vieron en C i ^ fe fueron defpachá-
dopara Manila. Aíii perdió el piadofoCo-
mitlaño todos los papeles de CuComliTion, 
con que al llegar a la Provincia fe levanca-
ron grandesdificuícades^ fe bolviàfin ha-
zcr íb vííIta.El Padre Fray Arcadi0 llegó 
aefta nueílra, donde fue muy bien recibi-
do , y le aplico el Prelado al eítudto de la 
lengua China, en que lleva íoscurfos, que 
al fin de efte Capitulo dirèmos. 
El mifmo Padre Gencraf,nuefl:ro Revc-
rcndiíi imoMarinis.efcriviòeíle año nue-
va carca al Padre Provincial de cfta Pro-
vincia y que como Padre tan amante de 
ella, nunca dexò de confolar»y llenarla de 
•bédiciottcs. Dixe la carca afsi-.MA. Padce 
Provincial, falud. H a me parecido figniíi-
cara V.P.M.fC. que la Santidad denuef-
tro Seííor Ciérneme Nono (Dios legua rde 
para el profpero regimiento de fu Vniver-
íal k l e i i a ) honra nueftra Refigioo coa 
efedos can grades de Tu benignidad» ^pa-
lalafacisficíon neceílitaroos de valemos 
de [aitíterceíTion de noertro Padre Santo 
Domin^T, pidiéndole en continuos Sacri-
ficios.y Oraciooes.que con fusmericosfea 
interceíTor en la prefencia de Dios para 
que con falod perfecta, y felizes progreflo* 
•de fu Santo Gobierno nos le guarde. Eçs 
ocho naefes de fu Pontificado ha tenido fin 
glarioio las califas de Canonización 4cf 
Hcato Lais Behran.y de la Madre Rofadc 
Santa Mafia HaconccdiJo Rezo vmver-
fal ad l ib i tum, a San Vicente Ferrer. Ha 
refticuid^en la flífitica deSanta Mana la 
Mayor la Capí Ha anual con afiftcocia del 
Sacro Colegio , que fe tuvo yà coa Mifla 
#3? 
Solemnífllntia Je íà SancílUma Trinidad, % 
la Sanca memoria de PioQuinro, y avien, 
do concedido Ja de Pablo Tercero a todos 
los fieles de los Rey nos de Efpana, que re-
zando el Rofario, ganen ias Indulgencias 
délos que rezan íu Corona ,ía han eílen-
dido a todos losCofadres de las Indias , y 
por participación las gozan rodos los del 
mundo» queefte es Privilegio de la Cofa--
dria del Rofario.Ha madado,^ en la Con-
gregación ordinaria de los Sagrados Kitus 
fe trace de la legitimidad de los proccflbs 
de los Mártires del íapon.en que cenemos 
vencieres, fiendo el primero el Venerable 
Padre Fray AlonfoNavarrete. Queda cora 
efperan<¿as firmes de buen fuectio para 
fenteciarde culto inmemorial el dela lica 
ra Margarita de Safaoya, Ha remitido la 
Congregación de Ricuseí Rezo del Clero 
de la Dtoccíis de la Beata Margarita del 
CaíUllo.Irà en primera Congregación Ge* 
neral la caula del Beato Siervo de Dios Fr« 
Martin de Porrasí Donadodeí Piru.y aña-
diendo a citas demoftraciones fu Santidad, 
la mayor de fu Paterna) afecto, nos honrb 
defde el Domingo doze de eílc me^haíl» 
el Miércoles, que fe celebró ta función do 
la Ceniza en nueílro Convento de Santa 
Sabina deeíla Coree, donde defpachòcl 
Breve de la Beatificación de la Madrero -
fa de Santa Marta» como fe vé en fadara* 
apudSantam Sabinam» AJÍt feñaloel día 
qu inzedeAbr i ldeer tcaño para fu cele-
bridad en líSagcada Baíilica de San Pe-
dro. He querido tenga V.P-M.R. cíla no-
ticia para confuelo cfpiritual, y para que 
con ella notifique a eííbs hijos nucftros,fus 
fubditos, la obligación , y que paguen coa 
dar gracias a Diospor vèr premiados en el 
quinto figlo de la Religion , los méritos de 
nueílro gloriofo Padrean cuyo nombre les 
doy mi bendición , pidiendo fus Oracio-
nes para m í , y mis Companeros, Roma, y 
Febrero 19. de 166%. Fray luán Bautif-
ta de Marinis , Magifter Ordinis. N o 
fe pueden eferivir todas las carcas con 
que çonfolò efta Provincia efte Ntiefhro 
amanritTimo Padre General; pero vinien-
do efta tan llena de confuetos » y dan-
do cantas noticias, tan dignas de faberfe» 




dai3a aqui, Tendo por cierto tan digna de 
e U í i ñ r i e . 
Aunque nos adelantamos en los años, ha 
aofíado losprcíemcs tan vivas las Mi l i io -
jics, por la. bonJa.l del Señor, en eíia Sama 
Provincia , t̂ uc i c d bien dczir en efta n u -
teria lo que paita, hafta eíte añode íe ten ta 
y feis, que deípues a las de más n o ú c u s fe 
ícsdará la colocación del íiempoque- feles 
devcEi dia prim^rode Agolio de 167$. íe 
cnabarcaion quacto Religiofos nueitros, 
cuyo Prcfcdoibacl Padre Fray Arcádio 
dot Koiario: Jlevavan la derrora a lílaher-
mola, pa a de alH paífar a China: k>5 otros 
trcicíar)»ei Padre Fray Pedr^de Aléala» 
Vicatio actual de Binondoccl Padre Fray 
Pedro de Alarcon» y el Padre Fray Alonfo 
de Cordova, (.eílc vitimo flie de ia fegurda 
barcadí j que delpachó el Scñnr Don Fray 
luán de Polanco, que toda via no efta pueí-
M en la Hiílor ia , y llegó a cfta Provincia 
el añade 1671^ Salieron bien defpaehados, 
y fegdidtfs de las oraciones , y aun eraala-
cíon de todos los Religiofos, Era el Cham-
pan de Chinas, que bolvíanaladicha l i la , 
y fe ajuílò que los quifieíTen llevar.El via-
je fue may penofo de veinciquatro dias, 
q u e l e fuele hazer en ochoj mai f je ró muy 
malos los tiempos, y no Us coítò a los Re-
ligions poco cuydado, y pocos fuftos, por-
s que como los Chinas,/eran Infieles > a t r i -
bulan aquellos malos tiempos al llevaff 
at^Ljelíos Padres, y eiJosteii>ian no menos, 
que losechalfcn a! mar , pueíno fuerae! 
píi iner arrojo, que han hecho en el mifmo 
Tiajc. Enco.peadaroníe muy de veras a 
Djos,y hizieroii efpecial Patrona de efta fu 
jornada a Sanra Rofa, añadiendo votos , y 
o:ros fofragios a bs Benditas Animas , con 
que al fin llegaron a falvamento , y mucho 
Boccs quc orro Champan , que avia falido 
primero , y fe avia extraviado mucho, po-
niendo en grande cuydado a los de Tay va, 
que es el Puerco que los efperava,y es efpe-
eie, qyé fervirà defpaes. Luego que dieron 
fondo falcó eí Capitán en cierra, fue a vef-
fc con el Si puan , que es el Regulo q oy la 
domina, o e l Kinfie» tancas vezes repetido 
ca e í laHi í lo ria;hÍjodel PumpuanKuefjn^, 
Ho'vió el Capuan, d iz íendo , que efta^a 
fcnckdoel Si puan deKiovefaadox de B U * 
pinas, porque a los Padres no les avía da* 
do carta para él { y eraaíli , q ü e n o la quifo 
dar por razoneSjque tuvo para cUo,aunquc 
dio ia licencia ) y anadio , que ies dczia% 
que no quería íehizieíren Chriítianos füs 
tafallos. Acomodáronle los dichos Padres 
en cafa del mifmo Ca;3ifan,en vn pequevj0 
Oratorio de fus !dolui»hatía q les fefíabro 
otra cala. Fueron ot rodía a ver al tal Re, 
guio , y a dos Mandarines fus mas valido?, 
y ninguno quito dexarfe ver. Dekie aqui fe 
efparciera vozesj de que eran efpias, y qt-c 
para eíFo avian ido ; y iegunle.s refirió def-
pues vnChri í t iano , vno de aquellos Man-
darines le átxo al Sipuan, que no permític-
ra cal cofa, porque aquellos hombres-eran 
hechízeros , que atraían los corazones de 
Jos hombres eras ü , y que fi allí los dexa-
vàn .todos fe avian de hazer Chriflianos, f 
no quedaria vafaUo , que no íencgafíeíi 
obediencia. Ello fngeria el demonio por 
aquel atizador , pero Dios lo dífpufo de 
ocra fuerte, aunque ellos nunca falieronde 
fus miedos, fabiendo que avian ido entre 
gente caucelofiíEmajy que como rienen fus 
corazones dánados^íG juzgan deiosotfoS* 
Sucedió vno de aqaellos primeros dias if 
otros Chinas adarla bienvenida al Capí-
tan* que refiriendo los malos tiemposde la 
vi-aje, dixo juntamente el tumulto, que fe 
avia levancadoen el Champan^y qnetodos 
fus compañeros avian echado la culpa de 
los matos tiempos; a ía carga dé aquello* 
Padres, que líevavao, y que el los avia de-
fendido. Oyólo todo el Padre Fray Ar«" 
dio, que era el que fabia f» lengua , y e^1' 
va efeondido, y faliendo facra» led ix0^ 
Capitán: Pues dime, aquel otro Chárop*151 
que falió tantos dias primero qae nofot^» 
como no ha Degado toda *iacni fe 
fabedô-
d e e ! H , m fi la mar fe lo ha tragado? PLies 
aquel no traía Padres algunos- Enmu^tf" 
cieron todos, y defpues cõcluycron-.en 9^ 
el Padre tenia "mucha razorí. Ocho dijs 
eftuvicron en cafa deefte Capitán , ó0*f 
acudia mucha gente llevada de la eur'0'1' 
dad , yavia fefiones, y difputascone1^** 
dre Fray Acadio, en q tuvo logar de de^" 
ganarlos bafVantemersre , y de pub1ca \ 
Ley de Dios. Pero vo dia de eQos ty^0 
Señor côfolarlos a codos con vna vKi^ ' 
le* 
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I c s e m b í b de notable cofaelojy cdíficacloj qiie no las conocen* Hallávanfe aora rtiuf 
v fue vn China ChriftUno, llamado I g i u - embirazados con los Padres , nada períua* 
cío, bautizado por nueftro3R.cUgiofosfqüfi didos al fin canfoberanoquelkravaní mar 
cftàn dentro de China, y cncrandofehafta Carlos par cfpias, y governariepor eOèca-
cUpofentodonde eftavan, y fio hablar pa- mino, era echaría coo lacaria- v nn«Uri* 
labran vil la del Capitán, y otros tafícles fe 
hincó de rodillas, y íc arrojó a los pic$ de 
todos los Paires para befarlo?. No lo pec-
miíieroa los Religiofos, y levamandofe , y 
preguntando , que era Io que queria? Rcf-
pondíò, falundofcle las lagrimas de terne-
21, que los Padres eran fus Maeíl:ros,y que 
en China le avía bautifcado, y dado a cono-
cer al verdadero Dios.a quien èl fervia. 
PalTados los ocho días , faeron llevados 
los quatro Kcligioíos a vna cafa defcampo 
baftanEcniente apartada de la Ciudad, 
pues intermedia vn Pueblo,y vn rio,ò bra-
co de mar > donde Ies pulieron guardas de 
¿ja, y de noche con orden de que ninguno 
cncratíe a hablarles.El Chriíl iaooIgnacio, 
los t i e alia a bufcat, y como feío impidie-
ron, no dexava de andar rondando por allí 
.por yer íl bailava Lugar , y vezes r y à que 
* •* i . . . _ i _ . r > _ i __r 
ino, era echarle con ia carga, y quebrac 
con Manila , de quien en todo tiempo de-
penden, y mas en aquel, que andavan ma* 
quinando guerras, ybolver a fu China ¡tra-
tr arlos bien ( y con libertad era dar íeñal 
de que vivían dormidos, y mas no avien-
do Ucvado.earta del Govervador, que fuá 
titulo baíhnce para fu confufion(inas íi la 
hnvieran llevadojnolps faltaran oíros, y fd 
hizieran mas de rogar.-) M fin fin faber co-
mo» a ellos fe lcs,du> por la fuya, y bailan-
teniente que eftudiar; y al cabo fe rcfoU 
.vieron.^ en no refolverfe,^ es k mas fubid» 
materia de e(lado , y para no quebrar com 
alguna de tantas dificuítades.davan los or-
denes equívocos, y de muchos femblan-
tes,fiendo lo mas cierto,qucno quieren vhç 
eftrangeros configo, ni que Ies penetren fus; 
deíordcneSjy flaqueza^ vnas cafas,quc ti« 
nen muy pequenas» y en ella* puertos do 
j " - " ' • - o— ' ' rx 1 1 ' J r — 
nop^dii cntrAr^e* echava a los Padres pet almaaen los tratos, y manejo, aunque fean — r 
jcado por los corraíes-Vna fe boíviò a arro. 
jar dentto^aunque ya las guardas lo traían 
eme ojos, y fin duda,fi lo cogierandopaf-
fara muy mal r mas aguardavafeocalion, 
y al fin faliòfuera fin fer vifioip^rqne ellos 
no fe acrevi eron a entrar en el apoiemo de 
los R.el¿giufos, donde, les hizo de efpacio 
fy vííica. Conddíjava fus piadofás rondas,y 
focorros.y luego que entro laQuarefoia fe 
entró otra nocbc.en q cofefsò a lu efpacio, 
y a la nsañna comulgó , y fuego Dio*le dio 
ocaílon.y fe fue. Fue eíle vn confítelo muy 
de Mandarines , teniendo por pecado loa 
patios^ falas de rcfpeto; porque en loqoc 
ocupan íc puede fembrar arroz,y iasalajas 
fe guardan vnas a otras mas fcguraSjquan*» 
dulas tienen mas vnidas. Q^icn entende* 
rà los principios por donde.Ic govjernaní 
Y el laberinto de fines, encontrados que 
anda cruzando por aquellas cabeças? Cotí 
que al cabo, hállalos indios mas bozales 
íc les adelantan en lo mas,que es la con fer-
vacion. Y vnos Tauaros brutos^ubiertos 
uwiKJM.y - • , de pieles,nofe hartan de azotarlos. Vna 
erad-; có q si Señor Ies mezcló a los Padres muger, que no fabedcfcnderfejlama gen-
la fequedad, y amargura de aquellos Infie- te que la defienda:, pues e/tos, ni fabende* 
les, y no ínee í t e fo lo , queocros tuvieron, 
cori>o y(\ diremos. Son los Chinas , co. 
mo y.i d'-s,í mos también probado, muy fu-
tileí, y agudos» mas como tienen poco co-
rason, y e i i -metido1 en codicias, y de feos 
.detener , no folono fe les levanta' el cora-
zón a D i o s , fino que viven inqniecos , y 
dcmafiadamenee defconíiadosde los ,que 
tasan, y h-ifta de i» miftnos, y eíFo Ies ha-
ze fi-ígir al cnsítr^o df>s vezes msvor, y t i -
fenjerfe ,iú fabenlíamar, y fe tienen poc 
los mas fabios del mundo. Quien bailará» 
fino es Dios a curar eíla enfermedad? Su 
Mageflad losdcfengañc con la luz de fu 
Sanca Fè, que fi ella, no entra con fu Magif* 
terio fe han de quedar afii haíla el fin del 
,mundo.,pjfa las guardias, que lespufieron 
a los Padres, echaron voz, y fe Ies hizieron 
fubsr)que,.era porque como eílavan en el 
campo, y aniavan por aHiladroncs,lcspo-
I 
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ác los apices, y ert todo cafo no dcxaíTcn 
entrara nadie.Los Rcligiofos no lo tuvicro 
por dcnialiada roolcíUa, fupucfto que era 
voluntad de Dios. Eftavanífc alli recogi-
dos eftudiandoU lcngua»y aunque el lugar 
era enfermo por fer caía nueva , Y vivi r 
en el fueíojque avia poco fcavia enladrilla-
do; mas quito el Señor darles falud.Hizic-
ron como fe pudo íu apartamiento para re 
zar, donde p o n í a n eíteras,* al l i dezian fus 
horas Canónicas a fus horas con las dos de 
Oración mental, que fe guardan en la Pro-
vinciajíolo que como era neceflèrio madru 
grar mucho para dezirMitT^a puerta cer-
rada, fe quitaron los May cines a media no-
che, levantandofe a ellos algo dcfpues pa-
l a í e g u i r l a ocupación de las Miílas. Y en 
Jos 2yano$ty demás obfervan^ias ííguieron 
ptinrualmecc las de la Provincia. £ n medio 
d' c í U d a u f u r a rentaron los Reíigíofos 
i r al Pueblo vezino con achaque de me-
neftetes, y aunque tes ponían las guardas 
•dificultades fribolas,aí fin no fe Ies eí lorva-
van^aunque ellos tampoco fe alargava mu-
cho.Quatro mefes avianpaíTado alli fin 
averhecho fruto notable , pues aunque el 
Padre Fray Arcádio les efplicava la Ley 
de Oíos a los que por curiolídad, y permi-
fion de las guardas venían a vi íu arlos; peto 
oUnlo.y no fe da van por entendidos : mas 
el Señor Ies d tò vnas buenas Pafquas de 
Navtdad,pucs la noche buena llegaron dos 
Chr i í l i anos , vno China , y ocro moreno 
<de Makan , y efeondidos entre voa? cañas 
cerca, efpcfamn a vèr vn Religíofo , qv.c 
andava por a l f í , y l c h i z i c r o n f c n a s . Acu-
d i ó > y Cabiendo fu intento, fe dio lugar a 
«jue obfcurecicire , y fe defcuídaílen las 
guardas, conque fe les dio entrada : con-
fa j a r o n luego, y dcfpues de Maytines, en-
tonces a media noche, Ce di so la M i (Ta del 
-gallo, y en ella comulgaron, y fe fueron 
lames del dia.Deeftos fupícronque avia en 
aquellatierra muchosChriPianos,y la bus 
na intención, que tenían, y foeron concer-
tados en que fe bufcaíTeal^un fitio en el 
tatPpOjdonde los Relígíofos fueffen de no-
che » y acudieran a confesar los Chr i íUa-
nos.Succdiò en cfle tiempo,que el Virrey 
éc Fogchcu efcr iviòa! S¡puaiv)ue pafaílè 
allá a fu Proviucia» cierra firme de Ch ina^ 
que líevaíTcexcrcito.y fe Ia entregaria, fa, 
candóla de la dominación del Taruro C' 
fultòíc entre ellos la dicha,que les ofieci» 
Ja fortuna, y fe rcfolviò» que fuera , como 
de hecho pafsò con toda fu potencia, <kx5. 
dolaneccifariapara Ifiahermoú. Concf,' 
ta novedad, y aviendovií lo en Jos Rdi. 
giofos, que no Ucvavan traza de efpiasj'̂  
carón los foídadoSjque tenían de guardi* 
para fu e jerc i to , y fob losdcxarooalj 
cuftodiadc fus caferos,y otros vezisosque 
por al l i avía, conque fue mayor ¡a libertad 
que dcfdeaqui tuviere. Salió el rmfmoM-
puã con fu armada que no fue de ciento,^ 
aun de cinquenta Champanes, pues aun no 
Hcgavan a treinta , y deí]g>iales ( para que 
quede obfervado para deípues) quien me-
t iò a los Efpañoles de Filipinas , ím cu 
nnedo, en harto cuydado, aunque íicmprc 
es buena la prevención.* masefta fue fitpo. 
tenc!a,al mifmo tiempo que andava echan 
do vozes de que venia có quinientos Chi-
panes fobre Manila 5 pero a ella no le hizo 
d a ñ o en ponerla en jirma, que aunque fea 
faifa, fueíe importar "m.icho. Tan tofe 
halla el Sipuan , que viniendo deípuesde 
algunos dias vn Chñftiano Moreno eq-
tre otros a confèiUrfe , dixo que en 
de fu cuydado , y de otros Morenos 1¿ 
cuftodiade la mura í l ade l a Ciudad:yprc-
guntandole Jos Rcligiofos que como la am 
dexado fiendo de noche? ¡lefpondióíqw 
dexava de pofta a fu muger mientras él ve-
nía a coofeífarfe [ cfta no es ponderación, 
fino lo mifmo que vieron nucftns llcíigio' 
fus con fus ojos: fino es que quieran àezit, 
que el Mane de China fe lirve de Amazo-
nas.) Salió el Sipuan el dia de anoNueh» 
a fu jornada , y el de ia Epifania 
eí\os Padres a ejccrcitar fu Apoflolic ^ ' 
cio, y hallaron cerca vn Chrittanó, ^ehi 
efperava.y d iò con ellos en la mifma"'* 
de recreación del mifmo Sipuan difame 
media legua:y es el cafo que entre losing* 
chos q tenia aquel Palacio de guardia 
tresChriftianos.vn Cochinch'ma,)'^ 
nasjos demás eran Lifides, y cacía^'Cl1 
fu ocupacion.Recogianfc los R e l i g W ^ 
cl quarto q'»etocava aios C h r i í t o ^ ' j 
alli iban concurriendo a la deshilá^.Cn" 
tianoSjhombres^y nwigercs, que h a ^ 
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feílíones de muchos a ñ o s , defpucs de me-
dia noche, mientras los íoficlcs donnian • 
fe Ies dezia MiíTa , y cotrmíga?an ty a la 
que amanece fe bolvían ios t^cligioíbs coa 
fusgaias. Baucizafoaa muchos Adultos, y 
niños de la mi f au gente , y ea el difearfa 
de eres tnsfes que duraron eílas idas, y ve-
nidas, fe hizo mucho fervício a Oíos , que-
daron confolados aquellos Fieles, y quifo 
fu Mageí tad.queno cuneOTen jamàsct me-
nor azar, m cacaencro, porque íiemprc an-
davaa con cuydid o,y fobre avifo. Cafaron 
también a algunos, íiendo de grande con-
fuslo para los Heligíofos ver a aqu-síla bue-
na gence W e a r el remsdio de fus almas 
con cal mftancia, y refolucion. Componía -
fe toda aquella Ciirííliandad , de Chinas» 
morenos, Porcuguefesdc Mikar i , Cafres»? 
diverfas Naciones de indios, ya por el 
Glandes,quando eftuyo allí, yá poraverfe 
huido dela perfecúcion del Tarcâro,yàpor 
Chinas, que los llevaron,y han fencado allí 
con fu cuenca, y razón mandados, y encre-
tenidos de aquellos Chinas, que loíetcaen -
cerrados, y íiryiendofe de ellos > que cam-
bien bufean, como pueden fu vida, donde 
es para alababa D ios , que todascftas N a -
ciones humildes fe adunan con grande i n -
clinación a ferChriítianoS, y con la niífma. 
averíion a los Chinas, y fus idolatrías; no 
abitante, q e l China ChriftianOíque afsi fe 
cafa co Chriftiana, es tenido entre los otros 
como íi fuera moreno, y en eftado de def-
precio. Acudió vn Indio Moro de Macafar 
a pedir el Bautifmô,y .hallándole los Padres 
infuficiete en la DodrinaChri f t íanaJe disa 
ron, que la aprendieíTe mejor, y no le bau-
tizaron.Era dcfla geate^que andava de cc-
tineia, y el Eunuco que tenia cuydado de 
ellos, viendo fu candanza, lo azotó cruel-
mente quando bolvio, mas él, fegun fe viò 
defpucs, mas fintiò el no averfe baúciza-
do, que todos fus azotes. Supiéronlo los 
Rcligiofos, y íintieron notablemécc futra-
bajo, y mas quedando con efcrupnlo de ü 
fe resfriaría en fu buen propoílco 5 psro 
Dioslos faco preflode cílepefatí , pues a 
pocas noches bol vio muy capaz de toda la 
Dodrina a pedir el Bauttfmo , y fe l e d i ò , 
y de algunos días ejí Sacramento del Ma-
trimonio con vna Chriíiiana. Occo viejo 
de mucha edad morenojbautizaron íos Pa-
dres, el qual t omó tan de veras miefua Fè , 
que fiemptela andava predicando» y dezia 
a los a otros: Que importa que nos azoten 
porque fomos Chriíltanos , quando Dios, 
ím merecerlo nofocros, nos ha triid'oaqui. 
2 los Padres,y trabaja mas en nucílro bien? 
Y era afsi, que trabajaron los Rcligiofos 
mucho, porque aviendo de fer d exercício 
a deshoras de la noche.y fue continuo.an-
davan bien apretados: mas DJOS leí dava 
fuerzas,y confuelos para todo, y para que 
TencieíTenfrios, yelos, aguas» lodos,por fee 
lo mas rigurofo del Invierno. 
El diaprimero de Febrero .confagrado 
al gloríofo Mártir S.Ignacio , fucedió l le-
gar a noticia de los R.eligíofos% coen-j avia 
en fu Feria , ò Mercado de áquella tierra 
tres miferables Chinas enclavadas en vnos 
grandes tablones, expueftos a ía íergaeii^ 
za,y 3L\ exemplo, y fencenciados I aquella 
rígurofa , y cruel muerte por ladrones i 6 
por mejor dezir, por no tener eatendimic-
co para faber hurcar, puesenrre gante tan 
Infiel, efpecialmeote entre aquellos Mag-
nates, nõ ay ínjufticia que no fea Ucua , y 
eíTo és hurtar,íino que aquellos iban por el 
camino de los pobres, y afsi cargaron coa 
el fuplicío. Tenia cada vno fiece clavos, e l 
vno encima de la cabeza , que abf-azava; 
ambas manos , dos en los dos brazos pot 
mas arriba de los codos^os en los muslos» 
y otros dos en los pies ; efpcdaculo por 
cierto bien horrendo. El Padre Ff. Arca-
dio , que fabía bien, la lengua , viendo I * 
neceíHdad extrema de aquellas almas, fue 
luego a procurar fu falvacion. Líegòfe & 
ellos (aviendolo encomendado el, y todos 
los Rcligiofos a Dios,) y dixolcs, qué fu-
pueílo que avian de perder la vida cempo-
raI,procuralTen confeguir la eterna, que el 
venia a prometerles de parte de Dios , (i 
qnerian morir evt fu Santa Ley , y hazer-
fe Chrí í l ianos, a que los trifles dieron con 
humildad o í d o s , y iedixeron ,quefi . que 
les enfcñaífc aquella Santa Ley,Y enfeí í t -
dos competememente entonces,y áviepdo 
abjurado fus erroressy idolatrias, temien-
do el grande peligro de fu muertCjjos bsu-
t izò, . l lamando al vno Ignacio, a! otro Do-
ajingo(y al otro Arcadío.Fuc cíle fin duda 
ado 
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acia celcbsrrimOjporgHC como tos Chinas 
en viendo quilquicra Religiofo,lefeguian, 
p fcaaiivan con el dsdo, y faíian a verle 
por curioudad-, en cíla ocaíion fue macho-
mas, quando le vieroo irfe a los ajuftícia-
dos, porque eÜos fe los dexan clavados allí 
hafta que fe mueren, ím aver hombre que 
fe atreva à ííegarfe a eííoSjper no hazerfer 
complice en fu delido.Fuc grande la muí -
ticud de Chinas que concurrió, ím reparar 
en el mucho í o d o ^ agua que aviador*ver 
l lovido muchojy fe cncaramavan harta en 
los andamios, donde eítavan armados los 
tablones , y a r r i ínados . Defpues el dicho 
Padre les dio vnas naranjas» y poco de 
agua que p íd ie roa , a íombrados de la pie-
dad los Chinas que njiravan, pues ninguno 
fe atreviera i hazcrlo. Eftas mifmas fun-
ciones efpiri tual , y temporal continuó el 
Padre por efpacio de fcíSjò fíete dias, que 
tardaron en deíangrarfe j y morir ios cresv 
yendo urde , y mañana à verlos, y confir-
marlos en Ia Fèi donde de camino le venia 
â predicar à aquellos grandes auditorios 
que le juncava la ax io í l dad . fín que Dios 
le permtcieíTe eflorvarfelo; antes alababan 
todos a los Reíigíoíôs.ya la Ley $anca,quc 
enfeñava tal compaífion: Tanto^quc vn dia 
de aquellos, bolviendofe el Padrea fu po-
fada, fe llegó a el vn Qhun ChriftianOjy le 
dixo,que muchos fe avian de bautizar, íi 
el Sipuan no fe lo cftomLTc.SoIo el vi t imo 
dia que vivían toda via dos, vn China algo 
p re íu tn ido , viendo al conapaífivo Padre* 
que fe llega va á a i ren fecrcto a Jos morU 
bun ^os^or íi reñían que confríTar para ab-
fohcrlos, y viendo también que lesdav* 
agua3porquc en medio de íus tormentos, y 
de eílar expueftos à aquellos frios toda la 
noche>rocíos,vientos, y efearchajío prime-
ro que le pedian era agua por amor de 
Dios, davafeia con roda piedad el Padreiy 
afsi refrigerado les iba enfeñando A¿tos 
que hizíelTen de amor de D i o s , y invoca-
ción de la Virgen S a n t i í l i m a j de los San-
tos. Viéndolo rodo efto aquel China far i -
feo,fe llego al Padreco fin colera, y le d i -
xo: Bien íe echa de v¿r , que no cftà en la 
.tierra el Sipuan,qne fi eftuviera^l ce man-
d i rá enclavar como a los otros. El Rel i -
*ÍQÍQ le refpondiò c ó m o d a humildad; Y o 
sé muy bien que tal no hiziera^ue no avia, 
c íSípuan de impedir vina obra de mifen, 
cordia. Sabía muy bien eí Padre Fr.Arca! 
dio, que no avia cal prohibición en China 
fino que ellos por no dar fofpecha»no qqe! 
rian ponerfe a ello : mas a todos Ies pare, 
ció bien, fino es al Letrado, y otros abría 
de fu mifma efcuela i y quando caí fe ve. 
dará, hízicra el Padre lo que Dios le c$un. 
d i r á quchízieíTei y bien fabia.quc tendria 
indignados a muchos.no por Ia Obra, fino 
por la palabra, pues fue fuerza predicar eq 
alto la verdad Evangé l i ca , y cachar todos 
fus errores, defcngañandolos, que no avia 
otra puerca para el Cielo fino es la del Bau-
tifmo,y qtie el Infierno cenia caneas quantas 
eran fus vanas idolatrias. 
E l Sípuan fe eftuvo en fu jornada mas 
de dos mefes, y fe bolviò fin ajuíiar cofa, 
porque el Virrey de Hoycheu le embiò ¿t 
dezir,que cí Tá r t a ro avia fencido el" trato, 
Viendo los Religiofos que les er^ impoffi-
ble paflfar entonces a la China, que erapa* 
ra donde iban defpachados,y queen^uc» 
lia tierra no podian perfeverar , ni yà coa 
la ida del Sípuan podian hazer aquel fruto, 
porque fe devieron de íaber fus concurfos, 
y Ies pufieron nuevas guardas^ grande ri-
gor en que nadie cothunícaífe con ellos ¡ y 
aunque falian , no podian entrar en cafas 
donde no tuvieran m i l fifcaíes j que íí ífl 
arrojaran a paffar a China,y el SipuanfeJa 
permitiera , era caíi evidente, que aviço-
àolos tratado con tantas cautelas» como 
fequedad, avian de quitarles las vidas eo l.l 
mar fin fruto alguno : determinaron bol-
verfe a Manila , y defpedídos como pudie-
ron de aquellos C h r i á i a n o s , y dexandolcs 
Kalendarío para aquel año, y fieftas nioví* 
bles para todo el tiempo del Breviario no-
viífimo, vn modo de Catecifmo, y FormiJ* 
lario para fuplir la falta de Miniftro, cñ io-
do lo que a los legos es permitido, y concia 
biendo, aífi ellos, como los Chriílianos.que 
Dios les embiaria prefto Sacerdotes,poc8 
queriéndolos Governadores de Manila* no 
tenia aquella grande contradicion,quaoa0 
los tienen tan dependientes.AIcanzadasU* 
neceífarias licencias, fe embarcaron 0 
Tayvan el dia 5.de A b r i l del ano figuícf 
¿ts i<574' y con grandes peligros^ ^ ^ í 0 5 
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qoc padecieron en el viaje, al fía Dios los 
meció en ManiU à 4-. de Mayo , y algunos 
dias defpues Te les ílguieroa oerqs tres Cha-
panes, vno de Tayvaa, y dos de China coa 
nuevas muy alegres para Josqueeftán acá, 
dizicodo , que ya ta CiVma fe ha levantado 
contraelBii iperadorTarçaro^y que yà la 
avian echkdo de algunas Provincias, con 
queyà poc Tayvan avia paílo franqojy que 
el Sipuaa avia buelto ocra vez.y avijt entra-
do algo ademro.Def pues fe han ido mejo-
rando Las nuevas por nuevas entradas que 
fe diz&^ver hecho el Sípuan la tierra aden-
t r o ^ Chjna.y grande? vitarUs,con lo qual 
çorre i o n con macln amiflad con Fi l ip i -
nas , y fe cartea con el Señor Governador, 
dándole caeqta de codo; y en virtud de eíTa 
fe han c-:nhiadoeíleano de 1671$, quatro 
Keligiolos; dos tmeftros, el mífmo Padrç 
Fray A^c-ídio, yei Padre Fr.Fr^nqifco L u -
jan i y dos de N , P. S, Françifcp , el Padre 
Fr. Migoel Florez, y el Padre Fr, Pedro de 
Piñuela: cmbarcaroofç en la Baya de Ma-
nila el feílivo día del Corpus defte ano , y 
vàn con grandes ̂ lientos: Dios ios lleve ca 
bien. A l nal feo o tiempo fe^ílan ocupando 
Rcligiofasen dosglociofas Miflioacsco ef-
ta m i f m a l í l a á e fvíanila^na cerca de ella» 
al Norte, es de Zambales ? que haíVa aora 
po fehan podido fugetar, y yà eftàn a l i i 
dos Religíofos nueílros , que los van redu-
ciendo de los qaontcs,a que hagan Pueblosj 
y tienen ígleílas, y reducidos a machos, y 
eferiveo Jos Religiofos» que los han recebi-
do muv bien , y fe çfperá hade fer grande 
obra del f e r v i c i o d e D í o s , y depilas lilas, 
porque eítas fon muy alentados, y carnice-
rós,yhan hecho íiempre nsitcho d a n o a l o ç 
paíTos que fe hazen a otras provincias, y a 
P u ç b b s fus véñnos.y ü la Ve deChri í lo los 
fugeta vna vez fe rtprefeotan grandes v t i l i -
dades paia todos. Otra Minion cf tàenel 
mifmo punco en la Provincia de la Nueva 
Segóvia, en la parce de Montcs^que llaman 
la Irraya, de que yà Ítes?a dadas efta J-Iift0" 
ria repetidas nocidasiSon ios más Gentiles, 
y ay entre ellos muchos Chríílianos huidos 
dcnueflros Pueblos,Hanfe fugetado vezes, 
pero luego los ha levantado fu defgraçiajOy 
fe và tnirando e! traerlos con amor, y coi? 
íegundad?y andan nucfttosRcIígiofós íbios 
en elíoj l¡n los honores que tienen a Solda-
dos } con queefperamosaai mi fino , qua fe 
fugecaráo. Ella es nqeílra efpecia! vocacioq 
en eíta Santa Provincia , donde fe profeíTa 
tan cfpecialmente el guerrear l is guerraí? 
de Dios. Y aíTi como el buen Soldado def-
maya con la paz , y con el rumor de k ba-
talla fe anima , es confiante que e í lose íp í -
rkuale&'Saldadas entran en notable caloç 
quando fe menean las armas de las M i ílio-
ncSjConjo el íilencto de eftas vozes los defa-
líentai y íi llegaran fus paíTos, y diligeaciai? 
fi quiera a la mitad délo que llegan fus de* 
feos, yà no huviera Provincia en ei Aña,que 
no le huviera rendido a Dios , y a fu Santa 
F e , fegun los h^nrofos peníamientos quç 
Jes infunde el alegre Cielo de citas Islas. 
Hanfcadelantado efhs noticias por el 
mifmo cafo que eflàn tan prplçiuçs, que U 
Hiftoria foío dexa referido harta el anode 
de 1669 para que entre la tercera parctí def-
deel Capitulo Provincial que fe celebró cu 
n , de Mayo del dicho ano , en que el 
padre Fray íuaq Camacho fue electo Pro-
vincia!, 
Eftas fon las fagradas emprcfas>que efl^' 
pueílra Santa Provincia reconoce dever a 
¡la Mageftad de Dios, cuyos conrinuos be-
neficios de fus hberali ¡limas manos , aun-
que la tienen confuía, la mantienen confo* 
Jada » yanimofàparafervír le , y gaftar erç 
eflb todo fi) efpiritu. Salen representadas al 
teatro del mundo»para que en ellas fea ala-
bado el Nombre de fp vnico Autor , que e$ 
el mifmo Dios, principio , y fin de todo Ib 
bueno; EíTa es la; caufa de averias eofenado 
en fus Archivos, por defenderlas del o l v i -
do , para que al fubílanciar fus gioriofos 
Anales, noechaílen menos la vcrdad.que es 
loshueffosdel cuerpodç vna HiíloriaiV aun 
los ojos, como Poíybío dexò por eofeñanza 
kb.i>í? t i , quanto mas, fiendpí^n Sagrada 
Hiftoria como cíla nueílra. La fama de los 
varones iluftrcsque la ocupan, no fe duda 
qiie quedará que sofa , pues yà que los 
hemos querido fapar del fiíencio, no le ha 
etnbiado'pof colores vhra marinos * que 
dixeíTen con las ricas cenizas que ha mete-
pido efte Oriente. Pero al fío , aunque íean 
tan muertos como las perfonas reprefenta-
-dasjlasefpecies cftàa vivas, y puede en-
trar. 
trar a dcfcargò de fu llaneza la primera 
colpa que ha tenido hifta oy la obediencia, 
por fer puntual, pues a Jos diez roefes de 
como llegó a eftas partes el orden de nuef-
tro Keveredifsimo Padre General el Maef-
tro Fray luao Tomas de Rocabercí , man-
dando que fe 1c embiaíTen las relaciones 
confecuci vas a la primera parce, ha fido ne-
ceflario concluirías para cerrar el pliego 
para la falida de la Nao de cíle año .Dicho-
fas por cierto íi liegaa a CLIS paternales ojos, 
pues fabrà mandarías encuadernar mejor 
5e lo que han perniizido el empeño » y la 
ptífa, pues ni aun Indice llevan de fus Capí-
tulos. 
Feliciflima^buelvo a de2ir»Cerào mil ve-
xes con la dirección , y protección de fu 
Kcverendiifima, Atzobifpo dtgniííicnó de 
Valencia, dos vezes Virrey, y Capitán Ge-
ueral de aquel Reyno, que canro ha fo/ící-
tado recogerlaSíde cuyo NobiliíTjmo folar, 
y de lo mucho que nos ha üu í l r ado , y hon-
ra la Religion en el tiempo feliz de fu A r -
çobifpado , Virreynato, y Govícrno , fera 
bien permicirme vna breve dígrefliooique 
firva de abrigo a la Hi f to j ia , y de rcfpira-
cion hidalga a nueflra gracicud. 
Es la Cafa de Rocaberti vna de las mas 
Nobles,y Solariegas de toda Europa , ha 
epjparenrado muchas vezes con los Énten-
ssai, Caftros, Yxares, PalUs, Narbonas, 
CÍaramonces,y Alagoness con los Exceien-
tiílirnos Duques de Cardona , Almirantes 
,de Cartilla, Mirqucfes de Aitona, y los Ve-
jez, Condes de Aranda, y otros Grandes 
de Efpanajcon las Serení/limas Cafas de los 
Señores R.eyes de Aragon , Principes Sobe-
ranos del Imperio, y Condes de Fox. Es la 
vnica , que en la Monarquia Efpañola t ie-
ne el foberanoblafoDjV tirulodcPorlagrã* 
cia ds Dios. Armavan Cavalleros , y ba-
tían moneda en fus Eftados, en los quales 
hazian leyes, y davan privilegios los Viz -
condes de R,ocaberti,oy Condesde Perala-
da.y Marquefes de AnglefoJa, de cuyos no-
bilísimos Eílados era heredero , y legiti-
mo Acreedor fu Excelencia , y abandonó 
tancas glorias, y riquezas por veftir el Ha-
bito de nueftro Padre Santo Domingo, en 
l 
GeneraUy en efW/i defpoes de n u e ñ r o San., 
to Patriarca no ha fido cl mayor , y mas 
fruttuofo , de ningún otro fe fabe aya ade. 
laniado mas los Privilegios de la Otden,k$ 
Beatificaciones , y Canonizaciones de los 
Sancas, ía excenííon de fus Rezos, la obfer-
vancia l i te ra l^ regular de nueftras leyes »cl 
exercício [anto de las Míííiones, la puntúa, 
lidad dé losa&os literarios, las imprefíio. 
nes de libros^y otras excelencias de nueftra 
Sagrada Religion. 
En el Generalato de fuExcelencía fe han 
Canonizado San Luis Beltran, Sanj^Rofi 
de Santa Mar ia , y San Tiago de M£v££u. 
Se ha Beatificado al Sanco Pomifice Pio V. 
yeftendído el Rezo por toda la Religión 
del Señor San Alberto Magno, Maeftro del 
Do&or Angélico Santo Tomas de Aquino, 
los de Santa Margarita de Saboya , Santa 
Margarita de Caftelo, San luán de Colonia 
Martir>y San Gonzalo de Amarante» no de-
xando en la Religion Santo alguno fin cul-
to, pues para que fe lo devieran todos, facò 
Rezo particular de la Silla Apoftolíca para 
todos los Santos de la Orden y no fatisfe* 
cho fu noble corazón con'efte obfcquioeie* 
terior» que Icsfolicitò , eftendiò el favor» 
todos los hijos de la RelígiontVÍvos, ydi&n-
tos, alcanzando de la mifma Santa Sede vn 
Aniverfarío General de almas para todos 
los Religiofos finados , eftendiendofe fupa^ 
terna) piedad a Santos^ a pecadores. 
Pero IJO es mucho,que fu Excelencia cuí-
dàra tanto en Roma de aumentarnos San-
tosen el Cielo Dominicano que regi a» pues 
nació heredero de la infígne Cafa de Roca-
berti» que es vno-delos maspreciofos mine-
rales de Santos, que veneran todas jas Hik 
tonas de Europa. De la Cafa de Rocaberti 
tuvieron fangreen fus venas San Remigio, 
Obifpo»y ConfeíTor.San Godefrído, el San-
to Rey Don Fernando , San L u i s , San Ar-
mengoí sy San Gregorio , Obifpos, y Con-
feíTores i Santa Placida , Santa E u d ó x i a , y 
Santa Ifabel Reynas, Sanca Man lde , Santa 
Ada Virgen.Santa Severina , Santa ftesber* 
ga, Santa Marina, Santa Severiana, Santa 
Begga, Santa Geltrudis, Sanca Vivçnciai 
Santa Margarita, y Santa H e r m e ü n d i s Vir-
cuya Religion Guzfltuna ha obtenido todos gínes¡San Vgo Abad.San Bafíno, San Tco-
Jus grados, y honores hafta el Suptcmo doyerco M á r t i r , y San Sigiverto ; Sioc» 
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AniMa^Yf minia, Sioca Ritza,Santa BH-
tiüts.y ocras «lüchiSi S. Guillermo, Du-
que de AquicanUiS.Fcnnimo.S. Gucrrt-
co^.Glotluifo.S-Modcrico^S. Medoaldo, 
y S.Bifino.Obtfpos^ ConfclTorcSicl San-
co E-npfiradof Cario AíagaoiS.Dcotario, 
S.Adalbilda.S.Vvaldclino^.Aofegiib.S. 
Vandregifilo,y los Santos Auvcrcos, pr i -
lBcro»fcgundoíccrccroiy feptimo Duques 
dcMoíTcUnlai S. Arnold.-),tercer Duque 
de c í k nombre^ S. Arnulfo , quarto Du-
qacjy S.CIoduífo.quiato Duque de Mof-
feUnia» y ocros inumcrables, que fe pue-
den ver, y leer en el árbol genealógico, 
que eferif íò el M . R., P. M . Fr, lofcph de 
Goaicndpadí,híjo, y Regente de los Eftu-
diosdel iical Goavento de Predicadores 
de Ziragoça,de cita nobiliíTinii Cafaide 
fu origflttJiiceíIioi^drechojjMjtriraoníofi 
Reales,Sancos,y Varones iqíignesicandi-
fjfojy difereco, como lo fon codos los af-
tantos a que fe dedicó fu deijada, y biea 
coreada plu^m , pues fue tao de los inge-
nios mis peregrinos, y agudos que dio el 
R.eyno de Aragbn pn el decimofepcimo 
í igtoque vivimos.Y anualmente fe trata 
en la Congregación dé los fagrados R i -
tos defdc elaíío 1676. la Beatificación , y 
Canonización de la Venerable Madre 
Sor Hipólita de Rocabert '^RelígiofaDo-
minica.cia de fu Excelencia.que fin aver-
ia nadiecofenado ladn.dcxò trabajados» 
yefertcos de fo mano (no fia efpcc'ul mi* 
Jagro del Cielo) mas de cinquenta libros 
efpirituales de Teologia miftica , abun-
dantiíl imosde Efcritora fagrada, y San-
tos Padres, repartidos en veinte y quatro 
tomos de a folio.que ha impredo^y faca-
do a luz: para enfeñanza.y truto de [as al-
mas ¿HieftroExccIcnjiffimo Principe,y 
Padre fu fobrino , a expenfas de fu gran-
deza^ amor inato a la Religion. 
Ha impreíTo fa Excelencia fiendo Ge-
neral las obras poftumas defeadas del 
P. M . Fr. Tomas de Lemos, y otras mu-
chas de diferences Autores Dominicos, 
one cftavan gimiendo en las vrnas del ol-
Yido,y eferiviò fu Excelencia fiendo Pro-
vincial dos tomos de Teologia miftica>ha 
íacado a lua ficado Arçobifpo otros dos 
dea folio de Sermones de San Luis Bel-
tran , que ha mandado traducir cp lacia 
en la Provincia de Lombardia , para qua 
eften mas autorizados, y expucítos a I * 
enfeihiua común } ímprimenfe aduaU 
mente en Leon de Francia a corta de f« 
Excelencia todas las obras de nueftro ¡n-
figne Gorranojas del celebre Macílro , è 
Inquiíidor General Fr, Nicolas Ai me* 
ric , y eo Valencia ha mandado reimpri-
mir ticamente los Sermones de S. Vicen-
te Ferrer, añadiendo ciento y cinejuént^ 
nuevos de! mifmoSanco.qnc ha recogido 
el infaciablc zelo t y actividad de fu Ex-
celencia con admiración de todosi y vltí-
mámente corona de glorías fus dias, da 
triunfos nueftra Religion v y de laureles 
para la inmortalidad a fa nobilidimaCaf* 
de RocabercijCoo Ja vida excmpío.y con 
la efpada de fu pluma eferiviendo coma 
Arçobifpo , y como General Dominico 
quatro tomos dea folio muy crecidos do 
InfMiliutcSummi Pontifich >ca defenfa 
de la Sanca Iglcfia Católica Romana.coa 
aprobación, è interés vniverfal de toda la 
Chri í l iandad, que ha celebrado y¿ loa 
dos tomos, quefchanimprcí lb fobre el 
referido aííunco. Lo mas que tenia que 
á e z í r d e l a vida penitente, exemplar , f 
Apoftolicade fu Excelencia, quedará pa-
ra quien le fobreviva , y fepa dczirlo me» 
jor que yo , qucfolo he pretendido con 
cftc breve parentefts manifeftarme agra-
decido a fu Excelencia , hablando como 
lengua.de la Religion ^confcíTando tan-
tos ían crecidos , y tan fobcranos benefí-
cios.y abrigar núhiítoria con fu paternal 
amparo. 
La materia de ella, como fe vé es pia-
dofillima .y puede darle el Señor a obra 
tan corea muchos veiles de fu fanto fer-
vicio, aunque le falte con el arre, que pe-
dia el precio de la antigüedad , fiendo ta 
Magcftad el que embia acá fusMinifirros, 
para que aviendo vivido muerto, y dedi-
cadofea enfalzar fu nombre en vna par-
te, vivan al vniverfal exemplo dcfpucs de 
mucrcoSjpues creemos piadofamcnte.que 
viven en fu Gloria. De el Señor ü o t i 
Aloafo, Rey de Aragon dizc el Panor-, 
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f i dcíauciado, pidió que |c IcyciTcn CQ va 
QjtncaCurcio las hifturía» dc Alexan-
dro Magncr.- y fue caí zatldoto de fu mal^ 
que contra todos los fatales decretos de 
la medicina Cano j y raando , dizicnio* 
dafpidaofc Galeno, y Hipocratc?, y í o s 
Jemas Medicos, y dcíele plaza de mí 
^ Me-iico a Curcio v pues me ha dado Ta-
lud . Affi, que coa mayor fundamento 
devemos efperar» que ellash)(lorias ¿& 
nueftra Santa Provincia ícan raedic'ma-
Ies a muchos de fm a y ados , para que en-
tren en calor del (ct vicio de Dios j para 
que los Principes, y poteílades de la tier-
ra, fe alienten i amparar efta caufa,y 
nacftras Santas Provincias * viendo tan 
bien empeñado, fu calor, vayan embian* 
do hijos pars cilas, cffiritualcs» yglo* 
riofasconquiftas» 
Omnia fub corrcâionc Santo Romana 
Ecclcfiar. 
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50. años, muCFtf fanta mente con todos 
los Honores de laPfoviacía f.iyo.yx^u-
"¡dntcfk^SvkS habítaci'orcs fon muy fen-cí* 
llosyy bu míyes p.^^coLí,, 
Amor propio y . Ohdttncité,. 
^«¿ÍWjChina-Cbriíliano-.fu ze\o,y fè Jcr-
xan eõvencido à vp Inez uranò,jp.2é^%. 
Ándreí H!Mg, ChinOf de ía Tercera Or-
den de Predicadores i tfabajá mucho1 
cií compañía de tos niíe'ftros por dila -
tar !a¡ Fc/ . to^Ba íla 2 yo. Su" Caridad co1 
lasdofíceílas espulías de cafa fus pa-
dccs1p.107.Scf cominecia perpetua def* 
pijes de barnizado, attf, Siiaverfion i 
las aiugeresde mala fama 
'Anétéf Ly:n, EÜÜÜCO Chríftianír, E a i b í -
xadordel Êmpcradoc Chino.^t . 
P- yí«í/rfx tMalotíg, Míeíle de Campo de 
Panga finan y,esfencerícudo à muerte,. 
porquèí £334» haíla 
Angel Cuft&à9* Los iuezes deGhmavc-
fíeran por ral àvn Idolo ,- quclldmaflf' 
Chinghoang pâg.i$ coLt. 
AtítQniQ & Gvoea v iefuica , milagrofí-' 
mente' admtniftra los Sacramentos à 
*na China m a r t í r ^ . ^ ^ ^ g S t 
Fr.Antantt? ds V¡anay Poríugu¿s.- ítcficrtí-' 
fe fu fanta v i d a , ^ j .coLi, 
i v . Antonio di SAfita MATÍA , de fa Reli-
gion Seráfica, Misionero" Apoftolíco 
de China » doride'padece , y fíuíiifíca 
mucko,4o8;. 4oyf Sufre alír pri/íones,^ 
cadenas,^ 451. 
Apoffiwdc /ÍÍ ^ .convcrcidoporcl Ro(i-" 
Arbotes.Vidc ahorcar/e, 
Armada dç Pirata Chiáffí compucíí* 
de io,mU Vagcles, y Chapines^p.»75* 
otra dc^.miUaíTiíVtda de cien mdCoU 
dados(y ocho' mil ca «alfós,. íiii foí ma-
rineros, para fitiar vnaCiudad Cbina^ 
f.$ii.31 j.ocra de ochociétos Champa* 
nes Tarcaros, es derrotada de quairo-
ciétosdeí China.p 355 354.otTala ma* 
viftofâdeí mundo^ . í s j .y j5 Í -
Afaud.'Dt è l feval iòvna ChiriaChrif-
tiana para poderte confeí&r coa dií*^ 
m^\o,ptiy\. col.i. 
ÀguJíinoStVidc Rsligiofosé 
tabihtiétCfafadh mayor def müiído, 
p. 41^. MÍA. muy herida deí Solf^iy. 
Bstplcs.Vidc Patztaf. 
Port, fas empleos,y ofictosj 
ví>e , y mucre coii opinion de fanti-
dad jp^^ó .ba f t a la _p^-44-. 
Eautíjmo, Son prod^giofos fus e f e & í ca 
los recién cõ^erddos , / )^ r^.cíj/ .x^u. 
j u . j x j . dà fa lud àvna muger^ .^ ' -S^; 
Bsíifaf de ia Tercera Ordçtt de Predica-
doces 
So: INDICE DE LOS CAPITVLO! 
dores muy pcrfcguidâs, por confervar 
fu pureza, n o . Ocra libra milagro-
; f im;ntc Tu pureza , 7 hazienda,/». 308, 
toLt. SanciJad heroica de otra, 3 ^ . 
$tBirn¿rdü, En fu dia padeció vn ierre-
moto grande Maniia,p.3i}.cí)/.i. 
Mermado/Chino Chnftianojpar defender 
vn Templo padece m a m n o ^ i ó ^ . . ^ . 
í . Su valor en promulgar vn Decreto. 
Pon c i fi c i o ̂ . 16 3. co l. 1. 
• Fr.Btrnardo C?j,tdo , vive » y mucre coü 
opinion de fanúdtd,p.i&t).c&?jm 
Blasfemo caíligado de Dios en China, 
-xp. 321, 3 1 » 
Bibiana , matrona China, muy cafta def-
•'' pues del Bautiíaso , fi antes concubina 
de «n V i r r ey^ü -ha í l a 124, 
J&it&es temporales impiden mucho ej m ¡ -
nifterto Apoítolico deconycni r ln f íe» 
Ics,5i7. 
G 
CffddQerés. Es adorado el ¿ « F r . Frarrcíf* 
co de S. Aguílin, 248. Confcrvafc i n -
corrupto roochosañosel deFr.Sebaf* 
tian de Oqueüdo1¿4^. 
Caiman. Va Camaronciíto faeícqui iar /c 
* l a vida , como también à vn Elefante 
í&OfEifíca vn mofquito,/i,3€^ cofa. 
GJiz muy venerado de vn China Chrif-
tiano con raras éírcunílancias, 307, 
308. 
Catítoj.Viáe Üamas, 
Çapitufo: Provinciales de Fílipínasi fo ce-
ícbracíon fe intentó aítôrnar enere los 
Conventos de Manila , y de la nueva 
SegovÍai242íy 243. Ea vno de ellos no 
fe hizo ordinacion alguna , por no fer 
neccífafias./'. ijü.coki. 
ffr.Carlos Císmeme GJW, Varón Apoííoíi-
co .empíeò en fcrví'eiodivino 72. años 
con fíngular tcfoniProvrnciai zelofo de 
Filipinas,muy venerado de [os P r ínc i -
pes Seculares en vida , y muerte, 359, 
360. Siendo Provincial d iò cuíco con 
octava foíemne à N , Señora del R.ofa-
rio.y porque? Col.*. 
Càrmelitas De/calzas.Vide R^Ugiofis; 
P&rmeroyidc Fr.Francifie Píd$. 
Caria eferka con f a n g r c ^ . ó ^ / . ^ 
Catarim Stnzfi. Rcücreíe ios heroicas 
- virttidcs.y a c c Í o n c 5 , ^ . ^ . 6 o . ó i . * 
Carteles publicas fixò Fr. VidonoRicci0 
para que le remitiefíen todos io5ia, 
fances expueftos de Ch ína j iS^ 
CtfiiilosSfidc PkzAi. 
C * dulas Real ci.Vióc Rey. 
Celda. En la del R K . Padre Genera! d« 
Predicadores fe celebraran Jas Con-
gregaciones de Inquificion , y aoraen 
vn quarto nuevo de fu Convenio de 
R o m a ) 4 i 4 . 
China,y Chinos. Las fuperílicioncSjy ado* 
raciones de los Lctradosjuezes, y de, 
jnàsgentes de aquel I m p e r i o , ^ . 1^ 
ío/.i . Vertccan vn Filofofo, llamaW 
Knngfuzu, cuya vida , y columbres fe 
refieren defdc la f ^ . j t . haíla la ps^ 
36. Hazcn jurameto de leguir fu doc-
trina quando fe gradúan, pfig.$6'.col,i. 
Entre ellos lo mifoio es fer dodoqua 
f a n t o ^ . 3 4 . col.ii Vn Emperador fti* 
yoper í igu iò j j enterró vWos alojía-
bios. PorqüéíP.35.'wi.i. DefCrivefe fu 
Imper io ,^ .66 ty óy.Sola vna familia, 
llamada Taninga.ha dado focceísiva" 
mente 16, Emperadores,/?, éyxofa, Poc 
fecenca años han ciUdo dominados 
del Tá r t a ro , y vn foídado de fbf' 
tuna le arrojó¿>.é7. tol. 1, Revelanffl 
contra Ais Emperadores por codicio-
fostp.67.^;i.^6S<^.i.VDodelosamo 
tinados ocupa la filia deilmperio/.&p; 
col. i . Vn Capitán General fe revela à 
otro Emperador. Porqué ? 72. y (c ca-
rona fley,/>.75.fW.t, El Tár taro Ies t i -
raniza varias vezes el[mperio,/».74.f^ 
2.75.S¿c.7^. Sus fedicioncs fon la prin-
cipal caula deperfeguir Jos MiüiAroí 
A p o f t o l i c o s , / ^ . ^ . côl.i. Sus idola-
t r í a s ^ cereoíonias íacrílcgas.Dcfde íí 
pag.i62,[iaft* lapfig.i6$. Los maridó? 
Chinos fon muy zelofos, no desando 
ver à fus efpofas aun à los hennanos.Jfl 
cfasf.xú^col.i. Quado Cafan fusbija* 
las venden como à cff íavas.aoy.Cafíí-
gan cruelcncnccá fus hijas por Cbrif* 
tianas>2i9.22o. Ellos movieron lasdii-
das, que fe dífputaron en Roma fobrá 
Jü predicacipa dc lÉ^ct ío^ij*^'-1*- ' 
DE LAS COSAS NOTABLES. 
Las Chittis fíeles fon dcvocíí^:-nas,y 
le váíen tic raros eílracdgemaspar* 
oi r Mifik, y cOnfeíTarfe^.i^i.fcfi.i. 
las infieles.fuclcn dcxar afus-hijos 
roarir en los campos,/?, 184. Tuvic-
ron vil gran FilQÍdfo llamado Mo--
DAC, m^iy defpreciador del oiundo» 
p.^iy.càÍA. Esuerra frigidiliiína U 
dcIaChína. l jcndo a f s ^ q e í U adiez 
.grados de lacicüd en U Zoiwsor-
rida^.^^^-^-i-Sus habicadorés foo 
muy doblcs.vanos^ fobervios,/?^. -
4Í4..f<?í.z,QuÍenes fueron los prime-
r ros Miníííros dd ,£vage! io , que alii 
cocraroníí5^.+64.fftf/.i.Son mifcra-
bles críbacarios del Tártaro,pl^-éj . 
Qbapatíet fan embarcaciones Chinas, 
y haíla veinte núl de ellas llegó a 
echaren mar vn hijo devnpcfca-
- .dor,/>ag.2<73.. , 
Candjtl. Pmcavanla con eres niãos al 
lado >pag. 184. Muy fmgalar fue \x 
ds.Fc.Francifco d e C a p i l i a s ^ . i y í ; 
Cijrí^ff.Su Tanta Imagen es adorada àç 
:. Jos Chinos infieles con incienfos,p, 
.". 463. Vide lrnagen-y Crucifixo. 
tfr .Chriflovalds L?on,*ZKon de grande 
.pec6=ccion en las lenguaSígovicroo, 
. y caridad,p^.i4 5.. 
Ciego. Raro caío acaecido con vuo,^. 
Ciadàdnf populefjs'.Widc Zuhinétujfo* 
Cok giot. El de S. íòan de Leerán, fun-
dad o para hocrfanos , y governado 
.. por los nueftros ,pag^o, y j í . El de 
Propaganda fide es in^ítuido a cx-
peníasdcl Señor CaEdeoalGilami-
nn,pt>minico1/j.S3,fo/.t.Diòíe ticu-
loVrbano V I H . ^ - S i . E n él fe cria 
¿z sodas las naciones ddraundo 
Comsia horrorofo , a parecido en Chu 
oa.caufaefectos miferablcs,]?^^^. 
Compffli* de leftts. Vide Rcltgiofis, 
O}nf./íxones. Para hazerias con dií?-
friLilo vna muger China fe valió de 
vna ataud,f-27i.í0 ' / - i . Las facrilc-
, írss fon muy Moradas de vn Chino 
C h r i í l i a n o ^ j ^ ^ x i fc^.t. 
C77//4ff«.».MiIagrofade vn CaccttsBjC-
f. no de China por n o d e r a r l a F è ^ . 
-C9n%>trfion. Milagrofa de r a ajufticia^ 
Combiu aievofo de TO Principe Ch íoa 
. àocros Nobles , en que es prefoel 
principal conridado,^^. 3S9. 
Corte de China , dcílruida Con lia* 
mas.rayos^ terremocos porperfe* 
g u i r i la Fè,/»^.460. 461-
Cruz, Muy refplandecicnce apareció 
dia deSan Lorcnço ¡/ ^.CQI, 2 Ar- ' 
xnado con ella yn Chino convenció 
i v n luez tirano, p¿ij.i6c>' 
Crucifixo. Vna Imagen fuya c íUálas 
puertas de Nangafaquí , para cono-
cer quien fea Chriíliano , pag. 3^. 
Otra Imagen fe conferva cutre Uvt» 
vias i r regulares^^^oo. 
Crueldades, de vn Emperador China, 
p.jOJol.i.p.fi.col.i.p. 71. col.i, Ocl . 
Tár taro con Chínos^.St.cffí.i. 




pdWMí.LaS del Reyno de L u fon maf 
bellas, y le tienen deftruido con fui 
cantos,? danzes.pdg^.cofj. , 
t>ecreto, o Jcntencia dada por vn.Vijf? 
rci Chino a favor de la Fè »p. 171* 
í-fi/,i.Decretos Reales. Vide Rey, 
DemomotomA figura de muger para 
tentar a vn Chino recien converti-
d o ^ ^ icfi.col.i. Haze hablara vn» 
doncella en Lacin , Griego, y HC-Í 
breo va-tías cofas./J^.^ó^. +. 
Dejcripcion de Babilonia ^.419- ^l.íj 
Del fcpulcro de nueftro Padre San* 
to Domingo,pflg.4.11. De Iflaher-» 
mofa tpag.̂ .col i. De la Santa Cafa 
de Lorcco,/?*^!1*^-2- Del Impe-
rio de .China^.66 . y 67. De Ma-
n i l a ^ ^ ^ . D c vn Navio,llama-
do del R,ofario,p4£.90.fe/,2. 
Víjéfpsrad-s. Lo fueron muchos ChU 
nas .Porquè .P^ .ó^W. i .p . ?0 -^ '1* -
y ide Aforcarje. 
ísnonno ^ich 
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. .D-tcbògraciofi ¿C VÜ piloto Portugués, 
v&itgu Attiome deCjibrera fe porta triiX 
en f ¡u iovaíiüo O J a r í d e l a i / ' ^ J t j . 
<; • Í04 . . - ;. 
' i F r DisgoCôl laâ^^ài «na nueva Prq-
viDcia, y por pcrnicioU Te dcfvan.c-
D.D;'í^c»-F¿»xár^£/,GrovCTn¿dor ds "vía-
•'. . n i U ^ o b í ó ^ y viruiofoCavallero,^ 
•» .:- 6-1 .eo/ ¿. 
VünDugú PaxarJo j Governador cíe 
piíipinas, mal ioformado prende, y 
" '.atormenta à TÜ-JHaelIttdtf:--.Campoj 
/"J^. Of>¿í> ds-á-iiñlttt:M4rid--i.gowmi el 
¿¿OG&tegio de Sari luaa de Lctrzri^ag. 
Diggó Rodrig-uiz t entra.en China,-
" í7- Utegogzffyyftiúl virtoolc^y pobnf . 
; f r . Dugo Rodriguez. VarQa de grande 
c o n í l a n t í a , y de fucü ingenio, enya 
vida , y muerte fe refiere ¡pag. iyfr 
harta 295. 
Don Üiego $akci»t Governador de F i -
lipinas ? muy valcroíoj pero dcfgra-' 
• ÍXo0o, y $Mto e í «01 mifma cofa cotr^ 
I ) 5 Chinos i pdg^arlj . ; -., - , 
Ñ.P.S!, Domingo. Su Samâ íraxgçn de' 
*• Soriano ha obtado varios prodigios 
c n C h j o â j f ^ ^ S . h a í l a ^ S í . Apaga 
^ *n ft rego en Fi.'ipináSjf. 50./51.Vi-
de Sepctk'ro. • * • 
Doffi'imcos'iVxác ÍLehgiofos i f Provincia 
dí Friipíüás, 
Dominga, Le. rada Chino j gi'an Chrif-
riano,^^-. 502.̂ 305. Se libra de ef-
clavirud por inrerceííion Nueftrá 
Stñnra,/NJ£. 307.308. 
T7'/*. Domingo Coronado , p a í f a a C h i n ^ , 
donde frunifica mücho , pd^. 179, 
Süceílbs defü paciencia, y pobreça, 
p*g 397. 39S. EsMafci í gloriofo en 
( hiña por medio de varías tr ibula-
ciones , y perfectreiones, que fe re-
fieren,^. 449. hafta 456. 
•?>. Üo/w^¿cGüz;p^a,Catcdracico de 
Teología Moral en Manila, dos ve. 
2es,Pro*íncialdc Filipinas j cuyag 
• v inudesbc/okas^ prendas icbcra-
nas3'f̂  refieren de ídc la />.-146. haíU 
l a ^ : i 4 ^ 
Dú.mella de. Macáb i .Obfcfa, habla 
Idioma Lat ino/Griego j y Hebreu 
taras c o f á s ^ ^ . ^ V 
Duen^é inqiiietuiimo , áuyéntado poe 
. t a i q d del Cateciím®1j?^.U7. Coa 
owo íacede io m i Ceno^.313. 
E 
Elena Ertiperatríz íanta de Chi n i ^ / 
hecha priijonerá con fus Damas,^ 
79 col%, . 
Èmbaxadd del Emperador Yunglíeá 
Èmperadares dtldCbinà. Soía vna fa^ 
milia ha dado diez y feis ^.67. coli 
í ,Vriò de tílIõS éfcriviò c a r ú con fií 
fangrepará vná Venganza i p a g ú j f 
COÍ.T-. Degol íò a fu hija j y raugeriy 
defpues íc Sihotcò.ÁilL Tiráníâsdè 
QttOipag .70.71. Otro per f ígu iòáM 
fabios de fu loiperio.Pofquè ? Pag* 
Emperatriz de China. Vlátilitid» 
Brmwil&da facrilegá^hecha en Chiriáí 
en dcfprecio dei nombre Cííciífta* 
mjag.^ip* 131.131. Caíligá Dios i 
fus aurores. yí//í. 
Bferupuhs. Scñalanfe remeálos comrâ 
eí]o$,/>#£,T49.y 150. 
EJpthtus verdaderos como fe conocéis, 
Exerctto de quácrocieritos mil Tartá* 
ros contra el C h i n a ^ ¿ 349-35°' 
Éxtaticos ejpirifus como íetoimcáiSí 
í m a f m a de vna müger ahorcada põf • 
fi mifmajfe aparece por tres mefes 
en Ch ina^d^^ i^ . 
FíCntQiktittltbttÁÁGon elogio & 
DE L A S COSAS NOTABLÊS. 
i . A d atira Já ciclos Tafearos * p*g. 
4>)7.Ca{tigl Dios con horforcs i 
los Chinas qüariáts U pcríigucn 
4 6 0 . 4 6 Í .Gontirmada en China cori 
í . Fernando , Rey de Efpañá., .bárrU 
ç >n fu boca ía Igífcfia \ y 1c obede-, 
t í ò el SoX.pag-.yb.col.ii 
Fernando át Magallatiej entres anos 
dio Vh circuía ai mundo ¿. ptgSfa 
p.hpmas Vxàt íhiímñéii 
ítífifa'.Ciudad de Chíná.mas pobíádi 
qcic eres Se'vilÍás,//a¿¿4oS.4o^. 
jpyytaiíti. Lá cjístí da clCiclo es ihVcti-
c ib lcdcz iá vn Fiiofofo C b i d o , / ^ -
í'ar/ir/ízaí.Vicje Plazas* 
jSluejífo? S Fr di d feo. Vide 'Re-íigiofoü 
jfr* fráncijee JeS. Agiiftiri triucre cod 
opinion de farictí i ádorandíí Éodí>s 
fu c.idavcf,/?tíg",í4.S. 
. Frañclfco ÊaUeflcros Jà ron .docto, y" 
v'irtuiofo,/^.363.fí>/ i . 
ffaticijeo Êratteaii Icfiíitá » moy pió,y 
. mifer ícordir t fo . / í^ i iSi íroí.i; Muy 
fuicttiofo en Chiná , p ^ . 376- 377¿ 
Ii-.F'^náfco Fernadezdé CapiUás^Vto-
romáfiír de Chitiajtarón Apofioli-
co , y f a ó á ñ i m o j cuyas virtudes* 
fnintifieacioncs, y pcrfccucU>f>cs íeí 
reñeí-cn deídè hpag.ij i* hafta U 
. 104..Ypfig. 107.háfta Mí-
¿ 7 . Pf-aiicifce Diaz» vüroíy Apôflt^licó,-
que padece mrfchò pôr ía dilata-
c ión de Ui Fe ,^^.140.; hafta 14^. 
Con vn c-Vrniceru íe fiicedc *n íarcí 
. £afo,p¿ig\í4i.- ídiiea á íiu^rtro'PadíC 
Saníoy Domirigo crl nd hablar paía-
t j r¿ ,qü: no fuefá de édificáciori,p. 
Í 4 Í . Padece riHíchas fècjucdádes de 
. cfpir'ítíí cofi fdrkãà fefígíjacioüí 
- pag.X4^.íoí.¿.Mucfec'n paz,íin paí-
. far par el PüfgácoHó ,pag.\$&. C'J¿ 
i . S i » traba joSjV frutos^^.io^'.haf-^ 
. ta 1 í t .v ^¿r¿ i4-.25-y iS. 
pn Pràncif» dctJtrrtra. Sus empíeos, 
dignidades,v virrtídes ^.61.63 ^ 
FrS'rttotJso de PauU,iiíüú doclo^fan-
ro#y muy exairado con bonòresjca-. 
ya vidáiy oitícrccfceaca > pag 4 3 ^ 
haíla 440. 
Fr, Braiiàfçòdc U Trmdzi^ Obifpo dé 
Sinu.Marta en Indias t Varoñ ds 
¿iogular virtud £4<j. Convoca 
¿fUicíigiofosdc Efpañap i r a Ma-. 
ni la j^d^. j ió . 
Ps. FrdnciJcQ Varo i ceícbfc Miniftro cñ 
China a cuya voz yicne todo vn np-
íñerófo Pueblo Vna jornada devrt 
áfpcro camino para o í r le , y confef" 
farfc,/7^.3iS.£-í?/,!.Padece allí mi j -
chó, ^ £ , 1 3 7 . haíla 140^ -y^ 
Ftfgo- Del Ciclo abrafa U Coree dd 
China por perfeguir la Fe Sautijp^ 
460.461. 
General del Orden de Predicadores,' 
Vide Celda* ( 
S&ermniOi Explicanfe vrias palabra^ 
fuyasfobré (as itiexiílas deí juíio» 
pa¿. 153» coL i . Califica de Mártires' 
a los Kcligitifos atribulados, y ob* 
fe rvan tes^^ . i j t í . 
PrayGtronimodc Bdcn. Vencado eti 
muerte, edmo SantOipít^. 4$. y 4̂ .-
Pr.Gsronlmo Mõrertàç Valencia, V a -
ion de iníigne virtud, cuya vida , y 
muerte fe xc^wtpag^. cohi. 
Pr.Geronimo deSotômáyor- 3 áí í i íe erj 
vríá batalla contra Olaódefes , f 
mñeit en vna t o r m c n t a , ^ ¿ . i 4 5 . 
Pr, Geronimo de ZamerÀ , ComiíTarid 
dc( Samcí Ofício en Filipinas ¡ M i -
íiiftro de Cagayanpor a ñ o ^ R e -
íor del Colegio de Santo' T o m i j d c 
IVÍaâiíá í&c.'Vár.ori Ápoftoiicd , f 
leíoffiíimo^rifaber vivir con quic-
tiid por" el bien de las almás^.x88; 
Pr. Gregorio López , primer Sacerdote 
éeChiríàipag. z 7 ^ J8autiç"aíeFray 
ÁncíVfiio de Sarita Maria, Minor ic i i 
y con è í cf aba ta va tnucho cri la 
' Co'rte cori peligro de fnúerte p 279. 
- ^U.-Ertudio en cl Çdíegiò de Santo 
Tomas de JÁmUÀMc lá c¿fí"iíla¿ 
y k üitoú cl dioero^ara íícvãrfo* 
N los 
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}o5 Mlatftro&âc Ch ína^^ . zSo .Vi f -
te el Habito , haze mucho fraco ,y 
Clemente X . le haze Obifpo^.iSo. 
Trabaja cn vru perfecucíon de C h i 
H 
•ffijov. A los -ilegítimos dan muerte cn 
íat Lílahermoía , y caíligan afusPa-
1 tires, p.é.col.x. 
\ Herege. Vide Aflucia. 
\H<trcA, Vide "Aharcarje, 
i 
taántv* Chino^míiy Ca tó l i co , haze, y 
'cumple raro.ttfto,^. 154. Se ved-
d iò por dar UoioÍDa para la fabrica 
s^àt voa •Igleiia>p.z5i4ro/.i • 
'Jcr^lmmoGah , Provincial deF í í íp i -
*r"t3ásconniücho zelo^ f anddad^ j^ 
- iyixoki.y pfig lyt. 
$r. Imnto de San Geronimo* Refícrefc 
fu fanta vidã;y muerte, p0g$sol.i, 
lapoti,ha cerrado del todo la puerta al 
EvangetiOjYaKcndafe de vn Crac í -
físto pãra defeubrirquien fea Chrif-
Idoktrias ¿<¿\oic\úxKittpag.iéi. hafta 
Idolos de l í lahermoía , no fon corpó-
reas, íino meacales, a quienes facri-
fícati las primicias de todo, pag. 
5.rí2-/.i.Los de los L e í r a d o s j luczeá 
de Chtoa,p^. i ycoLi. 
Itfas. Por fu nombre padece mucho 
Fr.Manuel Rodriguez,/?^ 250. 
Ighfía gr-indiofa^rigida cn China por 
Dominicos 1 csqueaiada de foJda-
das.pag 2<)i.:5j.i54.Vidc Templo, 
Imagen de Chrifto crucificado fue ha-
' Jlado muchas vezes boca abaxo cn 
China,íin Caberle l a c a u f a , ^ ^ . ! ^ . 
• Vidfc Chrifto ,f Crucifixo. 
Inet, China , de la Tercera Orden de 
Predicadores, muy devota, y zclo-
{x$ag 114.215. 
Inctnàm de poblaciones Chinas»acaT 
f i o n a d o s d e l T a r t a r í í ^ j ^ . 
Jflí//í?j.Losde la nueva -Segovia repug. 
pan macho a la Fò por fus lCycs 
v c f t y ò s , y manjares, ptgxifi. 25^ 
Los Sarigleíes.què gente lean? / W 
343. Se revelan ai Rey los de Pan! 
p a n g a ^ ^ j j . h a f t a 340.L0S deCa." 
gayant^-337.33S.Los del Parian,^. 
341.Los Mandayas, y Sanglarcs,». 
: i ^ .y 20. 
InqvàfiÚQn Suprema de Roma tiene 
fus Congregaciones cn el Coavcnco 
la Mtnerya ' , jM£4i '4 . 
Inúndachnsi varias en Manija fagS'ji 
/ w t o j C b i o a , DobilifsiíDOjdela Ter-
"cera Orden de Predicadores, padei 
te martirio,^.z3o.hafta 13^. 
$ hfepb. Baxo lu nombre ay vn Semi-
nario cn Manila pafa Eípañolesa 
Tr.Jiífepb de Mããnd , varoo doclo , ^ 
vircuofoj fe refiere fu vida, y muer-
te, que padeció en íervicio dclRcy, 
: fofega^do vna rebel ión , p&g.l̂ fy 
hafla 349. 
fr.lófepb de SAIÍÍM Maria ¿ay* vida,)! 
muerte gloriofa fe refiere tpag 3Ó1. 
362. 
Isfahtrmofa, Dcfcrivefe fu fertilidad, 
y precioíidad tpag.ycol.i. No tiene 
Rey , ni Idolos corpóreos , pero íi 
mentales, que llaman Berroas,^. 
2.Abomina la lafeivia »raata aios 
llcgítimoSaf cáíliga a fus padres, ^. 
6'sofa. Rindcla c l O l a n d è v , ^ . 7; 
col.i.Porqué le perd ió lPag.52.wlt* 
pag.tf.cot.i. 
i/AwoTjjChina,celebre, de cuyashaza-
• ñas fe dá noticia, p . i j i . baila 275-
1?. litan EvangcUfta tiene templo edi-
ficado en China con raras circunf-
tancias,/?^ 371. 
Juan Adamo, leíuha., gran Maccmat'u 
. co , privado del Emperador Chino, 
edifica templo en la Corte , de que 
fe íigue mucho bien a la F é , ¿ 27r' 
coli.y iSi.Apareccfclevn China tpag. 
^xC.colj. Perdió el valimiento del 
China. Porqué ^s 
condenado a muerte con motivq 
DE U S COSAS nOTABlES, 
• frUoIa^.457, 458» PcrdÓDinlc dcf. 
En el pticfto_» que two en P a h c t o j ç 
.faccíitò vn Mi tvoa i ccano^ í i ^ . ^ j , 
\f?Jci¿n délos Angeles, padece raws t t í -
bj'iaci-oncsca fu Proíinçialaco^oca-
íionadiS de) Governador dcPhilipi-
nas^y de v.na invafioo del Ta reara, y 
Cbína, p í j ^ . ^ i . h*fta4^.S« n n g -
- uanimicUd co la reparación delCoo 
ve¿>ro de M a o i l a ^ ^ . j ^ . ^ j í í , 
frJuan Btxttfta dçMarints , General 
<ía Pfeiicadores.dífpufojqqc las Ví-
c i r u s de Filipinas, foIp-dutaíTcax. 
añas . Porqué? pAg-$$ reí.2,Su noble-
za, y pnídsocia.^á^,z4x, 
nicenciíS 010,^^.435 M/.I.Templa-
)e U óbedicncia fus mortificaciones 
Mimftro Apoftolico en va-
rías parte1/>3gl4o7.4oS.sPa{IaaChU 
na, donde haze mucho ímeo,/». 40S. 
4 ' . > f í . Padece extraordinanos iraba-
jos, y períecuciones, y por dilatar la 
Çè peregrina por todo eí aMitido%pag* 
40^.410. PaíFadeíde Manilaa R-o-
ma. en Gayo viaje experimema mu-
cha caridad de algunos, y defprecio 
de otros,pag.411. hafta 411. Suden-, 
tale Dios mííagrofameme eon peí> 
z z d o S j p a g . 418. c&L z. Sus virtudes 
heroicas, fingularmeme la de la pa-
cicaqia,pjtç.43o, 435. Muçcçcn paz» 
fr.lua'í Bautiza c¿! Mofíiles ,trabaja,y 
padece mucho» por deílerrar las íu-
• perflieiones Chinas , /»^ 14. i^.yi^, 
Suíre'crueliífimos palos, .f'.33o.ocras 
pcrfecuciancs. 137. hafta 140. Cpra , 
COT rara caridad voa herida , deque 
k refulcan perfeeuciones, pag. 261. 
Coníigue en Roma woa declaración, 
fob re las dudas oeurtenecs en (a pre-
dicación del Evangelio,p.xji. 251. 
luán defas Cafas, refplandcce con 
íinszular virtud, pag. iSS. col.z. 
fr-luandt Lftrad* , Varón muy peni-
teorc aun en la edad de fecenta aiios, 
p ? g m . 
'fr. luan Gircta , Varón Apoítoiico en 
vida, y oiaerce» q,uç feícfíercn iftg. 
•46S. hafta lap¿gAH-yp<tg.i7. coit; 
fAg.iX. 2?, 107. hafta iu*rp4g. iff* 
. h a í l a i 4 o . 
F r Jtí*n de Heredia de San Díoni/to* 
vive, y mucre en Filipinas con opi-
nion defamidad. llcfiercfefu Vida* 
pag.iQ.yii. 
Fr.Iacinto de UObediencia¡tauy virtuo-
fo y CaritatÍvo)p¿i£.i44f 
plu&n Mtns&no, fe diò la muerte con 
vn cuchiUo.Porquc$.^334.hafta 340, 
luanMicti, Mandarín China , padeço 
mar t i r i o , / ' ^ . zi%. 
Fr.IuandelMjralt fu Santa Vida » y 
¡XiuccCipég.^.f 47. 
Fr. lunfi de Stnto Tomas, u O/wa&tf,Va-
ro de elevada fítíudjCabiduriajy ze-
lo de la Fè^ctiya vidajy rpuette íe ic-, 
üerederde la pag u.haftalap.i?, 
Fr* luán del Vihr% Varón jnqy dqdcí, 
lutxt* de C bina veneran pos Ángel 
Cuftodio a vn Idolojjp.13.f0/.*. 
tufa Akn\% Icfuica» Varón Apoftolico; 
y fru^uofo CD China^-i^M-W.1. 
lurAmento. Le hazen los Dolores C h i -
nas, quando fe gradúan dq feguírí* 
dodrinade fu Philofopbo íyungfti 
lufticia rediffima de vn. luez Chino, 
en condenar a muerte fu propio b i -
joI|».230. otra 2.77. col.i* 
K 
Ktttfag* China celebre, de cuyas acción 
nes fe dá nocicía, p. 273'. hafta ¿77. pt 
J««3l3-35V3S6-358'> 35* 
^amparas, muchas, y ricas en el Scpaí-
ero de Nueüro Padtc Sanco Pomin-
goi pag. 
Llanto de vn año hicieron los Difcipu* 
losdc vnPhiíofopho C h i n o f .35 c.r. 
limofna.H\ vna pequeña pueden dar los 
nueílrosdcPhil ipinas fin licencia,p* 
i W . ^ P a r a poderla bazer a U Ufcni 
OOOOPQ 
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ca de • m Ig le f i i fe vendió va Cbiaa> 
Li'M, L.^tfA-ia ^hiiio»y Cbcíftianojreci-
'be «nfociiff coti mucho- rel'pcto a los 
•Miniaros £\¡^í\o\icüSspag,p)i,cd-u 
l^y Ch rübaoa porque no es t a» abraça-
da Principes lntieics > como la de 
Letra ios Ctviaoí , fon pcrfeguidos- d c l 
r Tá r t a ro intrufo,de t-percíulcámucbo 
bien a U ^htpag. S i . 
Letrado^ dcUbiaa vencrao vnidolocf-
p e c u l . ^ i^.col.z» 
8$n .Ltrrnz*. Vide Cr^s,. . 
Fr.Lorenzo Alduayen, fus trabajos, y pa* 
- Ctcrícia, f ^ . ' 46. ¿W.1* 
UatiLortnzQ Vgildc dí OMfava*. General 
^de la Capitana de Manila , vence al 
Oiandes por el Rofarió,^ fy.col.i. 
fiíw/úJndulgencias y y grandezas de 
aqueiía S^nta Ca í a^^ i í z . i v l . i . 
•$&'f*u&atGzrci*t Minsítro muy fru¿luo« 
ío» vísnerado de índios, y de Efpaño-
••r"fes v ylkorado dcTus Keligioíos en k . 
Fr.Ljeas Montrnera, Varón doeliíBmo^ 
r y zcloío, cuya vida,y muerte fe rçfie-
I ^ i í i T ^ . C b i n a C h r i í í i a u a » padece 
martirio põe defender fu virginidad,, 
y reqbe milagroíamcte ios Sacramc* 
Fr. Lap Atbarez,, Varón virtuOÍlLlimev 
cuya vida, y muerfeTé narra tfag. 
Uitvias, En China nunca oídas u n co-
piofas defpuesdcl D i íuv io^ . j ^y 398. 
I&Xxrja, £s abominada de los Indios de 
' í ÍUhcr moía (Con raras circunílanciaSi 
JlfcagaUantt* Vide Fernando. 
Malaca^ Ctudadde Porcuguefcs, ííclada, 
y faqueada por el O l a n d c s ^ ^ u ^ i ^ , 
Maldíctancs,dc bijosa padres, cartiga 
-Diosen China,/?.321.3x1. 
jffifííWí^Mctropolt de PhilipinaSíporquc 
foe liamuda aíli tpag. S4 col. x. Def-
erí be fe fu í ¡ c u a c i o n , £ ^ . S 4 . Sj, Poc 
fas vanidades es caíltgada de Dios 
con ochenra m i l Sanglcyes»y tcprc-
motos de fefenta dtas^dg.B^i^ y 87, 
Mejorafecon tamos caftigos^SS.^/' 
1. Es acometida del Glandes,pagM, 
89,^0. Es focorrida cada año por el 
l í ey Cacbolíco con medío millón,p, 
n.w/.z.Se le reveíanlos Mandayas,/ 
Sangleycs.p^.i^.y 10, 
Mthema. Su faifa Ley porque es mas 
admitida de los Principes, y Infieles, 
que la de Chriftoí/KiSi^VideTarraf» 
F r . Mamd de Bsmo* Varón de herioca 
virtud, ftff 4 j . f f A t . 
Manuel DÍAZ., le fu lea dà refpueíla Cató-
lica »y Rcligiofa a v n aecreto de la 
Silla Apoífcotíca» fobre las dudas que 
ocurrieron en China > fobre la predi-
cación del Evangelio, 151. 
Don Mamd Bfiach Venegas »JVkcíTcde 
Campo en Manila, padece prifion, y 
muer ce por emulacion.^.149 ̂  150» 
F r . Manuel Rodr iguez, es abofeteado, y 
golpeado por el EvangeUo^ag.i^o. 
Fr.Manuel Rudriguez^ en China y pade-
ce m u c h o , ^ 137. baila 240, Vive, y 
muere lleno de virtudes, 166.167. 
MtriaSttpttifsma del R ^ r i V , con fu Pa-
irociniodefvanece la erección de vna 
sueva Provincia en PhiÜpinas Pag.i. 
jt$.Y en agradecimiento cófiguecul» 
. ta de Octava folemne, Pag. 4, col 1, 
Con fu Patrocinio han coícguido deí 
Glandes muchas vicioriaslas arma$ 
CachoÜcaS j^ . t fO . ^ i - Vna Nave de 
Manila felíama del Rofario , y ba 
triunfado dos vezes del Glandes, pig* 
pa.col.z. Ocra dela Encarnación .que 
hizo lo mifmo. P4p.90.9i .91* Da cin-
co victorias a M a n i í a . p . i o o . i o i a o i . 
Vna Paloma las Vaticinó, p t f^ .^*^* 
Convierte a vn Apoí la tadc la Th>p*g* 
159.260. Libra de vn naufragio a «a 
C h r i í U a n o . p í ^ v / . Vn trozo de S$-: 
ya d e í u Santa Imagen de Manilajha-
ze mucho* milagros en enfermos 
3:8.319. VlicRo/orio* 
China Chrtftiana, difcrCtifíinaa 
verbofa, y eficaz en períuadir el EvS-
g p l i o ^ . 3 o i . » 3 0 3 . 
DE ÊÂ^CÒSAS NOfAjBLES. s n 
M*r'M âe 7csv¡l d* Ia Tercera Orden de 
Ptedicadoíes, cuya vida penitente fe 
: refiere^.4oo.ha<ía Up.403, 
F r . Marttn de k Cruz^ixxxxct Çancellee 
y Fundadurdc! Colegio, y Vniveríí-
daJ de Sanco Tomas de Maniía^Va-
. ron A p o M i e o , y ¿0011^1010^.140.^ 
147. 
Mártires. Dominicos noventa en el Co-
mento de Cumanos./.Si.fo/.i, 
Mfirttrh crueHíUmo de Fray Francifco 
de C a m í l a s . p ^ i o i . f o í . i . 
FrMattasde Armas, nunca negó cofa, 
^us le pidieiTcn en nombre de Nitcf-
i . : t r a Señora; Confetvò perperua v i r ^ i -
nidad>rccaíò roncho fu v m u d ^ i f y . 
toLx.y pag.iQQ. 
fA&eMskhQr cklQs Riyet , Resor del 
Colegio de la Compima dc le&vs, en 
•, Palapa > Varón de virtud, candad , y 
roagn^niniidad heroica, excrcicada,y 
- conocidj en el hofpedajc magnifico 
de ochenta Religiofos, la mitad nuef-
rros, a quienes al imentó muchos mc-
: fes lio admitir agradeetmienco alga-
no:paga^X%.çoLi, y 48 
Me mona .excraordinariíTtma del Padre 
Fray Domingo Gonzalez, p.\51 -ÍO/.I, 
Migxclltfptz t Capitán G c n e r a í , y p r i -
mer Governador de Philípínas tra-
baja muchoen fu reduccion,/>.84tfí?/, 
z. Llamó Manila a fu Met rópol i , y 
porque? A l i i . 
Mtgxsl / ¿ y ^ O i i n a C h r i f t i a n o , feÜbra 
de abfceoas tentaciones ¿ y perfecu-
ciones del Demonio por medio de in 
Agnus Dei» fagiy')' h i fa ẑ %. 
Minerales de oro, y plata , muy ricos en 
-Jflahermofa./Jííg.^cc/.L 
Minerva, Vide Inquificion. 
Mifa.WtàtVwa, 
MiJiieniftAi. Lo mucho que todos pade* 
eco en las converíloncs , / '^.344. 
MorttfiMstn t extraordinaria de Fray 
Fr-xocifco de Cap i l l a s , ^ . 176. y 177. ' 
M/fqnttQ. Vide Cxymatt. 
M'Jttn en China caQigado del Cielo,^, 
6 .̂ Otros contra Emperadores ¿0cií-
c í o f o s ^ . ó / W . t . pag, y 69. Otros 
• 71 • 
Mugires* Las Tártaras viftCQ e*ficom» 
. los hombres^ quanto mas Nobles l l e -
van mas Zarziílos en las orejas,/'. 81; 
ce/.i. Las impuras como deven icr rc-
prend idas^ .^o - fú / j . Vide Dtmat; 
Muerta. Quinientas mi l violentas hizo 
dar en quinze años vn China Barba-" 
baro^ .ayy. f í / . i .Otra muy infeliz de 
vn China perfeguidor dé los Chriftía^ 
r o s , ^ 2,14. Y devn Virrey Tirana, 
^ • i i ^ h a f t a %x%. Otra injaftamente 
dada por fentcncia a vn Capitán Ge-
neral de Manila^ag-.ióo.co/j.La del 
Kueíing Chino, con rarasclrcunfUn-
cizsipag.tfyxohit 
Mara&a, de Nakuing.uen e de circuUu, 
ai.leguascaftcllanas p*g>}iy 
N 
Nagapattn, Ciudad donde padeció Satr-í 
to Tomas Apofto],píí£f4i4,rtí¿,r» 
"Ñánku ing »Ciudad de China , confia d« 
tres murallas, y vna de ellas tiene de 
circuicu 21. leguas caílellanas./»'3i3. 
Navios, Dos de Manila triunfan de cinw 
co Olandcfe$»y en otra oca (Ion de fíe-
te, por interceílion del Rofar io^.^o» 
Vna fe llama del Rofario , en la 
qual ninguno murió tpag. 90, Otro 
muy r ico,y feliz de Efpañaa Philípi-
n a s . ^ . i ^ . ^ S . 
Jtfw^horrorofa , aparece arroxando lia 
mas fobre la Corte de China, f^Goy 
o 
Obedimia.Quc diferencia aya entre ex© 
curar vna obra fanta^or obediencia, 
y por voluntad própria,/*.4ojy 0̂%, 
Obtfpo perfeguido en la India Oriental» 
pag.^4tc0Li. 
Oftáva Solemne. Vide Maria, 
QUndts. M ueve guerras a las lilas Phíli* 
pinas, y otraspartcideEipana.f.^. ' 
8?.y 9 o. queda avergonzado dos ve-
zes en aquellos JVlarcs, p.$Q, 9*. 
Su crueldad en Phiiipinas, p*g ™5< 
• S04. ha des ado de perfeguir a M»r 
- pila. 
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n iU .Porquè í P. ity.cohz.Con qtún-
- %c Galeones, a&Uida dzl TârtarOj 
vçncc ai Ch\M,pag. 38^ y ^ o , Sicia» 
•y (a^uca a Malaca , ^^g. 411, y 413, 
Ayuda a la perfecucion movida del 
T a ñ a r a , y C h i n a ^ a g ^ ^ C o n q u i f -
O?den de Predicadores. VidcKw#4. ' 
Crdmucionts. En vn Capiculo de Philipi-
nassao fe hizo alguna por eftar ía Pro 
• vincia tan c o n e c r c a d a ^ j . i y S . c ú / j . 
SanVâbh* Vide Provinda* 
Taçiencta inaudita de Fr, FraDcífco de 
C8pillas3/U7§.7 tie). 
Palacio MCbifia con legua, y media de 
circuito , es derruido con fuego del 
< Ciclo en tiempo de perfecucion ¡ffig. 
fakma de color esnictento fue prefagiodc 
lasbacaílas j.y viclodas del Olandes 
por medio dei Rofar iojp^^S.^^. 
PíàorflLVide D.Fr Rodrigo de Cardtnaf, 
¡¡r.Pedffi ¿h Aniza^ot fu virrud muy vc-
' nctado de infieles bacvaros, de los 
quaiés convirtió muebos ^p.itji.col.i, 
' Tr, Fedro Bemezt cuya fama vida» y 
*; i m t i e r t e fe re fk re^og^^y 146. 
Fedro Chinde la Tercera Orden dePre-
dic^dores, padece mar cirio giürioíif-
• üwo.pag.i^.i^.y 136. 
Triedro 4e Samo DomingotKt\\^\olo de 
fama vida.pi?^.44K 
Fr,Pedro Ledo, tiendo Provincial intenta 
paíTar con otros a Philipínas , y no lo 
coníigue, y paíTa a China con cinco 
Rclígiofos, pflg.ijS. y 175. Su vida, y 
Fr.Pedro la Pasníe, Varón v'tmiofo ,20-
loío, y prudenfc en e) govjerno, cuya 
vida, y muerte fe refiere p.$6i. 
Perdida de Iflahermofa digna de llorar-
fe ptg.^ijol.i, yp̂ g.*)*}- c»l 1. 
Terjecucion, contra ia Santa F è , movida 
en China,pjg.445. hafta 45S. Defva-
neceía D í^s con prodigios^ caftigos 
horrorofos/í¿i^ 455. hafta 4^1. 
¥$fte&r* V n o de China llegó a tanta 
fortuna, que vio© a fer temido, y ref. 
, pecado de los E m p e r a d o r e s , ^ ' 2 " 
harta 175. Padece muerte violenta 
vn H i j o fuyo para vengarla hechó'en 
el mar veinte mi l Cbampaney, cemft, 
guió muchas viaorias , amenaçò a 
PhÜipinas»y Dios 1 e quitó Ja vida,», 
i73. baila 177. 
Tejeados s roilagrofameme dados a vó 
M i ttionctospag 418, col. 1. 
PetromU, Matrona China de la Tercera 
Orden de Predicadores.Kefíercfe fu* 
prodigiofas vinudcs^/ingularniête U 
dela virgiaidad.P. i i í .haí ta lap 115. 
Fbilofipho , Kungfozu muy adorado en 
Ghina, fus coí tumbrcs, y doctrinas,^ 
jP¿í%fl#.r .£íquedcfcubrió fus lilas fue 
L o a í f a , ^ H .fo/.i.Son affi Mamadas 
por detcubiertasen tiempo de Phili-
po^egundo, año i$64..pag.%4..c0l>¿. 
Plazas , la caufa de perderfe muchas 
qual fea? P.tf.col.z. 
Pobreza. Vide Religiofos Vminicas. 
Pí/rftigusftJ» fentencia graciofa de vcOj 
p yi.coí z.Perfíguen a va Sanco Obif-
p o ^ . 4 1 5 . 
PreUdo. S\àtSuceJfor,yrepYtnfi^n. 
Primícias de todos los frutos facrificaa 
c ie r tos Ind íosa fus Idolo$,j).5.co¿.z. 
Primogénito, Chino condenado de fu Pa-
dre , por delicio de impureza , 
Pri/ion,ÚTzn* de vn China, NobiliíSmç 
por Orden ImperiaLp.Tx.co/.u 
Probabilidades, faifas de algunos en per-
mi t i r ftiperfticioiics a los Chinos,/^. 
z .̂col I . y 1. 
Progenitores Chinos fon venerados)co-
mo De idades , ^ . 165.7166. 
Provincia ,baxo el nombre de San Pablo, 
dif t ima de la del Samií&mo Roíario, 
fe intenta erigir en Philipinas ,y fe 
logra. Porque?ft#,a.;3.La- de Pb-
lipínas, prefenta vfia riquiflTima tam-
para de filigrana al Sepulcro de N o » 
tro Padre Santo Domingo >t*g-W' 
Coní lgue el Rcverendiffimo 
General, que ios Vicari as J^o dp"»-
feo dos años. Porqué? P*g. «}• Vld€ 
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úlip'mas, que cofa fçaí 
fvrgatorto.Sus penas no padeció Fí.FfX 
KÜZÍÍ/Z, contra clia no fe ha de i r ja más» 
ni por obra .ni penfainiento.ní pala-
bra tiezia vn Phiiofopho ChínoJ/'.34. 
Fr. Raymundo de la Cruz, Lega^muy hu-
* milde , obedience , y tçmcfofo dç 
Dios, pag. 238. 
Ray manda del Valle , Miniílro zclo-
Róyos acrosados a ia Corre de China en 
t í épo de perfecucion,/;.460.461.461. 
Rtf de Efpaña focorre cada año ¿ Ma-
nlia coo õiedio m i l l ó n , ^ ^ . zi.colít, 
Deípachá Cédulas , y Décrerospara 
reuni r ía Proviocía de San Pablo , di- ' , 
yididade la del Rofa r io ,^^ . ^^. NQ 
•le tenían l o s d e l f l a h e m K J ^ á ^ W . i . 
el de tos Tártaros de feis años fe co-
ronó Emperador de China pag.fa 
Câl.z, D i xnuerce a iwachos que fe lc 
pponcn^.75.76.^77. Es dominado 
de vn Virrey Chriftíanp , llamado 
Thomas ,pag. 78. coi 1. Mas dcfpucsí 
buelve el Tarcaro al Trono , y ¿i 
inuerte ai Emperador Chino tp, 7^, 
• V idç Tártaros.) 
Rtfa , y Eniperadfres Chinos fon vene-
rados en fus Temólos, pag.¡6y.c»l.\. 
Religion de Predícadores.Yide Boraa. 
JÍe!-g <jfoR Su obfervanch >y cribulacío-
rtcs perfsclan-jente padecidas , com-
para S, Qeroniòig al m a n i r i o ^ a ^ . 
flt¿fgtofost de Nueítro Padre San Aguf-
t i i i j quando, y corao eneraron en Chil-
ns'/y íapon? P-U.ÇÍ?/.!. 
'Jiskgiojdt de Nueftro Padre San Agpf-
tin(hófpe4an en el Oriente con mu* 
eha caridad a Fr . ' íoan Iia«.LÍÍlad« 
Moralcs .^.4ii.hafta4it. 
%Ugtofos del Carmen Defcalços, hofpe-
dan con mucha caridad ea el Orien-í 
te a Fr. Iquan Bautift4.de Morales^. 
4Ti.hafta-4i2. 
faligiefos de Ja Goropama ^padecea , y 
/ « a b a x a a qauchoçn vna perfecucioa 
de China,/?.445. hafta 44â /Afeguraa 
niuriò. mártir F r .Doá i ingoCorona* 
do,quef:illecjò en fus manos,/». 4J<S. 
Efcriven en lengua Tár ta ra los Mtf~ 
terios, y-preceptos de ía FèCa io l i c? , 
í ^ . 457-Sòn algunos condenado» a 
muerte en China por motivos frivçK 
los» ̂ 457- 452. Revoca fe la feucencia 
con milagros,/?.459 460. y 461;. Hof-
pedan con mucha caridad en elO.ríc-
te, a Fr. iuan Baucifta de Morales,]?. 
411. hafta 412. y a quarenta Religio-
ios D«minicos con i raponderabíc 
magnificencia en Palapa,^488.48^, 
Jteligiofv de Nueftro Padre S.Franciícà 
quando, y como entraron en China,y: 
lapon^.ii.ctfí.i.Cuzelo .y fruto» pag^ 
i39-J' 24t« ' ' -
Rttigfafis de Nueflro Padre S.F.rañjclfco» 
del orientehofpedaa con mucha cari-
dad^ FrJuan Baotifta de Moraleí,/». 
4n.haíta411.Padecen,y fmcliñcaa 
mucho en ?na perfeeucion de China» 
^ . 4 4 8 . . 
Rehgiofos Dominicos de PhilípínaSjqoan-
do, y como entraron en China, y l a -
•pon.pjig.ir.wí.z.. Todos los qce mu-
rieron en lapon han padecido rtíarcí-
X\Otfagf\ 6 ,cot.%. Sü'ad mirable pobre-? 
Za./JíJ^.iS.tfo/.i.y pag.fyl,398. Opone-
fe cinco a las íuper íhc íoncs , q«e per-
mi ten a los Chinos algunos Miífío, 
ñeros,^^,24. coh -y 2; Padecen mar-
tirio Davenca en C ó m a n o s , ^ . . S i . ^ a , 
Affiíteneo.dos vicloriasdc Phiíipinas 
çontra Olandajp^.^o.c-oí.r .Trababa, 
>! frudifican mucho en China,/?.107. 
baila l ap . í i ^ - Sus pcrfccuciones,|7^. 
. 129,130. Su defpcgo,y poca ambicio^ 
en PhiUpinas^-ií i .ccí . i . Loí.dcfcpn-
centosen la Provincia de PhHipinas; 
pueden boWer a las fiiyasconlicen-? 
cia del Provincial./?.244 cois • Erigen 
en China ffna grandiofa Iglfiija , q»e 
deípnes queman ios íoldados.p^.252, 
2.53. El primer año , que llegan a 
Manila, le ocupan en eftudiar algima 
lenguajy en exponerle de Cpnfeflbres» 
y Predicadores,/?^, 259, Su fidelidad • 
a l Rey » y medios aplicados para la 
y è j / V i ó i . P^dçccn macho con Ia rçv^ 
pe»-" 
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ptmina íhvaííon de vn Tirano Chinot 
jtjg. 3"4. 50^.)r j'-.6. Su modo de vivir 
cii china , pag* 311. No adaií tcn allí 
potíclsion, ni rema alguna*p*3i6&7* . 
íu raro fruto en Cbiaa.p^j i . Conlef-
f'a DÍQSÍÜS vidas en vn Aizamicnto 
de bs iílias PhiUptaas,^ 337'33^-^ios 
guarda de íadroncscl dincro.con que 
fon locorridos tos MiífioncrosdcChi-
na,^431.393. Padecen dosgeaerosde 
iriba-acioucs cti Manila, ocaílonadas. 
de Infieles y Fveles,p.44i.bafta445. 
Otrasfufrcn cú 0^103,^,445. hafta. 
44^.Su vida irvcúipabic es argumento 
de la pureza'de nueftra Santa Fc.pag. 
" 4 5 7 . 4 ^ Son fawotecidos en China 
• dtf^ucsdélapecrccucioñ f 4.Í£,Caf-
t i g i p ioacon terremoto^rayoSíy fue 
gos del Cielo a fus pctfcguídores, p« 
•46^461* ¥4-61«. 
faprthen/ton. Como ferà v t i l la del?fc-
' faiotpag.i^xoé.x, 
2fc/tf4,7 recato honeííífsímo de fas rau^ 
geresChipas^^.i^-w/.i . 
Jfovcfan ¿e algunas. Iflas de Filipinas 
c'amrá ManUa>y ío&caaras.^ ^ycoL 
1. Oirás j> 3^3'hafta j46»VidciWVíij»% 
Otrasd^l Partan p^.341.34*.349. 
, TLiot: El Tigris .y Eufrates bañan a Éabí-
loHta,pítg .4í9 col.i. 
D-Fr.Hvdr'gitdc Cíij-í&wíifjObirpodc C i 
ga jran,pü Jccc ífiucho en vna rebelión 
de fus fellííftflcs , quienes le robaron 
del pecho el Pe&oíal,p.337.fffl/.*» Pre-
lado (aotifiinao , muy amante dé los 
nueftroSjCn cuyo Convento de Mani-
la muerey fe entierra.p^tí^^ííS, 
Re ma. Las nincbas honras, que aíligóza 
Jà Religion de Predicadores, p, 423. 
4 H -
RtJj.Vidc Rof&rto. 
Rofar:at Su íimboliiaeion con la Rofa 
de Vc'nos.pM .̂cot.i. Es caufa de vna 
rara c^nvc íion.p.ufi.Vidc Maria, 
Ruiz Lopez ^ voo d é l o s primeros defeu-
bf'dofes de las lilas F i l ip inas ,^ . 84 . 
Stôia y fanto es ?na mifma cofa efítre 
|osChinos,^-34-£''í^2-
ftSabintana Manrique de L&ra , Gover-
nador pcudenuíhaio de Filipinas ha-
zeeierta reprefeocacion a las R ç l í -
gioiics.píJ^.i^i-En fu tiempo fe affen-
iQ el coaicrcio con los Chinos » pag% 
y 25^. Sofiega con prudcoci* 
vnas rebeUones^íi^.333.334. 
^rSalvador Mexia^zxon dod i í í imo , y 
fancttffitno.cuya vida.y muerte fe re-
ñctc,pag $6$.col%\. 
Salud rntUgruf* , experimentada en los , 
Miniftros del Evangelio, y en los co -
•vcTÚâos pag 300 y 301. 
SangLyts r que gence fean ? P ^ . 349* 
Ohenta mil de ellos vienen fob rcMâ-
n)\â,pa£$$.M.%7. 
Sangre. Con ella c íen ve vna carta c¡et% 
to Emperador de China paraaíTegq^ . 
rae vna venganzajJ^.óp.fú/.a, 
Satíio.Wác DQBO% 
H.Sebaftian Hurtado de Csrcuerat&aver-
nador de Filipinas, aunque varón de 
mucho juíz 'm^es caufa ded í í lu rb íoa 
enere EclefiaílicoSjy fecularcs >^g.$, 
cot.i. Aílifte al fundador de la nueva 
Provincia de S.Pabl^y defpues íc Je-
fa cnpa ra por juftas caüfasjpí i^.3.^4, 
D. Sebaftiàn Lopez» Almirante de la ar-
iüada de Filipinas , vence al QUndes 
por el &ofario,pí3rg\8íj.C0/12, 
Fr&bafttan deOquenda , dodif l imo eC-
crucfr,y muere con opinion de fantOj 
png.z^%^z^. 
Semencia admirable de Fr. Francifco 
Diaz,])í*g.i4i.Otra de S, GerooimOj 
pag.\^.colxt 
Sentencia injufla de muene^ÒA en C \ \ \* 
na a Miniaros del Evangelio , ¿ o fé ' 
fírma del Emperador s ni fe execu' 
ra por difpoíicion diviba , pag. 4 5 5 , 
460.461. 
Sspulcro dtnutftro P. SáXtçDfimfage fe-
defcñve,^^, 421, 
Sequedades de e/pirttu , padecidas por vn 
R e 1 i g I o f o ̂  14 5. re/. 2 • 
Sitio. Ene ide Malaca * hecho por el 
Glandes, fe padeció mucho , p¿?g, 
Solficnc Kiocba a&i*idaddcfdeBabj ló-
pi» à Aleppo,jag v y , 4zo, Aparece 
c a 
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en China con rapa claread cncicm-
pí> ds psrfccucion.de ^uc refalca grau 
bien a la F è . ^ ^ . ^ í U . 
Soriano.ViàtSMitQ Domingo, 
Succtffar cn ia píciaciaj quando fe pacdc 
dcnar fiocontravemc al ConcilioTfi-
SupsrfticiQwWiàQ Adoraciones. 
T 
y^r/íirflf. Seteou años han dominado al 
China cn la mayor parce de fu í m p e 
yio^,é7.w/.i,Su fraudulencia,p.dy.col. 
i.Sus leyes,y crajeSjp^o .^. i , El de 
las mugeres es caíi como cí de los 
hombres,/»^.Si.«í.i.Su crueldad con 
Chinas^.^i.ce/.i.Su gotiersio.leycs, y 
tiramas defpues que dominan al OÍÍX-
n a , p ^ Sf. i . p . 81. Pcrfígucn a los. 
Leí rados Chinas ^ de que rcfulca mu-
cho bicn 4 las Miílianes,/>*t¿.8z.ffi>/.t. 
Son veacidos de los Chinas en cierco 
icomQÚmcmo.pag.^.f 354-.L0 m i f 
mo les acaece en ocro^.354. Queman 
machas poblaciones Chinas 358. 
Quacroqicncosi mil deflruyen a cien 
mi l infantes,y ocho mil cavallos Qax. 
nos ip-My.fto, Dan vna batalla por 
m a r , en que vence al Cbina cn com-
pañía del Glandes ,p-3S9- y 390. Ad-
ni'iravan la Ley Divina , elcrita cq 
Idioma por tefaUaSjí.457. 
Ttmçfos. Halla \C%. íe confagraron a 
Diosen China.y fon muy reípetados 
de los infieles, aun en tiempo 4e per-
fccucÍQn,/í.4tí3, Vno es edificado ca 
la Corte delChina por vn lefuna^g* 
vjixol.i .ptâi. Caftíga Diosaquiea 
profana vno de C h i a a ^ j H - y J ^ . V i -
¿clghfias. 
TtrremotQ nawy cfpantofo cn Manila, 
haze mucho daño en el Convenço dç 
Samo D o m i n g o , ^ . 315. ço{.i.p,_$i6. 
Otro en la mifma'Ciudadl por Go.dias, 
U 87, Qcros en China en tiempo 
<dç perfecuejón, acompañados de ra-
yos, y fuego, defptdido de vna nube, 
queen forma eírcufor cftuvo tj; dias 
(obre la Ccme.arrojandallamas, qqe 
abrafaron fu Palacig, y calas. ,^.460, 
461,4.61. 
jTjs Teodoro de (a Madre de Dm , varón, 
docliííimo, Autor de libros, adorna-
do con don de lenguas ,ofc>tuvo todos 
Jos honores de la Provincia, 6cc. cuya 
vida,? muerre fe reñcre^^Sj .haña Ja 
p^.335. Trahaja mucho en lüaher-
m o l a ^ . 5 4 5 5 . 
Samo Tomás Apojol. Donde padeció 
m a r ti ri o? Pag. 4. \ 4 .eol, 1. 
T*mit- Vn Virrey Chri/Hano afsi lla-
mado , derribó de la ¡illa Imperial de 
China al Tártaro,//.78^0/^. 
SantoTomàs de Aqutno. Su Colegio de 
Manila goza Privilegios Reales , y 
Poneificjos de Vnivcrüdad >pag* 170-
171^171.83x0 fu nombre ay Semi-
nario cn Manila para Efpañolcs, pag. 
6i.co\.\. 
fr.Tomhs Ramos afsiftc cn vna batalla 
contra Olandcfes, y mucre çn vn» 
tormonta>p(j^.a45> 
frXomfa TurcQy General de Predicado-
res,llamado cl tecer Tomás de Italia, 
explica fu elevada fabiduria cn con-
cluí! on es de Valladolid,? es muy fca-
tida fu muerte cn toda la Religión» 
J?r- fomàsTurco , Maeñro General da 
Predicadores difyufo ,que las Vica-
rias de Filipinas falo duraífen dos 
años(porquc>fí^.83.£'íí/.i. Fabricó vn 
quarto magcíluofo para las congre-
gaciones de Ja InijuiJlcion Romana* 
p^.414, 
tormento del tablón inverado para maf-
lirizar los MipiftrosEvangcHcQS >}>i 
Tirre de Bafot aun copfcrva ruinas tpag. 
fimo,)' fanto^.375.376.377. 
Entra en China , donde padçccmu* 
cho,f<fj.i37.hañ* %$o, 
Tórrida Zona fe cyvo por inhabuabic, 
pag.i^.çoLx. 
Trajes de mugtres Tartarus fop can co-
mo el de los hombres, pag&u col.i. 
ijual es çl de los T i i rco*íP^.4 ,*^Ir 
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Tnbdta, Le psgan los Chinos al T á r t a -
ro de diez Ta t i i , ò pcíbs, cada dia , 
Truena. Llamaron por fu voz los Chinos 
Turcos. Su irdjc qual lea? Piig.41fS.ceO. 
V n o d c e i í o s ocafíona pcfiecucioncs 
en Fil ipinas,^.442.ha i b 4^5. Otro 
• es valido del t . hioa pfig.463, 
v 
Veneno, Toma defefperad© vn Vir rey 
Kf/WoTw^aí/ t t jqual í,ca?P¿jg.4í8. w /1 . 
^ ¿ ? Í Í J irtj.Do^qucalcadzo c í C h i n a T a c -
tarotfon muy fruduoías a.la Fe ,pag. 
354-
JFr* Viclorio l\v:ch , Varón Apoftolicocn 
C h i n a 1 7 9 . Explica fu ardiente ca-
ridad en China, encargándote de to-, 
dos los hijos cxpüeíios ^.184. Lo que 
execucòcon va muchacho para bau-
t izái lo . / j . iS} . Padece mucho en d»s 
,, navegaciones, p.i'tC Convierte á 
vn infiel ajuÜiciado,^ igS.y tyy. Hz-
ze íiuíagrofo fruto ea Zubiccheu , 
. , 311. Caío raro que le fucede eon vna 
C.hina anciana ,p 311. Dcftierra a »n 
duende de vna caía ^313-.Recibe defr 
mido murhos, palos en China có gran 
paciencia p.yü.y^.Qc ellos fe figüió 
vn gran bien a mdos íos Fieles >^.330. 
Pauciza a muchos Chinas, y embia 
KeÜquias al hijo del EmpefadorChí-
hS1 35z- Diligencias que hizo eo 
.d sbaca l í a sde lCh ioacone lTar t a ro , 
p. 354. £s Enibasador de Kuefing a 
iVíarüía.p.j-í-i. Strega vn rebcíion de 
. Jiidios,/».34.2.347,34ÍÍ. Lo que padece 
de caluin ias, y K rmentas en fu cen-
b j x a d A ^ ^ ^ y . h a í b 371. Ajuíla pazes 
entre Maniia , y íus lilas cooiovidas 
con varios medios, v fuceíT-s ,qt]e !e 
fícuteco,/ jSj.hiíl-a 3 ^ . Lo* Glande-
fes.le mortifican, y dcfpues le honran, 
^.3^1. .viodocon que guardo el dine-
ro , que llevava para tucorrer lus MU 
mihus de China 3^2,-3^3 Padece 
en Zubinchcu raras caiaaiidádes.coíi 
ocalion de «nas lluvias, dcfpues del 
diluvio no oidjS ./?.^7 398. ÉncicfU-
po de perfecucion China vive efeon-
dido diez mefes pira aíTegurar |3 Fè> 
pag 447.44^. Sale de íu retiro, muda 
de habito , padece muchos cunera-
tiempos,y f¿ reftituye a Manila 
465.466. 
Vi>& de BMonia k Âkppo es muy difí. 
cuStuíbpor la fuerza d e l Ü o h p ^ ^ i j . 
410 
Vina para celebrar Mijf* fe conferva mi-
Ugroíamcoce entre ÍÍUiiias extraordi-
narias,/?^. 400. 
Virginidad admirable de vna China Ca-
VtraelAs ion caula de muchosBauáfmeSj 
pag 31U 
Vtover/td¿á. Tiene Privilegios de tal el 
Colegio de Manila • 
VJa^Sad propia.V'idc Obediencia, • •-
VütfíS. Voo de navegantes, hecho al Ro-
(ario.es oído.p.íji.coí i .Orro muy re-
ligiofo de *n C h i n a , ^ , i 5 4 ' 
Frc .VideTraf»* . 
Santa Vjola tiene Convento baxoiftl 
nombre en la Provincia de FilipinaSi 
pag.x^l* 
z 
Zona Tarrid* fe tuvo por ¡nhabuable, 
Zjòwcheu tC'md&4 poptifofa de Chin* 
nene nueve leguas de poblaeibn co 
d i áme t ro ,formada defpucs dcla in-
va/i m del Tár ta ro^ .310 . ff/.a. Esfc-
docida a cenizas en vna guerra por el 
Taruuo,y Glandes, ̂ . 3 8 ^ . y 3^0, 
F I N -
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B L O S N O M B R E S ' T I T V L O S 
D I G N I D A D E S , E M P L E O S , Y C O N V E N T O S 
D5 TODOS LOS REOGIOSOS MENCIONADOS 
EN ESTE T O M O . 
A 
ElPadte Fray Alonfb Blafco , hijo del 
Corwenco de Nucftro Padrc'Sanco 
D o m í a g o dcí Campo.cn Eí l rcmadu-
E l Hermano Fray Alonfo Benitez , Re-» 
Jígiofo de la. Obediencia , de San la -
emeo de Mexico, pag,i6i.coLi . 
E l Padre Fr. Alonfo de Cordova, Predi-
cadof Apofloíico en el Imperio de la 
E l Padre Fr. Alonfo del Leon , de S. Pa-
. b!o dç PaJencia» pag.$i6jol,i. 
E l Venerable Pidrc Fray Alonfo Navar 
ro.deSan Pablo de ValladoUd » Pre-
lidente en ei Hofpical de San Gabriel 
de los CUinas \ MíníHro de los Indios 
Tagalas, Vicario Provincial de Fü i -
p'mas, y fundador de la Igleiia de B i -
nondoc»pag.i^o.col.i .pág-iy t %coLi. 
E l Padce Fr. Alonfo de Villegas, Lego» 
de S.Pablo de Sevilla,p^.i.co/.i. 
E l Henuano Fray Andresde los Ange-
les, Lego , del Convento de Oajaca, 
E l Padre Fray Andres de Aro , de S,Pc* 
dro Marcir de ToIedojComiíTario^de 
•- la Sapea ínquíficíon, y Vicario Gene-
ral en el Imperio de la China 
Et P^drp Fray-Andrés Gonzalez , de S. 
Pábla de ValIadolid,p^,487.^2.1. 
E l Venerable Hermano Andres Hoang, 
de ¡a Tercera Orden de Predicado-
Tcs,p^.i04. CÕL%. Varón de heroicas, 
virtudesJp^.ip5. b a í í a i o ^ . 
%\ Padre Fray Andres Lopczjdc San Pe-j 
dro Martín de Toledotpag.4&%.wl.t¿ 
El Padre Fray Antonio Calderon»de S¿ 
Eílevan de SaJanaanca , Colegial ea 
el deSanro Tomas de Alcalá,/». 316 
col.i. y Minifico de la Nueva Scgo-
^ v i a ,p ag. 4p z, co l. 1. 
Et Hermano Fray Antonio de la Cru í¿ 
Lego, de la Provincia de Andalticiav 
pag.i6i.col.i. 
El Padre Fray Antonio de San luán, do 
Sanca Cruz deSegom.^Syle-i?/,!,. 
E l Padre Fray Antonio Martinez , de l 
Convento de Sanciago de Galicia,; 
p#g.$t6.cpl.z. 
E l Padre Fray Antonio de Montefa, d ç 
las lilas Canarias./JíSg.i.w/ z. 
E l Padre Fray Anconio de San Nicolas* 
del Convento de Manila , Capellait 
mayor del exercito de aquella Ciu-
dad en guerra contra Chinas » pag* 
E l Padre Fray Antonio de la Parifica-
clon, Lego , de Santa CruzdeGra-
n a d a ip¿íg. 4S8 .CÍ^. t * 
E l Padre Fray Antonio Rego , de San 
Eftevan de Salamanca,^.487'^-i-
E l Padre Fr. Antonio Sanchez del Con-
vento de la Puebla delps Angeles* 
pag.tf.col.i. 
E l Padre Fray Antonio de la Torre, d c í 
- Convebto de Regina Gdoruro , ea 
Seyilla* pag.i,coLi. Miniftro Apofto-; 
licode C[xitia..pag^.colti» 
Él Padre Fray Antonio de Belafco , del 
Contrentode N[ct\cQ}pag.̂ 6.coL%.-
E l Venerable Hermano Fray AntonííJ 
de Viana» Lego, Portugués, de Santo 
.Domingo de Manila , Cathcquifta 
f fra¿taofo de Indias s en Iflaherinofa,: 
1 
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toe de Loaica de S.Pablo'de- Sevilla» 
.Colegial de Alca l i , ^ . 4S7. c&L 2,- Mi-
iliílrodc! Io$ Chinas tpa¿.^yit cal.t* 
4^^ cohi. ty^sol 1.43$. &:c, 
EfPfdrcFray Agufíity G¿rci*"d«; Or -
cega , de Sao fifteraode Salaanoca^ 
El Padre Fray A'guflia García de Saw-
to F o a u s d e M i d r i d , / ^ ^ i 6 . w ^ r » -
B 
Eí Venerable Padre Fr. B'alcafar Forr, 
tójo do Saa EílevaiY de Satatmaca, 
pag l&.cvl t . Prohijado en Pfcdícado-
rusde Valencia , Mtcí t ro de Novi -
c e en cl de Saragoça > Prior de Sap 
Francifcffdc Tortofa , / ¡ ^ y].coU. 
; Vicario da BitialatongaL>*y Linagien» 
P^^LÍÚ/.I» Nüniftro, y Vicario Prp-
; Vincial de P i n g a í i n a t i . / w ^ ^ w / . x . y 
pugfycol.ir. Prior dos vezes de M a -
mUt pag.-tf.teLz, Vicario Provincial 
;eo çl liwperió del lapon jpr i tnero , y 
fcgaodo decoren el Colegio de Sato 
T'.unasde Maqilà , Governador de 
- Hüfpical de los Chixii^pag.fy cot.z. 
Y Provincial de Filipinas, pag.yjwt. 
i ,Varoa Apoftolico» venerado cooao 
S:tovo¿ag.43 ^ 4 4 , 
£1 Sapicntiílimo Padre Fray B A L T A -
SAR, de Sanca Cruz , del Convento 
de Santa Cruz de Granada , Maeftro 
. de Eítudiaoctes en el de S.Lucar,/?^. 
4S-.C. 1.Catedrático deprima^ Retoc 
. dela Vniveríidad, y CoIegiodeSãta 
Tomas de Maoila>Prior deíConvétO' 
de la mifma Ciudad,Provinciatdc U 
• Provincia de Filipinas , Comiílàv 
. r io del Santa Ofício» y A V T O R de 
cíte libro, cuya ameno kílorído, íeo-
tenciofo, dilcreco, elevado »pruden-
tc^y eloquente cft i ío/erà clarín eter-
no de fus alcas prendas, y venerable 
memoria, &c* 
El Padre Fray. BarEofomc de Quiroga, 
del Convento de Lngo ,^^ }\6.col .2. 
El Padre Fr. Benirp Perez , de S, Pabl o 
d« ScviUajCatcdf aEico de fer^b^ -
manas ea ef Colegio,, y Voiverfidad 
de Sanco Ton>a& de Manila .p160. 
ElPadrcFray Bernardo Alvarez , de 
Sin Pablo-de VaUadoíid p .yó .cd i . 
E l Venerable Padre Fray Bernardo C e 
xudo,!»}<>,y Lecor del Convetode A l 
magro ,pag,\6i cot.i y póg.iüÜ.col.z* 
Mintí t rozelofo de T u i , p*&l}6 Cêh 
I . Varón Dnito.y Sanco^.zS^.ro/,!. 
El Padre Fray Bernardo Lopez , de San 
PedroMarcir de T o t e d o ^ p . ^ . í - ^ . i . 
E l Padre Fray Bernardo de Noiiega^de 
San Pablo de Paícncia,;?.488.^.1. 
El Padre Fray Bernabé Rodriguez , de 
Sa» Pablo de V a l i a d o l i d ^ . - t S y . ^ i . 
c 
B Venerable Padre Fray Cartas Cfe-^ 
mente Gan , del Real Coovcnco de 
Predicadores de Zaragoza , Compa-
ñ e r o del Reverendiffimo Padre Ge*' 
ncrat^y Emincntiíücno Señor Cafde-
nal Xavierre, MiniftcoApoítolico de; 
Cagaya»)^.35?.c(?/.;i. Vicario Pro-^ 
vincial de la mifma Provincia , pagm 
360.Cof.t.Comiífario zelófodel San-
to Ofícto. /wç.i^j . Provincial dos ve-
zcsdcla Santa Provincia de F i l i p i -
nas» a quien l ibró de fu mayor ¿r ib i i -
lacton» Varón de admirablespren* 
das, y virtudes heroicas,-/^^^ cófjt. 
pag^q.coLi. 
La Venerable Madre Sor Catarina1 
China, det*tercera Ordea de Ptc-
dicadores* Virgen yirmofiffima,pag> 
IZQ.ÇGI.U 
El Padre Fray Chriftoval de Leor» , de 
Santa Crnzde Granada, Míñ i í l ro ds 
Pangafinan, Prior de M a n i l a ^ . z 4 4 . 
col.z. . -
El Padre Fray Chriftovaí de Montene-
gro, hijo del Convento, y Colegio d ç 
Nueftra Señora del R o r a r í o d e A l t n * 
groyCoíégial de Santo Tomas de Se-, 
villa, y teor de'Logfta en él,^.487-
col.z» -
£ l Padre Frav ChriftovaJ Pedroahe, d« 
San P e d ç o M a i ú í de Toledo sp ^ j ^ 
fe El ' 
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E! Padr e FrayChtifloMlPoblete, del 
Convento de A\magro:pa^Ci.coLu 
El Padre Fray G h r i f W Ta mayo , del 
Convento de V f u n a ^ . i é i . f J . i , 
D 
£1 P.Fr. Oie^o (íeCaftro.del Convento 
El iMdfC Fr4y Dieg.r» Collado , de San 
E . k ^ m áz Salamanca , Miniflro de 
C-igiyaojV del tapón, Prelado de ?na 
Miífion de 14. lleligiofos^Fondador, 
y pricner Vicario General dela nue-
va Provincia de San Pablo, yà excio-
gu ida ,p /£ . i . y4-
E l Padre í'iay Diego de Figueron , del 
Concento de Mexico,/"^ ^y.fffí.t, 
E l Venerable Hercnaoo Fray Diego de 
Sanca Maria, Lego, de San Pablo de 
SevUla,Vi(:e!\.e&or.en Manila del Co 
Içgipde HvLCchnQs,p.p.c.i,p.$ttc.\. 
E l Padre Fray Diego Nuííez , de San 
Eftcvar ídeSala tDanca^^^Sy.eíAi . 
£1 Padre Fray Diego de Ordaz . del 
Cop v e-P to • d G Oa j a ca, pag. 161 t. 
E l Verieráblc Padre Fray Diego Rodri-
gue*, del Convento de Manila , pag* 
ry.col.i.yptg-iy'lr' Miniftro Apofto-
l ico en el Parian , y China ypagt 17 .̂ 
MIA.• i94 ' Varón de rara obfer-
v a n c i a ^ i j ^ co}.u 
E l Padre Fray Diego de San Roman, 
t del Convento de Vitoria » Lecordc 
Logtca en el de Trianos^. j 'ó .coí . i . 
E l Venerable ;Padrc Fray Diego Que-
ro,, de íConve tode ia lila Efpañola» 
-Jvíaeftrode Novicios en el de Mani-
j a , y Miniftro fruauofode aquellas 
l f l a s ^ . 4 5 - ^ - 1 - I 
ElPadre Fray DiegodeQtunrana.dcl 
Convento de Porta Coeli co Sevilla» 
E l Padre Frav Diego Sanchez , deSao1 
. - lacintode M e x i c o ^ . t ó i M i . • 
E l Padre Fray Diego Serrano , de Saa 
Pedro Mártir de Toledo,/».316.col.i. 
EtP.Fr.DomtDgo-delCaftiHo,déS. Pa-
b l a d e V a H a d o l í d ^ . ^ . f o U . 
E l Venerable Padre fray D©m¿DgoG<H 
roñado, p.ig. 4 4 ^ cal, 1, ^ot Scc. de 
San Erevan de Salamanca,^, 454. 
w A i . Zelador obfervance de a^uel 
Convento >p*g.4.tf.col i . M i n i í h o d c 
Jos Sangleyes, y. Predicador de CVai-
K bnxa. A/¿t, Miíi'inifta ds l.a China, p, 
i-jy.cet.x, pag 4 . ^ . ^ . 1 . Vicario Pro-
vincial de la míftua» Fundador de r« 
TeuploeoXancung tpag. 4 5 Í . ydel 
01ro en Z\mnchcíxlpag.ty6.wí 1, 
El Padre E;ray Donoiogo de Flores , del 
Contenta de Zamora./íJgjiy.^Ai; 
Eí V e i . Padre Fr, Domingo Gonzalez, 
p«14.6.col.z.Dd Convento de Guada-
lajara , Colegial de San Gregorio, 
jwg.i+S.wí.i. Catedrático de Tcpla-
gia Moral en Ja Metropolitana de 
Manila 9wl. 1. M¡niftro d r í a nueva 
Segovia, VicariodcPiatenla, pag. 
Hy.cel. 1. Primer Lecordc Primary 
ÍCegeote eo el Colegio de Samo T o -
mas de Manila,pag. 150. tol.z. Kecoc 
del mifmo, p*g.i}i.coli. Comi£laño 
del Santo Oficio tpag. 1^4.^/, 1, dos 
vezes Prouincialdc Filipinas 9p*¿, 1. 
c ol, i . pag, 41 .CQÍ 1. pag .85 .col, 1 .pag .156 
sol i . Elcritor Doftode varios libros» 
pag, 157. eol.t» Mnertocon opinion do 
Santidad, pag.i$twlA. 
Ellloftriífimo » y RevercndiíTirao Pa-
dre Don Fray Domingo Navarrete» 
del Convento de Penafiel, Colegial,f 
Lctor de Artes en el Colegio de San 
Gregorio, / )^ . 160. cel.i. Catedrad-
. co de Filofotia,y Teologia en la VnU 
verfidad de Santo Tomas de Maní-
la, pag>ftv. col. i .Mini f t ro fervorpfo 
de la China , y Autor de libros en fu 
Idioma, çol.í. Arçobifpo de la Ifla do 
Santo Domingo, Scc, 
El Padre Fray Domingo de San Pedros 
h i jo , y Letor de Artes en el Conven-
to de Santa Cita de Palermo-
y 6.col A, 
£1 Padre Fray Domingo Pefez.delCpq-
vento de Tr íanos , Colegial de Samç 
Tomas de A l c a l á , ^ ^ 8 ? . ^ *• . 
El Padre Fray Doming^ de VilUmide» 
del Convento de Santkgo de Qi&r, 
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E 
El PAcífcFray Eflcvan de Rivera , del 
Convento de Sant^ Maria l adea i de 
Tr íanos , ^ag^i6.co¿.z> 
F 
Et Práre Fráy.Felipe Lcónarda.-ctePre-
• dícadores de •V*\mc\a.ypag,y6sQl:ii -
ElPadrcFfav Feiipe M u ñ w , del Cob-
•-ventode M o í i c o , ^ . j j . c o L i . 
BHíuftt initno Scodr^Venerable PsUhrc 
' D-na Fray Felipe' Pardo , de San Pa-
f b ' í a d í V^üolid.Macííro de Eftudi'an-
^ tes del mifmo Oom$(\toip.tgA6o.€óL 
i .Cacedcát ico de Prima, íiegentc^y 
-RecordeiColegio ,y Vniverfidad de 
Sanco Tomas de Manila j Prior en el 
* Co'tvvcntode la mifena Ciudad) G o -
• vernadordeí Hofpicaldeios China'Si 
Cooiiflario del Sanco Oficio , dos ve-
zes Próvinciaí dsia Santa Provincia 
/ de Filipinas»/?^. $6é.ccLz. pag, 
coLu Dígnifiimo, y Santtííimo A r ç o -
bifpods Maulla , cuya invencible 
conftancia.y Magnanimidad heroica 
en defender fu Autoridad y D i g n i -
dad Metropolitana,ha fido examina-
da, como d ovotCti el fogofo Chrifol 
- de la calumnia , y probada con cruel 
mardi ío de perfecuc/ones horrorofas 
<üyo eftruendo ba t^fonado con ef-
candalode coda la América , y Euro-
pa, no fin dolorofas lagrimas, y fenti-
imcníos.pacer/iaíesdd Sanciílimo , y 
Gíorofitíimo PamifTcc Inocencio X f . ' 
- Quien con Bola efpecial a p r o b ó , y 
' eiogíò Ja vir tud, y heroicidad de efte 
Venerable Prelado , aniaiandole à 
que profiguieiFe en fu Apoftoíico em -
pcrioXenitndofepor exemplar àfimif-
• ^f.-.Pferrogaciva , y alabanza que à 
r a f f i r uge toav ràdadoen vida/a Su-
. •prema Cabeza de la Sanu Igleíía» 
E l Padre Fray Fernando de Melgar.del 
invento de San Pedro M u ú x de 
Toledo , ptg, col 1, 
E l Padre Fray Francifco de Armella, 
de] Real CcmTcnto de Predicadorcí 
de Hucfca>Ejacido en aquella Ciudad 
de la Iluífrcj Solariega, y tnuy cono-
cida familia de los Armellas 3 que 
tanto han iluftrado e í l e R e y n o , y el 
de Mallorca con Togas, y Oficios peí-
bíicos , y C á t e d r a s , aviendo obicot-
do fu Padre Don luán Luis de Arme-
lia, la de Prima de lurifprudencia ei> 
la Vüívcr/idad de Huefca por 3S, 
anos, y Ttia Regencia en ia Audien-
cia de Mallorca , euyofervicioprofi-
goi© v n H i j o Tuyo, y íe continúan to-
dos los honores de Huefca , y Reyna 
en Don Águí l índe Armelía , (fobri-
no del Padre Francifco „) que eonla 
Sangre ha heredado la antigua incli-
nación , y afecto de ftj cafa a nucfha-
Sagcadá Religion , en cuyo Coaren-
to de Huefca tienen la Capilla de San 
Vicente Ferrer, mas ha de xoo. años, 
pagA.ctíl.%. 
E l Venerable Hermano Fray Francif* 
co de San Aguílin , Lego , Religiof* 
de íingular virtudj^^.z^S.fo/ . i , 
E l Venerable Padre Fray Francifco ¿G-
>Capillas,de San Pablo de Valladolid í 
pag> ij^.col. 1. Mini í t ro de la Provin-
cia de Cagayan por diez años,^.174* 
C&li. y de la naeva Segoriaji.yj.wAa. 
Vicario de Babuyanes, ijy.c&li, 179. • 
col.u y Tuao, 1S0. col'. 2. Predicador 
Apoílolico, laboriofo, y fruÓhiofode 
la China, 106. col A. ioy. &c . 181.181* 
y MarcirglóríoGílimocn aquel Imp®, 
r io , iSj.hafta 101. 
El Padre Fray Francifco Carrero, Pro-
curador de lá Santa Provincia de Fi-
• lipinss, pêg. 56. ealji. 
El Padre Fray Francifco Cañellanos, 
del Convento de Almagro,p*g. ifii» 
col.i. 
El- Venerable Padre Fr.Francifco Día;» 
de San Pablo de V a l l a d o i í d ^ H 0 ' 
col.z, Coíeg ia lde Santo Tomas de Al 
caíà , pag.i^ucôi. r.Predicadorfef-
voròfo de Man¡Ja,/>.f 41- fde l a -Cbt? 
na-jp . i j . ioí j . i^t.y 1 4 3 . M ^ c " 0 
con oj iof l de Santidad. M h ^ 
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£ ; P t l r z Fay Fanei feo de Sanco Do* • 
n i , "ig ', dcj,Gí>nvanco de Sin Lucar, 
)í6~,C'jl I , • 
£ I t - I - : n u i à F a y Fraiicifco Gomez, 
' Lego, -je S into- Daini^go do Xcrez, 
pag i C:KA. 
£1 Vcin^.ibís Pddrc Fray Francifco de 
Herrera, d^t Convenço de Talayera, 
•C'vit^i i ! cío San Gregorio , pag. 6i , 
, (ol-.i -'íi .iislro de los Chinos , Vica-
rio d3. .iJisiondoc-, de Bicaan , y del 
•parias: ¡lecordel-.Colegio de Sanco 
Toons : Prior de ¡Víioila » Co mi {Ta-
r i o dei: Sanco Oñcto;. Vicario Provin-
cial j Vic*rio General , y. Prior Pro-
vincial de la Santa Provincia de FilU • 
pinas , jpj^. 9- coLi. 63 col, 1. 
El Padre Fray Francifco de Hoyos vdc 
San Pablo de yaríadroli'd.p-*g.iavkí,-• 
£ | Venerable - Padre Fra-y- Fraacifco 
- - JVÍíirtir Vallcíleros, del Çonvenço^c 
Mareta',.MiniílfOc'y-VicaFio Provia-
x i a l de P a n g i f u i a n , ^ . } ^ flj/j,,. 
^\-Padre Fray Francifco de Molinaide 
SaDto Tomas de Madrid , 
Padre Fi-^y Francifco de Olmedo, 
de Sa¿ Pablo de Falencia Sptg'. 4S7. 
]El Venerable Padre Fray Francifcft de 
Paula ipAg'H&'Mt* [- San Eíle-
vandeS-ilanunca , pag. 4,37. wí. 1. 
Predicador General de Mamralp.4+. 
cd. 1. -Caceicatito de Fiíofoíla » y 
Teologia, Régeme, y(R;cíor-del Cq-
IcgíOjV Voiveríidad dç Sanco To -
jnas ypag. 43 -̂ col.-i. Dos tczçfc Pro-, 
f inc ia l de Filipinas ,fei. 1. CpniiÚpi« 
f i o del Saino Oñcio fpag, 4.3^.^.1 • 
Y Obifpo Electo de la Nueva Cace-
'tes' tpsg. 4 :(., '->- MÍ- 1- • -
JEl Padre Fray Francifco Sánchez; da 
San Pedro Mártir de Toled o, y Co-
• legial de San Gregorio , pag. 316. 
' coi. z. 
'BlIíafttiíTinio Sailor Don Fray Fratí-
cifeo de la Trinidad» Visca ynOihijo 
¡ del Convento de Manila» Cacedraci-
.co de Fiiofpfia,y Teología, en el Co-
/ ; kg i ívy Vnívecfidad de Sanco Tomas: 
Proct|fador General, y Difsoidard^ 
fu Provincia en Roma , y Efpañaj 
Prior de Manila» y Obifpo de Sanca 
Maria en I n d i a s . ^ g . ^ t i ^ / . i . • 
E l Padre Fray Francifco Varo , dd 
San Pablo de Sevilla y pag, 161,¿W.r. 
El Padre Fray Francifco^ de Vitíalya»,/ 
de San Pablo de Burgos * ptg* 487^ 
coLi. 
El Pkdre Fray pabriel de Montenegro ^ „ 
de San Pablo de Catàov3ítpag.i,coLt^ 
E l Venerable Padre Fray Geronimo de 
Bclpn, del Convento de.Ja Puebla de 
los Angeles, Miniftrodc Indios Ta-, 
ft^j Con vento dé B u c ^ y d c l T j s w 
plp disCav^c: Prc'dieadoriq Capri 
basa, y de Bacaan»,pag. 47/ yfiispSL 
en Convenço, .de naeílro Padre Sm, 
. ^guíl in , cuyo Santo HabítQ zúfr 
vertido antes que el çmcílro^ag, 
€ol, \ . ^ . * ' " _, •' . 
E l Vencrablts Padre Fray G^ronima 
Morer,de Predicadores de Valencia* 
' Mmiffcro deBabuyanes, y Fundadot 
del Templo dçlas Onze 'mi l Y i r g t i . 
neSjp^.^.w/.i. 
E l Padre Fray Geronimo deSocoma-
yor, del Convencí) 4c Mexico, X*ccot 
de ¡Prima eb el Colegio de Porca Çoe^ 
. Y iypâg .^coLt . Cornifláa del San-i 
to:6fi.cio1^..a45*^.i. 
£1 Veaerabie Padre Fray Gerommod^ 
Zamora de Predicadores de Zarago-* 
Z i j primer Retor del Colegio de Saní 
Tüan de Leerán, en Manila 30* 
col. x, Recor dçl Colegio, y Vniver-
fidad de Sanco Tomas j Confiílíiri^ 
dclSancp Qfício, Mioiftro ApoílpU-;. 
¿o de la Nueva Segovia .por cfpacio^ 
de 38. años: Varias vezes Vicar i^ . 
Provincial de Cagayan, y Ordinario 
en caí! codas las cafas de aquella Pro-; 
: víncia »p0g ^8, col. 1 . Varón zelofo» 
laboriofo, y virtuofo, 
El ilaflriíTimo Señor > y Venerable Pa-* 
dre p p n Fray Gregorio Lopez, C h ^ 
PfPPPE no .̂ 
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Sacerdote de at^acl Imperio , donde 
^if t iòel Habito de Predicadores , y 
trabajó macho con fu zelojque 1c fa-
b í ò al Trono Apoflolico de Obifpo 
en fu mifmaPamajlos muchosfavo-
res del Poncifice Romano, ptg. 179 
zSb. ' 
E l Padre Fray Gregorio Ot^z^del Rça l 
Convento de Predicadores de Zara-
E l Padre Fray Gregorio Lopez, Míoif-
xro Apoflolico de la Cf t ioa , / ^ . 124. 
' coi.i. 
EÍ Paílrç Fráy Guillermo Corlee,de. V i -
ÜCXSCD f r ánc i a i ^ h M ^ h - . , 
r 
ELH^fwajio Fray lacihto Altamirano» 
" Le^o ,'del Contento de la Puebla de 
^ IpS.Angcícs'íp^, <ptppl.\.. 
fiíadre Fr»y íacinto Gaíijdel Copveo-
todc Girooa , Miniftro Àpoftpliçp 
del P a r í a n , Binondoc j y Tagalos, y 
.^jPronncul de Filipinasi , i g i . 
'iol.i* ". * ' / ; ;' 
El 't^fincrabidP gdre Fray lacinto de iSan 
<3cyommovde Sama Cruz de Carbo-
jierásjMiníílro zelofo, y fruâ:uofo de 
£i. Padre Fray layníeBcrpç, . del Çòn-
yencode Luchcnce, /-a^. jié?. 
Predicador de China Í / ^ , ^ / . i , 
3^1.^1. fòi.êtc. 
ElP.adre fray.Ignacio Mutíòz ^dc Sáa 
^ ' f ô b l o J V y a l l a d p I i i í ^ . í . M i . . 
, ^.a Veniárabíc Madre âor Ynes China, 
1 de la Tercera Orden de Predicado-
v rcSjMacrona de fínguíari/ííma virtud, 
ElVenerabíe Hermano Ipachinko (eti 
r 1̂ Eauciffjjo loachín ) Cbioo de Ja 
. TqrcEra Orden de Prcdicadorcs,Ca-
i t c q u í r f a ' y Predicador Apoftolieo 
en'Chiñ'íi;, lyxcol. I.ZJI . Man-
^ tíarin wíbic , v celebre de acjael I m -
<-viio.¡>jfr 231 .c) ,r . AImirancc' Genc-
:.; Tf\ 4e la aj aaé- Ipag. i j 5. col. % «y M « - -
. E l Padre Fray lofepb Dutlach »de San-
ta Catarina Márt ir de Barcetptsa , y 
. LecordeFilofofiaeo Girona,, 
ElPadreFray lofcph de Efuíi » ds San 
Pablo de Burgos, y Colegia! de San 
Gregorio ¡yag. 4 S 7 . c&Lx. t 
El Padre Fray [ofcph de San lacinco^ds 
. Santa Cruz de Segov ia ,^ ^SS.CÍÍ . I . 
El Venerrble Pa'drc Fray loícph de M z -
à ú à ,p*g-W$-CQLi. Dçl Convento 
de Manila.Cacedraúco en la Vniver-
iidad , y Colegio de Santo Tomasj 
J^iniftrodc l a C h i n a j ^ , 344-
Varón iíuflrado con la inteli^epcia 
de ocho l e n g u a s » / ^ . 345.W/.1. Mue-
re violentamente íofegando vn mo-
tín de IndiosSaagleyes %pag. 348. . 
El Padre Fray lofc^d dc|a Madre de 
JDiosv de San Pablo de B u r g o s p r e -
lado de vna Miííion de Efpaña. à F i -
l i p i n a s , ^ . $ . côl. X. 
El Veacrable Padre Fray lofeph dfl; 
Santa M a r i a , ò Navarro , del Ç o n ^ 
ventodc MarchenaíMinif t rodeGaga 
.yan, Vicarioíie la l i la de Babuyarie*, 
,^4^.361. col. 1. Padeció muerte vio-
.lenca en vn rebelión contra el Rey, 
E l Padre Fray lofcph de Noriega , dtf 
Sap Bftcvaa de Salamanca xp^g^ié . 
E l Padre Fray lofcph de Solis» d « Sã"n 
Pablo de Falencia >pa& 4S7.. w / . ^ -
EÍPadreFray lofcph dç ia Tprre , 4^ 
Convenço de San Pedro Ma PE i r de 
-Río-Seco *pag.4&%. cois*' 
El Hc ímano Fray lo fcph delV'UI^Ua/ 
I 'Cgo , deSan Pablo de Val ladol id , 
.^^.488.^,1. 
El lluftriíiÍ£DO,ytExceleoti(fimo SeíioÇ: 
Don Fray luán Tomas de :R.bca&cr- • 
Úihi jod^i KealCoovenco I V c J U 
.¿adores de ValencújdígriUíiíiio Pro-
vincial de la de AragoruMacftro'Gc-
çeraizeloíiíBaio de toda la Sagrada. 
RcligíÕ de Predicadores, Arzobífpo, 
Virrey, y Capitán General dos vcze$ 
de la Ciudad, y Re y ño de Valencia: 
Efcricor fabio , y profundo ea desen-
fade la Autoridad Apoítoüca V a -
T«̂ ÍM=f-"!H&***a¡qil 
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- ron M Í gri inlm %dígnx) de eterna mc-
. mtx i i pór íu í^rvor ,bb 'fcrvádciare-
Jigioía, cicladas prendas , y zeloTa-.-
gradamcnte-hídropLco por aumeõtàr 
gloriai a nustka íicligion Sagcad*, 
£ i Vcncr-iblc Padre Fray la'an'de ÍQS 
À õ ^ i c s , dcl.Côtiyéncó dei Càmpo 
d : Zdcà'^ jiag*\i.'-4úfciS Mi-niílrodc 
..-|Jat'.iari» y iÜa hermofa; Prior dos ve-
' ^esdi >4u-»ila , vertas Vicario Ge-
. ñera'! , Iletor del"Colegio, y/VniVcr-
; í i d j J á s Santõ TomasGoverftador 
dcl.d¿ Sa tf luan- dc 'Letían' ^ Prosin - •' 
• 'cutdc Fílipioás , y ComiiTario dei 
Santo •Qtici'o . 'pàg* ly. c$l. x-p£g- J i . 
£1 P v i .e Fray íuan de Atjona , de Saa 
I V ^ o de Cordova, iVíiñiího ffucluo- -
*fõ de Pangaí'ÍQaii,/'de T u i , ̂ .3 .̂ 49 o. 
El'V-crfsrabfó Padre.Fray faaniBaüriíh^ 
• d'J M^aíes^deí -Convcí i tode Eitxa, 
yjíff 4 ÍÍ.  ProcLíradot General d e i u 
Pr íwioc iaen í lo í í ía ' , f*g- ^S- t* 
Vicar io General de' vna Miíiion de 
E M a á a Fíllptn'as^,' pag;ièo.:colU. 
<$JL\tiiíUo del Parian ^ . 4 0 5 . íôi. i , 
y del Puebla de Bítíondoc > png.%o60 
: ' Predicador de Camboxa /ffl/.i. 
. Predicador infatigable , por treinca 
y vn añ'tfs eti China , pág. 407. coi.!, 408.'Í^. 2- 4 6 0 , ^ 1 . Vicario Pro-
vincial en aqucí tíafperid . ^ ^ . 4 2 ^ . ; 
çol i . Padre de Provincia por ejpecíií 
gracia del Rcvèrcndiffimcí Padre Ge . 
pci i \ ?p¿g. i« Vairbb' de be-
xibco selc* a; y elevadas v i i t u d e s , ^ . 
' Bí Ê a d ^ F r a y íuan Camacha del Gaa-
" ' ^enco de Alm'agro, pãg. -1^0'. iwfci." 
ErPad'rc Fray í i sande ias Citas » Mí -
niíbo• zsloitffi'mo dcla nueva Sego-
via iSS .É-ÍJL 1 . ; * _ ; , 
11 Padre Fray Iuahdc'CafleHaftos»:áél 
- Convento de Logroño-,p. 4 8 8 1 ¿<?J. 
B l Pad re Fray luao C a í or , Frances, 
"fíítgA'tól-i» ' 
E l PaJb Fray Itúrr Cuenca , del Côn-
w vento da la Puebla dê  ios Angeles, 
, I-pcor ds Tcphguiiffég ¿6. ço}S. da -
pctUa.de yn Navio d c \ M a t i i f i è a 
guerraconcra Olánda \"pag^o(piu 
El Padre Fray íuari de lá Cueva * He 
Sama Cruz;"de Grauada, pag,--ffij. 
' ' í-
Çl Venerable Hernianó -fray fôarv de 
San p ioni í iQ, ò Hecedia^LegOjdcI 
fcanvento de EfcaU'C.peÚ dfi. 'Coráá^' -
va i veince años" Jííoofricro de aquel 
Saocjuaríó %fág.¿;coLi, Porcerodei 
;dó Manííá , Enfermero en el Hofpi-
^tól de los Chlnai » pêg. "iõ." tnòpta 
con opinioade Sancidad * pag. h* 
wl.íi •• ' '; " • / " • 
E l Padre Fray l a t a de Saiíco Domírtw 
go» del Convento de 00*0^,^.488.' 
E l Venerable Hermino Fray luán de 
Errada , Lego, Natural de E feo cia j 
del Convento de ¿Manila , Varo n pe- . 
tthenninmo, y muy confagradoa-lft 
Oración %pfig* , wis 
El t ic rmjno Fray luán FernandOjLcgo,-
hijo, de San Pablo de Burgos pag¿ 
>4%-%jfols. 
El Padre Fray I t fm de Fomiducua det 
Convento de San laeínco de Mtaícc^; 
pag,i6t.cõl.i.. 
E l Vcocrablc Padre Fray íuan Garcia, 
'dei Convènco de Almagro , ^ ^ . 4 6 ^ 
Miniftro fervorofo de lila herrnofsr 
põe quatro años > pdg. 4.6^.colti. Yi 
el primero de la Provincia de Caba-
lirvp, M£.-ti Prefado zelofiíRtnodel 
Pueblo de Saatiago, y Fundador de 
fu íglcftt \ pag.4j1.cek 1.471. 
Predicador Evangélico en d I ^ o r i o i ; 
de la Gran CÍitna, por; tr¿i:t^a ai%s,,; 
. pag. 14. col. irpAg. '2.7v iQ^. i i ? - ' 
v &c . pag. 473V474.4?4|¿Aí?£Pr 3ô.íi-; 
brosén-ídipm^Cliina $7.9/f?k 
1. Gran Padre de efpiricus, muy con-
fairado al eíiudio de U Sagrada E f 
'fcricura •> y de ¡Santo T o m a s . ^ . ^ u 
'c$Li. V i i a a verdaderamente Apófto-
1iCo,Uuftrado con codas Uas virtiidcs. 
E l Hermano Práy Iuan de Sao lacinto»; 
Lego , de Predicado res,de Valencia, 
Compáñélo de los Miniftrtís Evan^ 
gelicos dtel l a p o » , f ag* x44* ^ 
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El Iluftftfl!mo Señor , y Venerable Pa-
íifG Doo Fray luán Lopez , de San 
Eftevao ác Salamanca , pag.tf • col.z. 
Lec'Jc de Teologia, y R-Cgense del Co 
legio, y Vroverfidad de Sanco Tomas 
de MaoUa:Difinidpc de Capitulo Ge 
• licraU Obifpo dc Zebü ,-y Arzobifpq 
de M&n\h3p*g<iyi-Ml*i-4-45-wh. 
, J¿t, Padre. Fray . luán Malleti » de Santa 
Ctüt de Granada » Colegial de San-
to Tomas de Sevilla , pagA.Ml.i. 
E l Padre Fray luán de Sapea Maria, del 
Convemo.de San Pedio de Sevilla, 
. _pag, 4SS. cel. 1. 
¿ í Padre Fray luán Marquez , dclCoa^ 
^s.çmo de México * p#¿- & cok t*. 
¿1 'Padre Ftay luán dc lJ iocak^áíSao 
-^bfo-df i 'Córdova , /?^ . ! , « / . i . Maef-
tro de Novicios de aquel CoovemOjf 
Colegial del de Regina Angclorum 
es 'Se* i E ía > pag, ^.col.x^ 
E l Padre Fray luaaPavoo, del Convea-
to4Q í ruxiUo. jpí»^. 56. Mínif-
rro de la Nueva Segovia, y de los I n -
dios de la Israya , p*g.^^,col,i. 
E l Paire Era y luán de Paz , de San Pa-
bló de Cordova , Colegial, yLecor" 
de Filofoíia en el de Sanio Tomas de 
Seyiüai ¡pag i6o.cõf.ia 
^Mhñfl^lmo SeñorObifpo , y Vene-
rable Padre Dan Fray íuao de Polan 
c o , d r S ^ P 4 & l ^ . . V a { k d o i í d ^ Ç o . 
leguideSan Gregorio , Maeftiodc 
Eí lud ian tesde Tríanos ipag.^ié.cU. 
1, Procurador de Ja Sama Provincia 
de, Fiiipinas en Madrid ,pag.4^6. col, 
1. Difinido? de Capítulo General en 
R o a í a , pag, 4 8 7 . ' col, 1 w 
El Padre Fray íuan Pegecro , del Con-
vento de Porta Cceli en Sevilla, pag+ 
Et Padre Fray luán Romero , de San 
Pablr> de SeviJ/a , y Colegial de San 
G iep,ono , pag. 4S7. cclt 1. 
É í Padre Fray luán Telic* , delCon-
ventode San Lucar spag. i.cohi. 
E l Padre Fray Uun Teodoro del Coa-
v c j t o d e S á t j Vicente de Calcha en 
Flaodcs, p ag y.6.coLi, 
3EI Venerable Padre pj-ay laandcSan-
tolQmis'deSw Pablo de Vallada; 
l id tpag. t í . w f . i . V ã o délos prims, 
ros Fundadores de l * Santa Provincia 
de Filipinas tpag. i t , coki. Vi t imo 
Lecordc Filoíoíia del Convenço da 
San Pedro de las D u e ñ a s de Saoca 
Ynes tpag. 15. cal.i, Mieftrode Efta-
dianccsdelde VaÜadoiid , foL i .Pa . 
mer Vicario de Bataan , /^ . 14. co¿j. 
Provincial de Filipinas, pag. 15, 
cario Proviocialdc lâpoa,pag.i6,c^ 
E l Padre Fray luán Vclafco, de San Pe. 
dro Már t i r de T o l e d o , ^ ¿$y.colA9 
E l Padre Fay luán Vguet , de Predica-
dores de Valencia tpag. \tcoltz. 
E l Padre Fray luán del Vie l la r , de San 
í a b l o de Cordova , pag 1. wl. i . Cá . 
cedratteo de letras humanas i y def-
puesde Fiiofofia , y Teolcigia enc í 
Colegio» y Vnivcríidad de Santo To-
masde Manila , ^ ^ . 2 ^ . ^ . 1 . 
E l Padre Fray luan^amora , del Con* 
vento de Sevilla ipag.\6itcol.i.. 
E l Padre Fray luán Z-jbcrfu.Vizeaino,; 
d*l Convento de Mexico, Vicario ;de 
Bataan , de Abucay , y Fundidor del 
celebre Templo de S a m a í , peg, 303, 
El Padre Fray Inftiniano de San lacio-
t o t de la Provincia Je Polonia 
El Padre Fray Leonardo Marquez jdel 
Convento de Pavía tpag $X 6.GQLI-
E l Venerable Padre Fray Lorenzo Al -
duayen , de San Pedro Marrir deCa< 
lataynd ,-Letordc FÜofofia en Tar-
ragona, Miníftro zelofo de Cagayan» 
y de la N ne va Segov i a , pag 45 • col* •' 
y 46. col, 1. 
El Padre Fray Lorenzo del Rofario del 
Convenço de San Lucar * púg*^'* 
CúLl'm 
El Padre Fray Lucas Garcia » Mioiftro 
de la Nueva Segovia , Vicario Pro-
vincial de ella ¡pag. 247- í- ^ctot 
del Colegio de Santo Tomas de M i * 
niU.pag 148 col.i» "' 
£1 Venerable Padre Fr?y Lucas Monea-
/aero; 
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ñero > ComifTario del Samo Oficio, 
das vezes Prior de Manila > Vicario 
de Santa Catarina Mamr <3e Gata-
. rao ., Miniâro Apoftolico de Indios, 
por quarenta años, y Vicario ProviQ-
daEdc la Nueva S e g o v i a , ^ . 440 . 
í» / : i .44i . col.i. 
Hermano Fray Lucas de San Vícea-
ce , Lego , del ConyeCitò de Rabila» 
Veperabie Madre. Lucia de Santa 
Yoes, China ,de ía Tercera Orden 
de Predicadores, Virgen conftànúf-
Padre Fray Luis AhfarcZj de San Pa-
. blo de.Valladolidv Colegial de San 
Gregorio, y Letor de Arres en fu Co* 
venco, pag.^iú, cois, Cacedraticode 
Vifperas en el Colegio , y Vnívcr-
fidad de Manilatp^g*^- cd.i.-
BifBermaoo Fray Luis de Bftrada, Le* 
.gardeS. íac intodcMexiGo^. ió t .cJE. 
El Padre Fray Luis Gutierrcz.del Con-
trenco de Almagro,pag.161, cohi\ 
La Venerable Madre Magdalena de Sa-
co Tomas, natural de la Ciudad Fo-
gan en China , de la Tercera Orden 
de Pced'icadoreSjVirgen cadídiílima, 
y de virtud elevada,pflg.iip. col.i. 
£1 Venerable^Padre Fr. Manuel de Ber-
r i o ^ e Sanca Cruz de Sego vias fag'1* 
¿•¿í/.v.^Minvílfo de la Nueva Segov ia , 
. Vicar íode T o c o l , ^ ^ , 
Padre Fray Manuel Guzmanjdc San 
Pablo de Sevilla, fag.^^oLu •• 
£1 Padre Fr^Manuel de MercadilIo>dc 
San EÜevan de Salamanea^^S^ci. 
E l Padre Fray Manuel RíncoUíMiniftro 
- de Touptg-itf'tol.i. 
H Venerable Padre Fr. Manoel Rodr í -
guez, de San Eftevan de Salamanca, 
.pag.iSisoi.i.xé^.coii^yíimñrozclo-
, í o ^ y. f ruauofoenel l í i íper io dcla 
China, pagtz65.166, &c. 
La VeWrable Madre Maria de I e s « , 
Nob'tliffima Efpañola.de la Tercer^ 
, Oxfaa ác Pxc<iicadoreS;^(j.4oo. ^ 
Matro'na de Heroica v i r t u d ^ a t . d e w 
voríífima dcNue í l r a Señora del Ro-i 
faríojde quié fue Gara arera en fu M J 
lagrofa Capiila'deManiia^^os.É-.rj 
La Venerable Madce Mariasis Muting* 
Chinaje la Tercera Orden de Pre-. 
; dicadores,Virgen candida)y virtuofa 
pag, 308. col, 1. ' / v'-
El Padrtí Fray Martin Real de lá Crusí; 
de] Convenço de Carboneras, Cole-
gial deSan Gregorio, Miniítró d e l * 
Nueva SegovU» Autor de libros , f 
primer RecoT , y Canceller del Cole-
gio , y Vniverfidad de Santo Tornad 
de Manila, pag. 146. col,z. z^rj. col.i*. 
E l Padre Fray Martin de Trigueros>del 
Convento de Q c & ñ á i p a g . y i d . c o l . i , 
E l Venerable Padre Fray Matias de k u 
• mas,dcl Convento de Laguna «&<Ia4 
narias, MiniÜro zelofo dé Ia Provia-. 
cia de Cagayan.Vicario de Abucay/ 
y de Abulug,p,iB^.fo/.c.tc>o.' 
ElPadre Fr. Mateo BermQdez,Vicarío' 
de S Jacinto de Mcxico^^. j i^ . f í»/ . ! : 
E l Padre Fray Mateo Nunez , de Saa 
Ef l evàndeSa lamaoca íp^. i .w /X 
E l Padre Fray Mateo de la V i l l a , Pro-í 
curador General de la Santa Provin-
cia de Filipinas ypag.z.çol.z. 
La Venerable Matrona N . Gftina» 
de la Tercera Ordé de Predicadores^ 
de elevadiílima vinud̂ jpíJĝ crj; 
El Padre Fray M,elchQr Pavia,Mmi^rQ 
laboriofo de Ftlipinas>/>4£.43.fí>/.z. 
E l Padre Fray Melchor V i g i l , deÍCóiV¿ 
vento de T r í a n o s ^ . s ^ . í r o í . i , 
N 
E l Venerable Hermano NereojChínOi 
de la Tercera Ordé de Predicadores,: 
pag.ip. wl.z. PrimerMiniftro.y va-
lido del Emperador de China Tun-i 
juu,pâg. itf.çol.u 
E l Pàdrc Fray ÑicolaS Merlo , de Saj* 
Eílcvan de Salamanca, pag^i 6tc$Lẑ  
p 
El Padre Fray Pablo Marchan, de SaW 
•a * 
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Eífetfio de Salamanca^agA^j.eeLi. 
E l Padre V r . P c d w de A h v ç o x i . d c l Coa -
Tcnco de A r o c h » , ^ - 4 8 7 ; ^ / ^ . M i f -
p l Padre Fray Pcdtodc A/caJà.dlcSsn^ 
_. ta Crus de Granada, w/.z. 
«.'Vif«i<? 4e IMtiondo^j y Mtílioncío 
^ .Vcngrabie Padre Fray Pedro Anizay 
. - Mínjftro la Nueva Scgot iá , Vica-
R TÍO Provincial, y Ordinario en nau-
çha^ca í a sd^ Ia Pro^sbcí^dc Filígi-
ElPadrc Fray Pedro 4 f í Barco, del Go-
- vetode AJçaU dç Hcnares jp^ ió . í . z . 
jglPadce^FraviIWWjBjSOiw?del Con-
vrnw de ^ r e ^ G o l è g i a k l , yXetpr de 
.N'ÉÉowtiira'éú Sito- Tomas de •Sevilla* 
- ¡ > # g . i 6 o . c o l - t . i $ y c o l i i , Miniftro de la-
Nueva $?gov U t p t g ^ é .coU. 
j y p 4 4 ^ Pray Pçdro Camacho > de San 
Pablo die S e í i l l a > ^ . i 6 o . c ( ^ . i . 
^ P ^ l r c Fray P^drodeChaveSíde San 
. B&$v&n4$S3.hwznc*tp4g;hf¿. Mi-
i- l i ú U o de Çhtoa,pgg. i^coS.t . 
EE Vjepgrablc HefUiaao Pedro Chín.dc 
• , M Tercera Orden de; Predicidores, 
í-jçcr^df? DodiiTimode China » ^«g , 
T$ VcmcraWe P^dre Fray Pedro de Sao* 
£:|j9 I^oaHogo.dçlConvento deS.Euf-
lyrgío-d^MifewtíJkCoiftro zel^o dff 
China, pag. 4.4,1. Vicario del Con ven-
- 10 de. San Sclmo,ep el Ppertode Ca> 
vice , y de) dcrSao lacinco de M c x i -
E l Padrr Fray P e d r o í e Sanca D o m i n -
go, de San Pedro Mártir de Mantua, 
y LecordcÁrtQsoft aquel Convento» 
Vcncrayc 'P. Fr.Pedio de la Fuente» 
de San P4>[o.de ByfgosaLetor de F i -
lüiofia , y Colegia] de San Gregorio^ 
, -# .y i c 1. Le tor de Teologia ,y Regen-
te ckl Colegio.y Vhhc/ffdad de San-
• t a Tomas de Maqila > Prior dcaque-
t Ciudad, M b i í l r o de C a g a y a n ^ á ^ 
3¿ 2 CÍ?E.Vicario del Pueblo d e P a i à » 
COI/!, ' ; 
E l P-Fr.PcdroGonzalez jh i jo delCO0-
El Padre Fray Pedro de MeiXUe S. 
blode Çordoira , Colegiaf de Samo 
Totnas de Sevilla,/1.1 ^.i.Capcilaiydc 
vn Navio de Manila en guerracontra 
OhadZjpag.^o.celj. 
El Venerable Padre Fr. Pedro de Ledo/ 
del Convento de Manila , Catedrais-
code Philofophía, y Tcoíogia, y Rc^ 
gente deí Colegio ,y Vnlvcríidad de 
Sanco Tomas, Prior de Manila > Pro. 
vincial de Filipinas,j>»i55:.í.z. 3$i.r(iI. 
E l Padre Fray Pedro Sancüez . hijo de| 
Convento de la Peña de Francia,/^. 
E l Padre Fr. Pedro Xianencz^ del Con/ 
s ven to de te Peña de Francia t¡r. 4S7. 
cofa. 
Venerable Madre Petronila China, 
de la Tercera Orden de Predicado* 
res» Virgen canâ\àUTim&<pJig.tii,ç,t, 
H6. coi. 1. Padeció mbulàciones ,y 
perfecaciones fangrieotas.por defen-
der fu pUtCZl,píigAl$*fth%¿ &C. 
El Padre Fray Placido de Angule* » deí 
Convcco de Xerez de la fronter3,p.t, • 
c.z.Capellan de vn Navio de Manila, 
en guerra contra OhndefesJp.^olc.TP 
R 
El Venerable Padre Fray Rafael dela 
Careci , del Convento de Afallorcaf 
M i n i í h o ApolVoKco, Prior dèMani-
b tVicar io General de Filipinas^.jéj 
r 1. Vicario de C a l a í i a o , / ? ^ ^ ^ . ^ / . ! . 
E l Venerable Hermano Fray Ráymun-
do de la Cruz, Lego, de San Eftevan 
de Salamanca, Varón de elevadíUiroa 
v í r c u d . ^ . i S S . í W . u 
E l Padre Fray Hay mundo del Vaíle,deJ 
Convento de Honda,/.57^.1.Capelli 
de vn Naviode Mamla,én vatalíaco 
wa Olanda^.po.f . t . MtíKomfta vir-
côfa< Y Vicario Provtnciai de aquel 
la3pctiotp4gt$9%Ml.z. 
Ellluftríffiroo, y Reverendiífimo Señor 
D o n Fray Rodrigo de Cardenas del 
GauTCatode UwaiLctor de Arres,j 
— * - • Teo-
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Teología en Tu Convento , Predica-
dor d¿ fu Magcftad.Obiípo Dodi i f i -
mo á c C^gayan, y de la Nueva Sego-
s 
El Ve nerablc Padre £r&:> Salvador Me-
xi a, de San Pablo dií Srvílía» Colegial 
de Sanco Tomas, Mífciftrodc Pânga-
íínan. Varón DoGít(&motp^6imc»Lt. 
Vicar io Provincial de Pangaíinan,^. 
3^3.^.1. IGQ^COI.Z. 
fX Padre Fr.Scbaflian Galvan^el Coo-
. vencode Mani la ,^^ .57 .^ .1 . 
El Hermano Fr.Sebaífcian del Rofarío, 
Lego deS.Iacinto de Mexico,p^SS. 
col.i. 
El Venerable P.Fr.Sebaftian de O q a ê * 
do» del Convento de Oviedo, Min i f -
t ro de Chinas, en el Parian, Letor de 
Filofofía , y Teologia cn el de Sanco 
Tomas, Prior de Maniía.p.M-S.eo/.i.. 
Aucor de libros, pag.z^. Y Prelado 
ác San Iaci neo de Mexico, M L 
T 
£1 Venerable Padre Fr. Teodoro de la 
Madre de Dios.ò Quiros,de Sa Eftc-
van de Salaràanca.Coicgsal de Aica-
U , Catedraticodc Arces deSatoTo-
mas de Manila, Mioiílro de Lila her-
mpfa,, y Aucor de cinco libras en fu 
Idioma"^ 3S3.c i.ComííTario del Saco 
Oíicio , Miniftro de Balaan , priroec 
Vicario Provincial de hu í , Prior dcf 
M a n i l a , V a r a n rniíerícordiofp» 
y dcvotiíiimo del Santo R.ofariOjR.c-
dencor de muchos Cautivos, hechos 
porel Glandes. 
E l P-Fr.Tomas de Sanca Ana,de la Pro* 
vínciade Andaluc ía ,^ .161 .coh. 
E l Padre Fr.TomasBncieijdel Conven-
to de S.Pablo de Hypra)en Aletnania 
la bsLX*tpagty6¿»i.z* 
El P.Fr.Tomas del Caílroverde.dcl Co-
vencode Mmzgro^ptgA.íwol.i. 
E l Padre Fray Tomas dei LeJjn^e Çaa-i 
co Tomas de WlidTÍd1pag.$\6.<ol.i. , 
El Padre Fr. Tomas Ramos, die San V i -
ceoce de PUfencia, psg. i^.coí^. 
E l Hermano í^r.Tomas Kamps, Acoli* 
to de S.Víccn te de Plafcncia,/».* J^z. 
El Padre Fray T i moceo de S- Amonio, 
de S. Marcos de Florencia, p-373< í .í-
160. f . i . Miíllonífla Apodolicodel 
Imperio de ia.China, por doze años» 
Varón de keroicaSvvirtudes ypfigyfô* 
çol.i.yi^.Òcc. Prelado de í-angki. 
E l Pa<lrcFray Vidor ío de Almoyma¿ 
hijo del Convento de Santiago de 
Galicia, p̂ g.-y 
E l Padre Fray Vi&orio Ríccio.del Con-
vento de Sanco Domingo de Fiefculí 
y Letor a l l i , ^ . 160. coít%. Padre de 
Huér fanos , y vno de los mas carita-
tivos, y zelofos Predicadores del I m -
perio de China^.18^284.8¿c ,Fun-
dador del Templo de ¡a Ciudad de 
Fochca,p*£. 399.^/.!. y-del de Sanca 
Catarina Már t i r en el de Zubíncheu» 
pag. 400. voLi. Embaxador del Prin-
cipe Kücfíng a M a n i l a , p ^ ^ i A i . J j 
de Manila al dicho Pf toc ipc ,^ . 36^ 
